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I N D I C E
INTRODUCCIŒ: 1. Objeto d e l p ré sen te  estu d îo  y ju s t i f ic a c iâ n  d e l t î t u l o .
2. Estado a c tu a l de l a  b ib l io g ra f îa .
2 .1 . La h is to r io g r a f îa  de l A. Régimen.
2 .2 . La h is to r io g r a f îa  l ib e r a l .
2 .3 . Las h i s to r ia s  générales de P o rtu g a l.
2 .4 . El Consejo de Portugal en l a  h is to r io g r a f îa  espaAola a c tu a l.
2 .5 . B iograflas de personaje s  d e l Consejo.
3. Ind icacidn  sobre la s  fuen tes:
3 .1 . Docunentaciôn emanada d e l propio  Consejo.
3 .2 . Regimentos y papeles re fe r id o s  a sus sucesivas reform as.
3 .3 . Memoriales que hacen r e fe r e n d a  a l  Consejo.
3 .4 . E leccidn.nonbram iento y cu rsus ad m in is tra tiv o  de lo s  consejeros.
3 .5 . Relaciones d e l Consejo de Portugal con o tro s  Consejos de la  
Monarqula y  con la s  In s ti tu c io n e s  portuguesas.
4. Mêtodo de tra b a jo  y  p lan  de l a  obra
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I .  PARTE: LOS ORIGENES DEL CWSEJO PE PORTUGAL
C apltu lo  T* Del reinado de D. S ebastian  a l  re inado  de F e lip e  I I :  El Consejo 
de Portugal en e l  proceso de negociacidn de la  sucesidn del 
Reino
Introduccion.
1. C arta P aten te  de D. Manuel El Afortunado de diciem bre de 1498.
2. Confinnaciân por F e lip e  I I  d e l docummito a n te r io r  (24-V-1579).
3. C arta de F e lipe  I I  a l  Duque de Osuna,concediendo g-acias y mer 
cedes a lo s  portugueses.
4. PuDtos d e l acuerdo e n tre  F e lip e  I I  y e l  Cardenal D. Enrique 
(noviembre de 1579).
5. C arta de F e lip e  I I  a  lo s  Gobemadores d e l Reino p idiendo su 
aclamaciôn p a c îf ic a  como Rey (1 3 -III-1 5 8 0 ).
6. C arta de F e lip e  I I  re ite ra n d o  l a  p e tic iA i a n te r io r  (6-VI-1580).
7. Sentencia de lo s  Gobemadores reso lv iendo  la  sucesidn a  favor 
de F e lip e  I I  (17-V II-1580).
8. C ap itu les de la s  p e tic io n e s  de lo s  Très Estados en la s  Cortes 
de Tomar ( a b r i l  y  mayo de 1581).
9. Creaciôn formai d e l Consejo de Portugal en la  C arta-Paten te  de 
noviembre de 1582.
C apltu lo  2® El proceso de in s t i tu c io n a liz a c id n  de un Gobiemo portugués.
Bajadoz (mayo de(1580)-L isboa (feb re ro  de 1583).
In troducciôn
1. La se lecc i& i de lo s  prim eros co laboradores.
2. La ocupaci&i de l p a ls  d i r ig id a  desde Badajoz.
3. El G (*iem o portugués de F e lip e  I I :
3 .1 . El Consejo de Portugal como Consejo de Estado re s tr in g id o .
3 .2 . La acc ién  de Gobiemo.
I I  PARTE: EL DESARROLLO INSTITUCIONAL K L  CONSEJO DURANTE LA EPOCA DE LA IMON: 
1583-1640
C apltu lo  3® E stru c tu ra  d e l Consejo de Portugal duran te  e l  reinado de F e lip e  I I .
1. Las C ortes de Tomar: prim era p la n ta  y  a tr ib u c io n e s  d e l Consejo.
2. La in s t itu c io n a liz a c i& i d e l Ccmsejo: El regim m to de 1586:
2 .1 . Composicién d e l Consejo.
2 .2 . Funciones.
2 .3 . Forma de t r a b a ja r .
a) C arâc te r g en era l.
b) Los co n se je ro s.
c) El s e c re ta r io .
d) Los e sc rib an o s.
e) El te so re ro .
f )  O tros fu n c io n ario s .
3. Regimento e sp e c îf ic o  d e l s e c re ta r io .
4. La sucesidn en lo s  cargos: 1583-1598.
4 .1 . La s e c re ta r îa ;  Los Alvarez P e re ira .
4 .2 . Los can tio s  e n tre  lo s  conse je ro s.
5. El despacho de lo s négociés duran te  e l  re inado  de F e lip e  I I .
5 .1 . A s is te n c ia  a l  Consejo.
5 .2 . La tram itac iô n  de lo s  "négociés de p a r te s " .  El peso de la  
anexiâa
C apltu lo  4® Los afios de t r a n s ic id n :  1598-1602 
In troducci& i.
1. P lan ta  de l Consejo.
2. A s is ten c ia  a l  Consejo.
3. El proceso de gestac i& i d e l nuevo Ccmsejo: Las c o n su lta s  para  
la  reform a.
3 .1 . Conposiciôn d e l Ccmsejo.
3 .2 . Sobre l a  forma de tr a b a ja r  e l  Consejo.
C apltu lo  5" El nuevo Consejo 1602-1606: Los prim eros pasos de l a  c a s te lla n iz a -
cidn
1. Relaciones d i f i c i l e s  e n tre  e l  Q sisejo  de P ortugal y e l  V irrey
duran te  e l  prim er Gobiemo Moura.
2. El nuevo Regimento de 1602:
2 .1 . C oufosici& i d e l Consejo:
2 .1 .1 . E l o f ic io  de P résid en te .
2 .1 .2 . La d iv is iâ n  de la s  s e c re ta r îa s .
2 .2 . A tribuciones d e l Consejo.
2 .3 . Forma de t r a b a ja r .
3. El in te n te  de ex tender l a  d iv is iâ n  de la s  s e c re ta r ie s  a  l a  admi- 
n is t r a c iâ n  v i r r e in a l .
4. V iejos y nuevos m in is tro s  en e l  Consejo de P o rtu g a l.
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4 .1 . Los co n se je ro s.
4 .2 . Los nuevos s e c re ta r ie s .
5. Una nueva v u e lta  de ro sca: La Ju n ta  de Hacienda de 1602.
5 .1 . Reglamento de la  nueva J m ta .
3 .2 . Funciones de la  nueva Ju n ta : 1607-1608.
6. El Consejo en V a llad o lid : la  incorporaciôn d e l Conde de S a lin as. 
C apltu lo  6® La reforma de 1607: 2Un canfcio de rumbo en lo s asuntos de Portu --
ga l?  El protagonismo de D. C ris tô b al de Moura.
1. La Ju n ta  de septiem bre de 1607,
1 .1 . La reform aciôn de la s  persOTias de l Consejo:
1 .1 .1 . P l a n t i l l a  d e l Consejo.
1 .1 .2 . Forma de t r a b a ja r :  Potenciaciôn  de l a  f ig u ra  de l V^ 
r r e y ,  y de l sistem a de Consejos.
1 .2 . 2Continuidad d e l sistem a de Ju n tas de Hacienda?: La a c t i tu d  
contem porizadora de CastelRodrigo.
1 .3 . C astelR odrigo consultado sobre la  agenda de tra b a jo  d e l Con 
se jo .
2. La Ju n ta  de f in e s  de octub re : In s is te n c ia  de Moura en la  necesi- 
dad de un cambio en l a  d irecci& i d e l Consejo y en l a  reducci& i 
de su p l a n t i l l a .
3. El Regimento de 1607 : Una soluci& r de coopromiso.
C ap itu le  7® 1607-1614: Del c o n tro l de S a lin as a  l a  supresi& i d e l Consejo.
1. La a p lic ac iô n  d e l nuevo Regimento: 1607-1608.
2. La d ec isiô n  de F e lip e  I I I  de césa r en bloque a l  Consejo: Lerma 
in c linado  de nuevo por CastelR odrigo. Diciembre de 1609-enero de 
1610.
3. La ru p tu ra  in te r io r :  El c ie r r e  d e l Consejo. J u l io  de 1612-enero 
de 1614:
a) La venida d e l V irrey  a  l a  C orte y la  formaciân de l a  Cran Jim 
ta .
b) La suspens iôn  de l v ia  j e  Regio: El debate sobre  l a  reforma con 
e l  Consejo cerrado  . Otofio de 1612-enero de 1614.
4. Ua c o n f lic to  secundario  : Almeida f  re n te  a Matos y Lucena. 1612- 
1615.
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C apltulo 8® El Consejo de Portugal du ran te  la  û ltim a p a r te  d e l re in ad o . 1614- 
1621
1. Una so luc iân  p ro v is io n a l de la  c r i s i s :  La a p e rtu ra  d e l Consejo 
1614-1615.
2. El Consejo bajo  la  d irec c iô n  de Fray A leixo de Meneses. Jun io  
de 1615-mayo de 1617.
3. La re v ita l iz a c iô n  d e l Ccmsejo bajo  la  p re s id en c ia  d e l Duque de 
VillaHermosa 1617-1621.
a) Los nuevos co n se je ro s : La en trad a  de l a  prcmociôn.
b) La preocupaciôn d e l Consejo por e l  buen funcionam iento de l a  
ad m in istrac iô n .
c) El Consejo en P o rtu g a l.
C apltulo 9® El Consejo de Portugal du ran te  e l  période re fo rm is ta  d e l Conde Du­
que de O livares 1621-1627
1. nuevo re in ad o , 2una nueva forma de Gobiemo?
1.1 . La fôrmula escog ida para  e l  Gobiemo.
1.2. iTenia u t i l id a d  e l  Consejo de Portuga l?  2DebIa p o ten c ia rse  
e l  Consejo de Estado de Lisboa?
1.3 . El Consejo de Portugal v is to  por e l  Conde Duque: E l Gran 
Memorial de 1624.
2. El funcionamiento d e l Consejo duran te  l a  prim era dêcada.
2 .1 . La e s ta b il id a d  de l a  p l a n t i l l a .
2 .2 . El Consejo y l a  m oralizacidn  de l a  v id a  p û b lic a .
2 .3 . El Consejo de P ortu g a l desbordado por e l  s i s t a n a  de Ju n ta s . 
C apitu le  10® Un Consejo de P ortugal p a ra  una época de c r i s i s :  1628-1639
1. La p a ra liz a c iô n  d e l Consejo e n tre  1628-1631.
1.1 . La m isiân de l 2® Marqués de C astelR odrigo en L isboa.
1 .2 . La g e s tid n  de lo s  o tro s  m in is tre s  d e l Consejo.
2. La reo rgan izacién  d e l Consejo 1631-1634.
2 .1 . El proyecto fru s tra d o  de en v ia r a l  In fan te  D. C arlos como 
V irrey  de P o rtugal.
2 .2 . Las Ju n tas  p a ra  la  recuperac ién  de Pernambuco: Diego Suâ- 
rez  en Madrid.
2 .3 . El nuevo organigrama de la  s e c re ta r ia  d e l Consejo.
2 .4 . La nueva in s tru cc i& r de l Consejo: El Regimento de 1633.
2 .5 . Un nuevo equipo de Gobiemo en la  C orte y en L isboa.
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2 .6 . La in te r in idad  d e l Conde de Basto.
3. El T ribunal portugués durante  e l  mandate de la  P rincesa  Gobema 
dora: 1634-1639.
3 .1 . Los honbres de l Consejo.
3.2 . La forma de Gobiemo de la  P rincesa  M argarita .
3 .3 . El funcionamiento d e l nuevo sistem a.
3 .4 . Las consecuencias de la  c r i s i s  de Evora para  l a  v id a  de l 
Consejo.
I I I  PARTE. ESTUDIO DEL FUNCIONARIADO
C apitu le  11 ° Los consejeros: 1583-1640. Formaciôn, cursus ad m in is tra tiv o  y b io - 
g ra f ia  en e l  cargo 
In troducciôn.
1. Formaciôn re c ib id a .
1.1. E c le s iâ s tic o s .
1 .2 . Consejeros de Estado.
1.3. Desentargadores do Paço.
2. Cursus ad m in istra tiv o .
2 .1 . P resencia en los Consejos su p e rio res  de Portuga l an tes  de 
e n tra r  en e l  de la  C orte.
2 .2 . C arrera an te s  de l le g a r  a l  Consejo.
2 .2 .1 . E c le s iâ s tic o s .
2 .2 .2 . Consejeros de Estado.
2 .2 .3 . Desembargadores.
3. B iografia  en e l  cargo.
3 .1 . Edad de lo s  consejeros a n te s  de e n tra r  y a l  s a l i r  d e l Con­
se jo .
3 .1 .1 . E c le s iâ s tic o s .
3 .1 .2 . Consejeros de Estado.
3 .1 .3 . Desembargadores.
3 .2 . Tienço de pem anencia en e l  cargo.
3 .3 . C arrera  p o s te r io r .
1. E c le s iâ s tic o s .
2. Consejeros de Estado.
3. D esentargadores.
4. Sueldos y remuneraciones d iv e rsa s .
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4 .1 . Ordenado.
4 .2 . A posentadurîa.
4 .3 . Propinas.
5. Premios y raercedes.
5 .1 . Mantenimiento de l ordenado.
5 .2 . La obtenciôn de un t î t u l o  de P ortuga l.
5 .3 . La conœ siôn  de una ayuda de co sta .
5 .4 . Concesiôn de mercedes pa ra  fa m ilia re s  y c r ia d o s .
5 .5 . Pensiones e c le s iâ s t ic a s .
C ap ltu lo  12® Los re c re ta r io s
In troducciôn.
1. Formaci&i y cu rsus a d m in is tra tiv e .
2. B iografia  en e l  cargo.
2 .1 . S e c re ta r ie s  de Estado.
2 .2 . Tiempo de permanencia en e l  cargo.
3. C arrera  p o s te r io r .
4. Sueldos y renuneraciones d iv e rs a s .
EPILOGO:
C apltu lo  13® DE LA JUNTA DE PORTUGAL A LAS PACES IE 1668
1. La Ju n ta  de Portugal en v îsp e ra s  de la  re s ta u ra c iô n : marzo 1639- 
d ic ien b re  1640.
1 .1 . El Consejo s u s ti tu id o  por una Ju n ta .
1 .2 . La a c tiv id a d  de l a  Ju n ta .
1 .3 . Utia nueva prcmociôn de M in istro s portugueses en  l a  C orte.
2. La Ju n ta  y e l  Consejo de Portugal durante  l a  re s ta u ra c iô n .
2 .1 . Las d if ic u l ta d e s  p a ra  so s te n e r ecônomicamente l a  Ju n ta  y  e l  
Consejo.
2 .2 . F uncim es, mienbros y a c tiv id a d  de l a  Ju n ta  y  e l  Consejo.
2 .2 .1 . Miembros.
2 .2 .2 . Las nuevas funciones de l a  Ju n ta  y C onsejo.
2 .3 . La e x tin c iô n  d e f in i t iv a  d e l T ribunal.
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œNCLUSIŒÆS:
1. Cronologîa.
2. Normativa por la  que se r ig iô .
3. Conposiciôn de l Consejo.
4. CoBçetencias.
5. El papel de l Consejo en la s  re la c io n e s  e n tre  e l  Poder C entra l 
y e l  Reino de P o rtu g a l.
APENDICES;
I . Gobiemo de Portugal 1580-1640.
I I .  Consejo de Portugal 1583-1598.
I I I .  Ccaisejo de Portuga l 1598-1621.
IV. Consejo de Portugal 1621-1639.
V. Ju n ta  de Hacienda de Portugal 1602-1608.
VI. Miembros c a s te lla n o s  en la s  Ju n ta s  de l Padre Confesor: 
1621-1631.
V II. Portugueses no miembros de l Ckxisejo de P o rtu g a l. Idem.
V III . M in istros c a s te lla n o s .  Ju n tas de Portuga l de l P résid en te  del 
Consejo de C a s t i l la .
IX. La A dm inistraciôn portuguesa en 1634.
X. La Ju n ta  de P ortu g a l: marzo de 1639-diciembre de 1640.
XI. La Ju n ta  de P o rtu g a l: 1641-1658.
X II. Consejo de Porti% al 1658-1668.
X III. Primer Regimento d e l Consejo de Portuga l en 1586.
XIV. Regimento de l S e c re ta r io . 1586.
XV. Decreto de l Duque de Lerma sobre l a  nudanza de l a  s e c re ta r îa .  
1602.
XVI. Regimento de l Consejo de 1607.
XVII. Regimento de 1633.
XVIII. Supresiôn d e l Consejo y l a  c reac iân  de dos Ju n ta s  en 1639.
XIX. Regimento de 1658.
XX. L ibra verd ad e ira  a l a s  J in ta s  y  Consejos.
XXI. Cédula de Su Majd de 16-V-1639 a  favor de Diego Suârez.
XXII. C arta  de Ordenado de Ruy de Mattos Moronha.1583.
XXIII. C arta  de S e c re ta r io  de Estado de Femao de M attos. 1602.
XXIV. C arta de Veedor de Hacienda d e l Conde de S a lin a s . 1605.
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XXV. Idem de D. C arlos de B orja. 1607.
XXVI. C arta de P résid en te  de l a  Mesa de Conciencia de A. Furtado. 
1608.
XXVII. C arta  de C onsejero de Hacienda de P ortugal de Mendo da Mota. 
1609.
XXVIII. T îtu lo  de Regidor de Manuel de Vasconcelos. 1615.
XXIX. Nonbramiento de C apellàn  Mayor en Fray A leixo de Meneses. 
1615.
XXX. C arta de P résid en te  d e l Consejo de P o rtu g a l. Fray A leixo  de Nfe 
neses. 1616.
XXXI. Idem de D. C arlos de B orja. 1617.
XXXII. Renuncia de la  s e c re ta r îa  de Franco Almeida de V asconcelos. 
1624.
XXXIII. T îtu lo  de S e c re ta r io  de G abrie l Almeida de Vasccmcelos. 
1629.
XXXIV. Idem de Luis Falçao. 1631.
XXXV. T îtu lo  de P ré sid en te  d e l Desembargo do Paço de D. Antonio Pe­
r e i r a .  1631.
XXXVI. C arta de Q xisejero  de Diego Suârez de 1636.
FUENTES Y BIBLI0O1AFIA:
I .  Fuentes m anuscritas.
I I .  Fuentes ûiq>resas.
I I I .  B ib lio g ra f îa .
I N T R O D U C C I O N
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1.  O b je to  d e l  P r e s e n te  e s t u d io  y j u s t i f i c a c iô n  d e l  t i t u l o
El o b j e t i v o  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  e s  a n a l i z a r  u n a  I n s t i t u - -  
c io n  d e l  p o d e r  c e n t r a l  de l a  M o n arq u la  de lo s  A u s t r i a s ,  e l  C o n se jo  
d e  P o r t u g a l ,  d u r a n te  e l  p e r lo d o  de l a  u n iô n .  Los l i m i t e s  c r o n o lô g ^  
c o s  d e l  t r a b a j o  v e n d r ia n  im p u e s to s  p o r  t r e s  f e c h a s  c l a v e s  en  l a  h i £  
t o r i a  de l a  i n t e g r a c i o n  d e l  v e c in o  R e in o ; 1580 , 1640 y 1 6 6 8 . Es de 
c i r ,  l a  i n i c i a c i ô n  de l a  g u e r r a  de c o n q u i s t a  q u e  c o n d u jo  a  l a  p r £  
c la m a c iô n  de F e l ip e  I I  como Rey de P o r t u g a l ,  y l a  c r e a c i ô n  fo rm a i  
de 1 C o n se jo  en  l a  c a r t a - p a t e n t e  de Tomar de  1582 ; e l  e s t a l l i d o  de 
l a  r e v o lu c iô n  q ue  c o n d u c i r â  a  l a  R e s t a u r a c i ô n ,  e t a p a  en  l a  q u e ,  en  
p r i n c i p l e , p a r e c î a  que ib a  a  d e j a r  de t e n e r  s e n t i d o  l a  e x i s t e n c i a  
de  un T r ib u n a l  p o r t u g u é s ,  e n t r e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  de  l a  C o r t e ;  y 
en  û l t im o  t é r m in o ,  l a  d i f i c u l t a d ,  p o r  p a r t e  e s p a n o la ,  en  r e c o n o c e r  
l a  n u ev a  s i t u a c i ô n ,  que p r o lo n g a r â  l a  v id a  d e l  C o n se jo  ( d u r a n t e  
u n o s  an o s s e  l la m a r â  J u n t a ) , h a s t a  su  d e s a p a r i c i ô n  d e f i n i t i v a  en  
I6 6 8 , como c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  d e l  t r a t a d o  de  p a z .
E l â m b ito  t e r r i t o r i a l  de i n f l u e n c i a  d e l  C o n s e jo ,  no  s e  r e d u  
c i r î a  a l  P o r t u g a l  m e t r o p o l i t a n o , p u e s  no debem os o l v i d a r  l a  e x i s ­
t e n c i a  de un  g r a n  Im p e r io  p o r t u g u é s ,  q ue  e n  e l  m omento de  l a  u n iô n  
e s t a b a  d e ja n d o  de  s e r  o r i e n t a l ,  p a r a  g r a v i t a r ,  c a d a  v e z  m â s , s o b r e  
e l  A t l â n t i c o .  De e s t e  modo, e l  campo de a c c iô n  d e l  C o n se jo  d e  P o r tu  
g a i ,  se  p r e s e n t a b a  p o co  mâs o m enos que i n a b a r c a b l e ,  y d e s d e  lu e g o ,  
muy s u p e r i o r  a l  de o t r o s  C o n s e jo s  de su  mismo r a n g o .
D e f in id o s  l o s  l i m i t e s  e s p a c i a l e s  y te m p o r a le s  de n u e s t r o  Con
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s e j o ,  debem os a n a d i r ,  que una I n s t i t u c i o n  s o lo  s e  h a ce  r e a l i d a d  en  
r e l a c  io n  a o t r a s  I n s t i t u c i o n e s ,  en e s t e  c a s o ,  a l  c o n ju n to  de  l o s  
o rg a n is m e s  que fo rm an  e l  e n tra m a d o  de l a  e s t r u c t u r a  p o l î t i c a  d e l  
E s ta d o ,  a t r a v é s  de lo s  c u a l e s ,  s e  e j e r c e  e l  p o d e r ,  se  e la b o r a n  la s  
d e c i s i o n e s  p o l î t i c a s .  El C o n se jo  de P o r tu g a l  no s i g n i f i c a  n a d a  s i -  
no s e  pone  en  r e l a c i ô n  con  e l  a p a r a to  c e n t r a l ,  c o n s t i t u i d o  en  t o r -  
no a l  S o b e ra n o  en  l a  C o r t e ,  p o r  e l  c o n ju n to  de  C o n se jo s  que a r t i c u  
la b a n  lo  que e n te n d em o s p o r  Im p e r io  h i s p a n i c o ,  p o r  un l a d o .  Y en  
r e l a c i ô n  a lo  que p u ed e  d e n o m in a rs e  A d m in is t r a c iô n  i m p e r i a l  de  l a s  
p r o v i n c i a s ,  p o r  o t r o .
E l C o n se jo  de P o r t u g a l ,  fu e  e l  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n te  con  e l  
que l a  m o n a rq u la  a u s t r i a c a ,  t r a t ô  de i n t e g r a r  lo s  a s u n to s  d e l  v e c ^  
no r e in o  y s u s  c o n q u i s t a s ,  en  e l  a p a r a to  c e n t r a l  d e l  I m p e r io .  La 
I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a ,  j u n t o  a lo s  C o n s e jo s  de C a s t i l l a ,  A ra g ô n , 
I t a l i a ,  F la n d e s  e I n d i a s , p o r  d e b a jo  de  l o s  C o n se jo s  de l a  M o n ar--  
q u îa  p r o p ia m e n te  d ic h o s  ( e l  de E s ta d o  y G u e r r a ) , fo rm a râ  p a r t e  de  
l o s  l la m a d o s  C o n s e jo s  T e r r i t o r i a l e s  o de l o s  R e in o s .  P e ro  l a  a c t u a  
c iô n  d e l  C o n se jo  no p u ed e  e n t e n d e r s e ,  como e s  o b v io ,  s i n  u n a  r e l a ­
c iô n  d i r e c t a  con l a  r e a l i d a d  p o l î t i c a  p o r tu g u e s a .  E l r e c o n o c im ie n to  
de F e l ip e  I I  como Rey de P o r t u g a l ,  s e  p r é s e n t a  de e s t e  m odo, como 
e l  fu n d a m e n to  û l t im o  de su  e x i s t e n c i a .  S u r g e ,  p o r  t a n t o ,  en  su  n a -  
c im ie n to ,  como un o rg a n is m e  e n c a rg a d o  de m e d ia r  e n t r e  e l  G o b ie rn o  
de P o r t u g a l ,  cu y a  c o n f ig u r a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l  em pezô a  m o d i f i c a r s e  
d e sd e  l a  a n e x iô n ,  y e l  M o n a rca , que r e s i d e  en  M a d rid  o en  V a l la d o ­
l i d .  E l V i r r e y  y e l  s i s t e m a  p o l i s i n o d i a l  p o r t u g u é s ,  s e r â n  l a s  I n s ­
t i t u c i o n e s  que e l  C o n se jo  de  l a  C o r te  p o n d râ  en r e l a c i ô n  con  e l  
Rey.
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Como en  o t r a s  p r o v i n c i a s  d e l  I m p e r io ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  de 
que e l  S o b e ra n o  r e s i d i e s e  de un modo p e rm a n e n te  en  e l l a s ,  c o n d u c i ­
r â  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  en  P o r tu g a l  de V i r r e y e s  o G o b e m a d o r e s ,  que 
r e p r e s e n t e n  a l  M onarca  a l  f r e n t e  de l a  A d m in is t r a c iô n .  E s t e  a l t o  
f u n c io n a r io ,  s e  c o n v e r t i r a  en  e l  b ra z o  e j e c u t o r  de l a  p o l î t i c a  de 
M ad rid  y ,  d e p e n d ie n d o  de l a  c o y u n tu r a ,  s e  p r e s e n t a r â  como raero  ins^ 
tru m e n to  de lo s  i n t e r e s e s  " c a s t e l l a n i s t a s " , o como d e f e n s o r  de lo s  
i n t e r e s e s  de un P o r tu g a l  au tô n o m o . Sus b u e n a s  o m a la s  r e l a c i o n e s  
con e l  C o n s e jo ,  o con  lo s  T r ib u n a l e s  p o r t u g u e s e s ,  s e r â n  d e te r m in a n  
t e s  p a r a  m e d ir  l a  e f i c a c i a  rie l a  p o l î t i c a  c e n t r a l ,  q ue  e n  a lg u n o s  
c a s o s ,  e s p e c i a lm e n te  e n t r e  1 6 2 8 -1 6 3 4 , s e  p l a n t e a r â  l a  p o s i b i l i d a d  _  
de u t i l i z a r  p r c c e d im ie n to s  de u r g e n c i a ,  a j e n o s  a l  c o n d u c to  t r a d i c i o  
n a l  V i r r e y - C o n s e j 0  de P o r t u g a l .  En m uchas o c a s i o n e s ,  e l  o f i c i o  de  
V i r r e y  s e  v e r â  in c re ra e n ta d o  p o r  e l  de C a p i tâ n  G e n e r a l ;  r e c o rd e m o s  
que u na  r e d  de p r e s i d i o s  con  g u a r n ic iô n  no p o r tu g u e s a  h a  q u e d ad o  en  
P o r t u g a l ,  a  l a  m arch a  de F e l ip e  I I ,  p e s e  a  l a s  p e t i c i o n e s  de  l a s  
C o r t e s ;  que en  l a  b a r r a  de  L is b o a ,  so n  f r e c u e n t e s  l a s  e s t a n c i a s  de  
a rm ad as c a s t e l l a n a s ,  y a lg o  m en o s , l o s  e m b a rq u es  de  s o l d a d o s ;  p o r  
lo  que l a  t e l a  de a ra r ia  a d m i n i s t r a t i v a ,  s e  a m p l ia b a  a b i e r t a m e n t e  ha  
c i a  e l  C o n se jo  de E s ta d o  o G u e r ra  q ue  t e n î a n  p r im a c îa  s o b r e  e l  de 
P o r t u g a l .
P o r d e b a jo  d e l  V i r r e y ,  l o s  F e l ip e s  d e s a r r o l l a r o n , o p e r f e c c i o  
n a r o n ,  e l  s i s t e m a  de C o n s e jo s ,  cuyo  p u n to  de r e f e r e n c i a  e n  l a  C o r te  
s e r â  e l  Suprem o de P o r t u g a l .  Un C o n se jo  de E s t a d o ,  a u x i l i a r  d e l  V i ­
r r e y ;  un C o n se jo  de  l a  I n d i a  que no l l e g a r â  a c o n s o l i d a r s e  en  e l  o r  
g a n ig ra m a  a d m i n i s t r a t i v o ,  y que s o la ra e n te  f u n c io n a r â  e n t r e  1 6 0 4 -1 6 1 4 ;
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El D esem bargo do Paço é q u i v a l e n t e  a l  C o n se jo  de l a  Câm ara de  C a s t^  
l i a ;  l a  Mesa de C o n c ie n c ia  y O r d e n e s , en  e l  que e n t r a b a n  a s u n to s  
de l a  c o n c i e n c i a  d e l  R ey , O rd e n e s  M i l i t â t e s  y U n iv e r s id a d  de Coim­
b r a ;  e l  C o n se jo  de l a  Suprem a I n q u i s i c i ô n ,  y p o r  û l t i m o ,  e l  de  Ha­
c ie n d a ,  que fu e  c r e a c i ô n  de  F e l ip e  I I .  J u n t o  a e l l o s ,  debem os c i - - 
t a r  a l  C a p e l lâ n  M ayor, q ue  c o n s u l t a  l o s  a s u n to s  de l a  C a p i l l a  R eal 
y P a t r o n a to  R c g io , y ad em às , a l  a g e n te  de  l a  C o ro n a  de P o r t u ­
g a l  en  Roma, û n ic o  f u n c io n a r io  d ip lo m â t i c o  q ue  l e  q u ed ô  a l  v e c in o  
R e in o , cu y a  n e c e s id a d ,  a f i n e s  d e l  r e in a d o  d e l  t e r c e r  F e l i p e ,  se  
v io  s e r i a m e n te  c u e s t i o n a d a ,  l l e g â n d o s e  a p e n s a r  en  su  s u p r e s i ô n . So 
b re  lo s  p a p e le s  de to d o s  e s t o s  o r g a n is m e s ,  r e m i t id o s  p o r  l a  v i a  
d e l  V ir r e y  a l a  C o r t e ,  p r e p a r a b a  s u s  c o n s u l t a s  a l  M o n a rca , e l  Con­
s e j o  de  P o r t u g a l .  Es n e c e s a r i o  s in  e m b a rg o , h a c e r  r e f e r e n c i a ,  au n - 
que no p e r te n e z c a  a l a  A d m in is t r a c iô n  P r o v i n c i a l , a l  i m p o r t a n t l s i -  
mo p ro ta g o n ism o  p o l i t i c o  que tu v o  a lo  l a r g o  de l o s  60 an o s  de l a  
u n iô n ,  l a  Câm ara de L is b o a .
Cuando n o s  p ro p u s im o s  r e a l i z a r  u n a  M em oria de  D o c to ra d o , 
n u e s t r o  D i r e c t o r  n o s o f r e c i ô  como te m a , l a  p r im e r a  p a r t e  d e l  t î t u ­
lo  que f i g u r a  a l  f r e n t e  de e s t e  t r a b a j o :  La r e v o lu c iô n  de 1640 en 
P o r t u g a l ,  s u s  fu n d a m e n to s  s o c i a l e s  y  s u s  c a r a c t è r e s  n a c i o n a l e s . Te 
n îam o s a n te  n o s o t r o s , l a  a r d u a  t a r e a  de  p r e t e n d e r  e m u la r  e l  ya  c l â -  
s i c o  e s t u d io  d e l  P r o f e s o r  E l l i o t t  s o b r e  l a  r e b e l i ô n  de l o s  c a t a l a ­
n e s .  D ebîam os i n t e n t a r  a n a l i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  C o r te  e sp a  
A ola  y e l  R eino  de P o r t u g a l .  La f a l t a  de e s t u d i o s  de  b a s e  s o b re  
l o s  fu n d a m e n to s  e c o n ô m ic o s ,  s o c i a l e s  y p o l i t i c o s  d e l  p e r l o d o , pues 
puede  d e c i r s e ,  que con h o n r o s a s  e x c e p c i o n e s ,  e l  tem a h a  q u ed ad o  mar
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g in a d o  p o r  l a  h i s t o r i o g r a f î a ,  u n id o  a que e l  c a s o  de P o r t u g a l  p o r  
su  d im e n s iâ n  i m p e r i a l ,  s e  m o s tr a b a  mucho mâs d i f l c i l  de  a b a r c a r  
que e l  P r in c ip a d o  de C a ta lu A a ,  n o s  l l e v ô  a e l e g i r  un e n fo q u e  mâs 
l im i t a d o  y de c a r a c t e r l s t i c a s  m e to d o lô g ic a s  t o ta l m e n t e  d i f e r e n t e s .  
E n tr e  l a s  r a z o n e s  que n o s  m o v ie ro n  a un cam bio  de  o r i e n t a c i ô n , no 
fu e  l a  m enos i m p o r t a n te ,  l a  g ra n  l i m i t a c i ô n  im p u e s ta  p o r  l a s  f u e n  
t e s  en  q ue  lô g ic a m e n te  d e b la  a p o y a r s e  e s t e  t r a b a j o ,  f u n d a m e n ta l - - 
m en te  l o s  p a p e l e s  em anados d e l  p r o p io  C o n se jo  d e  P o r t u g a l .  P o r  t o  
do lo  c u a l , no p e r d ie n d o  de v i s t a  e l  o b j e t i v o  e n u n c ia d o  mâs a r r i -  
b a ,  e sc o g im o s  un e n fo q u e  p o l i t i c o - i n s t i t u c i o n a l , que n o s p e r m i t i e  
se  e s t a b l e c e r  l o s  fu n d a m e n to s  de  l a  d e c i s i ô n  p o l î t i c a  en  m a t e r i a s  
de P o r t u g a l ,  en  e l  e s c a lô n  d e l  p o d e r  c e n t r a l ,  e s t o  e s ,  e l  e s t u d i o  
d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l .  E l t r a b a j o  q u e  a h o r a  p r é s e n tâ m e s  c o n c u e r  
da  p le n a m e n te ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  co n  l a  se g u n d a  p a r t e  d e l  t i t u l o  
de l a  M em oria . Nos h a  p a r e c id o  c o n v e n i e n t e ,  s i n  em b arg o , m a n te n e r  
l a  p r o p u e s t a  i n i c i a l  en  e l  e n c a b e z a m ie n to  de  n u e s t r o  e s t u d i o ,  p o r  
d o s r a z o n e s .  En p r im e r  l u g a r ,  p o rq u e  s i r v e  p a r a  e x p l i c a r  l a  g é n e -  
s i s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n .  Y e n  se g u n d o  té r m in o ,  p o rq u e  e l  h o r i z o n t e  
de n u e s t r a s  p r e o c u p a c io n e s  s ig u e  s i e n d o  e l  e s c l a r e c i m i e n t o  d e  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l - p o d e r  p r o v i n c i a l ,  q u e  n o s  p e rm i-  
t a ,  e n  û l t im o  t é r m i n o ,  e x p l i c a r  e l  f r a c a s o  de  l a  u n iô n  de  P o r t u g a l  
a l  t r o n c o  de l a  M o n a rq u la  e s p a i io l a .
Z . E s ta d o  a c t u a l  de l a  b i b l i o g r a f î a
La h i s t o r i a  p o l i t i c o - i n s t i t u c i o n a l  d e l  Im p e r io  de  l o s  A u s --  
t r i a s ,  s e  ha  d e s a r r o l l a d o  a m p l ia m e n te , d e sd e  q u e  S c h a f f e r  e s c r i b i e -
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s e  s o b r e  e l  C o n se jo  de  I n d i a s ,  y J a im e  V ic e n s  V iv e s ,  r e d a c t a s e  su  
y a  c l â s i c a  c o m u n ic a c iô n  a l  C o n g re so  de  C i e n c i a s  H i s t ô r i c a s  de E s to  
c o lm o , " E s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  e s t a t a l  e s p a f lo la  en l o s  s i g l o s  
XVI y XVI1" .  E s tu d io s  de i n s t i t u c i o n e s  u n i p e r s o n a l e s  ( V i r r e y e s ,  Va 
l i d o s .  S e c r e t a r i e s  de  E s ta d o ,  e t c . ) ,  d e l  f u n c i o n a r i a d o , de  l a s  r e ­
l a c i o n e s  e n t r e  e l  p o d e r  c e n t r a l  y l o s  n û c le o s  r é g i o n a l e s ,  e i n c l u ­
s e  de lo s  p r o p io s  C o n s e jo s ,  h a c e n  que e s t é  mucho mâs c e r c a  e l  d î a  
en  que p u e d a  e s c r i b i r s e  e l  l i b r o  g l o b a l  d e l  I m p e r io .  Es m âs, c o n ta  
mes ya  con  u n a  s î n t e s i s  de o b l ig a d a  r e f e r e n c i a ,  como e s  e l  t r a b a j o  
de Tomâs y V a l i e n t e ,  " E l G o b ie rn o  de l a  M o n a rq u la  y l a  A d m in is t r a ­
c iô n  de l o s  R e in o s  en  e l  S i g l o  X V II" . q ue  n o s e x im e , p o r  a h o r a ,  de 
m ay o re s  c o m e n ta r io s .
E l b a la n c e  en  r e l a c i ô n  a l a  h i s t o r i a  de  l a  A d m in is t r a c iô n  Por 
tu g u e s a  y d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  en  p a r t i c u l a r ,  e s t â  s in  em bargo , 
l e j o s  de s e r  s a t i s f a c t o r i o .  En su  i m p o r t a n t I s imo p rô lo g o  a l  l i b r o  
de K o e n ig s b e r g e r ,  s o b r e  e l  G o b ie rn o  de S i c i l i a  e n  t ie m p o s  de F e l i ­
pe  I I ,  J .M .B a t i s t a  R o c a , e s c r i b l a  a l  r e s p e c t e ,  h a c e  a h o ra  26 aA os:
"Ni lo s  h is to r ia d o re s  espafio les, n i  lo s  po rtu g u eses , son de 
provecho en re la c iô n  con e s te  Consejo, sobre  e l  que escasea 
la  inform aciôn".
2 ,1 .  La h i s t o r i o g r a f î a  d e l  A n tig u o  R égim en
Los a u to r e s  de c r ô n ic a s  e h i s t o r i a s  o f i c i a l e s  de l a  é p o c a ,  fu e  
to n  muy p a r c o s  a  l a  h o r a  de  e s c r i b i r  s o b r e  n u e s t r o  C o n s e jo .  Del p e ­
r lo d o  de g e s t a c i ô n ,  e n t r e  1 5 8 0 -1 5 8 2 , I s i d o r o  V e lâ z q u e z  S a lm a n t in o ,
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que d i o  a  lu z  un l i b r o  s o b r e  l a  e n t r a d a  de F e l ip e  I I  en  P o r t u g a l ,  
n o s p r o p o r c io n a  u n a  b re v e  in f o r m a c iô n  de cômo s e  t r a m i t a b a n  l o s  a s u n  
t o s  de  a q u e l  R e in o , c u an d o  e l  C o n se jo  aûn  no e x i s t i a  f o r m a lm e n te .
En e l  m om ento de a b a n d o n a r  e l  P ru d e n te  B a d a jo z ,  p a r a  d i r i g i r s e  a  
E lv â s ,  le e m o s ,  que s e  r e a l i z a b a n  d os C o n s e jo s  de  P o r t u g a l .  U no, 
qu e  s e  r e u n l a  p a r a  t r a t a r  e l  e x p e d ie n t e  de  l o s  n e g o c io s  d e  l o s  p r e  
t e n d i e n t e s ,  en  l a  p o s a d a  de S e b a s t i l n  S a n to y o ,  e n  e l  c u a l  s e  p r e f e  
r î a  a  l o s  p o r tu g u e s e s  s o b r e  l o s  c a s t e l l a n o s  y lo s  de o t r a s  n a c i o - - 
n é s .  Y o t r o ,  en  e l  q ue  M ateo  V â zq u e z , e r a  e l  e n c a rg a d o  d e  p r e s e n - -  
t a r  a  SMjd lo s  p a p e l e s  p a r a  q u e  f u e r a n  c o n s u l ta d o s  con  l o s  de  su  
C o n s e jo ,  y  con  a lg u n o s  p e r s o n a j e s  de l a  C o r t e ,  e n t r e  l o s  q u e  f i g u -  
r a b a n  D. C r i s t ô b a l  d e  M oura y D. J o r g e  de  A t a id e ,  muy p r o n t o  c o n - -  
v e r t i d o s  e n  m iem bros d e l  C o n s e jo .
De l a  f u n d a c iô n  d e l  T r ib u n a l ,  en  r e s p u e s t a  a l a  p e t i c i ô n  de  
l o s  t r e s  E s ta d o s  d e l  R e in o , r e u n id o s  en  C o r te s  en  T om ar, y de  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  m ism o, a l  a b a n d o n a r  L is b o a  acom paftando a l  R e y , h a n  
e s c r i t o  H e r r e r a  d e  T o r d e s i l l a s ,  R o d r ig o  M éndez d a  S i l v a  y P e d ro  Ma 
r i z .  E l p r im e r o ,  n o s  r e f i e r e  que s e  l l e v ô  p a r a  C a s t i l l a ,  fo rm a n d o  
p a r t e  d e  l a  n u e v a  I n s t i t u c i ô n  de l a  C o r t e ,  a  D. J o r g e  d e  A t a i d e ,  a  
D. C r i s t ô b a l  de  M oura y a  l o s  d o s d e s e m b a r g a d o r e s ,  P e ro  B a rb o s a  y 
Ruy de  M a to s N o ro n h a . E l a u t o r  d e l  C a tâ lo g o  R e a l y G e n e a lô g ic o . s e  
l i m i t a  a  c o n s i g n e r  l a  f e c h a  de  s u  c r e a c i ô n  en  1 5 8 2 , s i g n i f i c a n d o  
q u e  co n  l a  a p a r i c i ô n  d e l  C o n se jo  de E s ta d o  de a q u e l  R e in o ,  q u e  
a s i s t e  e n  l a  C o r t e ,  s e  a c a b ô  de o r g a n i z e r  e l  e s c u d o  de E sp a f la . C ia  
r a  a l u s i ô n ,  a q ue  s e  p o n la  p u n to  f i n a l  a l  p r o y e c to  i n i c i a d o  p o r  l a  
p o l î t i c a  m a t r im o n ia l  de l o s  R eyes C a t ô l i c o s .  P f a c t i c a m e n t e , n in g u -
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n a  in f o r m a c iô n  de v a l o r ,  podem os e x t r a c t  de  l o s  D ia lo g o s  de  v a r i a  
h i s t o r i a , o b r a ,  que d e d ic a d a  a D. J o r g e  de  A t a id e ,  p r im e r  c o n s e j e ­
r o  e c l e s i a s t i c o  d e  l a  I n s t i t u c i ô n ,  fu e  p u b l i c a d a  en  1S94.
La c o m p o s ic iô n ,  y s o b r e  to d o  l a s  f u n c io n e s  d e l  C o n s e jo ,  p re o  
c u p a ro n  a G o n z â le z  D â v i la ,  cuyo  T e a t r o  de  l a s  g r a n d e z a s  de M a d r id , 
e s  de g ra n  u t i l i d a d  p a r a  su  h i s t o r i a .  D esp u és  de u n a  d e s c r i p c iô n  
d e l  R e in o  de P o r t u g a l ,  n o s  e n c o n tra m o s  con  u n a  s i s t e m a t i z a c i ô n  de 
l a s  f u n c io n e s  d e l  T r i b u n a l ,  q ue  d e b iô  a p r o x im a r s e  b a s t a n t e  a  l a  r e a  
l i d a d .  A s u  e n t e n d e r ,  e r a n  é s t a s :  P r o v e e r  l o s  a r z o b i s p a d o s  y o b i s p a  
d o s ,  lo s  g o b i e r n o s ,  l a s  c a p i t a n l a s  de  l a s  f o r t a l e z a s ,  a l o s  r e s p o n ­
s a b l e s  de  l a s  f l o t a s  y a rm a d as  y a l o s  m i n i s t r o s  d e l  R e in o , a s i  c o ­
mo v i g i l a r  l a  e x p e d ic iô n  de l a s  f l o t a s  a n u a l e s  de  l a  I n d i a ,  p a r a  
c o n c l u i r :
"De toda  e s ta  grandeza es cabeça e l  Consejo de P o rtu g a l, 
4 se compone de un P re s id é te , y de quatro  C onsejeros, y 
dos S e c re ta r ie s ,  uno de Esta& ), y o tro  de Mercedes y En- 
comiendas".
R e c ib im o s  in f o r m a c iô n  de q u ié n e s  fo rm a b a n  e l  C o n s e jo ,  cu an d o  
F e l ip e  I I I  r e a l i z ô  su  e s p e r a d a  j o r n a d a  a  P o r t u g a l ,  p o r  e l  r e l a t o  p o r  
m e n o r iz a d o  de  l a  v i s i t a  d e l  c o sm ô g ra fo  m a y o r , J u a n  B a u t i s t a  L a v a n h a , 
que no p a s ô  de a h l ,  p u e s  en  c u a n to  a l a  a c t i v i d a d  d e l  T r ib u n a l  s e  r e  
f i e r e ,  no h a y  l a  mâs m in im a m èn e iô n .
Un c u a d ro  muy b r e v e  de su  c o m p o s ic iô n , f i n e s ,  u t i l i d a d ,  s u e l ­
dos de  su s  m i n i s t r o s  y v a lo r a c i ô n  que h a c e  d e l  mismo l a  s o c ie d a d  p o r  
tu g u e s a ,  p u e d e  e n c o n t r a r s e  en  l a  I n s t r u c c i ô n  s é c r é t a  que D. C a sp a r
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de Gûzman p r e s e n t ô  a SMjd en  1 6 2 4 , cu an d o  t o d a v î a  s o p la b a n  v i e n t o s  
de r e fo r m a  en  l a  C o r t e ,  s i  b i e n ,  no s é r i a  u n a  o b r a  de  c a r â c t e r  h i £  
t o r i o g r â f i c o .
S o b re  l a  p o s i c iô n  d e l  C o n se jo  en  e l  c o n ju n to  de  l a s  i n s t i t u -  
c io n e s  de l a  M o n a rq u la , e n c o n tra m o s  d e s p ia d a d a s  r e f e r e n c i a s  en  l a  
c r ô n ic a  d e l  V a l l a d o l i d  de  1 6 0 5 , s a l i d a  de  l a  p lu m a  de  Tomé P i n h e i r o  
da  V e ig a  y p u b l ic a d a  a  p r i n c i p i o s  de  n u e s t r o  s i g l o .  En l a  F a s t i g im i a .  
s e  a p r e c i a n  l o s  p ro b le m a s  de r a n g o  y p o s i c iô n  j e r â r q u i c a  q u e  s ie m p re  
tu v o  e l  T r ib u n a l  p o r tu g u é s  en  l a  C o r t e ,  c u an d o  v e m o s , q ue  no  a s i s t i ô  
como c o r p o r a c iô n  a  l a s  c e re m o n ia s  o f i c i a l e s  c e l e b r a d a s  e s e  a f to , con  
m o tiv o  d e l  n a c im ie n to  d e l  f u t u r o  F e l ip e  IV.
De l a s  c r i s i s  i n t e r n a s  d e l  C o n s e jo ,  s e  h i c i e r o n  e c o , C a b r e r a  
de  C ô rd o b a  y e l  Conde de E r i c e i r a .  E l p r im e r o ,  e n  s u s  R e la c io n e s  de 
l a s  c o s a s  s u c e d id a s  en  l a  C o r te  de E spafta  d e s d e 1599 a  1 6 1 4 . n o s  da  
c u m p lid a  c u e n ta  de  cômo s e  p r o d u jo  e l  r e l e v o  de M o u ra , l a  c r i s i s  de  
1 6 1 2 -1 6 1 4 , q ue  l l e v ô  a p a r e j a d a  e l  c i e r r e  d e l  C o n s e jo ;  e l  p l e i t o  e n ­
t r e  e l  Conde de  S a l in a s  y e l  Duque de V il la H e rm o s a  p o r  l a  p r e c e d e n -  
c i a  en  e l  mismo y e l  p r o c e s a m ie n to  d e  P e d r a lv a r e s  P e r e i r a ,  e n v u e l t o  
en  e l  e s c d n d a lo  q ue  a f e c t ô  a l  Conde de V i l l a l o n g a  y a l  l c d o .  R am irez  
d e l  P ra d o .  E l a u t o r  d e l  P o r t u g a l  R e s t a u r a d o . r e c o g e  p o r  su  p a r t e , l a  
d i v i s i ô n  d e l  T r ib u n a l  a n te  l a  r e p r e s i ô n  de  l a s  a l t e r a c i o n e s  de  Evo- 
r a ,  s im b o l i z a d a  en  l a s  p o s t u r a s  e n c o n t r a d a s  d e l  C onde d e  L in h a r e s  y 
D ieg o  S u â r e z .
D esp u és de 1 6 4 0 , a p e n a s  s e  p r e s t a  a t e n c i ô n  a  n u e s t r o  T r i b u n a l ,
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h a s t a  e l  p u n to ,  que e l  re su m en  de l a  h i s t o r i a  de  to d o s  lo s  C o n se --  
j o s  de R i o l ,  e la b o r a d o  en  lo s  a lb o r e s  d e l  s i g l o  X V III ,  ig n o r e  a l  
C o n se jo  de  P o r t u g a l ;  s i  b i e n  e s  c i e r t o ,  q u e  en  e l  c a p î t u l o  d e d ic a -  
do a lo s  o r i g e n e s  de l o s  c o n s e jo s ,  se  h a c e  m en c iô n  a l a  i n c o r p o r a -  
c io n  de  P o r t u g a l  a l a  M o n a rq u la  e s p a n o la .
2 .2 .  La h i s t o r i o g r a f î a  l i b e r a l
N u e s tro  c o n o c im ie n to  de  l a  h i s t o r i a  de  P o r t u g a l  e n t r e  1580- 
1 6 40 , s ig u e  s ie n d o  f i rm e  d e u d o r  de  l a  H i s t o r i a  de P o r tu g a l  n o s  s e c u - 
l o s  XVII e X V II I , de  R e b e l lo  d a  S i l v a .  Le d e b em o s, en  uno de l o s  
a p a r t a d o s  mâs c r i t i c a d o s  de  l a  o b r a ,  l a  p r im e r a  s î n t e s i s  h i s t ô r i c a  
d e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l .  E l r e g im e n to  de  1 5 8 6 , l a s  re fo rm a s  de  1602 
y 1 6 07 , a p a r e c e n  en  su s  p â g in a s .  Su v a l o r a c i ô n  d e l  C o n s e jo ,  e s  t o -  
t a lm e n te  n e g a t i v e  p r e s e n tâ n d o n o s  a l a  I n s t i t u c i ô n  como in s t r u m e n -  
t o  c e r c e n a d o r  de  l a  a u to n o m ie  p o r t u g u e s a ,  s i n  m ucha u t i l i d a d  p o r  
o t r o  l a d o ,  p u e s  d u p l ic a b a  l a s  i n s t a n c i e s  b u r o c r â t i c a s  de  L i s b o a .Mu 
c h o s  a s p e c to s  de  l a  h i s t o r i a  de  n u e s t r a  I n s t i t u c i ô n ,  que a h o r a  no 
podem os c o rn e n ta r ,  p u ed en  s e g u i r s e  a lo  l a r g o  de  to d o  e l  t r a b a j o .
L as r e f e r e n c i a s  a l  C o n se jo  de  P o r t u g a l  so n  ta m b ié n  c o n s t a n t e s  en  
l o s  p a p e l e s  de  l a  c iu d a d  de L is b o a ,  p u b l ic a d o s  p o r  F r e i r e  d e  O l i ­
v e i r a  y e n  l a  C o l le c ç a o  c h r o n o lô g ic a  d a  l e g i s l a ç a o  p o r t u g u e s a .com - 
p i l a d a  y a n o ta d a  p o r  J o s é  J u s t i n o  A n d rad e  e S i l v a .
De l a  p a r t e  e s p a h o la ,  debem os m e n c io n a r ,  d e ja n d o  de l a d o  lo s  
E s tu d io s  d e l  R e in ad o  de F e l ip e  IV , de C ân o v as d e l  C a s t i l l o ,  l a  
o b ra  de D â n v i la  y C o l la d o .  E l p o d e r  c i v i l  e n  E sp a f ta , c o n t i e n e  m u--
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c h a  m enos in f o r m a c iô n  a p r o v e c h a b le  q ue  lo s  t r a b a j o s  c i t a d o s  a n t e r i o r  
m e n te , y l o  que e s  mâs g r a v e ,  im p o r ta n te s  e r r o r e s  que h a n  s i d o  p os 
t e r i o r m e n t e  r e p e t i d o s .  E s p e c ia lm e n te  p u ed e  c o l e g i r s e  de  l a  l e c t u r a  
de  D â n v i la ,  que s u p r im id o  e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l  p o r  F e l i p e  I I I , n o  
s e  v o lv iô  a  c r e a r  h a s t a  1658 . Tampoco sabem os a  q u é  s e  r e f i e r e  e s ­
t e  a u t o r ,  c u an d o  s i t û a  l a  p é r d id a  de  P o r t u g a l  e n  1665:
"En ju n io  de 1665 perd iô  Espaha e l  Reino de Portugal que e l  
Rey F e lip e  I I  hab îa  unido a  la  Corona de C a s t i l la  en 1580,y 
aunque en 27 de noviembre de 1658, F e lip e  IV h ab la  r e s ta b le  
cido  e l  Consejo de P o rtu g a l, ê s te  quedô de hecho ex tingu ido  
cuando se pe rd iô  aquel Reino".
P a ra  e l  p r o c e s o  de g e s t a c iô n  d e l  C o n se jo  d e  P o r t u g a l ,  so n  
fo n d a m e n ta le s  l o s  d o cu m en to s p u b l ic a d o s  en  e s t e  p e r îo d o ,  e n  l a  Co- 
l e c c i ô n  de D ocum en tes I n é d i t e s  p a r a  l a  H i s t o r i a  de  E sp a fta .
2 .3 .  L as H i s t o r i a s  G é n é r a le s  de  P o r tu g a l
M a rc e lo  C a e ta n o ,  d e d ic ô  un c a p i t u l e  a l a  A d m in is t r a c iô n  c e n ­
t r a l  p o r t u g u e s a ,  d u r a n te  e l  p é r io d e  f i l i p i n o ,  e n  su  o b r a .  Do c o n - -  
s e lh o  u l t r a a a r i n o  ao  C o n se lh o  do I m p e r io . En e l l a . n o  a p o r t a  n in g u -  
n a  n o v e d ad  e n  r e l a c i ô n  a R e b e l lo  da  S i l v a ;  d e s t a c a n d o  l a  g r a n  p r e o  
c u p a c iô n  de l a  A d m in is t r a c iô n  de  l o s  F e l i p e s ,  p o r  m e jo r a r  e l  f u n c io  
n a m ie n to  d e  l a  de  P o r t u g a l ,  q u e  s e  t r a d u j o  en  l a  c r e a c i ô n  d e l  C onse 
j o  de  H a c ie n d a  d u r a n t e  e l  R e in a d o  de  F e l i p e  I I ,  y  en  e l  d e  l a  I n d i a ,  
en  e l  de su  s u c e s o r :
"A dominaçio f i l i p in a  c a ra c te riz o u -se  por a  in te n sa  preo- 
cupaçio de reform a de ad m in istraç io  c e n tr a l  portuguesa".
P r e c is a m e n te  e l  C o n se jo  de  l a  I n d i a ,  e s  e l  û n ic o  q u e  c u e n ta  
con  u n a  m o n o g r a f îa ,  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e ,  de F r a n c is c o  M éndes 
L uz, q u ie n  t r a b a j ô  en  l o s  fo n d o s  d e l  A rc h iv e  G e n e ra l  de  S im an c a s  
y  A rc h iv e  H i s t ô r i c o  N a c io n a l  de  M a d r id . D ic h a  o b r a ,  e s  ta m b ié n  muy 
û t i l  p a r a  e l  c o n o c im ie n to  de  l a s  I n s t i t u c i o n e s  s u p e r i o r e s  p o r tu g u e  
s a s ,  e s p e c i a lm e n te  l a s  f i n a n c i e r a s .
Las H i s t o r i a s  G é n é r a le s  de  P o r t u g a l ,  em pezando p o r  l a  de  Fo£ 
t u n a to  de  A lm eid a  (1 9 2 2 - 1 9 2 9 ) ,  c o n t in u a n d o  p o r  l a  H i s t o r i a  Monumen­
t a l  d i r i g i d a  p o r  D am ilo P è r e s  ( 1 9 2 8 - 1 9 3 7 ) ,  r e d a c t a d a  en l o  que a 
l a  d o m in a c iô n  e s p a n o la  s e  r e f i e r e ,  p o r  Q u e i r ô s  V e lo so  y e l  p r o p io  
d i r e c t o r  de  l a  o b r a .  La d e  O l i v e i r a  M arq u és ( 1 9 7 2 ) ,  o l a  mâs r e - -  
c i e n t e  de V e r is s im o  S e r r a o  ( 1 9 7 9 ) ,  c o in c i d e n  en  l a  f a l t a  de  conoci^ 
m ie n to  que se  t i e n e  de  l a  A d m in is t r a c iô n  c e n t r a l  p o r t u g u e s a ,  y en 
e s p e c i a l  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l .
E l h i s t o r i a d o r  de  l a  I g l e s i a ,  r e p r o d u c e  e l  a r t i c u l e  XV de l a
C a r t a - P a t e n t e  de  Tomar de  1 5 8 2 , p a r a  r e c o n o c e r  mâs a d e l a n t e ,  que 
n a d a  sabem os de  cu ân d o  e n t r ô  en  e j e r c i c i o  e l  C o n s e jo ,  n i  q ue  regi_  
m ento  l e  fu e  d a d o . Nos p r o p o r c io n a  l a  in f o r m a c iô n  r e l a t i v a  a  l a s  
i n s t r u c c i o n e s  de  1607 , d an d o  c u e n t a  q u e  e l  c a r g o  d e  P r é s i d e n te  no 
se  c u b r iô  h a s t a  1 6 1 6 , en  q ue  fu e  no m b rad o  F ra y  A le ix o  de M en eses . 
Como to d a  l a  h i s t o r i o g r a f i a  p o r tu g u e s a  r e c i e n t e ,  u t i l i z a  como fu e n  
t e  fu n d a m e n ta l  a A n d rad e  e S i l v a .
Es mucho mâs i n t e r e s a n t e  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e l  C o n s e jo ,  e l  c a ­
p i t u l e  e s c r i t o  p o r  Q u e irô s  V e lo s o .  E l e s t u d i o s o  de  l a  é p o c a  d e l  C ar
d e n a l  D. E n r iq u e  y d e l  i n t e r r è g n e  de  l o s  G o b e r n a d o r e s , tu v o  e l  e n o r
me m é r i t o  de l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  so b re  l a  n e c e s id a d  de a c u d i r  a l a s  
f u e n t e s  e s p a n o l a s ,  p a r a  e m p ren d er  c u a l q u i e r  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ô n  
s o b r e  P o r t u g a l ,  e n t r e  1580 y 1640. Su t r a b a j o ,  " 0 Ar q u iv o  G éra i  de 
S im an cas .  Su i m p o r t a n c i a  p a r a  a H i s t o r i a  p o r t u g u e s a  ( 1 9 2 5 )" ,  se  de  ^
d i c a b a  p r e f e r e n t e m e n t e  a d e s c r i b i r  e l  c o n te n id o  de l a s  s e c c i o n e s  
P a t r o n a t o  R e a l ,  S e c r e t a r î a s  P r o v i n c i a l e s , /  E s t a d o - P o r t u g a l , y a su 
g e r i r  o t r a  d o c u m e n tac iô n  de menor i m p o r t a n c i a ,  en H a c ie n d a ,  G u e r r a ,  
Câmara de C a s t i l l a  y T r i b u n a l  Mayor de C u e n ta s , r ec lam an d o  f i n a l - -  
m en te ,  l a  n e c e s i d a d  de un c a t â l o g o  de l o s  p a p e l e s  p o r t u g u e s e s .  Unos 
anos d e s p u é s ,  a p a r e c e r î a  e l  C a tâ lo g o  dos m a n u s c r i t e s  de Sim ancas 
r e s p e i t a n t e s  a H i s t o r i a  p o r t u g u e s a , o b ra  que po r  l o  dem âs , no es 
o t r a  c o s a  que una t r a n s c r i p c i ô n  de l o s  i n v e n t a r i o s  d e l  a r c h i v e . E n  
l a s  p â g in a s  de su  c o n t r i b u c i ô n  a l a  H i s t o r i a  M onum enta l , a n a l i z a  
un d o c u m e n te ,  fu n d a m e n ta l  p a r a  c o n o c e r  l o s  f a c t o r e s  que c o n t r i b u t e  
ro n  a l a  g e s t a c i ô n  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l .  Nos r e f e r i m o s  a l a  Car 
t a - P a t e n t e  de D. Manuel e l  A f o r tu n a d o ,  a l a s  C e r te s  de L isb o a  de 
1499, p u b l i c a d a  p o r  C a e tan o  de Sousa  y p o r  l a  C o le c c iô n  de Documen­
t o s  I n é d i t e s  p a r a  l a  H i s t o r i a  de Espafta .
No a p o r t a  nada  n u e v o ,  l a  H i s t o r i a  de P o r t u g a l  d e l  r e p u t a d o  me 
d i e v a l i s t a ,  O l i v e i r a  M a rq u és ,  que pone e l  a c e n to  en e l  poco r e l i e v e  
que a l o s  a s u n t o s  p o r t u g u e s e s ,  p r o p o r c i o n a  l a  h i s t o r i o g r a f î a  espafto 
l a .
Debemos tam b ié n  t r a e r  a c o l a c i ô n ,  que una o b ra  de t a n t a  impor 
t a n c i a  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e l  v e c i n o  p a l s ,  como es e l  D i c c i o n a r i o  de 
H i s t o r i a  de P o r t u g a l  d i r i g i d o  p o r  J o e l  S e r r â o  (1961-1971 y 1981 l a
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se g u n d a  e d i c i ô n ) , i r a p r e s c i n d i b l e  p o r  l a  e s c a s e z  de  m o n o g r a f î a s  s o ­
b r e  l o s  a s p e c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  a que a n t e s  a l u d l a m o s , y que  r e c o  
ge i n f o r m a c i ô n  de g r a n  u t i l i d a d  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  c o n s e j o s ,  no 
i n c l u y e  e n  n i n g u n a  de s u s  dos  e d i c i o n e s ,  l a  v o z ,  C o n s e jo  de  P o r t u ­
g a l .
La H i s t o r i a  de P o r t u g a l , d e l  P r o f e s o r  J . V . S e r r a o ,  u n a  p u e s t a  
a l  d î a  de muchos tem as  d e l  G o b ie r n o  de l o s  R eyes  e s p a f t o l e s ,  como 
r e z a  e l  s u b t î t u l o  d e l  l i b r e ,  c o m ie n z a  s e d a l a n d o  e n  l a  n o t a  p r e v i a  
" q u e  pode  a f i r m a r s e  que  a é p o c a  f i l i p i n a  c o n t i n u a  a s e r  a m ais  i g -  
n o r a d a  de h i s t o r i a  p o r t u g u e s a " .
Queremos t e r m i n â t  e s t e  e p i g r a f e ,  con  l a s  p a l a b r a s  que e l  p r o f e  
s o r  B o rg es  Macedo c o l o c ô  a l  f i n a l  d e  su  e s t u d i o  i n t r o d u c t o r i o  a l a  
r e e d i c i ô n ,  en 1971,  d e l  l i b r e  de  R e b e l l o  d a  S i l v a ,  que  mâs a r r i b a  
c o m e n ta b a m o s :
"Importa desenyolver as inves tigaçôes  sobre a  administraçao es  ^
panhola, a  acçâo dos seus governadores e v i c e - r e i s , das i n s t i -  
tuçôes que n e la  in te rv ierara ,  a  fim de podemos r e c o n s t i t u i r ,  era 
concre te ,  o modo como se  r e a l iz o u  a vida  pub l ica  portuguesa du­
ra n te  todo o periodo".
2 . 4 .  E l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  en  l a  h i s t o r i o g r a f l a  e s p a f t o l a  a c t u a l
La m e jo r  v i s i ô n  de c o n j u n t o  que  t en e m o s  de l a  I n s t i t u c i ô n  p o r  
t u g u e s a  de  l a  C o r t e ,  h a s t a  l a  f e c h a ,  f u e  e s c r i t a  p o r  J . M . B a t i s t a  Ro 
c a  ( 1 9 5 0 ) ,  c i t a d o  mâs a r r i b a .  E l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  y l a  A d m in is ­
t r a c i ô n  p o r t u g u e s a  s e g u i r î a n  e l  m od e lo  e s t a b l e c i d o  c o n  l a  C orona  de
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Aragon: Un Consejo en la Corte, un Virrey y las Institucio­
nes autônomas.
Con anterioridad, Cordero Torres (1944), en una obra 
sobre el Consejo de Estado, hacia un panorama de todos los 
Consejos de la Mon., rquia, dedicando unas lineas al de Por­
tugal. De una manera muy incomplets, se trazaba la trayec- 
toria de1 mismo, desde su fundacién hasta su supresiôn de- 
finitiva en 1 6 6 8, ofreciéndosenos una interpretaciôn del 
restablecimiento del Consejo en 16 $8 :
"...pensando en hacer de él un instrumente de pene- 
traciôn politica en Portugal, aunque militarmente 
las campaüas en el mismo fuerein consultadas al Con­
sejo de Guerra, y diplamâticamente las negociaciones 
llevadas, lo fueron del Consejo de Estado".
También se han referido al Consejo, al realizar una 
sîntesis general del sistema de Consejos, Modesto Ulloa 
(1 9 6 3), el ya citado Tomas y Valiente (1982) Molas Ribalta 
(1 9 8 4) y Feliciano Barros (I9 8 4 ), aunque no aportan ninguna 
novedad al conocimiento de la Instituciôn. Debe destacarse 
en ultimo lugar, el pequeflo estudio sobre la creaciôn del 
Consejo de José Antonio Escudero (1983).
2 .5 . Biografias de los personajes del Consejo
Antonio Caetano de Sousa, autor de la Historia Genea- 
lôgica da Casa Real Portuguesa; Francisco Leitao Ferreira, 
que recogiô noticias de todos los que fueron profesores de 
la Universidad de Coimbra, en su Alphabeto de Lentes; y Die­
go Barbosa Machado, a quien debemos una historia de todos 
los escritores portugueses, la Bibliotheca Lusitana, Histô­
rica, Critica e Chronolôgica, realizaron en el siglo XVIII 
una labor, que hoy dia, nos permite acercarnos a muchos
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de l o s  q u e  f u e r o n  m i n i s t r o s  d e l  C o n s e jo .
S â n c h e z  M o g u e l ,  s e  ocupô  e n  1894, en  s u s  R e p a r a c i o n e s  H i s t ô -  
r i c a s , de u n a  f i g u r a  que  f u e  d u r a n t e  a lg û n  t i e m p o  mâximo r e s p o n s a ­
b l e  d e l  C o n s e j o ,  e n  s u s t i t u c i ô n  de D. C r i s t o b a l  de  M oura ,  s i  b i e n  
l a s  a l u s i o n e s  a  l a  a c t u a c i ô n  de  D. J u a n  de B o r j a  e n  e l  T r i b u n a l  
so n  ra în im a s .  De un modo i n d i r e c t o ,  s e  ocupa  t a m b i é n  de  e s t e  p e r s o -  
n a j e ,  e l  mâs a r r i b a  c i t a d o  Q u e i r ô s  V e l o s o ,  q u e  e s c r i b i ô  u n a  b i o g r a  
f i a  d e  su  m u j e r :  Dfla. F r a n c i s c a  de  A r a g i o ,  C o n d e sa  de  M ay a ld e  e de  
F i c a l h o .
De mucha mâs e n v e r g a d u r a ,  e s  l a  b i o g r a f î a  d e l  p r i m e r  M arqués  
d e  C a s t e l R o d r i g o  de A . D â n v i l a  y B r u g u e r o ,  en  l a  que  s o r p r e n d e  l a  
e s c a s a  r e l e v a n c i a  que  a d q u i e r e n  l a s  c o s a s  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ,  
a cuyo  f r e n t e  e s t u v o  e l  b i o g r a f i a d o , d u r a n t e  to d o  e l  r e i n a d o  de Fe 
l i p e  I I .  Fue s e g u r a m e n t e ,  l a  e s c a s e z  de  l a  d o c u m e n t a c iô n ,  l o  que 
c o n d u jo  a D â n v i l a  a m i n i m i z a r  e s t a  p a r t e  de s u  t r a b a j o ,  a  f a v o r  de  
l a  n e g o c i a c i ô n  de l a  s u c e s i ô n  d e l  Rey D. S e b a s t i â n ,  en l a  q u e , tam  
b i é n  tu v o  un p r o t a g o n i s m o  de p r i m e r  o r d e n ,  D. C r i s t ô b a l .  P a r a  e s t e  
h i s t o r i a d o r ,  Moura s é r i a  e l  p r i n c i p a l  r e s p o n s a b l e  de  l a s  p r i m e r a s  
o r d e n a n z a s  que  tu v o  e l  C o n s e j o .  S i n  e n t r a r  e n  s u  a c t i v i d a d  como s e  
c r e t a r i o  de  E s t a d o ,  F r a n c i s c o  de  L ucena  c u e n t a  c o n  un e s t u d i o ,  d e -  
b i d o  a J .  EmiâLio Amaro.
Debemos d e s t a c a r ,  p o r  û l t i m o ,  l a  i m p o r t a n t l s i m a  b i o g r a f î a  po -  
l l t i ' c a ,  d e d i c a d a  a D. D iego  de  S i l v a ,  p o r  e l  h i s p a n i s t e  f r a n c é s  
C la u d e  O a i l l a r d ,  p u b l i c a d a  con  e l  t i t u l o  de  Le P o r t u g a l  s o u s  P h i l i -
ppe I I I  d 'E s p a g n e .  L ' a c t i o n  de D ieg o  de S i l v a  y M endoza ( 1 9 8 2 ) .  
D i f e r e n c i a  e s t e  t r a b a j o  de  l o s  d e m â s ,  que  e l  a u t o r ,  p r e o c u p a d o  p o r  
l a  c a r r e r a  p o l î t i c a  d e l  S a l i n a s  p o e t a ,  s e  su m erg e  en  l o s  p r o b l e m a s  
d e l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l ,  s o b r e  l a  b a s e  de  l a  d o c u m e n t a c i ô n  d e  S i ­
m an cas .  P u ed e  d e c i r s e  que  e s  l a  o b r a ,  de  l a s  p u b l i c a d a s  h a s t a  l a  
f e c h a ,  q u e  mâs a p o r t a  a l  c o n o c i m i e n t o  d e l  C o n s e jo .
3 .  I n d i c a c i ô n  s o b r e  l a s  f u e n t e s
3 . 1 .  D o c u m e n ta c iô n  emanada d e l  p r o p i o  C o n s e j o :
La S e c c i ô n  S e c r e t a r î a s  P r o v i n c i a l e s  d e l  A r c h i v e  G e n e r a l  de S ^  
m ancas (AGS), c o n s e r v a  u n a  b u e n a  p a r t e  de  l o s  p a p e l e s  e m a n ad o s  de  
n u e s t r a  I n s t i t u c i ô n ,  y c o n s t i t u y e ,  p o r  t a n t o , e l  d e p ô s i t o  documen 
t a l  mâs i m p o r t a n t e  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o .  La p r â c t i c a  c o r r i e n t e  en  
t r e  l o s  s e c r e t a r i e s  de c o n s e r v a r  p a p e l e s  en  su  c a s a ,  d e b e  s e r  s e -  
h a l a d a  como u n a  de  l a s  p o s i b l e s  r a z o n e s  de  l a  e s c a s e z  d e l  m a t e r i a l  
mâs i n t e r e s a n t e  d e l  C o n s e j o :  l a s  c o n s u l t a s . E f e c t i v a m e n t e , s e  p r e  
s e n t a n  como i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  de  s u s  c o m p o n en -  
t e s ,  d e l  s e n t i d o  de l o s  v o t e s ,  g r a d o  de a s i s t e n c i a ,  f a c t o r e s  que  
i n f l u f a n  e n  l a  toma de d e c i s i o n e s ,  e t c . e t c .  Podemos c a l c u l e r  que  
h a  l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s  a l r e d e d o r  de  u n  25% de l a s  de  F e l i p e  I I ;  
un 40% de l a s  de  su  s u c e s o r ,  con  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de q u e  no  hemos 
h a l l a d o  c o n s u l t a s  p o s t e r i o r e s  a  1 6 0 8 ;  y a l g o  mâs de  un  30% de  l a s  
d e l  c u a r t o  F e l i p e ,  a n t e s  de que  s e  p r o d u j e s e  l a  r e b e l i ô n  d e  1640 .
A e s t a  d o c u m e n t a c iô n  debemos a f t a d i r  l a s  c o n s u l t a s  de  l a  J u n t a  de  
H a c i e n d a  de  P o r t u g a l  de 1 6 0 7 -1 6 0 8 ;  l a s  d e l  P a d re  C o n f e s o r  e n t r e
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1 6 2 1 -1 6 3 4 ;  l a s  de a l g u n o s  C o n s e jo s  p o r t u g u e s e s ,  como e l  D esem bar-  
go do Paço y C o n s e jo  de  H a c i e n d a ,  de l o s  que  nos  han  l l e g a d o  a i g u  
n o s  l i b r o s  de  c o n s u l t a s  s u e l t o s ,  a s i  como l a s  de  l a  J u n t a  d e l  Apo 
s e n t o  d e l  Conde Duque de 1631. Y p o r  û l t i m o ,  l a s  e m i t i d a s  p o r  l a s  
J u n t a s  r e u n i d a s  d u r a n t e  l a  r e s t a u r a c i ô n , a  l a s  que  s e  e n c a r g ô  de 
l a s  p e t i c i o n e s  de s o c o r r o  y de m e rc e d e s  de l o s  p o r t u g u e s e s  f i e l e s  
a F e l i p e  IV, y  l o s  a s u n t o s  de l a  c i u d a d  de  C e u ta .
Una s e r i e  que p e r m i t e  v a l o r a r  l a  c o n t i n u i d a d  d e l  C o n s e j o ,  e s  
l a  c o n s t i t u î d a  p o r  l o s  l i b r o s  de d e c r e t o s . que  c u b r e n  i n i n t e r r u m -  
p i d a m e n te  un p e r î o d o  que  va  e n t r e  1603 y 1 6 4 7 ,  s i e n d o  muy e s c a s o s  
l o s  d e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I ,  que p o r  l o  d e m â s ,  s o l o  s e  r e f i e r e n  
a l o s  aftos 1 5 8 5 -1 5 8 9 .  Es u n a  d o c u m e n t a c iô n ,  p o r  d e s g r a c i a  muy i n ­
c o m p l e t s ,  l a  que  fo rm a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  de  V i r r e y e s  y a g e n t e s  de 
l a  C orona  de P o r t u g a l  en  Roma. S on ,  s i n  e m b a rg o ,  de g r a n  u t i l i d a d  
l o s  l i b r o s  de n ô m in as  de  1 6 3 0 -1 6 4 3 ,  l o s  d e l  pago  de l a  m ed ia  a n a -  
t a ,  y a lg o  m en o s ,  l o s  de  r e g i s t r e  de  d u d a s  de  l a  I n s t i t u c i ô n .
En l a  S e c c i ô n  de L i b r o s  de E s t a d o  d e l  A r c h i v e  H i s t ô r i c o  N acio  
n a l  de M a d r id  (AHN), h ay  p a p e l e s  s u e l t o s  de  c o n s u l t a s  y m e m o r i a l e s  
que  c o m p lem en tan  a l o s  de S im a n c a s .  E s p e c i a l m e n t e ,  un l i b r e  i n v e n -  
t a r i o  de p a p e l e s  a r c h i v a d o s  p o r  e l  C o n s e j o  y c o n s u l t a s  de J u n t a s  
e s p e c i a l e s ,  s o b r e  t o d o  de l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  r e i n a d o  de F e l i p e  
IV.
Po r  û l t i m o ,  h ay  c o n s u l t a s  s u e l t a s  de  n u e s t r o  T r i b u n a l  en  l a s  
c o l e c c i o n e s  de  m a n u s c r i t e s  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de M adr id
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(BNM), de  L i s b o a  (BNL) y d e l  P a l a c i o  de A ju d a  (B A ).
3 . 2 .  R e g im e n to s  y p a p e l e s  r e f e r i d o s  a  l a s  s u c e s i v a s  r e f o r m a s  d e l
C o n s e j o :
Somos c o n s c i e n t e s  de  que l a  r e a l i d a d  de  u n a  I n s t i t u c i ô n  no 
q u e d a  e n c e r r a d a  en  l a s  o r d e n a n z a s  que r e g u l a r o n  s u  e x i s t e n c i a  y 
f u n c i o n a m i e n t o , p e r o  t a m b i é n ,  que  s u  c o n o c i m i e n t o ,  y l o s  p a s o s  que  
s e  d i e r o n  p a r a  su  g e s t a c i ô n ,  so n  un d o c u m e n te  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  
t r a z a r  s u  h i s t o r i a .
Las i n s t r u c c i o n e s  de  1586 ,  1602 y 1 6 0 7 ,  a s î  como m u c h i s im o  
m a t e r i a l  c o m p le m e n ta r io  de  l a s  r e f o r m a s  d e l  T r i b u n a l ,  s e  e n c u e n - - 
t r a n  e n  e l  A r q u iv o  N a c i o n a l  d& T e r r e  do Tombe de  L i s b o a  (A N T T ),en  
un l i b r e  m a n u s c r i t e  r e c i e n t e m e n t e  a d q u i r i d o ,  d e l  que  t u v i m o s  n o t ^  
c i a  c u a n d o  aûn  e r a  p r o p i e d a d  p a r t i c u l a r  y s u  e s t u d i o  r e s u l t a b a  im 
p o s i b l e .  Del r e g im e n t o  de  1633 y d e l  p o s t e r i o r  de  1 6 5 8 ,  e n c o n t r a ­
mos s e n d a s  c o p i a s ,  a s î  como o t r a  d e l  de  1 6 0 7 ,  e n  l a  s e r i e  " G o v e r -  
no de E s p a n h a " de  l a  BA.
El d é c r é t é  de  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e jo  en  1639 y s u  s u s t i t u c i ô n  
p o r  do s  J u n t a s ,  pued e  v e r s e  en  l a  s e c c i ô n  de r e s e r v a d o s  d e  l a  BNL. 
Tam bién s e  e n c u e n t r a n  a l I I ,  en  l a  c o l e c c i ô n  P o m b a l in a  (PBA) , l o s  
p a r e c e r e s  que  A t a i d e ,  p o r  do s  v e c e s ,  y M o u ra ,  e m i t i e r o n  s o b r e  l o s  
c am b io s  que  d e b î a n  i n t r o d u c i r s e  en  e l  C o n s e j o ,  a c o m i e n z o s  d e l  
r e i n a d o  de  F e l i p e  I I I .  S o b r e  l a  J u n t a  que  s e  mandé f o r m e r  e n  l a  
C o r t e  p a r a  c o n s u l t a r  l a  misma r e f o r m a ,  h a y  que a n a l i z a r  l o s  p a p e -
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l e s  de  E s t a d o - P o r t u g a l  (E -P) d e l  AGS, donde p u e d e  h a l l a r s e  t a m b ié n  
e l  r e g i m e n t o  que  s e  d i o  a l a  J u n t a  de  H a c ie n d a  de P o r t u g a l  en 1602. 
Las c o n s u l t a s  d e l  C o n se jo  de  E s t a d o  s o b r e  l a  e x t i n c i ô n  d e f i n i t i v a  
d e l  T r i b u n a l  y s i t u a c i ô n  en que  q u e d ab a n  l o s  p o r t u g u e s e s  que se  
h a b î a n  m a n t e n id o  f i e l e s  a l a  C o ro n a  e s p a f t o l a ,  s e  e n c u e n t r a n ,  a s i -  
m ismo, e n  E -P .
P o r  û l t i m o ,  d i v e r s o  m a t e r i a l  de  i n t e r é s  p a r a  l a  r e g l a m e n t a - - 
c i é n  d e l  C o n s e j o ,  puede  e n c o n t r a r s e  en  l a  BNM, BNL, AHN y BA.
3 . 3 .  M e m o r i a l e s  p o l i t i c o s  que  h a c e n  r e f e r e n d a  a l  C o n s e jo  de  P o r t u -
D e ja n d o  de l a d o  l o s  p a r e c e r e s  t é c n i c o s  q u e  s e  e m i t e n  d e n t r o  
d e l  T r i b u n a l ,  como f u e r o n  l o s  de  A t a i d e ,  Moura o P e r o  B a r b o s a ,  e £  
t e  t i p o  de  l i t e r a t u r e  no f u e  muy a b u n d a n t e .  E n t r e  l o s  que  hemos 
u t i l i z a d o  t i e n e n  i n t e r é s  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e l  C o n s e j o :  La c a r t a  
que  s e  e s c r e v e o  a e l  Rey Dom P h e l i p p e  2* de P o r t u g a l  e 3° de Cas - 
t e l l a  n o s s o  s e n h o r  (BNM), en l a  q u e  s e  r e a l i z e  u n a  c r i t i c a  a l  s i s ­
tem a  de  p r i v a d o s ;  un p a p e l  t i t u l a d o : R e la ç â o  s o b r e  a  p r e c e d e n c i a  
q u e s e  d e v e  d a r  ao C o n se lh o  d a  I n d i a  e n t r e  os  m a is  C o n s e lh o s  e 
t r i b u n a i s do R e in o  (B A ), de  h a c i a .  1 6 0 4 -8 ,  en  q u e  s e  h a c e  una  v a l o -  
r a c i ô n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  de C o n s e j o s ;  e l  d i s c u r s o  p o l i t i c o  d e l  
d i p u t a d o  de l a  Mesa de C o n c i e n c i a ,  I g n a c i o  F e r r e i r a  L e i t â o ,  e n v i a  
do a SMjd e n  1 6 0 7 , que s e  e n c u e n t r a  en  l a  B i b l i o t e c a  P û b l i c a  E b o - - 
r e n s e  (B P E ) ; e l  p a p e l  que  e l  Conde de S a l i n a s  e n t r e g ô  a l  Duque de 
Lerma e n  16 1 2 ,  p u b l i c a d o  p o r  E . B u c e t a ;  e l  m e m o r ia l  s o b r e  l a  r e f o r ­
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ma de g o b i e r n o  c u an d o  s e  e n v iô  a l  O b isp o  de  C a n a r i a s ,  de  1613 (BNM); 
o t r o ,  s o b r e  l a  r e f o r m a  d e l  C o n s e jo  d e  P o r t u g a l  q u e  s e  e n t r e g ô  en  
1619 ,  y e n  1621 ,  e n  e l  que  s e  p r o p o n l a  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  s u p r i m i r  
e l  m e n c io n a d o  o r g a n i s m e ,  p a r a  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  A d m in i^  
t r a c i ô n  (AHN); l o s  p a r e c e r e s  d e l  D o c t o r  S a l g a d o  de  A r a u j o ,  e n  1624 
(BPE),  y de F r a y  S e r a f î n  F r e i t a s  en  1626 ( B N L ) , . s o b r e  l a s  J u n t a s  
de  P o r t u g a l  que  s e  h a c î a n  a l  m arg en  d e l  C o n s e j o ; l a  i n s t r u c c i ô n  s e  
c r e t a  que  e l  Conde Duque p r e s e n t ô  a  F e l i p e  IV e n  1624 ( e d i c i ô n  de 
E l l i o t t ) ;  y p o r  û l t i m o ,  e l  m em o r ia l  de  D iego  S u â r e z ,  en  1 6 4 3 ,  d e - -  
f e n d i ê n d o s e  p o r  l a  v i s i t a  a  que s e  l e  s o m e t i ô  a  l a  c a î d a  d e  D. G a^  
p a r  (BNM).
3 . 4 .  E l e c c i ô n ,  n o m b ra m ie n to  y c u r s u s  a d m i n i s t r â t i v o  de l o s  C o n s e - -
jj^osj_
N u e s t r a s  b û s q u e d a s  en  e l  R e g i s t r e  G e n e r a l  d e l  S e l l o  y Q u i t a - - 
c i o n e s  de C o r t e  de  l a  s e r i e  E s c r i b a n î a  Mayor de  R e n t a s ,  d e l  AGS.,  
y l a  l e c t u r a  de  l o s  l i b r o s  de p l a z a s  de  l a  S e c c i ô n  C o n s e j o s  s u p r i -  
m id o s  d e l  AHN, r é s u l t é  p r â c t i c a m e n t e  i n f r u c t u o s a .  Hay que  e s p e r a r  
a  l a  R e s t a u r a c i ô n ,  en  e l  p r i m e r  c a s o ,  p a r a  e n c o n t r a r  e x p e d i e n t e s  
de  m iem bros  de  l a  J u n t a  o C o n s e jo  de  P o r t u g a l .  En e l  s e g u n d o ,  s ô l o  
t u v im o s  é x i t o  a l  e n c o n t r a r  e l  n o m b ra m ie n to  de D ie g o  S u â r e z  como 
C o n s e j e r o  de H a c i e n d a .  N u e s t r a s  f u e n t e s  h a n  t e n i d o  que  s e r  l o s  li^ 
b r o s  de c o n s u l t a s ,  e n  l o s  que  a p a r e c l a n  l a s  r û b r i c a s  de l o s  c o n s e  
j e r o s ,  en  l o s  f o n d o s  de  l a  S e c c i ô n  S e c r e t a r î a s  P r o v i n c i a l e s  d e l  
AGS.
Nos hemos s e r v i d o ,  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  de  l o s  l i b r o s  de nô n im as  
q u e ,  d e s g r a c i a d a m e n t e , s ô l o  s e  r e f i e r e n  a  l a  s e g u n d a  d é c a d a  d e l  
R e in a d o  de F e l i p e  IV, P uede  e n c o n t r a r s e  u n a  l i s t a  muy i n c o m p l e t a  
de  l o s  m iem bros  d e l  C o n s e j o  h a s t a  l o s  p r i m e r o s  aftos d e l  R e in ad o  
de F e l i p e  I I I  e n  l a  BA.
E s c a s e a n  l o s  t î t u l o s  de n o m b ram ien to  de  c o n s e j e r o s ,  e l  r e f e ­
r i d o  a F r a y  A l e i x o  de M en eses  como miembro e c l e s i â s t i c o  d e l  T r i b u  
n a l  ( p u b l i c a d o  p o r  G a i l l a r d ) ,  e s  u n a  r a r e z a .  E l  r e g i m e n t o  de 16 5 8 ,  
e s  e n  r e a l i d a d  un d e c r e t o  de  n o m b ram ien to  de  f u n c i o n a r i o s  de l a  Ad 
m i n i s t r a c i ô n .  Mâs f â c i l  h a  s i d o ,  s i n  e m b a rg o ,  e n c o n t r a r  l o s  de  P re  
s i d e n t e  d e l  C o n s e j o ,  v e e d o r e s  de  H a c i e n d a  o s e c r e t a r i e s  (ANTT). 
Como en o t r o s  c r i b u n a l e s  de  l a  M o n a r q u la ,  l o s  c o n s e j e r o s  e r a n  p r o  
p u e s t o s  p o r  e l  p r o p i o  T r i b u n a l  a p e t i c i ô n  d e l  V i r r e y  ( s ô l o  l o  h e ­
mos p o d id o  d o c u m e n ta r  en  un c a s o ) ,  p o r  l o  q u e  l a  t ô n i c a  d o m in a n te ,  
d e b i ô  s e r  l a  d e s i g n a c i ô n  d i r e c t a  p o r  e l  Rey.
La p r i n c i p a l  f u e n t e  p a r a  e l  e s t u d i o  de  l a  c a r r e r a  a d m i n i s t r a  
t i v a  de n u e s t r o s  f u n c i o n a r i o s ,  como p a r a  l o s  n o m b ra m ie n to s  a  que 
a n t e s  a l u d l a m o s , h a  s i d o  l a  C a n c i l l e r î a  d e  l o s  R e y e s .  E l  ANTT 
g u a r d a  l o s  l i b r o s  de P a d r o n e s , D o n a c i o n e s ,  O f i c i o s  y M e rced es  de  
l o s  t r è s  F e l i p e s .  En a lg û n  c a s o  h a  s i d o  d e  u t i l i d a d  e l  C uerpo  Cro 
n o l ô g i c o  (ANTT).
O t r o  m a t e r i a l ,  de i n c a l c u l a b l e  v a l o r ,  p a r a  e s t u d i o  de  l a  c a ­
r r e r a  de c o n s e j e r o s  y s e c r e t a r i o s ,  f u e r o n  l o s  m e m o r i a l e s  de  s e r -  
v i c i o s  o a g r a v i o s  que  p r e s e n t a r o n  a SMjd, y que  en  muchas o c a s i o -
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n é s  f u e r o n  a b o r d a d o s  p o r  l a  J u n t a  d e l  Pa d re  C o n f e s o r ,  u o t r a s  J u n  
t a s  p a r t i c u l a r e s . T odas  l a s  a c c i o n e s  y s e r v i c i o s  r e a l i z a d o s  s e  
p r e s e n t a b a n  d e b id a m e n t e  c e r t i f i c a d a s  p o r  e l  e s c r i b a n o  d e l  R e g i s t r e  
de  M e rc e d e s  (AGS SP y AHN E . ) .
En a l g û n  c a s o ,  hemos h a l l a d o  s e m b la n t a s  b i o g r i f i c a s  d e  n u e s ­
t r o s  c o n s e j e r o s ,  e n  e l  momento de  su  m u e r t e ,  como l a  de  A t a i d e  
(BNL) o de  Moura (CODOIN). En m enor  m e d id a ,  to p am o s  co n  l o s  t e s t a  
m e n t o s ; B a r b o s a  (ANTT) y A t a i d e  (BNL).
E n t r e  l o s  p r o c e s o s  que  p u e d e n  d o c u m e n t a r s e  de  m ie m b ro s  d e l  
C o n s e j o ,  s e  e n c u e n t r a n  l a  v i s i t a  de  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a  (AGS Câma 
r a  de  C a s t i l l a )  y de  D ie g o  S u â r e z  (BNM).
3 . 5 .  Rel a c i o n e s  d e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  con  o t r o s  C o n s e j o s  de l a
M o n a rq u la  y c o n  l a s  I n s t i t u c i o n e s  p o r t u g u e s a s :
E l  p r i n c i p a l  ô r g a n o  de l a  M o n a rq u la  que i n t e r v i n o  e n  l a  p o l £  
t i c a  p o r t u g u e s a ,  f u e  e l  C o n s e jo  de  E s t a d o ,  a l  q u e  l l e g a b a n  m uchas  
c o n s u l t a s  d e l  C o n s e j o  de P o r t u g a l .  (V id e  AGS E s t a d o - P o r t u g a l ) . Ocu 
p a r l a  l a  s e g u n d a  p o s i c i ô n  e l  de  G u e r r a .  S o b re  l a  a c c i ô n  d e  e s t e  
û l t i m o ,  h ay  un p r e c i o s o  m a t e r i a l  en  e l  AHN, r e f e r i d o  e s p e c i a l m e n ­
t e  a l  p r i m e r  m a n d a te  de  Moura como V i r r e y .  De l a  f o r m a c i ô n  de J u n  
t a s  e s p e c i a l e s  e n t r e  e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  y o t r o s  C o n s e j o s  p a r a  
r e s o l v e r  p r o b l e m a s  e s p e c l f i c o s , h ay  a l g u n a  d o c u m e n t a c iô n  e n  e l  
AGS SP , BNM Y BA.
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Los v i r r e y e s  y g o b e r n a d o r e s  s e  r e g l a n  p o r  o r d e n a n z a s  de  c a - - 
r â c t e r  g e n e r a l  que  no p r e s e n t a n  e x c e s i v a s  m o d i f i c a c i o n e s  de  u n a s  
a o t r a s ,  y p o r  i n s t r u c c i o n e s  p a r t i c u l a r e s ,  mâs a t e n t a s  a l a  coyun  
t u r a  d e l  momento. Ambos t i p o s ,  f u e r o n  e l a b o r a d o s  p o r  e l  C o n se jo  
de  P o r t u g a l ,  y en  e l l a s ,  s e  d e f i n î a n  l a s  o b l i g a c i o n e s  t e ô r i c a s  
d e l  V i r r e y  y su  g r a d o  d e  a u to n o m l a  c o n  r e s p e c t e  a l  T r i b u n a l  de  
l a  C o r t e .  En l a s  c o l e c c i - o n e s  m a n u s c r i t a s  de  l a  BA. , p u e d e n  e n c o n ­
t r a r s e  e j e m p l a r e s  d e l .  R e g im e n to  de  l o s  g o b e r n a d o r e s  que s u c e d i e - -  
r o n  a l  C a r d e n a l  D. E n r i q u e ;  e l  d e l  A r c h id u q u e  A l b e r t o ,  que t i e n e  
e l  e s p e c i a l  i n t e r é s  de  s e r v i r  de  m odelo  a  l o s  p o s t e r i o r e s ;  e l  de 
l o s  c i n c o  g o b e r n a d o r e s  n o m b rad o s  c u an d o  s e  p r o d u j o  s u  m arc h a  a 
M a d r id ;  e l  d e l  A r z o b i s p o  e l e c t o  D. J u a n  M anuel  de  1633 que  s i r - - 
v i ô  t a m b i é n  p a r a  e l  Conde de B a s t o ;  y e l  de  l a  P r i n c e s a  Dfla. M ar­
g a r i t a  de  1634.  La i n s t r u c c i ô n  d e l  A r c h id u q u e  A l b e r t o  puede  en co n  
t r a r s e  t a m b ié n  en  una  v e r s i o n  mâs p e r f e c t a  en e l  ANTT. En l a  BPE, 
h ay  e j e m p l a r e s  d e l  de l o s  c i n c o  g o b e r n a d o r e s ,  d e l  se g u n d o  v i r r e i -  
n a t o  d e  M oura ,  de l a  C a p i t a n l a  G e n e r a l  de  A l e n q u e r ,  y d e l  Conde 
de  B a s t o .  De e s t e  û l t i m o ,  A n d ra d e  e S i l v a  p u b l i c ô  l a  p a r t e  c o r r e £  
p o n d i e n t e .  a l  D esem bargo  do  P a ç o .  El p r i m e r  r e g im e n t o  de  Moura con 
t o d a s  s u s  i n s t r u c c i o n e s  y t î t u l o s ,  t a n t o  de  V i r r e y  como de  C a p î  
t â n  G e n e r a l ,  p u e d e  h a l l a r s e  e n  e l  AHN. P o r  û l t i m o ,  d e l  nom bram ien  
t o  d e l  M arqués  de A l e n q u e r  como V i r r e y  y de  M a r t i n  A l f o n s o  M ex ia ,  
h ay  c o p i a s  en  l a  BNM.
E x c e p c iô n  h e c h a  de l a s  o r d e n a z a s  d e l  C o n s e jo  de  E s t a d o ,  que 
f u e r o n  p ro m u lg a d a s  p o r  e l  Rey D. S e b a s t i â n  ( p u b l i c a d a s  p o r  C a e ta n o  
de  S o u s a ) , en  l a  c o n f e c c i ô n  de l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  r e s t o  de  l o s  
C o n s e j o s  de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  s u p e r i o r  p o r t u g u e s a ,  i n t e r v i n o  e l
C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  s i g u i e n d o  su  p r o p i o  m o d e lo .  E l  d e l  P r é s i d e n ­
t e  d e l  D esem bargo  do Paço de 1591 (BA); e l  d e l  C o n s e jo  d e  H a c i e n ­
da d e l  mismo aflo ( p u b l i c a d o  p o r  M a n e s c a l ) ; e l  d e l  C o n s e j o  d e  l a  
I n d i a  de  1604 ( p u b l i c a d o  p o r  A n d rad e  e S i l v a ,  y  o t r a  v e z  p o r  M a r ­
c e l o  C a e t a n o ) ; l a s  de  l a  Mesa de C o n c i e n c i a  y  de  s u  P r é s i d e n t e ,  
ambas de  1608 (BNL, BA y A n d ra d e  e S i l v a ) .  F i n a l m e n t e ,  e l  T r i b u - - 
n a l  d e l  S a n to  O f i c i o ,  s e  r i g i d  p o r  u n a  i n s t r u c c i ô n  de  1570  (de  l a  
que h a y  c o p i a  de  1608 en  e l  AHN), h a s t a  que  e n  1613 s e  l e  p a s ô  
nuevo  r e g im e n t o  ( A n d r a d e ) .
E l  m a t e r i a l  de  l a s  C o r t e s  de  1581 y 1 6 1 9 ,  como p u e d e  v e r s e  
p o r  e l  i n v e n t a r i o  de  J o a q u î n  L e i t â o ,  e s  a b u n d a n t l s i m o .  E s p e c i a l  
i n t e r é s  p a r a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que  acom paf ta ron  a l a  v i s t a  r e g i a  
de 1619 ,  t i e n e n  l o s  maços de  C o r t e s  de l a  BNL, a l o s  q u e  p u e d e n  
a n a d i r s e  d i v e r s e s  p a p e l e s  de l a  BNM. La d o c u m e n t a c iô n  o r i g i n a l  de  
l a s  C o r t e s  en  ANTT y P a t r o n a t o  R e a l  d e l  AGS.
4 .  Método de t r a b a j o  y p l a n  g e n e r a l  de  l a  o b r a
E l  p r i m e r  p r o b l e m a  q u e  n o s  p l a n t e a m o s ,  f u e  e l  de  l a  c r e a c i ô n  
de l a  I n s t i t u c i ô n ,  e l  e s t u d i o  de  l o s  e l e m e n t o s  q u e  c o n t r i b u y e r o n  a 
su  g e s t a c i ô n .  P r o c e s o ,  en  e l  q u e  p u e d en  d i s t i n g u i r s e  t r è s  n i v e l e s :  
l o s  a n t e c e d e n t e s  h i s t ô r i c o s ,  q u e  d e b e n  b u s c a r s e  en  l a  c o y u n t u r a  d e  
f i n e s  d e l  s i g l o  XV, d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  f o r m a c i ô n  de  l a s  M onar-  
q u l a s  t e r r i t o r i a l e s ,  en  l a  que  P o r t u g a l  v i v i ô  l a  p o s i b i l i d a d  de 
i n t e g r a r s e  en  l a  r e c i é n  e s t r e n a d a  u n i d a d  d e  C a s t i l l a  y  A r a g ô n .  En 
seg u n d o  l u g a r ,  l a  c r e a c i ô n  d e l  C o n s e j o ,  e n  e l  d i f i c i l  m om ento  de
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l a  t r a n s i c i ô n  d e l  r e i n a d o  de  D. S e b a s t i â n  a l  d e l  M onarca  e s p a f t o l , 
que u t i l i z a  l a  b a z a  de  l a  p ro m e s a  de c r e a c i ô n  de  u n a  I n s t i t u c i ô n  
en l a  C o r t e  que g a r a n t i c e  q u e  l o s  a s u n t o s  de P o r t u g a l ,  s e r â n  t r a -  
t a d o s  p o r  p o r t u g u e s e s .  Y e n  û l t i m a  i n s t a n c i a ,  l a  c r e a c i ô n  de h e ­
c h o ,  de un g a b i n e t e  de g o b i e r n o , d e s d e  que i n s t a l a d o  en  B a d a j o z ,  
en p l e n a  G u e r r a  de C o n q u i s t a ,  F e l i p e  I I  e m p ie z a  a  to m a r  d e c i s i o - - 
nés  que a f e c t a n  a su  n u e v o  R e in o .  E s t e  e s  e l  c o n t e n i d o  de l a  p r i ­
mera  p a r t e  d e l  t r a b a j o :  Los o r î g e n e s  d e l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l .
Una I n s t i t u c i ô n  a p a r e c e  d o t a d a  de  d in a m is m o ,  s i e m p r e  c am b ian  
t e ,  a d a p t â n d o s e  a l a s  d i f e r e n t e s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  s e  van  o f r e - -  
c i e n d o  en e l  d e s a r r o l l o  de  u n a  s o c i e d a d .  La 2^ p a r t e :  El d e s a r r o l l o  
i n s t i t u c i o n a l  d e l  C o n s e j o  d u r a n t e  l a  é p o c a  de  l a  u n i ô n :  1 5 8 3 - 1 6 4 0 , 
se  ocu p a  de e s t o .  Con e s e  c r i t e r i o , exam inâm es l a s  i n s t r u c c i o n e s  
que r e g u l a r o n  su  f u n c i o n a m i e n t o ,  y l o s  m éc an ism e s  a t r a v é s  de  l o s  
c u a l e s  se  van  p r o d u c i e n d o  l a s  m o d i f i c a c i o n e s .  Nos f i j a m o s  e n  l a  
s e l e c c i ô n  y c r i t e r i o s  de  n o m b ra m ie n to  y s u s t i t u c i ô n  de l o s  m i n i s ­
t r e s ,  c i f l é n d o n o s  a  l o s  c a r g o s  s u p e r i o r e s ,  c o n s e j e r o s  y s é c r é t a - - 
r i e s .  V a lo ram o s  s u  p e s o  e s p e c l f i c o  d e n t r o  de  l a  I n s t i t u c i ô n ,  l a s  
l u c h a s  i n t e r n a s  p o r  e l  p o d e r ,  e t c .  E s t e  t i p o  d e  a n â l i s i s ,  n o s  p e r  
m i t i r â  v e r i f i c a r ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e l  g r a d o  de c a s t e l l a n i z a c i ô n  
d e l  C o n s e jo ,  e l  n i v e l  d e  a c e p t a c i ô n  d e l  m ismo, y  p o r  l o  t a n t o ,  e l  
de l a  p o l î t i c a  de  M a d r i d ,  q u e  no s u f r i r â  l a  p r i m e r a  c o n t e s t a c i ô n  
s é r i a  h a s t a  e l  momento d e l  p r i m e r  v i r r e i n a t o  M oura .  Hemos t r a t a d o  
de i r  f i j a n d o ,  c u â l e s  e r a n  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  n u e s t r a  I n s t i t u c i ô n .  
H a s t a  qué p u n to  r e s p o n d î a  a l  m odelo  de  ô r g a n o  a d m i n i s t r a t i v e ,  c o ­
mo e r a  e l  c a s o  d e l  C o n s e j o  de  I t a l i a ;  qué  p e s o  r e p r e s e n t a b a  l a  Ad
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m i n i s t r a c i ô n  de J u s t i c i a .  F i n a l m e n t e ,  e r a  de  c a p i t a l  i m p o r t a n c i a ,  
c o n o c e r  qué  p r o c e d i m i e n t o s  s e  u t i l i z a b a n  p a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s ,  
a l  m a rg e n  d e l  C o n s e jo .
E s t u d i a d o s  l o s  o r î g e n e s  y e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  
de  e s t a  I n s t i t u c i ô n ,  c o n v e n î a  r e a l i z a r  un b a l a n c e  g l o b a l  d e  s u s  
c o m p o n e n t e s ,  f i j a r  l a  p l a n t i l l a  d e l  T r i b u n a l ,  l a  c a r r e r a  d e  s u s  
m i n i s t r o s ,  l o s  s u e l d o s  y m e r c e d e s  que  r e c i b i e r o n .  A e s t o ,  r e s p o n  
de l a  t e r c e r a  p a r t e  de  n u e s t r o  t r a b a j o :  E s t u d i o  d e l  f u n c i o n a r i a d o .
F i n a l m e n t e ,  d e d ic a m o s  un  pequefto a p a r t a d o  a  e x p l i c a r  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  p o r  l a s  q u e  a t r a v e s ô  e l  C o n s e j o ,  d u r a n t e  l a  R e s - -  
t a u r a c i ô n ,  y su  d e s a p a r i c i ô n  d e f i n i t i v a ,  e n  1668 .
I .  PARTE; LOS ORIGENES DEL CONSEJO DE PORTUGAL
CAPITULO 1°: DEL REINADO DE D. SEBASTIAN AL REINADO DE FELIPE I I :  
EL CONSEJO DE PORTUGAL EN EL PROCESO DE NEGOCIACION 
DE LA SUCESION DEL REINO
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E l  e s t u d i o  de l o s  o r î g e n e s  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ^ d e b e  t r a -  
t a r  de e s c l a r e c e r  e l  p r o c e s o  que  c o n d u c e  a l  n a c i m i e n t o  de  l a  n st i^  
t u c i ô n  ( 1 ) ,  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ô r i c a s  e n  l a s  que  s u r g e .  Es de- 
c i r ,  deb e  d i f e r e n c i a r  e n t r e  l o s  a n t e c e d e n t e s  h i s t ô r i c o s  y l a  i n s t ^  
t u c i ô n  en  s î .  En e l  p r é s e n t e  c a p î t u l o , n o s  r e f e r i r e m o s  a l o s  o r î g e ­
n e s  i n m e d i a t o s  d e l  n a c i m i e n t o  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l , d e n t r o  d e l  
p r o c e s o  de i n t e g r a c i ô n  d e l  v e c i n o  R e in o  a  l a  M o n a rq u la  e s p a f t o l a  a 
l a  a l t u r a  de 1580 .
T r è s  c u e s t i o n e s  s u r g e n  d e n t r o  de e s t e  p r o c e s o .  En p r i m e r  l u ­
g a r ,  podemos r e m o n t a r  e l  o r i g e n  d e l  C o n s e j o , a  l a  C a r t a  de p r i v i l é ­
g i é s  c o n c e d i d a  p o r  D. M anue l  a  l a s  C o r t e s  de  14 9 9 ,  e n t r e  l o s  que 
s e  i n c l u î a  l a  c r e a c i ô n  de un  C o n s e jo  ( C o n s e jo  de P o r t u g a l ) , cuando  
s e  a u s e n t a s e  de P o r t u g a l , q u e  l e  a u x i l i a s e  e n  e l  g o b i e r n o  d e l  R e i - - 
n o .  E s t e  d o c u m e n te  f u e  d e s e n t e r r a d o  p o r  F e l i p e  I I , q u e  e n t r o n c a b a  
de e s t e  modo s u  f u t u r o  g o b i e r n o  d e s d e  M a d r id ,  con  e l  p r e c e d e n t e  h i £  
t ô r i c o  c o n s a g r a d o  en  e l  c o n t r a t o  e n t r e  l a s  C e r t e s  de L i s b o a  y D. 
M anue l  e l  a f o r t u n a d o .
Su c r e a c i ô n  de  h e c h o ,  e n  se g u n d o  l u g a r ,  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  
de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  de  u n  g o b i e r n o  p o r t u g u é s  p o r  F e l i p e  I I , d e £  
de que  a c u d e  a  B a d a j o z , a  p r i m e r o s  de  j u n i o  de 1 5 8 0 ,h a s t a  que norm a  
l i z a d a  l a  s i t u a c i ô n  p o l î t i c a ,  con  e l  j u r a m e n t o  so le m n e  en  Tomar d e  
l o s  t r è s  e s t a d o s ,  e n t r a  en  L i s b o a .
P o r  û l t i m o , e s  n e c e s a r i o  p l a n t e a r s e  e l  n a c i m i e n t o  d e l  C o n s e j o ,  
d e s d e  l a  ô p t i c a  d e l  a p a r a t o  c e n t r a l  de  p o d e r  de l a  M o n a rq u îa  e s p a -
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n o l a .  E l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  e n c a j a b a  de un  modo p e r f e c t o  e n  e l  
s i s t e m a  p o l i s i n o d i a l  que h a b î a  v e n i d o  c r e â n d o s e  d e s d e  l o s  R eyes  Ca 
t ô l i c o s  y  que  en t o r n o  a 1580 a l c a n z a b a  su  m a d u r e z .  S ô lo  q u e d a b a  
y a , p a r a  c o m p l é t â t  e l  c u a d r o  de l o s  c o n s e j o s , c o n  l o s  que  s e  g o b e r n a  
b a n  l o s  d i s t i n t o s  r e i n o s  de l a  M o n a r q u îa ,  u n a  v e z  i n s t i t u i d o  e l  de 
P o r t u g a l ,  e l  de F l a n d e s , q u e  n a c e r î a  6 aftos d e s p u é s  ( 2 ) . Desde  e s t a  
p e r s p e c t i v a , l a  c r e a c i ô n  de u n a  c o r r e a  de t r a n s m i s i ô n  e n t r e  e l  Rey 
y e l  g o b i e r n o  de P o r t u g a l ,  y a  f u e r a  v i r r e i n a t o  o g o b i e r n o , e r a  l a  
fo rm a  c o h e r e n t e  de  i n t e g r a r  e l  R e in o  de P o r t u g a l  en  e l  s e n o  de l a  
M o n a r q u îa  h i s p â n i c a ,  en e s t e  p e r î o d o  que  l o s  h i s t o r i a d o r e s  h a n  d e -  
nom i n a d o  de " A b s o l u t i s m e  c o m b a t id o "  ( 3 ) .
Los c a s i  c u a t r o  aftos q u e  t r a n s c u r r e n  e n t r e  l a  d e r r o t a  de A l ­
c a z a r  - Q u e b i r  y e l  a c t o  so le m n e  de j u r a m e n t o  a  F e l i p e  I I , c o m o  Rey 
de P o r t u g a l  en  T om ar ,  t i e n e n  u n a  t r a s c e n d e n c i a  h i s t ô r i c a  de p r i m e r  
o r d e n  p a r a  e l  f u t u r o  de un  P o r t u g a l  u n id o  a l  t r o n c o  de l a  M e n a rq u îa  
e s p a n o l a  y p o r  e n d e , p a r a  e l  n a c i m i e n t o  y d e s a r r o l l o  d e l  C o n s e jo  de 
P o r t u g a l , o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o .  E s t e  û l t i m o , s e  h a c e  r e a l i d a d  
con l a  c u l m i n a c i ô n  d e l  v i e j o  p r o y e c t o  u n i f i c a d o r  de l o s  R eyes  C a to  
l i c o s ,  r e a l i z a d o  p o r  F e l i p e  I I  en  1580 i  E x i s t e  d u r a n t e  l o s  a n o s  
que e l  R e in o  fo rm a  p a r t e  d e l  E s t a d o  e s p a f to l  y ,  aûn s u b s i s t e  v e i n t ^  
ocho a n o s  m âs ,  h a s t a  que  e n  1668 y a  con  C a r l o s  I I ,  s e  r e c o n o c e  i n -  
t e r n a c i o n a l m e n t e  l a  s e p a r a c i ô n ,  de h e ch o  d e s d e  1640.
E s t o s  a n o s  c r î t i c o s  de  t r a n s i c i ô n  s o n  muy i m p o r t a n t e s , p o r q u e  
en  e l l o s  s e  g e s t a  e l  m od e lo  de i n t e g r a c i ô n  p o r t u g u é s  a  l a  M o n a r q u îa  
e s p a f t o l a .  M odelo  que  podemos i n c l u i r  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  p a c t i s t a ,
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d e l  que  e l  m e j o r  e je m p lo  e s  l a  C orona  de A ragôn  ,que en l a  u n i da l  
de C a s t i l l a  y  A rag ô n  se  t r a d u c e  en l a  f ô r m u l a  que  l o s  h i s t o r i a d o - -  
r e s  h a n  d e nom inado  U niôn  d i n â s t i c a  (4 )  .
La c r e a c i ô n  de e s t e  p r o y e c t o  p o l i t i c o , p u e d e  c o n s i d e r a r s e  que 
fu e  u n a  s o l u c i ô n  n e g o c i a d a , q u e  c o n d u c i d a  d e s d e  1578 ,  p r i n c i p a l m s n -  
t e  p o r  D. C r i s t ô b a l  de M oura ,  se  p la s m ô  p o r  f i n  en  l a  C a r t a  P a t e n ­
t e  de  n o v ie m b r e  de 15 8 2 ,  docu m en te  c o n s t i t u c i o n a l  que to d o s  los 
h i s t o r i a d o r e s  h a n  v e n id o  c o n s i d e r a n d o  como l a  p i e d r a a n g u l a r  de l a  
p e r s i s t e n c i a  a u tô n o m a  de P o r t u g a l  ( 5 ) ,
La n e g o c i a c i ô n , que  no ro m p iô  l a  c o n q u i s t a  m i l i t a r , r e s p o n d i ô  
a l o s  d e s e o s  de  F e l i p e  I I  de  s e r  a c la m a d o  p a c î f i c a m e n t e , s o b r e p o - - 
n i é n d o s e  a l  p l e i t o  d i n â s t i c o ,  s i n  que s e  p r o d u j  e s e  un c o r t e  b r u s c o  
con l o s  r e i n a d o s  a n t e r i o r e s  ( 6 ) . Deseo  que ,co m o  e s  o b v i o , e l  l e v a n t a  
m ie n t o  de D. A n t o n i o  t r u n c ô  t o t a l m e n t e .
Es n u e s t r o  i n t e r é s , d e s t a c a r  d o s  a s p e c t o s  q u e  f u e r o n  d e s a i r o -  
l l â n d o s e  d u a n t e  e l  r e i n a d o  d e l  C a r d e n a l  E n r i q u e ,  e l  i n t e r r e g n o  de 
l o s  g o b e r n a d o r e s  y  e l  p e r î o d o  de l a  c o n q u i s t a  con  D. A n to n io  p r o - - 
c la m ad o  r e y : La r e f e r e n c i a  e x p l i c i t a  en  l o s  d o c u m e n to s  p r i n c i p a l e s  
de l a  n e g o c i a c i ô n  de que  s e  c r e a r î a  un C o n se jo  de P o r t u g a l .q u e  e s  
e l  tem a  que  t r a t a r e m o s  a  c o n t i n u a c i ô n ; y e l  p r o c e s o  de c r e a c i ô n  de 
un g o b i e r n o  p o r t u g u é s . c u an d o  l a  J u n t a  de r e g e n c i a  se  ha  d e sc o m -- 
p u e s t o  y e l  M o n a rc a  e s p a f t o l  e m p ie z a  a  l l a m a r  a s u s  p r i m e r o s  c o la b o  
r a d o r e s  p o r t u g u e s e s ,  que  c u l m i n a r â  con  l a  c r e a c i ô n  d e l  C o n se jo  de 
Po r tu g a l ,e l  cual e s t u d i a r e m o s  en  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e .
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Es s a b i d o  que l o s  a s u n t o s  de  l a  s u c e s i ô n  f u e r o n  c o o r d i n a d o s  
p o r  p a r t e  e s p a f t o l a  p o r  d o s  j u n t a s  ad h o c .  Una en l a  C o r t e ,  en  l a  
que  e l  s e c r e t a r i o  G a b r i e l  d e  Z ay as  e s  f i g u r a  p r i n c i p a l , j u n t o  a l  an 
t i g u o  e m b a ja d o r  e n  P o r t u g a l  D. J u a n  de  S i l v a .  Y o t r a  p a r a l e l a ,  en 
e l  v e c i n o  R e in o ,  fo rm a d a  p o r  l o s  e n v i a d o s  de  F e l i p e  I I ,  en l a  que 
Moura y e l  Duque de  Osuna so n  l o s  p e r s o n a j e s  mâs s o b r e s a l i e n t e s  
(7 )  .La p a r t e  p o r t u g u e s a  ,f u e  l l e v a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  s é c r é t a  
r i o  de  E s t a d o  .Miguel de  Moura (8)  .
Los d o c u m e n to s  b â s i c o s  en  l a  s u c e s i ô n  f i l i p i n a  a l  t r o n o  p o r ­
t u g u é s ,  y p o r  t a n t o  ,en  e l  n a c i m i e n t o  d e l  C o n s e jo  d e  P o r t u g a l , s o n  
l o s  s i g u i e n t e s :
1 ° -  " D e c l a r a q ô e s  d e l  Rey D. M a n u e l ,  d e  como s e  h a v i a  d e  g o v e r n a r  
0 Reyno de P o r t u g a l ,  d e p o i s  que  0 P r i n c i p e  D. M i g u e l , s e u  
f i l h o  h e r d a s e  os Reynos de  C a s t e l l a  e s u c c e d e s s e  n e l l e s Q )  .
T r a s  h a b e r  s i d o  j u r a d o  h e r e d e r o  de  A rag ô n  y C a s t i l l a  e l  p r i n  
c i p e  D. M i g u e l ,  l o s  Reyes C a t ô l i c o s  p i d i e r o n  a  D. M anuel  que  l o s  
r e i n o s  de P o r t u g a l  h i c i e s e n  o t r o  t a n t o .  Las C o r t e s  f u e r o n  c o n v o c a -  
d a s  en  d i c i e m b r e  d e  1498 y  a c am bio  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  so le m n e  
d e l  h e r e d e r o ,  e l  Rey f i r r a ô  u n a  c a r t a  p a t e n t e  que  , f o r m a l m e n t e , s a t i s  
f a c i a  l a  a u to n o m îa  d e l  p a l s ,  en  c a s o  d e  u n i ô n  de l a s  t r è s  C o ro n a s  
( 10 ) .
P o r  i n d i c a c i ô n  d e l  f u t u r o  M arqués  d e  C a s t e l R o d r i g o ,  F e l i p e  I I ,  
muy am a n te  de  l a  t r a d i c i ô n  como a r g u m e n to  p o l i t i c o ,  d e s e n t e r r ô  e l
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d ocum en te  de  D. M a n u e l , que  se  c o n v i r t i ô  d e  e s t e  modo en  e l  f u n d a - -  
m ento  d e l  p a c t o  que  e l  Rey e s p a f to l  f i r m ô  c o n  s u s  n u e v o s  s u b d i t o s .  
D icho  t e x t o  o b r a b a  en  p o d e r  d e l  M ona rca  en  u n a  t r a d u c c i ô n , q u e  l e  
e n v i a r a  D. C r i s t ô b a l  d e  Moura d e s d e  s e p t i e m b r e  d e  15 7 8 ,  u n o s  d î a s  
d e s p u é s  de  l a  e n t r o n i z a c i ô n  en  e l  t r o n o  p o r t u g u é s  d e l  v i e j o  C a rd e  
n a l  i n f a n t e .
En d i c h o s  c a p i t u l e s ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  D. M anuel  s e  compro 
m e t î a  a  r e s e r v a r  p a r a  l e s  p o r t u g u e s e s  t o d o s  l e s  c a r g o s  d e l  r e i n e ,
( e l  p a r a l e l i s m o  con  l a s  f ô r m u l a s  d e  j u r a m e n t o  de  C a r l o s  V e s  b a s -  
t a n t e  é v i d e n t e ) ,  d i g n i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s , c a r g o s  d e  g o b i e r n o ,  de 
l a  c a s a  r e a l ,  m i l i t a r e s , a s î  corne d e  j u s t i c i a  y h a c i e n d a .  P r o m e t i a  
m a n t e n e r  en  e l  r e i n e  l a  C asa  de  S u p l i c a c i ô n , y  que l a s  s e s i o n e s  de  
l a s  C o r t e s  t e n d r î a n  t a m b i ê n  l u g a r  en  P o r t u g a l .  Y l e  que  e s p e c i a l -  
m ente  n o s  i n t e r e s a ,  que  aûn  e s t a n d o  en  C a s t i l l a  o en  A r a g é n ,  se  
a c o m p a i la r i a  d e l  C a n c i l l e r  M ayor .  D e s e m b a r g a d o r e s  d o  P a c o .  E s c r i b a n o  
de l a  P u r i d a d e ,  e s c r i b a n o s  de  Câmara  y a l g û n  V e ed o r  d e  H a c ie n d a  y 
e s c r i b a n o  de  e l l a .  que  f u e r o n  p o r t u g u e s e s .  p a r a  que p e r  e l l e s ,  con  
e x c l u s i o n  d e  o t r a s  p e r s o n a s ,  s e  d e s p a c h a r a n  l o s  n e g o c i o s  de P o rg u -  
gal.
2®.-  " C o n f i r m a c i ô n  d e l  Rey D. F e l i p e  N u e s t r o  Sef io r  d e  l o s  c a p i t u l e s
que e l Sefior Rey D. M anuel  c o n c e d i ô  a l  R e in e  d e  P o r t u g a l  e l
afto de 1499 . H ech a  e s t a  c o n f i r m a c i ô n  e l  24 d e  mayo d e  1579" (1 1 )
En e s t e  d o c u m e n te  , d e b a j e  d e  l o s  t i t u l o s  de  F e l i p e  I I , s e  r e - -  
p r o d u c i a  l a  C a r t a  de D. M anuel  h e c h a  en L i s b o a , a  18 de  e n e r o  d e
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1499 ,  y a c o n t i n u a c i ô n  l a  f ô r m u l a  q u e  u t i l i z a b a  e l  P r u d e n t e
"Y porque podrîa  s e r  que por algunas causas conviniese  que 
Nos aprobâsemos y  ra t i f ic â se m o s  lo s  dichos c a p i tu le s  y  a r  
t i c u l o s  para  mayor s a t i s f a c c iô n  d e l  Reine de Portuga l  y 
n a tu ra le s  d é l . .
Q u i e r e  e s t e  d e c i r , q u e  a l  c o n f i r m â t  l o s  p r i v i l é g i é s  d e  D. Ma­
n u e l ,  p o r  e l  d o c u m e n te  a n t e r i o r ,  t o d a v î a  r e d a c t a d o  p o r  A n t o n i o  P é ­
r e z ,  F e l i p e  I I ,  s e  c o m p r o m e t î a  a  c r e a r  u n a  i n s t i t u c i ô n  e s p e c î f i c a -  
m en te  p o r t u g u e s a ,  e s  d e c i r  e l  C o n s e j o  d e  P o r t u g a l .  Y e s t a  fundam en  
t a c i ô n  en  l a  c a r t a  d e l  A f o r t u n a d o , e s t a r â  s i e m p r e  p r é s e n t e  en  l a s  
s u c e s i v a s  r e f o r m a s  a que  s e  so m e ta  a l  C o n s e jo  ( 1 2 ) .
D ic h o  t e x t o  f u e  l l e v a d o  p o r  Moura a l  R e in o  d e  P o r t u g a l , c u a n  
do p a r t i s  con  t î t u l o  de  e m b a j a d o r  e f e c t i v o ,  t r a s  u n a  b r e v e  e s t a n - -  
c i a  en  l a  C o r t e ,  como s e  d e s p r e n d e  d e  l a s  i n s t r u c c i o n e s  que  s e  l e  
d i e r o n  en  l a  misma f e c h a  ( 1 3 ) .  Con t o d a  r a z S n  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  
e s t a  c o n f i r m a c i S n , c o m o  l a  p r i n c i p a l  b a z a  d e l  e m b a ja d o r  y  p o r  t a n t o  
d e l  M o n a rca  e s p a ü o l  ( 1 4 ) , q u i é n , d e s d e  e l  mes d e  f e b r e r o  de  a q u e l  
afio ,  v e n l a  t r a t a n d o  en  su  c o r r e s p o n d e n c i a  con  l o s  e m b a j a d o r e s ,  e l  - 
a s u n t o  de  l a s  g r a c i a s  y  p r i v i l é g i e s , c u a n d o  f u e s e  j u r a d o  Rey d e  Por  
t u g a l  ( 1 5 ) .
Osuna y M o u r a , f u e r o n  p r o v i s t o s  adem âs d e  un  p o d e r , p a r a  o f r e -  
c e r  en  nom bre  d e l  Rey a l o s  s e f t o r e s  y  c a b a l l e r o s  p r i n c i p a l e s ,  a s !  
como a l a s  c i u d a d e s  y  v i l l a s  d e  P o r t u g a l ,  l o  que  l e s  p a r e c i e s e  en 
m e r c e d e s  y g r a c i a s  ( 1 6 ) .
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Unos d î a s  mas t a r d e ,  d e s d e  A ç e c a ,  F e l i p e  I I  e n v ia b a  a l  Duque 
y  a don C r i s t ô b a l  p a r a  q u e  l e  c o n s u l t a s e n , un a d v e r t i m i e n t o  anônim o 
de  f i n e s  d e l  mes d e  mayo s o b r e  n e g o c i o s  de  P o r t u g a l ,  en e l  que apa  
r e c l a n  m uchas d e  l a s  p e t i c i o n e s  de  l o s  t r e s  e s t a d o s  en T o m a r ,  que  
mâs t a r d e  q u e d a r î a n  r e f l e j a d a s  en l a  C a r t a  p a t e n t e  y e n t r e  e l l a s :
"Que estando ^iagd ausente de aquél Reino, t e r n i  cerca  de su 
persona todos los  m in is t ro s  que fueren  n ecesa r ios  pa ra  l a  
buena expediciôn de los  negocios "(17).
E s to  e s ,  e l  C o n s e jo  d e  P o r t u g a l .
3 ° . -  C a r t a  de  F e l i p e  I I  a l  Duque de  Osuna p a r a  c o m u n ic a r  a l  Rey D.
E n r iq u e  c o n c e d i e n d o  g r a c i a s  y p r i v i l é g i é s  a  l o s  p o r t u g u e s e s  (18)
El d o c u m e n te  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  un  u l t i m a t u m  d e l  Rey e s p a f t o l ,  
que re c o m e n d a b a  a  Osuna  l a  u t i l i z a c i ô n  de l a  f u e r z a ,  s i  e l  o f r e c i -  
m ie n t o  de  p r o m e s a s  no d a b a  e l  r e s u l t a d o  a p e t e c i d o ,  e s t o  e s , e l  r e c o  
n o c i m i e n t o  d e  F e l i p e  I I  p o r  h e r e d e r o .  Se t r a t a b a  d e l  t e x t o  m is  g e -  
neroso que s a l i ô  d e l  g o b i e r n o  e s p a f t o l  y no c o n tô  c o n  l a  t o t a l  a p r o b a  
c i ô n  de M o u ra ,e n e m ig o  d e  t a n t a s  p r o m e s a s .  En f e c h a s  a n t e r i o r e s , e l  
P r u d e n t e  h a b i a  i n s i s t i d o  s u c e s i v a s  v e c e s  a  s u s  e m b a j a d o r e s  en l a  
i n c o n v e n i e n c i a  de  a c e p t a r  l a  p r o p u e s t a , q u e  p o r  v i a  d e l  s e c r e t a r i o  
de  E s t a d o  M ig u e l  de  M o u ra ,  o f r e c î a  e l  c a r d e n a l ,  d e  que  s e  n é g o c i a -  
se  l a  s o l u c i ô n  de  j u r a r  p o r  h e r e d e r o  a l  h i j o  de  F e l i p e  I I  ( 1 9 ) .
N a t u r a l m e n t e  ,en  l a  C a r t a  d e  p o d e r e s  a O su n a ,  e l  Rey s e  c o m - - 
p r o m e t î a  a  q u e  h a l l i n d o s e  a u s e n t e  d e l  R e in o  t e n d r i a  s i e m p r e  a s u
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l a d o  l o s  c o n s e i e r o s  y o f i c i a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p r o n t a  e x p e d i - -
c i ô n  de l o s  n e g o c i o s  que  s e r î a n  p o r t u g u e s e s  ( 2 0 ) .
4 ° . -  " P o n t o s  p a r a  a  c o n c o r d i a  que  ao a s s e n t a r  d e l l a  s e  p o r â o  em 
m a i s  l a r g a  fo rm a  p o r q u e  n ' e s t a  l e m b r a n z a  n ao  s e  t r a t a  m ia s  
q ue  d a  s u b s t a n c i a " V i s t o s  en  e l  P a r d o  a  N o v iem b re  de  1579 (2 1 ) ,
E l  a c u e r d o  so lo  e x i s t i ô  d e  p a l a b r a , p o r q u e  D .E n r i q u e  no f i r m ô  
n i n g û n  t r a t a d o  y s e g u r a m e n t e , fo rm ô  p a r t e  d e  l o s  p a p e l e s  que  M ig u e l  
de  Moura quemô a  l a  m u e r t e  d e l  C a r d e n a l  ( 2 2 ) . Fue  r e d a c t a d o  p o r  e l  
p r o p i o  s e c r e t a r i o  de  E s t a d o  y a p a r e c e  c o n  a n o t a c i o n e s  a l  m arg e n  de 
A n to n io  P é r e z .  En é l , s e  p r o c l a m a b a  e l  d e r e c h o  s u c e s o r i o  d e l  M o n a r ­
c a  e s p a f to l  ( p r i m e r  p u n t o ) . A p a r e c i a n  muy r e b a j a d a s  l a s  m e r c e d e s  
d e l  t e x t o  a n t e r i o r .  En su  a r t l c u l o  1 7 ,  c a s i  en  l a  v e r s i ô n  de  Tom ar,
a p a r e c î a  c o n s i g n a d o  e l  C o n s e jo  d e  P o r t u g a l :
"Que quando o Serenisimo Rey o seus subcesores est iverem  fo  
r a  de Portugal em cualqu ier  p a r te  que s e ja  t r a i a n  sençjre 
consigo hum p re lad o ,  ou pessoa  e c l e s i â s t i c a .  Un Veedor da 
F a z e n ^ ,  hum S e c re ta r io ,  Hum Chacaler mor, e dous Desembar 
gadores do Papo, os quaes se  chamarâo Conselho de PortugaT, 
para  por e l l e s ,  e com e l l e s  se  despacharem todos os nego-- 
ceos do mesoio Reyno, e andarâo na Corte  dous e sc r iv a es  de  
Fazenda e dous de Camara, p e ra  o que f o r  necesa r io  em seus 
o f i c i o s ,  e tudo s e r i  em linguagem portuguesa; e quando o 
Serenisimo Rey e seus subcesores vierem a  Por tuga l ,  v irSo  
com e l l e s  o mesmo Conselho, o f i c i a l e s  e e sc r iv aes  alem dos 
outros dous mesmos que no Reyno ha de haver para  o govemo 
d e l l e s " ( 2 3 ) .
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5® .- C a r t a  d e  F e l i p e  I I  a l o s  G o b e r n a d o r e s  d e l  R e in o  p i d i e n d o  su  
a c l a m a c i ô n  p a c î f i c a  como R e y . 1 3 - I I I - 1 5 8 0  ( 2 4 ) .
Como e s  s a b i d o  , l a s  C o r t e s  a b i e r t a s  en  A lm e i r im  e l  1 1 -1 - 1 5 8 0 ,  
no r e s o l v i e r o n  e l  p r o b l e r a a  y  l a  m u e r t e  d e l  a n c i a n o  C a r d e n a l  d e j ô  
p e n d i e n t e  d e  s o l u c i ô n  l a  s u c e s i ô n  de  l a  C o r o n a . P o r  e l  R e g im ie n to  
dado  a l o s  G o b e r n a d o r e s (25)  , t o d a v î a  en v i d a  d e l  Rey, s e  l e s  o b l i -  
g a b a  a e n t r e g a r  e l  R e i n o  p a c î f i c a m e n t e  y  s i n  d i l a c i ô n , a  q u i e n  p o r  
s e n t e n c i a  d a d a  p o r  l o s  j u e c e s , f u e s e  d e t e r m i n a d o  p o r  s u c e s o r .
Comenzaba p u e s  , e l  b r e v e  i n t e r r e g n o  de  l o s  G o b e r n a d o r e s  y con  
e l l o s ,  F e l i p e  I I ,  en  m arc h a  y a  p a r a  l a  f r o n t e r a ,  i n t e n t a b a  d e  n u e -  
vo l a  n e g o c i a c i ô n  con  e l  r e f u e r z o  de un e j é r c i t o  , p r e p a r â n d o s e  en 
l a  r a y a ,  p e s e  a  l a  i m p a c i e n c i a  d e l  Duque de A lb a  que  d e s e a b a  u n a  
a c c i ô n  mâs e x p e d i t i v a  (26 )  .
Los c i n c o  G o b e r n a d o r e s ,  e s t a n d o  l a s  C o r t e s  a b i e r t a s ,  t u v i e - - 
r o n  que  h a c e r  f r e n t e  a l  p r o b l e m a  s u c e s o r i o  c o n  b a s t a n t e  menos c a p a  
c i d a d  de m a n i o b r a  que  s u  a n t e c e s o r .  En e l  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i ô n  
que  c o n d u c i r î a  a  Tomar y  a l a  c r e a c i ô n  d e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l , d e -  
bemos c i t a r  d o s  c a r t a s  d e l K o n a r c a  e s p a f t o l .  La p r i m e r a , u n  mes l a r ­
go d e s p u é s  d e  l a  m u e r t e  d e  D. E n r i q u e ,  t e n î a  p o r  o b j e t o  a c e l e r a r  
l a  toma d e  p o s i c i ô n  d e  l o s  G o b e r n a d o r e s  . p ro c la m a n d o  s u s  d e r e c h o s  
a l  t r o n o .  F e l i p e  I I , v o l v î a  a  r e a f i r m a r s e  en  l a  c o n c e s i ô n  de g r a c i a s  
y m e r c e d e s ,  y p o r  t a n t o  e n  l a  c r e a c i ô n  d e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l .  La 
m i s i v a  ,que t e n î a  un  to n o  m o d e ra d o  , s e  e n v iô  a l a s  C o r t e s ,  t o d a v î a  - 
r e u n i d a s ,  a l  Duque d e  B r a g a n z a  y a l  P r i o r  d e  C r a t o  ( 2 7 ) .
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A s i m i s m o .e l  Rey e s c r i b î a  a  M e d i n a S i d o n i a . e n c a r g â n d o l e  l a  
s i ô n  de  i n f o r m a r  a l o s  p u e b l o s  p o r t u g u e s e s  r a y a n o s , l a  r a z ô n  p o r  
l a  que s e  d i r i g î a  a tcrniar p o s e s i ô n  d e l  R e i n o f 2 8 ) , p o l î t i c a  con  l a  
que c o i n c i d î a  e l  Duque de A l b a , f i r m e  p a r t i d a r i o  de e n t r a r  en  P o r ­
t u g a l  , s i n  e s p e r a r  l a  r e s o l u c i ô n  de l a s  C o r t e s  ( 2 9 ) .
6 . -  C a r t a  de F e l i p e  I I  a l o s  G o b e r n a d o r e s  d e l  R e in o  e x i g i e n d o  que
l e  j u r a s e n  como R e y .B a d a jo z  6 - V I - 1 5 8 0  ( 3 0 ) .
La s e g u n d a ,  s u s p e n d i d a s  l a s  C o r t e s  ,y f r a c a s a d a  l a  o f e n s i v a  
d i p l o m â t i c a  de l o s  G o b e r n a d o r e s , p o r  c o n s e g u i r  apoyo  d e l  e x t e r i o r .
Con l a s  t r o p a s  e s p a n o l a s  e n  l a  f r o n t e r a  y  una  n u e v a  p e r s p e c t i v a
de c o n v o c a t o r i a  de  C o r t e s , F e l i p e  I I  e n v i ô  un u l t i m a t u m  d e s d e  Ba- 
d a j o z  a p r i n c i p l e s  de  j u n i o ,  e x i g i e n d o  a  l o s  G o b e r n a d o r e s  s u  p r o -  
c l a m a c iô n  como R ey  y r e n o v a n d o  l a  p ro m e s a  de  c o n c e s i o n e s  y m e r c e ­
d e s  a j u s t a d a s  co n  e l  C a r d e n a l  a n t e s  de  su  m u e r t e  ( 3 1 ) ,
La s i t u a c i ô n ,  s i n  e m b a r g o , e r a  ya  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a .  Fe 
l i p e  I I , a n t e  l a  p r o c l a m a c i ô n  de  D. A n t o n i o  como R ey  d e  P o r t u g a l ,  
m andaba  a  M e d i n a S i d o n i a  y a l  r e s t o  de  s u s  f r o n t e r o s , c o p i a  de  l a s  
r a z o n e s  q u e  h a b i a  dado  a l o s  G o b e r n a d o r e s , p a r a  no e s p e r a r  l a  r e s o  
l u c i ô n  de  l a s  C o r t e s , c o n  e l  f i n  de  que  l a s  t r a n s m i t i e s e n  a  l a s  
p e r s o n a s  y p u e b l o s  de  P o r t u g a l  ( 3 2 ) .
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7 ° . -  S e n t e n c i a  de l o s  G o b e r n a d o r e s  r e s o l v i e n d o  3a g u c e s i ô n  a f a - - 
v o r  de  F e l i p e  I I . C a s t ro M a r ir a  1 7 -V I I - 1 5 8 0  ( 3 3 ) .
M i e n t r a s  t a n t o , l o s  t r e s  G o b e r n a d o r e s ,  h u i d o s  de  S e t u b a l  b a -  
j o  l a  p r e s i ô n  de l o s  p a r t i d a r i o s  de  D. A n t o n i o ,  p r o m u lg a b a n  un al_ 
v a r â  en C a s t r o M a r im ,  r e d a c t a d o  p o r  e l  y a  e n t o n c e s  s e c r e t a r i o  d e l  
Rey, Num A l v a r e s  P e r e i r a ,  e n  que  r e c o n o c î a n  l o s  d e r e c h o s  de F e l i ­
pe I I .  La c o n q u i s t a  m i l i t a r  e s t a b a  y a  en  m a r c h a ( 3 4 ) , y  l o s  r e g e n - - 
t e s  e x p l i  c a b a n  s u  t r a y e c t o r i a  p o l î t i c a  d e s d e  l a  m u e r t e  d e l  C a r d e ­
n a l ,  p r e s e n t a n d o  como l a  c a u s a  p r i n c i p a l  de  no h a b e r  p r o c la m a d o  
a n t e s  a l  Rey e s p a n o l , l a  i m p o s i b i l i d a d  de r e u n i r  a l o s  t r e s  b r a - - 
: o s  d e l  R e in o .  C o n d en ab an  a D. A n t o n i o  y ,  p o r  û l t i m o ,  p r o c la m a b a n  
so le m n em ente  a l  M o n a rc a  c a s t e l l a n o  como Rey de P o r t u g a l ,  de a c u e r  
do con  su  p ro m e s a  de c o n c e s i ô n  de g r a c i a s  y m e r c e d e s  ( 3 5 ) . E l  e d i c  
t o  d e b î a  e s t a r  p r e p a r a d o  d e s d e  mueho a n t e s  p u e s  e l  Duque de A lb a  
s e  h a b i a  m o s t r a d o  p a r t i d a r i o  de  que  se  l a n z a s e  en S e t u b a l ,  p o s i b ^  
l i d a d  que  f r u s t r a r o n  l o s  f i e l e s  d e l  P r i o r  ( 3 6 ) . En momentos de v a -  
c î o  p o l i t i c o ,  de l u e h a  m i l i t a r ,  en  que  l o s  G o b e r n a d o r e s  t o d a v î a  
r e p r e s e n t a b a n  e l  p o d e r  e s t a b l e c i d o ,  e l  d o cu m en to  no d e j ô  de t e n e r  
su  i r a p o r t a n c i a .
Como a n t e r i o r e s  t e x t o s ,  f u e  r e p a r t i d o  p o r  l o s  l u g a r e s  f r o n t e  
r i z o s . En c a r t a  de  29 de j u n i o ,  s e  e n v ia b a n  200 c o p i a s  d e l  mismo a  
M e d i n a S id o n i a  ,p a r a  q u e  l o s  g o b e r n a d o r e s  l o  f i r m a s e n  y s e l l a s e n  (37 ) .
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"Para que todos los  de l  Reino en u n iv e r s a l  y  p a r t i c u l a r  en- 
t iendan  l a  razôn y ob ligac iôn  que t ie n e n  â me r e c i b i r  y  j u ­
r a r  por su rey  y  sefior n a tu r a l ,  y â  t e n e r  por rebe lde  a  D. 
Antcmio y sus secuaces,  ha parec ido que lo s  Gobernadores 
o torgasen un e sc r ip to ,  que de aqui se  l e s  envia ûiçreso"(38).
E l  5 de  a g o s t o ,  ya  d e s d e  C a s c a e s ,  e l  Duque d e  A l b a . a c u s a b a  
r e c i b o  de 50 d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  G o b e r n a d o r e s  ( 3 9 ) .
Desde  B a d a j o z , e l  f u t u r o  Rey de P o r t u g a l , e s c r i b i ô  a l  V i r r e y
de l a  I n d i a ,  d e c l a r â n d o s e  como l e g î t i m o  h e r e d e r o  y o r d e n a n d o  se  
l e  p r e s t a s e  j u r a m e n t o  en  Goa. P o r  s u p u e s t o , l o s  s û b d i t o s  de  l a  I n ­
d i a  y d em is  c o n q u i s t a s , t a m b i ê n  r e c i b i r î a n  l a s  g r a c i a s  q u e  Osuna
p r o m e t i ô  a l a s  C o r t e s  (40)  .
8 ° . -  C a p i t u l e s  de l a s  p e t i c i o n e s  de  l o s  t r e s  e s t a d o s  en  l a s  C o r - - 
t e s  d e  T o m ar . A b r i l  y Mayo de 1581 ( 4 1 ) .
F e l i p e  I I  , t u v o  mueho c u id a d o  de  q u e  u no  d e  s u s  p r i m e r o s  a c ­
t e s  de  g o b i e r n o  e n  s u e l o  p o r t u g u é s ,  f u e r a  l a  c o n v o c a t o r i a  de  C o r ­
t e s ,  p r i m e r 0  p e n s a n d o  en  L i s b o a ,  y  d e s p u é s  p o r  m o t i v e s  de  f u e r z a  
m ay o r  en T om ar .  La c o r r e s p o n d e n c i a  c r u z a d a  e n t r e  e l  Duque de  A lb a  
y Su M a j e s t a d , e n t r e  n o v ie m b r e  d e  1580 y e n e r o  de  15 8 1 ,  no s  p r e s e n  
t a  como u n a  d e  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s , l a  p e s t e  de  l a  
c a p i t a l  p o r t u g u e s a ( 4 2 ) , y  l a  n e c e s i d a d  d e  c a m b i a r  e l  l u g a r  donde  
h a b î a n  de c e l e b r a r s e  l a s  C o r t e s  (43 )  R e f l e j a n  e s t a  a n s i e d a d , l a s  
c a r t a s  d e l  4 , S y 8 ( e n  l a  q u e  e l  Duque , b u s c a n d o  u n a  a l t e r n a t i v a , h a  
mandado s e  i n v e s t  i g u e  e l  e s t a d o  de  E v o r a ,  A b r a n t e s  y  Tomar); del 9 (en 
l a  que  t e r m i n a n t e m e n t e  d e s c a r t a  a L i s b o a )  ; d e l  1 1 ( e n  l a  q u e  e l
Rey c o m u n ic a  a su  g e n e r a l  que  t o d a v î a  t i e n e  a lg u n a  e s p e r a n z a  de 
que  se  c e l e b r e n  en a q u e l l a  c i u d a d ) ; d e l  1 2 [e n  l a  que  e l  Duque se  
i n c l i n a  p o r  E l v â s ) ; d e l  18 ,  y  p o r  û l t i m o  l a  d e l  27 de  e n e r o  d e l  81 
en q u e  e l  Rey m a n i f i e s t a  su  r e s o l u c i ô n  d e f i n i t i v e , de  q u e  se  a b r a  
l a  s e s i ô n  de l o s  t r e s  e s t a d o s  en  Tomar ( 4 4 ) .Un p oco  a n t e s , l a s  c i u  
d a d e s  h a b î a n  empezado a r e c i b i r  d e s p a c h o s  d e l  M o n a r c a , p a r a  que  
e l i g i e s e n  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  p o n i e n d o  e s p e c i a l  c u id a d o  en l a  e x - - 
c l u s i ô n  de l o s  t a c h a d o s  f a v o r a b l e s  a l  P r i o r  ( 4 5 ) .
No e s  e l  o b j e t o  de e s t a s  l î n e a s , e s t u d i a r  l a s  C o r t e s  d e  T o - - 
m a r ,  n o s  i n t e r e s a  s o l a m e n t e  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  su  s i g n i f i c a  
do como û l t i m o  e s l a b ô n  d e l  p r o c e s o  s u c e s o r i o .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e l  M onarca  c a s t e l l a n o  s e g u î a  de  e s t e  modo l o s  u s o s  y c o s tu m b r e s  
d e l  v e c i n o  R e in o .  En l o s  c a p î t u l o s  d e  l o s  t r e s  e s t a d o s  ( I  d e  l a  
N o b le z a  y e l  C l e r o ^ I I I  d e l  p u e b l o )  . u n â n i m e m e n t e , s e  p e d î a  l a  c o n - - 
f i r m a c i ô n  de l a s  p r o m e s a s  d e l  Duque d e  O s u n a ,  y p o r  t a n t o , l a  c r é a  
c i ô n  de  un C o n s e jo  d e  P o r t u g a l  p a r a  c u an d o  e l  Rey r e g r e s a s e  a Cas^ 
t i l l a  (46 )  .
9 ® .-  C a r t a  P a t e n t e  d e  1 2 -X I -1 5 8 2
"M em o r ia l  d a s  g r a ç a s  e m e r c e s  que e l  r e i  meu s e n h o r  c o n c e d r S  
a e s t e s  r e i n o s  q uando  f o r  j u r a d o  p o r  r e i  e s e n h o r  d ' e l l e s , e m  
que i n c l u e  a s  que  l e  concedem  o s e r e n î s s i m o  r e i  D. M an u e l ,  
anno 14 9 9 .  e o u t r a s  de  g r a n d e  i m y o r t a n c i a  p a r a  bem e p a r t i c u ­
l a r  d e l l e s . " ( 4 7 ) .
Debemos p o n e r  f i n  a e s t a  e n u m e r a c i ô n  de  l o s  d o cu m e n to s  de
l a  s u c e s i ô n  c o n  l a  C a r t a  p a t e n t e ,  en  l a  que F e l i p e  I I ,  ya  como Rey 
de P o r t u g a l ,  c o n f i r m a b a  l a s  g r a c i a s  y p e t i c i o n e s  d e  l a s  C o r t e s  de  
Tomar.  La C a r t a  a p a r e c î a  c o n  mâs d e  un afio de r e t r a s o  y p o r  t a n t o  
no p u e d e  s e r  c a l i f i c a d a  d e  p r e c i p i t a d a .  N a c î a  l e g a l m e n t e  e l  C o n se  
j o  de  P o r t u g a l :
"Que estando e l  r e i ,  ou seus sucesores ausentes  do re in o ,  
em qualquer p a r te ,  t r a îam  sempre consigo un pre lado ,  ou pe 
ssoa  e c l e s i â s t i c a .  Ita Veedor da fazenda, Um S e c re ta r io ,  Un 
Chacarel Mor,e do is  Desembargadores do Paço, na turaes  do 
P a i s ,  os quaes se i n t i t u l a r i a m  Conselho do Por tuga l ,  ê que 
por  e l l e s  e corn e l l e s  despachariam todos os negoceos do 
Reino. Que da mesma forma e s ta r iam  sempre, onde r e s id ie s e  
a Corte d o is  e sc r iv aes  da  fazenda e do is  de Câmara para  
exercerem seus o f i c i o s ,  sendo todos os diplomas e sc r ip to s  
em l in g u a  portuguesa. Finalmente que vindo sua Magestade, 
ou seus succesores a  Por tuga l ,  e s t e  Conselho e os e s c r i - -  
vaes  o accmpanhariam p ara  servirem con e l l e  alem dous cu- 
t ro s  o f ic iae s" (4 8 )  .
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INTRODUCCION
C a s i  t r e s  a n o s  t r a n s c u r r i e r o n  d e s d e  l a  l l e g a d a  de  F e l i p e  I I  
a B a d a j o z ,  h a s t a  su  s a l i d a  de  P o r t u g a l .  Anos en l o s  que l a  C o r t e  
d e l  P r u d e n t e  se  d i v i d i ô  e n t r e  l a  c i u d a d  e x t r e m e f ia  ( c a s i  s i e t e  me­
s e s ) ,  d e s d e  d o n d e  d i r i g i ô  l a  c o n q u i s t a  m i l i t a r ,  m i e n t r a s  e l  Duque 
de A lb a  d a b a  l o s  p r i m e r o s  p a s o s  e n  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  p a i s  (1 ) :  
E l v a s  ( e n  l a  que se  demorô c e r c a  de  t r e s  m e s e s ) , d o n d e  t e r m i n a d a  
l a  g u e r r a ,  comenzô r e a l m e n t e  s u  r e i n a d o ;  Tomar ( e n t r e  e l  1 6 - I I I  y 
e l  2 7 - V - 1 5 8 1 ) , que r e u n i ô  p o r  u n o s  m es e s  a  l a s  C o r t e s  que l e  j u r a -  
r o n  como s o b e r a n o .  Y p o r  û l t i m o , L i s b o a , que  l e  r e c i b i ô  s o l e m n emen­
t e  en l a  f i e s t a  de  San P e d ro  d e  a q u e l  afio d e  1 5 8 1 , y v i o  s u s  p r im e  
r a s  r e f o r m a s  a l  f r e n t e  d e l  g o b i e r n o  p o r t u g u é s  (2 ) .  D ensos  a f io s ,  e £  • 
t o s ,  en  l o s  que l a  p e s t e  y s u s  s e c u e l a s ,  l a s  c o n d e n a s  y p e r d o n e s  
o f r e c i d o s  a l o s  p a r t i d a r i o s  d e l  P r i o r  de  C r a t o ,  l a  t o t a l  p a c i f i c a  
c i ô n  d e l  p a l s  con  e l  p r o b le m a  d e  l a  r e s i s t e n c i a  de  l a s  A z o r e s ,  l a  
n o r m a l i z a c i ô n  de l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  I m p e r i o  U l t r a m a r i n o , l a  
r e o r g a n i z a c i ô n  de l a  j u s t i c i a  y d e l  g o b i e r n o ,  l a s  c e l e b r a c i o n e s  
de C o r t e s  en  Tomar y L i s b o a ,  y s o b r e  t o d o , e s c u c h a r  l o s  r e c o n o c i - - 
m i e n t o s  de  f i d e l i d a d  d e  l o s  s e f i o r e s ,  c â m a r a s ,  e t c . ,  t r a n s f o r m a d o s  
en c o r t e  de  p e t i c i o n a r i o s , que  l l e n a b a n  c o n t i n u a m e n t e  s u s  a u d i e n - - 
c i a s ,  o c u p a r o n  c o n  c r e c e s  su  a p r e t a d a  a g e n d a  de  t r a b a j o .
Hemos l o c a l i  zad o  e l  a s i e n t o  de  l a  C o r t e  d e l  M o n a rca  e s p a f i o l ,  
en  e s t o s  afios d e  g o b i e r n o  p e r s o n a l  p o r t u g u é s , p o r q u e  no c a r e c e  de 
i m p o r t a n c i a  p o l î t i c a .  En B a d a j o z , a u n q u e  f i r m a  y a  s u s  p r i m e r o s  d ^  
piornas como Rey de P o r t u g a l  c o n  t o d o s  l o s  t i t u l o s  d e l  v e c i n o  R e i -
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n o ( 3 ) , t o d a v î a  c u e n t a  con  l a  o p o s i c i ô n  de  D. A n t o n i o ,p r o c l a m a d o  
Rey en  S a n ta r e m  (4 ) .  La c o y u n t u r a  e m p ie z a  a c a m b ia r  con  l a  m arch a  
d e l  e j é r c i t o  de  A lb a  y e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  d i v e r s e s  p u e b l o s  y fi^ 
d a l g o s ,  s o b r e  t o d o ,  t r a s  l a  s e n t e n c i a  de  C a s t r o m a r i m .  De t o d o s  mo 
d o s ,  F e l i p e  I I  d a  l o s  p r i m e r o s  p a s o s  en  l a  e l e c c i ô n  de s u s  mâs d i  
r e c t o s  c o l a b o r a d o r e s , y s i e m p r e  a s e s o r a d o  p o r  D. C r i s t ô b a l  d e  Mou 
r a ,  j u n t o  a l  Rey d e s d e  p r i m e r o s  de  j u l i o ( 5 ) ,  e s t u d i a  l a  c o m p o s i - - 
c i ô n  de su  f u t u r o  g o b i e r n o .  En E l v a s , r e c i b e  a l  Duque d e  B r a g a n z a ,  
a l o s  mâs i m p o r t a n t e s  s e f i o r e s ,  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  c i u d a d e s , o r  
g a n i z a  su n u e v a  C o r t e ,  c o n v o c a  a A sam b lea  a l o s  t r e s  e s t a d o s ,  a c -  
t û a  como Rey. Es en e s t a  c i u d a d , d o n d e  s e  i n s t i t u c i o n a l i z a  de  h e - - 
cho e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l , c o n t a n d o  con l a  p r e s e n c i a  de  l o s  que 
v an  a s e r  s u s  mâs d i r e c t e s  c o l a b o r a d o r e s  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  C a s t e l ­
R o d r i g o .  Los p a p e l e s  que l a  S e c c i ô n  S e c r e t a r î a s  P r o v i n c i a l e s  d e l  
A r c h iv e  G e n e r a l  d e  S im an c a s  , g u a r d a n  d e  l o s  c o m ie n z o s  d e l  r e i n a d o  
p o r t u g u é s  d e  F e l i p e  I I ,  e m p ie z a n  p o r  l a s  c o n s u l t a s  d e  B a d a jo z  y 
de E l v a s ,  l o  que  no s  a u t o r i z a  a c o n s i d e r a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  un 
C o n s e j o ,  que  p u e d e  l l a m a r s e  d e  E s t a d o ,  c o n  e l  que  e l  M onarca  c a s ­
t e l l a n o  t r a t a  d e  l l e n a r  e l  v a c î o  de p o d e r  o c a s i o n a d o  p o r  l a  p a r a -  
1 i z a c i ô n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  R e in o ,  t r a s  l a  c a î d a  de l o s  Go­
b e r n a d o r e s ,  C o n s e j o , a l  que  p o co  a p o c o , s e  i r â n  i n c o r p o r a n d o  l o s  
f u t u r o s  m iem b ro s  d e  l a  I n s t i t u c i ô n  c u an d o  f u n c i o n e  en M a d r id  (5) 
b i s .
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I .  La s e l e c c i ô n  d e  l o s  p r i m e r o s  c o l a b o r a d o r e s :
E l  p r i m e r  p a s o . s e  d a r â  c o n  l a  e l e c c i ô n  de un s e c r e t a r i o  p o r  
t u g u é s  p a r a  e l  M o n a rca .  H a s t a  e n t o n c e s , y t o d a v î a  p o r  a l g û n  t i e m -  
p o ,  l o s  t e m a s  de P o r t u g a l  p a s a r o n  p o r  l a s  manos de  P é r e z  y G a b r i e l  
de  Z a y a s (6) ,  d e l  q u e  Da n v i l a no h a c e  u n  r e t r a t o  muy g e n e r o s o ,  p r e -  
s e n t a n d o n o s l o  d e n t r o  de  l a  f a c c i ô n  d e l  Duque d e  A lb a  (7 ) .
En l a  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  s u  e m b a ja d o r  de  P o r t u g a l ,  F e l i p e
I I . e x p r e s a b a  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  con  un  s e c r e t a r i o  p o r t u g u é s  
" q u e  t u v i e s e  p r â c t i c a  de  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  y s u p i e s e  r e d a c t a r  d i ­
p lo m as  r e g i o s " .  A l o  que  r e s p o n d î a  su  a g e n t e  en l a  c a p i t a l  p o r g u -  
g u e s a ,  o f r e c i é n d o l e  como a l t e r n a t i v a  a  l o s  d o s  f u t u r o s  s é c r é t a - - 
r i o s  de  E s t a d o  de  P o r t u g a l  en l o s  p r i m e r o s  afios d e l  r e i n a d o  d e l  
P r u d e n t e .  Num A l v a r e z  P e r e i r a  y Lopo S o a r e s ,  a m b o s , p e r o  s o b r e  t o  
do e l  p r i m e r o ,  i n c l i n a d o s  a l a  u n i ô n  c o n  E sp a f ia .  Num A l v a r e z  s e - - 
r î a  s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e j o  de P o r t u g a l  en  M a d r id ,  y Lopo S o a r e s  
q u e d a r î a  como s e c r e t a r i o  de  E s t a d o  de P o r t u g a l  a  l a s  ô r d e n e s  d i - - 
r e c t a s  d e l  V i r r e y  ( 8 ) .
En r e a l i d a d , 1 a  c a r r e r a  p o l î t i c a  de  A l v a r e z  P e r e i r a  j u n t o  a 
F e l i p e  I I , empezô c u a n d o  f u e  e n v i a d o  p o r  e l  Rey D. S e b a s t i â n ,  en 
l o s  p r é p a r â t i v o s  d e  l a  J o r n a d a  de  A l c â z a r - Q u e b i r , t r a s  su  m i s iô n  
en F l a n d e s  y A le m a n ia  ( d o n d e  f u e  en  b u s c a  de  d i n e r o ,  b a s t i m e n t o s  
y s o l d a d o s )  , como e m b a j a d o r  a n t e  e l  Rey e s p a f io l  p a r a  s o l i c i t a r  su  
a y u d a .  En e s t a  s i t u a c i ô n , p a r e c e  que  a c o n s e j ô  a l  P r u d e n t e  s o b r e  e l  
camino a  s e g u i r  p a r a  l a  s u c e s i ô n  a l  t r o n o ,  u n a  v e z  c o n o c i d o  e l  de
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s a s t r e  de  A f r i c a .  V u e l t o  a L i s b o a ,  a s i s t i ô  a Moura en  su  c o m is iô n  
a n t e  e l  C a r d e n a l  D. E n r i q u e ,  l l e g a n d o  a p u b l i c a r  u n a  c a r t a  a n ô n i -  
ma a l a  c i u d a d , d e f e n d i e n d o  l o s  d e r e c h o s  d e l  Rey c a t ô l i c o  (9). Su 
f e r v o r  p o r  F e l i p e  I I  l e  l l e v 6  a  e s c r i b i r  una  m i s i v a  a D. A n to n io ,  
cu an d o  e s t a b a  d e s t e r r a d o  p o r  e l  C a r d e n a l ,  e n  o c t u b r e  d e  1579, e x -  
h o r t a n d o l e  a r e c o n o c e r  l a  s o b e r a n î a  d e l  Rey e s p a f io l  y  a d e s c o n f i a r  
de  l a s  p ro m e s a s  d e  F r a n c i a  (1 0 ) .
Lopo S o a r e s ,  p o r  su  p a r t e ,  h a b î a  hech o  c a r r e r a  b u r o c r é t i c a ,  
b a i 0  l a  p r o t e c c i ô n  d e l  t o d o p o d e r o s o  s e c r e t a r i o  de  E s t a d o  M iguel  
de  M oura ,  d e l  que  e r a  o f i c i a l .  Y c o n t i n u é , i n t e r i n a m e n t e , a l  f r e n t e  
de  l a  s e c r e t a r î a ,  d u r a n t e  a l g û n  t i e m p o ,  en  e l  i n t e r r e g n o  de l o s  
G o b e r n a d o r e s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  como h a  m o s t r a d o  S a l e s  L o u j e i r o ,  
l a s  p r e f e r e n c i a s  de  D. C r i s t ô b a l  i b a n  p o r  e l  j  o v en  o f i c i a l  y a s î ,  
en c a r t a  p o s t e r i o r ,  e x p r e s a b a  su  c o n v e n c im i e n t o  de  que  Num . l l v a - - 
r e z  d a r îa  meior j u e g o  en p u e s t o s  mâs p o l i t i c o s , que  b u r o c r â t i c o s  (1 1 ) .  
B ien  p o r  e s c r û p u l o s  p o l i t i c o s , b i e n  a c o n s e j a d o  p o r  su  p r o t e c t o r ,  
e l  c a s o  e s  que, Lopo S o a r e s . n o  se  p r é s e n t é  a  Su M a j e s t a d  h a s t a  que  
e n t r é  en  E lv â s  (12 ) .  Y como c o n s e c u e n c i a  de  t o d o  e l l o ,  e l  h o n b re  
d e l  que C a s t e l R o d r i g o  d e c i a  q u e  e r a  e l  d i a b l o  (1 3 ) ,  f u e  e l e g i d o  p a  
r a  o c u p a r  e l  p u e s t o .  En p a l a b r a s  d e  s u  h i j o  y s u c e s o r  en l a  s e c r e  
t a r î a :
" . . . P o r  ten e r  Su M ^ es ta d  necesidad en aq u e l la  ocasiôn de 
un m in is t re  portugués que l e  fuese  f i e l ,  y tu v ie se  t a n t a  
p l â t i c a  e i n te l ig e n c i a  de l a s  cosas de aquél Reine como 
pedia una tan  grande ocas iôn ,  escogiÔ a Num Alvares Pere i  
r a  por e l  conocimiento que t é n i a  de '1 de l a s  veces que 
habia  sido enviado a Su Magestad por e l  Rey D. Sebastian"
(14).
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Q u e i r o s  V e lo S o  a f i r m a . q u e  f u e  p r e f e r i d o  p o r  su  d o m in io  d e l  
c a s t e l l a n o ,  t a n t o  e s c r i t o  como h a b l a d o ,  muy n e c e s a r i o  p a r a  comun^ 
c a r s e  c o n  e l  Rey ,  que  s e g û n  l a s  û l t i m a s  b i o g r a f î a s  no h a b l a b a  p o r  
t u g u é s  como t a n t a s  v e c e s  s e  h a  d i c h o .  En e s t e  s e n t i d o , e l  r e c i é n  
n om brado  s e c r e t a r i o  p e r t e n e c e r î a  a e s e  g r u p o  de  hom bres  p o l i t i c o s  
y d e  l a  c u l t u r a  que  , s e g û n  C â n o v a s ,d o m in a b a n  e l  c a s t e l l a n o  como 
s i  de  s u  p r o p i a  l e n g u a  s e  t r a t a s e  (15).
De l a  a u t o r i d a d  que  l l e g ô  a a d q u i r i r  Num A l v a r e s  j u n t o  a l  
R ey ,  d a  c u e n t a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e l  Duque de  A l b a ,  no muy de 
a c u e r d o  p r e c i s a m e n t e  con  é l .  A s i , e n  c a r t a  d e  1 3 - IX -1 5 8 0  a Z a y a s ,  
d e s d e  L i s b o a ,  e l  Duque s e  q u e j a b a  d e  q u e  e l  S e c r e t a r i o  t é n i a  mâs 
a u t o r i d a d  que  ê l  m is m o ,a  p r o p ô s i t o  d e l  n o m b ra m ie n to  de  o i d o r  en 
S e t u b a l :
"Sin hacer  mâs menciôn de mi que s i  yo e s tu v ie ra  en Constsm 
t in o p la ,  y es l a  comisiôn tan  amplia, que no se yo s i  cuan­
do fu e ra  gobemador genera l  de e s t e  Reino se l a  pudiera  en- 
v i a r  mâs c tm çlida  n i  con menos l im i tac iô n ;  y hace mal Num 
Alvares de  no env ia r  a e s t e  l ic en c iad o  p a te n te  de Gobema-- 
dor de Portugal  pues quién l e  ha podido da r  e s t a  comisiôn, 
tambiên l e  podria  dar e s t a  o t ra"(16) .
A s im ism o  , e l  Duque a c u s a  r e c i b o  de  l o s  a d v e r t i m i e n t o s  de  Num 
A l v a r e s  s o b r e  d i v e r s e s  a s u n t o s .  S o b re  e l  modo de  g o b e r n a r ( 1 7 ) ; so 
b r e  l a  fo rm a  de h a c e r  l o s  d e s p a c h o s  d e  l a  I n d i a  en  l o s  que hay  
d i s c r e p a n c i a  m a n i f i e s t a ( 1 8 ) ;  s o b r e  cômo a t a j a r  l a  p e s t e  en L is b o a
( 1 9 ) .  P o r  û l t i m o ,  l a  p o s i c i ô n  d e l  s e c r e t a r i o  de  P o r t u g a l  es  d e sc r i^  
t a  p o r  A lb a  a Z ay as  en t o n o  c o n f i d e n c i a l :
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"No quiero d e ja r  de d e c i r  a VM que no me parece cosa b ien  
considerada,  que con Num Alvares P e re ira  y los  dos Gobema 
dores caducos que ah î  e s tân ,  despache cuantos negocios 
hay en e s te  re in o ,  porque lo s  gobernadores son grandes ino 
cen tes ,  y  a Num Alvares P e re i r a  t i e n a i  aqui generalmente 
por hcmbre muy ambicioso y entrometido, y poco i n te l ig e n te  
de lo s  negocios"(20).
O p i n i o n  que  en  p a r t e  c o i n c i d i a  con  l a  de  D. C r i t f i b a l  d e  Mou 
r a  e x p u e s t a  mâs a r r i b a .
P o s t e r i o r m e n t e  , s e  e l e g i r i a  un  o f i c i a l  p a r a  Z a y a s , que  s e g u i a  
e n t e n d i e n d o  d e  a s u n t o s  p o r t u g u e s e s  y un e s c r i b a n o  p a r a  e l  Duque de 
A lb a  (21) .  E l  p r i m e r o  de  e l l o s , r e c o m e n d a d o  p o r  e l  C a p e l l â n  Mayor D. 
J o r g e  de  A t a i d e  (22) .
Mâs a d e l a n t e , e l  mismo Num A l v a r e s  r e c o m e n d a r â  a l  M o n a r c a  pe r  
s o n a j e s  p a r a  e l  f u t u r o  g o b i e r n o  que  e l  Rey c o n s u l t a r â  con D. Cris^ 
t ô b a l .  Los n o m b res  d e  D. A n t o n i o  P i n h e i r o , O b isp o  de  L e i r i a  y o r a -  
d o r  en  l a s  C o r t e s  como p o r t a v o z  r e a l  (23)  jP e d ro  A l c a ç o v a  C a m e i r o ;  
D. D u a r t e  d e  G a s t e l l o  B r a n c o ,  M e r in o  M ayor;  a p a r e c e n  e n t r e  l o s  
p r o p u e s t o s  p a r a  E s t a d o  y H a c i e n d a .  Simao G o n ç a lv e s  P r e t o ,  A n to n io  
P i n t o  y M e Ich o r  d e  A m a r a l , p a r a  J u s t i c i a  (24) .  S a l e s  L o u r e i r o  h a  que 
r i d o  v e r  en  l a  a u s e n c i a  d e l  nom bre d e l  s e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  d e l  
C a r d e n a l ,  una  p r u e b a  d e  que  s u  p o s i c i ô n  p o r  F e l i p e  I I  no e s t u v o  de 
f i n i d a ,  n i  en t i e m p o  de  D. E n r i q u e ,  n i  d u r a n t e  l a  é p o c a  de  s u s  su  
c e s o r e s  en  l a  que e l i g i ô  l a  v i a  d e l  a b s e n t i s m o  (2 5 ) .  S o r p r e n d e , s i n  
em b arg o ,  que  no e s t é  en  l a  l i s t a ,  e l  a r r i b a  c i t a d o  D. J o r g e  de  
A t a i d e .
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F u e  e s t e  u l t i m o  p a r t i d a r i o  d e  muy p r i m e r a  h o r a .  O c u p a b a  
l o s  c a r g o s  d e  C a p e l l â n  M a y o r  y P r é s i d e n t e  d e  l a  M e s a  d e  C o n -  
c i e n c i a ,  d e s p u é s  d e  s u  r e n u n c i a  a l a  m i t r a  d e  V i s e u  u n o s  a n o s  
a n t e s  ( 2 6 ) .  La s o r p r e s a  e s  m a y o r  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  q u e  e l  
p r o p i o  M o n a r c a  h a b i a  r e c o m e n d a d o  a M o u r a .  d e s d e  muy p r o n t o ,  q u e  
u t i l i z a s e  s u s  s e r v i c i o s  s i e n d o  D. J o r g e  m i e n t r a s  t a n t o  c o n f i r -  
m a d o  p o r  e l  P r u d e n t e  e n  s u s  c a r g o s  ( 2 7 ) .  E l  m i s m o  . A t a i d e .  a  c o ­
m i e n z o s  d e l  r e i n a d o  d e  F e l i p e  I I  e n  u n  m e m o r i a l  q u e  f o r m a  p a r t e  
d e  l a  g r a n  i n f i n i d a d  d e  p a p e l e s  q u e  p r é s e n t é  a  l o  l a r g o  d e  s u  
c a r r e r a  p o l i t i c a  a l  s e r v i c i o  d e  l o s  f e l i p e s  p a r a  o b t e n e r  u n  c a -  
p e l o ,  p r o m e s a  d e  p r i m e r a  h o r a  d e  F e l i p e  1 1 .  r e s u m e  s u  a c t u a c i o n  
p o l i t i c a  e n  a q u e l l o s  d i f i c i l e s  a n o s  d e  l a  t r a n s i c i ô n .  E x p l i c a , 
q u e  a s i s t i ô  a l o s  e m b a j a d o r e s  e n  t i e m p o s  d e  D. E n r i q u e  a p o y a n d o  
e l  d e r e c h o  d e  s u c e s i ô n  d e  F e l i p e  1 1 .  P o r  a q u é l  e n t o n c e s  e r a  y a  
C a p e l l â n  M a y o r  y C o n s e j e r o  d e  E s t a d o  ( 2 6 )  y h a c i a  t r e s  a n o s  q u e  
h a b i a  p r e s e n t  a d o  s u  r e n u n c i a  a l  o b i s p a d o  d e  V i s e u ,  e n  e l  q u e  
e s t u v o  c e r c a  d e  d i e z  ( 2 9 ) ,  a l  p a r e c e r  p o r  l a  d e s t i t u c i ô n  d e  s u  
h e r m a n o  e l  C o n d e  d e  A t o u g u i a . c o mo  j e f e  d e l  e j é r c i t o  d e  A f r i c a ,  
q u e  d e b i a  a c o m p a n a r  a l  r e y  D. S e b a s t i â n  ( 3 0 ) .  E n t o n c e s ,  c o n f o r ­
me a s u  c o n c i e n c i a ,  y  d e s p u é s  d e  c o n s u l t  a r  c o n  l o s  mâ s  g r a v e s  
l e t r a d o s  d e l  R e i n o ,  e n t e n d i ô  l a  j u s t i c i a  q u e  Su  M a j e s t a d  t é n i a  
y d é t e r m i n é  s e r v i r l o ,  n o  s ô l o  c o n  s u  v o t o  s e c r e t o  s i n o  e n  p u ­
b l i c o  c o n  muy n o t a b l e  p e l i g r o  d e  s u  v i d a  ( 3 l ) -  F ue  u n o  d e  l o s  
j u e c e s  q u e  v i o  e l  p r o c e s o  d e  l a  l e g i t  i m i d a d  d e  D. . A n t o n i o  y ,  
a s i m i s m o ,  p o r  s u  m e d i a c i ô n  t o d a  s u  f  a m i l i a  a b r a z ô  l a  c a u s a  d e  
F e l i p e  11  ( 3 2 ) .  Se  e n c o n t r ô  e n t r e  l o s  p r i m e r o s  q u e  l l e g a r o n  a 
B a d a j o z  .
D e s d e  S e t u b a l .  m i e n t r a s  t a n t o ,  D. C r i s t ô b a l  d e  M o u r a  e s c r i -
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b î a  a Su M a j e s t a d  r e c o m e n d â n d o le  su  t r a s l a d o  a  E l v â s ,  como un me­
d i o  de  t e r m i n â t  con l o s  e s c r û p u l o s  d e  muchos p o r t u g u e s e s , q u e  d e s a  
p a r e c e r î a n  c o n  su  p r e s e n c i a .  En p a l a b r a s  d e l  s e c r e t a r i o  d e l  Duque 
de A l b a , l a  v e n i d a  de  Su M a j e s t a d  s e r î a  de  t a n  g r a n d i s im o  f r u t o  
" q u e  con  e l l a  t o d o s  l o s  n u b l a d o s  s e  d e s h a r î a n "  (33).
Se h a r î a  e s p e r a r  t o d a v î a  u n o s  m eses  F e l i p e  I I ,  a n t e s  de  d e -  
c i d i r s e  a  c r u z a r  l a  r a y a  y e n t r a r  en E lv â s  y ,  e n  e l  i n t e r i n ,  p e - - 
d î a  a C a s t e l R o d r i g o  q u e  s e  p u s i e s e  en  c o n t a c t e  co n  e l  f u t u r o  Con­
de  de  Id a n h a  y con  M ig u e l  de  Moura a l o s  que c o n s i d e r a b a  i m p r e s - -  
c i n d i b l e s  p a r a  su  f u t u r o  g o b i e r n o  (34) .  A u n q u e ,e n  c a r t a  p o s t e r i o r  
a l  Duque de  A lb a  d â n d o l e  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  r e  
c o n o c i e n d o  que  e l  a n t i g u o  V e e d o r  e r a  d e  l o s  h o m b res  "mâs s u f i c i e n  
t e s  d e  e s e  R e in o  en  t o d o  g ê n e r o  de  n e g o c i o s " ,  r e c o m e n d a s e  p r u d e n -  
c i a  en su  c o l a b o r a c i ô n  p û b l i c a  p o r  s e r  muy m al  v i s t o  (35). A s i m i s ­
mo, A l c a ç o v a  no c o n t a b a  con  e l  a f e c t o  d e  l o s  G o b e r n a d o r e s ,  a l o s  
que F e l i p e  I I  t r a n q u i l i z a b a  p o r  m ed io  de  M e d i n a S id o n i a  (36).
P e d r o  A l c a ç o v a  C a r n e i r o  h a b î a  s i d o  s e c r e t a r i o  de E s ta d o  de 
D. J o â o  I I I , y  c o n s i g u i ô  a d q u i r i r  u n a  g r a n  e x p e r i e n c i a  p o l i t i c a  a 
l o  l a r g o  d e l  c a s i  m ed io  s i g l o  que  e s t u v o  a l  f r e n t e  de l o s  n é g o c ia s  
p û b l i c o s ,  en  e s p e c i a l  l o s  de  H a c i e n d a  (37).  E l  c o n t a c t e  con e l  Rey 
de E sp a n a  p a r e c e  que  a r r a n c a b a  de  l o s  p r i m e r o s  momentos d e l  r e i n a  
do d e l  C a r d e n a l .  A l c a ç o v a  a c u d i ô  a  F e l i p e  I I , c u a n d o  f u e  e x p u l s a d o  
d e l  p o d e r ,c o m o  r e s p o n s a b l e  d e  l a  a v e n t u r a  a f r i c a n a  (38).
E n t r e  l o s  p a p e l e s  d e  l o s  i z i c i o s  : .cl  Ccn.:cjo de P o r ta  r .l .
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hay  u n a  c a r t a  d e l  R ey ,  d a t a d a  en  B a d a j o z , a g r a d e c i e n d o  l o s  b u e n o s  
o f i c i o s  d e l  a n t i g u o  m i n i s t r o ,  l a a i e n t â n d o s e  e l  M o n a r c a  de  su  im po­
s i b i l i d a d  de a c u d i r  a L i s b o a  p o r  s u  e n fe rm e d a d  y l a  de  l a  R e i n a  y 
a u t o r i z â n d o l e  a r a a n d a r l e  p o r  e s c r i t o  t o d a s  l a s  m a t e r i a s  " d e  l a s  
que  me q u e r a i s  a d v e r t i r "  (39).
Desde  n o v ie m b r e  fo rm ô p a r t e  d e  l a r  n u e v a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  en 
u n a  j u n t a  m andada  r é u n i r  p o r  e l  Duque de  A l b a , p a r a  d e s p a c h a r  l o s  
a s u n t o s  de  E s t a d o , q u e  f u n c i o n ô  h a s t a  que a  f i n a l e s  d e  l a  p r i m e r a  
s émana de  e n e r o ,  e l  fcey mandô d i s o l v e r l a  (40) .  Su p r e s e n c i a ,  j u n t o  
con  l a  de P a u lo  A l f o n s o  y e l  O b isp o  P i n h e i r o  f u e  r e c l a m a d a  d e s - - 
p u é s  en l a  C o r t e  (41).
M ig u e l  de  Moura f u e  o t r o  d e  l o s  hom bres  i m p o r t a n t e s  d e l  g o ­
b i e r n o  a  p a r t i r  d e  l a  l l e g a d a  d e l  Rey a P o r t u g a l .  A c u d iô  a  E l v â s ,  
a  b e s a r l e  l a  mano acom panado  p o r  su  o f i c i a l  Lopo S o a r e s .  Y d e s d e  
e n t o n c e s , p r è s i o n a d o  p o r  e l  R ey ,  a c t u ô  como e s c r i b a n o  de  l a  p u r i - - 
d a d .
En p r i n c i p i o , su  com prom iso  d e b î a  h a b e r s e  a c a b a d o  con  l a  c e l £  
b r a c i ô n  d e  l a s  C o r t e s  de  T om ar;  en  l a  p r â c t i c a , y a  no a b an d o n ô  l a  
A d m i n i s t r a c i ô n  y ,  j u n t o  a A l c a ç o v a  y e l  A r z o b i s p o  de  L i s b o a ,  p a r t ^  
c ip ô  en  e l  C o n s e jo  de  G o b ie r n o  r e s t r i n g i d o , q u e  a u x i l i Ô  a l  .A rch idu  
que A l b e r t o  d u r a n t e  su  v i r r e i n a t o  (42) .
En e s t e  b r e v e  c o r n e n t a r i o  que  e s t a m o s  h a c i e n d o  de l o s  r e s p o n ­
s a b l e s  d e l  g o b i e r n o  d e  P o r t u g a l ,  debemos p r e g u n t a m o s  p o r  e l  p a r a -
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d e r o  de l o s  G o b e r n a d o r e s .  E l  A r z o b i s p o  D. J o r g e  d e  A lm eid a ,  p e rm a- 
n e c i ô  en S e t u b a l  en p o s i c i ô n  a m b ig u a  y D. J o â o  T e l l o  de  M eneses 
f u e  f i r m e  p a r t i d a r i o  de  D. .A n to n io .  E l  p r i m e r o  h a b î a  p e r t e n e c i d o  
con a n t e r i o r i d a d , a l  C o n s e j o  d e  G o b e r n a d o r e s , q u e  d e j ô  a  su  p a r t i d a  
p a r a  A f r i c a  D. S e b a s t i â n .  Nombrado p o r  e l  a n c i a n o  C a r d e n a l  p a r a  
e l  mismo p u e s t o ,  e n t r e  l o s  15 p r o p u e s t o s  p o r  l a s  C o r t e s ,  tu v o  un 
c o m p o r t a m ie n to  n e u t r a l  en  e l  p l e i t o  d i n â s t i c o .  D. C r i s t ô b a l ,  b u s - - 
can d o  su  a p o y o , l l e g ô  a o f r e c e r l e  un  c a p e l o  a l a  m u e r t e  de  D. E n r ^  
que (43 ) .  Cuando p o r  f i n  l e  p a r e c i ô  que  l a  û n i c a  p r e t e n s i ô n  v i a b l e  
e r a  l a  de  F e l i p e  I I , l e  a c e p t ô  con  s e r i e d a d  ( 4 4 ) , como p o r  o t r o  l a ­
do h i z o  l a  g r a n  m ayor l a  de  l a  n o b l e z a  (45).
El a n t i g u o  Mayordomo m a y o r , e l  C am arero  m ayor y e l  Sefior de 
M i r a n d a ,  acom p an ad o s  d e  un pequefio  g r u p o  de n o b l e s  p o r t u g u e s e s , ha  
b î a n  l l e g a d o  a Ayam onte  p r o c e d e n t e s  d e  S e t u b a l ,  en l a  f e s t i v i d a d  
de San P e d ro  d e l  afio 1580 .  F u e r o n  r e c i b i d o s  p o r  e l  Duque de  M ed i­
n a S i d o n i a  que s i g u e n d o  i n s t r u c c i o n e s  de  F e l i p e  I I ,  l e s  i n s t ô  p a r a  
que v o l v i e r a n  a c r u z a r  l a  r a y a (4 6 ) ,  d â n d o l e s  do s  com pafiîa s  de  a r e a  
b u c e r o s  como p r o t e c c i ô n .  Y d e s d e  C a s t r o M a r in ,  " p o r q u e  s e  l e s  t e n g a  
m ayor  r e s p e t o  y o b e d i e n c i a " ,  l a n z a r o n  e l  i m p o r t a n t e  d e c r e t o  c o n t r a  
D. A n t o n i o ,  p r o c la m a n d o  a F e l i p e  I I ,  d e l  que  hemos d e j a d o  c o n s t a n  
c i a  mâs a r r i b a ( 4 7 ) .  E n t r e  l o s  n o b l e s  p o r t u g u e s e s  que  l l e g a r o n  con  
l o s  G o b e r n a d o r e s ,  h a y  que  c i t a r  a D. F e rn a n d o  de  N oronha  h i j o  d e l  
Conde L i n h a r e s ,  D. D u a r t e  de  C a s t e l l o B r a n c o ,  D. E n r i q u e  de S o u s a ,  
s o b r i n o  de  uno de l o s  G o b e r n a d o r e s  y f u t u r o  m i n i s t r o  d e l  C o n s e jo  
de  P o r t u g a l ,  e n t r e  o t r o s  (48 ) .
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La n o t i c i a  de  l a  l l e g a d a  de  Los t r è s  G o b e r n a d o r e s ,  d a d a  su  
t r a s c e n d e n c i a ,  s e  t r a n s m i t i ô  p o r  c a r t a  r e g i a  a t o d o s  l o s  f r o n t e - -  
r o s .  V a lg a  corao e j e m p l o , l a  que  r e c i b i ô  D. G a r c i a  S a r m ie n to  de  So- 
to m a v o r  en  G a l i c i a :
"Y h a r e i s  saber corao los  t r è s  gobernadores y e l  Merino Ma-- 
yor y lo s  o t ro s  f ida lgos  que con e l l o s  se embarcaron en e l  
puerto de Setubal tomaron e l  p uer to  de Ayamonte y que l e s  
haré honrar  y favorecer corao lo  haré  a todos los  demis que 
me obedecieren y fueren l e a l es v a sa l lo s”
F e l i p e  I I  e s p e r a b a ,  c o n  r a z ô n ,  que  l a  f i d e l i d a d  d e  l a s  p l a ­
za s  f r o n t e r i z a s  d e l  A l e m t e jo  que  y a  s e  l e  h a b i a n  e n t r e g a d o , y  l a  
l l e g a d a , y  p o s t e r i o r  e d i c t o  de l o s  G o b e r n a d o r e s ,  f u e r a n  un  p a s o  de 
c i s i v o  p a r a  l a  p o s e s i ô n  d e l  R e in o  [49).
E n t r e  l o s  p a p e l e s  d e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  d a t a d o s  en B a d a - -  
j o z ,  s e  c o n s e r v a n  a l g u n a s  c a r t a s  de  l o s  G o b e r n a d o r e s  a l  Rey d e s d e  
Ayam onte  y C a s t r o M a r i n .  Dos d î a s  a n t e s  d e  l a  p u b l i c a c i ô n  de l a  se n  
t e n c i a  que  p o n î a  f o r m a I m e n te  f i n  a su  g o b i e r n o ,  e s c r i b î a n  a SMagd 
d i n d o l e s  l a s  g r a c i a s  p o r  l a  f e l i c i t a c i ô n  d e l  M o n a rca  p o r  su com --  
p o r t a m i e n t o  y l a  b u e n a  n u e v a  d e  h a b e r  s a l i d o  a  s a l v o  d e  l a  r e b e - -  
l i ô n  de S e t u b a l ,  q u ed an d o  a l a  e s p e r a  d e l  r e c a d o  a n u n c i a d o  p o r  e l  
R ey .  S in  d u d a ,  e l  t e x t o  d e l  e d i c t o  p r e p a r a d o  p o r  Num A l v a r e s  con 
ay u d a  d e  l e t r a d o s  e s p a f t o l e s  [50).
A c u s a r o n  r e c i b o  d e l  e d i c t o ,  d e s d e  C a s t r o m a r i r a ,d o n d e  pe rm ane  
c i e r o n  a l g û n  t i e m p o ,  e x p l i c a n d o  que  e s e  mismo d î a  h a b i a n  e n t r a d o  
en l a  c i u d a d ,  d e s p u é s  d e  h a c e r  c o n f e r e n c i a d o  con  M e d i n a S id o n i a  [ S I ) .
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E l 28 de a g o s t o ,  y a  cam ino  de E l v â s ,  d onde  e l  Rey l e s  h a b î a  manda 
do d i r i g i r s e ,  d a b a n  l a s  g r a c i a s  a F e l i p e  I I  p o r  l a  muy g r a n d e  mer 
c e d  que  l e s  h a b î a  h e c h o , m a n d â n d o le s  l a s  b u e n a s  n u e v a s  d e l  " d e s b a -  
r a t e ” d e l  P r i o r  y e n t r e g a  p a c î f i c a  de L i s b o a .  Y a n a d î a n , p o r  l o s  
g r a n d e s  d e s e o s  que s i e m p r e  t u v i e r o n  de  v e r  a F e l i p e  I I  como Rey y 
s e n o r  p a c î f i c o  de  l o s  r e i n o s  y s e n o r î o s  de  P o r t u g a l  (5 2 ) .
Los h o m b res  c l a v e s  d e l  f u t u r o  g o b i e r n o  ya  e s t a b a n  e s c o g i d o s ,  
s é l o  f a l t a b a ,  l a  e n t r a d a  so le m n e  d e l  M o n a rc a  e s p a f lo l  en  E l v â s .
2. La o c u p a c i o n  d e l  p a l s  d i r i g i d a  d e s d e  B a d a j o z :
Eue en  B a d a j o z , d o n d e  F e l i p e  I I  r e c i b i ô  l a s  m u e s t r a s  de  f i d e ­
l i d a d  de  l a s  p r i m e r a s  c i u d a d e s  y s û b d i t o s  p o r t u g u e s e s  que  s e  l e v a n  
t a r o n  en su  n o m b re .  P o r  m e d i a c i ô n  d e  s u s  p r o c u r a d o r e s , d i v e r s e s  
. p u e b l o s ,  p e g a d o s  a l a  r a y a  en su  m a y o r î a ,  d i e r o n  m u e s t r a s  de  a c a t a  
m i e n t o . y  s o b r e  to d o  p r e s e n t a r o n  c a p i t u l e s  de  p e t i c i o n e s  de  g r a c i a s  
y m erced .es .  L as  c i u d a d e s  y v i l l a s  p e r t e n e c î a n  e s p e c i a l m e n t e  a l  A l -  
g a r b e  y A l e m t e j o , q u e  d e s d e  p r i n c i p l e s  de  a g o s t o  de  1580 ,  e s t a b a n  
ya  t o t a l m e n t e  p o r  e l  n u e v o  Rey. M i e n t r a s ,  l a  a rm ad a  d e  S a n t a  Cruz 
y e l  e j é r c i t o  d e  A l b a , c o i n c i d î a n  en S e t u b a l  y s e  p r e p a r a b a n  p a r a  
e l  a s a l t o  de  L i s b o a .  J u n t o  a l  s u r  de  P o r t u g a l , h a y  que m e n c io n a r  
que a l g u n o s  l u g a r e s  d e  l a  B e i r a ,  no t a n  r é d u c t i b l e ,  s e  a l z a r o n  tam 
b i e n  a f a v o r  d e l  Rey e s p a n o l  ( 5 3 ) . De e s t a  m a n e r a ,  d e s d e  c o m ie n zo s  
de  j u l i o , h a s t a  su  s a l i d a  de  E sp a n a ,  f u e r o n  r e m i t i d a s  c a r t a s  a  Ba­
d a j o z ,  a r c h i v a d a s  e n t r e  l o s  p a p e l e s  d e l  C o n s e jo  de
P o r t u g a l ,  que  n o s  m u e s t r a n  l a  m arc h a  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d u r a n
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t e  l a s  o p e r a c i o n e s  m i l i t a r e s  ( 5 4 ) .
Es i m p r e s c i n d i b l e  r e c a l c a r  l a  r e p e r c u s i ô n  t a n  g r a n d e  q u e  t u  
VO e l  e d i c t o  d e  l o s  G o b e r n a d o r e s .  Desde l a  B e i r a  n o s  l l e g a n  d i v e r  
s a s  n o t i c i a s  d e  l e v a n t a m i e n t o s  p o r  e l  M o n a rca  C a s t e l l a n o .  P o r  
e j e m p l o , l a  s e r i e  d e  m i s i v a s  q u e  r e m i t e n  l o s  c a p i t a n e s  g é n é r a l e s  de 
L a m e g o ,P i n h e l  y  G u a r d a ,  que  a l  am paro  d e l  M a rq u és  d e  C e r r a l b o ,  r e  
c i b i d a  l a  s e n t e n c i a ,  h a c e n  p û b l i c o  j u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d  ( 5 5 ) .  - 
O t r o s  m e n s a j e s  d e l  c e n t r o  y n o r t e  d e l  p a i s , n o  e r a n  t a n  t r a n q u i l i -  
z a d o r e s , y  I l e v a b a n  h a s t a  Su M a g d , lo s  p r o b l e m a s  o c a s i o n a d o s  p o r  D. 
A n t o n i o  y s u s  p a r t i d a r i o s , d e s d e  C r a t o ,  S a n t a r e m ,  G u i m a r a e s , A 1 - -  
b e r g a r i a  y V i a n a  (56).
La s i t u a c i o n  e n  e l  s u r , h a b l a  e v o l u c i o n a d o  m is  r i p i d a m e n t e ,  
d e s d e  l a s  c a r t a s  d e l  o b i s p o  d e l  A l g a r b e ( 5 7 ) , c u a n d o  l a  t i e r r a  aûn  
no  e s t a b a  d o m in a d a :
"Las cabecas de  algunos lugares  s<m in d d c i les  mis no es po 
s ib l e  que no vean lo  poco que pueden, y  de l a  o t r a  p a r te  
lo nucho que ganan"(58).
0  l a s  d e  D. M a r t i n  de  C a s t r o ,  d e s d e  B e j a ,  p i d i e n d o  un  e n v i a  
do d e l  R ey  co n  a m p l i o s  p o d e r e s ,  en  l o  que  t o c a  a l  b i e n  de  l a  c i u - - 
d a d  y  d e  l o s  h i d a l g o s , p a r a  m e j o r  p e r s u a d i r  a  l o s  p r i n c i p a l e s  y  a l  
p u e b l o .  (59) .  .
Como hemos e s c r i t o  m is  a r r i b a ,  a  p r i m e r o s  de  a g o s t o ,  e l  A l -  
g a r b e  y e l  A l e m t e j o ,  p e s e  a  l o s  p r o b l e m a s  d e r i v a d o s  de  l a  p e s t e .
e n t r a b a n  p o r  e l  c am ino  de  l a  p a c i f i c a c i ô n .  F e l i p e  I I , e n t r e  t a n t o , 
e s t u d i a b a  l a s  m i s i v a s  de  l a s  C a m a ras .  E n t r e  e l l a s ,  l a s  de  M o n t e - - 
mor u N o v o ,  O l i v e n z a ,  O u g u e l a ,  B e i r o s ,  M o u r a s , S e t u b a l ,  N i s a s ,  F a ­
r o ,  T a v i l l a ,  S e r p a ,  B e ja  y E s t r e m o z .  A l a s  que  debemos u n i r , G u a r ­
d a  y M ir a n d a  (60).  Una v e z  l e v a n t a d a s  p o r  e l  n u ev o  Rey I l e g a b a  e l  
c a p î t u l o  de  l a s  r e c o m p e n s a s  y de  l a s  p ro m e s a s  (6 1 ) .
Vamos a d e s t a c a r  a c o n t i n u a c i ô n , a q u e l l o s  a s p e c t o s  de  l a s  pe  
t i c i o n e s  de  l a s  c i u d a d e s  , que  m is  t a r d e  a p a r e c e r i n  en  l o s  c a p l t u - -  
l o s  de  T om ar ,  de  l a s  q u e  p o r  t a n t o  s o n  p r e p a r a c i ô n :
1“ . -  En p r i m e r  l u g a r . l a  c o n f i r m a c i ô n  d e  l a s  m e r c e d e s  p rom e-  
t i d a s  p o r  e l  Duque d e  Osuna  en  l a s  C o r t e s  d e  A l m e i r i m . C o n f i r m a - - 
c i ô n  q u e  e l  Rey h a b î a  v u e l t o  a  p r o m e t e r  en l a s  c a r t a s  p o d e r e s  a 
s u s  g é n é r a l e s , p a r a  q u e  t o m a s e n  p o s e s i ô n  de l o s  l u g a r e s  y c i u d a d e s  
en su  n o m b re .  En e l  c a p .  3® d e l  p u e b l o , e n  T om ar ,  s e  v o l v i a  a  r e c o  
g e r .
2® .-  Que no se  a l o j e n  s o l d a d o s .  n i  p e r m a n e z c a n  t r o p a s  c a s t e - 
l l a n a s  d e  p r e s i d i o .  Los a r t i c u l o s  11 y 44 d e  Tomar (62).
3® .-  Que s e  t r a j e s e n  l o s  c a u t i v o s  de  B e r b e r i a ; a u n q u e  fo rm u  
l a d o  a  e s c a l a  l o c a l , t e n d r î a  s u  c o r r e l a t e  p o s t e r i o r  e n  e l  a r t . 26 .
4® .-  Que l o s  o f i c i o s  d e  j u s t i c i a  y h a c i e n d a  f u e s e n  o c u p a - 
d o s  p o r  c r i s t i a n o s  v i e j o s  y  n a t u r a l e s  d e  l a  t i e r r a  ( c a p .  13).
S “ . -  A p a r e c e ,  a s i m i s m o ,  e l  d e s e o  de e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  c o - 
m e r c i a l e s  m is  f i c i l e s  co n  C a s t i l l a , m e d i a n te  l a  s u p r e s i d n  de  A l f a n -  
d e g a s  ( p u e r t o s  s e c o s ) , que  en  n in g û n  c a s o  s e  a r r e n d a r â n  a  e x t r a n j e -  
r o s ;  que  s e  p u e d a  t r a e r  t r i g o ,  c e n t e n o  y c e b a d a  l i b r e m e n t e ,  y que  
s e  p u e d a n  c o m p r a r  g a n a d o s  s i n  t r a b a s  ( c a p s .  8 y  4 6 ) .
6 ® .-  En e s t a  misma l î n e a . F a r o  p e d î a  p o r  b o c a  de  s u s  " m a re a n  
t e s " , q u e  s u s  m a e s t r e s ,  p i l o t o s  y m a r i n e r o s  p u d i e s e n  n a v e g a r  en  l a  
c a r r e r a  de l a s  I n d i a s  como s i  f u e s e n  c a s t e l l a n o s . Y T a v i l l a  s o l i -  
c i t a b a  v e n d e r  p e s c a d o  e n  l o s  p u e r t o s  de  C a s t i l l a ,  que  s u s  n a v î o s  
p u d i e s e n  i r  a l a  I n d i a  c a r g a d o s  de f r u t o s  de  l a  t i e r r a  y q u e  s e  
c o n c e d i e s e  p e r d ô n  a  l o s  h a b i t a n t e s  de  l a  v i l l a  q u e  h a b i a n  i d o  a 
l a  I n d i a  s i n  l i c e n c i a  ( c a p .  9 ) .
7® .-  La c i u d a d  de F a r o  p e d i a , a d em âs ,  s e g u r i d a d  e n  s u s  c o s t a s  
c o n t r a  l a  p i r a t e r l a . s o l i c i t a n d o  que  l a s  g a l e r a s  r e a l e s  r e c o r r i e s e n  
s u s  m are s  ( c a p .  2 0 ) .
8 ® .-  Muy g e n e r a l , e s  l a  q u e j a  c o n t r a  l o s  i m p u e s t o s . U nas  Câ- 
m ara s  p e d i r â n  l a  s u p r e s i ô n  de  l a s  s i s a s , o t r a s , s u  r e d u c c i ô n  y e n - - 
c a b e z a m i e n t o , p a r a  e v i t a r  l o s  a b u s o s  de  l o s  " s i s e r o s "  ( c a p .  6 ) .
J u n t o  a e s t a s  p e t i c i o n e s , que  m is  a d e l a n t e  e n  l a  r e u n i ô n  de  
l a s  C o r t e s  s e  g e n e r a l i z a r i n , y  s e r i n  a s u m id a s  p o r  t o d a s  l a s  c i u d a ­
d e s ,  una  s e r i e  de  i n t e r e s e s  de  t i p o  l o c a l  que  no  vamos a  p o rm en o ?  
r i z a r .  En r e s u m e n ,  l a s  c i m a r a s  r e c l a m a b a n  a l  Rey un  c o n j u n t o  de  pe  
t i c i o n e s , q u e  e s t u v i e r o n  p r é s e n t é s  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  de  l a  n e g o - -
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c i a c i ô n  de  La s u c e s i ô n ,  j u n t o  a s u s  i n t e r e s e s  mas p a r t i c u l a r e s . E l  
c a r â c t e r  de  l a s  mismos v a r i a b a  p o r  u n a  s e r i e  d e  f a c t u r e s ,  como 
s e r  d e l  i n t e r i o r , o d e  l a  c o s t a ;  h a b e r  s i d o  m is  o menos a f e c t a d a  
p o r  e l  c o n t a g i o  de  l a  p e s t e ;  e s t a r  m is  o menos c e r c a  de  l o s  e s c e -  
n a r i o s  d e  l a  g u e r r a ,  de  l a  f r o n t e r a ;  e s t a r  d e n t r o  de  t e r r i t o r i e s  
s e n o r i a l e s ,  e t c . ,
Las c a r t a s  i b a n  d i r i g i d a s  en  s u  m a y o r î a  a l  R ey .  A lg u n a s  v e -  
c e s , l o s  p r o c u r a d o r e s  s e  d e s p l a z a b a n  a  B a d a jo z  y e r a n  r e c i b i d o s  en  
l a  p o s a d a  d e l  Conde d e  P o r t a l e g r e ,  d â n d o l e s  e l  R ey  u n a  pequeA a  
a y u d a  de c o s t a .  Las r e s p u e s t a s  f u e r o n  en  su  m ayor p a r t e  d i l a t o r i a s ^  
o a d q u i r i e r o n  fo rm a  d e  p r o m e s a s  d e  l a s  que  s e  p a s a b a  d i p l o m a .  F e ­
l i p e  I I , a c o n s e j a d o  p o r  M oura ,  h a b î a  d e c i d i d o  a p l a z a r  m uehas r e s - - 
p u e s t a s  p a r a  c u an d o  e n t r a s e  en P o r t u g a l .  A s î ,  en e l  l i b r o  d e  r e g i s  
t r o ,  a n o t a  Num A l v a r e s  P e r e i r a :
'Todos e s to s  papeles  apruev-a Su Magd sacando algunas pocas 
coupas que van en l a s  margenes sefialadas y d ize  Su hbgd que 
se responda a  l a s  p a r te s ,  con mucha blandiira, dândoles a  en 
tender  que en e l  Reyno se te n d r îa  p a r t i c u l a r  cuidado con sus 
p re tens icnes  y  en p a r t i c u l a r  se h a ^  e s to  con l a s  v i l l a s  y 
lugares que piden g ra c ia s "  (63).
La j u s t i f i c a c i ô n  d e  l a  a m b ig u e d ad  d e  l a  r e s p u e s t a , q u e d a  r e  
f o r z a d a  en  l a  c o n t e s t a c i ô n  a  l a  v i l l a  de  N i s a s :
"Pdr cuanto Magd t i e n e  concedido a l  Reino de Portugal que 
todos los  negocios d ê l  se  despachen con m in is t ro s  portugue­
ses,  lo  cua l  ha s ta  ahora no se ha hecho por no haber entrado 
Su f ^ d  en e l  Reino, que en t an to  e s tu v ie se  en é l  como los 
m in is t ros  a  que per tenece  e l  despacho de l a s  cosas que los  
stqjlicantes p iden, se  vean en sus aposentos y se despachen 
como merced "(64) .
T r a s  l a  c a î d a  de  L i s b o a ( 6 S ) , e l  Duque de  A lb a  a d a d i ô  a l  o f i -  
c i o  d e  C a p i t â n  G e n e r a l  d e l  E j é r c i t o ( 6 6 ) , e l  g o b i e r n o  d e l  R e i n o .  Pa 
r a  d e s e n p e f t a r  e s t a  f u n c i ô n ,  y m i e n t r a s  e l  Rey c r e a b a  e l  t r i b u n a l  
q u e  t e n î a  p r e v i s t o  p a r a  c u an d o  e n t r a s e  en  E l v â s , o  E s t r e m o z ( 6 7 )  , Al 
b a  r e c i b i ô  i n s t r u c c i o n e s  c o n c r e t a s .  E l  D u q u e , s e  h a b î a  s e r v i d o  h a £  
t a  e n t o n c e s  d e l  s e c r e t a r i o  B a r to lo m é  F l o r e s , p a r a  l o s  a s u n t o s  d e  
H a c i e n d a ;  de  L u i s  C é s a r  en  l o s  d e  l a  I n d i a  y de  P a u l o  A l f o n s o  y 
P e r o  B a r b o s a , en J u s t i c i a  y  G o b i e r n o .  Aunque s u  a u t é n t i c a  mano d e -  
r e c h a ,  e r a  Don A n t o n i o  d e  C a s t r o ,  s e f to r  d e  C a s c a e s  (68).  L as  r e l a c i o  
n é s  c o n  l o s  que  a c o n s e j a b a n  a l  P r u d e n t e  en  B a d a j o z , n o  d e b î a n  s e r  
muy b u e n a s , p o r q u e  e n  c a r t a  a  Z ay a s  l l e g a  a  e x c l a m a r  q u e  " . . . e n  
n i n g û n  t ie m p o  yo no  q u i e r o  g o b e r n a r  a  P o r t u g a l " (69).  Y d e  h e c h o  pi^ 
d e  l i c e n c i a  v a r i a s  v e c e s  p a r a  p o d e r  r e g r e s a r  a  C a s t i l l a .  (70 ) .  0  mâs 
a d e l a n t e , d e f e n d i e n d o  l a  a c t u a c i ô n  d e l  s e û o r  de  C a s c a e s :
" . . .C ono  yo aquî l legué  s i n  honbre ninguno de l a  naciôn, 
fuéme forzado valeime d ê l  p a ra  todas cuantas  cosas aquî ha­
b îa  de hacer,  y cuando hubiera  o t r a s  muchas, ha é l  serv ido 
tan  bien a  94 <ÿie echara  yo de muy buena gana mano de é l "
D. A n to n io  de  C a s t r o , a c t u a b a  como i n t e r m e d i a r i o  d e l  D u q u e ,  
t r a n s m i t i e n d o  s u s  ô r d e n e s  d e  g o b i e r n o ,  j u s t i c i a  y  h a c i e n d a ,  h a s t a  
q u e ,p o c o  a  p o c o , f u e  n o r m a l i z â n d o s e  l a  s i t u a c i ô n .
En l a s  i n s t r u c c i o n e s  c i t a d a s  mâs a r r i b a , e l  R ey  l e  o r d e n a b a  
q u e  s e  s i r v i e s e  d e  D. Q u a r t e  d e  C a s t e l l o  B r a n c o , t a n  b i é n  i n t e n c i o  
nad o  e n  l o  q u e  t o c a  a  n i  s e r v i c i o , q u e  d e s p u é s  d e  l l e g a r  a  E l v â s  
acompailando a  l o s  G o b e r n a d o r e s ,  l e  r e m i t i r î a  p a r a  L i s b o a .  D e l  c i t a
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do  P e d ro  A l c a c o v a ,  de  B a r to lo m é  F l o r e s ,  no muy f i e l  a  l o s  G o b e rn a  
d o r e s , au n q u e  no h a b i a  s e g u i d o  a D. A n t o n i o .  A n to n io  de  C a s t r o  y 
L u i s  C e s a r , e r a n  a p r o b a d o s  p o r  SM,q u e  s i n  em b a rg o ,  r e c o n o c i e n d o  l a  
s u f i c i e n c i a  y  p a r t e s  d e  P a u l o  A l f o n s o  y  P e ro  B a r b o s a ,  p o r  no h a - - 
b e r  a p o y a d o  con  a n t e r i o r i d a d  su  d e r e c h o ,  r e c o m e n d a b a  su  p r o g r è s i -  
vo  a l e j a m i e n t o  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  g o b i e r n o  (72).
P o d i a  t a m b i é n  s e r v i r s e  d e  l o s  d e s e m b a r g a d o r e s  de  l a  C a sa  de  
S u p l i c a c i ô n ,  em pezando  p o r  e l  C a n c i l l e r  Simôn G o n ç a lv e s  P r e t o .  Y 
t e r m i n a b a n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  R e y ,  r e c l a m a n d o  en  E l v â s ,  s i g u i m  
do e l  c o n s e j o  d e  A l v a r e s  P e r e i r a  c o n t r a  e l  p a r e c e r  de  P a u l o  A l f o n  
so y P e r o  B a r b o s a ,  a  l o s  d e s e m b a r g a d o r e s  A n to n io  P i n t o ,  A n to n io  
Gama y L o ren z o  C o r r e a  p a r a  que  c o n s t i t u y e s e n  j u n t o  a  su  p e r s o n a  
e l  Desembargo  d e  P a ç o .
No c o i n c i d i é  e n  to d o  e l  Duque c o n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  Rey, 
y e n  c a r t a  i n m e d i a t a m e n te  p o s t e r i o r ,  t i r a b a  p o r  t i e r r a  e l  p r e s t i - - 
g i o  d e l  C a n c i l l e r  M ayor:
" .  ..Que l e  t ie n e n  aqul en f ig u ra  d e l  honbre mâs manchado en 
e s t a s  m ate r la s  de  D. Antonio de cuantos hay en e l  R e in o . . . "
La c r î t i c a  de  A lb a  no se  p a r a b a  a h î ,  p u e s  d a b a  c u e n t a  que  
h a b î a  m andado c e r r a r  l a  C a n c i l l e r l a  (73) .  De C a s t e l b r a n c o  , o p in a b a  
q ue  s u  b u e n a  i n t e n c i ô n  n o  s e r î a  s u f i c i e n t e , y  que no r e s o l v e r î a  
l o s  a s u n t o s  de  l a  I n d i a  m e j o r  que l o s  d e  a q u î  (74).
-  77 -
Fue muy b i e n  a c o g i d a ,  s i n  e m b a rg o ,  l a  n o t i c i a  d e l  e n v i o  d e l  
Conde d e  P o r t a l e g r e  como a y u d a n t e  d i r e c t o  d e l  Duque (75) .  En c u a n ­
t o  a  l o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a , A l b a  m a n t e n i a  q u e  no d e b î a n  r e f o r  
m arse  h a s t a  q u e  e l  Rey no e s t u v i e s e  en  e l  R e in o .  A s im ism o ,  c o n f i -  
d e n c i a l m e n t e  c o m u n ic ab a  a Z a y a s . s u  i m p r e s i ô n  de  q u e  e l  Rey e s t a b a  
s i e n d o  en g af lad o  p o r  su s  c o n s e j e r o s  (76).  Y d e f e n d i a  que  no d e b î a n  
e n c a r g a r s e  a s u n t o s  d e  H a c ie n d a  a  o f i c i a l e s  c a s t e l l a n o s  (77 ) .
En c u a n t o  a  s e r v i r s e  d e  P e d ro  d e  A l c a ç o v a  y P a u l o  A l f o n s o ,  
su  o p i n i ô n  no  p o d î a  s e r  mâs f a v o r a b l e  a  l o s  m i n i s t r o s  p o r t u g u e s e s .  
A s î  d e l  p r i m e r o . e s c r i b î a  a  Z a y a s :
" . .  .me s i rv e  en muchos negocios de Estado y Guerra, y su vo 
to  es  mxy bueno en c u a lq u ie r  m ate r ia  y nad ie  se escanda liza  
n i  a l t e r a  de que se  ocupe en e s to ,  n i  se  habla  p a lab ra  en es 
t e  p a r t i c u l a r  y a s î  lo  podrâ vm d e c i r  a  SM s i  lo  q u i s i e r a  sa 
ber"(78).
La r e l a c i ô n  d e l  s e g u n d o  con  e l  R e y , s e  t r a n s f o r m é  g r a c i a s  a 
l a  i n t e r v e n c i ô n  d e  A l b a ,q u e  c o n s i g u i ô  s e  l e  c o n c e d i e s e  l i c e n c i a  
p a r a  i r  a  b e s a r  l a  mano d e  SM gd,cuando e n t r a s e  en E l v â s  (79) .
Pequefto  c a p î t u l o  a p a r t é , m e r e c e n  l a s  a d h e s i o n e s  d e  l o s  p r e s ^  
d i o s  d e l  n o r t e  de  A f r i c a .  E l  c o r r e g i d o r  d e  G i b r a l t a r , p o r  o r d e n  d e  
M e d i n a S id o n i a , t o m a b a  p o s e s i ô n  en  n o m b re  d e  Su m a g d ,d e  l a  c i u d a d  
d e  C e u t a ,  n o t i c i a  que  l l e g a b a  a  l a  C o r t e  p o r  c a r t a s  d e  s u  c a p i t â n  
D. D i n i s  P e r e i r a , e l  10 y 29 de  s e p t i e m b r e .  Como l a s  c i u d a d e s  d e  
l a  M e t r ô p o l i , e l  e n c l a v e  a f r i c a n o  e n v i a b a  un p r o c u r a d o r  a  p r e s t a r  
f i d e l i d a d  a l  R ey  (80) .
-La p o s t u r a  de  T a n g e r ,  M azagân y A r z i l a . f u e  mâs v a c i l a n t e  y 
se  i n c l i n é  e n  p r i n c i p i o  h a c i a  e l  P r i o r .  Po r  c a r t a  de  18 d e  a g o s t o  
de 1 5 8 0 ,F e l i p e  I I  a d o p t a b a  u n a  a c t i t u d  e n é r g i c a ,  am enazando  con  
c o r t a r  l o s  s u m i n i s t r o s .  S i n  e m b a rg o ,  a  p r i n c i p i o s  de  s e p t i e m b r e ,  
e l  a l c a l d e  de  T â n g e r  d a b a  c u e n t a  d e  h a b e r  r e c i b i d o  l a  s e n t e n c i a  
de  l o s  G o b e r n a d o r e s , que  c o n v e n e i ô  d é f i n i t i v a m e n t e  p o r  Su Magd a 
l o s  que  e s t a b a n  d u d o s o s .  Como C e u t a , e n v i a b a  a l  a d a l i d  a b e s a r  l a s  
manos d e l  Rey. E l  a u t o  d e  toma d e  p o s e s i ô n , s e  r e t r a s ô  a l  5 d e  d i -  
c i e m b r e  d e  1580 ,  en  manos d e l  c o r r e g i d o r  d e  C â d iz  D. J u a n  de A l a r  
c ô n ,  cu an d o  e l  Rey e n t r a b a  en  P o r t u g a l  (81) .
Los mâs i m p o r t a n t e s  d i p l o m a s  q u e  F e l i p e  I I  f i r m ô  como Rey 
de P o r t u g a l ,  d e s d e  l a  c i u d a d  e x t r e m e f l a , s e  r e f i e r e n ,  c l a r o  e s t â ,  a 
l a  p a c i f i c a c i ô n  d e l  R e in o  f r e n t e  a  D. A n t o n i o ;  em pezando  p o r  l a  
c o n d e n a  d e l  P r i o r  ( B a d a jo z  2 6 - V I - 1 5 8 0 ) , q u e  a n t e c e d i ô  a  l a  s e n t e n ­
c i a  d e  C a s t r o M a r in  (82)  (como c o n  e s t a  û l t i m a  y l o s  e d i c t o s  p o s t e -  
r i o r e s  s e  i n t e n t a r â  l a  mâxima d i f u s i ô i ^ j  l a  c é d u l a  d e  p e r d ô n  (B ada  
j o z  1 4 - V I I - 1 5 8 0 )  a  t o d o s  l o s  q u e  h u b i e r e n  s e g u i d o  a l  P r i o r ,  con  
e x c e p c i ô n  h e c h a  d e  l o s  i n s t i g a d o r e s ,  de  l o s  q u e  h u b i e s e n  r e c i b i d o  
m e r c e d e s  y  d e l  p r o p i o  D. A n t o n i o  (8 3 ) .  Y p o r  û l t i m o  l a  p r o c l a m a  r e  
c la m an d o  l a  p r i s i ô n  d e l  e f î m e r o  Rey ( B a d a jo z  5 -X -1580)  ( 8 4 ) .
3 . -  E l  g o b i e r n o  p o r t u g u é s  d e  F e l i p e  I I .  De E l v â s  a L i s b o a :
1. E l  C o n s e jo  d e  P o r t u g a l  como C o n s e jo  de  E s t a d o  r e s t r i n g i d o .
Las  p r i m e r a s  m e d id a s  tomadas por e l  Rey a su  l l e g a d a  a E l v â s ,
se  en ca m in a ro n .  a  p o n e r  en  f u n c i o n a m i e n t o  e l  g o b i e r n o  p o r t u g u é s ,  
t a n t a s  v e c e s  p r o m e t i d o .  D esde  e l  p r i n c i p i o , e l  M onarca  s e  a u x i l i a  
r â  d e  u n a  i n s t i t u c i d n  a  c u y a  o r g a n i z a c i ô n  s e  d i r i g e n  l a s  p r i m e r a s  
d i s p o s i c i o n e s  q u e  I l e v a n  l a  f i r r a a  d e  l a  m i n u c i o s i d a d  y d e  l a  p r e o  
c u p a c i ô n  p o r  t o d o s  l o s  d e t a l l e s ,  q u e  como t a n t a s  v e c e s  s e  h a  d i - - 
c h o ,  c a r a c t e r i z a r o n  l a  p e r s o n a l i d a d  d e  F e l i p e  I I :  d e s d e  m a n d a r  
c o n s t r u i r  un " b u f e t e "  g r a n d e  co n  t r è s  b a n c o s  d e  " e s p a l d a r "  y s e i s  
" c a d e i r a s  r a s a s " ,  h a s t a  que  s e  d i s p o n g a  d e  t i n t e r o ,  c a m p a n i l l a  y 
un  r e l o j  de  p l a t a  p a r a  u s o  d e l  C o n s e j o ;  no o l v i d a n d o  l a  e l e c c i ô n  
de  un  p o r t e r o , " q u e  s e j a  homen d e  r e s p e i t o " ,  n i  l a  r e c o m e n d a c i ô n ,  
s i e m p r e  p r é s e n t e  e n  e s t o s  a d o s ,  d e  q u e  to d o  s e  h a g a  como s e  a c o s -  
t um bra  en P o r t u g a l  (85 ) .
La i n s t i t u c i ô n  q u e  a u x i l i a  a  Su M a j e s t a d  e n  s u s  p r i m e r o s  
t i e m p o s , p u e d e  c o n s i d e r a r s e  que  e s  e l  C o n s e j o  d e  E s t a d o ,  a l  q u e  s e  
s u m a r i  e l  D esem bargo  d e  P a ç o .  P r e t e n d e m o s  p l a n t e a r  que  en  s u  o r i -  
g e n , e l  C o n s e jo  d e  P o r t u g a l  s e  c o n f u n d e  c o n  e l  C o n s e j o  d e  E s t a d o .  
En o t r a s  p a l a b r a s ,  c u a n d o  F e l i p e  I I  e s ta m p e  su  f i r m a  en  l a  C a r t a  
p a t e n t e  d e  T o m ar ,  s e  p r o d u c i r â  u n  d e s d o b l a m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  d e  
gr a n  i m p o r t a n c i a .  Desde  e s a s  f e c h a s , e n  e l  o r g a n i g r a m a  d e  l a  a d m i-  
n i s t r a c i ô n  p o r t u g u e s a , h a b r â  d o s  C o n s e j o s  d e  E s t a d o ,  un o  c o n  s e d e  
en  l a  C o r t e  d e l  Rey a l  q u e  s e  l l a m a r â  Supremo y ,  o t r o  en L i s b o a ,  
como ô r g a n o  c o n s u l t i v o  d e l  V i r r e y ,  o en  su  c a s o , d e  l o s  G a b e r n a d o -  
r e s .
F e l i p e  I I  p o r  t a n t o , s e  a s e s o r a  en m a t e r i a s  d e  g o b i e r n o  y 
c o n c e s i ô n  d e  m e r c e d e s , p o r  un  o r g a n i s m e  a l  q u e  l l a m a r â  a  f o r m a r
-  So -
p a r t e  a  c o n s e j e r o s  d e  E s t a d o ,  que p a r e c e  mâs un  c o n s e j o  p r ^
v a d o ,  o un  g a b i n e t e  r e s t r i n g i d o  d e  g o b i e r n o ,  que  podemos l l a m a r  
a b i e r t a m e n t e  C o n s e jo  de  P o r t u g a l , d e n o m i n a c i ô n  que i n c l u s o  a p a r e ­
c e  en  l o s  d o c u m e n to s  (8 6 ) .  D ic h o  C o n s e j o  s e  r e u n i r â  c o n  c i e r t a  r e ­
g u l a r  i d a d ,  muy a s i d u a m e n t e  en  d i c i e m b r e  d e  1 5 8 0 , y p r â c t i c a a e n t e , 
u n a  v e z  p o r  sémana h a s t a  e l  mes d e  s e p t i e m b r e  d e  1581 ,  en  que d e -  
jam os d e  t e n e r  c o n s t a n c i a  d e  s u s  r e u n i o n e s ,  con  e l  Rey y a  i n s t a l a  
do en L i s b o a  (87).
E l  n û c l e o  f u n d a m e n t a l  d e  e s t e  m i n i c o n s e j o  de  E s t a d o , l o  c o n s  
t i t u i r â n  e l  s e c r e t a r i o  Num A l v a r e s  P e r e i r a  y  D. C r i s t Ô b a l  de  Mou­
r a , q u e  y a  a c t û a  como c o n f i d e n t e  d i r e c t o ,  como t r a n s m i s o r  de  l a s  
r e s o l u c i o n e s  d e l  Rey. Las  f i r m a s  y p a r e c e r e s  d e  e s t o s  d o s  p e r s o n a  
j e s  , a p a r e c e r â n  en t o d a s  l a s  c o n s u l t a s .
E s t e  p r i m e r  C o n s e j o  d e  P o r t u g a l , p u e d e  c o m p a r a r s e  a l  C o n se jo  
p r i v a d o  d e  l o s  a n t i g u o s  r e y e s  p o r t u g u e s e s  (88). Desde  l u e g o  e l e g i -  
r â  como c o l a b o r a d o r e s  a  m ie m b ro s  d e l  C o n s e j o  d e  E s t a d o ,  o co n ce d e  
r â  d i c h o  t î t u l o  como e s  e l  c a s o  d e l  M arq u és  d e  C a s t e l R o d r i g o ,  que 
mâs t a r d e  v e r â  i n c r e m e n t a d a  su  c o n d i c i ô n  d e  c o n s e j e r o ,  con  e l  nom 
b r a m i e n t o  d e  v e e d o r  d e  H a c ie n d a  (8 9 ) .  En p â g i n a s  a n t e r i o r e s , s a l i e -  
ro n  ya l o s  nom bres  d e  D. J o r g e  d e  A t a i d e ,  e l  o b i s p o  d e  L e i r i a ,  de  
F r a n c i s c o  d e  S â ,Conde d e  M a t o s i n h o s ,  d e  P e d ro  d e  A lc a ç o v a  y de  Mi 
g u e l  d e  Moura (90).
Cuando F e l i p e  I I  e n c a r g u e  l a s  t a r e a s  d e l  g o b i e r n o  a l  A r c h i -  
duque  A l b e r t o  en e n e r o  d e  1583 ,  a  p u n t o  d e  p a r t i r ,  c o m p l i c a r â  mâs 
l a s  c o s a s ,  d e j a n d o  e s t a b l e c i d o  q u e  p a r a  a s e s o r a r s e  en m a t e r i a s  de
- Si -
g o b i e r n o ,  adem âs d e l  C o n se jo  d e  E s ta d o ,  s e  s i r v a  de  un  C o n s e jo  re s  
t r i n g i d o  d e  g o b ie r n o .  Con e s t e , d e b e r â  t r a t a r  l a s  m a t e r i a s  d e  
t a d o  y g o b ie r n o  de cada d îa .a s î  coiiio todos lo s negocios de J u s t i c i a ,  Ha- 
c ia n d a  y C o n c ie n c ia  (9 1 ) . Pensam os q ue  e l  M o n arca  e s p a d o l  e s t a b a  
a p l i c a n d o ,  d e  e s t e  m odo, l a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  en  e s t o s  p r im e ­
r o s  a ilo s  d e  g e s t i ô n  p o r t u g u é s ,e n  l o s  q ue  s e  h a b îa  id o  d e s e n v o l v i m  
do e l  C o n se jo  d e  P o r t u g a l .  En su  n a c im ie n to  p u e s ,  C o n s e jo  d e  E s t a ­
do r e s t r i n g i d o . que su  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  d e f i n i t i v a ,  v e r â  e l e -  
v a d a  s u s  c o m p e te n c ia s  con  l a  p r e s e n c i a  d e  l e t r a d o s  y l a  d u a l  i d a d ,  
p o r  t a n t o ,  e n t r e  su s  m i n i s t r o s  c o n s e j e r o s  d e  E s ta d o  y c o n s e j e r o s  
to g a d o s .  A h o ra  e n  E l v â s ,F e l i p e  l i s e  v a l î a  t o d a v î a  p o r  s e p a r a d o  
d e  d o s  C o n s e jo s ,  e l  de  E s ta d o  a l  q u e  acab am o s d e  r e f e r i m o s , y  d e l
D esem bargo  d e  P a ç o , p a r a  e l  que mandé v e n i r  a  A n to n io  P i n t o ,  A n to
n io  Gama y L o re n z o  C o r r e a ,  como e x p u s im o s  mâs a r r i b a .
2 . La a c c iô n  de  g o b i e r n o .
Qué l a b o r  r e a l i z ô  e s t e  C o n se jo  en  su  a n d a d u r a  i n i c i a l , e s  al^ 
go q ue  debem os d e d u c i r  d e  l a  l e c t u r a  d e  l a s  c o n s u l t a s :
1* : G o b ie r n o . Como p o r  e j e m p l o , e l  n o m b ra m ie n to  o c o n f i r m a - - 
c iô n  d e  c a r g o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n :  a s î  s e  r e c la m a b a  en  E lv â s  l a  
p r e s e n c i a  d e l  C a n c i l l e r  m ayor y su s  o f i c i a l e s ,  i m p r e s c i n d i b l e  p a ­
r a  l a  e m is iô n  de  d ip lo m a s  r e g i o s  ( 9 2 ) ; se  c o n f i r m a b a  a l  c o r r e o  ma­
y o r  (9 3 ) ; s e  n om braba  a  A n to n io  P i n t o ,  A g e n te  d e  l a  C o ro n a  d e  P o r ­
t u g a l  en  Rom a,j u n t o  a l  Conde d e  O l i v a r e s ,  t î t u l o  q ue  d u r a n t e  t o d a  
l a  ê p o c a  f i l i p i n a  o s t e n t a r â n  lo s  e n c a r g a d o s  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n
d i p lo m â t i c a  a n te  l a  S a n ta  S e d e ,q u e  d e  e s t e  modo v e îa n  r e b a j a d a  su  
c a t e g o r î a  p o r  l a  s u b o r d in a c iô n  a l  e m b a ja d o r  e s p a f to l  (94 ).
Se m andaban  a r c h i v a r  l o s  p a p e l e s  d e  l a  s u c e s iô n  p o r  e l  D e --  
se rabargo  d e  Paço (95 ). La p a c i f i c a c i ô n  y n o r m a l iz a c iô n  d e l  R eino  
se  c o m p le ta b a n  con  l a  e l e c c i ô n  d e  p e r s o n a s  p a r a  i r  a  to m a r o b e - - 
d i e n c i a  a  l a s  i s l a s  A z o r e s ,y  l a  d e s i g n a c iô n  d e  u n  v i r r e y  p a r a  l a  
I n d i a ,  c u y o s  a s u n to s  en  u n  p r i n c i p i o  q u e d a ro n  a l  c u id a d o  d e  l a  
j u n t a  que e l  Duque d e  A lb a  form ô en  L is b o a ,  d o n d e  con  su  d i s o l u - -  
c iô n  p e rm a n e c iô  e l  m e rin o  m a y o r , e n c a rg a d o  d e l  a p r e s t o  d e  l a  a rm a ­
d a  96). E l f u t u r o  Conde d e  S a b u g a l ,  D. D u a r te  de  C a s t e l l o b r a n c o ,  
f u e  e le g i d o  p r o c u r a d o r  d e  l a  p a r t e  d e  l o s  f i d a l g o s  p o r  l a  c iu d a d  
d e  L is b o a ,  q u ed an d o  en seg u n d o  lu g a r ,D .  R o d r ig o  M eneses q u e  a  l a  
l a r g a  s e r î a  e l  e s c o g id o ,  d e s p u é s  d e  q u e  e l  P e y  p i d i e s e  a  l a  Câma- 
r a  que e x c u s a s e  a D. D u a r t e ,p o r  " s e r  v e d o r  d e  m in h a f a z e n d a  e e s t a r  
o cu p ad o  no d e sp a c h o  d a rm ad a  d a  I n d i a  a  o c o n v e  s e  d e  m u ita  p r e s a  "
(97 ).
M ie n t r a s  t a n t o ,  en  e l  n o r t e  d e l  p a î s  ta m b ié n  v o lv îa n  l a s  
a g u a s  a  s u  c a u c e .  D esde  A l b e r g a r i a ,  a l  N o r te  d e  O p o r to ,  e l  M arqués 
d e  C e r r a lb o  co m u n ic ab a  q ue  l a s  c o m a rc a s  d e  a q u e l l a  p a r t e  q u e d a b a n  
en t o t a l  q u i e t u d , r e d u c i d a s  a  Su M a je s ta d ,  y  s o la m e n te  r e s t a b a  p r o ­
c é d e r  p o r  l a  v î a  j u d i c i a l  c o n t r a  l o s  r e b e l d e s  y r e s t a b l e c e r  l a  n c r  
m a l id a d  h a c e n d î s t i c a ,  p o n ie n d o  a l  d î a  e l  c o b ro  d e  l a s  r e n t a s  r e a - -  
l e s  (9 8 ) . V u e l to  a C iu d ad  R o d r ig o ,  u n o s  d î a s  m âs t a r d e ,  D. R o d r ig o  
V â z q u e z , in fo rm a b a  a l  Rey d e  l a  e n t r e g a  d e  S a b u g a l.
2®: D i s p o s ic i o n e s  m i l i t a r e s . De e s t a  p r im e r a  é p o c a , s o n  l a s  
ô rd e n e s  d e  f o r t i f i c a c i ô n  de  l o s  p u e r to s  p a r a  l o s  que se  u t i l i z a - -  
r î a n  l o s  r e n d im ie n to s  d e  l a s  t e r c i a s  (9 9 ). A s im ism o ,s e  m andaba  
a b r i r  e x p e d i e n t e s  s o b r e  l o s  a l b o r o t o s  c a u s a d o s  p o r  l o s  s o ld a d o s  en  
E s trem o z  y s o b r e  l o s  e x c e s o s  d e  S ancho  D â v i la  en  O p o r to ,y su  r e - -  
g iô n  (1 0 0 ).
3®: D i s p o s ic i o n e s  s a n i t a r i a s . De g r a n  i n t e r é s  p a r a  l a  t r a n - - 
q u i l i d a d  d e l  R e in o  e r a  ta m b ié n  l a  c u e s t i ô n  m é d i c o - s a n i t a r i a , q u e  
a p a r e c e  co n  f r e c u e n c i a  e n t r e  l a s  p r e o c u p a c io n e s  d e  e s t o s  p r im e r o s  
m eses de  g o b ie r n o .  No s o lo  s e  t r a t a b a  d e  c e n t r a l i z a r  l a  in f o r m a c iâ a  
y l a s  ô r d e n e s  s o b r e  l a  m a rc h a  d e  l o s  e j é r c i t o s ,  l a  e n t r e g a  d e  l a s  
c iu d a d e s  y l a s  m u e s t r a s  de  a c a ta m ie n to  a l  R ey , s in o  q u e  h a b la  que 
to m a r m e d id a s  que a t a j a s e n  e l  c o n t a g i o ,  l l e g a d o  h a s t a  Ba
d a j o z ,  y que p o r  lo  m enos p u d ie s e  a s e g u r a r s e  u n a  p r o c la m a c iô n  d e l  
s o b e ra n o  en  C o r t e s  s i n  i n c i d e n t e s  s a n i t a r i o s .
E l C o n s e jo , r e c i b i ô  c a r t a s  de p e t i c i ô n  d e  a y u d a  de  d i f e r e n t e s  
c iu d a d e s  e n  l a s  q ue  h a b îa  p r e n d id o  e l  m a l .  En e s t e  s e n t i d o , s o n  muy 
s i g n i f i c a t i v e s  l o s  p a p e l e s  q ue  l l e g a n  d e  B e ja ,q u e  acu m u la  p r o b l e - - 
mas d e  s a l u d  co n  e s c a s e z  d e  a l i m e n t e s  y d i f i c u l t a d e s  en  l a  a d m in i^  
t r a c i ô n  de  j u s t i c i a ,  co n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  a l t e r a c i o n e s  d e l  o rd e n  
p û b l ic o  (1 0 1 ). La p e s t e  p egô  p o r  to d o  e l  A l e m t e jo . e s c r i b e n  d e  l a  
C asa  de  M i s e r i c o r d i a  d e  E s t r e m o z , s o l i c i t a n d o  e l  e n v Io  u r g e n te  de  
un  f î s i c o  (1 0 2 ) .
E l d o c to r  R a m ire z ,m é d ic o  d e l  Rey y e l  l i c e n c i a d o  S e b a s t i â n  d e
-  "4 -
Al f a r o . f u e r o n  lo s  r e s p o n s a b le s  de  g a r a n t i z a r  l a  s a l u d  en  e l  v i a j e  
d e l  M o n a rca . D esde L is b o a ,  A lb a  e n v ia b a  a  J u a n  B a u t i s t a  A n t o n e l l i  
p a r a  p r e s e n t a r  su  i t i n e r a r i o  (1 0 3 ). Los d o s  p r im e r o s ,p r o v is ^
t o s  de  c a r t a s  p a r a  l o s  c o r r e g i d o r e s  l l e v a b a n  e l  e n c a rg o  d e  j un t a r ­
s e  con  l o s  m é d ic o s  d e  l a  t i e r r a  y  l e v a n t a r  un in fo rm e  a l  R ey , q ue  
s e g u ra m e n te  tomô b u e n a  n o t a  d e l  m ism o , j u n t o  a l a s  c o n t in u a s  a d v e r 
t e n c i a s  de  A lb a  q ue  y a  hem os c i t a d o ,  p a r a  t r a s l a d a r  l a s  C o r te s  a 
Tomar (104). En e s t e  s e n t i d o , e s  e s p e c i a lm e n te  s i g n i f i c a t i v e  l a  c a r ­
t a  de  Su M a je s ta d  a  l a  C âm ara de  L i s b o a , en  l a  q ue  o rd e n a b a  que su s  
p r o c u r a d o r e s  a C o r te s  fueran  p r o v i s t o s  de c e r t i f i c a c i ô n  que a se g u ra se  
que no habîan p e rra a n e c id o  e n  l u g a r  i n f e c t a d o  (1 0 5 ).
4®: A d m in is t r a c iô n  d e  j u s t i c i a . Una d e  l a s  p r im e r a s  a c tu a c io  
n é s  d e l  C o n s e jo , f u e  s o l i c i t e r  a l  R e y ,q u e  p i d i e s e  b u l a  a l  S an t o  P a ­
d r e ,  p a r a  que lo s  m iem b ro s e c l e s i â s t i c o s  d e l  C o n se jo  p u d ie s e n  t e n e r  
v o to  en  l a s  c a u s a s  c r i m i n a l e s .
A s im ism o ,c o n v ie n e  d e s t a c a r  q ue  a  l a s  ô r d e n e s  d e l  C o n se jo  e s -  
t u v o ,d e s d e  e l  p r im e r  m o m e n to ,e l  c o r r e g i d o r  Ruy M ato s N oronha que 
p a r t i r i a  a  M a d r id , co n  e l  R ey , como c o n s e j e r o  de  P o r tu g a l  (106).
De e s t a  ê p o c a , s a l i e r o n  de  l a  c a n c i l l e r î a  t r è s  d ip lo m a s  de 
g r a n  i n t e r ë s :  l a  c a r t a  de  F e l ip e  I I  o f r e c i e n d o  d i n e r o  p o r  l a  c a p tu  
r a  d e  D. A n to n io  ( E lv â s  4 - 1 - 1 5 8 1 ) ;  u n  n u ev o  e d i c t o  de  p e rd ô n  g e n e ­
r a l ,  o f r e c i d o  en  e l  m arco  de  l a s  C o r t e s  G é n é r a le s  a to d o  e l  R e in o  
(Tom ar 1 8 - I V -1 5 8 1 ), d i r i g i d o  a  l o s  que h a b îa n  acom paflado a l  P r io r  
en  su  p ro c la m a c iô n  d e  S a n ta re m  y durante su co rto  reinado.Y  e l  a lv a r â
-  85 -
de p e rd ô n  a l o s  h a b i t a n t e s  de l a  T e r c e r a ,  a f i n e s  de  mayo d e  1581
(1 0 7 ) .
5®: E c l e s i â s t i c a s . En e l  d e sp a c h o  de a s u n to s  e c l e s i â s t i c o s ,
D. J o r g e  de  A t a id e , s u s t i t u y ô  e l  c a n ô n ig o  de E v o r a ,P a u lo  A l f o n s o ,  
p o r  e l  q ue  h a b îa n  c o r r i d o  e s t o s  n e g o c io s  en  e l  r e in a d o  d e l  a n c ia n o  
C a r d e n a l .  A s î A ta id e  d e sp a c h ô  lo s  a s u n to s  d e l  A lg a r b e ,  y h a s t a  q ue  
Su M a je s ta d  e n t r ô  en L is b o a ,  l o s  d e l  a r z o b i s p a d o  de B ra g a ,  o b i s p a -  
d os de O p o rto  y P o r t a l e g r e ,  a s î  como lo s  b e n e f i c i o s , p e n s i o n e s  y 
dem âs c o s a s  e c l e s i â s t i c a s  ( 1 0 8 ) .
6®: C o n v o c a to r ia  de C o r t e s . Como ya  e s c r i b i m o s ,  u n a  d e  l a s  
p r im e r a s  r e s o l u c i o n e s  r e a l e s ,  a l  p a s a r  l a  f r o n t e r a ,  fu e  l l a m a r  a  
C o r te s  a lo s  t r è s  b r a z o s  d e l  R e in o . E l C o n se jo  d e b e r î a  e s c r i b i r  a 
l a s  c iu d a d e s  y v i l l a s  con  v o to  en  C o r t e s ,  a n u n c iâ n d o le s  s u  c é l é b r a  
c iô n  p a r a  e l  20 de f e b r e r o ,  f e c h a  que hubo  q u e  a p l a z a r  h a s t a  m a rz o , 
y d e s p u é s  a  a b r i l  de  a q u e l  mismo a n o . L as c iu d a d e s  d e b e r î a n  d a r  po 
d e r  s u f i c i e n t e  a  s u s  p r o c u r a d o r e s  con e l  f i n  de  j u r a r  a l  n u e v o  Rey 
y a l  P r i n c ip e  h e r e d e r o ,  que e r a  e l  o b j e t o  de  l a  c o n v o c a t o r i a .  L os 
c o r r e g i d o r e s  y j u e c e s  de f o r a ,  c a s i  to d o s  c o n f i r m a d o s  en  s u s  p u e s  - 
t o s ( 1 0 9 ) ,  ta m b ié n  r e c i b i e r o n  i n s t r u c c i o n e s  d e l  M onarca  en  l a s  q u e  
s e  l e s  o rd e n a b a  p u s i e r a n  e s p e c i a l  c u id a d o ,  en  q u e  no s a l i e s e n  e l e -  
g id o s  l o s  p a r t i d a r i o s  d e l  P r i o r .
E l C o n s e jo ,  a rg u m e n ta b a  a l  R ey , p o r  o t r o  l a d o ,  h a c i é n d o s e  e c o  
de l a s  c a r t a s  r e c i b i d a s ,  que e l  R e in o  e s t a b a  g a s t a d o  y c o n s u ra id o ,  y 
que d e b e r î a n  s u f r a g a r s e  l o s  g a s t o s  de  l a  c o n v o c a to r i a  y d e s p l a z a m ie n
-  66
t o s  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s , p o r  c u e n ta  d e  l a  R e a l H a c ie n d a . La r e s -  
p u e s t a  d e l  M onarca  fu e  c o m p ro m e te rse  a  c o r r e r  co n  u n a  p a r t e  d e  lo s  
g a s t o s  (1 1 0 ) .
7®: D espacho  de m e r c e d e s . Nos q u e d a  p a r a  c o n c l u i r  e s t e  a p a r -  
t a d o , r e f e r i r n o s  a  l o s  l la m a d o s  " n e g o c io s  de  p a r t e s " .  E l m ayor v o lu  
men de  l o s  p a p e l e s  d e l  C o n se jo  lo  r e p r e s e n t a n ,  s i n  d u d a  a lg u n a ,  e s  
t e  t i p o  d e  a s u n t o s .  Se ha d e s ta c a d o  c o n  f r e c u e n c i a ,  l a  c o r t e  d e  su  
p l i c a n t e s  q ue  a c u d iâ  a b e s a r  l a  mano d e  Su M a je s ta d  en  c u a n to  p i s 6  
t i e r r a  p o r t u g u e s a .  En E lv â s ,  F e l ip e  I I  c o n c e d îa  u n a  a u d ie n c i a  d i a ­
r i a ,  e i n c l u s o  d o s , y e l  C o n se jo  no d a b a  a b a s to  p a r a  d a r  e x p e d ie n t e  
a  l o s  d e s p a c h o s  de  p o r tu g u e s e s .  Hubo i n f i n i d a d  de  p e t i c i o n e s , de ten  
c a s ,  e n c o m ie n d a s ,  h â b i t o s ,  o f i c i o s  y
"aunque lo s  mâs no podîan m ostrar haber hecho a  Su Magd se r  
v ic io ,  repre-en taban  haberlo  hecho a  lo s  Reyes sus anteceso  
re s  que e s to  bastaba pa ra  s e r  galardonados de que s a l la n  mu 
chos p roveidos, y especialm ente en o f ic io s  y cargos de la  
In d ia  "(111).
Se h a  e s c r i t o  as im ism o , d e l  m a l e s t a r  en  q u e  s e  t r a n s f o r m é  l a  
b u e n a  i n t e n c i ô n  i n i c i a l  d e  F e l ip e  I I ,  a n te  e l  tre m e n d o  e s f u e r z o  q ue  
s u p o n la  l a  f i r m a  d e  l a  m u l t i t u d  de d ip lo m a s  co n  q u e  c o n te n t a r  l a  
"n u b e  d e  r e q u e r e n t e s " ,  en  q u e  s e  c o n v i r t i ô  l a  c o r t e  p o r  e l  é x i t o  de  
l a s  a rm as e s p a h o la s  (1 1 2 ) .
E l mismo r i tm o  de a u d ie n c i a s  s e  m an tuvo  en  Tomar, d u r a n te  e l  
mes q ue  e l  Rey a g u a rd ô  l a  a p e r t u r a  d e  C o r t e s ,  s i n  d i s m in u i r  un â p i  
c e ,c u a n d o  s e  t r a s l a d o  a  L isb o a  (1 1 3 ).
iQ u ié n e s  a t e n d î a n  a  lo s  s u p l i c a n t e s ? .  Segûn e l  t e s t i m o n i o  de  
D. J o r g e  d e  A t a i d e , e s t o s  a s u n to s  c o r r i e r o n  a l  p r i n c i p i o  p o r  e l  Con 
s e j o  d e  E s ta d o  (C o n se jo  de  P o r t u g a l ) , e n  e l  q u e  e n t r a b a n  é l  m ism o,
D. C r i s tÔ b a l  d e  M oura , e l  Conde d e  M a to s in h o s ,  P e d ro  de  A lc a ç o v a  y  
M ig u e l d e  M oura . Hay q ue  r e c o r d a r  q u e  e l  O b isp o  de  L e i r i a  h a b îa  
p e rm a n e c id o  j u n t o  a A lb a  p a r a  o f i c i a r  l a s  h o n r a s  f û n e b r e s  d e  l a  
R e in a  (1 1 4 ). Y e s t a  s i t u a c i ô n , s e  m an tu v o  h a s t a  l a  e n t r a d a  d e l  P r u - -  
d e n te  en  L is b o a .  Ya en  l a  c a p i t a l  d e l  R e in o , s i e n d o  in fo rm a d o  d e  
q u e  lo s  r e y e s , s u s  a n t e p a s a d o s , l o s  d e s p a c h a b a n  c o n  u n a  o d o s  p e r s o ­
n a s  s o la m e n te ,  s e  l o s  e n c a rg ô  en  e x c l u s i v a  a  C a s t e l r o d r i g o  y a l  
O b isp o  d e  L e i r î a  (1 1 5 ). R e b e l lo  de  S i l v a  c o n c lu y e  ,q u e  l o s  r e q u e r i - -  
m ie n to s  y  m e m o r ia le s  de  s e r v i c i o s  q u e  a f l u î a n ,  c a d a  v e z  e n  m ayor 
n û m ero , e r a n  v i s t o s  e in fo rm a d o s  p o r  m i n i s t r o s  n a c id o s  en  P o r t u g a l ,  
q u e  a  n in g û n  c a s t e l l a n o  s e  l e  c o n f i a b a  d e s p a c h o  (1 1 6 ). A f i r m a c iô n  
q u e  h a b r î a  que m a t i z a r  , s i  hacem os c a s o  a  V e l iz q u e z  S a lm a n t in o ,q u e  
a t r i b u î a  un  g r a n  p r e d ic a m e n to  a l  s e c r e t a r i o  M ateo  V â z q u e z , p o r  lo  
m enos a n t e s  d e  a b a n d o n a r  E lv â s  (11 7 ).
Ademâs de  l a s  s û p l i c a s  que l l e g a b a n  d i r e c t a m e n t e  a l  R ey , e l  
C o n se jo  tu v o  q ue  a t e n d e r  l a  c o n f i r m a c iô n  d e  l a s  m e rc e d e s  c o n c e d i - -  
d a s  p o r  l o s  g é n é r a l e s  f a c u l t a d o s  p a r a  e l l o :  M e d in a S id o n ia ( 1 1 8 ) ,S a n  
cho  D â v i l a ,y  s o b r e  to d o  A lb a ( 1 1 9 ) , e t c . , y t r a s  l a s  s e s i o n e s  d e  l a s  
C o r t e s  l a s  g r a c i a s  c o n c e d id a s  a  l o s  p r o c u r a d o r e s  (1 2 0 ).
A c e rc a  de  l a  c o n c e s iô n  d e  m e rc e d e s  , t i e n e  u n  enorm e i n t e r é s  l a  
o p in iô n  d e l  C onde d e  P o r t a l e g r e ,q u e  e s c r i b î a  q u e  l o s  q u e  l e  f u e r o n  
f i e l e s  s e  h a b îa n  s e n t i d o  d e c e p c io n a d o s  a l  no s e r  d i f e r e n c i a d o s  d e l  
r e s t o  ,en e l  m omento d e  l a s  re c o m p e n s a s  (1 2 1 ).
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NOTAS
(1) W.S. MALTBY. El Gran Duque de Alba. Un s ig lo  de Espafia y  de Europa 1507-1582 
Madrid 1985 pp. 343-365.
(2) Para lo s d e ta l le s  de lo s  desplazam ientos de F e lipe  I I  es im prescindible la  
co n su lta  de Is id o re  VELAZQUEZ SAIMANTINO, La en trad a  que en e l  Reyno de l^ r -  
tu g a l h i 20  l a  SOM de 1 ^  P h ilip p e  in y ic tîs im o  Rey de la s  Espaflas. segundo 
d e s te  n e u tre . primero de Portugal a s s i  con su Real p re sen c ia , como con "eT 
e x e rc ito  de ^  f  e l ic e  campo. Casos dignos de cuento . Lisboa 1583. Tiene e s ­
p e c ia l in te ré s  para  e l  e s tu d io  de l a  a rq u ite c tu ra  e f ln e ra  de l a  época pues 
d e sc rib e  lo s  arcos de t r iu n fo  que le  fuerrai o frec id o s a l  rey . C. RIBA, El 
v ia ie  de F e lip e  I I  a P o r tu g ^  (1580-1583) en "E studios e ru d ito s  in  memoriam 
de Adolfo B o iil la  y SanMartln "Madrid 1927 pp. 177-226.
(3) Serâ en Tomar cuando F e lip e  I I  envie  una p ro v is iân  a  todas la s  Audiencias 
de la s  In d ias , dispcmiendo e l  nuevo orden de sus t i t u l o s , una vez que ha s ^  
do ju rado  rey  de Portuga l:
"Por l a  g ra c ia  de D ios, Rey de C a s t i l l a ,  de Leén, Aragôn, de 
as Dos S i c i l i a s ,  de Je ru sa lé n , de P o rtu g a l. de Navarra, Ae Gra 
nada, de Toledo, V alencia , de G a lic ia , d e M allorca, de S e v illa ,  
de Cerdefta, de Côrdoba, de Côrcega, de M urcia, de Jaen , Los M  
g a lb es, de G ib ra lta r ,  de la s  i s l a s  C anarias , de l y  Ind ias 
O r ie n ta le s . y O ccid en ta les , i s l a s  y  t i e r r a  firm e de l mar Océa- 
no, Archiduque de A u s tr ia , Duque de BorgoAa, de B rabante, de 
M ilân, conde de Augsburgo, de F landes, d e l T iro l ,  y de Barce­
lona, seftor de Vizcaya y ^  Molina"
TOMAS Y VALIENEE, La Espafia de F e lip e  IV .. .  ob. c i t .  p .49.
(4) VERISSIMO SERRAO, 0 re inado  de D. A n to n io .. .  pp. 1-38.
(5) Rey a MedinaSidonia d e l 6-V II-1581. CODOIN t.XXVII pp. 328-331.
(5 )b is  ACS SP le g  2650 "C a r t ^  de d iv e rse s  pueblos y  f id a lg o s  sobre e l  luramen- 
to  p restado  a D. F e lip e  I I .
Libro 1455 Libro de c o n s u l t^  de despachos dos anos 580. estando S.Maid en 
Badajoz y de §81 en que e s tâ  copiada l a  c a r ta  g e n e r^  que se  mandâ a l  v ir re y  
de despachos de lo s  que estab an  en la  In d ia  l ib ro  1456. L ibre  de consu ltas 
de despyJyrs de l afio 1^83-1584.
D esgraciadanente e l  le g a jo  2649 que en e l  in v en ta rio  a an u sc rito  lle v a  e l  r6  
tu lo  "C ertificacicm es ^  haberse  publicado ct Portugal lo s  e d ic to s  co n tra  
D. Antonio P r io r  de 0 'C rato  en 1580 de in te ré s  fm d an e n ta l. como ponenoi~de 
m an ifies to  en e l  te x to ,  no se  c o r i^ p o n d e  cchi e l  contenido y en su i n te r io r  
encontramos breves d e l Papa.
(6) G abriel de Zayas se  h ab la  foimado burocrâticam ente  con Gonzalo Pérez. Per- 
te n e c ié  a  l a  llamada fa cc iâ n  d e l  Duque de Alba. J m to  con Antonio Pérez v i -  
v i6  lo s  aitos d ec is iv o s  en  l a  ccm fig u rac iâ i de la  S e c re ta r îa  de Estado que 
van desde 1567 a  1579. Nonbrado S e c re ta r io  de I t a l i a  ese  afto, mantuvo lo s  
a sm to s  de P ortugal de su  an tig u a  conpetencia  en l a  S e c re ta r îa  del Norte 
que hab îa  sid o  absorbid a  p o r Antonio Pérez.
J.A . ESCUIOO, Los S e c re ta r io s  de Estado y d e l Despacho. Madrid 1969 t . I  
n o t .57.
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(7) " In te l ig e n te  y taimado, muy amigo de chismes é h i s to r i a s ,  ene 
mig) acirrim o  de D. Juan de A u s tria  y de Antonio Pérez inmen- 
samente r ic o ,  aunque aceptando cuéntos regalos le  h aclan , bas 
ta n te  desacred itado  y s in  abandono por la s  ocupaciones p o lI tT  
cas de la  s a t is fa c c ié n  de sus a p e tito s "
QANVILA, D. C r is tÔ b a l...  p . 198.
(8) QUEIRÛS VELOSO, 0 In te rre g n o .. .  p .95. La re sp u es ta  de Moura e s tâ  da tad a  en 
Almeirim e l  14-IV-1580.
(9) tte lac iôn  de lo s  s e rv ic io s  de Num Alvares P e re ira  que ^  d e l Consejo d e l 
Cct^ îo  d e l Rey que e s tâ  en g lo r ia  y su  S e c re ta r io  de Ëstado de ^o rtu g iT  
y de Pedra lvares P e re ira  su  n i jo  E sc r ita  por e s te  ûltim o en septiem Ere 
de l 6 i l .
AHN Estado l ib  728.
D iccionario  de H is to r ia  de Portugal (EHP) t . I I I  p .360. Lisboa 1963-71.
(10) REGLA, La an ex iô n .. .  p .27 E scribe  Reglâ que es muy probable que Nun A lva-- 
re s  P e re ira  h ic ie se  la  c a r ta  paisando que e l  Cardenal hab la  m uerto.
(11) Moura a  F e lip e  I I  (Almeirim 13-V-1580) ACS Estado leg . 414 f.12S  c i t .  por 
SALES LOUREIRO o b .c i t .  p . 187.
"De Num A lvares también tengo su f ic ie n te  n o t i t i a  para  lo  q 'e l  
q u e r ia  i r  a l l â ,  ninguno ay m ejor, que e ra  pa ra  a v is a r  a V 
Magd de todo lo  que pasa en e s ta  t i e r r a ,  y  aunque lo  su p ie ra  
b ien  hazer tengo por m ejor ocupalle  en o tra s  cosas que en lo s  
papeles que agora e ran  m enester"
(12) Idem p p .188-9.
(13) Moura a  Antonio Pérez (L isboa Septiembre de 1578) c i t .  po r A. DANVILA, F e l i ­
pe I I  y l a  sucesiôn  de P o rtu g a l, p .47.
(14) igu a l que n o t .9.
(15) Rey a  Moura 24-IV-1580, QUEIRÛS ob. c i t .  p .95 PARKER esc rib e :
"Desafortunadamente no se  nonbrô a  nadie p a ra  enseûar a l  p r in  
c ip e  lenguas modemas, y aunque a m  e l  tiempo l le g ô  a  ccmprm 
d e r e l  fran c é s , e l  i ta l ia n o  y e l  portugués, nimca pudo h a b la r  
lo s"  (F e lip e  I I  Madrid 1984, p . 24).
No es de l a  misma~opini6n VAZQUEZ DE PRADA, que en b io g ra f îa  d e l  Rey afirm a 
que lo  hablaba por su madré: F e lip e  I I , B arce lona  (1978) p .  165.
CANOVAS lŒL CASTILLO, E stud ios d e l reinado de F e lip e  IV p p .23-24.
(16) ALBA a  Zayas (L isboa 13-IX-1580). OCKOIN t.XXXIII p p .19-21.
(17) Idem.
(18) Alba a  Zayas (L isboa 26-X-1580 y 4 - IX-1580) t.XXXIII p p .196 y 221-227.
(19) Alba a l  Rey (L isboa S-XII-1580) t.XXXIII p .284.
(20) Alba a  Zayas (19-IX-1580) idem p p .53-54.
(21) Idem, c a r ta s  desde L Ierena 24-IV-580 y 5-V-580 re ite ra n d o  la  p e t ic iô n  de 
un e s c r ib ie n te  portugués. t.XXXII p p .94-95 y 120.
(22) QUEIRÛS VELOSO ob. c i t .  p . 121 SALES LOUREIRO o b .c i t .  p . 201. C a rta  de Moura 
a  F e lip e  I I .  (Almeirim 4-VI-1580) ACS Estado Portugal l e g .414.
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(23) Habla sido  encargado de l a  proposic iôn  re a l  en la s  C ortes de Almeirim de l 
11-1-1580 y  gozaba de toda la  confianza de D. Enrique. REBELLO ob. c i t .  
t . I  p .505. Fue au to r de un a leg a to  a favor de lo s  derechos de Fe lipe  I I .  
Luciano PERENA, El a r b i t r a je  in te m a c io n a l . . .p . 113. Gozô asimismo d e l v a l i  
miento d e l Rey D. S ebastiân  cuando e ra  obispo de Miranda. Verîssimo SERRAI? 
E ü sto ria  de P o rtu g a l, v o l. I I I  p .65. Sus obras fueran  publicadas po r José  
de SCUZA FARI!ÜA. Col leçam das Obras portuguesas do sab io  Bispo de Miranda 
e de L eyria D. Antonio P inheiro  Lisboa 1784. Verîssimo SERRAO. A H is to r lo -  
g r a f îa  portuguesa t . I  p p .186-196.
(24) Simâo Gonçalves P reto  e ra  C a n c ille r  Mor d e l re in o . cargo que ocupô duran te  
lo s  reina& )s de D. S eb astiân , e l  cardenal D. Enrique y  Felipe  I I  y  I I I  
(R. MENDEZ SILVA Catâlogo R e a l .. .  Madrid 1656 p . 83). Antonio Pinto e r a  e l  
embajador de Portugal en l a  c u r ia  romana. Era d e l Consejo y Desenbargador 
de Paço. Sabemos que fue a Badajoz a  b e sa r la s  manos de Su Maid, cono é l  
mismo nos cuenta en un memorial e s c r i to  a F e lip e  I I  desde Roma unos afios 
después p idiendo l ic e n c ia  p a ra  vo lv er a  su casa . (AGS SP Lib 1459 12-VII- 
1586). Por su  p a r te  B elch ior do Amaral, también Desenbargador do Paço, ha­
b îa  sido  Desenbargador de la  Casa de S uplicaciôn  y C orregidor. En 1583 co­
mo procurador de l a  c iudad de Lisboa responderâ en la s  Cortes a l Obispo 
P in h e iro . (BARBOSA MACHADO, B ib lio th eca  L u sitana , Lisboa 1751 t . I  p . 485).
(25) Sobre e s te  aspecto  g i r a  todo e l  c a p îtu lo  "0 equivoco de una posiçao" de l a
obra c i t .  de SALES LOUREIRO pp. 175-210.
(26) Tomâs ALVAREZ, tesumen de l a  v id a  de D. Jorge de A taide Obispo de V iseu. 
C apellân Mayor de Portugal y  d e l Consejo de Estado Lisboa 1611 B ib lio tec a  
Nacional de Lisboa. (BNL) Colecciôn P o ^ a l in a  (MA) 648 f f . 746-752.
(27) C arta  de F e lip e  I I  a l  Obispo C apellân Mayor (Badajoz 31-V II-1580) en r e s - -  
p u esta  a o t r a  d e l Obispo de 28-VII, agradeciêndole la  c a r ta  y alegrândose 
de l a  m ejoria  de su sa lu d . BNL PBA 641 f.544 v d e l Rey a Ataide (Badajoz 
15-X-1580) BNL PBA 641 f.541 .
(28) Moura a l  Rey. (Lisboa 7-II01S79); "E l obispo Capellân Mayor es ya d e l Con­
se jo  de Estado y por e s t a r  « i  e s te  o f ic io  tame resp o id er a  VM y d ice  que 
andan muchos esp îas  t r a s  coger lo s  pao e les . Rogône nucho que le  d iscu lp ase
con VM y le  asegurase de que le  s e r v i r îa  en todo lo  que pudiese y a s î  c reo
que lo  h a râ" . CODOIN t.V I p . 114.
(29) Breve p o n t if ic io  ncnbrando adm in istrador de su  d iô ces is  en tienpos d e l Rey 
D. S d ù s t iâ n .  BNL PBA 648 f f . 740-741 PBA 641. Correspcndencia e n tre  1569- 
1581. ANIT C hancelaria  de D. S eb astiâo  L ivro 11 f.185v.
(30) Fortunato  de AIÆIDA, H is to r ia  da Ig re ja  em P o rtu g a l, t . I I I  Coimbra 1917. 
Hay in f in id a d  de re fe re n c ia s  a lo  la rg o  de todo e l  l ib ro  a l  obispo de Viseu 
v i .  p . 935 y s s .
(31) El 26 de jm io  de 1580, a i  e l  tu n u lto  de Setubal que provocô la  hulda ^ r e  
surada de lo s  gobernadores, A ta id e , ju n to  a l  Obispo de L e ir îa , se  acogiô a 
l a  p ro tecci& i de D. C ristÔ bal de Moura y den tro  de su ccm itiva pudo abando 
n a r la  p laz a . Q ueiros, 0  In te r r e g n o .. .  p . 169.
En un Memorial d ir ig id o  a l  rey  (V a llad o lid  1602) e l  propio Capellân nos 
cuen ta  como fue atacado por lo s  amotinados en A lcacer do Sal y Puerto  de La 
ma, después de haber abaitoonado S etubal y que estu v ie ro n  a pizito de m atarle  
sa lvândole  Fernando Matos, que en e l  momento de la  presentaciôn  de e s te  me­
m orial e ra  S e c re ta r io  del Consejo de P ortugal. En e l  camino de Badajoz per-
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diÔ sus nuebles y lleg ô  a  la  ciudad extremefta nudio an te s  que lo s  gobem a- 
dores y conse jeros de Estado. (BNL PBA 648 f f . 664-669).
Tiene in te ré s  d estacar,q u e  en e s te  memorial de 1602, A taide p re sen ta b a  co ­
mo un im portante s e rv ic io  a l  re y ,su  p a rtic ip a c iô n  como ju ez  en e l  p roceso  
que se  h izo  co n tra  e l  P r io r  de C ra to ,p ara  ju zg a r su  le g itim id a d  en  tieaqpos 
d e l Cardenal. (Verîssimo SERRAO, 0 re in a d o .. .  p.LXI;videasim isaio l a  c a r t a  
de Moura a  F elipe  I I  CODOIN t.V I pp. 632 y s s ) .
(32) D. Jorge de A taide e ra  h i jo  d e l prim er Conde de C astan h e ira , Veedor de Ha­
c ienda con Juan I I I  y Embajador en Francia  que mantuvo su p r e s t ig io  d u ran te  
l a  regencia  de Dôa. C a ta lin a  (Verîssimo SERRAO, H is to r ia  ^  P o r tu g a l , t . I I I
pp. 210-211).
Los fa m ilia le s  a  lo s  que se r e f i e r e  e l  m em orial,eran e l  Conde de C astaïA e^ 
r a ,  su  hermano,y sus h i jo s ,  a s î  corao n ichos f id a lg o s  deudos suyos (C arta  
de A taide a  SM de 1599- BNL MA 640 ff.6 5 8  y s s ) .
(33) Arceo a Zayas (Lisboa 16-X-1580) T.XXXIII p. 145. y c a r ta  de Moura a l  Rey 
(S e t& a l 18-VI-1580) AGS Estado leg. 414 ( t r a n s c r i r a  por SALES LOUREIRO ob. 
c i t .  p p .202-203).
(34) F e lip e  I I  a  Moura (Badajoz 20-VI-1580);idem p . 205.
(35) Minuta d e l Rey a  Alba (Badajoz 5 -IX-1580). COTOIN t.XXXII p . 539.
(36) Rey a Medina S idonia (Badajoz 25-VII-1580). CœOIN t.XXVII.
(37) Al ig u a l que Miguel de Moura, Pedro de Alcaçova e s c r ib iô  su  a u to b io g ra f îa .  
Relaçôes de Pero de Alcaçova C am eiro  Conde de Idanha do tempo que e le  e 
sëü  P a i. Antonio C am eiro  s e rv i ram de S e c re ta r ie s . (1514-1568) p u b licad a  
p o r E m esto  CAMPOS DE ANDRAIE. Lisboa, 1^37.
(38) QUEIROS VELOSO. D. S ebastiâo  1554-1557. p p .212-213. L isboa 1936. CAEIRO ob 
c i t .  p p .120-121 Sales LOURETRO o b .c i t .  p . 145 . REBELLO da SILVA t . p . 296. El 
que aconsejô a  Fe lipe  I I  a tra e rs e  a  Alcaçova parece que fue  D. Juan  de S H  
va. En c a r ta  d e l Rey a l  Duque de Osuna (El Paido 29-11-1579) d e c la  s<*re 
Alcaçova:
"Y es nuy conveniente ganarle  â  e s te  po r s e r  ta n  experim entado 
en negocios y  te n e r  l a  p là t i c a  que tie n e  de lo s  de ese  Reino.
Y huelgo mucho que e l  dicho Alcaçova apruebe que se  l le v e  con 
b landura  lo  de ^ î "
Osuna a i  c a r ta  d e l 10-IV-1579 se  apresuraba a  c o n m ic a r  a l  Rey e l  d e s t i e - - 
r r o  de Alcaçova de la  C orte  (CCXX)IN t .V I ,  p . 193 y 325).
(39) Rey a  Alcaçova (Badajoz 16-X-1580) a i  re sp u es ta  a  una c a r ta  d e l  mismo de
8-X.AGS SP le g .2650.
(40) Las v ic is i tu d e s  de e s ta  ju n ta  pueden seg u irse  en l a  co rresp cn d en cia  c ru za - 
da e n tre  Alba y Z ayas,en tre  e l  25-X-1580 y 27-1-1581,en que e l  Duque t r a n s  
m it îa  a l  Rey,que terminado e l  asunto  de l a  In d ia ,Alfonso y A lcaçova, s a - -  
l îa n  pa ra  Elvâs quedândose e l  Obispo P inheiro  p a ra  .d e c ir  la s  honras fû n e-- 
b re s  de l a  Reina. CŒOIN t.XXXIII p .494.
(41) Rey a Alba (Elvâs 24-XII-1580). Idem pp.366-7.
(42) E sc rib iô  una au to b io g ra fîa  ançliam mite comentada p o r su b iô g ra fo  F ran c isco  
de Sales Mascarenhas LOUREIRO.(Miguel de Moura 1538-1599 S e c re ta r io  de Es­
tado  e Govemador de Portugal Lourenço Marques 19)4). El o r ig in a l  de e s ta
a u to b io g ra f îa ,fue encontrado po r e l  a u to r,en  la  B ib lio te c a  Nacional de Pa­
r l a ,  y de e l l a , s e  h izo  una cop ia ,que  con e l  t î t u l o  Q irônica  (to Cardeal Rei 
p . Henrique e vida de Miguel Moura e s c r ip ta  por e l l e  mismo.v io  l a  luz en 
Lisboa en 1840.
(43) Los Gobernadores fueron nonbrados por c a r ta  p a te n te  de 12-V1-1579; docuaen 
to  que fue rubricado por Lopo Soares (REBELLO t . I I  p. 10). De D. Joâo T elles, 
e l  Memorial de Pero Rdiz Soares (Coimbra 1953) naiy u t i l iz a d o  po r e l  prcfe- 
so r  Verîsimo Serrâo nos d ic e :"que e ra  bon portuguez e dese iava  se  fizese  
r e i  n a tu ra l" .
(44) CAEIRO ob. c i t .  p p .118-119.
(45) MAGALHAES GDDDtP.1580 e  a  R estauracâo. Ensaios t . I I . L isboa 1968 p p .255-291.
(46) Rey a  Medina Sidonia (Badajoz 6-VII-1580). CODOIN t.X X V II.R ).328-331.
(47) CODOIN T.XXVII p .245 y XL p . 333 Verîssimo SERRAO, 0 re in a d o .. .  p p .51 y T1.
(48) Idem t.XL p .332.
(49) REGLA, La an ex iôn .. .  p . 33, De F e lip e  I I  a G arcia Sarmiento (Badajoz 3-VII- 
1580). Con p o s te rio rid ad , le  com unicarla la  n o t ic ia  d e l e d ic to  (7-VII-1580) :
"Hase imprifflido y con e s ta  se  os embîan algunas co p ias firmadas 
de Los gobernadores y  o tra s  en forma a n té n tic a , pa ra  que la s  ha 
g a is  derram ar por lo s pueblos d essa  comarca, donde te n e is  in te -  
l ig e n c ia , de manera que venga a  n o t ic ia  de todos e s ta  verdad 
que ta n to  le s  im porta, pues a  lo  que acâ se juzga ace rca  de to ­
do género de gente ha de s e r  muy gran p a r te  p a ra  se  a q u ie ta r  y  
hazer lo  que deben y p o r ccn sig u ien te  lo  que le s  cumple, y ad- 
v e r t i r e i s  que la s  cop ias firm adas de mano de lo s  gobernadores 
se han de poner en lo s  a rch iv es  de la s  Câmaras de lo s  pueblos 
que huvleren dado o d ie re n  l a  obedieocia"
(50) AGS SP leg . 2650. Gobernadores a  F e lip e  I I  (Ayamonte 15-VII-1580). En e s ta  
se a legraban tam bi6i d e l rec ib im ien to  que e l  rey  h ab ia  dispensado a Fem m  
do de Noronha,y renunciaban a  d a r  cuenta de la s  cosas d e l Reino,porque Me­
d inaS idonia y Luis César d a r ia n  cu n çlida  inform aciôn a l  Mraiarca.
(51) Idem.CastroMariffl 17-VII-1580.
(52) Idem.Menasterio 28-VIII-158Q.
(53) Casi coincid iendo con l a  proclam aciôn de l P r io r  en Santarem, habian i<k> re  
conociendo a  Felipe I I :  E lvâs (18-VT), Campomayor (19-V I), O livenza, Arron 
ches, Serpa, Moura, P o r ta le g re , V illa v ic io sa . IM poco mâs ta rd e  Estremoz 
(1-VII) ,Montemor o Novo (8-V II) A lcacer do S a l,y  a  f in e s  de ju l io ,S e tlb a l ,  
en lo  que a l  A lan te jo  y Extremadura se r e f ie r e .
En e l  Algarbe,CastoMarim, T av ira , Faro, Vilanova de Portim âo, e tc .
REBELLO t . I I  p p .367-391 y 430 y s s .
Por c a r ta  d e l 8-VII ordenaba e l  Rey a  su  f r o i te r o  de G a lic ia  que d ifundie- 
ra  todas e s ta s  n o t ic ia s  p o r l a  ray a . RBGLA,la A nex iôn ... p p .24 y 45.
(54) AGS SP l e g .2650 y l ib .  1455.
(55) Eran respectivam ente Joâo da C osta , D. Joâo de Vasconcelos y D. Francisco 
de Almeida. C artas de 12-VTI, 29-V III, 30-V III , 1-IX y  16-IX. Daban cuenta 
de la  publicaciôn  de l a  se n te n c ia  de lo s Gobernadores, d e sc rib lan  la s  andan 
zas de 0 . Antonio, p lan teaban  sus necesidades m il i tâ te s  y la  conveniencia
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de con t a r  con lo s guardas de la  f ro n te ra  c a s te lla n a ,  p a ra  acu d ir  a l  socorro  
de V iseu. Por û ltim o ,recomendaban e l  perdôn pa ra  lo s  p a r t id a r io s  d e l P r io r , 
como un medio de aq u ie ta r  la  t i e r r a .  AGS SP le g .2650.
(56) Idem. Las inform aciones tien en  c a râ c te r  m il i ta r  y  dan cuen ta  de l a  p u b lica  
c iô n  de la  sen ten c ia  de CastroMarim.
(57) Ju n to  a  Fray Bartolomé de lo s ^ Ë r t ire s  (Arzobispo de B rag a),y e l  ya c ita d o  
Antcmio P inheiro  (Obispo de L e ir ia ) ,  e l  p relado d e l A lgarbe,D . Jeronimo de 
O sorio , formaba e l  nûcleo mâs adepto a  l a  uniôn con Espaha. Sus c a r ta s  fue 
ron pub licadas en P a r is ,en 1819. DANVILA,(D. C ristÔ bal p p .8 7 6 -8 8 ^p u b lic a  
p a r te  de sus c a r ta s  a l  re ino  con motivo de l a  sucesiô n . Vidtasimismo,V. SE 
RRAO H is to r ia  de Portugal t . I I I  p . 85.
(58) O sorio a  MedinaSidonia (T avira 6-V II-1580). Eri l a  misma c a r ta  daba su  o p i­
n iôn  de que lo s  mareantes de Lagos y  Faro estab an  po r F e lip e  I I .  ACS SP 
l e g . 2650.
(59) Beja 30-VII-1580 Idem. La s itu a c iô n  de la  zona pegada a Ayamonte e ra  mucho
mejor como se  desprende de la  c a r ta  de Enrique C orrea d e l 7 -VII .
(60) Las co n su lta s  y la s  c a r ta s  son sobre  todo d e l mes de agosto .
(61) S irv a  como ejemplo e l  "Auto da pos que 0 Ilmo S r. Conde ^  Alba de L is te
tomou d e ste  c idade de Miranda a  termo d e lla "  (28 VII-580) AGS SP l e g . 2650. 
Habia r e c i b i ô  e l  Conde,un poder firmado p e r e l  Rey, rub ricad o  p o r G abrie l 
de Zayas en 31-V-580, para  tomar p o ^ s iô n  en nombre de F e lip e  I I  de c u a l- -  
q u ie r  c iudad , v i l l a  o lug ar y r e c ib i r  po r sus sQ x lito s  a  sus m oradores. En 
dicho documento.e l  Rey proroetia. guardar la s  le y e s . p r iv i le g io s .  usos y 
costumbres d e l te in o . que le  p e r te n ec ia  por derecho desde e l  mismo d ia  en 
que muriô D. Enrique. Asi como.las g ra c ia s  que prom etiô en nombre d e l Rey 
e l  IXique de Osuna a  lo s  t r e s  E stados. El au to  se  ce leb rô  en l a  p u e rta  de 
la  ciudad an te  la s  autoridades (coifregidor, proveedor, juez  de f o ra ,  verea  
d o re s , procuradores y ciudadanos). Después de l a  le c tu ra  de l a  c a r ta  p oder. 
se  procediô a l  juram m to solemne. La ciudad enviô sus p e tic io n e s  a  Badajoz 
p o r medio de sus procuradores y  fu e ro i  consultados a  p r in c ip io s  de s e p t ie ^  
b re  d e l mismo aAo. AGS SP l i b .  1455 f .3 7 .
Igualmente en e l  "Auto ^  o b e d ia ic ia  e en trega  da ç idade de Lisboa a l  Duque 
de M ba em 11 de septenbro de 1580" La rep re sen tac i& i de l a  câmara expuso 
a l  IXjque:
"Que e ra  costume an tigua dos r e i s  pasados que socederâo na  coroa 
d e s te s  re in o s ,  em seaelhan tes au tos confitm are ha  ç idade os p r iv l  
le g io s  e l ib e r ta d e s ,  graças e  fo ro s que a  d i t a  ç idade te in h a  dos 
R eis an tepasados. . . "
FREIRE DE OLIVEIRA, E lem entos... t . I I  p p .1-6.
(62) Rey a Medina S idonia  (Badajoz 30-V-580);que adm ita l a  obed iencia  de lo s  pue 
b lo s  portugueses pero que no meta en e l lo s  g u am ic iô n  e x tra n je ra .  CODOIN 
t.XXVII. .
(63) AGS SP l ib .  1455 f .1
(64) Id e m .f.26. Badajoz 1S-VIII-580.
(65) D. Antonio de C astro  a l  Rey (Cascaes 12-VI11-580) .T r is tâ o  da Veiga a l  Rey 
(F o rta le za  de San Giâb 19-V III). Y d e l p rim ero ,a l Rey (L isboa 2 5 -V III-580).
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(66) T Itu lo  de C apitân General d e l e jé r c i to  que se ju n tô  p a ra  e n tr a r  en Portu-- 
g a l.  œooIN t . m i l  pp. 151-155. VitfeMALTBY El Cran D uque... p .85 y s s .  Alba 
se h a llo  V irrey  s in  t î t u l o  d e l iB çerio  Portugués.
(67) Alba a l  Rey (Cascaes 5-V III-580): coramicaba que le  p a re c îa  muy n ecesaria  
la  c reaciô n  de un tr ib u n a l  que ordenase la s  cosas de J u s t i c ia  y  Hacienda. 
œOOIN t.XXXII p p .363-4. Lfei poco an te s (31-V II) ,F e lip e  I I  hab îa  e sc r i to  a  
Medina S idonia,aceptando la s  razcnes que le  p resen taban  le s  pueblos para 
que se c rease  un tr ib u n a l
"Razân tien en  lo s pueblos reducidos â  mi obediencia  en p e d ir  que 
le s  seAale T ribunal doide acudan con sus ap e lac io n es , que yo tam 
b iên  deseo, y a s î  he mandado llam ar a  algunos le tra d o s  que se  jim  
ta re n  p re s to  en Elvâs o Estremoz p a ra  c u n ç lir  con e s te  m in is te r io  
en ta n te  que se a lla n a  L isb o a" .. .
CDDOIN t.XXVII p . 352.
(68) Alba a l  Rey (Lisboa 1-IX-580) CODOIN t.XXXII, p p .513-17.
(69) Alba a Zayas (Lisboa 10-IX-580), Idem p p .571-74.
(70) MALTBY ob. c i t .  p .360 y s s .  Dimision re lac io n ad a  a m  l a  v i s i t a  d e l doctor 
Francisco V illa fafia .
(71) Alba a Delgado (U sboa  29-IX -580). GODOIN t.XXXIII p .87.
(72) CDDOIN t.XXXIII p p .539 y s s .  En l a  co rresp œ d en c ia  cruzada e n tre  Moura y 
e l  Rey en v id a  de l c a rd en a l, pueden seg u irse  lo s  e sfu erzo s de an6os,por 
a tra e rs e  a l  antiguo c a te d râ tic o  de Coimbra. Asî por e jem p lo ,e l Rey e sc rib îa  
a su  embajador en 25-VI-579 (CODOIN t.V I p .485):
" . .  .porque ccmo es ten id o  por l a  prim era persona de su  p ro fes iân  
en ese  re in o , a s î  en l e t r a s  como en op inion de in te g r id a d  y rec - 
t i t u d  es c la ro  que l le v a r îa  t r a s  s i  los ânimos de lo s  que tu v ie -  
sen dubda de mi derecho; y s i  d ie se  li% ar a  g r a t i f ic a c iô n  se  le  
p o d rîa  o f re c e r  nuy c im çlida  y no lo  admitiendo p o drîa  s e r  que 
holgase que hiciêsem os merced a  p a r ie n te s  suyos o en o t r a  forma 
que le  ob ligue lo  mismo"
(73) Alba a l  Rey (Lisboa 9 - IX-580). CODOIN t.XXXIII p .563.
(74) Alba a  Zayas (12-IX-580). Idem p . 13-17.
(75) Idan 15-IX-580. p .27-31 y de Arceo a  Zayas 23-IX-580 t.XXXIII: que lle g a
do e l  Rey a  Lisboa re co g e rîa  su  ex p erien c ia  sobre  l a  ad m in istrac iân  de Jus 
t i c i a ,  que es una de la s  m ate rias  cuya reform a, inm ediataum ite in ic iô  FelT 
pe I I ,  presentando a  SM unos apuntam ioitos sobre l a  reforma de l a  J u s t ic ia .  
(BPE cod. C III/2 -24  f f .  57-58) .
N6s ad e lan te  en feb re ro  de 1582 p e d irâ  a  SM que no le  ocupe en e l  Gcbiemo 
de P o rtu g a l. (D. Juan de S ilv a  a l  Rey. Febrero de 1582. BPE cod. CIII/1-21 
f f .  èr a lOv).
(76) Alba a  Zayas. 19-IX-58Q. Idem p p .53-4.
(77) Alba a  Delgado. 29-IX -580i Idem p .87.
(78) Alba a Zayas. 6 -X-580 p . 103.
(79) Idem .5-XII-580 p p .296-7.
(80) AGS SP l e g .2650 y Alfonso DORNHTlAS.^ la in açâo  de F i l ip e  l ern Ceuta (Comuni 
caçâo f e i t a  em sessao  de 27 de novembre de 1915 na Comissao Acadénïica dos 
C entenaries de Ceuta y Alburquerque. En H is to r ia  y Genealogla v o l. V ÎI,L i£  
b o a ,1923.
C arta  d e l rey  a Medina S idonia (18-VIII-1580) enviândole poderes para  tomar 
posesiôn  en su n a î t r e  de Ceuta, Tânger y A rc ila . (CODOIN t.XXVII pp. 361- 
363)
(81) C arta  de l a lc a ld e  de Tânger a su  Magd de 4-IX-580 (ACS SP l e g .2650). C arlos 
POSAC y  MON, La re b e lî6 n  de Tânger ^  1643 "Cuademos Espafioles de l a  B i-- 
b l io te c a  de Tetuân" (dicierabre ^  1972),nûmero 6 pp. 79-112.
(82) ACS SP le g .2650. Se encuentra e l  ed ic to  irapreso,en que e l  rey  u t i l i z a  por 
prim era vez lo s  t î t u l o s  de P ortugal:
'Don P h ilip h e  p e r  graça de Deus Rey de Portugal e dos A lgarbes,daquan e 
daquele mar, Senhor de Guiné e da C onquista, navegaçâo, com ercio, de E th io­
p ia ,  A rab ia, P e rs ia , e da I n d i a . . . "  (reproducida por Queirôs V eloso,0 In te  
r r e g n o . . .  p . 197).
En c a r ta  del Rey a D. Garcia Sarm iento, de 3 -V III- , le  comunicaba que habia  
mandado hacer y p u b lic a r  un e d ic to :
"Declarando por t ra id o re s  a s s i  â é l  como a todos lo s  que s ig u ie  
ren  su p a rc ia l id a d , cono lo  v e re is  en p a r t ic u la r  por la s  copias 
impresas que con é s ta  se os envîan p a ra  que la s  h ag ais derramar 
por todos lo s  pueblos de aquel Reino, con orden que s i  fu e re  po 
s ib le  se f ix en  en lugares ptîblicos"(REGLA, l a  an ex iô n .. .  p .33)"
(83) CODOIN T.XXXV pp. 11-13. QUEIROS, 0 In te rre g n o . . .  p . 201. SERRAO, 0 reinado 
p . 73. REGLA, La anexiôn p .35.
(84) REGLA.idem p . 37.
(85) AGS SP lib .1455  Elvâs 9-XII-580.
(86) Idem f .1 0 .C onsulta de Z3-XII-S80.
(87) En Elvâs,hubo un t o t a l  de 19 se sio n es,d e  la s  cuales lO .fueron a p a r t i r  del
9-X II, durante e l  mes de d ic ie n b re . En marzo,no se r e g is t r e  ninguna sesiô n . 
Durante lo s  meses de a b r i l  y mayo en Tomar, 19. En Santarem 2, en Almada 4 
y 10 en Lisboa durante lo s  meses de verano. VELAZQUEZ SALAMANFINO, La e n tra  
d a . . .  p . 71,nos p roporciona l a  n o t ic ia  de que an tes de s a l i r  de E lvâs, Fel£  
pe I I  d io  nueva orden a l  despacho de lo s  negocios, reduciéndolos a una se- 
s iô n  por semana. El câ lcu lo  e s tâ  hecho sobre AGS SP lib .1 4 5 5 .
(88) El Consejo de Estado fue creado por e l  Cardenal D. E nrique, apenas ocupô 
la  regencia  en 1562. Parece que tuvo su o rig en ,en  e l  Consejo privado que 
ad q u iriô  gran re lie v e  en época de D. Manuel. Naciô a p e tic iô n  de la s  Cortes 
de 1562-3; siendo sus funciones f i ja d a s  en e l  re inado de D. S ebastiân  que 
le  d io  Regimento (Alvarâ de D. S ebastiân . L e ir ia  8 -IX-1569) El Regimento 
const a  de 9 puntos y en é l , s e  definen  la s  reu n io n es, p re s id en c ia , funciôn 
d e l s e c re ta r io  y la s  m aterias que deb îa  t r a t a r  e l  Consejo ( a r t ,  8 ) , es de- 
c i r : t o < ^  la s  m aterias que e l  fey  mandase de foima p a r t ic u la r  y  la s  géné­
ra le s  de su s e rv ic io , d e f in ic iô n  muy im precisa por ta n to . E l a r t .  9 .1e daba 
una s e r ie  de a tr ib u c io n e s  en m aterias de Hacienda de la s  que s é r ia  responsa 
b le  e l  veedor.
CAETA.no de SOUSA, P ro v a s ...  t . I I I  p p .291-2 y 355. FRANCISCO MENDES_LUZ, 0_ 
Conselho da In d ia . C ontribu te  ao estudo da H is to r ia  da Adm inistracâo e do
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Comercio ^  Ultramar. L isboa. 1952. cap. I. J J  CAETANO PEREIRA, Esboço de hum 
D iccionario  j u r id i c o . . .  y D iccionario  de H is to r ia  de P o rtu g a l.
(89) VideR e lac ijn  de l a  v ida de l Marqués de C astelRodrigo D. C ristÔbal de Moura 
CCDOÛJ t .V l pp. 23-27. La m ejor b io g ra f ia  de Moura.es l a  obra de DANviLA y 
BRUGUERO, donde podemos e n co n tra r  lo s  datos de su nacim iento, foim aciân y 
prim eros pasos por l a  c o rte  de Espana. pp. 6-107. Segdn Caetano de Sousa 
(P ro v a s ...  t .X II  p . 208 y s s . )  fue hecho consejero  de Estado en 1580. 
E l o r ig in a l  de su  nonfcramiento de Veedor de H acienda,se conserva en e l  ANTT 
Corpo Chronolôgico p a r te  1“’,maço 11,doc. 92.
(90) El t î t u l o  de D. F rancisco  de Saâ fue e l  prim ero concedido por F e lip e  I I  en 
P o rtu g a l. Ver T îtu lo s  de Portugal ccncedidos p o r F e lipe  I I  H1L PBA n°249 
f.497v .
(91) Hemos enccmtrado un e je n ç la r  a u te n tif ic a d o  d e l Regimiénto del Archiduque 
como V irrey , de su  c a r ta  p a te n te  de noirbramiento y  de su  solemne juramen- 
to  en p re sen c ia  d e l Rey e l  31-1-1583, no c itad o  en l a  obra de Caeiro 
consignada,que maneja una cop ia  ( en l a  pp. 509-517) d e l In s­
t i t u t e  V alencia de D. Juan. Ni por Sales Loueiro que c i t a  una cop ia  iap e r-  
fe c ta  de la  BA 50-V-28 ff.2 0 -2 3 v . La r e fe r e n d a  de nuestro  tex to  es ANTT 
Mas l i v r a r i a  2608 f f . 11-16.
En e l  cap. VII de dicho Regimiento e l  Rey ordenaba a l  Archiduque que t r a t a  
se la s  m aterias de gobiem o y estado  de cada d îa  con D. Jorge de Almeida, 
Pedro Alcaçova y Miguel de Moura, lo s  t r è s  de l Consejo de Estado con lo s  
que t r a t a r e i s  todos lo s  negocios de J u s t i c ia ,  Hacienda, Conciencia y todas 
l a s  demis cosas que re q u ir ie s e n  consejo .
(92) Simâo Gonçalves P re to  e ra  C a n c ille r  Mor de l Reino, y lo  continué siendo bas 
t a  comienzos d e l re inado  de F e lip e  I I I ,  en que fue su s ti tu id o  por Pero Bar­
bosa. AGS SP l ib .  1455.C onsulta  d e l 13-XII-1580.
(93) Idem de 18-XII-1580. El Correo Mayor Portugués ped îa  que no se inmiscuyese 
en su cargo D. Juan de T as is . E l correo  e n tre  la  C orte  y Lisboa no fue to -  
do lo  re g u la r  que hubiese deseado A lb a .(C arta  a  Zayas de 16-X-580. en que 
da cuenta  que e l  co rreo  fue d esv a lijad o  jun to  a Tomar. 0 de Arceo a Zayas 
de l a  misma fecha en que da c u a i ta  d e l r ^ o  de l correo  en tre  Estremoz y 
Montemayor. CODOIN t.XXXIII pp. 145 y s s ) .
(94) F. de ALMEIDA, H is to r ia  de I g r e ia . T .I I I  p a r te  2^ p . 721 En 1641,D. Joâo IV
envié  a l  prim er~ânbajador ccm ese  t î tu lo ,q u e  fue D. M artin de P o rtu g a l,
Obispo de Lamego.
(95) AGS SP lib .1455  28-XII-580.
(96) Idem 30-XII-1580.
(97) C arta  de l Rey a  la  Câmara de Lisboa de 21-1-581 y auto  de l 1-II-581 in c lu id o
en la  a n te r io r .  Del Rey a  L isboa de 5-II-581. FREIRE, ob. t . I I  p p .11-13.
(98) Del Marqués de C erralbo a SM (c a r ta s  d e l 9 y 22-XII-580. AGS SP leg . 2650. )E1 
desâmino de Alba por e l  e stad o  de la s  re n ta s  re a le s  se re p ite  en su  c o rre s -  
pondencia con Z ayas.(Por e je n ç lo ,Lisboa 23-X-1580. CODOIN t.XXXIII p . 177)
(99) AGS SP lib .1 4 5 5  f f .1 - 2 .
(lOÜ)Idem.
(lO I)C arta  de su  a lc a id e  mayor de 19-XI-1580. AGS SP l ib  1455 f f . 19-21. Por la  pos
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t e r i o r  c a r ta  d e l enviado d e l Rey A lvaro Lôpez Tavora, saberaos que l a  c iu --  
dad e stab a  despoblada. Murieron 600 personas, hab ia  120 heridos en l a  Ca­
sa  de Salud y 80 o 90 in çed idos. C arecian de b o t ic a ,  c iru jan o  y o f i c i a l  
que lle v a se  l a  cuenta  de lo s  enfeim os. A todas e s ta s  calam idades, h ab ia  
que an ad ir lo s problemas de h ig ien e  en una ciudad que no se  lin p ia b a  y 
que c a re c îa  de gobiem o m unicipal. Con a n te r io r id a d  a l a  c a r ta  d e l a lc a i  
de, Pedro de B r ito , escribano  de Câmara, se  h ab îa  d ir ig id o  a Num Alvares 
P e re ira  (1-X -580),para d e c ir  que l a  ciudad quedaba d eso a ça d a  por la  pes 
t e ,  de gente y j u s t i c i a ,  som etida a  saqueos.
En p a lab ras de l S e c re ta r io  de Alba a  Zayas "E ste m aldito  c a ta r ro  es mâs 
andariego que una m ujer rezadora" (29-XI-580). CODOIN t.XXXIII
p .81.
(102) En l a  resp u esta  d e l Consejo se e sc rib e  a l a  vecina  Elvâs p a ra  que ponga 
gran cuidado y SM no tenga p e lig ro  a l  l le g a r  a  a q u e lla  c iudad. Ademâs de 
e n v ia r  una ayuda econômica a  l a  M ise rico rd ia  de ^ tre m o z . Idem l ib .  1455 
f .4 .
(103) Alba a  Zayas 22-XI-580. CODOIN t.XXXIII p . 246.
(104) Los correg ido res de Santarem, Evora y P o rta le g re  re c ib ie ro n  c a r ta s  sobre 
medidas de seguridad desde E lvâs a  9-X II-580. Idem f . 1-2.
(105) FREIRE, ob, c i t . t . I I  pâg. 9. C arta  re g ia  de 4-1-1581;
"£ p e llo  nui to  q im porta a conservaçâo da saude do lu g ar em que 
eu ouver de fa z e r  as d i ta s  C o rtes , vos encomendo muito q e s tan - 
do essa  cidade û ip id id a , cuco so sp e ita  d is so , façaes logo a  d i-  
t a  e lle iç â o  de p ro curadores, e os ponhaes em algua p a r te  desim- 
p id id a , assy a e l l e s ,  como a  seus c riad o s e f a to ,  de maneira que 
quando ouvran de p a r t i r  pa ra  minha C orte, venhâo bem d e s in ç id i-  
dos, e tregâo  c e r t id io  e do lu g a r em que e s t iv e r io "
(106) El co rreg id o r hab îa  sid o  in s t ru c to r  de la  causa c o n tra  Pedro Alcaçova, man 
daba hacer por D. Enrique a l  su b ir  a l  poder. Jun to  con su hermano Antonio, 
in q u is id o r de Toledo, fue fiim e p a r t id a r io  de F e lip e  I I .  CODOIN T.VI c a r - -  
ta s  e n tre  e l  ftey y Moura de 26-III-1579  y 2 -TV- d e l mismo ano(pp. 292 y 315.) 
SALES LOUREIRÛ o b .c i t .p .  146.y QUEIROS VEL0S0,0 In terregno  p . 30 y 168.
(107) F e lip e  I I  Uegô a  o fre c e r  por l a  c ap tu ra  d e l P r io r  20.000 cruzados. REGLA 
La an ex iô n .. .  p . 40. E l perdân en CODOIN t.XL p . 399-400 y ANTT l ib .  I de 
L eis 1576-1612 f .2 5 . Joâo Pedro RIBEIRO, S inopsis t . I I  p . 195. E l 26-IV del 
mismo afio,se p u b lica rcn  l a  excepciones a l  perdônT Idem f .28.
(108) C arta  de A taide a SM de 4-IX-1598.BNL PBA 648 f.4 8 9 .
(109) AGS SP lib . 1455 f .2 .
(110) Idem.Consulta de 9 -X II-1580. E ntre  l a  documentaciôn de l Consejo se encuen  
t r a  la  l i s t a  de p rocuradores y  la s  mercedes que se le s  concedieron en ma­
yo de 1581 (21 fo ls  ) .
(111) VELAZQUEZ SALAMANTINO o b . c i t . p . 72.
(112) REBELLO o b . c i t . t . I I I  p . 10.
(113) Idem t . I I  p . 597. Ademâs de la s  d i f ic u l ta d e s  de algunas ciudades pa ra  e le -  
g i r  sus re p ré sen tan te s  que apunta Velazquez Salam antino, Verîssimo Serrâo 
ha querido ver en l a  d i la c iô n  d e l coraienzo de la s  sesiones de C ortes , un 
ûltim o esfuerzo  de F e lip e  I I ,  por in te n ta r  l a  ce leb rac iô n  de su toma de
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poses iôn solemne como Rey, contando también con l a  adhesiôn de D. Antonio.
(0 re in a d o .. .  p . 214)
El padre Luis FERNANDEZ en e l  cap. XIV de su l ib ro  Espana en tiempo de Felipe 
II  (Madrid 1966) H is to r ia  de Espafta d i r ig id a  por Menéndez P ida l T.XIX p .
291) Al n a b la r  de su  e s ta n c ia  en Portugal e sc rib e  s in  c i t a r  fuen te  de p ro-
cedencia que ccmenzô su  gobiem o poiiendo como en C a s t i l l a ,  un Consejo de
P o rtu g a l, compuesto de 8 m ienbros, todos portugueses y  a su  f re n te  a l
Obispo de L e ir ia  y  a  D. C ris tô b a l de Moura y a D. Miguel de Moura.
(114) Alba a l  Rey 27-1-1581.CODOIN t.XXXIII.
(115) Parecer de D. Jorge de A taide y C ris tô b a l de Moura sobre la s  c o s ^  que son 
n ecesa rio  refo im ar en e l  Consejo de P o rtuga l. Madrid 4-X-15Ô8. BNL PBA 648 
f .  693v.--------------------  ---------- ----------------
(116) REBELLO t . I I  p . 597.
(117) VELAZQUEZ. La e n tr a d a . . .  p . 72.
(118) "Corauniquey con D. C ristovâo  as p e tiçô es que sâo todas de A lvarâs do Duque 
de Medina S id o n ia" ,e sc rib e  Num Alvares P e re ir a ,e l  26-VII-581 AGS SP lib .
1455 ff .6 1 -6 2 .
(119) Idem d e l Duque de Alba y Sancho Dâvila f f .6 3  y ss .
(120) 10.850 cruzados a l  contado, 9.000 cruzados en p ro p io s, idem en a lv i t r e s  de 
la  In d ia , 17.440 en ten ç as , (en lo s cuales en tran  24 h âb ito s  de C ris to , 14 
de .Avis y 7 de S an tiago). 19.800 cruzados de encomiendas. 1.500 cruzados 
en "Q uitas" 9 f e i t o r i a s  de la  In d ia , 2 e sc rib a n la s , 8 e je c u to r ia s  y 2 ju i  
ces de o r f io s ,  8 f id a lg o s , 98 c ab a lle ro s  f id a lg o s , 8 escuderos fid a lg o s ,
13 mozos de câmara y 4 c ab a lle ro s  de casa . Y quedaron s in  prem iar 18 caba 
l le ro s ,  que no en treg aro n  sus p e tic io n e s .
(121) D. Juan de SILVA a l  Rey (feb re ro  de 1582) BPE cod. CVI/1-21. f f .8 v  â lOv .
I I .  PARTE: EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DURANTE 
LA EPOCA DE LA UNION: 1 5 8 3 -1 6 4 0 .
CAPITULO 3 " :  EL CONSEJO DE PORTUGAL DURANTE EL REINADO PE 
FELIPE I I .  15 8 3 -1 5 9 8
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1 . E l C o n se jo  d e  P o r t u g a l  en l a s  C o r t e s  d e  T om ar: p l a n t a  y a t r i b u ­
c io n e s  .
E l C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  como e s c r ib im o s  en  e l  c a p î t u l o  p r im e  
r o , f u e  c re a d o  fo rm a lm e n te  en  l a s  C o r te s  de  T om ar. En l a  C a r ta - p a  
t e n t e  de n o v ie ra b re  de  1582 se  f i j a b a  l a  p l a n t a  i n i c i a l  d e l  mismo y 
s u s  a t r i b u c i o n e s .  E ra n  e s t a  s , t o d o s  l o s  n e g o c io s  d e l  R e in o .  N a c îa  
p u e s ,  e l  C o n se jo ,c o m o  s î n t e s i s  d e l  s i s t e m a  i n s t i t u c i o n a l  p o r t u g u é s ,  
como c o r r e a  de t r a n s m i s i ô n  e n t r e  e l  Rey y L i s b o a ,  como i n s t a n c i a  
s u p e r i o r  de  p o d e r  en  t o r n o  a l a  p e r s o n a  d e l  M o n a rc a , e s  d e c i r ,c o m o  
C o n se jo  de E s ta d o  (1 ).
Los c o n s e j e r o s  de  E s ta d o  ( 2 ) , e l  v e e d o r  d e  H a c ie n d a  y l a  p e r ­
so n a  e c l e s i â s t i c a , e n t e n d e r î a n  d e  l o s  a s u n to s  de  E s t a d o ,  H a c ie n d a  
y l a s  m a t e r i a s  de l a  I g l e s i a , r e s p e c t i v a m e n t e .  J u n to  a e l l o s , d o s  d £  
se m b a rg a d o re s  do  Paço  ( o i d o r e s ) , s e  e n c a r g a r î a n  d e  l a  a d m i n i s t r a - - 
c iô n  de J u s t i c i a .  S in  em bargo,esta d iv is iô n  cb f u n c io n e s  no s e  r e s p e tÔ  
en  l a  p r â c t i c a  y ,  d e s d e  un p r i n c i p l e  l o s  l e t r a d o s  s e  c o m p o r ta ro n  
como a u t é n t i c o s  c o n s e j e r o s  d e  E s ta d o ,  l o  q ue  p r o v o c a r î a  u n a  im p o r ­
t a n t e  r e a c c i ô n  e n  c o n t r a ,  a c o m ie n zo s  d e l  r e in a d o  de  F e l ip e  I I I  
(3 ) .
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E l a r t i c u l e  15 de l a  c i t a d a  c a r t a  s e ü a la b a  un C o n se jo  c o r - - 
p u e s to  p o r :
. Un p r e l a d o  o p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a .
. Un v e e d o r  de  H a c ie n d a .
. Un c a n c i l l e r  m ay o r.
. Dos d e s e m b a rg a d o re s  de  P a ç o .
. Un s e c r e t a r i o .
. Dos e s c r i b a n o s  de  C âm ara.
. Dos e s c r i b a n o s  de  H a c ie n d a .
P or l o  q ue  sa b e m o s , c u a n d o  F e l i p e  I I  a b an d o n ô  P o r tu g a l  en f e  
b r e r o  de 1 5 83 , d e c i d i ô  v e r i f i c a r  un c a m b io ,q u e  a l a  l a r g a  s é r i a  d £  
f i n i t i v o .  A n to n io  H e r r e r a  y T o rd e s  i l l a s , e s c r i b e  q u e  p a r t i ô :
"Llevando para  su Consejo a l  Obispo Capellân Mayor y a  don 
C ris tô b a l de Mora Veedor de Hacienda y d e l Consejo de E sta 
do de Portugal y  a l  p ré sen té  d e l Consejo de Estado y Gue-- 
r r a  de C a s t i l la  y  a  lo s  d o c to re s  Pero Barbosa y Ruy de Ma­
to s  Noronha, personas muy graves y doctas"C4).
D esconocem os l o s  r a o t iv o s  q u e  im p u ls a ro n  a l  M o n a rca  e s p a ü o l  a 
o r d e n a r  a l  c a n c i l l e r , S i m â o  G o n ç a lv e s  P r e t o ,q u e  p e rm a n e c ie s e  en L i£  
b o a , cam biando  l a  p r i m i t i v a  d i s p o s i c i ô n  de que aco m p ab ase  a la  Cor 
t e  como c o n s e je r o .  Lo c i e r t o  e s ,q u e  e l  18 de  f e b r e r o  de 1583 , e s t e  
û l t i m o , r e c i b i ô  l a  n o t i c i a ,  c o n t in u a n d o  en  su  p u e s t o  en  l a  c a p i t a l  
de  P o r t u g a l , h a s t a  f i n e s  d e l  r e in a d o  (5 ). De e s t a  f o r m a ,e l  c a rg o  no 
se  c u b r iô  a  lo  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  d e l  C o n s e jo ,  s i  b ie n  d u r a n te  
a lg û n  t ie m p o , P e ro  B a rb o s a  e s t u v o  nom brado  p a r a  é l ,  aunque  s in
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e j e r c e r l o ,  en  l o s  p r im e r o s  aflos d e l  r e in a d o  de  F e l ip e  I I I ,  m ie n t r a s  
s e g u î a  s i e n d o  c o n s e je r o  de  P o r t u g a l .
" J u s ta s  considerafoes fizeram  d isp e n sâ t a nomeaçâo do Chan 
c e l l e r  M6r e  r i s c a r  ese  o f ic io  do quadro"(6).
E s c r i b i r â , m â s  a d e l a n t e , e l  p r o p io  P e ro  B a rb o s a .
La p l a n t i l l a  qued ô  r e d u c i d a ,  p o r  t a n t o ,  a 4 c o n s e je r o s  que 
podem os d ism inu ir i n c l u s o  a t r e s , s i  v a lo ra m o s  e l  e s p e c i a l  c o m e tid o  
q ue  D. C r i s t ô b a l  de  M oura e j e r c î a  j u n t o  a l  S o b e ra n o , ]o que l e  o b l£  
g a b a  a e s t a r  a l e j a d o  d e l  C o n s e jo ,  a u n q u e  to d o s  l o s  a s u n to s  p a sa se n  
p o r  su  mano (7 ). La nôm ina  d e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  e r a  p u es  un 
p o co  i n f e r i o r ,  a l a  de  l o s  t r i b u n a l e s  d e  s u  mismo r a n g o .  A s î, e l  
C o n se jo  de  I n d i a s ,  d u r a n te  e l  r e in a d o  de  F e l i p e  I I ,  l le g Ô  a t e - - 
n e t  9 o 10 c o n s e j e r o s  ( 8 ) ;  e l  de  A ra g ô n  e I t a l i a , 6 r e g e n t e s  r e s p e c  
t iv a m e n te  ( 9 ) ;p o r  no m e n c io n a r  e l  a b u l t a d o  nûm ero de c o n s e j e r o s ,  
d e l  de  C a s t i l l a ,  16 t r a s  l a  r e fo r m a  d e  1598 (1 0 ) . A d i f e r e n c i a  d e l  
r e s t o  de l o s  c o n s e jo s  de  l o s  R e in o s ,  d u r a n te  e l  r e in a d o  d e l  P r u - - 
d e n t e ,  c a r e c i ô  de  p r é s i d e n t e ,  s e g u ra m e n te  p o r  l a  c o n d ic iô n  de  E s ­
ta d o  y p o r  r e s p e t o  a l a  c a r t a  d e  Tom ar (1 1 ).
S ig u ie n d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  l a s  C o r te s  de  15 8 1 , e l  C o n se ­
j o  d e b e r î a  r e d a c t a r  s u s  d ip lo m a s  en  p o r t u g u é s .  Y como e l  r e s t o  de 
l o s  c a r g o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p û b l i c a  d e l  R e in o ,  su s  m iem bros d £  
b e r î a n  s e r  n a t u r a l e s  de l a  t i e r r a .  E x trem o  q ue  se  c u m p liô  p len am en  
t e ,  d ad o  que to d o s  l o s  c o n s e j e r o s  e r a n  p o r t u g u e s e s ,  au n q u e  a lg u n o s  
como D. C r i s t ô b a l  d e  M o u ra , l l e v a s e n  m uchos afîo s a l  s e r v i c i o  de
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C a s t i l l a .  A sim ism o e r a n  p o r tu g u e s e s  , e l  s e c r e t a r i o  Num A lv a r e s  P e - -  
r e i r a  ; lo s  e s c r i b a n o s  de  H a c ie n d a ,  D iego  V e lh o  y S e b a s t i i o  P e i e i t £  
l l o  (1 2 ) ; A n to n io  M oniz de F o n s e c a  (13) y Roque V ie ir a ,que lo  eran  ce Câmara
(14) ; e l  t e s o r e r o  L u is  d e  G am a(15) que mâs t a r d e  e j e r c e r S  d e  e s c r i ­
bano de C am ara , y como t a l  firm arâ  e l  R eg im en to  d e  15 8 6 ; l o s  o : i - -  
c i a l e s  d e  l a  s e c r e t a r l a , M ig u e l C am p ello  y A n d rés  M achado(16). Y 
p o r  u l t i m o ,  l o s  p o r t e r o s  M anuel M a n riq u e  y C a s p a r  de R ocha (17).
En e s t e  a s p e c t o , e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l , s e g u la  e l  m o d elo  a ra g o n é s
( 1 8 ) , y no s e  o p ta b a  p o r  e l  p r e c e d e n te  i t a l i a n o  d ado  que en  e s te  Co£ 
s e j 0  se  i n t r o d u j e r o n , d e s d e  e l  p r im e r  m o m ento ,m i n i s t r e s  c a s t e l l a - -  
n o s (19 ).
Tenem os y a  e s t a b l e c i d a  l a  p l a n a  m ayor de  l a  p o l î t i c a  p c r t u - - 
g u e s a , que con  e x c e p c iô n  de M ato s N oro n h a , se  m a n te n d râ  a l o  la rg o  
de  to d o  e l  r e i n a d o ,  h a c ie n d o  d e l  C o n se jo  u n a  i n s t i t u c i ô n  de  g ran  
e s t a b i l i d a d  (20 ). Como q u ed ô  e s c r i t o  en  e l  c a p î t u l o  a n t e r i o r ,  to d o s ,  
m enos e l  d o c to r  P e ro  B a r b o s a ,  t u v i e r o n  u n a  a c t u a c i ô n  d e s t a c a t a  a 
f a v o r  d e l  M o n a rca  e s p a n o l  en  e l  m omento de  l a  s u c e s i ô n .  iP o r  qué 
F e l ip e  I I  l e  e s c o g iô  p a r a  f o rm a r  p a r t e  d e l  g a b in e t e ,  con  e l  qae se  
e l a b o r a r î a  l a  p o l î t i c a  p o r tu g u e s a ,  d e s d e  M a d r id ? . Mucho d e b îa  c o n -- 
f i a r  e l  ^ o b e ra n o  en  e l  p r e s t i g i o  de B a rb o s a ,  s o b r e  to d o  s i  tenem os 
en c u e n t a ,q u e  e l  mismo h a b îa  reco m en d ad o  a l  Duque d e  A lb a ,  e i l a  
b re v e  e t a p a  de  su  g o b i e m o ,  q u e  no h i c i e s e  u so  de s u s  s e r v i c i o s  po 
l î t i c o s  (21 ). Desde lu eg o ,e l curricu lum  d o c e n te  de  P e ro  B a rb o sa  en l a  
U n iv e r s id a d  de C o im b ra ,d o n d e  l l e g ô  a m e re c e r  e l  c a l i f i c a t i v o  d e  i n  
s ig n e  ( 2 2 ) ,c o n t in u a d o  p o r  u n a  b r i l l a n t e  c a r r e r a  j u r î d i c a , a v a l a b a n  
e s e  p r e s t i g i o  (23). Su p o s i c iô n ,m e j o r ô  con  l a  l l e g a d a  de D, E n riq u e
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a l  p o d e r , qua n u n c a  o lv id ô  q u e  h a b îa  v o ta d o  a f a v o r  de  que p u d ie -  
se  s u c e d e r  a D. S e b a s t i â n ,p e s e  a  su  c o n d ic iô n  de  C a rd e n a l  (2 4 ). E l 
h i j o  de  M anuel e l  a f o r t u n a d o , l e  a s i g n ô , e n t r e  o t r o s  c o m e t id o s ,  e l  
de  j u z g a r  e l  p r o c e s o  de l e g i t i m i d a d  c o n t r a  D. A n to n io .  En l a  c u e s -  
t i ô n  s u c e s o r i a , l l e g ô  a  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  D uquesa de  B ra -  
g a n z a  ( 2 5 ) , no d e jâ n d o s e  i n f l u i r  p o r  l a s  t e n t a c i o n e s  de  D. C r i s t ô - -  
b a l  d e  M oura , que c o n s id e r a b a  muy v a l i o s a  su  c a p t a c i ô n , a  t e n o r  d e l  
j u i c i o  que e n v ia b a  s o b r e  é l ,  a su  R ey :
"Que e ra  todo e l  gobiem o de la s  l e t r a s  que e l lo s  tienen"(26).
D eb iô  d e  s e r  uno d e  t a n t o s  p o r tu g u e s e s  r e a l i s t a s ,  como e l  e £  
c r ib a n o  d e  l a  P u r id a d e  M ig u e l d e  M oura, o e l  A rz o b is p o  de  L is b o a ,  
que no se  r i n d i e r o n  a l a  e v i d e n c i a , h a s t a  que e l  t r i u n f o  de F e l i p e  
I I  f u e  un h e ch o  c o n su m ad o . Lo c i e r t o  e s ,q u e  a l  M o n arca  e s p a f io l  tam  
p o co  l e  f a l t ô  r e a l i s m o  p a r a  e s c o g e r  como m iem bro de  su  C o n se jo  a 
uno d e  l o s  l e t r a d o s  mâs p r e s t i g i o s o s  d e l  R e in o .  La c a p a c id a d  s e  
p r e s e n t a b a  como e l  p r i n c i p a l  v a l o r  a  l a  h o ra  d e  n o m b rar su  n u e v a  
a d m i n i s t r a c i ô n .
2 . La i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  d e l  C o n s e jo : E l R eg im en to  de  1586
L as p r im e r a s  o r d e n a n z a s  o u e  tu v o  e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l , s e  en  
c u e n t r a n  d e n t r o  de  l a  mâs p e r f e c t a  t r a d i c i ô n  s i n o d i a l  de  l a  M o n ar- 
q u î a  e s p a f to la .  Vamos a  d i v i d i r  e l  e s t u d i o  d e l  m ism o ,en  t r e s  g r a n - - 
d e s  a p a r t a d o s :  co m p o si c i ô n  d e l  C o n s e jo ,  f u n c io n e s  y ,  p o r  û l t i m o , f o r  
ma de  t r a b a j a r .  P a r a  n u e s t r o  a n â l i s i s  hemos u t i l i z a d o  un  e je m p la r
-  1 0 6  -
m a n u s c r i t e  q u e  s e  e n c u e n t r a  en e l  A rc h iv e  N a c io n a l  de  T e r r e  do Torn
b o , cuyo  e s t u d i o  de  p o r  s î ,m a r c a  un h i t o  en  l a  h i s t o r i o g r a f î a  de
l a  I n s t i t u c i ô n  (2 7 ).
2 .1 .  C o m p o s ic iô n  d e l  C o n s e jo :
Puede  a f i r m a r s e , q u e  l a s  p r im e r a s  o r d e n a n z a s ,s o n  u n a  r e p e t i -  
c iô n  d e l  a r t i c u l e  15 d e  l a  c a r t a - p a t e n t e  d e l  8 2 . En 1 5 8 6 ,se  e s t a - - 
b le c îa  q ue  e l  C o n se jo  e s t a r l a  fo rm ad o  p o r  5 c o n s e j e r o s  y 1 s e c r e t a ­
r i o  ( a r t i c u l e  1®). P u ed e  e x p l i c a r s e  l a  p e rm a n e n c ia  d e l  c a rg o  de 
c a n c i l l e r , p o r  e s e  r e s p e t o  c o n s t i t u c i o n a l  que a lg u n o s  h an  v i s t c  c a -  
r a c t e r î s t i c o  d e  F e l i p e  I I  (2 8 ).
E l a r t i c u l e  3° r e p e t îa  ta m b ié n  l a  c a r t a  de  T om ar, cuando e s tab lec îa  
q ue  deblan p e r t e n e r c e r  a  é l  d o s  e s c r i b a n o s  d e  H a c ie n d a  y d os de C â­
m a ra .  No a p a r e c l a n ,  s i n  em bargo  en  T om ar, e l  t e s o r e r o  ( a r t . 1 4 ) ,e n -
c a rg a d o  de  r e c o g e r  e l  d i n e r o  y d e  p a g a r  l o s  o rd e n a d o s  d e l  p e r s o n a l  
d e l  C o n s e jo ,e n  c u y a s  t a r e a s  s e r â  a u x i l i a d o  p o r  u n  e s c r ib a n o  de i n -  
g r e s o s  y g a s t o s ;  n i  l o s  o f i c i a l e s  d e l  s e c r e '^ a r io  ( a r t . 1 3 ) , n i  lo s  
a l g u a c i l e s  y  p o r t e r o s ,q u e  e n  nû m ero  de  d o s ,  se  tu r n a i îa r .  en  e l  s e r  
v i c i o , j u n to  co n  u n  b a r r e n d e r o  ( a r t . 1 5 ).
E l C o n s e jo ,  t e n d r i a  u n a  p l a n t a  d e  a l r e d e d o r  de  20 f u n c io n a r io s ,  
e n t r e  p e r s o n a l  s u p e r i o r  y s u b a l t e m o ,  que ya a c tu a b a n  a n te s  de q ue  
su  o r g a n i z a c i ô n , nûm ero  y c o m e t id o s  s e  f i j a r a  en  u n a s  o rd e n a n z a s :
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. Un v e e d o r  de H a c ie n d a  (C o n s e je r o  de E s t a d o ) .
. Una p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a  ( C o n s e je r o  de  E s t a d o ) .
. Un c a n c i l l e r  m ay o r.
. Dos d e s e m b a rg a d o re s .
. Un s e c r e t a r i o  de  E s ta d o  con  s u s  o f i c i a l e s .
. Dos e s c r i b a n o s  de  H a c ie n d a .
. Dos e s c r i b a n o s  de  C âm ara.
. Un t e s o r e r o  co n  su  e s c r i b a n o .
. Dos a l g u a c i l e s .
. Dos p o r t e r o s .
. Un b a r r e n d e r o .
2 .2 .  F u n c io n e s  d e l  C o n s e jo :
Como en  l a  c a r t a - p a t e n t e . n o  s e  p o n îa  n in g u n a  l i m i t a c i ô n  a la s  
f u n c io n e s  d e l  C o n se jo  y s e  l e  a t r i b u l a n :
"Todos os negocios dos re in o s e estados da Coroa do P ortugal 
de qualquer ca lid ad e  que sey io  que a Esta Corte virem  a mv". 
( a r t .  8®),
S in  e m b a r g o ,e l  a r t i c u l e  4®, n o s  a c l a r a  c u a l e s  so n  e s o s  n e g o - - 
c io s  y s u  o rd e n  de i m p o r t a n c i a ,  a l  r e f e r i r s e  a l o s  d î a s  en  que d e -  
b e n  t r a t a r s e  l a s  d i f e r e n t e s  m a t e r i a s .  En p r im e r  l u g a r ,  lo s  a s u n to s  
de E s ta d o  ( c o n s u l t a s  d e l  C o n se jo  de E s ta d o  de  P o r t u g a l ) ;  d e s p u é s  
l a s  m a t e r i a s  de  H a c ie n d a  (q u e  h a s t a  1591 r e g î a n  l o s  v e e d o r e s  de Ha 
c i e n d a ,  p e ro  que a p a r t i r  de e s a  f e c h a ,c o n t a r â n  co n  c o n s e jo  p r o p io
( 2 9 ) ,  y p o r  û l t im o ,  l a s  d e l  D esem bargo  do P aço  y M esa de C o n c ie n - -
-  10b -
c i a .  A lo.s q ue  debem os a n a d i r , que e l  p r i n c i p a l  a s u n to  de e s t o s  a p ^  
t a d o s  e s t a r l a  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  t r a m i t a c i o n  de " p e t i c i o n e s  de m er 
c e d e s  y s a t i s f a c c i o n e s  de s e r v i c i o s " .
2 .3 .  Form a de  t r a b a j a r  e l  C o n s e jo :
2 . 3 . 1 .  De c a r â c t e r  g e n e r a l : En p r im e r  l u g a r , s e  r e g u la b a n  a s p e c to s  
de  c a r â c t e r  g e n e r a l  como so n  e l  l u g a r  de r e u n iô n  ( a r t . 2 ° ) , que s e - -  
r î a  u n a  s a l a  de  p a l a c i o  p a r a  e s e  f i n  a s ig n a d a .  E l tiem p o  en  q te  h a  
b î a  de r e u n i r s e  e l  C o n se jo  ( a r t . 2®): f i j â n d o s e  d os h o r a r i o s ,  u io  de 
p r im a v e r a - v e r a n o  y o t r o  de o t o f t o - i n v i e r n o , a s î  como lo s  d î a s  ce l a  
sem ana ( m a r t e s ,  ju e v e s  y s â b a d o )  en  lo s  que h a b r î a  s e s i o n e s .  I l  
tie m p o  m înim o de  t r a b a j o  s e r î a  de  d o s h o r a s , y cuando  lo s  n e g o c io s  
se  a c u m u la s e n , s e  t e n d r î a n  to d a s  l a s  r e u n io n e s  que h i c i e s e n  f i l t a ,  
de m an e ra  q u e  l a  b re v e d a d  de l a  e j e c u c i ô n  se  c o n v i r t i e s e  en  u i 
p r i n c i p i o  b â s i c o  de a c t u a c i ô n .  T am bién  q u e d ab a  e s t a b l e c i d o  e l  q u o - - 
rum d e l  C o n se jo  en  t r e s  m i n i s t r e s  ( a r t . 2 ® ) ,y como d i j im o s  mâs a r r i -  
b a ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  de m a t e r i a s  p o r  d î a s .  Debe a n o ta r s e ,q u e  l i s  p e ­
t i c i o n e s  de p a r t e s ,  de h e c h o  e l  n e g o c io  mâs im p o r ta n te  p o r  su  v o lu
m en, no c o n ta b a n  co n  un  d î a  e s p e c î f i c o  a s ig n a d o .
A s p e c to  que no p u e d e  d e s d e f t a r s e ,e s  l a  c u e s t i ô n  de l a  p r e c e - - 
d e n c i a ,  r e f l e j a d a  e n  l a  p o s i c i ô n  en  l a  m esa de t r a b a j o  y en  e l o r ­
den  de  v o t a r ,  d e l  mâs m oderno  a l  mâs a n t ig u o  como en to d o s  lo s  co n  
s e j  o s  de l a  M o n a rq u îa  ( a r t .  5 ® ) ,que s e  t r a d u c î a  en  l a  c o lo c a c iô n  
de l a  r û b r i c a .  E l v e e d o r  y  l a  p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a , o c u p a r î a n  l o s  
l u g a r e s  p r e f e r e n t e s , y  s e r î a  é s t a  û l t i m a . e n  e l  c a s o  de  s e r  p r e la d o .
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l a  p r im e r a  en  p r e c e d e n c i a  o a n t ig u e d a d .  Es i n t e r e s a n t e  s e ü a l a r  que 
en  e l  R e g im e n to , no s e  mencionara en e s t e  a s p e c t o , a l  c a n c i l l e r  m ayor, 
a l  que s e  h a b îa  i n c l u i d o  en  t e o r î a  en  p l a n t i l l a .
P o r  û l t i m o , c o n t a r l a  e l  C o n se jo  co n  un  e s c r i t o r i o , d e l  que t e n  
d r î a  l a s  l l a v e s  e l  s e c r e t a r i o , donde  s e  g u a r d a r î a n  l o s  R e g im e n to s  
y l o s  s e l l o s  que a u t e n t i f i c a s e n  l o s  d o c u m e n to s  ( a r t .  13°),
2 . 3 . 2 .  Los c o n s e j e r o s : A r t s .  2 , 6 ,  7 , 8 ,  9 ,  1 0 , 13 y 17 .
S e c r e to  de l o s  n e g o c i o s ,  r a p id e z  e n  e l  d e s p a c h o  y h o n r a d e z ,  
so n  l a s  t r e s  c u a l i d a d e s  q ue  d e b en  r e u n i r  l o s  m iem b ro s d e l  C o n s e jo .  
E l s i l e n c i o  en  l a  fo rm a  de p r o c é d e r ,  e r a  f u n d a m e n ta l  p a r a  q ue  l a s  
p a r t e s  no se  s i n t i e s e n  a g r a v i a d a s ,  l a  b r e v e d a d , l e s  e x c u s a r î a  g a s - -  
t o s  y l a  h o n r a d e z , a s e g u r a r î a  l a  e q u id a d  de l o s  v o t o s ,  e m i t id o s  en  
e l  t r a d i c i o n a l  o rd e n  d e l  mâs m oderno  a l  mâs a n t i g u o ,  c o n ta n d o  con  
que l a s  d e c i s i o n e s  y l o s  p a r e c e r e s , s e  e m i t i r i a n  p o r  m a y o r îa .  La 
p r o b id a d  y j u s t i c i a ,  g u e d a b a n  mâs a s e g u ra d o s  c o n  l a  o rd e n  de q ue  
no d e b la n  i n t e r v e n i r  en  m a t e r i a  de g r a c i a  de  p a r i e n t e s  y c r i a d o s , y  
en  l a  p o s i b i l i d a d  de s e r  d e c l a r a d o s  " s o s p e c h o s o s " , e n  l o s  a s u n to s  
de î n d o le  j u d i c i a l .  La v a l o r a c i ô n  que h a c e  R e b e l lo  da  S i l v a , s o b r e  
e l  d e sp a c h o  de lo s  a s u n to s  p o r  e l  C o n se jo ,  no  d e j a  e n  muy b u en  l u - - 
g a r  a  é s t e .  Y s i  hemos de d a r  c r é d i t e  a l  h i s t o r i a d o r  d e l  s i g l o  XIX, 
l a  b r e v e d a d  d e l  e x p e d i e n t e ,  p l a n t e a d a  como o b j e t i v o  f u n d a m e n ta l  p o r  
e l  R e g im e n to , fu e  l e t r a  m u e r ta  d u r a n t e  l o s  afio s s i g u i e n t e s .  Los ne 
g o c io s  e x p e d îa n s e  co n  r e t r a s o s  i n t e r m i n a b l e s , a r r a s t r a n d o  a l o s  i n -  
t e r e s a d o s  a M a d r id ,  d o nde  c o n s e g u i r  u n a  a u d i e n c i a  d e l  Rey o de lo s
-  110 -
m i n i s t r e s ,  a l  c o n t r a r i o  de  l o  que h a b î a  s u c e d i d o  e n  l o s  t ie m p o s  de 
l a  s u c e s i ô n ,  s e  c o n s i d e r a b a  un f a v o r  i n s i g n e .  Todas l a s  r e s o l u c i o  
n é s  de c o n s u l t a s  p a s a b a n  p o r  e l  C o n s e j o ,  d onde  v o l v l a n  muy d e n o r a -  
d a s  y l o s  p e t i c i o n a r i o s  de e m p leo  y o f i c i o s , s e  a r r u i n a b a n  en  su ob 
t e n c i ô n  (30).
Todos l o s  m iem bros  de  C o n se jo ,  a s u m i r î a n  l a  r e s p o n s a b i l i c a d  
de v e r  a q u e l l o s  p a p e l e s  de l o s  n e g o c i a d o s  de H a c i e n d a ,  J u s t i c i a  y 
C o n c i e n c i a  que  v i n i e s e n  d e l  R e in o ,  con  l a  o b l i g a c i ô n  de r u b r i c a r  
l a s  c o n s u l t a s  p o r  e s t r i c t o  o r d e n  de p r e c e d e n c i a ,  que  v i s t a s  por  e l  
R e y , q u e d a r î a n , d e s p u é s  de t r a m i t a d a s ,  a r c h i v a d a s  e n m a ç o s .
Los a s u n t o s  de  E s t a d o , s e r î a n  r e v i s a d o s  p o r  e l  c o n s e j e r o  e n - - 
c a r g a d o  de e l l o s  a n t e s  de  p a s a r  a  SM, de l a  mano d e l  s e c r e t a r i o .  Y 
l o  mismo o c u r r i r î a  con  l o s  de H a c i e n d a ,  v i s a d o s  p o r  e l  v e e d o r , s i é n  
d o lo  '‘ l  r e s t o ,  p o r  d o s  c o n s e j e r o s .
2 . 3 . 3 .  E l  S e c r e t a r i o : A r t s .  8 ,  9 ,  10 y 16.
Las p r i n c i p a l e s  f u n c i o n e s  d e l  s e c r e t a r i o  q u e d a r â n  r e c o g i d a s  
en  e s t e  d o c u m e n te ,  p e r o  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c a r g o  s e r â  muy r e s a l t a -  
da  p o r  l a  r e d a c c i ô n  de un  e s t a t u t o  i n d e p e n d i e n t e , p ro m u lg a d o ,
e n  l a s  m ism as f e c h a s  (31).  E l  s e c r e t a r i o  de E s t a d o  d e l  
C o n se jo  de P o r t u g a l , a p a r e c e  a t r i b u i d o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  c l i s i c a s  
de e s t e  o f i c i o ;  l a  p r i n c i p a l , l a  de  a c t u a r  como i n t e r m e d i a r i o  e n t r e  
e l  Rey y e l  C o n s e j o ,  m e d i a c i ô n  que  s e  v e r â  r e f o r z a d a  p o r  l a  f a l t a  
de  p r é s i d e n t e ( 3 2 ) ,  s i  b i e n  C a s t e l r o d r i g o  a s u m ir â  j u n t o  a l  Rey e s e  
p a p e l .
-  I l l  -
E l  s e c r e t a r i o  r e d a c t a r î a  l a s  c o n s u l t a s ,  h a r î a  l o s  d e s p a c h o s  
de l o s  n e g o c i o s  de  p a r t e s ,  l l e v a r î a  un r e g i s t r o  de  l o s  d i c t â m e n e s  
d e l  C o n s e jo  a n o ta n d o  l o  mâs s u s t a n c i a l ,  p e r o  s o b r e  t o d o ,  s e r î a  e l  
g u a r d i â n  y d i s t r i b u i d o r  de l o s  p a p e l e s .  A s î ,  e n v i a r î a  l o s  p a r e c e ­
r e s  a l  R ey ,  t r a n s m i t i e n d o  a l  T r i b u n a l  su s  r e s p u e s t a s ,  y dando  a 
l a s  p a r t e s  s u s  d e s p a c h o s ,  con b r e v e d a d .  Y p o r  û l t i m o ,  r e c i b i r î a  
t o d o s  l o s  p a p e l e s  que  v i n i e s e n  d e l  R e in o  p a r a  l l e v a r l o s  d e s p u é s  
a l  C o n s e jo .  No e s  n e c e s a r i o  i n s i s t i r  e n  e l  t r e m e n d o  c o n t r o l  q u e  so  
b r e  e l  t r a b a j o  de e s t a  I n s t i t u c i ô n , r e c i b l a  de e s t e  modo, e l  p r i m e r  
f u n c i o n a r i o  b u r o c r â t i c o  d e l  m ismo. Mucho t i e m p o  d e s p u é s ,  en un l a r  
go e s c r i t o  en  e l  que  s e  a r g u m e n ta b a  l a  p o c a  r a z ô n  de l a  e x i s t e n c i a  
de un C o n s e jo  de P o r t u g a l ,  s e  l l e g a b a  a l a  c o n c l u s i ô n , de  que  un 
s ô l o  s e c r e t a r i o  p o d r î a  r e a l i z a r  t o d a s  s u s  f u n c i o n e s  ( 3 3 ) .
2 . 3 . 4 ,  Los e s c r i b a n o s  : A r t s .  12 y 13
Los e s c r i b a n o s  de Câmara e s t a r î a n  s i e m p r e  de  s e r v i c i o .  Sus 
p a p e l e s  d e b e r î a n  l l e v a r  l o s  v i s t o s  b u e n o s  de d o s  c o n s e j e r o s  (desem  
b a r g a d o r e s ) , l o  mismo que  l o s  e s c r i t o s  de l o s  de H a c i e n d a ,  s e r î a n  
r e v i s a d o s  p o r  e l  v e e d o r .  Se p r e s e n t a b a n  como s e c r e t a r i o s  de s e g u n -  
da c a t e g o r î a ,  con  f u n c i o n e s  e s p e c î f i c a s , de l a s  que  q u e d a b a n  e x - - 
c l u i d o s  l o s  a s u n t o s  de g r a c i a ,  y p o r  s u p u e s t o ,  l o s  de E s t a d o ,  comi_ 
s i ô n  p r o p i a  d e l  s e c r e t a r i o .
La c a î d a  de P e d r a l v a r e s  P e r e i r a  en  1 6 0 2 ,  h a r â  d e s a p a r e c e r  l a  
f i g u r a  d e l  e s c r i b a n o  de H a c i e n d a  d e l  c u a d r o  d e l  C o n s e j o ,  p a s a n d o  
a l a  c a t e g o r î a  de s e c r e t a r i o ,  a u n q u e  p e r s i s t i r â  e l  e s c r i b a n o  de Câ
d i q l i o t e c a
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m a r a ,  que v e r â  r e d u c i d a  s u  i m p o r t a n c i a  y s u  nûm ero .
2 . 3 . 5 .  T e s o r e r o : A r t . 14.
Muy i m p o r t a n t e , e s  l a  f u n c i ô n  d e l  t e s o r e r o , q u e  podemos d e f i - -  
n i r  como e l  p a g a d o r  d e l  C o n s e j o .  E l  R eg im en to  no e s  e x p l i c i t ;  e n  
e s t e  a s p e c t o ,  p u e s  no i n d i c a  l a  p r o c e d e n c i a  d e l  d i n e r o  p a r a  p t g a r  
a l o s  m i n i s t r o s . Y s i  debem os c r e e r  a D. J o r g e  de A t a i d e , u n o  te  los  
p r o b le m a s  de f u n c i o n a m i e n t o  d e l  C o n s e j o ,  d u r a n t e  e s t e  p e r î o d o .  f u e  
que s u s  m i n i s t r o s  no t e n î a n  o r d e n a d o s  f i j o s ,  como e n  o t r o s  c o i s e - -  
j o s  (34).  Lo c u a l , s e r î a  c i e r t o  s i  e l  O b isp o  s e  r e f i r i e s e  a l a  r e g u -  
l a r i d a d  en e l  c o b ro  de s u s  s u e l d o s  p o r  p a r t e  de  l o s  c o n s e j e r o s  (35) 
p e r o  en  a b s o l u t e  a que  no t u v i e s e n  n ô m in a .  Tenemos c o n s t a n c i i , p o r  
e j e m p l o ,  de l a  " c a r t a  de o r d e n a d o "  de  Ruy de M atos N o r o n h a ,a  <u ien  
se  l e  a c r e c e n t a r o n  1 0 0 . OOOrs, s o b r e  l o s  2 0 0 .0 0 0  que t e n î a  como d e - - 
s e m b a r g a d o r  (36 ) .  & sim ism o , d u r a n t e  e s t o s  a n o s , l o s  m i n i s t r o s  deL Con 
s e j  0 r e c i b i e r o n  " a y u d a s  de  C o s t a " , p a r a  s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  desde  
P o r t u g a l  a l a  C o r t e  (37 )  o e l  c o s t e  de  l a  e s t a n c i a , c u a n d o  debCan 
p a r t i r  de M a d r id  acompaftando a F e l i p e  I I ,  como e n  1585 en que  l a  
C o r t e  s e  d e s p l a z ô  a Monzôn. R e c i b i e n d o  en  a q u e l l a  o c a s i ô n , p o r  p a r ­
t e  d e l  t e s o r e r o , 800 c r u z a d o s  p a r a  l a  i d a  y 600 p a r a  l a  v u e l t a  l o s  
dos d e s e m b a r g a d o r e s  y e l  s e c r e t a r i o , y  c a n t i d a d e s  i n f e r i o r e s  e l  r e £  
to  de l o s  f u n c i o n a r i o s  s e g û n  s u  r a n g o  ( 3 8 ) , s i  b i e n  e s  c i e r t o  que 
no tenem os  c o n s t a n c i a  de  que  r e c i b i e r a  a y u d a , e l  C a p e l l â n  mayor que  
sabemos estuvo también a l l î  (39 ) ,  Es n u e s t r a  o p i n i ô n , q u e  aunque  no se  
r e c o j a  en  l a  i n s t r u c c i ô n , y a  e n  e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I ,  l o s  s u e l - - 
dos  d e l  C o n se jo  p r o c e d î a n  de P o r t u g a l , y  e r a n  c o n s i g n a d o s  p o r  e l  Te
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s o r e r o  M ayor e n  u n a  de l a s  r e n t a s  mâs s e g u r a s  d e l  f te in o ,  como e r a  
l a  de  l o s  A lm o ja r i f a z g o s  .
2 . 3 . 6 .  O t r o s  f u n c i o n a r i o s :  A r t . 15.
E s t e  a r t î c u l o . r e g u l a b a  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  p o r t e r o s , a l g u a c i ­
l e s  y p e r s o n a l  de 1 i m p i e z a , a u n q u e  no c o n s i g n a b a  l a  p r e s e n c i a  d e l  
c a p e l l â n  y m éd ic o  q u e  de h e c h o  t e n d r â  e l  C o n s e jo  (40) .
3. R e g im ie n to  e s p e c î f i c o  d e l  S e c r e t a r i o :
Como hemos e s c r i t o , s e  p ro m u lg ô  con  l a  m isma f e c h a  q u e  e l  R e ­
g im e n to  g e n e r a l  d e l  C o n s e j o .  P o r  c o n s i d e r a r s e  q u e  t e n î a  n e c e s i d a d  
de é l ,  e l  Rey d é t e r m i n é  d a r l e  i n s t r u c c i ô n  p r o p i a .  No t i e n e  é s t e ,  
una  a r t i c u l a c i ô n  como e l  a n t e r i o r , y l a  p a r t e  mâs i m p o r t a n t e  d e l  mis 
m o ,s e  r e f i e r e  a l a s  c o n d i c i o n e s  que  d e b e  r e u n i r  e s t e  f u n c i o n a r i o  
en  e l  desem p en o  de su  t r a b a j o ,  m uchas de e l l a s , r e p e t i c i ô n  de l a s  
c u a l i d a d e s  de l o s  c o n s e j e r o s .
F i g u r a b a  en  p r i m e r  l u g a r ,  l a  h o n e s t i d a d :  q u e  no tome d i n e r o ,  
o r o ,  p l a t a ,  n i  j o y a s  de  n i n g û n  m i n i s t r e  o n é g o c i a n t e ,  n i  s i q u i e r a  
p r e s t a d a .  La a l u s i ô n  a l o s  h o m b res  de n e g o c i o s  e s  i n t e r e s a n t e  r e s e  
f t a r l a , y  nos  m u e s t r a  u n a  de l a s  f u n c i o n e s  mâs i m p o r t a n t e s  d e l  Conse 
j 0 , que e r a  r e m a t a r  l o s  c e n t r â t e s  de  l a  H a c i e n d a  r e a l  con  l o s  p a r t i  
c u l a r e s .  E l  s e c r e t a r i o  a p a r e c l a  como e l  e n c a r g a d o  de r e l a c i o n a r s e  
con  e s t o s  h o m b res  de  n e g o c i o s  y , l a  i n s t r u c c i ô n  e s p e c i f i c a b a ,  que  e l  
t r a t o  d e b e r î a  s e r  b u e n o  p e r o  de  u n a  m an e ra  o f i c i a l ,  c o n su m ie n d o  en  
l a s  n e g o c i a c i o n e s  t o d a s  l a s  a u d i e n c i a s  que  f u e s e n  n e c e s a r i a s :
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"Na5 entrando cô e l lo s  en convites nem jogos nem tenha 
com e l l e s  mais fam ilia rid ad e  daque convem"
I g u a l m e n t e  e l  R e g im e n to  p r e v e n î a  c o n t r a  e l  n e p o t i s m o , e n c a r -  
gando  a l  s e c r e t a r i o , q u e  de n i n g u n a  m an e ra  r e c o m e n d a se  p a r a  o f i - -  
c i o s , a  p a r i e n t e s  y  a m ig o s .  Po r  l o  t a n t o ,  como l o s  c o n s e j e r o s ,  d e b e  
r i a  s e r  h o n e s t o ,  j u s t o  y g u a r d a r  e n  s e c r e t o  e l  s e n t i d o  de lo s  v o - -  
t o s .
C u id a b a  l a  i n s t r u c c i ô n , a s im i s m o ,  l a  r e l a c i ô n  que d e b i t  e s t a  
b l e c e r s e  e n t r e  c o n s e j e r o s  y s e c r e t a r i o .  S u b o r d in a d o  e s t e  û l ' . im o a 
l o s  p r i m e r o s , a  l o s  q u e  t r a t a r î a  co n  mucho r e s p e t o ,  i n t e r v i n i e n d o  
s o l a m e n t e  c u an d o  s e  l o  r e q u i r i e s e n .
O t r a s  f u n c i o n e s  d e l  s e c r e t a r i o  no m e n c io n a d a s  h a s t a  e s : e  mo­
m e n to ,  e r a n  c u i d a r  de l a  c l a v e  d e l  C o n s e j o ,  v i g i l a r  l a  p r o i t a  s a  
l i d a  de  l o s  c o r r e o s ,  a g i l i z a r  t o d o  l o  p o s i b l e  l a  r e d a c c i ô n  de l o s  
d e s p a c h o s  que s e  l e  enco m en d ab an  y ,  p o r  û l t i m o ,  t e n e r  un c o n t r o l  
e s t r i c t o  de  s u s  o f i c i a l e s ,  que  e n  n i n g û n  c a s o  d e b e r î a n  r e p r e s e n t a r  
a t e r c e r a s  p a r t e s ,  s e r  a g e n t e s  de  o t r o s  m i n i s t r o s , o  r e a l i z a r  n e g o ­
c i o s  p a r t i c u l a r e s .
4 . La s u c e s iô n  en  l o s  c a r g o s .
4 . 1 .  La s e c r e t a r î a :  Los A l v a r e z  P e r e i r a
"Dos portugueses ,  que fo ra  da p a t r i a  va lerâo  muito, como 
hum dos maiores t a l e n to s  de m in i s t r e ,  que v io  aquel sécu- 
lo ,  e por t a l  estimado na Corte porque e ra  luzido,  l i b e r a l  
y magnânimo"C41).
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S e g u r a m e n te  l a s  p a l a b r a s  r e c o g i d a s  en  l a  c i t a  a n t e r i o r ,  s a l ^  
d a s  de  l a  p lu m a  de M anuel  de F a r i a  y S o u s a ,  r e s u l t a n  e x c e s i v a m e n te  
l a u d a t o r i a s  r e s p e c t e  a l  s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e jo ,  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  
d a d a  l a  p r o t e c c i ô n  y apoyo  que  e l  a u t o r  d e l  A s i a  p o r t u g u e s a f 42) r e  
c i b i ô  de e s t e  û l t i m o .  P e r o  de l o  q u e  no c a b e  d u d a , e s  que  t u v o  un  
g r a n  p a p e l  e n  l a  d i r e c c i ô n  de l o s  c a s o s  mâs a r d u o s  de s u  t i e m p o , e n  
e l  r e i n a d o  de  F e l i p e  I I , y  que  l a  h i s t o r i o g r a f î a  p o s t e r i o r  no d e s - -  
m i n t i ô  su  t a l e n t o  (43) .
Num A l v a r e s  P e r e i r a , h a b î a  f a l l e c i d o  e n  M a d r id  en  a b r i l  de 
15 8 6 ,  d e s p u é s  de  p r e s t a r  e l  û l t i m o  s e r v i c i o  a l  Rey acom paftândo lo  a 
V a l e n c i a .  A Z a r a g o z a ,  B a r c e l o n a  y Monzôn no s e  d e s p l a z ô , h a c i é n d o -  
l o  e n  su  l u g a r , s u  h i j o , q u e  d e s d e  1584 t e n î a  c o n c e d i d a  m e rc e d  de SM 
p a r a  d esem p ef ia r  e l  o f i c i o .  E l  p r i m e r  s e c r e t a r i o  p o r t u g u é s  que  tu v o  
F e l i p e  I I  m u r iô :
"quedando muy pobre y  ccn muchas deudas, s i n  haber rec ib ido  
l a  merced que t an to s  y  t a n  grandes se rv ic io s  hechos en tan 
grande ocasiôn como l a  sucesiôn de un t a l  r e in o  merecîan."
(44).
No h a c e  d e l  t o d o  j u s t i c i a  e l  h i j o  d e l  f a l l e c i d o  a F e l i p e  I I ,  
que l e  c o n c e d i ô  , e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l i c e n c i a  p a r a  p o d e r  t e s t a r  a 
s u s  h i j o s  l a s  h o n r a s  y m e r c e d e s  q u e  t e n î a , y  p o r  s u p u e s t o ,  e l  c a r ­
go de s e c r e t a r i o ( 4 5 ) ,  que  P e d r a l v a r e s , y a  e j e r c i ô  en  v i d a  de su  p a ­
d r e .  E n t r e  o t r a s  m e r c e d e s ,  p a s a r o n  a  manos d e l  h i j o , u n a s  c a s a s  en  
L i s b o a  (4 6 ) ,  l a  d é c im a  d e l  e s p a r t o  de  O p o r t o ( 4 7 ) ,  de  l a  que  s e  l e  pa  
sô  c a r t a  c o n  e f e c t o s  d e l  86, e l  1 - V I I - 1 5 9 3 ( 4 8 ) ;  e l  e s t a n c o  de s o l i -
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mâo y l a  p ro m e s a  de 500 d u c a d o s  e n  b i e n e s  de  l a  C o ro n a  (4 9 ) .
Num A l v a r e s  P e r e i r a  f u e  mucho mâs que  un s e c r e t a r i o , y  a z tu ô  
como a u t é n t i c o  c o n s e j e r o  de E s t a d o ,  especialmente en los  p r im e r o s  me­
s e s  que  s i r v i ô  en  B a d a j o z .  C i r c u n s t a n c i a  que  s e  m ^n tu v o ,  segûa  s u  
h i j o ,  c u an d o  e l  P r u d e n t e  r e g r e s ô  a C a s t i l l a  en  1583.
P e d r a l v a r e s  h a b î a  e n t r a d o  en  E s p a n a , p o r  G a l i c i a , e n  l o s  p r im e  
r o s  m eses  de  1580 ,  p o r  i n d i c a c i ô n  de s u  p a d r e ,  l l e v a n d o  a s u  c a r g o  
a su  m adré  y h e r m a n o s .  D e p o s i t a d o s  en  l u g a r  s e g u r o ,  h i z o  a c t o  de 
p r e s e n c i a  en  B a d a jo z  y ,  d e s d e  e n t o n c e s ,  a u x i l i ô  a  su  p a d r e ,  c o n o - - 
c i e n d o  p o r  l o  t a n t o , d e s d e  e l  i n i c i o , e l  m an e jo  de l o s  p a p e l e s  d e l  
C o n se jo  y l a  t r a m a  de l a  a n e x i ô n .  P o r  e s t e  m o t i v o , d e s d e  f e c h a  muy 
te m p r a n a  - t e n î a  p ro m e s a  de s u c e d e r  a s u  p a d r e  d e s d e  1584-  F e l i p e  
I I  o p tô  p o r  l a  c o n t i n u i d a d  d e l  c a r g o ,  c o n f i a n d o  l o s  p a p e l e s  de l  Ccn 
s e j o  a l  h i j o .  D e s g r a c i a d a m e n t e  no hemos e n c o n t r a d o  l o s  t î t u l c s  d e  
n o m b r a m ie n to , n i  de uno n i  de o t r o ,  p e r o  no h a y  p o r q u é  d u d a r  eue em 
p e zô  a  e j e r c e r  s u  c a r g o  en  l o s  û l t i m o s  d î a s  de  a b r i l ( 5 0 ) , y  qee a é l  
se  d i r i g i ô  p o r  t a n t o  e l  R e g im e n to  de  1 5 8 6 ,  p r o m u l g a d o , c o i n c i d i e n -  
do con  s u  e n t r a d a  e n  e l  p u e s t o .  P o r  d i c h a  i n s t r u c c i ô n , s u s  p o d e r e s  
f u e r o n  a m p l î s i m o s .  E l  mismo da  l a  n o t i c i a  de que s u  f i r m a  a p i r e c î a  
s ô l a  e n  l a s  m a t e r i a s  de E s t a d o ,  p r o v i s i ô n  de o b i s p a d o s  y o t r o s  c a r
g o s .  Y a s i m i s m o , s u  p e s o  e r a  c a p i t a l  en  un n e g o c i a d o  de t a n t a  i n -----
f l u e n c i a  como e l  de m e r c e d e s :
"Y a é l  so lo  tocaba proponer lo s  negocios como le  p a rec îa  con 
ven ien te ,  s i n  que los  de l  Consejo se pudiesen entrcmeter en 
e l l o ,  n i  r e c i b i r  n i  p ro p a ie r  memorial alguno, como todo coiw
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t a  de lo s  l ib r o s  y consu l ta s  o r ig in a le s  de aquel t ienço  "(51).
La f i g u r a  d e l  s e c r e t a r i o ,  p o r  t a n t o ,  no s o l o  no v i o  r e c o r t a -
d » s  s u s  a t r i b u c i o n e s  c o n  e l  cam bio  d e l  p a d r e  p o r  e l  h i j o ,  s i n o  que 
i n c l u s o  s e  v i o  r e f o r z a d a ,  como l o  d e m u e s t r a  e l  R eg im en to  p a r t i c u ­
l a r .  H a s t a  e l  p u n t o , q u e  p a r a  e n c o n t r a r  un s e c r e t a r i o  t a n  i n f l u y e n -  
t e  , h a b r â  q u e  e s p e r a r  e l  n o m b ra m ie n to  de D iego  S u â r e z ,  en l o s  û l t i ­
mos a n o s  de  l a  a n e x i ô n  de P o r t u g a l  a l a  M o n a r q u î a  e s p a f i o l a .  Su p o ­
s i c i ô n ,  d e s d e  l u e g o ,  f u e  mâs f u e r t e , s i  l l e g ô  a m e r e c e r  l a  c o n f i a n -  
za  d e l  e n t o n c e s  v a l i d o  d e l  Rey D. C r i s t ô b a l  de M oura ,  como p a r e c e  
i n d i c a r  u n a  c o n s u l t a  de u n a  j u n t a  d e l  C o n se jo  de E s t a d o  d e l  v e r a n o
de 1 6 0 1 , que  e x p o n î a  a F e l i p e  I I I :
"Que e l  dicho Virrey  t i e n e  por yntirao amigo a l  S ec re ta r io  
Pedra lvares y  se  entiende que é l  l e  haze todos los  buenos 
o f i c io s  que puede"(52).
R e l a c i ô n  que  i n f l u i r î a  e n  e l  d e c l i n a r  d e l  se f lo r  de Muge, p r ^  
mero a p a r t a d o  de  l a  s e c r e t a r î a , y  d e s p u é s , i n v o l u c r a d o  en  un r u i d o s o  
p r o c e s o  q u e  a r r u i n a r î a  c a s i  p o r  c o m p le to  su  c a r r e r a  p o l î t i c a , c o n -  
v i r t i é n d o l a , d e s d e  e s e  m o m e n to ,e n  un  r o s a r i o  de e s p i n a s .
4 . 2 .  C ambios e n t r e  l o s  C o n s e j e r o s :
E n t r e  l o s  m iem bros  d e l  C o n s e j o ,u n a  p l a z a  de d e s e m b a r g a d o r  t u  
vo v a r i o s  p r o p i e t a r i o s  a l o  l a r g o  d e l  r e i n a d o .  S u c e s i v a m e n t e , p a s a ­
r o n  p o r  e l  p u e s t o ,  Rui de M atos  N o ro n h a ,  J o r g e  Cabedo de V a sc o n c e -  
l o s  y ,  en  l o s  û l t i m o s  m eses  de  l a  v i d a  d e l  P r u d e n t e ,  F r a n c i s c o  No
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g u e i r a .  Son muy e s c a s a s  l a s  n o t i c i a s  que  ten e m o s  de t o d o s  e l l i s  y 
mucho menos, de su p a r t i c i p a c i ô n  en  l a  v i d a  de l a  I n s t i t u c i ô n .
E l  p r i m e r o  de e l l o s ,  p r o t e g i d o  de Dîla. C a t a l i n a  y no b i î n  v i s  
t o  p o r  t a n t o  p o r  D. E n r i q u e ,  f u e  un a l i a d o  n a t u r a l ,  que d e s d e  e l  
p r i m e r  momento tomô p a r t i d o  p o r  F e l i p e  I I ;  c i r c u n s t a n c i a  a  l a  que 
c o n t r i b u y ô ,  s i n  d u d a ,  l a  b i o g r a f l a  de s u  he rm ano  A n t o n i o ,  a f in c a d o  
en  C a s t i l l a ,  t r a s  o b t e n e r  l a  l i c e n c i a t u r a  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  de Sa 
l a m a n c a  (53). P o r  t r a d i c i ô n , p e r t e n e c î a  a una  f a m i l i a  de hombres de 
l e y e s , y a p r o v e c h ô  b i e n  s u  o p o r t u n i d a d , p a r a  a l c a n z a r  e l  t i t u l c  de 
d e s e m b a r g a d o r ,  d e s p u é s  de u n o s  a n o s  como c o r r e g i d o r  de l a  C o r te (S 4 ) .  
Sabemos que a l  c a r g o  de c o n s e j e r o  de P o r t u g a l , pudo u n i r  e l  d< j u e z  
de  l o s  c a b a l l e r o s  de l a  O rd e n  de C r i s t o ,  con  l o  que pudo r e d m d e a r  
su  o r d e n a d o  (55) .  Su s a l i d a  d e l  C o n s e j o , s e  p r o d u j o  con t o d a  s i g u r i -  
dad  e n t r e  e n e r o  y n o v ie m b r e  de 1588 ,  f e c h a  e s t a  û l t i m a ,  en  (ue s u  
f a m i l i a  r e c i b i ô  l a s  t e n ç a s  d e l  c a r g o  que t e n î a  en  v i d a  (56) .  In en e  
ro  de  1 5 8 8 , un do cu m en to  de l a  C a n c i l l e r î a  r e g i a , n o s  p r o p o r c i i n a  l a  
n o t i c i a  de  l a  c o n c e s i ô n  de u n a  m e rc e d  a l  a n t i g u o  c o r r e g i d o r ,  con  
m o t i v o  de a b a n d o n a r  e l  C o n s e jo  p a r a  i r  a r e c o g e r s e  a s u  c a s a  de Par 
t u g a l  (57).
T r a s  u n o s  a n o s  e n  que e l  C o n s e jo  f u n c i o n a r î a  con  f a l t a  de quo 
rum , r e d u c i d o  a D. J o r g e  de A t a i d e  y P e ro  B a r b o s a ,  l a  v a c a n te  f u e  
c u b i e r t a  p o r  un j u r i s t a  de g r a n  p e s o  e s p e c î f i c o .  J o r g e  Cabedo de 
V a s c o n c e l o s ,  como P e r o  B a r b o s a ,  e j e r c i ô  l a  d o c e n c i a  en  Coimbra y 
p a s ô  p o r  l a  c a r r e r a  j u d i c i a l .  Su a m p l i a  e x p e r i e n c i a , f u e  a p r tv e c h a -  
d a  p o r  F e l i p e  I I  p a r a  e n c a r g a r l e , j u n t o  a l  a n t e r i o r ,  l a  n u e v j  r e c o -
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p i l a c i ô n  de l e y e s . q u e  no s é r i a  o f i c i a l  h a s t a  1603 (58).
Su m arc h a  a  M a d r i d , t u v o  que  p r o d u c i r s e  en  1593 ,  una  v e z  nom- 
b r a d o  d e s e m b a r g a d o r  do P a ç o ( 5 9 ) , c a s i  e l  û l t i m o  e s c a l ô n  de s u  c a r r e  
r a , q u e  c u l m i n a r l a  como C h a n c i l l e r  de l a  C asa  de S u p l i c a c i ô n  de L i £  
b o a ( 6 0 ) .  De su  e s t a n c i a  en  e l  C o n s e j o , a p e n a s  s i  podemos d o c u m e n te r  
su  p r e s e n c i a , p o r  l a  r û b r i c a  en  a l g u n a  c o n s u l t a  d e l  mismo (6 1 ) .
F r a n c i s c o  N o g u e i r a , f u e  i n c o r p o r a d o  a l  C o n s e jo  en  e l  û l t i m o  
m om ento .  Sabemos que  c u an d o  s e  p r o d u j o  s u  n o m b r a m i e n t o ,e n  e n e r o  de 
15 9 8 ,  desem peftaba  e l  p u e s t o  de C h a n c i l l e r  de l a  R e la ç â o  de O p o r to
( 6 2 ) , d onde  aûn  e s t u v o  u n o s  m eses  mâs, y que  p a r t i ô  p a r a  l a  C o r t e  
d e s p u é s  de h a b e r  j u r a d o  como d e s e m b a r g a d o r ( 6 3 ) , e n  a b r i l  de 1 5 9 8 . Su 
p a r t i c i p a c i ô n  p o r  t a n t o , e n  l a  a c t i v i d a d  d e l  C o n s e j o , d u r a n t e  e l  r e ^  
n ad o  que  t e r m i n a b a ,  t u v o  que  s e r  e s c a s a  a l a  f u e r i a .
5 .  E l  d e s p a c h o  de l o s  n é g o c i é s  d u r a n t e  e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I  .
S i  n o s  a te n e m o s  a l o s  l i b r e s  de c o n s u l t a , c o n s e r v a d o s  en  e l  
que  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  û n i c o  a r c h i v e  de l a  I . n s t i t u c i ô n ,  e l  f o n ­
de S e c r e t a r î a s  P r o v i n c i a l e s  d e l  A r c h i v e  de S i m a n c a s , a p e n a s  c o n t â ­
mes con  m a t e r i a l  p a r a  t r a z a r  l a  v i d a  d e l  C o n s e jo  d u r a n t e  s u s  p r im e  
r o s  aftos (64) .  E f e c t i v a m e n t e , c i n c o  l i b r e s  de c o n s u l t a s  dan  poco  de 
s i ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  adem âs ,  que  s ô l o  c u b r e n  l o s  aftos de 1583 ,
1 584 , 1591 y 1598 (65) .  T e n t a d o s  e s t â m e s  a n t e  e s t e  p a n o ra m a ,  s i  afta
d im e s  que s ô l o  n o s  h a n  l l e g a d o  d o s  l i b r e s  de  r e g i s t r e  de d é c r é t é s
( 6 6 ) ,  une  de c a r t a s  de  l a  m i s i ô n  d i p l o m â t i c a  de A n to n io  P i n t e  en
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R om a{67), o t r o  de  c o r r e s p o n d e n c i a  d e l  A r c h id u q u e  A l b e r t o ( 6 8 ) ,  j uno, 
p o r  û l t i m o ,  de  c o r r e s p o n d e n c i a  v a r i a ( 6 9 ) , de  h a c e r  n u e s t r a  l a  a s e -  
v e r a c i ô n  de K o e n i g s b e r g e r  r e f e r i d a  a l  C o n s e jo  de I t a l i a ;  y c o i c l u i r ,  
que  l a  m e d i o c r i d a d  de l o s  m i n i s t r e s  de  P o r t u g a l ,  u n i d a  a l  nuefo  s i ^  
tem a  de g o b e r n a r  que  i n t r o d u j o  F e l i p e  I I  en  l o s  û l t im e s  afios le  su  
v i d a ,  r e s e r v â n d o s e  l a  toma de d e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  u n a  J u n ­
t a  de g o b i e r n o  de l a  que  fo r m a b a  p a r t e  D. C r i s t ô b a l ,  s e r î a n  I js  r œ  
p e n s a b l e s  de l a  a p a r e n t e  f a l t a  de  c o n t e n i d o  d e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  
d u r a n t e  su  p r i m e r a  a n d a d u r a .  De e s t e  m o d o ,e s t e  C o n s e j o ,  j u n t o  con  
e l  de I t a l i a ,  c r e a c i ô n  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r ,  y  e l  de  F la n d e s .e s^  
t a r î a n  m a rc a d o s  p o r  l a  i n e f i c a c i a  (70).  Las r e l a c i o n e s  con  e l  gobiCT 
no de P o r t u g a l  d e s d e  l a  C o r t e ,  d e b e r î a n  m a r c h a r  p o r  t a n t o ,  per v î a s  
d i s t i n t a s  que e l  t r a d i c i o n a l  s i s t e m a  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l :  l é a -  
s e  C o n se jo  de E s t a d o  y G u e r r a ,  p o r  e j e m p l o .  S i n  d e s c a r t a r  p o i  com- 
p l e t o  e s t a  a f i r m a c i ô n , que  s e  d e d u c e  de l a s  conclusiones de K o a i ig s -  
b e r g e r ,  a unque  e s t e  h i s t o r i a d o r  no l a s  f u n d a m e n te ,  p o r  l o  meros p a  
r a  e l  c a s o  de P o r t u g a l ,  no n o s  a t r e v e m o s  a  v a l o r a r  como in c o u p e t e n  
t e s , a  p e r s o n a l i d a d e s  como D. J o r g e  de A t a i d e ,  P e r o  B a r b o s a  o P ed ra j l  
v a r e s  P e r e i r a , que  l l e n a r o n  l a  v i d a  d e l  C o n s e jo  d u r a n t e  e s t o s  i f to s ,y  
mue ho menos a  D. C r i s t ô b a l  de  M oura .  La a c t u a c i ô n  d e l  s e c r e ' . a r i o  
p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como una  p r e s u n t a  e x p l i c a c i ô n  de  l a  p é r d i t a  d e l  
m a t e r i a l  de l a s  c o n s u l t a s  d e l  T ribunal ,  que d e s a p a r e c e r î a n  co i  s u  
c a l d a  en  1602 .  P e n s â m e s ,q u e  d e b e  e x c l u i r s e  l a  p o s i b i l i d a d  d e q u e  
e l  C o n se jo  h i c i e s e  c a s o  o m iso  d e l  R eg im en to  de  15 8 6 ,  no co n :an d o  
c o n  r e g i s t r e  de  c o n s u l t a s . E l  m a t e r i a l  e x i s t e n t e ,  j u n t e  con  el e s p ^  
r i t u  b u r o c r â t i c o  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l o s  A u s t r i a s , a v a l a n  s u  r e a  
l i z a c i ô n .  Nos h a  l l e g a d o , e n  t o d o  c a s o ,m e n o s  de  un 251 como nucho de
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l a  d o c u m e n t a c i ô n , l o  que no n o s  p e r m i t e  un  g r a n  o p t im is m o  (71) .  Aûn 
debem os a n a d i r . q u e  s é r i a  n o rm a l  que o t r o s  m i n i s t r e s  t a m b ié n  c o n s e r  
v a s e n  p a p e l e s  d e l  C o n s e jo  (72).
5 . 1 .  A s i s t e n c i a  a l  C o n s e j o :
C o n t a b i l i z a m o s  un t o t a l  de 351 c o n s u l t a s ,  de  l a s  que  312 p e r  
t e n e c e n  a  1591 y 1 5 9 8 , que so n  l o s  a n o s  en que  hemos e n c o n t r a d o  l a s  
r û b r i c a s  de  l o s  c o n s e j e r o s ,  d ando  cum plim ien to  a l a  i n s t r u c c i ô n  de 
1586. P o r  e l l a s , p o d e m o s  e s t a b l e c e r  que D. J o r g e  de  A t a i d e  y e l  doc 
t o r  B a r b o s a , f u e r o n  l o s  m i n i s t r e s  mâs a s i d u o s .  E l  p r i m e r o  con  un  80% 
p a r a  1591 y 87% p a r a  1598, que s é r i a  s u p e r a d o  p o r  e l  s e g u n d o ,c o n  ca  
s i  un  100% y 87%, r e s p e c t i v a m e n t e .  J u n t e  con  P e d r a l v a r e s , q u e  tu v o  
un  n i v e l  de f i r m a s  i n f e r i o r , formaron e l  cuerpo p r in c ip a l  d e l  C o n s e j o .  
D e s t a c a  l a  e s c a s a  p r e s e n c i a  de C a s t e l R o d r i g o  (32 y 11%) y a p e n a s  
t e n e m o s  e l e m e n t o s  p a r a  h a b l a r  de M a tes  o C ab ed o .  E l  d o c t o r  N o g u e i ­
r a  a s i s t i r â  con  a s i d u i d a d  a p a r t i r  d e l  mes de  j u n i o  de 1598 (73 ) .
5 . 2 .  La t r a m i t a c i ô n  de l o s  " n é g o c i é s  de p a r t e s " :  E l  p e s o  de l a  a n e - 
x i 6 n ;
La p r i n c i p a l  f u n c i ô n  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  r e s i d e n t e  en  l a  
C o r t e ,  j u n t e  a l a  p e r s o n a  de SM, f u e  s i n  duda, l a  t r a m i t a c i ô n  de mer 
c e d e s ,  a c t i v i d a d  que  se  v i o  muy c o n d i c i o n a d a  p o r  e l  p r o c e s o  de ane  
x iô n ,  que c ree m o s  m a r c a r â  muy p r o f u n d a m e n te  l a  r e l a c i ô n  d e l  M o n a rca  
con  s u s  n u e v o s  s û b d i t o s .  Los m i n i s t r e s  d e l  C o n s e j o , s e  l a s  v i e r o n  y 
d e s e a r o n  p a r a  d e s p a c h a r  e l  a l u d  de p e t i c i o n e s  que  s i g u i ô  a F e l i p e
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I I  c u an d o  a b an d o n ô  L i s b o a .  El t r a s f o n d o  de e s t a  c u e s t i ô n ,  s e  i n t e ­
g r a  p e r f e c t a m e n t e  en  e l  campo de a c t i v i d a d  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l  
A n t i g u o  R ég im en ,  d e n t r o  de e s e  e s p î r i t u  f e u d a l  de  p r e m i e r  p o r  p a r ­
t e  d e l  Rey l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s .  En 15 8 6 ,  c u an d o  e l  C o n s e jo  r e -  
c i b a  s u s  p r i m e r a s  o r d e n a n z a s ,  se  p o n d r â  e s p e c i a l  é n f a s i s  en  l a  b r e  
v e d a d  y j u s t i c i a ,  a s î  como en e l  s e c r e t o  con  que  s e  d e b e n  d e s p a - -  
c h a r  e s t o s  a s u n t o s ,  que como e s  n o r m a l ,  c r e a r î a n  u n a  i m p o r t a n t e  
c l i e n t e l e  en  t o r n o  a l o s  m i n i s t r e s  d e l  C o n s e j o .  P r o c u r a n d o  que  e l  
o r d e n  i m p e r a s e  d e s d e  e l  p r i n c i p i o ,  F e l i p e  I I  o r d e n ô  que  s e  l l e v a s e  
un l i b r o ,  d o n d e  s e  a s e n t a s e n  l o s  s e r v i c i o s  y m e r c e d e s  de l o s  r e q u e  
r e n t e s ,  p a r a  e v i t a r  c o n f u s i o n e s  y d u p l i c i d a d e s  ( 7 4 ) .
Qué s e r v i c i o s  se  a l e g a b a n ,  q u i é n e s  e r a n  l o s  p e t i c i o n a r i o s , 
qué s e  p e d î a  y e l  g r a d o  de g e n e r o s i d a d  d e l  m o n a rc a  e s p a f t o l ,  so n  al^ 
g u n a s  de l a s  p r e g u n t a s  que s u r g e n  de l a  l e c t u r a  de e s t o s  d o c u m e n --  
t o s  ( 7 5 ) .  E l  que  l a  c o l o n i a  p o r t u g u e s a  f u e s e  i m p o r t a n t e ,  y l o s  p e -  
t i c i o n a r i o s , p o r  t a n t o ,  l o  p r u e b a  e l  n o m b ra m ie n to  de  A l c a l d e  de  Ca 
s a  y C o r t e  p a r a  l a s  dem andas  c i v i l e s  y c r i m i n a l e s  de l o s  r e s i d e n - -  
t e s  en  l a  c a p i t a l  ( 7 6 ) .
Las p e t i c i o n e s  e r a n  h ç c h a s  p o r  t o d a  l a  s o c i e d a d  p o r t u g u e s a , e m  
p e z a n d o  p o r  l a  D uq u esa  de B r a g a n z a ,  t î t u l o s ,  f i d a l g o s ,  a l t o s  y b a -  
j o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  hom bres  de g u e r r a ,  O b i s p o s ,  
ô r d e n e s  r e l i g i o s a s ,  c a p e l l a n e s ,  c a s a s  de m i s e r i c o r d i a ,  c o m e r c i a n - -  
t e s ,  y un e l e m e n t o  n u m é r i c a m e n te  n a d a  d e s p r e c i a b l e  e n  e s t o s  p r i m e r o s  
afios de r e i n a d o ,  como so n  l a s  v i u d a s ,  p o r  no m e n c i o n a r  a l o s  c r i s - - 
t i a n o s  n u e v o s .
Un l u g a r  e s p e c i a l  en  l a  a n e x i ô n  de P o r t u g a l  a  l a  M o n a rq u îa  
e s p a n o l a ,  d e b e  s e r  o c u p a d o , s i n  d u d a  a l g u n a , p o r  l a  j o r n a d a  de A lc a  
z a r Q u e b i r , y  s o b r e  t o d o  p o r  s u s  c o n s e c u e n c i a s . La l e c t u r a  de l o s  
d i v e r s o s  m e m o r i a l e s , n o s  i l u s t r a  a c e r c a  de  l a  c o n t r i b u c i ô n  de nume- 
r o s o s  p a r t i c u l a r e s  a l o s  g a s t o s  de  l a  cam p an a  de A f r i c a ,  l o  que  na  
t u r a l m e n t e  se  a l e g a  como s e r v i c i o .  V a lg a  como e j e m p l o , l a  p e t i c i ô n  
de Dfta. F r a n c i s c a  de L e m o s ,v iu d a  d e l  d o c t o r  Fco C asad o  que f u e  co -  
r r e g i d o r  d e l  c r im e n  de C o r t e , p r e s e n t a n d o  a n t e  e l  C o n s e jo  de P o r  
t u g a l  l o s  g a s t o s  que  s u  m a r id o  h a b î a  r e a l i z a d o ,  s u f r a g a n d o
a s u  C o s t a  un n a v î o  y c u a t r o  h o m b res  a c a b a l l o ,  que  a  d e c i r  de  l a  
v i u d a , c o n s u m i e r o n  s u  d o t e .  C o n v e r t i d a  e n  d e s a s t r e ,  muchos po r tu g u e^  
s e s  p e r m a n e c i e r o n  e n  c a u t i v i d a d  t r a s  l a  d e r r o t a ,  s u f r a g â n d o s e  l o s  
g a s t o s  de m a n t e n i m i e n t o  y de  r e s c a t e , q u e  s e  r e f l e j a  e n  l a  c o r r e s - -  
p o n d i e n t e  p e t i c i ô n  de a y u d a  a  S'!.  G ra n d e s  c a n t i d a d e s  de n u m e r a r io  
se  m o v i l i z a r o n  d e s d e  P o r t u g a l  a l  N. de A f r i c a  p o r  e s t a  v i a  (7 7 ) .
La g u e r r a  de  a n e x i ô n ,  en  s e g u n d o  l u g a r ,  p r o v o c ô  t a m b ié n  una  
i m p o r t a n t e  a v a l a n c h a  de r e l a c i o n e s  de s e r v i c i o s ,  r e a l i z a d o s  d i r e c -  
t a m e n te  p o r  l o s  p e t i c i o n a r i o s  o s u s  p a r i e n t e s , y  p o r  t a n t o  p r o p i e - -  
d a d  de a q u é l l o s .  M ë r i t o s , q u e  s e  a u t e n t i f i c a n  con  e l  a v a l  de l o s  ge 
n e r a l e s ,  e m b a j a d o r e s  y  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  R e y .  E n t r e  l o s  m ë r i t o s  
que s e  p r e s e n t a n , h a y  que  i n c l u i r ,  h a b e r  s u f r i d o  p r i s i ô n  p o r  D. Anto  
n i o ,  e n c o n t r a r s e  e n  e l  s o c o r r o  de  l a s  A z o r e s , e i n c l u s o , n o  h a b e r  
s e r v i d o  a l  P r i o r .  Un c a s o  e x t r e m o ,  p u e d e  s e r  e l  de D. D u a r t e  de  Ca£ 
t r o , q u e  m u r iô  d e g o l l a d o  en  l a  i s l a  T e r c e r a  p o r  no p r o c l a m a r  s u  a d -  
h e s i ô n  a l  de C r a t o ,  r e c i b i e n d o  s u  h i j o  d i s p e n s a  p o r  s u  c o n d i c i ô n  
de c r i s t i a n o  n u e v o ,  p a r a  r e c i b i r  un h â b i t o  de  C r i s t o  (78).  Las d i f ^
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e l l e s  c i r c u n s t a n c i a s  s a n i t a r i a s  e n  que s e  p r o d u j o  l a  c o n q u i s t a , t a m  
b i é n  g e n e r a r î a n  m é r i t o s ,  a l  p re se n ta rse .p o r  ejemplo, como s e rv ic io ,  h a b e r  
desempefiado e l  p u e s t o  de  v e r e a d o r  e n  L i s b o a  d u r a n t e  e l  c o n t a g i o .
S e r v i c i o s  r e a l i z a d o s  e n  l a  I n d i a ,  en l a s  a rm a d a s  y g a l e r a s ,  
en l o s  p r e s i d i o s  d e l  N. de A f r i c a ,  en  l a  d e f e n s a  de  l a s  c o s t a s  d e l  
A l g a r b e  c o n t r a  l a  p i r a t e r î a  t u r c a ,  j u n t o  a l  desempefio  de  p u e s t o s  
en l a  C o r t e  a l  lado de los a n t e r i o r e s  m o n a r c a s ,  a s î  como t e n e r  m e r c e ­
d e s  c o n c e d i d a s  con a n t e r i o r i d a d  a l a  p r o c l a m a c i ô n  de F e l i p e  I I , com 
p l e t a n  n u e s t r o  c u a d r o .
Por  r e s p e t o  a l o s  s e r v i c i o s  que hemos a l u d i d o  mâs a r r i b a ,  se  
p i d e  c o n f i r m a c i ô n  de m e r c e d e s ;  a y u d a s  p a r a  r e s c a t e s ;  p e n s i o n e s ( e £  
p e c i a l m e n t e  l a s  v i u d a s ) ;  c a p i t a n î a s  de  u n a  f o r t a l e z a ,  de  l a  c a r r e  
r a  de  I n d i a s ;  o f i c i o s  muy d i v e r s o s ,  t a n t o  en  l a  m e t r ô p o l i  como en 
l a s  c o n q u i s t a s ;  d e s d e  e l  p u e s t o  de c o r r e g i d o r , a l  de  p o r t e r o  de un 
C o n s e j o ,  p a s a n d o  p o r  p r o v e d u r î a s  de H a c i e n d a ,  e s c r i b a n î a s  de H a - - 
c i e n d a ,  de C âm ara ,  de  l o s  C o n t o s ,  t e s o r e r î a s ,  p r o c u r a d o r î a s , e t c .
Es d e c i r , t o d o s  a q u e l l o s  c a r g o s  que  no p o d î a  p r o v e e r  d i r e c t a m e n t e  
e l  V i r r e y , y  e r a n  p o r  t a n t o  c o m p e t e n c i a  d e l  C o n s e jo  (79).  I g u a l m e n t e ,  
e s m o l a s ,  p e t i c i o n e s  de  a y u d a  p a r a  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o ,  p e r d o n e s  de 
d e u d a s , s o l i c i t u d e s  d e l  e s t a t u t o  de f i d a l g o s , y  f i n a l m e n t e , e l  b i e n  
mâs c o d i c i a d o , que so n  l a s  e n c o m ie n d a s  de  l a s  que  t a m b i é n  se  s o l i c i  
t a  p ro m e s a .
Como e s c r i b i m o s  mâs a r r i b a , e l  l i b r o  de r e g i s t r e  de  m erc e d e s  
im p e d îa  l a  d u p l i c i d a d  en  l a s  r e c o m p e n s a s .  F u e ro n  muy r a r a s , l a s  oca
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s i o n e s  en que  SM c o n c e d i ô  to d o  l o  s o l i c i t a d o .  En s u s  c o n s u l t a s ,  e l  
p r o p i o  C o n se jo  p r e s e n t a b a  a l  R ey  l a s  dem andas s u s t a n c i a l m e n t e  r e b a  
j a d a s .  A s î  p o r  e j e m p lo ,  s e  c o n s u l t a b a n  1 2 0 .0 0 0  r s  s i  l a  p e t i c i ô n  e ra  
de 2 0 0 .0 0 0 .
En g e n e r a l ,  podemos d e c i r  que  F e l i p e  I I ,  con  e l  f i n  de c o n s o -  
l i d a r  l a  s i t u a c i ô n ,  r e a l i z ô  u n a  p o l î t i c a  de g e n e r o s i d a d ,  h a c i e n d o  
e f e c t i v a s  l a s  m e r c e d e s  de  l o s  r e i n a d o s  a n t e r i o r e s ,  c o n c e d i e n d o  am- 
p l i o s  p e r d o n e s  a l o s  r e b e l d e s  de  1580 y p re ra io s  a  l o s  p a r t i d a r i o s .  
G e n e r o s a s  p e n s i o n e s  p o r  r e s p e c t o  a l o s  s e r v i c i o s ,  a y u d a s  a l o s  
e c l e s i â s t i c o s  e i n s t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  a l a  n o b l e z a , a l o s  que 
s i r v i e r o n  en l a  I n d i a ,  e n  A f r i c a ,  e t c .
Es n e c e s a r i o  s e n a l a r ,  s i n  e m b a rg o ,  que f u e r o n  muchos l o s  que 
se  s i n t i e r o n  d e s p e c h a d o s  ,p u e s  f r e c u e n t e m e n t e  ,o b s e r v â m e s  que  l o s  pe 
t i c i o n a r i o s  so n  r e i n c i d e n t e s  ,e  i n s i s t e n  en  s u s  s û p l i c a s  p o r q u e  no 
l e s  e s c u c h a n  l a  p r i m e r a  ,e i n c l u s o  l a  s e g u n d a  v e z .
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NOTAS
(1) 0 CORD Consejo de l a  Monarquîa, entendida ê s ta , e n  l a  dcd>le acepciôn que e n m  
c i a  TCMAS Y VALIENIE, c c r d  "Como c o rm idad  de r e in es  ba jo  un mismo r ^ '  y ~~ 
como "Aparato i n s t i t u c io n a l  dependiente de l  monarca y c en tra l izad o  en to m o  
a é l " .  La Espafta de F e l ip e  I V . . .  p p .5-6.
(2) En to m o  a  1583,e l  n* de consejeros de Estado de Portugal se  e levaba a 16, 
de lo s  que solamente 2 ,per tenecieron a l  Consejo de Portugal  en Madrid.
BNL ms 427 f£ .  210-214 ^lotas de A.CAEIANO DE SOüSA.
(3) La c r l t i c a  fue fornulada po r  Ataide a  SM en sus informes sobre l a  reforma de l
Consejo que comentamos en e l  c ap l tu lo  p o s t e r io r .
(4) Cinco l ib r e s  - - -  de l a  H i s to r i a  de Portuga l  y Conquista de l a s  i s l a s  Azores 
en los  aftos 15È2-1583 . Madrid. 1591. pp. 189-190.
(5) Alvarâ de 18-I I - 1583:"Que mando ao Chancelier  Mor quedar em Lisboa con l a  
Chacelerla"  ,no obstan te  haber le  determinado que aconçafiase a  l a  Corte. Libro 
1° das l e i s .  J .P .  RIBEIRD, Aditamentos e retoques a Synopse Chronolôgica.Lis-  
boa 1829. p . 286.
(6) ANTT RS L iv ra r ia  2608 f f .39.
(7) La correspondencia  e n t r e  Ataide y  Moura,y de aquél y e l  Rey,durante todos es 
to s  anos a s î  lo  a te s t i g u a .  K^L PEA 611, 641 y 648.
(8) SCHAFER E. El Consejo Real y  Suprero de l a s  In d ia s . S e v i l l a  1935-1949. Este
Consejo también suprimiô l a  p laza  de c a n c i l l e r , a  l a  muerte d e l  h i j o  de Fran­
c isco  de los  Cobos.
(9) CORDERO TORRES, El Consejo de E s tad o . . .  p. 66. KCENIGSBERGER, La p r â c t i c a  d e l  
Im perio . . .  pp. 67-81.
nO) MOLAS RIBALTA, Consejos y Audiencias. . .  p . 87.
.(11) Videal respec to ,un  in te re s a n te  e s c r i t o  de p r in c ip io s  de l  s ig lo  XVII,que lo  
coloca en rango y funciones seme j a n te s  a los  de Aragôn e I t a l i a .  R e l a ^  so ­
b re  a  precedencia que se  deve da r  au Conselho da l i ^ a  e n tre  os mais u m s e l -  
hos e Tribunais de s te  Reino Ajuda 51-VÏ-54 f f .6 é -7 ? .  0 Rodrigo MENÉES SlL- 
VA. C a tâ logo . . .  pp. 1È3-4. Sobre l a  co n s t i tu c io n a l id a d  de Fe l ipe  I I :  R.A. 
STRADELING, Europa y  e l  decl ive  de l a  e s t r u c tu r a  imperial  espafiola. p . 48.
(12) AGS SP l i b . 1456 f .6 6 .  Consulta de l  Consejo de Portugal de 22-VII-1583 sobre 
Diego V^Iho escribano de Hacienda d e l  Consejo,que lo  fue h a s ta  e s ta s  fechas.  
Idem f . 138,sobre Sebast iâo  P e re s te l lo  que fue noobrado un poco mâs t a rd e ,  
puesto que e l  25-1-1584,e l  Consejo consultaba una p e t i c iô n  suya para  t r a s l a  
dar su casa  a l a  C or te ,po r  lo  que se  le  pasô p rov is iôn  de 200 cruzados de 
ayuda de cos ta .
(13) AGS SP l ib .  1553 f f . 145-7.
(14) l i b . 1486 f f .1 2  y 77.
(15) ANTT ms L iv ra r ia  2608 f .20v .
(16) l ib .  1485 AGS SP f .8 v .
(17) Idem.
(18) CORIERÛ TORRES p . 67. BATISTA I ROCA pn.26-32.
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(19) KOENIGSBERGER o b . c i t . 67-8.
(20) Los nombres de los  conse jeros de Portuga l  de l  r e in  ado de Felipe  I I  y comien 
zos d e l  re inado de Fe lipe  I I I ,  con algunos e r ro r e s ,  aparecen consignados
en un ms de l a  B ib l io tec a  de Ajuda que l l e v a  por  t î t u l o  "Minist r o s  del Con­
se jo  de Portuga l.  BA ms SO-IV-7 f .378 .
(21) Minuta de l  Rey a  Alba,sobre  nombramiento de gobierno. Badajoz 5 - IX-1580. 
CODOIN t.XXXII p . 539.
(22) CAETANO PEREIRA J J .  Esboço de hvan D ic c io n a r io . . .  L isb o a ,1825.
(23) LEITAO FERREIRA F. Alfabeto de l en te s  da insigne  Universidade de 
CoUltra desde 1537 em d ian te .  Coimbra 1937 pp. 140-1.
(24) REBELLO t . I  p . 254. Dicha Ju n ta  l a  fonnaron, ademâs de l  fu tu ro  C a n c i l le r  Ma 
yor ,  lo s  doctores Paulo Alfonso, Caspar de Figueiredo, Jerônimo P e r e i r a  de 
Sâ y Manuel de Quadros. Tuvo lugar  en % o sto  de 1578.
(25) Carta de Osuna y Moura a Fe lipe  I I ,expon i« ido  los  argumentos de Pero Barbo 
sa,que se remontaban a  l a  suces iôn  de Alfonso V cuando fue a  luchar  a Cas­
t i l l a ,  en defensa de lo s  derechos de l a  B e l t ra n e ja .  DANVILA Y BRUGUERO, D. 
C r i s tô b a l . . .  p . 499.
Igualmente,VERISSDO SERRAÛ, Fontes do d i r e i t o  para  a H i s to r i a  da sucessâo 
de P o r tu g a l . Coimbra,1960.p .25
(26) Moura a  Fe l ipe  I I .  Lisboa 8-1-1579. CODOIN t .V I p . 415. VERISSIMD SERRAO, 0 
r e in a d o . . . t . I p ,  LX.
(27) R e g i^ n to  de l  Consejo de P o r tu g a l . Dado en Madrid a  27-IV-1586. ANTT (Archi 
vo Nacional da Torre do Tcmbo) t e . L i v r a r i a  2608 f f .  18v-20v. Este documento 
junto  a  o t ros  de gran v a lo r ,  fue h a s ta  fechas muy r e c ie n te s  propiedad del 
a n t i c u a r io  Américo F. MARQUES,y ccano t a l ,a p a r e c e  r e g is t r a d o  en su  "Boletim 
mensal de l iv ro s  ra ro s  e se lecc io n ad o s" .n° 24(Outobro-Novembro de 1970)p.3.
Tuvimos ocasiôn de conocerlo  en su t ienda ,  cuando todavîa  no e ra  propiedad 
del a r c h i v e .
(28) STRADELING . . .  Ibidem.
(29) El Regimento del Consejo de Hacienda,sigue l a  l în e a  de l  de Portuga l.  Y con 
los  mientros de e s t e  û l t im o , consu ltô  e l  Rey a l  rea l iza r lo ,com o se  expresa 
en e l  preânbulo. Se promulgô e l  20-IX-1591, cuando todav îa  e s tab a  en e l  v i  
r r e in a to  e l  A rch iduq^  A lberto .  Vide Antraiio MANESCAL, Systema ou Colleçâo 
dos Regimentos r e a e s . L isb o a ,1718-1724. 2 tomos pp. 241-246.
(30) Ob c i t .  t . I I I  p . 196.
(31) Regimento para 0 S e c re ta r io  do Conselho de Portugal para  VMd v e r  ANTT ms L^ 
v ra r ia  2608 f f .  21-22.
(32) Para e s to s  aspectos:  ESCUDERO, o b . c i t . v o l . I .
(33) El in ço r tan te  memorial sobre l a  s t ç r e s iô n  de l  Consejo de Po r tu g a l ,se  presen 
tô por primera vez a  Fe l ipe  I I I , e n  1619, en v îsp e ras  de su v ia je  a Portugal.  
AHN (Madrid) Estado l i b  728. El documento debiô se r  considerado importante,
puesto que en e l l i b r o  guîa  de los  papeles  de l  Consejo,que hemos encontrado, 
seguramente para  uso de sus s e c r e t a r i e s ,  aparece re g is t r a d o .  AHN Estado l i b  
699,Indice a l f a b ê t i c o  de los  papeles  de l  Consejo de Po r tu g a l .
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(34) Parecer de CastelRodrigo y  Ataide a 34 sobre l a  reforma d e l  Consejo de Por 
t u g a l ,  Madrid 4-X-1598. BNL PBA 648 f f . 693-6.
(35) Un ejemplo de l a s  d i f i c u l t a d e s  para  cobrar a t ienpo de lo s  m in is t ro s  de l  
Consejo de Portugal en e s t a  época,puede h a l l a r s e  en l a  c a r t a  d e l  Archidu-- 
que a  Fe l ipe  I I  de 11-X-1586. AGS SP l i b .  1550. f .521 .
(36) ANTTChancelaria de F i l i p e  I l iv .  7 f . 213(22-IX-1583).C a r ta  firmada por e l  
S ec re ta r io  Num Alvares P e re i r a .
(37) Por ejemplo Antonio Mcniz da Fonseca,que re c ib iô  e l  2-X-1584,200 cruzados 
p ara  t r a e r  su casa  de Lisboa a  l a  Corte. AGS SP l i b .  1553 f f . 145-147.
(38) El escribano de Hacienda r e c ib iô  400 y 150; lo s  de Câmara 200 y 200; e l  t e  
so rero  100; lo s  o f i c i a l e s  d e l  s e c re ta r io  50 y  los  p o r te ro s  50 y  30 respec~ 
tivamente. AGS SP l ib .  1485 f f .2 , 8 v  y  74v.
(39) AGS SP l ib .  1485 f .68v .
(40) Médico d e l  Conse jo ,serâ  durante  e l  re inado de Fe lipe  II ,A nbrosio  Nufiez.
BNL PBA 648. f f . 617-619. Capellanes portugueses en l a  Corte,que figuraban 
en l a  nômina de l  Consejo eran:Miguel de Sousa, André Correa,  André P e re ira  
de F a r ia  y  Antonio Viegas. AGS ^  l ib .  1486 y 1485.
(41) CAETANO DE SOUSA, H i s to r i a  Genealôgica de Casa Real Portuguesa. t .V I p. 152.
(42) VERISSBC SERRAO, A h i s t o r io g r a f l a  portuguesa . vo l  I I  p . 107.
(43) Tanto Caetano de Sousa como Barbosa Machado (B ib lio theca  i t  ana t .  I l l  pp. 
566-7) ,continuaron l a  v a lo rac iôn  p o s i t iv a  del s e c re t a r io  d e l  Consejo. C i tm  
do l a  obra de F a r ia  a  Sousa, Barbosa Machado esc ribe :  que poseyô en grado 
sublime todas l a s  dotes  de un consumado m in is t ro .
(44) Hanos tornado e s to s  d a to s ,  como algunos que f iguran  a continuaciôn,  del me­
morial de s e rv ic io s  de Num Alvares P e re ira  y Pedralvares P e re ir a ,  fiimado 
por e s t e  û l t im o, seguramente de 1621. e inclu ido  e n t r e  lo s  papeles que Num 
Alvares P e r e i r a ,h i j o  de e s t e  û l t im o ,p résen té  a Fe l ipe  IV en 1623,reclaman- 
do mercedes por lo s  s e r v i c io s  de su  abuelo y  su padM,que consideraba insu  
f ic ien ta n e n te  g r a t i f i c a d o s .  AHN Estado l i b .  728.
(45) Véase a l  r e spec to ,  l a  in te r e s a n te  misiva de l  agente de Portugal  en Rama a
SM (Rama 12-VII-1586) ,dando l a s  g rac ias  a l  Rey por d icha  l ic e n c i a .  No debe
mos o lv id a r  que Antonio P in to  t e n îa  lazos de pa ren tesco  con e l  sec re ­
t a r i o .  AGS SP l i b .  1549 f .254 .
(46) Alvarâ das casas do arco  dos B a r re to s . (25-VTI-1583).ANTT Chancelaria  de F^ 
l ip e  I l i v .  9 f .194v.
(47) Carta  da dizima do e sp a r to  do Porto .(1 -IX -1585). Mandada hacer  por e l  e s c r i  
bano de Hacienda d e l  Consejo Sebast iâo  P e re s te l lo  . ANTT Cancelaria  F i l ip e
I l iv .  11 f .141 .
(48) Idem p ara  Pedra lvares P e re i r a ,  l i v .  13 f .149.
(49) Carta  de donaciôn d e l  13-XII-1586. AHN Estado l i b .  728.
(50) Véase por e ja q > lo , l a  c a r t a  de confirmaciôn de l a  décima de l  e spar to  c i t .  en 
l a  no t .  47. Se l e  h izo  merced de l a  s e c r e t a r î a  con veto,cuando contaba 18 
afios de edad. AHN E l i b  699. El r e g i s t r e  de papeles d e l  Consejo nos remite a 
un lega jo  con e l  n® 1/13.
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(51) Memorial de Pedra lvares P e re i r a  y  su padre.  C i t .  n o t . 44.
(52) Formaban d icha  Junta:D . Juan de Idiaquez, e l  Conde de Miranda y e l  confe--  
so r  d e l  Rey Fray Caspar de Côrdoba. AGS Estado-Portugal leg  435 f .  12.
(53) SALES LOUREIRD, ob. c i t .  p . 403. QUEIROS VELOSO 0 i n t e n e g n o . . .  p .  168. 
Antonio de Matos Noronha abandonô l a  Inqu is ic iôn  de Toledo, a cuyo f r e n t e  
e s ta b a ,  p a ra  apoyar lo s  derechos d e l  Prudente a l  trono portugués ,  llegando 
a s e r  Obispo de Elvâs e In q u is id o r  General de Portuga l.
(54) Los o r îgenes  fa m i l ia re s  de nues tro  desembargador,en FELGUEIRAS GAYO, Nobi- 
l i a r i o  de fam il ie s  de Portugal.  Braga 1939. Su p a d re ,Sebastiâo  de Matos, fue
desembargador do Paço en tiendras de D. Juan I I I  y  e r a  o r ig in a r io  de Caste-
10 da v id e ,  donde su abuelo de l  mismo nombre e r a  comendador; su suegro Die 
go Rodriguez Cardoso, e r a  tanb ién  desembargador.
(55) ANTT C h ace la r ia  de F i l i p e  I l i v .  4® f .225v.
(56) Idem l i v .  9 f .1 5 2 v ;e l  11-VI-1583 se l e  concedieron 200.000 r s  de tença  que
por  una verba de 10-IX-1588,puesta  a l  maigen de l  documente a n t e r io r , p a sa - - 
ran  a  su f a m i l ia  po r  haber f a l l e c id o .
(57) Idan l i v .  17 f.229v.
(58) Por sus s e rv ic io s  en l a  ccæ çilaciôn  de l a s  Ordenaciones f i l i p i n a s ,  r e c ib iô  
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1585.
(79) Al Archiduque A lb e r to ,se  l e  l im i taban  l a  p rov is iôn  de o f i c io s  de J u s t i c i a  
por  debajo de l a s  e sc r ib a n îa s  de CSnmra (cap. 23 ) ; lo s  o f i c io s  de Hacienda 
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Lisboa; a s î  como,la concesiôn de l  es tado  de f id a lg o  (c ap .26). CAEIRO ob. 
c i t .
CAPITULO 4 ° :  EL CONSEJO DE PORTUGAL EN EL REINADO DE FELIPE I I I  
LOS ANOS DE TRANSICION 1598-1 6 0 2
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I n t r o d u c c i ô n :
La h i s t o r i a  d e l  C o n s e j o , d u r a n t e  e l  p e r î o d o  c o m p re n d id o  e n t r e  
1 5 9 8 -1 6 2 1 ,  p u e d e  d i v i d i r s e  p a r a  s u  m e j o r  c o m p r e n s i ô n  e n  v a r i o s  p é ­
r i o d e s  : 1®. 1 5 9 8 - 1 6 0 2 : Unos p r i m e r o s  a n o s  ,que  podemos c o n s i d é r â t  
de t r a n s i c i ô n  e n t r e  l a  m u e r t e  de  F e l i p e  I I  en  s e p t i e m b r e  de  1598 ,y  
l a  reforma de l a  In s t i tu c iô n  de mayo de 1602 , i n s t a l a d a  y a  l a  C o r t e  en  
V a l l a d o l i d .  T iem po de  c o n t i n u i d a d ,  t i e m p o  de c a m b io ,  e n  e l  que t o ­
d a v î a  a g u a n t a n  en  s u s  p u e s t o s  l o s  a n t i g u o s  m i n i s t r o s  d e l  P r u d e n t e .  
2®. 1 6 0 2 -1 6 0 7  : E n t r e  e s t o s  a n o s . e l  C o n s e jo  v i v e  e n  V a l l a d o l i d  y e n  
M a d r id  u n a  ë p o c a  de  g r a n  a c t i v i d a d , q u e  c o i n c i d e  con  l a  d i v i s i ô n  de 
l a  s e c r e t a r î a  y l a  c o n s i g u i e n t e  p é r d i d a  de i m p o r t a n c i a  d e l  s é c r é t a  
r i o ;  l a  r u p t u r a  e n t r e  l o s  m i n i s t r o s  d e l  mismo p o r  l a  i n t r o d u c c i ô n  
de func ionarios c a s te l la n o s  y l a  l u c h a  p o r  e l  c o n t r o l  de l a  i n s t i t u - - 
c i 6 n ;  e l  a u m e n to  de l a  p l a n t i l l a ;  a s î  como e l  funcionamiento de una inst i_ 
t u c i ô n  p a r a l e l a  a l  C o n s e j o ,  "L a  J u n t a  de H a c ie n d a  de P o r t u g a l " , que  
s e  a t r i b u y e  b u e n a  p a r t e  de l a s  f u n c i o n e s  que a n t e s  t e n î a  é s t e . M i e n  
t r a s  t a n t o , s e  h a  p r o d u c i d o  un i m p o r t a n t e  r e l e v o  e n t r e  l o s  c o n s e j e ­
r o s  q u e  s e  m a n t e n d r â n ,  a t r a n c a s  y b a r r a n c a s ,  h a s t a  1615 .  3®. 1 6 0 7 - 
1 6 1 5 : La C o r t e  h a  v u e l t o  a M a d r id  y s e  h a  p r o d u c i d o  l a  r e f o r m a  de 
1607, que c u r i o s a m e n te  c o i n c i d e  con  l a  v u e l t a  a l a  e s c e n a  p o l î t i c a  
de D. C r i s t ô b a l  de  M oura ,  en  d e s g r a c i a , t r a s  s u  p r i m e r  v i r r e i n a t o .  
D u r a n te  e s t o s  a f t o s , e l  Supremo de P o r t u g a l  v i v e  momentos d i f î c i l e s ,  
en  l o s  que  p a r e c e  que  e l  Rey s e  v a  a d e c i d i r  a  v i a j a r  a l  v e c i n o  Re^ 
n o , y  e l  C o n s e j o  v e r â  c e r r a r  s u s  p u e r t a s  y m a n t e n e r s e  e n  s u s p e n s e ,  
e n t r e  j u l i o  de 1612 y e n e r o  de 1 6 1 4 ,  de  r e s u l t a s  de a q u e l  p r o y e c t o .  
4 * .  1615-1621  : La û l t i m a  e t a p a  d e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I I , n o  t e n d r â
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m a y o re s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  v i d a  de e s t e  T r i b u n a l , que l a  r e n o v a -  
c i ô n  de s u  p l a n t i l l a  p o r  dos  v e c e s , y l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i â n  d e l  
c a r g o  de P r é s i d e n t e ,  que  l e  h o m o lo g a r â  a  o t r o s  c o n s e j o s  de l a  Monar 
q u i a , y  que  p e s e  a l a s  f u e r t e s  c r î t i c a s  de l a s  C o r t e s  de  L i s b o a  de 
1619 ,  s e  m a n t e n d r â  h a s t a  l a  r e f o r m a  de 1632. En l o s  û l t i m o s  momen­
t o s ,  e l  C o n s e jo  s e  t r a s l a d a r â  con  e l  Rey a  P o r t u g a l ,  c u m p l i e n d o  lo  
p r e s c r i t e  en  e l  c o m p ro m ise  de  Tom ar.
1 . P l a n t a  d e l  C o n s e jo
Los p r i m e r o s  a n o s  d e l  r e i n a d o  d e l  t e r c e r  F e l i p e ,  s e  c a r a c t è r e  
zan  p o r  l a  p r e s e n c i a  en  e l  T r i b u n a l  de  P o r t u g a l ,  de l o  que  podemos 
d e n o m in a r  "La  v i e j  a g u a r d i a "  d e l  r e i n a d o  a n t e r i o r .  M oura ,  A t a i d e  y 
B a rb o sa ,  f i g u r a r o n  e n t r e  l o s  e l e g i d o s  p o r  F e l i p e  I I  a l  a b a n d o n a r  
P o r t u g a l , e n  1583.  E l  s e c r e t a r i o  P e d r a l v a r e s ,  y a  l o  hemos v i s t o ,  e £  
tu v o  d e s d e  muy t e m p r a n o  a s o c i a d o  a l  t r a b a j o  de su  p a d r e .  Y e l  o t r o  
l e t r a d o , F r a n c i s c o  N o g u e i r a ,  e r a  un r e c i é n  l l e g a d o , q u e  au n q u e  e l e g i  
do e n  e l  r e i n a d o  a n t e r i o r , r e a l i z a r â  s u  l a b o r  en  e l  p r é s e n t e .
Los t r è s  p r i m e r o s ,e r a n  p e r s o n a s  c e r c a n a s  a l a  j u b i l a c i ô n  p o r  
m o t i v o s  de e d a d ,  en l o s  û l t i m o s  momentos de su  c a r r e r a  p o l î t i c a .  Y 
j u n t o  con  P e d r a l v a r e s ,  s a l d r â n  e s c a l o n a d a m e n t e  de s u s  p u e s t o s  en  e ^  
t o s  p r i m e r o s  co m p a se s  d e l  r e i n a d o .
D. C r i s t ô b a l  de  M oura ,  nom brado  V i r r e y  de P o r t u g a l  en e n e r o  
de 1600(1) ,  c o n t a b a  con  62 a n o s  en  e l  momento de a b a n d o n a r  l a  C o r t e
(2), y s i g u i ô  a s i s t i e n d o  a l a s  s e s  i o n e s  d e l  C o n s e jo  h a s t a  e l  û l t i m o
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m om en to ,  p u e s  s u  r û b r i c a  f i n a l  a p a r e c e  en  u n a  c o n s u l t a  d e l  6 de 
a b r i l  de  e s e  mismo a f lo ,  c u a n d o  y a  h a b î a  r e c i b i d o  l a s  i n s t r u c c i o n e s  
y r e g i m e n t o  de V i r r e y  ( 3 ) . P a r e c e  que  p a r t i ô  2 d î a s  mâs t a r d e ,  muy 
d e s c o n t e n t o , p o r  no h a b e r  p o d i d o  b e s a r  l a  mano de SM ( 4 ) .
P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  a u n q u e  mâs j o v e n ,  a r r a s t r a b a  u n a  g r a n  
v e t e r a n î a  como s e c r e t a r i o  de  E s t a d o ,  p u e s t o  que  o s t e n t a b a  d e s d e  l a  
m u e r t e  de su  p a d r e  e n  1 5 8 6 , y que  aûn  r e t e n d r î a  4 aftos m â s , h a s t a  l a  
r e f o r m a  de 1602 ( 5 ) . S i  b i e n  ab an d o n ô  l a  s e c r e t a r î a , c o n t i n u ô  s i n  
e m b a r g o ,  como mierabro d e l  C o n s e j o ,  p o r  e l  n o m b ram ien to  
que  e l  Rey l e  h i z o  d e  c o n s e j e r o  de  E s t a d o  ( 6 ) . En 1 6 0 6 , s u f r i ô  un p r o  
c e s o  que  l e  r a a n t e n d r î a  a i e j a d o  u n o s  c u a n t o s  a n o s ,  i n v o l u c r a d o  en la  
v i s i t a  d e l  h a s t a  e n t o n c e s  t o d o p o d e r o s o  P e d ro  F r a n q u e z a  y d e l  L ic e n  
c i a d o  R am îrez  d e l  P r a d o  ( 7 ) . Y no v o lv e r e m o s  a  e n c o n t r a r l e  e n  l o s  
d e s p a c h o s  d e l  C o n s e jo  h a s t a  1614 ( 8 ) , d e s p u é s  de h a b e r  p e r m i t i d o  e l  
Rey que  s a l i e s e  de  l a  p r i s i ô n  e n  1612 ( 9 ) ,
E l  d o c t o r  B a r b o s a  v i v i ô  a  s u  p e s a r ,  e l  t r a s l a d o  de  l a  c a p i ­
t a l  a  V a l l a d o l i d ,  d o n d e  r e c i b i ô  l i c e n c i a  p a r a  i r  a  o c u p a r ,  c a r g a d o  
de a f t o s , l a  p l a z a  de  C a n c i l l e r  Mayor a  P o r t u g a l .  En d i c h o  p u e s t o ,  
h a b î a  s i d o  designado en  1600 y l o  o c u p a b a  su  herm ano  C a s p a r ,  como Te 
n i e n t e  de C a n c i l l e r , p o r  c o n c e s i ô n  r e g i a  ( 1 0 ) . Cuando F e l i p e  I I I  
d e c i d i ô  m u d a r s e , e l  C a n c i l l e r  c o n t a b a  con  71 aftos y  e s t a b a  l l e n o  de 
a c h a q u e s ,  h a s t a  t a l  p u n t o , q u e  t e n î a  t o d a  l a  p a r t e  i z q u i e r d a  d e l  
c u e r p o  p a r a l i z a d a , e  i n c l u s o ,  l a  mano c a r e c î a  de m o v im i e n t o .E l  Con 
s e j o ,  en  c o n s u l t a  d e l  2 de mayo de  1 6 0 1 ,h a b î a  s o l i c i t a d o  a l  M onar­
c a  que  l e  e x c u s a s e  e l  t r a s l a d o ,  c o n c e d i ê n d o l e  l i c e n c i a  p a r a  i r  a
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P o r t u g a l  s i n  e l  r o d e o  de V a l l a d o l i d .  No s e  a b l a n d ô  F e l i p e  I I I . y 
a p l a z ô  s u  d e c i s i ô n ,  o r d e n â n d o l e  q u e  e m p r e n d i e s e  v i a j e  con  l o s  d e -*  
mâs m ie m b ro s  d e l  C o n s e jo  a l a  n u e v a  C o r t e  (1 1 ) .  Hubo que e s p e r a r  a 
a g o s t o  d e l  an o  s i g u i e n t e  p a r a  o b t e n e r  l a  l i c e n c i a ( 12), y aûn  s i g u i ô  
a s i s t i e n d o  a l a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e l  C o n s e jo ,  h a s t a  e l  22 de o c t u b r e  
de a q u e l  a n o ,  s i e n d o  t e s t i g o  a c t i v o  de s u  r e f o r m a .
D. J o r g e  de A t a i d e , s e  mantu v o  h a s t a  f i n e s  de  1603 ,  s a l i e n d o  
d e l  C o n s e j o  c o n  c a s i  70 a n o s  (13 ) .  En e s t o s  û l t i m o s  tiempos,redoblô e l  
O b i s p o  s u  i n t e r é s  p o r  e l  c a p e l o  c a r d e n a l i c i o , i n i c i a n d o  lo  que  p o ­
demos. d e n o m in a r  a s a l t o  f i n a l ,  a n t e s  de m a r c h a r  con  l i c e n c i a  a l  R e i  
no ( 1 4 ) , r e n u n c i a n d o  i n c l u s o  a l  n o m b ra m ie n to  de I n q u i s i d o r  G e n e r a l  
que s e  l e  o f r e c î a  p a r a  a l e j a r l e  de  l a  C o r t e  (15 ) .  E s t a n d o  é s t a  en  
V a l l a d o l i d ,  p r e s i d i r â  e l  C o n s e j o ,  s i e m p r e  que  s u s  e n f e r m e d a d e s  l e  
p e r m i t a n  l a  a s i s t e n c i a .  Al f i l o  de l a  r e f o r m a  de 1602, r e g i s t r a m o s  
uno de s u s  û l t i m o s  i n t e n t e s  de p r e s i ô n  p a r a  m a r c h a r  a P o r t u g a l  como 
C a r d e n a l :
"Y hallândome por  re spec to  a mi edad y enfermedades nuy can 
sado, entendiendo que no me conviene ha lla im e a  l a  n u e r te  
ocupado en e je r c i c io s  tan  c o n t r a r io s  a  mi p ro fes iô n  me he 
r e s u e l to  p e d ir  a VMgd como hunildemente pido sea  serv ido  
de me desobrigar  de e s te  Consejo para  que lo  poco que me 
r e s t a  de v ida  pueda o c iça r  en los  de mi vocaciôn en que 
s e r v i r é  mejor a  Dios y a V î^d . . ."(16).
De n u e v o  en  P o r t u g a l ,  ocupô  e l  c a r g o  de C a p e l l â n  Mayor h a s t a  
su  f a l l e c i r a i e n t o  e n  1611 ,  a unque  n u n c a  c o n s i g u i ô  l a  p û r p u r a  c a r d e -  
n a l i c i a  (17).
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S i  hemos de a t e n d e r  l a s  i n f o r m a c i o n e s  de C a b r e r a  de C ô rd o b a ,  
e l  n o m b ra m ie n to  de D. J u a n  de B o r j a  como C o n s e j e r o  de  P o r t u g a l ,  
cu an d o  t o d a v î a  e s t a b a  c a l i e n t e  e l  c u e r p o  d e l  a n t e r i o r  R e y , f o r m a b a  
p a r t e  de  u n a  c o m b i n a c i ô n  de a m p l i o s  v u e lo s ,  que  t e n d r î a  como r e s u l -  
t a d o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  de  l a  v i e j  a g u a r d i a  y u n a  n u e v a  fo rm a  de go 
b e r n a r  l o s  a s u n t o s  p o r t u g u e s e s  (18).  Al n o m b ram ien to  de Moura como 
V i r r e y ,  s u s t i t u y e n d o  a l a  J u n t a  de G o b e r n a d o r e s , h a c i é n d o s e  eco  de 
l a s  p r o p u e s t a s  d e l  C o n s e j o ,  s e  u n i r î a  l a  de I n q u i s i d o r  G e n e r a l  en  
l a  p e r s o n a  de A t a i d e .  S i t u a d o  B a r b o s a  como C a n c i l l e r  M ayor,  y a  s ô ­
l o  r e s t a b a  n o m b ra r  a l  f u t u r o  c o n d e  de F i c a l h o , P r é s i d e n t e  d e l  C onse  
jo  de P o r t u g a l ,  p a r a  t e n e r  e l  c o m p l e t e  c o n t r o l  d e l  mismo (19) .
Fue D. J u a n  de B o r j a ,  e m b a ja d o r  en  P o r t u g a l  e n t r e  1 5 6 9 -1 5 7 5 ,  
en momentos c l a v e s  d e l  r e i n a d o  de D. S e b a s t i â n ,  c u a n d o  s e  d e b a t î a  
su  m a t r im o n io ,  y y a  s e  v i s l u m b r a b a  l a  campafta de A f r i c a .  Embaj a d o r  
d e s p u é s  en  A l e m a n i a ,  p a s ô  a  s e r  mayordomo m ayor de l a  E m p e r a t r i z  
v i u d a  Dfta. M a r î a ,  h e rm a n a  de F e l i p e  I I ,  con  l a  que  r e g r e s ô  a E sp a -  
na  en  1580 .  U n îa  a  s u s  d o t e s  p o l î t i c a s  l a  e x p e r i e n c i a  p o r t u g u e s a ,  
a u m e n tad a  p o r  e l  m a t r i m o n i o  c o n  Dfta. F r a n c i s c a  de A r a g â o ,  dama de 
l a  n o b l e z a  de  a q u e l  R e in o .  y s u  p e r t e n e n c i a ,  p o r  l a z o s  f a m i l i a r e s ,  
a l  c l a n  d e l  Duque de L erm a.  E r a  l a  p e r s o n a  i n d i c a d a ,  p u e s ,  p a r a  
s u s t i t u i r  a l  a n t i g u o  g o b i e r n o  (20).
Su n o m b r a m ie n to  d e l  C o n s e j o  f u e  acompaftado d e l  t î t u l o  de Con 
de de F i c a l h o  c o n s o r t e ( 2 1 ) , y  de l o s  r e c e l o s  de l a  J u n t a  de  G oberna  
d o r e s ,  p o r  su  c a l i d a d  de e x t r a n j e r o , q u e  e l  t î t u l o  b o r r a b a  l e g a l m e n  
t e :
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" . . . E n  l a  e le cc iân  de D. Juan de Borja para  e l  Consejo de 
e s t a  corona t e n d r îa  VMgad l a s  consideraciones de que por 
hacem os merced nos av is a ,  y a s î  no especulamos l a  duda 
que podrîan mover los  que juzgaren a  D. Juan por ex tra n je  
ro  "(22).
E l  mismo C a b r e r a ,  r e c o g e  l a  n o t i c i a  sobre su nombramiento como 
" C o n s e j e r o  mâs a n t i g u o "  de l a  i n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a ,  c a s i  c o i n c i -  
d i e n d o  c o n  e l  n o m b ra m ie n to  de  C a s t e l R o d r i g o  como V i r r e y ,  s u c e d i e n -  
do a e s t e  û l t i m o ,  e n  e l  c o n t r o l  de  l o s  p a p e l e s  de  P o r t u g a l :
"Han hecho mâs antiguo de l  Consejo de Portugal  a D. Juan 
de Borja porque no hay a l l î  nombre de P ré s id en te ,  porque 
lo  e r a  e l  rey  cuando es tab a  en e s t e  Consejo de Portugal;  
y con e s to  pasan por  su mano lo s  papeles  y consu l ta s  de 
aquel Reino, habiendo quitado a D. C r is tô b a l  que lo  hac îa  
a n te s ,  aunque no se l e  ha qu itado  e l  poder de e n t r â t  en 
dicho Consejo"(23).
La o p e r a c i ô n  de r e c a m b io  s e  r e f o r z a b a , s i  c a b e  m âs ,  co n  e l  
n o m b r a m ie n to  de v e e d o r  de  H a c i e n d a ,  q u e  e r a  l a  c a t e g o r î a  o s t e n t a d a  
en e l  C o n s e j o  p o r  e l  n u e v o  M a rq u é s  de C a s t e l R o d r i g o (24),  j u n t o  con 
e l  t r a t a m i e n t o  de  “s o b r in o " , c o n  e l  v o t o  f a v o r a b l e  d e l  C o n s e jo  de  P o r  
t u g a l  (25) .  La s a l i d a  de  Moura de  l a  C o r te ,  f u e  c o m p e n sa d a ,  e n  e l  
C o n s e j o  de  E s t a d o  y G u e r r a  de l a  M o n a r q u î a ,  p o r  D. J u a n  de B o r j a .  
Nom inaI m e n te  p u e s ,  s e g u î a  h a b i e n d o  un  r e p r é s e n t a n t e  de  P o r t u g a l  en 
l a s  d e l i b e r a c i o n e s  de e s t e  C o n s e j o ,  aun q u e  s u  p r e s e n c i a  no f u e s e  
muy c o n t i n u a d a ,  como e l  mismo e s c r i b e  a s u  a n t e c e s o r  y n u ev o  V i r r e y  
de P o r t u g a l :
"Yo ando tan  ocupado que nuy pocas veces voy a l  Consejo 
de Guerra s ino  cuando me llaman para  cosas p a r t i c u l a r e s " (26).
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E s t a s  o c u p a c i o n e s  tam poco  l e  p e r m i t i r î a n  u n a  p r e s e n c i a  muy 
c o n t i n u a d a  en  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l .  Sus t a r e a s  c o r t e s a n a s , como 
mayordomo de l a  E m p e r a t r i z ,  que i n c l u s o  l l e g ô  a  a l o j a r s e  e n  s u  c a -  
s a ( 2 7 ) ,  l e  l l e v a r o n  p o r  e j e m p lo ,  a p e r m a n e c e r  en  M a d r i d ,  c u an d o  
e l  C o n s e jo  s e  t r a s l a d ô  a  V a l l a d o l i d ,  y l l e g ô  a  p e n s a r s e  que  s é r i a  
s u s t i t u i d o  en  s u  p u e s t o  de c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o ,  p o r  e l  Conde de 
S a l i n a s  (28).
D u r a n t e  e s t o s  aftos. l a  p l a n t i l l a  d e l  C o n s e j o ,  e x c e p c i ô n  h e c h a  
d e l  p e r î o d o  de t ie m p o  en que Moura y B o r j a  c o i n c i d i e r o n  en e l  m i s ­
mo, no s u f r i ô  v a r i a c i o n e s  con r e s p e c t o  a l a  p l a n t a  i n i c i a l .  Es d e ­
c i r  ;
1 v e e d o r  de  H a c i e n d a  (Moura y B o r j a ) .
1 p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a  ( e l  C a p e l l â n  M a y o r ) .
2 d e s e m b a r g a d o r e s  do Paço ( B a r b o s a  y N o g u e i r a ) .
1 s e c r e t a r i o  ( P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ) .
Del p e r s o n a l  s e c u n d a r i o  ten e m o s  c o n s t a n c i a  de que  l o s  e s c r i ­
b an o  s d e l  s e c r e t a r i o  e r a n ,  Tomé de A n d rad e  y G o n z a lo  L o u r e i r o ,  e l  
p r i m e r o  de e l l o s  en  c a l i d a d  de o f i c i a l  m ayor  (29);  de l o s  e s c r i b a - - 
n o s  de C âm ara ,  A n t o n i o  Moniz da  F o n s e c a  y E s t e v a o  da Gama; Moniz 
e r a  de l o s  f u n c i o n a r i o s  mâs a n t i g u o s  d e l  C o n se jo ,  en  e l  que i n g r e s ô  
en  1583 ( 3 0 ) . Su n o m b ra m ie n to  p r o c e d î a  de l a  é p o c a  de D. S e b a s t i â n  
y p a r e c e  s e r  que  e s t a b a  în t i m a m e n te  l i g a d o  a l  M a rq u és  de C a s t e l R o ­
d r i g o ,  p o r  l o  que  en  un  p r i n c i p i o ,  p i d i ô  l i c e n c i a  p a r a  m a r c h a r  a 
P o r t u g a l ,  c u an d o  a q u é l  f u e  nom brado  V i r r e y  (31 ) .  Gama, p e r t e n e c î a  a
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u n a  f a m i l i a  de  b u r ô c r a t a s ;  h a b î a  e n t r a d o  como e s c r i b a n o  en  1588 y 
a n a d i ô  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de t e s o r e r o ,  que  h a b î a  o cu p ad o  su  h e r m a ­
n o ,  m a n t e n i é n d o s e  h a s t a  l a  r e f o r m a  de 1 6 0 2 ( 3 2 ) .  T am bién  e r a  hombre 
de  M oura ,  D ieg o  S u â r e z ,  que  j u n t o  a C a s p a r  d a  R o c h a , c o n t i n u é  o c u p an 
do l a  p o r t e r î a  d e l  C o n s e j o  (33) .
2 .  . A s i s t e n c i a  a l  C o n s e jo
De l o s  a n o s  de 1 5 9 8 - 1 5 9 9 ,  c a r e c e m o s  de d a t o s  que n o s  p e r m i t a n  
v a l o r a r  l a  a s i s t e n c i a  de  l o s  m i n i s t r o s  de P o r t u g a l ,  a  l a s  s e s i o n e s  
d e l  C o n s e j o .  No o c u r r e  l o  mismo con  l o s  de 1 6 0 0 -1 6 0 2 .
D u r a n t e  e l  p r i m e r  ano d e l  s i g l o  X V II , r u b r i c a n  c i n c o  c o n s e j e ­
r o s ,  ademâs de P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  que  s i e n d o  s e c r e t a r i o ,  f i r m a  l a s  
c o n s u l t a s  en  mueh a s  o c a s i o n e s ,  t r a s  l o s  c o n s e j e r o s  ( 3 4 ) . E s t e  ano,  
p o r  o r d e n  de a s i s t e n c i a ,  h a y  que  s i t u a r  en  p r i m e r  l u g a r  a l o s  desem 
b a r g a d o r e s .  F r a n c i s c o  N o g u e i r a ,  p r â c t i c a m e n t e  un  100% de l a s  consul^ 
t a s  p o r  un 90% de B a r b o s a ;  en  t e r c e r  l u g a r ,  D. J u a n  de B o r j a  c o n  un 
80%, s e g u i d o  d e l  C a p e l l â n  Mayor co n  un  67%, p a r a  o c u p a r  l o s  û l t i - -  
mos p u e s t o s ,  P e d r a l v a r e s  y C a s t e l R o d r i g o  co n  a l r e d e d o r  de un 30%. 
E s t e  û l t i m o ,  ya  l o  sabem os ,  d e jô  de p e r t e n e c e r  a l  C o n s e jo  a p a r t i r  
d e l  6 de a b r i l ,  y e l  e s c a s o  p o r c e n t a j e  d e l  s e c r e t a r i o ,  s e  j u s t i f i c a  
p o r q u e  s ô l o  f i r m a  a  p a r t i r  d e l  mes de  j u n i o .  En c u a n t o  a  l a  p r e c e ­
d e n c i a  en e l  C o n s e j o ,  h a y  que  d e s t a c a r  que  A t a i d e ,  s i e m p r e  que es  - 
t â  p r é s e n t e ,  h a c i e n d o  b u e n o  e l  R eg im e n to  v i g e n t e ,  aun q u e  t a m b ié n  
se encuentren Moura y B orja ,f irm a ai p r i m e r  l u g a r .  Finalmente Nogueira siempre 
lo  h a c e  en l a  û l t i m a  p o s i c i ô n .
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D u r a n te  1601(35) ,  e l  C o n s e jo  s e  d i v i d i ô  e n t r e  V a l l a d o l i d  y  Ma 
d r i d ,  donde c é l é b r é  s u s  û l t i m a s  s e s i o n e s  e n  e l  mes de  mayo, Nogue^ 
r a  y B a r b o s a  s i g u e n  s i e n d o  l o s  mâs c o n s t a n t e s ,  s e g u i d o s  muy de c e t  
c a  d e l  s e c r e t a r i o  y con  un p o c o  menos de  a s i d u i d a d , p o r  D. J o r g e  de 
A t a i d e .  B o r j a  no s e  t r a s l a d ô  a  V a l l a d o l i d ,  y  p o r  t a n t o  s u  p r e s e n c i a  
en  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e l  T r i b u n a l ,  se viô  muy r e d u c i d a .  Cuando no 
a s i s t î a  A t a i d e ,  e l  C a n c i l l e r  Mayor P e ro  B a rb o  s a ,  ocupaba l a  p r i m e r a  p l a  
za d e l  C o n s e j o ,  que  funcionaba p o r  t a n t o .  r e d u c i d o  a  s u  m in im a  e x p r e -  
s i ô n .
En 1602(36) ,  s e  m an tu v o  una  t ô n i c a  muy s e m e j a n t e , en  l a  p r im e  
r a  m i t a d . q u e  e s  l a  que a h o r a  no s  i n t e r e s a .
R e su m ie n d o ,  podemos d e c i r ,  que  en  l o s  a n o s  de t r a n s i c i ô n  d e l  
r e i n a d o  d e l  se g u n d o  a l  t e r c e r  F e l i p e ,  e l  C o n s e jo  v i v e  con  l o s  m is -  
mos m i n i s t r o s ,  e x c e p c i ô n  h e c h a  de l a  s u s t a n c i a l  i n c o r p o r a c i ô n  de 
D. J u a n  de B o r j a .  En se g u n d o  l u g a r ,  que  e l  n û c l e o  f u n d a m e n ta l  d e l  
mismo, l o  s i g u e n  c o n s t i t u y e n d o , e l  a n t i g u o  O b isp o  de V i s e u ,  e l  n u e ­
vo C a n c i l l e r  Mayor y  F r a n c i s c o  N o g u e i r a ,  j u n t o  con  e l  s e c r e t a r i o ,  
aun q u e  t o d o s ,  e x c e p t o  N o g u e i r a ,  e s t é n  c o n  un p i e  f u e r a .  Los dos 
v e e d o r e s  de  H a c i e n d a  t i e n e n  u n a  p r e s e n c i a  muy i r r e g u l a r ;  D. C r i s t ô  
b a l , c o r t a  con  e l  C o n s e jo  c u an d o  m arc h a  a e j e r c i t a r  s u s  f u n c i o n e s  
de V i r r e y ,  y e l  Conde de F i c a l h o , n o  acom pana  a l  C o n se jo  a  V a l l a d o ­
l i d ,  r e t e n i d o  p o r  s u s  o b l i g a c i o n e s  c o r t e s a n a s ,  cuando  l a  C o r t e  s e  
d e s p l a z a .  E l  C o n s e jo  a c t û a  d u r a n t e  e s t o s  a f to s , en  t e r c e r  l u g a r ,  en  
o c a s i o n e s ,  p o r  d e b a j o  d e l  quorum  e s t a b l e c i d o  en  e l  a r t i c u l o  2“ de 
l a s  o r d e n a n z a s  de 1586,  que  o r d e n a b a n  l a  p r e s e n c i a  minim a de t r è s
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m i n i s t r e s  p a r a  c e l e b r a r  c o n s u l t a .  Puede  s e r  u n a  j u s t i f i c a c i ô n  de 
l a  f i r m a  d e l  s e c r e t a r i o  (37).
3. E l  p r o c e s o  de g e s t a c i ô n  d e l  n u ev o  C o n s e j o :  Las c o n s u l t a s  p a r a  
l a  r e f o r m a
E l  p r i m e r  R e g im e n to  que  t u v o  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ,  e s t u v o  
v i g e n t e  d u r a n t e  t o d o  e l  r e i n a d o  de su  c r e a d o r . A  s u  m u e r t e ,  s e  t r a -  
t a r o n  de i n t r o d u c i r  r e f o r m a s  que  m e j o r a r a n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  
T r i b u n a l ,  y p o r  e n d e ,  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e l  R e i n o ,  j u n t o  a l a  con 
s o l i d a c i ô n  d e l  n u e v o  e q u i l i b r i o  de p o d e r .  E n t r e  1 598 y 1602, l a s  
p r i n c i p a l e s  p e r s o n a l i d a d e s  d e l  C o n se jo ,  f u e r o n  c o n s u l t a d a s  s o b r e  l a  
r e fo r m a ,  y ' e n  e l  s e n o  d e l  C o n s e jo  de  E s t a d o ,  s u r g i ô  u n a  J u n t a  ad 
h o c ,  d é t e r m i n a n t e  e n  e l  c am b io  de 1602 .
A n te s  de e m p e za r  e l  t u r n o  de c o n s u l t a s ,  s i n  e m b a rg o ,  e l  M o - - 
n a r c a  p u s o  e s p e c i a l  c u i d a d o  en  c o n f i r m a r  a l  C o n s e jo  que  h a b î a  s e r ­
v id o  a s u  p a d r e .  P r u e b a  de e l l o . e s  l a  c a r t a  que d i r i g i ô  a D.
J o r g e  de  A t a i d e ,  c o m u n ic â n d o le  l a  m u e r t e  de s u  a n t e c e s o r :
"Os encargo y mando que d ig a is  a l a s  personas de ese Con­
se jo  y dependientes de é l  qye s i rv a n  en sus o f i c io s  en l a  
manera y l a  forma que h a s ta  aqui lo  h ic ie ro n .  En cuanto 
yo no mande o t r a  cosa tengo por b ien  encomendado l a  j u s t ^  
c i a  y buen despacho de l a s  p a r te s  de manera que cumplan en 
teramente con sus ob ligac iones y que no pare  e l  curso de 
lo s  négocies y vos me a v i s a r e i s  de lo  que en e s to  se h i - -  
c ie se  "(38).
M i s i v a  que  c o n f i r m a  e l  p a p e l  p r é d o m i n a n t e  que  l l e g ô  a  t e n e r  
e l  O b i s p o ,  c u a n d o  t o d a v î a  Moura e s t a b a  e n  l a  C o r t e .  A é l ,  s e  e n c a r -
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gô p r e c i s a m e n t e , e l  p r i m e r  p a r e c e r  s o b r e  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  
C o n s e j o ,  r e s p o n d i e n d o  D. J o r g e ,  que  s é r i a  de mâs s e r v i c i o  a S .M .q u e  
s e  j u n t a s e  con  e l  Conde de C a s t e l R o d r i g o  p a r a  t r a t a r l o ( 3 9 ) :
"El Obispo Capellân Mayor y e l  Conde de CastelRodrigo se  
juntaron como V^gad mandô p a ra  t r a t a r  de l a s  cosas que 
deberîan proveerse de nuevo y concertaronse en e s te  Con 
se jo  en mejor forma que h a s t a  ahora  c o r r ie ro n  "(40).
E l  p a r e c e r  r e c o g î a  a s u n t o s  e s p e c î f i c o s  d e l  C o n s e jo  y m a t e r i a s  
mâs a m p l i a s  de g o b e r n a c i ô n  d e l  R e i n o ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  que  d e b î a  
s u s t i t u i r s e  l a  j u n t a  de  G o b e r n a d o r e s  p o r  un V i r r e y  a u x i l i a d o  p o r  
t r è s  c o n s e j e r o s  de E s t a d o ,  a l  e s t i l o  de l a  é p o c a  d e l  A rc h id u q u e  A l ­
b e r t o  (41).  C onv iene  r e c o r d e r  que e n  f e c h a s  p o s t e r i o r e s ,  s o b r e
e l  a s u n t o  de l o s  c a m b io s  d e l  C o n s e j o ,  s e r î a  c o n s u l t a d o  e s t e , t r a  
t a n d o  de  m a n t e n e r s e  l a  mâxima d i s c r e c i ô n  (42 ) .  Todos l o s  d i c t â m e n e s  
e m i t i d o s  a l  R e y  p o r  l o s  m i n i s t r o s  de P o r t u g a l ,  f u e r o n  u n â n im e s  en  
l a  i n s i s t e n c i a . d e  que c u a l q u i e r  r e f o r m a  d e b e r î a  h a c e r s e  r e s p e t a n d o  
s i e m p r e  l o s  p r i v i l é g i e s  d e l  R e i n o ,  e s  d e c i r ,  l a  c a r t a  p a t e n t e  de  
1 582 (4 3 ) .
3 . 1 .  C o m p o s ic iô n  d e l  C o n s e j o :
En e l  a p a r t a d o  d e l  p a r e c e r  d e d i c a d o  a l  Supremo de P o r t u g a l ,  
Moura y A t a i d e  e r a n  p a r t i d a r i o s  de  que  s e  c u m p l i e s e n  l a s  p r e v i s i o -  
n e s  de Tomar, en  c u a n t o  a l o s  i n t é g r a n t e s  d e l  C o n s e j o .  Y e s t a r â n  de 
a c u e r d o  en  p e d i r ,  que s e  p r o v e a  l a  p l a z a  de C a n c i l l e r  M ayor.  La p r e  
s e n c i a  d e l  mismo en  e l  Tribunal,  s e r v i r î a  de  c o n t r a p e s o  en  l a s  m a te -
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r i a s  de j u s t i c i a ,  e n t r e  l o s  dos l e t r a d o s  d e l  R e in o ,  i m p id i e n d o  l a  
i n d e c i s i o n .  No s e r â  é s t a  l a  o p i n i o n  de P e r o  B a r b o s a ,  n o ra in a lm e n te  
C a n c i l l e r  Mayor, au n q u e  s i n  s e r v i r  e l  c a r g o ,  c u an d o  e m i t a  s u  p a r e - -  
c e r  p a r t i c u l a r ,  a  p e t i c i ô n  de Lerma en  1601 .  E l  d e s e m b a r g a d o r  de Pa 
ço s e  c o n f o rm a b a  c o n  que no e x i s t i e s e  e l  p u e s t o ,  p o r  l a s  r a z o n e s  que  
tu v o  e l  Rey p a r a  no n o m b r a r l o  (44).  E l  p r o p i o  C a p e l l â n  Mayor, en  un 
n uevo  d i c t a m e n  que p r e s e n t ô  en  s o l i t a r i o ,  c u a t r o  d î a s  a n t e s  d e l  de 
B a r b o s a ,  v o l v î a  a i n s i s t i r  e n  l a  n e c e s i d a d  de que  se  c u b r i e r a  l a  
p l a z a  de C a n c i l l e r :
"Y c o n c i l ia r â  \ ' ï^d  mucho mâs los  ânimos de l  pueblo viendo 
que e n t r a  cumpliéndole enteramente sus p r i v i l é g i e s  y pro 
mesas" (45).
La J u n t a  de a s i e n t o  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ,  p o r  su  p a r t e , n i  
s i q u i e r a  s e  o cupô  d e l  tem a .
Tuvo q u i z â s  mâs t r a s c e n d e n c i a , e l  a s p e c t o  de l a  c o n v e n i e n c i a
0  n o , d e  d o t a r  a l  C o n s e j o  de P r é s i d e n t e .  P a r e c e  s e r , q u e  A t a i d e  y
M o u ra .n o  l l e g a r o n  a p o n e r s e  de a c u e r d o  en  e s t e  p u n t o ,  s i e n d o  e l
O b i s p o  f i r m e  p a r t i d a r i o  de que  s e  n o m b rase ,  y Moura de que  h i c i e s e  
l a s  v e c e s  d e l  m ismo, e l  c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o  (4 6 ) .  En s e p t i e m b r e  de 
1601, r e s p o n d i e n d o  a l a  p e t i c i ô n  de L erm a,  e l  C a p e l l â n  Mayor s e  r e a  
f i r m a b a  en  su  p o s t u r a ,  c o n s i d e r a n d o  l a  n e c e s i d a d  de e q u i p a r a r  e l  Con 
s e j o  de P o r t u g a l  a l o s  demâs de l a  M o n a r q u îa :
"Todos los  Consejos de VMgd t ie n e n  o Prés iden tes  o quien 
en e l l o s  e j e r c i t e  e l  o f ic io  de P rés iden te  aunqt» no ten- 
ga lugar  n i  t î t u l o .  Sôlo en e s te  Consejo de Portuga l  no
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hay e s to  porque e l  mâs antiguo no t ie n e  mâs preeminencia 
que t a h e r  l a  c a s p a n i l l a ,  de que se siguen muchos incone- 
n ien te s  que se d i r â n  a  V î ^  cuando q u i s ie r e  o i r l o s . . ."(47).
E l  a s u n t o  f u e  a m p l ia m e n t e  d e b a t i d o  p e r  l a  J u n t a  d e l  C o n s e jo  
de E s t a d o ,  r e u n i d a  p a r a  e s t u d i a r  l a  r e f o r m a  d e l  C o n s e jo  de P o r t u - -  
g a l , t e n i e n d o  como m a t e r i a l  de t r a b a j o  l a s  p r o p u e s t a s  d e l  O b isp o  
de s e p t i e m b r e  de 16 0 1 ,  y a  c o m e n t a d a s .  F o r m a b a i d i c h a  J u n t a ,  dos  r e - -  
p r e s e n t a n t e s  de P o r t u g a l  (48) ,  B o r j a  con  s u  d o b l e  c o n d i c i ô n  de Con- 
s e j e r o ,  e l  Conde de  V i l a n o v a ,  a s p i r a n t e  a s u s t i t u i r l e , e l  s e c r e t a -  
r i o  de E s t a d o  F r a n q u e z a ,  y e l  i n e v i t a b l e  c o n f e s o r  d e l  Rey F r a y  Ga£ 
p a r  de C ô rd o b a  ( 4 9 ) .
D. J u a n  de B o r j a  y  e l  Conde de V i l a n o v a . s e  m o s t r a r o n  p a r t i d a  
r i o s  de l a s  t e s i s  de M oura ,  e s g r i m i e n d o  e l  a rg u m e n to  d e l  c a r â c t e r  
de C o n se jo  de E s t a d o  que  t e n i a  e l  de P o r t u g a l ,  que p o r  t a n t o  no l e  
c a b l a  o t r o  P r é s i d e n t e  que  e l  p r o p i o  Rey, como o c u r r l a  e n  e l  C o n s e jo  
de E s t a d o  de l a  M o n a r q u la .  Y a û n  a h a d l a n , c o m o  a rg u m e n to  de p e so ,  
que s i  t u v i e r a  P r é s i d e n t e ,  n i n g u n o  de l o s  h o m b res  p r i n c i p a l e s  de 
a q u e l  R e in o  q u e r r l a  v e n i r  a f o r m a r  p a r t e  d e l  C onse jo .C reem os qua de 
e s t e  modo, s e  r e f u e r z a  l a  t e s i s  q u e  y a  e x p o n îa m o s  d e l  C o n s e jo  de 
P o r t u g a l  como Supremo de E s t a d o .  Es d e c i r ,  l a  e x i s t e n c i a  de dos  Cqn 
s e j o s  de E s t a d o  de P o r t u g a l ,  uno  j u n t o  a l a  p e r s o n a  d e l  R e y ,  t a l  
como l o  d e f i n e  un m e m o r i a l  un p o c o  p o s t e r i o r ,  a l  que t a m b i é n  hemos 
a l u d i d o ,  d e l  que  s a l î a n  l a s  ô r d e n e s  p a r a  c a d a  uno de l o s  c o n s e j o s  
del vecino Reino; y o t ro  j u n t o  a l  V i r r e y ,  e n c a r g a d o  de a s e s o r a r l e  (50 ) .
La d i s c u s i ô n  de l a  J u n t a ,  e n t r a b a  de l l e n o  en  c u e s t i o n e s  i n s -
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t i t u c i o n a l e s  de g r a n  i m p o r t a n c i a .  E l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  no e r a  sô  
l o  d e  E s t a d o ,  como a r g u m e n ta b a n  l o s  c o n s e j e r o s  d e l  mismo, r e s t r i n -  
g i e n d o  e l  u s o  de e s t e  t é r m i n o  a l a s  m a t e r i a s  de  d e f e n s a  y c o n s e r v a  
c i ô n  d e l  f te in o ,  s i n o  como r a z o n a b a n  F r a n q u e z a  y e l  C o n f e s o r  de l  
R e y , d e b î a  s e r  c o n s i d e r a d o  como l a  s î n t e s i s  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p o r  
t u g u e s a  junto  a l  Monarca. E n te n d i e n d o  p o r  t a n t o , d e  l a  misma f o r m a ,  de 
J u s t i c i a ,  de G o b i e r n o ,  de  p r o v i s i ô n  de o f i c i o s ,  de H a c i e n d a ,  e t c . ,  
Los C a s t e l l a n o s , no h a c î a n  o t r a  c o s a  que  a d u c i r  l o s  a r t î c u l o s  4 y 8 
d e l  R e g im e n to  v i g e n t e  d e l  C o n s e j o .  En c o n s e c u e n c i a ,  s e  i n c l i n a b a n  
p o r  e l  O b ispo ,  y  m a n i f e s t a b a n , q u e  a l  i g u a l  que  l o s  C o n s e jo s  de  H a - -  
c i e n d a ,  A rag ô n  e I n d i a s ,  c o n v e n î a  que  t u v i e s e  un r e s p o n s a b l e .  En 
c u a l q u i e r  c a s o ,  d e b e r î a  p e d i r s e  o p i n i ô n  a l  V i r r e y  y a l  C o n s e jo  de 
E s t a d o  de P o r t u g a l .  E s t e  û l t i m o , n o  t e n î a  un P r é s i d e n t e  f i j o , s i n o  
que  s e  a l t e r n a b a n  p o r  sem an as  s u s  c o n s e j e r o s  en  l a  p r e s i d e n c i a ,  pu  
d i e n d o  d i s c u r r i r  s o b r e  t o d a s  l a s  m a t e r i a s ,  i n c l u i d a  H a c i e n d a .  S i  
b i e n  e s  v e r d a d , q u e  e l  n o m b ra m ie n to  d e l  A r c h id u q u e  A l b e r t o  como Vi* 
r r e y ,  c o n s o l i d é  l a  p r e s i d e n c i a  de l o s  mismos p o r  p a r t e  de l o s  v i - -  
r e y e s  (51).
En l o  que  s e  r e f i e r e  a l a  s e c r e t a r î a ,  A t a i d e  e r a  p a r t i d a r i o  
de d i s t r i b u i r  las m a t e r i a s  d e l  C o n se j  o, e n t r e  t r è s  s e c r e t a r i o s ,  d i v i - -  
s i ô n  que se  j u s t i f i c a b a  p o r  l a  t a r d a n z a  y r e t r a s o  en  e l  d e s p a c h o  
de l o s  n e g o c i o s ,  a t r i b u y e n d o  a l  s e c r e t a r i o  l a  maxima r e s p o n s a b i l i - 
d a d .  C reem os que  e s t e  p u n t o  d e l  d e b a t e ,  e s  f u n d a m e n ta l  en  l a  h i s t o -  
r i a  de l a  I n s t i t u c i ô n , p u e s  s i g n i f i c a b a ,  n i  mâs n i  m enos ,  l a  
p é r d i d a  de p o d e r  p o r  p a r t e  d e l  s e c r e t a r i o ,  d o t a d o  de muchas a t r i b u  
c i o n e s  en  e l  p r i m i t i v o  R eg im en to  (52 ) .  Ademâs de l a  m e j o r a  o r g â n i -
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c a  que  e s t o  s i g n i f i c a b a , p u e d e  t r a t a r s e  de  e x p l i c a r  e s t a  r e f o r m a  co 
mo un a t a q u e  d i r e c t o  c o n t r a  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  c a l i f i c a d o  p o r  l a  
J u n t a  de  E s t a d o  como un c o l a b o r a d o r  î n t i m o  de C a s t e l R o d r i g o . La co 
r r e s p o n d e n c i a  c r u z a d a  e n t r e  e l  s e c r e t a r i o  y e l  V i r r e y , en l o s  p r im e  
r o s  t i e m p o s  d e l  g o b i e r n o  de é s t e ,  d e j a  c o n s t a n c i a  de e s t o s  l a z o s .  
A s î  en  n o v ie m b r e  de 1600 ,  cuando  a p e n a s  l l e v a b a  un o s  m eses  en L i s ­
b o a ,  Moura e s c r i b e  a s u  c o n f i d e n t e ,m o s t r a n d o  l a  o t r a  c a r a  de l a  mo 
n e d a , s o b r e  l a  v a l o r a c i ô n  en  l o s  r e t r a s o s  d e l  d e s p a c h o  d e l  C o n s e jo :
"Seftor Pedra lvares P e re i ra  ha muy poco que s a i l  de ese Cot 
s e jo  donde r e s i d i  20 anos (■••) y se muy b ien  como se hacen 
la s  c a r t a s ,  y como se responde a l a s  consu ltas  y d u d a s . . . " (5 5 ) .
En c a r t a  de 1 6 0 1 , c u an d o  su  s a l i d a  de e s t e  Organo  e s t a b a  c a n t a  
d a , e s c r i b e  a su  a m ig o ,  e l  t o d a v î a  s e c r e t a r i o ,  no d u dando  en  j u s t i f y  
c a r  e l  mal f u n c i o n a m i e n t o  d e l  C o n s e jo  p o r  e l  c o m p o r t a m ie n to  d e l  R e y , 
que  "Q u e re  c a ç a r  d e m a s i a d o  Ea n o i t e  d a n z a r  com a su a  m o l h e r " , y  s o b r e  
t o d o , e s c r i b i r  to d o  de su  r e a l  mano. S u a v i z a b a  un p oco  P e d r a l v a r e s ,  
s u  c r î t i c a  d i r e c t a  a l  R ey ,  h a c i e n d o  r e c a e r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  en e l  
v a l i d o ,  y s o b r e  t o d o ,  en P e d ro  F r a n q u e z a  que c o n t r o l a b a  to d o s  l o s  
p a p e l e s  ( 5 4 ) .
R etom ando  l a  p r o p u e s t a  d e l  O b i s p o , s e  p r o p o n î a  l a  c r e a c i ô n  de 
t r è s  s e c r e t a r i e s , u n a  de E s t a d o  y H a c i e n d a ,  o t r a  de a s u n t o s  de p a r ­
t e s , y  u n a  t e r c e r a , d e  l a s  m a t e r i a s  d e l  D esem bargo  do Paço  y e c l e s i â ^  
t i c a s .  La J u n t a  de a s i e n t o  de P o r t u g a l , e s t u v o  de a c u e r d o , a f t a d i e n d o  
u n a  s e c r e t a r î a  m â s ,  a u n q u e  se  r e s e r v ô  l a  o p i n i ô n , s o b r e  l o s  nom bres 
de q u i e n e s  s e r l a n  l o s  f u t u r e s  s e c r e t a r i o s , y l a  d i v i s i ô n  p o r  m a t e - -
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r i a s ,  a  l a  e s p e r a  de que  e l  Rey a p r o b a s e  l a  n u e v a  e s t r u c t u r a .  S o l a -  
m e n te  s e  d e s c a r t a b a  e l  nombre de  Vaz P i n t o ,  que  s u s t i t u y ô  a s u  t î o  
en  l a  a g e n c i a  de Roma, argumentando, que s é r i a  parecido a de  j  a r  l o s  
p a p e l e s  e n  manos d e l  a n t i g u o  s e c r e t a r i o ,  l o  que  p u e d e  s e r  u n a  p r u £  
b a  mâs, de que  l a  r e f o r m a  de l a  s e c r e t a r î a  i b a  c o n t r a  A l v a r e s  P e r e i  
r a  y e l  p o d e r  que  r e p r e s e n t s .
E l  nûm ero de c o n s e j e r o s  e s  un tem a  i m p o r t a n t e  a l  e s t u d i a r  l a  
c o m p o s ic i ô n  d e l  C o n s e j o .  Ni A t a i d e  n i  Moura, s e  m a n i f e s t a r o n  a  f a - - 
v o r  d e l  aumento d e l  p e r s o n a l ;  p e r o  e n  e l  b o r r a d o r  de  o r d e n a n z a s  
d e l  C o n s e jo  que s e  s o m e t i ô  a c o n s u l t a  de  l a  J u n t a ,  y que  f i g u r a  en  
t r e  l o s  p a p e l e s  de P e r o  B a r b o s a ,  s e  c o n t e m p l a b a  l a  p o s i b i l i d a d  de 
ampl i a r  e n  t r è s  e l  nûm ero  de m iem bros ,  s i e m p r e  e n  a r a s  d e l  b u e n  d e £  
p a c h o  de l o s  n e g o c i o s  (55).  P r o p u e s t a  c o n  l a  que  s e  m a n i f e s t s  de 
a c u e r d o ,  l a  J u n t a  de a s i e n t o  d e l  C o n s e j o  de P o r t u g a l ,  en  s e s i S n  de 
10 de mayo de 1602.
De e s t e  modo, l a  p l a n t i l l a  d e l  Tribunal q u e d a r i a  c o m p u e s t a  p o r  
c i n c o  c o n s e j e r o s  de c a p a  y e s p a d a  ( c o n s e j e r o s  de  E s t a d o ) ,  y do s  de 
s e m b a r g a d o r e s  do P a ç o .  S i e t e  c o n s e j e r o s  en  t o t a l ,  que  d e j a b a  e n  am- 
p l i a  m i n o r i a  a l o s  l e t r a d o s ,  que  h a b i a n  m a n t e n id o  un c i e r t o  e q u i l i -  
b r i o  con  l o s  c o n s e j e r o s  de E s t a d o  en  e l  a n t e r i o r  r e i n a d o  (56 ) .
3 . 2 .  S o b re  l a  fo rm a  de t r a b a j a r  e l  C o n s e j o :
Un a s p e c t o  muy d i s c u t i d o .  c o n  v i s t a s  a  l a  r e f o r m a  de 1 6 0 2 , t a n  
t o  p o r  A t a i d e  como p o r  M o u r a , f u e  l a  fo rm a  de a t e n d e r  e l  d e s p a c h o
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de l a s  m e r c e d e s .  S i  se  ex am in an  con  a t e n c i S n  l o s  l i b r o s  y l e g a j o s  
de  c o n s u l t a s  de t o d a  l a  h i s t o r i a  d e l  C o n s e j o ,  s e  l l e g a  a  l a  c o n - - 
c l u s i S n , c o m o  y a  v im os p a r a  e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I ,  que  f u e  u n a  de 
l a s  a c t i v i d a d e s  p r i m o r d i a l e s  de l a  I n s t i t u c i ô n ,  p o r  no d e c i r  l a  
mâs i m p o r t a n t e ,  y en  c o n s e c u e n c i a ,  un tem a  b â s i c o  de  n u e s t r o  e s -  
t u d i o .  R e c u r r i e n d o  a a r g u m e n te s  de p e s o ,  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  t r a d i^  
c i ô n ,  l o s  dos  c o n s e j e r o s  d e f e n d i e r o n  que  l o s  l e t r a d o s  no  d e b î a n  i n  
t e r v e n i r  en  l a  t r a m i t a c i ô n  de l a s  m e r c e d e s , t e n i e n d o  en  c u e n t a  ade  
mâs que e n  P o r t u g a l , t e n î a n  un p e s o  e s p e c î f i c o  mucho m enor que en  
C a s t i l l a  ( 5 7 ) . El e x c e s i v o  nûmero de p a r e c e r e s  d a f ta b a ,  a A a d l a n ,  uno 
de l o s  r e q u i s i t e s  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a  fo rm a  de t r a b a j a r  e l  C o n se jo ,  
e l  s e c r e t e .
En e l  p a r e c e r  de 1 5 9 8 , s e  d e c i a , q u e  e l  Rey d e b î a  v a l e r s e  p a r a  
e s t o s  t e m a s , d e l  v e e d o r  de  H a c ie n d a  y de  l a  p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a . E n  
1 601 ,  en  e l  in f o r m e  i n d i v i d u a l  d e l  O b i s p o ,  c o n s i d e r a b a  é s t e ,  que 
p a r a  e l  d e s p a c h o  de p e t i c i o n e s  y p r o v i s i ô n  de l o s  o f i c i o s  mâs i m - - 
p o r t a n t e s  d e l  R e i n o ( c a r g o s  de v i r r e y e s ,  g o b e r n a d o r e s , c a p i t a n e s  de 
A f r i c a ,  p r é s i d e n t e s  de l o s  t r i b u n a l e s ,  e t c . ) ,  y en todo lo que f u e r a  
de g r a c i a , d e b e r î a  a u x i l i a r s e  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e jo  y de  l a  
p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a , q u e  tendrîan  l a  condiciôn de consejeros de Estado. En to  
do c a s o  , e l  e n c a r g a d o  de p r o p o r c i o n a r  mâs i n f o r m a c i ô n  a l  Rey (y  aqtd 
e l  O bispo  e s t a b a  i d e n t i f i c a n d o  e l  c a r g o  con  e l  de P r é s i d e n t e )  deb e  
r î a  s e r  e l  v e e d o r  de H a c i e n d a .
S i g u i e n d o  con  l a  a r g u m e n t a c i ô n  de  e s t e  t e m a ,  e l  C a p e l l â n  Ma­
y o r  a n a l i z a b a  l a  c a r t a  de Tomar,  t a n t a s  v e c e s  a l u d i d a ,  p a r a  demos-
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t r a r . q u e  no e r a  p ro m e s a  d e l  Rey que  t o d o s  l o s  o i n i s t r o s  t u v i e s e n  
que  r e u n i r s e ,  p a r a  t r a t a r  l a  t o ta l id a d  de los  a su n to s ,y que por t a n to ,e r a  
p e r f e c t a m e n t e  j u s t o , q u e  no e n t r a s e n  l o s  l e t r a d o s  e n  e l  d e s p a c h o  de 
m e r c e d e s .  Y aû n  c u an d o  s e  e n t e n d i e s e  que  t o d o s  d e b î a n  e n t r â t  en  e l  
d e s p a c h o  de  l o s  n e g o c i o s , p o r  e s t o s  no s e  e n t e n d î a n :
"Mâs que los  que fueren despacho de l a s  consu l ta s  de los  
t r ib u n a le s  y de cosas de j u s t i c i a  y  Gobierno d e l  Reino, 
armadas y guerra  y no l a s  mercedes que VMgd quLsiese ha- 
c e r  porque e s t a s  puede despachar cuando y como y  con 
quien q u i s ie r e  siendo portugueses y  m in is t re s  de e s te  
Consejo s in que forzosamente h a l l a  de s e r  con todos jvn 
to s"  (58) . ”
La J u n t a  d e l  a s i e n t o ,  a poyô  a l  O b i s p o ,  a i l a d i e n d o ,q u e  en  l e s  
d î a s  s e f t a l a d o s  p a r a  e s t o s  a s u n t o s , n o  c o n c u r r i e s e n  l o s  l e t r a d o s ,  h a  
c i ë n d o s e  una  e x c e p c i ô n  c o n ,  l o s  que  a h o r a  a s i s t e n  a l  C o n se jo ,  p o r  
v e t o  p a r t i c u l a r  de F r a y  C a s p a r  de C ô rd o b a .  La f u n c i ô n  de l o s  j u e - -  
c e s ,  s e g û n  l a  o p i n i ô n  de l a  J u n t a ,  s é r i a  m in im a  p u e s t o  que  e l  C o n se ­
j o  p r â c t i c a m e n t e  no a c t u a b a  como t r i b u n a l  de  J u s t i c i a ,  s i n o  como 
d i s t r i b u i d o r  de m e r c e d e s .
M erecen  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  l o s  a s u n t o s  e c l e s i & s t i c o s ,  que  se  
gûn e l  C a p e l l â n  M a y o r ,d e b î a n  s e r  t r a t a d o s  en e x c l u s i v e  p o r  l a  p e r ­
s o n a  e c l e s i â s t i c a .  En e s t e  p u n t o , e l  e s c r i t o  de A t a i d e , p o n î a  e s p e ­
c i a l  é n f a s i s :  l o s  b é n é f i c i é s  d e l  P a t r o n a t o  R e a l  s i e m p r e  h a b î a n  c o -  
r r i d o  p o r  l o s  C a p e l l a n e s  M a y o r e s ,q u e  s e  l o s  c o n s u l t a b a n  a l  R ey .  Pa 
r a  e l  O b isp o ,  d e b î a  r e a l i z a r s e  u n a  s i m p l i f i c a c i ô n  b u r o c r â t i c a  p o r  
v î a  d e l  V i r r e y .  Como e l  C a p e l l â n  Mayor e s t a b a  e n  l a  C o r t e , e l  c am i-  
no de l a s  c o n s u l t a s  d e b e r î a  s e r  e l  s i g u i e n t e ;
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* P r o p u e s t a  d e l  Dein  Mayor ( s u s t i t u t o  d e l  C a p e l l â n ) .
* C o n s u l t a  d e l  V i r r e y  a l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l , d a n d o  su  p a r e c e r .
* C o n s u l t a  d e l  C a p e l l â n  Mayor o de l a  p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a  d e l  
C o n s e j o .
* D e c i s i o n  R e a l .
De e s t e  modo, se  e v i t a r î a n  l a s  r e t e n c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  e l  
p a so  de l o s  a s u n t o s  a manos d e l  s e c r e t a r i o  de E s t a d o  de P o r t u g a l  y 
l o s  C o n s e jo s  d e l  R e in o ,  que l l e g a b a n  a p a r a i i c a r  un n e g o c i o ,  e n t r e  
s e i s  m eses  y un a n o , como m în im o .
Las m a t e r i a s  que no e r a n  d e l  P a t r o n a t o  r e g i o  ( p r o v i s i o n e s  de 
û b i s p a d o s ,  p e n s i o n e s  y b e n e f i c i o s  s o b r e  l o s  m ism o s ,  U n i v e r s i d a d  y 
O rd e n es  r e l i g i o s a s ) , d e b e r î a n  s e r  t r a t a d o s  s o l a m e n t e  p o r  e l  m i n i s ­
t r e  e c l e s i â s t i c o , aunque  F e l i p e  1 1 , i n t r o d u j  o l a  n o v e d a d  de que l a s  
e n t e n d i e s e  to d o  e l  C o n s e jo ;
"Todas e s ta s  cosas VMgd, como Rey tan  Catôl ico  debe reha
cer a su antigua  costumbre, re s t i tuyendo  a l a  I g le s ia  y
m in is t re s  de e l l a  su preem inencia . . " (5 9 ) .
Y s i  l a  p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a  d e l  C o n s e j o ,  no r e û n e  c o n d i c i o -  
n e s ,  d e c î a  e l  O b isp o  c u r â n d o s e  en s a l u d ,  e l i j a  SM a o t r a .
En c u a n t o  a l o s  d e s p a c h o s  que v e n î a n  d e l  R e in o ,  s e  i n t r o d u - - 
c i a  l a  nov ed ad  en  e l  in f o r m e  de . 4 t a i d e , s i e n d o  c o n s e c u e n t e  con lo  
a n t e r i o r ,  de s i t u a r  a l  C a n c i l l e r  Mayor como s u p e r v i s o r  de l o s  pape_ 
l e s  de Câmara y J u s t i c i a ,  f u n c i ô n  que h a s t a  e n t o n c e s , h a b î a  c o rre s_  
p o n d id o  a l o s  d e s e m b a r g a d o r e s .
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NOTAS
(1) T I tu lo s  y despachos de V irrey  de P o r t u j ^  de D, C r is tô b a l  de Moura, Marqués 
de CastelRodrigo, 29-1-1600. A.HN Estado l i b . 7 6 .  Dânvila y Bruguero,recoge 
l a  n o t i c i a  que füe declarado en e l  Consejo e l  22-1-1600. El noÎAramiento pa 
rece  s e r  que sorprendiô  a todos lo s  d e l  Consejo. Ob. c i t .  pp. 778-9. Poste 
riormente, s é r i a  nombrado Capitân General de l a  gente de Guerra. en s u s t i t u -  
c iôn  d e l  Conde P o r ta le g re .  AHN ëstado  l i b . 76. Açeca 8 -III-1600 ( f f . 14-20). 
Entre los  meses de feb re ro  y  ab r i l ,  CastelRodrigo p ré sen té  sus petic iones,  
que fue ren  informadas por e l  Consejo de Portuga l  e l  25-XI de ese mismo afio. 
La generaciôn de Moura, e r a  l a  que hab îa  v iv ido  e l  d e sa s t re  de Alcâzar Que- 
b i r  y  l a  invas iôn de Alba. Vide.REBELLO ob. c i t .  p . 254 tomo I I I .
I-
Di o o io v a KttitLUU d .zü i i i
(2) Segûn su  b iôgrafo  DANVILA y BRÜGUERD ( ob . c i t .  p. 7 ] ^ c i é  en Lisboa e l  30- 
1538.
(3) AGS SP l i b .  1460 "Consultas de Despachos de 1600". Regimiento del cargo de 
V ir rey  de e s to s  Reinos (Madrid 9- I I I -1600) AHN Estado n b . 76 f f .3 -1 1 .  Ins^  
t ru c c ié n  p a r t i c u l a r  a CastelRodrigo cuando fue nonbraito V ir rey . Madrid
21-I I I -1 6 0 0 .  Idem f f .  12-13. E x is te  copia  de e s t e  regimento, en La BPE (Bi- 
b l i o t e c a  Pûblica  Eborense) Cod. CV/2-7 f f . 223-234.
(4) CABRERA DE CORDOBA o b . c i t .  p . 65:
" . . .  ha p a r t id o  hoy para  Por tuga l ,  a l  cual desde Toledo le  han 
dado p r i e s a ,  y a s î  no ha podido e sp e ra r  aquî a SM. Va muy des- 
contento  no obstan te  e l  cargo que l le v a "  (Madrid 8-TV-1600).
(5) Decreto del Duque de Lerma a D. Jorge Ataide sobre l a  mudanza de la  Sécréta 
r l a . Aranjuez 26-V-1602. AWl^ l Ms L iv r a r ia  26ÙÉ f f .  23-36.
(6) Ibidem.
(7) AGS Câmara de C a s t i l l a  l e g s .2792-2796. Sobre e s te  proceso, vide J.M. PELOR- 
SON Les le t rad o s  j u r i s t e s  c a s t i l l a ^  sous Phil ippe  I I I ,p p .  460-63. Poi-- 
t i e r s ,  1980. S in  embargo, no menciona a  nues tro  s e c r e t a r i o  Pedralvares Pe 
r e i r a .
(8) Fue muy d i s t i n t a  l a  su e r te  de nues tro  s e c re t a r io  a l a  de los otros acusa 
dos, a l  s e r  juzgado por  magistrados de l a  Orden de Cris to ,  a l a  que pertene- 
c îa .  CABRERA Idem pp. 146, 297, 315, y  394.
(9) "Pedra lvares P e r e r i r a  s a l i é  de su  l a rg a  p r i s iô n  en que e s t a ­
ba fue a  b e sa r  l a s  manos d e l  Rey, y  se espera  se e n tre  en su 
lu g a r  de l  Consejo"
BNM (B ib lio teca  National de Madrid) Ms 8570 f .9 9 .
(10) AGS SP l i b . 1460 f f .2 y 63. Consultas d e l  Consejo de Portugal de 28-11-1600 
y de 31-V-1600.
(11) Idem l i b . 1461 f .74. Consulta  de l  Consejo de Portuga l.  Madrid 2-V-1601.
(12) ANTT C hace la r ia  de F i l ip e  I I  l iv .  10 f .199v.  V a l lad o l id  14-VIII-1602. AGS SP 
l i b .  1463 f .38 .Consulta de l  Consejo de Portugal de 20-VIII-1602 e idem f .64 
c o n su l ta  de 9 - IX-1602.
(13) AGS SP l i b . 1464. No teneraos constanc ia  de su a s i s t e n c i a  a l  Consejo durante 
1604.
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(14) BNL PBA 640 f f . 658-660. Memorial de D. Jorge de Ataide a  SM para  s o l i c i t e r  
un capelo presentado en 1599. Carta  d e l  a n t e r io r  s (* re  lo  mismo, PBA 648 
f f . 656-7.
(15) Carta  de SM a  CastelRodrigo de 26-VI-1600,ordenando que l e  proponga pe rso ­
nas para  e l  cargo de In qu is ido r  General por no querer  i r  a  s e r v i r  e l  pues- 
to  D. Jorge  de Ataide s i n  s e r  proveido de l  capelo ,  p re f i r i e n d o  ccn t inuar  
sirv iendo  en e l  C m se jo .  AHN. Estado l i b . 81 f .  18. En c a r t a  de Moura a  D.
Juan de Borja de 17-7-1600 e s c r i b î a  e l  V ir rey  re f i r i ê n d o s e  a  Ataide; "nues- 
t r o  Capellân Mayor me hace l â s t i m a . . . "  idem f .20.
(16) Memorial de D. Jorge de Ataide a  5>^d ^  octubre de 1602. BNL PBA 648 
f f . 664-69.
(17) Vide l a  b io g ra f la  e s c r i t a  p o r  Tomâs Alvarez. Ibidem f f .  746-752.
(18) CABRERA ob.c i t . p . 44.
(19) El rumor que recogiô Cabrera l o  h izo  suyo REBELLO DA SILVA, quien da por  bue 
no e l  nombramiento de Borja como p ré s iden te  de l  Consejo. Ob c i t .  t . I I I
p. 182. Igualmente, FERNANDEZ DE BEIHENOOURT, A s t o r i a  Genealégica y Herâld i-  
ca de l a  Monarqula Espafiola. Madrid, 1902.p. iWI
(20) SANCHEZ MDGUEL, A. Reparaciones h i s t é r i c a s . Madrid 1894. En e sp ec ia l  e l  ca­
p i t u l e  t i t u l a d o : " E l  primer conde de Ficalho" p p .207-266. JM QUEIROS Œ  VEID 
SO. Ifina ^ t a  f ig u ra  feminina das Cortes de Portugal e de Espanha nos séculos 
XVI e XVII. Franci^ca de AragSo, condesa M aya l^  e àe F ica lh o . fear- 
c e lo s ,  1931. C.BRAVO VILLASAWI'I:, eo ic ién  y es tu d lo  p re l im ina r  a l a  obra de 
D. Juan de Borja,  Empresas Morales publicada por primera vez en Praga en 
1581. Madrid 1981. FERNANDEZ DE BEIHENOOURT, ob. c i t .  pp. 189 y s s .  AA GARCIA 
CARAFA, Enciclopedia  H erâld ica  Madrid. 1925. TomoXVIII. CAEIANO DE SOUSA, ob. 
c i t . p p . 270-274.
(21) ANTT Chancelaria  de F i l ip e  I I  l iv .  7 f  .65. Que reproducen como apéndice ,tan­
to  Moguel como Queirôs Veloso. El nombramiento es de 23-X-1599.
(22) Carta  de l  Conde de Por ta leg re  a  SM (Lisboa octubre  de 1598) .Asimismo D. Juan 
de S i lv a  e s c r i b i a  a DRa. F ranc isca  de Aragâo,pidiendo que ayudase a su ma- 
r id o  en l a  d i f î c i l  t a r e a  que se  l e  encomendaba. BM4 Ms 1439.
(23) CABRERA, Relaciones. . .  p . 52.
(24) Carta  de Veedor da Fazenda a  favor  de D. Juan de Borja.  Msdrid 29-III-1600. 
ANTT Chancelaria  de F i l ip e  I I  l iv .  8 f.332v®
(25) Consulta d e l  Consejo de Portugal  de 4-VI-1600. AGS SP l ib .  1460 f .119 .  En l a  
c a r t a  de donaciôn de l a  v i l l a  de Ficalho en Portuga l,  unos d ia s  después, 
r ec ibe  ya e l  t ra tam ien to  de " la i i to  amado sobrinho". Madrid 24-VI-1600. ANTT 
Chancelaria  de F i l ip e  I I  l iv .  10 ff.4v®-5.
(26) Borja a CastelRodrigo 26-VII-1600, en respues ta  a  una c a r t a  de l  Marqués. AHN 
l i b . 81 f .20. SI a s i s t e ,  s i n  embargo, a l a s  sesiones d e l  Consejo de Estado en 
que se t r a t a n  asuntos de P o r tu g a l .  AGS ESTADO-PORTUGAL le g -435-Consultas de 
1600 a  1607.
(27) CABRERA ob-c i t .  p .15.
(28) Ibidem.p.10:
"Dîcese que a l  Conde de S a l in a s  dan l a  p laza  de l  Consejo de Por 
tu g a l  que t e n î a  D. Juan de Borja ,  e l  cual se queda en Madrid s i r
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\T.endo a  l a  E n çe ra t r iz  y que e l  Ctxisejo se  harâ  en l a s  casas 
de l  dicho Conde, que son cerca  de Pa lac io  porque no hay como- 
d idad a l l a  de h ace r le  aposento".
Al re sp ec te ,v éa se  l a  obra de C GAILLARD, Le Portugal sous Philippe I I I  
D’Espagne. Grenoble 1982. Especialmente e l  c ap i tu lo  "L’en tree  du Comte au 
Conseil  du Por tuga l" ,  p p .59-73. Se t r a t a  cono dice e l  su b t î tu lo ,d e  una bio  
g r a f î a  de gran i n te r é s , s o b r e  l a  c a r r e r a  p o l î t i c a  de l  Conde de Salinas.
(29) El nombre d e l  primero aparece en los  diplomas de nonbramiento de D. C ris tô  
b a l  de Moura como V ir rey ,  y  en los  de D. Juan de Borja.  AGS SP l i b .  1462,
f .39. Consulta  d e l  Consejo de Portugal de 23-5-1602.
(30) C ar ta  d e l  Arzcbispo de Lisboa a SM de 7-VIII-1627 con un memorial de A.MD- 
NIZ da Fonseca AGS SP l i b .  1553 f f .  145-7 en que se exponen detalladamente 
todos sus s e r v i c io s .  Era f id a lg o  de l a  Casa de SM y cabal  l ero de l a  0. de 
C r i s to .
(31) AGS SP l i b . 1460 Consulta d e l  Consejo de Portugal  de 4-III-1600 .  In terv ino 
e l  Consejo en p leno  (Ataide,  Moura, B orja ,  Barbosa y Nogueira). SM le  con- 
ced iô  l a  l i c e n c i a ,  pero después continué s i rv iendo  en e l  Consejo.
(32) AGS SP l i b .  1463 f .50. Consulta de l  Consejo de Portugal de 31-VIII-1602.
(33) Idem.Consulta  de l  Consejo de 26-IV-1600.
(34) Idem l i b .  1460. Consultas de despachos de 1600.
(35) Idem l i b . 1461.
(36) Idem 1462. Consultas de enero a jun io  de 1602.
(37) ANTT Ms L iv ra r ia  2608 f .1 8 .
(38) BNL PBA 648 f .652. C arta  de Fe lipe  I I I  a D. Jorge de Ataide de 23-IX-1598.
(39) En e fec to ,  e ra  ese  todavîa  e l  t î t u l o  que os ten taba.  El nombramiento de Mar­
qués se  produjo e l  27-XI-1598. .AHN Estado l i b .  91. ANTT Chancelaria de F i l i  
l e  I I .  l i v .  2 f .300 .
(40) BNL PBA 648 f.693 4-X-1598.
(41) CAEIRO ob. c i t .  p p .85 y s s .
(42) El encargo U e g é  a l  c ape llân  por l a  v îa  de CastelRodrigo, que un mes mâs t a r  
de de l a  imierte d e l  Monarca, segu îa  e je rc iendo  de interroediario  en los asim 
to s  portugueses .  Moura a Ataide.  Madrid 24-X-1598. BNL PBA 648 f .662.
(43) Cuando e l  Duque de Lertna ordené a Ataide ,e l  24-VIII-1601 ,que diese su pare 
c e r  sobre  l a  reforma de l  Consejo, tuvo e sp e c ia l  cuidado también en reco r­
d e r  que debîan r e sp e ta r se  la s  leyes y promesas oue Fe lipe  I I  ju ré  en Tomar. 
Ademâs de re co œ n d a r le  que h ic ie se  e l  papel " s in  que nadie lo entienda" ,ye 
lando porque l a  reforma se mantuviese en s e c re to .  BNL PBA 648 f .691.
(44) Respuesta de Pero BARBOSA a p e t i c iô n  de l  Duque de Lerma de 8-IX-1601 ,sobre 
e l  regimento que debe t e n e r  e l  Consejo. ANTT. Ms L iv ra r ia  2608 ff .5 5 -7 .
(45) Pa rece r  de l  Obispo Capellân Mayor sobre l a  reforma de l  Consejo de Portugal,  
(en Castellano) 4- IX -1601. BNL.PBA.648 f .580.
(46) Idem n o t .  40.
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(47) Idem n o t ,  45.
(48) El conde de Vilanova comenzô a consu l ta r  en e l  Consejo de P o r tu g a l ,e l  
17-IV-1602. AGS SP l i b . 1462.
(49) AGS E-Portugal leg .  435. Aranjuez 3-V-1602.Ju n ta  d e l  Asiento de l  Consejo 
de Portuga l.
(50) BA. de Lisboa 51-VI-54 f .74  V "Relaçao sobre a  p re çe d en c ia . .
(51) El s is tem a seguido en l a s  ordenanzas de D. SebastiSn fue que cada uno de 
lo s  consejeros p r e s i d i e r a  una senana ( a r t .  3 ") .  El Consejo podia  t r a t a r  de 
todas l a s  m a te r i a s , ya  que sus funciones quedaban muy indeterminadas. CAE- 
TANO DE SOUSA.Provas T . I I I  p p .291-2.
(52) Incluso contaba con Regimraito propio.  Ya c i tad o .
(53) En una c o n su l ta  de 28-VII-1601,se d e f in îan  como colaboradores intiroos de 
CastelRodrigo:a  Pedralvares P e re ira  en e l  Consejo de P or tuga l ,  a l  conta- 
dor mayor de cuentas Juan Tebe, a l  proveedor de lo s  aImacenes, Vasco Fdz. 
C esar,y a l  s e c re t a r io  de Estado de P o r tu g a l ,C r i s t é b a l  Soares,  en e l  Reino. 
AGS E-Portugal leg. 435.
La c a r t a  de Moura a P ed ra lv a res ,en AHN Estado l i b .  81 f .5 5 .
(54) Idem £.59. La c a r t a  empieza con e l  s ig u ien te  juramento de amistad:
"Eu Sor posso com verdade a f f i rm ar  a VS que nao tern em nenhua 
p a r te  parente  nem c r iado  nem amigo que mais ame a V E o dese 
j e  s e r v i r  que Pedralvares"
La a c t i t u d  de Moura en e l  r e s to  de su correspondencia, es imjy c r î t i c a  con 
respec to  a  l a  p o l î t i c a  portuguesa de l  Rey, y  con tra  l a  i n e f i c a c ia  de l  Conse 
jo .  E specia l  bianco de sus i r a s , e s  Pero Barbosa.
(55) 0 Regimento qiÆ se deve dar au Conselho de Portuga l  que re s id e  na Corte de 
v H Î^ E Îî î r"M fiT N b ~ Z 6 ô rT r6 T rT V têx cô ~ n 5 ™ n ën ë fë3 îâs7 ÿ ~ së~ in c ï îÿ i~ 5 '5 î tô  
a l  regimento de l  s e c re ta r io ,  y  una minuta sobre l a  reforma en tre  lo s  pape-- 
l e s  de P. Barbosa. Fueron estudiados por  l a  Ju n ta  de Estado, como se des--  
prende de un papel de Fray Caspar de Côrdoba, fecbado en V a l lado l id  e l  
24-IX-1601.
(56) AGS E-P leg. 435 f .2 3  Sesiôn de 10-V-1602.
(57) Idem n o t .  45.
(58) Ibidem.
(59) Ibidem.
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1 . R e l a c i o n e s  d i f î c i l e s  e n t r e  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  y e l  V i r r e y :
L as  d i s c u s i o n e s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  n u e v o  C o n s e j o  de  c u -  
y o s  d e t a l l e s  hemos dado c u e n t a  e n  e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  t r a j e r o n  
c o n s i g o  l a s  p r i m e r a s  c r i t i c a s  s é r i a s  a  l a  fo rm a  de g o b e r n a r  d e l  
e q u ip o  L erm a.  Y é s t a s ,  s u r g i e r o n  t a m b ié n  d e n t r o  d e l  p r o p i o  C o n s e jo ,  
c o n s o l i d a n d o  l a  im agen  de Rey c o n s t i t u c i o n a l  y r e s p e t u o s o  c o n  l a s  
l e y e s  d e l  R e i n o , q u e  l a  h i s t o r i o g r a f l a  p o r t u g u e s a  n o s  h a  t r a n s m i t i -  
do de F e l i p e  I I ,  p e s e  a l a s  i m p o r t a n t e s  r e f o r m a s  a d m i n i s t r a t i v a s  
que s e  r e a l i z a r o n  d u r a n t e  s u  é p o c a  (1).
P a r a  p o d e r  e n t e n d e r  l a  r e f o r m a  de 1 6 0 2 ,h a y  que  t e n e r  p r é s e n ­
t e  e l  c l i m a  de t e n s i ô n  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  C o n s e jo  y e l  V i r r e y ,  que  
acompanô e l  p r i m e r  m an d a te  de C a s t e l R o d r i g o  (2 ) .  P a r e c e  s e r  que  l a  
s u s t i t u c i ô n  de Moura p o r  e l  n u e v o  Conde de F i c a l h o  en  s u  p u e s t o  de l  
C o n s e j o ,n o  l e v a n t ô  d e m a s i a d a s  a m p o l l a s .  No o c u r r i ô  l o  mismo s i n  
e m b a r g o , c o n  l a  c o m i s i ô n  de m i n i s t r e s  c a s t e l l a n o s  e n v i a d o s  a s u p e r  
v i s a r  l a  h a c i e n d a  de P o r t u g a l ,  «mpezando p o r  l a s  r e a c c i o n e s  de l a  
Câmara de L i s b o a ( 3 )  y t e r m i n a n d o  p o r  e l  p r o p i o  V i r r e y .  E f e c t i v a m e n  
t e ,  t r a s  e l  i n f o r m e  f a v o r a b l e  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ( 4 ) , e l  Rey o r  
d enô  a l  l i c e n c i a d o  M o l in a  de  M e d ran o ,  d e l  C o n s e jo  de I n d i a s ,  a D ie  
go de H e r r e r a ,  c o n t a d o r  de c u e n t a s  de C a s t i l l a  y a l  f a c t o r  de l a  
C asa  de  C o n t r a t a c i ô n  de S e v i l l a ,  F r a n c i s c o  D u a r t e ,  que p a r t i e s e n  
p a r a  P o r t u g a l ,  e l  p r i m e r o  de a b r i l  de  1601 (5).  A d i c h a  J u n t a  que 
r e s t a b a  a t r i b u c i o n e s  a l  C o n s e jo  de H a c ie n d a  de P o r t u g a l ( 6 ) ,  l e  corn 
p e t e r î a  , e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l o s  a r r e n d a m i e n t o s , c o n t r a t o s  y  a s i e n  
t o s  q u e  s e  h u b i e s e n  de h a c e r ,  a s î  como l a  v e n t a  de  l a  p i m i e n t a  y
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t o d o  l o  que  t o c a s e  a l a  b u e n a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l a  h a c i e n d a  y a p r è s  
t o  de l a s  a r m a d a s .  La c r e a c i ô n  de j u n t a s ,  s e  p r e s e n t a b a  como un me­
d i o  de e n a j e n a r  f u n c i o n e s  a l o s  c o n s e j o s ,  que s e  a p l i c a r î a  con  d u - - 
d o s o  é x i t o  p a r a  c o n t r o l a r  l o s  a s u n t o s  de P o r t u g a l  ( 7 ) .
Moura s e  c o l o c a b a ,  d e s d e  e s t e  m omento , como e l  d e f e n s o r  de 
l o s  a c u e r d o s  de Tomar ( 8 ) ,  o p o n i é n d o s e  a e s t a  d e c i s i ô n  q u e ,  d e s d e  
o t r o s  l u g a r e s  de l a  M o n a r q u l a , s e  v e î a  t a m b i é n  c o m p r o m e t i d a . En c a r  
t a  d e s d e  B r u s e l a s ,  B a l t a s a r  de Z u n i g a ,  con  b a s t a n t e  a n t e l a c i ô n ,  c o -  
m e n ta b a  l o s  a s u n t o s  de P o r t u g a l  a l  V i r r e y ,  con e s t a s  s i g n i f i c a t i v a s  
p a l a b r a s  :
" . . . y  siempre me p a rec ie ron  algo p r o l i j o s  y  a s î  no me mara 
v i l l ô  que cansen a VE. Por acâ e oîdo que se in troduce 
c i e r to  Tribunal de Hacienda en ese  Reino con M in is t res  Cas 
t e l l a n o s ,  que no se râ  poca l a  pesadunbre que se pasa râ  por 
haverl e  de a s e n ta r " ( 9 ) .
E l  c a n s a n c i o  a d u c i d o  p o r  Z ûf t iga  en e l  r e s p o n s a b l e  de P o r t u - - 
g a i ,  a n t e  l a  p o l î t i c a  de M a d r i d ,  s e  v e î a  c o r r o b o r a d o  p o r  l a s  c a r t a s  
c r u z a d a s  e n t r e  Moura y P e d r a l v a r e s ,  p o r  un  l a d o ,  y e n t r e  a q u é l  y D. 
J u a n  de B o r j a ,  e l  n u e v o  hom bre  f u e r t e ,  p o r  o t r o .  E s t e  û l t i m o ,  i n t e n  
t a r â  s i n  c o n s e g u i r l o ,  e l u d i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  a n t e  l a  q u e j  a de su  
a n t e c e s o r  p o r  e l  e n v îo  de l a  j u n t a  ( 1 0 ) ,  p u e s t o  que l a  p r o t e s t a  de 
D. C r i s t ô b a l  se  r e p e t  i r a  o t r a  v e z ,  un o s  d î a s  a n t e s  de a b a n d o n a r  e l  
v i r r e i n a t o ,  en j u l i o  de 1603 ( 1 1 ) .
P o r  a q u e l l a s  f e c h a s ,  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  no c o n t r i b u i r î a  
a c u i d a r  l a  imagen d e l  V i r r e y ,  a l  que  p a r e c e  que  se  a c u s a b a  de no
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p e r m i t i r  s a c a r  d i n e r o  de P o r t u g a l ,  n o t i c i a  que  F ra y  C a s p a r  de C ô r ­
d o b a ,  c a s i  s i e m p r e  p a r t i d a r i o  de L e rm a ,h a c ia  l l e g a r  has ta  e l  r ep résen tan te  
del Rey (12),y que  j u s t i f i c a n  e l  d e s a h o g o  d e l  M arq u és  a su  c o n f i d e n t e  
en  l a  C o r t e , P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ;
"Ha d îas  que desejo  e s c r i b i r  a vm que todos os que vem de 
sa  Corte,  me afirman que tengo pocos amigos en e l  Consejo" (13).
No debemos s u p o n e r , p o r  to d o  l o  d i c h o ,  que  l a s  t e n s io n e s  e n - - 
t r e  Moura y e l  C o n s e j o ,  r e s u l t a b a n  de u n a  p o s t u r a  unân im e  de e s t e  
û l t i m o  a n t e  e l  e n v îo  de l o s  m i n i s t r e s  c a s t e l l a n o s .  Como e s c r i b i m o s  
a l  p r i n c i p i o ,  d e n t r o  de l a  p r o p i a  I n s t i t u c i ô n  s u r g i e r o n  v o c e s  de 
d e s c o n t e n t o .  Que n o s o t r o s  s e p a m o s , P e ro  B a r b o s a ,  en  a b s o l u t e  hombre 
de M oura (14)  , f u e  uno de los  que mâs a b i e r t a m e n t e  s e  m a n i f e s t é  en  co n -  - 
t r a .
Como en e l  c a s o  d e l  m u n i c i p i o  de L i s b o a ,  e l  C a n c i l l e r  m ay o r ,  
e s t a b l e c e r â  u n a  r e l a c i ô n  d i r e c t e  e n t r e  l a  c r e a c i ô n  de l a  J u n t a  de 
H a c ie n d a  de m i n i s t r e s  c a s t e l l a n o s  y l a  C a r t a  de T o m a r ,q u e  con  e s a  
m ed id a  s e  v i o l a b a .  La c r e a c i ô n  de e s t a  J u n t a ,  no s ô l o  s o c a v a b a  l a  
a u t o r i d a d  d e l  C o n s e jo  de  H a c ie n d a  de P o r t u g a l ,  s i n o  d e l  p r o p i o  Con 
s e j 0  de P o r t u g a l , i n s t i t u i d o  p a r a  d e s p a c h a r  p o r  é l  t o d o s  l o s  n e g o - - 
c i o s  d e l  r e i n o ;
"Esto a s î  se guardô inv io lab lanen te  en quanto b iv iô  e l  rey  
que e s té  en g l o r ia ,  agora de pocos meses aqua se quebrantô 
e s t a  prcTxsa o l i b e r t a d .  Sin se saber  l a  causa,  n i  e l  Rei­
no s e r  oîdo, y en una ju n ta  que se  ordenô de m in is t re s  cas 
t e l l a n o s  se harân todos lo s  con tra tos  y lo  mâs que pertenTe 
se a l a  Hacienda de Portugal:  sem d e l lo  se da r  cuenta  a l
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Consejo de Portugal:  de modo que lo  que l a  promesa o l i b e r  
tad  tan  confirmada d ice :  que todo se despacharâ po r  e l  Con 
se jo  de Portuga l,  e s t â  imidada como s i  d i j e r a  que se  despa- 
c har lan  los  dichos negocios por m in is t ro s  c a s te l l a n o s  y  no 
d ixera  claramente que se  despacharan por e l  Consejo de Por 
tu g a l"  (15) .
La c o n s o l i d a c i ô n  de l a  J u n t a  de H a c i e n d a ,  en  o p i n i ô n  de B a r ­
b o s a  , s i g n i f  i c a r î a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  u n a  l î n e a  d i r e c t a  e n t r e  Ma 
d r i d - L i s b o a ,  que no p a s a r î a  p o r  e l  C o n s e j o ,  r o m p ie n d o  l o s  c a u c e s  
i n s t i t u c i o n a l e s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a s  C o r t e s  que j u r a r o n  p o r  Rey a 
F e l i p e  I I ,  y un p a s o  de g i g a n t e  e n  l a  c a s t e l l a n i z a c i ô n  d e l  v e c i n o  
R e i n o .  Con s e r  i m p o r t a n t î s i m a ,  l a  c r î t i c a  d e l  C a n c i l l e r  M ayor no 
e n t r a b a  en  e l  d e r e c h o  d e l  Rey a s a c a r  d i n e r o  de P o r t u g a l , p a r a  u t d  
l i z a r l o  en o t r a s  p a r t e s  de  l a  M o n a r q u î a ,p u e s  s i e m p r e  que se  h i c i e ­
s e  c o n  m o d e r a c i ô n , s e r î a  l e g î t i m o  (16).
2 .  E l  n uevo  r e g i m i e n t o  de 1602
D e n t ro  de e s t e  a m b i e n t e  de v i o l e n c i a s  e n t r e  e l  V i r r e y  y e l  
C o n s e j o , p o r  un l a d o ,  y  e n t r e  Lerma y a l g u n o s  m iem b ro s  d e l  T r i b u n a l ,  
p o r  o t r o ,  e s  como d e b e n  e n t e n d e r s e  l o s  c am b io s  que  i n t r o d u j o  e l  de 
c r e t o  de l a  d i v i s i ô n  de l a s  s e c r e t a r î a s , l a  mâs s u s t a n c i a l  de t o d a s  
l a s  m o d i f i c a c i o n e s , en  l a  e s t r u c t u r a  de l a  I n s t i t u c i ô n  (17 ) .  En l a  
c o n f e c c i ô n  de l a s  n u e v a s  o r d e n a n z a s ,  como y a  e s c r i b i m o s ,  t u v o  un 
p e so  d e c i s i v e  l a  J u n t a  d e l  a s i e n t o  d e l  C o n s e j o ,  r e u n i d a  en  A r a n j u e z  
l o s  p r i m e r o s  d î a s  de mayo. E l a b o r a d a  l a  r e f o r m a  s e  t r a s l a d ô  a l  
r r e y  y a l  p r o p i o  C o n s e j o .  P o r  c a r t a  e x p e d i d a  a l  d î a  s i g u i e n t e ,  L e r  
ma s o l i c i t a b a  de D. C r i s t ô b a l (18)  , que h i c i e s e  l l e g a r  a F r a n c i s c o
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de A lm e id a  y a L u is  de F i g u e i r e d o  ( 1 9 ) ,  l a  n o t i c i a  de su  nom bram ien  
t o  como s e c r e t a r i o s ,  con  e l  f i n  de q u e ,  con e l  mâximo s e c r e t o ,  se  
i n c o r p o r a s e n  l o  mâs r â p i d o  p o s i b l e  a l a  C o r t e ,  en V a l l a d o l i d .  E l  
O b isp o  A t a i d e ,  i n s t a l a d o  e l  C o n se jo  en  e s t a  û l t i m a  c i u d a d ,  r e c i b l a  
a s im ism o  l a  n u e v a  i n s t r u c c i ô n ,  que  d e b e r î a  a b r i r  en  s e s i ô n  p l e n a - - 
r i a ,  d î a s  mâs t a r d e  ( 2 0 ) .
2 . 1 .  S o b re  l a  c o m p o s ic i ô n  d e l  C o n s e jo  y l a  f u n c i ô n  de l o s  d i s t i n - -
t o s  m ie mbros
2 . 1 . 1 .  E l  o f i c i o  de P r é s i d e n t e :
El  f i n a l  de l a s  c o n s u l t a s  s o b r e  e s t e  a s p e c t o ,  s e  z a n j ô  con  l a
d e c i s i ô n  r e a l  de no d o t a r  a l  C o n s e jo  de l a  f i g u r a  de un P r é s i d e n t e ,
m a n t e n ié n d o s e  p o r  t a n t o  e l  r e g im e n t o  i n i c i a l :
".Aunque veo que ningûn cuerpo puede e s t a r  n i  gobemarse 
s in  cabeça, tengo por meior que en e l l o  no se haga nove 
dad por agora por e l  sentimiento que podrîa  causar en 
aquel Reino de que se tocase en t a n ta s  cosas a un mismo 
tiempo"(21).
E r a ,  p o r  t a n t o ,  e l  p a r e c e r  de M oura ,  s e c u n d a d o  p o r  l o s  m i n i s ­
t r o s  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  que e n t r a r o n  en  l a  J u n t a  de a s i e n t o ,  
e l  que se  im p o n î a .  S in  e m b a rg o ,  e l  n u ev o  r e g i m e n t o ,  i n c o r p o r a b a  l a  
i m p o r t a n t e  n o v e d a d  que  s u p o n î a  l a  e x i s t e n c i a  de un P r é s i d e n t e  de 
h e c h o ,  s i  no de d e r e c h o ,  p u e s t o  que como C o n s e jo  de  E s t a d o ,  l a  d i -  
r e c c i ô n  c o r r e s p o n d î a  p e r s o n a l m e n t e  a l  Rey. D icho  o f i c i o ,  s e r î a  
e i e r c i d o  p o r  e l  c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o ,  s i n  mâs p r e e m i n e n c i a  y
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c a l i d a d  e n  v o t o ,  a s i e n t o ,  t î t u l o , o s a l a r i o , que  l o s  o t r o s  m i n i s t r o s .  
En e s t e  s e n t i d o  e l  C o n s e jo  de l a  C o r t e  se  d i s t i n g u i r î a  de  l o s  o t r o s  
c o n s e j o s  d e l  R e in o  de P o r t u g a l ,  e x c e p c i o n  h e c h a  d e l  C o n s e j o  d e  E s ­
t a d o , c u y a  p r e s i d e n c i a  r e c a î a  e n  l o s  v i r r e y e s  o g o b e r n a d o r e s .  A s l ,  
e l  D esem bargo  do  Paço  cuyo  P r é s i d e n t e  c o n t a b a  c o n  r e g i m e n t o  p r o p i o  
e n  e l  q u e  s e  p r e v e l a  que  s u s  a u s e n c i a s  f u e s e n  c u b i e r t a s  p o r  e l  d e -  
s e m b a r g a d o r  m is  a n t i g u o  (2 2 ) .  0  e l  de  l a  Mesa de  C o n c i e n c i a  y  O r d e ­
n e s , c u y o  P r é s i d e n t e  s e r â  hom bre  de  " p r u d e n c i a ,  l e t r a s  y  q u a l i d a d e s "
( 2 3 ) .  A s i m i s m o , t e n l a n  d i r e c c i ô n , e l  C o n se jo  de  H a c i e n d a ! 2 4 ) , l à  I n - -  
q u i s i c i 6 n ( 2 S ) ,  y  c o n t a r â  c o n  P r é s i d e n t e ,  en  s u  d i a ,  e l  C o n s e j o  de  
l a  I n d i a , c u y a  c r e a c i ô n  en  1 6 0 4 , c e r r a r â  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  s i n o - - 
d i a l  b a j o  l a  M o n a r q u îa  e s p a h o l a  (26 ) .
C o n v ien e  m a t i z a r , q u e  p o r  c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o , n o  p u e d e  e n ­
t e n d e r s e  a l  que  l l e v a s e  mâs t ie m p o  s i r v i e n d o  e n  e l  C o n s e j o ,  p u e s t o  
q u e  s e r î a  a  t o d a s  l u c e s  é v i d e n t e , q u e  cuan d o  a l  C onde  de  F i c a l h o  s e  
l e  d i o  e s a  c a t e g o r î a , e r a  un  r e c i é n  l l e g a d o ,  s i n o  a l  que  t u v i e s e  ma 
y o r  r a n g o  s o c i a l .  La i n s t r u c c i ô n  de 1 5 8 6 ,h a b î a  d a d o  d i c h a  j e r a r - - 
q u î a  a l  v e e d o r  de  H a c i e n d a ,  d e j a n d o  b i e n  c l a r o ,  q u e  e n  c a s o  d e  s e r  
p r e l a d o  l a  p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a ,  é s t e  o c u p a r î a  l a  p r i m e r a  p l a z a , c o  
mo o c u r r i ô  con  e l  C a p e l l â n  Mayor d u r a n t e  e l  r e i n a d o  a n t e r i o r  y  l o s  
p r i m e r o s  com pases  de  é s t e .  A h o ra  s e  i n s t i t u c i o n a l i z a b a  un  t î t u l o ,  
( " C o n s e j e r o  mâs a n t i g u o " ) q u e  s i g n i f i c a b a  de h e c h o , e l  c o n t r o l  d e l  
C o n s e j o , y  p o r  c u y a  p o s e s i ô n  a p a r e c e r î a n  l o s  p r i m e r o s  p l e i t o s  e n t r e  
l o s  m iem bros d e l  m is m o ,a  l a  m u e r t e  de D. J u a n  de B o r j a ,  e i n c l u s o  
a n t e s .  En c u a l q u i e r  c a s o , e l  c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o  no s e  l i m i t a r î a  a  
t a f i e r  l a  c a m p a n i l l a ,  como h a b î a  e s c r i t o  A t a i d e ,  d a d o  que  e l  r e g i m e n
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t o  e s p e c i f i c a b a  que  s e r î a :
. .quien hable y ordene lo que se ha de hacer**.
2 .1 .2 .  La d iv is iô n  de la s  s e c r e t a r ie s :
La s u s t it u c iô n  de un s e c r e t a r io  por cu a tro ,n o s  p la n te a  por 
un la d o ,q u e  e fec tiv a m en te  e l  volurnen de lo s  n eg o c io s  tram itad os  
por e l  C o n se jo ,se  h ab îa  ampliado co n sid era b lem en te , h ac iên d ose  ne 
c e sa r io  una mejor d is tr ib u c iô n  de lo s  com etid os. P ero , por o tr o ,  
aunque se  e v it a s e  expresam ente e s t a  v a lo r a c iô n  en e l  d e c r e to , se  
h a c îa  reca er  e l  mal funcionam iento  de la  in s t i t u c iô n ,  sob re  su res  
pensab le b u r o c r â tic o . La d ign id ad  y fu n cion es d e l s e c r e t a r io ,  se  
v e r îa n , por ta n to , su sta n c ia lm en te  m od ificados en r e la c iô n  a 1586:
"La experiencia ha mostrado que por ma mano no se pueden 
hazer tan gran despacho, y que los negocios se represan y 
atrasan con gran dafio del servicio de S.Mgd y por ventura 
cargo de su Real Conciencia, con no menos por ju stic ia  de 
las partes queriendo obviar estos maies, de que no nuede 
darse ninguna culpa a los ministros por quienes han corri 
do sino a la  gran nultitud de los n ^ jc io s . . ."(27).
Tratando de e v it a r  una perm anencia tan  continuada como la  
d e l s e c r e t a r io  s a l i e n t e ,  se  separaba e l  t î t u l o  d e l s e r v ic io  con cre  
to  en e l  C onsejo . De e s t a  forma, una vez nombrados . y toma-
da p o s e s iô n , podrlan s e r  mandados en cu a lq u ier  momento a l  r e in o :
"Y cuando se nonbrarem se les ha de decir cpje queda pendien 
te de mi volmtad enviarlos a servir a l Reino y træ r otros 
en su lugar cuando y como me pareciere"(28).
Se f Ijab a  su s a la r io  en 400.000 rs a l  aAo, e s p e c i f ic â n d o s e  
que no podrlan r e c ib ir  d in ero  de la s  p a r te s . Y se  d iv id îa n  lo s  c o ­
m etid o s, segûn lo s  a su n to s d e l C onsejo. Se tuvo e s p e c ia l  cu id ad o  
en e s ta  d iv i s iô n  por m ater ia s pues podrîa  s e r  m otivo de d i f e r e n - -  
c ia s  en tre  e l l o s ,  y  e l  Rey h ab îa  ad vertid o  claram en te a l a  Ju n ta  
d e l a s ie n to  a l  r e sp e c to ,q u e  v ie s e  (a v is ta d a a e n te )  como se  d i s t r i - -  
buîan lo s  asu n tos e n tr e  e l l o s ,  ev ita n d o  la  c o n fu s iô n , pues s i  que- 
dase a b ie r ta  e s t a  p u er ta ,n o  se  co n se g u ir îa  e l  o b je t iv o  p e r se g u id o
(29).
El prim er s e c r e ta r io ,q u e d a r îa  encargado de Estado y J u s t i c i a ,  
y la  p r o v is iô n  de tod os lo s  o f i c i o s .  La segunda s e c r e t a r î a , s e  o cu ­
p arîa  de lo s  asu n tos e c l e s i â s t i c o s  y de la s  Ordenes M i l i t a r e s .  La 
t e r c e r a ,d e l patrim on io  y Hacienda r e a l ,y  la  cu a r ta  de lo s  n e g o c io s  
de p a r te s . T iene in t e r é s  seA a la r ,q u e  con r e sp e c to  a l  reg im en to  de 
1586, se  daba p e r so n a lid a d  p rop ia  a e s t o s  û lt im o s  a su n to s , lo  que 
redunda en la  t e s i s  que venim os manteniendo a lo  la rg o  de e s t e  tr a  
bajo sobre su im p ortan cia  en la  a c t iv id a d  d e l C onsejo y en l a s  r e l a ­
c io n es  Rey-Reino en d e f i n i t i v e .
Aunque por e l  t ip o  y c a lid a d  de lo s  a su n tos que l e  co n c e r n îa n , 
hay que suponer que e l  s e c r e t a r io  de Estado s e r îa  e l  nûmero un o , y 
a s î  se  habîa  prop u esto  en la s  c o n su lta s  p r e v ia s  a la  reform a (30)^en 
e l  d ecre to  de 16 0 2 ,no s e  reco g e  ninguna a f ir a a c iô n  e x p l i c i t a  en e s  
te  se n t id o . No h ab rîa  d if e r e n c ia s  jerS rq u ica s e n tr e  e l l o s ,  a no ser  
en e l  orden d e l despacho en e l  C onsejo , a l que a c u d ir îa n  empezando 
por e l  de Estado y e l  de a su n tos e c l e s i â s t i c o s ,  a lte r n â n d o se  cada
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d îa ,  todos lo s  de la  semana, quedando en cargad os, cada uno de su ma 
t e r i a ,  de en v ia r  la s  c o n su lta s  a l  Rey.
2 .1 .3 .  El numéro de C o n se je r o s:
No se  hace menciôn a l  tamafto de la  p l a n t i l l a  en e l  documente 
que estam os a n a lizan d o , pero tenem os c o n s ta n c ia  de que s e  habîa pig_ 
ducido una im portante novedad con re sp ec to  a la s  C ortes de Tomar y 
a l  regim ento de 1586,que r e sp e ta b a  escrupulosam ente a q u é lla . El au 
mento d e l nûmero de s e c r e t a r io s ,y  ahora e l  de c o n se je r o s , su g iere  
un Consejo con mis tr a b a jo , o b ien  un in te n to  de que se
produjese una eq u ip araciôn  con e l  r e s to  de lo s  c o n se jo s  de la  Mo--
narq u îa . De una p la n t i l l a  de 4 , dado que la  p la za  d e l c a n c i l le r  
nunca se  cubriô,pasâbam os a un T ribun al de 7 miembros, en e l  que 
lo s  c o n se jero s  de capa y espada quedaban en am plia mayorîa  sobre  
lo s  le t r a d o s , 5 con tra  2 , lo  que ev id en c ia b a  e l  e sc a so  peso que te  
nlan lo s  asuntos de J u s t i c ia  en la  I n s t it u c iô n  p o rtu gu esa , que nor 
m alm ente,se lim ita b a  a r e m it ir  lo s  p rocesos a lo s  tr ib u n a le s  d e l  
Reino (31).
Una r e la c iô n  de lo s  c o n s e jo s  y tr ib u n a le s  que re s id en  en la  
Corte de E spafla(32),de fech a s  probablem ente muy cercan as a l r é g i- -  
mento que estam os e s tu d ia n d o , nos proporciona e l  s ig u ie n te  cuadro 
de c o n se jero s  y s e c r e t a r io s :
loS
1. Consejo
2. Consejo 
5. Consejo
4. Consejo
5. Consejo
6 . Consejo
7. Consejo
8. Consejo
9. Consejo
de C astilla  
de Aragôn 
de Ita lia  
de Indias 
de Hacienda 
de Ordenes 
de Inquisiciôn 
de Guerra 
de Portugal
1 présidente 
1 présidente 
1 présidente 
1 présidente 
1 presidKite 
1 présidente 
1 inquisidor
1 p resid .(?)
16 consejeros
5 regentes
6 regentes
7 cOTsejeros
5 consejeros
4 consejeros
6 consejeros
5 consejeros
7 consejeros
4 secretarios ■ 21 
3 secretarios ■ 9
1 secretario ■ 8
2 secretarios * 10
1 secretario - 7
3 secretarios » 8
2 secretarios - 9
1 secretario - 6
4 secretarios = 11
TOTAL 89
D etrâs d e l Consejo de C a s t i l l a ,  cuyo nûmero de s e c r e t a r io s  
era  ig u a l a l de P o r tu g a l, e s t e  con un tamano muy p a rec id o  a l  d e l  
C onsejo de In d ias ,pasaba a ocupar e l  segundo p u e s to ,d e l que s i n  du 
da e s ta b a  muy le j o s  en tiem pos de F e lip e  I I .  De todos m o d o s ,e l Su­
premo de P o rtu g a l, como s e  le  denomina en d ich a  r e la c iô n ,  no man - - 
te n d r îa  su p o s i c iô n ,s i  h ic iêram os un recuento  d e l r e s to  de l o s  fun  
c io n a r io s  (32).
2 .2 .  A tr ib u c io n es  d e l C onsejo
En la  nueva ordenanza podemos a p rec ia r  una in d e f in i c iô n  sob re  
la s  fu n c io n es d e l C onsejo .b a sta n te  sem ejante a la  de 1586. A su n -- 
to s  de E stado, J u s t i c i a ,  p r o v is iô n  de o f i c i o s ,  m ater ia s  e c l e s i â s t ^  
c a s , Ordenes M il it a r e s ,  H acienda y p e t ic io n e s  de p a r te s .  Es d e c i r ,  
todos lo s  asu n tos d e l R eino.
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2 . 5 .  Forma de t r a b a j o
S i g u i e n d o  e l  p r e c e d e n t e  d e l  C o n se jo  de  E s t a d o  de P o r t u g a l . s e  
i n t r o d u c i r â  l a  f i g u r a  d e l  " S e m a n e ro " ,  l o  que  s i g n i f i c a b a  que  a n t e s  
de e n v i a r  l o s  p a p e l e s  a l a  f i r m a  d e l  Rey, uno d e l  C o n s e j o ,  empezan 
do e l  t u r n o  se m an a 1 p o r  e l  mâs a n t i g u o ,  e s t a m p a r l a  s u  r û b r i c a ,  con  
d i c i ô n  i n d i s p e n s a b l e , que  lo s  s e c r e t a r i o s  e s c r u p u l o s a m e n t e . d e b e r l a n  
r e s p e t a r .
Se i n t r o d u c i a  l a  n o v e d a d  de que e l  C o n s e jo  d e b e r î a  r e u n i r s e  
t o d o s  l o s  d î a s  p o r  l a s  m a â a n a s ,  a l a  misma h o r a  que  e l  r e s t o  de 
l o s  t r i b u n a l e s  y ,  dos  d î a s  p o r  l a  t a r d e , s e g û n  l a  c o n v e n i e n c i a  d e l  
mismo.
E l  e s p i n o s o  a s u n t o  de d i v i d i r  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  l o s  
m iem bros  d e l  Tribunal,  s e  r e s o l v i ô  e n  p e r j u i c i o  de l o s  l e t r a d o s , d e -  
t e r m i n â n d o s e  que  no p o d r l a n  v o t a r  en  m a t e r i a s  de E s t a d o , c o n f o r m e  a 
l a s  ô r d e n e s  a n t i g u a s  de P o r t u g a l ,  s i  b i e n , P e r o  B a r b o s a  y F r a n c i s c o  
N o g u e i r a , p o d r l a n  s e g u i r  h a c i ê n d o l o :
"Pues no s e r î a  razôn e x c lu i r lo s  de lo  que han t ra tad o  y t r a  
t an  y no habiendo dado e l l o s  ocasiôn p a r t i c u l a r "  (33),
Los l e t r a d o s  que  a p a r t i r  de  e n t o n c e s  s u c e d i e s e n  a  l o s  dos 
c i t a d o s ,  v o t a r î a n  en  p r o v i s  i o n e s  de o f i c i o s  y m e r c e d e s ,  con  lo  que 
tam poco  s e  a t e n d î a  l a  p e t i c i ô n  de D. J o r g e  de A t a i d e ,  y en  l o s  
a s u n t o s  que  s e  c o n s i d e r a s e n  i m p o r t a n t e s .  En e s t o s  û l t i m o s , e l  v o to
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s e r îa  s e c r e to , Lo que rep resen tab a  o tro  cambio en r e la c iô n  a l  p r i ­
mer regim ento:
"Quando se tratase de cosas de gran ûqportancia como de pro 
visi& i de virrey de la  India y otros seme jantes, voten to --  
dos los consejeros en secreto dando Los votos por scr ito  en 
papeles sellados y cerrados..."(34).
Por û lt im o ,era  una reform a en e l  p roced im ien to  que todo e l  
Consejo e n te n d ie se  en la s  r ecu sa c io n es  de a lgûn miembro d e l mismo, 
con e l  f in  de e v i t a r  que p u d iese  s e r  d ec larad o  "sospechoso"  la  Ins  ^
t i t u c iô n  en p le n o .
3. El in te n to  de ex ten d er  la  d iv i s iô n  de la s  s e c r e t a r ia s  a la  Admi ­
n is t r a c iô n  v ir r e in a l
El C onsejo de P ortu ga l aco g iô  b ien  la  nueva in s tr u c c iô n , y asî 
se lo  h iz o  sab er a l  Duque de Lerma, con la  fôrm ula p r o to c o la r ia  de 
que"besaban en nombre d e l Reino la  r e a l mano de SMgd"por la  gran  
merced que l e s  h a c îa ,  e l  8-V I-16"2 (35). M odificado e l  C on sejo , se  
habîa n e c e sa r io  adecuar l a  a d m in istra c iô n  v ir r e in a l  a l  nuevo o rga -  
nigrama de la  C o r te ,co n  e l  f i n  de c o n seg u ir  una mayor e f i c a c i a  en  
e l  despacho de lo s  n e g o c io s . E l C onsejo de E stad o , y Desembargo do 
Paço, d eb erlan  c a n a liz a r  su s c o n su lta s  a su s e c r e t a r îa  c o r r e sp o n -- 
d ie n te , y d e l mismo m od o ,lo s o tr o s  tr ib u n a le s .  Con la  firm a de 
A ta id e , C aste lR od rigo  r e c ib iô  un despacho d e l C o n se jo ,en  e l  que se  
le  comunicaba d eb îa  procéd er a l desdob lam iento  de la s  s e c r e t a r îa s  
de E stad o, con e l  f in  de que se  co rresp o n d iesen  con la s  d e l C onse­
jo  (36).
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En P o r t u g a l ,  e l  p a so  de s e c r e t a r i o  d e l  Rey a s e c r e t a r i o  de 
E s t a d o , s e  h a b îa  p r o d u c id o  co n  e l  d e s e n v o lv im ie n to  d e l  C o n se jo  d e l  
mismo n o m b re, a b s o r b ie n d o  f u n c io n e s  d e l  d é c l i n a n t e  e s c r i b a n o  de l a  
P u r id a d  (37 ). T ra s  l a  s a l i d a  d e  A lc a ç o v a , ya  en  e l  r e in a d o  d e l  C a r-  
d e n a l ,  l a  s e c r e t a r î a  fu e  d e s d o b la d a ,  p o r  p r im e r a  v e z , en  m a te r i a s  
de E s ta d o  de l a s  I n d i a s  y E s ta d o  d e l  R e in o , o c u p an d o  l a s  p l a z a s ,  
D u a rte  de M eneses y M ig u e l de  M oura, r e s p e c t iv a m e n te  (38 ). E l r e i n a  
do de F e l ip e  1 1 , t r a j o  u n a  se g u n d a  d i v i s i o n  en  l a s  p e r s o n a s  de D ie ­
go V elho y Lopo S o a r e s ,  p u e s  l a  j o r n a d a  de A lc â z a r  Q u e b ir  h a b îa  de  
j ado a M iguel de M oura como û n ic o  s e c r e t a r i o  (3 9 ). A co m ie n zo s  d e l  
s e i s c i e n t o s , e s t a l l o  un c o n f l i c t o  de c o m p e te n c ia s  en  t o r n o  a l  n o m -- 
b ra m ie n to  de V i r r e y  de l a  I n d i a  a l  que d e b îa n  to m a r p le i to - h o m e n a -  
j e ,  e n t r e  e l  c i t a d o  D iego  V e lh o ,que h a b îa  o cu p ad o  l a  e s c r i b a n i a  de 
H a c i e n d a  d e l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l , y C r i s to v â o  S o a re s  que o c u p ab a  in  
t e r in a m e n te  l a  o t r a  s e c r e t a r î a  (40 ) E l R e y , en  1601 , f a l l ô  a  f a  
v o r  d e l  s e c r e t a r i o  de  l a  I n d i a ( 4 1 ) , y  s e  p e n s é  en  l a  s u s t i t u c i ô n  de 
S o a re s  y en  u na  t e r c e r a  d i v i s i ô n  de l a  s e c r e t a r î a  que no l l e g ô  a 
co n su m arse  (42 ).
La p r é s e n t é , e ra  en to n ces ,la  c u a r t a  p a r t i c i ô n  q u e  s e  i n t e n t a b a .
6 l Rey t r a n s m i t î a  a C a s te lR o d r ig o  l a  n e c e s id a d  de e s t r u c t u r a r  l a s  
s e c r e t a r î a s  d e l  R e in o  d e l  mismo modo q ue  l a s  de  l a  C o r t e .  E l i n f o r  
me c o n t r a r i o  d e l  V i r r e y  d e tu v o  l a  r e fo r m a .  M o u ra ,e r a  d e l  p a r e c e r  
que con  dos s e c r e t a r i o s  en  l a  r e p a r t i c i ô n  de  E s ta d o  y de  l a  I n ­
d i a  y m e rc e d e s , b a s t a b a .  De e s t e  modo, e r a  s u p e r f l u s  l a  c r e a c i ô n  de  
una s e c r e t a r î a  de H a c ie n d a  c u y o s  c o m e tid o s  r e a l i z a b a n  lo s  e s c r i b a -  
n os de l a  m ism a. Y o t r o  t a n t o , p o d î a  d e c i r s e  de  l a  J u s t i c i a , c u b i e r -
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t a  p o r  l o s  e s c r i b a n o s  de  C âm ara. El s e c r e t a r i o  J e  E s ta d o  de l a  r e -  
p a r t i c i ô n  d e l  R e in o ,  d e b îa  s e r  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n t r o l a r  l a  c o r r e £  
p o n d e n c ia  con  l a  C o r t e .  De to d a s  fo rm a s ,  p o r  s i  la  re fo rm a  s a l î a  
a d e l a n t e ,  de lo  q ue  no ten em o s c o n s t a n c i a ,  M oura s e  c u r a b a  e n  s a - -  
l u d ,  m andando u n a  r e l a c i ô n  de p e r s o n a s  a p ta s  p a r a  o c u p a r  l o s  p o s i - -  
b l e s  c a r g o s  de  s e c r e t a r i o  ( 4 3 ) .
4 . V ie jo s  y n u e v o s  m i n i s t r o s .  E l aum ento  de l a  p l a n t i l l a  en  1 6 0 2 .
4 .1 .  Los c o n s e j e r o s :
Con e l  n u ev o  re g im e n to  p ro m u lg a d o , e l  p r im e ro  en  a b a n d o n a r  
l a  C o r t e ,  fu e  e l  C a n c i l l e r  M ay o r, P e ro  B a rb o s a ,  que a p ro v e c h ô  e l  ve^ 
ra n o  p a r a  c o n s e g u i r  una s a l i d a  lo  mas v e n t a j o s a  p o s i b l e .  E l a n t i g u o  
c a t e d r â t i c o  de l e y e s , m a rc h a b a  con l o s  5 0 0 .0 0 0  r s  q ue  t e n î a  d e  o rd e  
nado  y de  a y u d a  de c o s t a  a l  aA o, con  d os a l v a r â s  de  le m b ra n z a  de  
o f i c i o s  ( 4 4 ) , e i n c l u s o  h a b îa  i n t e n t a d o  o b te n e r  re c o m p e n sa  d e l  R ey , 
s a l t â n d o s e  e l  p r o c e d im ie n to  d e l  C o n s e jo ,a l  d i r i g i r s e  d i r e c t a m e n t e  a 
S M gd(4S). O b tu v o  a s im is m o , 800 c ru z a d o s  p a r a  l o s  g a s t o s  d e l  v i a j e ,  
como en  su  d î a  r e c i b i e r a n  Ruy de M atos y J o r g e  C abedo c u a n d o  d e j a  
ro n  e l  T r ib u n a l  ( 4 6 ) .  A to d o  e s t o  debem os a A a d i r ,  s i  no s e  t r a t a  de  
l a  misma m e rc e d , l o s  2 .0 0 0  c r u z a d o s  q ue  l e  q u e d a ro n  a s e n ta d o s  en  l a s  
e je c u c i o n e s  de d e u d a s  d e l  R e in o  ( 4 7 ) .Lo c i e r t o  e s ,q u e  en  u n a  c o n - -  
s u l t a  d e l  11 de s e p t i e m b r e ,  s e  r e c o r d a b a  a l  R ey , p o r  p a r t e  d e l  Con 
s e j o ,  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de  q ue  e l  o f i c i o  de C a n c i l l e r  M ayor s e  si^ 
g u ie s e  s i r v i e n d o  p o r  " s e r v a n t i a " ,  y que p o r  lo  t a n t o , B a rb o s a  d e b e -  
r i a  p a r t i r  de i n m e d ia to ,  a n t e s  de  q ue  e l  r i g o r  d e l  i n v i e r n o  s e  lo
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im p id i e s e .  P a r e c e r  que m e re c iô  l a  c o n fo rra id a d  de F e l ip e  1 1 1 (4 8 ) , y 
fu e  o b e d e c id o  p o r  e l  o i d o r , que a p a r t i r  de o c tu b r e  d e jô  de e n t r a r  
e n  e l  C o n s e jo .
La s u s t i t u c i ô n  de P e ro  B a rb o sa  s e  h a r î a  p o r  c o n s u l t a  d e l  Cor 
s e j o  de P o r t u g a l  a  SM gd,p r e v i a  p r o p u e s t a  d e l  V i r r e y :
"E porque convé nonearésse pessoas p a ra  o lu g ar de e s te  Ccm 
se lh o  ô e l l e  de ix a , vay c a r ta  pera o V issorey as nomear, que 
\Mgd firm ara  sédo servido"(49).
La c o n s u l t a  e s  muy im p o r ta n te ,  p o rq u e  d e ja b a  e s t a b l e c i d o  e l  
p r o c e d im ie n to  a s e g u i r  p a r a  l a  d e s ig n a c iô n  de  c o n s e j e r o s ,  t r a s  lo :  
V i r r e y e s ,  G o b e rn a d o re s  y O b is p o s ,  l o s  mas a l t o s  c a r g o s  d e l  R e in o .
F u e ro n  a l t a s  en  e l  C o n se jo  d u r a n te  1 6 02 , D. M anuel de C a s te -  
lo B ra n c o ,  C onde de V i la n o v a ,  P e d r a lv a r e s  P e r e i r a  y  D. E n r iq u e  de 
S o u s a , como c o n s e j e r o s  de E s t a d o ,y  no s e  c u b r i r î a  p o r  e l  m om ento, 
p e se  a lo  e s c r i t o  mâs a r r i b a ,  l a  p r im e r a  p l a z a  de  o i d o r ,  p e rm an e--  
c ie n d o  e l  C o n se jo  co n  un s o lo  l e t r a d o ,  h a s t a  l a  i n c o r p o r a c iô n  en  
1 6 0 5 ,de  D ieg o  da  F o n s e c a .  A s î  p u e s , en  mayo de  1 6 0 2 (5 0 ) , fo rm ab an  «1 
C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  in c lu y e n d o  a  D, J u a n  de  B o r j a ,  s i e t e  c o n s e je ­
r o s  d i s t r i b u i d o s  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :
2 v e e d o r e s  de H a c ie n d a :  D. J u a n  de B o r ja  y e l  Conde de Vil&-
n o v a (5 1 ) .
1 p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a :  E l O b isp o  C a p e l l â n  M ayor.
2 c o n s e j e r o s  de  E s ta d o  s u p e r n u m e r a r io s ( S 2 ) : D. E n r iq u e  de
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S o u sa  y P e d r a lv a r e s  P e r e i r a .
2 j u r i s c o n s u l t e s :  P e ro  B a rb o sa  y F r a n c is c o  N o g u e i r a .
D. M anuel de C a s te lo B ra n c o  p e r t e n e c i ô  a  l a  n o b le z a  q u e  e n  su  
j u v e n tu d  acom paftô a  0 . S e b a s t i a n  e n  l a  j o m a d a  de  A l c â z a r  Q u e b i r ,  
don d e  q u ed ô  c a u t i v o .  C o n s e je r o  de  E s t a d o ,  a c c e d iô  a l  t l t u l o  d e  V i ­
la n o v a  de  P o r t im a o  p o r  s u  n a t r im o n io  (53 ). D eb iô  g o z a r  in m e d ia ta m e n  
t e  de  l a  c o n f i a n z a  d e l  n u ev o  e q u ip o  de g o b ie r n o ,  p u e s  i n a u g u r a  su  
a c t i v i d a d  en  l a  C o r t e ,  a s i s t i e n d o  a  l a  J u n t a  d e l  a s i e n t o  d e l  C o n se  
j o  q ue  d e c i d i ô  l a  r e f o r m a .  I g u a lm e n te , s u p l i r â  como v e e d o r ,  l a  a u -  
s e n c i a  en  V a l l a d o l i d  de  B o r j a ,  l o  q u e  e n  p r i n c i p i o  l e  p e r f i l ô  como 
un f i r m e  c a n d i d a t e  a  l a  s u c e s i ô n .  D. E n r iq u e  de  S o u s a , e s  c l a s i f i c a  
do p o r  V e r îs s im o  S e r râ o ,c o m o  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  n o b l e z a ,  q u e  a  p a r ­
t i r  de 1 5 3 0 ,s e  fo rm é en  l a  C o r te  (5 4 ) . Sabem os que aco m p an ô  a  l o s  
G o b e rn a d o re s  d e l  R e in o , cu an d o  s u  h u îd a  a C a s tro M a rim  e n  l o s  m e­
m en to s  de  l a  s u c e s i ô n ,  y  q u e  muy p r o n to  h a b la  s i d o  p r e m ia d o  p o r  s u  
f i d e l id a d ,c o n  e l  o f i c i o  de  G o b e rn a d o r  de l a  C asa  d e  l o  C i v i l  (5 5 ).S u  
e x p e r i e n c i a  no  s e  l i m i t a b a  a e s t e  T r i b u n a l ,  s i n e  q u e  h a b l a  p a s a d o  
p o r  l a  M esa d e  C o n c ie n c ia ( 5 6 ) ,  l l e g a n d o  f i n a lm e n te  a  d e s e m b a r g a d o r  
do P aço  (5 7 ). Su nom bre no  f i g u r a ,  s  i n  e m b a rg o , e n  l a  l i s t a  d e  c o n ­
s e j e r o s  de l a  r e l a c i ô n  de  l a  b i b l i o t e c a  de A ju d a  (5 8 ) .  Su p r e s e n c i a  
e n  e l  C o n s e jo ,  n o s s i t û a  a n te  e l  c a s o  e s p e c i a l  de  un  c o n s e j e r o  d e  . 
E s ta d o  p e r t e n e c i e n t e  a l a  n o b le z a  q u e  h a  h e c h o  c a r r e r a  t l p i c a  de  
l e t r a s  ( 5 9 ) , y  q u i z i  p o r  e s o ,n o  c o r r i ô  p r i s a  c u b r i r  l a  v a c a n te  de  
P e ro  B a rb o s a .
P e d r a lv a r e s  P e r e i r a  fu e  nom brado  p o r  e l  d e c r e t o  d e  d i v i s i ô n
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de l a s  s e c r e t a r î a s .  En su  s a l i d a ,  como en e l  caso d e l C a n c i l le r , t r a tô  de 
c o n s e g u i r  una p o s i c iô n  lo  mâs a i r o s a  p o s i b l e .  P r e t e n d î a  s e r  e s c r i -  
bano  de  l a  P u r id a d ,  c o n s e j e r o  de E s ta d o ,y  d e s p a c h a d o r  de  l o s  a s u n -  
t o s  d e l  C o n s e jo ,  adem âs de  im p o r ta n te s  re c o m p e n sa s  e c o n ô m ic a s  p a r a  
ê l  y su s  s u c e s o r e s ,y  de  i n t r o d u c i r  a uno de  su s  a l l e g a d o s , Vaz P i n ­
t o ,  en  u n a  de l a s  r e c i ê n  c r e a d a s  s e c r e t a r î a s .
M o-obtuvo  e l  t î t u l o  de  e s c r i b a n o ,  q u e  l a  J u n t a  d e l  A s ie n to  
e s t im é  que no d e b îa  p r o v e e r s e  en  n a d ie  p o r  s e r  de  m ucha a u t o r i d a d .  
T am p o co ,se  l e  c o n c e d ié  e l  d e  d e sp a c h a d o r  q u e  h u b i e r a  s i g n i f i c a d o  
m a n te n e r  u na  b u e n a  p a r c e l a  de  s u s  a t r i b u c i o n e s  como s e c r e t a r i o .  Y 
s î  se  l e  o t o r g ô , t l t u l o  de c o n s e je r o  de  E s ta d o  co n  1 5 .0 0 0  c r u z a d o s  
de ay u d a  de c o s t a  en  l i c e n c i a s  de e s c l a v o s ( 6 0 ] , y u na  e n c o m ie n d a  d e
5 0 0 .0 0 0  r s  a su  h i j o ( 6 1 ) :
"...SM gd se t ie n e  por muy b ien  serv ido  de P edralvares P e re ira , 
tie n e  gran s a t is f a c c ié n  de su  f id e lid a d , z e lo , entendim iento 
y exp erien c ia  y por la  gran n o tic ia  ^  t ie n e  de todas la s  co- 
sa s  de la  Corona de Portugal como quién  la s  ha manejado ta n to s  
aAos y con ta n ta  e n te reza  le  qu iere  po r su  Consejero de Estado 
exonerândole de l a  s e c re ta r îa  y despacho que ha estado  a  su  
cargo y de todo lo  que a  e s te  to c a . . ." (6 2 )  .
4 .2 .  Los n u ev o s  s e c r e t a r i e s ;
D esech ad o  e l  nom bre de  Vaz P in to  p a r a  uno d e  l o s  p u e s to s  ( 6 3 ) ,  
q u e d a ro n  n o m b rad o s : E l d o c to r  M a r t in  A lfo n s o  M exîa como s é c r é t a - -
r i o  de E s ta d o  y J u s t i c i a ;  F e rn a n d o  de M atos p a ra  l a s  m a t e r i a s  e c l e  
s i â s t i c a s  y de O rd e n e s  M i l i t â t e s ;  L u is  de F ig u e i r e d o  en  H a c ie n d a ;y  
F ra n c is c o  A lm eid a  de  V a s c o n c e lo s  e n  l o s  n é g o c ié s  de p a r t e s  (6 4 )  .
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Dos e c l e s i â s t i c o s  y  d os f u n c io n a r io s  de  H a c ie n d a ,s e  r e p a r t l a n  p u e s  
l a  n u e v a  b u r o c r a c i a .
E l p r im e ro  de  e l l o s , s e r v î a  en  e s o s  m o m en to s, de  a g e n te  d e  P o r  
t u g a l  a n t e  l a  S a n ta  S e d e , /  to d a v îa  perm anecerîa en Roma d u r a n t e  a l - -  
gûn t ie m p o  a n t e s  de  i n c o r p o r a r s e  a  su  n u evo  d e s t i n o  (6 5 ) . Su c a r r e ­
r a  s e  h a b la  h ech o  en  l a s  O rd e n es  m i l i t a r e s ( 6 6 )  y e n  l a  M esa d e  Con 
c i e n c i a  de  l a  que fu e  nom brado d i p u t a d o , m ie n t r a s  o c u p a b a  s u  p u e s -  
to  d e  embajador ante los Pont I f  ices (6 7 ). P e ro  mâs q u e  s u  e s t a n c i a  e n  e l  
C o n s e jo , tie n e  mayor i n t e r é s  s u  s a l i d a ,  p u e s to  q ue  d e l  p u e s t o  d e  s e ­
c r e t a r i o  de E s ta d o ,q u e  a p e n a s  s i r v i ô  d o s a d o s ,  s a l i ô  a  o c u p a r  l a  
m i t r a  de L e i r î a ,  lo  que n o s da  id e a  de  l a  im p o r t a n c i a  q ue  p a r a  
c u a l q u i e r  c a r r e r a  t e n î a  e l  p a so  p o r  e l  C o n se jo  de  l a  C o r te  (6 8 ) .
F e rn a n d o  de M a to s , e r a  herm ano d e l  fam oso  j u r i s t a  .A lfo n so  
de  L u c e n a ,y  p o r  t a n t o , s e r v i d o r  de  l a  C asa  de  B ra g a n z a  ( 6 9 ) .  Con 
su  n o m b ra m ie n to , s e  in a u g u r a b a  l a  s e g u n d a  d i n a s t i a  f a m i l i a r  d e  s e ­
c r e t a r i e s  , t r a s  l o s  A lv a r e s  P e r e i r a ,  q ue  o c u p a r î a n  e l  p u e s t o  a  l o  
l a r g o  de  l a  d i l a t a d a  h i s t o r i a  de  l a  I n s t i t u c i ô n , h a s t a  p r â c t i c a m e n -  
t e  s u  s u p r e s i ô n .  A n te s  d e  s u  i n g r e s o  en  ê s t e , h a b î a  s e g u id o  u n a  c a ­
r r e r a  o r d i n a r i a  e n  l a  I g l e s i a ,  p a sa n d o  p o r  l a s  c a n o n g la s  d e  L is b o a  
y  E v o r a ,d e s d e  donde  s e  t r a s l a d ô  a  l a  C o r te  (7 0 ) . Su n o m b ra m ie n to  co  
mo s e c r e t a r i o  de  E s ta d o ,q u e  e s  l a  t i t u l a c i ô n  q u e  r e c i b i r â n  l o s  c u a  
t r o  s e c r e t a r i e s , fu e  p a sa d o  p o r  l a  C h a n c i l l e r î a  e l  2 9 - V I I I - 1 9 6 0 2 , s i  
b i e n  e j e r c l a  e l  cargo con a n te r io r id a d (7 1 ). A p a r t i r  d e  e s e  m o m en to , s u  
s i t u a c i é n  no h iz o  mâs q ue  m e jo r a r ,  o c u p an d o  l a  p r im e r a  s e c r e t a r î a ,  
cu an d o  a c c e d iô  a l  o b is p a d o  .M exia(72), p a r a  d e se m p e h a r  p o r  f i n  e l  l u
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g a r  e c l e s i â s t i c o  d e l  C o n s e jo .
Con l a  p r e s e n c i a  de d o s  e s c r i b a n o s  de H a c ie n d a  en  e l  c a rg o  
de s e c r e t a r i o ,  se  q u e r î a  m a n te n e r  l a  f i c c i ô n  de  q ue  se  r e s p e t a b a  
l a  c a r t a  de T o m ar,q u e  e s p e c i f i c a b a  c la r a m e n te  s u  p r e s e n c i a  j u n to  
a l  m o n arca :
"E para ndlhor expediente dos negoçios, E se poderem fa ze r 
as provisoes e papeis que pertençem i  fazenda, E se co eç ri 
rem as p roœ sas do Reino, que d izen  que para  e s te  e f f e i to ,  
andm  cô e s te  conselho dous e sc riv a es  da fazenda. Pareceo 
n e lle  que os d i to s  S e c re ta r ie s  devem r e te r  os o f ic io s  de 
e sc riv aes da fazenda, pasândose a Luis de Figueiredo c a r ta  
d e lle  4 a tte  agora nâo tem"(73)
No h a b la n  p a sa d o  d o s raeses d e sd e  l a  p ro m u lg a c iô n  d e l  d e c r e to  
de d i v i s i ô n  de l a s  s e c r e t a r î a s ,  c u an d o  l a s  c o m p e te n c ie s  v o lv îa n  a 
r e p a r t i r s e ,  s ig u ie n d o  e s t a  v e z , e l  m odelo  de  l a s  s e c r e t a r î a s  de  P o r 
t u g a l .  L u is  de F ig u e i r e d o ,  q u ie n  t e n î a  t î t u l o  de  s e c r e t a r i o  
d e sd e  e l  2 de a g o s t o ( 7 4 ) , s e  e n c a r g a r l a  de to d o  l o  t o c a n t e  a l  R e in o , 
C o n to s , A f r i c a  y O r d e n e s . Y F r a n c i s c o  de A lm e id a , e s c r i b a n o  de l a  
H a c ie n d a  R ea l d e sd e  1 5 9 8 ( 7 5 ) ,co n  n o m b ram ien to  en  e l  C o n se jo  a p a r t i r  
cbl v e in t i u n o  d e l  a ism o  mes ( 7 6 ) ,  e n  l a  r e p a r t i c i ô n  de  l a s  p e t i c i o - -  
n e s  de p a r t e s ,  e n co m ien d a s  y s a t i s f a c c i ô n  de  s e r v i c i o s ,  t o n a r l a  a 
su  c a rg o  lo s  a s u n to s  h a c e n d î s t i c o s  q ue  to c a s e n  a  l a  I n d i a  y Conquis^ 
t a s .  Como su  com paflero  F e rn a n d o  d e  M a to s , .A lm eida in a u g u r a b a  o t r a  
s a g a  d e  s e c r e t a r i e s  q ue  s e  p r o l o n g a r î a  h a s t a  e l  f i n  d e l Consejo en 1668.
S. Una n ueva  v u e l t a  de r o s c a :  l a  J u n t a  de H a c ie n d a  de 1602
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La c r e a c i ô n  de u na  n u ev a  J u n t a  de H a c ie n d a ,  e s t a  v ez  e n  l a  
C o r t e ,  fu e  u n a  v i a  a l t e r n a t i v a , e l e g i d a  t a l  v e z , p o r  l a s  p r o t e s t a s  
q u e  h a b îa  p ro v o c a d o  l a  c o m is iô n  de m in i s t r o s  c a s t e l l a n o s  d e  1 6 0 1 . 
C o in c id ie n d o  co n  l a  d i v i s i o n  de l a s  s e c r e t a r î a s , s e  p r o c e d î a  a  in s *  
t i t u c i o n a l i z a r , s i  no a  c r e a r  de  n u e v o , l a s  r e u n io n e s  q u e  s e  h a c l a n  
s o b r e  m a t e r i a s  de  h a c i e n d a ,e n  que e n t r a b a n  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  y 
p o r tu g u e s e s  (7 7 ). En to d o  c a s o , l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  o r d e n a n z a ,  d e  
ffliem bros f i j o s ,  l u g a r  de  r e u n io n ,  a t r i b u c i o n e s  c o n c r e t a s , y  s o b r e  
to d o , l a  p e rm a n e n c ia  e n  e l  t ie m p o , n o s  p e r m i te  p r e s e n t e r  como n u e v o , 
a e s t e  o rg a n is m e  b u r o c r â t i c o  que c e r c e n a b a  c la r a m e n te  l a  a u to n o m ie  
y a t r i b u c i o n e s  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  c u y a s  c o m p e te n c ie s ,  e n  un  
t e r r e n o  t a n  im p o r ta n te  como l a  h a c i e n d a ,  s e r î a n  c o m p a r t i d a s  c o n  r e  
p r é s e n t a n t e s  de l a  a d m i n i s t r a c iô n  c a s t e l l a n a .  Que l a  f i s c a l i z a c i ô n  
ib a  en  s e r i o , l o  d e m u e s tr a  e l  hecho  que e l  p r o p io  P r é s i d e n t e  d e l  Con 
s e j o  de  H a c ie n d a ,  fuese e leg ido  p a ra  fo rm e r p a r t e  de  e l l e , ju n to  a hombres 
t a n  s i g n i f i c a d o s  e n  l a  p o l î t i c a  h a c e n d î s t i c a ,  como R a m îre z  d e l  P r a ­
do y P e d ro  F r a n q u e z a ,  a  q u ie n  ya hemos v i s t o  p a r t i c i p a n d o  e n  l a  
J u n t a  que d e c i d i ô  l a  r e fo r m a  de l a  I n s t i t u c i ô n  q u e  n o s  o c u p a .
La p o l î t i c a  p o r tu g u a s a  de  co m ien zo s  d e l  r e i n a d o  d e  F e l i ­
pe  I I I , i n t e n s i f i c a b a  p u e s ,  e l  u s o  d e l  s i s t e m a  d e  j u n t a s .  Con e l  
d e c r e to  p ro m u lg ad o  e l  14 de j u n io  de 1 6 0 2 , e l  R ey h a d  a  o îd o s  
s o r d o s  a l a s  c r î t i c a s  que s e  l e v a n ta b a n  c o n t r a  e l  s i s t e m a  d e l  v a l ^  
m ie n to ,  c r e a n d o  un o rg a n is m e  t é c n i c a a e n te  i n n e c e s a r i o ,  a  no  s e r  p a  
r a  e n to r p e c e r  e l  f u n c io n a n ie n to  d e l  s i s t e m a  de  c o n s e j o s ,p o r  l a  d u -  
p l i c i d a d  de i n s t a n c i a s  b u r o c r â t i c a s , en  a r a s  d e  un  m ay o r c o n t r o l .
Las c r î t i c a s  r e a l i z a d a s  p o r  P e ro  B a rb o s a ,  p o r  l a  C âm ara  de  L is b o a ,
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o p o r  e l  i r r e y ,  so n  p e r f e c ta m e n te  t r a s l a d a b l e s  a  e s t a  n u e v a  l . n s t i  
t u c i ô n .  Tampoco f a l t a r d n  l a s  p r o t e s t a s ,  d e sd e  P o r t u g a l ,  c o n t r a  e l  
Duque de Lerm a:
"Que as consu ltas correm como seopre par m in istro s devidos, 
conforme as suas d e s tr ib u iç o e s , e vaô a  e l l e s  pessoalmente 
despachar com VMgd. AquI nâo ha se nâo dez ou doce Consel* 
hos que requerem o u tro s ta n to s  m in istro s  e  t in d a  mais e 
mais convem que a ja  a lg û s , e nâo s e ja  hua p a r t ic u la r  para 
todos os negoceos"(78).
5 .1 .  R eg lam en to  de l a  n u ev a  J u n t a :
La i n s t r u c c i ô n  de  l a  J u n t a  de H a c ie n d a  com enzaba  con e l  nom­
b r a m ie n to  de su s  c o m p o n e n te s . P o r e s t a r  a u s e n te  de V a l l a d o l id  D. 
Ju a n  de B o r ja ,  que f i g u r a r â  p o s t e r io r m e n te  como raiem bro de e l l a ,  
fu e  s u s t i t u i d o  en  su  c a l i d a d  de  v e ed o r , p o r  e l  Conde de V ila n o v a .  
E n r iq u e  de Sousa  y P e d r a lv a r e s  P e r e i r a , s e r î a n  l o s  o t r o s  dos p o r t u ­
g u e s e s .  A lo s  nom bres c i t a d o s ,  h a y  q ue  a h a d i r  p o r  l a
p a r t e  c a s t e l l a n a ,  a l  C o n fe s o r  R e a l ,q u e  e n to n c e s  lo  e r a  F ra y  D iego 
M a rd o n e s ,y  a J u a n  P a s c u a l ;  a c tu a n d o  como s e c r e t a r i o , L u is  de F ig u e i  
r e d o .
En 1606, t o d a v î a  en  V a l l a d o l i d ,  e l  Conde de F i c a lh o  y e l  de  
S a l in a s  s e  h a b la n  in c o r p o r a d o  p o r  e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  ( 7 9 ) , j u n ­
to  con  F r a n c is c o  de A lm e id a ,q ue  c o m p a r t i r î a  l a  s e c r e t a r î a  con  F i ­
g u e i r e d o .  En l a  p a r t e  c a s t e l l a n a , s ô l o  c e g is t r a m o s  e l  a l  t a  d e l  l i c e n  
c ia d o  M o lin a  de M edrano (8 0 ). En 16 0 7 , D. C a r lo s  B o r ja  s u s t i t u y ô  a 
s u  p a d r e , t r a s la d a n d o  a  e s t a  I n s t i t u c i ô n ,  su s  p ro b le m a s  p o r
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l a  p r e c e d e n c ia  en  e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  ( 8 1 ) .  En a b r lL  d e l  m ism o 
a f to , e n c a r c e l a d o s  e l  Conde de  V i l l a l o n g a ,  R am îrez  d e l  P ra d o  y P e - - 
d r a l v a r e s ,  e n t r a r o n  en l a  J u n t a  p o r  p a r t e  c a s t e l l a n a ,  e l  M a rq u é s  
de l a s  N'avas y C r i s t o b a l  de P e f t a p r i e t a  (8 2 ) .
Sus r e u n io n e s  se  c e l e b r a b a n  en  l a  misma s a l a  d e l  C o n s e jo  p o r  
t u g u é s ,  au nque  ya  en  M a d r id ,  con o c a s iô n  de un v e ra n o  de c a l o r  s o -  
f o c a n t e ,  se  p id e  l i c e n c i a  p a r a  t r a s l a d a r s e  a l  a p o s e n to  d o n d e  s e  h a  
c i a  l a  J u n t a  de H a c ie n d a  de  C a s t i l l a  ( 8 3 ) .
La a s i s t e n c i a  a l o s  t r a b a j o s  de l a  J u n t a ,  g e n e r a b a  u n o s  e m o lu  
m en to s e x t r a o r d i n a r i o s , en  c o n c e p to  de  s a l a r i e s ,  é s m o la s ,  p r o p i n a s ,  
e t c . , como s i  de un C o n se jo  s e  t r a t a s e .  Los m i n i s t r o s  c o b r a b a n
1 .0 0 0  d u c ad o s  y 300 lo s  s e c r e t a r i e s  ( 8 4 ) ,  Que ten g am o s n o t i c i a  c i e r  
t a ,  c o n t in u é  é s t a  su s  s e s i o n e s ,  a l  m enos h a s t a  m arzo  de  1608 ( 8 5 ) .  
Con l a  n u e v a  re fo rm a  d e l  C o n se jo  en  1 6 0 7 , F ig u e i r e d o  c e s a r î a  com o 
s e c r e t a r i o ,  q u ed an d o  e s t e  p u e s to  en  e x c l u s i v a  p a r a  A lm e id a ,  r e l e -  
vo q ue  o c a s io n ô  r e c la m a c io n e s  p o r  p a r t e  d e l  t r a s l a d a d o ,  no  s i e n d o  
a te n d i d a s  p o r  e l  Rey ( 8 6 ) .  La s a l i d a  de e s t e  s e c r e t a r i o ,  m âs a l l â  
de l a  a n é c d o ta ,  n o s  s i r v e  p a r a  co m p ro b a r l a  in d e p e n d e n c ia  y  a u t o -  
n o a la  que h a b îa  a d q u i r i d o  l a  J u n t a  con  r e s p e c t o  a l  C o n s e jo .  A l r e  
c la m a r F ig u e i r e d o  su s  o r d e n a d o s  a t r a s a d o s ,  r e s p o n d iô  é s t e ,  q u e  s e  
l e  d e b la n  p a g a r  p o r  lo s  s e r v i c i o s  r e a l i z a d o s  en  l a  J u n t a ,  y  p o r  
t a n t o ,  e r a  é s t a ,  q u ie n  d e b îa  c o r r e r  co n  l a  l i q u i d a c i ô n  ( 8 7 ) .
La f a l t a  de m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  a f i n e s  d e l  mes d e  o c t u b r e
- i r
de 1607 , p r o d u c I r l a  un b lo q u e o  en  e l  d e sp a c h o  de l a  J u n t a , que i n - - 
t e n t â  s e r  a p ro v e c h a d o  p o r  e lT rib u n a l p a r a  r e c u p e r a r  a t r i b u c i o n e s  
p e r d id a s .  E f e c t iv a m e n te , e s t e  û l t im o  e r a  y a  a je n o  a l o s  a s u n to s  de 
h a c ie n d a  y l a s  c o n s u l t a s  d e l  C o n se jo  d e l  mismo nom bre de P o r t u g a l , 
acom panadas de lo s  in fo rm e s  d e l  V i r r e y ,  s o l i c i t a n d o  d i n e r o  p a r a  e l  
a p rè s  to  de  l a s  a rm a d a s , no e n c o n t r a b a n  i n s t a n c i a  p o l î t i c a  en  que 
s e r  t r a t a d a s .  P o r lo  q ue  e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l , s o l i c i t é  d e  SMgd 
v o lv e r  a  t r a t a r  e s t o s  a s u n t o s ,  p o r  lo  m enos m ie n t r a s  que no f u e s e n  
nom brados n u ev o s m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  (8 8 ) . E l p ro b le m a  no s e  r e - -  
s o l v e r î a  t a n  f â c i l m e n t e ,  p u e s  no h a b ie n d o  r e c i b i d o  p e rm is o  r e g io  
p a r a  v o l v e r  a e n te n d e r  de e s t o s  te m a s ,  e l  de P o r t u g a l  r e m i t î a  d i - -  
c h a s  c o n s u l t a s  a l a  J u n t a  de  H a c ie n d a , a lg û n  tie m p o  d e s p u é s  ( 3 9 ) .
3 .2 .  F u n c io n e s  de l a  J u n t a  de H a c ie n d a : 1607-1603
A sum iô to d a s  l a s  c o m p e te n c ie s  de  l a  H a c ie n d a  R e a l .  En 
p a la b r a s  de uno de s u s  m ie m b ro s ,a  l a  J u n t a  no to c a  mâs q u e  l o  que 
e s  p u ra  a d m i n i s t r a c iô n  de  l a  R e a l H a c ie n d a ,  p o r  l o  que q u e d ab a  fu e  
r a  de e l l a  l a  a d m i n i s t r a c iô n  de j u s t i c i a  (9 0 ) .
La p re o c u p a c iô n  f u n d a m e n ta l ,s e r â  e l  r e n d ir a ie n to  de  l a s  r e n te s  
r e a l e s ,  e l  e s t a d o  g e n e r a l  de  l a  R e a l H a c ie n d a ,  f a v o r a b l e  d u r a n te  
a q u e l lo s  an o s  s i  hemos de a t e n d e r  a l  b a la n c e  de  L u is  de  F ig u e i r e d o .
( 9 1 ) .  Aunque segûn e sc rib e  REBELLO, lo s  c â l c u l o s  d e b en  s e r  l e î d o s  con 
cran  p r c c a u c iô n ,  c o n ta n d o  con que l o s  j u r o s  y l a s  t e n ç a s , s e  p re  
s e n ta b a n  como u na  g ra v e  c a r g a  (9 2 ). D e n tro  de e s t e  c u a d r o ,e s  lô g ic o  
que l a s  d i s c u s io n e s  s o b r e  e l  a r r e n d a m ie n to  de l a s  r e n t a s  l l e n e n e l
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tie m p o  p r i n c i p a l  de l a  J u n t a ,  c rap ezan d o  p o r  e l  p r o c e d im ie n to  a  s e ­
g u i r .  En 1 6 0 7 ,r e g i s t r a m o s  un cam b io  en  e l  s i s t e m a ,q u e  h a c l a  r e c u p e  
r a r  p a r t e  d e l  p r o ta g o n is m o  p e r d id o  a l  C o n se jo  de  H a c ie n d a  de  P o r tu  
g a i .  H a s ta  e n t o n c e s , e l  r e m a te  de l o s  a s i e n t o s  s e  h a c l a  e n  l a  C o r t e ,  
c o n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  t e n s io n e s  e n t r e  J u n t a  y C o n se jo  de  H a c ie n d a ,  
q u e  p o d la n  d e f e n d e r  o p c io n e s  d i f e r e n t e s ,  como e n  e l  r e m a te  d e l  e s -  
t a n c o  de l o s  n a ip e s  y  s o l im â o ,  e n t r e  d ic ie m b r e  de  1606 y f e b r e r o  
de  1 6 0 7 , que s e  r e s o l v i ô  a  f a v o r  d e l  o rg a n is m e  de l a  C o r t e  (9 3 ) . E l 
3 de a b r i l , u n a  c o n s u l t a  de  e s t e  û l t im o  a  S M a g d ,p la n te a b a  d e  un  mo­
do r e a l i s t a ,  un cam b io  en  e l  p r o c e d im ie n to .  En M a d r id , f a l t a b a n  hom 
b r e s  de  n é g o c i é s ,  s e  t e n î a  p o c a  n o t i c i a  y l a  e x p e r i e n c i a  d e m o s t r a -  
b a  q ue  l o s  r e m a te s  h a b la n  s a l i d o  f a l l i d o s  (94 ), S i  a  e s o  a n a d im o s , 
q ue  l a s  v i s i t a s  de l o s  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  a  l o s  n a v îo s  e x t r a n j £  
r o s ,  en  L is b o a ,  e s ta b a n  p r o v o c a n d o ,a  d e c i r  de l a  J u n t a , u n a  b a j a  de 
l a  r e n t a  de  l a  a l f a n d e g a  de su  p u e r t o ,  u n a  de  l a s  p r i n c i p a l e s  d e l  
R e in o ,  y e l  a b s e n t i s r a o  c o n s i g u ie n t e  de l o s  h o m b res de  n é g o c i é s ,  p o - 
co  i n t e r e s a d o s  e n  l a s  s u b a s t a s  r e a l e s  ( 9 5 ) , e n te n d e re m o s  l a s  r a z o - - 
n é s  que m o tiv a r o n  e l  cam b io  de o p in io n  de l o s  n u e v o s  c o m p o n e n te s  
de l a  J u n t a .  L as r e n t a s  d e b e r î a n  p r e g o n a r s e ,  a p a r t i r  de  a h o r a , e n  
L is b o a ,  e i n c l u s o  l a s  p o s t u r a s  q ue  s e  h i c i e s e n  e n  l a  C o r t e ,  s e  r e -  
m i t i r î a n  a l  C o n se jo  de  H a c ie n d a  de P o r t u g a l ,  q ue  r e m a t a r î a  l o s  co n  
t r a t o s , c o n  l a  û n i c a  c o n d ic iô n  de  q ue  d e b e r î a n  l l e v a r  l a  f i r m a , y , 
p o r  lo  t a n t o  l a  a u t o r i z a c i ô n  r e a l .  S ie n d o  e s t o s  û l t i m o s  f i r m e s ,  en  
e l  p la z o  do  d o s m e s e s .  La J u n t a  de  H a c ie n d a  no  r e n u n c ia b a  p o r  e l l o  
a su  p r e m in e n c ia :
-  i s o
"Y conviene que VNfed tenga n o t ic ia  de la  forma en que se hacen y 
a  tiempo que pueda mandar lo  que mâs convenga a l  b é n é fic ié  de 
la s  d ichas re n ta s  y po r conservar l a  buena dependencia y buena 
correspondencia que im porta que tenga e l  dicho Consejo de Ha-- 
c ienda  con e s ta  Ju n ta  y excusar o tro s  in co n v en ien tes .. ." (9 6 ) .
No d e b e  o l v i d a r s e  que l a  C o ro n a  c o n ta b a  co n  o t r o  in s t r u m e n to  
de c o n t r o l  mâs c e r c a n o  a  l a  r e a l i d a d  de lo s  h e c h o s , « laacro <ca£ pro 
p io  C o n se jo  de H a c ie n d a  de P o r t u g a l .  En e f e c t o ,  d e sd e  l a  C o m isiô n  
de 1 6 0 1 , m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  adem âs de c o n t r o l a r  l a s  d e s c a r g a s  
de l a s  n a o s ,  i n t e r v e n î a n  en  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e l  m en c io n ad o
C o n s e jo .  A s î e n  f e b r e r o  de 1607 s e  p l a n t e d  l a  c u e s t i ô n  de  l a  
e n t r a d a  en  e l  m ism o, d e l  v e e d o r  G e n e ra l  de l a  G en te  de  G u e r ra ,  
que j u n to  a M e lch o r de  T eve y D ieg o  de H e r r e r a ,  p a sô  a  fo rm a r  l a  
r e p r e s e n t a c i ô n  c a s t e l l a n a .  P o r lo  que sa b e m o s , T eve tu v o  q ue  v e n - - 
c e r  e l  o b s t r u c io n i s m o  d e l V irrey ,p a ra  q ue  s e  c u m p l ie r a n  l a s  o rd e n e s  
d e l  Rey y f u e s e  e f e c t i v a  su  p r e s e n c i a  e n  l a  I n s t i t u c i ô n  p o r tu g u e - -  
s a  (9 7 ).
P o r l a  J u n t a  de  H a c ie n d a  de  l a  C o r t e ,p a s a b a n  tem as t a n  im por 
t a n te s ,c o m o  e l  a p r e s t o  de l a s  n a o s  de l a  I n d i a , j u n to  con  l a  p r e o ­
c u p a c iô n ,q u e  p o r  l a  v î a  d e l  C o n s e jo  de E s ta d o  d e l  R e in o ,s e  t r a n s -  
r a i t l a , s o b r e  l a  l l e g a d a  de l a s  m is m a s , o s o b r e  l a  s e g u r id a d  d e l  
B r a s i l ;  e l  c o b ro  de l a s  r e n t a s  a t r a s a d a s ;  e l  p ago  de l a s  d e u d as  
de l a  C o ro n a  a l o s  p a r t i c u l a r e s  ;y e l  g a s t o  y p r o v i s i ô n  de l o s  p r e s ^  
d i o s , j u n to  c o n  o t r o s  p ro b le m a s  i n s t i t u c i o n a l e s .
La J u n t a  s e  r e l a c i o n a b a  co n  e l  C o n se jo  de H a c ie n d a  de P o r t u - - 
g a i  a  t r a v é s  d e l  c a u c e  v i r r e i n a l , c o n  e l  p r o v e e d o r  de l o s  a lm a c e n e s ,
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c o n  e l  C o n se jo  de  l a  I n d i a ,  y c l a r o  e s t â . c o n  e l  C o n se jo  de  P o r t u - - 
g a l  de  l a  p r o p i a  C o r t e ,  a l  que t e n î a  que r e c u r r i r  en  m uchas o c a - - 
s i o n e s ,  s o l i c i t a n d o  in f o r m a c iô n  o p a p e le s  de  l o s  que a q u é l  s e  m os- 
t r a b a  muy c e l o s o .
6 . E l C o n se jo  en  V a l l a d o l i d :  l a  in c o r p o r a c iô n  d e l  Conde d e  S a l i n a s
E n tr e  1601 y 1606 , e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  s i g u i e n d o  l o s  p a - - 
S O S  de l a  C o r t e ,  ab an d o n ô  M a d r id , se  i n s t a l ô  e n  V a l l a d o l i d  y  r e g r e  
s ô ,  o t r a  v e z  a  M a d r id . Es un e x p o n e n te  f a v o r a b l e  de l a  a d m i n i s t r a ­
c iô n  de  l a  é p o c a ,  e l  q ue  s ô l o  f u e r a n  n e c e s a r i o s  d o s m eses p a r a  que 
e l  T r ib u n a l  p o r tu g u ê s  s e  i n s t a l a s e  y  co m en zase  a c o n s u l t a r  en  l a  
n u e v a  c a p i t a l  (98 ).
Como g a s t o s  de  t r a s l a d o , l o s  m i n i s t r o s  d e l  C o n se jo  r e c i b i e r o n  
l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a y u d a s  de  c o s t a .  Se t r a t a b a  de un  cam b io  de 
r e s i d e n c i a  p e r m a n e n te ,  y no de  u n a  jo r n a d a  de u n o s  m eses de  d u r a - - 
c iô n  como l a  de  1 5 8 5 , s ô lo  c o m p a ra b le  a  l a  s a l i d a  de P o r t u g a l  en  
sus comienzos,y l o s  d e l  C o n se jo  p i d i e r o n  a  SM gd,se s i r v i e s e  r e s p e t a r  
que m o v îan  s u s  c a s a s  y  f a m i l i a  co n  lo  q ue  l o s  g a s t o s  s u b î a n ,  a lo  
que h a b îa  q ue  a h a d i r ,q u e  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  d e s e m b o ls o s  d e  a ^  
q u i l e r  de  u n a  n u e v a  m o rad a  a p r e c i o s  muy e l e v a d o s ,  no  p o d la n  v a l e r  
s e  de  s u s  h a c ie n d a s ,a b a n d o n a d a s  e n  P o r tu g a l  (9 9 ).
E n tr e  j u n i o  de 1602 y a g o s to  de  1606 , en  q u e  e l  C o n s e jo  v u e l -  
ve  a  M a d r id , e l  g ra d o  de a s i s t e n c i a  de s u s  m iem bros p u e d e  s e r  e v a - - 
lu a d o  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :
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En l a  se g u n d a  m ita d  de 1602 ( 1 0 0 ) ,  d e s p u é s  de l a  re fo rm a  de 1 
C o n s e jo ,  F ra n c is c o  N o g u e i r a ,  e l  Conde de  V ila n o v a  y D. E n r iq u e  de 
S ousa  fu e ro n  lo s  mâs c o n s t a n t e s .  S o b re  l a s  151 c o n s u l t a s  que hemos 
c o n t a b i l i z a d o ,  su  r û b r i c a  s e  e n c u e n t r a  en  un 100 , 97 y 9 0 1 , r e s p e c  
t iv a m e n te .  Forraando un seg u n d o  g r u p o ,  P e d r a lv a r e s  P e r e i r a ,  P e ro  
B a rb o sa  y D. J o r g e  de A ta id e  co n  un 6 4 ,5 5  y 47% a su  v e z .  La me­
n e r  p r e s e n c i a  de B a rb o s a ,  q u edô  e x p l i c a d a  p o r  su  s a l i d a  d e l  C o n se jo  
e l  22 de o c tu b r e ,  y l a  d e l  C a p e l lâ n  M ay o r, se  j u s t i f i c a  p o r  l o s  a c -  
c e s o s  de su  e n fe rm e d a d , j u n t o  a  su  a v a n z a d a  e d ad  (1 0 1 ) .  El C o n se jo  
c o n tô  p u e s ,  de e s t a  m a n e ra ,  con  6 c o n s e j e r o s  p r e s i d id o s  p o r  A t a i ­
d e ,  y en su  a u s e n c i a  p o r  e l  Conde de V i la n o v a ,  s u s t i t u t o  e f e c t i v o  
de B o r ja .
Tenemos muy p o c a  n o t i c i a  de l a s  c o n s u l t a s  de  16 0 3 . P e ro  pode 
mos d a r  c o n s t a n c i a ,  de que d ic h o  ano fu e  c r u c i a l  p a r a  l a  h i s t o r i a  
de l a  a d m i n i s t r a c iô n  de P o r t u g a l .  S i a l a  f a l t a  de B a rb o sa  e l  afto 
a n t e r i o r ,  un im os l a  e x o n e r a c iô n  de  M oura como V i r r e y ,  y l a  m arch a  
de A ta id e ,  podem os c o n c l u i r  q ue  e l  n u ev o  e q u ip o  de Lerma e s t a b a  
en c o n d ic io n e s  de c o m en za r su  a n d a d u r a .  E l O b isp o  r u b r i c a  p o r  û l t i^  
ma v e z ,  a f i n e s  d e l  v e ra n o  de 1603 ( 1 0 2 ) ,  y C a s te lR o d r ig o  e r a  s u s ­
t i t u i d o  como V i r r e y  a p r i n c i p i o s  de  d ic h o  v e ra n o  p o r  e l  O b isp o  de 
C oim bra ( 1 0 3 ) ,  s i  b ie n  c o n t i n u é  en  e l  c a r g o  de C a p itâ n  G e n e ra l  h a s  
t a  e n e ro  d e l  afto s i g u i e n t e  ( 1 0 4 ) .
Nos i l u s t r a ,  en  g r a n  m e d id a ,  s o b r e  e l  p e so  que t e n î a  e l  T r ib u  
n a l  p o r tu g u ê s  en  l a  e l a b o r a c i ô n  de  l a  p o l î t i c a  d e l  R e in o , su  a c tu a  
c iô n  en d ic h o  r e l e v o .  En l a  c o n s u l t a  que r e a l i z ô  s o b re  e l  n o m b ra - - 
m ie n to  de s u c e s o r e s  p a r a  D. C r i s t ô b a l ,  podem os l e e r  que e s  u n a  g ra n
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" d e s c o n s o l a c i ô n ” p a r a  e l  C o n s e jo ,  v e r  que s e  t r a t a  y r e s u e l v e  u n a  
c o s a  de  t a n t a  im p o r ta n c ia  p a r a  e l  p a i s ,  s in  n i  s i q u i e r a  s e r  o id o  
en  e l l a  ( 1 0 5 ) .
T ra s  e l  cam bio  de  o r d e n a n z a ,  e l  s e c r e t o  de  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  
de l a  I n s t i t u c i ô n  s e g u îa  p re o c u p a n d o  a Smgd, y Lerm a h a b îa  e s c r i t o  
a A t a id e ,  q u ie n  d u r a n te  e s t a  p r im e r a  e ta p a  v a l l i s o l e t a n a  h a s t a  l a  
l l e g a d a  de B o r ja  h a r â  de P r é s i d e n t e ,  que l e y e s e  un p a p e l  a to d o s  
lo s  m i n i s t r o s  y s e c r e t a r i e s ,  en q ue  s e  m andaba g u a r d a r  s e c r e t o  en 
to d o s  l o s  n é g o c ié s  que s e  t r a t a r e n  en  e l  C o n s e jo .  E l O b is p o ,  q ue  
no d e b îa  s e n t i r s e  muy a g u s to  en l a  n u e v a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  r e s p o n -  
d î a  q u e  p a sa n d o  p o r  t a n t a s  m anos l o s  a s u n to s  (u n o s  l o s  o r d e n a n ,  
o t r o s  l o s  e s c r i b e n ,y  o t r o s  l o s  v en ) d i f î c i l m e n t e  p o d îa  g u a r d a r s e :
"Y d îgo lo  no con in te n te  de reform ar, sin e  porque p ienso  se râ  
muy d i f ic u l to s o ,  y aûn im posible guardarse sec re to  s i  no se 
muda de e s t i l o "  (106).
La s i t u a c i ô n  p i n t a d a  p o r  A t a i d e , no r e f l e j a b a  l a  r e a l i d a d  e 
i n c l u s o  p o r  é l  m ism o, s a b e m o s ,q u e  e l  C o n se jo  p a s a b a  d i f i c u l t a d e s  
d e b id o  a l a  f a l t a  de q uorum . E f e c t iv a m e n te ,e n  mayo de 1 6 0 3 ,a s i s -  
t î a n  a l  mismo d o s c o n s e j e r o s  y d os s e c r e t a r i e s  ( 1 0 7 ) ,  y o c u r r i ô , q u e  
e s ta n d o  S o u sa  e n f e r m o ,s ô lo  q u e d a ro n  p a r a  a t e n d e r  l o s  a s u n t o s  d e l  
T r i b u n a l ,  N o g u e ira  y e l  p r o p io  A t a id e ,  p o r  lo  q ue  m uchos n é g o c i é s  
q u e d a ro n  r e t e n i d o s ,  e s p e ra n d o  su  r e s o l u c i ô n  a u n a  m ayor p r e s e n c i a  
de m i n i s t r o s .  De e l l o  s e  q u e ja b a  e l  Obispo, pues en tiempos a n te r io re s :
"Acaeciendo muchas veces no haber mâs votos (que) Pero Barbosa 
y yo que despachâbamos todo" (108).
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Un p o co  mâs a d e l a n t e ,  o t r o  d e c r e to  de Lerma a l  O b is p o ,que t o ­
d a v îa  no h a b îa  r e c i b id o  l i c e n c i a  p a r a  a b a n d o n a r  l a  C o r t e ,  t r a t a b a  
de r e g u l a r  l a  a v a la n c h a  de  p e t i c i o n e s  de m e rc e d e s  que s e  l e  v e n îa n  
en c iraa  a l  C o n s e jo ,  e s t a b l e c i e n d o  un n u evo  p r o c e d im ie n to .  Todos l o s  
q ue  s o l i c i t a s e n  f a v o r e s  p o r  s e r v i c i o s  su y o s  o de su s  a n te p a -
s a d o s , d e b e r î a n  d e c l a r a r  en  l o s  m e m o ria le s  c o r r e s p o n d i e n t e s , l a s  
m erc ed e s  q u e  h a b îa n  r e c i b i d o ,  so  p e n a  de p e r d e r l a s  (1 0 9 ).
D u ra n te  e s t e  ano de 1603 , D. J u a n  de B o r j a , l i b r e  de s u s  a ta d u  
r a s  c o r t e s a n a s  p o r  e l  f a l l e c i m i e n t o  de l a  E m p e r a t r i z , d e sp u é s  de  
u na  b r e v e  e s t a n c i a  en  .A ran ju ez  j u n to  a l o s  R e y e s ,  acom panô a e s t o s  
û l t im o s  en  su  v i a j e  a  V a l l a d o I i d ( 110) h a c ie n d o  a c to  de p r e s e n c i a  
en  e l  O rg a n ism e  p o r tu g u ê s ,  a p a r t i r  de s e p t ie m b r e .
Nom brado Mayordomo de l a  R e in a ,  no a s i s t i ô  mucho s in  em b arg o , 
a l  ano s i g u i e n t e , p o r  lo  que l a  d i r e c c i ô n  d e l  C o n se jo  re c a y ô  en  D.
M anuel de  C a s te lo B r a n c o ,q u e  ju n to  a l  d e se m b a rg a d o r  F r a n c is c o  No-----
g u e i r a  s e r â  e l  mâs a s i d u o ,  s ie n d o  m în im as l a s  o c a s io n e s  en  que 
r u b r i c a  e l  a n t ig u o  s e c r e t a r i o , P e d r a l v a r e s  P e r e i r a .
Con e l  ano 1 6 0 5 ,l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  C o n se jo  v a r i a r o n  n o t a -  
b le m e n te ( 1 1 1 ) , y h a s t a  9 c o n s e j e r o s  p a r t i c i p a r â n  en  l a s  s e s i o n e s  de 
t r a b a j o  de  l a  I n s t i t u c i ô n ,  c i f r a  e s p e c t a c u l a r  en  l a  h i s t o r i a  de  e £  
t e  T r ib u n a l ,q u e  s o b r e p a s a b a  co n  mucho e l  nûm ero de m in i s t r o s  de l a  
R e la c iô n  de  l a  B i b l i o t e c a  N a c io n a l  de M a d r id , y que p a r a  v o l v e r l a  
a e n c o n t r a r , t e n d r e m o s  que a g u a r d a r  a l a s  j u n t a s  a n t e r i o r e s  y p o s t e  
r i o r e s  a l a  R e s ta u r a c iô n  de 1640 . Son a l t a s  en e l  C o n s e jo ,A lfo n s o
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F u r ta d o  de M endoza, s u s t i t u t o  d e l  O b is p o , que r u b r i c a  p o r  p r im e r a  
v e z ,  como c o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o ,  e l  1 8 - I I I - 1 6 0 5  ( 1 1 2 ) ;  D ieg o  da 
F o n s e c a ,  n u ev o  d e s e m b a rg a d o r ,  d e sd e  e l  5 0 -X I-1 6 0 5  ( 1 1 3 ) ;  D. E s te b a n  
de  F a r o ,  c u y a  p r e s e n c i a  s e r â  f u g a c î s im a ,  p u e s  r â p id a m e n te  m a rc h a râ  
como v e e d o r  de H a c ie n d a , a l  C o n se jo  d e l  mismo nom bre en  P o r t u g a l
( 1 1 4 ) ,  o c u p an d o  en  e l  de  l a  C o r t e ,  p l a z a  de  c o n s e je r o  de  E s ta d o
( 1 1 5 ) .  P e ro  p o r  en c im a  de t o d o s ,  debem os d e s t a c a r  l a  i n c o r p o r a c i ô n  
de un n u evo  m i n i s t r e  c a s t e l l a n o ,  D. D iego  de S i l v a ,  Conde de  S a l i ­
n a s ,  e l e g i d o  p a r a  s u s t i t u i r  a l  j u b i l a d o  Conde de F i c a l h o ,  c u y a  p r e  
s e n c i a  a c a r r e a r â  f u e r t e s  t e n s io n e s  d e n t r o  d e l  C o n s e jo ,  a l  c o n v e r t i r  
s e  e n s e g u id a ,  en  e l  n u ev o  hom bre f u e r t e  d e l  mismo ( 1 1 6 ) .
P o r û l t im o ,  1606 t r a j o  un n u ev o  d e s c e n s o  en  e l  n ûm ero  d e  i n t e  
g r a n t e s  d e l  T r ib u n a l .  U nos, lo  a b a n d o n a ro n  a l  no c u m p l i r s e  s u s  e s p e c  
t a t i v a s  en l a  lu c h a  p o r  e l  p o d e r ,  como e s  e l  c a s o  d e l  Conde d e  V i l a  
nova  que no v o l v e r â  a e n t r a r  en  l a  I n s t i t u c i ô n ,  como p r o t e s t a  p o r  
e l  n o m b ram ien to  de S a l i n a s .  O t r o s ,  p o r  i r  a o c u p a r  n u e v o s  d e s t i n o s ,  
s i t u a c i ô n  en  l a  que s e  e n c o n t r ô  e l  n u ev o  v e e d o r ,  ya  en  P o r t u g a l .  Y 
en  û l t im o  l u g a r ,  p o r  c a u s a s  n a t u r a l e s ,  como D. J u a n  de  B o r j a ,  que 
f a l l e c i ô  en  E l E s c o r i a l ,  en  s e p t ie m b r e  de a q u e l  m ismo a n o .  La r e l a  
c iô n  de  é s t e  co n  e l  C o n se jo  s e  f r u s t r é  p o r  l a  a v a n z a d a  e d a d  a  l a  
que s e  l e  en co m en d a ro n  su s  f u n c io n e s ,  s i r v i e n d o  en  c u a l q u i e r  c a s o  
de in s t r u m e n te  a l  Duque L erm a, p a r a  re m o d e la r  a  s u  g u s to  l a  I n s t i ­
t u c iô n  p o r tu g u e s a .  Se l l e g ô  i n c l u s o  a p e n s a r ,  en  su  n o m b ra m ie n to  
como V i r r e y ,  p a r a  s u s t i t u i r  a M oura en  1603 ( 1 1 7 ) .  E l e m b a ja d o r  ve  
n e c ia n o  C o n t a r i n i ,  n o s  d e jô  un r e t r a t o  que no c o n c u e r d a  m ucho con 
e l  a u to r  de un l i b r o  t i t u l a d o  "E m p re sa s  m o r a l e s . . . " ( 1 1 8 ) :
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"Es de buen entendim iento , am bicioso, no se  fa tig a  por cosas de 
E stado. De é s te  se ha de presurair encaminarâ s ien çre  lo  que e l  
Duque de Lerma q u is ie re ,  y  cuando no, se I r a  con la  opinion de 
lo s  muchos. S irv iô  de Mayordomo Mayor de la  Emperatriz y saco la  
cuanto pudo h as ta  cau sar en v id ia  a su  so b rin o , condenândolo por 
malhechor. Siendo é s te  û iço rtan te  no es d i f î c i l  re g a la r le  por 
la  mujer e h i jo s ,  que son niichos, y es hombre que sabe hacer que 
no ve"(119).
La a s i s t e n c i a  de l o s  c o n s e j e r o s  d u r a n te  e s t e  p e r îo d o  fu e  muy 
p a r e c id a  y lo s  l e t r a d o s ,  N o g u e ira  y F o n s e c a , continuaron siendo los mas 
c o n s t a n t e s .  L u e g o ,e n  e s t o s  a n o s  de p e rm a n e n c ia  en  V a l l a d o l i d ,  e l  
de 1605 , como y a  in d ic a m o s , s i g n i f i c a r î a  u n a  i n f l e x i ô n  en  e l  nûm ero 
de c o n s e j e r o s ,  r e a lm e n te  d ig n a  de m en c iô n .
Es muy p o c o , s i n  e m b a rg o ,lo  q u e  sabem os de l a  v id a  d e l  C o n se ­
jo  en  l a  c a p i t a l  de C a s t i l l a  La V ie j a , y  no tienen  d e m a s ia d a  u t i l i - -  
d ad  lo s  c o m e n ta r io s  i r ô n i c o s  d e l  p o r tu g u ê s  Tomé P in h e i r o  da
V e ig a (1 2 0 ) , o e l  r e l a t o  o f i c i a l  de l a  m ism a é p o c a ,p u b l i c a d o  p o r  Nar 
c i s o  A lo n so  C o r té s  (1 2 1 ). P o r e s t a  r e l a c i ô n  podem os, p o r  e je m p lo ,  
c o n f i r m a r  l a  nôm ina  de n u e s t r o  Organisme, en tresacada de l a  l e c t u r a  
de l a s  c o n s u l t a s .  A s î , a l  b e sam an o s o f i c i a l  t r a s  e l  n a c im ie n to  d e l  
P r i n c ip e  F e l i p e ,  en  1 6 0 5 , e s c r i b e  e l  c r o n i s t a  an ô n im o , a s i s t i r î a n  
to d o s  l o s  C o n s e jo s :  e l  de C a s t i l l a ,  A ra g ô n , I t a l i a ,  I n d i a s ,  O r d e - - 
n é s .  H a c ie n d a  y e l  de P o r tu g a l ;
"Los de l Consejo de Portuga l besaron l a  mano a l  Rey, aunque no 
en forma de Consejo, y fueron: D. Juan de B orja, Conde de F i- -  
calho que p reside  en e l  de P o rtu g a l; D. Manuel de CasteloBran­
co, Conde de Vilanova; D. Esteban de Faro, Enrique de Sousa, 
Gobernador de l Puerto , Pedra lvares P e re ira , c ab a lle ro  de l h â b i 
to  de l C h ris tu s; Alonso Hurtado de Mmdoza y e l  doctor F ran c is  
00  Nogueira d e l h âb ito  de S an tiag o "(122).
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S ô lo  f a l t a b a  p a r a  c o m p le ta r  e l  C o n s e jo ,  e l  Conde de S a l i n a s ,  
que u n o s d i a s  d e s p u é s ,  a l  d e s c r i b i r s e  u n a  m a » c a ra d a , e s  c i t a d o  co 
mo m iem bro d e l  m ism o. T a n to  " n u e s t r o "  c r o n i s t a  an ô n im o , como P i n - -  
h e i r o ,  c o in c id e n  en  p l a n t e a r  l a s  t e n s io n e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  con  
s e j o s  p o r  o c u p a r  un lu g a r  p re e m in e n te  en  l a s  c e r e m o n ia s ,  c o n  l o  que 
a n i v e l  j e r â r q u i c o  s i g n i f i c a b a ,  y en  e s p e c i a l  s e  p re o c u p a n  p o r  e l  
de P o r t u g a l .  E l l e n g u a j e  d e l  p o r t u g u ê s ,  r e f l e j a un f u e r t e  c o n te n i  
do c r î t i c o ,  c u an d o  e s c r i b e  que a l a  f i e s t a  d e l  b a u t i s m o ,  tam p o co  
a s i s t i ô ,  como t a l ,  e s t e  C o n s e jo :
"Cerca de la s  s e is  v o lv ieron  a b a ja r  lo s  mismos a lc a ld e s  de 
Corte y lo s Consejos todos con sus p ré s id e n te s , exceptuando e l  
de P o rtu g a l, que no se s i  por desprec io  o por despreciado  no 
a s i s t iô ,  n i se s i  d io  l a  f i e s ta "  (123).
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NOTAS
(1) Comenzando por REBELLO DA SILVA,que a l  comparar e l  re inado  del primer F e li 
pe con e l  de su  su ceso r, e sc rib e  de é s te ,q u e  cuando "F alleceu  deixou o reT 
no mais d is ta n te  de C a s te l la ,  de que o seu an teceso r"  ( t . I I I  p . 212).0 V E^ 
SSIMD SERRAO, "De Madrid procurou o monarca ad m in is tra r  o Pals con resp e i- 
to  pe los seus fo ros e p r iv i le g io s ,  sem in ço r marcas de excess i  va c e n tra l i -  
zaçâo" (H is to ria  de P ortugal t .IV  p .48).
(2) 30-V-1600 â 2S-VTII-1603. Mudanzas en e l  gobiem o de Portugal 1583-1623.
BNL œ o  8570 f.1 7 5 .
(3) C arta  que A Camara escreveu  a e l  r e i ,  quando vierem  a  Lisboa t r è s  m ^ is t rœ  
da Coroa ^  C a s te l la  en ten d er dos négocies da fazenda e co n to s. (Lisboa 
19-V-1601) FREIRE, E lem en tos... t . I I  p . 133. La Câmara v e îa  en e s ta  medida, 
una v io la c iô n  de l a  c a r ta  de Tomar y  ped îa  l ic e n c ia  a  Snagd pa ra  en v ia rle  
sus re p ré se n tan te s . El Rey c o n te s té  en 30-VIT-1601 (id an  p .136),q i^ tando  im 
p o rtan c ia  a lo s  corne t id o s  de l a  Ju n ta . Vide igualm ente F. de A lâeida. H isto ­
r i a  de P o rtu g a l, t .IV  p .67.
(4) C onsulta  de l 18-IX-1600. DANVILA o b . c i t . p . 799.
(5) AHN Estado lib .8 1  f f . 250-2 .Copia de l a  in s tru cc iô n  a  lo s  m in istro s c a s te — 
lla n o s . Vide MENDES LUZ, 0 Conselho da I n d i a . . .  pp. 83 y s s .
(6) El regim ento d e l Consejo de Hacienda, e sp e c ific a b a  que fu e ra  de é s te ,  no 
d eb erîa  entenderse  ninguna cosa de l a  Hacienda. MANESCAL o b .c i t .p p .241-246.
(7) En l a  c a r ta  que lo s  miembros de l a  Ju n ta  deberîan  e n tre g a r  a l  V irrey , a l  que 
por o tro  lado, d eberîan  d a r  cuen ta  de su  g e s tio n , ap a rec îa  ccrnio anteceden- 
te ,  o t r a  que enviô F e lip e  I I  de la  que formaron p a r te  F rancisco Nûflez - 
I l le s c a s ,  e l  d o c to r V i l la f a r r é  y e l  p ropio  F rancisco  Duarte. Ibidem no ta  S. 
Sobre e l  sistem a de ju n ta s : J .L . BERMEJO, E studios sobre l a  Adm inistraciôn 
C en tra l Espanola ( s ig lo s  XVTI y XVIII) Madrid 1982.p p .77-82 se l im ita  a 
llam ar l a  a ten c ién  de la s  misiras. DOQNGUEZ ORTIZ, In s titu c io n e s  y Socie— 
dad en la  Espana de lo s A u s tr ia s . B arce lo n a ,1985.pp. 14-15, re la c io n a  la  
r e la t iv a  decadencia de lo s  Consejos coti l a  ra u ltip lica c iô n  de la s  Ju n ta s.
Su edad de oro debe s i tu a r s e  en l a  época d e l Conde Duque.
(8) VERISSIMD SERRAO, o b . c i t . p . 54.
(9) ZUNIGA a  C astelR odrigo (B ruselas 30-XI-T600) ,en  re sp u es ta  a o t r a  de l Mar-- 
qués de fecha 28-X-1600. AHN Estado l ib .  77 f.175 .
(10) La c a r ta  de Moura a F icalho  e s tâ  fechada en Lisboa a  25-XI-1600 y l a  t e s — 
p u e s ta ,a  v u e lta  de co rreo . AHN E-Lib 81 f .3 5 .
(11) CASTELRDKUGO a B orja en 18-VII-1603. MENEES LUZ ob c i t  p . 82 y ss .
(12) "(kierras de D. C ristôbal" BfW ms 2347 f .3 .  Fue Fray Caspar de Cordoba confe 
sor de Felipe I I I  hasta 1604 en que imiriô. Ocupô e l  cargo de consejero de Esta 
do,y no hay porqué pensar que s in tie se  una especial predilecciôn por Moura. 
FEREZ BUSTAMANTE, La Espana de Felipe I I I  en"H istoria de Espana de Menendez 
Pidal"t.XXIV Madrid, Î'979. pp. 141-2.
(13) MXJRA a P edralvares (L isboa 22-X-1601). AHN Estado lib .8 1  f .6 7 .
(14) En c a r ta  cruzada e n tre  lo s  dos a n te r io re s ,  se quejaba e l  prim ero,de l a  a c t^  
tud de l Consejo de P ortuga l,que  evad îa  sus responsab ilidades d iciendo que 
no se le  con su ltab a . Y s e f ta l^ a  en concre te , su d isconfom idad  con Barbosa.
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Idem £.59 y ss .
(15) Minuta de una c a r ta  sobre e l  regü ien to  que se deb îa  dar a l  Consejo de Por­
tu g a l . Respuesta a un p a recer s o lic ita d o  por e l  Duque de Lerma e l  8 - IX -1601. 
aNIt .Ms L iv ra r ia  2608 f.5 5 v .
(16) Idem. £.56.
(17) Aranjuez 26-V-1602. Idem f f . 23-26. El regim ento t ie n e  fecha de 26-IV.
(18) Leima a C astelR odrigo . Aranjuez. 11-V-1602. AHN E .l ib .  81 f .9 9 . Con l a  m is­
ma fecha ,B orja  comunicaba a  Moura l a  s a l id a  de P edralvares P e re ira  y la  
consigu ien te  reform a d e l Ccaisejo. Idem f .9 1 . Debemos a n o ta r  que l a  c a r ta  
del IXique a l  V irrey , ib a  e s c r i t a  en c a s te lla n o .
(19) En la  c a r ta  de l a  n o t. 14, e l  V irre y  c ita b a  a  e s te  ûltim o como muy û t i l  en 
lo s asuntos de Hacienda.
(20) ANTT Ms 2608 f f . 27-28.
(21) Respuesta re g ia  a l a  c o n su lta  de la  Ju n ta  d e l A siento d e l Consejo de Portu
gai de 3-V-1602. AGS E-P le g . 435.
(22) Lisboa 15-VII-1591 B. Ajuda Ms 50-V-28 ff.7 7 -7 9 v . Hay o tr a  cop ia  de dicho 
regimento en  l a  BNL PBA 562 f f . 158-161.
(23) Regimento que Im de u sa r  e l  P résid en te  y  Diputados de la  Mesa de C oncien-- 
c ia  y O ig n e s  ( Synopsis t . I I  p . 30) Tuvo o tro  reg im en to ,e l 30-IX-1603 (AN­
DRADE DE SILVA t . I ) , e n  e l  que seguîa  ex is tie n d o  l a  f ig u ra  de P ré s id e n te .
Y un te rc e ro  dado en Madrid a  23-VIII-1606 (BAms 50-V-28 f f .82-101 y ANDRA 
lE de SILVA t . I I  y BNL PBA 645 ff .2 -2 7 v ) . Con a n te r io r id a d ,s e  le  d io  r e ­
gimento prop io  a l  P ré s id e n te  (12-VTII-1608).
(24) El Consejo de Hacienda c o n ta r îa  con un veedor de Hacienda P ré sid en te ,q u e  
ta fte rîa  la  cam panilla  y tcraarîa  los v o to s,y  que también s e r îa  sucedido por 
e l  mâs an tiguo  en caso de ausencia. NMNESCAL ob. c i t .
(25) Regimento de 24-IV-1S70. AHN Estado l ib .8 1  f f . 321-322 (Copia de 1608).
(26) Fundado e l  25-VII-1604. MENDES DA LUZ ob. c i t . p p . 97-118.
(27) 'TDo Duque de Lerma sobre  a  nudança da S e c re ta r îa "  Aranjuez 26-V-1602.
ANTT Ms 2608 f .2 3 .
(28) Ibidem.
(29) Respuesta r e a l  a l a  c o n su lta  de la  Ju n ta  de A siento  de 3-V-1602. AGS E-P 
leg . 435.
(30) Regimento pa ra  e l  s e c re ta r io ,  propuesto por Pero Barbosa en 1601. ANTT '■b 
2608 f f . 58-60.
(31) Ju n ta  d e l A siento  de P o rtugal de 10-V-1601. Idem n o t. 29.
(32) Relaciôn muy pun tual de todos lo s  Consejos su p e rio re s  y  T r ib tm le s  S upre-- 
aos que re s id en  de o rd in a r io  en la  C orte de Espana con la s  A udiencias y 
C h a n c ille rla s  que hay en Espafia y en la s  I n d i y  O ccidentales con e l  nûmero
p lazas y o f ic ia le s  que cada cual de lo s  re fe r id o s  t ie n e  y de lo  que t r a -  
ta .  BIW ms 5972 y 7423.
(33) Ibidem ;io t .  31.
(34) Decreto de l a  d iv is iô n  de la s  s e c re ta r îa s .
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(35) ANTT ms 2608 f f .3 0  y 30v.
(36) AHN Estado lib .8 1  f.9 3  V a llad o lid  15-X-1602.
(37) REBELLO t.V  p p .402-8.
(38) MENDES DA lüZ ob. c i t . p p . 72-3.
(39) T raslado de la s  c a r ta s  de o f ic io  de s e c re ta r io  de SMgd,Lisboa 27-XI-1584,a 
favor de Diego Velho. AHN E lib .8 1  f .6 .
(40) El p le i to  se  in ic iô  con una c a r ta  de lo s  gobernadores de 26-11-1600. C ris- 
tovao Soares levan tô  a c ta  d e l auto de nombramie n to  d e l V irrey  de l a  India, 
lo  que provocô l a  p ro te s ta  de Diego Velho que e ra  s e c re ta r io  de l a  India.
Su reclam aciôn o c u ^  lo s  prüneros meses d e l nuevo V irrey . Diego Velho t e ­
n îa  e l  cargo desde 1584. AHN E.Lib. 81 f f . 1-15.
(41) Rey a C astelR odrigo 14-1-1601 idem £ .7 .
(42) Ibidem. En d icha  c a r ta  Smgd m anifestaba que e l  o f ic io  de s e c re ta r io  debîa 
e s ta r  p ro v is to  en persona que ademâs de bondad y f id e l id a d  tu v ie se  s u f i  - 
c ie n c ia  b a s ta n te , lo  que no p a re c la  e l  caso de Soares.
(43) C astelR odrigo a l  Rey (L isboa 31-X-1602) idem f f . 95-97.
(44) ACS SP l i b . 1463 C onsultas d e l Consejo de Portugal de 25-VI-1602 f f .2  y 3.
(45) Idem f .4 C onsulta  d e l 26-VI-1602 sobre e l  in te n to  de Pero Barbosa de se --  
g u ir  s irv ien d o  e l  o f ic io  por se rv e n tîa  m ien tras e s tu v ie se  d o l ie n te .a  lo  
que se  opuso e l  Consejo.
(46) V a llad o lid  2 0 -V III-1602.C onsulta d e l Consejo de Portugal,idem  f .38.
(47) V a llad o lid  1 4 -V lII-1602. ANTT C hancelaria  de F il ip e  I I  l iv . 10 f.199v.
(48) .AGS SP l ib . 1463 f .6 4 .
(49) Ibidem.
(50) Decreto de l a  d iv is iô n  de la s  s e c re ta r îa s  de mayo de 1602.
(51) AGS E-P leg  435 San Lorenzo 14-VI-1602. DANVILA ob. c i t .  p . 799 n o t. 2. V ila­
nova e s  c ita d o  como veedor de Hacienda aunque no hemos encontrado su  t l t u ­
lo  de nombramiento.
(52) Segûn la  ex p resiô n  de REBELLO t.V  p. 398-9.
(53) ANTT C hancelaria  de F i l ip e  I I  l iv . f .9 6 .  C arta  de ju r is d ic c iô n  de Vilanova 
pasada e l  19-X-1596. Liv. 8 f .200. C arta  de t î t u l o  de Conde de Vilanova 
(2 9 -III-1 5 9 9 );id e m ,liv . 2 f .3 8 . A lvarâ sobre  o f ic io s  de a lc a id e  y o tro s  de 
Vilanova (L isboa 8 -IX-1599);idem, l iv .  8 f . 334. A lvarâ sobre  asen tan ien to  de 
Conde de V ilanova con 102.864 r s  a l  afto.BNL PBA 249 f.2 2 7 . A lvarâ por e l 
que se le  concede l a  ju r is d ic c iô n  sobre la s  re n ta s  de V ilanova (22-X-1602) 
vicfe igualm en te .'T î tu lo s  de Portugal concedidos por F e lip e  I I "  idem f.498 .
(54) El re inado  de F e lip e  III ,su p u so  un incremento im portante de t î t u lo s ,  en tre  
lo s miembros d e l Consejo y lo s  cargos de confianza p a la tin a .T .IV  p p .308-9. 
Estuvo cau tiv o  como e l  a n te r io r  en  1578: "Roi de F idalgos que quedaron cau- 
t iv o s  en A frica  e l  4-V III-1578" BNL PBA 648 f f .  167-69.
(55) C onsulta d e l Consejo de P ortu g a l de 13-X II-1580. AGS SP l i b . 1455 f .5 .
(56) A lvarâ de d ipu tado  de l a  Mesa de C onciencia (23-V-1598). ANTT C hancelaria de 
F il ip e  I I  Livro. 2 f.244v.
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(57) C arta do Desembargador do Paço de 8-V III-1602. Idem ,liv . 7 f .2 7 0 .
(58) SI f ig u ra  s in  embargo, e l  Conde de Vilanova,como c œ ise je ro ,e n  1602, t r a s  D. 
Juan de B orja. BA 50-IV-7 f.378.
(59) F igura en l a  re la c iô n  de consejeros de E stado,de Caetano de Sousa. BNL ms 
427 ff.2 1 0 -1 4 .
(60) AGS E-P l e g .435. Ju n ta  d e l A siento d e l Consejo de 3-V-1602.
(61) Memorial de Ntm A lvares P e re ira  (1623-25) AHN Estado l i b .  728.
(62) Decreto de l a  d iv is i& i de la s  s e c re ta r îa s .
(63) Ibidem,n o t. 60.
(64) Ibidem ,n o t. 62. CABRERA DE CORDOBA ob. c i t . p .  146, recoge fie lm en te  lo s  cam-- 
b io s en l a  s e c re ta r îa .
(65) En feb re ro  de 1602, e r a  agente en Roma. La s a l id a  d e l cargo  le  v a l iô  l a  chan 
t r î a  y  Canongîa de Guimaraes (AGS SP l ib .  1484 f f .5 -8) f in n a  como s e c re ta r io  
de Estado, un docimento ta n  im portante como lo s c a p îtu lo s  m atrim on iales en­
t r e  D. Teodosio de Braganza y Dna. Ana de Velasco, h i  j  a  d e l C ondestable de 
C a s t i l la  (Andrade e S ilv a  t . I  p . 12-20).
(66) Fue v is i ta d o r  de l a  0 . de C risto . ANTT C hancelaria  de F i l ip e  I I  l i b .  2 f.lO Zv.
(67) Idem f.219v A lvarâ de d iputado de l a  Mesa de C onciencia de 6 -II-1 5 9 9 .
(68) La b io g ra f îa  y  c a r re ra  p o l î t i c a  y e c le s iâ s t ic a ,  en F o rtu n a to  de AL*ÆIDA, H is­
to r ia  da Iferela t . I I I . p . 2 p p .763, 829 y 839.
(69) En e l  regimento de 1602 (ANTT ms 2608 f f .2 3  y ss) f ig u rab a  l a  in d ic a c iô n  ex 
p resa  de que no deb îa  h a l la r s e  p résente ,cuando se t r a ta s e n  m a te ria s  concer- 
n ien te s  a l  Duque de Braganza.
(70) CAETANO DE SOUSA t.VT p . 253 y s s .  Sobre sus o rîgenes f a m i l ia r e s ,e l  ya c i t a ­
do F e lg u eiras Gayo y  l a  b io g ra f îa  de José Emidio AMARO, F ran c isco  de Lucena 
L isb o a ,1945.pp. 58 y  s s .
(71) ANTT C hancelaria  de F i l ip e  I I  l iv . 9 f.334v C arta  de s e c r e ta r io  de  Estado,que 
comenzô a s e r v i r  e l  7-VI.
(72) Idem l iv .  12 f.311v  (5-1-1605); en e l  segundo nombramiento se v o lv îa  a repe- 
t i r  que no deb îa  e n tr a r  en e l  Consejo cuando se  t r a ta s e n  asun tos de lo s  Bra 
ganza.
(73) AGS SP l ib .  1463 f.3 0  C onsulta d e l C. de Portugal (V a lla d o lid  4 -V III-1 6 0 2 ).
(74) C arta  de s e c re ta r io  de Estado. ANTT C hancelaria  de F i l ip e  I I  l iv .  7 f .274. 
Habîa tornado posesiôn  e l  17 de ju n io .
(75) Idem l iv .  2 f . 151v. C arta  de e sc riv a o  da Fazenda R eal.
(76) Idan liv . 10 f .163. Habîa comenzado a  s e r v i r  e l  20 de ju n io .
(77) Por e l  tex to  d e l regim ento, puede c re e rse  que e s ta  Ju n ta  no e ra  nueva, ya  que 
se  e sp e c if ic a b a  que e ra  necesa rio  d a r nueva orden, porque habîan  e n t r a i t  nue 
vos m in is tro s . No hemos encontrado, s in  embargo, h a s ta  l a  fecha, c o n s tan c ia  
de que a s î  fu e ra . AC3S E-P leg . 435. San Lorenzo 14-VI-1602. De e s t a  in s t r u c ­
ciôn, da n o t ic ia  DANVILA o b . c i t . p .799 n o t. 2.
(78) Los memoriales co n tra  lo s  privados, en defensa de lo s  p r iv i le g io s  de Tcrniar,
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parecen no e x i s t i r  en tiempos de F e lip e  I I .  El que estâmes comentando t ie n e  
e l  in te ré s  de s e r  un a leg a to  co n tra  Lerma desde P o rtu g a l, pero con un p lan - 
team iento g lobal de la  monarquîa:
"C arta  que se escreveo a  e l  Rey dom Phelippe 2° de P ortugal e 3° de Cas t e l l a  
nosso Senhor". BW ms 2346 f f .  184 y s s .  Como ha m o straZ  TCMAS V VALihffA: 
(Los v a lid o s en la  Monarquîa Espafiola d e l s ig lo  XVII.Madrid 1966.pp. 109 y 
ss) ,1a l i t e r a tu r a  sobre e l  v a lid o  fue un tema generoso en e l  s ig lo  XVII.
(79) La p re sen c ia  de D. Juan de B orja  que f a l le c iô  en e l  mes de septiem bre, se ­
r î a  ese  afto mâs nom inal,que o t r a  cosa . S i hemos de hacer caso a  Cabrera de 
Côrdoba,desde septiem bre de 1605, e l  Ccxide de S a lin a s ocupaba su  puesto  en 
e l  Consejo. CABRERA o b .c i t .p p .258-9 y 288. Vicfeel cap. de l a  obra de Clau­
de GAILLARD t itu la d o  L 'e n tre e  du comte au C onseil du P o rtugal"  o b .c i t .p p .  
59-79.
(80) B ib lio te c a  de Ajuda Ms 51-IX -15 f .  323:"Ju n ta  de Hacienda que hubo en V a lla ­
d o lid  e l  ano 1606" .
(81) B Ajuda. 51-IX-11 f.140v "Precedencias de M in istros C aste llan o s y Portugue­
ses en e l  Consejo". Madrid 27- X-1607.
(82) AGS SP l i b . 1466 ff .1 6 1 -3 .
(83) Idem.Consulta de la  Ju n ta  de Hacienda de Portuga l d i r ig id a  a l  Duque de Ler 
ma (Madrid 1-V III-1607).
(84) Ibidem n o t. 80.
(85) AGS SP l i b . 1466. Hasta marzo de 1608.
(86) Idem f .  390-1. Consulta de l a  Ju n ta  de Hacienda sobre una p e tic iô n  de Luis de 
F igueiredo.
(87) Id e m ,ff .440-1. C onsulta de 17-XII-1607.
(88) Id e m ,ff .392-99. Madrid 31-X-1607. Consulta Ju n ta  de Hacienda.
(89) Idem,Consulta del 7-XI-1607.
(90) Idem.Consulta de 8-V-1607. f f . 203-6.
(91) L ivro em que se  contem toda a  fazenda e Real Patrim onio dos Reinos de P ortu - 
g a l.  Lisboa 1859.Cit. teBËLLO T . l i t  p . 243-4:
(92) Ibidem p .244.
(93) AGS SP l ib .  1466 f f . 82-85. C onsu lta  de l a  Ju n ta  de 19-11-1607.
(94) Idem, f f .  161-165.
(95) Ju n ta  sobre una c a r ta  de Melchor de Teve de 9-VT-1607. Iden^ f f . 240-1.
(96) Ibidem ,n o t. 94.
(97) Id em ,ff .62-5 y f f .  36-37. Por d ec re to  de 6-X-1606,el Rey l e  h izo  merced de
4000 ducados de ayuda de c o s ta  pa ra  d esp lazarse  a Lisboa a  ocupar e l  lu g ar
d e l L icenciado Molina de Medrano. Era h i  jo  de Caspar de Teve, e s t r ib e i r o  que 
fue de l a  P rincesa  Dfta. Ju a n a ,y que como D. C ris tô b a l de Moura se desplazô 
imjy tenprano a C a s t i l la .  Vide ANTT. C hancelaria  F elipe  I I  l i v .  23 f .6 2 .
(98) La û ltim a  co n su lta  en Madrid fue  e l  2 de mayo y l a  p rim era en V a lla d o lid  e l
16-VII-1601. .AGS SP l i b .  1460.
(99) C onsultas d e l Consejo(de Madrid 2-V-1601)AGS SP l ib .  1460 f f .44-45.Y Vallado
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l i d  28-11-1602, l i b . 1462 f .2 1 .
(100) AGS SP l i b . 1463.
(101) En octubre  de 1602,contaba con 67 anos y  llev ab a  24 a l  s e rv ic io  de SM. BNL 
PBA. 648 f f  .664-9 Memorial de D. Jorge de A taide a SM. p id iendo  l ic e n c ia .  
P e tic iô n  que r e i t e r a r î a .u n  ano despues en mayo de 1603. Id e m ,ff .247-248.
(102) El 16-IX-1603. AGS SP l i b . 1464.
(103) Por decre to  fechado en Burgos e l  23-VI-1603,se le  d io  orden a  D. A lfonso 
de C astelloB ranco ,Obispo de Coimbra que se t ra s la d a s e  a  L isboa, con l a  na 
yor premura p o sib le  ,a  desempeftar e l  cargo con c a râ c te r  in te r in o . Dândose- 
le  nonbramiento d e f in i t iv o ,e n  V a llad o lid  e l  30-V III-1603. DANVILA, D. C ris  
t o b a l . . .  p . 807.
(104) El 1-1-1604,fue relevado en e l  cargo de Capitân G en era l,po r e l  Marqués de 
San Germân. DANVILA o b .c i t .p .8 1 1.
(105) C onsulta d e l C onse jo .(V allado lid  28-V I-1603)sobre la s  diidas que se  p resen  
taban para  e l  nombramiento de suceso r de C astelR odrigo. BNL PBA 648 f f .  
709-710. Y o tra  a n te r io r ,d e l Duque de Lerma a l  C apellân Mayor,en que l e  no 
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CAPITULO 6 * : LA REFORMA DE 1607 iUN CAMBIO DE RUMBO EN LOS 
ASUNTOS DE PORTUGAL?
EL PROTAGONISMO DE D. CRISTOBAL DE MOURA
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Introducciôn
D. C r i s t ô b a l  de  M oura no o b tu v o  l i c e n c i a  p a r a  v o l v e r  a l a  C or 
t e . h a s t a  4 a n o s  d e s p u é s  de  su  s a l i d a  d e l  p r im e r  g o b ie r n o ,  en  j u l i o  
de 1607. M ie n tr a s  t a n t o ,  l a s  m udanzas d e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l , h a - - 
b îa n  a c e n tu a d o  l a  p r e s e n c i a  de m i n i s t r e s  c a s t e l l a n o s  e n  l o s  a s u n - -  
t o s  d e l  v e c in o  R e in o . C o n t in u a r o n  l a s  J u n t a s  de H a c ie n d a  en  L is b o a ,  
y en  l a  C o r t e ,  p e ro  s o b r e  t o d o . l a  d i r e c c i ô n  d e l  Suprem o C o n se jo  de  
P o r tu g a l  h a b îa  s id o  a su m id a  p o r  D. D ieg o  de S i l v a ,  Conde de S a l i - -  
n a s , q ue  p a s a r l a  a l a  h i s t o r i a  de  l a  l i t e r a t u r a  d e l  S i g l o  de Oro 
como un p o e ta  d e l  c i r c u l e  g o n g o r in o  (1 ). La c o n t e s t a c i ô n  q ue  p ro v o -  
cô su  n o m b ra m ie n to ,p r i r a e ro  p o r  e l  Conde de V i la n o v a ,  c a n d i d a t e  d u ­
r a n te  u n e s  aflo s a  s u s t i t u i r  a l  a n c ia n o  D. J u a n  de B o r j a ,  y  d é s p u é s , 
con m is f u e r i a  s i  c a b e ,p o r  e l  h i j o  de e s t e ,  D. C a r lo s  de B o r j a ,  pu 
so en p e l i g r o  l a  e s t a b i l i d a d  de  l a  I n s t i t u c i ô n  y l o s  p l a n e s  de  L e r 
ma. E f e c t iv a m e n te ,c r e e m o s  que pudo l l e g a r  a p e n s a r s e  en  un r e l e v o  
s u s t a n c i a l  en  l a  c û s p id e  d e l  C o n se jo  (2 ) . En e s t e  c o n te x t e ,h a y  q ue  
i n c l u i r  l a  a la rm a  p o r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  g u e r r a  de  F l a n d e s , e l  
a co so  d e  l a  p i r a t e r l a  i n g l e s a ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  de  a r r i b a d a  de  l a s  
n a o s  de  l a  I n d i a , j u n t o  con  e l  d e s c o n te n to  p ro v o c a d o  p o r  l o s  nom bre 
m ie n to s  de  m i n i s t r e s  c a s t e l l a n o s  p a r a  H a c ie n d a  y e l  s i s t e m a  de v a li_  
m ie n to  i n i c i a d o  p o r  L e r  ma. Pero, por encima de to d o ,la  f a l t a  de ta c to  de F e li  
pe I I I  a l  no h a b e r  a c u d id o  a P o r tu g a l  p a r a  r e c i b i r  l a  f i d e l i d a d  de  
s u s  s û b d i t o s  y p r e s t a r  so lem n e  ju r a m e n to  c o n  l a s  C e r te s  r e u n i d a s ,  
de g u a r d a r  " e n  fo rm a" lo s  f u e r o s ,  u s e s ,  c o s tu m b re s  y p r i v i l é g i é s  
d e l  R e in o , en  e s p e c i a l  a h o r a ,q u e  e s t a b a  p e n d ie n te  e l  r e c o n o c im ie n -  
to  d e l  p r i n c i p e  h e r e d e r o  (3 ) . P o r  t o d a s  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  d e s d e  
1605 c o r r i a n  ru m o res  d e l  v i a j e  d e l  Rey a L i s b o a ,y en  l a s  r e l a c i o n e s
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d e l  M o n arca  e s p a f lo l  con  e l  R e in o  l u s i t a n o . e s t e  v i a j e . s e  c o n v e r t i r a  
en  un a s u n to  p e n d ie n t e ,  cu y a  r e s o l u c i o n  s o m e tid a  a  s u c e s iv o s  a p l a -  
z a m ie n to s ,  c o n d ic i o n a r a  en  g ra n  m ed id a  l a  v id a  d e l  C o n s e jo ,  h a s t a  
su  r e a l i z a c i ô n  a  f i n e s  d e l  r e i n a d o . D e n tro  de  e s t e  c u a d r o , s e  h i z o  
a c o n s e j a b l e  l a  p r e s e n c i a  de C a s te lR o d r ig o  en  l a  C o r t e ,d a d o  q u e  p o ­
d i a  r e p r e s e n t a r  t o d a v l a , l a  p o s i b i l i d a d  de u n a  s o l u c i ô n  de r e c a m b io  
f r e n t e  a S a l i n a s , que l a  o b s t i n a c i ô n  d e l  Conde de F i c a l h o  h a b l a  pues^ 
t o  en  p e l i g r o  (4 ) .
La l l e g a d a  d e l  a n t ig u o  c o la b o r a d o r  d e  F e l ip e  I I ,  r e c i b i d o  c o n  
to d o s  l o s  h o n o r e s  p o r  Su Mgd en E l E s c o r i a l ( S ) , y  lu e g o  p o r  L e r m a ,e n  
M a d r id ,  d i e r o n  l a  s e n s a c io n  i n i c i a l . d e  que M oura e n  p e r s o n a  s e  e n -  
c a r g a r l a  d e  l a  d i r e c c i ô n  d e l  C o n s e jo ,  o f e r t a  que p a r e c e  r e c i b i ô  d e l 
D u q u e .p e ro  que no l l e g o  a c o n c r e t a r s e  ( 6 ) .  :'k) o b s ta n te , su e s ta n c ia  en Ma 
d r i d ,  t r a j o  como r e s u l t a d o  l a  fo rm a c io n  de u na  j u n t a , q u e  e m i t i ô  v a ­
r i e s  in f o r m e s  c o m p l e t l s i m o s , s o b r e  l o s  c am b io s  q u e  d eb  I a n  i n t r o d u c i r ^  
s e  en  e l  C o n se jo  p o r t u g u é s .y  en  l a  fo rm a  de g o b e m a r  e l  R e i n o , e n  g e  
n e r a l .  D e b e r la n  h a b e r  fo rm ad o  d i c h a  c o m i s i ô n ,D. J u a n  de I d i a q u e z .D .  
R o d r ig o  C a ld e r ô n ,  e l  s e c r e t a r i o  de E s ta d o  d e l  C o n s e jo ,F e r n a n d o  de 
M a to s ,y  e l  p r o p io  C a s te lR o d r ig o  ( 7 ) ,q u e d a n d o  f u e r a  de  l a  m is m a ,e l  
n u ev o  hom bre f u e r t e  d e l  C o n se jo ,D . D iego  de S i l v a .  A l a s  r e u n i o n e s  
de l a  h u e r t a  d e l  D uque, s i n  em b a rg o , s6 1 o  c o m p a r e c ie r o n  e l  M a rq u é s  
y e l  C om endador M ayor de  L eô n , c u y a s  r û b r i c a s  en  l a s  c o n s u l t a s  e l e  
v a d a s  a  SMagd e l  22 de s e p t i e m b r e ( 8 ] ,  y 30 de oc tu b  r e  d e  a q u e l  aAo
( 9 ) , a t e s t i g u a n  su  p r e s e n c i a .  E l r e s u l t a d o  de e s t e  t r a b a j o , c u lm in é  
en  e l  r e g im e n to  de  1 6 07 , t e r c e r o  q u e  r e c i b l a  l a  I n s t i t u c i ô n ,  u n a  
de c u y a s  n o v e d a d e s  f o n d a m e n ta le s ,  e l  n o m b ram ien to  d e  P r é s i d e n t e ,
-  Mb -
no l l e g a r î a  a m a t e r i a l i z a r s e  ( 1 0 ) , h a s t a  mucho mas t a r d e .
1. La c o n s u l t a  de s e p t ie m b r e  de  1607
La J u n t a  t r a b a j o  c o n fo rm e  a un o rd e n  d e l  d î a ,  e n tr e g a d o  p o r  
D. R o d r ig o  C a ld e r o n ,  cu y o s  p u n to s  fu n d a m e n ta le s  e r a n :  1®. E l cam-
b io  de  m iem bros en  e l  C o n se jo  de l a  C o r t e .  2®. La c o n t i n u i d a d  d e l  
s i s t e m a  de  J u n ta s  de  H a c ie n d a .  3®. Las m e d id a s  t e n d e n t e s  a  l a  b u e -  
na  a d m i n i s t r a c io n  de J u s t i c i a .
1 .1 .  " La r e fo r m a c io n  de l a s  p e r s o n a s  q ue  fo rm an  e l  C o n s e jo "
La J u n t a  u t i l i z e  como d o c u m e n te s  de t r a b a j o  s o b r e  l o s  que fu n  
d a m e n ta r  su s  p r o p u e s t a s ,  e l  r e g im e n to  de 1 5 86 , e l  d e c r e to  de 1602 
p o r  e l  q ue  s e  d i v i d i e r o n  l a s  s e c r e t a r i a s ,  e l  p r o y e c to  de  o rd e n a n z a  
d e l  D r. P e ro  B a rb o s a ,  y  c l a r o  e s t a ,  l o s  d o c u m e n te s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
b â s i c o s  de  l a  h i s t o r i a  d e l  C o n se jo  y de l a  u n i f i c a c i ô n  p o r tu g u e s a ,  
l a  c a r t a - p a t e n t e  de D. M a n u e l,y  l a  de  Tomar de  1582 . A n te s  de p a - - 
s a r  a l  e n u n c ia d o  c o n c r e t e  de  l o s  cam b io s  q ue  d e b îa n  i n t r o d u c i r s e ,  
M oura e I d i a q u e z ,e x p r e s a b a n  su  p r e o c u p a c iô n  p o rq u e  s u s  c o n c l u s i o - -  
n e s  no q u e d a s e n  en  p a p e l  moj ado :
"Y primero que todo se nos ha  o frec id o  acordar a  VMgd que se 
m ejantes reform aciones, por lo  que sue len  to c a r  a personas 
p a r t ic u la r e s , tie n e n  de o rd in a r io  grande r e s i s te n c ia ,  con­
que algim as veces se pa ra  en l a  execuciân , y  que a s î  es me- 
n e s te r  que lo  que VNfed fu e re  serv ido  re so lv e r  sea  con d e lib e  
ra c iô n , que se  a  de ex ecu ta r e fec tiv a m e n te .. ." (1 1 ),
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P o n îa n  e l  d edo  en  l a  l l a g a  C a s te lR o d r ig o  y s u  c o m p a n e ro  de  
c o m is iô n ,  y c ree m o s que n os a c e rc a m o s  a l a  v e r d a d , s i  p e n sa m o s  q ue  
su  p r o y e c to  de  re fo rm a  s e r î a  d e c i s i v o ;  p e ro  de  a h l ,  a q u e  s e  c u m -- 
p l i e s e  e f e c t i v a m e n t e ,  h a b îa  un a m p lio  t r e c h o ,  como n o s  l o  d e m u e s - -  
t r a  e l  h e c h o  de q ue  n in g û n  cam bio  s u s t a n c i a l  s e  p r o d u j e s e  e n  l a  
p l a n t i l l a  d e l  T r ib u n a l .  P e se  a  q ue  e l  e s c r i t o  d e j a s e  c l a r o  en  su  
i n t r o d u c c i ô n ,q u e  no  ib a  a  t r a t a r  de l a s  p e r s o n a s  q ue  d e  p r é s e n t e  
s i r v e n  en  e l  C o n s e jo ,s in o  d e l  nûm ero de l o s  m i n i s t r o s  " q u e  c o n v ie  
n e  h a b e r  en  a q u é l " ,  e s t â  c l a r o  q ue  l a s  i n t e n c i o n e s  d e l  r e f o r m a d o r ,  
a p u n ta b a n  fu n d a m e n ta lm e n te  a S a l i n a s .
a )  P l a n t i l l a  d e l  C o n s e jo :
E l p r im e r  p u n to  que h a b îa  q ue  r e f o r r a a r  e n  e l  m ism o e r a  l a  
c o m p o s ic iô n  de su  p l a n t i l l a .  E l au m en to  d e l  nûm ero  de  f u n c i o n a r i o s ,  
c o n s e c u e n c ia  de  l a  re fo rm a  de 1 6 0 2 , no h a b îa  p r o d u c id o  l o s  e f e c t o s
a p e t e c i d o s  en  lo  que s e  r e f i e r e  a l  m e jo r  e x p e d ie n t e  de  l o s  n e g o -----
c i o s , y  s i  m ener s e c r e t o ,  c u y a  f a l t a  i d e n t i f i c a r a  A ta id e  c o n  l a  mu- 
d a n z a  de e s t i l o ,  y  s o b r e  t o d o , m ayor g a s to  p a r a  l a  H a c ie n d a  R e a l .  
E ra  n e c e s a r i o  v o l v e r  a  l a  a n t i g u a  p l a n t a  d e l  C o n s e jo ,  e x c e p c i ô n  h e  
c h a  d e l  c a r g o  de c a n c i l l e r ,  cuyo n o m b ram ien to  ya  no s e  r e i v i n d i c a -  
b a  y de l a  s e c r e t a r î a ,  q ue  d e b e r î a  s e r  c u b i e r t a  a h o r a  p o r  d o s  s e ­
c r e t a r i e s .  Es d e c i r ,  de  n u ev o  1 v e e d o r  de H a c ie n d a ,  1 p e r s o n a  
e c l e s i â s t i c a , 2 d e s e m b a rg a d o re s  do  P aço  y 2 s e c r e t a r i e s ,  q u e d a n d o  
f u e r a  l o s  4 " c o n s e j e r o s  s u p e r n u m e r a r ie s "  y  l o s  2 s e c r e t a r i e s  de  
m is (1 2 ).
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Como ya  e s c r ib im o s  en  e l  c a p l t u l o  a n t e r i o r ,  l a  s a l i d a  de M ar 
t i n  A lfo n s o  M exia  a  o c u p a r  un O b isp a d o , p r o d u jo  un c o r r i m i e n t o  d e  
c a rg o s  e n t r e  l o s  s e c r e t a r i e s , p a sa n d o  F e rn a n d o  de M atos a l a  p l a z a  
de E s ta d o ,  n o m b rân d o se  p a r a  l o s  a s u n to s  e c l e s i a s t i c o s  a l  s e c r e t a  
r i o  J o io  B ra n d ao  S o a re s  ( 1 3 ) , q u e  lo  e r a  e n  e l  r e c i é n  c r e a d o  C o n se ­
jo  de l a  I n d i a  de P o r t u g a l  (1 4 ). De e s t e  m odo, l a  d i v i s i o n  c u a t r i p a r  
t i t a  de l a s  s e c r e t a r i a s  s e  m an tuvo  h a s t a  e l  v e ra n o  de  1 6 0 6 , en  q ue  
e s t e  u l t im o  s e c r e t a r i o , h a c ie n d o  b u en a  l a  c l a û s u l a  d e l  r e g im e n to  
de 1602,por e l  que p o d la n  s e r  m udados de l u g a r  a c o n v e n ie n c i a  d e l  R ey , 
p a sô  a  l a  S e c r e t a r î a  de E s ta d o  p a r a  lo s  a s u n to s  de  l a  I n d i a  d e l  
R e in o , b a jo  l a s  ô rd e n e s  in m e d ia ta s  d e l  V i r r e y  (1 5 ) . Con e l  t r a s l a d o  
a M ad rid  d e l  C o n s e jo ,  p a s a ro n  a s e r  t rè s  la s  s e c r e t a r i a s ^  p r o n to  r e d u  
c id a s  a  2 , c u an d o  en  1 6 0 7 ,L u is  de  F ig u e i r e d o ,q u e  h a b îa  s e r v i d o  fu n  
d a m e n ta lm e n te  en  l a  J u n t a  de H a c ie n d a , r e c i b i ô  l i c e n c i a  p a r a  p a r - - 
t i r  a P o r t u g a l .
Q u iz â  l a s  t e n s io n e s  p r o d u c id a s  en l a  l u c h a  p o r  e l  c o n t r o l  
d e l  C o n s e jo ,  o m is b i e n , e l  i n t e r é s  en  n o m b ra r un m i n i s t r o  p o r t a - - 
g u é s ,  que i n c l u s o  p o d la  s e r  i l  m ism o, h i c i e r o n  a b a n d o n a r  a  M oura 
su  p o s i c iô n  de u n o s  aAos a n t e s , y  p ro p o n e r  a h o r a ,  e l  n o m b ram ien to  
de P r é s i d e n t e .  Las c i r c u n s t a n c i a  h a b ia n  c a m b ia d o , e n to n c e s  r e c a e - -  
r î a  l a  d e s i g n a c iô n  s o b r e  B o r j a ,  h e c h u ra  de  Lerm a e in s t r u m e n to  de 
su  s a l i d a  de  l a  C o r t e ,  y a h o r a ,c o n  l a  c r e a c i ô n  de  l a  f i g u r a  d e  P re  
s i d e n t e ,  S a l i n a s  s e r î a  e l  p e r ju d i c a d o .  P o r  lo  que e l  a n t ig u o  V 1 -- 
r r e y ,n o  tu v o  n in g û n  p ro b le m a  e n  h a c e r  su y o s  l o s  a r g u m e n te s ,e n to n c e s  
d e f e n d id o s  p o r  D. J o r g e  de A t a id e :
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"Que conbiene d a r P résiden te  y caveça a  aquel Consejo y pcme- 
l lo  en foima de lo s  demis; para  que aya quien tenga a  su  cuen 
ta  d a r la  a VMgd en lo s  négocies y m aterias que a i l l  se  t r a - - “" 
tan ; Se deve s e r v i r ,  que e s te  se  aga y execute  en e s ta  
ocasiôn ; y que a s î  e s ta  p laça como la s  denâs se  provean en na 
tu ra le s  d e l Reyno; y que to&)s y  p a r tic u la rn e n te  qu ien  se  e s -  
cog ie re  para  e l  cargo de P résiden te  sea  de mucha c o n f ia n z a .. ." (1 6 ) .
Las r a z o n e s  de  M oura p r e v e l a n  p o r  t a n t o ,q u e  s e  c u b r i r î a  l a  
p l a z a  con  un p o r t u g u é s , l o  q ue  d e s c a r t a b a ,  t a n t o  a  S a l i n a s , com o a  
B o r j a ,y  f a c u l t a r î a  un v i a j e  d e l  Rey a  P o r t u g a l  a c u m p l i r  l a s  fo rm a  
l i d a d e s  d e l  ju ra m e n to  s i n  r i e s g o s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
I n t r o d u c i d a  l a  n o v e d a d  de q ue  h u b ie s e  P r é s i d e n t e ,  lô g ic a m e n -  
t e  d e b e r î a  t e n e r  l u g a r  e s p e c i a l  e n  l a  m esa d e l  C o n s e jo ,  s i t u a n d o s e  
s u  b a n co  e n  l a  c a b e c e r a .  E l P r é s i d e n te  e n v i a r î a  l a s  c o n s u l t a s  a 
SMgd y a é l  v e n d r îa n  r e s p o n d id a s .  No h a b r î a  r a z ô n  de s e r  p a r a  e l  
c a r g o  de se m an e ro  p u e s  l a  v i s t a  en  l o s  p a p e l e s  de  E s ta d o  l a  p o n - -  
d r î a  ê l  m ism o, en  H a c ie n d a  y ra e rc e d e s  e l  v e e d o r ,y  en  l o s  p a p e l e s  
de l o s  e s c r i b a n o s  de  C im a ra , l o s  d e s e m b a r g a d o r e s .  La l i s t a  d e  l o s  
d e s p a c h o s  d e l  R eino  q u e  s e  e n v ia b a n  a  l a  f i r m a  d e l  R ey , t a m b iê n  s e  
r î a  r u b r i c a d a  p o r  e l  P r é s i d e n t e .  A s îm i s m o ,t e n d r î a  f a c u l t a d  p a r a  pe  
d i r  a  lo s  s e c r e t a r i o s  l o s  p a p e l e s  d e l  C o n s e jo ,  y a  é l  v e n d r î a n  d e £  
p a c h a d a s  to d a s  l a s  ô r d e n e s  d e l  R ey, q u e d an d o  e n c a r g a d o  de  c o m u n i - - 
c a r i a s  a l  C o n s e jo ,  co n  l a  e x c e p c iô n  de  l o s  a s u n to s  c u y a  u r g e n c i a  
lo  i m p id i e s e .
No s e  n o s d e b e  e s c a p a r  que e l  in fo rm e  v o l v î a  a  i n s i s t i r  e n  l a  
c u e s t i ô n  de  l a  n a c i o n a l i d a d  p o r t u g u e s a , a l  e n u n c i a r  l a s  c u a lid a c e s  que 
d e b îa n  r e u n i r  l o s  c o n s e j e r o s .  D. J u a n  de  B o r j a ,  D ieg o  d e  S i l v a  y D.
C a r lo s  de B o r j a ,  h a b ia n  a c c e d id o  a l  C o n se jo  t r a s  l a  m u e rte  de F e l ^  
pe I I , y  c o n t r a  e s t o s  d o s  û l t i m o s , s e  d i r i g î a n  p u e s , l a s  c l a û s u l a s  
de Tomar que e l  Rey h a b îa  in c u m p l id o .  P e ro  no q u e d a b a  a h l  l a  c u e s ­
t i ô n ,  d i s c u t i b l e  a l  f i n  y a l  c a b o .p o r  e l  h e c h o  de que D. C a r lo s  d e  
B o r ja  e r a  h i j o  de p o r tu g u e s a  y  t e n t a  d i c h a  n a t u r a l e z a  p o r  c o n c e s if in  
r e g i a ;  y e l  p r o p io  S a l i n a s ,  no s e  o l v i d e ,  e r a  h i j o  de  un  p o r tu g u é s ,  
e l  p r i n c i p e  de E b o l i ,  que gozô  de l a  p r i v a n z a  de  F e l ip e  I I  (17).Los 
c o n s e j e r o s , d e b e r î a n  h a b e r  r e a l i z a d o  u na  c a r r e r a  a d m i n i s t r a t i v a  q u e  
l e s  h u b ie s e  l l e v a d o  a  p e r t e n e c e r  a  a lg u n o  de  l o s  c o n s e jo s  p o r tu g u e  
s e s ,  a n te s  de  p a s a r  a l  Suprem o de P o r t u g a l  en  l a  C o r t e ,  en  un p u e £  
to  de  m âxima r e s p o n s a b i l i d a d ;  e s  d e c i r ,  l a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r id a  
en  e l  C o n se jo  de E s t a d o , a u x i l i a n d o  a l  V i r r e y  en  l a s  d e c i s i o n e s  de 
g o b ie r n o ,  en  l a  S a n ta  I n q u i s i c i ô n ,  D esem bargo  do P a ç o , Mesa de 
C o n c ie n c ia ,  C o n se jo  de H a c ie n d a  y C o n se jo  de l a  I n d i a ,q u e  e ra n  lo s  
t r i b u n a l e s  p o r tu g u e s e s  p o r  a q u e l l a  é p o c a  ( 1 8 ) ,  y p u ed e  d e c i r s e  que 
t a n t o  p a r a  S a l i n a s , como p a r a  e l  f u t u r o  Duque de V i l la h e rm o s a ,  e l  de  
Portugal c o n s t itu îa  su in ic ia c iô n  en l a  p o l I t i c a ,y  c a s i  su prim er c o n ta c t e  co n  
lo s  a s u n to s  d e l  v e c in o  R e in o  ( 1 9 ) .
En lo  r e f e r e n t e  a  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  c o n s e je r o s  de  Es  ^
t a d o  y l e t r a d o s ,  e l  in fo rm e  e r a  p a r t i d a r i o  de q ue  t u v ie s e n  l a s  mis^ 
mas c o m p e te n c ia s ,c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  e l  e s c & n d a lo ,  q ue  d a f ta r la  
aûn  m i s , l a  im agen  d e l  C o n s e jo .
Como hemos e s c r i t o , l a s  s e c r e t a r i a s  s e  r e d u c i r l a n  a d o s .  E l 
p r im e r  s e c r e t a r i o ,  que c o n t i n u a r i  s i é n d o lo  F e rn a n d o  de M a to s ,s e  en 
c a r g a r f a  de  lo s  a s u n to s  de  E s ta d o ,  m a t e r i a s  h a c e n d i s t i c a s , O rd en es
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m i l i t a r e s ,  J u s t i c i a  y G o b ie rn o ,  a s î  como l a  p r o v i s i ô n  de  o f i c i o s . Y  
e l  o t r o ,  F r a n c is c o  de  A lm e id a , de l a s  p e t i c i o n e s  de  m e r c e d e s ,  H a - -
c i e n d a  y p r o v i s i ô n  de e n c o m ie n d a s .
E l s e c r e t a r i o  de E s ta d o  t e n d r i a  de  h e ch o  u n a  p o s i c i ô n  p re e m ^  
n e n t e ,  p u e s  s e  h a r î a  c a r g o  de  l a  c i f r a , y  a  é l  v e n d r îa n  d i r i g i d o s  l o s  
p a p e l e s .
Con l a  r e d u c e iô n  de  l a s  s e c r e t a r i a s  no s e  p r o p o n î a ,  s i n  e m --
g a r g o , q ue  v o l v i e s e  a h a b e r  e s c r i b a n o s  de  H a c ie n d a , c a r g o  q u e  d e s a -
p a r e c e r î a  de  l a  nôm ina  d e l  C o n s e jo ,  r e d u c ié n d o s e  a  u n o  e l  p u e s t o  de  
e s c r i b a n o  de  C âm ara.
E l r e s t o  de l o s  o f i c i o s  p e rm a n e c îa  i g u a l ,  e x c e p c iô n  h e c h a  d e l  
a l g u a c i l ,  que d e b e r î a  s e r  p l a z a  de u na  s o l a  p e r s o n a .
b )  Form a de t r a b a j a r :  p o t e n c i a c i ô n  de  l a  f i g u r a  d e l  V i r r e y  y  d e l  
s i s t e m a  de c o n s e j o s :
La b re v e d a d  en  e l  e x p e d ie n t e  e r a  u n a  c u a l i d a d ,  q u e  j u n t o  c o n  
e l  s e c r e t o ,  y  l a  b u e n a  c o r r e s p o n d e n c ia  con  e l  V i r r e y  ( e n  e s t o  Mou 
r a  t e n î a  muy p r é s e n t e  s u  e x p e r i e n c i a  d e  g o b ie rn o )  , y  c o n  l o s  o t r o s  
c o n s e jo s  de P o r tu g a l ,  d e b e r î a  p r e s i d i r  l a  a c t u a c i ô n  d e l  T r i b u n a l .
La r a p i d e :  d e b e r î a  a s e g u r a r s e ,p o r  u n a  b u e n a  o r g a n i z a c i ô n  d e  
l o s  c o r r e o s  o r d i n a r i o s , c a d a  q u in c e  d î a s ,  r e s p o n s a b i l i d a d  d i r e c t a  
d e l  s e c r e t a r i o  de E s ta d o .  Se p o n d r î a  e s p e c i a l  c u i d a d o ,e n  q u e  l o s  
e n v îo s  l l e g a s e n  c o r r e c ta m e n te  a l  V i r r e y  y a l o s  t r i b u n a l e s  c o r r e s -
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p o n d ie n c e s ,  p a ra  que en  c a d a  o r d i n a r i o  v o l v ie s e n  d e s p a c h a d a s .  E l 
C o n se jo  no d e s p a c h a r ia  n e g o c io s  que no v i n i e s e n  in fo rm a d o s  p o r  l a  
p r im e r a  a u t o r i d a d  d e l  R e in o , t r a s  l a  c o n s u l t a  p r e c e p t i v a  d e l  r e s - - 
p e c t i v o  c o n s e jo .  La p r o p u e s t a  de M oura e r a  C l a r a ,e n  e l  s e n t i d o  de  
que  s e  d e b îa  p o t e n c i a r  l a  fo rm a  de g o b ie r n o  de c o n s e jo s ,  f r e n t e  a 
l a s  p r â c t i c a s  que m en o scab ab an  l a  a u to r i d a d  y c a p a c id a d  de d e c i —  
s i ô n  de l o s  m ismos:
"Que conbiene nucho, que se d ec lare  que en aquel Consejo no 
se ad m itirân , ny despacharan ningunos negocios fu e ra  de los 
que v in ie ren  consu ltados por e l  ViRey, y T rib tm ales d e l Re^ 
no; y  que e s to  se en tien d a  tanb ién  en lo s  perdcnes p o r quan 
to  siendo e s ta  su verdadera y p ré c isa  ob ligac iôn  de aflos a 
e s ta  p a r te  se admiten aqui todo gênero de pre  ten siones de 
p a r te s  en m aterias de j u s t i c i a ,  y de o tra s  cosas p a r t ic u la ­
re s  y menudas en g enera l sentim iento  d e l ViRey y T ribunales 
d e l Reino co n tra  lo  que conbiene a l  buen gobierno y ccsitra  
lo  que VMgd cor nuchas veces ha mandado.. ."(20).
De e s t a  fo rm a se  e v i t a r l a n  adem âs l o s  e n f r e n t a m ie n to s  y  c o n -  
t r a d i c c i o n e s  e n t r e  e l  C o n se jo  de l a  C o r te  y  lo s  ô rg a n o s  de l a  admi^ 
n i s t r a c i ô n  v i r r e i n a l .
En e s t e  s e n t i d o , e l  in fo rm e  M oura t r a t a b a  de c o n c r e t a r , c u a l e s  
d e b e r l a n  s e r  l a s  a t r i b u c i o n e s  de la  In s titu c ién ,q u e  no ten d ria  q ue  c o n -  - 
s u l t a r l o  to d o ,  p ro p o r c io n a n d o ,e n  consecuencia,un m ayor g ra d o  de a u to -  
no m ia  a l  V i r r e y  y c o n s e jo s :
"Por quanto aviendose de c o n su lte r  todos lo s  negocios, y con 
s u i te s  de lo s  T ribunales de P o rtu g a l, sobre que e l  v ir re y  
COS tim bra e s c r ib i r  y d a r su  p a recer a  VMgd s é r i a  inp o sib le  
darse  expediente a l  gobierno de aquel Reyno(siendo nuchos 
de lo s dichos negocios y ccm sultas cosas nuy menuda-s y de po 
ca  im portancia) conque se  d a r la  a  mayor ocupaciôn de
lo  que conbiene.. ." (2 1 ) .
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E l C o n se jo  d e b e r î a  r e s e r v a r s e  l a s  c o n s u l t a s  d e :
1®. P r o v i s i ô n  de o f i c i o s :  N om bram iento  de  j u d i c a t u r e s  d e  l o s  
l u g a r e s  d e l  p r im e r  b a n c o  de  l a s  C o r t e s ,  C o r r e g im ie n to s , o i d o r l a s ,  
g o b i e r n o s ,  O b is p a d o s ,  b é n é f i c i é s  s im p le s  y c u r a d o s  d e l  P a t r o n a t o  
R e a l y p o r  û l t i m o , to d o s  l o s  o f i c i o s  q ue  e l  V i r r e y  no p u d i e s e  p r o - - 
v e e r .
2® Y de l o s  n e g o c io s  g r a v e s  y de  im p o r t a n c i a .
E l in fo rm e  i n s i s t î a , a s i m i s m o , e n  l a  e s c a s a  r e l e v a n c i a  q u e  c o ­
mo t r i b u n a l  de  j u s t i c i a  t e n î a  e l  C o n s e jo ,  p o r  l o  q u e  i n c l u s o  l a  e ^  
c r i b a n î a  de  C â m a ra ,p o d r ia  s u p r i m i r s e .
T o d as e s t a s  m e d i d a s , c o n t r i b u i r î a n  a  q ue  s e  p u s i e s e  un  p o c o  
de o r d e n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  a d m i n i s t r a c iô n  v i r r e i n a l  y  l a  
C o r t e ,y  a g i l iz a r la n  lo s n e g o c io s ,q u e  s e  v e îa n  e n to r p e c i d o s  e s p e c i a l - -  
m en te  p o r  l o s  a s u n to s  de p a r t e s  y  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  p r e t e n d i e n -  
t e s  en l a  c a p i ta l ;  uno de e l l o s ,  p o r  e je m p lo , fu e  P i n h e i r o  d a  V e ig a ,  
d e l  q u e  hem os d ad o  c u e n ta  en  e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  r e t e n i d o  e n  V a­
l l a d o l i d  p o r  u n a  p e t i c i ô n  a l  R e y . No d e c la r â n d o s e  e l  r e s u l t a d o  de  
l a s  c o n s u l t a s  e n  l a  C o r t e ,  s i n o  p o r  l a  v i a  d e l  V i r r e y , s e  e v i t a r l a n  
e s t o s  m a ie s ,q u e  s e  a la r g a b a n  con  l a  c o r r e s p o n d i e n te  p r e s e n t a c i ô n  
de a g r a v i o s ,  u n a  v ez  c o n o c id o  e l  f a l lo  de l Monarca. E s t o s , d e b e r i a n  p r e  
s e n t a r s e  t a m b ië n ,e n  L is b o a .  Y a s im ism o , jo  p r o h i b i r f u  e s t r i c -  
t a n e n t e ,  como s e  h a b îa  h e c h o  en  1S99, q ue  p u d ie s e n  v e n i r  a  M a d r id
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en b u sc a  de  p e rd ô n ,  l o s  d e l i n c u e n t e s  y Los h u îd o s  de l a  j u s t i c i a ,  
de  lo s  q ue  d e b e r î a  e n c a r g a r s e  e l  a l c a l d e  de  C asa  y C o r t e ,  que 
SMagd t e n î a  nom brado p a r a  l a s  c a u s a s  de  p o r tu g u e s e s  ( 2 2 ) .
La f a l t a  de  s e c r e t o  s e r î a  c a s t i g a d a  con  m ed id as  s e v e r a s , c o ­
mo l a  p r i v a c iô n  de  o f i c i o ,  s i  s e  p ro b a b a  j u r îd i c a m e n t e .  T ie n e  g ra n  
i n t e r é s  o t r o  p u n to  d e l  i n f o r m e ,  q u e  p l a n t e a b a  l a  c o n v e n ie n c i a  p a r a  
g u a rd a r  m e jo r  e l  s e c r e t o ,  de  l l e v a r  l i b r o s  de c o n s u l t a s ,  e x c e p - - 
c iô n  h e c h a  de  l a s  m a t e r i a s  de H a c ie n d a ,  lo  que p u ed e  s e r  u n a  e x p l^  
c a c iô n  q ue  j u s t i f i q u e  l a  f a l t a  d e  e s e  m a t e r i a l ,  t a n  fu n d a m e n ta l  pa  
r a  l a  h i s t o r i a  de l a  I n s t i t u c i ô n .  E f e c t iv a m e n te ,  p u e d e  c o n s t a t a r s e  
que l a s  e s c a s a s  c o n s u l t a s  q ue  n o s  h an  l le g a d o  d e l  r e in a d o  de F e l ip e  
I I I ,  so n  en  su  g ra n  m a y e r îa  a n t e r i o r e s  a  1608.
En un a s p e c to  t a n  fu n d a m e n ta l  como lo s  s a l a r i o s ,  d e b e r î a n  in  
t r o d u c i r s e  a lg u n a s  n o v e d a d e s .  En p r im e r  l u g a r ,  e l  o rd e n a d o  d e l  P re  
s i d e n t e ,  c a s i  e l  d o b le  que e l  d e  l o s  c o n s e j e r o s ,  q ue  s e  m a n te n d r îa  
i n a l t e r a b l e ;  e l  p r im e r  d i g n a t a r i o ,  c o b r a r l a  1 .0 0 0 .0 0 0  r s  (2 5 .0 0 0  
r e a l e s  c a s t e l l a n o s ) .  En se g u n d o  l u g a r ,  no h a b r îa  p r o p i n a s .  Y p o r  
û l t i m o ,  l a s  n ô m in as s e  h a r l a n  e n  m oneda p o r tu g u e s a .
1 .2 .  ^ C o n t in u id a d  d e l  s i s t ema de  j u n t a s  de H a c ie n d a ? :  La a c t i t u d  
c o n te m p o r i : a d o r a  de  C a s te lR o d r ig o
La J u n t a  de H a c ie n d a  q u e  s e  c e l e b r a b a  en  P o r t u g a l ,  fu e  e x t i n -  
g u id a  p o r  c a r t a  r e g i a  d e l  5 - X I I - 1 6 0 5 ,  y su s  m iem b ro s, p a s a ro n  a fo r
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m ar p a r t e  d e l  C o n se jo  de H a c ie n d a  (m a n te n ié n d o s e  p o r  t a n t o , l a  p r e ­
s e n c i a  de m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s ) , a l  q ue  s e  en co m en d ab a  d e b e r î a  t e ­
n e r  muy b u e n a  c o r r e s p o n d e n c ia  con  l a  j u n t a  d e l  mismo n e g o c ia d o  q ue  
s e g u i r î a  r e u n ié n d o s e  e n  l a  C o r te  (2 3 ). La n u e v a  r e o r g a n i z a c i ô n , s e  
c o m p lé té  co n  l a  l l e g a d a  d e  0 .  E s te b a n  de  F a r o ,  e n v ia d o  a L is b o a  p a  
r a  s u s t i t u i r  a l  Conde d e  S a b u g a l ,  e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  o r g a n i -  
z a r  e l  a p r e s t o  de  l a s  a rm a d a s  de l a  I n d i a  ( 2 4 ) ,  m a n te n ie n d o  s u  
c a l i d a d  de m iem bro d e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l  (2 5 ) .  E l  f u t u r o  C onde  de  
F a ro  p a r t i â  i n v e s t id o  de  p o d e r e s  e s p e c i a l e s ,q u e  i n c l u î a n ,
s e g û n  e l  t e s t i m o n io  d e l  c r o n i s t a  S e v e r im  de F a r i a ,  l a  f a c u l t a d  de  
no  d e p e n d e r  d e l  V i r r e y  ( 2 6 ) ,e n  a q u e l l a  é p o c a  e l  O b is p o - I n q u i s i d o r  
g e n e r a l  D. P e d ro  d e l  C a s t i l l o  (2 7 ) ,
E l d ic ta m e n  de 0 .  C r i s t ô b a l , s e  a n te p u s o  t a n  s o lo  u n o s  m eses 
a  l a s  c o n s u l t a s , q ue  e l  p r o p i o  C o n se jo  de  H a c ie n d a  r e a l i z ô  a  SMgd 
s o b r e  su  r e fo r m a ,  en  mayo de  1608 (2 8 ). I n c lu s o  a lg u n a s  de l a s  p r e -  
g u n ta s  fo rm u la d a s  a  l a  J u n t a  de  M a d rid  de  s e p t ie m b r e  de  1 6 0 7 , f u e -  
ro n  s u s ta n c ia l m e n te  l a s  m ism as; ^ D e b e r îa  h a b e r  u n o ,o  v a r i o s  v e e d o -  
r e s ? . i S e r v i r î a n  j u n t o s , o s e p a r a d o s ? .  E l M a r q u é s ,s e  i n c l i n é  p o r  e l  
s i s t e m a  de  v a r i o s  v e e d o r e s ;  z i b r î a  .v.2  . 'o iu c i.*  a  d o s  e l  n û m ero  de  
l e t r a d o s  y  e l  C o n se jo  d e  H a c ie n d a  c-: , y  no l a  C a sa
de S u p l i c a c iô n ,  de  l o s  p l e i t o s  p r o d u c id o s  p o r  e l  a r r e n d a r a i e n to  de 
l a s  r e n t a s ,  a s p e c to  e s t e  û l t im o ,q u e  s e  fu n d am en tm b a  en  e l  r e g im e n to  
de 1591 (29 ). P e ro  n o s  i n t e r e s a  e s p e c i a lm e n te  d e s t a c a r , q u e  l a  c o n -  - 
s u l t a  s e  m o s tr a b a  f i rm e m e n te  p a r t i d a r i a  de  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  m i­
n i s t r o s  c a s t e l l a n o s , p o r  l o  que e s  o b l ig a d o  m a t i z a r  l a  p o s i c i ô n  de  
M oura como d e f e n s o r  a l  p i e  de  l a  l e t r a  de  l a  C a r ta  d e  T o m ar, q u e
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m an tu v im o s en  p a g in a s  a n t e r i o r e s ;
"Lo que to ca  a  Portugal nos parece que en e l  Consejo de a l l a  
se deve co n tin u e r con lo s  m in istro s  c a s te lla n o s  que VMGD t i e  
ne mandado que e n tre n  en ê l ,  porque aunque hay en aquêl Reyno 
personas de mucha confianza  a  cuyo cargo po d erîa  e s ta r  e sto  
s in  te n e r  o l le ro s  (como a l l â  Los llaman) con todo se rv irâ n  pa 
r a  que p o r todas la s  v îa s  sea  informado de como se  proce 
de en m ate ria s  tan  im portantes a su Real se rv ic io "(3 0 ).
N i q ue  d e c i r  t i e n e , q u e  l a  r e s p u e s t a  r e g i a  c o i n c i d i ô  en  e s t e  
p u n t o , co n  e l  a n t i g u o  V i r r e y .  No a s î  l a  de  l o s  d os v e e d o r e s ,  uno en  
c a rg a d o  d e l  R e in o  y l o s  C o n to s  ,y  e l  o t r o ,  de l a  I n d i a  y c o n q u i s - - 
t a s ,  l o  q ue  m o t i v a r î a  l a  c o n s u l t a  c i t a d a  mas a r r i b a , y  en  d e f i n i t i -  
va un a p la z a m ie n to  de  l a  c u e s t i ô n .
La J u n t a  de H a c ie n d a  de l a  C o rte  m e r e c iô ,  s i n  e m b a rg o , su  de 
s a p r o b a c iô n  ,q u e  s e  fu n d a m e n ta b a  e n  e l  e s t a d o  de o p in iô n  a d v e r s o  de 
to d o  e l  R eino  ,d o n d e  h a b îa  p r o d u c id o  g e n e r a l  s e n t im ie n to  y d e s c o n - - 
s u e l o .  M oura i n s i s t î a  e n  l a  a rg u m e n ta c iô n  de  P e ro  B a rb o s a ,  en e u an  
to  que l a  c r e a c i ô n  de  l a  m i s m a ,s i g n i f i c a b a  u n a  merma c o n s i d e r a b l e  
de c o m p e te n c ia s  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l , en  m enoscabo  de l o s  f u e r o s  
y p r i v i l e g i o s  d e l  R e in o . S e i s  v o to s  c a s t e l l a n o s  f r e n t e  a  t r è s  p o r ­
t u g u e s e s  , h a c î a n  p e r d e r  un a s u n to  t a n  im p o r ta n te  como e l  a r re n d a m ie n  
to  de l a s  r e n t a s  r e a l e s  a  l a  a d m i n i s t r a c io n  e s p e c î f i c a m e n te  p o r t u ­
g u e s a .  Mal p o d r î a  f u n c io n a r  e l  C o n s e j o , s i  a l  c o n s u l t â t  m a t e r i a s  de 
E s ta d o  y G o b i e r n o ,c a r e c î a  de c a p a c id a d  de d e c i s i ô n  en  l o s  a s u n to s  
f i n a n c i e r o s .  D e s a p a r e c id a s  d i c h a s  c o m p e te n c ia s  de  l a  J u n t a , p e r d î a  é s ta  
su  r a z ô n  de s e r  y d e b îa  s u p r i m i r s e ,  p u e s  s ô lo  s e r v i r î a  p a r a  d a r  
p l a z a s  y c o n s u m ir  d i n e r o s ,d e  l o s  que e s t a b a  t a n  n e c e s i t a d o  SMagd.
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En o t r a  p a r t e ,  s e  m o s t r a b a  s i n  em b arg o  e l  in fo rm e  c o n te m p o r i z a d o r  
y a d m i t l a  que n u d ie s e n  e n t r a r  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s ,  c u a n d o  s e  t r a -  
t a s e n  en  e l  C o n s e jo ,m a te r ia s  de  H a c ie n d a ,  s ie m p re  q u e  t u v i e s e n  e x ­
p e r i e n c i a  en  l a s  c o s a s  de P o r tu g a l  y s e  r e g u la s e  c o n  c l a û s u l a  e s p e  
c i a l  en  e l  r e g im e n to  d e l  m ism o. La r e s p u e s t a  d e l  R ey  fu e  f a v o r a b l e  
a  l a  s u p r e s id n  de  l a  J u n t a ,  c o m p e n sâ n d o la  c o n  l a  e n t r a d a  d e  3
m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s ;
"S iençre  he deseado no r e t i r a r  e l  amor que tengo a  ta n  buenos 
v a sa llo s  como lo s de Portugal y  no puede s e r  mayor l a  ccn fian  
za que hago de e l lo s  n i  va c e n tra  e s to  ju n ta r  ods p e rso n a s ,to  
das p la t ic a s  de m ate ria  de Hacienda, an te s  e s  mqr convenien te  
a l  b én éfic ié  d é l ia  y  a s s i  aunque apruevo que cese l a  J m t a  de 
acâ y s e  reduzcan a l  Consejo lo s negocios que en e l l a  se  t r a -  
ta ra n ,  ha de s e r  con o tro s  3 m in is tro s  c a s te lla n o s  que yo nom 
b ra ré  d e sp u é s .. ." (3 1 ).
1 .3 .  C a s te lR o d r ig o  c o n s u l t a d o  s o b r e  l a  a g e n d a  de  t r a b a j o  d e l  C o n s e ­
j o  de  P o r t u g a l .
Las r e fo rm a s  de  l a  a d m i n i s t r a c iô n  de  j u s t i c i a  f u e r o n  p a r t e  
e s e n c i a l  d e l  g o b ie r n o  p o r tu g u é s  de  F e l ip e  I I  ( 3 2 ) , d e s d e  l a  d i v i - - 
s  iô n  de  l o s  t r i b u n a l e s  de  O p o r to  y  L is b o a ,  s i g u i e n d o  e l  m o d e lo  d e  
l a s  C h a n c i l l e r i a s  de  V a l l a d o l i d  y  G ra n a d a  ( 3 3 ) , p a s a n d o  p o r  l a  m o ra  
l i z a c i ô n  de  l a  v id a  p û b l i c a  co n  l a s  " d e v a s a s "  a  l o s  m a g is t r a d o s ( 3 4 %  
para t e r m i n â t  con  l a  c r e a c i ô n  de  u n a  c o m is iô n  q u e  c u lm in ô  s u  t r a b a ­
j o  co n  l a  p ro m u lg a c iô n  d e  l a s  n u e v a s  o r d e n a c io n e s , y a  e n  e l  s i g u i e n  
t e  r e in a d o  ( 3 5 ) .
E l in fo rm e  de M oura e I d ia q u e z  a  F e l ip e  I I I , d e b e  c o l o c a r s e  
e n  e s t e  s e n t i d o ,  como un  p a r e c e r  m âs , de  l o s  q ue  s e  d i e r o n  a  l o  l a r
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go de to d o  e l  p e r to d o  de l a  u n iô n  s o b re  tem as de j u s t i c i a  (3 6 ) ,em 
p e za n d o  p o r  l a  r e p e t i c i ô n  de  una s e r i e  de  t ô p ic o s  como e l  q ue  admi^ 
n i s t r a r  j u s t i c i a  e s  l a  p r im e r a  o b l ig a c iô n  d e l  Rey y que e l  a c i e r t o  
en l a  m ism a , c o n s i s t e  en  s a b e r  h a c e r  una b u e n a  e l e c c i ô n  de l o s  m i­
n i s t r o s  .
M oura p la n t e a b a  como muy n e c e s a r io  que s e  c u b r ie s e n  l a s  p l a ­
z a s  v a c a n te s  en  lo s  t r i b u n a l e s  de O p o rto  y L is b o a ,  a s î  como de  l a  
M esa de C o n c ie n c i a ,a  l a  que c o n v e n ia  d o t a r  de nuevo  r e g im e n to  ( 3 7 ) .  
O tro  a s p e c t o  en e l  que C a s te lR o d r ig o  e n la z a b a  con s u s  a n t e c e s o r e s , 
e r a  en  e l  de lo s  s a l a r i o s  de  lo s  j u e c e s .  D i f î c i l m e n te  p o d r î a  f u n - - 
c io n a r  l a  j u s t i c i a ,  s î  a s u s  m in i s t r o s  se  l e s  d e b îa n  lo s  o rd e n a d o s  
con  c a s i  d os an o s de r e t r a s o .  E l ig i e n d o  b ie n  lo s  m i n i s t r o s ,  p a g â n -  
d o le s  a t ie m p o ,  y « jc a r g a n d o  c u m p lid am en te  a l a  p e r s o n a  a cuyo  c a £  
go e s t é  e l  g o b ie r n o ,  v e la s e  p o r  su  c u r a p l im ie n to , l a  j u s t i c i a  e s t a -  
r l a  a s e g u r a d a  y no h a r î a n  f a l t a  T r ib u n a l e s  e s p e c i a l e s  p a r a  c u id a r  
a su s  m i n i s t r o s ,  como h a b îa  p r o p u e s to  A ta id e  u n o s aflos a n t e s  ( 3 8 ) .
Nos i n t e r e s a  p o r  û l t im o  d e s t a c a r ,  en  l a  c o n s u l t a  d e l  a n t ig u o  
V i r r e y ,  s u  o p o s ic iô n  a l  C o n se jo  de  l a  I n d i a ,  c r e a d o  t r a s  su  s a l i d a  
d e l  g o b ie r n o ;  su  e x i s t e n c i a ,  e r a  u n a  c o m p l ic a c iô n  b u r o c r â t i c a  y 
h a c e n d î s t i c a  que no t e n î a  j u s t i f i c a c i ô n ,  y cuyo  c o m e tid o  p o d îa n  r e a  
l i z a r  p e r f e c ta m e n te  l a s  a n t i g u a s  i n s t i t u c i o n e s .  No h a b îa  p o rq u é  
q u i t a r  c o m p e te n c ia s  a l  C o n se jo  de E s ta d o ,  en  e l  que p o d îa n  e n t r a r  
hom bres p r â c t i c o s  de a q u e l l a s  t i e r r a s ,  en e l  t e r r e n o  de l a  d e c i s i ô n ,  
n i  a l  s e c r e t a r i o  de E s ta d o  p a ra  l a  r e p a r t i c i ô n  de l a  I n d i a ,  en  e l
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a s p e c to  b u r o c r i t i c o .  I g u a lm e n te ,  ta n p o c o  s e  r e s t a r l a n  c o m p e te n c ia s  
a l  p r o p io  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  d o nde  l a s  p a r t e s  d e b e r i a n  s e r  d e s p a  
c h a d a s  y p re m ia d a s  con  a u to r i d a d  r e a l .  E l Rey s e  m o s trô  de a c u e r d o  
con  l a  su p  r e s  iô n  d e l  C o n s e jo ,  que s i n  em bargo  s e g u i r l a  f u n c io n a n d o ,  
h a s t a  su  d e f i n i t i v a  e x t i n c i ô n  en  1614 ( 3 9 ) .
E l r e s t o  de  l a  c o n s u l t a ,  a b o rd ô  d i r e c ta m e n te  to d o s  l o s  te m a s  
p e n d ie n t e s  de  l a  a g e n d a  de  t r a b a j o  d e l  T r ib u n a l  p o r tu g u é s ;  p r o v i - -  
s i ô n  de e n c o m ie n d a s ; l a  p r i s i ô n  de  D. D iego  de  C a s t r o ,  p o r  e l  m a--  
t r im o n io  d e  su  h i j o ;  e l  t r u e q u e  de  C a sc a e s  con  e l  Conde de M o n san ­
t o ;  e l  n e g o c io  d e  l a s  s i s a s  y l a  i n t e r v e n e iô n  de  l a  c iu d a d  d e  L i s -
b o a ;  e l  n o m b ram ien to  de  p e r s o n a s  p a r a  e l  a p r e s t o  d e  l a s  a r m a d a s ,
e t c .  e t c . ,
2 . La J u n t a  de  f i n e s  de o c tu b r e :  I n s i s t e n c i a  de  M oura e n  l a  
n e c e s id a d  de  un cam bio  en  l a  d i r e c c i ô n  d e l  C o n se jo  y en
l a  r e d u c c iô n  de  s u  p l a n t i l l a
La n o t a  mâs d e s t a c a d a  de  l a  n u e v a  c o n s u l t a  d e  M oura e  I d i a -
q u e z ( 4 0 ) , f u e  q u i z â  s u  i n s i s t e n c i a ,  - f r e n t e  a l  p r o y e c to  r e a l ,  de  
e l a b o r a r  un  nuev o  regimento que m a n tu v ie s e  p o r  e l  momento a l  c o n s e j e  
r o  mâs a n t i g u o  a l  f r e n t e  d e  l a  I n s t i t u c i ô n - ,  en  l a  n e c e s id a d  d e  un 
cam bio  r a d i c a l  en  l a  e s t r u c t u r a  d e l  C o n s e jo .  C am bio , que s ô l o  s e  
c o n s e g u i r l a  co n  e l  n o m b ram ien to  de  P r é s i d e n te  y co n  l a  r e d u c c iô n  
de  l a  p l a n t i l l a .
"Todavla por c u n p lir  con n u estra  o b ligac iôn  nos ha parecido  
re p re se n ta r  de nuevo a VMagd que co n sistien d o  principeIm ente 
l a  reform aciôn de aquel Consejo en d â rse le  P résid en te  y cave 
ça y re d u c irse  nûmero de consejeros y demâs m in istro s  a l  an-
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tig u o , y  ten iéndolo  VMgd a s î  aprobado c(Xiviene nucho que todo 
e s to  se execute de una v e z . . ." (4 1 ) .
La p e r s o n a  e l e g i d a  p a r a  e s t e  c a rg o  d e b e r î a  s e r  de  e d a d , con  
mucha e x p e r i e n c i a  en  l o s  a s u n to s  d e  P o r tu g a l  y s o b r e to d o  de mucha 
a u t o r i d a d ,  d e b id o  a l a  g ra n  c a t é g o r i e  d e l  c a r g o ,y  co n  e l  f i n  de 
que su  n o m b ram ien to  f u e s e  muy b i e n  a c o g id o , t e n ie n d o  en  c u e n ta  que 
e r a  l a  p r im e r a  v ez  q u e  s e  d e s ig n a b a .N o  e s  n e c e s a r io  v o lv e r  a  i n - -  
s i s t i r  q ue  l a s  i n t e n c io n e s  de C a s t e l R o d r i g o , no a p u n ta b a n  en  a b s o ­
l u t e  h a c i a  e l  Conde de S a l i n a s .  De to d o s  m o d o s ,e l  Rey no r e d u jo  
e l  nûm ero de c o n s e j e r o s ,  n i  nom brô P r é s i d e n t e ,  a p la z in d o s e  l a  r e ­
form a d e l  C o n s e jo ,e n  a q u e l l o s  a s p e c t o s  que M oura c o n s id e r a b a  e s e n  
c i a l e s .
E l m al f u n c io n a m ie n to  de l a  a d m i n i s t r a c iô n  v i r r e i n a l , e r a  
f r u t o  de  l a s  im p o r ta n te s  v a c a n te s  q u e  t e n l a n  d e sd e  h a c î a  tie m p o  
muchos de su s  t r i b u n a l e s ,  q ue  d e b îa n  c u b r i r s e  s i n  t a r d a n z a .  La 
p r e s i d e n c i a  de l a  M esa de  C o n c ie n c ia  e s t a b a ,  p o r  e je m p lo ,  s i n  o c u ­
p a r  d e sd e  h a c î a  d o s a f lo s .  SMgd d e b e r î a  o r d e n a r  a A lfo n so  F u r ta d o  
de M endo^a , p r o v e id o  d e l  c a r g o ( 4 2 ) , q ue  f u e s e  e f e c t iv a m e n
t e  a o c u p a r lo .  P a re c e  s e r  q ue  e l  c o n s e je r o  e c l e s i i s t i c o  p o n îa  a ig u  
n o s r e p a r o s  a  s a l i r  d e l  T r ib u n a l  d e  l a  C o r te ,p o r q u e  c o n s id e r a b a  
que su  a c t u a l  c a rg o  e r a  de  mâs c a t e g o r î a  ( 4 3 ) . H ab îa  adem âs v a ca n  
t e  un p u e s to  de d i p u ta d o ,p o r  p ro m o c iô n  de F r a n c is c o  de  B r a g a n z a , f u  
t u r o  m iem bro d e l  C o n s e jo ,  a l  D esem bargo  do Paço  ( 4 4 ) ,p a r a  cuyo 
p u e s t o , e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  p ro p u s o  a D. Jo â o  C o u t in h o , que con  
e l  tie m p o  ta m b ié n  l l e g a r î a  a l  de  P o r t u g a l ,  no m b ram ien to  con  e l  que 
es  tu v o  t o ta lm e n te  de a c u e rd o  D. C r i s t ô b a l  de Moura (45 ).
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T am bién  r e l a c i o n a d a  con  e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  e r a  l a  s i t u a  
c iô n  de  l a  R e la ç lo  de  O p o r to ,  cuyo  P r é s i d e n te  D. E n r iq u e  d e  S o u s a ,  
s e r v i a  d e s d e  h a c î a  a lg u n o s  aAos en  l a  C o r te .  E f e c t i v a m e n t e ,  e l  f u ­
t u r o  Conde d e  M ira n d a  h a b îa  s id o  nom brado G o b e rn a d o r  d e l  T r i b u n a l  
d e  O p o r to  en  1591 ( 4 6 ) ,  r e a l i z a n d o  su  e n t r a d a  en  l a  c a p i t a l  e n  
1 6 0 2 , p o r  l o  q ue  a q u e l l a  i n s t i t u c i ô n  l l e v a b a  c in c o  a flo s s i n  P r é s i ­
d e n t e ,  en  p e r j u i c i o  de u na  c o r r e c t a  a d m i n i s t r a c iô n  de  l a  j u s t i c i a  
en  l a  zona  n o r t e  d e l  p a l s .  C a s te lR o d r ig o ,  d e f e n d îa  q u e  S o u s a  d e b e  
r i a  v o l v e r  a o c u p a r  su  c a r g o ,  s i  b ie n  s e  l e  d e b îa n  c o n c é d e r ,  e n - - 
t r e  o t r a s  m e r c e d e s , un a l v a r â  de  le m b ra n z a  p a r a  q u e  c u a n d o  s u  h i ­
j o ,  D ieg o  L ôpes d e  S o u sa  c u m p lie s e  l o s  t r e i n t a  a f lo s ,  l e  s u c e d i e s e  
en  d i c h a  g o b e r n a c iô n .  Un d e c r e to  p o s t e r i o r  d e l  C o n s e jo  d e  P o r t u -  - 
g a i  ( 4 7 ) ,  e r a  t a j a n t e  en  e s t o s  p u n to s ,  o rd e n a n d o  q u e  l o s  c o n s e j e ­
r o s  q u e  f u e s e n  no m b rad o s p a r a  o t r o s  c a r g o s  fu e s e n  a s e r v i r l o s ,  y  
e s t o ,  s e  g u a r d a s e  i n v io l a b le m e n te .  E l d e c r e to  tu v o  e f e c t o  e n  e l  c a  
so  de  F u r ta d o  de M endoza, p e ro  no en  e l  de  D. E n r iq u e  d e  S o u s a  q u e  
s i g u i ô  a s i s t i e n d o  a su s  d e l i b e r a c i o n e s , p o r  l o  m enos h a s t a  1 6 1 1 ( 4 8 ) .
La o t r a  r e fo rm a  p e n d ie n t e  de l a  a d m i n i s t r a c iô n  v i r r e i n a l , e r a  
l a  s u p r e s i ô n  d e l  C o n se jo  de  l a  I n d i a ,  p a r a  l a  que e l  Rey h a b î a  c o n  
c e d id o  ta m b ié n  a u t o r i z a c i ô n ,  con  l a  c o n d ic iô n  de q u e  s e  d i e s e  
b u en  acom odo a  s u s  m iem b ro s . En l a  p r o p u e s t a  M oura , l o s  d o s  c a b a - - 
l l e r o s  de  c a p a  y e s p a d a  p a s a r l a n  a l  C o n se jo  de  E s t a d o ,  q u e  v e r l a  a u  
m en ta d a  de e s t e  m odo, s u  c a p a c id a d  e n  e s t e  t i p o  d e  a s u n t o s .  L o s 
l e t r a d o s ,  se  d e s p a c h a r ia n  e n v ia n d o  a  S e b a s t i i n  B a rb o s a  a  o c u p a r  l a  
p l a z a  de  C a n c i l l e r  de  l a  R e la ç â o  d e  O p o r to ,y m a n te n ie n d o  e l  o r d e n a  
do a  F r a n c is c o  Vaz P i n t o ,  m ie n t r a s  s e  l e  b u sc a b a  m e jo r  aco m o d o . P o r
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su  p a r t e  lo s  s e c r e t a r i o s  e n t r e g a r î a n  s u s  m e m o ria le s  a l  V i r r e y .  En 
e s t e  p u n to  .tam p o co  fu e  e sc u c h a d o  e l  q ue  p r o n to  s e r î a  nuevo  a l t e r  ego 
d e l  Rey , p u e s to  que un aflo d e s p u é s , F e l i p e  I I I  c o n s o l id a b a  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  C o n se jo  de l a  In d ia ,n o m b ra n d o  nuevo  P r é s i d e n te  en 
l a  p e r s o n a  de Jo â o  F u r ta d o  de M endoza (4 9 ) ,
Debemos a n o t a r , p o r  û l t i m o ,  que e n  e s t a  c o n s u l t a  ta m b ié n  se  
t r a t a r o n  o t r o s  a s u n to s  o r d i n a r i o s  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  en  lo s  
que Moura como p e r s o n a  muy p r â c t i c a  de  e l l o s  e r a  c o n s u l ta d o .
3 . E l r e g im ie n to  de 1607: u n a  s o l u c iô n  de c o m p ro m ise .
"He acordado qim se haga a l  Regimento en genera l y sea  por un 
despacho f i jo  que abrace lo s  tiempos de cuando u b iere  P re s i- -  
dente y de cuando no lo  baya"(50).
Las c o n s u l t a s  de o to flo  de 1607 s e  c o n c r e t a r o n ,p o r  e s t a  r e s o  
l u c iô n  r e g i a , e n  u na  n u e v a  i n s t r u c c i ô n  ( 5 1 ) , t e r c e r a  q u e  r e c i b l a  l a  
I n s t i t u c i ô n .  En l a  é p o c a  e n  que fu e  p ro m u lg a d a  (30 de  n o v iem b re  
de 1 6 0 7 ) ,M oura y a  h a b îa  s id o  nom brado p o r  s e g u n d a  vez  V i r r e y  de 
P o r t u g a l , y  p r e p a r a b a  s u s  c o s a s  p a r a  p a r t i r  a l  nuevo  d e s t i n o  (5 2 ) .  
E f e c t i v a m e n t e , e l  r e g im e n to  de  1 6 07 , a u n q u e  e s t a b l e c î a  e l  m arco  l e ­
g a l  p a r a  l a  p r e s e n c i a  y a c t u a c i ô n  de  un  P r é s i d e n t e ,  d e ja b a  l a s  c o ­
s a s  t a l  como e s t a b a n ,  a l  p o s i b i l i t a r  q ue  s u s  a t r i b u c i o n e s  r e c a y e - -  
s e n  en  e l  c o n s e je r o  mâs a n t ig u o  y  e n  e l  s e c r e t a r i o  de E s ta d o ,c a s o  
de  que no se  n o m b rase . E x c e p c iô n  h e c h a  p u e s ,  de l a  i n s t i t u c i o n a H  
z a c iô n  l e g a l  d e l  c a rg o  de  P r é s i d e n t e ( v i c t o r i a  p a r c i a l  de M oura, 
p u e s  no h a b îa  c o n s e g u id o  q ue  s e  c u b r i e s e ) , l a s  n o v e d ad e s  c o n  r e s p e c
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t o  a  l a s  o r d e n a n z a s  a n t e r i o r e s  no e r a n  e s p e c t a c u l a r e s . En c i e r t o  
m o d o ,e r a  u n a  i n s t r u c c i ô n  a  m ed io  cam in o  e n t r e  l a  d e  1586 y  1 6 0 2 , 
c o n  mâs f o r t u n e  que e s t a  û l t i m a ,p u e s  s e  m a n te n d r îa  h a s t a  l a  r e f o r ­
ma de  1633 .
En e l  p a p e l , s e  c o n s o l id a b a  l a  r e d u c c iô n  de p l a n t i l l a , q u e d a n ­
do e l  C o n se jo  c o n :
1 p r é s i d e n t e .
1 v e e d o r  d a  f a z e n d a .
1 p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a .
2 d e s e m b a rg a d o re s  do P a ç o .
2 s e c r e t a r i o s .
Es d e c i r , e l  mismo nûm ero  de  c o n s e j e r o s ,  y  un s e c r e t a r i o  m âs 
que en  15 8 6 . D e s a p a r e c îa n  l o s  m i n i s t r o s  " s u p e m u m e r a r io s "  y  l o s  s £  
c r e t a r i o s  que fo rm ab a n  p a r t e  de  s u  p l a n t i l l a  d e sd e  l a  d i v i s i ô n  de 
l a s  s e c r e t a r i a s  en  1 6 0 2 . E l r e s t o  de l a  misma, q u e d a r î a  c o m p u e s to  
p o r  2 e s c r i b a n o s  d e  C â m a ra , o f i c i a l e s  y  e s c r i b a n o s  de l o s  s e c r e t a ­
r i o s  en  nûm ero in d e te r m in a d o  ; un t e s o r e r o  c o n  s u  e s c r ib ie n te ,  2 p o r -  
t e r o s  y 1 a l g u a c i l .
Como e n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  p e s e  a  l a  e x i s t e n ­
c i a  de  l a  J u n t a  de  H a c ie n d a  que demostraba lo  c o n tra r io ,  e l  C o n s e jo  s e  
v e l a  e n c a rg a d o  de to d o s  l o s  n e g o c io s  d e l  R e in o  q u e  v i n i e s e n  c o n s u ^  
ta d o s  p o r  e l  V i r r e y .  A s p e c t o ,e s t e  û l t i m o , f u n d a m e n ta l ,p u e s  s e  p o n -  
d r â  e s p e c i a l  c u id a d o  e n  p r o h i b i t  q ue  l o s  a s u n to s  d e  p a r t e s  p u d i e s e n
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t r a m i t a r s e  en  l a  C o r t e ,  s a l t â n d o s e  l a  v i a  r e g ia m e n ta r i a  de L is b o a .  
R e c o g ie n d o  lo  p r o p u e s to  en  l a s  c o n s u l t a s  a n t e r i o r e s , e l  r e g im e n to  
e s t a b l e c î a  q ue  e l  C o n se jo  e s t a r l a  e s p e c i a lm e n te  e n c a rg a d o  de l a  
p r o v i s i ô n  de  lo s  c a r g o s  mâs i m p o r t a n te s  d e l  R e in o  que q u e d ab a n  f u £  
r a  d e l  a lc a n c e  d e l  V i r r e y ,  e s  d e c i r ,  g o b i e r n o s ,  p r e l a c i e s ,  p r e s i - -  
d e n c i a s  de  lo s  c o n s e jo s ,  c a p i t a n î a s ,  y to d o s  l o s  o f i c i o s  s u p e r i o r e s  
d e  l a  b y r o c r a c i a  co n  lo s  c a r g o s  p r i n c i p a l e s  de  L is b o a ,  E v o ra ,  Coim 
b r a ,  S a n ta re m  y P o r t o ,  como c iu d a d e s  d e l  p r im e r  b an co  de l a s  C o r­
t e s  (5 3 ) .
Los a s p e c to s  g é n é r a l e s  de l a  fo rm a  de t r a b a j a r ,  r e p e t î a n  l a s  
o r d e n a n z a s  a n t e c e d e n t e s , co n  l a  p e q u e n a  n o v e d a d , que s e  a d e l a n t a b a
e l  co m ien zo  de l a  jo r n a d a  d e  t r a b a j o  en  u na  h o r a ,  y s e  a m p lia b a  e l
t ie m p o  de p e rm a n e n c ia  en  o t r a  m âs .
E l s e c r e t o ,  l a  b re v e d a d  y h o n o r a b i l i d a d ,  v o lv îa n  a  r e c o g e r s e  
como c o n d ic io n e s  i n d i s p e n s a b l e s  en  e l  d e sp a c h o  d e l  T r ib u n a l .  Los 
c o n s e j e r o s  s ô lo  p o d r i a n  s e r  s o s p e c h o s o s  en  m a t e r i a s  de j u s t i c i a ,  
y se  a u s e n t a r i a n  de l a  I n s t i t u c i ô n ,  cu an d o  s e  t r a t a s e n  s u s  p r e t e n -  
s i o n e s ,  o l a s  de s u s  p a t i e n t e s .
En lo s  a s u n to s  g r a v e s  y d e  i m p o r t a n c i a ,  y en  l a  p r o v i s i ô n  de 
o f i c i o s ,  no s e  d a r i a n  v o to s  p o r  e s c r i t o ,  m a n te n ié n d o se  en  e l  r e s t o  
de l o s  n e g o c io s  l a  l e y  de l a  m a y o r la  y e l  o r d e n ,  d e l  mâs m oderno
a l  mâs a n t i g u o ,  a l a  h o r a  d e  v o t a r .
Las r e s o l u c i o n e s  r e a l e s  no p o d r îa n  d a r s e  a c o n o c e r  en l a  Cor 
t e ,  como c o n s e c u e n c ia  l ô g i c a  d e l  m al q ue  s e  q u e r la  e v i t a r :  l a
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v e n id a  de  l o s  p r e t e n d i e n t e s  a l a  c a p i t a l .  E l io  r e p e r c u t i r l a  e n  u n a  
m ayor o p e r a t i v i d a d  d e l  s i s t e m a  de  C o n s e jo s ,  como c o r r e l a t o  p o s i t i -  
vo ( 5 4 ) .
Una s e r i e  de a r t i c u l e s  en u m e rab a n  l a s  f u n c io n e s  d e l  P r e s i d e n  
t e ,  q u e  c o n t r o l a r î a  l a s  s e s i o n e s  d e l  C o n se jo  y l a  e l a b o r a c i ô n  de  
l o s  d e s p a c h o s .  Como e s c r ib im o s  mâs a r r i b a ,  q u e d a b a  c l a r a m e n te  e s p e  
c i f i c a d o  que s i  no lo  h u b i e s e ,  e l  c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o  h a r l a  e l  
o rd e n  d e l  d i a  d e l  T r i b u n a l ,  r e c i b i r l a  l a s  ô r d e n e s  r e a l e s ,  c u i d a r i a  
e l  t u r n o  y a s i s t e n c i a  de  l o s  s e c r e t a r i o s ,  y r u b r i c a r î a  l a  l i s t a  d e  
l o s  d e s p a c h o s  que h u b ie r a n  de  e n v i a r s e  a  l a  f i r m a  r e g i a .  E l  s e c r e ­
t a r i o ,  p o r  su  p a r t e ,  en  c a s o  de  no h a b e r  P r é s i d e n t e ,  t r a m i t a r î a  l a s  
c o n s u l t a s  a l  M onarca  y p r e s e n t a r l a  l a s  p r e t e n s i o n e s  d e  l o s  m ie m b ro s  
d e l  C o n s e jo .
No se  h a c i a  m en c iô n  en  e l  r e g im e n to ,  a  l a  d i v i s i ô n  d e  f u n c i o  
n é s  e n t r e  l o s  c o n s e je r o s  de  E s ta d o  y l o s  l e t r a d o s ,  v o l v i é n d o s e  tam  
b i é n  e n  e s t e  a s p e c t o ,  a l a  o rd e n a n z a  p r i m i t i v a .  De e n t r e  l o s  s e c r e  
t a r i o s , s i n  em b a rg o , e l  d e  E s ta d o ,  e n c a rg a d o  de l a  c i f r a  y  d e  l a  
e x p e d ic iô n  y a c o g id a  de  l o s  c o r r e o s ,q u e d a b a  en  l a  p r â c t i c a ,  p o r  e n  
c im a  d e l  de  H a c ie n d a , q u e  e n t e n d e r l a  ta m b ié n  d e  l o s  a s u n t o s  d e  p a r  
t e s .
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NOTAS
(1) V id tla  ob. de Claude GAILLARD, que t r a t a  exhaustivam ente la s  condiciones 
de su  nombramiento E. BUCETA, La obra n o é tic a  d e l Conde de S a lin as "Rev.de 
F ilo lo g îa  Espanola" (1925) XII y M. ARTIGAS Los amigos de Gongora. e l  Con 
de de S a lin a s . "B o le tin  de l a  B ib lio teca  Menéndez y Pelayo, 1925 T.VII,
(2) CABRERA,sitûa la  en tra d a  de l segundo B orja en e l  C onsejo ,e l 30-IX-1606 c o in  
c id iendo  con la  rauerte de su  padre ( o b .c i t .p .289), El documente mâs impor­
ta n te  de e s ta  suces iô n , e s , s in  duda alguna. La C arta  de Veedor da fazenda 
dada en Madrid a  29-III-1607  (ANTT ŒANCELARIA de E ilip e  I I  l iv . 17 f .  121v), 
concedida con la s  mismas c laû su las  que l a  tuvo su  padre: "Con aq uelle  po— 
der mando e ju r is d iç a o  que por su raeu Regimento le  p e rten ese" . P o s te r io r— 
mente e l  27-IV-607 (ANTT Chanc. F i l ip e  I I  l iv . 19 f  12v) re c ib la  e l  t i t u l o  
de Conde de Ficalho, por renuncia de su  madré,con lo  que la  suces iôn de su  
padre e ra  ya ccm pleta.
(3) V i t  a l  respec to  ,e l  e s c r i to  que en nombre de l a  Mesa de Conciencia enviô a  
S^fed, su diputado Francisco FERREIRA LEITAO: "P arecer de— - - -  a Dot F e lip e  
I I I  con dictamen para  e l  buen gobierno de Portugal "Lisboa 3-11-1607. b P t 
cod.ClV/W .41 f .  --------
(4) El rumor es recogido por P inheiro  en e l  Fastigim ia(ob. cit)D espués de ha— 
b la r  de lo s  nobles y  grandes que d e sf ila b an  por V a llad o lid , e n tre  e llo s  Pe^  
d ra lv a re s , S a lin as y D. Juan de B orja, recoge l a  n o t ic ia  de que e l  22 de 
ju n io  e l  Rey p a r tiô  p a ra  Burgos,y de a l I I ,  d icen  que seg u irâ  a Madrid y 
P o rtu g a l.
(5) Vide a l  re sp ec to ,1 a  re la c iô n  de la  BW 2347 f  335: Don C h ristoval de Moura 
p a r te  de Lisboa para  Madrid llam ado. Sobre l a  re la c iô n  e n tre  F elipe  I I I  y  
El E sc o rta i: A lic ia  CAMARA, El Esco'rial de F e lipe  I I I .  H is to r ia  y A rquitec- 
tu ra "  "Rev. de A rte" nums 4 -5 .Madrid, 1985. p p .34-45.
(6) Ibidem.DANVTLA pone en boca de Lerm a,las s ig u ien te s  p a lab ras  d ir ig id a s  a 
Moura: Que la s  cosas de Portugal estaban  perd idas después de que é l  lo s  ha 
b la  dejado , por lo  cu a l convenia que s i r v ie s e  en e l  puesto  de P résiden te  
de l Consejo de aq u ellos R einos. Incluso  se  c o r r ie r œ  rumores de su  nonbra 
m iento de l de C a s t i l l a .o b .c i t .p p .816-817(sigue l a  re la c iô n  d e l ms 
2347).
(7) Ib id an .
(8) ANTT Ms L iv ra r ia  2608 f f .  30-49 A d icha J u n ta ,alude REBELLO en e l  T.V p .
399 de su  obra.
(9) Idem f f .  50-54.
(10) C ^ ia ^ ^ l^ te ^ im e n to  d e l Consejo de P ortugal para  con P résiden te  ANTT ms
(11) Ju n ta  d e l 22-EC.Idem.not 8 f .3 0 .
(12) Exprèsi& i u t i l iz a d a  po r e l  informe. Ibidem.
(13) V a llad o lid  3 -IV-1605 C arta  do S e c re ta r io  de Estado ANTT Chanc. F i l ip e  I I  l iv .
16 f  .35 , que hab la  comenzado a s e r v i r lo  e l  28 de marzo de aquel mismo aflo.
(14) C arta  do S e c re ta rio  do Conselho da In d ia  en 1604. ANTT Chanc. F i l ip e  I I  liv .
17 f .5 1 .
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CIS) En dicho c a rg o ,su s titu y o  a l  fa lle c id o  Diego Velho. C arta  do S e c re ta r io  (de 
la  re p a r t ic io n  de l a  In d ia , B ra s i l ,  Mina y Guinea) Madrid 31-V II -1606 AlOT 
Chanc. F ilip e  I I  l iv . 11 f .  181v. Ccmpetencias a la s  que mâs ad e lan te  se 
a n a d îa n ,la s  p e tic io n es  y despachos. Madrid 30-X-1606 (ANTT Qianc. F i l ip e  
I I  l iv .  17 f.154v).
(16) Ibidem n o t. 8
(17) Videpor ejemplo,FERNANDEZ De B ethencourt ob. c i t .p p .  211-212. Sobre S a lin as , 
G.MARANON, Antonio Pérez T .I  pp. 186 y Claude GAILLARD,que ded ica  un cap^ 
tu lo  de su  obra a lo s  anteceden tes fa m ilia re s  y  a l a  v id a  de D. Diego an— 
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CAPITULO 7 “ : 1 6 0 7 -1 6 1 4 . DEL CONTROL PE SALINAS A LA SUPRESION DEL 
CONSEJO
1. La a p l ic a c iô n  del  nuevo regimento: 1607-1608
H a s ta  j u l i o  de  1 6 1 2 ,en  que e l  C o n se jo  c e r r ô  s u s  p u e r t a s ,  man- 
t e n i é n d o s e  û n ic a m e n te  a l  s e c r e t a r i o  Fernando de Matos p a r a  a t e n d e r  
l o s  s e r v i c i o s  m in im o s , l a  I n s t i t u c i ô n  p o r tu g u e s a  a p e n a s  e x p é r im e n ­
t é  cam b io s (1 ).
D u ra n te  e l  aflo de  1 6 0 7 , c o n s t i t u y e r o n  e l  n û c le o  f u n d a m e n ta l  
d e l  C o n se jo  s e i s  c o n s e j e r o s ,  l l e g a n d o  a  c o n t a r  e n  e s t e  p e r i o d o  h a s  
t a  con ocho  m i n i s t r e s .  D el g ru p o  b â s i c o ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c o n t r e  
b a  e l  Conde de S a l i n a s ,  e j e r c i e n d o  l a s  m âxim as r e s p o n s a b i 1 i d a d e s  
como " C o n s e je r o  mâs a n t i g u o " ( 2 ) , d e s t a c a n  l i g e r a m e n te  p o r  s u  a s id u i^  
d a d  lo s  d o s  d e s e m b a r g a d o r e s , N o g u e ira  y  F o n s e c a ,  a u n q u e  s e g u i d o s  
muy de c e r c a , p o r  e l  p r o p io  S a l i n a s ,  F u r ta d o  de M endoza y D. C a r lo s  
de  B o r ja ,  e s t e  û l t im o  co n  un g ra d o  m enor de p a r t i c i p a c i é n  p u e s  c o -  
m ie n z a  a  r u b r i c a r  en  m ayo. D. E s te b a n  de  F a r o ,  te m p o r a lm e n te  e n  l a  
C o r te ,  t e n d r â  u n a  e s c a s a  p r e s e n c i a  y  l l e g a  a  e s ta m p e r  s u  f i r m e  con  
r e g u l a r i d a d  en  un b r e v e  l a p s o  de t ie m p o  en  l a s  c o n s u l t a s  d e  o c tu  
b r e  y n o v iem b re  (3 ). Q u iz â  e l  s u c e s o  mâs e s p e c t a c u l a r  e n  l a  h i s t o ­
r i a  d e l  C o n se jo  s e a  e l  e s c â n d a lo  p ro v o c a d o  p o r  l a  p r i s i é n  d e  l o s  
r e s p o n s a b le s  de  l a  J u n t e  d e  desem peAo P e d ro  F ra n q u e z a  y  e l  L cd o . 
R am irez  d e l  P ra d o ,  p e r t e n e c i e n t e s  a su  v ez  a  l a  J u n t a  de  H a c ie n d a  
de  P o r tu g a l  que s e  c e l e b r a b a  en  l a  C a r te  ,y que a f e c t é  de  u n  modo d ^  
r e c t o  a P e d r a lv a r e s  P e r e i r a .  E l a n t ig u o  s e c r e t a r i o  t r a t é  d e  m a n te -  
n e r s e  en  e l  C o n s e jo ,  e s t a n d o  y a  p r e s o s  l o s  o t r o s  d o s  e n c a u s a d o s , y 
l l e g é  a p a r t i c i p e r  en  u n a  c o n s u l t a  de  f i n e s  d e  m a rz o ,c i rc u n s ta n c ia  que 
provocarla una i n t e r p e l a c i é n  a l  Rey de  S a l i n a s  s o b r e  l a  p r o c e d e n c i a
-  2 2 4  -
0  no de su  v o te  ( 4 ) , t e n i e n d o  en  c u e n ta  que estab a  s o ra e t id o  a  j u i c i o
(5 ) . Una b a j a  a f i n e s  de  m arzo p o r  e l  e n c a r c e l a m ie n to  de P e - -
d r a l v a r e s ,  un a l t a  a c o m ie n zo s  de mayo en  que c o m ie n za  a f i r m a r  
l a s  c o n s u l t a s  e l  n u ev o  Conde de F i c a lh o  q ue  s u s t i t u î a  a su  p a d r e ,y  
l a  fu g a z  p r e s e n c i a  de D. E s te b a n  de F a r o ,  so n  e l  b a la n c e  de un  aflo 
de v id a  d e l  C o n se jo  q ue  a l a  a l t u r a  d e l  mes de  d i c i e m b r e ,  aunque  
no c o n ta s e  con  P r e s i d e n t e ,  t e n l a  u n a  p l a n t i l l a  muy p a r e c id a  a  l a  
e s t a b l e c i d a  en  e l  n u ev o  r e g im e n to  (6 ) .
En e l  t r a n s c u r s o  d e l  ano s i g u i e n t e , e l  T r ib u n a l  p o r tu g u é s  p asô  
a t e n e r  c in c o  c o n s e j e r o s  a l  p r o d u c i r s e  a m ed iad o s de aüo  l a  s a l ^  
d a  d e l  c o n s e je r o  e c l e s i â s t i c o  A lfo n s o  F u r ta d o  de M endoza, que como 
d e jam o s c o n s t a n c i a  en  e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  p a s a b a  a o c u p a r  l a  p re  
s i d e n c i a  de l a  M esa de C o n c ie n c ia  y O r d e n e s . A lo  l a r g o  d e l  ano se  
r â n  f r e c u e n te s  l a s  s e s i o n e s  p l e n a r i a s , y p o r  t a n to  e l  C o n se jo  no su 
f r i r â  l o s  a g o b io s  de  f a l t a  de quorum  de ë p o c a s  a n t e r i o r e s .  S a l in a s  
m a n te n îa  e l  c o n t r o l  de  l a  s i t u a c i ô n  y e l  Conde de F i c a lh o  p r é s i d i a  
l a s  s e s i o n e s , s i e m p r e  q ue  a q u ê l  e s t a b a  a u s e n te .  E l g ra d o  de 
a s i s t e n c i a  de  to d o s  l o s  c o n s e j e r o s  fu e  muy a l t o ,  d e s ta c a n d o  l i g e r a  
m en te  p o r  a r r i b a  F i c a l h o ,y  p o r  a b a j o ,  como e s  l ô g i c o , F u r ta d o  de 
M endoza.
La c u e s t i ô n  d e l  n o m b ram ien to  o no de P r e s i d e n te  d e l  C o n se jo , 
c a b a l l o  de  b a t a l l a  de  C a s te lR o d r ig o  h a s t a  e l  moraento mismo de su  
p a r t i d a  p a r a  i n i c i a r  s u  se g u n d o  v i r r e i n a t o ,  quedô a p la z a d a  s i n e  
d i e  a l  v i n c u l a r s e  a l a  v i s i t a  p r o m e t id a  d e sd e  h a c l a  v a r i e s  aflos 
p o r  S.M agd a P o r t u g a l  ( 7 ) ; p e r o  p ro v o c ô  un c i e r t o  c o n f l i c t o  i n s t i t u
c l o n a l  que s e  m a n i f e s tô  e n  l a  p r o t e s t a  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l  p o r  
e l  p r o c e d im ie n to  s e g u id o  por e l  Rey, que habîa consultado a l  Consejo de Es­
ta d o  de a q u e l  R e in o .  La c u e s t i ô n  no t e n l a  p r é c é d a n t e s , en  e f e c t o  
u n a  c o n s u l t a  d e l  C o n se jo  de  E s ta d o  de P o r tu g a l  de 1 -1 -1 6 0 3 ,  r e c o r -  
d a b a  a  F e l ip e  I I I  l a  n e c e s id a d  q ue  t e n l a  e l  R eino  de  s u  p r e s e n c i a  
p a r a  p o n e r  o rd e n  en  to d a s  l a s  m a t e r i a s ,  t a n t o  de r e l i g i ô n ,  d e  j u s ­
t i c i a ,  como de p ^ a c ie n d a , t r a s  t e n e r  SMgad un  c o n o c im ie n to  d i r e c t e  
de  l a s  m ism as. E l C o n se jo  s e  m o s tr a b a  a g r a d e c id o  p o rq u e  e l  Rey l e s  
h a b îa  m andado c o n s u l t â t  e n  un  tem a  de t a n t a  i m p o r t a n t i a  como e l  
n u ev o  r e g im e n to  d e l  C o n se jo  de  l a  C o r t e ; q ue  n o s o t r o s  sep am o s u n a  
n o v e d a d  im p o r ta n t f s im a  co n  r e s p e c t o  a r e fo rm a s  a n t e r i o r e s .  En l o  
q u e  s e  r e f i e r e  a l  c a rg o  de  P r e s id e n te ^  s u  r e s o l u c i ô n  f a v o r e c î a  c l a -  
r a m e n te  l a  c o n t i n u i d a d  d e l  Conde de S a l i n a s , a l  s o l i c i t e r  un  a p l a z a  
m ie n to  en  su  n o m b ra m ie n to , con  l a  e s p e r a n z a  de q ue  l a  v i s i t a  r e g i a  
lo  e x c u s a s e  p a r a  s ie m p r e :
"Nao f ic a  n is to  mais que d iz e r ,  que p e d irlh e  por merce corn o 
devido acatamento q i n s t i t u i r  P résid en te  pa ra  o Conselho se  
s i rv a  W gà  de suspender a  reso lu çao , para  que a sua boa vinda 
a e s te  Reyno, porque e s ta o ,  se  lenbrarao  a  VMagd as ou i ta s  e 
grandes causas que ha p a ra  o haver de e sc u sa r" (8 ) .
La c o n s u l t a  ib a  acom paftada p o r  e l  in fo rm e  p r e c e p t i v o  d e l  V i - - 
r r e y ,  t o d a v l a  en  a q u e l l o s  m om entos e l  O b isp o  D. P e d ro  d e l  C a s t i l l o
( 9 ) ,q u e  c o i n c i d l a  co n  l o s  d e l  C o n se jo  de  E s t a d o ,  p l a n t e a n d o  e l  a n ­
t ig u o  a rg u m e n to  de  q u e  n a d ie  q u e r r l a  c o n c u r r i r  a l  T ribunal n o m b r in -  
d o se  P r e s i d e n t e .
La i n t e r v e n c i ô n  d e l  C o n se jo  de  E s ta d o  e n  e s t e  t e m a ,p r o d u jo
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a lg û n  r e v u e lo  en  e l  C o n se jo  de l a  c o r t e  que no a f l o r ô  a l a  s u p e r ­
f i c i e  h a s t a  u n o s m eses d e s p u é s ,  c u an d o  SMgd o rd e n ô  que se  d i r i g i e -  
s e n  u n a s  c a r t a s  a l  V i r r e y  y a lo s  d e l  C o n se jo  de E s ta d o  a g r a d e c ié n  
d o le s  su  p a r e c e r  (1 0 ). La c a r t a  l l e g ô  a e s c r i b i r s e , e  i n c l u s o  tu v o  
e s ta m p a d a  l a  f irm a  de S a l i n a s ,  que no d e b iô  s e r  de l o s  que mâs p r e  
s i ô n  h i c i e r o n  en  su  c o n t r a  (1 1 ) ;  La c o n s u l t a  r e f e r i d a ,  fundam en- 
t a b a  su  o p in iô n  c o n t r a r i a  en  e l  p r e c e d e n t e  i n s t i t u c i o n a l  q ue  se  
s e n t a r î a ,  a g r a d e c ie n d o  e l  p a r e c e r  de  l o s  c o n s e je r o s  de  E s ta d o ,a u n ­
que s u  r e s o l u c i ô n ,  e s t a  v e z ,  h u b ie s e  c o in c i d id o  con  lo s  i n t e r e s e s  
r e g i o s  :
"Que nunca se escreveo aos co n se lh e iro s de Estado daquelle  
reyno perquanto e l l e s  por s i  n£o fazem corpo, nemse jun tâo  
se  nâb quedo sâo Chamados pe lo  VisoRey, que p re s id e  nestos 
conselhos; e que alem d is to  a inda que h a ja  a lgua convenien- 
c ia  p a ra  agora se Ihes e sc rev er n e s ta  forma podiab ao dian- 
te  r e s u l ta r  d isso  inconvenientes de mayor consideraçâo, por 
que a s s i  cano n e s ta  ocassiâo  se ju n ta r io  e escreverâo  sobre 
a m ate ria  de que VN^d se ouve justam ente por se rv id o , o pode 
rao fa z e r  ou tras vezes em outroas de que se poderîa  seg u ir 
o c o n tra r io " (12).
E l Rey mandô que s e  e s c r i b i e s e  s o l o  a C a s t e lR o d r ig o , y a c e p tô  
l a  s u g e r e n c i a  d e l  C o n se jo  de no e s c r i b i r  a  l o s  de E s ta d o .  En l a  
c a r t a  a l  M arq u és s e  l e  n o t i f i c a b a  j u n t a s e  a la  In s ti tu c iô n  y agradeciese 
su s  d e s v e l o s ,  d â n d o le s  c u e n ta  de  l o  mueho q ue  d e s e a b a  r e a l i z a r  e l  
v i a j e , p a r a  lo  c u a l  e r a  n e c e s a r io  q u e  t r a t a s e n  de  lo s  m ed io s p a r a  
l l e v a r l o  a  c a b o . La c u e s t i ô n  de l a  p r e s i d e n c i a  s e  te rm in a b a  p o r  
a h o r a  co n  l a  ü l t i m a  p a l a b r a  d e l  R e y ,q u e  d e ja b a  muy c l a r o  que e l  
de  P o r t u g a l  como to d o s  l o s  t r i b u n a l e s  d e l  R e in o ,  t e n d r î a  P r é s i d e n ­
t e  l la m â n d o s e  de e s a  m a n e ra , o s ira p le m e n te  v e e d o r  de H a c ie n d a  (1 3 ).
La p l a z a  e c l e s i i s t i c a  v a c a n te  no s e  c u b r iâ  y  p a sô  a  d e s e m p e - -  
A ar e s t a  f u n c iô n ,  au n q u e  su s  r û b r i c a s  a p a r e c e n  un ado  mâs t a r d e ,  
F ern an d o  Je M atos,que l a  h i z o  c o m p a t ib le  co n  l a  s e c r e t a r l a  ( 1 4 ) .  P o r  
s u  p a r t e  E s te b a n  de F a ro  p r e te n d iô  s i n  c o n s e g u i r l o  v o l v e r  a  s u  
puesto  en e l  T ribunal; l a  c o n s u l t a  de  e s t e  û l t im o  co n  l a  q u e  s e  c o n -  
fo rm ô  e l  R e y , p l a n t e a b a  s u  p r e s e n c i a  e n  e l  C o n se jo  de  H a c ie n d a  d e  
P o r t u g a l  como i m p r e s c i n d ib l e  h a s t a  q ue  no s e  n o m b rase  v e e d o r , t e - -  
n ie n d o  en  c u e n ta  que de  é l  d e p e n d la  e l  a p r è s to  de  l a  p r ô x im a  a rm a ­
d a  de  s o c o r r o  de l a  I n d i a , d i s p u e s t a  p a r a  p a r t i r  e l  mes de  s e p t i e m -  
b r e  ( 1 5 ) .
T ie n e  i n t e r é s  d e s t a c a r  e l  g ra d o  de  c u m p lim ie n to  d e l  n u e v o  r e ­
g im e n to  y e f e c t iv a m e n te  tenem os o c a s iô n  de c o m p ro b a r q u e  e n  s u s  
p r e t e n s i o n e s ,  o en  l a s  de  s u s  p a r l a n t e s ,  no a s i s t î a i  a l a s  d e l i b e r a -  
c io n e s  l o s  m iem bros d e l  T r ib u n a l  (1 6 ). En l a  t r a r a i t a c i ô n  d e  l o s  n é ­
g o c ié s  de p a r t e s ,  s e  p u so  e s p e c i a l  c u id a d o  en  q ue  l o s  a s u n t o s  s e  
i n i c i a s e n  en  P o r tu g a l  y  s i g u i e s e n  l o s  p r o c e d i a i e n t o s  r e g l a m e n t a - -  
r i o s  (1 7 ). A sîm ism o s e  t r a t ô  de r a c i o n a l i z a r  l a  c o n c e s iô n  d e  e n c o - -  
m ie n d a s ;  p o r  un d e c r e to  de  Lerma a  S a l i n a s , o rd e n a n d o  q u e  s e  t o n a s e  
n o t a  de l o s  p e t i c i o n a r i o s  au n q u e  no h u b ie s e  v a c a n t e s , s a b e a o s  q u e  
e l  C o n se jo  c o n ta b a  co n  un l i b r o  e n  e l  q ue  s e  r e g i s t r a b a  t o d a  l a  n o r  
m a t iv a  s o b re  l a  fo rm a  de  a c t u a r  t i t u l a d o :  " L ib ro  d o n d e  e s  t i n  l o  que 
d an  fo rm a de  p r o c é d e r  d e l  C o n se jo "  (1 8 ) .
D u ra n te  l o s  t r è s  aAos s i g u i e n t e s  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  c o n s e j e ­
r o s  en  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e l  T r ib u n a l  fu e  muy s i m i l a r  y  s ô l o  t e n e ­
mos q ue  r e g i s t r a r  l a  b a j a  de  D iego  d a  F o n sec a  q u e  d e j a  d e  p e r t e n e -
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c e r  a l a  I n s t i t u c i ô n  a p a r t i r  d e l  ZO- IX- 1609 .
2 . La d e c i s i ô n  de F e l ip e  I I I  de c e s a r  en  b lo q u e  a l  C o n s e jo :  Lerma 
de n u ev o  i n c l i n a d o  p o r  C a s te lR o d r ig o .  D ic ie m b re  de  1 6 0 9 -e n e ro  
de 1610 .
"P ar amor de Dios que salgamos de e s te  embarazo de una vez" 
(Lerma a CastelR odrigo, 9-XII-1609) ■
I n s t a l a d o  de n u ev o  a l  f r e n t e  de l a  a d m i n i s t r a c iô n  v i r r e i n a l ,  
D. C r i s t ô b a l  de  M oura c o n t in u é  p r e s io n a n d o  p a r a  que s e  p r o d u je s e  
un cam bio  en  l a  b u r o c r a c i a  p o r tu g u e s a  de l a  c o r t e , y  p o r  s u p u e s t o ,  
p a r a  q ue  e l  Rey v i a j a s e  a P o r t u g a l .  A f i n e s  de 1609 , l a  s i t u a c i ô n  
i n s o s t e n i b l e  d e l  C o n se jo  p o r  l o s  e n f r e n t a m ie n to s  e n t r e  S a l i n a s ,  Fi^ 
c a lh o  y V i la n o v a ,  d e c i d i e r o n  a l  Duque a  j u g a r  o t r a  v e z  l a  b a z a  
de M oura (1 9 ):
"La competencia d e l conde de V ilanova y e l  de S a lin as e s tâ  en 
p ie  y a  e s to  se ju n ta  agora e l  casamiento de l conde de F ic a l­
ho con l a  duquesa de VillaHermosa por lo  quai debe p r e f e r i r  
a l  de S a lin a s . De la s  competencias q u erîa  S.Magd que se saca- 
se  l i a  por su s e rv ic io  y componer e l  Consejo conforme a l  Régi 
mento que se  izo  quando VE estuvo aca "(20).
Lerm a c o n f ia b a  a  C a s te lR o d r ig o  lo s  p r o y e c to s  p a r a  l a  n u e v a  
t r a ç a  d e l  C o n s e jo ,q u e  b â s ic a m e n te  c o n s i s t l a n  e n  d o t a r l o  de  P r e s i - -  
d e n t e , de n u ev o  v e e d o r  de H a c ie n d a ,y  r e p l a n t e a r s e  l a  s i t u a c i ô n  de 
l o s  l e t r a d o s , p u e s  l a  p r â c t i c a  m o s tr a b a  q ue  l a  I n s t i t u c i ô n  p o r tu g u e  
s a  no a c tu a b a  como t r i b u n a l  de j u s t i c i a .  P o r s u p u e s t o , t o d o  e l  s e - -  
c r e t o  en  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  a s u n t o , s é r i a  p o c o .
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E l R e y  e s t a b a  d e c id id o  a l i c e n c i â t  a S a l i n a s ,  q u e  p o d r i a  s e r  
d e s p a c h a d o  con  e l  c a rg o  de V i r r e y  a C a ta lu f ta ,  m a n te n ié n d o s e le  e l  
s a l a r i o  d e l  C o n se jo  en  v id a  y en  l a  de  s u  h i j o  (2 1 ) , E l n u e v o  Du 
q u e  de V il la H e rm o s a  y e l  Conde de V i la n o v a  ig u a lm e n te  s e r î a n  d e s -  
p e d i d o s . E l p r im e r o ,  ta m b ié n  m a n te n d r ia  s u  o r d e n a d o ,y  e l  s e g u n d o ,  
d e  h e ch o  ya  a u to e x c lu id o  d e l  C o n s e jo ,  s e  c o n t e n t a r î a  co n  e l  a c r e - -  
c e n ta m ie n to  d e l  t î t u l o  de  Conde p o r  u n a  v i d a  m âs. No sab em o s s i  
p o r  f o r z a r  l a  s i t u a c i ô n , o  p o rq u e  r e a lm e n te  lo  c r e î a  p o s i b l e ,  Lerm a 
a f ta d îa  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de  que l a  H a c ie n d a  p o r t u g e s a  d e b e r l a  e n c a r  
g a r s e  de l o s  o rd e n a d o s  de  l o s  c a s t e l l a n o s , y s i  no l a s  c iu d a d e s  d e l  
p r im e r  b a n co  de l a s  C o r te s ,  e i n c l u s o ,  en  û l t im o  e x tr e m e ,  L is b o a  so  
l a m e n te .
D el r e s t o  de l a  p l a n t i l l a , s o l a m e n t e  p a r e c l a  c o n t a r  F e rn a n d o  de 
M atos que s e g u i r l a  a n a d ie n d o  a s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  de  s e c r e t a ­
r i o  l a  c o n s e j e r l a  e c l e s i â s t i c a .  Se d u d a b a  e n t r e  m a n te n e r  a S o u s a  
n o m b râ n d o le  v e e d o r ,  o e n v i a r l e  a l  R e in o  co n  e l  t î t u l o  de  C onde a  
o c u p a r  s u  p l a z a  de g o b e m a d o r  de l a  R e la ç â o  de O p o r to ,  v in i e n d o  D. 
E s te b a n  d e  F a ro  a  s u s t i t u i r l e .  P o r a q u e l l a s  f e c b a s , s ô l o  q u e d a b a  un  
d e s e m b a rg a d o r  cu y a  a v a n z a d a  e d a d  a c o n s e ja b a  l a  j u b i l a c i ô n .
M oura no se  h iz o  e s p e r a r ,  y  u n a  s ém ana mâs ta rd e  lle g a b a  a manos 
d e l  v a l i d o  su  r e s p u e s t a  e n t u s i a s t a  (2 2 ). D esp u és de  u n a  i n v o c a c iô n  
a l  E s p î r i t u  S a n to  que h a b îa  i lu m in a d o ,  e s t a  v e z ,  a l  Rey y a  s u  m i­
n i s t r o ,  p a s a b a  a e x p o n e r  s u  c o n fo rm id a d , co n  l a  f i r m e  e s p e r a n z a  de  
que lo s  a s u n to s  de  P o r tu g a l  e s t a r î a n  m enos a c a b a d o s ,  g o b e rn â n d o s e  
e l  C o n se jo  p o r  p e r s o n a s  q u e " a c â  no t u v i e s e n  p o r  e x t r a n j e r o s " , c a r g a
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dos de  e x p e r i e n c i a  y de c o n o c im ie n to  de lo s  p ro b le m a s  d e l  R e in o :
"Nb ay que t r a t a r  sino  que es verdad in fa l ib le  que conviene po- 
b la r  de nuevo e s te  palomar, y pa ra  e s to  veo que es oui buena 
t ra ç a  lo  que VS apunta que e l  de S a lin as v a l la  a  CataluAa y sea  
[Xique e l  Conde de Ficalho  a quien yo saqué de P ila  "(23).
M atos no e r a  p u e s to  en  d u d a ,p u e s  g o z a b a  de to d o s  l o s  b e n e p lâ -  
c i t o s  d e l  M arqués que lo  c o n s id e r a b a  d o ta d o  de g ra n d e s  c u a l i d a d e s .  
N’o o c u r r î a  lo  mismo con  S o u sa  cuyo  t r a s l a d o  ya  h a b îa  p e d id o  o t r a s  
v e c e s  e l  V i r r e y ,  a c t i t u d  en  l a  q ue  s e  r e a f i r m a b a  con e s e  e s t i l o  co 
l o q u i a l  c a r a c te r î s t i c a  de to d o s  s u s  e s c r i t o s :  q u e  d e s c ie n d e  de un c a  
b a l l e r o  q ue  a p o d a ro n  e l  d i a b l o  y "n o  e s  r a z ô n  p a r a  q ue  q u ed e  en  con  
g r e g a c iô n  t a n  s a n t a  como e s t a " .  Se l e  d e b îa  d e s p e d i r  co n  e l  t î t u l o  
de Conde y en a b s o l u t e  p e r m i t i r  que s i g u i e s e  en  l a  C o r te ,c o m o  h iz o  
en l a  p a s a J a  o c a s i c n .  S e r î a  u n a  b u e n a  e l e c c i ô n  l a  de D. E s te b a n  de 
F aro  p a r a  l a  p l a z a  de v e e d o r .
No t e n l a  l a  misma s e g u r id a d  C a s te lR o d r ig o  en  su  p r o p u e s t a  de 
D. P e d ro  d e l  C a s t i l l o ,  I n q u i s i d o r  G e n e ra l  d e l  R e in o ,d e l  O b isp o  d e l  
A lg a r b e ,y  de. D.Diego de C a s t r o ,p a r a  c u b r i r  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n se­
j o .  De to d a s  f o r m a s ,e l  V i r r e y  p o n îa  e l  ê n f a s i s  en  que l o s  p o r tu g u e  
s e s  s e  h a b îa n  c o n v e n c id o  de l a  n e c e s id a d  de que e l  T ribunal t u v i e s e  
c a b e z a .
Tampoco e r a  p a r t i d a r i o  d e  q u e  s e  s u p r im ie s e  t o t a l m e n t e  e l  of_i 
c io  de  d e se m b a rg a d o r ;  a l  m enos uno de e l l o s , d e b e r l a  s e g u i r  p e r t e n e  
c ie n d o  a l  C o n s e jo ,  e n tr a n d o  e n  to d a s  s u s  s e s io n e s  s i  e l  p ey  lo  
c r e î a  c o n v e n i e n t e , au nque  s e r î a  m e jo r  que no lo  h i c i e s e .  A n to n io
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C a b r a l ,  Mendo d a  M ota, nom bre que debem os g u a r d a r  p a r a  e l  f u t u r o ,  
y M e lch o r  D iaz  P r e t o ,  f i g u r a b a n  e n t r e  los presentadns p o r  e l  V i r r e y  
p a r a  e s t e  p u e s t o .  La v a lo r a c i o n  d e l  D r. F r a n c i s c o  N o g u e ira  no  p o - -  
d l a  s e r  mas n e g a t i v a .
"De D. F rancisco  Nogueira, no ay que t r a t a r ,  pues ha nuchos 
d ias  que h av îa  de es t a r  fu e ra  de e s te  Consejo porque nunca 
t r a tô  en é l  s in o  de sus p a r t ic u la te s  p retenciones y de a l l â  
se e sc riv e  que e s tâ  to talm ente. acabado "(24).
P e ro  donde  q u iz â s  s e  m o s trô  mâs t a j a n t e  e l  V i r r e y , f u e  e n  no 
m a n te n e r  lo s  s u e ld o s  d e l  C o n se jo  a l o s  C ondes : e n  a b s o l u t e  d e b îa  
e l  Rey c a r g a r s e  co n  e s a s  o b l ig a c io n e s ;  S a l i n a s  m e jo ra b a  de  o f i c i o ,  
y F i c a lh o  d e b e r l a  c o n t e n t a r s e  con  lo s  em o lu m en to s r e c i b i d o s  h a s t a  
l a  f e c h a ;  e s  m â s , t e n d r î a n  que d e v o lv e r  l a s  g r a t i f i c a c i o n e s  p o r  e l  
c a r g o  de v e e d o r e s ,  "y q u ie n  d iz e  que s e r â  f â c i l  de  a c a t a r  c o n  e l  
R e in o  que p ag u e  e s t a s  p e n s io n e s  no e s t â  p l â t i c o  en  l a s  c o s a s  de 
a c â " ;  V i la n o v a  t e n d r î a  que e s t a r  s a t i s f e c h o  co n  l a  p r o l o n g a c iô n  de 
su  t î t u l o  en  u n a  v id a  m â s ,y  su  p l e i t o  s e r  r e r a i t i d o  a P o r t u g a l .  Co­
mo en  o c a s io n e s  a n t e r i o r e s ,  M oura no d e b îa  c o n f i a r  en  q u e  s u s  p r o -  
p u e s t a s  s e  a c e p ta s e n ,  p u e s  te r m in a b a  su  c a r t a  co n  e s t a s  s i g n i f i c a t i f  
v a s  p a l a b r a s ;
" . . .  Niichc conviene acabar de a se n ta r  e s to  y  no se râ  p o sib le  
h a se llo  de un golpe pues forçosam ente ha de haver demandas y 
resp u estas  mâs no conviene d ex allo  de l a  mano.. ." (2 5 ) .
Una ^ u n t a  en  l a  C o r t e ,  fo rm ad a  p o r  e l  C om endador M ayor de  Léon 
y e l  c o n f e s o r  d e l  R e y ,q u e d ô  e n c a r g a d a  de c o n s u l t a r  a su  M a je s ta d  l a
p r o p u e s ta  d e l  L r re y ,  a l  m argen  d e l  C o n se jo  de  P o r tu g a l  (2 6 ) . E l in  
form e q ue  p r e s e n ta r o n  e s tu v o  c a s i  t o ta lm e n te  de  a c u e rd o  co n  l a  n e ­
c e s id a d  e x p u e s ta  p o r  e l  M arqués de r e fo r m a r  e l  C o n s e jo ,  aunque hu  
b i e r a n  p o d id o  a h o r r a r s e  lo s  cam b io s  h a s t a  e l  p ro x im o  v i a j e  d e l  Rey 
a P o r tu g a l  en que n e c e s a r ia m e n te  s e  h u b ie s e  d i s u e l t o  e l  C o n se jo :
" ...E s ta n d o  tan  ade lan te  e l  casam iento d e l conde de F icalho : 
y haciendo continua in s ta n c ia  e l  de Vilanova porque se d e te r ­
mine la  J u s t ic ia  que pretende sobre l a  precedencia a l  de Sa­
lin a s :  es fuerça tomarse luego reso luciôn  en e s ta s  dudas"(27).
E l I n q u i s i d o r  G e n e ra l  e r a  e l  e l e g i d o  p a r a  e l  c a rg o  d e  P r e s i - -  
d e n t e , m a n te n ie n d o  a q u e l  p u e s to  y d e c l a r â n d o s e l e  q ue  u s a r l a  d e l  r e  
g im en to  de  1607. No e s t a b a n  de  a c u e rd o  con  l a  s a l i d a  de D. E n r iq u e  
de S o u s a ,q u e  d e b e r l a  a c c é d e r  a l a  v e e d u r î a ,  a s p e c to  e s t e  û l t im o ,  
que fu e  d e s a u to r i z a d o  p o r  e l  M onarca  quien se mostrô co n fo rm e  con  e l  
r e s t o  d e l  p a r e c e r .  Es d e c i r ,M a to s  s e g u i r l a  de  c o n s e j e r o  e c l e s i â s t ^  
c o ,  Mendo da M ota s e r î a  e l  d e se m b a rg a d o r  co n  c a p a c id a d  p a r a  e n t e n ­
d e r  de to d o s  l o s  a s u n to s  d e l  T r i b u n a l ,  y  p o r  û l t i m o ,  s i  s e  q u e r î a  
e v i t a r  q ue  e l  C o n se jo  v o l v i e s e  a l  e s t a d o  a c t u a l ,  l a  p l a n t i l l a  d e l  
mismo d e b e r î a  s e r  f i r m e ,  no c r e â n d o s e  n u e v a s  p l a z a s .  De e s t e  modo, 
e l  C o n se jo  l o  f o r m a r îa n :  P r e s i d e n t e ,  v e e d o r  de  H a c ie n d a ,  c o n s e je r o  
e c l e s i â s t i c o ,  d e se m b a rg a d o r  y  d o s  s e c r e t a r i o s ,  c u y a s  p l a z a s  s ô l o  se 
c u b r i r î a n  cu an d o  e s t u v i e s e n  v a c a n te s .
La se g u n d a  p a r t e  d e l  in fo rm e  de  l a  J u n t a  s e  d e d ic a b a  a  l a s  m er 
cedes con las  que s e r î a n  d e sp a c h a d o s  l o s  a c t u a l e s  m iem bros d e l  C o n s e jo :  
El l'onde de S a l in a s  no h a b îa  a c e p ta d o  e l  v i r r e i n a t o  de C a ta lu f ta ,y
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d e b e r î a  p r e s e n t a r  su s  m e m o ria le s  a l  Rey p a r a  e n c o n t r a r l e  aco m o d o ; 
e l  de F i c a l h o ,  s e  h a r î a  c a rg o  de l a s  e n c o m ie n d a s  v a c a n te s  p o r  l a  
■ u e r t e  d e l  herm ano  d e l  Duque de B ra g a n z a , d e l  t r a t a m i e n t o  de Conde 
p a r i e n t e  con  e l  a s e n ta m ie n to  c o r r e s p o n d i e n t e ,  y de  su  s u e ld o  en  
b i e n e s  de l a  C o ro n a  y O rd e n es  o t e n ç a s ;  V i l a n o v a ,  adem às d e l  t î ­
t u l o  p o r  u n a  v id a  m âs, r e c i b i r î a  u na  p ro m esa  de  e n c o m ie n d a  de  2000 
c ru z a d o s  p a r a  s u  h i j o  y un  a l v a r â  de  c a s a m ie n to  a  u n a  h i j a ;  p o r  ûl^ 
t im o ,  N o g u e ira  s e r î a  re co m p en sad o  con  s u  o rd e n a d o  d e l  C o n s e jo  de 
p o r  v id a  como y a  s e  h i c i e r a  con D iego  da  F o n s e c a .
A co m ie n zo s  de 1610 to d o  p a r e c î a  q ue  i b a  a  c a m b ia r  e n  e l  Con 
s e j o  de P o r t u g a l .  La r e s o l u c i ô n  r e a l  c o n fo rm â n d o se  con  e l  p a r e c e r  
de l a  J u n t a ,  e x c e p to  en  e l  m a n te n im ie n to  de  D; E n r iq u e  de  S o u s a  en  
e l  C o n se jo , a s î  p a r e c î a  c o n f i r m a r l o :  to d o  e l  T r ib u n a l  e r a  c e s a d o  
en  b lo q u e  m enos l o s  d o s  s e c r e t a r i o s .  Una v e z  m âs , l a  r e a l i d a d  v en  
d r î a  a d e s m e n t i r  l a  f i r m e z a  de u na  p o s t u r a  d e l  M o n a rca .
3 . La r u p t u r a  i n t e r i o r :  e l  c i e r r e  d e l  C o n s e jo .  J u l i o  de  1 6 1 2 - e n e r o  
de 1 6 1 4 .
La c o n f i r m a c iô n  r e g i a  a  l a  c o n s u l t a  d e l  c o m en d ad o r y  d e l  P a - -  
d re  C o n fe s o r (2 8 )  no  tu v o  e f e c t o , y  p o r  s u p u e s to  e l  C o n s e jo  n o  fu e  
c e s a d o  en  b lo q u e .  Todo c o n t in u a b a  de  l a  m ism a m a n e ra ,  p e rm a n e c ie n d o  
l a  d i r e c c i ô n  d e l  T r ib u n a l  p o r tu g u é s  e n  m anos d e l  Conde de  S a l i n a s ,  
p e s e  a l o s  a l t i b a j o s  q ue  p u d ie s e  s u f r i r  s u  r e l a c i ô n  con  e l  v a l i d o .  
El p le i to  s in  embargo segu îa  en p ie ,  a u n q u e  p o r  e l  m om ento 0 .  D ie g o  de  
S ilv a  ob tu v ie se  un re sp iro  (2 9 ), y D. C arlos de  B o r j a s e  m a n tu v ie s e  e n  u n a
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se g u n d a  p o s i c iô n  en  l a  j e r a r q u î a  de  l a  i n s t i t u c i ô n  p e s e  a su  r e - -  
c ié n  a d q u i r id o  t î t u l o  ( 3 0 ) . Como heraos v i s t o  en  p a g in a s  a n t e r i o r e s ,  
y ha d e s a r r o l l a d o  en  su  e s t u d i o  s o b r e  e l  Conde de  S a l i n a s  C . G a i - - 
H a r d ,  e s t e  t r i p l e  e n f r e n t a m ie n to  tu v o  u n a  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  en 
la  vida de la  In s ti tu c iô n . Su r e s o l u c i ô n  a f i n e s  de 1 6 13 , p e r m i t iô  l a  
a p e r t u r a  d e l  C o n s e jo ,q u e  e s tu v o  o e r r a d o  c e r c a  de  ano  y m ed io  (3 1 ) .
La se g u n d a  g ra n  c u e s t i ô n  en l a  v id a  d e l  T r ib u n a l  d u r a n te  e s - - 
t o s  an o s  fu e  e l  a p la z a m ie n to " s in e  d ie " d e  l a  v i s i t a  d e l  M o n arca  a 
P o r tu g a l  a f i n e s  de 1 6 1 2 ;e l re su ltad o  fue un vacîo en l a  p o l î t i c a  p o r t u  
g u e sa  y un r e p la n te a m i e n to  de l a  m ism a, a d q u i r i e n d o  p r o t a g o n i s -  
mo in e s p e r a d o  a l a  d e f e n s i v a  e l  Conde de  S a l i n a s ,  a u t o r  de un im 
p o r t a n t e  memorandum p o l i t i c o  que p ro p u g n a b a  e l  r e f o r z a m i e n to  d e l  
p o d e r  c e n t r a l  p a sa n d o  p o r  en c im a  de l a s  g a r a n t i a s  e s t a b l e c i d a s  en 
l a  c a r t a  de Tomar de 1582 p a r a  d e f e n d e r  l a  a u to n o m îa  de  P o r tu g a l
(3 2 ) .
La e x p e c t a t i o n  c r e a d a  p o r  l a  v i s i t a  r e g i a ,  p r o y e c to  a c a r i c i a -  
do d e sd e  h a c î a  v a r i e s  a n o s  p o r  l a  c iu d a d  de L is b o a ,  i b a  acom panada 
de l a  t re m e n d a  f r u s t r a c i ô n  que s i g n i f i c a f a a  l a  r e c a u d a c iô n  de una 
" f i n t a "  e x t r a o r d i n a r i a  p o r  v a l o r  de  3 7 0 .0 0 0  c r u z a d o s , a  l a  que s i n  
em bargo no se  r e n u n c iô  a l  s u s p e n d e r  F e l ip e  I I I  s u  e s p e r a d o  v i a j e .
Y e s  a q u î ,d o n d e  d eb e  i n c l u i r s e  l a  g e s t i o n  d e l  a n t ig u o  O b isp o  de 
C a n a r ia s  F ra y  F r a n c i s c o  de  S o sa  a  c o m ie n zo s  de 1613 .
Una c r ô n ic a  de  1 6 1 2 ( 3 3 ) ,n o s p r é s e n t a  în ti r a a m e n te  l i g a d o s  e l  
e n f r e n t a m ie n to  e n t r e  D. C r i s t ô b a l  de M oura, a p o y ad o  p o r  e l  e n to n c e s
mâs f irm e  v a l e d o r  que t e n l a  en  e l  C o n se jo  F e rn a n d o  de M a to s ,  c o n  
e l  Conde de S a l in a s  p o r  un la d o ,  y l a  lu c h a  p o r  e l  f a v o r  r e a l ,  man 
t e n i d a  e n t r e  Lerm a y D. R o d rig o  C a ld e rô n  con  e l  P a d r e  C o n f e s o r ,  s e  - 
cu n d ad o  p o r  e l  Duque de U ced a , p o r  o t r o .  E l lo  pudo  s e r  p o s i b l e ,  d a ­
do e l  a c e r c a m ie n to  e n t r e  Lerma y C a s t e lR o d r ig o ,  e n  e s t e  û l t i m o  t r a -  
mo de  l a  p o l î t i c a  p o r t u g u e s a ,  cuan d o  e l  Duque h a b îa  p e n s a d o  s a c r i f ^  
c a r  a  S a l i n a s .  J u n to  con  lo s  r o c e s  e n t r e  e l  p a d r e  A l ia g a  c o n  D. R o­
d r i g o  C a ld e r ô n ,  s e r î a n  p a r t e  d e l  c ru c e  c a m b ia n te  de  i n t e r e s e s , q u e  
en  lo  r e f e r e n t e  a l  C o n se jo  de P o r tu g a l  se  d e s p e j a r î a n  a  f i n e s  d e  
1 6 1 3 . E l f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  p r iv a d o  i n c l i n ô  te m p o ra lm e n te  l a  b a -  
l a n z a  de su  p a r t e  en  e l  d u e lo  p a la c i e g o  (3 4 ) , y l o  que p a r e c î a  u n a  
V i c t o r i a  d e f i n i t i v a  de  C a s te lR o d r ig o  con  e l  c i e r r e  d e l  C o n s e jo  
s e  c o n v i r t i ô  en  una d e r r o t a  p o r  e l  a p la z a m ie n to  d e  l a  v i s i t a  r e ­
g i a ,  a c t i t u d  en  l a  q ue  s e g u ra m e n te  ju g ô  su s  b a z a s  a l a  d e s e s p e r a d a  
D. D iego  de S i l v a .  A p a r t i r  de e s t e  m om ento, e l  f a l l e c i m i e n t o  de  
M oura ( 3 5 ) ,  y l a  r e s o l u c i ô n  d e l  p l e i t o  a n te r io r m e n te  c i t a d o  a  f a v o r  
de  S a l i n a s ,  r e f o r z a r o n  l a  p o s i c iô n  de e s t e  û l t i m o ,  a l  m enos p a r a  d ^  
r i g i r  e l  T r ib u n a l  d e sd e  su  a p e r t u r a  h a s t a  su  n u e v a  d i s o l u c i ô n  e n  
1615 .
a) La v e n id a  d e l  V i r r e y  a  l a  C o r te  y l a  fo rm a c iô n  de l a  G ra n  J u n t a
D. A n to n io  de M a s c a re n h a s ,  Deân de l a  C a p i l l a  R e a l y  d i p u t a d o  
de l a  M esa de  C o n c ie n c ia  y  O rd e n es  ( 3 6 ) ,  pudo s e r  e l  d é t o n a n t e  d e  l a  
c r i s i s ,  a l  p r e s e n t a r  e n  M a d rid  un o s c a p î t u l o s  q u e  a p u n ta b a n  d i r e c t a  
m en te  c o n t r a  l a  g e s t i ô n  d e  M oura y su  m e r in o  m a y o r( 3 7 ) .  Su p r o t e s ­
t a  c o n t r a  e l  M arqués h a b r î a  s id o  a p ro v e c h a d a  p o r  S a l i n a s  c o n ta n d o
con l a  a p r o b a c iô n  d e l  p a d re  c o n f e s o r  y de  U c ed a ,q u e  e s p e ra b a n  
s a c a r  v e n t a j a  de l a  s i t u a c i ô n ,  d e b i l i t a n d o  l a  p o s i c iô n  d e l  v a l i d o .
Con e l  f i n  de r e s p o n d e r  a l a s  c r î t i c a s  y e v a c u a r  c o n s u l t a s  so  
b re  lo s  a s u n to s  p r i n c i p a l e s  d e l  R eino  muy d e t e r i o r a d o s  p o r  l a  p r e  
p a r a c iô n  de l a  v i s i t a  r e g i a  que a e s a s  a l t u r a s  t o d a v la  s e  c o n s i ­
d e ra b a  in m in e n te ,  o b tu v o  l i c e n c i a  e l  V i r r e y  p a r a  a c u d i r  a  l a  C o r te ,  
( 3 3 ) , d e ja n d o  en  L is b o a  a l  f r e n t e  de  l a  a d m i n i s t r a c iô n  a l  O b isp o  D. 
Pedro  d e l  C a s t i l l o  y D. A n to n io  de Z û n ig a ,  como V i r r e y  y C a p i tâ n  
G e n e ra l r e s p e c t iv a m e n te  (3 9 ) ,
R e c ib id o  con  to d o s  l o s  h o n o r e s ,  su  p e t i c i ô n  de fo rm a t  u n a  J u n  
t a  a l  m argen  d e l  T ribunal fu e  a te n d i d a  p o r  Lerm a a su  p e s a r ,  p e ro  
no p o r  e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  que d e sa p ro b ô  a q u e l l a  c o m is iô n  
donde s e  p o d îa n  t r a t a r  tem as p a r t i c u l a r e s  que a f e c t a s e n  a s u s  miem 
b r o s ,  r e c i b ie n d o  s e g u r id a d e s  de S.M agd de q ue  s ô lo  s e  o c u p a r îa n  de 
tem as g é n é r a l e s  (4 0 ). Aûn a s i  S a l in a s  p r o t e s t a r î a  e n é r g ic a m e n te  en  
e l  memorandum ya  c i t a d o ,  c u e s t io n a n d o  l a  l e g i t i m i d a d  de l a  j u n t a
(41), D ic h o s  tem as no e r a n  o t r o s  que l a  n e c e s id a d  d e l  v i a j e  d e l  Rey 
a P o r tu g a l  p a r a  j u r a r  s u s  f u e r o s  y  p r i v i l e g i o s ,  re m e d ia n d o  lo s  
m aies  y  a b u so s  d e l  R e in o  co n  su  p r e s e n c i a ,  como ya  h a b ia n  p e d id o  te  
d a s  l a s  i n s t a n c i a s  p o r t u g u e s a s ,  y  d e l  s u b s id i o  que s e  o f r e c î a  p o r  
e s t e  r a o tiv o .  Las r e u n io n e s  t u v i e r o n  lu g a r  e n  l a  c a s a  d e l  p a d r e  £ on 
f e s o r ,  donde  a c u d ie r o n  I d i a q u e z ,  M a to s , Mendo d a  M ota , e l  C onde 
de S a b u g a l ,  e l  P r e s i d e n t e  de  l a  C âm ara de L is b o a  y e l  p r o p io  M oura. 
Mota y S a b u g a l p e r t e n e c î a n  a l  e q u ip o  d e l  V i r r e y  a l  que h a b ia n  acom 
paftado a l a  C o r te ,  y V a s c o n c e lo s  h a b îa  s id o  e s p e c ia lm e n te  c o m is io -
n ad o  p o r  l a  Cdm ara de L is b o a  p a ra  g e s t i o n a r  l a  v e n id a  r e g i a .
En lo s  p r im e ro s  d I a s  de  e n e ro  de 1 6 12 , a n t e s  i n c l u s o  d e  q u e  
M oura a b a n d o n a se  L is b o a ,  e l  M onarca e s p a f to l  h a b la  d e c i d i d o  u n  n u e ­
vo r e t r a s o  en  su  p a r t i d a .  H a s ta  e s e  momento e l  a s u n to  h a b la  r e c a ^  
do s o b r e  l a  Câm ara de e s t a  û l t im a  c iu d a d ,  s e c u n d a d a  en  s u s  e s f u e r  
zo s p o r  e l  V i r r e y .  T ra s  l a  a u t o r i z â c i ô n  r e g i a  a f i n e s  de  1609 a  
l a  C âm ara de  r e c a u d a r  un t r i b u t o  e x c e p c io n a l  p a r a  s u  v i a j e ,  l o s  
ru m o re s  de l a  e n t r a d a  d e l  M onarca  en  t i e r r a s  p o r tu g u e s a s  no  c e s a -  
r o n .  O p o r to  que ta m b ié n  s e  m o s trô  e n t u s i a s t a  co n  l a  v e n id a ,  c r e y ô  
t e n e r  p o s i b i l i d a d e s  en  1610 de a l b e r g a r  a  l a  c o m i t iv a  r e g i a  e n  
s u  p a s o  p a r a  S a n t ia g o  de  C o m p o ste la  ( 4 2 ) . De to d a s  fo rm a s  e l  v i a j e  
p a r e c î a  c e r c a  y C a s te lR o d r ig o  r e c i b î a  l a  o rd e n  de  q u e  no s e  c o n - - 
s u l t a s e n  mâs m e rc e d e s , p u e s  e l  R ey t e n d r î a  o c a s iô n  d e  d e s p a c h a r l a s  
c u an d o  e s t u v i e s e  en  P o r t u g a l  (4 3 ) . La e n fe rm e d a d  d e l  p r i n c i p e  h e r e  
d e ro  a co m ien zo s de 1611 d io  p i e  a  un  p r im e r  a p la z a m ie n to  ( 4 4 ) .  
E l R e in o  o f r e c î a  3 7 0 .0 0 0  c r u z a d o s  de  l o s  que 1 0 0 .0 0 0  r e c a e r î a n  In  
te g ra m e n te  s o b re  su  p r im e r a  c iu d a d  (4 5 ) . D esean d o  q u e  e l  v i a j e  
s e  r e a l i z a s e  c u a n to  a n t e s  e n v iô  a  M a d rid  a s u  P r e s i d e n t e  c o n  1 ^  
c e n c ia  d e l  V i r r e y  e n  e l  v e ra n o  de  a q u e l  mismo afto (4 6 ) .  C uando  S .  
Magd d e c i d i ô  u na  se g u n d a  s u s p e n s iô n ,  m o tiv a d a  e s t a  v e z  p o r  l a s  
b o d a s  de lo s  p r i n c i p e s , a q u e l  aflo de  1 6 12 , c o n  l a  p e r s p e c t i v a  in m ^  
n e n te  de  l a  v e n id a  a  l a  C o r te  de  M o u ra , V a s c o n c e lo s  y a  h a b l a  t o  
mado p o s t u r a  a f a v o r  de  l a  s u s p e n s iô n  d e f i n i t i v a  d e l  v i a j e .  Y p o r  
lo  t a n t o  de que e l  Rey j u r a s e  l o s  f u e r o s  y  p r i v i l e g i o s  s i n  n e c e s i^  
dad  de m o verse  de la  c a p i t a l ,  r e c i b i e n d o  de  to d o s  m odos e l  s e r v i c i o ,  
como s i  de h ech o  h i c i e s e  l a  j o r n a d a .  E s t e ,  creemos, es e l  s e n t i d o
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de l a  c a r t a  q ue  d i r i g i ô  a l a  C âm ara e l  2 5 -1 -1 6 1 2 :
"Parece que convém lan çar ma3 do o fferc im ien to  que Sf^d nos 
fa z , a que é grande mercé de Deus e sus s e r  assim , pedindoLhe 
nos faça m erci de nos ju ra r  e confirm ar nossos p r iv i le g io s ,  
que é que sobretûdo convem, e que conçonha o Conselho, que 
n e s ta  C orte re s id e , tiran d o  d 'e l l e  os m in istro s que nâo sâo 
n a tu raes d ’esse  re in o , e assim  os que lâ  a ssitem  no Conselho 
da Fazenda, tiran d o  tanbem os p r e s id io s . . ." (4 7 ) .
La a c t i t u d  d e l  M o n a rca  p a r e c î a  i n c l i n a r s e  a l a  j o r n a d a  p o r t u ­
g u e s a ,  y  c o n s e c u e n te m e n te  a  f i n e s  d e l  v e ra n o  de 1612 s e  o rd e n ô  
e l  c i e r r e  d e l  C o n se jo  (4 8 ). La n o t i c i a  l l e g ô  a P o r t u g a l  de l a  mano 
d e l  p r o p io  V a sc o n c e lo s .  E ste  s e  a p r e s u r ô  a e s c r i b i r  a  l a  C âm ara de 
L is b o a  que F e l ip e  I I I  h a b îa  o rd e n a d o  a l o s  d e l  mismo fu e s e n
a  e s p e r a r l e  a l  R e in o . La c a r t a  te r m in a b a  s e n a la n d o  a C a s te lR o d r ig o ,  
S a b u g a l y Fernando de Matos, como p r i n c i p a l e s  a r t i f i c e s  de l a  r e s o l u ­
c iô n  (4 9 ). Con l a  misma f e c h a  e l  a n t ig u o  V i r r e y  e s c r i b î a  ta m b ié n  a 
l a  c iu d a d ,  c o n f irm a n d o  l a  p r i s a  co n q u e  SMgad q u e r î a  e m p re n d e r  l a  
m archa  (5 0 ).
A c o m ie n zo s  d e l  o to n o  de 1612 en  d e f i n i t i v a ,  e l  C o n se jo  e s t a  
ba  c e r r a d o  y  to d o  p a r e c î a  s e n a l a r  q u e  e l  Rey v i s i t a r î a  p o r  f i n  a 
su s  s û b d i t o s  p o r tu g u e s e s .
b ) La s u s p e n s iô n  d e l  v i a j e  r e g i o :  e l  d e b a te  s o b r e  l a  r e fo rm a  c o n " e l  
C o n se jo  c e r r a d o .  O tofto de 1 6 1 2 -e n e ro  de 1614
E n tr e  e l  o to â o  de a q u e l  aflo d e  1612 , y l o s  c o m ie n z o s  d e l  s i g u i e n  
t e ,  s e  p r o d u je r o n  a c o n te c im ie n to s  d e c i s i v o s  p a r a  l a  v id a  d e l  T r ib u n a l
3d -
Je  P o r t u g a l ,  s u s p e n d id o  de s u s  f u n c io n e s  p o r  a q u e l l a s  f e c h a s .  Su 
Magd d e c i d i ô  no v i a j a r  a l  R eino  m andando como v i s i t a d o r  e s p e c i a l  
en  m is iô n  de b u e n a  v o lu n ta d  a l  O b isp o  de C a n a r i a s ;  S a l i n a s  e n t r e -  
gô a Lerma su  d ic ta m e n  s o b r e  l a s  p r e r r o g a t i v a s  d e  l a  C o ro n a ;  y l a  
J u n t a  c e l e b r a d a  e n  l a  c e l d a  d e l  P a d r e  C o n f e s o r , i n t e n t ô  q ue
l a s  p r o p u e s t a s , i n i c i a d a s  en  e s t e  n e d io  p o r  M oura en  1 6 0 7 , 
co n  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  n u ev o  r e g im e n to ,  s e  l l e v a s e n  a  l a  p r â c t i c a .
L is b o a ,  c a b e z a  d e l  R e in o , h a b la  c u m p lid o  d u r a n t e  e s t o s  a fto s  
de p r e p a r a t i v e s  de  l a  v i s i t a  de  Su M agd, l a  f u n c iô n  de  i n t e r m e d i a -  
r i o ( S I )  e n t r e  e l  M onarca  y l a s  o t r a s  v i l l a s  y  c iu d a d e s  d e  P o r t u g a l ,  
h a s t a  e l  p u n to  de q ue  l a s  c a r t a s  r é g l a s  a  l o s  c o r r e g i d o r e s  d e  l a s  
c o m a rc a s  p a r a  q ue  l a n z a s e n  l a  " f i n t a "  e x t r a o r d i n a r i a  l e s  s e r l a n  
ta m b ié n  co m u n ic ad a s  p o r  e l l a  (5 2 ) . Y e s t e  s e r â  p r e c i s a m e n t e  uno  de 
lo s  a s p e c to s  mâs c r i t i c a d o s  p o r  e l  Conde de S a l i n a s  en  s u  in fo rm e  
a l  v a l i d o .  P a ra  D. D iego  de  S i l v a  l a  c iu d a d  de  L is b o a  ja m â s  d e b e - - 
r î a  u s u r p a r  l a  r e p r é s e n t â t i v i d a d  de  l a s  C o r t e s  ( 5 3 ) .  F re ire -d e  O l i - - 
v e i r a ,  f u e n te  fu n d a m e n ta l  p a r a  e l  e s t u d i o  de e s t a  v i s i t a  f r u s t r a d a  
p u b l ic ô  e l  s i g l o  p a sa d o  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  c r u z a d a  p o r  L is b o a  y 
l a s  C âm aras p o r  e ^ t e  m o t iv o ,a  p a r t i r  d e  n o v ie m b re  d e  1612 ( 5 4 ) .  P o r  
a q u e l l a  é p o c a ,V a s c o n c e lo s  y a  s e  e n c o n t r a b a  o t r a  v e z  e n  l a  c iu d a d ,  
y l a  C âm ara h a b la  a d e l a n t a d o  a  SMgd a  c u e n ta  2 3 .3 5 0  c r u z a d o s  p a r a  
l o s  p r im e ro s  g a s t o s ,  a lo  q u e  h a y  q u e  a f t a d i r  q u e  l a  o rd e n  p a r a  
i n i c i a r  e l  c o b ro  d e l  s e r v i c i o  h a b la  s i d o  d a d a  y a  (5 5 )  .
F ra y  F r a n c is c o  de S o s a ,  O b isp o  d e  C a n a r i a s ,  f u e  e n v ia d o  a  P o r  
t u g a l  a  co m ie n zo s  de  1613 co n  e l  f i n  d e  a p a c ig u a r  l o s  â n im o s  y corn 
p r o b a r  e l  e s ta d o  d e l  R e in o  p o r  l a  c o b r a n z a  d e l  im p u e s to  e x t r a o r d i -
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n a r i o ,  c a u s a  p o s i b l e  de l a  suspension del v i a i e . C a b re ra  de C ordoba  
d e jô  e s c r i t o  que se  h a b îa n  r e c i b i d o  m uchos m e m o ria le s  de p e r s o n a s  
p r i n c i p a l e s  d e l  R e in o  s o l i c i t a n d o  a l  Rey que  no se  d e s p la z a s e  a 
P o r tu g a l ;
"Por la  desigualdad conque se habîa . hecho ( e l  s e rv ic io ) ; y 
que de la  ida  so lo  r e s u l t a r l a  merced para  algunos senores y 
personas p r in c ip a le s  y que todo e l  Reino quedarîa  quejoso y 
gastado , con lo  que se o f r e c îa  con l a  id a  de SMgd y que se ­
r î a  mayor merced para  todos en g enera l que no fuese y que se 
q u ita se  e l  repartim ien to  o gab ella  "(56 ).
La l l e g a d a  d e l  O b isp o  a n u n c ia d a  p o r  F e l ip e  I I I  a l a  Câm ara 
en  c a r t a  de c o m ie n zo s  de 1 6 1 3 , s i g n i f i c a b a  de h ech o  o t r o  a p la z a m ie n  
to  de l a  v i s i t a  r e a l ,  e s t a  v e z  co n  c a r â c t e r  mâs d e f i n i t i v o ; y en  
p r i n c i p i o  un com pâs de e s p e r a  a l a  p o l î t i c a  c e n t r a l i z a d o r a ,  i n i c i a  
da a co m ien zo s  d e l  r e i n a d o ,p e r o  i n e s t a b l e  d e sd e  l a  v u e l t a  a l a s  mâ 
xim as r e s p o n s a b i l i d a d e s  de M oura a f i n e s  de 1607. La v i c t o r i a  en  
e l  d e b a te  s o b r e  l a  fo rm a  de g o b e r n a r  P o r t u g a l  no se  d e c a n ta b a  t o -  
d a v îa  d e l  la d o  de S a l i n a s ,  p u e s  l a  G ran J u n t a  s e g u îa  e x i s t i e n d o , e l  
C o n se jo  s e  m a n te n îa  con  l a s  p u e r t a s  c e r r a d a s ,  y un nuevo p a r e c e r ,  
en  e l  que G a i l l a r d  h a  q u e r id o  v e r  u n a  t e r c e r a  v î a , v e n î a  a m e d ia r  
en l a  d i s c u s i ô n  (57 ).
No t e n l a  e l  a n t ig u o  O b isp o  de C a n a r i a s ( 5 8 ) , d i ô c e s i s  de l a  que 
n i  s i q u i e r a  l l e g ô  a to m a r p o s e s i ô n  (5 9 ) ,  o t r a  r e l a c i ô n  con P o r tu g a l  
que e l  o r ig e n  re m o to  de su  a s c e n d e n c i a ,d e  l a  que n os d a  c u e n ta  S a ­
l a z a r  y M endoza, b i ô g r a f o  de  to d o s  l o s  to le d a n o s  i l u s t r e s  de l a  
é p o c a  d e l  G r e c o ,a l a  q ue  p e r t e n e c i ô  n u e s t r o  P re la d o  (60 ). E l Rey 
lo e l i g i ô  s i n  duda  p o r  l a  c a l i d a d  y p a r t e s  de su  p e r s o n a ,  e n t r e
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l a s  que f i g u r a b a n :  h a b e r  s id o  g e n e r a l  de l a  O rden  de San F r a n c i s c o ,  
s e r  m iem bro de l a  S a n ta  I n q u i s i c i 6 n ( 6 1  ) , y e l  desem pefto  d e  o t r a s  mi^  
s i o n e s  p o l î t i c a s  a lo  l a r g o  de  su  c a r r e r a  ( 6 2 ) .  A h o ra  q u e  s e  en co n  
t r a b a  ya en  e l  d e c l i n a r  de su  v i d a  r e c i b i ô  l a  c o m is iô n  p o r t u g u e s a ,  
q u i z â  una de l a s  e m p re sa s  de mâxim a r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s  que tu v o  
q u e  h a c e r  f r e n t e .  Tampoco e s tu v o  e l  Conde de S a l i n a s  de a c u e r d o  con  
e s t a  e m b a ja d a , de l a  que no c o n ta b a  p o r  o t r o  l a d o ,  con  m ucha i n f o r -  
m ac iô n  ( 6 3 ) .  En a p a r i e n c i a  e l  O b isp o  s a l i ô  a i r o s o  d e l  e n c a r g o ,  y 
como c o n s e c u e n c ia  de l a s  c a r t a s  de l a s  c iu d a d e s  m o s tra n d o  s u s  d e -  
s e o s  p o r  l a  v i s i t a  d e l  M o n a rc a , F e l ip e  I I I  v o l v iô  a d e j a r  a b i e r t a  
l a  p u e r t a  a l a  c e l e b r a c i ô n  de su  j o r n a d a  au n q u e  s i n  p r o n u n c i a r s e  
s o b r e  l a  f é c h a  de su  r e a l i z a c i ô n  ( 6 4 ) ,  lo  que d e ja b a  l a s  m anos l i ­
b r e s  a l  p o d e r  c e n t r a l  p a r a  p o n e r  f i n  a l  d e b a t e ,  e i n t e n t a r  un cam ­
b io  de o r i e n t a c i ô n .
T ra s  e l  in fo rm e  de S a l i n a s ,  a n a l i z a d o  con  d e t a l l e  p o r  C. G ai - 
l l a r d ( 6 5 ) , un t e r c e r  e s c r i t o ,  v o l v î a  a i n c i d i r  en  l a  n e c e s i d a d  de  
r e f o r m a r  e l  e s t i l o  de  g o b i e r n o ,  la m è n to  c o n s t a n t e  de t o d o s  l o s  p o r ­
tu g u e s e s  (6 6 ) .
La c r î t i c a  d i r i g i d a  a l  C o n se jo  de  P o r t u g a l , e r a  mâs r a d i c a l  
que to d o s  lo s  p r o y e c to s  p o l i t i c o s  que h an  s a l i d o  en  e s t a s  p â g i n a s ,  
p u e s  l l e g a b a  a p o n e r  en  t e l a  de  j u i c i o ,  l a  e x i s t e n c i a  m ism a d e l  T r ^  
b u n a l , a c t i t u d  que s e  r e p e t i r â  en  l o s  û l t im o s  c o m p ases  d e l  r e i n a d o ,  
cuan d o  l a  v i s i t a  a P o r t u g a l  s e  h a g a  e f e c t i v a  ( 6 7 ) .  E l C o n s e jo ,  p a  
r a l i z a b a  l a  r e s o l u c i ô n  de lo s  n é g o c ie s  a l  d u p l i c a r  l a s  i n s t a n c i a s  
b u r o c r â t i c a s ; con un s e c r e t a r i o  q ue  r e c i b i e s e  l a s  c o n s u l t a s  de  lo s
c o n s e jo s  p o r tu g u e s e s  e n v ia d a s  p o r  e l  V i r r e y  s é r i a  s u f i c i e n t e .  A s I-  
mismo lo s  m iem bros d e l  C o n se jo  no t e n l a n  c o m p e te n c ia  n i  c o n o c im ie n  
to  s u f i c i e n t e  p a r a  v a l o r a r  l o s  a s u n to s  de P o r t u g a l .  Y en  f i n ,  se  
c o n su m ia  un im p o r ta n te  c a u d a l  de l a  h a c ie n d a  d e l  R e y , t a n  n e c e s i t a -  
da  de  d i n e r o .  S in  em bargo  en  e s t e  p a p e l  de  1613 l a s  c o s a s  no s e  l i e  
v a b an  h a s t a  su s  û l t im o s  e x t r e m o s ,y  l a  c o n c lu s iô n  f i n a l  s a lv a b a  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  C o n s e jo :  "q u e  s e  d ev e  c o n s e r v â t  a q u e l l e  C o n se lh o  c m  
t a n t o  q . s e i a  n a  fo rm a que m a is  convem  ao s e r v i ç o  de S M g d .. ."
La m u e r te  de M oura, l a  r e s o l u c i ô n  d e l  p l e i t o  a f a v o r  de S a H  
n a s ,  l a  s u s p e n s iô n  d e l  v i a j e  r e g i o  a p la z a n d o  e l  r e c o n o c im ie n to  d e l  
p r i n c i p e  h e r e d e r o ,  a b r î a  un com pâs de e s p e r a  en  l o  q ue  a l  C o n se jo  
se  r e f i e r e ,  que a p e s a r  de su  a p e r t u r a  en  e n e ro  de 16 1 4 , t e n l a  lo s
d i a s  c o n ta d o s  (6 8 ).
4 . Un c o n f l i c t o  s e c u n d a r io :  A lm e id a  f r e n t e  a M atos y L ucena  
16 1 2 -1615
La s a l i d a  de  B ran d âo  S o a re s  y F ig u e i r e d o  como s e c r e t a r i o s  de l 
T r ib u n a l  f a c i l i t ô  en  1607 l a  r e d u c e iô n  a  d o s de  l a s  c u a t r o  s e c r e  
t a r l a s  q u e  fu e ro n  d e s ig n a d a s  a  Fernando  de Matos y F r a n c is c o  de A l­
m eid a  de  V a s c o n c e lo s .  E l a r t i c u l o  16 d e l  n u ev o  re g im e n to  e s p e c i f i ­
c a b a  con  to d a  c l a r i d a d  l a  r e p a r t i c i ô n  de  f u n c io n e s  e n t r e  am bos.
"Hun dos s e c re ta r io s  t e r â  a su  cargo as m a tte r ia s  de E stado, 
g u e rra , e ju s t iç a  e as e c le s iâ s t i c a s ,  e das ordés m il i tâ te s  
em que se inclue  a  p rovisâo  de todos os govem os, P re la z ia s , 
b e n e ff ic io s , cargos e o f f i c io s .  E em sua mâo somete e s ta r â  a 
c i f r a .  0 outro  s e c re ta r io  t e r â  a  seu cargo o despacho de to ­
das p e tiç ô es , de comendas e todas as m aterias de Fazenda"(69).
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El r e g im e n to  a n a d îa  que s e  a l t e r n a r î a n  en e l  d e sp a c h o  d e l  
C o n s e jo  em pezando  p o r  e l  de E s ta d o (7 0 )  s i n  e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a s  
d e  r a n g o ,  de s u e l d o ,  o t î t u l o ,  p u e s  ambos e r a n  s e c r e t a r i o s  de 
E s t a d o .
Fue s i n  em bargo  en  l a  p r o v i s i o n  de o f i c i o s  donde  se  p r o d u jo  
un  r o c e  de c o m p e te n c ia s  q ue  v in o  a d a r  m ayor i n e s t a b i l i d a d  a  
l a  v id a  d e l  T r i b u n a l , e n f r e n t a d o  con  p ro b le m a s  m âs s e r i o s  p o r  a q u e  
l l o s  d i a s . E l p l e i t o  com enzô p o r  l a  p r o t e s t a  fo rm a i  a l  C o n s e jo  de 
F r a n c i s c o  de A lm e id a ,p o r  lo  que c o n s id e r a b a  u na  i n g e r e n c i a  d e l  o t r o  
s e c r e t a r i o  en  s u s  a t r i b u c i o n e s  (71 ), La q u e ja  d e l  s e c r e t a r i o  de  H a­
c ie n d a  em p ezab a  r e p r o d u c ie n d o  e l  a r t i c u l o  16 d e l  r e g im e n t o , t r a n s - -  
c r i t o  mâs a r r i b a ,  p a r a  p l a n t e a r  in m e d ia ta m e n te  q u e  m uchos d e  s u s  
p a p e l e s  c o r r i a n  p o r  F e rn a n d o  de M atos y q ue  SMgd d e b e r l a  r e s o l v e r  
l a s  d u d a s  e n t r e  ambos s e c r e t a r i o s .  E l p ro b le m a  q u e  h a b îa  t r a t a d o  
de e v i t a r s e  cu an d o  P e d r a lv a r e s  P e r e i r a  fu e  s u s t i t u i d o  p o r  c u a - - 
t r o  s e c r e t a r i o s  (7 2 ) ,  a p a r e c î a  a h o r a  que s e  o c u p a b a n  d e l  d e s p a c h o  
û n ic a m e n te  d o s s e c r e t a r i o s .
Como p r u e b a  y a p e t i c i ô n  d e l  C o n s e jo ,  A lm e id a  e n u m e ra b a  l o s  
a g r a v i o s  de  l o s  û l t im o s  q u in c e  d i a s : e l  d e sp a c h o  de  e n c o m ie n d a s ; l a  
c o n c e s iô n  de  m e rc e d e s  a l  o f i c i a l  m ayor de M a to s ,A lf o n s o  R o iz  de 
G u e v a ra , a l  a b a n d o n a r  e l  C o n se jo  ( 7 3 ) ; y s o b r e  t o d o ,  l o s  d e s p a c h o s  
de h a c ie n d a  q ue  s a l l a n  en  c a d a  o r d i n a r i o  a l  R e in o  s i n  q ue  t u v i e  
se  a r t e  n i  p a r t e .  La c u e s t i ô n  d e l  o f i c i a l  m ayor d e l  s e c r e t a r i o  de  
E s ta d o  s e  j u s t i f i c a b a  p o r  d o s m otivosC  e l  p r im e r o  q ue  e r a  p e t i c i ô n  
de m erc ed , y p o r  t a n t o , d e  su  n e g o c ia d o .  Y e l  s e g u n d o ,q u e  a u n q u e  e l
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re g im e n to  de >607 s o lo  s e  r e f i r i e s e  a p a r i e n t e s  y c r i a d o s ,  no e ra  
o rd e n  y c o s tu m b re  en e l  C o n s e jo ,  n i  en lo s  o t r o s  t r i b u n a l e s  de For 
t u g a l ,  que c o r r i e s e n  p o r  manos d e l  tnismo m i n i s t r o  l a s  p e t i c i o n e s  
de su s o f i c i a l e s  y e s c r i b l e n t e s . En apoyo de su  a rg u m e n ta c iô n  p o r  
l a  p é r d id a  de p a p e le s  de h a c ie n d a ,  A lm eida  s a c a b a  a c o l a c i ô n  l a s  
q u e ja s  de 1 C o n se jo  de  h a c ie n d a  de P o r tu g a l  q ue  p r o t e s t a b a  p o rq u e  
en  lo s  d os û l t im o s  a h o s  su s  c o n s u l t a s  no h a b la n  s id o  c o n t e s t a d a s .
Por mano de F r a n c is c o  N o g u e ira  se  p a sô  e l  e s c r i t o  s u s o d ic h o  
a F e rn a n d o  de M atos que no l l e g ô  a r e s p o n d e r  p o r  c a u s a s  de  f u e r z a  
m ayor. La m u e r te  de F r a n c is c o  .V ogueira p o r  un l a d o ,  y p o r  o t r o  e l  
c i e r r e  d e l  C o n s e jo ,  p e rm a n e c ie n d o  en e s t a  s i t u a c i ô n  d u r a n te  to d o  
e l  ano de 1613 ( 7 4 ) .  P o r to d o  lo  c u a l ,  lo s  d o s s e c r e t a r i o s  no se  
c o n c e r ta r o n  h a s t a  c o m ie n to s  de 1614, en que q u e d a ro n  de a c u e rd o  
en  e s c r i b i r  a l  s e c r e t a r i o  de E s ta d o  de P o r tu g a l  C r i s to v a o  S o a r e s ,  
p a ra  que l a s  c o n s u l t a s  y d e sp a c h o s  f u e s e n  e n v ia d o s  a su s  r e s p e c t ^  
v as r e p a r t i c i o n e s  ( 7 5 ) .
El a c u e rd o  e n t r e  ambos h u b ie s e  r e s u e l t o  l a s  d u d as p a r a  siem  
p re  s i  no s e  h u b ie s e n  p ro d u c id o  d o s h e c h o s  c a s u a l e s :  M atos e r a  r e -  
e m p la z a d o , m ie n t r a s  t a n t o  en  l a  s e c r e t a r î a  p o r  su  s o b r in o  F r a n c i s ­
co de L ucena nuevo  s e c r e t a r i o  de E s ta d o  (7 6 ) y, en ferm o  d u r a n t e  a l -  
gûn tie m p o  C r i s to v a o  S o a re s  en  P o r t u g a l ,  e l  o f i c i a l  que l e  s u s t i - -  
t u l a  v o l v i â  a m andar p a p e le s  de h a c ie n d a  a F r a n c is c o  de L u c e n a , re  
a b r ié n d o s e  e l  p l e i t o .  A lm eid a  e s c r i b i ô  o t r a  v ez  a l  s e c r e t a r i o  p o r tu  
g u é s ,  que c o n f irm é  e l  c o n c i e r t o  a n t e r i o r  ( 7 7 ) ,  p e ro  l a  s o l u c i ô n  defi^  
n i t i v a  d a d a  a l  a s u n to  p o r  e l  C o n se jo  v in o  a d a r  a t r i b u c i o n e s  p r o p ia s
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en m a t e r i a s  de  h a c ie n d a  a l  s e c r e t a r i o  de  E s ta d o ,  q u e  d e  e s t e  modo 
v e f a  r e f o r z a d a  su  p o s i c i ô n .  Los o f i c i o s  de c a p i t â n  de l a s  n a o s  de 
l a  I n d i a  y to d o s  lo s  c a r g o s  s u p e r i o r e s  de  h a c ie n d a  s e r î a n  d e s d e  
e n to n c e s  c o m p e te n c ia  e x c l u s i v a  d e l  mismo ( 7 3 ) .
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Norr.is
(1) AGS SP l ib r s .  1464, 1465, 1466, 1479 v 1481.
(2) GAILLARD o b .c i t .p p .  81 y s s .
(3) En e l  mes de ag o sto .se  le  c i t a  como p ré sen te  en e l  Consejo.aunque no ru b r^  
que. Madrid 17-VIII-1607.AGS SP lib .1476  f f . 353-4.
(4) Idem. Consulta de l Consejo de Portugal de 2 8 -III-1 6 0 7 ,en  l a  que estân  p ré ­
se n tes  ;Nogueira, Sousa, S a lin a s y e l  propio P ed ra lv a res .
(5) Por lo s papeles d e l p roceso , sabemos que e l  an tiguo  s e c re ta r io  estuvo p re --  
so en la  fo r ta le z a  de T orrejôn  de V elasco ,desde e l  4-IV de aquel aAo, don- 
de fue a tom arle declarac iô n  e l  lic en c iad o  Fernando de C à r r i l lo .  AGS CSina- 
ra  de C a s t i l la  leg  2792 f .6 2 .
(6) C onsulta de 23-XII-1607. AGS SP l i b  1476 f.3 9 9 .
(7) Las g estiones de la  Câmara de Lisboa atribuyéndose la  rep resen tac iô n  de l Rej  ^
no en é s ta .y  o tra s  m ate rias , como la  subida de la s  s i s a s ,  pueden se - 
g u irse  en lo s documentos de l a  h i s to r ia  de l a  c iudad .publicados por F re ire  
de O liv e ira .T .I I  p . 152 y s s ,  resunidos por Verîssim o S errâo ,en  su H is to r ia  
de P o rtu g a l. . t . IV p . 70 y s s ,y  en Claude G a illa rd  p . 107 y ss .q u e  u t i l iz a n
l a  misma fuen te .
Vide l a  co n su lta  d e l Consejo de Portuga l de 2S-I-1608 sobre la s  p re te n s io --  
nes de la  Câmara de L isboa,que enviô a l a  C orte a. Pero Vas V illaboas. AGS 
SP lib .1465 f f . 70-71.
(8) AGS SP lib .1465  f f .2 1 9 .
(9) Idem f .2 1 7 ;e l 8 de enero de aquel mismo aü o .se  le  hab îa  caraxnicado su sus-
t i tu c iô n  por D. C ris tô b a l de Moura. DANVILA o b .c i t .p p .819-820.
(10) AGS SP lib .1465 f f . 216-7. Consulta d e l Consejo de P o rtugal. Madrid 16-11-1608
(11) Idem. C arta  para  lo s  conse jeros de Estado con l a  rû b r ic a  de Sa linas, s in  fe 
cha.
(12) Idem Consulta d e l Consejo de Portuga l de 2 S -V -1 6 -8 ,ff.209-210.
(13) Idem,d e l Rey a  C astelR odrigo . Sin fecha. f f .2 1 1 .
(14) Caetano de Sousa o b .c i t . t .V I  p p .253 y s s .y  en AHN l i b . 6 99 ,f ig u ra  una r e la - -  
c iôn  de lo s  s e c re ta r io s  de Estado que tu v ie ro n  voto  en e l  Consejo, en tre  
lo s  que se  encuen tra  Fernando de Matos.Comenz6 a ru b r ic a r  e l  5-VIII-1609.
(15) AGS SP lib .1465  C onsulta d e l Consejo de Portugal de 30-V-1608 f .207.
(16) Idem f f . 431-2. Consulta d e l Consejo de 6-XI-160^ sobre l a  p e tic iô n  de Fran 
Cisco Nogueira pa ra  su  l i i jo ,  e s tu d ia n te  de d e ret^o  canônico en la  l&ûver- 
sid ad  de A lcalâ de Ifenares, a l  que se concedieron 200 cruzados de ayuda de
Costa a l  aüo.en d jra s  p îa s ,  como se  hab îa  hecho con o tro ,  de Francisco de
Almeida.
(17) Idem f . 9 8 .Consulta de l Consejo de 16-11-1608 sobre Juan B a u tis ta  Tobalha 
c riad o  del nuncio de Su Santidad en  l a  C orte ,q u e  hab îa  p retend ido  s a l ta r s e  
e l  procedim iento.
(18) AGS SP l i b . 1483.
(19) Lerma e s c r ib îa  a Moura,que SN^d te n îa  concienc ia  de l a  necesidad de conpo-
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n e r e l  Consejo de Portugal y habla  decld ido a tender la s  in s ta n c ia s  que p re  
sentaba e l  v irrey  en cada correo . (Lerma a CastelR odrigo. Madrid 9 -X II-160?  
.v n r/n 5  :608 f f . io 9 - in v .) .
(20) Ibidem.El a n â lis is  d e l p le i to ,en G a illa rd  o b .c i t .p p .81 y s s .
(21) En aq u ellas  fech as ,e ra  \ i r re y  de C ataluna.H éctor de P ig n a te l l i  i  Colcnna 
Duque de Monteleôn,que lo  fue e n tre  1603 y 1610,y que po r lo  ta n to ,e s ta b a  
en trance  de s e r  s u s ti tu id o . El puesto lo  ocupo e l  % isp o  de T ort o sa , duran 
te  un breve lapso de tie = fo ,h a s ta  que e l  1 -IX -1611 lo  h izo  F rancisco  H urta  
do de Mendoza, Marqués de Almazân,que lo  re ten d rîa  h a s ta  1615. REGIA, E ls 
v i r r e i s  de Catalunya. Barcelona. 1961. p p .124 y ss .
(22) CastelRodrigo a l  Duque de Lerma. Lisboa 17-XII-1612. AhTTT ms 2608 f f . lH v .-  
114v.
(23) Ibidem.
(24) Ibidem.
(25) Ibidem.
(26) Ju n ta  d e l Comendaftor Mayor &  Leon y d e l Padre Confesor sobre l a  reform a— 
cion  d e l Consejo de Portugal y mercedes que se deven h azer a lo s  que han 
de s a l i r  de é l . Madrid 3-1-1610 AVIT ms2608 ff.102-108 .
(27) Ibidem.
(28) Fray Luis de A liaga, fue confesor d e l Rey e n tre  1608-1621, y  té n ia  un c ie r to  
conocimiento de los asuntos portugueses, pues habîa  ocupado la  p la z a  de 
v is i ta d o r  de la  0 . de Santo Domingo en P o rtu g a l. PEREZ BüSTA'tANTE o b .c i t .  
p . 143 y ss .
(29) Decreto de l Duque de Lerma a l S e c re ta rio  Fernando de M atos,para que se cornu 
nique a l  V irrey,que pese a l  casamiento d e l Conde de F ica lh o , S'Ijd a p la -  
za p o r a h o ra ,la  re so luciôn  de su Hiida con S a lin as, y que la s  cosas d e l Con­
se jo  continuaiiancomo h a s ta  en tonces. Madrid 3-XII-1610. AGS SP l ib .  1484 
f f .  137-8.
(30) La boda de D. C arlos de Borja se produjo e l  6 de a b r i l  de 1610 con Dna. 
Maria Luisa de Aragôn y W erstein, duquesa de V illaherm osa y con e s te  t î t u  
lo  le  llamarranos a  p a r t i r  de ahora. FERNANDEZ DE BEIHENCOURT, o b .c i t .p p .
211 y  s s .
(31) CABRERA EE GORDCfiA o b .c i t .p p  541-2 y GAILLARD ob. c i t . p . 9 0 ,nos dan cuen ta , 
que e l  p le i to  se  re so lv iô  a  favor de S a lin a s  e l  27-XII-1613, a b r ié n d o se ,a  
ccm tinuaciéo ,e l Consejo.
(32) T r a s l a d o ^  un papel d e l Conde de S a l in ^ ,  e s c r i to  a l  Duque de Lerma e l  
âHô de 1612. antes que fuese e l  Obispo de C anarias , Dom F r ^  F i ^ e i s c o  de 
Sôsa con l a  enbaxada a  P ortugal, en p r in c ip io  de 1613. Publicado p o r E ras 
no mJCk'lA en "Anuario de H is to r ia  del Derecho Espaflol" Madrid 1933 pp. 
375-386 con e l  t î t u l o  de Dictamen de l Conde de S a lin as en que se  examinan 
la s  p re rro g a tiv as de l a  Corona y la s  C ortes de P ortugal.
De e s te  u ^ r t a n t e  docunento,ha hecho un e s tu d io  in te l ig e n te  C .GAILLARD ob. 
c i t .p p  107-188,y a  é l  nos rem itim os.
(33) BNL (Reservados n* 8570 f f .  97v-99v. Se t r a t a  de una c rô n ica  de sucesos d e l 
aho 1612,que comienza con lo s  ccn c ie rto s  de la s  bodas de F e lip e  IV y  Luis 
XIV,para pasar innediatam ente a la  c r i s i s  de l Consejo de P o rtugal d e l  aüo
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1612. Para una re  lac  ion de los hechos, videV errIsim o S errâo , H is to r ia  de 
P o rtu g a l. T.IV p p .78 y s s ,  que sigue e l  re la to  co ïn c id en te  de Sevsrim de 
F a n a .
(34) Vick e l  sen tido  de la  cédula  de 1612, dando v a lo r re a l  a la  firm a de Lenna, 
en TCMAS Y VALIENTE, Los v a lid es de la  monarquîa espahola de l s ig lo  XVII. 
Madrid, 1963. p p .71 y s s .
(35) F a lle c îô  e l  28-XII-1613. DANVILA ob. c it .p .8 3 3 .
(36) Mascarenhas habîa su frid o  un proceso, cuyo stm ario  fue v is to  en Madrid en 
1607 por un tr ib u n a l formado por D. Juan de Acuna P ré sid en te  d e l Consejo 
de Hacienda, Fray Jeronimo J a v ie r ,  e l  Doctor Gonzalo de Aprote d e l Consejo 
de C a s t i l la  y e l  le tra d o  de l Consejo de P ortugal F rancisco  Nogueira. El su 
mario cons.ta de 79 f ,y  se  encuentra en la  BNL reservados ms 2186 V. Asinôs 
mo e l  Consejo de P o rtu g a l,p o r co n su lta  de 13-IX-1608,rem itiô  a l a  Mesa de 
Conciencia y Ordenes, algunos cargos co n tra  D. Antonio Mascarenhas sobre di 
nero de la  redenciôn de c au tiv o s ,y  se le  h a llô  l ib r e .
(37) BNL .-us 3570.
(38) "El V irrey  D. C ris tô b a l de Moura p a rte  pa ra  Madrid" BNM ms 2348 f  .43.
(39) DANVILA ob. c i t .  p p .822 y s s .
(40) BNL ms 8570. La Ju n ta  continué reuniéndose duran te  e l  afto 1613, reducida 
y a ,a l  .Marqués de CastelR odrigo, Conde de Sabugal y Comendador î^ y o r  de Leôn, 
a  lo s  que se hab îa  incorporado e l  Arzobispo de Braga AHN E st. l ib . 723.
(41) BUCETA o b .c i t .p .383.
(42) Son muchas la s  ordenes que e l  Consejo de Portugal con l a  rû b ric a  de S a li- -  
n as,cu rso  a CastelRodrigo, sobre e s ta  v i s i t a .  Por e jem p lo ,e l 10-III-1609 ,pa 
ra  que se tomrai 20.000 cruzados d e l re a l  d e l vino y de la  cam e de la  ciu- 
dad de L isboa,para  la s  obras de aposentamiento de lo s  p a la c io s  re a le s .  AHN 
E Lib 81 f . 128. (Publicada por F re ire  la  correspondien te  sobre e l  mismo asvn 
to  a la  Câmara de Lisboa t . I I  pp. 178-187. Vid igualm ente,Verîssim o Serrâo 
t . TV p p .70 y s s . ) En e l  A lvara reg io  de 2 7 -III-1 6 1 0 ,e l Rey declaraba  su  in- 
tenc ion  de acud ir a Portugal ese ano y de la s  in s ta n c ia s  que h ac îa  e l  Con­
se jo  para  que la  jom ada  tu v iese  lugar (F re ire  o b .c i t .  p . 231) Las c a r ta s  
de la  Câmara de O ^ r to  se encuentran en la s  paginas 195-202. El Marqués de 
CastelRodrigo re m itié  sobre e l  mismo asunto una mis!va a 0porto(2-IV-1610) 
(Verîssimo Serrâo o b .c i t .  p . 76) CABRERA DE CORDOBA, o b .c i t .  p .404,recoge e l  
rumor de que lo s Reyes estaban  en l a  V e n to s illa  y que de a l l î  i r îa n  a  Santia  
go de Compostela y  luego a  P ortugal.
(43) Rey a CastelRodrigo 30-IV-1610. En l a  comunicaciôn a l  V irrey  le  decîa  
oue se habîa  dado d icha orden en e l  Consejo. AGS SP lib . 1504. vide DANVILA 
ob. c i t . p . 822.
(44) C arta  d e l Rey a la  ciudad de Lisboa de 16-1-1611,en l a  que se  comunicaba 
la  suspensién de l v ia je  por la  enfermedad d e l p rin c ip e ; Lisboa se lo  debe- 
r î a  conunicar a l  re s to  de la s  c iudades. FREIRE t . I I  p .263.
Relacionadas con la  suspensirâi son la s  c a r ta s  d e l Rey y d e l Duque de Leima
de 24 de l mismo mes, comunicando a la  Câmara,que m ien tras no se h ic ie se
e l v ia je  se les  h a r îa  merced. Idem p . 275 y s s .
(45) En la  c a r ta  de la  Câmara a l  Rey de 15-IX-1612,se in c lu îa  l a  l i s t a  de coraar
cas con la s  re sp ec tiv a s  can tidades.FR E IR E ,t.II p . 286.
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(46) Asento da vereaçâo de Z9-VII-1611.FREIRE ob .c i t . p . 268. Parece s e r , que l a  
cuenta de gastos d e l fu tu ro  consejero  de Portugal, ocasionô problem as en l a  
Camara. D. Manuel permanecio en la  C orte desde mediados de ju l io ,  y p a r t i e ^  
pd en l a  Ju n ta  que se formé en tom o  a l  V irrey , « i  a b r i l  d e l ado s ig u ie n te .
(47) C arta  do Présiden te  Manuel de Vasconcelos a  la  Câmara de 2S-I-1612. Ibidem 
p .277.
(48) Se mandé e s te  d ecre to  a l  V irrey  en agosto  de 1612, pa ra  que ningün negocio 
de e s te  Reine se le  co n su ltase  pues, no habîa  Consejo, y  lo s  que hu b iese  se  
d ir ig ie se n  a l s e c re ta r io  Fernando de Matos, que con C astelR odrigo  lo s  con 
s u l t a r î a .  BNL reservados nus 8570. El d ecre to  de c ie r r e  d e lT rib u n a l fue en- 
viado por Lerma a l  Conde de S a lin as e l  31-VII-1612, ju s t if ic â n d o s e  e s ta  me- 
d ida por e l  anuncio d e l v ia je  de SN^d a Portugal (Ib idem ). Con p o s t e r io r i -  
dad,Lerma enviaba a Matos o tro  d ecre to  (26-IX-1612), en e l  que se  ordenaba 
a é s te  l a  mâxima ce le rid ad  en l a  tram ita c ié n  de lo s a su n to s u rg en te s  y que 
no se pudiesen r e tr a s a r ,p o r  la  marcha de l Rey.AGS SP l ib .  1484 f f .  315-316. 
DANVILA y COLLADO, El Poder C iv il en Espaüa Madrid 1885 t . I I  p .575. E s c r i ­
be que Fe lipe  I I I  o rd en ô ,e l 7 de jü n io  de 1611,1a su p re s ié n  d e l C onsejo, 
su stituyéndo lo  p o r una Ju n ta  de Gobiem o. Inform acién que carece  de funda 
mento y ha sido  fuente  de muchos e r ro re s .  Segûn e s te  a u to r , e l  T ribunal se  
r î a  r e s t i tü id o  por F e lip e  IV.
(49) Vacroncelos a la  Câmara 4-IX-1612. FREIRE,t . I I  p . 285. Ig u a lm en te ,c a r ta  d e l  
6-IX (pâg.297).
(50) Idem pp. 286-295. La c iudad se apresurô  a dar la s  g ra c ia s  a l  Rey,en 15-IX 
p .287. La confirm aciôn re g ia  te n îa  la  misma fecha que l a  c a r ta  de Vasconce 
lo s ,  y la  m isiva d e l Rey e ra  de l 24-X-1612 (Idem p . 304).
(51) Desde fin es  de 1609.
(52) C arta  re g ia  de 4-IX-1612. FREIRE o b .c i t  t . I I  p .286
(53) GAILLARD ob. c i t . p p . 113 y s s .
(54) En c a r ta  a l a  ciudad de L isboa,an tes  de su  s a l id a  de l a  C orte , Vasconcelos
daba la s  g racias a  l a  Câmara por su c a r t a  a l  R ey ,e l 15-X-1612,con e s ta s  p a ­
lab ra s :
"Para que v ira  e conhecera o amor que Ihe teem os v a sa llo s  
desse  re in o , tSo d if f é re n te  do que por ventura  Ihe re p ré ­
se n te s  alguns n a tu raes d ’e l l e ,  de que Deus nos l iv re " (p p  .300-1).
(55) Ibidem ,p.304.
(56) Ob. c i t . p . 507. Severim de P a ria  y C abrera de Cérdoba dan n o t ic ia  de un g ru - 
po de descohtestos portugueses, e n tre  lo s  que se encontraban Ruy Mendez de 
Vasccmcelos, e l  conde Pedro A lvares P e re ira , e l  hermano d e l  conde de F e ira  
Antonio P e re ira , Don Francisco  de A lem castre, D. Antonio de M ascarenhas y 
Gonzalo Vaz Coutihno, una de cuyas p re ten sio n es en la s  reun iones que n a n ^  
v ieron  en 1613 en la  ig le s ia  de San Felipe , e ra  que se a b r ie s e  e l  C onsejo.
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1 • Una s o l u c iô n  p r o v i s i o n a l  de l a  c r i s i s :  La a p e r t u r a  d e l  C o n s e jo .
E n ero  de 1 6 1 4 - ju n io  de 1615
Comencemos e s c r i b i e n d o ,q u e  c a re c e m o s  de c o n s u l t a s  d e l  C o n s e jo  
p a r a  e s t o s  û l t im o s  aAos d e l  r e in a d o ,y  q ue  l a  in f o r m a c iô n  de su  a c -  
t i v i d a d  n o s v ie n e  d a d a  p o r  l o s  l i b r o s  de  d e c r e t o s  y c a r t a s ( 1 ) ,  p e r o  
q u e  no t e nemos p o s i b i l i d a d e s  de  e s t a b l e c e r  e l  g ra d o  de a s i s t e n c i a ,  
p e r i o d i c i d a d  de  l a s  s e s i o n e s ,  s e n t id o  de  l o s  p a r e c e r e s ,  y q u e  i n d u  
so  p r é s e n t a  d i f i c u l t a d e s  d e te r m in e r  l o s  c o m p o n e n te s  d e l  T r ib u n a l  
p o r  no e x i s t i r  t î t u l o s  de n o m b ram ien to  y no c o n t a r  co n  l a  p r e c i o s a  
a y u d a  que p a r a  l a  s e g u n d a  d ê c a d a  d e l  r e in a d o  de F e l i p e  IV r e p r e - -  
s e n t a n  lo s  l i b r o s  d e  n ô m in a s (2)^ o l o s  d e l  p ag o  de  l a  m ed ia  a n a t a
(3 ) .
Los c r o n i s t a s  de l a  é p o c a ,c o in c id e n  en  que e l  C o n se jo  s e  a b r i ô  
en  e n e r o  de  1 6 14 , h a b ie n d o  p e rm a n e c id o  c e r r a d o  d e s d e  e l  v e r a n o  de  
1612 (4 ) , L lam a l a  a t e n c i ô n  e l  que e l  R ey v u e 1v a  a  c o n v o c a r  a l o s  
m i n i s t r o s  que fo rm ab a n  p a r t e  d e l  C o n se jo  a n t e s  de  c e r r a r s e .  O t r o s  
d o s  h e c h o s  m e re c e n  d e s t a c a r s e ;  *n  p r im e r  l u g a r ,  q ue  l a  r e a p e r t u r a  
d e l  T r ib u n a l  c o ï n c i d a  con  e l  f a l l e c i m i e n t o  de  D. C r i s t ô b a l  de  Mou­
r a ,  y  p o r  t a n t o  con  e l  f i n  de l a  g ra n  J u n t a  q ue  s e  fo rm é  en  1 6 1 2 , y 
q u e  p e s e  a l a s  e n é r g i c a s  p r o t e s t a s  de  S a l i n a s  ( S ) , c o n t i n u é  r e u n ié n  
d o se  a l  aflo s i g u i e n t e  c o n ta n d o  e n t r e  s u s  f i l a s  co n  l a  i n c o r p o r a - - 
c i é n  d e l  A rz o b is p o  de  B ra g a , l la m a d o  e n s e g u id a  a t e n e r  un  im p o r ta n
t e  p ro ta g o n is m o  en  e l  p r o p io  C o n se jo  ( 6 ) j f l le l  s i g u i e n t e  a c o n t e c i -----
m ie n to  ya  d im os c u e n ta  en  p â g in a s  a n t e r i o r e s ;  l a  r e s o l u c i ô n  d e l  
t r i p l e  p l e i t o  p o r  l a  p r e c e d e n c ia  a f a v o r  de S a l i n a s , y como c o n s e - -
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c u e n c ia  l ô g i c a  l a  a p e r t u r a  d e l  C o n se jo  que em pezô de n u ev o  su s  
s e s i o n e s  a  l a  v u e 1t a  de  N a v id a d , como h a c î a n  lo s  o t r o s  t r i b u n a l e s  
d e l  P e in o .  C a b r e r a  a A a d e ,q u e  en  l a  misma s a l a  en  que s o l i a  h a c e r lo  .
( 7 ) .
iA  q u ié n  s e  c o n v o ca ? , iP o rq u é  se  c o n v o c a  a  u n a s  p e r s o n a s  que 
s e r â n  d e s p e d id a s  e n se g u id a ? .E m p e c e m o s  p o r  l a  p r im e r a  de l a s  e u e s - - 
t i o n e s .  N u e s t r a s  f u e n te s  c o in c id e n  en  l o s  n o m b res d e l  Conde de S a ­
l i n a s ,  de  V i la n o v a ,  de M ir a n d a ,Duque de V i l l a h e r m o s a ,  P e d r a lv a r e s  
P e r e i r a  y F e rn a o  de M a to s . A lo s  q ue  h a b r l a  q ue  sum ar a l  desem bar* 
g a d o r  Mendo d à  M ota y a l  s e c r e t a r i o  de H a c ie n d a  y M e rce d e s  F ra n c is  
co  A lm eid a  de V a s c o n c e lo s  (8 ).
S a l i n a s  e n t r a b a  r e a f i r m a d o  e n  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e jo ,a u n  
que no  t u v i e s e  d ic h o  t î t u l o ,  y  como c o n s e je r o  m is a n t ig u o  de acuff 
do c o n  l a  i n s t r u c c i ô n  de  1607 l e  c o r r e s p o n d e r l a  t a f l e r  l a  cam pan i 
l i a  y e l a b o r a r  e l  o r d e n  d e l  d i a  (9 ) .
D. M anuel d e  C a s t e ] o B r a n c o ,v o lv iô  a l  C o n se jo  d e l  q u e  h a b îa  s i-  
l i d o  e n  1606 p o r  s u  c o m p e te n c ia  co n  S a l in a s ,  y  s e  mantu v o  en  é l ,  o n  
s ig u i e n d o  o c o n f irm a n d o  g r a t i f i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s , h a s t a  l o s  com iin 
zo s d e l  v e ra n o  d e l  afto s i g u i e n t e ,  en  q ue  é s t e  v o l v i â  a d i s o l v e r s e
( 1 0 ) .  Como e n  e l  c a s o  d e  V ila n o v a ,d e s c o n o c e m o s  l a  p o s i c iô n  a d o p ta la  
p o r  V i l la h e r m o s a  en  l a  c r i s i s  de  1 6 12 , s i  b i e n  p u ed e  s o s p e c h a r s e  
que p o r  a q u e l  e n to n c e s ,  t o d a v i a  s i n  a d s c r i p c i ô n  p o l i t i c s ,  lu c h a b a  
fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  d e f e n d e r  s u s  p r o p io s  i n t e r e s e s  ( 1 1 ) . Tam bién 
ig n o râ m e s  l a  a c t i t u d  de  D. E n r iq u e  de S o u s a ,q u e  d e sd e  lu e g o  no con
t a b a  con  l o s  b e n e p l â c i t o s  de  C a l t e l R o d r i g o  (1 2 ) .  P o r  s u  p a r t e  Pedra l^  
v a r e s  P e r e i r a  h a c i a  aAos que  no s e r v i a  e n  e l  T r i b u n a l  p o r t u g u é s  par 
r e s p e t o  a  s u  p r i s i ô n  en  a q u e l  p r o c e s o  d e l  que  F r à n q u e z a  y R a m ire z  
d e l  P r a d o  s a l i e r o n  m a l p a r a d o s  y :
"A Pedralvares P e re i r a  que lo  prendieron juntamente con e l  dicho 
Conde de Villalcmga, l e  han dado por l i b r e  y  por buen m in is t ro ,  
y merece le  haga S.M. merced; l a  cual  sen ten c ia  se ha dado por 
lo s  jueces de l a  Orden de C r i s to ,  a quien se  rem i t ie ro n ,  los  pa­
p e le s .  Y se entiende  que s i  se  reconocieran y sen ten c ia ran  por 
acâ ,  no l e  h a l l a râ n  fan  l i b r e  de d iscu lpa  como los de l a  orden"(13).
I n f o r m a c i ô n  p r e c b s a , q u e  s i t û a  e l  f a l l o  de  l a  v i s i t a  a  f i n e s  
de  1609 ,  Y e f e c t i v a m e n t e  l a  j u s t i c i a  p o r t u g u e s a  p u d o  t e n e r  mucho 
que  v e r  e n  l a  a b s o l u c i ô n  d e l  a n t i g u o  s e c r e t a r i o ,  p e r o  c o n  t o d a  s e g u  
r i d a d  que  no f u e  o c i o s a  l a  d e c l a r a c i ô n  de P e d r a l v a r e s  c o n t r a  e l  
p r i n c i p a l  e n c a r t a d o  P e d r o  F r a n q u e z a ,  que  r e c o r d e m o s  h a b î a  s i d o  uno 
de l o s  p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  de s u  c a î d a  como s e c r e t a r i o  e n  
1602 (1 4 ) .  S i n  em bargo  e l  a h o r a  c o n s e j e r o  de  P o r t u g a l  no s a l i ô  de 
p r i s i ô n  h a s t a  1612 e n  que  r e c i b i ô  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  i r  a b e s a r  l a  
mano d e l  Rey (15) ,  y  no pud o  i n c o r p o r a r s e  a l  C o n s e j o  como s e  e s p e -  
r a b a  p o r q u e  s e  p r o d u j o  e l  c i e r r e  d e l  mismo con  e l  a n u n c i o  de  l a  s a  
l i d a  de SMagd p a r a  P o r t u g a l  (1 6 ) .
Tam bién  s e g u î a  en  e l  C o n s e j o  a  c o m ie n z o s  de  1 6 1 4 ,  como s e c r e  
t a r i o  con  e l  v o t o  e c l e s i â s t i c o ,  F e m a o  de  M a to s ,  q u e  d u r a n t e  a q u e l  
aAo c e d e r l a  su  p l a z a  de  s e c r e t a r i o  a  s u  s o b r i n o  F r a n c i s c o  de  L u c e ­
n a ,  q u ed an d o  v a c a n t e  e l  l u g a r  e c l e s i â s t i c o  d e l  C o n s e j o  (1 7 ) .  A p a r ­
t i r  de e s t e  momento, p e rd em o s  de v i s t a  a l  c a n ô n i g o  de  E v o r a , q u e  s ô -
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l o  v u e 1ve a Los p a p e l e s  o f i c i a l e s  un o s  a n o s  d e s p u é s , p r e p a r a n d o  l a  
c a p i l l a  p a r a  su  e n t e r r a m i e n t o  (18 ) .
Por  u l t i m o ,  s i  no d e s d e  e l  c o m ie n z o ,  a l o  l a r g o  de a q u e l  aAo 
s e  p r o d u c i r l a  l a  i n c o r p o r a c i ô n  d e l  p r i m e r  c o n s e j e r o  de  l a  q u e  pode  
mos d e n o m in a r  t e rc e ra  p r o m o c iô n  d e l  C o n s e j o  e n  e l  r e i n a d o  d e  F e l i ­
pe  I I I  (19) ,  Un r e a l  d e c r e t o  d e  d i c i e m b r e  de  1614 n o s  c o n f i r m a  que  
Mendo d a  Mota p e r t e n e c î a  y a  a l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l , a l  o r d e n a r  que  
s e  c u b r a  su  v a c a n t e  en  e l  D esem bargo do P aço  p o r  p ro m o c iô n  a  l a  
C o r t e  (2 0 ) .  E l  d o c t o r  Mendo d a  Mota r e p e t i a  l a  s i t u a c i ô n  de  o t r o s  
l e t r a d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  C o n s e j o ,q u e  p r i m e r o  h i c i e r o n  c a r r e r a  
u n i v e r s i t a r i a ( 2 1  ) ,  y que c o n t i n u a r o n  d e s p u é s  un b r i l l a n t e  c u r r i c u l u m  
a d m i n i s t r a t i v e  h a s t a  l l e g a r  a l  mâximo O r g a n ism e  d e  l a  a d m i n i s t r a - - 
c i ô n  en  l a  c a p i t a l  de l a  M o n a rq u îa  (2 2 ) .
Con r e s p e c t e  a  l a  c o m p o s i c i ô n  de  l a  p l a n t i l l a  de 1612 s e  h a - -  
b î a n  p r o d u c id o  p u e s  i m p o r t a n t e s  n o v e d a d e s .  Los r e g r e s o s  d e l  Conde 
de V i l a n o v a  y de P e d r a l v a r e s  j u n t e  c o n  l a  s u s t i t u c i ô n  d e l  f a l l e c i -  
do F r a n c i s c o  N o g u e i r a  (2 3 )  p o r  Mendo d a  M o ta ,  n o m b ram ien to  l ô g i c o ,  
d ado  que  h a b î a  s i d o  p r o p u e s t o  p o r  C a s t e l R o d r i g o  d e s d e  1 6 0 9 ,y  c o n -  
f i r m a d o  p o r  l a  J u n t a  d e l  P a d r e  C o n f e s o r  y  co m en d ad o r  de  L eô n .  Aho­
r a  SMgd,no t e n î a  mâs que  r a t i f i c a r  s u  n o m b ra m ie n to  de 1610 .  P o r  
o t r o  l a d o ,  c o n t i n u a b a n  S a l i n a s ,  V i l l a h e r m o s a ,  S o u s a  y  l o s  d o s  s e ­
c r e t a r i o s  Matos y  A lm eid a  d e  V a s c o n c e l o s ,  e s t e  û l t i m o  muy p r e o c u -  
pado  p o r  m a n te n e r  s u s  p r e e m i n e n c i a s  y p r i v i l é g i é s .
La r e s p u e s t a  a l  p o r q u é  F e l i p e  I I I  l l a m a b a  de  n uevo  a  l a s  mis-
mas p e r s o n a s  nos l a  p r o p o r c i o n a  e l  in fo rm e  d e l  p r o c e s o  e n t r e  S a l i ­
n a s  y V i l l a h e r m o s a  que  s e  r e a b r i r â  e n  e l  r e i n a d o  s i g u i e n t e  ( 2 4 ) ; e l  
m e m o r ia l  p r e s e n t a d o  p o r  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  t a m b i é n  a  c o m i e n z o s  
d e l  o t r o  r e i n a d o ;  y  e l  d e c r e t o  de  n o m b ram ien to  de  F r a y  A l e i x o  d e  Me 
n e s e s  como c o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o  d e l  C o n s e jo  e n  j u n i o  de  161 S, 
c u a n d o  é s t e  s e  c e r r a b a .
D u r a n te  e l  afto de 1613 ,  e s t a n d o  e l  C o n s e jo  c e r r a d o ,  F e l i p e  I I I  
s e  d e c i d i r l a  a  e s c u c h a r  a  l a  G ran  J u n t a  y r e f o r m a t  e l  C o n s e j o ,  r e -  
d u c ie n d o  y com pon iendo  s u  p l a n t a  a  l a  e s t a b l e c i d a  p o r  F e l i p e  I I  e n  
l a  c a r t a  p a t e n t e  d e  Tom ar.  De e s t e  m o d o ,c u an d o  e l  C o n s e j o  a b r i Ô  
s u s  p u e r t a s  e n  e n e r o  de  1614 ,  e r a  n e c e s a r i o  d e s p e d i r  a l  a n t i g u o  
C o n s e jo  p a r a  p o d e r l o  com p o n e r  de  n u e v o .  Y l o s  a n t i g u o s  m i n i s t r o s ,  
f u e r o n  l l a m a d o s  p a r a  que s e  p r e s e n t a s e n  s u s  m e m o r i a l e s  e n  u n  p l a z o  
de t ie m p o  que  se  f i j ô  e n  6 m e s e s .  Se a b r î a  p u e s  e l  C o n s e j o  p a r a  po 
d e r l o  r e f o r m a t ,  u n a  vez  que  se  h u b i e s e  d e s p e d i d o  a  s u s  c o m p o n e n t e s :
"Que po r  quanto Su Magestad por conveniencias de su r e a l  s e r v i - 
c io  y  d e l  b ien  p & l i c o  y  s a t i s f a c c i â n  de l  Reino hav îa  de r e f o r ­
mat e l  Cmsejo y  bolverse  a  format después como e l  Rey su padre  
le  t r a ç o  y coqpuso en l a s  Cottes de Tomar, y lo  q u e r la  e x ecu ta r  
luego d iessen  e l l o s  «tentro de 6 meses sus memoriales de lo  en 
que podxian r e c i b i r  merced"(Z5].
D ich b s  m e m o r i a l e s ,  n o s  i n f o r m a  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a  ( 2 6 ) ,  s e r l a n  
c o n s u l t a d o s  p o r  e l  P a d r e  C o n f e s o r  que  s e  l o s  c o m u n i c a r î a  a l  A r z o - -  
b i s p o  de B r a g a ,  nom brado  como c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o  e n  s u s t i t u c i â i  
de  S a l i n a s .  En e l  d e c r e t o  d e ( 2 7 )  n o m b ra m ie n to  de  F r a y  A l e i x o  d e  Me 
n e s e s , s e  m en c io n a b a  e x p l l c i t a m e n t e  q u e  l a  p r i n c i p a l  r e f o r m a  q u e  s e
i n t r o d u c î a  en  e l  C o n s e jo  e r a  l a  r e d u c c i ô n  de s u  p l a n t i l l a ,  cuyo au 
m en to  e l  t i e m p o , /  s o b r e  t o d o  e l  d i c t a m e n  de  " a l g u n a s  j u n t a s  de 
P e s s o a s  P r a t t i c a s ,  vera i n f o r m a d a s  e  z e l o s a s  de  meu serv®'*, d e m o s t r a  
ro n  poco  a c o n s e j a b l e . La u l t i m a  de e l l a s ,  r e c o r d e m o s l o ,  l a  g r a n  
J u n t a  de 1612. De t o d a s  fo rm as ,  l a  s u s p e n s i ô n  d e l  C o n s e jo  no se  p r £  
d u j o  h a s t a  e l  d e c r e t o  de  Lerma a  S a l i n a s  de  7 de j u n i o  de  1615,  pu 
b l i c a d o  en  e l  T r i b u n a l  S d î a s  d e s p u é s  (2 8 ) .  O t r a  vez  e l  C o n s e jo  de 
P o r t u g a l  e s t a b a  c e r r a d o ,  y l o s  s e c r e t a r i o s  s e  h a c î a n  c a r g o  de su s  
p a p e l e s  como en  1612.
iQué e l  C o n s e jo  s e  r e u n i e s e  p a r a  p r e p a r a r  s u  r e f o r m a  e q u i v a - -  
l î a  a  que  d u r a n t e  e s e  ano y m edio  q u e  p e r m a n e c i ô  a b i e r t o  l o s  a s u n ­
t o s  de P o r t u g a l  e s t u v i e r a n  p a r a l i z a d o s ? (29) .  No f u e  e l  c a s o ,  p o rq u e  
d e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  c o n t i n u a r o n  t r a m i t â n d o s e  p o r  l a  v î a  d e l  Tri^ 
b u n a l  p o r t u g u é s  y r e g i s t r â n d o s e  en  s u s  l i b r o s  de d e c r e t o s  (30 ) ,
E n t r e  l a s  r e s o l u c i o n e s  de  i n t e r é s ,  podemos c i t a r  l a  s u p r e s i é n  
d e l  C o n s e jo  de  l a  I n d i a  q u e  a f e c t a b a  de u n a  m a n e ra  s u s t a n c i a l  a l  
o r g a n i g r a m a  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  v i r r e i n a l , v o l v i e n d o  s u s  co m p e ten  
c i a s  a l  C o n s e jo  de  E s t a d o ,  D esem bargo  do P a ç o ,  Mesa de C o n c i e n c i a ,  
y p o r  s u p u e s t o ,  a l  C o n s e jo  de H a c i e n d a  y a l  s e c r e t a r i o  de  E s t a d o  de 
l a  r e p a r t i c i ô n  de l a  I n d i a  (3 1 ) .  Con l a  d e ^ a r i c i ô n  de  e s t a  I n s t i t u  
c i ô n , t r i u n f a b a  una  de  l a s  v i e j a s  a s p i r a c i o n e s  de  Moura f o r m u la d a  
ya d e s d e  1607 ,  a n t e s  d e l  n o m b ra m ie n to  d e l  Conde de l a  V i d i g u e i r a  
que f u e  s u  û l t i m o  p r é s i d e n t e  ( 3 2 ) .
Ademâs de e s t a  t r a s c e n d e n t a l  d é c i s i o n n e l  C o n s e jo  c u m p l iô  con
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l a s  f u n c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  s u  i n s t r u c e i o n (3 3 ) ,  a t e n d i e n d o  a  l a  
t r a m i t a c i ô n  de l o s  n o m b ra m ie n to s  y  c e s e s  de  l o s  c a r g o s  s u p e r i o r e s  
d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n .  P o r  e j e m p lo ,  l a  p ro m o c iô n  d e l  a n t i g u o  s e c r e t a  
r i o  d e l  C o n s e jo  M a r t i n  A l f o n s o  M ex ia ,  de  L e i r î a  a l  O b is p a d o  d e  Lame 
go (34);  o l a  a c e p t a c i ô n  de  l a  r e n u n c i a  p o r  e d a d . d e l  O b i s p o  d e  P o r -  
t a l e g r e  ( 3 5 ) ;o  e l  t r a s l a d o  d e  L u is  de  S i l v a , d e  l a  g o b e r n a c i ô n  d e l  
T r i b u n a l  de O p o r to  a u n a  de l a s  v e e d u r î a s  d e l  C o n s e jo  d e  H a c i e n d a  
(36) .
A unque ,  s i n  d u d a  a l g u n a ,  f u e  l a  s u s t i t u c i ô n  d e l  I n q u i s i d o r  Ge 
n e r a l  D. P e d ro  d e l  C a s t i l l o  p o r  F r a y  A l e i x o  d e  M en eses  e n  e l  c a r ­
go de V i r r e y ,  e l  h e c h o  mâs i m p o r t a n t e  de  c u a n t o s  t r a m i t ô  e l  C o n s e ­
j o ,  La n o t i c i a  de  su  r e l e v o  l l e g a b a  a l  O b i s p o  p o r  e l  c o r r e o  o r d i n a  
r i o  d e l  20 de m arzo  de 1 6 1 4 , e n  c a r t a  de  SMagd q u e  l e  l e v a n t a b a  l a  
o b l i g a c i ô n  d e l  j u r a m e n t o  en  c u a n t o  e l  A r z o b i s p o  de B r a g a  p a s a s e  a  
o c u p a r  e l  p r i m e r  l u g a r  d e l  R e in o  (3 7 ) .  E l  a n t i g u o  A r z o b i s p o  y G o b e r  
n a d o r  de  Goa, e s c r i b e  F o r t u n a t e  d e  A l m e i d a ,  s e  h a b î a  d e s p l a z a d o  a  
M a d r i d ,d e s d e  1613 ,  c o n  e l  f i n  de  r e n u n c i a r  a  l a  m i t r a  a r z o b i s p a l ,  
j u s t i f i c a n d o  s u  d e c i s i ô n  p o r  l o  s o b r e c a r g a d o  de  p e n s i o n e s  q u e  s e  
e n c o n t r a b a n  s u s  r e n t a s . Como e s  o b v i e ,  e s t a  no  l e  f u e  a c e p t a d a  y 
asuffliô e l  c a r g o  de  V i r r e y  q u e  s e  l e  o f r e c i ô ,  e s c u c h a n d o  l a s  r e c o - - 
m e n d a c io n e s  d e l  P a p a (3 8 ) ,  y  h a c i e n d o  c a s o  o m iso  d e  l a  c a r t a  q u e  r e ­
c i b i ô  d e l  c a b i l d o  de  s u  d i ô c e s i s  e n  c u a n t o  c o n o c i ô  e l  ru m o r  d e  s u  
n o m b ram ien to  (3 9 ) .  G a i l l a r d  s u g i e r e  l a  h i p ô t e s i s  p r o b a b l e  d e  q u e  e l  
n o m b ra m ie n to  d e l  A r z o b i s p o , f u e s e  l a  b a z a  m o m en tân ea  a n t e s  de  d e c i -  
d i r s e  l a  C o r t e  a  i n s t a l a r  e n  e l  v i r r e i n a t o  a l  C onde  de  S a l i n a s ,  e u  
ya  d e s i g n a c i ô n ,  p r e v i s t a  d e s d e  a n t e s ,  pudo  d e t e n e r  l a  c a r t a  d e  l a
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Câmara de  L i s b o a  o p o n i ê n d o s e  a l  n o m b ra m ie n to  de un V i r r e y  e x t r a n j e  
ro  (40) .  A n te s  de  i r  a  o c u p a r  su  n u e v o  p u e s t o ,  M eneses  j u r ô  en  m a- - 
n o s  de  SM agd,y r e c i b i ô  e l  n o m b ram ien to  de  c o n s e j e r o  de  E s t a d o  ( 4 1 ) ,  
d e s i g n â n d o s e  a l  Conde de S a b u g a l y  a D. J e r o n i m o  de C o u t in h o  como 
m iem bros de  s u  C o n s e jo  r e s t r i n g i d o  (42 ) .
E l  n o m b ram ien to  d e l  n uevo  V i r r e y ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de que 
su  m i s iô n  mâs d e l i c a d a  f u e s e  c o n s e g u i r  e l  c o b r o  d e l  s e r v i c i o  e x -  
t r a o r d i n a r i o  d e l  R eino  c o n  m o t iv o  de l o s  v i a j e s  r e a l e s  ( 4 3 ) , l l e v a -  
b a  c o n s i g o  e l  p r o p ô s i t o  de n o r m a l i z a r  l a  s i t u a c i ô n  p o r t u g u e s a ,  muy 
d e t e r i o r a d a  en  l o s  dos  û l t i m o s  a n o s .  El C o n s e jo  t u v o  que  c o n fecc io ^  
n a r  dos  r e g i m e n t o s  de V i r r e y ,  uno e n  a g o s t o  d e l  14 ( 4 4 ) , p oco  d e s - -  
p u é s  de su  i n s t a l a c i ô n  e n  L i s b o a ( 4 5 ) ,  y  o t r o  e n  m arzo  d e l  ano s i - - 
g u i e n t e (4 6 ) ,  con  l a  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n ta l  d e l  d i s t i n t o  t r a t a m i e n t o  
de l o s  a s u n t o s  de l a  I n d i a ,  t r a s  l a  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e j o .
De l a  h i s t o r i a  p a r t i c u l a r  de  n u e s t r a  I n s t i t u c i ô n , d e b e m o s  r e - - 
c o r d a r  que  F r a n c i s c o  A lm e id a  de  V a s c o n c e l o s ,  s e c r e t a r i o  de  H a c i e n ­
d a  y M e r c e d e s ,  o b tu v o  l a  a s o c i a c i ô n  de s u  h i j o  G a b r i e l  A lm e id a  a l  
c a r g o  de  s e c r e t a r i o .  E l  f u t u r o  m i n i s t r o  h a b î a  s i d o  y a  d e s i g n a d o  
" A y u d ad o r"  de  su  p a d r e ;  a h o r a ,  s e  l e  c o n c e d î a  l a  m e r c e d  de que  p u - - 
d i s e  s u s t i t u i r l o  a l  f r e n t e  de  l a  s e c r e t a r î a  e n  c a s o  d e  a u s e n c i a  
j u s t i f i c a d a  (47).De a h î  a s u  n o m b ra m ie n to  d e f i n i t i v o  no h a b î a  mâs que 
un p a s o .  Un o f i c i o  e n v i a d o  a l  V i r r e y  e n  e s t e  p e r î o d o ,  n o s  d a  c u e n ­
t a  de  u n a  p r â c t i c a  en  e l  c o m p o r t a m ie n t o  de  l o s  s e c r e t a r i o s ^ q u e  pue 
de a y u d a r  a  e x p l i c a r  l a  f a l t a  de  p a p e l e s  en  e l  C o n s e j o !
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'Tenho entendido 4 D* Martim A® Mexia Bpo de L e i r î a  e Luis de F i -  
gueiredo se f ica rS  c6 algûs papeis  de meu s e rv ic io  do tp “ que aquy 
se rv i r â o  de meus s e c re ta r io s  a s s i  cons t a s  E c a r t a s  o r i g in a i s  como 
l i v r e s  de Regis tre  d é l i a s . . . " (4 8 ) .
2 .  E l  C o n s e jo  b a j o  l a  d i r e c c i ô n  de F r a y  A l e ix o  de M e n e s e s :  j u n i o  
de  1 6 1 5 .  mayo de  1617.
T r a s  l a  d o b l e  c o m b i n a c i ô n  v i r r e y  p o r  c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o ,  y 
a  l a  i n v e r s a  (49 ) ,  e l  C o n s e jo  comenzô o t r a  a n d a d u r a  q u e  no  i r l a  mâs 
a l l â  en  e l  t ie m p o  que  l o s  aflos que  s e  m a n t u v i e s e  c o n  v i d a  s u  n u e v o  
hom bre  f u e r t e .  De l a  é p o c a  a n t e r i o r  p e r m a n e c îa a  Mendo d a  M ota  y  l o s  
s e c r e t a r i o s  F r a n c i s c o  de A lm e id a  y F r a n c i s c o  de  L u c e n a .  La p l a n t i ­
l l a  c o n  l a  que  s e  i n i c i ô  e s t a  n u e v a  e t a p a  q u ed ô  c o m p u e s t a  p o r :
1 C o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o :  F r a y  A l e i x o  de  M e n e se s .
1 V e e d o r  de H a c i e n d a :  E s t e b a n  de F a r o .
1 D e se m b arg a d o r  do P a ç o :  Mendo d a  M o ta .
2 S e c r e t a r i o s :  F r a n c i s c o  de L u cen a  y  F r a n c i s c o  de A lm e id a
P l a n t a  que  d i f e r î a  de  l a  de  Tomar de  158? e n  l a  f a l t a  d e l  Can 
c i l l e r ,  un  d e s e m b a r g a d o r  y  e n  l a  p r e s e n c i a  de  un  s e c r e t a r i o  m â s , pe  
r o  que  c o n  8 aftos de  r e t r a s o  c u m p l î a  l a s  p r é v i s i o n e s  d e l  M a rq u é s  
de  C a s t e l R o d r i g o ,  i n c l u s o  e n  l o s  nom b res ,  d a d o  q u e  M ota  y  F a r o  e r a n  
h e c h u r a s  s u y a s  y h a b l a n  s i d o  r e c o m e n d a d o s  p o r  é l .
F r a y  A l e ix o  de M eneses  l l e g a b a  a l  T r i b u n a l  de  l a  C o r t e  c o n  56 
aflos g a s t a d o s ( 5 0 ) ,  d i s p u e s t o  a  c o m e n z a r  s u s  s e s i o n e s ,  s i  l a  s a l u d  
s e  l o  p e r m i t î a ,  e n  s e p t i e m b r e  de  1615 (51 ) .  N u e s t r o  A r z o b i s p o  e n t r a
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b a  e n  l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a  de l a  C o r t e  d e s p u é s  de  h a b e r  o c u p a  
do e l  p r i m e r  p u e s t o  d e l  R e in o ,  c a s o  û n i c o  e n  l a  h i s t o r i a  d e l  Conse 
j o  h a s t a  e n t o n c e s  y que  no v o l v e r î a  a  r e p e t i r s e .  T odos l o s  m i n i s - -  
t r o s  que o c u p a r o n  d i c h a  d i g n i d a d  l o  h i c i e r o n  t r a s  s u  p a s o  p o r  l a  
C o r t e ,  como D. C r i s t ô b a l  de  Moura que  l o  f u e  p o r  d o s  v e c e s , e n t r e  
1 6 0 0-1603  y 1 6 0 8 -1 6 1 2 .  E l  p r o p i o  S a l i n a s ,  d e s d e  1617 a  1621 .  D.Mar 
t i n  A l f o n s o  M e x ia ,  s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e jo  e n t r e  1602 T- 1605 ,  que  
c o m p a r t i ô  l a  g o b e r n a c i ô n  de P o r t u g a l  a l a  s a l i d a  de  e s t e  û l t i m o (52), 
y D, A l f o n s o  de F u r t a d o  de M endoza , a n t i g u o  c o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o ,  
que f u e  G o b e r n a d o r  i g u a l m e n t e  (5 3 ) .
P a r a  r e f o r z a r  s u  p o s i c i ô n  a l  f r e n t e  d e l  C o n s e j o  f u e  r e v e s t i d o  
de l a  d i g n i d a d  de C a p e l l â n  Mayor e l  8 - X I - 1 6 1 5 ( 5 4 ) ,  l o  que  l e  p r o p o r  
c io n ô ,  ademâs de un o r d e n a d o  mayor, un c o m p le to  c o n t r o l  d e l  i m p o r t a n  
t e  c a p i t u l o  de p r e b e n d a s  e c l e s i â s t i c a s  d e p e n d i e n t e s  d e l  p a t r o n a t o  
r e g i o ( 5 5 ) ,  como y a  h i z o  e n  s u  d î a  D. J o r g e  de A t a i d e .
Su n o m b ra m ie n to  e f e c t i v o  como P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o ,  p r i m e r a  
vez  en l a  h i s t o r i a  de  l a  I n s t i t u c i ô n  que  s e  u t i l i z a b a  e s t e  t î t u l o ,  
s e  dem orô  s i n  em bargo  c e r c a  de un a n o .  Con é l . s e  c o m p l e t a b a n  l a s  
p r o p u e s t a s  d e l  M arqués  de  C a s t e l R o d r i g o  en  1607 .  P o r  f i n ,  l a  c a r t a  
de n o m b ra m ie n to  se  l e  p a s ô  p o r  l a  c a n c i l l e r î a  e n  d i c i e m b r e  de  1616 
(5 6 ) ,  p e r o  s u  d e s i g n a c i ô n  e r a  y a  un h e c h o  d e s d e  e l  v e r a n o  de a q u e l  
mismo aflo (5 7 ) .
2 P o rq u é  s e  d o t a b a  a l  C o n s e jo  de  un t î t u l o  que  no a i l a d î a  n a d a  
nuevo  y que  t a n t o s  p r o b l e m a s  h a b î a  c a u s a d o ?  La r e s p u e s t a  o f i c i a l  l a
-  26:
e n c o n t r a m o s  en  l a s  p a l a b r a s  i n i c i a l e s  de l a  c a r t a  r e g i a ;
"Tendo a consideraçâo a  aver  ordenado pe lo  Regimmto que mandei 
d a r  ao meu Conselho da Coroa de Portugal  que re s id e  em minha 
c o r te  f e i t o  em t r i n t a  de novembre de se isen to s  s e t e  e asynado 
p e r  me que ouvese no d i to  Conselho hu Presidente"(58),
R a zo n e s  de  o p o r t u n i d a d  p o l î t i c a ,  e n t r e  l a s  que  s e  e n c o n t r a b a n  
no p r o v o c a r  n u e v o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n  e l  i n t e r i o r  de  l a  I n s t i t u - - 
c i ô n , h a b l a n  h e c h o  a p l a z a r  e l  n o m b r a m ie n to .  R e c u é r d e s e  q u e  e l  p l e i ­
t o  p o r  l a  p r e s i d e n c i a  e n t r e  S a l i n a s , V i l a n o v a  y V i l l a h e r m o s a ,  h a - - 
b i a  d u r a d o  c e r c a  de 7 a f to s ,y  a û n  t e n d r î a  una  s e g u n d a  p a r t e .  Los 
t e s t i m o n i o s  de  l a  é p o c a  a p u n t a n  un  n u e v o  p o s i b l e  c o n a t o  de  d i s p u t a ,  
a l  j u s t i f i c a r  l a  d i m i s i ô n  d e l  v e e d o r  de  H a c i e n d a  D. E s t e b a n  de 
r o , p o r  l a  d e c i s i ô n  r e a l  de  d o t a r  d i c h o  p u e s t o ,  que  l e  c o l o c a b a  e n  
r a n g o  i n f e r i o r  (59).  Lo c i e r t o  e s  q u e  e l  a n t i g u o  r a z o n a m i e n t o  de  
Moura de  que  l o s  p o r t u g u e s e s  s e  h a b l a n  c o n v e n c id o  d e  l a  n e c e s i d a d  
de l a  p r e s i d e n c i a  s e  v i n o  p o r  l o s  s u e l o s ,  y v o l v e r î a  a  s u r g i r ,  c o n  
mâs v i r u l e n c i a  s i  c a b e ,  e n  l a s  C o r t é s  de  1 6 1 9 , d a d o  q u e  e l  c a r g o  
e r a  o c u p ad o  e n t o n c e s  p o r  un  c a s t e l l a n o .
E l  r e s t o  de  l a  c a r t a  d e  n o m b ra m ie n to  e n u m e ra b a  e l  b r i l l a n t e  
c u r r i c u l u m  que  h a b î a  l l e v a d o  a l  A r z o b i s p o  a  l a  p r e s i d e n c i a .  E l  g o -  
b i e r n o  d e l  e s t a d o  de l a  I n d i a  e n  d i f e r e n t e s  o c a s i o n e s  y  l a  m ucha 
s a t i s f a c c i ô n  que  s e  t e n î a  d e  é l  p o r  e l  modo e n  que  d esem pe îiô  e l  
c a r g o  de  V i r r e y .  No p u e d e  d e s d e f t a r s e  que  l a  n u e v a  t i t u l a c i ô n  s e  
p r e s e n t a s e  como u n a  c o m p e n s a c i ô n  p o r  l a  p é r d i d a  t a n  i n u s u a l  d e l  
c a r g o  de  V i r r e y  p a r a  o c u p a r  un  p u e s t o  de c a t e g o r î a  s e n s i b l e m e n t e  
i n f e r i o r ,  como e r a  e l  de  c o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o  d e l  C o n s e j o .  S i  b i e n
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e l  v i e j o  p r o y e c t o  de  u n i f o r m i z a r  l o s  t r i b u n a l e s  de l a  C o r t e ,  d o t i n  
d o l o s  de p r é s i d e n t e s , s e r î a  t a m b ié n  una  r a z ô n  de p e s o .  E l  c a r g o  l o  
s e r v i r î a  p o r  û l t i m o ,  c o n  to d o s  l o s  a t r i b u t o s  d e l  r e g im e n t o  de 1607 
y c o n  l a s  p r e r r o g a t i v a s  que  u s a r o n  t o d o s  l o s  p r é s i d e n t e s  de  l o s  de  
mâs c o n s e j o s  de l a  m o n a r q u î a .  O f i c i o  l i g a d o  a  l a  g r a n  n o b l e z a  y a 
l a  j e r a r q u î a  e c l e s i â s t i c a . y  s i n  d u d a  uno de l o s  f a c t o r e s  que  h i c i e  
ro n  p e r d e r  f u e r z a  a  l o s  s e c r e t a r i o s  de  E s t a d o  en  e l  r e i n a d o  de F e ­
l i p e  I I I  (60).
D. E s t e b a n  de F a r o  p e r t e n e c î a  a l  C o n s e jo  d e s d e  a n t i g u o , y  s u s  
i d a s  y v e n i d a s  de L i s b o a  a l  C o n s e jo  de  l a  C o r t e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  
se  t a m b i é n  un c a s o  i n s ô l i t o  en  s u  h i s t o r i a .  Recordem os s u  c o n d i - -  
c i ô n  de c o n s e j e r o  de E s t a d o ( 6 1 ) ,  a c r e c e n t a d a  c o n  l a  o c u p a c iô n  en  l a  
d i r e c c i ô n  d e l  C o n s e jo  de  H a c i e n d a , e n  e l  que  c o i n c i d i r î a  con  Mendo 
d a  Mota ( 6 2 ) , que t e r m i n a b a  con  l a  a u t o r i z a c i ô n  r e g i a  p a r a  r e g r e s a r  
de n uevo  a s u  p u e s t o  d e l  C o n s e j o ,  v i e j a  a s p i r a c i ô n  d e s d e  1 6 0 8 ( 6 3 ) :
'Tengo por b ien  y mando que se  pase a Dom Estevâo de Faro c a r  
t a  do off® do meu Veedor de Fazenda que e s t â  servindo E me ven  
ha a  a s s in a r ,  E vos encomendo e encarrego muito que de minha 
p a r te  Ihe d ig a is  cuando qu ise  v i r  s e r v i r  aquy no lugar  que 
t in h a  no Coiüelho de e sa  Coroa o podra f a ze r  como de an tes"  (64).
Con p o s t e r i o r i d a d , r e c i b i r î a  t î t u l o  de  v e e d o r ( 6 5 ) ,  y  a û n  h a b r l a  
o t r a  m i s i v a  de SMagd p a r a  que  s e  d e s p l a z a s e  a  l a  C o r t e  ( 6 6 ) .  C o n f i t  
mamos de e s t a  m an e ra  l a  t e s i s  d e f e n d i d a  e n  e l  e p f g r a f e  a n t e r i o r  de 
que e l  C o n s e jo  h a b î a  s i d o  c o n v o c a d o  e n  1614 p a r a  s u  a u t o d i s o l u c i ô n .  
A f i n e s  de  a q u e l  mismo aflo y a  s e  h a b î a n  nom brado d e s e m b a r g a d o r  y 
v e e d o r .  S ô lo  f a l t a b a  l a  p l a z a  e c l e s i â s t i c a  que  s e  c u b r i r î a  a  m ed ia
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d o s  d e l  afto s i g u i e n t e ,  y un p u e s t o  de  d e s e m b a r g a d o r  q u e  l o  s e r î a  
mâs t a r d e .  P o r  una  c o n s u l t a  de  1 6 1 6 (6 7 ) ,  sab em o s  q u e  F e r n a n d o  de 
M a g a lh a e s  s e n t ô  p l a z a  en  e l  C o n s e jo  d u r a n t e  a q u e l  afto .
E l  û l t i m o  m iembro que s e  i n c o r p o r é  a l  C o n s e j o , o c u p a b a  a s i e n t o  
en  e l  De s em bargo  d e s d e  h a c î a  v a r i o s  afto s  (6 8 ) , - i ( a b ie n d o  s i d o  uno  de 
l o s  e n c a r t a d o s  en  l a  v i s i t a  q u e  g i r ô  a  l o s  t r i b u n a l e s  e n  16 1 2 ,  e l  
O b i s p o  d e  L e i r î a ,  c u a n d o  s e  e s p e r a b a  l a  v e n i d a  de  Su Magd ( 6 9 ) .
La s a l i d a  de l o s  a n t i g u o s  c o n s e j e r o s ,  s o b r e p a s ô  en  g r a n  m e d id a  
l o s  l i m i t e s  de  l a  g e n e r o s i d a d .  Los C ondes de  V i l a n o v a  y  d e  M i r a n d a  
s a l i e r o n  muy b i e n  p a r a d o s .  E l  p r i m e r o , c o n  s u  t î t u l o ,  p r o m e s a  de he  
r e n c i a  de  e n co m ie n d a  p a r a  s u  h i j o ,  e l  s a l a r i e  d e l  C o n s e j o ,  6 .0 0 0  
d u c a d o s  de  a y u d a  de c o s t a ,  500 p a r a  p e n s i ô n  e c l e s i â s t i c a  de  o t r o  
h i j o  y  p r o m e s a s  de  h â b i t o s  y  o f i c i o s  p a r a  c r i a d o s  (7 0 ) ,  D. E n r iq u e  
d e  S o u s a  i g u a l m e n t e  o b tu v o  s u  t î t u l o  d e l  que  y a  s e  l e  h a b î a  p a s a d o  
c a r t a ( 7 1 ) ^ p e r o  cuyo  a s e n t a m i e n t o  p a s a b a  a h o r a  p o r  l a  C a n c i l l e r î a  
(7 2 ) ,  o r d e n a d o  ( 7 3 ) , a y u d a  de c o s t a ,  h â b i t o s  y  o f i c i o s  p a r a  s u s  c r i a  
d o s ,c o m o  e l  a n t e r i o r .  Y ademâs, s e  l e  e x c u s a r î a n  l o s  d e r e c h o s  de 
c a n c i l l e r î a ,  s e  l e  d a r î a n  dos  p r o m e s a s  de  c a s a m i e n t o  p a r a  s u s  h i - - 
j  a s  (7 4 )  ,1 a  a l c a l d l a  m ayor  de  A r r o n c h e s ,  e l  n o m b r a m ie n to  d e  o f i c i o s  
e n  s u s  v i l l a s  p a r a  s i e m p r e , y  l a  p o s i b i l i d a d  de  r e n u n c i a r  e l  t î t u l o  
e n  s u  h i j o  (75) .
D . C a r l o s  de  B o r j a , q u e  r e c i b i ô  e l  d o b l e  d e  a y u d a  d e  c o s t a  p o r  
u n a  v e z  ( 7 6 ) , e l  c a s a i  do a l im o  de S a n t a r e m ( 7 7 )  y o t r a s  m e r c e d e s  mâs, 
tam p o c o  s a l i ô  mal p a r a d o  (7 8 ) .
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S a l  i n a s ,n o m b r a d o  V i r r e y  en  e s t a  o p e r a c i ô n  de r e c a m b io ,p e r m a n e  
c i ô  en  l a  C o r t e , e s p e r a n d o  o b t e n e r  e l  m a r q u e sa d o  de A l e n q u e r  a n t e s  
de p a r t i r  a P o r t u g a l ,  i n t e r v i n i e n d o  en  l o s  tem a s  de  aq u e l  R e in o , en 
l o s  que  f u e  c o n s u l t a d o  d u r a n t e  a q u e l  ano  de 1616 (79) .
No q u e d ô  co n fo rm e  s i n  embargo  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a  que  a l u - - 
d i e n d o  a l o s  d e r e c h o s  s o s t e n i d o s  en  e l  d e c r e t o  de  l a  d i v i s i ô n  de 
l a s  s e c r e t a r l a s , i n i c i ô  un p l e i t o  que  l e  l l e v a r î a ,  t r a s  c a s i  c u a - - 
t r o  a n o s ,  o t r a  vez a l  C o n s e jo ;
"Y Pedralvares P e re i ra  p id iô  que se  diesen  l a s  razones que t e ­
n îa  de j u s t i c i a  para  no l e  poder s e r  qu i tada  su p laza  por t e - -  
ner una cédula de SMajd en que dec îa  que se s e r v i r î a  d e l  cerca  
de su Real persona de su consejero de Estado de Portugal"  (80).
3. La r e v i t a l i z a c i ô n  d e l  C o n se jo  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  de  V i l l a h e r -  
mosa e n  e l  û l t i m o  t ra rao  d e l  r e i n a d o .  1 6 1 7 -1 6 2 1 .
" . . . l e  mandô bo lver  a  e s t a  Corte y l e  hizo de l  Consejo de Es­
tado, Capellân Mayor y Présidente  de l  Supremo de aquellos  rey- 
nos;  donde estando sirv iendo  con aprovaciôn de s in g u la r  pruden 
c ia ,  durmiô en e l  seîlor con in c re ib le  do lo r  de quienes le  cono 
c ie ron  a  2 de mayo, 1617. De su edad 58 anos, 3 meses, onze 
d îas "
(E p i ta f io  de Fray Aleixo de Meneses.Caivento de San Felipe.Ma­
dr id )  (81).
La d e s a p a r i c i ô n  f î s i c a  de s u  P r é s i d e n t e  t r a j o  c o n s i g o  cam bios  
de  s u s t a n c i a l  i m p o r t a n c i a  en  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  d e t e r m i n a d o s  
f u n d a m e n ta l m e n t e  p o r  e l  e m p u je ,q u e  en  r e l a c i ô n  a  l o s  aftos a n t e r i o  
r e s , a p o r t ô  a l a  d i r e c c i ô n  d e l  mismo D. C a r l o s  de B o r j a ; l a  r e l a c i ô n ,  
i m p o r t a n t î s i m a  p a r a  e s t a  I n s t i t u c i ô n  con  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  v i r r e y
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n a l ,  c l a r o  e s t a  que s e  v io  a f e c t a d a  p o r  l a  r i v a l i d a d  p e r s o n a l  e n ­
t r e  e l  M arqués de A lem q u e r  y e l  Duque de V i l l a h e r m o s a ( 8 2 ) ,  p e r o  
c re e m o s  que  l a  p r o p i a  d i n â m i c a  d e l  C o n s e jo  y de l a  g o b e r n a c i ô n  de 
P o r t u g a l  c o n d u c î a n  a r o c e s  i n e v i t a b l e s ,  mucho mâs a h o r a  e n  q u e  se  
t r a t a b a  de  p o n e r  en  f u n c i o n a m i e n t o  un c u e r p o ,  s i  no d e l  t o d o  p a r a l i ^  
z a d o , s i  b a s t a n t e  a l e t a r g a d o  d e s d e  s u  c i e r r e  t e m p o r a l  en  16 1 2 .  Y 
q u i z â  p u e d a  d e c i r s e  l o  mismo d e l  v i r r e i n a t o .
V o l v i e n d o  l a  v i s t a  a t r â s ,  l o s  p r i m e r o s  a n o s  d e l  r e i n a d o  de  Fe 
l i p e  I I I  s i g n i f i c a r o n  e l  i n t e n t o  de r e a l i z a r  u n a  p o l î t i c a  c e n t r a l l y  
z a d o r a  a l a  que e l  C o n s e jo  no su p o  a d a p t a r s e  p e s e  a  l a  r e f o r m a  de 
1602. El r e s u l t a d o ,  f u e  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de u t i l i z a r  o t r a s  v l a s  de 
c o n t r o l ,  l l â m e n s e  j u n t a s  de h a c i e n d a  , que  p e s e  a  l a s  p r o t e s t a s  que  
l e v a n t a r o n ,  i n c l u s o  en e l  s e n o  d e l  C o n s e j o ,  t u v i e r o n  c i e r t a  v i g e n -  
c i a  en  e l  t i e m p o .  La m u e r t e  de D. J u a n  de B o r j a  q u e  s e g u r a m e n t e  no 
d i o  e l  j u e g o  que s e  e s p e r a b a  de é l ,  i n c l i n ô  a l  Duque de Lerma a en  
s a y a r  o t r a  o p c i ô n ,  c a s t e l l a n i z a n d o  e s t a  vez  e l  p r o p i o  C o n s e j o , y  en  
t r e g a n d o  su  c o n t r o l  a  un r e c i é n  l l e g a d o  a l a  p o l î t i c a  p o r t u g u e s a  
como e r a  e l  Conde de S a l i n a s .  La c o n t e s t a c i ô n  a l a  q u e  f u e  s o m e t i -  
do p u so  en  p e l i g r o  l a  o p e r a c i ô n  a l a  que  e s t a b a  d e s t i n a d o ,  s i  e s  eu  
chamos l o s  ru m o res  de  C a b r e r a  de C ô rd o b a  d e s d e  1 6 0 0 ,  o b l i g a n d o  a l  
v a l i d o  a e n t e n d e r s e  c o n  Moura, que  r e g r e s ô  d e l  d e s t i e r r o , c o n f i â n -  
d o s e l e  l a  r e f o r m a  d e l  C o n s e jo  en  1607 .  A p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o ,e l  
T r i b u n a l  p o r t u g u é s  v i v i ô  e l  e q u i l i b r i o  i n e s t a b l e  de  l a s  d o s  p o s t u -  
r a s ,  s i n  que  Lerma se  d e c i d i e s e  con  c l a r i d a d  p o r  n i n g u n a ,  h a s t a  que  
l a  f r u s t r a c i ô n  c r e a d a  en  e l  P e in o  p o r  l a s  f a l s a s  e x p e c t a t i v a s  de 
v i s i t a s  r e g i a s , y  l a s  mâs c r u d a s  r e a l i d a d e s  de l o s  s e r v i c i o s  e x t r a -
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o r d i n a r i e s , p u s i e r o n  en  p e l i g r o  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  i n a u g u r a d o  en  
Tomar,  p r o d u c i é n d o s e  un v a c l o  en  l a s  dos  i n s t i t u e i o n e s ( C o n s e j o  de  
P o r t u g a l  y V i r r e i n a t o )  que  v e r t e b r a b a n  a q u e l  Reino  en  l a  M o n a rq u îa ,  
dando como c o n s e c u e n c i a  un g r a n  p r o t a g o n i s m o  a l a  Câmara m u n i c i p a l  
de L i s b o a ,  como c a b e z a  de P o r t u g a l .  E n t r e  1614 y 1617 ,  a b i e r t o  de 
nuevo e l  C o n se jo ,  y a l i v i a d a  l a  s i t u a c i ô n  d e l  R e in o  t r a s  l a  v i s i t a  
d e l  O b isp o  de C a n a r i a s ,  v i v i ô  a q u é l  t o d a v i a , a n o s  i n e s t a b l e s  y 
de p r o f u n d o s  c a m b io s .  La r e n o v a c i ô n  en 3 a n o s  de l a  c a s i  t o t a l i d a d  
de su  p l a n t i l l a  p o r  2 v e c e s ,  e x p r e s a  b i e n  a l a s  c l a r a s ,  l a  i n e s t a b ^  
l i d a d  de una I n s t i t u c i ô n  q u e  d e s d e  su  f u n d a c i ô n  en  1582 ,  s e  h a b î a  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  to d o  l o  c o n t r a r i o .  E l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  A r z o b i s ­
po y l a  e n t r a d a  en l a  g e s t i o n  d i r e c t i v a  d e l  C o n se jo  de un hombre 
j  oven  de g r a n d e s  a s p i r a c i o n e s ,  e r a  l ô g i c o  que  d ieran  un n o t a b l e  em­
p u j e  a l a  I n s t i t u c i ô n , q u e  en  e s t a  u l t i m a  e t a p a  d e l  r e i n a d o  d e l  t e r  
c e r  F e l i p e  t r a t ô  p o r  l o  menos de que  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  f u n c i o n a s e .  
T a r e a  p o r  o t r o  l a d o ,  que  in c u m b î a  en  i g u a l  m ed id a  a l  M arqués  de 
A l e n q u e r , q u e  se g û n  n o s  t r a n s c r i b e  s u  i n t e r e s a d o  s e c r e t a r i o ,  no s ô ­
l o  t e n d r î a  que v e n c e r  l o s  r e c e l o s  d e l  p r o p i o  C o n se jo  de P o r t u g a l  
(8 3 ) ,  s i n o  i n c l u s o  l o s  de  s u  p r o p i a  s e c r e t a r î a  de E s t a d o  y de l o s  
C o n s e jo s  d e l  R e in o , n o  muy d i s p u e s t o s  a c o l a b o r a r  (8 4 ) .
a) Los n u e v o s  c o n s e j e r o s :  La e n t r a d a  de l a  o u i n t a  p ro m o c iô n
Mâs de m edio  ano  e s t u v o  e l  p u e s t o  de P r é s i d e n t e  v a c a n t e  h a s t a  
que  SMjd se  d e c i d i ô  a c u b r i r l o  en l a  p e r s o n a  de D. C a r l o s  de  A ragâo ,  
como a p a r e c e  nombrado en l o s  d i p lo m a s  p o r t u g u e s e s  (85).  El n o m b ra - -  
m ie n to  de P r é s i d e n t e  v e n l a  a c o n f i r m a r  l a  s i t u a c i ô n  que  V i l l a h e r m o
-s a  o c u p a b a  c o n  e l  c a r g o  de v e e d o r  d e s d e  l a  s a l  I d a  d e l  C o n s e j o  de 
D. E s t e b a n  de F a r o ( 3 6 )  y que  l a  m u e r t e  d e l  A r c o b i s p o  h a b l a  f a c i l i -  
t a d o .  Y e f e c t i v a m e n t e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  r e a l  con  e l  V i r r e y  a t r a  
v e s  d e l  C o n s e jo  l l e v ô  d e s d e  e n t o n c e s  l a  f i r m a  d e l  Duque ( 3 7 ) .  La 
s i t u a c i o n  no s e  p a r e c î a  a l a  de 1607. D ie t  a n o s  d e s p u é s ,  l a  c a r t a  
p a t e n t e  de  su  d e s i g n a c i ô n  como p r é s i d e n t e  ( 3 8 ) , p o d î a  h a c e r  r e f e r e n  
c i a  a que  c o n c u r r î a n  en su  p e r s o n a  p a r t i c u l a r  n o t i c i a  y e x p e r i e n - -  
c i a  de l o s  n é g o c i é s  de  t o d o s  mis r e i n o s  y s e n o r î o s  de  P o r t u g a l .  N'o 
e r a  p u e s ,  e l  a d v e n e d i z o  que  comenzô a p l e i t e a r  c o n  S a l i n a s .  Como 
F r a y  A l e i x o  de M eneses  s e  r e g i r î a  p o r  l a  i n s t r u c c i ô n  de 1 6 0 7 .  Es 
c o n v e n i e n t e  a n a d i r ,  que  hubo d u d a s  e n t r e  e l e g i r  o no n u e v o  v e e d o r  
que  l e  s u s t i t u y e s e .  Y s e g û n  su  p r o p i o  t e s t i m o n i o ,  P e d r a l v a r e s  P e ­
r d r a  h u b i e s e  s i d o  e l  e s c o g i d o , d e  no m e d ia r  u n a  p r o t e s t a  de  D. Ma­
n u e l  de Moura C o r t e r e a l ,  que p r e t e n d î a  e l  p u e s t o  p o r  h a b e r l o  h e r e -  
dado de s u  p a d r e ( 3 9 ) ^ y  q u e  h u b i e r a  r e a b i e r t o  l o s  c o n f l i c t o s  i n t e r ­
no s  en e l  s e n o  d e l  C o n s e j o .  No s e  c u b r i ô  p o r  t a n t o  e l  p u e s t o  y V i -  
l l a h e r m o s a  s i g u i ô  d e se m p e n â n d o lo ,  a u n q u e  s i n  a c u m u l a r  l o s  d o s  o r d e -  
n a d o s  (90 ) .
J u n t o  a l  P r é s i d e n t e  f u e  i n c l u i d o  en  e l  C o n s e j o ,  a u n q u e  s i n  t ^  
t u l a c i ô n  n i n g u n a ,  i n c u m p l ie n d o  p o r  t a n t o  l o s  p r o p ô s i t o s  i n i c i a l e s  
de r e d u c i r  l a  p l a n t  i l i a  a l o s  t é r m i n o s  de T om ar,  P e d r a l v a r e s  P e r e ^  
r a :
"En su lugar  y antiguedad s in  que pudiese su en trada  h ace r  ejem 
plo  n i  consecuencia para o t ros"(91).
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A f i n e s  de 1617 ,  o d u r a n t e  e l  c u r s o  de  1 6 1 8 ,  p a r a  c u b r i r  l a s  
v a c a n t e s  r e l i g i o s a  y j u r î d i c a  d e l  T r i b u n a l  s e  i n c o r p o r a r o n  0 . F r a n  
c i s c o  de B ra g a n z a  y D. A n to n io  P e r e i r a . N o  podemos c o n f i r m a r  l a  
p r e s e n c i a  de D. F r a n c i s c o  de B r a g a n z a  h a s t a  e l  r e i n a d o  de F e l i p e  
IV , au n q u e  e n t r a  d e n t r o  de l o  p o s i b l e  q u e  s u s t i t u y e s e  a F ray  A l e ^  
xo de M eneses  en  e l  l u g a r  e c l e s i â s t i c o  e n  l o s  û l t i m o s  com pases  
d e l  r e i n a d o  (92).  S i n  em b a rg o ,  e l  b i e n  i n f o r m a d o  J u a n  B a u t i s t a  La- 
v a n h a ( 9 3 )  no l e  i n c l u y e  e n t r e  l o s  m iem bros  d e l  Supremo de P o r t u - -  
g a l  que  a co m p an a ro n  a  F e l i p e  I I I  en  su  j o r n a d a  a  P o r t u g a l  en 1619, 
p o r  l o  que  m an ten d rem o s  su  p r e s e n c i a  e n t r e  i n t e r r o g a c i o n e s  (9 4 ) .
Del n u e v o  d e s e m b a r g a d o r  ten em o s  d o c u rae n ta d a  s u  a s i s t e n c i a  en u n a  
c o n s u l t a  d e l  mes de a g o s t o  de 1 6 1 8 (9 5 ) ,  adem âs de s e r  nombrado p o r  
e l  c r o n i s t a  m ayor e n t r e  l o s  c o m p o n e n te s  d e l  C o n s e jo .
E l  c a n ô n i g o  de E v o ra  p e r t e n e c î a  a l a  p o d e r o s a  f a m i l i a  de l o s  
B ra g a n z a  y h a b l a  o cu p ad o  muchos c a r g o s  e n  l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  d e s d e  
que  en s e p t i e m b r e  de 1609 f u e  nom brado d i p u t a d o  d e l  S a n to  O f i c i o  de 
L i s b o a ( 9 6 ) , s i e n d o  s u  û l t i m a  n o m in a c iô n  l a  de  p r é s i d e n t e  de  l a  Me­
s a  de C o n c i e n c i a  y O rd e n e s  d e l  que  no l l e g ô  a h a c e r s e  c a r g o  (9 7 ) .
Su e x p e r i e n c i a  p o l î t i c a  a n t e r i o r  a l  C o n s e jo  s e  d e s a r r o l l ô  fundamen 
t a l r a e n t e  e n t r e  e s t a s  d o s  i n s t i t u c i o n e s  y e l  c a r g o  de C o m is a r io  Ge­
n e r a l  d e  l a  S a n t a  C r u z a d a .
D. A n to n io  P e r e i r a  h i j o  se g u n d ô n  d e l  t e r c e r  Conde de F e i r â ,  
c o l g ô  l o s  h â b i t o s ,  p a s a n d o  t a m b i é n  p o r  l a  I n q u i s i c i ô n  y Desem bargo 
do P a ç o ,  d e s d e  d onde  f u e  d e s t i n a d o  a l  C o n s e jo  ( 9 8 ) .
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En 1618 e l  C o n s e jo  q u e d a b a  de  e s t e  modo c o m p u e s to  p o r :
1 P r é s i d e n t e  ( v e e d o r  de H a c i e n d a ) : Duque de V i l l a h e r m o s a
1 C o n s e j e r o  de  E s t a d o  s u p e r n u m e r a r i o : P e d r a l v a r e s  P e r e i r a
1 C o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o :  D. F r a n c i s c o  de B r a g a n z a
2 D e s e m b a r g a d o r e s  do P a ç o :  Mendo da  Mota y  D. A n t o n i o  P e r e i r a
2 S e c r e t a r i e s :  F r a n c i s c o  L u cen a  y F r a n c i s c o  A lm e id a
En e s t e s  û l t i m o s  a n o s  d e l  r e i n a d o ,  l a  f o r m a c i ô n  de l a  q u i n t a  
p ro m o c iô n  d e l  C o n s e j o ,  v o l v e r â  a d a r  a é s t e , l a  e s t a b i l i d a d  p e r d i d a ,  
y p e s e  a l  c am bio  d e  M o n a rc a ,  s e  r a a n te n d r â n  en  b l o q u e  h a s t a  e l  f i ­
n a l  de  l a  p r i m e d a  d é c a d a ,  con  l a  û n i c a  e x c e p c i ô n  de P e d r a l v a r e s  P e ­
r e i r a  p o r  f a l l e c i m i e n t o  y con  l a  i n c o r p o r a c i ô n  d e l  s e g u n d o  M arqués  
de C a s t e l R o d r i g o .
b) La p r e o c u p a c i é n  d e l  C o n s e jo  p o r  e l  b u en  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  Ad­
m i n i s t r a c i ô n .
D e s ta c a m o s  e s t e  a s p e c t o  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  C o n s e j o  p o r q u e  
c ree m o s  que  e x i s t i é  un f i r m e  p r o p ô s i t o ,  t a n t o  p o r  p a r t e  de  l o s  m i - -  
n i s t r o s  de l a  C o r t e , c o m o  p o r  l a  p a r t e  d e l  V i r r e y ,  p a r a  que  l o s  a s u n  
t o s  f u e s e n  m e jo r  d e s p a c h a d o s  que  e n  l a  é p o c a  i n m e d i a t a m e n te  a n t e - -  
r i o r .  S i  l o s  n e g o c i o s  s e  r e t r a s a r o n  o l a s  d e c i s i o n e s  no l l e g a r o n  a  
t o m a r s e  c o n  l a  p r e m u r a  n e c e s a r i a  p e n sâm es  que  no  p u ed e  s e r  a t r i b u i ^  
do a l a  d e s i d i a  y  m a la  g e s t i ô n ,  p o r  l o  menos en  e l  p e r î o d o  que  a h o -  
r a  c o m en zab a .
La c o r r e s p o n d e n c i a  c u r s a d a  en  l a  s e g u n d a  m i t a d  de 1 ano 17, e n ­
t r e  e l  T r i b u n a l  p o r t u g u é s  y e l  V i r r e y  a s î  p a r e c e n  s u g e r i r l o  (99). Y 
en  e f e c t o ,  l o s  c o r r e o s  o r d i n a r i o s  p a r t i e r o n  r e g u l a r m e n t e . R e co rd e -  
mos que  su  m archa  p u n t u a l  h a b l a  s i d o  e n co m en d ad a  p o r  e l  r e g im e n to  
de 1607 a l  p r é s i d e n t e ;
"E mando ao Présidente  e cons ° que por nehum caso se en ta raçe  
en o u tra  cous a (cuando no sea nuy p reçisa)  em quanto nâo esti_ 
ver concluido o despacho dos o rd in a r io s " (100).
Y su  d e s p a c h o  a l  s e c r e t a r i o  de E s t a d o ,  u n a  vez  que  l o s  p a p e l e s  
e s t u v i e s e n  en s u  p o d e r ,  c a d a  15 d î a s  (101) .  De e s t a  f o r m a ,  en  e s t o s  
6 m eses  que  e s t â m e s  a n a l i z a n d o  como e j e m p l o ,  l o s  o r d i n a r i o s ( 1 0 2 ) s a  
l i e r o n  e l  4 y 18 de j u l i o ;  2 ,  15 y 29 de a g o s t o ;  11 y 27 de s e p t i e m  
b r e ;  8 y 25 de o c t u b r e ;  7 y 21 de n o v ie m b re  y p o r  û l t i m o  5 y 13 de 
d i c i e m b r e ,  r e s p e c t i v a m e n t e ( 103). Cada c o r r e o  t r a n s p o r t a b a  p o r  t é r m i -  
no m edio  20 d e s p a c h o s ,  que  en  l a  p a r t e  i n f e r i o r  l l e v a b a n  l a  f i r m a  d e l  
c o n s e j e r o  mas a n t i g u o . o  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o , d e b a j o  de l a  d e l  Rey, 
en  e s t e  c a s o  e l  Duque de V i l l a h e r m o s a .  Las r e s o l u c i o n e s  r e a l e s  d i r ^  
g i d a s  a l  V i r r e y  t r a t a b a n  de t o d a s  l a s  m a t e r i a s  que como c a b e z a  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o r t u g u e s a  d e b e r î a  o r d e n a r  e j e c u t a r ,  o en  su  c a s o  
c o n s u l t a r ,  a l a s  i n s t a n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e l  R e in o  (Vide o r g a n i -  
gram a  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p o r t u g u e s a ) .
P o r  m a t e r i a s ,  un p r i m e r  g r u p o  l o  f o r m a r f a n  l a s  r e l a c i o n e s  con 
l a  Câmara de L i s b o a ( 1 .5 % ) ,  I n q u i s i c i ô n  (3% ),  E s t a d o ,  C a p i l l a  y Pa- 
t r o n a t o  R ea l  y H a c i e n d a  v e n d r t a n  en  se g u n d o  l u g a r , c o n  81 p a r a  l o s  
do s  p r i m e r o s ,  y un 10% r e s p e c t i v a m e n t e . P o r  û l t i m o , a c a p a r a r î a n  e l
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mâximo de l a  c o r r e s p o n d e n c i a , D e s e n b a r g o  do Paço ( a l g o  mas de  un 
30%) y l a  Mesa de C o n c i e n c i a  (24% ).
No c re e m o s  q u e  e l  C o n s e jo  de E s t a d o  de P o r t u g a l  s u f r i e s e  m er-  
ma en s u s  a t r i b u c i o n e s  d u r a n t e  e l  v i r r e i n a t o  de  A l e n q u e r  como s u - - 
g i e r e  C. G a i l l a r d  (104) .  Pensam os mas b i e n  que  d e s d e  e l  C o n s e jo  de 
l a  C o r t e  s e  t r a t ô  de  r e g u l a r i z a r  su  t r a b a j o , m u y  au m e n tad o  p o r  l a  
s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e j o  de l a  I n d i a  en  1614 (1 0 5 ) .  E s t e  e s  e l  s e n t i d o  
que p u e d e  t e n e r  l a  c a r t a  r e g i a  de  5 - X I I - 1617, e n  q u e  s e  l l a m a b a  l a  
a t e n c i ô n  a l  V i r r e y  p o r  e l  n o t a b l e  d e s c u i d o  y om is i o n  c o n q u e  s e  p r o  
c e d e  en  e l  d e s p a c h o  y r e s o l u c i ô n  de l o s  n e g o c i o s  t o c a n t e s  a l a s  
c o n q u i s t a s  u l t r a m a r i n a s . E l  Rey r e c o r d a b a  que  p o r  su  i m p o r t a n c i a  
h a b l a  h ech o  c o n s t a r  e x p r e s a m e n t e  en  e l  r e g im e n t o  e n t r e g a d o  a l  V i - - 
r r e y  que d o s  d î a s  a l a  s e m a n a ,  con  l a  p r e s e n c i a  d e l  s e c r e t a r i o  de 
E s t a d o  de l a  r e p a r t i c i ô n ,  s e  d e d i c a s e  e l  C o n s e jo  e n  r é g im e n  m o n o - - 
g r â f i c o  a l  e s t u d i o  de e s t o s  a s u n t o s . La c r î t i c a  a d em âs ,  s e  h a c i a  
e x t e n s i v a  a l  mal f u n c i o n a m i e n t o  d e l  r e s t o  de l o s  t r i b u n a l e s  d e l  
R e in o ,  "d e  m an e ra  q u e  no h a y a  de a q u î  en  a d e l a n t e  l a s  f a l t a s  p a s a - - 
d a s " ( 106).
S i g u i e n d o  e l  h i l o  de l o s  d e c r e t o s  r e a l e s ,  l a  a g e n d a  de t r a b a j o  
d e l  C o n s e jo  de E s t a d o  r e u n i a  u n a  g r a n  v a r i e d a d  de a s u n t o s  empezan 
do p o r  l a  r e s o l u c i ô n  de un m o t i n  de  n e g r o s  e n  S a n t o  T om é(107);  c o n -  
t i n u a n d o  p o r  e l  t r a s c e n d e n t a l  p r o b l e m a  de l a  r e n o v a c i ô n  de l a s  t r e  
guas  con  H o la n d a  ( 108); p a s a n d o  p o r  d i v e r s o s  a s u n t o s  r e f e r e n t e s  a 
l a s  c o n q u i s t a s ,  como l o s  p r o b l e m a s  de l a  f o r t a l e z a  de M ozam bique ,  
l a  s u p r e s i ô n  o no d e l  O b i sp a d o  de M acâo,  l a  s i t u a c i ô n  de l a  Compa-
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n î a  de J e s û s  en C h in a ,  e t c .  ( 1 0 9 ) ; j u n t o  a o t r o s  tam as,  como l a  l u - - 
ch a  c o n t r a  e l  c o m e r c io  e x t r a n j e r o  en  l a s  c o s t a s  de G u i n e a ( 110),  o 
l o s  p ro b le m a s  de l a  s e g u r i d a d  e n  l a  v e n i d a  de l a s  n a o s  que se  e x p e  
r a b a n  de l a  I n d i a ,  r e s p o n s a b i l i d a d  que  e l  V i r r e y  t e n l a  que  a s u m i r  
e n v ia n d o  b a r c o s  en  su  a y u d a  a l a  a l t u r a  de  l a s  i s  l a s , con  e l  f i n  
de h a c e r  mâs t r a n q u i l a  l a  a n s i a d a  e n t r a d a  e n  l a  b a r r a  de L i s b o a
(111) .  P e ro  e l  C o n s e jo  de E s t a d o , e r a  t a m b i é n  c o n s u l t a d o  en m a t e r i a s  
d e l  Reino ,  a s o l a d o  p o r  l a  p i r a t e r î a  t u r c a ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  A l g a r b e
(1 1 2 ) ,  y cu v as  c o s t a s  h a b l a  que  f o r t i f i c a r  (113) .  Recordem os que 
.A lenquer  h a b l a  a su m id o  j u n t o  a l  g o b i e r n o ,  l a  C a p i t a n î a  G e n e r a l , u n a  
de c u y as  m i s i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  e r a  c u i d a r  de l a s  f o r t i f i c a c i o n e s  
(114) .  Por û l t i m o ,  e l  C o n s e j o  t u v o  que e s t u d i a r  l a  p o s i b l e  c r e a c i ô n  
de un nuevo o b i s p a d o  s o l i c i t a d o  p o r  l o s  h a b i t a n t e s  de l a  T o r r e  de 
Moncorvo que s e  d e s g a j a r î a  d e l  de B r a g a ,  v a c a n t e  d e s d e  h a c î a  p o - - 
co (115) .  E f e c t i v a m e n t e , t r a s  e l  f a l l e c i m i e n t o  de F r a y  A l e ix o  de Me 
n e s e s , l a  d i ô c e s i s  e s t a b a  s i n  p r e l a d o ,  s i t u a c i ô n  a g r a v a d a  p o r  e l  he  
cho de que e s t e  û l t i m o  a l  o c u p a r  a l t o s  c a r g o s  en  l a  A d m i n i s t r a - - 
c i ô n  poco pudo p a r a r  en  e l l a .  Y e s t e  f u e  p r e c i s a m e n t e  uno de l o s  
m o t iv o s  a d u c i d o s  p o r  F e l i p e  I I I  p a r a  o r d e n a r  a l  V i r r e y  que  l e  p r o -
p u s i e s e  nom b res  p a r a  c u b r i r  l a  d i ô c e s i s  p r i m a d a ,  p e s e  a l  c r i -  
t e r i o  d e f e n d i d o  p o r  D. D ieg o  de S i l v a  de  que  c o n v e n î a  d e j a r i a  l i b r e  
p o r  a h o r a ,  h a s t a  que  no s e  e x t i n g u i e s e n  l a s  d e u d a s  d e j a d a s  p o r  e l  
A r z o b i s p o  d i f u n t o  (1 1 6 ) .
La b u en a  m arc h a  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p a s a b a ,  s e g û n  M a d r id ,  p o r  
e l  c u m p l im ie n to  de una  s e r i e  de p r i n c i p l e s  b â s i c o s  s o b r e  l o s  q u e  se  
i n s i s t e  en l o s  p r i m e r o s  m eses  de g o b i e r n o  de  D. Diego de S i l v a .  Las
i n s t i t u c i o n e s  no d e b î a n  t r a n s g r e d i r  s u s  c o m p e t e n c i a s , l o s  a s u n t o s  
s e r î a n  d e s p a c h a d o s  con  l a  m ayor b r e v e d a d  p o s i b l e ,  l o s  c o r r e o s  p a r -  
t i r î a n  p u n t u a l m e n t e , s e  d a r î a  b u en  c u m p l i m i e n t o  a  l a s  r e s o l u c i o n e s  
r e a l e s ,  s e  l i m i t a r î a n  l a s  v e n i d a s  de l o s  p r e t e n d i e n t e s  a l a  c a p i - - 
t a l ,  s e  g u a r d a r î a n  en  f i n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  q u e  r e g u l a b a n  l a  i n -  
c o m p a t i b i l i d a d  de  l o s  c a r g o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  y s e  p r o c u r a r î a ,  
p o r  û l t i m o ,  que  l o s  t r i b u n a l e s  no t u v i e s e n  p l a z a s  v a c a n t e s .  A s p e c - - 
t o s  t o d o s  e l l o s , q u e  j u n t o  a l a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  o t r o s  d e t a l l e s  
f o r m a l e s ,  n o s  d e m u e s t r a n  e s e  e s p î r i t u  p o r  l a  b u e n a  g e s t i ô n  que  r e ^  
nô en  e s t a  n u e v a  e t a p a  d e l  C o n s e j o .
E l  p r i m e r  a v i s o  s o b r e  l a  t r a n s g r e s i ô n  de s u s  f u n c i o n e s  f u e  pa  
r a  l a  Câmara m u n i c i p a l  de L i s b o a .  Segûn un  i n f o r m e  de A l e n q u e r ,  r e  
c i é n  i n c o r p o r a d o  a  s u  n u ev a  r e s p o n s a b i l i d a d , q u i s o  i n t e r v e n i r  en  l a  
c o m p o s ic i ô n  de l a s  c o s a s  d e l  C o n s e jo .  Ig n o ra m o s  c u a l e s  f u e r o n  s u s  
p r e t e n s i o n e s , c u y o  p l a n t e a m i e n t o  c o i n c i d i ô  c o n  l a  s a l i d a  de  s u  p r é ­
s i d e n t e ,  q u i z â  como r e a c c i ô n  a l  n o m b ra m ie n to  d e l  n u e v o  V i r r e y  p o r  
s u  c o n d i c i ô n  de e x t r a n j e r o ,  p e r o  l a  r e s p u e s t a  r e g i a  no pudo  s e r  mâs 
c o n t u n d e n t e :
"Epor lo  que to ca  a  haberse entrometido l a  Câmara a t r a t a r  y 
escrib irme cosas que no le  pertenecen, Vos encomendo que veais  
que i n s t n i c c i â i  se  debe da r  a l  nuevo Prés iden te  para  que no 
pueda proponer n i  adm it ir  en l a  Câmara sone jan tes  p r â c t i c a s  y 
se ev i te n  los  inccnvenientes que r e su l ta s e n  de I lo "(1 1 7 ) .
El V i r r e y  d i o  m u e s t r a s  de  g r a n  e f i c a c i a ,  p u e s t o  q u e  e n  a l g o  
mâs de  un aûo  s e  c u b r i e r o n  to d o s  l o s  t r â m i t e s  q u e  s i g n i f i c a b a n :  
l a  p r o p u e s  t a  de  p e r s o n a s  p o r  e l  C o n s e jo  de  E s t a d o  y s u  i n f o r m e  p r e
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c e p t i v o  que  d e b î a n  r e m i t i r s e  a M a d r id ;  l a  c o n s u l t a  d e l  C o n s e jo  d e  
P o r t u g a l ;  l a  r é s o l u e  i o n  d e S .M a j d .y  l a  r e m is  io n  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
d e c r e t o  de  n o m b ram ien to  p o r  e l  s e c r e t a r i o  de E s t a d o  d e l  C o n se jo ,  
o t r a  vez  a l  V i r r e y ,  que  s a l i ô  e l  29 de  a g o s t o  de 1617, d e s i g n a n d o  
a Jo â o  F u r t a d o  de Mendoza (1 1 8 ) .
El p r o p i o  V i r r e y ,  r e c i b i ô  s e n d a s  c r î t i c a s  p o r  l a  fo rm a  de p r o -  
v e e r  l o s  o f i c i o s .  A lem quer  no p o d î a  c o n c é d e r  " s e r v e n t î a s " , c o m p e - -  
t e n c i a  e . x c l u s i v a  d e l  M o n a rca (  119),  y a u n q u e  t u v i e s e  f a c u l t a d  p a r a  
n o m b ra r  c a r g o s  que r e s u l t a s e n  v a c a n t e s ,  no d e b e r î a  h a c e r l o  s i n  e l e  
v a r  c o n s u l t a  p r i m e r o , a l  T r i b u n a l  c o r r e s p o n d i e n t e  d e l  R e in o  (1 2 0 ) .
La b r e v e d a d  en  e l  d e s p a c h o  d e  l o s  n e g o c i o s  a f e c t a b a  a t o d o s  
l o s  c o n s e j o s  y t r i b u n a l e s  d e l  R e i n o , d e  l o s  que D. Diego de S i l v a  
se  q u e j a b a  a SMjd, d e s d e  p r i m e r o s  de j u l i o ,  p o r  l o s  g r a n d e s  r e t r a -  
so s  co n q u e  se  v e î a n  y se  d e s p a c h a b a n  l a s  ô r d e n e s  r e a l e s ,  i n c l u y e n -  
do en su  p r o t e s t a  a l a  s e c r e t a r î a  de E s t a d o .  El V i r r e y  d e b e r î a  p o -  
n e r  p l a z o  a l a  e j e c u c i ô n  de l o s  t r i b u n a l e s ,  se  r e s p o n d i a  d e s d e  Ma­
d r i d ,  y e n  û l t i m o  e x t r e m o ,  d e n u n c i a r  a l a  C o r t e  a l o s  i n f r a c t o r e s  
c o n t r a  l o s  que se  p r o c e d e r î a  ( 1 2 1 ) . Unos m eses  d e s p u é s ,  l a  o r d e n  vol_ 
v î a  a r e p e t i r s e ,  p e r o  con un c r i t e r i o  que  h a b l a  a f a v o r  d e l  g r a d o  
de e f i c a c i a  que e s t a b a  im p r im ie n d o  a l  C o n s e j o , V i l l a h e r m o s a .  E l  ob -  
j e t i v o  p r i n c i p a l  e r a  t e r m i n a r  con  l o s  a t r a s o s  que m a n t e n î a n  a t a s c a  
dos l o s  c a u c e s  i n s t i t u c i o n a l e s , e n v i â n d o s e  r e l a c i o n e s  de t o d o s  l o s  
a s u n t o s  p e n d i e n t e s  y su  g r a d o  de r e t r a s o  (122) .  No to d o  e r a  a t r i b u ^  
b l e ,  s i n  e m b a rg o ,  a l a  m a q u i n a r i a  v i r r e i n a l , y  en  e l  b a l a n c e  que  h ^  
zo  de su g o b i e r n o ,  e l  s e c r e t a r i o  d e l  M arqués  se  c u id ô  mucho de
t r a n s m i t i r n o s  l a  n o t i c i a ,  de que r e a l i z e  e l  V i r r e y  mâs de  1000 c o n ­
s u l t a s  r e f e r e n t e s  a m e r c e d e s ,  l a  m a y o r î a  de l a s  c u a l e s  d o r m îa n  t o -  
d a v î a  s i n  r e s p o n d e r  e l  su e n o  de l o s  j u s t o s  (1 2 3 ) .
La r a p i d e z  en  l a  t r a m i t a c i ô n  de l o s  n e g o c i o s  d e b e r î a  s e r  acom 
p a n a d a ,  c l a r o  e s t â ,  p o r  un  s e r v i c i o  de  c o r r e o s  e f i c i e n t e  y o r g a n i -  
z a d o .  La c a r t a  r e g i a  d e l  1 de a g o s t o  r e c o r d a b a  que  de no d e s p a c h a r  
se  a t ie m p o  l o s  o r d i n a r i o s  se  s e g u i r î a  c o n f u s i o n  y e m b a ra z o  en  l o s  
n e g o c i o s  y o t r o s  i n c o n v e n i e n t e s  que c o n v e n î a  a t a j a r .  La o r d e n  e x i -  
g î a  que l a s  c a r t a s  s a l i e s e n  i n f a l i b l e m e n t e  en  l o s  d î a s  s e n a l a d o s ,  
r e p i t i e n d o  l a  i n s t r u c c i ô n  que  s o b r e  e l  a s u n t o  r é g l a  en  e l  C o n s e j o ;  
o b s e r v a c i ô n  que  mâs a l l â  de l a  r u t i n a  nos  i n d i c a  que  e n  l o s  û l t i - -  
mos t i e m p o s  se  h a b l a  i n c u m p l id o  (1 2 4 ) .  C o m p le ta n d o  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  
y con  un c r i t e r i o  que  no e r a  nuevo  e n  e l  C o n s e j o , s e  p r e t e n d i ô  que  
e l  t r a b a j o  b u r o c r â t i c o  de l o s  dos  s e c r e t a r i e s  de  l a  C o r t e  s e  c o - - 
r r e s p o n d i e s e  con l o s  de L i s b o a .  Y a s î  e l  2 8 -1 1 - 1 6 1 8  s e  o r d e n a b a  
e n c u a d e r n a r  y o r g a n i z a r  p o r  m a t e r i a s  l o s  d e s p a c h o s  de  c a d a  ano  
( 1 2 5 ) .  De t o d a s  m an e ra s  a l  f i n a l  de  s u  m a n d a te ,  t a m b i é n  en  e s t e  a s  - 
p e c t o , j u s t i f i c a r â  A l e n q u e r  su  g e s t i ô n :
"Y porque algunos no con mucha n o t ic i a  qu is ie ron  d i s i r  que e l  
Marqués no r e so lv îa  la s  cosas con brevedad haré  aquî re lac i& i  
de l a s  causas que para e l l e  av îa  prosupoiiéndose en primer lu  
gar que cada quinse d îas  que son l a s  ocasiones de los  correos  
o rd inar ios  se dava despacho a todas l a s  consu ltas  que av îa  s in  
que quedase ninguna y que e s to s  quinse  d îas  que t i n i a n  por mu 
cho tomava para  algunas materias  de consideraciôn a s s î  para  
dar lugar  a que la s  p a r te s  l e  representasen  su j u s t i c i a  como 
para informarse de l a  forma en que lo s  t r ib u n a le s  procedîan 
en e l l a s  y poder repara r  l a s  cosas que piden maduro C o n se jo . . . "  
( 116).
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La q u e j a  se  d i r i g i ô  a a l g u n o s  t r i b u n a l e s  e n  e s p e c i a l .  Memos 
v i s t o  ya l a  r e a c c i ô n  a n t e  l o  que  f u e  c o n s i d e r a d a  u n a  i n t r o m i s i ô n  
de l a  C im ara  de  L i s b o a .  T am b ién  l a  Mesa de C o n c i e n c i a  y e l  Desem-- 
b a r g o  do Paço  f u e r o n  o b j e t o  de  l l a m a d a s  de  a t e n c i ô n  p o r  l a  f a l t a  
de  c e l e r i d a d .  Una r e s o l u c i ô n  r e a l  s o b r e  r e s c a t e  d e  c a u t i v o s  p o r  l a  
p l a z a  de Mazagân d e l  14 d e  a b r i l  p o r  e j e m p l o ,  no  h a b l a  l l e g a d o  a 
l a  Mesa de  C o n c i e n c i a  h a s t a  e l  29 de  m a y o ,p o r  l o  que  e l  15 de a g o s  
t o  e l  M onarca  p e d i a  e x p l i c a c i o n e s  a l  V i r r e y  (1 2 7 ) .  P o r  no h a b e r  cura 
p l i d o  u n a  d i s p o s i c i ô n  r e a l ,  mes y m ed io  d e s p u é s  de  h a b e r  s i d o  r e - -  
s u e l t a ,  l a  i r a  r e a l  c a l a  s o b r e  e l  D esem bargo  (128) .  I g u a lm e n t e  f u e  
b l a n c o  de l a  a t e n c i ô n  r e a l  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  s u  C a p i l l a  p o r  l a s  
d i f i c u l t a d e s  de e n t e n d i m i e n t o  e n t r e  su  Dean y e l  s e c r e t a r i o  de E s ­
t a d o ,  l o  que  p a r a l i z a b a  s u  d e s p a c h o  ( 1 2 9 ) .
O t r o  a s p e c t o  de  l a s  r e l a c i o n e s  de P o r t u g a l  c o n  l a  M o n a r q u îa ,  
p r e o c u p a c i ô n  c o n s t a n t e  de  l o s  r a i n i s t r o s  de  M a d r i d ,  f u e  l a  v e n id a  
de l o s  p r e t e n d i e n t e s  a l a  C o r t e  s i g u i e n d o  s u s  m e m o r i a l e s ,  p r â c t i c a  
que  s e  t r a t ô  de  f r e n a r  e n  l a s  d i f e r e n t e s  i n s t r u c c i o n e s  que  r e c i b i ô  
e l  C o n s e jo  a  l o  l a r g o  de  s u  h i s t o r i a .  E l  a r t i c u l o  8" d e l  r e g im e n t o  
e n  v i g o r ,  p o r  e j e m p l o ,  e r a  t a j a n t e  a l  p r o h i b i t  a  l o s  d e l  C o n se jo  
de  P o r t u g a l  d a r  r e s p u e s t a  e n  l a  C o r t e  a  l a s  p a r t e s  d e  s u s  d e s p a - -  
c h o s  y n e g o c i o s  que  d e b e r î a n  r e c i b i r s e  e n  L i s b o a  de manos d e l  Vi  ^
r r e y  o d e l  T r i b u n a l  c o r r e s p o n d i e n t e .  De t o d o s  modos e n  l a  p r â c t i c a ,  
e l  s i s t e m a  s o l o  f u n c io n ô  p a r c i a l m e n t e ;  a u n q u e  l a s  v e n i d a s  s e  p r o d u  
c l a n  a k o r a  c o n  c u e n t a g o t a s ,  m e d i a n t e  l i c e n c i a s  e s p e c i a l e s  que  e r a n  
d i f l c i l e s  de  c o n s e g u i r  p o r  l o s  r e l i g i o s o s ( 1 3 0 ) , o p o r  l o s  f u n c i o n a -  
r i o s ( 1 3 1 ) ,  a  l o s  que  s ô l o  e n  c o n t a d a s  o c a s i o n e s ,  s e  a u t o r i z a b a ( 1 3 2 ) .
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La p r e o c u p a c i ô n  p o r  l a  e f i c a c i a  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  l l e v a r â  
a l  C o n s e jo  a c o n s i d e r a r  e l  c u m p l i m i e n to  de l a s  i n c o m p a t i b i l i d a d e s  
e n t r e  l a  Mesa de C o n c i e n c i a ,  cuyo r e g im e n t o  l o  p r o h i b î a  e x p r e s a m e n  
t e  y e l  S a n to  O f i c i o .  Una p e r s o n a  no puede  s e r v i r  d o s  c a r g o s  e n  d ^  
f e r e n t e s  t r i b u n a l e s ;
"Porque os neg®s que pertenecem a  e s te  t r ib u n a l  sao rauitos 
e de muita Consideraçâo, e para  bom des" d e l l e s  convem 4 
os Deputados d e l l e  senâo ocupem, era outros q tem o rd in a r ia  
obrigaçâo he i  p e r  bem e mando 4 o 4 fo r  Deputado de s te  T r^  
bunal da Mesa de Cosnciencia e ordes nâo s i rv a  em ou tro  a l -  
gû salvo qdo su derogando e s te  regimt® o mandasse e s p e c i a l ­
mente" (133).
E l  C o n s e jo  se  p r e o c u p ô ,  ad em âs ,  de  que l a  p l a z a  d e j  a d a  v a c a n ­
t e  p o r  p r o m o c iô n  d e  C a s p a r  P e r e i r a  a l a  I n q u i s i c i ô n ,  s e  c u b r i e s e  
r â p i d a m e n t e  y no s e  r e p i t i e s e  l a  s i t u a c i ô n  d e n u n c i a d a  p o r  C a s t e l R o  
d r i g o ,  a n t e s  de i n i c i a r  s u  se g u n d o  m a n d a to ,  c u an d o  muchos t r i b u n a ­
l e s  p r e s e n t a b a n  p l a z a s  v a c î a s  en  d e t r i m e n t o  d e  s u  b u e n  f u n c i o n a - - 
m i e n t o .  E l  d e c r e t o  r e a l  p o n î a  e s p e c i a l  c u i d a d o  e n  e n c o m e n d a r  a l  
r r e y  que  m andase  l a  " n o m ea ç âo "  p a r a  e l  l u g a r  de  l a  Mesa de  C o n c ie n  
c i a  e n  e l  p r i m e r  c o r r e o  ( 1 3 4 ) .
P o r  û l t i m o ,  debem os d e c i r  que l a  p r e p a r a c i ô n  y c o n o c i m i e n t o  de 
l o s  j u e c e s  que  p a s a b a n  exâm en p o r  e l  D esem bargo  do P a ç o ,  y q u e  p o r  
lo  t a n t o  e n t r a b a n  a  f o r m a r  p a r t e  de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  no e s t a r â  
f u e r a  de  l o s  i n t e r e s e s  d e l  C o n s e jo  en  e s t a  n u e v a  e t a p a  ( 1 3 5 ) .
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c) El C o n s e j o  en P o r t u g a l :  A b r i l - O c t u b r e  de 1619.
" V ia ja r  por los re inos no es û t i l  n i  decente"
(Fe l ipe  II  a su h i jo  en los ûltimos momentos de l  re in a d o ) (136).
T r e i n t a  y s e i s  anos  d e s p u é s  de que e l  P r u d e n t e  a b a n d o n a s e  L i ^  
b o a  p a r a  n u n c a  mâs r e g r e s a r ,  p u b l i c o  F e l i p e  I I I ,  y a  en  l a s  p o s t r i -  
m e r î a s  d e l  r e i n a d o ,  su  v i a j e  a P o r t u g a l  (137) .  S i  ten e m o s  en  c u e n t a  
que  e s t e  .Monarca s ô l o  s e  d e s p l a z ô  a V a l e n c i a ,  A rag ô n  y C a t a l u n a  e n  
1599 ,  no r é s u l t a  e x c e p c i o n a l  que û n ic a m e n te  r i n d i e s e  v i s i t a  una 
vez a l  r e i n o  l u s i t a n o ,  s i n o  que  t a r d a s e  t a n t o  en  r e a l i z a r l a  (1 3 8 ) .  
i P o r q u é  se  d e c i d i ô  e l  M onarca  a e m p r e n d e r  e l  c am in o ?  îQué v e n t a j a s  
e i n c o n v e n i e n t e s  r e s u l t a b a n  de su  j o r n a d a ?  La r e s p u e s t a  a e s t a s  y 
o t r a s  c u e s t i o n e s  nos dan  p i e  p a r a  c o n o c e r  l a  a c t u a c i ô n  d e l  C o n se jo  
de  P o r t u g a l ,  o b j e t o  de e s t e  e p î g r a f e ,  d e s d e  l a  e n t r a d a  d e l  Rey en  
e l  v e c i n o  R e in o  y d u r a n t e  s u  e s t a n c i a  en l a  c i u d a d  de L i s b o a , en l a  
que s e  c e l e b r a r o n  l a s  t e r c e r a s  y û l t i m a s  C o r t e s  d e l  p e r î o d o  de l o s  
F e l i p e s .
La Câmara de L i s b o a ,  c u y a  a c t u a c i ô n  c a s i  p u ed e  s e g u i r s e  p a so  
a p a s o  en  l o s " e l e m e n t o s  p a r a  a H i s t o r i a  do M u n i c i p i o "de  F r e i r e  de 
O l i v e i r a ,  c a r g ô  no s ô l o  c o n  l a  p a r t e  mâs s u s t a n c i o s a  d e l  s e r v i c i o  
o f r e c i d o  a SMgd ( 1 3 9 ) , s i n o  que  ademâs f u e  una  de l a s  p r i n c i p a l e s  
p r o m o t o r a s  de su  v e n i d a ,  no d e j a n d o  de e s c r i b i r  a l a  C o r t e  p a r a  
que s u s  p r o p ô s i t o s  s e  h i c i e s e n  r e a l i d a d .  Recordem os que  s e g u î a  pen  
d i e n t e  e l  j u r a m e n t o  d e l  p r i n c i p e  h e r e d e r o  y e l  r e c o n o c i m i e n t o  en 
un a c t o  f o r m a i  a n t e  l o s  t r è s  e s t a d o s  p o r  F e l i p e  I I I  de s u s  f u e - - 
r o s  y p r i v i l é g i é s .  La n e c e s i d a d  d e l  s e r v i c i o  y e l  r e c o n o c i m i e n t o
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d e l  p r i n c i p e  h e r e d e r o ,  s u r g î a n  p u e s  como l o s  o b j e t i v o s  b â s i c o s  de 
l a  v i s i t a ,  e u  l o s  que  h a n  c o i n c i d i d o , p o r  o t r o  l a d o ,  l a  m ay o r  p a r ­
t e  de l o s  h i s t o r i a d o r e s  q u e  e s t u d i a r o n  e s t e  v i a j e ( 1 4 0 ) .  R e b e l l o  d a  
S i l v a , y  mâs r e c i e n t e m e n t e  A. V i f t a s ( 1 4 1 ) , p u s i e r o n  e l  é n f a s i s  p o r  e n  
c im a  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  h e r e d e r o , e n  que  l a  n e c e s i d a d  r e a l  d e l  
misrao e r a  v e r  s i  l a  p r e s e n c i a  e n  L i s b o a  d e l  M o n a rca  p o d î a  s o l u c i o -  
n a r  l o s  p r o b l e m a s  d e l  p a i s . A s im ism o ,  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  v i a j e  e s -  
t a r î a  e n  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  con  l a  s u s t i t u c i ô n  de L erm a,  u n o  d e  s u s  
p r i n c i p a l e s  o b s t â c u l o s , p o r  e l  t an d e m  U c e d a - P a d r e  A l i a g a , p a r e c e  
s e r  que  uno de l o s  i m p u l s o r e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  p r o y e c t o  (1 4 2 ) .  Aûn 
podemos a h a d i r  l a  v e r s i o n  que  c i r c u l é  e n  l o s  r e l a t o s  o f i c i a l e s  que  
s e  h i c i e r o n ,  e l  p r i n c i p a l  de  e l l o s  e l  de  L av an h a  ( 1 4 3 ) , q u e  s e  l i m ^  
t a r o n  a r e p e t i r  l a  u t i l i z a d a  p o r  l a s  i n s t a n c i a s  p o r t u g u é s a s ( C o n s e ­
j o  de E s t a d o ,  Câmara  de L i s b o a ,  c i u d a d e s  y v i l l a s  d e l  R e i n o ) ,  c u a n ­
do s o l i c i t a b a n  l a  p r e s e n c i a  d e l  Rey;
"Experimentando Fe l ip e  Terçero l a  importancia de que v i s i t e n  lo s  
p r in c ip es  personalmente sus e s tad o s ,  reconociendo por sus o jos 
l a s  fue rça s ,  r iq u ezas ,  necesidades,  l a  condiciôn y n a tu ra leza  
d e l lo s . . . " ( 1 4 4 ) .
Lo c i e r t o  e s , q u e  d e s d e  l a  l l e g a d a  de  A l e n q u e r  a  su  n u e v o  d e s ­
t i n e ,  u n a  de  s u s  p r e o c u p a c i o n e s  b â s i c a s  s e r â  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  l a  
v i s i t a  d e l  M o n a rca ,  p o s i b i l i d a d  de  l a  que  t r a t a r â  de c o n v e n c e r  a l  
Duque de  U c ed a ,  u n a  v e z  q u e  s u s t i t u y a  a  s u  p a d r e  (145) .  P e r o ,  i n d u  
so  a n t e s ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  p r i n c i p e  h e r e d e r o ,  l i g a d o  a  l a  a c -  
t i t u d  de  l a  Câmara  de  L i s b o a ,  s u r g i r â  e n  s u  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e l  
p o d e r  c e n t r a l ,  e s t o  e s  c o n  e l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l .
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De e s t e  û l t i m o  a s p e c t o  t r a t ô  l a  c o n s u l t a  que  a  p r i n c i p l e s  de  
d i c i e m b r e  de  1617 ,  d e s p u é s  de un s e m e s t r e  a l  f r e n t e  d e l  g o b i e r n o  
de  P o r t u g a l ,  e n v i a b a  a SM ajd .  La fo rm a  en  q u e  s e  p r o c e d i e s e  en  l o s  
j u r a m e n t o s  p o d î a  t e n e r  un d e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  de  i n c a l c u l a - -  
b l e s  r e p e r c u s i o n e s , a  l a s  que  e l  p r o p i o  M arqués  y a  h a b î a  a l u d i d o  
e n  e l  memorandum que  e n t r e g ô  a  Lerma d u r a n t e  l a  c r i s i s  de  l o s  aflos 
a n t e r i o r e s .  i L i s b o a  v o l v i a  a  p r e s e n t a r s e  como c a b e z a  de  P o r t u g a l ,  
o f r e c i é n d o s e  a j u r a r  e n  nom bre d e l  R e in o  a l  p r i n c i p e  F e l i p e , a  cam ­
b i o  de  que  SMjd h i c i e s e  o t r o  t a n t o  con  s u s  f u e r o s  y p r i v i l e g i o s ?  
(1 4 6 ) .  S i  a s î  f u e s e , a  t o d a s  l u c e s  D. D iego  de S i l v a  h a b î a  d ado  un 
p a s o  a t r â s  con  r e s p e c t o  a  s u  a n t i g u a  p o s i c i ô n  ( 1 4 7 ) , p r e s i o n a d o  
p o r  e l  A r z o b i s p o  de B r a g a ,  p r é s i d e n t e  d e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  a n ­
t e s  de  q u e  a b a n d o n a s e  l a  C o r t e , y  con e l  c o n o c i m ie n to  e x p r e s o  d e l  v a  
l i d o  (1 4 8 ) .  La p r e g u n t a  d e l  R e y , a s î  p a r e c î a  i n d i c a r l o :
"Pareceo mandar me 4 mais em p a r t i c u l a r  e corn toda c la rez a  avise  
a  V%d de modo porque se  a de f a ce r  o juramento do p r in c ip e  4 a 
camara o ferece e se bas t a  o seu para  s e r  va l ido  a ob r ig a r  aos 
t r è s  e s tad o s ,  0  e l a  poder chamar a  Cortes e Ordenar que jurem ad 
v i r t i n d o  4 sea de observar  o 4 se ouver f e i t o  em tenpos pasados 
sem que se posa aver d i la ç âo  pois  ainda 4 o p rinc ipe  e s te  jurado 
sempre 4 VNfgd se  achar desembaraçado fo lgara  de v i s i t a r  e s t e  seus 
re in o s  como o procurou o u t ra s  veces"(149).
La r e s p u e s t a  d e l  M a r q u é s ,  adem âs de d e s p e j a r  l a s  d u d a s  a n t e - - 
r i o r e s , p o n î a  en  e v i d e n c i a  a  l a  s e c r e t a r î a  de E s t a d o  d e l  C o n s e jo  
de P o r t u g a l ,  i n c a p a z  de  p r o p o r c i o n a r  a SMajd l a  i n f o r m a c i ô n  q u e  se  
p e d î a  a l  V i r r e y ,  s o b r e  como se  h a b î a n  r e a l i z a d o  l o s  j u r a m e n t o s  de 
l o s  p r i n c i p e s  a n t e r i o r e s .  C i r c u n s t a n c i a  de  l a  que  no p o d î a  d e j a r  
de  q u e j a r s e  A l e n q u e r , q u e  t e n l a  que  r e c u r r i r  a l  a r c h i v e  d a  t o r r e  do
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Tombo, c u a n d o  l o s  p a p e l e s ,  como 61 b i e n  s a b l a , s e  h a l l a b a n  e n  e l  
C o n s e j o .  Y no debem os o l v i d a r , que  no l e  f a l t a b a  e x p e r i e n c i a  e n  l o s  
a s u n t o s  d e l  mismo (150).
Podemos s i n t e t i z a r  e n  c u a t r o  p u n t o s  l a  p o s i c i ô n  d e l  M a r q u é s ,  
a l  que  p o r  o t r o  l a d o  s u  e x p e r i e n c i a  e n  P o r t u g a l  s ô l o  h a b î a  h e c h o  
v a r i a r  e n  un a s p e c t o , e s o  s î  de g r a n  i m p o r t a n c i a .  Su p o s i c i ô n  e r a  
a h o r a  m a n i f i e s t a m e n t e  a  f a v o r  de que  SMjd d e b î a  v i a j a r  a P o r t u g a l
1 ° .  Que SMjd debe  v e n i r  a e s t o s  r e i n o s  " p a s a n d o  p o r  a l g u n o s  
i n c o m b e n i e n t e s  p a r t i c u l a r e s  com que  o tempo s o e  e m b a r a ç a r  s e m e l h a n  
t e s  j o r n a d a s " .  E s p e c i a l m e n t e , e s t a n d o  r e s u e l t c s  l o s  p r o b l e m a s  i t a l i a  
n o s  y s i e n d o  L i s b o a  un l u g a r  i d e a l  p a r a  d i r i g i r  l a  p o l î t i c a  h o l a n -  
d e s a .  I g n a c i o  F e r r e i r a ,  a l  e n t r e g a r  a SMjd l a s  H a v e s  de l a  c i u d a d ,  
u n o s  m eses  d e s p u é s ,  d e n t r o  de  l a  r e t ô r i c a  de  l o s  d i s c u r s o s  d e  s a l u -  
t a c i ô n ,  p r o c l a m a r a  p a r a  L i s b o a  l a  e s p e r a n z a  de  v e r s e  t r a n s f o r m a d a  
en  c a b e z a  d e l  I m p e r i o  (152) .
2®. S i  s u  M ajd  p o r  l o  que a c â  no se  a l c a n z a ,  d e c i d i e s e  s u s p e n  
d e r  e l  v i a j e ,  no s e r â  n e c e s a r i o  h a c e r  c o n v o c a t o r i a  de  C o r t e s  (1 5 3 ) .
3®. En e l  c a s o  de r e u n i r s e ,  l a  fo rm a  de  c o n v o c a r l a s  s e  e n c o n -  
t r a r â  e n t r e  l o s  p a p e l e s  de  F r a n c i s c o  de L u c e n a .  En e s t e  p u n t o , c i t a  
b a  l a  o p i n i ô n  de a u t o r i d a d  de P e d r a l v a r e s  P e r e i r a  que  v i v i ô  j u n t o  
a su  p a d r e  l o s  p o r m e n o r e s  de  l a s  c o n v o c a t o r i a s  de C o r t e s  d e  Tomar 
y L i s b o a  e n  e l  r e i n a d o  a n t e r i o r ,  de  q u e  d e b î a  e s c r i b i r s e  a  l o s  p r o
-  2b4 -
c u r a d o r e s  p a r a  que se  p r e s e n t a s e n  con  p o d e r  b a s t a n t e  p a r a  p o d e r  
r e a l i z a r  d ic h o  ju r a m e n to .  Lo que en  C a s t i l l a  se  l l a m a r î a  v o to  deci^  
s iv o  (1 5 4 ) .
4 ° .  A le c q u e r  se  r e a f i r m a b a  en  su s  p o s i c io n e s  a n t e r i o r e s ,  y t r a  
t a b a  de d e m o s t r a r , que g r a c i a s  a su  b u e n a  g e s t i ô n , l a  C âm ara de L i s ­
b o a ,  en  cuyo  cam bio  de p r é s i d e n t e  h a b îa  t e n i d o  un  p a p e l  r e l e v a n t e ,
s ô lo  p r e t e n d î a  a g r a d a r  a SM jd:
"A Câmara nâo entende q por combocaçâo sua ao de s e r  chamadas 
os t r è s  estados nem d iz  q so seu juramento he b astan te  o 4 e la  
faz he m ostrar a W gd  a p ro n tidâo  do seu anime para  fa z e r  o 
4 VMgd Ihe q u ise r  mandar"(155).
No o b s t a n t e ,  te r m in a b a  re c o rd a n d o ,  que e r a  c o s tu m b re  que l a s  
demâs v i l l a s  y c iu d a d e s  d e l  R e in o  s i g u i e s e n  su  p a r e c e r .
F irm em en te  d e c i d i d o  a  v i a j a r  d e s d e  m arzo  de 1 6 1 9 , f a l t a b a  s i n  
em bargo p o r  r e s o l v e r  e l  p r o c e d im ie n to  de  s u  j o r n a d a ,  q ue  seg u ram en  
t e  s e r î a  o b j e t o  de d i v e r s a s  c o n s u l t a s  d e l  p r o p io  C o n se jo  de  P o r t u ­
g a l ,  d e l  V i r r e y  y de  o t r a s  p e r s o n a s  c e r c a n a s  a  SMjd como e l  P a d re  
C o n fe so r  o e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n se jo  de  C a s t i l l a .  E s te  û l t im o ,  q ue  
a s u m ir îa  l a  g o b e r n a c iô n  d u r a n te  e l  t ie m p o  que d u r a s e  l a  a u s e n c ia  
de Su M a jd , h a b îa  v a r i a d o  de  o p in iÔ n ,y  a h o ra  r e p r e s e n t a b a , a  l o s  
que d e n t r o  de l a  C o r te  s e  o p o n îa n  a l  d e s p la z a m ie n to  (15 6 ). E n t r e  
l a s  d o s c o n v o c a to r i a s  de C o r t e s  q ue  s e  r e a l i z a r o n ,  p r im e r o  p a r a  To 
m ar( 1 5 7 ) , y mâs t a r d e  r e s p o n d ie n d o  a l a s  s û p l i c a s  de  L is b o a  en  aq u e  
l i a  c iu d a d  (1 5 8 ) , u na  c o n s u l t a  que pudo  s e r  r e a l i z a d a  p o r  e l  P a d re
-  _  ^  1 -
C o n f e s o r ,  p l a n t e a b a  u na  s e r i e  de c u e s t i o n e s  que e l  R e y , o îd o  e l  
M a rq u é s  de  A le , .q u e r ,  d e b e r î a  d e c i d i r  a n te s  de e m p re n d e r  d e f i n i t i v a  
m en te  l a  m a rc h a . Las i n s t a n c i a s  p o r tu g u e s a s  que j u n to  a l  V i r r e y  in  
t e r v i n i e r o n  en  l a  p r e p a r a c i ô n  d e l  v i a j e  fu e ro n  e l  C o n s e jo  d e  E s t a ­
do a l  que SMjd mandô c o n s u l t a r ,  e l  D esem bargo do P aço  co n  e l  q ue  
s e  t r a t ô  e l  r e g im e n to  d e l  c e r e m o n ia l  de  l a  e n t r a d a  d e l  R ey e n  l a s  
c i u d a d e s (1 5 9 ) , y l a  C âm ara de L is b o a  e n c a r g a d a  de r e c i b i r  y a l o j a r  
a l  M o n a rca  m ie n t r a s  s e  c e l e b r a b a n  l a s  C o r t e s .
E n t r e  l o s  a s u n to s  t r a t a d o s  p o r  l a  c o n s u l t a  que hem os a t r i b u i -  
do a l  P a d re  C o n f e s o r (1 6 0 ) , d e s t a c a  p o r  su  im p o r t a n c i a  e l  d e  l a  r e u -  
n iô n  de l o s  t r è s  e s t a d o s :
"Llamar V>fead a Cortes no puede aver duda por se re  muchos y 
muy u rg en tes la s  causas que ob ligan  a que se h a g a n ..."
R e s p o n d e r îa  e l  V i r r e y  s i  s e  d e b îa n  j u n t a r  n a d a  mâs l l e g a r  e l  
Rey o e s p e r a r  un t ie m p o .  En c o n c i e n c i a ,  se  d e c î a  en  e l  i n f o r m e , tie ^  
ne VMgd o b l i g a c i ô n  de j u r a r ,  c u m p lie n d o  con  l a s  t r a d i c i o n e s  p o r t u ­
g u e s a s ,  s u s  f u e r o s  y p r i v i l e g i o s ,  y r e c i b i r  a c o n t i n u a c i ô n , e l  j u r a ­
m en to  de f i d e l i d a d  de  s u s  v a s a l l o s ,  l o  c u a l  s o la m e n te  p u e d e  e f e c - - 
t u a r s e  en  C o r t e s .  E s t a s ,  no se  c e l e b r a b a n  d e sd e  h a c î a  20 a n o s ,  lo  
que h a c î a  a l u s i ô n  a l o s  t r a n s c u r r i d o s  d e sd e  e l  c o m ie n z o  d e l  r e i n a ­
d o , q ue  e s  c u an d o  s e  d e b e r î a n  h a b e r  j u n t a d o ,  y l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
d e l  p a î s  h a b îa n  cam b iad o  s u s t a n c i a l m e n t e , l o  q ue  e x i g î a  p r o n t o  rem e 
d i o .  Y adem âs r e u n ie n d o  l a s  C o r t e s  SMgd c o n o c e r îa  a s u s  v a s a l l o s .
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F r e n te  a e s t a s  v e n ta j  a s , p r e s e n t a d a s  como o b l ig a c io n e s  m o ra --  
l e s ,  e l  û n ic o  in c o n v e n ie n te  m enor q ue  p o d îa  i n q u i e t a r  a  S M g d ,e ran  
l a s  p e t i c i o n e s  de lo s  t r è s  e s t a d o s ;
"Pensar que en e l lo s  le  podrîa  p e d ir  algunas cosas para e l  b ien  
d e l re in o  conforme a la s  l ib e r ta d e s  y promesas que se le  han he 
cho y e s to  no parece de consideraciôn  porque se  pide lo  ju s to  y 
que Sf%d en conciencia  es obligado a  hacer"(161).
De to d o s  m odos, s ie m p re  s e  e s t a r î a  a t ie m p o  de d e s e n g a f la r  a  l a s  
C o r te s ,  s i  lo  s u p l i c a d o  se  s a l î a  de l o s  c a u c e s  de  l a  j u s t i c i a .  R e te n  
gamos e s t a  p r e o c u p a c iô n  p o r  lo s  p o s i b l e s  c a p î t u l o s  de  C o r t e s  p a r a  
mâs a d e l a n t e ,  y re c o rd e m o s  q ue  e l  r e s t o  de l a  c o n s u l t a  s e  o c u p ab a  
de l o s  a s p e c t o s  que podem os d e n o m in a r  i n t e n d e n c i a  y c e r e m o n ia l  d e l  
v i a j e .  Cam ino a s e g u i r  y  t ie m p o  en que d eb e  r e a l i z a r s e , p e r s o n a s  
que d e b e n  v e n i r  a r e c i b i r  a l  R ey a  E lv â s ,  a l o j a m i e n t o , c a m a s , v a j ^  
l i a ,  c u id a d o  de l o s  b o sq u e s  p a r a  q u e  no f a l t a s e  l a  c a z a ,  p r é p a r a - - 
c iô n  de  l a s  c a b a l l e r i z a s  r e g i a s ,  s i  s e  d e b e  a v i s a r  o no e s p e c i a l - - 
m en te  a l  Duque de  B ra g a n z a  y a l  de A v e i r o ,o  b a s t a r â  con  l a  co n v o ca  
t o r i a  de  C o r t e s ,  o b l ig a c iô n  de SMjd de s e r v i r s e  de p o r tu g u e s e s ,  y 
p o r  û l t i m o ,  l a  g u a r d ia  q ue  d e b e r î a  a c o m p a h a r le .  J u n to  a  e s t o s  a su n  
to s ,  q ue  no c a r e c e n  de im p o r t a n c i a ,  a n t e s  de que e l  R ey c r u z a s e  l a  
r a y a ,  d e b e r î a  e s t a r  a c a b a d a  l a  d e v a s a  q ue  s e  r e a l i z a b a  en  a q u e l lo s  
m om entos co n  lo s  m i n i s t r o s  de  j u s t i c i a .  Y p o r  û l t im o ,  de  un a s p e c to  
que n o s  i n t e r e s a  e s p e c i a l m e n t e ,  e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  d e b e r î a  
acom pafiar a SM jd. De e s t e  modo, s e  c u m p l i r î a n  l a s  p r e v i s i o n e s  de l a  
c a r t a  de  Tom ar que en  l a  p a r t e  f i n a l  d e l  p u n to  15 , r e f e r e n t e  a l  
C o n s e jo ,  e s t i p u l a b a n  que cu an d o  SMgd o s u s  s u c e s o r e s  v i a j a s e n  a
P o r t u g a l , s e r î a n  acom panados p o r e l  C o n se jo  de e s t a  C o ro n a  p a r a  s e r  
v i r s e  de é l  (1 6 2 ):
"Deve Su Magd lle v a r  consigo algunos de los de su  Consejo de Es 
tado de Portugal cuando no fueron todos y los o id o res para  lo 
que o c u rrie re  por e l  camino a s î  de perdones que lo s reyes acos^ 
tuirbran hacer quando en tran  en lo s  lugares como en lo  demâs que 
puede aver"(163).
C uando e l  20 de a b r i l  se  p u so  en  m arch a  l a  c o m i t iv a  r e g i a , e r a  
l a  p r im e r a  vez  que se  p o n îa  en  p r â c t i c a  l a  d i s p o s i c i ô n  de Tom ar an 
t e s  a lu d id a .F o rm a n d o  p a r t e  d e l  s é q u i t o  r e a l , l a s  c r ô n i c a s  c i t a n  a l  
C o n se jo  de  P o r t u g a l  en p l e n o ,  e x c e p c iô n  h e c h a  de D. F r a n c i s c o  de 
B ra g a n z a . Su p r é s i d e n t e  D. C a r lo s  de A rag ô n  y B o r ja  Duque de V i l l a  
h e rm o s a , P e d r a lv a r e s  P e r e i r a ,  e l  D o c to r  Mendo d a  M o ta , ü . .A n ton io  
P e r e i r a ,  lo s  s e c r e t a r i o s  Francisco de L ucena  y F r a n c i s c o  .A lm eida de 
V a s c o n c e lo s ,  y e l  e s c r ib a n o  de C âm ara F r a n c i s c o  P e r e i r a  de B e ta n c o r
(1 6 4 ) . S e g u ra m e n te  r e c i b i r î a n  u na  a y u d a  de c o s t a  s u s t a n c i o s a  p o r  e l  
d e s p l a z a m ie n to ,  aunque  a lg u n o s  poco  a f o r t u n a d o s  como P e d r a lv a r e s  
P e r e i r a ,  s i  hem os de c r e e r  su  p r o p io  t e s t i m o n i o ,  no r e c i b i e r o n  n a ­
d a ,y  o t r o s  como e l  de V i l la h e r m o s a ,  h a s t a  1 6 .0 0 0  d u c a d o s  (1 6 5 ) .
P o cas  n o t i c i a s  s e  h an  c o n s e rv a d o  de l a  a c t u a c i ô n  d e l  C o n se jo  
d u r a n te  e l  v i a j e ,  p e ro  con to d a  s e g u r i d a d  l a s  c a r t a s  r e g i a s  s e r î a n  
e x p e d id a s  p o r  su  s e c r e t a r î a , y  a é l  c o n s u l t a r î a  s u s  d e c i s i o n e s  e l  
l e y .  A sî p o r  e je m p lo ,  d e sd e  A l g u e r a ( 166), p r e p a r a r î a  l a  c e l e b r a c i ô n  
d e l  a u to  de f e  que t e n d r î a  que d é s a r r o i l a r s e  en  E v o ra  p oco  d e s  - - 
p u é s .  Con l a  f i r m a  de su  P r è s i d e n te ,  u n a  c a r t a  r e g i a  e r a  e n v ia d a  a 
lo s  m i n i s t r o s  d e l  S a n to  O f i c i o ,  p r e v i n i é n d o l e s  d e l  a c t o ,y  s o l i c i - -
ta n d o  c o p ia  d e l  c e r e m o n ia l  em p lead o  en  e s t e  t i p o  de a c to s  p o r  e l  
re y  D. S e b a s t i a n  (1 6 7 ). Ig u a lm e n te  s a l d r i a n  p o r  e l  C o n se jo  l a  o rd e n  
de no a l t e r a r  lo s  p r e c i o s  con  m o tiv o  de l a  e n t r a d a  d e l  Rey y l a  r e  
g u l a c iô n  de l o s  a c t o s  q ue  d e b îa n  c e l e b r a r s e  en  l a s  v i l l a s  y c iu d a ­
d e s  que a t r a v e s a s e  e l  M o n a rca  (1 6 8 ) . E sc u c h a d a  l a  s a l u t a c i ô n  de 
b i e n v e n id a  de l a  c iu d a d  de E lv â s  ( 1 6 9 ) ,4 0  a n o s  d e sp u é s  de que s e  
h i c i e s e  lo  p r o p io  con F e l ip e  I I ,  un docu m en to  r e a l  d e s o b l ig a b a  de 
su  ju r a m e n to  a l  V i r r e y ,  que s i n  em bargo  s e g u i r î a  a l  f r e n t e  d e l  g o ­
b i e r n o  t r a m i ta n d o  lo s  n e g o c io s  u r g e n t e s .  V o lv îa  tam b ién  a r e p e t i r ­
se  l a  d u a l i d a d  de p o d e r e s  d e  1580 , c u an d o  SMg h a b îa  e n tr a d o  en  E l ­
v â s  y e l  Duque de A lb a  d i r i g î a  e l  g o b ie r n o  d e sd e  L isb o a  (1 7 0 ).
Con l a  l l e g a d a  a  L is b o a  y l a  c o n v o c a to r i a  de C o r te s  en  lo s  Pa 
ço s de  l a  r i b e i r a ,  e l  C o n se jo  s i g u i ô  d esem p en an d o  su s  fu n c io n e s  
c e r c a  de 1 M o n a rca . B uena p ru e b a  de  e l l o . e s  que e l  n o m b ram ien to  de 
e s c r i b a n o  de  l a  p u r id a d  q u e  r e c i b i ô  e l  Conde V i la n o v a ,y  l a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  de como d e b îa n  r e u n i r s e  l o s  3 b r a z o s  y p r o c e d e r s e  a l  j u ­
ra m e n to  s o le m n e , s a l i e r o n  d e l  mismo (1 7 1 ) . T ra s  e l  Duque de U ced a , 
l o s  h o m b res f u e r t e s  d e l  morne n t o ,  V i l la h e r m o s a ,  V ila n o v a  y A leivquer, 
e r a n  lo s  m ism os que h a b îa n  p l e i t e a d o  p o r  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n se ­
j o .
No o b s t a n t e  c o n t a r  con  e l  C o n s e jo ,  F e l ip e  I I I ,  en  a lg u n o s  t e -  
m as,com o l a s  d i s p u t a s  p o r  l a  p r e c e d e n c i a  en  lo s  a c to s  so le m n e s  de 
l a s  C o r t e s ,  s i g u i ô  p r e f i r i e n d o  l a  c o n v o c a to r i a  de J u n t a s  e s p e c i a - - 
l e s ,  como l a  que e s t u d i ô  l a  p r e t e n s i ô n  d e l  Conde de V im io so , form a 
da  p o r  e l  P a d re  C o n f e s o r ,  e l  Duque de V i l la h e rm o s a  y Mendo d a  Mota
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( 1 7 2 ) , que p o s ib le m e n te  e n t e n d e r î a  ta m b ié n  d e l  p l e i t o  e n t r e  e l  A rzo  
b i s p o  de B ra g a  y e l  de  L is b o a  p o r  q u ie n  d e b îa  to m a r ju r a m e n to  a l  
M o n a rc a , q ue  a ca b ô  con  l a  in c o m p a re c e n c ia  a l a s  C o r t e s  d e l  p r im e r o
(1 7 3 ) .
A cab ad o s  l o s  a c t o s  so le m n e s  y c u m p lid a  l a  £ a r m a lid a d  d e  l o s  
j u r a m e n t o s (1 7 4 ) , l o s  t r è s  e s t a d o s  c e l e b r a r o n  s e s i o n e s  p o r  s e p a r a d o ,  
h a s t a  r e c i b i r  l a  o rd e n  r e a l  c u r s a d a  a t r a v é s  d e l  Conde de V i la n o  
v a  de que d e b îa n  c o n f e r i r  l o s  c a p î t u l o s ,u n o s  e s t a d o s  con  o t r o s , p a ­
r a  s e r  p r e s e n t a d o s  a l  M o n a rca  p a r a  s u  r e s p u e s t a  (1 7 5 ) . T ie n e  un  
enorm e i n t e r é s  p a r a  e l  c o n o c im ie n to  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  C o r t e s ,  
e l  in fo rm e  que s o b r e  e l  t e r c e r  e s t a d o ,  p r é s e n t é  a l  Conde de  V i l a n £  
v a  e l  p r o c u r a d o r  de  L is b o a  Nuno d a  F o n s e c a  (1 7 6 ) .  Em pezaba s u  e s c r i^  
to  h a c ie n d o  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de q ue  en  f u t u r a s  r e u n io n e s  d e  C o r te s  
e l  o rd e n  de t r a b a j o  d e b e r î a  m o d i f i c a r s e .  En l a s  J u n t a s  en  q u e  p a r -  
t i c i p a r o n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r è s  e s t a d o s ,  a s i s t i e r o n  p o r  
e l  b r a z o  e c l e s i â s t i c o ,  l o s  O b isp o s  de  V i s e u ,  P o r to  y P o r t a l e g r e ; e l  
Conde de S a b u g a l ,  D. F r a n c is c o  de  B ra g a n z a ,  m iem brc  o f u t u r o  r a in i£  
t r o  d e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l , y  G o n z a lo  C o u t in h o ;  s i e n d o  l o s  r e p r e - -  
s e n t a n t e s  d e l  p u e b lo ,  e l  p r o c u r a d o r  de S a n ta r e n  D. D ieg o  d e  M en eses 
y  l o s  d o s d e  L is b o a  D. J e rô n im o  C o u tin h o  p o r  l a  n o b l e z a ,y  e l  p r o ­
p io  N .d a  F o n s e c a .  A c o rd a d o s  l o s  c a p î t u l o s  c o n j u n t o s , f u e r o n  l l e v a - - 
d o s  a  SMjd p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  L is b o a ,  a b r iê n d o s e  d e s p u é s  un  
t u m o , p a r a  que l a s  c iu d a d e s  h i c i e s e n  s u s  p e t i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s .  
A n te s  de a n a l i z a r  l o s  c a p î t u l o s  de  p e t i c i o n e s ,  o ig am o s lo  q u e  a 
n u e s t r o  e n t e n d e r  fu e  l a  p r i n c i p a l  c r î t i c a  d i r i g i d a  a l a  o r g a n i z a - -  
c iô n  de  l a  misma p o r  e l  hom bre de  l a  C âm ara de  L is b o a ;
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"Finalmente as co n feren cias  que hâb de fa z e r  os e stad o s hâo de 
s e r  mais devagar a  por mâis teiqx) e  nâo corn ta n ta  p re sa  como 
agora se f iz e râ b  e devensse ju n c ta r  todos os t r è s  e s tad o s , como 
me cons t a  por pape i s  d ignes de f® que se  fez em a l  guas c o rte s  
passadas, e nâo por modo que n e s ta s  se teve que em hu d ia  os 
e lc to s  do estad o  do povo c o n fe r irâ b  corn os da nobreza em breves 
h o ras, e em ou tro  corn os do e c le s iâ s t ic o  de maner®que nem tem­
po ouve p® se le a  os c a p itu le s  que na co n ferencia  se  derâb"(177).
Los 50 c a p i t u l e s  que l o s  t r è s  e s t a d o s  l l e v a r o n  a l  R ey ( 1 7 8 ) , c o -  
m enzaban  e n u n c ia n d o  e l  s i g n i f i c a d o  de l a  C a r ta  de  Tomar de 1 5 8 2 ,co  
mo un c o n t r a t o  que e l  M o n a rca  d e b îa  c u m p l i r .  La p a r t e  e s e n c i a l  de  
e s t a s  p e t i c i o n e s ,  s e  r e d u c î a  p u e s ,  a  un m e m o ria l de  a g r a v io s  s o b r e  
l o s  in c u m p l im ie n to s  de a q u e l  d o c u m e n to , em pezando  p o r  l a  n e c e s id a d  
d e l  mismo ju r a m e n to  q ue  t a n t o  tie m p o  se  h a b îa  t a r d a d o  en  r e a l i z a r ,  
au n q u e  s e  d e ja b a  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de  q ue  e l  Rey c u m p lie s e  
con  d ic h a  o b l i g a c i ô n ,  raandado h a c e r  e l  ju r a m e n to  p o r  p r o c u r a c iô n  
en T a  c iu d a d  de L is b o a ,  s i n  c o n v o c a r  C o r t e s .  P e ro  vamos a f i j a r n o s  
e s e n c ia lm e n te ,  en  a q u e l l o s  c a p î t u l o s  que a f e c t a b a n  de l l e n o  a l  Con­
s e j o  de P o r t u g a l .  En p r im e r  l u g a r ,  l a  c u e s t i ô n  de l a  p r e s i d e n c i a ,y  
en  un seg u n d o  té r m in o ,  l a  p r e s e n c i a  de  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  e n  e l  
m ism o.
No c ree m o s q u e  l a  e x i s t e n c i a  o no de  p r é s i d e n t e  en  e l  C o n se jo  
s e a  u n a  c u e s t i ô n  m e l i n d r o s a ,  como e s c r i b i ô  R e b e l lo  d a  S i l v a  e n  su  
im p o r t a n t î s im a  H i s t o r i a  d e  P o r t u g a l  en  e l  s i g l o  XIX ( 1 7 9 ) . Nos p a ­
r e c e  m is b i e n  q u e  to d o  un  r e in a d o  d e  d e b a t e ,  re c o rd e m o s  que s u  
c r e a c i ô n  h a b îa  s i d o  y a  p r o p u e s t a  p o r  0 .  J o r g e  de  A ta id e  en  1 5 9 9 , 
j u n to  a l a  i n d é c i s i ô n  r e a l  p o r  c u b r i r  l a  p l a z a  c r e a d a  en  e l  r e g i - -  
m ento  de 1607 a b r iê n d o s e  l a  p o s i b i l i d a d  de  s e g u i r  con  l a  s o l u c iô n
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d e l  " C o n s e je r o  mâs a n t ig u o " ,  i n i c i a d a  p o r  B o r ja  y c o n t in u a d a  p o r  e l  
Conde de  S a l i n a s ,  p a r e c e n  q u e r e r  d e m o s tr a r  l o  c o n t r a r i o .  Que F e l i ­
pe  I I I  t a r d a s e  c e r c a  de  n u e v e  aflos en  n o m b ra r P r é s i d e n t e ,  n o s  a u t o -  
r i z a  a  p e n s a r  que l a  c u e s t i ô n  d e b îa  s e r  a lg o  mâs que un  d e b a t e  t e r  
m in o lô g ic o ,  como un  d e c r e t o  de Smgd q u i s o  h a c e r  v e r  en  1 6 0 8 .E l  a s u n  
t o  a f e c t a b a  de  l l e n o  a l o s  v î n c u l o s  e n t r e  e l  % e in o  de  P o r t u g a l  y  l a  
H o n a r q u îa  e s p a f lo l a .  Y l a  p r e s e n c i a  o no de un P r é s i d e n t e ,  p u e d e  l i -  
g a r s e  a  u n a  m ayor o m en o r d o s i s  de a u to n o m îa ,  s o b r e  to d o  s i  e l  c a r  
go e r a  o c u p ad o  p o r  c a s t e l l a n o s ,  como o c u r r î a  e n  e l  m omento p r é s e n t e ,  
y a  q u e  l a s  C o r t e s  no r e c o n o c ie r o n  l a  n a t u r a l e z a  p o r tu g u e s a  d e l  Du­
q u e . E l C o n se jo  de  P o r t u g a l  e r a  e n te n d id o  como Suprem o C o n s e jo  de  
E s ta d o  q u e  no p o d îa  t e n e r  p o r  e n c im a  n a d a  mâs q u e  a  Sm jd . Como u n a  
I n s t i t u c i ô n  e n c a r g a d a  de c o n s u l t a r  l a s  m a t e r i a s  p r o p ia m e n te  de  E s t a  
d o ,co m o  l a  d e f e n s a  y c o n s e r v a c iô n  d e l  R e in o ,  y  d e l  que d e b îa n  s a l i r  
l a s  ô r d e n e s  a l o s  o t r o s  c o n s e jo s  (1 8 0 ) , au n q u e  l a  p r â c t i c a ,  y  l a  
p r o p i a  c a r t a - p a t e n t e  de  Tomar, l o  c o n f ig u r a r o n  como un ô r g a n o  d e  go  
b i e r n o  e s e n c i a lm e n te  a d m i n i s t r a t i v e  ( 1 8 1 ) , a l  q ue  l a s  û n i c a s  m a t e - -  
r i a s  de  E s ta d o  que l e  q u e d a b a n  e r a n  l a s  r e l a c i o n a d a s  co n  l a s  I n -  - 
d i a s  p o r t u g u e s a s .  De to d o s  m odos, e s t a b l e c e r  l a  f i g u r a  de u n  P r é s i ­
d e n te ,  s u p o n îa  r e c o n o c e r  l a  p é r d id a  de  c a t e g o r î a  d e l  R e in o  d e  P o r t u  
g a i  y  r e n u n c i a r  a  l a  f i c c i ô n  de  q u e  e r a  e l  p r o p io  M o n a rca  e l  q u e  
p r e s i d î a  l a s  s e s i o n e s  de  su  mâs a l t o  o r g a n is m e .  No s e  o l v i d e , q u e  
e s e  e r a  e l  fu n d a m e n to  d e  l a  s u p r e m a c îa  d e l  C o n s e jo  de E s ta d o  c r é a  
do p o r  C a r lo s  V (1 8 2 ) . De a h î . l a  o b j e c c i ô n  de  l a s  C o r t e s  y  l a  fo rm u  
l a c i ô n  q u e  p r e s e n t a r o n  a l  M o n a rca , q u e  i m p l î c i t a m e n t e  p o d îa  s u p o n e r  
e l  no r e c o n o c im ie n to  de l a  M o n a rq u îa  como un  c u e r p o  s u p e r i o r ,  p r o ­
b lem a  p o r  t a n t o  no  s ô l o  d e l  p e r îo d o  d e l  Conde D u q u e :
-  2 9 2  -
"Posto 4 0 c a p .15 da p a ten te  se  guarda avendo as pessoas de 4 
se compde o Cons® 4 he obrigado a  t r a z e r  c o is ig o  estando 
fo ra  d s t e  Reyno em que se  despachem todos os negocios d e lle  
com tudo nunca ouve no tempo de Rey 4 Ds Tem pessoa 4 se  cha­
înasse o fosse  P re s id a ite  o que c o n tra  e s te  cap® se començou a 
in tro d u z ir  em Dom Aleixo de Menezes Arcebispo de Braga é de 
p resen te  se chama a s s i  e o he Dom C arlos de B orja duque de 
V illaherm osa, 0 4 V%d deve s e r  se rv ido  mandar render ao modo 
an tig o  como por e l  Rey 4 Ds te n  e s ta v a  ordenado 4 qu is 4  nâo 
ouvesse P résid en te  p® le  h o n ra r e a u th o riz a r  maes e s te  Reyno"
(183).
R e p â re s e  en  q u e  e l  nom bre d e l  Duque de V i l l a h e r m o s a ,a p a r e c e  
con e l  a p e l l i d o  C a s t e l l a n o , y no co n  e l  p o r tu g u é s  de  l a  m a d ré ,  como 
se  s o l i a  u s a r  en  l o s  d o c u m e n te s  o f i c i a l e s , y  que tam p o co  a p a r e c î a  
e l  t î t u l o  de  Conde de  F i c a lh o  co n  e l  q ue  f i rm a b a  to d o s  l o s  o f i c i o s ,  
t r a s  e l  de V i l la h e r m o s a .  Y e s  q ue  p r e c i s a m e n te ,  e l  c a p î t u l o  3® de 
l a s  p r é s e n t e s  C e r te s  s a c a b a  a c o l a c i é n  su  c o n d ic iô n  de e x t r a n j e r o ,  
ju n to  a l a  d e l  M arqués de A le n q u e r .  Los c a p î t u l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
de T om ar, s e  d e c î a ,  r e g u la b a n  q ue  l o s  p r i n c i p a l e s  p u e s to s  d e l  R e^ 
n o , l é a s e  v i r r e y e s ,  g o b e m a d o r e s  o c o n s e j e r o s  de P o r t u g a l ,  d e b îa n  
s e r  s o la m e n te  o c u p a d o s  p o r  p o r t u g u e s e s ,  l o  que s e  c o n s id e r a b a  l a  
mâs f irm e  g a r a n t î a  de  un P o r t u g a l  i n d e p e n d i e n t e ; c a p î t u l o  p o r  o t r o  
l a d o ,  que j u n t o  a l  m o n o p o lio  d e l  r e s t o  de  l o s  o f i c i o s , f u e  c e lo s î s i m a  
m en te  d e f e n d id o  p o r  l o s  p o r t u g u e s e s  (1 8 4 ) . Ambos c a p î t u l o s  no s e  h a  
b î a n  g u a r d a d o ,n i  co n  D. D ieg o  d e  S i l v a  a  q u ie n  s e  h iz o  d e l  C o n se jo  
y lu e g o  V i r r e y  d e l  R e in o , n i  c o n  D. C a r lo s  de B o r j a ,  a n t e s  v e e d o r
y a h o ra  P r é s i d e n t e  d e l  T r ib u n a l .  La a rg u m e n ta c iô n  de l a s  c o r t e s  me
r e c e  l a  p e n a  r e t e n e r s e , p o r q u e  a u n q u e  s e  r e c o n o c îa  l a  suma p o t e s t a d
r e a l  p a r a  c o n c e d e r l e s  n a t u r a l e z a  de  e s t o s  r e i n o s ,  no p o d r î a n  s e r
h a b i l i t a d o s  p a r a  c a r g o s  y o f i c i o s  r e s e r v a d o s  a l o s  n a t u r a l e s  de e s  
t a s  t i e r r a s :
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"Por4 de o u tra  m aneira s é r i a  de nenhum e f f e i to  o p r iv i l é g ié  rauy 
im portante concedido a  e s te  reyno e ju rado  por V%d e  ace itad o  
era C ortes podendose voluntaryam ente esten d er a  qualquer e s tra n -  
ge iro"(18S).
P o r  s i  e s t o  f u e r a  p o c o ,s e  a c h a c a b a  a  SMgd f a l t a  d e  t a c t o  a l  no  t e ­
n e r  c o n f ia n z a  en  s u s  s û b d i t o s  p o r tu g u e s e s ,  recu rrien d o  a p e r s o n a s  c a -  
r e n t e s  de c u m p lid a  n o t i c i a  de  l a s  c o s a s  de  e s t o s  r e i n o s .  P r o t e s t a  
q u e  no s o l o  s e  r e f e r l a  a l o s  d o s m i n i s t r o s  c i t a d o s  mâs a r r i b a ,  s i -  
n o  a l  c o n t r o l  de l a s  m a t e r i a s  de  H a c ie n d a  p o r  m i n i s t r o s  c a s t e l l a - -  
n o s  en  L i s b o a ,y a  l a  c r e a c i ô n  de u n a  J u n t a  de H a c ie n d a  j u n t o  a l  
C o n s e jo  d e  P o r t u g a l  en  l a  C o r t e ,  en  l a  q ue  ta m b ié n  e n t r a b a n  m inis^ 
t r o s  c a s t e l l a n o s ,  y con  l a  que p a r e c î a  q ue  s e  q u e r î a  d a r  p a r t e  a l  
C o n s e jo  de  H a c ie n d a  de  C a s t i l l a  (186), En c o n c r e t e  a p a r e c l a n  c i t a ­
d o s  D ieg o  de H e r r e r a ,  M o lin a  de M ed ran o , D. L u is  B rav o  y D. B e l - - 
c h i o r  de T eve (1 8 7 ) ,
O tro  a s p e c to  q u e  h a c î a  r e f e r e n d a  e x p r e s a  a l  C o n s e jo  d e  P o r ­
t u g a l ,  y  p o r  en d e  a  l a  in d e p e n d e n c ia  d e l  R e in o  d e l  p o d e r  c e n t r a l ,  
e r a  e l  c a p î t u l o  d e d ic a d o  a l a  p r o v i s i ô n  de l o s  o f i c i o s  de  c o r r e g ^  
d o r e s ,  c o n ta d o r e s  de  c o n t o s ,  p r o v e e d o r e s ,  q u e  en  l a  i n s t r u c c i ô n  de  
1607 se  h a b îa  r e s e r v a d o  p a r a  s î  e l  C o n s e jo .  D ic h o s  n o m b ra m ie n to s  
d e b e r î a n  h a c e r s e  e n  e l  R e in o  como s e  d e c l a r a b a  e n  e l  a r t .  16 de  l a  
c a r t a  de  T om ar:
"Resultando d isso  grande d ila ç â o  na p rov isâo  de sem elhantes lu  
gares e sendo ocassiâb  de g a s ta r  o cens® mayor tenpo em m ate ria  
de menos im portancia E com pouca n o t ic ia  das pessoas c c n su lta -  
das tende necesidade d e le  p cousas mayores" (188).
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A l o  l a r g o  de  e s t a s  p â g in a s ,  hem es id o  a n o ta n d o  que e l  C o n se jo  
de  P o r t u g a l  p r â c t i c a m e n te  no a c tu a b a  en  tem a s de  j u s t i c i a ;  s i n  em­
b a r g o ,  s i  se  v i e r o n  a s u n to s  de  p o r tu g u e s e s  p e r  j u n t a s  en  l a s  q ue  en  
t r a b a  e l  P a d re  C o n f e s o r ,  m i n i s t r e s  C a s t e l l a n o s  y  a lg û n  r e p r e s e n t a n  
t e  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l .  P r o c e d im ie n to  d e l  q ue  n o s  b a n  q u e d ad o  
a b u n d a n t I s im o s  t e s t i m o n i e s  d e l  r e in a d o  p o s t e r i o r ,  h a s t a  e l  p u n to  
de  q ue  podam os h a b l a r  de  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  de  l a  J u n t a  d e l  
P a d re  C o n f e s o r .  A h o ra , d u r a n te  l a  é p o c a  de  F e l ip e  I I I ,  e l  P a d re  
C o n f e s o r  i n t e r v i n o  con  a s i d u i d a d  en  l a  p o l l t i c a  p o r tu g u e s a  fo rm an - 
do p a r t e  de j u n t a s  y  c o m is io n e s  q u e  s e  c o n v o c a r o n ,  p r i n c i p a l m e n t e  
p a r a  e s t u d i a r  l a s  r e fo r m a s  d e l  g o b i e r n e , y  ta m b ié n  en  a lg û n  c a s e ,  
p a r a  t r a t a r  tem a s  de j u s t i c i a .  E f e c t iv a m e n te  j u n to  a l  P r é s i d e n te  
d e l  C o n se jo  de H a c ie n d a  de C a s t i l l a ,  un l e t r a d o  d e l  C o n se jo  de  Cas^ 
t i l l a  y  e l  D o c to r  F r a n c is c o  N o g u e ira  p o r  e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  
v i o  l a  c a u s a  c o n t r a  0 .  A n to n io  de M a s c a re n h a s ,d e  r e s u l t a s  d e  l a  v ^  
s i t a  a  que fu e  s o m e tid o  p o r  e l  O b isp o  de L e i r l a  D. P e d ro  d e l  C a s - -  
t i l l o  (1 8 9 ). Y s i n  i n t e r v e n c i ô n  de m i n i s t r e  p o r t u g u é s ,  p o r  j u e c e s  
de  C a s t i l l a ,  f u e  v i s t o  e l  p l e i t o  p o r  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e jo ,  en  
t r e  S a l i n a s ,  Y i l la h e r m o s a  y  V i la n o v a  (1 9 0 ) .  R ecordem os que e n  1 6 0 9 , 
c u a n d o  s e  t r a t û  l a  p o s i b i l i d a d  de  c é s a r  e n  b lo q u e  e l  C o n s e jo ,  e n - -  
t r e  L e m a  y  C a s t e l R o d r i g o ,p o r  a q u e l  e n f o n c e s  V i r r e y  de  P o r t u g a l , e s  
t e  û l t im o  p l a n t e d  l a  n e c e s i d a d  de  q u e  e l  p l e i t o  de  V i la n o v a  d e b la  
v e r s e  e n  P o r t u g a l .  A h o ra  l a s  C o r t e s ,  a lu d i e n d o  a  e s t a s  d o s  c a u s a s ,  
r e i v i n d i c a b a n  e l  c u m p lim ie n to  de  l a  c a r t a  de  Tomar, y  q u e  l a s  c a u s a s  
q u e  h u b i e r e  de  p o r tu g u e s e s  s e  t r a t a s e n  y ju z g a s e n  p o r  m i n i s t r o s  p o r  
t u g u e s e s  en  e s t e  R e in o  (1 9 1 ) . Como p o r  o t r a  p a r t e ,  o c u r r i ô  c o n  P e - -  
d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  c u y a s  v i s i t a s  no  s e  m e n c io n a b a n .
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EL r e s t o  de  l o s  c a p i t u l e s  de  e s t e  a u t é n t i c o  m e m o r ia l  d e  a g r a  
v i o s  s e  r e f e r l a n  a  l o s  p r e s i d i o s , que d e b la n  s u p r i r a i r s e ;  q u e  no  s e  
e n a j e n a s e n  b i e n e s  de l a  C o ro n a  en  e x t r a n j e r o s ( l i s t a  q u e  e n c a b e z a b a  
e l  A rc h id u q u e  A l b e r to ,  c o n t in u a b a  e l  Duque d e  L erm a, S a l i n a s ,  V i - -  
l l a h e r m o s a ,  V i l l a f l o r  e i n c l u s o  D. R o d r ig o  C a ld e r ô n ) ;  q ue  s e  s i r - -  
v i e s e  de  p o r tu g u e s e s  y  que h u b ie s e  c a s a  p o r t u g u e s a ;  q u e  l o s  impues^ 
t o s  d e l  c o n s u la d o  y  e l  d e r e c h o  d e l  a n i l  y  d e l  p e s c a d o ,  e f e c t iv a m e n  
t e  s e  a p l i c a s e n  a l a s  a rm a d as  de l a  I n d i a  y  l a s  g a l e r a s  d e  l a  c o s ­
t a ,  q u e  d e b e r l a n  s e r  m andadas p o r  p o r tu g u e s e s ;q u e  s e  a b r i e s e n  l o s  
p u e r t o s  s e c o s ,  y  que s e  c u m p l ie s e  l a  p ro m esa  g e n e r a l  d e  l a  r e d e n c iô n  
de c a u t i v o s .
E l û l t i m o  p u n to  de l o s  c a p i t u l o s ,  t e r m in a b a  p id ie n d o  a  SMgd q u e  
lo s  r e s p o n d i e s e  con  to d a  b re v e d a d  y q ue  m ie n t r a s  no l o  h i c i e s e  no 
d i e s e  l a s  C e r t e s  p o r  d i s u e l t a s .  P e t i c i ô n  de l a  q u e  h i z o  c a s o  o m iso  
F e l ip e  I I I ,  q ue  a  f i n e s  de  s e p t ie m b r e  ab an d o n ô  l a  c a p i t a l  p a r a  no  
o c u p a r s e  mâs de  l a s  C o r t e s  h a s t a  l o s  û l t im o s  d i a s  de  s u  r e i n a d o .  
I n s t a d o  p o r  l a s  q u e ja s  de l o s  p o r t u g u e s e s ,e n  a b r i l  de  1 6 2 1 , c o n  un 
p i e  en  l a  tu m b a , d e c i d i ô  q u e  s e  r e m i t i e s e n  l o s  c a p i t u l o s  de  C o r t e s  
a  M ad rid , c o n  e l  f i n  de d a r l e s  c o n t e s t a c i ô n ,  r e c i b i e n d o  l a  c o r r e s p o n  
d i e n t e  c o n s u l t a  d e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l ;  p o s i b i l i d a d  q u e  no l l e g ô  
a  m a t e r i a l i z a r s e ,  y  q ue  e l  n u ev o  P ey  s e n t e n c i û  c o n  e l  p e r p e t u o  s i - -  
l e n c i o ,  p o rq u e  ja m is  f u e r o n  r e s p o n d id a s  (1 9 2 ) .
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NOTAS
(1) Para e l  reinado de F e lip e  I I I  contamos con 3 l ib ro s  de co n su ltas  que terrai 
nan en 1611, s i  b ien  e l  grueso por no d e c ir  l a  to ta l id a d  de la  documenta-- 
ciôn  e s  a n te r io r  a 1608. Para 23 anos nos f a l ta n  co nsu ltas de 12 anos y no 
bay ninguna de 1611 en a d e lan te , a no s e r  a lguna co n su lta  in c lu sa  en aftos 
p o s te r io re s . Los r e g is tr e s  de d ecre to s que abarcan desde 1614 a  1621 son 
lo s l ib ro s  1506 a l  1517.
(2) AGS SP. l ib . 1555 cubre lo s  aftos comprendidos e n tre  1629 y 1643.
(3) Idem l i b . 1563 de 1632 a  1637.
(4) CABRERA DE ODRDOBA ob. c i t . p p . 541-2. BNL reservados Ms. 206 y Ms. 8570. AHN 
l i b . 728.
(5) En su  e s c r i to  a l  Duque de Lerma, S a lin as p lan teab a  que una de la s  medidas 
prim eras que deblan tomarse en e l  gobiem o de Portugal e ra  l a  supresiôn  de 
la  Cran Ju n ta . Vide GAILLARD o b . c i t . p . 146.
(6) AHN E. l ib .  728 en ju n io  de 1613 formaban l a  J u n ta ,e l  Marqués de CasteIRo-- 
d rig o , e l  Conde de Sabugal, e l  comendador Mayor de Leân y e l  Arzobispo de 
Braga.
(7) CABRERA. Ibidem.
(8) Videpor ejemplo e l  û ltim o ep îg ra fe  d e l c a p îtu lo  a n te r io r .
(9) CABRERA.Ibidem. Tiene buen cuidado de recordam os que no rec ib e  n eu tre  de 
p ré s id en te  porque en e s te  Consejo p resid e  e l  Rey. Y en lo  que se d ife re n c ia  
de lo s  demâs es en s e r  veedor. S i b ien  sabemos que también ten îa n  e l  t î t u lo  
con toda  seguridad , V illaherm osa y que a l  menos lo  hab la  desempeftado, e l  
Conde de Vilanova.
(10) El l ib r o  de Estado 728 de l AHN nos confirm a su  s a l id a  en ju n io  de 1615. Y
Pedralvares P e re ira  en e s c r i to  p resentado en 1612 nos da cuen ta  de lo s  bene
f ic io s  que obtuvo por lo s  4 aftos de s e rv ic io s  a n te r io re s  a l  afto y medio que 
sumaba en e s ta  ocasiôn .
(11) En e l  re inado  p o s te r io r  s é r i a  un firm e p a r t id a r io  de lo s  proyectos p o l i t i -
'  COS d e l Conde Duque de O liv a re s , con algûn o tro  miembro de l Consejo, como
Mendo da Mota. Vide ELLICTT, e l  programa de O l iv a r e s . . .  en H is to r ia  de Es- 
pafia de Menendez P ida l t.XXV.p.428.
(12) Solamente es c ita d o  por C abrera. Aunque e l  l ib r o  728 d e l AMI nos confirm a 
su s a l id a  en 1615 y  Pedra lvares P e re ira  tam bién, nos da cuenta de la s  mer- 
cedes que re c ib iô  po r sus 12 aftos de s e rv ic io s .
(13) CABRERA idem ,p.315.
(14) En su  d ec larac iû n  a l  lic en c iad o  C a r r i l lo  afirm û que en casa  d e l Conde de 
V illa lo n g a  se  r e c ib la  todo lo  que le  daban y que e ra  fama que lo  llamaban 
" e l tragadero  de todo e l  mundo". E l Conde de Vimioso, por ejem plo, pagû su 
despacho en 8000 diKados. Por e l  trueque de Cascaes e l  Conde de Monsanto, 
en tregô  también una buena c an tid ad . Asimismo por la  c a p ita n la  de Santo To­
mé se d iero n  500 escudos. Y h a s ta  una joya d i6  e l  h i jo  d e l contador mayor 
Juan de Teve, d e s t itu id o  de su cargo en la  c r i s i s  de 1612. "Y que hab la  
fama que e l  que no daba r e c ib la  todos lo s  r i gores como pueden d e c ir  s i  
qu ieren  lo s d e l Craisejo". AGS CSmara de C a s t i l la  l.eg.2792.f f . 62-4. Déclara
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ciôn  d e l 4-IV-1607.
(15) "P ed ra lv a res  P e re ira  s a l iô  de su la rg a  p ris i& î en que e s ta b a , fu e  a  b e sa r 
la s  manos d e l Rey y se esp era  se e n tre  en su lugar d e l Ccmsejo". ML Ms. 
8570 f .9 9 .
(16) El memorial p resen tado  po r su  h i jo  Num Alvares P e re ira  en lo s  ccn ien zo s 
d e l re inado  de F e lip e  IV (1 -III-1623) nos da inform aciôn de que su  padre 
estuvo  suspense e n tre  1606-1617,lo  que no s é r ia  d e l todo c ie r to  p u e s to  que 
en 1614 en trô ,aunque v o lv iese  a s a l i r  en e l  15, p a ra  v o lv er a in c o rp o ra rse  
en e l  17, como e l  mismo P edralvares testim on ia  en o tro  e s c r i to .  Segîsi la s  
n o t ic ia s  de su  h i jo  e l  ju ic io  se d e s a r ro l la r la  e n tre  1607 y 1614 con lo s  
jueces y  f i s c a le s  mas poderosos d e l re in o . AHN E. l i b . 728. E n tre  1609 y 
1612 a P edra lvares se  le  acumulô o tro  p le i to  por deudas promovido p o r Luis 
de F ig u e iredo , estando p reso . AGS SP. l ib .  1580 que se  re so lv iô  en  e l  re inado  
p o s te r io r  en la s  co n su lta s  d e l Padre C onfesor.
(17) La c a r ta  le  fue pasada e l  28-VIII-1614. V i t  not. 76 d e l cap . p recen d en te .
(18) Por un documento de 23-IX-1623 e l  Rey le  ced ia  sus derechos en l a  c a p i l l a  
mayor de San F rancisco  de Estremoz pa ra  que pueda e n te r ra r s e  é l  y  su  so b r^  
no Francisco  de Lucena. ANTT Chanc. F i l ip e  I I I . l i v . 9 f .284.
(19) No tenemos n o t ic ia  c i e r t a  de su  nombramiento q i»  Cabrera s i tû a  en  enero  de 
1614 cuando e l  Consejo se re ab riô .
(20) AGS SP. l ib .  1511. Orden d e l 3-XII-1614 ( f . 233v) e l  lu g a r  d e l Desembargo do 
Paço que quedô vacante  por promociôn d e l doctor Mendo da Mota a l  C onsejo 
de e s ta  Corona y e l  de S e b a s tiio  Barbosa que se  ju b ilô  se c u b r irâ n  p o r Me^ 
chor Dîaz Preto  de la  Mesa de C onciencia y Fernando Ayres de A lm eida, v e --  
reador de L isboa. Una orden de 6-V-1614 pedia  p ropuestas de p e rsw ias p a ra  
s u s t i t u i r  a Mendo da Mota en e l  Consejo de H a c ie n ^  po r promociôn a l  Desem 
bargo . Madrid 6-V-1614.De SM a l  Obispo v ir re y .  AGS SP. l i b . 1506 f .5 6 .  Por 
lo  que su  incorporaciôn  a l  Consejo tuvo que p ro d u c irse  n e c e sa r ia n e n te  en­
t r e  mayo y dicienfcre de aquel ano. Tenemos también l a  n o t ic ia  de que p o r 
su  desplazam iento a  l a  C orte re c ib iô  una ayuda de c o s ta  de 1000 ducados. 
l i b . 1512 f .1 5 v .
(21) Fue c o le g ia l  de San Pedro y p rofesô  en l a  U niversidad de Coimbra e n tr e  
1596 y 1602. VideLEITAO. A lfa b e to .. .  p . 136 BARBOSA MAOiADO t . I I I . p . 460 y 
CAEEANO PEREIRA ob. c i t .
(22) Deseobargador do Porto  e l  12-V-1600 (ANTT Chanc F i l ip e  I I . l i v .  7 f .1 2 6 )  De 
l a  Casa de S up licac iôn  e l  12-VIII-1604 (Idem liv . 16 f .2 8 ) P rocurador de l a  
Hacienda Real e l  24-IX-1605 (Idem l iv .  16 f .80) C onsejero de H acienda e l  
16-IX-1609 (Idem l iv .  26 f.78v) Desenbargador do Paço e l  lO-rV-lôlS (Idem 
liv . 31 f.145v) y por û ltim o d e l Consejo de P o rtu g a l, an tes  de d ic iem b re  de 
1614.
(23) Conocemos l a  n o t ic ia  in d irectam en te . Vide e l  p le i to  e n tre  Matos y  Almeida 
en e l  c a p îtu lo  p receden te  que se i n t e m ^ i ô  por m uerte de l d eseobargador, 
ûltim o su p e rv iv ien te  d e l re inado  de F e lipe  I I .
(24) La no ta  fue red ac tada  p o r V illaherm osa o por mandato de é s te ,  cuando a  l a  
v u e lta  de su v i r r e in a to  de P o rtu g a l, e l  Marqués de Alemquer p re te n d iô  en -- 
t r a r  de nuevo en e l  Consejo en su an tiguo  puesto  de veedor. BNL reserv ad o s 
Ms. 206.
A f in e s  de afto de 1624 e l  p le i to  fue ro n itid o  a l  Padre C onfesor F ray  Anto-
:9S
nio de Sotomayor. AGS SP. l i b . 1580 f f .  174-178.
(25) Ibidem.
(26) Memorial de Pedralvares P e re ira  AHN E l ib  728.
(27) Decreto de V a llad o lid  19-VI-1615, nonbrando a F ra i Aleixo de Meneses conse 
je ro  e c le s ia s t ic o  de l Consejo. AGS SP. l ib .  1511 ff.346v-347v. publicado p o r
C.GAILLARD ob. c i t .  p .392.
(28) Decreto de Lerma de 7-VT-1615 V allad o lid . BNL ms. 206. Confirma la  n o tic ia  
SEVERIN DE FARIA c i t .  por SERRAO H is to r ia  de Portuga l ob. c i t . p p .80-83.Y por Ga^ 
H a rd  o b .c i t . p .217.
(29) Para e l  au to r de l a  b io g ra f îa  p o l l t i c a  del Conde de S a lin a s , e s te  ûltim o 
asum irîa  en s o l i t a r io  l a  toraa de d ec is io n es . No creemos, s in  embargo, que 
l a  f a l t a  de c o n su lta s , e x te n s ib le  por lo  demâs a l  r e s to  d e l re inado , nos 
a u to rice  a acep ta r e s ta  in te rp re ta c iô n . Mas b ien  puede en tenderse  que e l  
Consejo de P o rtu g a l, a l  ig u al que e l  de I t a l i a  fue fundamentalmente un 6 r-  
gano a d m in is tra tiv e , tcanandose la s  decisiones fundamentaies en e l  Consejo 
de Estado o en o tr a s  in s ta n c ia s .  V i tG a i l la r d  o b .c i t .p p .175-176 y H.G. 
KOENIGSBERGER. La p râ c t ic a  de l Imperio o b .c i t . p .67 y s s .
(30) El l ib ro  1506 cu b rîa  lo s  anos de 1612-1617 y se r e f e r l a  a  nonbramientos y 
con su ltas  de d ife re n te s  co n se jos. El 1507 a c a r ta s  y despachos de la  In d ia .
El 1508 con tiene sobre todo c a r ta s  re lacionadas con Hacienda de 1613-14. E l 
1509 de d iv erses m aterias de gobiem o e n tre  1613-14. El 1510 sobre todo,de 
m aterias de la  In d ia . El 1511 de m aterias de Estado de 1614-15 y e l  1512
de d iv erses  asuntos de 1615.
(31) Decretos de .Aranjuez 21-V-1614 por e l  que se e x tin g u îa  e l  Consejo. Y de 
v e n to s il la  21-X-1614 sobre como se deben despachar lo s négociés de la  In ­
d ia . AGS SP. l ib .  1509 f f .5 2 v  y 88v. Los d ecre to s iban d ir ig id o s ,  e l  primero 
a l  Obispo D. Pedro d e l C a s t i l lo  y  e l  segundo a F ra i A leixo de ( tn e s e s .
(32) El Consejo se creô  e l  25-VTI-1604. Su regimento fue elaborado por e l  Ccxise
jo  de P o rtu g a l. V i t  Mendez da Luz. 0 Conselho da I n d ia . . .  Ob. c i t .  donde se 
hace una h i s to r ia  con todo d e ta l le  de e s ta  In s ti tu c iô n  y sus funcionarios 
en sus 10 anos de e x is te n c ia .
(33) A rt 6 d e l regimento de 1607. ANTT Ms. 2608 f f . 67-74.
(34) El Obispado de L e ir la  v a l îa  10.000 cruzados de rra ita  a l  ano por lo s 20.000
de l de Lamego. BhM Ms. 7423 f .  129. Segûn l a  re lac i& i d e l Nftiseo B ritân ico  %
b lic a d a  por REBELLO DA SILVA ( t . 3 p .492) que se  s i tû a  en 1615, L e ir la  v a l-  
d r îa  7.000 por 16.000 de Lamego. AGS SP. l i b . 1506 f f .56 y 56v.
(35) Idem f.56v .
(36) Idem 5-1-1614 v i t R .  Mendes S ilv a , c a tâ lo g o ...  p .80.
(37) AGS SP. l ib .  1511 ff .2 7 -2 8 v . La p a te n te  de nombram iento fue hecha por l a  mi£ 
ma fecha por Femâo de Matos.
(38) Fortunate  t  ALMEIDA, H is to r ia  da I g r e j a . . .  ob. c i t .  t . I I I .  p . I I  p p .748, 749.
(39) BIM Ms. 2355 ff.4 3 3 -3 7 : "C arta  do C ^ id o  de Braga ao Arcebispo Dom Aleixo 
de Meneses em iy ie i ro  de~T524 (evidentem ente la  fecha debe e s ta r  equivoca- 
da) corn a nova de o fazerem v isso rre y "  Poco tien ço  llev ab a  Fray Aleixo de 
primado, pues a l  re g re sa r  de l a  In d ia  habla  pasado primero por l a  D iûcesis
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de Guards. Su cab ildo  p ro te s ta b a  por l le v a r  cerca  de 8 anos s in  p a s to r  y 
s e r  rebano de 324.624 aim as, con c la ro  incumplimiento de l a  norm ativa de 
T ren to , en cuanto a l a  re s id en c ia  de lo s  obispos en sus d iô c e s is .
(40) La c a r ta  es d e l 12-XI-1613, y , como ta n ta s  o tra s  de la  Câmara de L isboa 
fue pub licada por F re ire  de O liv e ira  V i*  G a illa rd  o b . c i t . p . 177.
(41) S-V-1614. AGS SP. l ib .  1511 f .S Iv .
(42) Ibidem f f . 76-77 y 91v.
(43) Tanto en e l  in te n to  de tran sfo im ar la  f in ta  t o t a l  en una c o n trib u c iô n  o rd i 
n a r ia ,  ccmo en e l  cobro de lo s  100.000 cruzados que o f re c îa  l a  c iudad  de 
L isboa, chocaron con l a  f ê r re a  n e g a tiv a  de su  cânara  m unicipal. G a illa rd  
o b . c i t . p . 178. La s i tu a c iâ n  e n tre  1614-1615 es considerada por e s te  a u to r 
como una g uerra  de desgaste  e n tre  e l  Poder C en tra l y  Lisboa que se  re so lv e  
r î a  con e l  nombramiento de S a lin as como V irrey .
(44) AGS SP. l iv . 1511 f f .  140-158. Todavîa fiim ado en San Lorenzo p o r Fem âb de 
Matos.
(45) E l 30-VII-1614 e l  Rey acusaba rec ib o  de l a  c a r ta  d e l Arzobispo d e l  12-VII- 
en que le  n o tif ic a b a  que h ab îa  en trado  a i  Lisboa haciêndose cargo  d e l go -- 
b ie m o  AGS SP. l ib .  1511 f.1 2 1 .
(46) Idem 21-III-1 6 1 5  f f . 287-300. Fiimado por F rancisco  de Lucena.
(47) AGS SP. l ib . 1511 f.17 -17v . Despacho d e l 18-III-1614 . De o f i c i a l  ayudador se 
le  hab îa  pasado a lv a râ  e l  5 -II-1610 .
(48) Ibidem Decreto de 17-11-1615 f.271 .
(49) Vide n o t. 27 y e l  c a p îtu lo  de l l ib ro  de G a illa rd  (pp. 191 y s s . )  en que se  nos 
o frece  una e x p lic a c io i b a s tan te  v e ro sîm il d e l r e tr a s o  de S a lin a s  a  i r  a ocu 
p a r e l  v i r r e in a to  de Portugal desde ju n io  de 1615 h a s ta  f in e s  de 1616.
(50) Naciô en Lisboa e l  25-1-1559. BARBOSA MACHADO. B ib lio th eca  lu s i ta n a  o b .c i t .  
t . I . p p . 88 y s s .
(51) Severira de F a rîa  e l  g ran  c ro n is ta  de l a  época, s i tû a  l a  a p e r tu ra  d e l  Conse- 
jo  en Septiembre de 1615 coincid iendo  con l a  n o ta  d e l Duque de V illaherm o­
sa  de ccraienzos d e l re inado  s ig u ie n te . (BNL Ms. 206). G a illa rd  se  m uestra  en 
desacuerdo con e s ta  fecha ^  a p e rtu ra  que r e t r a s a  h a s ta  f in e s  de 1616, l i e  
gando a  su g e r ir  que Lerma pudo pcner como condici& i p a ra  que é s te  fu n c io ia  
se  con norm alidad la  acep tac iûn  de S a lin a s  ccmo V irrey . Ob. c i t .  pp . 207 y 2T7.
(52) A lvarâ de nombramiento de M artin  A lfonso de Mexia p a ra  s u s t i t u i r  a l  Marqués 
de Alemquer ccmo V irrey  de Portugal d e l 11-VII-1620 BM4 Ms- 2351 f f . 527-8 
nombramiento que no tuvo e fe c to  h a s ta  e l  reinado de F e lip e  IV en  que dicho 
obispo formé p a r te  de un consejo de 3 Gobemadores. VidehW anzas en e l  go- 
b iem o  de P o rtu g a l. . .  6M . ms. 8570 f .  175.
--------------------------------------------- ^ —  M .
(53) ÏŒNŒZ SILVA ob. c i t .  p. 79.
(54) ANTT Chanc. F i l ip e  II . liv . 35 f.8 7 v . En e s te  cargo s u s t i t u îa  tam bién a D.Pe 
dro de l C a s t i l lo  qu ien  lo  hab îa  desempeftado desde e l  f a l le c im io i tc  de A tu  
de en 1611.
(55) El l ib ro  de o rgan izaci& i d e l Consejo de Portugal (AHN E. l ib .  699) equ ip ara  
e s te  cargo a  uno de lo s  conse jo s  d e l Reino." . .  .Despachaba y con su l ta b a  to  
das la s  personas que s irv e n  en la  C a p illa  Real y mâs Ig le s ia s  y  can o n ica tos
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de Patronato  Real que son nuchas y d iv e rsas  y o tra s  cosas to can tes a  la  Ca 
p i l l a  Real"
Sobre la  c a r re ra  de e s te  (b ispo  puede c o n su lta rse  la s  n o tic ia s  que propor- 
c iona REBELLO DA SILVA t . I I I . p . 262 y V erîssûno SERRAO .IV. p . 82 que re c u rre  
a l  testim onio  de Severim de F aria  y o tro s . Asimismo son de gran u t i l id a d  
lo s  datos de G. Gonzâlez DAVILA. T e a tro . . .  f . 244-5.
(56) C arta  de P résiden te  da Coroa d este  Reyno a D. Fr A leixo de Menezes Madrid 
n - x i l - l6 1 6 .  ANTr Lib. 36 f .  123v C h a n cF ilip e  I I .
(57) ANDRADE E SILVA ob. c i t .  t . I I . p . 210 tra n sc r ib e  una c a r ta  de SMgd de 23-V ÎII- 
1616 en que se  ccmunica a lo s  conse jo s  d e l Reino e l  nonbramiento de F ra i 
Aleixo de Menezes como P résiden te  d e l Consejo, con e l  f in  de cum plir con e l  
regimento de 1607, v ig a i te  desde entonces.
(58) Ibidem no t. 56.
(59) CAETANO de Sousa recoge l a  versiôn  adomando a D. Esteban de Faro con todas 
la s  vLrtudes de un p a tr io ta  desin te resad o  f  re n te  a l  ambicioso Fray Aleixo 
de Menezes. Ob. c i t .  t . I X .p .377.
"He bem para  a d v e r t ir  o m otivo, porque largou  o lu g ar do Conselho 
que e x erc îa  na Corte de Madrid, e foy porque e l  Rey f iz a ra  P ré s i­
dente d e lle  ao Arcebispo Dom Aleixo de Menezes, a quem e l l e  no mis^
mo Conselho d is s e ,  que e l l e  nâo e stav a  ara T ribunal ccan hum homem
Tâo levado da cobiga".
(60) El se c re ta r io  de l Consejo de Estado de la  Monarquîa tuvo raucha im portan c ia  
por se r  e s te  e l  ûnico Consejo que c a re c îa  de P ré s id a n te , pues l a  p re s id en --  
c ia  se reservaba a l  Monarca. Escudero o b .c i t .  1.1. p . 233 y TQMAS Y VALIENTE 
o b .c i t .p p .118 y 123. Hemos mostrado a lo  larg o  de e s ta s  pâginas que lo  mi^ 
mo o cu rrîa  en e l  Consejo de P o rtu g a l, por lo  menos h a s ta  1616.
(61) DANVILA D. C r is tô b a l . . .  p p .787.
(62) MENDES DA LUZ ob. c i t .  p . 88.
(63) Vicfenot. 15 d e l cap. a n te r io r .
(64) Rey a l Arzobispo v ir re y .  16-XII-1614. AGS SP. l i b . 1511 f f .  227-227v.
(65) ANTT Chanc. F i l ip e  I I .  l iv . 35 f.46v  Lisboa 30-1-1615.
(66) REY a Arzobispo v ir re y  17-11-1615. ACS SP. l ib .  1511 f f .  240-240v.
(67) AGS SP. l ib .  1468 f f .  131-132. Su p e r te n o ic ia  a l  Consejo puede confirm arse en 
l i b . 728 AHN E. c itan d o  a Severin de F a r îa , Verîssim o SERRAO coloca su  e n tra  
da en e l  Consejo a f in e s  de 1615, lo  que s e r îa  perfectam ente f a c t ib le .  TIV 
de la  H is to r ia  de Portugal p . 84.
(68) El 5-VII-1604, siendo desenbargador de l a  Casa de S m lic a c i& i, r e c ib iô  e l  
o f ic io  de Juez des f e i to s  da Coroa e Fazenda (ANTT Oianc. F i l ip e  I I .  liv .
10 f.367) a l  que muy pronto  aftadiô la  p laza  de desenbargador do Paço e l  
9-X-1604 (idem l iv .  16 f .  190).
(69) BNL ms. 8570 a f in e s  de agosto , ccndenzos de septiem bre de 1612 fue co iduci- 
do preso a la  v i l l a  de Abrantes ju n to  a l  desenbargador de la  Casa de SupH 
caciôn Pero Barbosa y e l  p o rte ro  de l a  Relaciôn de Oporto.
(70) Testimonio de Pedralvares P e re rira  r a t i f ic a d o  p o r e l  s e c re ta r io  de l Conse­
jo .  Madrid 12-IX-1621. AHN E. l ib .  728.
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(71) 21-III-1611 por lo s  se rv ic io s  p restados en e sp ec ia l en e l  Consejo de Portu 
ga l ANTT Ch. F il ip e  I I . l i v .  29 f.316 .
(72) 3 -III-1 6 1 7  Idem l i v . 31 f.266v.
(73) Idem l iv .  42 f.266v . En la  c a r ta  de l 18-IX-1617 se e sp e c if ic a b a  que comenza 
r î a  a gozar lo s  600.000 r s  de su ordenado con fecha 16-1-1616 lo  cu a l se 
e x p lic a  porque en 1615 tuvo ordenado d e l Consejo.
(74) Ibidem n o t .  70
(75) Diego Lôpez de Sousa de l Consejo d e l Rey y Gobemador de l a  Relaçao de Opor 
to  obtuvo e l  t î t u l o  por renuncia de su  pad re , ig u a l que su  carg o , e l  8-XI- 
1620 (ANTT Chanc. F i l ip e  I I .  l iv .  44 f .  233) ju n to  con l a  a lc a ld la  mayor de 
Arronches.de l a  que se le  pasô c a r ta  e l  17-V-1621 (Idem l iv .  9 f .14)
(76) Idem l iv . 34 f .  38. El 12-IX-1614. Merced confirm ada p o r P ed ra lv a res .
(77) Idem l iv .  37 f .  47v 8-IV-1615.
(78) C arta  padrôn de 1.182.350 r s  de ten ça  heredados de su  madré 8-IV-1616. Idem 
Liv. 37 f .131. El 10-11-1616 p résen té  una queja  en e l  Consejo que se  re p ite n
e l  18-IV, y e l  2-XI. AGS SP. l ib .  1513 f .  32-33, 114v.
(79) G a illa rd  ob. c iL p p .  191 y s s .
(80) Memorial de Num Alvares P e re ira  ob. c i t .
(81) GCK2ALEZ DAVILA, te a t ro  de la s  grandezas de l a  v i l l a  de M a d rid ... p p .244-5
(82) GAILLARD ha seftalado con toda  p re c is io n  e l  en fren tam ien to . O b .c i t .p .232.
(83) C onsulta d e l Consejo de Estado sobre una p ro te s ta  d e l Marqués de Alemquer
en c a r t a  de 27-VII-1616 dando av iso  a SMjd que la s  c a r ta s  que e s c r ib e  y pro
pone a l  Consejo de Portugal no son rem itid as por é s te  a SMjd. AGS E-P. leg . 
437 f.1 2 5 .
(84) "De lo  que h izo  e l  Marqués de Alenquer como V irrey  de P o rtu g a l de 1-IV-1617
K ^ ta  e l  8-VTII-1621" BPE cod. CV72a7 f f . 262-277. El a u to r  estu v o  a l  se r-
v ic io  de D. Diego de S ilv a , y  en su d ia r io  d e l gob iem o ,nos l le g a  a  d e c ir  
que tuvo que desp lazarse  a  KW rid para  m ostrar a lo s  m in is tro s  lo s  papeles 
que demostraban l a  lû iç ie z a  de su  seftor ,en e l  après to  de lo s  12 galeones de 
Ornuz que SMjd le  encomendé en 1620. Conienza su r e la to  p recisan d o ,q u e  t r a s
re u n ir  e l  Consejo de Estado p a ra  d a r le c tu ra  a su  regim ento , uno de lo s  p r l
meros pasos d e l Marqués fue g a ra n tiz a r  a lo s  t r ib u n a le s  d e l Reino que no 
le s  o b lig a r îa  a  c u n ç lir  ôrdenes que ccaitrav in iesen  sus reg im en to s  . Mâs ade 
la n te  a l  hace r balance de su  g esti& i en una c r î t i c a  a l  S e c re ta r io  de E stado, 
nuchas veces enfeimo , se nos e x p lic a  como se d i la ta b a n  la s  c o n su lta s  y lo s 
despachos en e l  saco de l S e c re ta r io , "No m eses, pero  aftos".
(85) El Rey a l  V irrey . Madrid 21-X I-1617, conunicândole e l  nm bram iento d e l IXi- 
que de V illaherm osa ccmo P résid en te  d e l Consejo. ANTT Ms. 2674 c a r ta  249.
(86) El nombramiento de Fray A leixo como P résid en te  se  produjo en e l  verano de 
1616, y e s  muy probable a firm ar que desde f in e s  de aquel afto, ccndenzos d e l 
s ig u ie n te , D. C arlos de B orja e je rc ie s e  ya e l  o f ic io  de veedor recordemos 
que l a  c a r ta  p a ten te  de veedor l a  p o se îa  desde e l  29 -III-1 6 0 7  (ANTT, Chanc. 
F i l ip e  I I . l i v .  17 f .1 8 1 v .)
(87) Libro de C artas de F e lip e  I I I  a l  Marqués de Aleaquer V irrey  de P o rtu g a l.ANTT 
Ms. l i v r a r i a  2674. C en tim e 303 c a r ta s  e n tre  j u l i o  y  d iciem bre de 1617 que
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mâs ad elan te  tendremos ocasiôn de comentar.
La prim era c a r ta  es de 4-VTI y como todas, menos la  249 (supra  8 S ),lle v an  
la  firm a de V illaherm osa, que por lo  menos desde esa  fecha e je r c la  como 
conse jero  mâs an tiguo .
(88) C arta  de P résiden te  d e l Consejo de P ortugal. Madrid 16-XII-1617 ANTT Chanc. 
F i l ip e  I I . l iv .3 1  f .  303. La merced de h ace rle  p ré s id en te  le  fue concedida 
e l  17 de noviembre, fecha a p a r t i r  de la  cual empezarîa a  r e c ib ir  e l  o rde­
nado d e l cargo.
(89) AHN E . l i b . 728 Memorial de P edralvares P e re ira  in clu so  en la  Ju n ta  que se 
reun iô  para t r a t a r  de la s  p re ten sio n es de su h i jo  e l  29-V1-1623. D. Manuel 
de Moura C orteR eal, por aquel entonces Conde de Lumières, ju s t i f ic a b a  su  
a legac iôn  en un a lv a râ  que e l  27-XII-1598 se pasô a su p ad re ,p ara  que po r 
resp eto  a sus se rv ic io s  quedase e l  o f ic io  de veedor que te n îa  a  su  h i jo  a  
la  persona que casase con su h i j a ,  siendo su h i jo  o su yem o ap to s . ANTT 
Chanc. de F il ip e  I I I . l i v .  30 f .  132.
(90) En l a  comunicaciôn a l  V irrey  cu a tro  d ias  después de concedida l a  merced 
(supra  8 5 ) .F e lip e  I I I  e sp e c if ic a b a  que re te n d r îa  e l  o f ic io  de veedor de Ha 
cienda que h a s ta ,ah o ra  s i r v iô  y  s irv e  de p résen te  en e l  Consejo, en e l  in ­
te rim  que ncanbrô o tra  perscna para  é l ,  aunque s in  mayor ordenado.
(91) Ibidem ,supra 89.
(92) BARBOSA NACHADO o b . c i t . t . I I  p p .121 s i tû a  su nombramiento como conse jero  de 
P ortugal an tes de la  celeb rac iô n  de la s  Cortes de 1619. Igualmente CAETANO
DE SOUSA o b .c i t .  t.IV . p p .372-374. VERISSIMO SERRAO H is to r ia  de Portugal
t.IV . p . 253, en tresacândo la  de lo s  documentos de la  ciudad de Oporto publi_ 
cados por J .  A. PINTO FERREIRA, nos proporciona la  v a lio s îs im a  ayuda de 
que fue hecho miembro de Consejo en noviembre de 1618,y que como t a l  e sc r^  
be a  su  ciudad n a ta l  o frec ién d o la  sus s e rv ic io s .
(93) En 1617 p résen té  una p e tic iô n  a l  Rey para  que se le  d iese  e l  cargo de cro ­
n i s t a  mayor vacante por fa llé e im ie n to  de l doctor Fray Bernardo B r ito . Rey 
a l  V irrey  ordenando que le  informe s i  hay o tra s  personas ap tas pa ra  e l  
puesto . ANTT ms. 2674 7-XI-1617 c a r ta  241. El o f ic io  le  fue concedido e l  
18-III-1618 . Idem Chanc. F i l ip e  I I .  l iv . 42 f.71v .
(94) Viagan da C a tho lica  Real Magestades d e l Rei D. F i l ip e  I I I  ao Reino de Por­
t u g a l . . .  f .lv .(M a d rid  1622).
(95) AGS SP. l ib .  1467 f.595v C onsulta  ju n to  a l  Duque de V illaherm osa, Mendo da 
Mota y Pedralvares P e re ira .
(96) BARBOSA MAŒADO idem. Diputado de l a  Mesa de Conciencia (ANTT C hanc.F ilipe 
I I . l i v .  8- f.37v) Desenbargador do Paço e l  9 - IX-1605 (Idem l iv .  17 f .1 2 1 ) , Co 
m isario  General de l a  Santa Cruzada por lo  que no pudo e je rc e r  e l  cargo an 
t e r i o r  (bula de Paulo V de 16-XII-1609). Diputado General d e l Santo O fic io  
(8 -IX -1617).
(97) 21-IX-1617. Cargo que no s i r v iô  porque su an teceso r en e l  puesto  D. Fran­
c isco  de C astro que hab îa  s id o  promovido a la  d iô ce s is  de Guarda ta rd é  en 
s e r  consagrado y  m ientras ta n to  pudo producirse  su incorporaciôn a l  Conse­
jo  de P o rtugal. REY AL VIRREY El Pardo 7-XI-1617 Idon,supra  87.
MENIEZ SILVA C a tâ lo g o ... p . 80 le  incluye s in  anbargo e n tre  lo s  p ré s id en tes  
de e s te  T ribunal.
(98) CAETANO lE  SOUSA ob. c i t .  t.IV . p . 169.
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(99) Idem,supra  67 y AGS SP. l ib .  1515 a p a r t i r  del 3 0 -III-1 6 1 7 , lo s  despachos 
van d ir ig id o s  a l  Marqués de Alenquer que e n tré  en Portugal e l  1 de a b r i l .
(100) Regimento de 1607 a r t .  9 ANTT ms.2608 f f .  67-‘' i ,
(101) El s e c re ta r io  deb erîa  e n tre g a r  a l  Consejo una l i s t a  de l co rreo  que e fe c ­
tivam ente podemos comprobar que se h a c îa , leyendo lo s  l ib ro s  de co rrespon  
dencia  que se  conservan en e l  AGS SP,
(102) E ntre  lo s l ib ro s  de l a  s e r ie  Inconexos de la s  SP se guarda un l ib r o  de 
cuen tas de lo s  co rreos e n tre  1615-1618 ( l i b . 1559) s in  excesivo in te r é s  
por o tro  lado.
(103) Como en e l  caso de lo s l ib ro s  de r e g is t r e  d e l Consejo, a l  V irre y  se  le  
mandaba una l i s t a  firm ada de la s  c a r ta s  e ra itid as.
(104) La le c tu ra  de la s  in stru cc io n es  de lo s  v irrey e s  empezando por l a  d e l A r-- 
chiduque A lb erto , e s ta b le c îa n  claram ente su  funciôn meramente c o n su ltiv a . 
Vide GAILLARD o b . c i t . p .235 y  s s . En e l  e s c r i to  j u s t i f i c a t o r io  d e l  g o b ie r 
no de Alenquer se nos d ice :
"En e s te  tiempo av îa  Cons "de Estado todos lo s  d ia s  a donde se 
llaman lo s  conse jeros que entonces re s id îa n  en L isboa, y en 
e s te  Consejo e l  Marqués p reced ié  taftiendo siempre l a  campani 
l i a "  Ibidem n o t. 84.
(105) El A rt. 8 d e l segundo regimento que se d io  a  Fray A leixo de Meneses e l  
21- I I I - 1615 e sp e c if ic a b a  ya que e l  Consejo de Estado se  r e u n ir îa  2 ta rd e s  
a l a  sonana pa ra  t r a t a r  lo s  asuntos de la  In d ia . AGS SP. l i b . 1511 f.289  y
V .
(106) Rey a l  V irrey  Madrid 5-XII-1617 ANTT ms. l iv r a r i a  2674 c a r ta  285.
(107) El d o ss ie r  de e s te  asunto  vendrîa  formado por l a  c a r ta  d e l g cbem ador de 
la  i s  l a  Miguel Correa Baharon, l a  c a r ta  de lo s  o f ic ia le s  de l a  Câmara de 
a q u e lla  c iudad , l a  co n su lta  d e l Consejo de E stado, e l  informe p re ce p tiv o  
d e l V irrey , l a  c o n su lta  d e l Consejo de Portugal en l a  C o rte , l a  r é s o lu - - 
c iô n  r e a l  y  por û ltim o e l  despacho a l  V irrey  tran sm itién d o le  e s t a  û ltim a  
p a ra  que l a  h ic ie s e  l le g a r  a l  gobem ador de l a  i s  l a .  Ibidem, su p ra  106.Nb 
d r id  4-VTI-1617. C arta  8.
(108) Para que e l  Consejo de Estado co n su lta se  con toda  brevedad se  in c lu îa n  
con e s te  despacho lo s  c a p itu lo s  4 y  5 d e l t ra ta d o  de 1609 que son  lo s  que 
se  re f ie r e n  a  l a  l ib r e  c irc u la c i& i en Europa y a  la s  l im ita c io n e s  a l  m is­
mo en la s  conqu is tas y  U ltram ar. Ibidem,San Lorenzo 18-VII-1617 c ,3 5 .
Unos meses mâs ta rd e  se  ped la  a l  V irre y  que h ic ie s e  una re la c iô n  de lo s  
daflos y  excesos que lo s  holandeses tie n e n  cometidos co n tra  e s ta  C orcna 
quebrantando e l  c a p îtu lo  de la s  paces. Idem,Turêgano 27-IX-1617 c a r t a  160.
(109) Sobre c a r ta s  de l a  ciialad de Goa p a ra  que se  vean en e l  Consejo de E stado. 
San Lorenzo 18-VII-1617 c ,4 1 . Se p lan teô  l a  p o s ib i lid a d  de su p rim ir  e s te  
obispado y que quedase dependiente d e l de Malaca. Madrid 11-IX-1617 c,129 
y San Lorenzo 18-VTI- c ,4 6 .
(110) M adrid ,11-IX -1617 c a r ta  141.
(111) Turëgano,27-IX-1617, c a r ta  161.
(112) C arta  de l 21-IX-1617.
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(113) C arta  73 de l Rey a l  V irrey  n o tif ic ân d o le  que se  debe p r e fe r i r  la  f o r t iH  
caciôn  del .Algarbe a l a  de Peniche que de l Conde de Atouguîa.
(114) Instruccion a D. Diego de S ilva que ha de guardar en e l e je rc ic io  del ca r­
go de Capitân General de la  gente de la  guerra de Portugal. Aranjuez. 
6-xI-16iS; BPE'cod. cIV/1-6 Tf. 326-331. ---------------------
(115) Y lo  e s ta r i a  h a s ta  que e l  an tiguo  co n se jero  e c le s iâ s t ic o  Alfonso Furtado 
de Mendoza, por entonces obispo de Coimbra fuese  designado p a ra  esa  a d tra  
e l  12-XI-1618. CAETANO DE SOUSA ob. c i t .  t . IV. p .342.
(116) F rancisco P e re ira  Betancor por aq u ellas  fechas te so re ro  de l Consejo de Por 
tu g a l quedô encargado de a ten d er a lo s  acreedores d e l Arzobispo. Madrid, 
5-XII-1617 (Ibidem c,287) San Lorenzo, 29-VTI-1617. c ,9 8 .
(117) San Lorenzo,18-VTI-1617 c a r t a  n° 37.
(118) Ib idem ,carta  87.
(119) El Pardo,7-XI-1617 c a r ta  235.
(120) Madrid,21-XI-1617 c,258.
(121) San Lorenzo,1-VTII-1617 c ,5 8 . Todos lo s  tr ib u n a le s  deberlan  recoger l a  o r  
den en sus l ib ro s  de r e g is t r e s .
(122) M adrid,21-X I-1617 c a r ta  265.
(123) Ibidem ,supra 84.
(124) San Lorenzo,1-VT11-1617 c a r ta  59.
(125) AGS SP. l ib .  1516 f.2 2  y v c i t .  por G a illa rd  ob. c i t .  p .230. Recuerdese cuando 
se in te n té ,  t r a s  la  d iv is iô n  de l a  s e c re ta r la s  en 1602, que e s ta  misaa re  
p a r tic iô n  se produjese en l a  ad m in istrac iôn  v i r r e in a l .
(126) Ibidem ,supra 84.
(127) San Lorenzo,15-V III-1617) c a r ta  71.
(128) Ib id o n ,c a r ta  75.
(129) C a rta  116.
(130) San Lorenzo,29 -V III-1617 c .  101. Os recomiendo que d ig a is  a  lo s  prelados 
que no ccsiviene d a r l ic e n c ia  a lo s  r e lig io s o s  s in  causa p ré c is a  y  que v i -  
niendo de o tra  forma no se rân  o ldos. El 22-11-1616 se  hab la  pasa&) m a  q r  
den a  lo s  m in istro s d e l Consejo y a l  r e s to  de lo s  t r ib m a le s  d e l  Peine pa 
r a  que no pudiesen responder la s  c a r ta s  de lo s  p re te n d io ite s . ANIEAEE t .T l  
p. 190.
(131) Por e jenp lo  se denegô la  l ic e n c ia  a  Ignacio  F e r re ira  d iputado de l a  Mesa 
de Conciencia por la  f a l t a  que hace en ese  T ribunal. Turëgano,27-IX-1617. 
c a r ta  158.
(132) Se le  concedia, s in  embargo, a l  c r is t ia n o  nuevo Joâo Luis Henriquez, s i  e l  
informe d e l Santo O fic io  e ra  fav o rab le , para  tra s la d a rs e  a l a  Corte a  r e ­
so lv e r  sus deudas. V e n to s illa , 21-X-1617. C arta  217.
Nfâs ad e lan te  e l  13-11-1618 se  pasô una orden a l  V irrey  con e l  o b je to  de que 
no se concediesen l ic e n c ia s  a lo s  requéran tes pa ra  v e n ir  a l a  C orte. ANDIÙ 
DE t . I I . p . 270.
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(133) A rt. 56 de l Regm de l a  Mesa de C onciencia (Madrid 23-VTII-1608) BNL PBA 
645. El regim iento fue re a liz a d o  por e l  Consejo de Portugal y  l le v a  l a  
firm a de Diego de Fonseca por aquel entonces desembargador d e l Consejo.
Al do c to r Caspar P e re ira  nombrado d e l Santo O fic io  no se le  p e n n itiô  man 
ten e r su  p laza  de diputado. V en to silla , 21-X-1617 c a r ta  211.
(134) M adrid ,18-X II-1617 c a r ta  303.
(135) Madrid, 5 -X II-1617 c a r ta  284.
(136) C i t .PARKER o b . c i t . p .44.
(137) C artas re g ia s  de 23-III-1619 por la s  que e l  Rey anunciaba su  v en ida  a l  
Reino mandando tomar p rov idencias para  s e r  en é l  b ie n  re c ib id o . Y d e c la -  
raba e l  camino. ANDRADE E SILVA t . I I . p p . 351-352.
(138) PEREZ BUETAMANTE o b . c i t . p . 106 y ELLIOTT, La r é v o l t a . . .  p .46.
(139) Sobre un to ta l  de 610.000 cruzados, Lisboa que c o rrio  con l a  mayor p a r te  
de lo s  g a s to s , sufrago a lred ed o r de un 55% a que se e le v a r îa n  lo s
340.000 cruzados. V i i e l  a n â l i s i s  de GAILLARD o b .c i t .p p .320-1 so b re  da tos 
e x tra id o s  de FREIRE DE OLIVEIRA.
El Tesorero de la  jom ada  fue Antonio Jiménez pagador de lo s guardas de 
C a s t i l la .  El cual re c ib iô  en ELVAS lo s 100.000 cruzados po r cuen ta  
d e l s e rv ic io  de l Reino que se  le  hace a SM para  ayuda de g asto  e l  13-IV- 
1619. En e l  lega jo  580,de l a  D irecciôn General de l Tesoro d e l Archivo Ge 
n e ra l de Siraancas,se encuentra  l a  re la c iô n  de lo s cargos que fue  haciendb 
durante  l a  jo m ada . Ademas de Antonio Jiménez iba  en e l  sé q u ito  r e a l  e l  
Consejero de Hacienda Juan de Gauroa, C aballero  de San tiago .
(140) REBELLO DA SILVA o b .c i t .  t . I I I  p p .263-276. R. de .Almeida, H is to r ia  de Por­
tu g a l.  t.IV . p . 89. FEREZ BUSTAMANTE o b . c i t . p . 165 VERISSIND SERRAO H is to r ia  
de Portugal t.IV . p .86 y Claude GAIILARD o b .c i t .  p p .311-330.
(141) El m otîn de E v o ra ... p p .325-329.
(142) FEREZ BUSTAMANTE ob. c i t .  p p .165-167.
(143) V iagan .. .  M adrid,1622.
(144) Jornada d e l C atô lico  Rey F e lip e  I I I  a P o rtu g a l, y e l  Recevimiento que le  
h ic ie ro n  lo s  generosos y le a le s  portugueses en la  populosa c iudad  de L is- 
m  BNM%.2350 f.1 ---------------------  -------------------  -------------------------------
(145) REBELLO DA SILVA o b . c i t . t . I I I . p . 263.
(146) Del Marqués de Alemquer a  SMjd 2-XII-1617. BhM ms. 2349 f f .  491-495. La ccm
s u l ta  de l V irrey  forma p a r te  de un d o s s ie r  in ic ia d o  en sep tiem bre de aquel
mismo afto, en que e s c r ib iô  a  Madrid presentando una p e tic i& i de l a  Câmara 
(15-IX-1617) que, curiosam ente, no f ig u ra  e n tre  lo s  documentos publicados 
por F re ire .
(147) "Y quien dio ocasiôn a  l a  Câmara de L isboa p a ra  que se o f re c ie s e  e l  ju r a r
a l  p rin c ip e  n u estro  Seflor en au sen cia , l a  d io  veesz d e l Reino, i  mâs j u r i s
d icc iôn  de l a  que to ca  i  t ie n e  e l  mismo re in o  de P o rtu g a l"
(T raslado de un p a p e l . . .  Erasmo BUCETA "Anuario de H^ d e l Derecho" 1933.) 
Madrid p p .376-377.
(148) En la  c a r ta  d e l 2-XII (sup ra  146) Alemquer nos p roporciona l a  s ig u ie n te  in  
formaciôn: "0 arçobispo de Braga mencarregou corn sumo encareç im ien to  4 pto
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curase  q a Camara escrevese  a VMgd na forma em q o tem f e i to " .  En cu a l--  
q u ie r  caso con e l  f in  de asum ir so lo  l a  re sp onsab ilidad  que le  correspon- 
d e r ia  A lerquer anadia que tran sm itiô  e l  asunto a l  Duque de Lerma an tes de 
p a r t i r  y que con su aprobaciôn lo  encanunô.
(149) De 34gd a A lerquer 7-XI-1617, inclu ido  en la  resp u esta  de A lenquer. Supra 
146.
(150) Ibidem "Confeso a VMgd q menbarça nao poder conce tar a p re sa  que VMgd en- 
ca rre g a  corn a d ila ç ao  de me mandar por e f e c i t a r  o q su s e i  que consta  pe- 
lo s  p a se is  q s ta o  na s e c re ta r ia  do Estado ^  serve Francisco  de Lucena 
mias por se  acaso  nao se achar me pareceo an b ia r os 4 a s ta  agora achey 
n e s ta  m ateria"  Es n ecesa rio  reco rdar que p a ra  la  e laborac iôn  d e l informe 
de 1612 h ab rîa  ten id o  que u t i l i z e r lo s .
(152) P a c tic a  que fes  Ig m cio  F e r re ira  sendo D ép u ta^  da Mesa de Conciencia e
Ordés que deois fo i  Desenbargador do Paço, E Chancerel Mor â El Rey Don
Phelipe  2° a 29 de junho do anno l6 l9 . WM ms. 2350 f f .  284-256.
(153) BUCETA Ibidem pp. 377-8 y lo s  can en tarios a l  re spec to  de C G a illa rd  pp.
110-113.
(154) ACTAS DE LAS CORTES DE CASTILLA Madrid, 1861 t . I I I . p p .  3 a  5. C ortes de 
Côrdoba-Madrid de 1570-1571. Uno de lo s  cab a llo s  de b a ta l la  de la s  reunio 
nés de C ortes c a s te lla n a s  e ra  precisam ente que lo s ayuntam ientos d iesen 
plenos poderes (votos d éc is iv es) a  lo s procuradores y  no lle g a sen  su je to s  
a lim ita c io n e s  que h ic ie se n  imposible e l  voto de lo s  su b s id io s . DANVILA y 
COLLADO (El Poder C iv il en Espafia) t . I I . l i b . I I I . t i t . I V  p . 16) considéra  co 
mo una de la s  transform ac iones mâs in ço rtan te s  que se produjeron en la s  
C ertes c a s te lla n a s  de 1623 l a  concesiôn de voto  solamente co n su ltiv e  a los 
procuradores.
(155) Ibidem ,supra 146.
(156) Acevedo opinaba que e l  Reino de Portugal esperaba muchas mercedes de e s ta  
v i s i t a  y que SMgd no te n îa  medios con que h a c e r la s . Independientemente de 
o tro s  asu n to s, ta n  n ecesitad o s y en cuyo socorro  no po d rla  a cu d irse , ccmo 
e ra  e l  caso de lo s  p re s id io s .  PEREZ BUSTAMANTE o b . c i t . p .165-167.
(157) El 16-IV-1619 e l  Desembargo do Paço re c ib îa  orden de t ra s la d a rs e  a Tomar 
pa ra  l a  c e leb rac iô n  de l a s  C o rtes . ANDRADE E SILVA o b . c i t . t . I I . p . 354. Con 
a n te r io r id a d ,h a b la  sid o  ccnvocada l a  ciudad de Lisboa en 12 de a b r i l  para  
que e l ig ie s e  lo s  dos procuradores que deblan re p re se n ta r la  en la s  C ortes 
que comenzarlan e l  20 de mayo. FRES1E DE OLIVEIRA, o b . c i t . t . I I  p .441.
(158) C arta  da Câmara a e l  r e i  em 22 d 'a b r i l  de 1619 (FREIRE DE OLIVEIRA o b .c i t .  
t . I I .p .4 4 5 )  a  lo  que accediô F e lip e  I I I  en c a r ta  d e l 1-V-1619 d i r ig id a  a 
l a  Câmara (Ibidem p p .448-449)
(159) ANDRADE E SILVA. t . I I . p . 354. "Regimento de 27-V-1619 de la s  en trad as  de 
lo s Seflores Reyes en la s  ciudades y v i l l a s .  Reproducido por FREIRE DE OLI­
VEIRA. Ibidem p p .453-454.
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CAPITULO 9 .  EL CONSEJO DE PORTUGAL DURANTE EL PERIODO REFORMISTA 
DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES:1 6 2 1 -1 6 2 7
-  3 1 0  -
1 . Un n u evo  r e in a d o .  Z.Una n u ev a  fo rm a  de g o b e r n a r ?
" . . . S e  ha divulgado que VMagd desea efec tivam ente  re fo m a r 
y reduc i r  la s  cosas de sus e s tad o s , y p rincipalm en te  d e l 
Reino de Portugal a mejor p roced im ien to ."
A s î  co m enzaba  e l  m em o ria l q ue  un a r b i t r i s t a  an ô n im o , p r o f u n -  
do c o n o c e d o r  de l a  v id a  p o l l t i c a  p o r tu g u e s a  y de  s u  C o n se jo  de l a  
c o r t e ,  p r é s e n t é  en  M a d rid  e l  10 de  j u l i o  de 1621 ( l ) . E r a n  a q u e - -  
l l o s ,  t ie m p o s  de cam bio  en  l a  c a p i t a l  de  l a  M o n a rq u îa  t r a s  l a  m uer 
t e  d e l  t e r c e r  F e l ip e  y y a  e r a  s ô lo  c u e s t i ô n  de  d î a s  que A lem quer 
a b a n d o n a se  l a  g o b e r n a c iô n  de P o r t u g a l  ( 2 ) . E f e c t i v a m e n t e , c o n o c id a  
o f i c i a l m e n t e  en  L is b o a  l a  n o t i c i a  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  M onarca^y  
t r a s  l o s  co m u n ic ad o s  de  r i g o r  e n t r e  e l  n u ev o  Rey con lo s p r e l a d o s  y 
l u g a r e s  de  v o to  en  c o r t e s  a t r a v é s  d e l  M a rq u é s , y t r a n s m i t i d a s  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l a  c e l e b r a c i ô n  de l a s  h o n ra s  
f û n e b r e s  y l o s  a c t o s  so le m n e s  q u e  l a  p r o c la m a c iô n  de  un Rey t r a î a n  
c o n s i g o ( 3 ) ,  s e  p o d îa  e m p eza r a  p e n s a r  en  e l  r e l e v o  d e l  V i r r e y .
1 .1 .  La f ô rm u la  e s c o g id a  p a r a  e l  g o b ie m o
Tenem os c o n s t a n c i a  de que p o r  e s a s  f e c h a s  e l  c o n s e jo  de  P o r tu  
g a i  h a b îa  e x p re s a d o  s e n t im i e n t o  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  n u e v a  
a d m i n i s t r a c iô n ^ d e  q ue  c o n v e n îa  p r o v e e r  co n  to d a  b re v e d a d  e l  g o b ie r  
no de P o r t u g a l . ( 4 ) . iR e c o g e r î a  SMgad l a  p e t i c i ô n  de l a s  C o r t e s  de  
L is b o a  y n o m b r a r îa  a p o r tu g u e s e s ?  A s î p a r e c î a  q u e  h a b îa  e s t a d o  a  
p u n to  de  o c u r r i r ,  c u an d o  t o d a v î a  en  v i d a  de F e l i p e  I I I ,  en  j u n i o  de 
1620^ s e  p a sô  p a t e n t e  de  n o m b ram ien to  a l  o b i s p o  de  C o im b r a ( 5 ) , p e ro
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CD. D ieg o  de S i l v a  em peftado en  d i v e r s e s  a s u n to s  de  g o b i e m o ,  e s p e - - 
c i a l m e n t e  e l  f r u s t r a d o  s o c o r r o  de  O rm u z (6 ) , c o n t in u é  en  e l  p u e s t o .  
P e r o  l a  c u e s t i ô n  no e r a  ya  l a  s u s t i t u c i ô n  d e l  M arqués de  A le m q u e r , 
s i n o  l a  fô rm u la  q u e  se  e m p le a r î a .  P e d r a lv a r e s  P e r e i r a  y e l  d o c to r  
M endo d a  M o ta , c a d a  uno p o r  su  l a d o ,  c o n t r ib u y e r o n  a  q ue  D. B a l t a -  
s a r  d e  Z û ftig a  s e  fo rm a s e  u n a  m e jo r  o p in iô n  d e l  te m a , a u n q u e  s u s  
d i c t â m e n e s  no f u e r o n  s e g u id o s  en  l o  e s e n c i a l .  E l p r im e r o ,  y a  lo  s a  
b e m o s , e r a  e l  hom bre mâs a n t ig u o  con  v id a  de  l a  I n s t i t u c i ô n ,  a l a  
q u e  h a b îa  l l e g a d o  s i e n d o  t o d a v î a  muy jo v e n  de l a  mano de  s u  p a d r e ,  
e n  e l  m omento m ismo de su  f u n d a c iô n .  Sus 41 aftos de  e x p e r i e n c i a  
c o n ta b a n ,y  a l  f i n a l  de s u  v i d a ,  r e c i b î a  e l  r e c o n o c im ie n to  d e  s e r  
c o n s u l t a d o  e s p e c i a lm e n te  s o b r e  l a s  p e r s o n a s  q u e  p o d îa n  s e r  desig^ 
n a d a s , t a n t o  s i  s e  d e c i d î a  c o n t i n u e r  con  û n ic o  G o b e m a d o r ,  q u e  o s  - - 
t e n t a r î a  e l  t î t u l o  de V i r r e y ,  como s i  se  o p ta b a  p o r  v o l v e r  a  l a  
f ô r m u la  de  g o b ie m o  e n s a y a d a  en  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  r e in a d o  p o r t u  
g u é s  de  F e l i p e  I I ,  cu an d o  P e d r a lv a r e s  e r a  s e c r e t a r i o  to d o p o d e r o s o .  
E l  d o c to r  Mendo d a  M o ta , l ig a d o  a l o s  i n t e r e s e s  de  l o s  c o m e r c i a n - -  
t e s  de l a  s a l  de  S e t u b a l ( 7 ) , e r a  un  t ê c n i c o  e n  a s u n to s  e c o n ô m ic o s  
c u y o s  c o m ie n z o s  p o l i t i c o s  h a b îa n  e s t a d o  l i g a d o s  a  D. C r i s t ô b a l  de  
M o u ra ,y  que co n  e l  t ie m p o ,  l l e g a r î a  a  a l c a n z a r  g r a n  p r e d ic a m e n to  
co n  e l  Conde Duque de  O l i v a r e s  p o r  q u ie n  s e r î a  e s c u c h a d o  n o  s o l a - - 
m en te  en  m a t e r i a s  p o r tu g u e s a s  ( 8 ) .
ZCÔmo d e b e r î a  g o b e m a r s e  P o r t u g a l , p o r  un V i r r e y , o  p o r  v a r i o s  
G o b e m a d o re s ?  La c u e s t i ô n  no e r a  l a  p r im e r a  v ez  q u e  s e  p l a n t e a b a , y  
y a  d e s d e  e l  m omento en  q u e  F e l ip e  I I  f u e  r e c o n o c id o  Rey de P o r t u - - 
g a i  e n  T om ar, su  M ajd oyô l a  p e t i c i ô n  de q u e  p e r m a n e c ie s e  e l  m a --  
y o r  t ie m p o  p o s i b l e  en  P o r t u g a l , y  no p u d ie n d o  s e r ,  d e j a s e  a l  P r î n c ^
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pe D .D ie g o . E l com prom iso  d e l  P r u d e n te  con  e l  R e in o , d e l  que se  h a  
h ech o  a lu s iô n  en  e l  c a p î t u l o  a n t e r i o r ,  q u ed ô  e s tam p ad o  en  e l  a r t î -  
c u lo  3" de l a  c a r t a  p a t e n t e  de 1582 ( 9 ) . Su m archa  de L is b o a  en  f e  
b r e r o  de 1583 , in a u g u rô  e l  s i s t e m a  v i r r e i n a l  en  P o r tu g a l  con  e l  A r 
c h id u q u e  A l b e r to ,q u e  asu m iô  l a s  m âxim as r e s p o n s a b i l i d a d e s  h a s t a  
q u e , l la m a d o  a l a  C o r t e ,  fu e  s u s t i t u i d o  e n  1593 p o r  u n a  J u n t a  d e  
G o b e m a d o r e s , cuyo  n o m b ram ien to  e r a  h e ch o  co n  un c i e r t o  c a r â c t e r  d e  
p r o v i s i o n a l i d a d , q u e  se p ro lo n g arla  c e r c a  de  s i e t e  a n o s ,  f i n a l i z a n d o  
cuan d o  M oura e n t r ô  en  su  p r im e r  g o b ie m o  (1 0 ) .M ie n t r a s  e l  P r i n c i p e  
A l b e r to ,  en  o p in iô n  d e l  d o c to r  M o ta ,tu v o  u n  g o b ie m o  a f o r tu n a d o ( 1  1), 
p a r e c e r ,  p o r  o t r o  l a d o ,  p le n a m e n te  c o m p a r t id o  p o r  e l  a n t ig u o  s e c r e  
t a r i o  de  E s t a d o ( 1 2 ) ,  no m e re c iô  l a  m ism a c r î t i c a  l a  J u n t a  de  G o b e r 
n a d o r e s .  D esde e l  p r o p io  se n o  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  r e c i é n  subi^ 
do a l  t r o n o  F e l ip e  I I I ,  D. J o r g e  de A ta id e  y D. C r i s t ô b a l  de  M oura, 
e x p r e s a r o n  su  d is c o n f o r m id a d  con  e s t e  s i s t e m a  de g o b ie m o  q u e  p e c a  
ba  s o b r e  to d o  de i r r e s o l u c i ô n .  Un V i r r e y  a u x i l i a d o  p o r  un  C o n s e ­
jo  de E s ta d o  r e s t r i n g i d o  e r a  u n a  fô rm u la  q u e  y a  h a b îa  dado  b u e n  
r e s u l t a d o  y a l a  q ue  s e  d e b îa  v o l v e r ,  e s c r i b i e r o n  e s t o s  d os p rohom  
b r e s ,  q ue  en  1621 e r a n  y a  h i s t o r i a , p e r o  q u e  su  o p in iô n  s e g u îa  s i e n  
do r e c o r d a d a  ( 1 3 ) . Su p a r e c e r  fu e  s i n  d u d a  e sc u c h a d o  p o r  e l  Duque 
de L e rm a ,y  d u r a n te  e l  r e in a d o  de F e l ip e  I I I  s e  im puso e l  c r i t e - - 
r i o  de un s ô lo  G o b e m a d o r .  E n tr e  e l  p r o p io  M oura y A le m q u e r , e l  
p r im e ro  con  d o s  e t a p a s  de  m a n d a to , a l t o s  d i g n a t a r i o s  de l a  I g l e s i a  
como D. A lo n so  de C a s t e l l o B r a n c o , D. P e d ro  d e l  C a s t i l l o ,  F ra y  A le ^  
xo de  M eneses y D. M ig u e l de C a s t r o ,  s e  h i c i e r o n  c a rg o  de  l a  mâs 
a l t a  m a g i s t r a t u r a  d e l  p a î s  ( 1 4 ) .  D u ra n te  l a  c r i s i s  de  16 1 2 , un  t r a ­
ta d o  an ô n im o , en  e l  que G a i l l a r d  q u i s o  v e r  l a  mano d e l  s e c r e t a r i o
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F e r n a n d o  de  M a to s ,  r e a f i r m a b a  l a  p o s t u r a  de  C a s t e l R o d r i g o  y e l  C a ­
p e  11 ân  M a y o r ,de  q u e  e r a  m e j o r  e l  g o b i e m o  de un s ô l o  V i r r e y ,  u t i l ^  
z a n d o  l o s  mismos a r g u m e n to s  d e f e n d i d o s  p o r  e s t o s  d o s  û l t i m o s  ( 1 5 ) .  
Un m a t i z  de  g r a n  i m p o r t a n c i a  d e b î a  a f l a d i r s e  ;  no p o d î a  h a
b e r  q u e j  a  en que  VMjd m e t i e s e  un V i r r e y  e x t r a n j  e r o . R a z o n a m ie n to  
q u e  s i e t e  aftos d e s p u é s ,  e n  l o s  p a r e c e r e s ,  o b j e t o  de  n u e s t r o  com en- 
t a r i o ,  v o l v î a  a  r e p e t i r  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a .  i P o d r î a  s e r  é l ,  e l  a u  
t o r  d e l  e s c r i t o  s o b r e  e l  g o b i e m o  de 1613?.  P a r a  n u e s t r o  s e c r e t a - -  
r i o ,  s i  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de e l e g i r  v i r r e y e s  y g o b e m a d o r e s  e n t r e  
l o s  n a t u r a l e s  de  l a s  p r o v i n c i a s  y r e i n o s  de  l a  m o n a r q u î a  e r a n  
g r a n d e s ,  en  P o r t u g a l  s e r î a n  aûn mâs d a f to s o s ,  p u e s  e s t a b a  l a  n a c i ô n  
p o r t u g u e s a  muy l l e n a  de  o d i o s ,  e n v i d i a s ,  r e s p e t o s  y p a s i o n e s  ( 1 6 ) .
Y l o s  G o b e m a d o r e s , o  no  p u e d e n , o  no s e  a t r e v e n  a  e j e c u t a r  l a  j u s t i ^  
c i a  como c o n v i e n e .  Z S i g n i f i c a b a  e s t o  que  P e d r a l v a r e s  s a n c i o n a b a ,  
au n q u e  de u n a  m a n e ra  i m p l î c i t a ,  f a v o r a b l e r a e n t e  l a  g e s t i ô n  d e l  û l t ^  
mo V i r r e y ?  No podemos a s e g u r a r l o ,  p e r o  s î ,  s e f t a l a r  que  n u e s t r o  m i -  
n i s t r o  v e î a  e n  l a  c o n d i c i ô n  de  e x t r a n j e r o ,  no un d e f e c t o ,  s i n o  u n  
f a c t o r  de i n d e p e n d e n t i a  c o n  r e s p e c t o  a l  e n t r a m a d o  d e  i n t e r e s e s  d e  
l a  s o c i e d a d  p o r t u g u e s a .  No c a b e  d u d a ,q u e  e l  n o m b ra m ie n to  de  u n  Vi^ 
r r e y  e x t r a n j e r o  en  l a  p e r s o n a  de  S a l i n a s ,  p r o v o c ô  c o n s i d e r a b l e s  t e n  
s i o n e s  q u e  f u e r o n  m is  o menos m a n i f e s t i n d o s e , - r e c u é r d e s e  l a  d i r a i - 
s i ô n  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  Câmara de  L i s b o a ,  c o i n c i d e n t e  c o n  e l  c o -  
m ienzo  d e l  m an d a to  d e l  M a rq u é s , -  h a s t a  s u r g i r  como un a g r a v i o  f u n d a  
m e n t a l  e n  e l  c a p î t u l o  t e r c e r o  de  l a s  p e t i c i o n e s  d e  c o r t e s  d e  1 6 1 9 .
Al i g u a l  que  s u  compaftero e n  l a s  t a r e a s  d e l  C o n s e j o ,  Mendo 
da M ota  recom endô  que  e r a  a c o n s e j a b l e  s e g u i r  c o n  un s o l o  G o b e r n a -
> u  -
d o r , s i s t e m a  p r e f e r i d o  p o r  e l  p u e b l o . f r e n t e  a l  g o b i e r n o  c o l e g i a d o  
a l  que  a p u n t a b a n  l o s  i n t e r e s e s  de  l a  n o b l e z a  y e l  c l e r o  ( 1 7 ) . P e d r a ^  
v a r e s  e x p u s o  que  e l  s i s t e m a  i d e a l  e r a  e l  a p u n ta d o  p o r  l a s  C o r t e s ,  
e s  d e c i r  un p r i n c i p e  de s a n g r e  r e a l , y que  en  su  d e f e c t o ,  s e r î a n  
b u e n o s  v i r r e y e s  e l  Duque de A v e i r o  o e l  M arqués  de F r e c h i l l a ,  b e r  
mano d e l  Duque de B r a g a n z a .  Desde l u e g o ,  e r a  m e jo r  n o m b rar  t r è s  
que  c i n c o  G o b e m a d o r e s  s i  s e  p r e f e r î a  e s t a  o p c i ô n ,  que  d e b e r î a n  
s e r  dos de capa y e s p a d a  y uno d e l  e s t a r a e n t o  e c l e s i â s t i c o  .En l o  que  
s e  r e f i e r e  a s u s  f u n c i o n e s  y r e g im e n t o  s e r î a  c o n v e n i e n t e  c o n s u l - -  
t a r  c o n  e l  C o n se jo  ( 1 8 ) . Los nom bres  que  f i g u r a b a n  en  s u  c o n s u l t a ,  
p e r t e n e c î a n  a g e n t e  muy c o n o c i d a  en  l a  p o l î t i c a  p o r t u g u e s a .  E l  an 
t i g u o  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e jo  de l a  I n d i a ,  Conde de l a  V i d i g u e i r a ;
D. L u is  de  S i l v a  que  e r a  d e l  C o n s e jo  de E s t a d o  y v e e d o r  de H a c ie n  
d a ;  D. M anuel  de V a s c o n c e l o s  r e g i d o r  de l a  C asa  de S u p l i c a c i ô n  y
D. A n t o n i o  P e r e i r a ,  a l a  s a z ô n  c o n s e j e r o  de  P o r t u g a l ,  cuyo n o m b ra ­
m ie n t o  h u b i e s e  s i d o  p e r f e c t o  s i  su  m a t r i m o n i o  con  l a  C o n d esa  de 
F e i r a , s u  s o b r i n a ,  l e  h u b i e s e  o t o r g a d o  l a  mâxima c a l i d a d .  Y p a r a  
e l  p u e s t o  e c l e s i â s t i c o , e s c r i b i ô  l o s  n o m b res  de d o s  p r e l a d o s ,  e l  
a n t i g u o  P r é s i d e n t e  de  l a  Mesa de C o n c i e n c i a  y a c t u a l  O b isp o  de Guar 
d a ,  D. F r a n c i s c o  de C a s t r o ;  e l  O b i s p o  de C o i m b r a , a l  que  a f ta d îa  l a  
a p o s t i l l a  de  que no s e r â  de l o s  b i e n  r e c i b i d o s , y  p o r  û l t i m o ,  D. 
F r a n c i s c o  de B r a g a n z a ,  q u e  t a m b i é n  e r a  m iem bro d e l  C o n se jo  d e  P o r ­
t u g a l ,  a u n q u e  no t e n î a  l a  c o n d i c i ô n  de p r e l a d o .
La c a r t a  p a t e n t e  de  n o m b ra m ie n to  d e l  n uevo  g o b i e m o , f u e  p a sa  
da  e l  23 de j u l i o ,  d e s a t e n d i e n d o  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  de  ambos c o n ­
s e j e r o s  y ,  q u i z â s  t e n i e n d o  en  c u e n t a  l a s  p a s a d a s  c o r t e s  d e l  19 ,  se
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f o r m é  un g o b i e r n o  c o l e c t i v o .  La u t i l i z a c i ô n  de t r è s  G o b e m a d o r e s ,  
p i o d r î a  t a m b i é n  c o n t r i b u i r  a h a c e r  menos t e n s a s  l a s  r e l a c i o n e s  e n ­
t r e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  de L i s b o a  y e l  C o n s e j o  de P o r t u g a l ,  uno de 
l o s  i n c o n v e n i e n t e s  f o n d a m e n t a l e s  de  l a  e x i s t e n c i a  de e s t e  û l t i m o ,  
s e g û n  e l  m a n u s c r i t e  anônim o con  e l  q u e  com enzâbam os e s t e  c a p î t u l o  
( 1 9 ) . L o  c i e r t o  e s , q u e  en  l a  f ô r m u la  que  s e  u t i l i z ô  p a r a  n o m b r a r l e s ,  
s e  c u i d ô  h a c e r  r e c o n o c i m i e n t o  e x p r e s o  a l  g o b i e r n o  d e l  A r c h i d u q u e  
A l b e r t o , y  a l a s  b o n d a d es  de que  un p r i n c i p e  o c u p a r â  l a  c a b e z a  de  
l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o r t u g u e s a ,  p r o y e c t o  que  v o l v e r î a  a  r e n a c e r , a  co  
m ie n z o s  de  l a  s i g u i e n t e  d é c a d a :
" . . . Y  aunque teniendo p résen té  l a  memoria de l  loab le  gob ier  
no de l  Archiduque Alberto su t î o ,  y por lo  mucho que amaba y 
estimaba aquella  corona, q u i s i e r a  que e n t r a r a  a g o b e m a r le ,  
o t r a  persona que lo fuese tan  con ju n ta  en sangre  como e l  Ar 
chiduque, no pudiendo s e r  por entonces y juzgando por mas a 
p ropôsi to  lo que e l  Rey don Fe lipe  I I  su abuelo dio  cuando 
e l  Archiduque s a l iô  de aquel Reino, nombrô t r è s  gobemado-- 
res"(20)
Y e s t e  t i p o  de  g o b i e r n o  s e  m a n t e n d r î a  a l g o  mâs de  d i e z  a n o s ,  
como mâs a d e l a n t e  t e n d r e m o s  o c a s i ô n  de c o m e n t a r  ( 2 1 ) .
1 . 2 .  2l e n î a  u t i l i d a d  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ?  ^ D e b îa  p o t e n c i a r s e  e l  
C o n s e jo  de E s t a d o  de  L i s b o a ?
En l o s  p r i m e r o s  d î a s  d e l  mes de  e n e r o  de  16 1 9 ,  p o c o  a n t e s  de  
que F e l i p e  I I I  s e  d e s p l a z a s e  a P o r t u g a l ,  f u e  p r e s e n t a d o  e n  l a  C o r ­
t e  un m em o r ia l  anônimo ( 2 2 ) , que  p r o p o n î a  l a  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e j o  
de P o r t u g a l .  E l  m ad ru g a d o r  e s c r i t o  no pudo s e r  a t e n d i d o , y  p e r m a n e -  
c i ô  a r c h i v a d o  e n t r e  l o s  p a p e l e s  d e l  T r i b u n a l ,  e s p e r a n d o  u n a  m e j o r
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o c a s i ô n  ( 2 3 ) . Pe ro  su  a u t o r , q u e  h a b î a  t r a t a d o  "de  b o c a "  e l  a s u n t o  
con e l  3 ey ,  tu v o  buen  c u i d a d o  de v o l v e r l o  a p r e s e n t a r  en l o s  p r im e  
r o s  com pases  d e l  n uevo  r e i n a d o ,  a p r o v e c h a n d o  l o s  v i e n t o s  f a v o r a - -  
b l e s  a l a  r e f o r m a  que e n t o n c e s  dominafaan l a  e s c e n a  p o l î t i c a . S e  tra_ 
t a b a  de no d e j a r  p a s a r  l a  e x c e l e n t e  o p o r t u n i d a d , p a r a  "q u e  v i é n d o s e  
como e l  p r i m e r  p a p e l  que  d e b e  e s t a r  e n t r e  l o s  que  q u e d a r o n  de 
S M a j d " , f u e s e  a t e n d i d o  p o r  u n a  J u n t a  n o m b rad a  a l  e f e c t o .  Q u e d a r î a  
c o m p u e s ta  e s t a ,  p o r  m i n i s t r o s  que no p e r t e n e c i e s e n  a l  C o n s e j o  de 
P o r t u g a l ,  con l o  que s e r î a  p o s i b l e  m a n t e n e r  a l  a u t o r  e n  e l  an on im a  
t o ,  ademas de e v i t a r  que  l o s  m i n i s t r o s  d e l  C o n s e jo  f u e s e n  j u e z  y 
p a r t e  en un tema que  l e s  a f e c t a b a  t a n  d i r e c t a m e n t e .
S in  c u e s t i o n a r  en  n i n g û n  momento l a  a u t o r i d a d  d e l  R ey ,  e l  me 
m o r i a l i s t a  v e î a  en  l a  e x i s t e n c i a  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ,  no l a  s a ^  
v a g u a r d a  de l a  a u to n o m îa  p o r t u g u e s a  p r e v i s t a  en l a  c a r t a  p a t e n t e  
de D. M a n u e l ,  c o n f i r m a d a  d e s p u é s  p o r  F e l i p e  I I  en  l a s  C o r t e s  de To 
mar de  1581, s i n o  to d o  l o  c o n t r a r i o .  Los m o n a rc a s  e s p a n o l e s  h a b î a n  
c o n t r i b u i d o  a l  d e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  e s t a d o  p o r t u g u é s ,  que 
en  e l  momento de l a  u n i ô n  a l c a n z a b a  l a  m a d u r e z ,  d e s e n v o l v i e n d o  y 
p e r f e c c i o n a n d o  e l  r é g im e n  de c o n s e j o s  y t r i b u n a l e s .  P e ro ,  t u v i e r o n  
e s p e c i a l  c u i d a d o , e n  m a n t e n e r  l a s  e s t r u c t u r a s  p r o p i a s  de P o r t u g a l ,  
que  a h o r a  e l  C o n s e j o  de l a  C o r t e ,  n a c i d o  p a r a  m a n t e n e r  l a  a u t o n o - - 
m îa  de d i c h o  s i s t e m a ,  i m p e d î a  que  f u n c io n a s e  c o r r e c t a m e n t e . N u e s t r o  
a r b i t r i s t a , i b a  mâs a l l a  que  t o d o s  l o s  e s c r i t o s  p r e s e n t a d o s  c o n  a n ­
t e r i o r i d a d .  A s î  en  1 6 1 3 , s e  h a b î a  p l a n t e a d o  que h a b î a  un e s t a d o  de 
o p i n i ô n  f a v o r a b l e  a l a  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e j o ;
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"Sendo alguns da opiniâo  que se deve e x t in g u i r ,  conservar  hum 
s e c re t a r io  que receba os papei s  que forem deste  Reyno e recol^ 
ha os despachos e os to m e  a env ia r  corn que parece desnecesa- 
r i a  depuis dev is to s  nos t r ib u n a l s  do Reyno e p e l lo  v iso r rey "  
(24).
E l  a u t o r  d e l  e s c r i t o  de  1 6 1 3 , s e  m o s t r a b a  p a r t i d a r i o  c o n  t o ­
d o ,  de que  e l  C o n se jo  d e b î a  s e g u i r  e x i s t i e n d o ,  e s o  s î ,  d e s p u é s  de  
u n a  i m p o r t a n t e  r e f o r m a .  S i e t e  a n o s  d e s p u é s ,  t r a s  e l  p r o c e s o  de  r e -  
v i t a l i z a c i ô n  a  que f u e  s o m e t id o  e l  T r i b u n a l , d u r a n t e  l a  p r e s i d e n c i a  
d e  V i l l a h e r m o s a  y e l  v i r r e i n a t o  de  A le m q u e r ,  l a s  p o s t u r a s  s e  h a - - 
b î a n  r a d i c a l i z a d o  y e l  C o n s e jo  e r a  v i s t o  como e l  e n em ig o  d e  u n a  
e x i s t e n c i a  a u tônom a  de P o r t u g a l , y p o r  t a n t o , d e b î a  e x t i n g u i r s e .  E l  
p r o y e c t o  a l t e r n a t i v o  s e  h a c î a  e c o , s i n  e m b a r g o ,d e  l a s  p r e m i s e s  ya  
e n u n c i a d a s :
"Parece que para  e l  despacho de los  négocies que agora se 
t r a t a n  por e s te  conse jo ,  tengan mayor y mâs f â c i l  expedien 
t e  b a s ta râ  proveer VMgd en e s t a  c o r te  un S e c re ta r io ,  perso 
na de sana conciencia  que no sea  codic ioso  y que tenga  no­
t i c i a  y p l â t i c a  de lo s  negocios y personal  de aquel Reyno, 
que se ay c r iado en papeles y  que tenga n o t ic i a  y conoci--
miento de los  Regimientos y Ordenes y mâs cosas to c a n te s  a
l a  S e c r e t a r i a . . . " (25 ) .
En e l  e p î g r a f e  a n t e r i o r  , p l a n t e â b a m o s  l a  d u d a  p o r  l a  f ô r m u l a
de g o b i e r n o  mâs a p r o p i a d a  en  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  v i r r e i n a l ,  e s t e  me­
m o r i a l  n o s  p e r m i t e  d e s t a c a r  l a  d e s c o n f i a n z a  que  e n  P o r t u g a l  m e r e c î a  
l a  o t r a  I n s t i t u c i ô n  b â s i c a  de  l a  u n i ô n  de P o r t u g a l  a l  t r o n c o  de  l a  
m o n a rq u îa  ; e l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l .  D e s c o n f i a n z a  d e  l a  q u e  s e  h a r î a  
eco  e l  Conde Duque de O l i v a r e s  en  e l  i n f o r m e  s o b r e  g o b i e r n o  q u e  
p r e s e n t ô  a  F e l i p e  IV, e n  d i c i e m b r e  de  1624 ( 2 6 ) .
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El h i l o  a r g u m e n t a i  de n u e s t r o  e s c r i t o , puede  r e d u c i r s e  en 1 1 -  
n e a s  g é n é r a l e s  a un s o l o  p u n t o :  no pued e  g o b e r n a r s e  b i e n  d e s d e  l e  -  
j o s . P r o p o s i c i ô n  que se  j u s t i f i c a b a  con e l  r a z o n a m i e n to  de que l o s  
d a t o s  con l o s  que se  d e b e n  to m a r  l a s  d e c i s i o n e s  p o l î t i c a s  e s t â n  s u  
j e t o s  a c o n t i n u e  c a m b io .  Desde e s e  p u n to  de v i s t a ,  no t e n î a  r a z ô n  
de s e r  u n a  I n s t i t u c i ô n  r e d u c i d a  a u n a  i n s t a n c i a  b u r o c r â t i c a , q u e  n o  
s e r v î a  mâs que  p a r a  r e t a r d a r  e l  d e s p a c h o  de l o s  n e g o c i o s .  S ie m p re  
v o t a r î a n  m e jo r  l o s  que r e s i d e n  a l l â , p o r  l o  que l o s  a s u n t o s  d e b e - - 
r î a n  s e r  û n i c a m e n t e  c o n s u l t a d o s  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e s i d e n t e s  
en  P o r t u g a l ,  c o n v i r t i e n d o s e  e l  C o n s e jo  en  u n a  s e c r e t a r i a  e n c a r g a d a  
de r e c i b i r  l o s  p a r e c e r e s  y r e m i t i r ,  o t r a  vez  a l  R e in o ,  l a s  r e s o l u -  
c i o n e s  r e a l e s .
E l  di s c u r s o  s e  p r e s e n t a b a  a r t i c u l a d o  en  t r è s  p a r t e s .  En l a  
p r i m e r a  se  n o s  d e c î a  que  l o s  m i n i s t r o s  d e l  C o n s e jo  no r e u n î a n  l a s  
c u a l i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  p o d e r  i n t e r v e n i r  en l a  p o l î t i c a  p o r t u - -  
g u e s a ,  e s  d e c i r :
" . . .  IMa general y muy plena  y p e r fe c ta  n o t i c i a  de todas las  
cosas tocan tes  a l  gobiem o de aquel Reino, a s î  cuanto a  su 
su s tan c ia  como cuanto a los  a cc id o i tes  y c i rcunstanc ias  de 
e l l a s ,  y pr incipalmente  de sus c o n q u is ta s . . . "
S ubrayem os  e s a  i m p o r t a n c i a  e s p e c i a l  c o n c e d i d a  a l a s  c o n q u i s ­
t a s  ,en  e l  momento en  que  i b a  a co m e n za r  e l  a s a l t o  a l  i m p e r i o  p o r t u  
g u é s ,  c u y a  d e f e n s a  d e t e r i o r a r î a  a l  mâximo l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  
M o n a rq u îa  y e l  R e in o  de P o r t u g a l .  J u n t o  a e s t o s  c o n o c i m i e n t o s , l o s  
c o n s e j e r o s  c a r e c î a n  de i n f o r m a c i ô n  p a r a  h a c e r  una  c o r r e c t a  e l e c c i ô n
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de l o s  m i n i s t r e s ,  u n a  de l a s  c o r a p e t e n c i a s  p r i n c i p a l e s  d e l  T r i b u n a l .  
M o t i c i a  que  no p o d r î a n  a l c a n z a r , p o r q u e  bay que  t r a t a r  a l a  g e n t e  de 
c e r c a  y e s t e  no se  p ue d e  h a c e r  d e s d e  l a  C o r t e :
"Que todo lo que toca a l a  n o t i c i a  de los su b iec to s ,  de sus 
cualidades p a r te s  y t a l e n to s ,  so lo  de los  m in is t ros  d e l  Re^ 
no, se podrâ f i a r ,  porque en e s t a  m ate r ia ,  los  de e s t e  con- 
se jo ,  n i  en e l  e s t a ^  p ré sen te ,  n i  en o t r o ,  aunque mejorado, 
pueden hab la r  n i  dar voto con seguridad y verdad."
Y p o r  l o  m i s m o ,e r a n  i n c a p a c e s  t a m b i é n ,  de  p r e m i a r  o c a s t i - -  
g a r  p o r  l o s  s e r v i c i o s  r e a l i z a d o s . De to d o  l o  c u a l ,  r e s u l t a b a  u n a  
c i a d a  r e l a c î ô n  e n t r e  l a  C o r t e  y l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  R e i n o , q u e  se  
v e î a n  j u z g a d a s  y c e n s u r a d a s  p o r  un C o n s e jo  que  c a r e c î a  de  c u a l i d a ­
d e s  p a r a  e l l o .
La s e g u n d a  p a r t e ,  e n t r a b a  de l l e n o  en  a q u e l l o s  a s p e c t o s  q u e  
podem os c a l i f i c a r  de  m e d id a s  de  m o r a l i z a c i ô n , c o n t r a  un C o n s e j o  
q u e  s e  v e î a  a b o c a d o  a  t o d o  t i p o  de  c o r r u p c i o n e s . H a b îa  q u e  a c a b a r  
c o n  e l  f a v o r i t i s m o  a l o s  d e u d o s  de l o s  m i n i s t r o s ,  q u e  s e  r e s e r v a b a n  
p a r a  s î  l a s  m e j o r e s  e n c o m i e n d a s ,  c o n s e g u i d a s  e n t o n c e s , d e s d e  un 
e s c r i t o r i o ,  o p a s e a n d o  p o r  l a s  c a l l e s  de M a d r id ,  y no  e n  l o s  cam pos 
de b a t a l l a ,  s i r v i e n d o  c o n t r a  e l  moro en  l o s  p r e s i d i o s  d e l  n o r t e  d e  
A f r i c a .  H a b îa  que t e r m i n e r  t a m b i é n  con  l a  r e t e n c i ô n  de  l a s  c o n - - 
s u i t e s  p o r  e l  C o n se jo ,  l o  que  s e  p r e s t a b a  a t o d o  t i p o  de  i r r e g u l a r ^  
d a d e s .  Con l a  v e n i d a  a l a  C o r t e  de l o s  p r e t e n d i e n t e s  s i g u i e n d o  
s u s  m e m o r i a l e s ,  o con l o s  d e l i n c u e n t e s  que  s e  a c e r c a b a n  a  p r e s e n  
c i a  d e l  R e y ,e n  b u s c a  d e l  p e r d ô n .  T e n î a  que  c o n c l u i r  e l  e n o rm e  d e s -  
p i l f a r r o  que  p a r a  l a  h a c i e n d a  r e a l  s i g n i f i c a b a n  l a s  n ô m in a s  a n u a - -
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les del Lonsejo, junto a las enormes merc ede s que conseguîan p a r a  
s î  y sus clientes, sus ministros.
I g u a lm e n t e  con l a  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e j o ,  c e s a r i a n  l a s  t i r a n  
t e s  r e l a c i o n e s  con  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  v i r r e i n a l .  Tampoco t e n d r î a n  
ya p o r q u é  d a r s e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  en  l o s  a c t o s  p û b l i c o s  con  e l  Con 
s e j o  de A ragon  y de I t a l i a ,  t a n  f r e c u e n t e s  en  l a  h i s t o r i a  de e s t a  
I n s t i t u c i ô n ,  h a s t a  e l  p u n t o  que  e l  C o n s e j o , s e  a b s t e n î a  de a c u d i r  a 
l o s  a c t o s  o f i c i a l e s  como t a l .  Y p o r  û l t i m o ,  ya  no h a b r î a  mas e s o s  
i n t e r m i n a b l e s  p l e i t o s  p o r  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o , q u e  h a b î a n  
l l e n a d o  l o s  a n o s  c e n t r a l e s  d e l  r e i n a d o  d e l  t e r c e r  F e l i p e  ( 2 7 ) ,
En l a  t e r c e r a  p a r t e ,  s e  p a s a b a  r e v i s t a  a l  s i s t e m a  c o n c i l i a r  
p o r t u g u é s ,  d e s d e  e l  C o n s e jo  de E s t a d o  a l  de H a c i e n d a ,  m e n c io n â n d o -  
se  como se  r e s o l v î a n  l o s  a s u n t o s  de g u e r r a ,  a p e s a r  de no h a b e r  
c o n s e j o  e s p e c î f i c o .  D ic h o s  t r i b u n a l e s  p a s a b a n  s u s  c o n s u l t a s  a l
V i r r e y ,  que d e s p a c h a d a s  c o n  e l  de E s t a d o ,  l a s  r e m i t î a  a l a  C o r t e ;
" . . .  v iniendo todo con l a  p o s t r e ra  mano tan  apurado y prepa 
rado que no t ie n e  e l  Consejo que a s i s t e  a  l a  Corte que ana- 
d i r  n i  que d i sm in u i r . . . "
Todo l o  c u a l ,  l l e v a b a  a p r o p o n e r  a SMjd l a  c r e a c i ô n  de una  s_e 
c r e t a r î a ,  en  vez  d e l  C o n s e jo  de l a  C o r t e ,  p a r a  l a  que  c o n v e n d r î a  
e s c o g e r  s u j e t o  de m e d ia n a  c a l i d a d , p o r q u e  l o s  muy c a b a l l e r o s ,  en  p a  
l a b r a s  de F e l i p e  I I ,  en e s t a  s u e r t e  de  s e r v i c i o s  so n  poco  û t i l e s  y 
e m b a ra z a n  mucho. D ich a  e l e c c i ô n  d e b e r î a  s e r  acom panada  de u n a  r e f o r  
ma en  e l  C o n s e jo  de  E s t a d o  de L i s b o a ,  c u y a  c o m p o s ic iô n  p a s a r î a  a
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s e i s  m i n i s t r o s ,  en  vez  de l o s  t r è s  h a b i t u a l e s  d e l  C o n s e j o  r e s t r i n -  
g i d o ,  q u e  a b s o r b e r î a  i g u a l m e n t e  l a s  f u n c i o n e s  d e l  C o n s e j o  de  l a  C or  
t e .  Po r  û l t i m o , d e b e r î a  t e r m i n a r s e  co n  e l  s i s t e m a  de v i s i t a s  p r o p i -  
c i a d o  d e s d e  M a d r id ,  r e e m p l a z â n d o l a s  p o r  i n f o r m a c i o n e s  s é c r é t a s ,  y 
s i  s u  M ajd  d a b a  s u  c o n f o r m i d a d ,  d i s p o n e r  e l  r e g i m e n t o  d e l  n u e v o  s e  
c r e t a r i o .
R esu m ien d o  l o  d i c h o  h a s t a  a h o r a ,  en e l  momento de e m p e z a r  a 
r e i n a r  F e l i p e  IV , e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  v i s t o  como i n s t r u m e n t e  
d e l  c e n t r a l i s m e  que  e n t o r p e c î a  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a s  i n s t ^  
t u c i o n e s  p o r t u g u e s a s ,  s u f r î a  u n a  de  l a s  c r î t i c a s  m is  i m p o r t a n t e s  
de  t o d a  s u  h i s t o r i a .  Y s e  p r o p o n î a  a SM jd ,q u e  a c a b a s e  con  e l  d u a - -
l i s m o  de  c o n s e j o s  de  E s t a d o  e s t a b l e c i d o  d e s d e  e l  momento de  l a
u n i ô n ,  m a n t e n i e n d o  s o l a m e n t e  a l  de  L i s b o a  y s u p r i m ie n d o  a l  que
r e s i d î a  en  l a  C o r t e .  De e s t e  m o d o ,e l  C o n s e jo  de  E s t a d o  de L i s b o a  y
un s e c r e t a r i o  en  l a  C o r t e , p e r m i t i r î a n  un g o b i e r n o  mâs e f i c a z , d e  
a c u e r d o  con  l a  e s t r u c t u r a  p o l î t i c a  d e l  Reino  ( 2 8 ) .
1 . 3 .  E l  C o n se jo  de  P o r t u g a l  v i s t o  p o r  e l  Conde D uque:  E l  G ra n  Me-- 
m o r i a l  de  1624
L as  û n i c a s  r e f e r e n c i a s  que  e n  l o s  pape  l e s  de  l a  ê p o c a  r e f o r ­
m i s t s  d e l  Conde d u q u e , a p a r e c e n  s o b r e  e l  R e in o  de  P o r t u g a l  y  s u  Con
s e j o ,  f i g u r a n  e n  l a  I n s t r u c c i ô n  s é c r é t a  de 1624 o Gran  M em o r ia l
( 2 9 ) , y e n  e l  p r o y e c t o  de  U n iô n  de Armas de 1626 ( 3 0 ) .
En e l  p r i m e r o  de e l l o s ,  s e  d e d i c a  a  n u e s t r o  C o n s e jo  de  P o r t u -
g a l  un peq u en o  p â r r a f o ,  en  e l  que b r e v e r a e n t e ,  como con e l  r e s t o  de 
l o s  t r i b u n a l e s  d e l  R e in o ,  se  t r a z a  un b o s q u e j o  de su  c o m p o s i c i ô n ,  
f i n e s ,  u t i l i d a d ,  s u e l d o s  de s u s  m i n i s t r o s  y v a l o r a c i ô n  que  h a c e  
d e l  mismo l a  s o c i e d a d  p o r t u g u e s a .  E s c r i b e  E l l i o t t ,  que e s t a  p a r t e  
d e l  Gran M em oria l  t i e n e  un c o n t e n i d o  b a s t a n t e  m e c â n i c o ,  que b i e n  
p u d i e r a  s e r  o b r a  de a y u d a n t e s  o s e c r e t a r i e s  ( 3 1 ) . No nos  p a r e c e , s i n  
em b a rg o ,  t a n  a s é p t i c a  l a  d e f i n i c i ô n  que  s e  h a c e  d e l  C o n s e jo  de P o £  
t u g a l .  D estaquem os l a s  que  a n u e s t r o  j u i c i o ,  so n  l a s  dos  i d e a s  
p r i n c i p a l e s  que se  t r a s l u c e n  de l a  i n s t r u c c i ô n  d e l  v a l i d o :
1^ .  El C o n se jo  g o z a b a  de poco  p r e s t i g i o  en  P o r t u g a l
"...Mucho se quejan d es te  Tribunal los  portugueses,  y aunque 
es c i e r to  que suelen segu irse  de l  celo  de lo s  m in istros e l  
hacerse malquistos con los  p r e t e n d ie n t e s . . . "
La p r o t e s t a  de l o s  p o r t u g u e s e s  e r a  a t r i b u i d a  p o r  e l  Conde 
Duque a l  e x c e s i v o  c e l o ,  l e â s e  c u m p l i m i e n t o , de s u s  c o n s e j e r o s .  Y 
no d e b e  o l v i d a r s e , q u e  u n a  de l a s  f u n c i o n e s  f o n d a m e n ta l e s  d e l  Conse 
j o ,  como e l  mismo D. G a s p a r  h a  e s c r i t o  un  poco  mâs a r r i b a ,  e s  e l  
r e p a r t o  de m e r c e d e s .  " T r â t a n s e  e n  é l  m a t e r i a s  de  g r a c i a ,  E s t a d o  y 
G u e r r a  de  a q u e l  R e in o " .  E l  p r o p i o  E l l i o t t  h a  m o s t r a d o  como u n a  de 
l a s  p r e o c u p a c i o n e s  f o n d a m e n t a l e s  de  l a  n u e v a  .A d m i n i s t r a c i ô n , y e s -  
p e c i a l m e n t e  de D. G a s p a r ,  e r a  l a  l i m i t a c i ô n  d e l  r e p a r t o  de  m e r c e - -  
d e s ,  t a n  g e n e r o s o  en  é p o c a s  a n t e r i o r e s  ( 3 2 ) . E l  m em o r ia l  que  p r o p o ­
n î a  l a  e x t i n c i ô n  d e l  T r i b u n a l  p o r t u g u é s , d e l  que hemos dado  c u e n t a  
en e l  e p î g r a f e  a n t e r i o r ,  h a b î a  l l a m a d o  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  l a  c o r r u £  
c i ô n  en e s t o s  a s p e c t o s ,  como uno de  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  que  l a  d e s a
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p a r i c i ô n  d e l  C o n se jo  e v i t a r î a .  Mâs t a r d e  l a s  C o r t e s  de 16 1 9 ,  q u i z â  
e n  a lg û n  s e n t i d o  e l  é q u i v a l e n t e  a l a s  c a s t e l l a n a s  d e l  2 1 ,  h a b î a n  
s e n a l a d o  c o n  nom bres  y a p e l l i d o s  l a  e n a j e n a c i ô n  d e l  p a t r i m o n i o  
r e a l  en  f a v o r  de  l o s  L erm a,  C a l d e r ô n ,  A le m q u e r ,  V i l l a h e r r a o s a , e t c .  
y un hombre que  g o z a r î a  de  t o d a  l a  c o n f i a n z a  d e l  Conde u u q u e ,  como 
Mendo d a  M o ta ,  h a b î a  h e ch o  s u y o s  e s t o s  p l a n t a m i e n t o s  ( 3 3 ) .
En e s e  s e n t i d o , u n o  de l o s  p r i m e r o s  p a s o s  de  F e l i p e  I V , f u e  o r  
d e n a r  a l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  que  p u s i e s e  o r d e n  a l  e s t i l o  de  d i s t r i ^  
b u i r  l o s  p r e m i o s  y m e r c e d e s  e n  e l  v e c i n o  R e in o  ( 3 4 ) . A s p e c t o , p o r  
o t r o  l a d o , q u e  no e r a  u n a  n o v e d a d  e n  l o s  i n t e n t o s  de  r e f o r m a  de  
n u e s t r a  i n s t i t u c i ô n .  R ecordem os p o r  e j e m p l o ,  l a  a c t i t u d  de  D. Cris^  
t ô b a l  de Moura y l a  J u n t a  de  1612 ( 3 5 ) .
2 ^ .  E l  C o n se jo  no r e s u l t a b a  de  d e m a s i a d a  u t i l i d a d  e n  l o s  a s u n ­
t o s  de  s e g u r i d a d  r e l a c i o n a d o s  co n  l a s  c o n q u i s t a s .
E l  G ra n  M em o r ia l  i n c i d î a  en  uno de l o s  a s p e c t o s  que  e l  p r o - -  
y e c t o  de  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e j o ,  p r e s e n t a d o  e n  1621 , t u v o  b u e n  c u i -  
dado en  d e s t a c a r .  Y e r a , l a  f a l t a  de  i n f o r m a c i ô n  c o n  l a  que  o b r a b a  
e l  C o n s e j o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  r e f e r e n t e  a l a s  c o n q u i s t a s , p o r  c a -  
r e c e r  de e x p e r t e s .  E l  m e m o r i a l i s t a  p o r t u g u é s  h a b î a  e s c r i t o , q u e  s i e n  
do u n a  b u e n a  m e d id a ,  no b a s t a b a  con  c a m b i a r  c a d a  t r è s  a f o s  a l o s  
miembros d e l  C o n s e j o ,  s i n o  que  e r a  n e c e s a r i o  que  l o s  m i n i s t r o s  que  
t u v i e s e n  que  e m i t i r  p a r e c e r e s  s o b r e  e s t o s  a s u n t o s .  v i v i e s e n  a  l a  
o r i l l a  d e l  m ar d onde  c o n t i n u a m e n t e  p o d r î a n  s a b e r  de  l a s  c o s a s  q u e  
v i e n e n  de a l l â  ( 3 6 ) .H a y  que  a h a d i r , q u e  e r a  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e
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l a  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e j o  de  l a  I n d i a ,  e n s a y o  f r u s t r a d o  d u r a n t e  e l  
r e i n a d o  de F e l i p e  I I I  p a r a  r e s o l v e r  l o s  p r o b le m a s  de l a s  c o n q u i s - - 
t a s ,  y que en e s t a s  m a t e r i a s  i n t e r v e n l a n ,  c a d a  uno en s u  e s t e r a , t o  
dos l o s  t r i b u n a l e s  de P o r t u g a l ;  aunque  l o s  tem as que p r e o c u p a b a n  
e s p e c i a l m e n t e  a l  Conde Duque, s e  t r a t a s e n  en  e l  C onse jo  de E s t a d o  
de L i s b o a ,  cuyo t r a b a j o  h a b î a  s i d o  e s p e c i a l m e n t e  r e g u l a d o ,  en  e s - -  
t o s  a s p e c t o s ,  en l o s  r e g i m e n t o s  de l o s  û l t i m o s  v i r r e y e s .
En 1624, ano de l a  c a î d a  de  B a h îa  y s o l a m e n t e  a dos a n o s  de 
l a  p é r d i d a  de Ormuz, e r a  n a t u r a l  que l a  s e n s i b i l i d a d  d e l  Conde Du­
que e s t u v i e s e  a f l o r  de p i e l  en  e s t o s  t e m a s ,  y en s u  c o m u n ic a c iô n  
a l  R ey , m o s t r a b a  una  b u e n a  d o s i s  de  e s c e p t i c i s m o  a c e r c a  de l a  c a p a -  
c i d a d  d e l  C o n se jo  p o r t u g u é s :
"Padece e s te  Consejo e l  r i e sg o  que considérâmes en e l  de Ara 
gôn, porque no pudiendo s e r  n u e s t ra  n o t i c i a  de aquellas  co-- 
sas tan  indiv idual  como s é r i a  n e cesa r io ,  se e s t â  a p e l ig ro  
de que usurpen mâs mano los  m in is t ro s  superio res  de quien 
es forzoso f i a r  lo  que se ig n o ra"(37) .
No e s  mucho mâs l o  q u e  sab em o s  a c e r c a  de l o  que p e n s a b a  e l  
m i n i s t r e  de F e l i p e  IV s o b r e  n u e s t r o  C o n s e j o ,  c u y a  a c t u a c i ô n  d i f î - -  
c i l m e n t e  puede  s e r  e s t a b l e c i d a  c o n  e l  n i v e l  de  l a  d o c u m e n ta c iô n  
e x i s t e n t e  p a r a  e s t e  p e r î o d o  ( 3 8 ) . P e ro  s î  c o n v ie n e  a n o t a r , q u e  e l  In 
d i c e  de d o c u m e n te s  d e l  C o n s e j o ,  a l  que  ya  hemos hech o  r e f e r e n d a ,  
r e g i s t r a  e s c u e t a m e n t e  un p r o y e c t o  que  O l i v a r e s  p r é s e n t é  e n  e l  Con­
s e j o  de E s t a d o , q u e  p u e d e  s e r  un i n d i c i o  de  l o  que p e n s a b a  s o b r e  
n u e s t r a  I n s t i t u c i ô n ,  a p r i n c i p i o s  d e l  ano c r u c i a l  de 1627 (3 9 ) .
-  jZb
En 1 6 2 7 , con  m o t iv o  de l a  p é r d i d a  de l a s  n a o s  de l a  I n d i a ,  s e  
l e e  en  n u e s t r a  r e f e r e n c i a ( 4 0 ) , p r o p u s o  e l  Conde Duque que s e  c r e a ­
s e  una  J u n t a  de E s t a d o  y G u e r r a  en  M a d r id ,  p o s i b l e  a n t e c e d e n t e  de 
l a  J u n t a  de r e c u p e r a t i o n  de P e rn a m b u c o ,  con  e l  f i n  de c o n s e g u i r  
u n a  m ayor e f i c a c i a  e n  l a  d i r e c t i o n  de l o s  a s u n t o s , o b s t a c u l i z a d a  
p o r  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  y p o r  l o s  G o b e r n a d o r e s  ( 4 1 ) . E l  p r o y e c t o  
c o n t i n û a  n u e s t r a  f u e n t e ,  s e  c o m p l e t a r î a  c o n  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e l  
C a s t e l l a n o  en  l o s  t r i b u n a l e s  y c o n s e j o s  de P o r t u g a l ,  como y a  se  
zo en  I t a l i a  y F l a n d e s , y  l a  r e v i s i o n  de l a  fo rm a  de g o b i e r n o  de 
L i s b o a ,  c o l o c a n d o  un V i r r e y  que a s u m ie s e  û n i c a m e n t e  l a  r e s p o n s a b i -  
l i d a d ,  como p o r  o t r o  l a d o ,  l e  h a b î a n  r e c o m en d a d o  a l g u n o s  de  l o s  
m i n i s t r o s  d e l  C o n s e j o  de P o r t u g a l  a l  c o m ie n zo  d e l  r e i n a d o .  Sabem os,  
p o r  û l t i m o ,  que e l  a s u n t o  f u e  d e s a c o n s e j a d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  E s t a  
d o , p e r o  que  no s e  l l e g ô  a to m a r  r e s o l u t i o n .
Con t a n  p o c o s  d a t o s ,  no se  s i  e s t a m o s  e n  c o n d i c i o n e s  de  s u g e -  
r i r  que d e s d e  e l  p r i n c i p i o  d e l  r e i n a d o ,  e l  v a l i d o  e r a  c o n s c i e n t e  
de l a  i m p o p u l a r i d a d  d e l  C o n s e j o ,  a c r e c e n t a d a  p o r  e l  c e l o  c o n q u e  
su s  m i n i s t r o s  a c t u a b a n  e n  l a  c o n c e s i é n  de m e r c e d e s .  Muy p o s i b l e - - 
mente ,  que  un g o b i e r n o  u n i p e r s o n a l  h u b i e s e  s i d o  u n a  f ô r m u la  mâs id ô  
nea que e l  s i s t e m a  c o l e g i a d o .  Y p o r  û l t i m o ,  e r a  c l a r a m e n t e  c o n s c i e n  
t e  de l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  l o  que  c o n d u c i r î a  
a p r o d i g a r  e l  s i s t e m a  de j u n t a s  y p r o c e d i m i e n t o s  mâs e j e c u t i v o s ,  a 
lo l a r g o  de e s t a  d é c a d a ,  como l a  m i s i ô n  e s p e c i a l  de  C a s t e l R o d r i g o  
en 1628, y a l a  l a r g a ,  a i n t e n t â t  u n a  r e f o r m a  d e l  C o n s e jo  q u e  lo  
c o n v i r t i e s e  en  un o r g a n i s m e  mâs o p e r a t i v e .
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2 . El f u n c i o n a m i e n t o  d e l  C o n s e jo  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  d é c a d a  d e l  
r e i n a d o
2 . 1 .  La e s t a b i l i d a d  de l a  p l a n t i l l a
Los c o m p o n e n te s  de l a  que  hemos den o m in ad o  q u i n t a  p ro m o c ié n  
d e l  C o n s e j o , s e  m a n t u v i e r o n  en  s u  g r a n  m a y o r î a  en  s u s  p u e s t o s  has^ 
t a  c o m ie n z o s  de l a  d é c a d a  s i g u i e n t e .  P o r  t a n t o ,  l o s  c am b io s  que  s e  
p r o d u j e r o n  en  l o s  mâs a l t o s  n i v e l e s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  no a f e c t a  
r o n  a n u e s t r o  T r i b u n a l ,  c u y a  p l a n t i l l a  s e  h a b î a  c o n fo rm a d o  a  r a î z  
d e l  n o ra b ra m ie n to  de  V i l l a H e r m o s a  como P r é s i d e n t e  d e l  m ismo. En e l  
Gran M em oria l  de 1 6 2 4 ,  c o n f i r m a n d o  l a  n o t i c i a  p r o p o r c i o n a d a  p o r  Gon 
z â l e z  D â v i l a ( 4 2 ) , e l  Conde Duque d e  O l i v a r e s  h a b î a  d e j a d o  e s c r i t o  
que l o  co m p o n îan  un p r é s i d e n t e ,  c u a t r o  c o n s e j e r o s  y d o s  s e c r e t a - -  
r i o s .  R ecordem os s u s  n o m b re s :
1 P r é s i d e n t e :  D. C a r l o s  de  B o r j a ,  Duque de V i l l a H e r m o s a
1 C o n s e j e r o  de  E s t a d o  q u e  t e n î a  e l  t î t u l o  de  v e e d o r :
D. Manuel  de  Moura C o r t e R e a l  2° M arqués  de C a s t e l R o d r i g o
1 P e r s o n a  E c l e s i â s t i c a :  D. F r a n c i s c o  de B r a g a n z a
2 D e s e m b a rg a d o re s  do P a ç o :  Mendo d a  Mota  y D. A n t o n i o  P e r e i r a
2 S e c r e t a r i e s :  F r a n c i s c o  d e  L u ce n a  ( E s t a d o ) , F r a n c i s c o  d e  A l ­
m e id a  ( H a c i e n d a  y m e r c e d e s )
Desde que F e l i p e  IV h a b î a  s u b i d o  a l  t r o n o  s e  h a b î a  p r o d u c i -  
do e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  v e t e r a n o  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a  y l a  i n c o r p o -  
r a c i ô n  d e l  se g u n d o  M arqués  de C a s t e l R o d r i g o .  El p r i m e r o  de e l l o s .
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m u e r t o  p r o b a b l e m e n t e  en  1 6 2 2 ( 4 3 ) , no c o n s i g u i ô  v e r s e  l i b r e  e n  l o s  
(U lt im o s a n o s  de  su  v i d a  de  l a  s u c e s i ô n  de p l e i t o s  i n t e r m i n a b l e s  
q u e  l e  h a b î a  acom panado  a  l o  l a r g o  de e l l a .  A s î  p o r  e j e m p l o ,  un p r o  
c e s o  que  a r r a n c a b a  de l a  é p o c a  d e l  se g u n d o  v i r r e i n a t o  de D. C r i s t ô  
b a l  de Moura p o r  l a  e j e c u c i ô n  de u n a  d e u d a ,  p ro m o v id o  p o r  L u i s  de  
F i g u e i r e d o  ( 4 4 ) ,o  l a s  r e c l a m a c i o n e s  de  l a s  m e r c e d e s  que  no s e  l e  
h a b î a n  h e c h o ,  c u a n d o  a m e d ia d o s  de  1615 a b an d o n ô  e l  C o n s e j o  j u n t o  
c o n  S a l i n a s ,  V i l l a h e r m o s a , V i l a n o v a  y M i r a n d a , q u e  s a l i e r o n  muy f a -  
v o r e c i d o s  ( 4 5 ) . De como s e r v i  en l a  C o r t e ,  en e l  C o n s e j o ,  e n  l a s  j u n  
t a s  y en  t o d a s  l a s  j o r n a d a s ,  e s c r i b i r â  a l  P a d r e  C o n f e s o r ,  no  t e n g o  
o t r a  p r u e b a  s i n o  que  e s  n o t o r i o  a t o d a  l a  C o r t e .
D. M anuel  de  Moura C o r t e R e a l  se g u n d o  M a rq u és  de  C a s t e l R o d r i -  
g o ( 4 6 ) , h a b î a  h e r e d a d o  e l  t î t u l o  de v e e d o r  de  s u  p a d r e , y  e s  n o m b ra-  
d o  con  e s t e  o f i c i o  en  a l g u n o s  d o c u m e n to s  o f i c i a l e s  d e s d e
1 6 2 2 ,  s i  b i e n  no  s e  l e  p a s ô  c a r t a - p a t e n t e  h a s t a  e l  1 7 - X I I - 1 6 2 4  ( 4 7 ) ,  
c u a n d o  y a  l l e v a b a  un t i e m p o  c o n s u l t a n d o  en  e l  C o n s e j o  ( 4 8 ) . E l  h i j o 
de  D. C r i s t ô b a l  de Moura h e r e d ô  t o d a s  l a s  m e r c e d e s  de s u  p r o g e n i - -  
t o r , y  como é l  i n i c i é  s u  c a r r e r a  en  t a r e a s  c o r t e s a n a s .  Empezô 
s i e n d o  g e n t i l h o m b r e  de  Câmara d e l  e n t o n c e s  p r i n c i p e ,  c u a n d o  s e  l e  
p u so  c a s a  en  1615 ( 4 9 ) , y c o n  e s t e  t î t u l o  m arc h é  e n  e l  s é q u i t o  que 
l e  acom pané  a P o r t u g a l  e n  1619 ( 5 0 ) . En e l  momento de su  e n t r a d a  en  
e l  C o n s e j o ,  e l  Conde D uque ,  e s c r i b e  D â n v i l a ,  l e  o b l i g é  a  c e d e r l e  
l a  e n c o m ie n d a  Mayor de  A l c â n t a r a  que  r e n t a b a  1 2 .0 0 0  d u c a d o s , a cam- 
b i o  de l a  de C r i s t o  que s é l o  l l e g a b a  a  4 . 0 0 0 ( 5 1 ) .  I n c i d e n t e  que  
a n u n c i a b a  l a s  m a la s  r e l a c i o n e s  que m a n t e n d r î a  e l  v a l i d o  c o n  e l  nue  
vo c o n s e j e r o  de  P o r t u g a l ,  q u e  se g û n  E l l i o t t  pudo  s e r  e l  c e r e b r o
d e l  g r u p o  de n o b l e s  d i s i d e n t e s  que  e n  1627 ,  d u r a n t e  l a  e n f e r m e d a d  
que  l l e v o  a l  b o r d e  de  l a  m u e r t e  a F e l i p e  IV, a c a r i c i a r o n  l a  i d e a  
de d e s p l a z a r  d e l  p o d e r  a 0 1 i v a r e s . ( 5 2 ) .Su  p r e s e n c i a  en n u e s t r o  Tri^ 
b u n a l  s e  p r o l o n g a r â  h a s t a  1628 ,  i n t e r v i n i e n d o  r e g u l a r m e n t e  en  l a s  
c o n s u l t a s  d e l  C o n se jo  de q u e  t e n e m o s  c o n s t a n c i a ,  a s î  como e n  a l g u -  
n a s  j u n t a s  p a r t i c u l a t e s  ( 5 3 ) . En d i c h o  aho  de 1 6 2 8 , f u e  e n v i ado  a 
L i s b o a  con  e l  f i n  de c o o r d i n a r  e l  s o c o r r o ,  p r i m e r o  p a r a  l a  I n d i a ,  
y d e s p u é s  p a r a  e l  B r a s i l ( 5 4 ) , a g i l i z a n d o  e l  c o b r o  de  l a s  d e u d a s  a  
l a  h a c i e n d a  r e a l .  T e r m in a d a  l a  m i s i ô n ,  n u n c a  mâs v o l v e r î a  a l  Conse  
j o ,  aun q u e  s i g u i ô  m a n t e n i e n d o  s u  t î t u l o , y  f i g u r a n d o  en l a s  nô m in as  
de l a  I n s t i t u c i ô n  e n t r e  1630 y 1640 ( 5 5 ) .
D. C a r l o s  de B o r j a  c o n t i n u ô  o s t e n t a n d o  l a  p r e s i d e n c i a ,  s i  
b i e n , t u v o  que  h a c e r  f r e n t e  a l  s e g u n d o  y d e f i n i t i v e  a c t o  de  su  p l e i  
t o  con  D. D ie g o  de S i l v a ,  e s t a  v e z  p o r  l a  v î a  d e l  P a d r e  C o n f e s o r ,  
que  r e c i b i ô  o r d e n  de  f o r m a t  j u n t a  s o b r e  l a  d i s p u t a  e l  2 9 -X -1 6 2 4 .  
D i v e r s a s  j u n t a s  t r a t a r o n  e l  t e m a ,  e s c u c h a n d o  l o s  a l e g a t o s  de  ambas 
p a r t e s ,  p e r o  que  n o s o t r o s  s e p a m o s , e l  a s u n t o  no l l e g ô  a  r e s o l v e r s e ,  
a u n q u e  h a y  a l g û n  i n d i c i o  que  a p u n t a  a l  l a d o  d e l  Duque. De t o d a s  
f o r m a s , l a s  c o s a s  q u e d a r o n  como e s t a b a n , y  e l  M arqués  de A le m q u e r  no 
c o n s i g u i ô  s u  p r o p ô s i t o  de  r e i n g r e s a r  en  e l  C o n s e j o ,  y p o r  l o  t a n t o  
en  l a  v i d a  p o l î t i c a  a c t i v a  ( 5 6 ) .
D. F r a n c i s c o  de  B r a g a n z a  r u b r i c a  c o n s u l t a s  d e l  C o n s e j o  de  P o r  
t u g a l  d e s d e  1 6 2 1 ( 5 7 ) , a s i s t i e n d o  a  l a s  j u n t a s  e s p e c i a l e s  en  l a s  que  
l o s  m i n i s t r o s  de P o r t u g a l  c o i n c i d î a n  con  l o s  de  C a s t i l l a ,  c o n  c o n ­
t i n u a s  c u e s t i o n e s  de  p r e c e d e n c i a s  ( 5 8 ) . R ecordem os que  p o r  d e c r e t o
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de 2 1 - V I I - 1622 , f u e  nom brado  d e l  C o n s e jo  de  E s t a d o  de P o r t u g a l ( 5 9 ) ,  
y q u e  h a b î a  s i d o  uno de l o s  p r o c u r a d o r e s  de l a  n o b l e z a  q u e  c o n c o r  
dô s u s  c a p î t u l o s  con l o s  d e l  p u e b lo  y e l  e s t a m e n t o  e c l e s i â s t i c o , 
en l a s  C o r t e s  de  1619.  Como en  e l  c a s o  de  C a s t e l R o d r i g o , f u e  e n v i a  
do a P o r t u g a l  en  m i s i ô n  e s p e c i a l ,  e n c a r g a d o  de c o n v e n c e r  a  l o s  
p r e l a d o s  de a q u e l  R e in o  p a r a  que  c o n t r i b u y e s e n  a l  s o c o r r o  d e  l a  I n  
d i a  y de  l a s  c o n q u i s t a s ,  c i r c u n s t a n c i a  q u e  s e  a p r o v e c h ô  p a r a  l i c e n  
c i a r l e  d e l  C o n s e jo  ( 6 0 ) . Su s a l i d a  d e l  m i s m o ,p r o v o c ô  como e n  o t r o s  
c a s o s , p e t i c i o n e s  de a g r a v i o s  que  a c a b a r o n  en l a  c e l d a  d e l  P a d r e  
C o n f e s o r .  Su n o m b ra m ie n to  como P a t r i a r c a  de  l a  I n d i a  O r i e n t a l  no 
f u e  b i e n  v i s t o  p o r  e l  C o n s e jo  p o r  l o s  p r o b l e m a s  que  p o d î a  o c a s i o -  
n a r  co n  l o s  o b i s p o s  d e l  R e in o ,  p o r  l o  que  n u e s t r o  c o n s e j e r o  r e n u n -  
c i ô  a l  pomposo t î t u l o  d e s p u é s  de r e g a t e a r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  p e n -  
s i ô n  a cam bio  (6 1 ) .
E l  d o c t o r  Mendo d a  M ota  p a r t i c i p é  co n  r e g u l a r i d a d  e n  l o s  t r a  
b a j o s  d e l  C o n s e j o ,  c o n v i r t i é n d o s e  eh  e l  r e p r é s e n t a n t e  i m p r e s c i n d i -  
b l e  de  P o r t u g a l ,  e n  l a s  j u n t a s  d e l  P a d r e  C o n f e s o r .
"Para saber  que verdad tenga  lo  que e l  su p l ica n te  d ice  me he 
infoimado de l  Doctor Mendo da Mota como V ^ d  me t ie n e  manda- 
do lo haga para  lo s  négociés que me rem i t ie se  de portugueses" 
(62) .
I g u a lm e n t e  D. A n t o n i o  P e r e i r a ,  a s i s t i ô  co n  a s i d u i d a d  a  l a s  s e  
s i o n e s  d e l  C o n s e jo  y de l a s  j u n t a s .  Es i n t e r e s a n t e  s e h a l a r  l o s  r o -  
c e s  que  t u v o  c o n  M ota .  Un e n c u e n t r o  v i o l e n t o  c o n  e s t e  û l t i m o , l l e g é  
a t r a s l a d a r s e  a l  Rey ( 6 3 ) .  Su s a l i d a  d e l  C o n s e j o  s e  p r o d u j  o , como 
l a  de  c a s i  t o d o s  su s  c o m p a h e r o s , e x c e p c i é n  h e c h a  de D. C a r l o s  de
B o r j a ,  c o i n c i d i e n d o  con  l a  r e f o r m a  d e l  C o n s e j o  que  a p a r t i r  de 1631 
i n t e n t é  d a r  n u e v o s  b r i o s  a e s t a  I n s t i t u c i ô n . Se l e  nombrô p a r a  l a  
p r e s i d e n c i a  d e l  Desem bargo do Paço en  1631 ( 6 4 ) .  Como su s  compafte-- 
r o s . f u e  e n v ia d o  a L i s b o a  a g e s t i o n a r  e l  s o c o r r o  de l a  I n d i a .
De l o s  dos  s e c r e t a r i o s ,  F r a n c i s c o  de A lm e id a  f a l l e c i ô  en  e l  
p u e s t o  en  1629,  s i e n d o  s u s t i t u i d o  p o r  s u  h i j o ( 6 5 ) , que t e n î a  prome- 
s a  p a r a  r e e m p l a z a r l e  d e s d e  1 6 2 4 ( 6 6 ) .  E l  s e c r e t a r i o  de E s t a d o ,  F ra n  
C isc o  de L ucena  h a b î a  i n t e n t a d o  d e s d e  s u  n o m b ram ien to  t e n e r  v o ­
to  en  e l  C o n s e jo ,  c i r c u n s t a n c i a  que  s e  h a b î a  d ad o  en  e l  c a s o  de 
Mum y P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  y F e rn a n d o  de M a t o s , s u s  a n t e c e s o r e s ,  
s i n  c o n s e g u i r l c  que  n o s o t r o s  s e p a m o s ( 6 7 ) , a u n q u e  s i  o b tu v o  t î t u l o  
h o n o r î f i c o  de c o n s e j e r o  ( 6 8 ) .  Su s a l i d a  d e l  T r i b u n a l  e s t u v o  l i g a d a  
a l  mismo e s f u e r z o  a que se  o b l i g é  a C a s t e l R o d r i g o  y B r a g a n z a , y  con 
o b j e t o  de  c o l a b o r a r  e n  l a  r e c a u d a c i ô n  de  f o n d o s  p a r a  l o s  s o c o r r o s  
de l a  I n d i a  y B r a s i l ,  p a r t i ô  p a r a  e l  R e in o  en  mayo de 1628. Como 
l o s  dos a n t e r i o r e s , su  s a l i d a  f u e  d e f i n i t i v e , con  e l  a g r a v a n t e  de 
que tu v o  que  s o p o r t a r  un m o t î n  en  O p o r t o , que  l e  o b l i g é  a h u i r  de 
l a  c i u d a d .  Su c a s o ,  i n t e r p r e t a d o  s e g û n  s u  t e s t i m o n i o ,  como un i n -  
t e n t o  de a l e j a r l e  de l a  C o r t e ( 6 9 ) , l l e g ô  t a m b i é n  a  l a  c e l d a  d e l  in e  
v i t a b l e  P a d r e  C o n f e s o r .  Una J u n t a  e s p e c i a l  p r e s i d i d a  p o r  e s t e  û l t i  
m o.quedô  e n c a r g a d a  de e s t u d i a r  s u s  a g r a v i o s .  E l  Desembargo do Pa- 
ç o (7 0 )  y e l  C onse jo  de  P o r t u g a l  e v a c u a r o n  l a s  c o n s u l t a s  c o r r e s p o n  
d i e n t e s ,  p e r o  e l  a s u n t o  que s e  h a b î a  i n i c i a d o  en  1629,  c o n t i n u a b a  
s i n  r e s o l v e r s e  en 1631 ,  en que  se  i n c o r p o r é  a  l a  J u n t a  e l  Duque 
de V i l l a h e r m o s a .  Su r e i v i n d i c a c i é n  f u n d a m e n ta l  que  e r a  r e c u p e r a r  
l a  p l a z a  d e l  C onse jo  no f u e  a t e n d i d a , y  e s e  mismo a n o ,  s e  l e  nom-
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b r ô  s e c r e t a r i o  de  l a s  m e r c e d e s  de  l a  I n d i a ,  a co m o d ân d o le  en  L i s b o a  
donde  s e r v i r î a  a p a r t i r  de e s t e  momento ( 7 1 ) .
En r e s u m e n ,  podemos c o n s i d é r â t  que  e l  C o n s e j o  f u n c i o n ô  c o n  
n o r m a l i d a d  h a s t a  1628,  en  que  l a  m ayor  p a r t e  de s u s  m ie m b ro s  f u e -  
r o n  e n v i a d o s  a l  R e in o  en  m i s i ô n  e j e c u t i v a  q u i i â  con  l a  i n t e n c i ô n  
de a l e j a r l e s .  P e r o  f u e r a  l o  que  f u e s e ,  s e  a p r o v e c h ô  l a  c i r c u n ^  
t a n c i a  p a r a  i n t e n t â t  d a r  un g i r o  de  180® a l a s  c o s a s  de  P o r t u g a l ,  
s i t u a n d o  en  e l  T r i b u n a l  h o m b res  de l a  c o n f i a n z a  de D. G a s p a r ,  o de 
su  n uevo  hombre f u e r t e , D i e g o  S u â r e z .  Debe t e n e r s e  en  c u e n t a  q u e  D. 
C a r lo s  de B o r j a  s i g u i ô  g o z an d o  de l a  c o n f i a n z a  de  O l i v a r e s , y q u e  
Mendo da Mota s e  h u b i e s e  m a n t e n i d o , s i  c i r c u n s t a n c i a s  de f u e r z a  ma­
y o r  no s e  l o  h u b i e s e n  im p e d id o  ( 7 2 ) .
2 . 2 .  El C o n s e jo  y l a  m o r a l i z a c i ô n  de l a  v i d a  p û b l i c a
Las m e d id a s  m o r a l i z a d o r a s  que  s e  i n t e n t a r o n  p o n e r  e n  p r â c t i -  
c a ,  a c o m ie n z o s  d e l  r e i n a d o  de F e l i p e  IV, p o r  e l  t a n d e n  Z û f i i g a - 0 1 ^  
v a r e s (7 3 ) ,  t u v i e r o n  s u  c o r r e l a t e  e n  l a  p o l î t i c a  p o r t u g u e s a .  Un ano  
d e sp u é s  que e n  C a s t i l l a ,  s a l î a  d e l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l  l a  o r d e n  de 
que t o d o s  l o s  e m p le a d o s  p û b l i c o s ,  de  c u a l q u i e r  c a t e g o r î a  q u e  f u e  - - 
s e n ,  d e b e r î a n  h a c e r  i n v e n t a r i o  de  s u s  b i e n e s ( 7 4 ) .  La norm a s e  j u s -  
t i f i c a b a  p o r  l a  n e c e s i d a d  de  " a t a l h a r  q uando  f o r  p o s s i v e l  a  d e s o r -  
denaba  c u b i ç a  que  e a r a i z  de  t o d o s  o s  m a i e s " .  La d i s p o s i c i ô n ,  r e -  
CDtdaba e l  p re âm b u lo ,  con  u n a  f ô r m u la  q u e  s e  c o n s i d e r a b a  n e c e s a r i a ,  
h i b î a  s i d o  d e c i d i d a  con  e l  p a r e c e r  d e l  C o n s e j o .  D e s g r a c i a d a m e n t e  
c i r e c e m o s  de c o n s u l t a s  de e s e  afto d e l  r e i n a d o  que  n o s  p e r m i t a n  corn
p r o b a r  s i  e f e c t i v a m e n t e  e l  C o n se jo  t u e  e s c u c h a d o  en  u n a  m a t e r i a  
que s e  c o n s i d e r a b a  t a n  i m p o r t a n t e .
El a s u n t o  a f e c t a b a  a t o d o s  l o s  f u n c i o n a r i o s , " V i s o R e i s , Gove£ 
n a d o r e s .  P r é s i d e n t e s  dos meus C o n s e lh o s  e t o d o s  os  m i n i s t r o s  e 
o f f i c i a e s  d e l l e s . . . " ,  e m p e z a n d o , c l a r o  e s t â ,  p o r  e l  C o n se jo  de l a  
C o r t e .  E l  p l a z o  de t ie m p o  p a r a  e f e c t u a r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  e r a  a l ­
go menos s e v e r o  que e l  de C a s t i l l a , y l o s  d i e z  d î a s  h a b î a n  p a sa d o  a 
s e r  dos m e s e s .  Los G o b e r n a d o r e s  d e l  R e in o  c e n t r a l i z a r î a n  l a  r e c o -  
g i d a  de i n f o r m a c i ô n ,  r e c i b i e n d o  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l o s  
t r i b u n a l e s  y c o n s e j o s  d e l  R e i n o ,  s i n  o l v i d a r  l o s  t e r r i t o r i o s  de l a  
I n d i a  y l a s  c a p i t a n î a s  de l a s  f o r t a l e z a s .
En t e o r î a , e l  Gonsejo  de P o r t u g a l  d e b e r î a  h a b e r  j u g a d o  un p a ­
pe 1 f u n d a m e n t a l , p o r q u e  d i c h a  i n f o r m a c i ô n  d e b e r î a  r e m i t i r s e  d e s  - - 
p u e s  a su  s e c r e t a r î a  de  E s t a d o ,  donde  p e r m a n e c e r î a  a r c h i v a d a ,  no 
p u d ie n d o  s e r  c o n s u l t a d a  s i n  a u t o r i z a c i ô n  e s p e c i a l  de SMjd;
"E assim cerrados e a todo bon recado, m'os enviarâb os me£ 
mes Govemadores ou Viso-Reis do Reino a mim e os maes go— 
vemadores P rés iden tes ,  e m in is t ro s  a que toca  re co lh e l-o s ,  
as pessoas que est iverem  no govemo do Reino, para  se reme- 
t te rem , a e n treg ar  en maos do meu S ec re ta r io  d 'Estado que 
s e r v i r  no Conselho da Coroa de Portugal que a s s i s t e  junto  a 
minha pessoa."(75) .
Todos l o s  que  e n t r a s e n  a  o c u p a r  n u e v o s  c a r g o s  t e n d r î a n  q u e  
c u m p l i r  t a m b ié n  e s t o s  r e q u i s i t o s .  Y l o s  t r è s  p r i n c i p a l e s  t r i b u n a - - 
l e s  d e l  R e in o ,  D esem bargo do P a ç o ,  C asa  de S u p l i c a c i ô n  y R e la ç â o  de  
O p o r t o , r e g i s t r a r î a n  l a  l e y  e n  s u s  l i b r o s  de l e y e s  ( 7 6 ) , La f a l t a  de
n o t i c i a s  de Lo que p a s ô  en  P o r t u g a l  e s  p a r a l e l a  a C a s t i l l a ;  p o r  
l o s  e s c a s o s  i n d i c i o s  con  que  c o n ta m o s ,  podemos s u p o n e r  que e n c o n t r a  
r î a  p a r e c i d a s  d i f i c u l t a d e s  e n  su  a p l i c a c i ô n .  Que n o s o t r o s  s e p a m o s , 
n in g û n  miembro de n u e s t r o  C o n s e j o  h i z o  d e c l a r a c i ô n  de s u s  b i e n e s .
Y en  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de  l a  C o r t e  c o n  e l  R e i n o ,  h e ­
mos e n c o n t r a d o  dos  m u e s t r a s  de que  e l  a s u n t o  s e g u l a  t e n i ê n d o s e  e n  
c u e n t a ,  p e r o  que su  m arc h a  no e r a  muy s a t i s f a c t o r i a .  A s î ,  a n t e s  de 
m an d a r  p a g a r  a D. E s t e b a n  de F a r o ,  v i e j o  m i n i s t r e  d e l  T r i b u n a l , l o s  
o r d e n a d o s  que  se  l e  a d e u d a b a n  como v e e d o r  de H a c i e n d a ,  SMjd p r e g u n  
t a b a  a l o s  G o b e r n a d o r e s ,  a p r i n c i p i o s  de  1625 ,  s i  h a b î a  c u m p l i d o  
con su  o b l i g a c i ô n  de d a r  a c o n o c e r  s u s  b i e n e s .  E l  C o n s e jo  d e b î a  ca  
r e c e r  de  n o t i c i a s  s o b r e  cômo se  p r o c e d î a  en  e s t e  a s u n t o , p u e s  l a  i n  
t e r r o g a n t e  r e g i a  s e  a m p l i a b a  a l  r e s t o  de  l o s  f u n c i o n a r i o s :
"E que m in is t ro s  e o f f i c i a e s  dos que ahy me servem o n lo  de 
râo a tegora ,  E se le  Ihes terapago seus ordenados e corn que 
ordem de f e z " (77).
Un d a t o  p o s t e r i o r , c o n f i r m a  que  e l  p r o c e s o  d e b î a  e s t a r  muy d£  
t e n i d o ,  p u e s  n a d a  menos que  ocho  aftos d e s p u é s  de q u e  se  p r o m u l g a r a  
l a  l e y , se  e x i g î a  s u  c u m p l i m i e n to  a l  q u e  f u e  d u r a n t e  e s a  é p o c a  G o - - 
b e r n a d o r  d e l  R e i n o , D. D iego  de C a s t r o  Conde de B a s t o ( 7 8 ) . La c o - -  
r r e s p o n d e n c i a  de l a  Câmara de  L i s b o a , t a n  l l e n a  de  n o t i c i a s  s o b r e  
lo s  a s u n t o s  mâs v a r i a d o s  de  P o r t u g a l ,  tam poco  s e  h a c e  eco  en  n i n -  
guna de su s  c a r t a s  d e l  a s u n t o ,  que  en  1629 a d q u i r i ô  un n u e v o  
e n fo q u e  c u an d o  se  p r e t e n d i ô  c r e a r  un r e g i s t r e  de  t o d o s  l o s  o f i - - 
c io s  que  h : b î a  en  P o r t u g a l  ( 7 9 ) . P e r o ,  e r a n  y a  o t r o s  l o s  o b j e t i v o s ,  
y s e  a n u n c i a b a  l a  m e d ia  a n a t a .
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El j u i c i o  a l o s  g o fa e rn a n te s  d e l  e q u ip o  a n t e r i o r  t u v o , e n  c i e £  
t a  m e d id a ,  su  v e r t i e n t e  p o r t u g u e s a ,  y a  que  Lerma f u e  d e s p o s e i d o  p o r  
l a  j u s t i c i a  r e a l  de  l a s  t i e r r a s  de S e r p a  y M o u ra ,q u e  con  s u s  o f i - -  
c i o s  y j u r i s d i c c i ô n  se  h a b î a n  a g r e g a d o  a su  m a y o ra z g o .  D ic h a  s e n - - 
t e n c i a  c o n d e n a t o r i a  que l e  o b l i g a b a  c o r r e r  con  l o s  g a s t o s  d e l  j u i ­
c i o ,  l e  f u e  p a s a d a  e l  11 - I V - 1624 .  En l o s  c o n s i d e r a n d o s  de l a  m isma, 
s e  a l e g a b a  como f u n d a m e n to ,1 a  c o n c e s i ô n  de F e l i p e  I I  en l a s  C o r t e s  
de Tomar , c o m p ro m e t ie n d o  a l a  M o n a rq u îa  a no e n a j e n a r  su  p a t r i m o n i o  
en s û b d i t o s  que no f u e s e n  p o r t u g u e s e s , ( r e c u é r d e s e  l a  p r o t e s t a  de 
l a s  C o r t e s  de 1619 ,  o l a  mâs r e c i e n t e  de  Mendo da  Mota en  1 6 2 1 ) ,  a 
lo  que h a b î a  que a n a d i r , q u e  e l  d i f u n t o  R e y ,e n  s u  t e s t a m e n t o ,  h a b î a  
d e c l a r a d o  p o r  n u l a s  t o d a s  l a s  d o n a c i o n e s  y m e r c e d e s  h e c h o s  con  b i e  
n é s  de l a  C o ro n a .  Algo mâs que un s i m p l e  g e s t o , f u e  l a  c o n d e n a  d e l  
a n t i g u o  v a l i d o , p u e s  lo  d e v u e l t o  p o r  e l  C a r d e n a l  se  c a l c u l a b a  en
10 .0 0 0  c r u z a d o s  a n u a l e s  de r e n t a ,  suma n a d a  d e s p r e c i a b l e  ( 8 0 ) .
No p a r e c e  que  e l  M arqués de  A lem q u e r  f u e s e  s o m e t id o  a  j u i c i o  
a l a  s a l i d a  d e l  g o b i e r n o ,  a unque  s î  tu v o  i m p o r t a n t e s  r o c e s  con  l o s  
G o b e r n a d o r e s  que  l e  s u s t i t u y e r o n .  D ic h a s  t e n s i o n e s  f u e r o n  p r o -  
v o c a d a s  p o r q u e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  e n t r a n t e  no q u i s o  h a c e r s e  c a r g o  
de a l g u n a s  d e u d a s  que d e j a b a  D. D ie g o ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  p r o c e - - 
d e n t e s  de  l o s  a p r e s t o s  de l a s  d l t i m a s  a rm a d as  ( 8 1 ) . Lo c i e r t o  e s , q u e  
un d e c r e t o  de  SMjd de 2 7 -X -1 6 2 1 ,  cu an d o  e l  M arq u és  t o d a v î a  e r a  Ca- 
p i t â n  G e n e r a l ,  t u v o  que p r o h i b i t  t e r m i n a n t e m e n t e  que  s e  h i c i e s e  de 
t e n e r  a l  a n t i g u o  V i r r e y , e  i g u a l m e n t e  que  s e  l e  e m b a rg a s e  l a  a y u d a  
de C o s t a  que  se  l e  o t o r g a r a  p a r a  s u  j o r n a d a  ( 8 2 ) .
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2 . 3 .  El C o n s e j o  de P o r t u g a l  d e s b o r d a d o  p o r  e l  s i s t e m a  de J u n t a s
Q u iz â  uno de l o s  a s p e c t o s  que  mâs 11amen l a  a t e n c i ô n  de  1 r e £  
nad o  de F e l i p e  I V , s e a  l a  p r o l i f e r a c i ô n  de J u n t a s ( 8 3 ) ,  e n t r e  l a s  
que  s i n  d u d a  a l g u n a ,  en e s t a  p r i m e r a  d é c a d a ,  m ere ce  u n a  e s p e c i a l
r e f e r e n d a ,  l a  de l a  c e l d a  d e l  P a d r e  C o n f e s o r ;  aun q u e  no debem os
o l v i d a r , q u e  e l  Duque de V i l l a H e r m o s a  c e l e b r a b a  l a s  s u y a s  e n  s u  p o -
s a d a , y  p o r  s u p u e s t o  l a s  d e l  a p o s e n t o  d e l  Conde Duque.
Fue t a l  l a  a v a l a n c h a  de m e m o r i a l e s  y de c o n s u l t a s  que  r e c i - -  
b i ô  F r a y  A n t o n i o  de S o to m a y o r ,  que  t e n t a d o s  e s t a m o s ,  de  l l a m a r  a 
l a s  r e u n i o n e s  de  s u  c e l d a ,  oe g u n d o  C o n s e j o  de  P o r t u g a l  e n  l a  C o r t e .
A é l  l l e g a b a n ,  en  û l t i m a  i n s t a n c i a ,  t o d a s  l a s  p e t i c i o n e s  de  l o s  
que  r e c u r r î a n  a SMjd p o r  l a  v î a  d e l  a g r a v i o , a l  no c o n c o r d e r  s u s  p r e  
t e n s i o n e s  con  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l .  Las s e s i o - 
n é s  de  t r a b a j o  p r e s i d i d a s  p o r  e l  p a d r e  S o to m ay o r  a m o n to n a b an  p o r  
t a n t o  s o b r e  su  m e s a , c o n s u l t a s  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  i n f o r m e s  e £  
p e c i a l e s  de a l g u n o  de s u s  c o n s e j e r o s ,  p a r e c e r e s  de  o t r o s  t r i b u n a l e s  
(C âm ara  de C a s t i l l a ,  G u e r r a ,  E s t a d o , I n d i a s ,  e t c . )  y s o b r e  t o d o ,  
l o s  v o lu f f l in o so s  d o s i e r s  de  m e m o r i a l e s  que u n a  y o t r a  v e z ,  r e m i t î a n  
l o s  i n t e r e s a d o s  co n  l a s  c e r t i f i c a c i o n e s  que a u t e n t i f i c a b a n  l o s  s e r  
v i c i e s  no p r e m i a d o s ,  m o t iv o  f u n d a m e n ta l  de l a  q u e j a ,  j u n t o  a l a s  
c o p i a s  de  l a s  s e n t e n c i a s  r e c u r r i d a s  a  SMjd, en  û l t i m o  t é r m i n o ,  p o r  
una  c o n d e n a  que  s e  c o n s i d e r a b a  i n j u s t a .  J u n t o  a e s t o s  d o s  t i p o s  de  
a s u n t o s  c o n c u r r î a n  g r a n  v a r i e d a d  de p a p e l e s  e n t r e  l o s  que  d e s t a c a n  
l o s  de  a r b i t r i s t a s  que  p r o p o n î a n  m ed io s  p a r a  s a c a r  a l a  H a c i e n d a  de 
s u s  c o n t i n u e s  a p r i e t o s .
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Los p r o p i o s  m iem bros  d e l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l ,  t î t u l o s ,  a l t o s  
c a r g o s  de  l a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  d i g n i d a d e s  d e  l a  I g l e s i a ,  I n s t i t u c i o ­
n e s  e c l e s i â s t i c a s , c a p i t a n e s ,  f u n c i o n a r i o s ,  c o m e r c i a n t e s , c r i s t i a -  
n o s  n u e v o s , a c u d e n  a l a  v î a  d e l  p a d r e  C o n f e s o r , " p o r  s e r  s u s  p r e t e n -  
s i o n e s  c o s a s  q u e  t o c a n  a  mi c o n c i e n c i a " , r e z a n  l o s  b i l l e t e s  en  que 
SMjd o r d e n a  que  s e  fo rm en  l a s  J u n t a s .  D u ra  d e b î a  s e r  l a  a c t i t u d  
d e l  T r i b u n a l  p o r t u g u é s  de  l a  C o r t e  h a c i a  l o s  p r e t e n d i e n t e s ,  cuando  
S o to m ay o r  c o n t e s t a  e n  1626 a  F e l i p e  IV, s e g u r a m e n te  abrum ado  p o r  e l  
e x c e s o  de t r a b a j o ,  que  e s o  de  l a  R e a l  C o n c i e n c i a  e s  " t r e t a  de  que 
s u e l e n  u s a r  l o s  que r e h û s a n  o t r o s  t r i b u n a l e s " ( 8 4 ) .  E r a n  l o s  p r o p i o s  
p o r t u g u e s e s  q u i e n e s  d e s v i a b a n  s u s  a s u n t o s ,  s e g û n  l a  a u t o r i z a d a  op£  
n i ô n  d e l  P a d r e  C o n f e s o r ,  l e j o s  d e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  u t i l i z a n d o  
como p r â c t i c a  h a b i t u a i  l a  r e c u s a c i ô n  de s u s  m i n i s t r o s ,  e i n c l u s o  
d e l  C o n s e jo  en  b l o q u e ,  p a r a  que tam poco  p u d i e r a n  a s e s o r a r  d i c h a s  
j u n t a s .  Dos a n o s  d e s p u é s  de  l o  e s c r i t o  mâs a r r i b a ,  e l  g u a r d i â n  de 
l a  c o n c i e n c i a  de SMjd r e i t e r a b a  s u  p o s t u r a  e n  t é r m i n o s  que  no  adm£ 
t e n  d u d a s :
"Yo cooozco miy b ien  que lo s  jueces  no han de s e r  sospecho- 
sos a  l a s  p a r te s  n i  recusados p o r  e l l o s  mayoïmente con t î ­
t u lo  de enenigos. Pero también veo l a  gran  s in razân  que t o ­
dos lo s  portugueses usan con su  consejo porque por  maravi-- 
11a  viene ninguno que no pre tenda  saca r  d é l  su  negocio y po- 
n e r lo  a i  alguna j m t a ,  cosa  que n i  lo s  de C a s t i l l a ,  n i  los 
de Aragûn, n i  los  de I t a l i a ,  n i  Indias n i  o t ro  algûn conse­
jo  se  h a c e . . . (8 5 )  .
Desde  l a  c i u d a d  d e  L i s b o a ,  no  s e  v e î a n  l a s  c o s a s ,  s i n  e m b a r ­
g o ,  de  l a  misma m a n e r a .  En 1625 ,  como h a b î a  o c u r r i d o  o t r a s  v e c e s  
d u r a n t e  e l  r e i n a d o  a n t e r i o r ,  l a  p r i m e r a  c i u d a d  de  P o r t u g a l  t e n î a  
un e m b a j a d o r  en  l a  C o r t e  ( 8 6 ) , y  s e  e r g u î a  e n  d e f e n s o r a  de  l o s  f u e -
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r o s  y p r i v i l é g i e s  d e l  R e in o .  T r a î a  L u is  V i e i r a ,  v e r e a d o r  de  s u  Câ- 
nnara ,  u n a  a p r e t a d a  a g e n d a  de t r a b a j o  que  i n c l u î a  como p u n to  p r i n c £  
p a l , t r a t a r  s o b r e  l a  d e f e n s a  d e l  R e i n o ,  s e g û n  s e  d e s p r e n d e  de s u s  
i n s t r u c c i o n e s  que h a c î a n  e s p e c i a l  h i n c a p i é  en  l a  q u e j a  c o n t r a  l o s  
p r e s i d i o s  c a s t e l l a n o s ,  c o n t r a  l a  i n t r o m i s i ô n  de  l o s  j u e c e s  de C a s ­
t i l l a  e n  l a  p e r s e c u c i ô n  d e l  c o n t r a b a n d o ,  j u n t o  a  o t r a s  p e t i c i o n e s  
r e f e r e n t e s  a l  a um en to  de  l a s  r e n t a s  de  l a  c i u d a d  y a l o s  c o n f l i c -  
t o s  de  j u r i s d i c c i ô n  de l a  C âm ara  co n  o t r o s  t r i b u n a l e s  d e l  Re’i n o  
( 8 7 ) .
No d e b e  o m i t i r s e  que  l a  Câmara de  L i s b o a  h a b î a  t r a t a d o  de 
c u i d a r  a l  mâximo l o s  d e t a l l e s  de  s u  e m b a j a d a , y  L u i s  V i e i r a  l l e v a b a  
u n  m a n d a te  p a r t i c u l a r  de  a c u d i r  a l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l :
"Comunicando primeiro e s t a s  p a r t i c u l a r e s  e os mais d ' e s t a  
in s t rucçâo  corn o Sr duque de V i l l a  Hemoza, p ré s id en te  do 
nosso CMiselho de P or tuga l ,  e eos mais senhores que n ' e l l e  
a ss i tem , porque estamos muito c e r to s  e confiados que, ccm 
seu grande zelo e ex p er ien c ia ,  que todos téem, a ju d a r io  e 
favorecerào em tudo mossas p ro p o s ta s" (88).
J u n t o  a  e s t o s  a s u n t o s , e l  v e r e a d o r  d e  L i s b o a  t e n î a  que  t r a t a r  
d e  l a  r e c l a m a c i ô n  de l o s  b i e n e s  de  l a  C o r o n a  de P o r t u g a l  q u e  s e  
d i e r o n  a l  M arq u és  de  A le m q u e r  c u a n d o  s e  l e  p a sô  e l  t î t u l o  y  q u e  
y a  h a b î a n  s i d o  c o n t e s t a d o s  e n  l a s  C o r t e s  de  1619.  M a t e r i a  e s t a ,  que  
e r a  o b j e t o  de d o s  j u n t a s ,  u n a  p r e s i d i d a  p o r  e l  P r é s i d e n t e  de  C a s t £  
l i a ,  y l a  o t r a  p o r  n u e s t r o  P a d r e  C o n f e s o r ,  que  a n t e  s u  i n s i s t e n c i a ,  
a c o n s e j ô  a  SMjd que  r e c o m e n d a s e  p a c i e n c i a  a l  r e p r é s e n t a n t e  de  l a  
c i u d a d  p o r t u g u e s a  ( 8 9 ) . P e r o  e l  a s p e c t o  q u e  a h o r a  mâs n o s  i n t e r e s a ,  
e s  q u e  L u i s  V i e i r a  p r é s e n t é  un e s c r i t o  p r o t e s t a n d o  c o n t r a  e l  s i s t e
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ma de j u n t a s  p o r  i r  c o n t r a  l a s  c a p i t u l a c i o n e s  d e  T o m a r ,que  e s t i p u -  
l a b a n  q u e  e n  l a s  m a t e r i a s  de  H a c ie n d a  y J u s t i c i a ,  y e n  t o d a s  e n  ge  
n e r a l ,  s o l a m e n t e  p u d i e s e  s e r  c o n s u l t a d o  Su M a j e s t a d  p o r  m i n i s t r o s  
p o r t u g u e s e s ,  e s t o  e s  ,p o r  e l  C o n se jo  de P o r t u g a l .  P o s i c i ô n , q u e  como 
v e rem o s  ,p ro v o c ô  u n a  r e a c c i ô n  d o c t r i n a l  que  s i r v i ô  p a r a  f u n d a m e n ta r  
e l  s i s t e m a  de J u n t a s .
S i  hacem os un r e c u e n t o  de l a s  p e r s o n a s  que  c o n s u l t a b a n  e n  e s  
t a s  r e u n i o n e s  d e l  P a d r e  C o n f e s o r ,  no nos  quedamos c o r t o s  s i  d e c i - -  
mos que  e n t r e  1621 y 1631 i n t e r v i n i e r o n  c e r c a  de  c i n c u e n t a  p e r s o ­
n a s  d i f e r e n t e s  , p e r t e n e c i e n t e s  a d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  c a s t e l l a n a s .  
C o n s e j e r o s  de C a s t i l l a ,  M i n i s t r o s  de  H a c i e n d a ,  T e ô l o g o s ,  C o n s e j e - -  
r o s  de E s t a d o  y G u e r r a ,  de  I n d i a s ,  e t c .  e t c  ( 9 0 ) .  En u n a  p r o p o r c i ô n  
m e n o r , e s t u v i e r o n  t a m b ié n  p r é s e n t e s  p e r s o n a l i d a d e s  p o r t u g u e s a s ,  tem  
p o r a l m e n t e  en  l a  C o r t e ,  e s p e c i a l m e n t e  j u r i s t e s  ( 9 1 ) . Y p o r  s u p u e s ­
t o ,  l o s  m iem bros  d e l  C o n s e j o  de P o r t u g a l ,  e n t r e  l o s  que  d e s t a c a n  
Mendo d a  M ota ,  c a s i  t a n  a s i d u o  como e l  P a d r e  C o n f e s o r  y e l  Duque  
de V i l l a h e r m o s a , q u e  t a m b i é n  s e r â n  l o s  mâs r e c u s a d o s ; s i e n d o  e n  a l ­
gûn c a s o ,  e x c e p c i o n a l m e n t e , l a  r e u n i ô n  d e l  P a d re  C o n f e s o r , c o n  e l  
C o n s e j o  en  b l o q u e  ( 9 2 ) .
6,Puede  SMjd c o n s u l t a r  l a s  p e r s o n a s  que  l e  p a r e c i e r e  s o b r e  n e -  
g o c i o s  t o c a n t e s  a  l a  C o ro n a  de  P o r t u g a l ,  a u n q u e  no s e a n  n a t u r a l e s  
de  d i c h a  C o ro n a ?  La c âm ara  de  L i s b o a  p o r  m ed io  de  s u  r e p r é s e n t a n t e ,  
c u y a  i d a  a  l a  C o r t e  h a b î a  s i d o  a u t o r i z a d a  p o r  l o s  G o b e r n a d o r e s  ( 9 3 ) ,  
p l a n t e d  l a  c u e s t i ô n ,  como hemos v i s t o  mâs a r r i b a ,  en  s e n t i d o  n e g a -  
t i v o , p r o t e s t a n d o  P ° r  l a  c r e a c i ô n  de  l a s  mismas como un  a t e n t a d o  a
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l a  a u to n o m î a  de  P o r t u g a l  y un m enoscabo  d e l  C o n s e jo  sup rem o de  l a  
C o r t e .  C o n s u l t a d o s  p o r  l a  v î a  de  c o n c i e n c i a , - p u e s  i n t e r e s a b a  c o n o ­
c e r  s i  e l  Rey h a b î a  c o m e t id o  p e r j u r o  c o n  d i c h a s  r e u n i o n e s - , e l  d o c ­
t o r  S e r a p h im  F r e i t a s (94 )  y e l  r e p u t a d o  c a n o n i s t a  D. J u a n  S a l g a d o  
d e  A r a u j o ( 9 5 ) , r e s p o n d i e r o n  s i n  embargo  a f i r m a t i v a m e n t e .
E l  p r i m e r o  de e l l o s , a r g u m e n t é  que e l  v o t o  de l a s  d i c h a s  J u n ­
t a s  e r a  s i m p le m e n t e  c o n s u l t i v o :
"De aquî se sigue q v ien  puede e l  p r in c ip e  supremo en v i r t u d  de 
su soberan îa  y  r e g a i î a ,  en e l  negocio en que puede p rop ia  auto 
r i t a t e  revocar o a l t e r a r ,  aconsejarse  con personas doctas y  de 
q tenga n o t i c i a  y s a t i s f a c c iô n  y e s ta s  no es  necesa r io  q sean 
n a tu ra le s  d e l  Reyno o p rov inc ia  de l  negocio sobre que se consul 
t a  a s i  porque e s t a s  personas no t ie n e n  n i  deven te n e r  j u r i s d i c ­
c iôn  o r d in a r ia  y  permanente como porque su  voto y p a rece r  no es 
d ec is iv e  consu l tivo  para  que Sinjd lo  s i g a . . . " ( 9 6 ) .
La M o n a r q u îa  e s p a n o l a  e r a  c o m p a ra d a  con  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  
en  l a  que  e l  Papa  s e  s e r v î a  de  n a t u r a l e s  p a r a  g o b e r n a r  s u s  p r o v i n -  
c i a s , p e r o  que  cu an d o  e l  n e g o c i o  l l e g a b a  a s u s  m a n o s ,p o r  s û p l i c a  o 
r e c u r s o , p o d î a  e n c a r g a r  l a  r e s o l u c i ô n  a j u e z  que  no t u v i e s e  d i c h a  
n a c i o n a l i d a d .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l o s  d o s  r e q u i s i t o s  i m p r e s c i n d i b l e s  
p a r a  p e r t e n e c e r  a  e s t a s  J u n t a s ,  como e r a n  e l  c o n o c i r a i e n t o  de  l a  I m  
gua p o r t u g u e s a  y de l a s  l e y e s  y  d e r e c h o s  d e l  R e in o  de P o r t u g a l ,  s e  
d a b an  p l e n a m e n t e  e n t r e  l o s  c a s t e l l a n o s .  A r g u m e n ta c iô n ,  en  l a  que  
c o i n c i d î a  t o t a l m e n t e  e l  d o c t o r  A r a u j o .  En û l t i m o  e x t r e m o ,  c o n c l u î a  
e l  d i c t a m e n  d e l  P a d r e  F r e i t a s ,  p a r a  e v i t a r  l a s  c r î t i c a s  q u e  a i g u - - 
n a s  p a r t e s  h a c î a n  de que  c o n t r a v e n î a n  l a s  l e y e s  d e l  R e i n o ,  d e b î a  
d a r s e  e n t r a d a  e n  e l l a s  a m i n i s t r o s  p o r t u g u e s e s .
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C o i n c i d i e n d o  en  l o  f u n d a m e n ta l  con e l  p a r e c e r  a n t e r i o r ,  e l  
e s c r i t o  seg u n d o  e r a  mucho mâs c o n t u n d e n t e  y s u r g î a  como r e s p u e s t a  
e x p l i c i t a  a l  v e r e a d o r  de  l a  c i u d a d  de L i s b o a :
"Por ocasiôn de d e c i r se  que e l  Doctor Luis Vieyra oydor de 
£M a s i s t e  en e s t a  c o r te  a  p re ten d er  que por p a r te  de l  Rey­
no de Portuga l,  que no aya Ju n ta s  de m in is t ros  cas te l la n o s  
sobre negocios que toquen a  Portugueses y causas de Portu­
g a l " . .  (97).
Se em pezaba  c u e s t i o n a n d o  l a  o p o r t u n i d a d  y l o s  t î t u l o s  c o n  lo s  
que  l a  c i u d a d  de  L i s b o a  s e  a r r o g a b a  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e l  R e i - - 
n o , a  q u i e n  no se  h a b î a  p e d i d o  c o n s e n t i m i e n t o  n i  i n f o r m a d o  de como 
h a c î a  SMjd e s a s  J u n t a s  e n  l a s  q u e  e n t r a b a n ,  como e s  r a z ô n ,  m i n i s  
t r o s  p o r t u g u e s e s .  Y a u n q u e  e s t o  h u b i e s e  s i d o  de e s t e  modo, l o s  Go­
b e r n a d o r e s  h a b r î a n  f a l t a d o  a  s u  o b l i g a c i ô n , p o r q u e  como m i n i s t r o s  de 
SMjd d e b î a n  a q u i e t a r  a l  p u e b lo  c u a n d o  t u v i e s e  e s t a  p e l i g r o s a  p r e - - 
t e n s i ô n ,  y no  con  s u  l i c e n c i a  i n c i t a r l e s  a e l l o .  P a r a  S a lg a d o  de 
A r a u jo  e r a  de u n a  t o t a l  f a l t a  de  t a c t o  r e a l i z a r  d i c h a s  r e c l a m a c i o -  
n e s , en monçntos en que  l a  M o n a r q u îa  n e c e s i t a b a  d e l  c o n c u r s o  de t o d o s  
p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  e n e m i g o s , y c i t a b a  como p r e c e d e n t e , e l  com- 
p o r t a m i e n t o  de  l o s  a r a g o n e s e s  q u e  e x i g i e r o n  l a  c o n f i r m a c i ô n  de s u s  
p r i v i l e g i o s ,  e s t a n d o  P e d ro  IV e n  a p u r o s  c o n t r a  l o s  f r a n c e s e s .  Ni 
l o s  p u n t o s  4 , 5 , 6 , 1t y 17 de l a  c a r t a  de  T o m a r ,q u e  e r a n  l o s  a l e g a - -  
do s  se incimplîan en  e s t a s  J u n t a s .  L l e v a d a s  l a s  c o s a s  h a s t a  s u s  û l ­
t im o s  e x t r e m e s ,  s i  s e  e s c u c h a b a n  e s t o s  a r g u m e n t e s ,  n i  s i q u i e r a  p o -  
d r î a  SMjd s e r  a u x i l i a d o  p o r  e l  m i n i s t r e  que  t r a j e s e  c e r c a  de  su  
R e a l  p e r s o n a .
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Po r  s i  e s t o  f u e r a  p o c o ,  l a  r e a l i d a d  de  l a s  J u n t a s  h a b î a  s i s o  
a p r o b a d a  p o r  l o s  p r o p i o s  p o r t u g u e s e s ,  d e s d e  l o s  m i n i s t r o s  d e l  Conse  
j o  de  P o r t u g a l ,  p a s a n d o  p o r  l o s  q u e  a s i s t i e r o n  e n  e l l a s ,
u n o s  como m i n i s t r o s  y  o t r o s  como p r e t e n d i e n t e s ,  h a s t a  f i n a l m e n t e  
q u i e n e s  l o s  a p r o b a r o n  y c o n s i n t i e r o n  como r e o s .  En c o n c l u s i ô n , d e - - 
c î a  n u e s t r o  l e t r a d o :
"Puede SM como tenga en e l  Cœisejo de Portuga l  los  M in is tros  
Portugueses â  que se  o b l ig é  en e l  c a p î tu lo  15 de los  dichos 
fueros a n ad ir le  todos lo s  demis conse jeros cas te l la n o s  que 
fue ra  servido ô de cu a lq u ie ra  o t r a  naciôn porque aq u e l la  gra 
c i a  no fue privâtivamente  concedida, n i  t a l  se d éc laré  en e l  
Juramento.."(98) .
Las J u n t a s  d e l  P a d r e  C o n f e s o r ,  d a d a  l a  a m p l i t u d  de l a  c o n c i e n  
c i a  de SMjd, f u e r o n  a l g o  mâs que  l a  i n s t a n c i a  û l t i m a  a l a  q u e  e l  
Rey r e c u r r î a  p a r a  c o n s u l t a r  l o s  a g r a v i o s  de  l o s  p o r t u g u e s e s , y  f u e ­
r o n  a s im ism o  c o n v o c a d a s  p a r a  a s i s t i r  a  l a  tom a de  d e c i s i o n e s  en  
a s u n t o s  p o l i t i c o s  y f i n a n c i e r o s .  C o m p o r tâ n d o s e  de  e s t e  m odo ,  como 
un é r g a n o  p o l i t i c o  m âs ,  en  e l  que  s e  r e u n î a n  t e m p o r a l m e n t e  e x p e r - - 
t o s  de t o d a s  l a s  m a t e r i a s .
A l l î  s e  d i s c u t i e r o n  l o s  p r o b l e m a s  d e  n o m b ra m ie n to  de  a l t o s  
c a r g o s ,  como p o r  e j e m p lo  e l  a r z o b i s p a d o  de  L i s b o a  ( c o n s u l t a  de  
9 - I X - 1 6 2 5 ) .  A s u n to s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  j u r i s d i c c i ô n  e c l e s i â s t i c a ,  
como l a s  i n t r o m i s i o n e s  d e l  c o l e c t o r  de  Su S a n t i d a d  ( 2 7 - 1 1 - 1 6 2 7 )  o 
l o s  p r o b l e m a s  o c a s i o n a d o s  p o r  f r a i l e s  q u e  v e n î a n  a  l a  C o r t e  s i n  l £  
c e n c i a  de  s u s  p r o v i n c i a l e s  ( 2 7 - V - 1 6 2 7 ) .  Aunque s i n  d u d a ,  l o s  que  
mâs p r e o c u p a b a n  a  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  a  f i n a l e s  de e s t a  d é c a d a ,  e r a n  
l o s  d e r i v a d o s  de  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  p a r a  p o d e r  h a c e r  f r e n t e  a  l o s
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g a s to s  o c a s io n a d o s  p o r  l a  d e f e n s a  de  l a s  c o n q u i s t a s .  En l a  m esa d e l  
P a d re  S o to m a y o r .s e  e s t u d i a n  m e m o r ia le s  que c r i t i c a n  p o l î t i c a s  e c o -  
n ô m ic a s  p a s a d a s  ( 2 9 - V I I I - 1 626) , d i s p o s i c i o n e s  p a r a  s a c a r  fo n d o s  
( 3 - I I I - 1 6 2 9 )  que p a s a n  d e s p u é s  a l a  J u n ta  d e l  a p o s e n to  d e l  C. D u -- 
que p a r a  su  r e s o l u c i ô n  d e f i n i t i v a .  La c o n v e n ie n c i a  o no de a p l i c a r  
l o s  e s t i l o s  de l a  S a n ta  C ru z a d a  de  C a s t i l l a  a  P o r tu g a l  (2 3 -X II -1 6 2  7) 
l a  r e c u p e r a c iô n  de t i e r r a s  de  r e a l e n g o  ( 6 - V I -1 6 3 0 ) ;  l a  n e c e s id a d  de 
que l a  c iu d a d  de L is b o a  o f r e c i e s e  u n a  r e n t a  c o n t in u a d a  p a r a  e l  s o c o  
r r o  de Pernam buco  ( 2 - I X - 1 6 3 0 ) ;  s o b r e  l o s  p ro b le m a s  que o c a s i o n a r î a  
a l  s o c o r r o  de l a  I n d i a  y c o n s i g u i e n t e  i d a  d e l  V i r r e y ,  l a  re d u c c iô n . 
p o r  p a r t e  d e l  e s t a d o  e c l e s i â s t i c o  d e l  s e r v i c i o  p r o m e t id o  de
2 0 0 .0 0 0  c r u z a d o s , ( 3 0 - 1 - 1 6 2 9 ) .  A s im ism o , e l  Rey e n v ia b a  a l  P a d re  Con 
f e s o r  p a r a  s u  e s t u d i o , e l  in fo rm e  r e a l i z a d o  p o r  l a  J u n t a  de Pernam ­
buco  s o b r e  l a  a p l i c a c i ô n  en  P o r t u g a l  de l a  m ed ia  a n a t a  ( 1 - X I - 1 6 3 1 ) ,  
E i n c l u s o ,  p o r  û l t i m o ,  s u s  J u n t a s  p o d îa n  t r a t a r  ta m b ié n  d e l  a p r è s - 
to  de a rm a d a s ,  como s e  d e d u c e  p o r  l a  o rd e n  de 5 -V I I -1 6 3 0 ,  p o r  l a  
que e l  P a d re  S o to m ay o r d e b e r â  r e u n i r s e  con  e l  M arqués de V i l l a - - 
f r a n c a  d e l  C o n se jo  de E s ta d o  y co n  l o s  a s e n t i s t a s  de  l a s  g a l e r a s  
de E sp a n a , p a r a  v e r  como p o d râ n  s a l i r  a l a  m ar 4 o 5 g a l e r a s  que 
se  e n c a rg u e n  de  l i m p i a r  de  en em ig o s  l a  b a r r a  de L is b o a  p o r  l o s  co n  
t i n u o s  a v i s o s  q ue  s e  t i e n e n  de s u  p r e s e n c i a  ( 9 9 ) .
P e ro  l a s  J u n t a s  d e l  P a d re  C o n fe s o r  no  e r a n  l a s  û n i c a s  e n c a r  
g a d a s  de a t e n d e r  l o s  a g r a v i o s  y  p r e t e n s i o n e s  de  l o s  p o r tu g u e s e s .E n  
o t r a s  o c a s io n e s ,  q ue  ten g a m o s c o n s t a n c i a  e n t r e  1621 -1 6 2 7 , s e  e n c a r  
ga  de  p r e s i d i r l a s  e l  t i t u l a r  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a .  A e s t a s  r e u ­
n io n e s  de  t r a b a j o ,  como a  l a s  d e l  P a d re  C o n f e s o r ,  que ta m b ié n  a s i £
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C e , acu d e n  c o n s e j e r o s  de  C a s t i l l a ,  de  E s ta d o ,  P r é s i d e n t e s  de  o t r o s  
t r i b u n a l e s  ( F l a n d e s ,  H a c ie n d a ) ,  ô r d e n e s , m i n i s t r o s  de G u e r r a ,  p e r ­
s o n a l id a d e s  p o r t u g u e s a s ,y  p o r  s u p u e s t o , e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l .  De 
e n t r e  e s t o s  û l t i m o s ,  Mendo da  M ota e s  e l  mâs c o n s t a n t e  ( 1 0 0 ) .
De e s t e  p e r îo d o  de g r a n d e s  p r o y e c to s  d e l  Conde Duque, a p e n a s  
l la m a  n u e s t r a  a t e n c i ô n  u n a  s e r i e  de m e d id a s  r e f e r e n t e s  a l  f u n c io n a  
m ie n to  de n u e s t r o  T r ib u n a l .  La mâs l l a m a t i v a ,  d e s d e  lu e g o ,  fu e  e l  
i n t e n t o  de d o t a r  a n u e s t r a  I n s t i t u c i ô n  de un f i s c a l ,  como t e n î a n  
e l  r e s t o  de  l o s  t r i b u n a l e s  (1 0 1 ) .  La r e s p u e s t a  c o n t r a r i a  d e l  C o n s e ­
j o ,  s e  fu n d a m e n tô  en  un a s p e c to  b â s i c o  de  su  e s t r u c t u r a ,  
d e s d e  e l  m omento mismo de su  f u n d a c iô n .  Y e s  q u e , e s t a  I n s t i t u c i ô n  
e r a  un ô rg a n o  de g o b ie r n o ,  e n c a rg a d o  de e l e g i r  a l o s  m i n i s t r o s  y 
de  re c o m p e n s a r  su s  s e r v i c i o s ,  y no un t r i b u n a l  de  c a u s a s  q u e  t o c a - 
b a n  a  l a  j u s t i c i a  y h a c i e n d a ,  y a h î  e s t a b a n  lo s  c a p î t u l o s  15 y 17 
de  l a  c a r t a  p a t e n t e  de Tom ar p a r a  d e m o s t r a r lo .  R e m it id a  l a  r e s p u e £  
t a  p o r  SMjd a l  C o n se jo  de E s t a d o ,  e s t e  s e  co n fo rm ô  co n  e l  p a r e c e r  
de  l o s  de P o r t u g a l  y l a  r e fo r m a  no p a sô  a d e l a n t e .  O tro s  a s p e c t o s  
de  c a r â c t e r  o r g a n i z a t i v o  q ue  s e  c u id a r o n  en  e s t e  p e r î o d o , f u e r o n  r e  
g u l a r  un d î a  a  l a  sém ana ( l o s  s â b a d o s )  p a r a  q ue  e l  C o n se jo  r e m i t i £  
se  a SMjd l a  l i s t a  de  d e s p a c h o s  o r d i n a r i e s  que s a l î a n  de s u  s e c r e -  
t a r î a ( I O Z ) , y  muy e s p e c i a l m e n t e , l l a m a r  l a  a t e n c i ô n ,  c i r c u n s t a n c i a  
que p a r e c e  mâs b i e n  r u t i n a r i a ,  s o b r e  l a  f a l t a  de s e c r e t o  co n  que 
se  t r a t a b a n  l o s  n e g o c io s  ( 1 0 3 ) .
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NOTAS
(1) Memorial anônimo sobre l a  reform a de l Consejo. AHN E. l i b . 728 s in  f o l ia r .
(2) Alemquer s é r ia  s u s ti tu id o  p e r t r è s  Gobemadores:D. M artin A lfonso de Mexia
Obispo de Coimbra, D.Diego de C astro ,p ré s id en te  de l Desembargo do Paço y 
D. Num Alvarez de P o rtu g a l, antiguo p ré s id en te  de la  Câmara de Lisboa. BNM 
ms 2352 f .  17. c a r ta  p a ten te  de 23-V II-I621, fecha en que se d io  cuenta a l
Marqués de Alemquer y a l a  Câmara de Lisboa.
El d ia r io  de gobiem o de D. Diego de S ilv a , s i tû a  su  s a l id a  d e l v ir re in a to  
e l  8-VIII-1621. (BPE cod CV/2-7 f f . 262-7) Sobre como se re so lv iô  e l  cambio 
en C ataluna, E l l i o t t ,  La r é v o l t a . . .  p p .141 y s s .
(3) C arta  de l Rey a l  Marqués de Alemquer de l 3-IV -1621,rem itiendo c a r ta s  para  
lo s  p re lados y lu g ares de voto  en C o rtes , comunicândoles la  muerte de su 
padre y so lic ita n d o  que le  sig an  s irv ien d o  cano h a s ta  ahora. BNM ms. 2352 
f f . 571-574. Sobre l a  transm ision  de poderes de Alemquer,que s ig u iô  siendo 
durante algûn tiempo m âs,C apitân G eneral,v ide  G .G aillard  o b .c i t .  p p .349- 
368. Y su d ia r io  de gobiem o (supra  2).
(4) El 16-VI-1621 después de una co n su lta  d e l Consejo de P o rtu g a l, Pedralvares 
P e re ira , qiœ segu la  pertenec iendo  a l  raismo.era preguntado por @4jd sobre 
la s  personas que convenla poder en e l  gobiem o de Portuga l. BIW ms. 2352 f .  
511.
(5) A lvarâ de nanbramiento de V irrey  a favor de D. M artin Alfonso de MexIa en 
ju n io  de 1620. BNM ms. 2351 f f . 527-8.
(6) Es e l  acontecim iento que mas paginas ocupa de l d ia r io  de gobiem o de l Mar 
qués.Ibidem  n o t. 2.
(7) Es su f ic ie n te  prueba la  orden de SMjd de 3-VIII-1630 en la  que ordenaba 
que Mendo da Mbta se ab stu v iese  absolutam ente de co n su lta r  en e l  Consejo de 
P o rtu g a l, y en la s  ju n ta s  de todo lo  que to ca re  a la  s a l .  AGS SP l i b . 1582 
f.227  sobre e s te  a su n to , fue  consultado en p a r t ic u la r  e l  Padre Ccmfesor.
(8) En 1623 p ré sen té  un memorial a l  Conde Duque sobre la  necesidad de c rea r 
companlas ccm erciales y  consulados, que segûn E l l i o t t ,  fue una de la s  fuen 
te s  p rin c ip a le s  que D. Caspar de Guzmân u t i l i z ô  pa ra  re d a c ta r  su informe 
se c re to  a l  Rey en diciem bre de 1624. AGS Estado leg 2847 (ELLICflT, El pro 
grama de O liv a re s . . .  en H is to r ia  de Espana de Menéndez P ida l t.XXV.p.3687.
(9) "Que tendo de ncmear v ic e - r e i  ou govem adores, can esse  t i t u l o ,  ou o u tras  
quasquer au to ridades supremas, nao e sc o lh e r ia  senao portugueses, ou pessoas 
da fam ilia  r e a l  cono f i lh o ,  hirmao ou sobrinho" REBELLO DA SILVA, o b .c i t .  
t . I I . p . 624.
(10) El nanbramiento de D. Miguel de C astro  (Arzobispo de L isboa), D. Juan de 
S ilv a , Conde de P o rta le g re , e l  Conde de Santa Cruz, Conde de Sabugal y Mi­
guel de Moura, todos e l lo s  d e l Consejo de Estado, se  h izo  como so lu c ién  in  
te r in a ,  a l  menor foimalmente ,pues e l  a r t ic u lo  prim ero d e l regim ento que se 
le s  pasô,después de enunciar que e l  Rey te n îa  necesidad  de llam ar a l  a r - -  
chiduque a la  C orte por su  gran ex p erien c ia , m ien tras duraba su  ausencia , 
ncmbraba a lo s  a r r ib a  c ita d o s  como Gobemadores. Regimento ^  Coroa do Rei- 
no de Portugal p a ra  os govem adores d é l ia .  San Lorenzo 5-VII-15ÔS. BA ms 
50/V/28 ff". 2Ô-3Ô y BPE cod CV-2-7 f f .  238-251.
(11) Memorial de Mendo da Mota sobre  P o rtu g a l. B r i t is h  L ibrary  Egerton ms. 1133 
f f .  270-5 c i t .  por ELLIOTT, ibidem supra  5 p .446.
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(12) Respuesta de Pedralvares P e re ira  a la  orden de SMgd de 16-VI-1621, en 17-- 
VI-1621 (autôgrafa).BrM  ms. 2352 f f . 512-514.
(13) P arecer de C aste lro d rig o  y A taide sobre la  reform a d e l Consejo de P o rtu g a l. 
Madrid 4-X-1598. BNL PEA 648, f f . 693-696.
(14) V idbnuestro cuadro de l gobiem o de Portugal e n tre  1580-1640.
(15) Memorial sobre l a  reform a d e l gobiem o cuando se  enviô a P ortugal a l  O b is ­
po de C anarias. BNM ms 2348 f f .  67-83. G a illa rd  o b .c i t .p p .164-5.
(16) Ibidem supra  12.
(17) Sobre e s te  aspecto ,C .G a illa rd  c i t a  l a  op in iôn  co ïn c id en te  de Joâo P r ia s  de 
S a laz a r. Ob. c i t .  p .313. Era P r ia s  de SAIAZAR,Vereador de l a  ciudad  de L i^  
boa (ANTT Chanc. F i l ip e  I I . l i v .  34 f .  161 v. fue nombrado e l  28-V-1616). En 
1627 se le  p a sa rla  c a r ta  de desembargador do Paço (ANTT Cancell a r l a  de P 
II.liv .31  f .  149v.) Y re c ib iô  e l  encargo de a u x i l ia r  en 1628 a l  Marqués de 
CastelRodrigo cuando fue enviado a Portuga l a recaudar fcxidos p a ra  l a  de -- 
fo rsa  de la s  co n qu istas. QUEIRDS VELOSO,(Historia de Portugal d i r ig id a  por 
Damiâo P e re s, ) considéra  que por aq u e lla  êpoca e ra  conse jero  de P o rtu g a l,d e  
lo  que no he encontrado ningbn in d ic io . (t.V  p. 269). Vide l a  C arta  de l a  Câma 
ra  de L isboa, la  fônnula de lo s  3 Gobernadores en PRE IRE I£  Œ.IVEIRA t . I l L  
pp24-2S.
(18) Ib idan  supra 12.
(19) Ibidem no t 1.
(20) BNM ms 2352 f . 17. Al V irrey  de Portuga l se le  encargô que tcmase juraraento 
a lo s  nuevos Gobemadores por c a r ta  d e l 23-VII-1621. BNM ms. 2352 f  .454.
(21) H asta a b r i l  de 1633 en que se h izo  cargo d e l gobiem o D. Juan M anuel, Arzo 
b ispo  de L isboa. En c a r ta  de 5-III-1633,SN ^d ccmunicaba a l  Conde de C astro  
dayre,Gobemador de P ortugal,que  ha e^qwrimentado que es mejor que e l  go-- 
b iem o  co rra  por V irrey  y no por Gobem adores porque dependiendo de ô io  so 
lo ,  con mâs a u to rid ad , r é s u l ta  menos confusiân . Y que nombra a l  O bispo de 
Coimbra, e le c to  de L isboa. BNM ms. 2364 f .437.
(22) Ibidem no ta  1 .E l e s c r i to  fue  p resentado e l  6-1-1619,y po r segunda v e z ,e l
10-VII-1621.
(23) Ind ice  a lfa b é tic o  de papeles d e l Consejo de P o rtu g a l. l e t r a  C.AHN E .l i b . 699 
sobre lo s  in te n to s  de reform a de lo s  prim eros anos. VidbELLIOTT, El p rogra  
ma de O liv a re s . . .  cap. I. pp. 343 y s s .
(24) BIMms 2348 f .8 3 .
(25) Ibidem n o t. 1.
(26) ELLIOTT Y DE LA PESA, Memoriales y c a r ta s  d e l Conde Duque de O liv a re s  t . I  
Madrid 1978 p .83.
(27) P in h e iro  da Veiga en su P a s t ig in ia .d a  algunos ejem plos de lo s  problèm es 
d e l C onsejo en lo s  ac to s pD blicos, cuando e s ta b a  la  C orte  en V a lla d o lid  en 
1605. Igualm aite Cabrera de Côrdoba, se  r e f i e r e ,p o r  e jem plo ,a  lainccmpares^ 
cencia  d e l de P o rte ra i  en la s  honras fûnebres de la  re in a  DÂa. M arg arita , 
en la s  n o t ic ia s  d e l 22-XI-1611 (ob. c i t .  p .455). El a su ito  se  t r a t ô  a  comim 
zos d e l re inado  de F elipe  IV, que p id iô  se  le  c o n su lta se  sobre  l a s  preceden 
c ia s  con e l  Consejo de Aragén. (Decreto de 13-VI-1623 AW( E .l ib .  728) An-- 
drade da S ilv a  c i t a  un d ec re to  de 8-VT-1623 por e l  que se  reco rd ab a  que Pe
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l ip e  I I ,  hab îa  decid ido que en la s  procèsiones de l Corpus, e l  de Portuga l 
fuese t r a s  e l  Consejo de I t a l i a  y  d e lan te  de l de In d ias . ( t . I I I . p . 95).
(28) Quizâ p o d rîa  p la n te a rse  que e l  au to r p e rte n ec îa  a l  Consejo de Estado de 
L isboa, pero  que hab îa  ten id o  s u f ic io i t e  exp erien c ia  de consejero  en la  
Corte,como para  ccaiocer los e n tre s i jo s  de e s ta  û ltim a  In s t i tu c iô n .  îD. Es 
teban de Faro?
(29) VideELLIOTT y DE LA PENA, ob. c i t .  t . I . p . 83 y 89-90.
(30) Idem pp. 171 y s s .
(31) Idem p . 39.
(32) Memorial sobre la s  mercedes (1621) ELLIOTT y DE LA PESA, p p .3-11 y ELLIOTT 
El p ro gram a... p . 349.
(33) Ib idan  p . 446.
(34) E s t ilo  usado e p ra tica d o  corn que siempre se  h ic ie ro n  la s  co n su ltas  por La 
C oroia de Portuga l en lo  to can te  a l  despacho de mercedes. (1624) AHN E. 
l i b . 728 s in  f o l .  El Consejo rem itiô  e s ta  re la c iô n  por co n su lta  de 27-IX-
1624,respcmdiendo a  una G. de SMjd de 14 d e l mismo mes,que ped îa  se en v ia -
se con sirnia d i lig e n c ia .  AGS SP. lib . 1467 f.6 8 2 .
(35) BNM ms. 2348 £  43 y 43v.
(36) Ibidem n o t . 1. El cambio cada 3 anos de lo s ccnse je ro s e ra  una p ropuesta
d e l memorial de 1619.
(37) ELLIOTT, DE LA P E S A ,o b .c it.p .83.
(38) Legs 2648 y l ib ro s  1467 y 1468. Y lo s  l ib re s  de d éc ré té s  1518-1523 de l a  
secciôn  S e c re ta r ie s  P ro v in c ia les  d e l AGS. ju n to  a los l ib ro s  1554,1580-3 
(e s te s  û ltim os de co n su ltas  d e l Padre C onfesor).
En e l  AHN de Madrid lo s  l ib ro s  699, 728 y 729 y en l a  BNM de l a  co lecc iân  
Mascarenhas lo s  ms 2352 a 2363.
(39) AHN E. lib .699 .S egûn  e l  l ib ro  de Indices de a su n to s ,e s te  papel que desg ra- 
ciadam ente no hemos encontrado es t a r  l a  en e l  leg  5 n“ 8 de lo s papeles d e l 
Consejo.
(40) VicfeVerîssimo SERRAO,Historia de Portugal t .  IV.p. 108.
(41) Ibidem n o t. 39.
(42) T eatro  de la s  g ra n d e z a s ... pp. 507-508.
(43) Barbosa Machado, B ib lio th eca  L usitana . t . I I I . p p . 556-7 ,s i tû a  su  muerte con 
un c ie r to  grado de in d e te m in ac iô n  en 1624, adadiendo que por aquel enton- 
ces e s ta b a  proveido de Craide de Muge. Caetano de S o u sa ,t.V I.p p . 148 y s s . ,  
no se a tre v e  a se d a la r  e l  dato  de su  fa lle c im io ito . Es seguro que muriô w  
te s  de j u l i o  de 1624 ccmo in d ic a  laia ^ x > s t i l la  de m a  ayuda de Costa que 
no se le  jg ab la  term inado de pag ar, que nos d a  l a  n o t ic ia  de que lo  que f a l  
ta s e  por pagar se  m tre g a se  a  sus he red ero s. (ANTT Chanc. F i l ip e  I I .  l iv . 44 
f .  197). Nos inclinam os s in  embargo, a  pensar que muriô en 1622, porque su  
h i jo  Nun A lvarez P e re ira  p ré sen té  lo s  memoriales reclamando taia cëdula  de l 
Consejo de P o rtugal pa ra  poder l i t i g a r  en l a  h e ren c ia  de su padre e l  1 - I I I -
1623.(Todo e s te  engorroso p le i to ,e n  e l  que l le v é  l a  voz can tan te  por p a r te  
d e l conse jo  Mendo da Mota se  encuentra  en e l  AHN E .lib . 728).
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(44) Llegô en ultim o ex trem e,a la  Ju n ta  de l Padre Confesor, a l  que sucesivos 
d ecre to s de 20-VII y  30-VIII de 1621 le  encargaron que t r a ta s e  en Ju n ta , 
que e l  31-XII v o lv îa  a se r  apremiada por SMjd, pa ra  que la s  p re  ten s  iones de 
Pedralvares P e re ira  fuesen re su e lta s  an tes de que f in a l iz a s e n  la s  vacacio- 
nes, indicando que s i  fuese n ecesario  se escuchase a l  in te resad o . Descono- 
cemos, s in  embargo, e l  desenlace de l a  Ju n ta . AGS SP. l i b .  1580 f  .45 y ss .
(45) E ste , que debiô se r  uno de sus ûltim os memoriales, fue  enviado a l  Padre Con
fe so r  e l  1-VI-1622. A d icha p e tic iô n  acompanaba un c e r t i f ic a d o  de F ra n c is ­
co P e re ira  B etancor, escribano  de camara de l C onsejo, con sus s e rv ic io s  y 
lo s  de su  padre. Ibidem. Igualmente AHN E . l i b .728.
(46) Del t i t u l o , s e  le  h izo  m erced,antes de que erapezasen la s  C o rte s ,e l  4-V II- 
1619. ANTT Chanc. F i l ip e  II .  l iv .  44 f .  88.
(47) En un a lv a râ  de 14-XI-1622 en e l  que se le  conceden po r una v id a  mâs lo s
b ienes de l a  corona heredados de su  p ad re ,se  le  t i t u l a  veedor de hacienda.
ANTT Chanc F il ip e  I I I . l i v . 5 f .  257. El t i t u l o  de veedor ccmo ya indicamos 
en e l  c a p itu lo  a n te r io r , se encuentra en e l  l iv .  30 f . 132.
(48) La prim era co n su lta  que ru b rica .d e  l a  que tengamos c o n s ta n c ia ,e s  de ju n io
de 1623, ju n to  a  V illahetm osa, Braganza, Mendo da Mota y D. Antonio P e re i­
r a ,  figurando su  firm a t r a s  l a  d e l Duque. AGS SP. l ib .  1467 f .  538 n o t ic ia  
que concuerda con su  in c lu s io n  en e l  Consejo de 1623,por Gonzalez DâvLla. 
V idesupra n o t. 42.
(49) DANVILA: D. C ris to b a l . . .  o b .c i t .p p .  836-838.
(50) LAVANMA ob. c i t .  f .1 v ;s u  nombre aparece c itad o  ju n to  a l  Conde Duque y Fray 
Antonio de Sotcmayor,que fueron con é l ,e n  la  com itiva  d e l fu tu ro  F e lip e  IV.
(51) Danvila reproduce en apéndice l a  Real Cêdula de 11-IX-1598 confirm ada e l  
3-1-1599 por la  que e l  Rey au to rizab a  a D. Manuel a  suceder a  su  padre en 
l a  enccmienda mayor de l a  0 . de A lcan tara . Cb. c i t .  pp. 890-91. En una r e l a ­
c iôn  de l a  BNM ms 2354 f f .  301-30 v de 1623,podemos le e r
".Al Marqués de CastelRodrigo h izo  SN^d merced de l a  Encomien
da Mayor de la  de C h ris tu s  de P o rtu g a l, y porque no v a le  mâs
de 4.000 ducados, y la  que ê l  tie n e  de A lcan tara  Mayor va le  
12 se  l e  manda com plir de lo s  b ienes de realengo de la  Corona 
de Portuga l y l a  Enccmienda Mayor de A lcân tara  se  l a  d io  a l  
Conde de O l iv a r e s . . . "
(52) ELLIOTT, R ich e lieu  y O liv a re s .B arce lo ia  1984 pp. 124-125. De e s ta  forma sé ­
r i a  un miembro destacado d e l c lan  Lerma,que en 1627, v io  una oportun idad  pa
r a  la  revancha. Vide Memoriales y C a r ta s . . .  t . I , p . 211 y s s .  E l l i o t t  se  fim
da en M atlas de Novoa.
(53) AGS SP. l ib s .  1467 y 1468, C onsultas de 1624 y 1626. AHN. l ib .  728.
(54) Rey a l  Arzobispo Gobemador n o tificS n d o le  la  id a  de C astelR odrigo e l  31- 
V-1628, p ro v is to  de poderes pa ra  e n tr a r  con voto en e l  gob iem o. Sobre e£  
t a  im portante m isiôn v e rsa  todo e l  l ib ro  1521 d e l AGS SP.
(55) AGS SP. l ib .  1555. En lo s  l ib ro s  de nôndnas rec ib e  e l  t i t u l o  de Comendador 
Mayor de C r is to ,  Gentilhombre de Câmara y Veedor de Hacienda. Y,aflo t r a s  
ano a l  te so re ro  se le  ordena que se  le  consigne su  ordenado, aunque no e s té  
p ré sen te . R ec ib irla ,ad em âs,la s  propin as pero no la s  ap o se n ta d u rîa s .
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(56) Entre lo s Ind ices de p apeles de l Consejo (AHN E. l ib .  699),hay una re fe re n c ia  
a un e s c r i to  de Alemquer,que se c la s i f i c a  como Leg. 11 n°12, que no hemos en 
con trado , que puede in d ic a r  que e l  p le i to  se  f a l l ô ,  e s ta  vez, a  favor de 
V illaherm osa,no quedândole a l  Marqués, o tro  recu rso  que l a  p ro te s ta  e s c r i ta .  
T ranscribe  la  re fe re n c ia ;
"Con motivo de haber s id o  despojado e l  Marqués de Alemquer 
de l empleo de decano o P résid en te  de ê l  y dadôse a l  duque de 
V illahetm osa, Expresa en un memoria iap reso  d ila ta d o  la s  eau 
sas de Pasiôn p a ra  e s te  despojo y la s  que ccn cu rrlan  de ju s -  
t i c i a  para  s e r  r e s t i tu id o .  Ref ie r e  por menor la  creaciôn  de l 
Consejo, la s  causas porque no hab îa  p ré s id en te  en é l  gozando 
e l  decano la s  mismas preem inencias que lo s  p ré s id en te s  de 
lo s  demas consejos"
AGS S P . l i b .1580 f f . 174-186 C .G ailla rd  ob. c i t .  pp. 363-364, resumen brevemente 
e s ta s  co n su lta s  de l Padre Confesor. Vicfe igualm ente BNL reservados ms 206 
n° 118.
(57) AGS SP. Lib. 1580, hay co n stan c ia  e n tre  lo s  p apeles d e l Padre Confesor. Su 
p re sen c ia  es re g u la r  en la s  c cn su lta s  de lo s  anos 1624 y 1626.
(58) BA ms 51-IX-11. Un d ecre to  de SMjd a l  Duque de V illahetm osa de 29-VI-1624, 
ordenaba que en la s  ju n ta s  que se  hacîan  en su  posada con lo s de C a s t i l la ,  
e s to s  p r e f i r i e r e  por a h o ra ,a  D. Francisco  de Braganza cuya p e tic iô n  en con 
t r a r io  habîa  sid o  con su ltad a  por e l  Consejo de P o rtu g a l. También tuv ieron  
lo s de Portugal d isp u ta s  por la  p recedencia  c o i lo s  Consejeros de Guerra de 
C a s t i l la  que se sa ldaron  a favor de e s to s  û ltim o s. Por decre to  de 17-XII- 
1630 se regulaba que en e s te  t ip o  de ju n ta s  tu v ie se  e l  prim er lugar e l  
Consejero de Guerra mas an tig u o . (ANDRADE E SILVA, o b .c i t . t . I V .p .200).
(59) Ibidem y BNL r  ms. 427 f f .  210-214. F igura en una re la c iô n  de lo s  que fueron 
consejeros de Estado du ran te  e l  re inado  de F e lip e  IV.
(60) ANTT Chanc. F i l ip e  I I I . l i v . 29 f .5 v .E l 1 9 -III-1 6 3 1 ,e l Rey le  concedîa 2.000 
cruzados de pensiôn e c le s iâ s t i c a  y l ic e n c ia  p a ra  r e t i r a r s e  a su  c a s a ,tra s  
c u n p lir  su  m isiôn a n te  e l  episcopado, por re sp e to  a su edad. Fue t r a n s c r i ­
te  por Caetano de Sousa ob. c i t .  t.IV . p p .372-374. La orden de huida a P ortu ­
ga l l e  fue ccHiunicada a l  Duque de V illaherm osael 29-VI-1629 (AGS SP. lib .
1582 f . 105 y ss ) .
(61) AGS SP. l ib . 1582 f f .  105-118.
(62) C onsulta d e l Padre C onfesor d e l 8-IV-1627.AGS S P . l i b .1581 f .  36.
(63) Desgraciadamente so lo  toiem os co n stan c ia  de que se  produjo , pero ignorâmes 
la s  razcnes. AHN E . l i b .699.
(64) AGS S P .l ib .1527 f .1 D ecreto de l 4 - IX-1631. Se le  pasô por C h a n c ille r la  e l  
20-X II-del mismo aüo. ANTT Chanc. de F il ip e  I I I . l i v . 26 f .  87.
(65) ANTT Oianc. F i l ip e  I I I .  l i v . 17 f.345v . C arta  de S e c re ta r io  d e l Consejo de 
la  Corona de P ortu g a l de 2 3 -III-1 6 2 9 ,a  favor de G abriel Almeida de Vascon- 
c e lo s .
(66) A lvarâ de renuncia  d e l cargo de Francisco  Almeida de Vasconcelos ,en 22-V- 
1624. ANTT Chanc. de F i l ip e  I I I .  l i v . 30 f .3 8 .
(67) AHN E .l ib .  699,pero su  p e tic i& i no t ie n e  reso lu c i& i.
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(68) ANTT Chanc. F i l ip e  II. l iv . 35 f.152 (12-XI-1616).
(69) Memorial s in  fecha de Francisco  de Lucena (en 1631),p idiendo a  SMjd e l  re in
greso  a l a  s e c re ta r îa  de l Consejo de la  Corte, que le  habîan  dado a Marçal 
da C osta. Todos lo s  papeles de l caso se encuentran  en e l  AGS SP. l ib .  1582 f.
359 y 1583 ff. 306-307. Sobre su m isiôn vide la s  c a r ta s  que se le  d ir ig e n
por e l  Consejo en 1629, y lo  que sucediô en Porto. AGS SP. lib . 1522 f.134v.
(70) AGS S P . l i b .1475 C onsultas d e l Desembargo do Paço sobre  lo s  sucesos de Por­
to  de 1629 y 1630.
(71) ANTT Chanc. de F i l ip e  I I I .  l i v . 29 f .  200 v (18-.X-1631) .Sobre e l  in c id e n te  
en e l  que mediô e l  Obispo de P o rto , hermano de Mendo da Mota y sobre su  
b io g ra f îa  como s e c re ta r io ,v id e J .  H4IDI0 AMARÛ, F rm c isco  de Lucena. Sua 
v id a , m a r t ir io  e re h a b ili ta ç S o . S ubsid ies pa ra  a H is to r ia  do Reinado de D. 
Joâb IV. p p .93-116. Que argum aita que en su tra s la d o  de Madrid tuvo mucho 
que ver Diego Suârez, nuevo hombre fu e r te  d e l Consejo. La comunicaciôn a 
lo s  Gobemadores del nonbramiento es de 12-IX-1631. AGS SP. l ib .  1525.f . 31.
(72) Desconocemos la  fecha ex ac ta  de su fa llé e û n ie n to , no a s î  de su s a l id a  del 
C onsejo,que se produjo e l  31-V I-1632, fecha h a s ta  la  que re c ib iô  sus orde- 
nados. AGS S P . l i b .1555 (fo lh a  de 1632 f f . 18-25). Su muerte tuvo que produ- 
c i r s e  e n tre  ese  momento,y ju n io  de 1634,en que su  sob rino  Esteban F iz e iro  
es reconocido en los l ib ro s  de C a n c il le r îa  como heredero  de l mayorazgo que 
in s t i tu y ô  (ANTT F i l ip e  III.C hanc . liv . 37 f .  1 4 ).En e l  lib . E. 699 (AHN)hay 
una re fe re n c ia  a un papel d e l Conde Duque sobre  l a  reform a que te n îa  p re --  
v i s t a  para  e l  Consejo,seguramente de 1631, en l a  que se  asegura  l a  c o n ti- -  
nuidad de Mendo da Mota. Se da como desembargador a Simon Soares, ju n to  a l  
a n te r io r ,que hab îa  se rv i do en e l  Consejo de l a  In d ia  y en e l  de Hacienda, 
ocupando precisam ente l a  p laz a  de Mota.Pero no hemos encontrado su nombre en 
ningûn papel d e l Consejo a n te r io r  a 1630, po r lo  que es lo  mâs seguro que
no l le g a ra  nunca a p e rten ece r a  é s te .
(73) ELLIOTT, El p rogram a... pp. 343 y s s .
(74) ANDRADE E SILVA, t . I I I  p p .85-87. El d ecre to  es de 31-1-1623. En l a  red ac-- 
c iôn  d e l d ecre to  in te rv in o  e l  escribano  de Câmara d e l conse jo ,F ran cisco  Pe 
r e i r a  B etancor.
(75) Ibidem pp. 86-87.
(76) Una c a r ta  p o s te r io r  de 25 -III-1 6 2 4 , ordenaba a  l a  Relaçao de Oporto que 
a s î  se  h ic ie s e .  ANDRADE,ibidem p . 117.
(77) Del Rey a  lo s  Gobemadores d e l re in o . Nfadrid 1 2 -III-1625 . AGS S P . l i b .1519 
f.1 9 v .
(78) Idan de l 8-X-1631. AGS SO.l i b . 1527.
(79) FREIRE DE OLIVEIRA, E lem en tos... t . I I I . p . 323 y s s .
(80) AHN l i b . 699 y 729. P le ito  de l a  Corona c o n tra  e l  Duque de L erm a,fallado  e l
11-VI-1624. Firman l a  se n ten c ia  e l  ju ez  de lo s  p l e i t o s , Custodio de F iguei- 
redo y sus adju n to s  B a lta sa r  F ia llo  y Jo rge  C orrea.
(81) Los ap res to s  de la s  armadas de 1620 y 1621 provocaron problèmes e n tre  e l  
V irrey  y e l  Consejo de P o rtu g a l, pues aquél tuvo que mandat a  su  s é c ré ta - - 
r io  (e l  au to r de l d ia r io )  a  la  C o rte ,a  j u s t i f i c a r  l a  cuenta  de g as to s  que 
ascendîa  a l a  can tid ad  de 710.000 ducados. En su  d ia r io ,d e  gobiem o se  da 
cuenta de que lo s  Gobemadores no q u is ie ro n  h acerse  cargo de la s  l e t r a s
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de lo s 100 canones que fueron comprados en In g la te r ra .  Y asimism o.se d ice  
que e l  . i r re y  dejô una deuda personal por lo s gastos de su  casa  de 70.000 
ducados. BPE cod. CV/2-7.
(82) ANDRADE E SILVA t . I I I . p . 57. Los Gobemadores deberîan  d a r  c u a i ta  a SMjd,en 
caso de que de jase  a deber cosa alguna a la  Hacienda R eal; la s  ju s t ic ia s  
o rd in a r ia s ,  s î  podrîan  conocer s in  embargo,de sus deudas a lo s  p a r t ic u la ­
te s .  La Câmara de L isboa, reclamô s in  é x i to ,e l  t i t u l o  y la s  te n ta s  de l Mar 
quesado. Vide C.GaiH a rd  o b .c i t .  p p .364-366.
(83) ELLIOTT, El p rogram a... o b .c i t .p p .410-411. E sc rib e  que e l  gobiem o median- 
te  Ju n ta s  p ro l if é r a  desde f in a le s  de la  década de 1620.
(84) Barcelona 20-IV-1626. Consulta d e l Padre Confesor a SMjd. AGS SP. l i b . 1580. 
f.246 .
(85) Madrid 10-IX-1628. Del Padre Confesor a @4jd. .AGS S P . l i b .1581 f.2 3 1 .
Son muchos mâs los e je n ç lo s  que se  pueden c i t a r  de e s ta  a c t i tu d  d e l Padre 
Confesor e n tre  sus co n su lta s  de lo s  l ib ro s  1580-1583. Por e je n p lo ,in a  d e l 
29-XI-1628,en la  que decla  a F e lip e  IV: de lo s  cab a lle ro s  portugueses que 
vienen a e s ta  Corte a sus p re ten sio n es se s i rv e  VMjd r e m i t ir  a a lg u ia s  jtm  
ta s  que se  hacen en mi casa . Y todos en tran  p id iendo mâs de lo  que se le s  
puede dar que todo es poco para  lo  que p iensan  que se  debe a  e l lo s  y a  sus 
se rv ic io s .  Y todos en tran  reçusando a l  Consejo de P ortu g a l y todos e l lo s  
h a lla n  razones. Y no d é jà  de haber a lg m a  c a u te la  porque aunque lo s  de aquel 
Consejo sean tan  au s te ro s  y desgraciados,com o e l lo s  lo  p u b lican , no es po- 
s ib le  que todos y para  todos sean t a i e s .
"Por lo  cual causa sospecha de que huyan de quien  t ie n e  
mâs n o t ic ia  de lo  que ccnviene y buscan a quien no l a  t i e  
ne para  que sus causas pasen po r manos de hombres que no 
tie n e n  o jo s , n i  v i s t a ,  n i lu t  pa ra  ccn o cerlas . Y a s î  pare- 
ce mry de l s e rv ic io  de Dios y de VM y d e l b ien  de aquel 
Reino que en la s  ju n ta s  e n tre n  s ie n ç re  a lguna persona que 
pueda inform ât de sus c u a lid ad es , de sus s e rv ic io s ,  de la s  
mercedes que le s  e s tâ n  hechas y de la s  que se  deben, de 
la s  leyes y costunbres de aquel re in o  y  o tra s  cosas que 
son n ecesa ria s  para  que lo s  que v o ta  en no procedan a  c ie -  
gas.
(AGS S P .l ib .1581 f .171) El Padre Confesor confiim aba que so lîa n  re cu sa r a 
todos y  especialm ente a  Mendo da Mota. Y s o l i c i t a  que se  s i rv a  de ê l  en ^  
ta s  Ju n tas aunque no e n tre  a v o ta r .  La re sp u es ta  de l Rey es de lo  mâs s ig -  
n if ic a t iv a ,p u e s  decide q te  de a h î en a d e la n te .s e  excusen la s  J u n ta s .
(86) C arta  de la  câmara a SMjd de 11-11-1625,n o tif ic a n d o  que con l a  aprobaciên  
de lo s  Gobemadores envîan a l  vereador Luis V ie ira  p a ra  que re p ré se n te  a 
@1jd toao  lo  que conviene a l  s e rv ic io  de Dios y b ien  de e s te  Reino. FREIRE 
DE OLIVEIRA o b .c i t .  t . I I I . p . 152.
(87) Ibidem p p .153-155.
(88) Ibidem. Y fue re c ib id o  por e l  Consejo de P ortugal,que  r e a l iz ô  l a  correspon- 
d ie n te  co n su lta  a SMjd,como n o t i f i c a  e l  vereador desde l a  Corte en  c a r ta  a 
su c iu d ad ,d e l 14-IV-162S. Idem t . I I I . p p . 178-182.
(89) En co n su lta  de 8-X-1626,el Padre Confesor recoraendaba a  94 que expresase
a Luis V ie ira ,que en  e l  asunto  de Alemquer,debîa te n e r  p ac ien c ia . El o idor
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h ab îa  presentado un memorial, un d îa  a n te s , donde p ro te s ta b a  porque h ab îa  
pasado mâs de un mes y no se re so lv îa  nada. AGS S P .l ib .  1580. E l mismo Luis 
V ie ira , que estuvo b a s tan te  tiempo en l a  C orte, ju n to  a Simôn S u â re z ,p re --  
sentô  un proyecto sobre la  Reforma de la  A g ricu ltu re  en P o rtu g a l, e s tu d ia -  
do por una Ju n ta  mandada hacer a l  re sp ec te . BNM ms. 2355 f f . 524-529.
(90) Vide l i s t a  de m in is tre s  c a s te lla n o s  que in te rv ia ie n  en la s  Ju n ta s  d e l Pa-- 
d re  Confesor. Una Jun ta  reun ida  por e l  Padre ü m fe so r  en 1631, l a  formaban: 
D. Juan de Chaves, D. Diego d e l C o rra l, D. F rancisco  de T ejada , F ran c isco  
de A larcosa, D.Juan de Chimacero, José  Gonzâlez, e l  Obispo de Oviedo, e l  
Cbispo e le c to  de Mâlaga, e l  regen te  B ayetola, D. Alonso de l a  C a rre ra , Men 
do da Mota, Fray Domingo Cano, Fray Juan de S .A gustîn , Fray Juan de l a  Puen 
t e .  Fray Francisco  Cornejo y e l  Nfaestro A lb ir . Q u in tîn  ALDEA VAQÜERO, Ig le -  
s i a  y Estado en la  êpoca B arroca. H is to r ia  de EspaAa, Ntenéndez M d a l,  t .wTp^rr-------- -----------
(91) Idem de m in istro s  portugueses.
(92) Por ejemplo, l a  Ju n ta  de Madrid 3-X-1624,de l a  que formé p a r te  todo  e l  Con 
se jo  de P o rtu g a l, e l  Padre Confesor y  e l  P résid en te  d e l Consejo de  C a s t i- -  
11a. AHN.E.lib. 728.
(93) Idem supra 86.
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1 . La p a r a l i z a c i o n  del  Consejo e n t r e  1628-1631
îD e b îa  c o n t r i b u i r  l a  h a c ie n d a  c a s t e l l a n a  a l  s o c o r r o  de  l a  
I n d i a  p o r tu g u e s a ?  D esde lu e g o ,S M jd  h a b îa  p r o m e t id o  c o o p é r â t  a l  au  
x i l i o  de  l a  I n d i a  d e l  afto 1 6 2 5 , p e ro  l a  l l e g a d a  de l a  n o t i c i a  de  
l a  tom a de  B a h îa  p o r  lo s  h o l a n d e s e s ,  e n  j u l i o  de  1 6 2 4 , j u n t o  a l  
s e n t i m i e n t o  e x i s t e n t e  d e sd e  e l  r e in a d o  a n t e r i o r ,  de  q ue  C a s t i l l a  
û n ic a m e n te  s o p o r t a b a  l o s  g a s t o s  m i l i t â t e s  d e l  I m p e r io ,  t r a s t o c ô  
to d o s  l o s  p l a n e s .  E ra  n e c e s a r i o  p e n s a r  e n  l a  r e c u p e r a c iô n  d e l  B ra  
s i l ,  b a s e  p o r  o t r o  l a d o ,  d e l  Im p e r io  p o r tu g u é s  d e l  XVII ( 1 ) , y  h a ­
b î a  q u e  é v i t â t  a t o d a  c o s t a ,q u e  P o r t u g a l  y s u s  c o n q u i s t a s , s e  c o n -  
v i r t i e s e n  en  un p ro b le m s  mâs c o s to s o  q ue  F l a n d e s .  En to d o  c a s o , s i  
se  d e b îa  a y u d a r  a  P o r t u g a l , d e b îa  s e r  co n  m o d e ra c iô n  y no a d m i t i e n  
do l o s  im p o s ib l e s  s o l i c i t a d o s  p o r  l o s  G o b e rn a d o re s  y  C o n se jo  de 
P o r tu g a l  ,que p e d îa n  20 g a le o n e s  y un c a u d a l  de 5 0 0 .0 0 0  c r u z a d o s  
p a r a  a c u d i r  a l a  I n d i a  ( 2 ) .A e s t a  c o n c l u s i o n  l l e g a b a ,  c a s i  p o r  
u n a n im id a d , e l  C o n s e jo  de E s ta d o  e n  c o n s u l t a  de 18 de  a g o s to  d e
1624. Y s e  a f la d îa ,  p o r  p a r t e  de  M o n t e s c l a r o s , no c ree m o s  q ue  c o n  
e s p î r i t u  f i l o a u t o n o m i s t a ,  s i n o  p o r  e s e  s e n t im i e n t o  de que C a s t i l l a  
e s t a b a  b a s t a n t e  a g o ta d a ,  q u e  h a b îa  q ue  c o n v e n c e r  a  l o s  m i n i s t r e s  
p o r tu g u e s e s  "q u e  d e b îa n  de g o b e r n a r  y d e f e n d e r  a q u e l  R e in o  como 
lo  h a c î a n  d e l  t ie m p o  que e r a  s o lo  e i n d e p e n d i e n t e " . F o rm u lad o  de  
o t r a  m a n e ra ,  poco  d e s p u é s ,  e l  Conde Duque h a r À  p û b l i c o  en  e l  C on 
s e jo  su  fam oso  p r o y e c to  de U n iôn  de  Arm as (3 ). D esd e  l a  e x p e r i e n - -  
c ia  que l e  d a b a  e l  t r a t o  co n  a s u n to s  p o r t u g u e s e s ,  de l a  q u e  y a  he  
nos dado  c u e n t a ,  e l  P a d re  C o n f e s o r ,  en  s u  v o to  p a r t i c u l a r ,  r e c a l -  
caba  l a s  t i n t a s  y e s c r i b î a  q u e :
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"Los portugueses son por n a tu ra le z a  descon ten tad izos y ped i- 
g u ^ b s  y s i  VMjd le s  abre l a  p u e r ta  a  que p idan no se s a t i s - 
facerân  h a s ta  s a c a r le  l a  s a n g re " (4 ) .
E n tr e  l o s  m e d io s  p r o p u e s t o s  p o r  l o s  m i n i s t r e s  de  E s ta d o  p a ­
r a  o b t e n e r  fo n d e s  co n  l o s  q u e  l o s  p o r tu g u e s e s  p u d ie s e n  h a c e r  f r e n  
t e  a  su s  c o m p ro m ises  d e f e n s i v e s  s i n  e s q u i l n a r  l a s  a g o ta d a s  a r e a s  
c a s t e l l a n a s ,  d e s t a c a  p o r  lo  r e p e t i d o  d e s d e  e l  c o n ie n z o  d e l  r e i n a ­
d o , e l  c o b ro  de  l a s  d e u d a s  a c u m u la d a s  con  l a  h a c ie n d a  r e a l .  E fe c -  
t i v a m e n t e , d e s d e  1 6 2 1 , u n a  c o m is iô n  h a b îa  q u e d ad o  e n c a r g a d a  de  e s -  
t a b l e c e r  e l  m on te  de  lo  q u e  s e  d e b îa  a l  E s ta d o  y p ro p o n e r  l o s  me­
d io s  m is e f e c t i v o s  p a r a  su  c o b r o ,  lo  q ue  m is  t a r d e  s e  l l a m a r i  Ju n  
t a  d e l  desem peho  ( 5 ) . J u n to  a  e s t e  m edio  t a n  i n c i e r t o ,  s e  p o n îa n  
l a s  e s p e r a n z a s  en  l a  c o n t r i b u c i ô n  de  l a  I g l e s i a ,  en  l a s  c o n d e n a - - 
c lo n e s  de l a  I n q u i s i c i ô n  y e n  e l  d i n e r o  q u e  p o d r î a n  d a r ,  a  cam bio  
de  su  p e rd ô n ,  l o s  c r i s t i a n o s  n u e v o s .
C u a tro  afto s m is  t a r d e ,  a  f i n a l e s  de  a b r i l  de 1 6 2 8 , un  d e c r e ­
t o  r e a l  e x t r a f ia b a  a  l o s  G o b e rn a d o re s  d e l  R e in o  su  p o c a  e n e r g î a  en  
p ro m o v er m ed io s  p a r a  l a  h a c i e n d a ,  l i m i t i n d o s e  a  s o l i c i t a r  como r e  
m ed io  de  to d o s  l o s  m a ie s  u n a  c o n v o c a to r i a  de  C o r t e s  ( 6 ) , q ue  d e £  
de M ad rid  s e  v e î a  i m p r a c t i c a b l e  ( 7 ) . En a q u e l l a  é p o c a , a s i s t î a n  a l  
g o b ie m o  d e  P o r tu g a l ,D o n  A lf o n s o  F u r ta d o  de  M endoza, A r z o b is p o  de 
L is b o a  ( 8 ) ,  y e l  C onde de B a s t o , p u e s  D. D ieg o  de S i l v a  f a l t a b a  p o r  
d e c i s i ô n  p r o p i a  d e s d e  a b r i l  d e l  aflo a n t e r i o r  ( 9 ) .  La s o l u c iô n  v e n -  
d r î a  im p u e s ta ,  d e s d e  l a  C o r t e ,  b a jo  l a  fo rm a  de un  e m p r é s t i t o , o  
d o n a t i v o ,p o r  l o s  t r è s  e s t a d o s  d e l  R e in o ,  a d em is  de a p l i c a r  to d o  lo  
q u e  h u b ie s e  de  h a c i e n d a  r e a l  j u n t o  a  l o s  d o n a t iv o s  de l o s  h om bres 
de  n e g o c io s ,  c r i s t i a n o s  n u e v o s ,  m i n i s t r o s ,  e t c . , y  to d o  lo  q ue  s e
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p u d ie s e  e n c o n t r a r .  C o n s i s t î a  e l  p l a n , en  e n v î a r  s o c o r r o s  m i l i t a r e s  
d u r a n t e  s e i s  a d o s  c o n s é c u t iv e s  y  d e s a l o j a r ,  de  e s t e  m o d o ,a  l o s  ex  
t r a n j e r o s  p a r a  s ie m p r e ,  de  l a s  c o n q u i s t a s  p o r tu g u e s a s  ( 1 0 ) .
P a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s t a  p o l i t i c s  d i s e d a d a  p o r  M a d r id ,s e  
r î a n  e n v ia d o s  co n  p o d e r e s  e j e c u t i v o s  e s p e c i a l e s  v a r i o s  m iem b ro s 
d e l  g a b i n e t e  de  P o r t u g a l ,  a su m ie n d o  l a  m âxim a r e s p o n s a b i l i d a d  e l  
M arqués de  C a s te lR o d r ig o  q u e  s e  e n c a r g a r î a ,  como s i  de un G o b e rn a  
d o r  mâs s e  t r a t a s e ,  t e n i e n d o  a b i e r t a  c o m u n ic a c iô n  d i r e c t s  c o n  Ma­
d r i d ,  de  d i r i g i r  to d a s  l a s  o p e r a c io n e s .  Y h a b la m o s  de c r i s i s  d e l  
C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  p o r q u e ,  d e s d e  mayo de 1 6 2 8 , s a l i e r o n  d e l  m i^  
mo e l  y a  c i t a d o  D. M anuel de  M oura , D. A n to n io  P e r e i r a  y  e l  s e c r e  
t a r i o  d e  E s ta d o  F r a n c i s c o  de  L u ce n a . A l o s  q u e  s e  sum ô,un  ad o  d e ^  
p u é s . e l  c o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o  D. F r a n c i s c o  de  B ra g a n z a . Q u ed ab a  
e l  C o n se jo  p u e s ,  n i  s i q u i e r a  r e d u c id o  a l  m înim o i n d i s p e n s a b l e  pa  
r a  s u  f u n c io n a m ie n to .  S i  a  e s t o  a A a d im o s ,e l  in m en so  t r a b a j o  q u e  
a c u m u la r îa n  V i l l a h e r m o s a ,  p e r o  s o b r e  to d o  M o ta , a s i s t i e n d o  a  l a s  
j u n t a s  de  l a s  q ue  fo rm a b a n  p a r t e ,  e s ta m o s  e n  c o n d ic io n e s  de  s u g e -  
r i r  q ue  e n t r e  1 6 2 8 -1 6 3 1 , e n  q ue  com enzô s u  r e o r g a n i z a c i ô n  c o n  l a  
n u e v a  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  s e c r e t a r i e s ,  e l  C o n s e jo  e s tu v o  p a r a l i z a  
d o ,  f u n c io n a n a d o  como u n a  s e c r e t a r î a , s e g û n  s u g e r î a  e l  m e m o ria l  
de  1 6 2 1 . E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s , p o r  o t r a  p a r t e ,  p u e d e n  c o n t r i b u i r  
a  e x p l i c a r  q ue  e l  t r a b a j o  s e  a c u m u la se  d u r a n t e  e s t o s  aftos e n  l a  
c e l d a  d e l  P a d re  C o n f e s o r .
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1 .1 .  La m is iô n  d e l  seg u n d o  M arqués de C a s te lR o d r ig o  en  L is b o a : 
16 2 8 -1 6 3 0
D. M anuel de M oura C o r te R e a l  l l e g ô  a l a  c a p i t a l  de P o r tu g a l  
a  m e d ia d o s  de j u n io  de 1628 con  e l  o b j e t i v o  de c o o r d in a r  e l  so co  
r r o  de l a  I n d i a  p r im e r o ,y  mâs a d e l a n t e ,1 a  d e f e n s a  d e l  B r a s i l
( 1 1 ) . De su  l l e g a d a  h a b îa  r e c i b i d o  c o m u n ic a c iô n  e l  A rz o b isp o  de 
L is b o a  en  c a r t a  d e l  31 de  mayo de 1 6 2 8 ( 1 2 ) ,en  l a  q ue  e l  Key ju s t ly  
f i c a b a  q ue  no p o d îa  d e s p l a z a r s e  en  p e r s o n a  a s u s  r e in o s  de P o r ­
t u g a l  p o r  l o s  g r a v îs im o s  p ro b le m a s  q ue  l e  r e t e n î a n  en  l a  C o r te  y 
l o s  én o rm es g a s to s  que p a r a  l a  h a c ie n d a  s u p o n d r î a  e l  v i a j e ,  f ô r -  
m u la  q ue  s e  r e p e t i r â  en  l o s  s u c e s iv o s  n o m b ra ra ie n to s  de G o b e rn ad o ­
r e s  h a s t a  l a  P r in c e s a  M a r g a r i t a .  E l M o n a rca , s e g u îa  l a  c a r t a  a l  
A r z o b is p o ,  d e sp u é s  de h a b e r  o îd o  a  l a s  " J u n t a s  G ra n d e s"  de to d o s  
l o s  p r im e r o s  m i n i s t r o s  de  e s o s  r e i n o s , y  de  e s t a  C o r te ,  h a b îa  d e c ^  
d id o  e n v î a r  con  lo s  m âxim os p o d e r e s  a l  M a rq u é s :
"E assim  houve por ben de o nomear por p r in c ip a l  des t e  so ­
c o rro , e corn quen todos os M in istros e pessoas que a e l l e  
forera se h a ja a  de corresponder, e  se encaminhem os raeios, 
que e n tre  e l l e s  nâo tiv e re n  lo g ar de se conunicar ccmmigo.. . '
(13).
E s to s  p o d e r e s  ( 1 4 ) , f u e ro n  r e f o r z a d o s  p o r  u n a  n u e v a  i n s t r u c -  
c i ô n ,  p a s a d a  e l  24 de a g o s t o ( I S ) , p o r  l a  q ue  s e  co n m in ab a  e x p r e s a -  
m en te  a l  C o n se jo  de H a c ie n d a  a  no d a r  un s o lo  p a s o ,  n i  c o n s ig n a r  
un s ô lo  c é n t im o ,  s in  e l  c o n s e n t im ie n to  e x p r e s o  d e l  e n v ia d o  de 
SM jd.
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C a s te lR o d r ig o  t e n d r î a  l a  s u p e r i n t e n d e n c i a  de  l a s  J u n t a s  d e  
C o n to s , f a c u l t a d  p a r a  l l a m a r  en  c u a l q u i e r  m omento a  su s  m i n i s t r o s .  
P o d r î a  p e d i r  l o s  l i b r o s  de  c u e n ta s  a  l o s  o f i c i a l e s .  C o n v o c ar a  
c u a l q u i e r  m i n i s t r e .  E s c o g e r î a  a  l o s  m i n i s t r o s  q u e  d e b îa n  a y u d a r l e , 
c o m u n ic â n d o s e lo  a l o s  G o b e rn a d o re s .  Y m a n te n d r îa  u n a  c o r r e s p o n d e n  
c i a  r e g u l a r , in fo rm a n d o  de t o d o s  s u s  p a s o s .
E l e q u ip o  d e l  M a rq u é s , adem âs d e  c o n t a r  co n  l a  c o l a b o r a c i ô n  
de s u s  co m pafleros de C o n s e jo ,  q u ed ô  c o m p u e s to  p o r  e l  d o c to r  S im ao  
S o a re s  d e l  C o n se jo  de  H a c ie n d a ( 1 6 ) ,q u e  u n î a  a  e s t a  c o n d ic iô n  l a  
e x p e r i e n c i a  en  l o s  a s u n to s  de  l a  I n d i a  p o r  h a b e r  s i d o  d e s e m b a r g a ­
d o r  en  l a  R e la c iô n  de  G o a .y  p o s t e r io r m e n t e  c o n s e j e r o  de l a  I n d i a  
en L is b o a  ( 1 7 ) . E l d e s e m b a rg a d o r  J o â o  F r î a s  de  S a l a z a r ( 1 8 ) , q u e  c o ­
mo ya  e s c r ib im o s  h a b îa  s i d o  v e r e a d o r  d e  l a  C âm ara de  L is b o a .  Su 
m is iô n ,p r e c i s a m e n te  s e r î a  e l  c o b ro  de  l o s  s u b s i d i e s  de  l a s  c â m a ra s  
d e l  R e in o ,  g e s t i ô n  en  l a  q u e  l e  a u x i l i a r î a  e l  ta m b ié n  d e s e m b a rg a ­
d o r F e rn a n d o  C a b ra i  ( 1 9 ) .  Y p o r  U l t im o ,  e r a  m iem bro d e l  s t a f f  d e  
e s t e  V i r r e y  v o l a n t e ,  e l  e s c r i b a n o  d e  H a c ie n d a  D ieg o  S u â r e z ,q u e  
in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s ,  p a s a r î a  a l  C o n se jo  de  P o r t u g a l  en  l a  c o r t e .  
T an to  é l ,  como Sim ao S o a r e s ,  f u e r o n  d e s c a r g a d o s  d e  t o d a s  s u s  o b l i -  
g a c i o n e s ,y  p u e s to s  t o t a l m e n t e  a  l a s  ô r d e n e s  d e l  M arq u és p a r a  e l  
c u m p lim ie n to  de e s t a  m i s iô n ,  p o r  i n d i c a c i ô n  de  M a d rid  ( 2 0 ) .
A j u z g a r  p o r  l a s  ô r d e n e s  q ue  i r â  r e c i b i e n d o ,  d e s d e  s u  l l e g a  
da a L is b o a ,  C a s te lR o d r ig o  t e n î a  fu n d a m e n ta lm e n te  q ue  a t e n d e r  a  
lo s  c o s a s :
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1 ° . C o n s e g u ir  d i n e r o  p o r  c u a l q u i e r  p r o c e d im ie n to  p o s i b l e .
2 ° .  D i r i g i r  e l  a p a r e j o  de l a s  n a v e s  q ue  d e b îa n  s a l i r  de l a  
b a r r a  de L is b o a ,  lo  que i n c l u î a  l a  f a b r i c a c i ô n  y corn-- 
p r a  de l a s  m ism as ,1a adq u is ic iô n  de a r t i l l e r î a ,  l a  f u n d i - -  
c iô n  de  p ô l v o r a ,  e l  n o m b ram ien to  de l o s  c a p i t a n e s , e t c . ,
Con e l  s o c o r r o  d e  1 6 2 9 , p r im e r  o b j e t i v o  de  s u  e m b a ja d a , d e -  
b e r î a  s a l i r  e l  n u ev o  V i r r e y  de l a  I n d i a ,  Conde de L in h a r e s ,y  lo  
que e r a  mâs p e l i a g u d o  un c a u d a l  de 2 0 0 .0 0 0  c r u z a d o s ,  que d e b e r î a  
s e g u i r s e  r e m i t ie n d o  d e s p u é s ,  c a d a  a flo . P o r  a q u e l l a s  f e c h a s ,  D. 
M ig u e l de  N o ro n h a , a  q u i e n  ta m b ié n  s e  l e  h a b îa  e n c a rg a d o  c o la b o - -  
r a r  en  e l  c o b ro  d e l  d i n e r o ,  p e rm a n e c îa  en  M a d r id ,  s i g u i e n d o  su s  
p r e t e n s i o n e s ,q u e  h a b îa n  l l e g a d o  a l a  c e l d a  d e l  P a d re  C o n fe s o r  e l  
9 - 1 - 1 6 2 9 ,  m ie n t r a s  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l , l e  a p re m ia b a  p a r a  que 
p a r t i e s e  c u a n to  a n t e s ,  a  o c u p a r  s u  n u ev o  c a rg o  (2 1 ) . La f I o t a  s a - - 
l i ô  e f e c t i v a m e n t e , c u m p lié n d o s e  de  e s t e  modo e l  p r im e r  o b j e t i v o  
de M oura , a r r i b a n d o  D. M ig u e l a G oa, c a p i t a l  de  s u  r e c i é n  e s t r e n a  
do v i r r e i n a t o ,  e l  2 1 - X - 1 6 2 9 (2 2 ) .  La c o r r e s p o n d e n c ia  de  SMjd con 
e l  M a r q u é s ,h a s ta  l a  s a l i d a  de  l a  e s c u a d r a  en  l a  p r im a v e r a  de a q u e l  
a flo , e s tu v o  e n c a m in a d a  a  l a  p r e p a r a c i é n  d e  e s t a  e x p e d i c i ô n ,  no  de 
j â n d o s e l e  de r e c o r d e r  en  c a r t a s  de  2 9 -1  y 1 3 - 1 1 , lo  u r g e n te  q ue  
e r a  r e u n i r  l o s  2 0 0 .0 0 0  c r u z a d o s  p a r a  l o  q ue  p o d r î a  r e c u r r i r s e  a l  
d in e r o  de  l o s  h o m b res de  n e g o c io s .  2De d ô n d e  s e  s a c a r î a  e l  d in e r o  
p a r a  f i n a n c i a r  l a s  o p e r a c io n e s  d e  s o c o r r o s ? . C a s te lR o d r ig o  r e c i b i ô  
i n s t r u c c i o n e s  de t r a t a r  de  a r r e n d a r  l a s  r e n t a s  r e a l e s ,  a u t o r i z a  - 
c iô n  p a r a  v e n d e r  j u r o s ,  ô r d e n e s  p a r a  q u e  e j e c u t a s e  l a s  d e u d a s  q ue  
s e  t e n î a n  con  l a  h a c i e n d a  r e a l .  A s im ism o , d e b e r î a  g e s t i o n a r  un
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p r é s tam o , o s i  f u e r a  p o s i b l e  un d o n a t i v o ,  con  l o s  h o m b res d e  n e  go 
c i o s  de  h a s t a  2 0 0 .0 0 0  c r u z a d o s , p e ro  s ie m p re  p o r  e n c im a  de  l o s  
1 0 0 .0 0 0 ;  ta m b ié n  e l  s u b s i d i o  d e l  c l e r o ,q u e  s e r î a  p o r  l o  m enos de
1 2 0 .0 0 0  c r u z a d o s .  T o m a rîa  d in e r o  d e l  f i s c o  de  l a  I n q u i s i c i ô n .  E x^ 
g i r î a  a  l o s  c r i s t i a n o s  n u e v o s  lo  que a d e u d a b a n  d e l  p e rd o n  g e n e r a l
( 2 2 ) .  Y p o r  û l t i m o ,  l a  p a r t e  de  l a s  t e r c i a s  q ue  no e r a n  im p r e s c i n  
d i b l e s , p a r a  e l  m a n te n im ie n to  de  l o s  p r e s i d i o s  y f o r t i f i c a c i o n e s .
En j u n io  de 1 6 2 9 ,s e  l e  e n c a rg ô  p a s â n d o s e l e  n u e v a s  i n s t r u c - -  
c i o n e s ,  q u e  d i r i g i e s e  ta m b ié n  e l  a p r e s t o  d e l  s o c o r r o  d e l  B r a s i l
( 2 4 ) , q ue  e n  e l  aflo de 1630 s e  c o n v i r t i ô ,  t r a s  l a  c a î d a  de  O l i n d a ,  
en  c u e s t i ô n  p r i o r i t a r i a ,  h a s t a  e l  p u n to  de  o r d e n â r s e l e  q u e  c o n  lo  
re c a u d a d o  p a r a  e l  a u x i l i o  de l a  I n d i a ,  a c u d i e s e  p a r a  p r e p a r a r  l o  
d e l  B r a s i l ( 2 5 ) ,  q u e  como s e  s a b e ,  c o n s i s t i r î a  en  u n a  a rm a d a  de  40 
g a l e o n e s .
O t r a  g e s t i ô n  muy i m p o r t a n t e ,  fu e  l a  p r e p a r a c i ô n  de l a  im po- 
s i c i ô n  d e l  r e a l  d e l  a g u a (2 6 )  y  e n c a b e z a m ie n to  de  l a s  s i s a s ,  a s u n t o  
que d e b e r î a  t r a t a r  co n  F r î a s  de  S a l a z a r  y  C a b r a i .
La c u e s t i ô n  d e l  s u b s i d i o  e c l e s i â s t i c o  no d e b îa  a v a n z a r  p o r  
b u en  c a m in o , y  p o r  c a r t a  de  3 0 -1 -1 6 3 0  s e  l e  p e d îa n  c u e n t a s  s o b r e  
su  c o b r o ,  r e m i t i ê n d o s e l e  a  p r im e r o s  de  j u l i o  de  a q u e l  m ism o a f lo , 
l a  e s c r i t u r a  q u e  s e  h a b îa  h e ch o  co n  l o s  p r e l a d o s ( 2 7 ) .
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1 .2 .  La g e s t i o n  de lo s  o t r o s  m i n i s t r o s  d e l  C o n se jo
D. A n to n io  P e r e i r a  p a r t i ô  a  l a  v ez  q u e  C a s t e lR o d r ig o ,  con 
e l  o b j e t i v o  de c o n v e n c e r  a  lo s  m i n i s t r o s  y o f i c i a l e s  de l o s  c o n se  
j o s  y t r i b u n a l e s  de L is b o a  pa ra  c o n t r ib u y e s e n  con  s u s  h a c ie n d a s  a l  
s o c o r r o  de l a  I n d i a .  T am b ién , con  f e c h a  de 31 de  m a y o ,se  e n v iô  l a  
c o r r e s p o n d i e n te  c a r t a  a l  A rz o b is p o  G o b e rn a d o r ,  p a r a  que p u s i e s e  
to d o  de su  p a r t e  en  a s i s t i r  a l  d e se m b a rg a d o r  d e l  C o n se jo  (2 8 ).
La i n s t r u c c i ô n  q ue  P e r e i r a  d e b îa  c o m u n ic a r  a l  G o b e rn a d o r , 
e n u n c ia b a  l a  e s p e r a n z a  r e g i a  de  que p o d r î a  c o n s e g u i r  s u s  p r o p ô s i -  
t o s  :
"Houve por bem de vos nomear, para  que de minha p a r te  va- 
des a  todos os T ribunaes de Lisboa e p ro cu re is  d isp o r - lo s ,  
a  que corn demostraçâo grande obrem n e s ta  o c a s iâ o .. ." ( 2 9 ) .
Las ô rd e n e s  q u e  l l e v a b a  e l  c o n s e je r o  de P o r tu g a l  e r a n  muy 
b r e v e s ,  d e b e r î a  a c u d i r  a  to d o s  l o s  c o n s e jo s ,  a d v i r t i e n d o  p r e v i a - - 
m en te  a l  P r é s i d e n t e  p a r a  q u e  to d o s  s u s  m iem bros e s t u v i e s e n  p r e s e n  
t e s .  Y a l l î ,  o c u p an d o  e l  s e g u n d o  p u e s to  t r a s  l a  p r e s i d e n c i a ,o  e l  
p r im e ro  s i  no l a  h a b î a ,  e x p o n d r îa  lo s  m o tiv o s  de SMjd p a r a  p e d i r  
e l  s o c o r r o ,  y e n t r e g a r î a  l a s  c a r t a s  d e l  R ey p a r a  c a d a  uno de lo s  
m i n i s t r o s . Un e je m p lo  de  e s t a s  m is iv a s ,p u e d e  s e r  l a  que s e  d i r i - - 
g iô  a  D. A n to n io  de  M a s c a r e n h a s ,  Deân de l a  C a p i l l a  R e a l y d i p u t a  
do de l a  M esa de  C o n c ie n c i a  ( 3 0 ) . Se r e p e t î a n  en  l a  c a r t a , t o d o s  
l o s  m o tiv o s  g é n é r a l e s  q u e  h a b îa n  p ro v o c a d o  l a  n e c e s id a d  de o r g a n ^  
z a r  u n a  g ra n  o p e r a c iô n  m i l i t a r  q ue  l im p ia s e  l a s  c o n q u is ta s  de  ene
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m ig o s ,  se  e x p o n îa  a s im ism o  lo  e x h a u s to  de  l a  h a c i e n d a  r e a l . y l a  
o b l i g a c i ô n  que t e n î a  e l  R e in o  de s u p l i r  con su  c o n t r i b u c i ô n  a l o s  
e f e c t o s  q u e  no p u d ie s e  c u b r i r  e l  e r a r i o  p û b l i c o .
Los o f i c i o s  de D. A n to n io  no d e b îa n  i r  p o r  muy b u e n  c a m in o , 
c u a n d o  SMjd tu v o  n e c e s i d a d ,  un ano  d e s p u é s ,  u n a  v e z  q ue  l a  a rm a d a  
d e  L in h a r e s  s e  h a b îa  p u e s to  en  c a m in o , de  e s c r i b i r  a l  A r z o b is p o  
G o b e r n a d o r ,e n c a r g â n d o le  e s p e c i a lm e n te  q ue  a p r e m ia s e  a l  e n v ia d o  
r e a l .  N a d ie  d e b e r î a  e x c u s a r s e ,  s e  d e c î a  en  l a  c a r t a  r e g i a ,  y l o s  
p l a z o s  p a r a  p a g a r  d e b e r î a n ,  ta m b ié n ,  s e r  muy b r e v e s  ( 3 1 ) .  Un mes 
mâs t a r d e ,  b u sc a n d o  q u i z â s  un p r o c e d im ie n to  mâs r e s o l u t i v o ,  s e  o r  
d e n a b a  que se  h i c i e s e  un r e g i s t r e  de  to d o s  l o s  c a r g o s  y o f i c i o s  
p û b l i c o s ,  con d e c l a r a c i ô n  de  s u s  v e n c i m ie n to s , d e r e c h o s , e t c . ( 3 2 ) .
D e n tro  de l a  raism a c o m is iô n ,  l l e g ô  p o r  s u  p a r t e  a L i s b o a ,  
F r a n c i s c o  de L u c e n a , s e c r e t a r i o  de  E s ta d o  d e l  C o n s e jo ,y  ho m b re  p o r  
s u s  o r î g e n e s  f a r a i l i a r e s  l ig a d o  a  l a  f a m i l i a  B r a g a n z a .  R e a l i z ô  a l  
p a r e c e r ,  b r i l l a n t e m e n t e , s u  p r im e r  e n c a r g o ,  de  c o n v e n c e r  a  a lg u n o s  
n o b l e s  para  que c o n t r i b u y e s e n  a l  s o c o r r o .  En su  m e m o ria l  a l  P a d re  
C o n f e s o r , c i t a  l o s  n o m b res  d e l  D uque  de  A v e iro  y C am inha ( 3 3 ) ,  p e r o  
f r a c a s ô  en  su  v i s i t a  a  l a  r e g iô n  de E n tre D o u ro  y  M in h o , d o n d e  s e  
d e s p l a z ô  en  s e p t ie m b r e  de  1 6 29 , s u s t i t u y e n d o  a l  C onde d e  L in h a r e s ,  
p o r  a q u e l l a s  f e c h a s  rum bo a  l a  I n d i a .  En e f e c t o ,  s u s  r e s u l t a d o s  
no p u d ie r o n  s e r  mâs d e s a f o r tu n a d o s ,  p o rq u e  su  l l e g a d a  a  O p o r to  f u e  
r e c i b i d a  con  un m o tîn , q u e  se g û n  é l  mismo e s c r i b e ,  e s t u v o  a  p u n to  
de c o s t a r l e  l a  v i d a .  Lam ego, V is e u  y o t r a s  c iu d a d e s  de  l a  B e i r a ,  
p a r e c e  que fu e ro n  m enos r e a c i a s ( 3 4 ) , n o  a s î  l a s  d e l  A l e n t e j o ,  c o ­
mo fu e  e l  c a s o  de E v o ra  q ue  s e  e x c u s ô  ( 3 5 ) .
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Nada sabem os d e l  d e s a r r o l l o  de l a  m is iô n  de D. F r a n c is c o  de
B r a g a n z a ,a  no s e r .  q ue  fu e  e n v ia d o  a l  R e in o  para  convencer a l  c l e r o
r e t i c e n t e ,  t r a s  e l  B rev e  de U rbano  V I I I ,  q ue  a u to r i z a b a  d e sd e  e l  
2 9 - 1 - 1 6 2 9 ,a que l a  I g l e s i a  p o r tu g u e s a  a y u d a s e  con  un s u b s id i o  de
2 0 0 .0 0 0  c ru z a d o s  p a r a  e l  s o c o r r o  de l a  I n d i a  ( 3 6 ) .A f i n e s  de j u - - 
n io  de a q u e l  a n o , ten em o s c o n s t a n c i a  de que V i l la h e rm o s a  fu e  n o t i  
f i c a d o  de su  p a r t i d a  p a r a  que s e  l e  c o n s u l t a s e n  m e rc e d e s ,  ya  que 
l l e v a b a  l i c e n c i a  de no r e g r e s a r  a l  C o n se jo  ( 3 7 ) .
2 . La r e o r g a n i z a c i ô n  d e l  ç o n s e j o ’. 1631 - 1634
2 .1 .  El p r o y e c to  f r u s t r a d o  de e n v ia r  a l  i n f a n t e  D. C a r lo s  como V i ­
r r e y  de P o r tu g a l
Un R eal D e c re to  de 7 - I V - 1 6 3 1 ,v in o  a d e s i g n a r  como V i r r e y ,C a  
p i t â n  G e n e ra l  y G e n e r a l i sim o d e l  m ar, a l  i n f a n t e  D. C a r lo s ,  h e rm a ­
no de SM jd. Las c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  de l a  M o n a rq u îa , con 
s u s  c o n q u is ta s  a s o l a d a s  p o r  l o s  h o l a n d e s e s ,  - le e e m o s  en e l  d o c u - - 
m e n to - ,  l l e v a b a n  a l  Rey a p o n e r  p u n to  f i n a l  a l  s i s t e m a  de G o b e rn a  
d o r e s , s e g u i d o  d e sd e  e l  c o m ien zo  d e l  r e in a d o .  La d e c i s i o n  de F e l i ­
pe IV, i n c l u î a  m andar a l  i n f a n t e  D. F e rn a n d o ,e n  a u x i l i o  de l a  P r in  
c e s a  I s a b e l  a lo s  P a î s e s  B a jo s :
" . . .Y  juntam ente en v ia r a l  Serenîssim o In fan te  Dan C arlos 
mi hermano a la  ciudad de L isboa, p laza  de armas p r in c ip a l 
de Espana, p a rticu la rm en te  en lo m arîtim o ..." (3 8 ) ,
La o rd e n  r e a l ,  c o m u n ic ad a  a l  C o n se jo  de E s ta d o  e l  31 de mar 
;o a n t e r i o r  ( 5 9 ) , a c a b a b a  p u e s ,  con  l a s  p r o p u e s t a s  y e s p e c u la c io n e s
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q ue  h a b îa n  c i r c u l a d o  p o r  l a  C o r te  en l o s  û l t im o s  a n o s ,  s o b r e  e l  d e s
t i n o  de l o s  i n f a n t e s ,  y a b r î a  una c i e r t a  e s p e r a n z a  en e l  f u t u r o ,  
que l a  c o y u n tu r a  m i l i t a r  d e s f a v o r a b l e  en  e l  B r a s i l ,  no h a c î a  dem a- 
s i a d o  p ro m e te d o r .  De e s t e  m odo, p a r e c î a  ib a  a o p e r a r s e  un cam b io  
en l a  fo rm a  de  g o b e r n a r  P o r t u g a l ,  que em pezando p o r  l a  c a b e z a ,  cum 
p l i r î a  a l  m enos con u n a  de l a s  v i e j  a s  a s p i r a c i o n e s  d e l  R e in o  fo rm u  
la d a  en  C o r t e s :  s e r  g o b e rn a d o s  en  a u s e n c i a  d e l  Rey p o r  un  p r i n c i p e  
de l a  c a s a  r e a l .
P e ro  v o lv am o s p o r  un m omento l a  v i s t a  a t r â s .  Ya d e s d e  1 6 2 4 , 
una J u n t a  de P o r t u g a l , h a b îa  reco m en d ad o  l a  c o n v e n ie n c i a  de  n o m -- 
b r a r  un G o b e rn ad o r de s a n g r e  r e a l  ( 4 0 ) ,  Ese mismo a n o , O l i v a r e s ,  
en su  I n s t r u c c i ô n  s é c r é t a ,  e x p l i c a b a  a SMjd lo  d i f î c i l  q u e  e r a  go 
b e r n a r  P o r t u g a l ,  d ando  l a  r a z ô n  a su s  n a t u r a l e s , que a t r i b u î a n  l a  
c a u s a  de to d o s  su s  m a ie s  " a  l a  f a l t a  de o jo s  de s u s  r e y e s " ,  o lo  
que e s  lo  m ism o, a su  a u s e n c i a  c o n t in u a d a  d e l  R e in o . En a q u e l  e n -  
t o n c e s , e l  v a l i d o ,  q ue  t o d a v î a  no h a b îa  d e c id id o  e l  d e s t i n e  d e l  
P r i n c i p e , au n q u e  s î  p e n s a b a  q ue  e r a  c o n v e n ie n te  su  s a l i d a  d e  E s p a ­
n a ,  recom endô  que l a  C o r te  d e b îa  p a s a r  l a r g a s  te m p o ra d a s  e n  L i s - - 
boa ( 4 1 ) .  En e l  m e m o ria l s o b r e  l o s  i n f a n t e s  de  1 6 2 5 , s u  a c t i t u d  em 
pezô  a d e f i n i r s e .  S i c i l i a  s e  p r e s e n t a b a  como l a  fô rm u la  i d e a l  p a ­
r a  o c u p a r  a D. C a r lo s  ( 4 2 ) .  Una c o n s u l t a  de u n a  J u n ta  de  s e p t i e m ­
b re  de 16 2 6 , a c o rd a b a  p o r  m a y o rl a  q ue  s e  l e  h i c i e s e  G o b e rn a d o r  de  
P o r tu g a l  ( 4 3 ) ,  y d e sd e  e n to n c e s ,  l o s  ru m o re s  t r a s c e n d i e r o n  e l  âm b^ 
to  de l a  c a p i t a l ,  y tomô c u e rp o  l a  p o s i b i l i d a d  de  su  d e s i g n a c i ô n .
D. J o r g e  de M a s c a re n h a s ,  en  M a d rid  p o r  a q u e l l a s  f e c h a s ,  en  a s u n ­
to s  de l a  Com paftîa de C o ra e rc io , o t r o  de  lo s  p r o y e c to s  de O l i v a r e s
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d e s t in a d o s  a l a  r e v i t a l i z a c i o n  d e l  im p e r io  p o r t u g u é s ,  y o t r o s  nego 
c i o s  de l a  C am ara de  L is b o a .d e  l a  q u e  e r a  P r é s i d e n t e ,  e s c r i b i ô  a 
su  c iu d a d  una m i s iv a ,  de  l a  que d e s ta c a m o s  e s t a s  s i g n i f i c a t i v a s  pa 
l a b r a s :
"A yda do In fan te  temos por c e r ta ;  pe im ita  Ds que no a ja  
causa que a e s tro v e , porque s6 e sse  remedio v e jo  as cousas 
desse  Reyno"(44).
Ig n o râ m e s  a qué c a u s a s  p o d r î a  r e f e r i r s e  e l  Conde de C a s t e l - -  
n o v o , p e r o  a  l a  a l t u r a  de 1 6 28 , l a  d e c i s i o n  e s t a b a  aû n  p o r  to m a r .y  
e l  v a l i d o  s e g u îa  c o n s id e r a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  de  que f u e s e  a  S i c i - -  
l i a .  A p a r t i r  de  e s t e  a n o , l a  c o y u n tu r a  p o l î t i c a  p o r t u g u e s a ,  s e  v io  
m o d if i c a d a  p o r  un cam bio  de a c t i t u d  en  e l  g o b ie m o  de  M a d r id ,  d i s -  
p u e s to  a  to m a r l a  i n i c i a t i v a  co n  un p l a n  de r e c o n q u i s t a  m i l i t a r ,  
c o m p lem en to  de l a  f u n d a c iô n  de l a  Com paflîa de C o m e rc io , d i r i g i d o  a 
l a  I n d i a  p r im e r o ,y  mâs a d e l a n t e  a l  B r a s i l .  La c o n s t i t u c i ô n  de  un 
g a b in e t e  q u e  podem os c a l i f i c a r  de  g u e r r a ,  en  L is b o a ,  a  cu y a  c a b e z a  
s e  p o n la  a  C a s t e lR o d r ig o ,  a s î  p a r e c e  a t e s t i g u a r l o .  No s e  t r a t a b a  
y a  de u n a  r e s p u e s t a  o c a s i o n a l ,  como en  e l  c a s o  de l a  r e c u p e r a c iô n  
de  B a h îa ,  s i n o  de  un  p l a n  de m âs l a r g o s  v u e lo s  y d u r a c iô n  en  e l  
t ie m p o ,  q u e  p r e v e î a  d e s e m b o lso s  e c o n ô m ic o s  de g ra n  m a g n i tu d ,  p a r a  
e l  que s e  n e c e s i t a b a n  m e d id a s  e j e c u t i v a s  de  u r g e n c i a .  Nom brado C as 
t e l R o d r i g o  e m b a ja d o r  en  Roma, ( 4 4 b i s ) ,  u n a  J u n t a  m andada r e u n i r  e n  
e l  a p o s e n to  d e l  Conde Duque ( J i n t a  p a r a  l a  r e c u p e r a c iô n  de  P e rn am ­
buco) ,d e  l a  q ue  d a rem o s c u e n ta  m âs a b a j o ,  d e s d e  l a  C o r t e , c o o r d i n a -  
r î a  to d o s  l o s  e s f u e r z o s  q ue  f u e s e n  n e c e s a r i o s  con  l a  ay u d a  de o t r a  
J u n t a ,  c u y a  p r e s i d e n c i a  o s t e n t a r î a  e l  Conde de C a s te ln o v o ,  fo rm ad a
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3 l a  s a z ô n  en  L is b o a ,  Con e s t o s  p r o c e d i m i e n to s ,e l  s i s t e m a  de  g o b i e r  
no  q u e d a b a  d e l  to d o  t r a s t o c a d o , p u e s to  que lo s  G o b e rn a d o re s  v e r l a n  
d i s m in u id a s  s u s  c o m p e te n c ia s , v ie n d o  como e n t r a b a  con  v o t o ,  e n  su s  
r e u n i o n e s , e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  J u n t a , que adem âs t e n d r î a  h i l o  d i ­
r e c t e  con  M a d r id ,  donde  e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  aû n  no h a b îa  s a l i -  
do de su  l e t a r g o .
iCômo e n c a ja b a  en  e s t o s  p l a n e s  e l  i n f a n t e ? .C o n  e l  n i v e l  a c - - 
t u a i  de n u e s t r o s  c o n o c im ie n to s ,n o  e s  f â c i l  d a r  u n a  r e s p u e s t a  a  e s a  
c u e s t i ô n .  D esd e  lu e g o ,  c ree m o s que s u  n o m b ram ien to  no  f u e  h e ­
cho  con  l a  i n t e n c i ô n  r e a l  de  d a r l e  a q u e l  v i r r e i n a t o .  La n o t i c i a , s e  
p r o c u r ô  t u v i e s e  l a  m ayor p u b l i c i d a d  p o s i b l e ,  n o t i f i c â n d o s e  in m e d ia  
ta m e n te  a  t o d a  l a  n o b l e z a ,  c o n s e j e r o s  de E s ta d o ,  o b i s p o s ,  g o b e r n a ­
d o r e s  y c â m a ra s  de l a s  c iu d a d e s ,  v i l l a s  y l u g a r e s  d e l  R e in o  ( 4 5 ) .
La s a l i d a  e s t a b a  p r e v i s t a  p a r a  e l  4 de a b r i l ,  p e ro  p o r  c i r c u n s t a n ­
c i a s  q ue  s e  d e sc o n o c e n  no s e  p r o d u jo  y e l  i n f a n t e  p a r t i ô  aco m p ah æ  
do a SMjd a l a s  C o r t e s  de  C a ta lu n a ,  f a l l e c i e n d o  a  su  r e g r e s o ,  en  
j u l i o  d e l  aflo s i g u i e n t e .  De e s t e  m odo, se  t r u n c a b a  un p r o y e c t o  que 
q u iz â  h u b ie s e  h e ch o  mâs su a v e  e l  n u ev o  g o b ie m o  de g u e r r a , o  t a l  
v e z ,p u e d a n  s e r  ta m b ié n  e s t a s  m ism as c i r c u n s t a n c i a s  d i f î c i l e s  , l a s  
que a c o n s e j a r o n  a O l i v a r e s  no d e j a r l e  p a r t i r .
2 .2 .  Las J u n ta s  p a r a  l a  r e c u p e r a c iô n  de  P e rn am b u co . D ieg o  S u â r e z 
en  M a d rid
" . . . n o  tempo en que a magestade d 'e l  Rei D. F ilip p e  I d 'e s  
t a  Corôa en tro u  na successâo d 'e s te  re in o , nâo tin h a  e l l e  
por inim igos os ho landeses, in g le se s , nem o u tra  naçâo das 
p a r te s  do Morte, e com todos e stav a  em paz e seguro ccraner
-  j6 6  -
c io ,  e que, em razào dos inim isades corn a corôa de Hespan 
ha, vieram, e l l a s  a in fe s ta r  nossos mares e co n q u is tas , 3e 
modo que se teem f e i to s  senhores da maior p a r te  d 'e l l a s . . . "
(46).
E s ta  e r a  l a  i n t e r p r e t a t i o n .q u e  de l a  a n e x iô n  de P o r tu g a l  a 
l a  M o n a rq u îa  e s p a n o la ,  o f r e c î a  l a  (.âm ara  de L is b o a ,  en  c a r t a  a 
SMjd de 1 8 -X -1 6 3 1 , r e s p o n s a b i l i z â n d o l a  de que e l  c o m e rc io  e s t u v i e -  
se  a r r u in a d o  y l a s  c o n q u i s t a s  d o m in a d a s  p o r  l o s  h o l a n d e s e s , a l  p r i n  
c i p i a r  l a  d é c a d a  de l o s  t r e i n t a .  En s u  a n â l i s i s , l a  c iu d a d  c a b e z a  
d e l  R e in o , r e c u r r î a  a  v a l o r a r  u n a  vez  m â s ,e l  o u e b r a n ta m ie n to  d e l  
in s t r u m e n te  que fu n d a m e n ta b a  l a  u n iô n ,  j u r a d o  s u c e s iv a m e n te  p o r  
l o s  t r è s  F e l i p e s .  P a r a  l o s  e d i l e s  de L i s b o a , l a  im p o s ic iô n  de lo s  
n u e v o s  t r i b u t e s , no r e s p e t a b a  l o s  f u e r o s  y  p r i v i l e g i o s  d e l  R e in o .
S i a flad im os a l a  p e n u r î a  p ro v o c a d a  p o r  l a  f a l t a  de pan  e n t r e  1630- 
3 2 ( 4 7 ) , l a  enorm e i n f l e x i ô n  que en  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  e x t r a o r d i n a - - 
r i a s  de P o r tu g a l  su p u so  e l  ano de 1 6 30 , com p ren d erem o s un poco  me­
j o r  e l  m a l e s t a r  de l a  C âm ara . S eg û n  l o s  d a t e s  q ue  L is b o a  p r e s e n t a ­
ba  a F e l ip e  IV , en  c a r t a  de  2 7 - X I I - 1 6 3 1 ,  e n t r e  1621 y 1629 , e l  R e i ­
ne h a b îa  c o n t r i b u i d o  con  d o n a t iv o s  e x t r a o r d i n a r i o s  a l a  d e f e n s a ,  
p o r  v a l o r  de  a l r e d e d o r  de  1 .0 0 0 .0 0 0  de  c r u z a d o s ,de  l o s  que a lg o  me 
n o s  d e l  301 s e  e n v ia r o n  a F l a n d e s .  A h o ra ,  s o la m e n te  e n  1630 , y a  s e  
h a b îa  i g u a la d o  d ic h a  c a n t i d a d .  La a la r m a ,  p o r  t a n t o ,  e s t a b a  j u s t i -  
f i c a d a  ( 4 8 ) .
Con lo s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  c iu d a d  ,debem os r e c o r d a r  que en  
e s t a s  û l t i m a s  f e c h a s  , s e  h a b îa n  i n t r o d u c i d o  e l  e s t a n c o  de l a  s a l
(4 9 ) ,  y l a  m ed ia  a n a ta (S O )  , adem âs de o t r o s  im p u e s to s  menos im p o r­
t a n t e s  (5 1 ) . La c iu d a d ,  q ue  h a b îa  c o n c e d id o  un s e r v i c i o  e x t r a o r d i n a -
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r i o  p a g a d e ro  en  s e i s  a f lo s , p a r a  e l  s o c o r ro  de l a  I n d i a , p o r  v a l o r  
de 2 0 0 .0 0 0  c ru z a d o s  ( 5 2 ) , que lu e g o  f u e ro n  1 0 0 .0 0 0  m a s ,o f r e c i d o s  p a  
r a  l a  f a b r i c a c i ô n  de l a s  n a v e s  que h a b îa n  de  i r  a l a  j o m a d a  d e l  
B r a s i l  ( 5 3 ) , s i n  c o n ta r  l o s  1 5 0 .0 0 0  c r u z a d o s  q u e  a p o r tô  a l a  Com pa­
f l îa  de I n d i a s  e n t r e  1628 y 1630 ( 5 4 ) , p l a n t e a b a  en  û l t im o  e x tre m o  a
SMjd, l a  n e c e s id a d  de c o n v o c a r  C o r t e s ,  o p o r  l o  m e n o s ,d e  c o n t a r  con  
e l  c o n s e n t im ie n to  e x p l î c i t o  de l o s  p u e b lo s .
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e l  g o b ie m o  de  M a d r id ,  a g o b ia d o  p o r  
l a  n e c e s id a d  de h a c e r  f r e n t e  a t a n t o s  p ro b le m a s , no h i z o  s in o  to m a r  
m e d id a s  de u r g e n c i a  p a r a  q u e ,p o r  p r o c e d im ie n to s  mâs e j e c u t i v o s  
( l e a s e  J u n t a s ) , f u e s e  p o s i b l e  l a  o b t e n c iô n  de  r e c u r s o s  in m e d ia to s .Y  
s o b r e  t o d o , uno de l o s  o b j e t i v o s  mâs d e s e a d o s , u n a  r e n t a  f i j a  q ue  
p e r m i t i e s e  p la n e s  m i l i t a r e s  mâs a l a r g o  p l a z o ,  y no s ô lo  r e s p u e s - - 
t a s  o c a s i o n a l e s .  E s te  fu e  e l  s e n t i d o  de l a  m is iô n  de C a s t e lR o d r ^  
g o . Y s e g u î a  s ie n d o  e l  o b j e t i v o  b u s c a d o ,e n  1 6 3 1 . A s î p o r  e je m p lo ,  
en  u n a  c a r t a  r e g i a  de 9 - V I1 1 - 1 6 3 0 ,d i r i g i d a  a l  P r é s i d e n te  de  l a  C â ­
m a ra , podem os l e e r :
" . . . advertindo  que, sem a sse n ta r  renda f ix a ,  s e râ  in fru c tu o  
so tudo 0  que agora se g a s ta r ,  nâo tendo ccm que c o n tin u a r 
0  su s ten to  da armada, que é n e c e sa r ia , pa ra  d e i t a r  de P e r­
nambuco os rebeldes e ccxiservar o estado  do B r a s i l ,  e que 
d ’ i s to  se ha de t r a t a r  em p rim eiro  logar "(56).
A m ed ia d o s  de j u n io  de 1 6 3 1 , t r a s  l a  p u b l i c a c i ô n  de l a  i d a  
d e l  i n f a n t e  y d e l  p ré s ta m o  de 5 0 0 .0 0 0  c r u z a d o s  e n t r e  l o s  h o m b res 
de c a u d a l  d e l  R e in o (5 6 )  , n u e v a s  m ed id a s  de  g o b ie m o  v e n îa n  a r e f o r  
z a r  e s t a  p o l î t i c a  de g u e r r a .  E l C o n se jo  de P o r t u g a l  de  l a  C o r t e ,
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a p e n a s  e x i s t î a . y  lo s  a s u n to s  mâs im p o r t a n te s  s e  t r a t a b a n  en  l a  J u n  
t a  d e l  a p o s e n to  d e l  Conde Duque ( 5 7 ) .  D ic h a  J u n t a ,  q ue  fo rm ab a n  e l  
i n e v i t a b l e  P a d re  C o n f e s o r ,  e l  O b isp o  e l e c t o  de M â la g a , p e r s o n a  de 
t o d a  c o n f ia n z a  d e l  v a l i d o  de q u ie n  e r a  c o n f e s o r ,  e l  duque de V i l l a  
h e rm o s a , i m p r e s c in d ib l e  en  m a t e r i a s  p o r tu g u e s a s  en  e s t a  p a r t e  d e l  
r e in a d o  ( 5 8 ) ,a  lo s  que h ay  que a n a d i r  a l  r e g i d o r  M anuel de V a sc o n ­
c e l o s ,  y a p a r t i r  de  e s t e  m om ento, con  e s p e c i a l  p r o ta g o n i s m o , a 
D iego  S u â r e z ,  q u e d a r i a  e n c a r g a d a  de e n c o n t r a r  lo s  m e jo re s  m ed io s  
p a r a  o b t e n e r  l a  a n s i a d a  r e n t a  f i j a  ( 5 9 ) .
M ie n tr a s  t a n t o ,  l a  J u n t a  q ue  d e b îa  h a b e r s e  co m p u esto  en  P o r ­
t u g a l ,  r e t i r a d o  con l i c e n c i a  e l  Conde de B a s to ,  p a s a r î a  a  s e r  e n c a -  
b e z a d a  p o r  e l  Conde de C a s t e ln o v o ,  a u x i l i a d o  p o r  e l  c o n s e je r o  de Ha 
c ie n d a  Tomâs I b io  C a ld e ro n  (6 0 ) y l o s  d o c to r e s  C id  de A lm eid a  y 
Jo â o  P i n h e i r o ,  a c tu a n d o  como s e c r e t a r i o  M ig u e l de V a s c o n c e lo s  ( 6 1 ) .  
La c r e a c i ô n  de e s t a  c o m is iô n  p a r t i c u l a r ,  s e  c o m p le ta r î a  con  e l  e n - - 
v îo  a L is b o a  de d os n u e v o s  G o b e r n a d o r e s ,  con  i n s t r u c c i o n e s  e s p e c i a ­
l e s  p a r a  i n t r o d u c i r  e l  im p u e s to  de  l a  s a l ,  q u e  t e n d r î a n  c a r â c t e r  de 
i n t e r i n i d a d  h a s t a  que s e  p r o d u j e s e  l a  m arc h a  d e f i n i t i v a  de D. C a r lo s
(6 2 ) .
D iego  S u â r e z ,  p r é s e n t é  en  M a d rid  d e s d e  h a c î a  p o co  t ie m p o ,  si^ 
g u ie n d o  s u s  p r e t e n s i o n e s ,  no h a b îa  s i d o  e sc u c h a d o  p o r  e l  C o n se jo  
de P o r t u g a l ,  y se g û n  s u  p r o p io  t e s t i m o n i o ,  e l  Duque de V i l l a h e r m o ­
s a ,  s e r î a  e l  p r î n c i p a l  r e s p o n s a b l e  de  l a  d e te n c iô n  de  s u s  m e m o ria ­
l e s .  P e ro  lo  c i e r t o ,  e s  q u e  no d e s a p ro v e c h ô  l a  o p o r tu n id a d  de 
e n t r a r  en c o n ta c t e  con  e l  v a l i d o ,  que r e c o n o c ie n d o
s u  c a p a c id a d  y " d i s c u r s o  de l o s  n é g o c i é s " , h iz o  que SMjd l e  nom bra  
s e ,  a lo s  p o c o s  d î a s ,  s e c r e t a r i o  de E s ta d o (6 3 )^ v ;
"Empezô a e je r c e r  en la  Ju n ta  en que entonces se despachaban 
lo s  négociés de Portugal y formandose e l  Consejo fue c a i t i -  
nuando en é l  " (6 4 ).
P o r s u  p a r t e ,  M anuel de V a s c o n c e lo s ,  e s t a b a  en  l a  c o r t e  d e f e n  
d ie n d o  ta m b ié n  s u s  a s u n to s  p a r t i c u l a r e s , p u es t o d a v î a  no p e r t e n e - -  
c î a  a l  C o n se jo  de P o r t u g a l  ( 6 5 ) , au n q u e  e r a  l la m a d o  a l a s  J u n t a s  d e l  
P a d re  C o n f e s o r ,y  a  l a s  d e l  a p o s e n to  d e l  Conde D u q u e ,q u e  t e n t a  g r a n  
c o n f i a n z a  en  é l .  P ru e b a  de e l l e , e s  l a  v a lo r a c i ô n  p o s i t i v a  q u e  m ere  
c i ô ,  u n e s  a n o s  d e s p u é s ,  en  l a  i n s t r u c c i ô n  que s e  p a sô  a l a  P r i n c e -  
s a  M a r g a r i t a , cu an d o  fu e  p o r  G o b e rn a d o ra  a P o r t u g a l ,  e n  n o v ie m b re  
d e  1634 . E l h e ch o  m e re c e  d e s ta c a r s e , j3 ^ ie s  e r a  de l o s  p o c o s  b i e n  v is^ 
t o s  p o r  D. C a sp a r  de  Guzmân:
"Es des te  Consejo de P o rtu g a l, sugeto de muy buen en ten d i- 
miento y ya desenganado de mâquinas, s i  l a  edad no fu e ra  tan  
la rg a  se embiara a e s te  m in is tre  cm  su A lt ^ por no haber 
a l l â  o tro  y gual, fue re g id o r que corresponde a P ré sid en te  de 
C a s t i l la  en la  p a r te  de j u s t i c i a ,  porque a l l î  e s tâ  separada 
de l a  de g ra c ia "  (66).
P e ro  e l  p e r s o n a j e  mâs im p o r ta n te  de l a  J u n t a  de M a d r id , f u e  
s i n  d uda  a lg u n a ,  D ieg o  S u â r e z ,  en c a l i d a d  de e x p e r t e  en  m a t e r i a s  
de  H a c ie n d a ,  d e s p u é s  de h a b e r  s id o  mucho an o s  e s c r i b a n o  d e l  ra m o ,y  
en  a p r e s t o  de  a rm a d as  y s o c o r r o s ,  como h a b îa  d e m o s tra d o  en  e l  a u x i -  
l i o  de l a  I n d i a  de 1 6 2 9 , j u n to  a l  M arqués de C a s t e l R o d r i g o . En su  
in fo rm e  a n te  e l  g a b in e t e  d e l  a p o s e n to  p r é s e n t é  un p a n o ram a  g e n e r a l  
de  l a  H a c ie n d a  de P o r t u g a l , b a s t a n t e  o p t i m i s t a .  S eg û n  s u s  n û m e ro s ,
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l a  r e n t a  f i j a  de P o r t u g a l ,  l i b r e  de c o n s i g n a c i o n e s , p o d îa  e s t a b l e -  
c e r s e  en 8 2 6 .500. üO O m aravds, a l o s  q ue  h a b r î a  q ue  a n a d i r  un m ontan  
t e  de 7 5 0 .0 0 0  c r u z a d o s ,q u e  s e  p o d r î a n  t i r a r  de  l o  que o f r e c i e r o n  
l a s  L â m a ra s , in c lu y e n d o  lo  q u e  f a l t a b a  p o r  c o b r a r  de l a  de  L is b o a ;  
de l a  r e n t a  de l a s  t e r c i a s ,  m an d ân d o se  r e v i s a r  l a s  c u e n ta s  d e sd e  
1622; de l a  d éc im a  q u e  s e  c o b r a b a  p o r  l a s  s e n t e n c i a s ;  de  l a s  d e u -  
d as  a t r a s a d a s ;  de l o s  d e r e c h o s  d e l  c o n s u la d o  y a l f a n d e g a  de  A z o res  
y M a d e ira ;  de l a s  s o b r a s  de lo s  .A lm o ja r i f a z g o s ; de  l o s  c o n t r a t o s  
de  A n g o la  y Cabo V e rd e ;  r e n t a  d e l  c o n s u la d o ;  f i s c o  de E v o ra  y lo  
que q u e d a b a  p o r  c o b r a r , d e  l o s  h o m b res de n e g o c io s .
A n te  e s t e  in f o r m e ,  l a  J u n t a  r e p r é s e n t é  a SMjd que l a s  i n f o r -  
m ac io n es  q ue  l l e g a b a n  de e s o s  e f e c t o s  d e l  R e in o ,e r a n  muy c o n f u s a s ,  
y que lo s  m i n i s t r e s  de 1 m ism o , d e c l a n  q u e  no h a b r î a  mâs de  2 .0 0 0  
d u cad o s  d e s e m b a r a z a d o s , p e ro  s e  d io  lu z  v e r d e ,y  l a  d e c i s i é n  r e a l  
f u e ,q u e  s e  m andasen  c o b r a r  d i c h a s  c o n s ig n a c io n e s  y se  a p l i c a s e  t o -  
do a l a  a rm ad a  de B r a s i l  ( 6 7 ) .
E l s i g u i e n t e  p a so  s é r i a  c r e a r  u n a  J u n t a ,  a l a  que a n t e s  a lu -  
d la m o s ,q u e  to m a se  a  su  c a r g o  d e s d e  L is b o a ,  l a  e j e c u c iô n  de  l o s  me- 
d i o s ,  e n t r e  lo s  q ue  s e  d e s t a c a b a  e s p e c i a l m e n t e , l a  d e r ra m a  de 5 0 0 .OCO 
c ru z a d o s  d e l  21 de m ayo , y a p a r e j a s e  t a n t o  l a  a rm ada  d e l  B r a s i l , co 
rao l o s  n a v îo s  que d e b îa n  s a l i r  a  p r o t é g e r  l a s  f l o t a s  q ue  r e g r e s a - -  
b an  de l a s  c o n q u i s t a s .  Y en  e s t e  p u n to ,te n e m o s  o c a s ié n  de  a p r e c i a r  
e l  p re d ic a m e n to  y l a  c o n f ia n z a  q u e  a  e s t a s  a l t u r a s ,  t é n i a  ya  e n  l a  
c o r t e  D iego  S u â r e z ,  e l  J e r é n im o  de V i l l a n u e v a  de P o r tu g a l  ( 6 8 ) ,A s I ,  
en l a  c o n s u l t a  d e l  14 de j u n i o , s e  d e c l a r a b a  a SMjd:
-  .171 -
"El dicho s e c re ta r io  es digno de que se le  den grac ias  por 
e l  s e rv ie io  que ha hecho y la  haga VMgd mucha merced y por 
que en l a  declaraciôn que ha hecho ha mostrado muy bien  la  
In te l ig e n c ia  que t iene  de l a s  m aterias  y e l  ce lo  del se rv i-  
c io  de VMgd, merece haga de é l  t a n ta  confianza que los minis^ 
t ro s  que se  hubiera  de nombrar para  que los t r a t e n  y a jus ten  
sean de su sa t i s f a c c iô n  y e lecc iô n  "(69) .
Y no s6 1 o  f u e r o n  h e c h u r a s  s u y a s  l o s  m iem bros  de l a  J u n t a ,  s ^  
no  q u e  e l  r e g i m e n t o  que  s e  l e  d i o ( 7 0 ) , f u e  e l a b o r a d o  p o r  e l  p r o p i o  
s e c r e t a r i o  ( 7 1 ) . La c o m i s i ô n  de L i s b o a  s e  c r e a b a  p o r  l o s  mismos mo- 
t i v o s  y c i r c u n s t a n c i a s  que  l a  de M a d r i d , c o n  l a  que  d e b e r î a  t e n e r  
muy b u e n a  c o r r e s p o n d e n t i a .  Se t r a t a b a  de  e v i t a r ,  l eem os  e n  e l  p r ^  
l o g o  d e l  r e g i m e n t o ,  que l a s  n a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  p e r t u r b a s e n  l a  
n a v e g a c i ô n  y c o m e r c io  con  l a s  c o n q u i s t a s ,  y e s p e c i a l m e n t e  e l  d e s a -  
l o j o  de l o s  r e b e l d e s  h o l a n d e s e s  de  l a  c a p i t a n î a  de  P e r n a m b u c o ,p a r a  
l o  que  e r a  n e c e s a r i o , f o r m a r  u n a  a rm ad a  de g r a n  p o d e r .  La J u n t a  q u e  
d a r î a  p u es  e n c a r g a d a :
1®. De a p l i c a r  y g a s t a r  en  l a s  a rm a d as  t o d o  l o  que  s e  e n c o n -  
t r a s e  de l a  h a c i e n d a  r e a l , l i b r e  de c o n s i g n a c i ô n .
2 “ . B u s c a r î a  t o d o s  l o s  m ed io s  p o s i b l e s  p a r a  o b t e n e r  d i n e r o .
Re tengam os a lg u n o s  p u n t o s  de l a  c o n s t i t u c i ô n  de l a  J u n t a  q u e  
t i e n e n  e s p e c i a l  i n t e r ê s .  En p r i m e r  l u g a r ,  como en  su  d î a  e l  M a rq u és  
de C a s t e l R o d r i g o ,  s é r i a  i n d e p e n d i e n t e  d e l  g o b i e r n o . r a a n t e n i e n d o  r e - 
l a c i ô n  d i r e c t a  con  l a  J u n t a  de  M a d r id  ( 7 2 ) .De e s t e  modo, s e  v o l v î a  
a l  s i s t e m a  de dos  J u n t a s  que  en 1602 i m p l a n t é  e l  Quque de L e rm a ,  no 
s i n  l a s  p r o t e s t a s  d e l  P e i n o ,  a c t u a n d o  a l  m argen  d e l  a p a r a t o  l i n s t i -  
t u c i o n a l .  T o d as  l a s  m a t e r i a s  q u e  s e  t r a t a s e n  en e l  a p o s e n t o  de 1 Con
de Duque s e r î a n  e n v i a d a s  a d i c h a  . J u n t a , p a r a  que en e l l a  i n d e p e n d i e n  
t e m e n te  d e l  g o b i e r n o  y l o s  t r i b u n a l e s , se  o b r a s e  con to d o s  l o s  pode 
r e s , p u d ie n d o  m andar  p r e n d e r ,  s u s p e n d e r  y e m p l a z a r , a  c u a l q u i e r  m i ­
n i s t r e  que  no d i e s e  c u m p l i m i e n to  a su s  ô r d e n e s .  S o la m e n te  e n  e l  ca  
so de l o s  d e s e m b a r g a d o r e s  y m i n i s t r e s  de l o s  t r i b u n a l e s  e s t a r î a n  obU 
g ad o s  a d a r  c u e n t a  a l  g o b i e r n o  v i r r e i n a l ,  que  d e b e r î a  p r o c é d e r ,  no 
t l f ic ân d o se lo  a S M jd ,en  c a s o  de no h a c e r l o .  E l  a r t î c u l o  XI de  l a  i n s  
t r u c c i ô n  que se  l e  p a s ô , d e j a b a  c l a r a m e n t e  s e n t a d a  l a  a u to n o m îa  a 
que  a n t e s  h a c ia m o s  m en c iô n :
".Vs consu l tas ,  reso luçôes,  e mais papeis ,  de que se me hou 
ver de dar conta ,  se me env ia râo ,  da d i t a  Ju n ta ,  sam passa r  
pelo Govemo, nan Tribunal algum, a màos de Diego Soarez; 
ccsno tambem se hao de r a n e t t e r  a  d i t a  Ju n ta  os despachos 
que 0  d i to  Diego Soares f i z e r ,  pelos reso lta jôes, que su fo r  
serv ido tomar, para que assim h a ja  breve expediente nos ne ­
gocios" (7 3).
En seg u n d o  l u g a r ,  como y a  i n d i c â b a m o s , no s ô l o  l a  J u n t a  e s t a  
r l a  p o r  en c im a  de t o d o s  l o s  t r i b u n a l e s ,  s i n o  que i n c l u s o  l a s  s e n - -  
t e n c i a s  de e s t e  T r i b u n a l  t e m p o r a l ,  no t e n d r î a n  p o s i b l e  a p e l a c i ô n ,  
n i  s i q u i e r a  p o r  l a  v i a  de a g r a v i o ,
A lg u n o s  p u e s t o s  de  c o n f i a n z a ,  d i r e c t a m e n t e  d e p e n d i e n t e s  de 
l a  J u n t a ,  ta m b ié n  p a s a r o n  a h o m b res  d e l  s e c r e t a r i o  de E s t a d o .  Como 
e l  de P r o v e e d o r  de l a s  a rm a d a s ,q u e  se dio a Ruy C o r r e a  L u c a s ;  e l  de 
t e s o r e r o  de l a  J u n t a ,  A l m o j a r i f e  d e l  p a n ,  e t c .  E n t r e  e l l o s ^  c o n v i e -  
ne r e t e n e r  a F r a n c i s c o  L e i t i o ,  que  j u n t o  con  C id  de A lm e id a  l l e g a -  
râ  en  su  d î a ,  a l  C o n s e j o  de l a  C o r t e .
Con p o s t e r i o r i d a d ,  e l  m arco de a c t u a c i o n  de l a  J u n t a ,  q uedo  
c o m p le ta m e n te  d e f i n i d o  a l  d a r s e  p o d e r  a l  Conde de C a s t e l N o v o  p a r a  
que  e n t r a s e  en  e l  g o b i e r n o ,  como lo  h a b î a  t e n i d o  e l  M arq u és  de Cas^ 
t e l R o d r i g o ,  T e n d r î a  v o t o  y  l u g a r  como uno m a s , p o r q u e  a u n q u e  s u  co 
m is  io n  e r a  i n d e p e n d i e n t e  d e l  g o b i e r n o ,  d ado  que  l o s  a s u n t o s  de  Ha­
c i e n d a  s e  t r a t a b a n  en  é l ,  s u  p a r t i c i p a c i ô n  p a r e c î a  n e c e s a r i a .  D i - - 
c h a  c u e s t i ô n  f u e  f u e n t e  de  no p o c o s  c o n f l i c t o s  y r e c l a m a c i o n e s , co 
mo p u ed e  v e r s e  en  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  de l a  J u n t a  de  a g o s t o  y s e p -  - 
t i e m b r e  ( 7 4 ) .
Que no e r a  f â c i l  l a  a c t u a c i ô n  de l a  J u n t a  de  L i s b o a ,  q u e d a  
r e f l e j a d o  t a m b i é n ,  en  l a s  c a r t a s  que  su  P r é s i d e n t e  r e m i t i ô  a Ma - - 
d r i d ,  r e p r e s e n t a n d o  l a s  d i f i c u l t a d e s  de t i e m p o  y d i n e r o  y l a  f a l t a  
de c o l a b o r a c i ô n  d e l  g o b i e r n o .  Las r e l a c i o n e s  de  C a s t e l N o v o  con  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  y m i n i s t r o s  p o r t u g u e s e s ,  no d e b î a n  i r  p o r  muy b u en  ca  
m in o ,c u a n d o  p e d î a  l a  s e g u r i d a d  de un p u e s t o  en l a  C o r t e  de  M a d r id ,  
a l  f i n a l i z a r  su  m an d a te  (7 5 ) .
Debemos p o r  û l t i m o  a n a d i r , q u e  e n  e l  a p o s e n t o  d e l  C onde  Duque, 
p r e s e n t a r o n  s u s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  g o b i e r n o  de P o r t u g a l ,  a n ­
t e s  de p a r t i r ,  l o s  Condes de C a s t r o d a y r e  y V a l d e r e i s ,  p r e o c u p a d o s  
p o r  l a  h a c i e n d a  que  i b a  a q u e d a r l e s  p a r a  m a n t e n e r  e l  f u n c i o n a m i e n -  
t o  de  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  e n  P o r t u g a l ,  v i s t o  que  to d o  s e  c o n s u m îa  en  
l a  a rm ad a  y p o r  l a  c o b r a n z a  d e l  n u e v o  m ed io  de l a  s a l  ( 7 6 ) .
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2 . 3 .  E l  n u e v o  o r g a n i g r a m a  d e  l a  s e c r e t a r î a  d e l  C o n s e j o
D e n t r o  d e l  c l i m a  c r e a d o  p o r  e l  a p r e s t o  d e l  s o c o r r o  de Pernam 
b u c o ,c o n  l o s  c am b io s  q u e  h a b î a n  i n i c i a d o  e l  a n u n c i o  o f i c i a l  d e l  
n o m b ram ien to  de D. C a r l o s ,  l a  i n t e r i n i d a d  de C a s t r o D a y r e  y V a ld e -  
R e is  ( 7 7 ) , l a  c r e a c i ô n  de l a  J u n t a  de H a c i e n d a  de  L i s b o a  y l a  nueva  
p o l î t i c a  t r i b u t a r i a ,  b ay  que  i n c l u i r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que  a p a r ­
t i r  de 1631, s e  p r o d u j e r o n  e n  e l  C o n s e j o  de  l a  C o r t e .  O l i v a r e s ,  e £  
c r i b i ô  R e b e l l o  Da S i l v a ,  t r a t a b a  de s i t u a r  a p e r s o n a s  de su  e n t e r a  
c o n f i a n z a  a l  f r e n t e  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l :
"Que acçâo do conselho de Madrid s é r i a  ainda mais prompta em 
0  coadjuvar se reformase o se rv iço  in te m o ,  pondo c rea tu ras  
suas nos l u g a r e s . ."(78).
Y e l  p r i m e r  p a s o  e n  e s t e  s e n t i d o ,  f u e  i n s t a l a r  en  e l  mismo, a l  
que s é r i a  s u  p r i n c i p a l  c o l a b o r a d o r  D iego  S u â r e z .
A q u e l  a n o ,  f u e  d e f i n i t i v a  l a  t r a n s f e r e n c i a  de L ucena  a P o r t u  
g a i ,  c o lo c a n d o  e n  s u  l u g a r  i n t e r i n a m e n t e  a  M a rça l  da  C o s t a , q u e  h a ­
b î a  s e r v i d o  e l  o f i c i o  de  e s c r i b a n o  d e l  R e g i s t r e  de  l a s  M e r c e d e s ,  
d e p e n d i e n t e  d e l  s e c r e t a r i o  de  E s t a d o  d e l  r a m o ,y a l  que  v o l v e r l a  a l  
f i n a l i z a r  s u  e s t a n c i a  e n  l a  C o r t e  ( 7 9 ) .Ocupô e l  p u e s t o  de  s e c r e t a ­
r i o  de E s t a d o ,  d e s d e  a b r i l  de  a q u e l  afto (80 )  , s i  b i e n  no s e  l e  p a sô  
c a r t a  d e l  m i s m o , h a s t a  a g o s t o  ( 8 1 ) .
E l  c am bio  de  l a  s e c r e t a r î a  en  s e p t i e m b r e  de 1 6 3 1 ( 8 2 ) , c r e e m o s  
que tu v o  un  d o b l e  s e n t i d o :  p o r  un l a d o  s e  t r a t a b a  de c o l o c a r  a Die
go S u a r e z  en e l  p u e s t o  p r i n c i p a l ,  p o r  o t r o ,  p r e s t a r  l a  m âxim a c o n -  
s i d e r a c i o n  a l o s  a s u n t o s  d e l  im p e r i o  p o r t u g u é s ,  que  como h a  q u e d a -  
do e x p u e s t o  mâs a r r i b a , c o n c e n t r a b a n  t o d a  l a  a t e n c i o n  de M a d r i d . P o r  
e l  d e c r e t o  de  1 9 - I X - 1 6 3 1 , se  r e o r g a n i z a b a n  t o d a s  l a s  s e c r e t a r l a s , 
t a n t o  en  l a  C o r t e  como en L i s b o a .  E l  C o n se jo  c a m b ia b a  de p l a n t a , y 
de  l o s  do s  s e c r e t a r i e s  que a t e n d î a n  s u s  a s u n t o s ,  d e s d e  e l  r e g i m e n ­
t o  de  1607 ,  t e m p o r a l m e n t e  se  p a s a b a  a t r è s .  M e r c e d e s ,  O r d e n e s  Mili^  
t a r e s  y P a t r o n a t o , s e g u i r î a n  en  p o d e r  de G a b r i e l  A lm e id a  de  V a s c o n ­
c e l o s ,  que d e s d e  h a c î a  t r è s  a n o s  d e se m p e n ab a  e l  a n t i g u o  o f i c i o  de 
s u  p a d r e .  Se c r e a b a  u n a  r e p a r t i c i ô n  n u e v a ,  l a  de l a  I n d i a ,  n o v e d a d  
a b s o l u t a  en  l a  h i s t o r i a  de e s t a  I n s t i t u c i ô n , q u e  p o r  o t r o  l a d o  no 
d u r a r î a  mucho t i e m p o .  R ecordem os que  e s t a  m a t e r i a  c o r r î a  e n  P o r t u ­
g a l ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  e l  s e c r e t a r i o  de  E s t a d o  de l a  I n d i a , y  q u e  
a c o m ie n z o s  d e l  r e i n a d o ,  F e l i p e  IV e s t u d i ô  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e s t a  
b l e c e r  e l  s u p r i m i d o  C o n s e jo  de  l a  I n d i a  (8 3 ) .  E l  t î t u l o  q u e  s e  d a b a  
a e s t e  n u ev o  n e g o c i a d o  e r a  " E s t a d o  de l a  I n d i a  y C o n q u i s t a s " , s i e n d o  
su  p r i m e r  y ü n i c o  p r o p i e t a r i o  L u i s  F a l c i o  d e s d e  s e p t i e m b r e  de  1631, 
au n q u e  p a r t i c i p a b a  e n  e l  C o n s e jo  como s e c r e t a r i o  d e s d e  e l  12 d e  j u  
n i o  de  e s e  afto (8 4 ) .  E f e c t i v a m e n t e , e l  p r i m e r  n o m b ra m ie n to  q u e  t u v o ,  
fu e  e l  de  s e c r e t a r i o  a y u d a d o r  de l a s  o t r a s  s e c r e t a r î a s ,  u n a  e s p e - - 
c i e  de o f i c i a l  m ayor  d i s t i n g u i d o :
"Ey por bem e me praz de Ihe faze r  mercé do t i t t u l o  de meu 
S e c re ta r io  para  que ayude aos S e c re ta r ie s  Gabriel  de ALmey- 
da de Vasconcelos e Marçal da Costa nos S e c re ta r i e s  que go 
vemâo corn ca l idade  que nas ausensias  ou impedimentos de 
quaisquer d e l l e s  leve os papeis  e os despache "(85) .
La p l a z a  se  e x t i n g u i ô  con  s u  m u e r t e  e l  3 0 -VI - 1 6 3 2 , y p o r
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t a n t o ,  poco t ie m p o  fu e  e l  que c o r r i e r o n  l o s  a s u n t o s  de  P o r t u g a l  
en l a  C o r t e  p o r  l a  mano de t r è s  s e c r e t a r i e s  ( 8 6 ) . Una p r o v i s i o n  de 
1 6 - 1 1 - 1 6 3 2 , c o m p l e t a b a  e l  c o n t e n i d o  de su s  f u n c i o n e s ,  e s t a b l e c i e n d o  
que l a s  c u e n t a s  de t o d a s  l a s  m a t e r i a s  d e l  R e i n o , d e b e r î a n  v e n i r  a 
p a r a r  a é l  ( 3 7 ) . Por  û l t i m o ,  E s t a d o ,  H a c ie n d a  y J u s t i c i a  . s e r î a n  e l  
a r e a  de D iego  S u â r e z , c u y a  t a r e a  p r i n c i p a l ,  s i n  e m b a rg o ,  s é r i a  r e - - 
d a c t a r  un l i b r o  en e l  que se  r e c o g i e s e  e l  e s t a d o  de l a  h a c i e n d a  
r e a l , d e s d e  l o s  c o m ie n z o s  d e l  r e i n a d o .  E l  n o m b ra m ie n to  de S u â r e z  se  
acom panaba  de o t r o  muy i m p o r t a n t e  en  P o r t u g a l ,  p u e s  su  p u e s t o  de 
e s c r i b a n o  de H a c i e n d a  s é r i a  c u b i e r t o  p o r  su  c u n a d o - y e r n o  M ig u e l  de 
V a s c o n c e l o s  ( S 3 ) . A p a r t i r  de e s t e  momento, e l  tandem  S u â r e z - V a s c o n  
c e l o s ,  como t a n t a s  v e c e s  se  h a  e s c r i t o ,  d o m in a r â  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  
p o r t u g u e s a , y  p o r  p r i m e r a  v e z ,  h a b r â  u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  p e r f e c t a  
e n t r e  l a  s e c r e t a r î a  de M a d r id  y l a  de L i s b o a ,  p u e s  no debemos olvi_ 
d a r , q u e  con  l a  l l e g a d a  de l a  P r i n c e s a  M a r g a r i t a ,  F e l i p e  de M e z q u i-  
t a  d e j  a r i a  l a  s e c r e t a r î a  de E s t a d o , q u e  r e c i b i r l a  como u n a  c o s a  n a ­
t u r a l  M ig u e l  de V a s c o n c e l o s ( 8 9 ) , que y a  d e s d e  e l  16 de a b r i l  de  
1 6 3 2 , g o z a b a  de l a s  p r e e m i n e n c i a s  de s e c r e t a r i o  ( 9 0 ) .
En 1640 ,  s u  u n i ô n  e r a  r e c o r d a d a  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :
"Deseando Diego Suârez ven irse  a l a  co r te ,  p id iô  a Vascon­
ce los  los a r b i t r i o s  de su padre; haciendo e s c r i t u r a  ambos 
cunados de p a r t i r  la s  mercedes que e l  rey le s  h ic ie se .  Es 
t e  co n tra to  dicen e s t â  en poder del Marqués de l a  Puebla " 
(91) .
2 . 4 .  La n u e v a  i n s t r u c c i ô n  d e l  f o n s e j o :  e l  r e g i m e n t o  de  16 55
R e o r g a n i z a d a  l a  s e c r e t a r î a ,  e l  s i g u i e n t e  p a s o  e r a  d a r  n u e v a  
o r d e n a n z a  a l  C o n s e j o , /  c o m p l e t a r  su  p l a n t i l l a ,  mermada d e s d e  1628 .  
Como en o c a s i o n e s  a n t e r i o r e s , una  J u n t a ,  p o s i b l e m e n t e  l a  d e l  a p o s e n  
t o  d e l  Conde Duque, en l a  que  D iego  S u â re z  no j u g a r i a  un p a p e l  me - 
n o r ,  q uedô  e n c a r g a d a  de e l a b o r a r  l a  n u e v a  i n s t r u c c i ô n .  Tenemos c o n £  
t a n c i a  de que  l a  J u n t a  s o l i c i t ô  de  SM jd ,que  e l  Duque de V i l l a h e r m o  
s a ,  h a s t a  e n t o n c e s  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o ,  f u e s e  h e ch o  d e l  de  E s t a  
do de l a  m o n a r q u î a  ( 9 2 ) ;  p oco  m âs ,  e s  l o  que sab em o s  de  s u s  d e l ^  
b e r a c i o n e s .  Es muy p r o b a b l e , q u e  s e  a p r o v e c h a s e  e l  c i e r r e  de  t o d o s  
l o s  c o n s e j  o s , con  m o t iv o  de p u b l i c a r s e  l a  j o r n a d a  de F e l i p e  IV a 
B a r c e l o n a ,  p a r a  p r o c é d e r  a s u  r e f o r m a  ( 9 3 ) . P e ro  l a  û n i c a  n o t i c i a  
c i e r t a  que n o s  q u e d a , e s  que  SMjd p o r  d e c r e t o  de 21 de f e b r e r o  de 
1 6 3 3 , mandô que  s e  r e f o r m a s e  ( 9 4 ) .
i P o r  qué  s e  h a c î a  un n u e v o  r e g i m e n t o ? . "T en d o  tambem c o n s i d e - 
r a ç i o  a que  n â o  s e  h av en d o  c o n s e g u i d o  menhua u t i l i d a d e  d a  n o v a  f o r  
ma em que de p r é s e n t e  e s t a v a  i n s t i t u i d o " ,  s é r i a  l a  r e s p u e s t a  o f i - -  
c i a l ( 9 5 ) , y a l  h a b l a r  de n u e v a  f o r m a , s e  e s t a b a  a l u d i e n d o  a l a  que 
a d o p tô  e l  C o n s e j o  p o r  e l  a n t e r i o r  o r d e n a m ie n t o  de  1607 ,  u n a  de c u -  
y a s  p r i n c i p a l e s  n o v e d a d e s ,  f u e  l a  i n t r o d u c c i ô n  de l a  f i g u r a  de  P r é ­
s i d e n t e ,  que en  e l  n u ev o  o r g a n i g r a m a  de l a  I n s t i t u c i ô n  d e s a p a r e c î a .  
La J u n t a  que e s t u d i ô  l a  c o m p o s ic i ô n  d e l  nuevo  C o n s e j o , t r a b a j ô  p u e s ,  
s o b r e  d i c h a s  o r d e n a n z a s  y t o d a s  l a s  ô r d e n e s  y e s t i l o s  a n t i g u o s .
ù P o r  qué s e  s u p r i m î a  l a  f i g u r a  de P r é s i d e n t e , q u e  o c u p a b a  des^
-  37S -
de 1617 un h o n b r e  de l a  mâxima c o n f i a n z a  d e l  Conde Duque, como e r a  
D. C a r l o s  de  A r a g o n ? . îQ u é  c i r c u n s t a n c i a s  d i s t i n t a s  l l e v a b a n  a c r e a r  
e l  c a r g o  en  e l  C o n s e jo  de A rag o n  donde  no h a b î a  e x i s t i d o ,  a p a r - - 
t i r  de 1628 ,  y a s u p r i m i r l o  en  e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  c u a t r o  anos  
d e s p u é s ? ( 9 6 ) . 2Qué n o v e d a d e s  a p o r t a b a  l a  n u e v a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  T r i  
b u n a l  p o r t u g u é s ? . Veamos s i  un a n â l i s i s  de  l a s  o r d e n a n z a s , p u ed e  d e £  
p e j a r  a l g u n a  de l a s  i n c o g n i t a s .
E l  r e g i m e n t o  de m arzo  de 1 6 3 3 , t e n î a  l a  misraa e s t r u c t u r a  que 
l o s  t r è s  a n t e r i o r e s  (1 5 8 6 ,  1602 y 1 6 0 7 ) , s i  b i e n  su  a r t i c u l a d o  e r a  
mucho mâs v o l u m i n o s o .  E s tam o s  a n t e  l a s  o r d e n a n z a s  mâs l a r g a s  y p r o  
l i j a s  que  s e  l e  d i e r o n  a l a  I n s t i t u c i ô n ,  p u e s  e l  de  1586 s ô l o  co n -  
t a b a  con  17 a r t î c u l o s ,  e l  de  1602 ( s i n  a r t i c u l o s ^ e r a  t a m b ié n  de t a  
mano r e d u c i d o ,  s i e n d o  e l  de 1607 ,  con  33 a r t î c u l o s , u n  p oco  m ay o r .
E l  que  e s t a m o s  c o r a e n t a n d o , c o n s t a b a  de 5 5 p u n t o s , y  e l  f u t u r o  de 
1 6 5 8 , s e r î a  e l  mâs c o r t o  de t o d o s .  Como e n  l o s  a n t e r i o r e s , p o d e m o s  
d i s t i n g u i r  t r è s  a p a r t a d o s  f o n d a m e n t a l e s :  c o m p o s i c i ô n ,  f u n c i o n e s  y 
forma de t r a b a j a r .
En e l  p r i m e r o  de e s t o s  a s p e c t o s  ( a r t s .  4 , 6 , 7 , 3 2 , 4 5 , 4 6 , 4 8  y 
5 1 ) , l a  p r i n c i p a l  n o v e d a d  l a  c o n s t i t u î a ,  s i n  duda  a l g u n a ,  l a  s u p r e -  
s i ô n  d e l  c a r g o  de P r è s i d e n t e , q u e  t a n t a s  p r o t e s t a s  y  p o l é m i c a s  h a - - 
b î a  s u s c i t a d o ,  d e sd e  que  e n  1 5 9 8 , D. J o r g e  de  A t a i d e  p r o p u s i e r a  su  
c r e a c i ô n ,  h a s t a  l l e g a r  a l a s  C o r t e s  de 1619. Creemos que e n  l a  d e s ^  
p a r i c i ô n  de e s t e  p u e s t o  ju g ô  un p a p e l  f u n d a m e n ta l  l a  r e l a c i ô n  de 
f u e r z a s  e n t r e  l o s  m iem bros  d e l  C o n se jo , in c l in â n d o s e  la  b a l a n z a  h a c i a  
Diego S u â r e z .  V i l l a h e r m o s a  e r a  s a c r i f i c a d o , y  en  c o m p e n sa c iô n  s e  l e
-  379 -
h a c î a  d e l  L o n s e j o  de E s t a d o , /  s e  l e  d a b a  campo en  t o d o s  l o s  a s u n - -  
t o s  de  l a  M o n a r q u î a ,  m a n t e n i é n d o s e l e  p o r  o t r o  l a d o ,  e l  mismo s u e ^  
do de P r é s i d e n t e ,  e s  d e c i r  a l g o  menos que  e l  d o b l e  de un c o n s e j e r o  
n o r m a l  ( 9 7 ) . P uede  s e r  t a m b i é n ,  que  en  l a  s u p r e s i ô n  d e l  c a r g o , s e  
t u v i e s e  en  c u e n t a  l a  n e c e s i d a d  de s a t i s f a c e r  a l g u n a  de l a s  p r e t e n -  
s i o n e s  de l o s  c u a d e r n o s  de  C o r t e s  de  1619 ,  t o d a v î a  p e n d i e n t e s ,  en 
un  momento en  que  s i n t i é n d o s e  p r e s i o n a d o  p o r  l a  p o l î t i c a  t r i b u t a - -  
r i a ,  e l  R e in o  de P o r t u g a l  s o l i c i t a b a  u n a  n u e v a  c o n v o c a t o r i a  de  l o s  
e s t a d o s  g é n é r a l e s .  Uno de l o s  a d a l i d e s  de  e s t a  c o n v o c a t o r i a ,  r e c o r  
d é m o s lo ,  e r a  e l  Conde de B a s t o , a  q u i e n  m es e s  d e s p u é s  s e  n o m b r a r î a  
V i r r e y .  P r e c i s a m e n t e , e n  l a  c a r t a  de  1 9 - V I - 1 6 3 3 ,  en  que  s e  l e  d a b a  
e s t e  e n c a r g o ,  SMjd i n c l u y ô  u n a  r e f e r e n d a  e x p l i c i t a  a l a  r e s p u e s t a  
q u e  h a b î a  m andado d a r  a  l o s  c a p î t u l o s  de  l a s  C o r t e s  de  1 6 1 9 ,  a u n q u e  
no c ree m o s  que  l l e g a s e n  a  h a c e r s e  o f i c i a l e s ;
"E p e l lo  n u i to  que desejo s a t i s f a c e r  aos bons animos de meus 
v asa l lo s  nas n a te r i a s ,  e negocios que pertencem a  seu bcsn go 
vemo e quietaçâo mande! v e r  corn p a r t i c u l a r  cuidado a a t t e n -  
çâo as propostas  que os t r è s  e s t a i s  f i z e râ o  em Cortes  na c i  
dada de Lisboa a  e l  Rey Meu Seftor e pay e cuve p e r  bem resoT 
ver e responder a  e l l a s  na forma que v e r e i s . . ." (9 8 ) .
Podemos t o d a v î a  a f t a d i r ,  que l a  c i u d a d  de L i s b o a  no  s e  q u e d ô  
a t r â s  en  s u  p e t i c i ô n  de que  s e  c e l e b r a s e n  C o r t e s , como û n i c o  re m e - -  
d i o  a l o s  m a ie s  d e l  R e in o  ( 9 9 ) . P e r o  v o l v i e n d o  a l  C o n s e jo  de  P o r t u ­
g a l , c r e e m o s  q u e  p e s ô  I aûn  mâs que  l a s  a n t e r i o r e s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  
e l  d e s e o  de f o r t a l e c e r  l a  p o s i c i ô n  d e l  s e c r e t a r i o  de E s t a d o , q u e  
con  e l  n u ev o  r e g i m e n t o  i n s t i t u c i o n a l i z a b a  s u  p o d e r  d e n t r o  d e l  C on­
s e j o , a l  a s u m i r  a l g u n a s  de  l a s  f u n c i o n e s  r e s e r v a d a s  a l  P r é s i d e n t e ,  
l a  p r i n c i p a l ,  e l  v o l v e r  a s e r  e l  i n t e r m e d i a r i o  d i r e c t o  e n t r e  e l
-  3>o -
t r i b u n a l  y Su M a i e s t a d .  En una  p a l a b r a , e l  s e c r e t a r i o  v o l v î a  a t e - - 
n e r  l a  p r e e m i n e n c i a  que  tu v o  en t i e m p o s  de l o s  A l v a r e z  P e r e i r a , c o n  
f i r m a d a  con  l a  c o n c e s i o n  d e l  t î t u l o  de c o n s e j e r o ,  h o n o r  que h a b î a  
t e n i d o  F e rn a n d o  de M a to s ,  F r a n c i s c o  de L u c e n a , y e n  P o r t u g a l ,  Crls^ 
t o b a l  S u a r e z  y Ruy D îaz  de M eneses ( 1 0 0 ) . C o n v ie n e  r e s a l t a r , un d e t a  
l i e  que s u p e r a  l o  a n e c d o t i c o , y e s  que l a  c a m p a n i l l a  y e l  r e l o j  d e l  
C o n s e jo ,  s îm b o lo s  d i s t i n t i v o s  d e l  P r é s i d e n t e , o  d e l  c o n s e j e r o  mâs a n  
t i g u o ,  p a s a r o n  a  D iego  S u â r e z  ( 1 0 1 ) .
En c u a n t o  a l a  c o m p o s ic i ô n  d e l  C o n s e j o , e l  n uevo  r e g i m e n t o  es^ 
p e c i f i c a b a  e n t o n c e s ,  que no h a b r î a  P r é s i d e n t e ,  que  su  l u g a r  s e r î a  
o cu p ad o  p o r  e l  c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o , y  se  e s t a b l e c î a  e n t r e  l o s  con 
s e j e r o s  e l  c a r g o  de " s e m a n e r o " , q u e  t e n d r î a  l a  o b l i g a c i ô n  de f i j a r  
l a  p r i o r i d a d  de l o s  n e g o c i o s  mâs u r g e n t e s .  Con l o  que e l  c o n s e j e r o  
mâs a n t i g u o , e n  e s t e  c a s o  V i l l a h e r m o s a ,  v e r î a  aûn mâs r e d u c i d a s  su s  
a t r i b u c i o n e s .
N'ada s e  d e c î a  d e l  nûmero de c o n s e j e r o s ,  a u n q u e  pued e  d a r s e  
p o r  s o b r e e n t e n d i d o  a l  d e c l a r a r s e  en  e l  p r e â m b u l o , que  se  t r a t a b a  de 
v o l v e r  a  l a  p l a n t a  de F e l i p e  I I .  J u n t o  a e l l o s , dos  s e c r e t a r i e s , uno 
de E s t a d o  y o t r o  de M e r c e d e s , p o n i a n  p u n t o  f i n a l  a l a  e x p e r i e n c i a  
de 1631. D ichos  m i n i s t r o s , s e r î a n  a u x i l i a d o s  p o r  o f i c i a l e s , cuyo  n û ­
mero tam poco  se  e s p e c i f i c a b a ,  a u n q u e  sabem os q u e  t e n d r î a n  un o f i - - 
c i a l  mayor y dos  o t r è s  o f i c i a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( 1 0 2 ) . La p l a n t ^  
l i a  d e l  T r i b u n a l  se  c o m p l e t a b a  c o n  un t e s o r e r o  d e p e n d i e n t e  d e l  s e ­
c r e t a r i o  de E s t a d o , q u e  r u b r i c a r î a  s u s  c o n s i g n a c i o n e s ;  un e s c r i b a ­
no de c â m a r a ;  un a g e n t e  de l o s  n e g o c i o s  de P o r t u g a l ; y  l o s  c o n s a b i -
1M -
d o s , a l g u a c i 1, p o r t e r a s ,  j u n t o  a un a l c a l d e  de C a sa  y C o r t e , e n c a r g a  
do de l o s  a s u n t o s  de l o s  p o r t u g u e s e s .
En t e o r î a . l a s  f u n c i o n e s  d e l  E o n s e j o  ( a r t s . 2 , 5 , 9 , 4 2 ) , s e g u i r î a n  
s i e n d o  l a s  q u e  s e  f i j a r o n  en  l a s  C o r t e s  de T om ar ,  e s  d e c i r , t o d o s  
l o s  n e g o c i o s  d e l  R e in o  que  v i n i e s e n  c o n s u l t a d o s  p o r  e l  V i r r e y , o  Go 
b e r n a d o r , y s u s  t r i b u n a l e s .  No s e  p o n î a ,  p o r  t a n t o ,  n i n g u n a  l i m i t a -  
c iô n  a l a  a c t i v i d a d  d e l  C o n s e j o ,  d e j â n d o s e  muy c l a r o  que  e l  V i r r e y  
e r a  e l  i n t e r l o c u t o r  v â l i d o  de l a  I n s t i t u c i ô n .  Un mes d e s p u é s  de  pu 
b l i c a d o  e l  r e g i m e n t o , p o r  c a r t a  r e g i a  de 1 3 - I V - 1 6 3 3 ,  se  s u p r i m î a  l a  
J u n t a  de H a c ie n d a  y l a  Com panîa  de C o m e rc io ,  c o n  lo  que  d e s a p a r e - -  
c î a n  do s  i n s t r u m e n t e s  que  h a b î a n  mermado s e n s i b l e m e n t e  l a s  a t r i b u ­
c i o n e s  de l o s  G o b e r n a d o r e s  ( 1 0 3 ) . A d e m â s ,e l  a r t î c u l o  4 2 , p o n î a  f i n  a 
l a s  J u n t a s  p a r t i c u l a r e s , q u e  p a r a  t r a t a r  l o s  n e g o c i o s  de  l o s  p r e t e n  
d i e n t e s ,  h a b î a n  p r o l i f e r a d o  en  l a  p r i m e r a  d é c a d a  d e l  r e i n a d o ,  l e  - -  
v a n ta n d o  no p o c a s  p r o t e s t a s  d e l  R e in o .  Q u iz â s  en  e s t e  p u n t o , s e  t r a  
t a b a ,  en l a  misma l î n e a  que  l a  de l a  s u p r e s i ô n  d e l  o f i c i o  de  p r e s ^  
d e n t e ,  de c o n t e n t a r  a l  R e in o  en  a l g u n a  de s u s  p r e t e n s i o n e s . E r a  
s i n  e m b a rg o ,  muy i m p o r t a n t e  e l  e s p a l d a r a z o  que  r e c i b î a ,  i n s t i t u c i o  
n a l i z â n d o s e  s u  p r e s e n c i a  e n  e l  o r g a n ig r a m a  de  g o b i e r n o  de P o r t u g a l ,  
l a  J u n t a  d e l  a p o s e n t o  d e l  Cende Duque. P o r  e n c im a  d e l  C o n s e j o  de 
P o r t u g a l ,  h a b î a  p u e s  l e g a l m e n t e ,  u n a  i n s t a n c i a  s u p e r i o r  e n c a r g a d a  
de e s t u d i a r  l o s  a s u n t o s  d e l  R e in o :
"Hey re so l to  que todas as Juntas  P a r t ic u la re s  que tenho nomea- 
das para  se verem n e l l a s  negocios de p re ten d en te s , cessem e que 
de aquy ad ian te  as nâo h a ja  ficando soo a  Ju n ta  que se  faz no 
aposento do Conde Duque de SanLucar adonde se poderâo t r a t t a r  
negocios de minha fazenda de Portugal e o que to ca  a renda que
tenho re so lu to  se f ixe  naquelle  Reyno e assy as mais materias 
que eu for serv'ido que se vejâb n e l l a  naqual Jun ta  en tra rào  
algums m in is t ros  do d i t t o  Cons® quae eu mandar s ig n a la r  " 
( a r t .  42).
No h a c e  f a l t a  r e c o r d a r , que d i c h o s  m i n i s t r o s , e r a n  V i l l a h e r m o ­
s a ,  V a s c o n c e l o s  y D iego  S u â r e z .
E l  i n t e r é s  p o r  l a s  c o n q u i s t a s , que se  h a b î a  p la s m a d o  en  l a  
c r e a c i ô n  de u n a  s e c r e t a r î a  i n d e p e n d i e n t e  s o b r e  e s t a s  m a t e r i a s  en 
e l  C o n s e j o ,  p o r  l a  r e f o r m a  de s e p t i e m b r e  de 1631, s u p r i m i d a  e s t a  
s e  t r a s p a s ô  a l a s  o r d e n a n z a s  de 1633. Y con  r e s p e c t o  a l  s i s t e m a  an 
t e r i o r , o b se rv â m e s  como una  n o v e d a d  i m p o r t a n t e , e l  que  l a s  m a t e r i a s  
de l a  I n d i a  r e c i b i e s e n  un t r a t a m i e n t o  e s p e c î f i c o ,  r e g u l â n d o s e  que 
d i c h o s  a s u n t o s  se  d e s p a c h a r î a n  en l o s  m eses  de d i c i e m b r e ,  e n e r o  y 
f e b r e r o  ( 1 0 4 ) .
T am bién  a s u m îa  e l  C o n s e j o ,c o m o  f u n c i ô n  p r i v a t i v a , l a  c o n c e s i ô n  
de p e r d o n e s  que s e  d e s p a c h a r î a n  p o r  p a s c u a ,  e n t r a n d o  en  e s t e  a s - - 
p e c t o ,  en  c o l i s i ô n  con e l  D esem bargo  do Paço ( 1 0 5 ) .
La p r o v i s i ô n  de l o s  g o b i e r n o s ,  p r e l a c î a s ,  c a p i t a n î a s  y to d o s  
l o s  c a r g o s  i m p o r t a n t e s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n , q u e  no p o d î a n  s e r  p r o -  
v i s t o s  p o r  e l  V i r r e y ,  como s e  e s p e c i f i c a b a  en  s u s  r e g i m e n t o s  r e s p e c  
t i v o s ,  s e g u î a  p o r  û l t i m o ,  s i e n d o  m is iô n  f u n d a m e n ta l  d e l  C o n s e jo
( 1 0 6 ) .
El g r u e s o  d e l  a r t i c u l a d o  g i r ô  en  t o r n o  a l o  que a l o  l a r g o  de 
e s t a s  p â g i n a s  hemos d e n o m in a d o  fo rm a  de t r a b a j a r .  E n t r e  l o s  a s p e c - -
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t o s  de  c a r â c t e r  g e n e r a l  ( a r t s .  1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 2 5 , 3 0 , 3 9 , 4 0 , 4 1 ,  
4 3 , 4 4 , 4 9 , 5 0 , 5 1  y 5 3 ) , debem os r e s e f t a r , q u e  s e  p r e t e n d î a  d a r  un  e s p e ­
c i a l  t r a t a m i e n t o  a l o s  a s u n t o s  de l a  I n d i a ,  a u m e n t a r  l a  e f i c a c i a  
d e l  T r i b u n a l ,  c u i d a r  a l  mâximo l a  im agen  e x t e r i o r  d e l  t o n s e j o ,  con  
s e g u i r  que  l o s  c a n a l e s  de r e l a c i ô n  e n t r e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  v i r r e i ­
n a l  y l a  C o r te  f u n c i o n a s e n  a d e c u a d a m e n t e , f r e n a r  l a  v e n i d a  de  p o r ­
t u g u e s e s  a l a  C o r t e ,y p o r  û l t i m o  ,que  e s t a  I n s t i t u c i ô n  g u a r d a s e  c e -  
l o s a m e n t e  e l  s e c r e t o  de  s u s  d e l i b e r a c i o n e s .
Las c o n q u i s t a s , o c u p a r î a n  c u a t r o  t a r d e s  a l a  sém ana d e l  C onse  
j o ,  c o n  a l  menos do s  h o r a s  de d e s p a c h o  d i a r i a s .  C a l e n d a r i o  q u e  s e  
s e g u i r î a  en e l  t r i m e s t r e  i n v e r n a l  p r o p i a m e n t e  d i c h o .
B uscando  un m e jo r  e x p e d i e n t e  de l o s  n e g o c i o s ,  de c u y a  f a l t a  
se  d a b a  c u e n t a  en  e l  p r ô l o g o  de l a  i n s t r u c c i ô n ,  s e  e s t a b l e c î a n  tam 
b i é n ,  o t r a s  d o s  t a r d e s  a  l a  sem ana  con  e l  f i n  de  r e s o l v e r  l o s  a s  un  
t o s  a t r a s a d o s  ,que  d e s p u é s  de e s t o s  aftos de  e s c a s o  f u n c i o n a m i e n t o  , 
d e b îa n  s e r  c u a n t i o s o s .  A s î  podemos l e e r  en  e l  a r t î c u l o  3®:
"E por  quanto sou informado que ha muytos papeis  a trasados  no 
Conselho de meu se rv iço  e de p a r te s  a  que cœvem n u i to  da r  r e  
medio para  e v i t a r  em p a r te  os danos passades e p e rv en ir  os fu  
tu io s  E corn i s so  de mais de se  Ihe da r  expediente  f i c a r  o nego 
c io  co rren te  para  o d ian te  se f a râ  Conselho duas t a r d e  de cada 
semana para  o despacho dos d i t t o s  papeis sem que n e l l e  se po— 
ssa  t r a t a r  de outro  n e g o c io . . . "
En e s a  misma l î n e a , s e  r e c o r d a b a  como d e b î a n  s e r  c o n s u l t a d a s  
l a s  d i s t i n t a s  m a t e r i a s  d e s d e  P o r t u g a l .  Las de j u s t i c i a  y h a c i e n d a ,  
po r  s u s  r e s p e c t i v o s  t r i b u n a l e s .  Las de  l a s  p a r t e s  u l t r a m a r i n a s ,
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i g u a l m e n t e ,  m andândose  l a s  de  E s t a d o  y m e r c e d e s  a su s  r e s p e c t i v o s  
s e c r e t a r i o s .  Y que  l a s  m a t e r i a s  que no s i g u i e s e n  e l  c o n d u c t o  i n s t ^  
t u c i o n a l  c o r r e c t o  , s e r î a n  d e v u e l t a s  s i n  s e r  t r a t a d a s  en  e l  C o n s e jo  
de P o r t u g a l .
Se m a n t e n î a  l a  p r o h i b i c i ô n  de que l o s  m i n i s t r o s  o r e l i g i o s o s  
no p u d i e s e n  v e n i r  a l a  C o r t e  s i n  l i c e n c i a .  Del mismo m odo, t r a t a n d o  
de m a n t e n e r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c o r r e c t a m e n t e , 
l o s  p r e t e n d i e n t e s  que  s e g u î a n  de c e r c a  s u s  i n t e r e s e s ,  no r e c i b i - - 
r î a n  su s  d e s p a c h o s  h a s t a  q u e  no h u b i e s e n  s i d o  r e m i t i d o s  a  L i s b o a ,  
y p a s a d o s  q u i n c e  d î a s , t e n d r î a n  que  a b a n d o n a r  l a  c a p i t a l ,  p l a z o  que  
s e  p r o r r o g a r î a  s i  m e d ia s e  r ê p l i c a ,  que  s o l a m e n t e  s e r î a  a d m i t i d a  e n  
c a s o  de n o t o r i o  a g r a v i o .  Los d e s t e r r a d o s  o p e r s e g u i d o s  de  l a  j u s t i ^  
c i a , t a m p o c o  p o d r î a n  p r e s e n t a r  s u s  m e m o r i a l e s .
P o r  û l t i m o , s e g u î a  p r e o c u p a n d o  e s p e c i a l m e n t e , e l  s e c r e t o  con  
que  s e  t r a t a b a n  l o s  a s u n t o s .  A e s t e  r e s p e c t o  r e c o r d e m o s  un  d e c r e t o  
de  18- X I - 1 6 3 2 , que h a b î a  e x t r a f t a d o  a l  T r i b u n a l  l o s  e x c e s o s  c o r n e t i - - 
dos  en  m a t e r i a  de s e c r e t o ,  o r d e n a n d o  que  s e  p r o p u s i e s e n  s o l u c i o n e s  
p a r a  c o n s e g u i r l o  ( 1 0 7 ) .
Los c o n s e j e r o s . t e n î a n  u n a  p a r t e  d e l  r e g l a m e n t o  d e d i c a d o  a  s u  
fo rm a  de  t r a b a j a r  ( a r t s .  4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 2 8  y 2 9 ) .  Las du  
d a s  d e l  T r i b u n a l  s e  r e s o l v e r î a n  p o r  m a y o r î a , r e m i t i é n d o s e  a l  s e c r e ­
t a r i o  que  l l e v a r î a  un l i b r o  de  d u d a s . Como en  l o s  r e g i m e n t o s
a n t e r i o r e s , no h a b r î a  d i f e r e n c i a  a l a  h o r a  de  v o t a r  e n t r e  l o s  c o n s e  
j e r o s  de E s t a d o  y l o s  l e t r a d o s .  Se p o n î a  e s p e c i a l  ê n f a s i s  en  r e g u -
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l a r  l a s  r e c u s a c i o n e s  a l o s  m i n i s t r o s  d e l  C o n s e j o ,  t a n  a b u n d a n t e s  
e n  l a  d é c a d a  a n t e r i o r ,  como a t e s t i g u a n  l a s  c o n s u l t a s  d e l  P a d r e  Con 
f e s o r ( l O S ) . A s im i s m o ,s e  d e t e r m i n a b a  que  l o s  v o t o s  de l o s  c o n s e j e - -  
r o s  f u e s e n  c l a r o s  y r e s u e l t o s  , p a r a  q u e  SMjd p u d i e s e  t e n e r  fu n d a m e n  
t o  s e g u r o  , a  l a  h o r a  de t o m a r  d e c i s i o n e s :
" . . . ccxiclusio seus pareceres com c la r id a d e  asinandose a  p a r te  
que Ihes p a rece r  milhor de maneira que posa eu j u lg a r  se  sâo 
ctessy ou de nâo. E nâo que ponhâo as d if icu ld ad es  por ambas 
p a r te s  deixandome a re so lu ç lo  a  my porque posto  que sanpre i s  
t o  ha de s e r ,  he minha vcntade,  que cada hun de seu seu p a re c e r  
que e o  fim p a ra  que mando faze r  os ccmselhos. . " ( a r t . 2 6 ) .
La im agen e x t e r i o r  d e l  T r i b u n a l , d e b e r î a  s e r  l o  mâs h o n o r a b l e  
p o s i b l e ,  e v i t â n d o s e  l a s  m u r m u r a c i o n e s . A s î  s e  d i s p o n î a , q u e  l o s  m i ­
n i s t r o s  no p u d i e s e n  v o t a r ,  no s ô l o  e n  l o s  a s u n t o s  de  s u s  p a r i e n t e s  
y s u s  c r i a d o s ,  s i n o  que  i n c l u s o  n in g û n  o f i c i a l  p o d r î a  p r e s e n t a r  
a s u n t o s  a  l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  C o n se jo .  E s t a  p r e t e n s i ô n  d e  h o n r a - - 
d ez  s e  l l e v a b a  h a s t a  e l  e x t r e m e  de p r o h i b i r  que  p a s a s e n  m e r c a n c î a s  
p o r  l o s  p u e r t o s  s e c o s  q u e  s e p a r a b a n  P o r t u g a l  y  C a s t i l l a ,  a  nom bre  
de l o s  c o n s e j e r o s ,  c o n  e l  f i n  de  e v i t a r  e l  f r a u d e .  E s t a  d i s p o s i c i ô n ,  
que  m e r e c i ô  c a r t a  r e g i a  i n d e p e n d i e n t e ,  m eses  d e s p u é s , p o n î a  como 
e x c e p c i o n e s  l a s  m a t e r i a s  c o m e s t i b l e s  p a r a  s u  u so  p e r s o n a l , y e n  e s -  
c a s a  c a n t i d a d  ( 1 0 9 ) . P o r  s u p u e s t o  s e r î a  o b j e t o  de  m û l t i p l e s  r e c l a m a  
c l o n e s  p o r  p a r t e  de l o s  m iem bros  d e l  C o n s e j o .  I g u a l m e n t e  , h a y  que  
i n c l u i r  en  e s t e  c a p î t u l o  de  m o r a l i d a d , q u e  e l  r e g l a m e n t o  p r o h i b î a  
e x p r e s a m e n t e , e l  que l æ p r e t e n s i o n e s  de  l o s  m i n i s t r o s  d e l  T r i b u n a l  s e  
c o n s u l t a s e n  p o r  e l  m ismo.
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O t r a  p a r t e  muy i m p o r t a n t e  de l a  i n s t r u c c i ô n  s e  r e f e r l a ,  c l a ­
ro  e s t â ,  a l o s  s e c r e t a r i o s  ( a r t s .  6 , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 ,  
2 6 , 3 5 ,3 6  y 3 7 ) .  En e s t o s  p u n t o s , s e  r e p e t î a n  muchos a s p e c t o s  de o r ­
d e n a n z a s  a n t e r i o r e s  , p e r o  s e  c u i d a b a  e s p e c i a l m e n t e ,  que l a  d i v i - -  
s i ô n  de f u n c i o n e s  e n t r e  l o s  d o s  s e c r e t a r i o s  q u e d a s e  p e r f e c t a m e n t e  
d e l i m i t a d a .  S u â r e z  , s e  o c u p a r î a  de t o d o  l o  r e f e r e n t e  a E s t a d o ,  H a - - 
c i e n d a ,  i n c l u y é n d o s e  en e s t a  r e p a r t i c i ô n  l a  p r o v i s i ô n  de l o s  c a r - -  
gos de g o b i e r n o ,  a s p e c t o  que  d e s d e  l a  m e d ia  a n a t a  s u p o n î a  u n a  f u e n  
t e  de i n g r e s o s  i m p o r t a n t e s .  M i e n t r a s  que  A lm eid a  de  V a s c o n c e lo s ,  
d e s p a c h a r î a  l a s  m e r c e d e s ,  t a n t o  l a s  que  s e  h a c î a n  d e s d e  e l  p r o p i o  
C o n se jo  como l a s  que  venîan c o n s u l t a d a s  de  P o r t u g a l .  En e s t e  a p a r t a  
d o , s e  i n c l u î a n  l a s  de  l a  I n d i a  y c o n q u i s t a s ,  p a t r o n a t o  r e g i o ,  ô r d e  
n é s  m i l i t a r e s , y  t o d o s  l o s  a s u n t o s  en  g e n e r a l , r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
Mesa de C o n c i e n c i a .
Como p e q u ef las  n o v e d a d e s  , debemos d e s t a c a r  , e l  c u id a d o  en  l a  
d i s t r i b u c i ô n  d e l  c o r r e o , q u e  h a b r î a  que  p r e s e n t a r  en  C o n s e jo  a l  d î a  
s i g u i e n t e  de s e r  r e c i b i d o ,  con e l  f i n  de  e v i t a r  i n c i d e n t e s  como l o s  
d e l  ano a n t e r i o r  ( 1 1 0 ) .Y a s im i s m o ,n o  e n t r e g a r  n u n c a  p a p e l e s  o r i g i ­
n a l e s  de l a  I n s t i t u c i ô n .  La p r i n c i p a l  n o v e d a d , r e f e r e n t e  a l  s é c r é t a  
r i o  de E s t a d o  como i n t e r m e d i a r i o  d e l  C o n s e j o ,  s u s t i t u y e n d o  a l  p r é ­
s i d e n t e ,  q u ed ô  y a  c o n s i g n a d a  mâs a r r i b a .
2 . 5 .  Un n u ev o  e q u ip o  de  g o b i e r n o  en  l a  C o r t e  y en  L is b o a
F i n a l i z a n d o  e l  m an d a te  de D. Antonio de Ataide, Conde de CastroDay- 
r e  ( 1 1 1 ) , c u y a  g e s t i ô n  no p a r e c î a  c o n t e n t a r  a l a  C o r t e ( 1 1 2 ) , q u e d ô
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c o n s t i t u i d a  l a  n u e v a  p l a n t i l l a  d e l  C o n s e j o  de P o r t u g a l .  La r e f o r m a  
c i ô n  d e l  C o n s e j o  y e l  r e l e v o  en  e l  g o b i e r n o  de P o r t u g a l ,  f u e r o n  d o s  
p r o c e s o s  c o ï n c i d e n t e s  d e l  n uevo  im p u l s o  q u e  p r e t e n d i ô  d a r s e  en  
16 3 3 ,  a l a s  c o s a s  de a q u e l  R e in o .  Un n u ev o  r e g i m e n t o  p a r a  e l  C o n se  
j o ,  o t r o s  m i n i s t r o s ,  l a  v u e l t a  a l a  f o r m u l a  de  un s o l o  G o b e r n a d o r  
c o n  e l  t î t u l o  de V i r r e y ,  p e r m i t i r î a n  a O l i v a r e s  a b o r d a r  co n  e n e r - - 
g î a s  r e n o v a d a s , l o s  p r o b l e r a a s  c r e c i e n t e s  d e l  c o b r o  de l o s  i m p u e s t o s  
p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l a  r e c u p e r a c i ô n  de  l a s  c o n q u i s t a s .  No debem os 
o l v i d a r , que C a s t r o D a y r e  no g o z a b a  de  l a  c o n f i a n z a  de  l a  C o r t e ,  como 
s e  pu so  de m a n i f i e s t o ,  un afto d e s p u é s ,  e n  l a  r e l a c i ô n  de m i n i s t r o s  
p o r t u g u e s e s  que  s e  e n t r e g ô  a  l a  P r i n c e s a  M a r g a r i t a :
"Este  cava lle ro  fue Embaxador en Alemania y en Piamonte, es va- 
no simamente y i n s u s t a n c i a l , aunque es  agudo y g a la n te ,  fue ge­
n e ra l  de l a  Armada de Portugal y  cobrô opiniôn de poco va leroso  
en e l l a ,  es miserable y cod ic ioso"(113) .
Pue t o d a v î a ,  s i n  e m b a rg o ,  d u r a n t e  e l  m a n d a te  de  e s t e  p e r s o n a  
j e ,  c u an d o  SMjd, c o i n c i d i e n d o  co n  l a  p r o m u l g a c i ô n  de l a  i n s t r u c c i ô n  
d e l  C o n s e jo ,  p r o c e d i ô  a l  n o m b ra m ie n to  de  l o s  n u e v o s  m i n i s t r o s .  En 
l a  c a r t a  r e g i a  que  s e  e n v i ô  a l  C o b e r n a d o r ( 1 1 4 ) , s e  l e  c o m u n ic a b a n  
l o s  c am b io s  en  l a  I n s t i t u c i ô n ,  u t i l i z â n d o s e  l o s  mismos a r g u m e n t e s  
e m p le ad o s  e n  e l  p re â m b u lo  d e l  c i t a d o  r e g i m e n t o .  En d e f i n i t i v a ,  t o ­
d a s  e s t a s  d e c i s i o n e s  s e  e n c o n t r a b a n  d e n t r o  d e l  c l i m a  de i n t e n t a r  
d a r  l a  a p a r i e n c i a , d e  q u e  s e  g u a r d a b a n  l o s  u s o s  y  e s t i l o s  de  T o m ar ,  
y  que  p o r  t a n t o ,  e l  C o n se jo  v o l v î a  a  l a  fo rm a  e n  que  l o  i n s t i t u -  
yô F e l i p e  I I .
— 3&8 —
A f i n e s  de j u l i o  de a q u e l  ano  de 1 6 3 3 , l a  p l a n t i l l a  d e l  c o n s e  
j o  q u e d a b a  fo rm ad a  p o r  c u a t r o  c o n s e j e r o s  de  E s t a d o ,  un l e t r a d o  y 
dos  s e c r e t a r i o s .  Como e s  o b v i o ,  no s e  r e p e t î a  e l  C o n s e jo  d e l i n e a d o
en  1 5 8 1 ,que  c o n t a b a  con  un s e c r e t a r i o  menos y un d e s e m b a r g a d o r  m âs ,
en  d e t r i m e n t o  de  l o s  c o n s e j e r o s  de  E s t a d o :
1.  Duque de V i l l a H e r m o s a ,  d e c a n o  d e l  C o n s e j o .  C o n s e j e r o  de 
E s t a d o .
2.  M anuel  de  V a s c o n c e l o s ,  c o n s e j e r o  de  E s t a d o .
3.  D. M ig u e l  de C a s t r o ,  O b isp o  de  V i s e u ,  c o n s e j e r o  e c l e s i a s ^  
t i c o ,  c o n s e j e r o  de  E s t a d o .
4 .  D. F r a n c i s c o  de M a s c a r e n h a s ,  c o n s e j e r o  de  E s t a d o .
5.  D o c to r  C id  de  A lm e id a ,  d e s e m b a r g a d o r  do P aço .
6 . D iego  S u a r e z ,  s e c r e t a r i o  de E s t a d o .
7 .  G a b r i e l  A lm e id a  de  V a s c o n c e l o s ,  s e c r e t a r i o  de M e r c e d e s .
D. C a r l o s  de  B o r j  a y  A r a g ô n ,  d e s p o j  ado de s u  c o n d i c i ô n  de P r e  
s i d e n t e , y  l o s  d o s  s e c r e t a r i o s , no e r a n  n u e v o s  en l a  I n s t i t u c i ô n ;  e n  
c u y a s  n ô m in a s  de 1631 y 1632 ,  t o d a v î a  f i g u r a r o n  D. A n t o n i o  P e r e i r a  
y F r a n c i s c o  L u ce n a  que  a b a n d o n a r o n  e l  C o n s e j o  e s e  p r i m e r  afto ( 1 1 5 ) .  
D. F r a n c i s c o  de B r a g a n z a  y Mendo d a  M o ta , c o n t i n u a r o n  e n  1632 ,  s i  
b i e n  e s t e  •û l t i m o , c a u s ô  b a j a  p o r  f a l l e c i m i e n t o  e n  j u n i o  de  a q u e l  
af to ,  p e r d i e n d o  O l i v a r e s  uno de s u s  c o l a b o r a d o r e s  f a v o r i t o s  ( 1 1 6 ) .
P a u l a t i n a m e n t e , e n t r e  m arzo  y j u l i o  de  1633 ,  s e  f u e r o n  i n c o r  
p o r a n d o  l o s  n u e v o s  c o n s e j e r o s .  V a s c o n c e l o s  e l  t r è s  de m a r z o , d o c e  
d î a s  d e s p u é s  M a s c a r e n h a s ,  e l  20 de mayo C id  de A lm e id a ,  s i e n d o  e l
û l t i m o  en  s e r  d e s i g n a d o , D .  M ig u e l  de C a s t r o , q u e  s e  sumô a l  C o n s e j o  
e l  28 de  j u l i o  ( 1 1 7 ) .
2Qué c r i t e r i o s  se  s i g u i e r o n  p a r a  l a  e l e c c i ô n  de l o s  n u e v o s  
m i n i s t r o s ? . E n  e l  c a s o  de  V i l l a H e r m o s a  y S u â r e z ,  ya  l o  s a b e m o s ,  f u e  
l a  mâxima c o n f i a n z a  q u e  g o z a b a n  del Conde D uque ,  p a s a n d o  a  c o n - - 
v e r t i r s e  e n  e l  n û c l e o  f u n d a m e n t a l  de  l a  I n s t i t u c i ô n  en  e s t a  û l t i m a  
p a r t e  d e l  r e i n a d o .  La r e l a c i ô n  s é c r é t a  a n t e s  c i t a d a  a l a  P r i n c e s a  
M a r g a r i t a , d e s c r i b l a  a ambos m i n i s t r o s  como hom bres  de  g r a n  m a n e j o .  
En e l  c a s o  d e l  p r i m e r o ,  s e  e q u i v o c a b a  s u  p a r e n t e s c o , a l  h a c e r l e  h ^  
j o  de  D. F r a n c i s c o  de B o r j a , y  no de D. J u a n  de B o r j a , q u e  t a m b i é n  
f u e  d e c a n o  de e s t a  I n s t i t u c i ô n .  P o r  e n c im a  de t o d o s  su s  d e f e c t o s  
e r a  c o n s i d e r a d o  como un c o n s e j e r o  de  g r a n  u t i l i d a d :
" . . . e s  Caballero blando y modesto, ha muchos anos que s i rv e  en 
e l  Consejo de Portugal  porque debe de haber mâs de 20, su en— 
tendimiento no es grande, pero su a tenci&i t a l  que con e l l a  y 
e l  curso  de t an to s  aftos verdaderamente vo ta  b ien  en todo aque- 
l l o  en que no t ie n e  f i n  p a r t i c u l a r  por  en lo  que e l  t ien e  no se  
descuyda, pero es buen c r i s t i a n o  y temeroso de Dios "(118).
En c u a n t o  a  D iego  S u â r e z ,  s u  p r e e m i n e n c i a  e n  l a  s e c r e t a r î a  no 
se  p o n î a  e n  d u d a . p o r q u e  A lm e id a  de  V a s c o n c e l o s ,  u n  hom bre d e  l a  c a  
s a ,q u e  s e  h a b î a  fo rm ad o  e n t r e  l o s  p a p e l e s  d e l  C o n s e jo  a y u d a n d o  a 
su  p a d r e ,  e r a  c o n s i d e r a d o  como de p o c a  a c c i ô n  y h a b i l i d a d .  Lo q u e  
en d i c h a  r e l a c i ô n  s e  d i c e  de  S u â r e z , n o  h a c e  mâs q u e  c o n f i r m e r  e l  
g ra n  p r e d i c a m e n t o  que  t e n î a  a n t e  e l  Conde D uque,  no s o l o  como e x - - 
p e r t o  en H a c i e n d a , s i n o  e n  t o d a s  l a s  m a t e r i a s  de  P o r t u g a l .  P o r  o t r o  
l a d o ,  O l i v a r e s  e r a  p l e n a m e n t e  c o n s c i e n t e  de  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de 
s e r v i r s e  de e s t e  m i n i s t r o :
-  390 -
"Diego Suârez es h i jo  de S ec re ta r io  de Hacienda de Por tuga l , y 
e l  lo ha sido mâs de 20 anos,  t ie n e  mucho entendimiento y agu 
deza en é l ,  grande promptitud y conprehensiôn de la s  m aterias 
de Hazienda de Portugal y gran s e c re ta r io  y capaz de todas la s  
m aterias de aquél Reyno y Su Magd se s i rb e  del con mucha s a t i £  
f a c t io n ,  es limpio de manos porque sus enemigos que son muchos 
no l e  acusan desto  y no l e  dessean perdonar nada, es muy maflo- 
so y  no le  f a l t a  ambiciôn n i  dexa o lv id a r  sus p a r ie n te s  para 
i r s e  acrezentando y acomodando, pero por mano de S)%d como se 
debe, t ie n e  mucha presunciôn y se j a c t a  de lo  que haze y no se 
agrada facilmente de lo que obran los o t r o s ,  pero t in ien d o le  
quenta con l a  r ienda  p a ra  t i r a r s e l a  de quando en quando es su­
ge to  de mucho s e r v l ç i o " ( n 9 ) .
Manuel de V a s c o n c e l o s ,  y a  l o  e s c r i b i m o s ,  t a m b ié n  e s t a b a  en 
l a  C o r t e , y  r e u n î a  i g u a l m e n t e  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e s e a d a s  p o r  e l  
v a l i d o .  En c u a n t o  a  D. F r a n c i s c o  de M a s c a r e n h a s , l e  hemos v i s t o  ac 
t u a n d o  de i n t e r m e d i a r i o  de l a  c i u d a d  de L i s b o a  a n t e  l a  J u n t a  de 
P e r n a m b u c o .S e r î a  c o n v e n i e n t e  que  re p a s e m o s  su  c a r r e r a ,  a n t e s  de 
l l e g a r  a M a d r id ,  p a r a  p o d e r  v a l o r a r  l o s  m o t i v o s  de  su  e l e c c i ô n .
El a n â l i s i s  de s u  b i o g r a f î a  ,n o s  s i t û a  en  p r e s e n c i a  de un m i l i t a r  
con  d i l a t a d a  e x p e r i e n c i a  en  l a s  c o n q u i s t a s  de P o r t u g a l ,  a s p e c t o  
que p e s ô  d e f i n i t i v a m e n t e  en  s u  d e s i g n a c i ô n , a  p e s a r  de s e r  un hom­
b r e  c o n f l i c t i v o . R e c u é r d e s e  que  y a  d e s d e  1624 ,  O l i v a r e s  h a b î a  s e -  
n a l a d o  a l  Rey l a  f a l t a  q u e  t e n î a  e s t e  T r i b u n a l  de e x p e r t e s  m i l i t a  
r e s .  Su n o m b r a m i e n t o , y e l  p o s t e r i o r  d e l  Conde de L i n h a r e s , s e  h a - - 
r î a n  s e g u r a m e n te  p a r a  c u b r i r  e s e  v a c î o .  A l o  l a r g o  de 39 aftos de 
s e r v i c i o C 1 2 0 ) . n u e s t r o  c o n s e j e r o  p a s ô  p o r  l o s  p r e s i d i o s  de  A f r i c a ,  
l u c h ô  en  F l a n d e s ,  s i r v i ô  en  a r m a d a s ,  mandô s o l d a d o s  en P o r t u g a l .  
E s tu v o  e n  I t a l i a  y  A l e m a n i a ,  a l  s e r v i c i o  en  e s t a  û l t i m a  d e l  Empe- 
r a d o r  M a t î a s , y  m arch ô  p o r  û l t i m o  a l a  I n d i a ,  d e s d e  donde  d e se m p e -  
nô m i s i o n e s  en  Macao y e n  M a la c a .  S u f r i ô  un p r o c e s o  p o r  a q u e l l a s  
a c c i o n e s , d e l  que s a l i ô  l i b r e , y  p a r e c î a  que  i b a  a c u l m i n a r  s u  c a r r e
-  391 -
r a  c o n  s u  d e s i g n a c i ô n  de V i r r e y  de  l a  I n d i a  en  1628 ,  c u a n d o  f u e  
d e t e n i d o  en  e l  B r a s i l ,  p a sa n d o  c u a t r o  aftos p r e s o  e n  L i s b o a , h a s t a  
q u e  e n  1633, s e  l e  I lan tô  a l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ,  A é l  s e  r e f i r i ô  
e l  Conde Duque en  t é r m i n o s  r e l a t i v a m e n t e  e l o g i o s o s ,  e n  l a  r e l a c i ô n  
de m i n i s t r o s  de P o r t u g a l  que  e s t a m o s  u t i l i z a n d o ,  c o n f i r m a n d o - l o s  
m o t i v o s  de su  n o m b ra m ie n to  p o r  s u  c o n d i c i ô n  de s o l d a d o :
" . . .m e t iô s e  en e s te  Consejo de aquî por soldado, hase conocido 
de cerca  y es muy buen c r i s t i a n o  y muy l in ç io  de manos. El en­
tendimiento, capazidad y t a le n to  ningunos"(121).
C id  de  A l m e i d a , e n t r ô  e n  e l  T r i b u n a l  de  l a  C o r t e  p o r  r e c o m e n -  
d a c i ô n  de D iego  S u â r e z ,  aun q u e  como e s t e  mismo d e j ô  e s c r i t o  e n  e l  
M e m o r ia l  de a g r a v i o s  de  1643 , p r o n t o  tomô p a r t i d o  p o r  l a  p a r c i a l i ^  
d a d  c o n t r a r i a  a l  s e c r e t a r i o ,  d e n t r o  d e l  C o n s e j o  (1 2 2 ) .  Como o t r o s  
d e s e m b a r g a d o r e s  de  e s t a  I n s t i t u c i ô n , e j e r c i ô  p r i m e r o  l a  d o c e n c i a  
( 1 2 3 ) ,  p a s a n d o  d e s p u é s  p o r  l o s  p r i n c i p a l e s  t r i b u n a l e s  d e l  R e in o ,  
h a s t a  l l e g a r  a  s e r  d e s e m b a r g a d o r  do Paço ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  s u  veni^ 
d a  a  M a d r id .  A s î  e s t u v o  e n  l a  R e la ç â o  de O p o r t o ( 124) ,  y e n  l a  C a sa  
de  S u p 1 i c a c i ô n ( 1 2 5 ) ,  do n d e  s e g u r a m e n te  s e  ganô  l a  c o n f i a n z a  de
S u â r e z ,  p o r  su  c o l a b o r a c i ô n  e n  l o s  a p r e s t o s  de  l o s  s o c o r r o s  
de  l a  I n d i a ,  s i e n d o  d e s i g n a d o  cu an d o  p e r t e n e c î a  a e s t e  û l t i m o  Tri^  
b u n a l ,  como miembro de  l a  J u n t a  de  H a c i e n d a  q u e  p r e s i d i ô  e n  L i s - -  
b o a  e l  Conde de C a s t e l N o v o .  Acumulô e l  c a r g o  de  P r o v e e d o r  de  l a  
A l f a n d e g a ,  y en  e s t e  p u e s t o  s e  l e  p a s ô  p r o m e s a  de  c a r t a  d e  d e se m -  - 
b a r g a d o r , q u e  e f e c t i v a m e n t e  s e  l e  c o n c e d i ô  e l  1 3 -V I -1 6 3 3  ( 1 2 6 ) .  La 
e l e c c i ô n  de un s o l o  l e t r a d o  f r e n t e  a c u a t r o  c o n s e j e r o s  d e  E s t a d o ,  
v e n î a  a r a c i o n a l i z a r  p o r  f i n  ,1a s e l e c c i ô n  de m i n i s t r o s ,  no p r i - -
- 3'C -
mando una f u n c iô n  que e r a  m i n i m a , /  s i t u a n d o  a e s t a  I n s t i t u c i ô n  en  
e l  n i v e l  de  ô r g a n o  f u n d a m e n ta lm e n te  a d m i n i s t r a t i v e  que tu v o  a lo  
l a r g o  de t o d a  su  t r a y e c t o r i a ,  q u i z â  c o m p a r a b l e  a l  C o n s e jo  de I t a ­
l i a  (1 2 7 ) .
Mâs e n i g m â t i c a  r é s u l t a  l a  s e l e c c i ô n  de D. M ig u e l  de  C a s t r o ,  
O b isp o  e l e c t o  de  V i s e u , q u e  p o r  l o  menos d e s d e  e l  afto 1632 r e s i d î a  
en  l a  C o r t e , e s p e r a n d o  l a s  b u l a s  de su  n o m b ra m ie n to  como p r e l a d o  
( 1 2 8 ) . Su d e s i g n a c i ô n  f u e , c o n  t o d a  s e g u r i d a d , d e c i d i d a  d e s p u é s  d e l  
r e s t o  de l o s  c o n s e j e r o s ,  como l o  d e m u e s t r a  e l  que  su  nombre no fi^ 
g u r a s e  en l a  r e l a c i ô n  de  m iem b ro s  d e l  C o n s e j o  que s e  e n v iô  a l  Con 
de de C a s t r o D a y r e ,  a l  q u e  s e  l e  c o m u n ic a b a  "corn b r e v i d a d e  a v i s a r e y  
do segu n d o  e c l e s i â s t i c o  q u e  t e n h o  n o m e a d o " ( 1 2 9 ) . La û n i c a  h i p ô t e -  
s i s  que p o r  a h o r a  m anejam os e s  que su  n o m b ram ien to  g u a r d a s e  r e l a ­
c i ô n  con e l  de su  p a d r e , e l  Conde de B a s t o ,  p a r a  l a  g o b e r n a c iô n  de 
P o r t u g a l , u n a  vez que  e l  . i r z o b i s p o  de L i s b o a  f a l l e c i ô .  Una c o n s u l ­
t a  de  una  J u n t a  a l a  que  c o n c u r r i e r o n  l o s  h a b i t u a l e s  de P o r t u g a l ,  
mâs e l  Conde de C a s t r i l l o ,  r ecom endô  que  a c t u a s e  de i n t e r m e d i a r i o  
a n t e  su  p a d r e  en  r e l a c i ô n  a l  c a r g o  de V i r r e y , y  a lo  que e s p e r a b a  
de é l  Su Magd ( 1 3 0 ) . En c u a l q u i e r  c a s o ,  su  p a s o  p o r  e l  C o n s e jo  no 
pudo s e r  mâs f u g a z . C o n f i r m a  e s t a  v e r s i ô n , e l  i n t e r é s  p u e s t o  p o r  
M a d r id  p a r a  que  e l  a n t i g u o  c o m i s a r i o  G e n e r a l  de l a  S a n t a  C r u z a d a ,  
c o n t i n u a s e  en l a  C o r t e ,  u n a  vez  que l e  l l e g a r o n  l a s  b u l a s  p a p a l e s  
de su  n o m b ram ien to  como O b i s p o  de  V i s e u .  En c a r t a  d e l  2 9 - I V - 1 6 3 4 ,  
e l  C o n se jo  de P o r t u g a l  e s c r i b î a  a l  d o c t o r  M ig u e l  S u â r e z  P e r e i r a ,  
su  a g e n t e  en Roma.con e l  f i n  de que  o b t u v i e s e  de  su  S a n t i d a d  l i c e n  
c i a  de s e i s  m e s e s , p a r a  que  0 .  M ig u e l  de  C a s t r o  p u d i e s e  s e g u i r  e n
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l a  c a p i t a l  de  l a  M o n a r q u î a , s i n  c u m p l i r  c o n  l a  o b l i g a c i ô n  c r i d e n t ^  
n a  d e  i r  a  r e s i d i r  a  s u  d i ô c e s i s .  P a r a  l a  b u e n a  d i r e c c i ô n  d e  l o s  
n e g o c i o s  q u e  s e  t r a e n  e n t r e  m an o s ,q u e  so n  de m ucha i m p o r t a n c i a  p o r  
t o c a r  a  l a  r e c u p e r a c i ô n  de Pe rnam buco ,  se  d e c î a ,  c o n v i e n e  q u e  D. 
M ig u e l  de C a s t r o  a s i s t i e s e  en e l  C o n s e j o  p a r a  c o r r e s p o n d e r s e , c o ­
mo h a s t a  a h o r a  l o  h i z o ,  con  0 .  Diego de C a s t r o  s u  p a d r e , q u e  e s t â  
s i r v i e n d o  de V i r r e y  (131 b i s ) .
La s a l i d a  de D. A n to n io  de A t a i d e ,  con  l a  q u e  i n i c i â b a m o s  es^ 
t e  e p î g r a f e . (132)  , p o n î a  f i n  m o raen tân eam en te ,  a un  p e r î o d o  d e  i n -  
c e r t i d u m b r e ,  m arc ad o  p o r  l a  n e g o c i a c i ô n  m a n t e n i d a  p o r  e l  G o b e r n a ­
d o r  y l a  c i u d a d  de L i s b o a , s o b r e  l o s  m ed io s  a que debîa  r e c u r r i r s e  
p a r a  o b t e n e r  l a  r e n t a  de  l o s  5 0 0 .0 0 0  c r u z a d o s  a n u a l e s ,  n e c e s a r i o s  
p a r a  e l  s u s t e n t o  de  l a s  a rm a d as .
Los G o b e r n a d o r e s ,  v i e n d o  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  p r e s e n t a b a  e l  
e s t a n c o  d e  l a  s a l ,  e n v i a r o n  a  M ad r id  a D. J e r ô n i m o  de A t a i d e , q u e  
j u n t o  a l  O b i s p o  de C o im b ra ,  f u t u r o  V i r r e y  d e l  R e i n o ,  p r o p u s o  a  
SMjd l a  c o n v e n i e n c i a  de  que  r e t i r a s e  a q u e l  m e d io  e  h i c i e s e  u s o  de  
l a s  c a n t i d a d e s  a s i g n a d a s  a l  pago de l a s  t e n ç a s  d e  l a s  q u e  s e  h a - -  
r î a  c a r g o  e l  R e in o  h a s t a  su  desempefto  ( 1 3 3 ) . La r e a c c i ô n  d e  L i s b o a  
no s e  d e m o rô ,  y a s !  s e  l o  h i z o  s a b e r  a  l a  C o r t e , p r o t e s t a n d o
p o r  l a  c o m i s i ô n  d e l  h i j o  d e l  G o b e r n a d o r ,  r e a l i z a d a  s i n  s u  c o n o c i -  
m i e n t o ,  c o n s i d e r a n d o  como mucho mâs u r g e n t e  d a r  t é r m i n o  a l  c o b r o  
de l a  d e r r a m a  de l o s  5 0 0 .0 0 0  de 1631,  a n t e s  de  r e p a r t i r  u n  s e r v i ­
c i o  n u e v o .  En to d o  c a s o , d e b e r l a n  s e r  l a s  C o r t e s  g é n é r a l e s  l a s  e n -  
c a r g a d a s  d e  d i r i m i r  a s u n t o  de  t a n t a  i m p o r t a n c i a :
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"E quando por suas ocupaçôes nâo possa a s s i t i r  a e l l a s  pessoal 
mente, Poderâ cometter a  p re s id en c ia  d ' e l l a s  â  pessoa que 
Ihe parecer e quanto mais chegada fo r  a de Vf^d t an to  maior se 
r â  a tnercé que e s t a  cidade e re ino  receberâo de VMgd"(134).
J u n t o  a e s t a  p e t i c i o n , q u e  t é n i a  s e g u r a m e n te  en  c u e n t a  e l  e jem  
p l o  d e l  C a r d e n a l  i n f a n t e ^ p r e s i d i e n d o  l a s  de  B a r c e l o n a ( 1 3 5 ) ,  no po 
demos s i l e n c i a r  l a  r e p u i s a  que  m e r e c i o  l a  p o s i b i l i d a d  de que  Simao 
S u a r e s  y  o t r o s  hom bres  de  n é g o c i é s  de l a  C o r t e ,  o b t u v i e s e n  l i c e n ­
c i a  p a r a  a r m a r  n a v î o s  d e s d e  S e v i l l a , p a r a  e l  B r a s i l  ( 1 3 6 ) .
El a s u n t o  del desem peno  s e  r e t a r d ô  a n t e  l a s  s û p l i c a s  de  L i s b o a ,  
que r e p r e s e n t a b a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de h a c e r  n u e v a s  i m p o s i c i o n e s , a 
l a  vez  que o f r e c î a  una  l a r g a  l i s t a  de m e d io s  a l t e r n a t i v e s  (1 3 7 )^  
y en  e l  i n t e r i m , e l  nuevo  A r z o b i s p o  de L i s b o a , f u e  e n c a r g a d o  con e l  
t î t u l o  de V i r r e y  d e l  g o b i e r n o  de P o r t u g a l .  D. J u a n  M a n u e l , r e c i b i ô  
su s  i n s t r u c c i o n e s  e l  2 6 - I I I - 1 6 3 3 , y  l a  c o m i s i ô n  de f o r m a r  u n a  J u n ­
t a  de m i n i s t r e s  p a r t i c u l a r e s  que  e s t u d i a s e n  e l  e s t a b l é e i m i e n t e  de 
l a  r e n t a  f i j a  ( 1 3 8 ) . P e r o  a p e n a s  i n i c i a d o  su  m a n d a te ,  f a l l e c i ô , /  
f u e  n e c e s a r i o  r â p i d a m e n t e , b u s c a r  una  s o l u c i ô n  de r e c a m b i o ,  q u e -  
dando  m i e n t r a s  t a n t o  l a  i n t e r i n i d a d , c u b i e r t a  p o r  e l  C o n s e jo  de  Es  ^
t a d o  ( 1 3 9 ) .
2 . 6 .  La i n t e r i n i d a d  d e l  Conde de B a s t o :  a g o s t o  de 16 3 3 - n o v ie m b r e  
de  1634
La e l e c c i ô n  de D. D iego  de  C a s t r o  corne V i r r e y  de P o r t u g a l , s e  
p r e s e n t a b a  corne u n a  s o l u c i ô n  de  u r g e n c i a ,  en  l a  que no h a b l a  mâs r e  
medio  que  r e c u r r i r  a un  hom bre  c o n  d i l a t a d a  e x p e r i e n c i a  e n  l a  Ad-
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m i n i s t r a c i ô n  p o r t u g u e s a .  Su h o j a  de  s e r v i c i o s  c o m e n z a b a ,  como l a  
d e  t a n t o s  o t r o s  p o r t u g u e s e s ,  en  l a  J o r n a d a  de A f r i c a  de l  Rey D. Se 
b a s t i â n  en  1578 ,  a l a  que  s i g u i ô  un  c a u t i v e r i o  de  c e r c a  d e  dos  
aflos  m i e n t r a s  r e i n a b a  D. E n r i q u e .  R e g r e s a n d o  a l  R e in o  p o r  e s p e ­
c i a l  i n t e r c e s i ô n  de F e l i p e  I I ,  no a c e p t ô  l a  c o m i s i ô n  de l o s  G o b e r  
n a d o r e s  ,de  o r g a n ! z a r  como c a p i t â n ,  l a  d e f e n s a  de  E v o r a  c o n t r a  e l  
e j é r c i t o  c a s t e l l a n o , - s e g û n  é l  mismo e s c r i b e  e n  s u  m em o r ia  de  s e r  
v i c i o s -  ( 1 4 0 ) ,p o r  e s t a r  c o n v e n e id o  de l o s  d e r e c h o s  d e l  M o n a rca  e £  
p a n o l .  P a r t i c i p ô  e n  l a  a rm a d a  d e l  M arqués d e  S a n t a  C ruz  c o n t r a  l a  
t e r c e r a , y  e n  l a s  m o v i l i z a c i o n e s  c o n t r a  l o s  i n g l e s e s  de  1 5 8 9 ,  9 5 ,
96 y 9 7 ,  d i s t i n g u i ê n d o s e  e n  e l  g o b i e r n o  d e  E v o r a  d u r a n t e  l a  p e s t e  
d e l  û l t i m o  affo d e l  s i g l o .  Desde 1605 ,  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e , o cupô  
c a r g o s  de  mâxima r e s p o n s a b i l i d a d ,  p a s a n d o  p o r  l a  p r e s i d e n c i a  de 
l a  C a sa  de S u p l i c a c i ô n ,  D esem bargo  do P a ç o ,  p a r a  a c a b a r  e n  e l  g o -  
b i e m o  d e l  R e i n o , que  e j e r c i ô  d e s d e  l a  s a l i d a  d e l  M arqués  de  Alem- 
q u e r  h a s t a  e l  a n u n c i o  de  l a  v e n i d a  d e l  i n f a n t e  D. C a r l o s  e n  a b r i l  
de  1631 .  R ecordem os t a m b i é n ,  que  s u  nombre f u e  p r o p u e s t o  p o r  D. 
C r i s t ô b a l  de  M oura ,com o p o s i b l e  c a n d i d a t e  a  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  Con 
s e j o  de  P o r t u g a l ,  c u a n d o  p a r e c î a  que  e s t e  p u e s t o  i b a  a  c u b r i r s e  a 
f i n e s  d e  1609 .
S i n  em b a rg o ,  cu an d o  c o n c l u y ô  su  v i r r e i n a t o  e n  n o v i e m b r e  de  
1634, l a  P r i n c e s a  M a r g a r i t a  que  l e  s u s t i t u y ô ,  r e c i b i ô  a c e r c a  de 
é l ,  e l  s i g u i e n t e  c o m e n t a r i o :
" . . . e s  v ie jo ,  cerononioso, popular y  sabe poco; r e t i r â r a s e  
en llegando Su Alteza  a  Portugal y se râ  b ien  que se  r e t i r e "  
(141).
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6 Por  qué  un hombre que  m e r e c î a  t a n  p o c a  c o n s i d e r a c i ô n  p o r  
p a r t e  d e l  v a l i d o , e r a  l la m a d o  a g o b e r n a r  en  1 6 3 3 ? . Debemos t e n e r  en 
c u e n t a ,  en  p r i m e r  l u g a r ,  que  n u n c a  s e  l e  h u b i e s e  v u e l t o  a u t i l i - -  
z a r ,  d e s p u é s  de h a b é r s e l e  c o n c e d id o  l i c e n c i a  p a r a  r e t i r a r s e  a su  
c a s a  de  E v o r a ,  de no h a b e r  f r a c a s a d o  l a  f o r m u l a  d e l  i n f a n t e  D .C ar  
l o s  y d e l  A r z o b i s p o  de L i s b o a ,  ademâs de d e m o s t r a r s e  l a  i n e f i c a c i a  
de A t a i d e  ( 1 4 2 ) . E ra  q u i z â  su  p o p u l a r i d a d , l o  que  mâs i n t e r e s a b a  en 
l a  C o r t e , c o n  e l  f i n  de p o d e r  s a c a r  a d e l a n t e  l a  p o l î t i c a  t r i b u t a - -  
r i a ,  que  l a  c o y u n t u r a  b é l i c a  h a b î a  f o r z a d o  a  e s t a b l e c e r  d e s d e  1628.
C o n o c id a  l a  m u e r t e  d e l  A r z o b i s p o ,  u n a  J u n t a  a l a  que  a s i s t i e  
r o n  e l  P a d re  C o n f e s o r ,  O l i v a r e s  y C a s t r i l l o ,  e s t u d i ô  y  p r o p u s o  su  
n o m b ram ien to  a S M jd , e l  10 - V I -1633  ( 1 4 3 ) . O b s e r v e s e , l a  p o c a  r e l e v a n  
c i a  que  p a r a  un a s u n t o  de t a l  i m p o r t a n c i a  s e  d i o  a l  C o n s e j o  de 
P o r t u g a l ,  s i  b i e n  M anuel  de V a s c o n c e l o s ,  c u y a  a n t i g u e d a d  e n  e l  
mismo se  r e m o n ta b a  a t r è s  m e s e s ,  d i o  un  p a r e c e r  que  p e s ô  e n  g r a n  
m e d id a  en l a  r e s o l u c i ô n .  P a r a  e l  a n t i g u o  R e g i d o r  de l a  C a sa  de  Su 
p l i c a c i ô n , n o  h a b î a  o t r o  r e m e d io  p a r a  l a  d i r e c c i ô n  de l a s  m a t e r i a s  
c o r r i e n t e s , que  n o m b ra r  p o r  V i r r e y  a l  Conde de  B a s t o , " c u y a  c a l i d a d  
y a p r o b a c i ô n  e s  t a n  c o n o c i d a  y b i e n  v i s t a  de  l o s  p o r t u g u e s e s " ( 1 4 4 ) .  
A n te s  de  n o m b r a r l o ,  p a r e c e  que  s e  t a n t e d  a  s u  h i j o  D. M i g u e l , q u e  
como e s c r i b l a m o s  mâs a r r i b a ,  s e g u r a m e n te  r e c i b i ô  su  n o m b ra m ie n to  
de c o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o ,  p a r a  o b l i g a r  a s u  p a d r e  en
e l  desem peho  d e l  v i r r e i n a t o  ( 1 4 5 ) . La J u n t a  de l a  que  e s t a m o s  d a n -  
do c u e n t a ,  r e s o l v i ô  c o n s u l t â t  a  F e l i p e  IV ,q u e  s i  D. D ie g o  de C a s ­
t r o  se  c o m p ro m e t îa  a i n t r o d u c i r  l a  r e n t a  f i j a  en  P o r t u g a l , e r a  l a  
p e r s o n a  mâs a d e c u a d a  p a r a  e l  c a r g o .  No o b s t a n t e  s é r i a  c o n v e n i e n t e  
que e l  O b isp o  de V i s e u  l e  e s c r i b i e s e , y  s e  a p l a z a s e  l a  r e s o l u c i ô n
d e f i n i t i v a , h a s t a  q u e  a c l a r a s e  e l  g r a d o  de com p ro m iso  q u e  e s t a b a  
d i s p u e s t o  a a s u n i r  e n  e s t e  a s u n t o .
A s î  d e b iô  o c u r r i r . p o r q u e  a f i n e s  de  j u n i o  de  1 6 3 3 ( 1 4 6 ) ,  e l  
Conde r e c i b i ô  l a  c a r t a  r e a l  e n  l a  q u e  e r a  d e s i g n a d o  V i r r e y  ( 1 4 7 ) .  
H a c i é n d o s e  eco  d e l  s e n t i r  d e l  R e in o ,D .  Diego h a b r l a  r e p r e s e n t a d o  
o t r a  vez  a SM jd, l a  n e c e s i d a d  que  de  su  p r e s e n c i a  s e  t e n i a  e n  P o r  
t u g a l ,  a s î  como l a  c o n v e n i e n c i a  de  p r o c é d e r  a  u n a  c o n v o c a t o r i a  de  
C o r t e s .  F e l i p e  IV r e s p o n d i ô  e n  e l  t o n o  h a b i t u a i  de  a q u e l l o s  a f to s ,  
j u s t i f i c a n d o  p r e c i s a m e n t e  s u  n o m b r a m i e n t o , p o r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de 
a c u d i r  e n  p e r s o n a  a c o n s o l a r  a  s u s  v a s a l l o s  p o r t u g u e s e s :
'Tendo présente  o estado em que se acharâb as cous as  desses  
meus Reynos, e de suas Ccaïquistas e  o que por ese r e s p e i to  
padecem meus v a sa l lo s  que Eu amo, e est imo confoime ao que 
merece a  lealdade e zelo corn que sanpre se  empregarâo em meu 
se rv iço ,  e desejando i r  em pessoa conso la l los  e t r a t a r  en 
Cortes do remedio ccno por v e zes  me rep ré sen tâ te s  que con- 
v inha . . ." (148)  .
J u n t o  a l  r e g i m e n t o  que  s e  l e  p a s ô  e l  1 8 - V I I - 1 6 3 3 ,  i d ê n t i c o  
a l  que  h a b î a  r e c i b i d o  e l  .A rzo b isp o  ( 1 4 9 ) ,  tu v o  t a m b i é n  e l  C o n d e  
i n s t r u c c i o n e s  c o n c r e t a s  , e n  l a s  que  s e  l e  o r d e n a b a  q u e  c o n t i n u a s e  
e l  m edio  de l a  r e n t a  f i j a  q u e  s e  h a b î a  e n c a r g a d o  a l  m a l o g r a d o  
A r z o b i s p o  ( 1 5 0 ) .
D e b e r l a  f o r m a r  u n a  J u n t a  q u e  s e  r e u n i e s e  t o d a s  l a s  t a r d e s , c o n  
e l  f i n  de e v a l u a r  l a  s i t u a c i ô n  de l a  I n d i a ,  B r a s i l  y M i n a , y  e n  
e l l a , s e  d e b e r l a n  a p r o b a r  l o s  m e d io s  mâs c o n v e n i e n t e s  p a r a  l a  i m - -  
p l a n t a c i ô n  de l a  r e n t a  y desempefto  de  l a s  t e n ç a s .  Al s o c o r r o  d e l
B r a s i I , d e b e r î a n  a p l i c a r s e  l a  m ed ia  a n a t a ,  e l  e s t a n c o  de l a  s a l , e l  
desem pedo  de l a s  t e n ç a s ,  l o s  b i e n e s  de l a  C o ro n a  e n  manos de  e x - -  
t r a n j e r o s , y p o r  û l t i m o ,  un m i l l ô n  de d u c a d o s con  que  a y u d a r l a  l a  
C o ro n a  de C a s t i l l a .  P a r a  e l  desempeAo de l a s  t e n ç a s , d e b e r l a n  t e - - 
n e r s e  en  c u e n t a , l o s  m ed io s  mâs g é n é r a l e s  y t r a t a r s e  c o n  l a  Câmara 
de  L i s b o a  y l a s  demâs c â m a ra s  d e l  R e i n o , s u  i m p l a n t a c i ô n .
La n o t i c i a  de  su  n o m b r a m ie n to ,  que  a n t e s  de  a c e p t a r l o  i n t e n ­
t é  s i n  c o n s e g u i r l o  que  se  r e c u r r i e s e  a l a  f ô r m u la  de  v a r i o s  G ober  
n a d o r e s ,  fu e  t r a n s m i t i d a  e l  30 de j u n i o  a l  s e c r e t a r i o  de  E s t a d o ,  
p a r a  que l a  h i c i e s e  l l e g a r  a l  C o n se jo  d e  E s t a d o  e I n q u i s i d o r  Gene 
r a l . q u e  d e b e r î a  t o m a r l e  j u r a m e n t o  ( 1 5 1 ) , y e l  mismo d î a  a l a  Câma­
r a  de L is b o a  que  se  h a b î a  m o s t r a d o  d o l i d a  p o r  l a  f a l t a  de  com uni-  
c a c i ô n  r e g i a ( 1 5 2 ) , e n  e l  c a s o  d e l  n o m b ram ien to  a n t e r i o r  ( 1 5 5 ) .
Q u iz â s  e l  h e c h o  mâs e s p e c t a c u l a r  de  s u  c o r t o  m a n d a te ( 1 5 4 ) , f u e  
l a  c o n v o c a t o r i a  de u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  de  l o s  t r è s  e s t a d o s  co n  l a  
que  s e  p r e t e n d i ô  s u p l i r  d e s d e  M a d r id ,  l a  l l a m a d a  de  C o r t e s  g e n e r a  
l e s .  La c o n v e n i e n c i a  de  d i c h a  r e u n i ô n , h a b î a  s i d o  u n a  de  l a s  p r im e  
r a s  r e s o l u c i o n e s  de l a  J u n t a  de  l a  r e n t a  f i j a .  D e b e r l a n  f o r m a r  es^ 
t a  pequeAa a s a m b l e a  un t o t a l  de  20 p r o c u r a d o r e s : 10 p o r  e l  b r a z o  
de l a  n o b l e z a  y c l e r o , y  o t r o s  d i e z  r e p r e s e n t a n d o  a  l a s  c i u d a d e s ,  
que  s e r î a n  e l e g i d o s  e n t r e  l o s  d e l  p r i m e r  b a n co  de  l a s  C o r t e s .  E l  
Rey s e  c o n fo rm é  con  d i c h a  p r o p u e s t a ( 1 5 5 ) , y  e l  C o n s e j o  de  P o r t u g a l  
e x p i d i ô  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c a r t a s  a  l o s  t r è s  e s t a d o s . p a r a  que 
p r o c e d i e s e n  a l a  e l e c c i ô n  de  s u s  p r o c u r a d o r e s .  La de  l a s  câraa--  
r a s , s a l i ô  e l  1 6 -I .X -1633 ,y  s e  h a c l a  e s p e c i a l  h i n c a p i é  e n  e l  e je m - -
jV'» -
p l o  q u e  d e b î a  d a r  a l  r e s t o  d e l  R e i n o , l a  c i u d a d  d e  L i s b o a , e l i g i e n -  
do c u a n c o  a n t e s  s u s  d o s  p r o c u r a d o r e s  ( 1 5 6 ) . Nos h a  I l e g a d o  a s i m i s -  
m o, l a  c a r t a  que  r e c i b i ô  e l  .-larqués de Gouvea  p a r a  q u e  c o n  s u  c o n  
c u r s o , 1 a  a r i s t o c r a c i a  e l i g i e s e  s u s  c i n c o  d i p u t a d o s  ( 1 5 7 ) .
La Câmara de L i s b o a ,  cu y a  p r e s i d e n c i a  h a b î a  a s u m id o  e l  Conde 
de  P r a d o  en  s u s t i t u c i ô n  de C a s t e l N o v o ( 1 5 8 ) ,  c o n t ô  e n  s u  i n t e r i o r  
c o n  l a  o p o s i c i ô n  de l a  C asa  de  l o s  v e n t i c u a t r o , y  a u n q u e  l a  e l e c c i ô n  
l l e g ô  a  r e a l i z a r s e  e l  8 - I V - 1 6 3 4 ,  de un t o t a l  de  250 e l e c t o r e s  , a p e  
n a s  s e  c o n t a b i l i z a r o n  29 v o t o s ,  con  lo  q u e  l a  i d e a  n a c i ô  m u e r t a .
No hemos e n c o n t r a d o  c o n s t a n c i a  de  que  d i c h a  J u n t a  l l e g a s e  a  c e l e -  
b r a r s e , y  s î , l a  c a r t a  de  L i s b o a  p i d i e n d o  q u e  s e  a b a n d o n a s e  e l  p r o -  
y e c t o  ( 1 5 9 ) .No r e s o l v i ô  muchos p r o b l è m e s  e l  C onde  de  B a s t o , q u e  tam  
poco  e s  t u v o  muy d i s p u e s t o  a que se  l l e v a s e  a l a  p r â c t i c a  l a  r e t e n  
c i ô n  d e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  de j u r o s ,  t e n ç a s  y o r d e n a d o s , p a r a  a p l i ­
c a r s e  a l  s o c o r r o  de l o s  l a s  c o n q u i s t a s  ( 1 6 0 ) . Se i m p o n î a ,  p o r  t a n ­
t o ,  c o l o c a r  en  e l  g o b i e r n o  p e r s o n a  de a u t o r i d a d  q u e  e s t a b i l i z a s e , 
d e  u n a  vez  e l  v i r r e i n a t o  e h i c i e s e  p o s i b l e  u n a  s o l u c i ô n  a  l o s  p r o  
b le m a s  de  P o r t u g a l .
3 .  E l  T r i b u n a l  p o r t u g u é s  d u r a n t e  e l  m a n d a te  de  l a  P r i n c e s a  G o b e r - 
n a d o r a :  1634-1639
3 . 1 .  Los hom bres  d e l  Ç o n s e io
P a r a  e l  p e r î o d o  c o m p re n d id o  e n t r e  1633 y 1 6 3 9 ,  como e n  o t r o s  
momentos de l a  h i s t o r i a  d e l  C o n s e j o ,  a p e n a s  c o n ta m o s  c o n  l i b r e s
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de  c o n s u l t a s  q u e  pongan  de m a n i f i e s t o  c u a l  fu e  l a  a c t u a c i ô n  de 
su s  m i n i s t r e s . De l a  r e p a r t i c i ô n  de D iego S u â r e : , t r e s  l i b r e s  de 
r e g i s t r e . q u e  c u b re n  p a r t e  d e l  afto 1 6 3 5 , 1636 y e l  p r im e r  t r i m e s - - 
t r e  de 1639 ( 1 6 1 ) .De l a s  m a t e r i a s  q u e  c u id a b a  G a b r i e l  A lm e id a  de 
V a s c o n c e l o s , s o l o  ten em o s c o n s u l t a s  de 1638 y de lo s  p r im e r o s  m e -- 
s e s  de  1639 ( 1 6 2 ) . P or lo  q u e  l a  c r i s i s  de 1 6 3 7 ,y su  c o n s i g u ie n t e  
r e s o l u c i ô n ,  t a n  im p o r ta n te  p a r a  e l  f u t u r e  de P o r t u g a l ,  no p u ed e  
s e g u i r s e  en  a b s o l u t e  a t r a v é s  de l o s  d o cu m en tes  d e l  C o n s e jo .
2Qué m iem b ro s d e l  C o n s e jo  p a r t i c i p a r o n  en  su  t r a b a j o ? .  F u n d a - 
m e n ta lm e n te  c u a t r o  m i n i s t r e s  : M anuel de V a s c o n c e lo s ,  e l  Duque de 
V i l la H e r r a o s a ,  D. F r a n c i s c o  de  M a sc a re n h a s  y e l  d o c to r  C id  de .Al - - 
m e id a .
D e sg lo se m o s su  p r e s e n c i a .  En 1 6 36 , V a s c o n c e lo s ,  .M ascaren h as 
y C id  de  .A lm eida , t u v i e r o n  un n i v e l  de  a c t i v i d a d  b a s t a n t e  e le v a d o ,  
con  un 7 3 , 77 y 70% de  a s i s t e n c i a  a  l a s  c o n s u l t a s , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
m ie n t r a s  que D. C a r lo s  de  B o r j a . e s t a r î a  s e n s ib le m e n te  p o r  d e b a jo  
con  un 47%. En e l  aile de  1637 s e  p r o d u jo  l a  b a j a  p o r  f a l l e c i m i e n -  
t o  d e l  a n t ig u o  r e g i d o r  de  l a  C a sa  de  S u p l i c a c iô n ,  con  l o  q u e  e l  
n û c le o  b â s i c o  d e l  T r ib u n a l  q u ed ô  r e d u c i d o ,  a  p a r t i r  de e s t e  momen 
t o ,  a t r è s  m i n i s t r e s .  E l aflo s i g u i e n t e ,  en l o s  n é g o c ié s  de  m e rc e -  
d e s  de l a  r e p a r t i c i ô n  de A lm e id a , M a sc a re n h a s  y C id  de A lm e id a ,no 
f a l t a r o n  p r â c t i c a r a e n te  a n in g u n a  s e s i ô n  d e l  C o n s e jo ,c o n  un 97% c a  
da  u n e , m a n te n ié n d o s e  p o r  d e b a jo  e l  d e ca n o  d e là  I n s t i t u c i ô n , c o n  
un 65%. En e l  p r im e r  t r i m e s t r e  de  1639 , p o rq u e  a p a r t i r  d e l  mes 
de  m arzo e l  C o n se jo  s e r â  s u s t i t u i d o  p o r  l a  J u n ta  o r d i n a r i a  de  F o r
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t u g a l  ( 1 6 3 ) , e l  r i tm o  de a c tu a c iô n  s e  m an tu v o . C id  de A lm e id a  y 
M a sc a re n h a s  e s t u v i e r o n  en  c a s  i  to d a s  l a s  r e u n io n e s ,y  e l  Duque l i e  
g ô ,m âs o m en o S ;a  l a  m ita d .
S i  r e a l iz a m o s  un b a la n c e  d e l  t r a b a j  o de  l a  p l a n t i l l a  d e l  T r  
b u n a l  p o r t u g u é s ,  podem os l l e g a r  a l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s  : Que 
l o s  m i n i s t r o s  que s e  m a n tu v ie ro n  en  a c t i v o  d e s d e  l a  r e f o r m a  de 
1633 h a s t a  l a  s u p r e s iô n  d e l  C o n se jo  en  1 6 3 9 , f u e r o n  s o lo  M a sc a re n  
h a s ,  C id  de A lm eid a  y e l  Duque de V il la H e rm o s a .  D el r e s t o  de  l o s  
c o n s e j e r o s  q ue  f i g u r a r o n  en  n ô m in a , V a s c o n c e lo s  c o n s u l t é  h a s t a  e l  
m omento de s u  m u e r te  en 1637 , y o t r o  t a n t o  p u ed e  d e c i r s e  de  D. M^ 
g u e l  de C a s t r o  que s i r v i ô  de e n la c e  d i r e c t e  con e l  V i r r e y  de  P o r ­
t u g a l ,  l le g a n d o  i n c l u s e  a r u b r i c a r ,  en  nom bre d e l  C o n s e jo ,  im p o r ­
t a n t e s  d o c u m e n te s  que s e  e n v ia r o n  a l  R e in o  ( 1 6 4 ) . Los dem âs m i n i s ­
t r o s ,  o b ie n  t u v i e r o n  u n a  e s t a n c i a  b r e v î s im a  en l a  I n s t i t u c i ô n  ,o  
su  v i n c u l a c i ô n  fu e  p r in c i p a l r a e n t e  h o n o r î f i c a ,  p o rq u e  no te n e m o s  
c o n s t a n c i a  de que r e a l i z a r a n  en  a lg û n  m omento l a b o r e s  p r o p i a s  de  
c o n s e j e r o s .
S i  hemos de a t e n d e r  a  l o s  l i b r e s  de  n ô m i n a s ,p e r t e n e c i e r o n  du 
r a n t e  e s t a  d ê c a d a  a l  C o n s e jo ,  e l  se g u n d o  M arqués de  C a s t e l R o d r i g o
( 1 6 5 ) ;  e l  d o c to r  M ig u e l S u â re z  P e r e i r a  q ue  c u b r iô  l a  p l a z a  e c l e - - 
s i â s t i c a ,  e n t r e  s e p t ie m b r e  y d ic ie m b r e  de 1636 en  que f a l l e c i ô
( 1 6 6 ) ;D . F r a n c is c o  de  M e llo ,  c o n s e je r o  de E s t a d o ( 1 6 7 ) ,q u e  f i g u r a  
en  p l a n t i l l a  d e sd e  e l  12 - V I I - 1 6 3 5 (1 6 8 ) ; y D. M ig u e l de  N o ro n h a , 
c u a r to  Conde de  L in h a r e s ,  cuyo  p a so  p o r  e l  C o n se jo  s e  l i m i t é  a  l a  
se g u n d a  m ita d  de 1637 ( 1 6 9 ) .
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Ya sa b e m o s .q u e  D. M anuel de  Moura e s tu v o  em p lead o  en  a i s i o n e s  
d i p l o m a t i c a s , con  m is o m enos a c i e r t o ,  f u e r a  de l a  G o r te .y  que 
p o r  t a n t o ,  su  p e r t e n e n c i a  a l  m ism o, e s  mâs que n ad a  h o n o r î f i c a  
(1 7 0 ) .
La e s c a s a  d u r a c iô n  de  l a  g e s t i o n  de 0 . M ig u e l de  C a s t r o , t r u n  
c a d a  p o r  l a  m u e r t e ,y  l a  no m enos fu g a z  de  D. M ig u e l S u â re z  P e r e i ­
r a ,  f i n a l i z a d a  p o r  lo s  m ism os m o t iv o s , d e ja r o n  b a s t a n t e  d e s a s i s t i ^  
d as l a s  m a t e r i a s  que podem os d e n o m in a r e c l e s i â s t i c a s . Es d e c i r , 1 a  
p r o v i s i ô n  de o b i s p a d o s ,  b é n é f i c i é s  d e l  p a t r o n a to  r e g i o ,  c a p i l l a  
r e a l  y to d o s  l o s  a s u n to s  em anados de . l a  M esa de C o n c ie n c ia ,  e n t r e  
lo s  que s e  i n c l u î a n  lo s  de  l a  U n iv e r s id a d  de C o im b ra . Como p u ed e  
v a l o r a r s e  u n a  p a r c e l a  n a d a  d e s p r e c i a b l e  de  l a  v id a  d e l  C o n s e jo .
La a u s e n c ia  de v o to  e c l e s i â s t i c o , fu e  s u p l i d a  p o r  M a sc are n h a s  y 
C id  de A lm e id a , o m n ip r é s e n te s  en  e s t e  t i p o  de  c o n s u l t a s .
E l p e r f i l  de  S u â re z  P e r e i r a ,no  s o b r e s a l e  en  a b s o l u t e ,  en  r e l a  
c iô n  a  lo s  o t r o s  m i n i s t r o s  e c l e s i â s t i c o s  q ue  con a n t e r i o r i d a d  s i r  
v i e r o n  en  e l  C o n s e jo .  Empezô p r o f e s a n d o  l a  c â t e d r a  de  C ânones de 
l a  U n iv e r s id a d  de  C o im b ra , d e s d e  d o nde  p a sô  a l  S a n to  O f i c io .  P e ro  
donde  desem peôô  una a c t i v i d a d  mâs p r o l o n g a d a , fu e  en Roma como a g en  
t e  de l a  C o ro n a  de P o r t u g a l , e n t r e  1622 y 1635 ( 1 7 1 ) ,E n tr e  l o s  ma- 
y o re s  é x i t o s  de su  g e s t i ô n  a n t e  l a  S a n ta  S e d e ,p u e d e  c i t a r s e  l a  c a  
n o n iz a c iô n  de l a  R e in a  S a n ta  I s a b e l  de  P o r t u g a l ,  s u c e s o  c e l e b r a d o  
con g ra n  pompa p o r  e l  C o n se jo  de P o r t u g a l  en  M adrid  ( 1 7 2 ) . En 1 6 2 9 , 
l a  J u n ta  d e l  P a d re  C o n fe s o r  a  l a  q u e  a s i s t i e r o n  p o r  e l  C o n s e jo ,  
lla H e rm o sa  y Mendo d a  M o ta , d e f e n d iô  l a  c o n v e n ie n c ia  de  q ue  s i - -
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g u i e r a  deserapeftando  su  p u e s t o . ( 1 7 3 ) . S e g u ra m e n te  s e  tu v o  e n  c u e n ta  
en  e s t a  o c a s i ô n . l o  d e l i c a d o  de o t r o  n o m b ra m ie n to , t e n i e n d o  en  
c u e n t a  que de l a  b u e n a  a c tu a c iô n  d e l  a g e n t e , s e  s e g u îa n  é n o rm e s  b e -  
n e f i c i o s  p a r a  l a  h a c ie n d a  r e a l ,  t a n  n e c e s i t a d a  de  u n a  c o n t r i b u c i ô n  
e c o n ô m ic a  d e l  c l e r o  que r e q u e r î a  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  b u l a s  p o n ti^  
f i c i a s ,  e s p e c i a lm e n te  a p a r t i r  de 1628 . Su d e s i g n a c iô n  como miem - 
b r o  d e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  , s e  p ro d u jo  en  lo s  p r im e r o s  m e se s  de 
1 6 3 6 , c o n s id e r a n d o  l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a ,  en  c o n s u l t a  a  SMgd 
de  1 0 -IV , que su  p r e s e n c i a  e r a  muy n e c e s a r i a  y q u e  d e b îa  e s c r i b i r  
s e  a Roma con  u r g e n c i a , p a r a  que s e  t r a s l a d a s e  a  l a  C o r te ,  q u e d a n -  
do m ie n t r a s  t a n t o  l o s  a s u n to s  de  P o r t u g a l , c u b i e r t o s  p o r  l a  e ra b a ja  
d a  c a s t e l l a n a ,  p o r  a q u e l  e n to n c e s  en  m anos de C a s t e lR o d r ig o  ( 1 7 4 ) .
D. F r a n c i s c o  de M e llo  no p a r e c e  q u e  c o n s u l t a s e  en  e l  C o n s e jo ,  
a l  que e s tu v o  a d s c r i t o , h a s t a  f i n a l e s  de  l a  d ê c a d a .  S o la m e n te ,  u n a  
vez  q u e  s e  p r o d u jo  l a  R e s t a u r a c i ô n , e n c o n tra m o s  a l  C onde de  A s u - - 
m ar, a l a  v u e l t a  de su  e m b a jad a  en  A le m a n ia  p a r a  l a  q ue  f u e  nom- 
b ra d o  en  1 6 36 , p a r t i c i p a n d o  e s p o r â d ic a m e n te  en l a s  J u n t a s  de  P o r ­
t u g a l  que s e  c e l e b r a b a n  en  l a  C o r te  ( 1 7 5 ) . P a ra  E l l i o t t , f u e  uno de 
l o s  n u e v o s  t a l e n t o s  a l o s  que e l  f a v o r  de  O l i v a r e s  h i z o  h a c e r  r â -  
p id a  c a r r e r a  d i p lo m â t i c a  y m i l i t a r , h a s t a  l l e g a r  a  c o n s e j e r o  de  E £
ta d o  ( 1 7 6 ) . Como en  e l  c a s o  de C a s te lR o d r ig o ,p o d e m o s  v a l o r a r  de  ho
n o r î f i c a  su  p a r t i c i p a c i ô n .
D. M ig u e l de  N o ro n h a , 4® Conde de L i n h a r e s , f u e  un  p e s o  p e s a -
do en m a te r i a s  de P o r t u g a l , e n  e s t a  û l t i m a  p a r t e  d e l  r e in a d o  de Fe
l i p e  IV , s i  b i e n  su  p r e s e n c i a  en  e l  T r ib u n a l  de  l a  C o r te  no s e
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p ro lo n g é  mâs de m edio  a flo , s a l i e n d o  d e l  mismo con l a  d i f l c i l  m i- -  
s iô n  de p a c i f i c a r  lo s  m o tin e s  de  E v o ra . E l Conde de  E r i c e i r a ,  q u ^  
so v e r  en  e s t a  d e s i g n a c i ô n , l a  mano de D iego  S u â r e z ,q u e  de  e s t e  mo 
d o , a l e j a b a  de l a  C o r te  a un p e l i g r o s o  r i v a l  que a g l u t i n a b a  a  su  
a l r e d e d o r  a l o s  p o r tu g u e s e s  que e s t a b a n  en  M a d r id , e i n c l u s e  a 
lo s  m i n i s t r o s  de l a  p r o p ia  I n s t i t u c i ô n  (1 7 7 ) .
La c a r r e r a  de e s t e  p e r s o n a j e , p r e s e n t a b a  u nos r a s g o s  muy p a r e  
c id o s  a l a  de D. F r a n c is c o  d e  M a s c a re n h a s , a q u ie n  p r e c i s a m e n te  su  
c e d iô  en  e l  f r u s t r a d o  v i r r e i n a t o  de  l a  I n d i a  ( 1 7 8 ) . S e r v i c i o s  en  
C e u ta  y T ân g e r, y e n  l a s  a rm a d a s . G ozaba d e l  t r a t a m i e n t o  de Conde 
p a r i e n t e  d e sd e  1624, s ie n d o  su  û l t im o  o f i c i o ,  a n te s  de  e m b a rc a rs e  
en l a  arm ada  con  e l  s o c o r r o  de 1629 p a r a  l a  I n d i a ,  e l  de  C a p i tâ n  
G e n e ra l d e l  p r e s i d i o  de T ân g e r ( 1 7 9 ) . En l a  I n d ia ,p e r m a n e c iô  h a s t a  
d ic ie m b re  de 1635 ( 1 8 0 ) , y a su  r e g r e s o ,  fu e  nom brado  c o n s e je r o  de 
P o r tu g a l .  .A d i f e r e n c i a  de o t r o s  p o r t u g u e s e s ,  f i e l e s  a F e l ip e  IV 
en 1640 , no a s i s t i ô  a l a s  J u n t a s  q ue  s e  c e le b r a b a n  en  M a d r id ,p r è s  
ta n d o  su s  s e r v i c i o s  a l  f r e n t e  d e  l a s  g a l e r a s  de SMjd (1 8 1 ) .
3 .2 .  La fo rm a de g o b ie r n o  de l a  P r i n c e s a  M a r g a r i t a
E l sâ b a d o  4 de n o v iem b re  de  1 6 3 4 ,s e  p u b l ic ô  en  M ad rid  l a  e n -  
t r a d a  de  l a  P r in c e s a  M a r g a r i t a , D uquesa de M antua ( 1 8 2 ) . Y unos 
d î a s  d e s p u é s ,  e l  Conde de B a s to  y l a  C âm ara de  L i s b o a , r e c i b l a n  l a  
c o m u n ic a c iô n  de su  e le c c i ô n  p a r a  e l  g o b ie r n o  de P o r t u g a l ( 1 8 3 ) .C on 
e s t a  d e s i g n a c i ô n , l a  C o r te  e s p e r a b a  c o n t e n t â t  a  l o s  p o r t u g u e s e s ,  
t r a s  e l  f a l l i d o  n c z o ra m ie n to  d e l  P r i n c i p e  D. C a r lo s ,y  e l  no menos
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f r u s t r a d o  i n t e n t o  de  c e l e b r a r  una J u n t a  de lo s  t r è s  e s t a d o s , s u s  - 
t i t u t o r i a  de  u na  c o n v o c a to r i a  de C o r te s  g é n é r a l e s .  Una p e r s o n a  de  
s a n g r e  r e a l  con  a s c e n d ie n t e  p o r tu g u é s  en  l a s  v e n a s  .p o d r î a  d a r  l a  
im agen  d e  r e s p e t o  a l a s  l e y e s  d e l  R e in o , t a n  en  e n t r e d i c h o  en  
a q u e l l a  c o y u n tu r a ,  y p e r m i t i r  s a l i r  d e l im p ase  a l a  p o l î t i c a  q u e  
v e n îa  t r a t â n d o s e  de a p l i c a r  d e sd e  1 6 28 , s i  l a  n u e v a  G o b e rn a d o ra  
c o n ta b a  co n  un buen  e q u ip o  de c o la b o r a d o r e s  (1 8 4 ) .
E l C o n se jo  de E s ta d o  ,q u iz o  a c e l e r a r  su  s a l i d a  h a c i a  e l  v e c i -  
no R e in o ,  y en  c o n s u l t a  de 6 de n o v ie m b re  de  1 6 3 4 , i n t e n t é  r e s o l -  
v e r  l o s  p ro b lè m e s  f i n a n c i è r e s  de su  v i a j e  ( 1 8 5 ) .R u b r ic a b a n  a q u e l  
p a r e c e r , l o s  h a b i t u a l e s  de  P o r t u g a l ,  e s  d e c i r  , e l  Conde D uque, S o to  
m ay o r, C a s t r i l l o ,  V il la H e rm o s a , a c tu a n d o  como s e c r e t a r i o  J e rô n im o  
de V i l l a n u e v a .  De to d a s  f o r m a s ,p a r a  p r o v e e r  l o s  2 4 .0 0 0  d u c a d o s  
que S.Mgd h a b îa  mandado s e  l e  e n t r e g a s e n  p a r a  su  j o r n a d a ,  u n a  com^ 
s iô n  e s p e c i a l  en  l a  que e n t r a r o n  j u n to  a  D iego  S u â re z  y o t r o s  m i­
n i s t r o s ,  do s hom bres q ue  d e b e r î a n  h a b e r s e  c o n v e r t id o  a p a r t i r  de  
e s e  momento e n  su s  mâs d i r e c t e s  c o l a b o r a d o r e s , q u ed ô  e n c a r g a d a  de  
e v a l u a r  s u s  n e c e s id a d e s .  E f e c t iv a m e n te ,D .  F r a n c i s c o  D â v i la  y G uz- 
m ân, . 'ia rq u é s  d e  l a  P u e b la ,  que o s t e n t a b a  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e ­
jo  de  H a c ie n d a  de C a s t i l l a ( 1 8 6 ) , y G a sp a r  R u iz  de  E z c a ra y  s e c r e t a ­
r i o  d e l  C o n se jo  de  G u e r r a ( 1 8 7 ) , e r a n  lo s  e s c o g id o s  p a r a  a s e s o r a r  
de  c e r c a  a  l a  P r i n c e s a ,  u n a  v ez  q ue  se  t r a s l a d a s e  a P o r t u g a l .  A l 
e s t u d i a r  l a  p o l î t i c a  h a c e n d î s t i c a  d e  F e l i p e  IV , Dom înguez O r t i z  
llam ô  l a  a t e n c i ô n  s o b re  un a s p e c to  d i r e c ta m e n t e  r e l a c i o n a d o  co n  
l a  f i n a n c i a c i ô n  de  l a  P r i n c e s a ,  y p o r  t a n t o  con  l a s  J u n t a s  q u e  es^ 
tam os c o m e n tan d o . Y e s  q u e , d u r a n te  to d a  l a  d u r a c iô n  de  su  m andato^
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l a  D uquesa de M antua tu v o  q ue  s e r  n a n te n id a  a  c a rg o  de l a  h a c i e n ­
da c a s t e l l a n a  (1 8 8 ) .
Ademâs d e l  r e g im e n to  t r a d i c i o n a l  dado  a lo s  G o b e rn a d o re s  de 
P o r t u g a l ,  que en  su  c a s o  no p r e s e n t a b a  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
con r e s p e c t e  a l  d e l  A rz o b is p o  D. J u a n  M a n u e l,y  a l  d e l  Conde de 
B a s to ( 1 8 9 ) ,  r e c i b i ô  D na. M a r g a r i t a ,  como e r a  ta m b ié n  h a b i t u a i ,  
u n as i n s t r u c c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  en  l a s  que s e  d e f i n î a n  lo s  o b j e t ^  
v o s p r i m o r d i a l e s  de su  g o b ie r n o ,  en  c o n s o n a n c ia  con  lo s  p r o y e c to s  
i n c i a d o s  en  1 6 2 8 ,p e ro  q u e  a p o r ta b a n  l a  g r a n  n o v e d ad  de d o t a r  a l  
g o b ie rn o  de un e q u ip o  a s e s o r  de m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  (1 9 0 ) .
E l p u n to  p r i n c i p a l  de su  a te n c i ô n  d e b îa  r e c a e r ,  c l a r o  e s t â ,  
en l a  r e c u p e r a c iô n  d e l  B r a s i l  y de  su  c o m e r c io ,c a s i  t o ta l m e n t e  
a r r u in a d o  p o r  lo s  h o la n d e s e s  (1 9 1 ) . R u in a  q u e , debem os a n a d i r ,  h a ­
b î a  ta m b ié n  p e r tu r b a d o  l a  a c t i v i d a d  eco n ô m ica  n o rm a l d e l  R e in o  
( 1 9 2 ) .Hemos a s i s t i d o ,  d e sd e  l a  e m b a jad a  de C a s t e lR o d r ig o ,  a l  i n - - 
t e n t o  de c r e a r  u n a  r e n t a  f i j a  de 5 0 0 .0 0 0  c ru z a d o s  a n u a l e s , que 
j u n to  a o t r o  t a n t o ,  p r o c e d e n te  de  l a s  r e n t a s  r e a l e s  l i b r e s  de con 
s i g n a c i ô n ,  p e r m i t i r î a n  s u f r a g a r  l o s  én orm es g a s to s  de l o s  s o c o - - 
r r o s  de l a  I n d i a  y d e l  B r a s i l , y que e n t r e  o t r a s  c a u s a s ,  l a  oposi_ 
c iô n  de l a  Câm ara de  L is b o a  y o t r a s  d e l  R e in o ,h a b îa  im p e d id o . P o r 
s u p u e s to  que l a  V i r r e i n a  r e c i b i ô  ô rd e n e s  en  e s t e  s e n t i d o .  D e b e -- 
r î a  im p la n ta r  l a  r e n t a  f i j a ,  s i t u â n d o s e  p o r  en c im a  de l o s  m i n i s - - 
t r o s  de l a  t i e r r a  q u e  s e  d e ja b a n  im p r e s io n a r  p o r  l a s  v o c e s  de f a ^  
t a  de H a c ie n d a ,n o  v ie n d o  p o r  en c im a  de to d o  e l  B ien  p û b l i c o .  Tam- 
poco  d e b e r î a  d e s c u i d a r , e l  b u en  e s t a d o  de l o s  p r e s i d i o s  q ue  s e  a l -
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z an  con  g u a r n ic io n e s  e x t r a n j e r a s  p a r a  o b l i g a r  l a  f i d e l i d a d  d e  l o s  
s û b d ic o s  p o r t u g u e s e s ,  au n q u e  e so  s i ,  d e b e r î a  u s a r  de su  c a r g o  de 
C a p i t â n  G e n e r a l , s i n  l e v a n t a r  d e s c o n f i a n i a . Como to d o s  l o s  v i r r e - -  
y e s  y g o b e r n a d o r e s , s u s  a n t e c e s o r e s ,  e l  a p r e s t o  d e  l a s  a rm a d a s  
c o n  b r e v e d a d ,  e s p e c i a lm e n te  en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a p r e t a d a s  p o r  
l a s  q u e  s e  p a s a b a ,  s e  c o n v e r t î a  en  u n a  de  s u s  p r i n c i p a l e s  o b l i g a -  
c io n e s  q ue  e l  r e g im e n to  e la b o r a d o  p o r  e l  C o n s e jo  v o l v i a  a  re^ 
p e t i r  (1 9 3 ) .
P o r d ic h o  r e g im e n t o , d e b e r î a  g u i a r s e  su  a c t u a c i ô n  p û b l i c a  como 
r e p r é s e n t a n t e  d e l  Rey en  P o r t u g a l ,  p e r o  debem os d e s t a c a r ,  s o b r e  t o  
d o , que l a s  i n s t r u c c i o n e s  e s p e c i a l e s  que s e  l e  p a s a r o n ,  p o n î a n  a  
l a  P r in c e s a  b a jo  l a  t u t e l a  d e l  M arqués de l a  P u e b la  y d e l  s é c r é t a  
r i o  R u iz  de E z c a r a y ,  s i n  cuyo c o n o c im ie n to  no f i r m a r î a  d e s p a c h o  
a lg u n o .  D. F r a n c is c o  D â v i la  y Guzmân, en  p a l a b r a s  s u y a s , s e r î a  e l  
O l i v a r e s  de L is b o a :
"Yo deseo in f in i  to  saver como tengo de o b ra r aqul e l  s e r v i - 
ç io  de Su Magd. Juzgava que mi ocqpaciôn e ra  un ranedo de lo  
que VE hace ay , acordando a StMagd la s  ordenes que e ra  menes 
t e r  enb iar a  lo s  T rib u n a les , juntando lo s  m in is tro s  que con- 
v in ie se  segûn la s  sugetas m aterias pa ra  m ejor a ç ie r to  d é l i a s ,  
a s i s t i r  a  su A quando se  tomase la  û ltim a re so lu c iô n  de la s  
c o is u lta s  de lo s  tr ib u n a le s  y e s to  conforme a la s  c a r ta s  y  yn^ 
trucc iones de SiMagd, y a l  parecer precisam ente porque nunca 
la s  mugeres govem aron s in  a s is te n c ia  de m in is tro s" (194).
A s î e s c r i b î a  d e sa n im a d o  p o r  su  a c t u a c i ô n  en  L is b o a ,  e l  M ar­
q u és  a l  Conde Duque , e l  4 de  f e b r e r o  de 1 6 3 6 , c u an d o  e l  e n t e n d ! - - 
m ie n to  de e s t e  " v a l i d o "  im p u e s to  p o r  M a d r id ,  co n  l a  P r i n c e s a  Go­
b e r n a d o r a  se  h a b îa  d e m o s tra d o  im p o s ib l e , a l  m enos p a r a  é l .
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Las o rd e n e s  a l a  P r i n c e s a  s e  c o m p le ta ro n  con un in fo rm e  con- 
f i d e n c i a l  s o b r e  lo s  c o n s e j e r o s  y s e c r e t a r i o s  de  E s ta d o  de P o r tu - -  
g a l( 1 9 5 )  ,q u e  n os p e r m i te  c o n o c e r  l a  v a lo r a c i o n  que a l o s  o jo s  d e l  
Conde D u q u e ,m e r e c îa n  lo s  m i n i s t r o s  de a q u e l  R e in o . Podem os d i s t i n  
g u i r  un p r im e r  g ru p o  de h o m b res  de m axim a c o n f i a n z a , e n t r e  lo s  que 
s e  e n c o n t r a b a n ,  e l  r e g i d o r  V a s c o n c e lo s ,  D. F r a n c is c o  de M a sc a re n ­
h a s ,  y  c l a r o  e s t â , V i l la H e rm o s a  y D iego  S u â r e z .  De lo s  hom b res de 
L is b o a  r e c i b i r î a  e l  mâximo apoyo  del Conde de M iran d a  y de M iguel 
de V a s c o n c e lo s .  D el p r im e r o  s e  d e c î a :
" . .E s  co n fid en te , no ha se rv ido  mucho pero ha serv ido  b ien  
lo  que ha se rv id o , no es de la  p â rc ia lid a d  in fe c ta ,  y a s s î  
es e l  que se pone a su A lt .  por e l  mâs confiden te  de a l l â ."  
(196).
En c u a n to  a M ig u e l de V a s c o n c e lo s  s e  j u s t i f i c a b a  s u  n o m b ra -- 
m ie n to  como s e c r e t a r i o  de  E s t a d o ,p o r  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  q ue  t e n - - 
d r î a  con  su  cuftado  D iego  S u â r e z ,  como hemos a d e la n ta d o  en  p â g in a s  
a n t e r i o r e s .  T am bién  r e s u l t a r î a n  de  g r a n  u t i l i d a d ,  e l  C onde de San 
t a C r u z , e l  de Cata4Novo,el M arqués de  P o r to s e g u r o ,  y en m enor m ed id a  
Ruy de S i l v a ,  D. L u is  N o ro n h a , e s p e c i a lm e n te  s i  e r a  m e n e s te r  l e v a n ­
t a r  a lg û n  t e r c i o , y  D. P e d ro  C o u t in h o ,u n  g ra n  e x p e r to  en  tem as de 
l a  I n d i a .  A n te  D. L u is  de S i l v a ,  e l  V iz c o n d e  de P o n te  de  L im a, D. 
G o n zalo  C o u tin h o , e l  I n q u i s i d o r  G e n e ra l  y  e l  a n t ig u o  s e c r e t a r i o  
d e l  C o n s e jo  F r a n c i s c o  de  L u c e n a , c o n v e n d r îa  m a n te n e r  u n a  a c t i t u d  
de v i g i l a n c i a ,  e s p e c i a lm e n te  co n  e s t e  û l t im o ,q u e  e r a  t e n i d o  p o r  
" d e s c o n f i d e n t e " .  E s t a r î a n  b i e n  en  s u  c a s a ,o  s i r v i e n d o  f u e r a ,  e l  
C onde de San J u a n , a l  q ue  s e  m andaba p o r  g o b e rn a d o r  a T â n g e r ,  e l  
M arqués de G o u v ea , C a s t e lR o d r ig o ,  e l  Conde de B asto  y C a s tro D a y -
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r e .  Y p o r  û l t i m o ,  d e b îa  d a r s e  p o r  m u e r to  a l  Conde de P o r t a l e g r e ,  
que h a b îa  p e r d id o  to ta l m e n t e  e l  f a v o r  r e a l , t r a s  s u  e s p a n ta d a  de 
l a  g o b e r n a c iô n  de  P o r t u g a l , y a l  Conde de S a b u g a l  que m e r e c î a  e s  - -  
t a r  en  un c a s t i l l o .
Con to d o  y a  d i s p u e s t o , e l  30 de n o v ie m b re ,  e l  C onde d e  B a s to  
r e c i b î a  p o r  f i n  l a  c a r t a  r e a l  que l e  d e s o b l ig a b a  de  s u  ju r a m e n to ,  
y e l  a n u n c io  o f i c i a l  de l a  e n t r a d a  de  Dfta. M a r g a r i t a  p o r  e l  c am i-  
no t r a d i c i o n a l  de E lv â s ,  p r e v i s t o  p a r a  e l  1 4 - X I I - 1 6 3 4 ,  a s î  como 
l a s  p r e v e n c io n e s  que d e b e r î a  m andar h a c e r  en  P a l a c i o  p a r a  q u e  e l  
M arq u és de l a  P u e b la ,  R u iz  de  E z c a r a y ,  V a s c o n c e lo s  y l o s  c r i a d o s  
de l a  n u e v a  G o b e rn a d o ra  f u e s e n  acom odados ( 1 9 7 ) .Ya s o lo  q u e d a b a  
p a r a  c o m p le ta r  e l  nuevo  e q u ip o  de g o b i e r n o , e l  n o m b ra m ie n to  de  Fco 
de V a l c a r c e l ,  a l c a l d e  de C a sa  y C o r t e ,  que h e ch o  c o n s e j e r o  de C a£ 
t i l l a ,  p a r t i ô  ta m b ié n  con  l a  P r i n c e s a  p a r a  r e f o r z a r  j u n to  a Tomâs 
I b i o  de  C a ld e r o n , l a  p r e s e n c i a  de m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  e n  l a  H a - - 
c ie n d a  de P o r tu g a l  ( 1 9 8 ) .
En l a  p r e p a r a c i ô n  d e l  v i a j e  de  l a  P r i n c e s a , y  en  l a  r e d a c c i ô n  
de  s u s  i n s t r u c c i o n e s , tu v o  un  p a p e l  p r i n c i p a l  D iego  S u â r e z ,  c u y a  
p o s i c i é n  en  e l  C o n se jo  de P o r t u g a l , y  en  e l  s t a f f  d e l  v a l i d o , s e  h a  
b î a  f o r t a l e c i d o  aûn  m âs. La r e l a c i ô n  de m i n i s t r o s  q u e  acab am o s 
de c o m e n ta r  que s e  e n t r e g ô  a Dofta M a r g a r i t a , t r a d u c î a  co n  a lg u n a s  
v a r i a n t e s  un in fo rm e  s o b r e  l a  A d r a in is t r a c iô n  p o r t u g u e s a , e la b o r a d o  
p o r  e l  s e c r e t a r i o  a p e t i c i o n  de O l i v a r e s  ( 1 9 9 ) . En d ic h o  p a r e c e r ,  
s e  p a s a b a  r e v i s t a  a lo s  m iem bros de l a s  p r i n c i p a l e s  i n s t i t u c i o n e s  
p o r t u g u e s a s ,  com enzando  p o r  e l  C o n se jo  de  E s t a d o ,  C a sa  R e a l ,  Con-
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s e jo  de H a c ie n d a ,  D esem bargo  do P aço , C asa  de S u p l i c a c iô n ,  Câm ara 
de L is b o a ,  l o s  p u e s c o s  de  g o b ie r n o  en A f r i c a  y p a r t e s  u l t r a m a r i - -  
n a s  ,p a r a  t e r m i n â t  p o r  l a  n o b le z a  t i t u l a d a ,  c a b a l l e r o s  y p r e l a d o s , 
e n t r e  lo s  q ue  s e  i n c l u î a n  a l  f i n a l ,  a l  r e c t o r  de C oim bra y p r i o -  
r e s  de l a s  O rd e n e s  M i l i t â t e s .
En t o t a l , S u â re z  o f r e c i ô  a l  v a l id o  u n a  l i s t a  de 149 p e r s o n a s ,  
que a su  j u i c i o  c o n s t i t u î a n  l a  c l a s e  g o b e r n a n te  p o r tu g u e s a  (2 0 0 ) , 
p r e s e n ta n d o  a l a  c o n s i d e r a c i ô n  de  D. G a s p a r , a q u e l lo s  q ue  s e r v i - - 
r î a n  b ie n  a Su M jd , o p o rq u e  lo  e s ta b a n  ya  h a c ie n d o ,o  p o rq u e  no 
h a b îa n  s e r v i d o  n u n c a  y e s t a b a n  en  b u en a  d i s p o s i c i ô n .  La h o n ra d e z  
e r a  u na  de l a s  c u a l i d a d e s  mâs c o n s i d e r a d a s , c a l i f i c a d a  en  e l  d o - 
s i e r  como " L im p ie z a  d e  m an o s" . Tam bién s e  s e A a la b a , lo s  q u e  care^ 
c l a n  de e x p e r i e n c i a  o e r a n  d e raa s iad o  jô v e n e s  (e n  e l  c a s o  de l a  no 
b l e z a ) , lo s  que e r a n  t e n i d o s  p o r  v i r t u o s o s ,  de b uen  e n te n d i r a ie n to ,  
p e ro  so b re  to d o , s e  p o n îa  e s p e c i a l  é n f a s i s , e n  d é l i m i t â t  q u ie n e s  
p e r t e n e c î a n  a lo  q ue  d e n o m in a râ  l a  p a r c i a l i d a d  (e n  e l  p a p e l  que 
se  e n tr e g ô  a  l a  P r i n c e s a  " p a r c i a l i d a d  i n f e c t a " )  y  que p o r  lo  t a n  
t o  no e s t a b a n  muy d i s p u e s t o s  a  s e r v i r  a  Su M ajd ;
"Primera nen te  como a  V uestra Excelencia es p résen te  hay en 
Portugal una p a rc ia lid a d  que e n tre  e llo s  tien en  re p a r tid o  
e l  gobierno de aquel re in o  en t a l  forma que en nuchos tiem  
pos todo anda en lo s suyos, y  con e s ta  mano e s tân  llen o s 3e 
grandes mercedes y b ien es de l a  Corona y a  e s te  re sp ec te  
t r a ta n  de û rp ed ir que n inguios o tro s  en tren  en e l  gobierno 
de aquel Reino y que todos sigan  su  camino buscando modes y 
tra ç a s  pa ra  que nad ie  que no fuere  de su  p a rc ia lid ad  llegue  
a ten e r lu g a r" (201) .
Aunque l a s  d o s  c a b e z a s  de l a  p a r c i a l i d a d ,  e l  Conde de B a s to
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y e l  de P o r t a l e g r e  ,no e s t a b a n  t a n  u n id o s  como a n t e s ,  e s t a , r e p r e s e n  
t a b a u n a  f u e r z a  n ad a  d e s p r e c i a b l e ,  a l r e d e d o r  de un 21% de to d a  l a  
c l a s e  d i r i g e n t e .  P e ro  e r a  e n t r e  e l  G o n se jo  de E s ta d o  ,d ô n d e  s u  p re  
s e n c i a  e r a  m a y o r ,p u es  mâs de l a  m ita d  de s u s  m iem b ro s e r a n  c l a s i -  
f i c a d o s  en  l a  p a r c i a l i d a d  p o r  n u e s t r o  s e c r e t a r i o .  A unque h a y  que 
t e n e r  en  c u e n ta  que S u â re z  i n c l u î a  e n t r e  e l l o s  ,a  M anuel de V asco n  
c e l o s  y F r a n c i s c o  de M a sc a re n h a s ,c o m p a n e ro s  su y o s  en  e l  C o n se jo  
de  P o r t u g a l j  de  lo s  que e l  p r im e r o ,  como y a  q u ed ô  i n d i c a d o ,  g o z a ­
b a  de l a  t o t a l  c o n f ia n z a  d e l  Conde D uque. E l Conde de  B a s to  y su  
h i j o ,  t r a s  l a  c a î d a  en  d e s g r a c i a  de D. D iego  de S i l v a ,  en  l a  o p i -  
n iô n  de  S u â re z  uno de l o s  h o m b res mâs e n te n d id o s  d e l  R e in o ,  s e  h a  
b î a n  c o n v e r t id o  en  l a  c a b e z a  v i s i b l e  d e l  g r u p o ,d a n d o  a  e n te n d e r  
a l  p u e b lo  que e r a n  lo s  d e f e n s o r e s  y l a  c a u s a  de  no h a b e r  n u e v o s  
t r i b u t o s  en  P o r t u g a l ,  r a z ô n  p o r  l a  c u a l , e r a n  c e s a d o s  d e l  g o b ie r n o  
( 2 0 2 ) .  E l r e s t o  d e l  g r u p o ,o c u p a b a  p o s i c io n e s  e n  c a s i  to d a s  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e l  R eino  em pezando p o r  l a  C a sa  R e a l ,c u y o  Mayordomo 
M ayor e r a  e l  M arqués de G o u v ea ,h e rm an o  d e l  de  P o r t a l e g r e ,  e x c e p - - 
c iô n  h e c h a  d e l  D esem bargo do Paço  y C o n se jo  de  O rd e n e s .
3 .3 .  E l f u n c io n a m ie n to  d e l  n u ev o  s i s t e m a
E l e q u ip o  de g o b ie rn o  de m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  q ue  s e  l e  asig^  
nô a  l a  D uquesa  de  M a n tu a ,no l l e g ô  a p e n a s  a t r a b a j a r  con  e f i c a ­
c i a , y  y a  d e sd e  lo s  p r im e ro s  m eses  de 1 6 3 5 , l a s  n o t i c i a s  de  l o s  
c o n t r a t i e m p o s  d e l  M arqués de l a  P u e b la  y  d e l  s e c r e t a r i o  G a sp a r  
R uiz  de  E z c a ra y  en  su  n u evo  d e s t i n o  de  L is b o a ,  c o m e n za ro n  a l l e g a r  
a l a  C o r te .  De to d a s  ra a n e ra s ,  e l  p r i n c i p a l  n e g o c io  q u e  l l e v a b a  en
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c a r t e r a  l a  P r i n c e s a ,  l a  im p la n ta c iô n  de l a  r e n t a  f i j a ,  com enzô su  
a n d a d u ra  con l a  im p o s ic iô n  d e l  r e a l  d e l  a g u a ,  un m edio u t i l i i a d o  
en o t r a s  o c a s io n e s ,  y e l  in c re m e n to  de l a s  s i s a s ,  a  p a r t i r  d e l  
1 S - I I I - 1 6 3 5  ( 2 0 3 ) . S o la m e n te  un mes a n t e s ,  con  e s t e  f i n ,  s e  h a b îa  
v u e l t o  a r e c u r r i r  a  l a  fo rm a c iô n  de u n a  n u e v a  J u n t a  d e l  desempeAo 
de l a s  t e n ç a s ,q u e  p r e s i d i r î a  e l  p r o p io  P u e b la .  J u n to  a é l , e n t r a - - 
b an  en l a  m ism a, e l  Conde de P r a d o ,  F ra y  F r a n c i s c o  de S o s a ,  e l  
O b isp o  de T a r g a ,  e l  Conde de M ira n d a , e l  de C a s tro D a y re  y C a s t e l -  
Novo, a c tu a n d o  como s e c r e t a r i o  M ig u e l de V a s c o n c e lo s ,q u e  s e r î a  su  
p l i d o  en  c a s o  de a u s e n c i a ,  p o r  e l  e s c r i b a n o  de  H a c ie n d a  G a sp a r 
de  A b reu  (2 0 4 ) .
V o lv ie n d o  a l o s  p ro b le m a s  de lo s  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  en  
P o r t u g a l ,  d e sd e  e l  mes de a b r i l  de  1 6 3 5 , u n a  J u n t a  en M a d rid  c o n £  
t i t u i d a  p o r  C a s t r i l l o ,  e l  r e g id o r  îa n u e l  de  V a s c o n c e lo s ,y  e l  D u -- 
que de V il la H e rm o s a ,  t r a t ô  de  m e d ia r  e n t r e  e l  M arqués y l a  P r in c e  
s a  ( 2 0 5 ) .Un d î a  d e s p u é s ,  con e l  Conde Duque p r é s e n t e ,  s e  c o n s u l t é  
a l  Rey l a  c o n v e n ie n c ia  de  que s e  e s c r i b i e s e  a DoAa M a r g a r i t a  r e - -  
c o r d â n d o le  su s  i n s t r u c c i o n e s  de  a c t u a r  con  e l  p a r e - -
c e r  de l o s  m in i s t r o s  q ue  s e  l e  h a b îa n  e n co m en d ad o , y  a é s t o s ,  q ue  
e n v ia s e n  a  l a  C o r te  su  o p in iô n  en  lo s  c a s o s  en  q ue  l a  P r i n c e s a  
d i s c r e p a s e  de e l l o s  ( 2 0 6 ) . P o r a q u e l l a s  f e c h a s ,  M ad rid  t o d a v î a  t e -  
n î a  c o n f ia n z a  en su  d i s p o s i t i v e  d e  g o b i e r n o ,  y  a l  p a r e c e r  en  l a  
c a p a c id a d  d e l  P r é s id e n te  d e l  C o n s e jo  de  H a c ie n d a  c a s t e l l a n o .  La 
c o r r e s p o n d e n c ia  c ru z a d a  e n t r e  l a  c a p i t a l  y  L is b o a  p o r  l a  v i a  d e l  
C o n se jo  de  E s ta d o ,n o s  i n d ic a  s i n  e m b a rg o , q ue  e s a  e s p e r a n z a  c a r e  
c i a  de  fu n d a m e n to . La G o b e rn a d o ra  s e  q u e ja b a  de  l a  p r e p o te n c i a
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q u e  q u e r î a n  a d q u i r i r  en  a q u e l  g o b ie r n o  s u s  p r o t e c t o r e s . d a n d o  ô r d e  
n é s  s i n  s u  c o n o c im ie n to  ( 2 0 7 ) . P o r su  p a r t e ,  e l  s e c r e t a r i o  d e  G ue­
r r a  d e s p la z a d o  a P o r t u g a l , h a b î a  t e n i d o  p ro b le m a s  de  c o m p e te n c ia s  
c o n  e l  M a e s tr e  G e n e ra l  de  Campo D. F e rn a n d o  de T o le d o ,q ue  cômo 
n o ,  o t r a  J u n t a ,  fo rm ad a  e s t a  v ez  p o r  c o n s e je r o s  de  G u e r r a ,  r e s o l ­
v i ô  c a s i  e n  su  t o t a l i d a d  a f a v o r  d e l  p r im e ro  ( 2 0 8 ) .En û l t i m o  l u - -  
g a r ,  e l  M arqués de l a  P u e b la  o no s u p o , o no p u d o , a d q u i r i r  l a  co n  
f i a n z a  de l a  P r in c e s a  p o r  l o  q ue  su  p o s i c iô n  en  L is b o a  s e  t o r n ô  
im p o s ib le  y de  e s c a s a  e f i c a c i a  p o l î t i c a .  A e s t a s  a l t u r a s , s i g u e  
s i e n d o  u n a  in c ô g n i t a  e l  p o rq u é  no s e  d e c i d i ô  su  r e l e v o  a c e p ta n d o  
s u  r e n u n c i a ,  t a n t a s  v e c e s  p r e s e n t a d a ,  s o b r e  to d o  t e n i e n d o  e n  c u e n  
t a  q ue  su  r i v a l i d a d  p r i n c i p a l  s e  c e n trÔ  en  M ig u e l de V a s c o n c e l o s ,  
s e c r e t a r i o  de E s ta d o  d e s d e  1634 ,y ufta y c a r n e  de  D ieg o  S u â r e z ,  en  
to n c e s  hom bre f u e r t e  en  M a d rid . En v î s p e r a s  de l a  N o c h eb u e n a  de  
a q u e l  ano  de 1635 , en  c a r t a  a l  Conde D uque , D. F r a n c i s c o  D â v i la  
c o n f e s a b a  h a b e r  p u e s to  t o d a  s u  m afia, s i n  c o n s e g u i r l o ,  en  a d q u i - -  
r i r  l a  g r a c i a  de l a  P r i n c e s a .  Se q u e ja b a  de que n i  é l ,  n i  E z c a r a y ,  
t e n î a n  mano en  lo s  p r e p a r a t i v o s  de l a s  a rm ad as  ,y q u e r ie n d o  d e s t a ­
c a r  l o s  a s p e c to s  p o s i t i v o s  de  s u  g e s t i ô n ,  s i g n i f i c a b a  q u e  e l  r e a l  
d e l  a g u a  y e n c a b e z a m ie n to  d e  l a s  s i s a s  e s t a b a  a s e n ta d o  e n  to d o  e l  
R e in o , e x c e p c iô n  h e c h a  de  O p o r to  que p r e s e n t a b a  p r o b le m a s .  Que en  
a q u e l l o s  d î a s , P u e b la  c r e î a  g o z a r  de l a  c o n f ia n z a  d e  O l i v a r e s , l o  
p ru e b a  e l  q u e  e s t u v i e s e  d i s p u e s t o  a  i n t e r v e n i r  c o n t r a  l o s  q u e  s e  
o p o n la n  a  l o s  t r i b u t o s  s i  Su M ajd l o  c r e î a  c o n v e n ie n t e :
"Y s i  l e  p a rec ie re  a  Su M ajestad que convin iese  se p o d rîan  cas 
t ig a r  a  lo s que en e s ta  ocasiôn  y en o tra s  han inqu ie tado  aque 
l i a  repûblica"(209) .
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Las c o sa s  de P o r tu g a l  en  M a d r id , m ie n t r a s  t a n t o ,  e r a n  a te n d ^  
d as p o r  u na  J u n ta  d e l  d e sp a c h o  o r d i n a r i o  de  P o r t u g a l , en  l a  que 
e n t r a b a n  lo s  hom bres de c o n f ia n z a  d e l  v a l i d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  V i- -  
l la H e rm o s a , e l  A rz o b isp o  I n q u i s i d o r  G e n e r a l ,  e l  p r o t o n o t a r i o ,  y 
con a lg o  menos de a s i d u i d a d , e l  Conde de C a s t r i l l o ,  y p o r  e l  p r o - - 
p io  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  d e l  q ue  s e r v î a  de  i n t e r m e d i a r i o  con  e s ­
te  g a b i n e t e . e l  s e c r e t a r i o  D iego S u â re z .
M erece la  p en a  d e s t a c a r , que en c o n t r a  d e  l a s  norm as y t r a d i -  
c io n e s  d e l  T r ib u n a l ,  l o s  l i b r o s  de  c o n s u l t a s  de  e s t o s  a îlo s se  r e -  
d a c ta r o n  en  c a s t e l l a n o  ( 2 1 0 ) .Y como e s l ô g i c o  s u p o n e r , l a s  m a te - -  
r i a s  p r i n c i p a l e s  que d e sp a c h o  e l  Supremo de P o r t u g a l , e s t u v i e r o n  
r e l a c i o n a d a s  en su  m a y o r îa ,  con  lo s  a p r e s t o s  de  a rm ad as p a r a  e l  
s o c o r r o  d e l  S r a s i l . y  con e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  l o s  n u e v o s  m ed io s 
f i s c a l e s ,  ju n to  con  lo s  p ro b le m a s  d e r iv a d o s  d e  l o s  c o n t r a t o s  de 
l a s  r e n t a s  r e a l e s  y e l  a b a s te c im ie n to  de  t r i g o .  I n c lu s e  s e  d io  to  
t a l  p r e f e r e n c i a  a l o s  asuntos de p a r t e s  r e l a c i o n a d o s  con  e l  B r a s i l  , 
h a s t a  e l  p u n to  que se  d ie r o n  i n s t r u c c i o n e s  c o n c r e t a s  a l  C o n s e jo ,  
p a ra  q u e  no a t e n d i e s e  r e c la m a c io n e s  que no t u v i e s e n  q u e  v e r  con 
a q u e l l a s  p a r t e s  u l t r a m a r i n a s  ( 2 1 1 ) .
Un i n c i d e n te  c o n c r e t e  o c u r r i d o  d u r a n te  a q u e l  aA o, p u ed e  in d ^  
c a r n e s  c u a l  e r a  e l  e s t i l o  de D ieg o  S u â re z  y M ig u e l de  V a s c o n c e lo s ,  
que no d u d ab an  en h u r t a r  in f o r m a c iô n  a l o s  m i n i s t r o s  p o r tu g u e s e s  
s i  l a  o c a s iô n  lo  r e q u e r î a .  E l C o n se jo  r e a c c io n ô  d u ra m e n te  c o n t r a  
su  s e c r e t a r i o ,  en c o n s u l t a  a Su Magd e l  24 de  m ayo, a c u sa n d o  d i - - 
r e c ta m e n te  a D iego S u â re z  de no l l e v a r  l o s  c o r r e o s  q u e  l le g a b a n
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d e l  R eino  a s u s  s e s i o n e s  de t r a b a j o ,  f a l t a n d o l e s  n o t i c i a  e n  m a t e ­
r i a  t a n  im p o r ta n te  como e l  a p r e s t o  de a rm ad as ( 2 1 2 ) . P r o t e s t a  q u e ,  
v o l v i a  a  r e i t e r a r s e  u n o s  d i a s  d e s p u é s ,  s o l i c i t â n d o s e  que s e  c u m -- 
p l i e s e n  lo s  re g im e n to s  de l a  I n s t i t u c i ô n  ( 2 1 3 ) ,Hay q ue  d e c i r  q u e ,  
u n o s  d î a s  a n t e s ,  e l  Rey h a b îa  lla m a d o  l a  a t e n c i ô n  a l  C o n se jo  s o - - 
b r e  e l  r e t r a s o  c o n  q ue  l e  c o n s u l  t a b an  l a s  m a t e r i a s .  Una c a r t a  d e l  
c a p i t â n  de  R io  de  J a n e i r o ,  p o r  e je m p lo ,  en  que p e d îa  s o l d a d o s ,1 1 e  
g a d a  en  e l  v e ra n o  de  1 6 3 4 , no s u b iô  c o n s u l t a d a  a  l a s  m anos d e  Su 
M a je s ta d  h a s t a  e l  2 de j u n io  d e l  afto s i g u i e n t e  ( 2 1 4 ) .
Los m i n i s t r o s  de P o r t u g a l  no f u e ro n  e x c e p c iô n  a  l a  p r e s i ô n  
f i s c a l  que s e  c e r n î a  a m e n a z a n te  s o b re  to d o s  l o s  e s ta m e n to s  d e  l a  
s o c i e d a d ,y  p o r  s u p u e s t o ,  s o b r e  l o s  f u n c io n a r io s  de  l a  a d m i n i s t r a  
c iô n .  Mo s ô lo  p a g a ro n  mâs o m enos r e l i g i o s a m e n te  l a s  m é d ia s  a n a -  - 
t a s  ( 2 1 5 ) , s i n o  q ue  como to d o s  lo s  t r i b u n a l e s  de l a  C o r t e . r e c i b i e -  
ro n  e l  e n c a rg o  de l e v a n t a r  a  su  c o s t a  200 s o ld a d o s ,  que e r a n  l o s  
m ismos que s e  h a b îa n  im p u e s to  a l  de  A ragôn  y a l  de  I t a l i a ,  s i  b i e n  
e l  de P o r tu g a l  r e c i b i ô  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  que s u s  h o m b res  s e  
a p l i c a s e n  a  l a  Arm ada G ran d e  de P ern am b u co ( 2 1 6 ) ,y  de e f e c t u a r  l o s  
c o r r e s p o n d i e n te s  d o n a t i v o s ,  t a n t o  en  1632 como en  16 3 6 (2 1 6  b i s ) .
H a s ta  l o s  û l t im o s  d î a s  de  n o v iem b re  de 1636 , e l  C o n s e jo  de  
E s ta d o ,  no r e c o n o c iô  como i n û t i l  l a  p r e s e n c i a  d e l  M arqués j u n t o  a  
l a  P r in c e s a  G o b e rn a d o ra , y au n q u e  s e  reco m en d ab a  q u e  p o r  v î a  d e l  
p r o t o n o ta r i o  s e  e s c r i b i e s e  a l  a n t ig u o  P r é s i d e n te  d e l  C o n s e jo  de 
H a c ie n d a , h a c i é n d o le  v e r  e l  m a l e s t a r  de  Su M a je s ta d ,y  s e  o p t a s e  
en  û l t im o  e x tr e m e ,  p o r  su  c o n t i n u i d a d  en  L is b o a ,  p o r  v ez  p r i m e r a
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se  p la n c e a b a  l a  n e c e s id a d  de i r  p en san d o  en  u na  s o l u c iô n  de recam  
b Lo ;
"No puede dexar de s e n t ir s e  mucho que e l  medio que se juzgô 
por tan conveniente para d isponer suavemente la s  m aterias de 
aquel Reino se aya destentplado por la  n a tu ra l condiciôn de l 
Marqués, s in  que ayan bastado ta n ta s  advertencias como se  le  
han hecho para  que en tendiese  ccno se devïa  govem ar con la  
S® P rincesa"(217).
Los b u en o s p r o p ô s i t o s  d e l  M arqués de l a  P u e b l a ,podem os d e c i r  
que c h o c a ro n  con l a  m arafta  de i n t e r e s e s  c r e a d o s  p o r  e l  g ru p o  S u â­
r e z  -V a sc o n c e lo s  , y p o r  t a n t o  en  c i e r t a  m e d id a , con  e l  C o n s e jo  de 
P o r t u g a l .  Desde lu e g o ,  l a  J u n t a  O r d i n a r i a  d e l  d e sp a c h o  de P o r t u - - 
g a i  tu v o  mucho t r a b a j o  e x t r a ,  como d e m u e s tra  s o b r e  to d o  l a  c o - -  
r r e s p o n d e n c ia  de 1636 , ex am in an d o  l a s  q u e j a s  que de uno y o t r o  
bando  l le g a b a n  a l a  C o r te .  A s î .u n a  c o n s u l t a  de 24 de e n e r o ,p o n îa  
a l a s  c l a r a s  l a  e x i s t e n c i a  de d o s  p a r t i d o s ,  fo rm ado  uno p o r  lo s  
m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  con  e l  M arqués a l a  c a b e z a ,d e l  q ue  so la m e n ­
t e  se  e x c l u î a  a l  c o n s e je r o  de  H a c ie n d a  Tomâs I b io  C a ld e r ô n ,y  
o t r o . co m p u esto  p o r  p o r t u g u e s e s , e n t r e  lo s  que debem os c i t a r  a l  I n ­
q u i s i d o r  G e n e r a l ,a  D .A n to n io  de A ta id e  y a M ig u e l de  V a s c o n c e lo s ,  
p r o t e g i d o s  p o r  Dfta. M a r g a r i t a ,  c u y a  c o r t e  de  i t a l i a n o s  fu e  un  e le  
m ento  mâs de d i s c o r d i a :
"Los m in istros de C a s t i l la  se  han aunado e n tre  s î ,  menos Thonas 
de Ibio que e s te  no parece e s tâ  p a rc ia l  con e H o s . Los portugue 
ses se han juntado y tien en  de su p a r te  a l a  P rincesa  que se  
paradamente qu ieren  o b ra r s in  in te rv e n e !^  n i comuiicaciôn des- 
fns o t ro s , siendo lo  que conbenîa que la  P rincesa se v a l ie ra  
de los de acâ"(218).
-  417
No e s  p o s i b l e  a f i r n a r  que D iego S u â re z  t o r p e d e a r â ,  d e s d e  un 
p r i n c i p i o . l a  m is iô n  d e l  M a r q u é s ,/  sabem os que V a s c o n c e lo s  y V i l l a  
H erm osa s e  h a b la n  m o s tra d o  p a r t i d a r i o s  de r e m e d ia r  l a  s i t u a c i ô n .  
S in  e m b a rg o , a p a r t i r  d e l  e n f r e n t a m ie n to  d i r e c t e  V a s c o n c e lo s - P u e ­
b l a  p o r  e l  c o n t r o l  d e l  p o d e r  en L is b o a ,  l a  o p c iô n  d e l  s e c r e t a r i a -  
do de  E s ta d o  e s tu v o  c la r a , a u n q u e  r e c i b i ô  i n d i c a c i o n e s  de  q u e  m e--  
d i a s e  con  V a s c o n c e lo s  p a r a  t r a t a r  de  t e m p la r lo  ( 2 1 9 ) . No c re e m o s  
q u e  S u â r e z - V a s c o n c e lo s  co n  e l  f a v o r  de l a  P r i n c e s a ,  r e p r e s e n t a r a n  
u n a  fo rm a  a l t e r n a t i v a  a  P u e b l a , s in o  mâs b ie n  que é s t e  no su p o  e n -  
c a j a r  en  e l  c l a n  p o r tu g u é s  q ue  s e r v î a  a O l i v a r e s ,  d e s b a r a t a n d o  en  
g r a n  m ed id a  l o s  p l a n e s  de  l a  C o r te .
A f i n e s  de 1636 .podem os c o n c l u i r  .que  e l  p ro g ra m a  de c a s t e l l a  
n i z a c i ô n  p r o g r e s i v a  de l a  a d m in i s t r a c iô n  v i r r e i n a l ,  d i s p u e s t o  p o r  
M a d rid  cu an d o  s e  e l i g i ô  p o r  G o b e rn a d o ra  a  l a  P r i n c e s a  M a r g a r i t a ,  
s i  ne l e t r a  m u e r t a ,d e ja b a  mucho que d e s e a r .  E ig u a lm e n te  , l a s  i d e a s  
de D. F r a n c is c o  D â v i la  en  lo  c o n c e r n ie n t e  a  l a  r e fo r m a  de l a  J u s -  
t i c i a , q u e  d e b îa  a j u s t a r s e  a l o s  e s t i l o s  de  C a s t i l l a , s i t u a n d o  r e -  
l a t o r e s  en  l o s  t r i b u n a l e s  q u e  a g i l i z a s e n  l a s  c a u s a s  c i v i l e s  y  c r i^  
m in a le s  ( 2 2 0 ) . La r e fo rm a  d e l  C o n se jo  de  H a c ie n d a  y c a s a  de  C o n te s ,  
q ue  d e b e r î a n  t e n e r  m enos p e r s o n a l  y m e jo r  d i s p o s i c i ô n , c o n  l a  i n -  - 
t r o d u c c iô n  de  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s , con  lo  que s e  p o n d r î a  p u n to  
f i n a l  a  uno de l o s  a s u n to s  mâs p r e o c u p a n te s  d e s d e  l a  m is iô n  de 
C a s te lR o d r ig o ,  como e r a  l a  f a l t a  de  a r r e n d a m ie n to  de  l a s  r e n t a s  
r e a l e s  (2 2 1 ) . 0  s u s  p r o y e c t o s , s o b re  m andar to d o s  l o s  a ftos d o s  a rm a 
d a s  a l  B r a s i l ,  d i s p o n ié n d o s e  que lo s  a p r e s t o s  s e  r e a l i z a s e n  en  su  
t o t a l i d a d  en P o r t u g a l .  A s î como e l  c o b ro  de  l a s  d e u d a s  a t r a s a d a s ,  
no t e n d r t a n ,  se g û n  é l  mismo e s c r i b î a ,  n in g u n a  r e p e r c u s i ô n  en  l a
4 i S  -
C o r t e ( 2 2 2 ) .E n d e f i n i t i v a ,  como ya  d i j im o s  mâs a r r i b a ,  so la m e n te  
en l a  i n t r o d u c c i ô n  d e l  r e a l  d e l  ag u a  y e n c a b e z a m ie n to  de  l a s  s i - - 
s a s ,  s e  c u m p lie ro n  r e a lm e n te  l a s  ô rd e n e s  de M ad rid  a  l a  P r i n c e s a  
G o b e rn a d o ra  ,que p r e f i r i ô  a p o y a r s e  en  e l  c l a n  q ue  c o n t r o l a b a  e l  
C o n se jo  de P o r tu g a l  , a p o n e r s e  en  m anos de  un p o l i t i c o , que au n q u e  
p rim o  de O l i v a r e s ,  no g o z ab a  e s p e c i a lm e n te  de l a s  s i m p a t l a s  de é s  
t e .
3 .4 .  Las c o n s e c u e n c ia s  de l a  c r i s i s  de E v o ra  de 1637 p a r a  l a  v id a
d e l  C o n se jo  de P o r tu g a l
No e s  n u e s t r o  p r o p ô s i t o ,  en  e s t a s  b r e v e s  l î n e a s ,  d e s c r i b i r  
l a s  A l t e r a c i o n e s  de E v o ra (2 2 3 )  , s i n o  l l a m a r  l a  a te n c i ô n  s o b r e  l a s  
r e p e r c u s i o n e s  que pudo t e n e r  en  l a  v id a  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l .  
P r i n c i p a l r a e n t e , e l  e n f r e n t a m ie n to  L in h a r e s - S u â r e z ,y  p o s t e r io r m e n -  
t e ,  l a  s u p r e s i ô n  d e l  p r o p io  T r ib u n a l  p o r tu g u é s .
La r e a c c i ô n  de  M a d rid  a  l o s  tu m u l to s  que e s t a l l a r o n  en  e l  
mes de a g o s to  en  l a  c a p i t a l  d e l  A l e n te j o  y q u e , mâs t a r d e ,  se  ex  
t e n d i e r o n  p o r  c a s i  to d o  e l  A lg a rb e ,y  a lg u n a s  c iu d a d e s  d e l  c u r s o  
d e l  T a j o ,  l l e g a n d o  i n c l u s o  a p r e n d e r  en  zo n as  t a n  a l e j a d a s  como 
O p o rto  y V ia n a ,  tu v o  d o s m om entos b i e n  d i f e r e n c i a d o s . E x p e c ta n te  
a l  p r i n c i p i o  s o b re  lo  que no s e  t e n l a  d e m a s ia d a  in f o r m a c iô n ,y  s e  
c r e î a  l o c a l i z a d o  y de  p o ca  c o n s i d e r a c i ô n ,y  f u e r t e  y  d e c i d i d a  d e s  
p u é s ,  o rd e n â n d o s e  l a  a p ro x im a c iô n  de t r o p a s  c a s t e l l a n a s  a l a  
f r o n t e r a , c u a n d o  l a  r e b e l i ô n  em pezô a g e n e r a l i z a r s e  y no h a b îa  v i -  
s o s  de  q u e  e l  g o b ie r n o  v i r r e i n a l ,  o l a  n o b le z a  l o c a l ,p u d i e s e n  h a -
-  41“  -
c e r s e  co n  l a  s i t u a c i ô n .  Se h a  p u e s to  e l  é n f a s i s  e n  l a  p a r t i c i p a - - 
c iô n  f a v o r a b l e  a l o s  a m o t in a d o s ,d e s d e  c i e r t o s  s e c t o r e s  de l a  i g l e  
s i a . f r e n t e  a  l a  p a s iv id a d  de  l a  n o b l e z a ,  l l e g a n d o  l a  J u n t a  d e  San 
A n tô n ,c u y a  c a b e z a  v i s i b l e  e r a  e l  Conde de  Bas t o ,  en  E v o ra ,  a  t e - -  
n e r  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  con  lo s  r e b e l d e s .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  d e s p u é s  de  e v a c u a d a s  c o n s u l t a s  p o r  e l  Con 
s e j o  de  P o r t u g a l ,  E s ta d o ,  G u e r ra  y C a s t i l l a , y c e l e b r a d a  u n a  r e u -  
n iô n  con  l a s  p r i n c i p a l e s  p e r s o n a l i d a d e s  p o r tu g u e s a s  d e  l a  C o r te  
en  l a  c a s a  d e l  Conde D u q u e ,e n t r e  l a s  que h a y  q ue  d e s t a c a r  a l  O b i£  
po de  P o r t a l e g r e  y  a l  Conde de S a n J u a n , e l  v a l i d o  a b r iô  u n  t u r n o  
d e  i n f o m ia c io n e s  en  e l  R e in o . M ie n t r a s  t a n t o ,  e l  P a d re  M anso de 
l a  C ia  de  J e s û s  y F ra y  J u a n  de V a s c o n c e lo s , h i j o  d e l  que f u e r a  mi  ^
n i s t r o  d e l  C o n se jo  y r e g i d o r  de P o r t u g a l ,  i n t e n t a b a n  p o r  l a  v i a  
de  l a  c o n c i l i a c i â n  t e r m in e r  con  l o s  t u m u l to s .  La P r i n c e s a  G o b e rn a  
d o r a ,  l o s  f i d a l g o s  de E v o ra  y e l  Duque de  B r a g a n z a , i n f o r m e r l a n  a 
Su M a je s ta d  de  l o s  p e s o s  q ue  d e b e r l a n  d a r s e , a n t e s  de que é s t e  t o -  
m ase u n a  r e s o l u c i ô n  d é f i n i t i v a , a  f i n e s  d e l  mes de  n o v ie m b re .  Con 
e s t e  c o rn e tid o  e l  6 de n o v ie m b r e , un  hom bre de  l a  e n t e r a  c o n f i a n t e  
d e l  Conde D uque, como e r a  D. M ig u e l de  S a la m a n c a , q u e  muy p r o n t o  
d e b e r l a  p a s a r  a desem p efla r o t r a s  m is io n e s  a  F l a n d e s ,  r e c i b i ô  e l  
e n c a rg o  de a c e r c a r s e  con  to d a  d i s c r e c i f i n  a V i l l a v i c i o s a ( 2 2 4 )  ,c o n  
e l  f i n  de  t a n t e a r  a l  Duque d e  B ra g a n z a ,q u e  h a s t a  e n to n c e s  h a b la  
t e n id o  é x i t o  en  iim p ed ir q ue  l o s  a m o tin a d o s  s e  h i c i e s e n  d u e fto s  de  
l a  s i t u a c i ô n , e n  s u  c o r t e  l o c a l .  E l s e n t i d o  de  l a s  ô r d e n e s  d e l  e n -  
v ia d o  de O l i v a r e s ,n o s  d an  a e n te n d e r  u n a  c i e r t a  d e s c o n f i a n z a  h a - -  
c i a  e l  de  B ra g a n z a . No s e  d e b îa  m e n c io n a r  en  l a  e n t r e v i s t a  l a  p o -
-  420 -
sL b iL id a d  de c o n v o c a r  a l  R e in o  a C o r t e s ,  y c o n s ig u ie n t e m e n te ,  e l  
d e s p la z a m ie n to  de F e l ip e  IV a P o r tu g a l .  P e ro  s i  e l  Duque h a c l a  e s ­
t e s  p l a n t e a m ie n t o s , S a lam a n ca  d e b e r l a  r e s p o n d e r  con  lo s  in c o n v e - -  
n i e n t e s  d e l  c a s o ,  y s o b r e  t o d o ,  s i g n i f i c a r  e l  g r a n d i s imo d e s c r é d i -  
to  que s u p o n d r la  p a r a  l a  n o n a r q u la ,  a c c e d e r  a u n a  c o n v o c a to r i a  de 
C o r t e s ,  e s ta n d o  una p a r t e  d e l  p a l s  l e v a n ta d o .  E l m e n s a je  e s c r i t o  
que d e b e r l a  entregar a l  p r im e r  t i t u l o  de P o r t u g a l  (2 2 5 )^  r e p e t i a  en 
e s e n c i a  e l  c o n te n id o  de l a s  c a r t a s  q ue  s e  e n v i a r l a n  a  l a  P r i n c e s a  
(2 2 6 ) .  Es d e c i r ,  un re su raen  de  l a  a c t u a c i â n  d e l  g o b ie r n o  c e n t r a l ,  
d e sd e  que s e  tu v o  n o t i c i a  d e l  a l b o r o t o ,  d a n d o se  l a s  g r a c i a s  a  lo s  
f i d a l g o s  de E vora  y a l  p r o p io  D uque, p o r  su  c o m p o r ta m ie n to .  Y p o r  
u l t im o ,  a n te  e l  f r a c a s o  de lo s  e n v ia d o s  e s p e c i a l e s  ( 2 2 7 ) ,  y a n te  
l a  p e t i c i d n  d e l  g o b ie r n o  de L is b o a  de que s e  u t i l i z a s e  l a  f u e r z a ,  
se  e x p l ic a b a n  l a s  m ed id as  de  m o v i l i z a c io n  m i l i t a r ,  que s i  hemos de 
c r e e r  lo  e s c r i t o ,  se  t r a t a b a  de  un d e s p l i e g u e  b é l i c o  s i n  p re c e d e n -  
t e s ,  d i c t a d o  s e g u ra m e n te  p a r a  im p r e s io n a r .  La p a r t e  f i n a l  d e l  men­
s a j e ,  c o n s id e r a b a  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c é d e r  p re m io s  a  l o s  lu g a r e s  
que no h a b la n  e sc u c h a d o  a  l o s  s e d i c i o s o s ,  as I como e l  p e rd ô n  g e n e ­
r a l  que con  l a s  d e b id a s  e x c e p c io n e s ,  d a b a  l a  o c a s iô n  p a r a  que Su 
M a je s ta d  m o s t r a s e  su  e x t r a n e z a ,  a n te  e l  c o m p o r ta m ie n to  de  una p a r ­
t e  d e l  p u e b lo  p o r tu g u é s ,  q ue  s e  l e v a n ta b a  a t i t u l o  de t r i b u t e s ,  a l  
p a r e c e r  p a r a  e s t o r b a r  l a  s a l i d a  de  l a  Armada de s o c o r r o  a l  B r a s i l :
" . . .q u e  una Corona como la  de C a s t i l la  cargada de ta n ta  infi^ 
nidad de t r ib u te s  como se sabe los imponga de nuevo para que 
la  Corona de Portugal recobre sus co n q u is ta s , y e l l a  se levan 
ta  porque se le  imponen t r ib u te s  suav lsim os.. ." (2 2 8 ) .
-  4 2 1  -
En c u a n to  a  l a  a c tu a c iô n  d e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  e n  l a  C o r - -  
t e ,  sab em o s q u e  fu e  c o n s u l ta d o  en  l a  p r im e r a  p a r t e  de l a  c r i s i s , /  
q u e  s u s  m iem b ro s se  d i v i d i e r o n  e n t r e  l o s  p a r t i d a r i o s  de  a d o p ta r  
u n a  a c t i t u d  d u r a  a n te  l o s  r e b e l d e s  (S u â re z )  /  l o s  p a r t i d a r i o s  de 
u n a  c o n c i l i a c i ô n ,  s ig u ie n d o  l a  v î a  c o n te m p o r i z a d o r a ,p r e c o n iz a d a  
d e s d e  e l  l u g a r  de  l o s  h e c h o s  p o r  e l  a n c ia n o  Conde de B a s to .  N a tu -  
r a lm e n t e ,q u e  l a  a c t i t u d  de l o s  que se  a l i n e a b a n  con  e l  c u a r t o  Con 
d e  de  L in h a r e s  ( 2 2 9 ) , i n c l u l a  que d e b îa n  to m a rs e  m e d id a s  de c a r â c -  
t e r  p o l i t i c o , q ue  e m p e za se n  p o r  l a  d e s t i t u c i ô n  de  V a s c o n c e lo s .  01i_ 
v a r e s  e n sa y ô  l a  se g u n d a  de l a s  f o r m u la s ,  y  a l  p a r e c e r , p o r  un h â -  
b i l  e s t r a t a g e m a  de  S u â r e z ( 2 3 0 ) , e l  Conde de L in h a r e s  fu e  e l  e n c a r -  
g ado  de i n t e n t a r  u n a  v e z  m â s , l a  p a c i f i c a c i ô n  de  l o s  l e v a n ta d o s  
p o r  m ed io  d e l  d i â l o g o .  Su e s t a n c i a  en  E v o ra ,  a  c o m ie n zo s  de  1 6 38 , 
s e  s a ld ô  con un tranendc f r a c a s o , h a s t a  e l  p u n to  q u e  tu v o  que s e g u i r  
c am ino  a L is b o a  p o r  m o tiv e s  de  s e g u r id a d  p e r s o n a l .  M ie n tr a s  
t a n t o ,  e s t a  v e z  a l  m arg en  d e l  C o n s e jo ,  D. C a s p a r  de  Guzmân h a b la  
d l s p u e s t o  l o s  p r e p a r a t i v e s  m i l i t a r e s  que p o n d r ia n  f i n  a l a  s u b ie  
v a c iô n  (2 3 1 ) .
Tenem os ta m b iê n  c o n s t a n c i a  de  que en  B a d a jo z ,s e  c r e ô  un C on­
s e j o  e s p e c i a l  e n c a rg a d o  de c o o r d in a r  l a  r e p r e s i ô n  de l a s  i n q u i e t u  
d e s ,  d e s d e  1 6 3 8 , a l  q ue  s e  d e s p l a z a r l a  a lg û n  o f i c i a l  d e l  C o n se jo  
de  P o r t u g a l , c o n  e l  f i n  de  que su s  d e s p a c h o s  s e  h i c i e s e n  en  p o r t u ­
g u é s , /  co n fo rm e  a  lo s  e s t i l o s  de a q u e l  R eino  ( 2 3 2 ) .
I r a s  lo s  m o tin e s  de E vora  s o b re  c u y a  r e s o l u c i ô n  O l i v a r e s  que 
dô s a t i s f e c h o  ( 2 3 3 ) , d e c id i ô  é s t e ,  c o n v o c a r  a  l a  n o b le z a ,  j e r a r - -  
q u î a s  p r i n c i p a l e s  d e l  c l e r o  y a lg u n o s  m i n i s t r e s , a  l a  C o r t e , c o n  e l  
f i n  de  h a c e r l e s  c o m p re n d e r l a  n e c e s id a d  de c o l a b o r a r  con  e l  g o - - 
b i e r n o  c e n t r a l  ( 2 3 4 ) ;p e ro  s o b r e  t o d o ,  d e c i d i ô  e n s a y a r  un  nuevo  
s i s t e m a  de g o b ie r n o , r e d u c ie n d o  e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  a  l a  c a te g o  
r î a  de  J u n t a .  De e s t e  m odo, fo rm a lm e n te ,  d e s a p a r e c l a  e l  C o n se jo  
que no v o l v e r î a  a r e c u p e r a r  s u  ra n g o  h a s t a  1 6 5 8 , cu an d o  l a s  c i r - -  
c u n s t a n c i a s  p o l î t i c a s  e r a n  v a  t o ta lm e n te  d i f e r e n t e s .
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NOTAS
(1> Al re sp ec te  vide J  Lucio de Azevedo, Epocas de P o r tu g ^  econômico. L isboa 
1973 pp 89. y ss. ( c ic lo  de la  Pimienta) y pp. 213 y ssZ tE l Imperio d e l azû -- 
car) MAGAL'ÉS GODINHO, V C réation  e t  dynamisme econômique du monde A tlan tic  
ue. 1420-1670. "Annales E-S.C. enero-marzo de 1950 p p .32-36. Y F. MAURÛ, 
^ P o r t u g a l ,  Le B ra s i l  e t  L*Atlantique au XVIle s i è c le . (1570-1670) Braga, 
1983. Score l a  co n trib u ciô n  de lo s  re in o s a  la  monarqula: Dominguez O r t iz ,  
P o l î t ic a  y Hacim da de F e lipe  IV. Madrid 1960 pp. 157,y s s .y  G u tie rre z  Nie- 
to i El Sistema f i s c a l  de la  monarquîa de F e lip e  IV, en H is to r ia  de Espafia 
de Menéndez P idal t.XXV.pp.288 y s .
(2) C onsulta d e l Consejo de Estado sobre o tr a  d e l C aisejo  de Portt% al ace rca  
de l socorro  que se  d eb îa  en v ia r a l a  In d ia  O rie n ta l.  M adrid, 16-V III-1624 
P a rtic ip a ro n  en l a  misma: D. Pedro de Toledo, D. A gustîn  Mexîa, e l  Marqués 
de Aytona, e l  Marqués de M ontesclaros, e l  Padre Confesor y e l  In q u is id o r  
G eneral. BW ms. 2355 f f .  384-389.
(3) ELLIOTT y DE LA FERA, M em oriales... t . I . p p .  173 y s s .
(4) Ibidem n o t. 2.
(5) QUEIROS VELOSO, en H is to r ia  de Portugal d i r ig id a  por Damiio PERES, t.V .p p . 
267 y s s .
(6) En marzo de 1628 e l  Arzobispo de L isboa, puesto  que P o rta le g re  f a l t a b a  d e l 
gobiem o desde a b r i l  de 1627, hab la  hecho una p e tic iô n  en e s te  s e n tid o . 
REBELLO DA SILVA ob. c i t .  t . I I I . p . 379.
(7) ANDRADE ob. c i t .  t .IV .p .1 2 7 .
(8) El Arzobispo y antiguo consejero  e c le s iâ s t ic o  de P o rtu g a l,habla  s id o  nom-- 
brado por c a r ta  p a te n te  de 17-VII-1625, dandôsele e l  regim ento de 31-V III- 
1623 que habla  re c ib id o  e l  Conde D.Diego de S ilv a . En aq u ello s momentos ^el 
Conde de Basto debîa  co n tin u ar en l a  Corte ,donde se desplazô  en 1626, pô r- 
que la s  c a r ta s  se d ir ig e n  a l  Arzobispo Gobemador. BNM ms. 2358 f f . 277-78 .P.
(9) D. Diego de S ilv a , 5® Conde de P o rta leg re  h ab îa  sid o  e leg id o  p a ra  e l  go -- 
b ie m o  en septienfcre de 1623 (Madrid, c a r ta  re g ia  de 6 - IX-1623) BNL c° 206 
d . 274 y BM< ms. 2354 f . 301 y  220-220v. El juramento le  fue tomado p o r e l  
conde de Basto, pero parece que e l  gobiem o recayô sobre s i ,  ya que e s te  
u ltim o marché a  l a  C orte. (REBELLO DA SILVA, ob. c i t .  t . I I I . p . 364) E l Con­
de de P o rta leg re  se  marché d e l puesto s in  e sp e ra r l a  p re ce p tiv a  l ic e n c ia  
r e g ia  lo  que fue estu d iad o  por una J m t a  que lo  dictam inô como m a te ria  g ra  
v e . Se desplazé a l a  Oorte y  no sabemos s i  se  le  p e im itié  re g re s a r  a P ortu  
g a i.  (AW E .l ib  699) y REBELLO ob. c i t .  p .379).
(10) REBELLO ibidem p .378 y FREIRE DE OLIVEIRA, E la ae n to s .. p p .300-301. Por 
a s ie n to  d e l 10-X-1628 l a  ciudad de Lisboa se  ccnçrom etié a acu d ir  a l  soco- 
r r o  de l a  Ind ia  con 200.000 cruzados a  pagar en 6 ahos. FREIRE DE OLIVEIRA 
t . I I I .  R ) .295-306.
(11) C arta  d e l Rey a C asteIR odrigo en que da cuen ta  que ha re c ib id o  l a  de é s t e ,  
n o tific an d o  su lleg ad a  a  L isboa, AGS SP, l ib .  1521 c a r ta  6.
(12) Ibidem c a r ta  1.
(13) Ibidem c a r ta .  1.
(14) C ap itu les da in s tru cç ao , dada ao Marquez de C a s te llo  Rodrigo. ANDRADE, ob. 
c i t .  t.IV . p . 175.
(15) Rey a l  .Arzobispo Gobemador 24-1111-1623. Ibidem c a r ta  14.
(16) C arta  p a ten te  de 4-VIII-1615.A.NTT Chanc. F i l ip e  I I .  liv . 35 f .  72.
(17) C arta  de desembargador de Goa de 13-IV-1598 (idem liv . 7f. 59v.) y c a r ta  de 
consejero  de la  Ind ia  (idem liv . 23 f .  243) de 22-1-1611.
(IS) C arta  de desembargador do Paço de 23-XII-1627. .ANTT Chanc. F i l ip e  I I I .  l iv .  
31 f .  149v.
(19) Por c a r ta  de 17-11-1630 @!jd ordenaba a  C asteIRodrigo que pa ra  la  cobranza 
de l se rv ic io  del Reino se ju n tase  con Joâo F ria s  de Sa lazar y  Fernando Ca­
b r a i ,  (.ACS SP. lib . 1521 c a r ta  41) e s te  ûltim o parece que fue conisionado pa 
ra  i r  a la  ccmarca de la  B eira . (REBELLO DA SILVA t .  III. p .383). Tanto Rebe 
I lo  como Queiros Veloso craisideran que Joâb F rîa s  de S a lazar e ra  d e l Conse 
jo  de Portugal y que ven îa  a Lisboa con lo s mismos poderes que C aste lR odrf 
go, n o t ic ia  que no he encantrado en ningûn papel del Consejo. En todo caso 
pudo s e r  que fuese llamado a .Madrid a esas ju n ta s  de m in ist r o s  a la s  que 
h ac îa  a lusi& i la  c a r ta  del Rey de 31 de mayo de 1628.
(20) Rey a l  .Arzobispo. Madrid 17-IX-1628. (ACS SP. l ib .  1521 c a r ta  16) Para que 
e l  doc to r Simâo Soares y e l  escribano  de Hacienda Diego Soares puedan a s is  
t i r  mejor a l Marqués que no se ocupen por ahora de o tro  negocio . E ste  û l tT  
mo quedâ ta n tié n  encargado de a u x ilia rs e  rni e l  ap resto  de la  armada de l 
B ra s i l.  (Rey a C astelR odrigo, Madrid, 1-VT-1630. ACS SP. l ib . 1521 c .5 5 ) .
(21) La c a r ta  de v ir re y  de la  In d ia  se le  pasô en 17-11-1629, dandôsele e l  t r a -  
tam iento de muy apreciado sobrino y  ncmbrandôsele Capitân Mayor de la s  na ­
ves que p a r tîa n  ese ano. (ANTT Chanc. F ilip e  I I I .  l i v . 22 f .  164). Sobre la s  
co n su ltas  del Padre Confesor. (.ACS SP. lib . 1581).
(22) Vid VERISSDD SERRAO; H is to r ia  de P o r t a i . ob. c i t .  t.IV . p p .236-237.En 
c a r ta  de l Rey a  CastelRodrigo de 7-V-16zÔ se  daban la s  g ra c ia s  a l  Marqués 
y a la s  demis personas que le  ayudaron a l  s e rv ic io  de l soco rro  de l a  In --  
d i a ) .
(23) Los c r is tia n o s  nuevos o fre c ie rc n  a  Fe lipe  IV un m ill& i y medio de cruzados 
por su perdôn, llegândose a  un acuerdo en 7-VTII-1627, mâs im portante  e l  
del 17-XI-1629 por e l  que se suspendîa l a  p roh ib ic iôn  de l a  ven ta  de sus 
propiedades y s a l id a  de l Reino (REBELLO ob c i t .  p p .391-393 t . I I I ) .
(24) ACS SP. l ib .  1521 c .33  y c a r ta  56. E sta  û ltim a d ir ig id a  a  lo s  Gobem adores 
en 1-VT-1630, coounicâindoles que ha ordenado a  CastelRodrigo e l  a p re s to  de 
la  armada de socorro  para  e l  B ra s il.  Al B ra s il  se  enviô a i  1629,a M atlas 
de Alburquerque, con 3 c a ra b e la s . Taobién se  le  encargô en ju n io  de 1630, 
que v e lase  por e l  ap resto  de l a  armada de l a  Costa.
(25) C artas 51, 52 y 53 de a b r i l  de 1630 ACS SP. l i b . 1521.
(26) C artas de 30-1 (40) 14-11 (c a r ta  41) Idem.
(27) C arta  38 (de 30-1) y 66 (lu-VII-1630) Idem.
(28) ANDRADE E SILVA ob c i t .  t.IV , p . 175-176.
(29) Ibidem C ap ita les  da Instruçâo  dada a  D. Antonio P e re ira .
(30) Idem p p .173-175. C arta  de 31-V-1628.
(31) C arta  reg ia  de 24-V-1629 Ibidem p . 150.
(32) Idem de 20-VI-1629 Ibidem p . 151.
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(33) Memorial de F rancisco de Lucena a SMjd s in  fecha que se v io  en la  ce Ida 
de l Padre Confesor. AGS S P .l ib .1582 f.359 y  1583 f f . 306-307.
(34) REBELLO DA SILVA o b . c i t . p .383.
(35) AGS S P . l i b .1521. C artas 64 y 71 de 11-V II-1630 y 9-V III d e l misioo aflo.
(36) ANDRADE E SILVA, t.IV . p . 142 y REBELLO DA SILVA t . I I I .  p .385 y FREIRE DE 
OLIVEIRA t . I I I . p . 309 y s s .
(37) AGS S P . l i b .1582 f.117 .
(38) Decreto de 31 jd  en que manda que lo s in fa n te s  sus hermanos vayan e l  uno a 
Flandes y e l  o tro  a Portugal Madrid 7-IV-1631, BW m s.2 3 6 3 f f .35-36.
(39) AGS Estado P o r t iç a l  leg . 4051 d.5.
(40) AHN E.Libro 728 Madrid 15-IX-1624.
(41) ELLIOTT Y DE LA PENA, Memoriales y c a r t a s . . .  1 .1 .p .90-92.
(42) Idem p . 168 "Otro papel d e l Conde Duque a l senor F e lip e  IV sobre e l  estad o  
de los senores in fan te s  don Carlos y don Fernando."
(43) Idem p . 163.
(44) FREIRE DE OLIVEIRA, o b .c i t .  t . I I I . p . 252. N o tic ia  que v o lv îa  a  r e p e t i r  en 
c a r ta  de 24-1-1628.
(44bis) Un re laçao  de Novas de Madrid de ju l io  de 1631, nos p roporciona la  in - -  
foxmaciôn de que por e sas  fechas se le  v o lv îa  a enccmendar que s a l ie s e  a 
Roma. Y que se pondria en camino, a p r in c ip io s  de se p tia n b re , Se le  d a r ia  
ayuda de co s ta  de 20.000 cruzados, 8.000 aquî y 12.000 en Génova. BNL PBA 
475, f f .  384.
(45) B1^ ms. 2363 f f .  127-130 J .  Pedro RIBEIRO en su Synopse Chronolôgica t . I I I  
apéndice, p p .162-163, p u b lica  la  c a r ta  de SMjd a l  Gobemador d e l A lgarve, 
n o tif ic â n d o le  e l  nombramiento de l in fan te .
(46) FREIRE DE OLIVEIRA, ob. c i t .  t . I I I . p . 451.
(47) F. MAURO, Le P o rtu g a l, Le B r a s i l . . .  p p .343 y s s . sobre  e l  caso de Lisboa 
pp. 354-356 y lo s  cuadros V II, IX y X.
(48) Idem pp. 544-545 que tcma lo s  datos de FREIRE DE OLIVEIRA, t .  I I I .  pp. 470-481.
(49) Alvarâ re g io  d e l 4-V III-1631. FREIRE DE OLI'.EIRA, o b . c i t . t . I I I .  p p .444-447.
(50) ANDRADE E SILVA, o b .c i t .  t .IV . Decreto d e l 22-V-1631 e s tab lec ien d o  la  media 
annata de lo s  o f ic io s  y cargos püblicos (p. 20) y d e l 31 d e l mismo mes regu- 
lando su e stab lec im ien to .(Ib id em ).
(51) Por eiemplo e l  d e l "Bagazo de aze itona" derecho que se  cobraba po r una ope- 
racrôn mâs que se in tro d u jo  en la  molienda d e l a c e ite  oor c a r ta  re g ia  de 
15-IX-1630 (FREIRE o b .c i t .  t . I I I . p p . 393-396 y 408).
(52) Lisboa se comprometiô a acu d ir a l  a u x ilio  de la  In d ia  en a s ie n to  d e l 5-X- 
1628, cuando e s tab a  en aq u e lla  ciudad con poderes e sp e c ia le s  e l  Marqués de 
CastelR odrigo. En su e sc r i tu ra ,f ig u ra b a n  algunas ccxidiciones, como que se 
pasase breve de l Papa (como se hizo) para  que lo s  e c le s iâ s t ic o s  pagasen e l 
impuesto de l Real d e l Agua,que es de dônde se o b ten d rîa  e l  d in e ro . (Vendién 
dose ju ro s  de aq uella  re n ta ) .  Que e l  ccaitrabando fuese  f is c a l iz a d o  por por- 
tugueses, y que la  Corona r e s t i tu y e se  lo s b ienes en tregados a e x tra n je ro s . 
Dicha im posiciôn, s in  embargo, no se pub licô  h a s ta  e l  26-V III-1630, por no 
haberse obtenido s a t is fa c c iô n  en la s  dos û ltim as c la û su la s .
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(53) Vereaçao del 3-VIII-1630 por la  que se o frec ie rœ i 100.000 cruzados. Idem 
pp .354-355.
(54) Idem de 9 -III -I6 3 0  Idem p . 534.
(35) Ibidem p .357. La reccm aidaciân se  re p ite  en c a r ta  de 24-IX-1630, cuando 
SMjd agradece a l p ré s id en te  de la  Câmara, e l  s e rv ic io  de lo s  100.000 cruza 
dos.
(56) C arta  re g ia  de 21-V-1631 ANDRADE E SILVA t.IV . p .202. Lha J m ta  p re s id id a  
por e l  Ccxide de B asto, que te n d r îa  sus correspondientes en la s  cabeceras 
de comarca, d ir ig id a s  por lo s  co rreg id o res y  proveedo re s , d e b erla  haberse 
encargado de r e p a r t i r  500.000 cruzados a  500,por perso n a ,e n tre  1.000 hem* 
bres de caudal. El re su lta d o  se rfan  100.000 a i  afia que ju n to  a  lo s  rendi* 
m ientos de l consulado, t e r c ia s ,  1/5 de la s  ten ças , 1/5 de lo s  ju ro s ,  1/5
de lo s  b ienes de l a  Corona, c o n sti tu i r l a n  la  ansiada re n ta  f i j a .  (V i*  ig u a l 
mente FREIRE DE OLIVEIRA t . I I I .  p p .439-442).
(57) D. Francisco  de Mascarenhas, por aquel e ito ic e s  en l a  C orte , e s c r ib la  a  la  
Câmara que d iversos asuntos que le  hablan s id o  encomendados p o r ê s ta ,  ha— 
b la  SMjd mandado se rem itie sen  a  l a  J m ta  de Pernambuco. Madrid,
14-IV-31. Idem p p .432-434.
(58) ELLIOTT, El programa de O l iv a r e s . . .  en H is to r ia  de Espafla de Menéndez P i- -  
da l t.XXV.p.418.
(59) AGS SP. l ib .  1477 f .1  Decreto de » f jd  a l  Cmde Duque de 11-VI-1631.
(60) ANDRADE E SILVA, t .IV  c a r ta  re g ia  de 19-VT-1631 p .204.
(61) ACS SP. l ib . 1477 ff .S v -1 2 ,a  propues t a  de Diego S u â rez ,la  Ju n ta  d e l aposento 
del Conde Duque propuso a  SMjd lo s  nombres de sus componentes. A. 20-VI- 
1631.
(62) ANDRADE o b .c i t . t .IV .  p .209.
(63) El ingreso  de Diego Suârez en e l  C m sejo de Portugal (no hemos encm trado  
su c a r ta  de nontram iento) se  produjo e l  H-IX-1631 ,que es e l  prim er d îa  que 
f ig u ra  en e l  l ib ro  de néminas de l a  in s t i tu c ié n ,  AGS S», l i b .  1555 f f .  8-16 
(fo lh a  de 1631).
(64) M emori^ d e l S e c re ta rio  Diego Suârez en que hace re la c iô n  de lo s  ayravios 
^  padece entpezando por l a  ocasién  que le  t r a io  a  Madrid, p r in c ip io s .  me- 
dlôs y  f in e s  de su  procedim iento y lo  que sus emuTos in te n ta ro n  para  su 
d e s t r tc c iâ n . BW m sIl^bS. ff.l8Ù -18lT
(65) SegOn e l  l ib ro  de néminas desde e l  d la  3 -III-1633 . Idem f f . 30-38 (fo lh a  de 
1653).
(66) AGS E stad o -P o rttg a l leg. 4045 doc. 4.
(67) Informe presentado p o r Diego Suârez en l a  J m ta  d e l aposento d e l Conde Du­
que sobre lo s  e fec to s  donde se podrla  sacar e l  d inero y l a  hacienda de SMjd 
l ib r e  de consignaciones. AGS S P . l i b .1477 doc.3.
(68) ELLIOTT, El program a... p .453.
(69) Madrid 14-VI-1631. Consulta de la  J m ta  de l aposento de l C.Duque. AGS SP. 
lib . 1477 d .2 .
(70) ANDRADE E SILVA, ob. c i t .  t .  IV. p p .205 y ss .
- 42;
(71} "Debe VMjd mandar hacer a Diego Suarez e l  Regimento p a ra  poder o b ra r  l a  d i 
cha Ju n ta  como conviene". ACS S P .lib . 1477 ff .8 v -1 2 .
(72) Ibidem.
(73) ANDRADE ibidem p. 205.
(74) AGS S P .l ib .  1477 Consulta de la  Jun ta  de l aposento sobre  una c a r t a  d e l Con­
de de CasteLNovo de 12-VII-1631 f .  15,
(75) Ibidem.
(76) Idem ff.1 8 v -1 9 .
(77) La correspondencia enpieza a d i r ig i r s e  a aeto s Gobem adores a  p a r t i r  d e l  
9-V III-1631. AGS S P .l ib .1525.
(78) REBELLO DA SILVA ob. c i t .  t . I I I .p .4 1 4 .
(79) AGS S P .l ib .1474 f.261 .
(80) AGS SP. l ib .  1555 f.9v.Ocup6 l a  s e c re ta r la  in te rinam en te  y  luego con t i t u l o ,  
e n tre  e l  S-IV-1631 y e l  11-IX -1631 ,en que se  le  mandé o t r a  vez a  P o rtu g a l 
a  ocupar su  antiguo puesto . S i b ien .gozé de po r v id a  d e l  t i t u l o  de s é c ré ta  
r io .
(81) ANTT Chanc. F i l ip e  I I I .  liv . 25 f .  17Sv c a r ta  d e l 17-V III-1631. Parece que e l  
s u s t i tu to  pudo s e r  en 1630 G arcia de Melo, teniendo como o f i c i a l  mayor a  
Luis Falcâo. Pero no hemos encontrado co n stan c ia  d e l nari>ram iento. (AHN E 
l ib .6 9 9 ) .
(82) AGS SP. l ib .  1525 f.32v-33 y  ANDRADE E SILVA ob. c i t .  t .IV .p .2 2 5 .
(33) C arta  re g ia  de l 14-1-1622 que determ inaba que lo s G obem adores, o ldo  e l  
Consejo de Estado, d iesen  su  p a recer sobre s i  convendrla hace r en L isboa 
"ConseIho separado da Ind ia" . ANDRADE ob. c i t .  t . I I I . p . 63 c i t .  p o r M arcelo 
CAETANO, Do Conse Iho Ultram ar ino ao Conse Iho do Imperio Lisboa 1943 p. 22.
(84) AGS S P .l ib .1555 ff .9 -1 0 .
(85) ANTT Chanc. F i l ip e  I I I .  l i v . 25 f .  66 T itu lo  de S e c re ta r io  d e l 27-VT-1631.
(86) Ibidem n o t. 84.
(87) AM«Aœ t.IV .p .239  CAEIANO pp. 7-132.
(88) Aunque e n tré  en l a  ccnbinacién de septiem bre de 1631, l a  c a r ta  de e s c r ib a ­
no no le  fue pasada h a s ta  e l  15-X-1632. ANTT Chanc. de F i l ip e  I I I .  l i v . 26 
f.1 0 1 .
(89) ANTT Chanc. F ilip e  I I I . l i v .  40 f .3 2  C a rta  de S e c re ta r io  d e l  Rey de 29-IX-34
(90) AGS S P . l i b .1527 f.110 .
(91) PELLICER, A visos. 11-XII-1640, t.XXXI.pp. 250-251.
(92) AHN E .l ib  699. ELLIOTT confirm a que fue  hecho d e l C onsejo de E stado aquel 
afto. Memoriales y c a r t a s . . .  ob. c i t .  t . I I . p .  130.
(93) DANVILA Y GOLLADO, El poder c iv i l  en Espafta.t .IV .p .1 7 9 . Real D ecreto  d e l 
11-IV-1632 ordenandô c é sa r  a  todos lo s  ccn se jo s.
(94) V ideel preâmbulo de l regimento de 1633. Copia d e l Regimento que SMjd m an ^  
dar ao novo Conse Iho de Portugal em 3 de marzo de 16o3. BA ms. 51 - IX-t 1 £ i .rm:-----------------^ --------------------
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(95) Ibidem.
(96) ELLIOTT, La ré v o lta  C a ta la n s . . .  pp. 244-245, e x p lic a  como la  c reac iân  de la  
p re sid en c ia  fue l a  b a ta l l a  perd id a  d e l Consejo de Aragon y perm itiô  co lo car 
en l a  misma a l  Marqués de M ontesclaros, uno de lo s  în tim os d e l c îrc u lo  de 
O liv a re s .
(97) AGS S P .lib . 1555 f f .  30-38 (fo lh a  de 1633) .Su sueldo y g a je s  rep résen té  ese  
afto aproximadamente e l  10% del t o ta l  de lo s  ordeiados de toda la  p la n t i - -  
11a .
(98) El Rey a l  Conde de B asto 29-VT-1633.BhM ms. 2364 f .442.
(99) Al respec to  vide un in te re s a n te  papel d e l pueblo de Lisboa a  SMjd d e l 1-VIII 
1632, que t r a s  a n a l iz a r  l a  p o l î t i c a  im p o sitiv a  desde la s  c a r ta s  ré g i as de 
21 de mayo, 2 de agosto y 31 de diciem bre de 1631, a s î  como l a  d ir ig id a  a l  
Conde de CastelNbvo e l  4 de ju l io  de 1632,en que se  pedlan lo s  500.000 cru  
zados de re n ta  f i j a ,  a s î  como e l  desempeno de 169.651 800 r s  de la s  tenças 
term inaba reclamando una convocatoria  de C ortes ( l a  c a r ta  es de l 1-V III- 
1632):
"E conforme aos capos das c o r te s  de Tonar, sendo podîa t r a t t a r  
fo ra  des te s  Reynos de P o rtu g a l, e an C o rtes , e sendo VMgd s e r -  
vido de convocar os e stad o s dos Reynos pa ra  e l l a s ,  nâb fa lta r â o  
meyos mui adeouados com que V)%d possa s u s te n ta r  e s te  R®, e a in  
da am p lia llo ,i1 u stran d o o  tamban com sua Real p resença e le  con- 
c ilian d o  o amor dos povos"
BNL ms. 208 n®39.
(100) .AHN E .l ib .699. C arta  de C onselheiro de 21-11-1636,a Diego Suârez. ANTT. 
Chanc. de F il ip e  I I I .  l iv . 32 f.294 .
(101) A rt. 4 del regimento de 1633.
(102) Puede seg u irse  cémodamente l a  evoluciôn de l a  p l a n t i l l a  en l ib ro  de n â n i--  
nas del Consejo,que cubre lo s  afios comprendidos e n tre  1638-1643. AGS SP, 
l ib .  1555.
(103) ANDRADE E SILVA t.IV . p . 310.
(104) Sobre lo s  asuntos de l a  In d ia , Rebel lo  da S ilv a  considéra  que l a  adm inis-- 
t r a d ô n  d e l Conde Duque, no h izo  s ino in tro d u c ir  l a  confusién  y la  anarquîa 
en e l  expediente de lo s  asu n to s. t.V . p .399.
(105) C arta  re g ia  de 24-VIII-1633 por la  que se  ordenaba a l  v i r r e y  que ccmunica- 
se  a l  C hancelier mayor que l a  ley  que e s ta b le c îa  que lo s  p e rd à ies  debîan 
p ed irse  por la  v îa  d e l Desembargo do Paço e s ta b a  derogada por o t r a  de 1618 
y por e l  nuevo regim ento d e l Consejo. ANDRADE ob. c i t .  t.IV . p .358.
(106) Al respec to  lo s  c a p îtu lo s  XXXI, XXXII, XXX^I, y XXXIV d e l regim ento de l 
conde de Basto en que se  d ec la iab a  que e l  V irrey  p o d rîa  proveer la s  ad n i-- 
n is tra c io n e s  de c a p e lla s  de h a s ta  50.000 r s ,  o f ic io s  de escribanos de Ju s- 
t i c i a ,  por debajo de lo s  de Câmara y lo s  de Hacienda p o r debajo de e sc rib a  
nos de la  casa de l a  In d ia , Mina, A lfandega de L isboa, Almacenes e t c . , lo s 
jueces de fo ra  con ex c lu siô n  de la s  ciudades d e l prim er banco de la s  C or-- 
te s  y d iversos s e rv e n t îa s .  (Madrid 18-VII-1633 ANDRADE t.IV . p . 321).
(107) Decreto de F e lip e  IV p a ra  co n su lta  d e l Consejo sobre exceso de lo s conse je  
ros en f a l t a  de se c re to  y o tro s  p a ra  rem ed iarlos. BbM ms. 2364 f .1 12.
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(108) Las recusac iones e s tab a  estab lec id o  que podîan hacerse  en causas de j u s t i  
c ia ,  pero no en la s  de g ra c ia . Vide por ejemplo e l  p le i to  d e l Ccnde de Ato* 
gu îa  por l a  décima sobre e l  pescado que p re te n d îa  im ponêrsele en Peniche, 
en e l  que fue  recusado Mendo da Mota. El asunto  se  v io  en m a  Ju n ta  de Mi­
n i s t r e s  C aste llan o s e n tre  1624-25. AHN E . l i b . 729.
(109) ANDRADE o b .c i t .  t . I V .p .313.
(110) AGS S P . l i b .1527 (27-III-1632) f.8 9  y v.
(111) Era sob rino  de D. Jorge de A taide e h i jo  d e l Conde de C astan h e ira . Llegô 
a s e r  G eneral de l a  am ada portuguesa, re sp o n sab ilizân d o se le  en 1621 d e l 
apresandento  de una nâo de la s  In d ia s . Llamado a  M adrid, fue a b su e lto . De- 
sempefiô cargos c o rte san o s, como Gentilhombre de boca, mayordcmo de l a  tie i- 
n a , siendo  enviado como o n b a ja ^ r  a  A lanania. Barbosa Machado (B ib lio th eca  
L u sitan a , t . I I I . p p . 211-212) lo  hace d e l Consejo de P o r tu g a l ,pero no hanos 
encontra& ) ninguna prueba d o cu n aita l de t a l  p e r te n en c ia .
(112) Gobemo en s o l i t a r i o  desde a b r i l  de 1632, en que f a l l e c iô  su ccmpaftero D. 
Nufto de Mendoza Conde de ValdeReis. De d icha gobetnacién , se  le  h ab îa  pasa- 
do p a te n te  e l  22-VII-1631 (BW ms. 2363 f .1 31.) vide a l  re sp e c to , REBELLO DA 
SILVA, o b .c i t .  t . I I I . p . 416 y FREIRE lÆ OLIVEIRA, t . I I I . p . 556.
(113) R elaciôn genera l de lo s m in is tro s  de P ortu g a l que se  pasô a  l a  P rin cesa  
M argarita  en noviembre de 1634. AGS E -P .le g . 4.045 doc. 4.
(114) BW ms. 2364 f.436 s in  fecha aunque debe s e r  inmediatam ente p o s te r io r  a l  
reg im aito .
(115) AGS SP. l ib .  1555 fo lh a  de 1631. Aparecen a i  ndmina h a s ta  e l  30-IX-1631. 
f f .8 -1 6 .
(116) Idem f f .  18-25.
(117) Idem f f .  30-38.
(118) Ibidem n o t. 113.
(119) Ibidem.
(120) Conocemos l a  c a r re ra  de e s te  personaje  g ra c ia s  a l  memorial docum entadîsi- 
mo en que r e l a t a  todos sus s e rv ic io s ,  p resen tado  a la  Ju n ta  d e l Padre Con 
fe s o r ,  donde mandé e l  Rey que se  v ie s a i  sus p re ta is io n e s  e l  29-V-1639, cuan 
do e l  Consejo de Portugal ya e s ta b a  d is u e lto .  AGS SP. l i b . 1582. f  f . 47 -90.
(121) Ibidem n o t. 113.
(122) BM< ms. 2363 ff.183v-184 . Los p m to s  15 a l  18 de dicho memorial se  r e f i e - - 
ren  a  Cid de Almeida :
"Y fue que Zid de Almeyda Gamacha que haviendo subido a  todos 
lo s  puestos a que a rrib a n  lo s  de aq u e lla  p ro fe s ié n  y llegado  
a l  Siqiremo y todo con l a  mano que l e  d io  Diego Suârez a  quien 
de la s  causas segundas deb îa  to ta lm en te  sus a m e n to s . E ste  
pues ta n  benefic iad o  como in g ra te  in te n té  a r ru in a r le " .
(123) Es tuvo en l a  Univers idad  de Coimbra e n tre  1611 y 1614. LEITAÛ, A lfabeto  
de l e n t e s . . .  p p .88-89.
(124) ANTT Chanc. de F i l ip e  I I . l i v .  38 f .  155v. C a rta  de desenbargador do Porto  
de 24-IX-1615.
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(125) Idem de F il ip e  I I I . l i v .  1 f .l3 7 v . C arta  de desembargador de la  Casa de Su- 
p lic a c id n  de 19-I I - 1621.
(126) .ANTT Chanc. F ilip e  I I I . l i v .  32 f .  55 C arta  de desembargador do Paço de 13- 
VI-1633.
(127) Vid KOENICSBERCER ob. c i t .  p .70.
(123) .As! e l  6 - I I - 1633 f ig u ra  una orden de cobro de la  media an ata .co rresp o n --
d ien te  a  la  merced que se le  pasô de p ro rro g arle  por s e ls  mesesjnâs e l
tiempo por e l  que se o b lig é  en Los puertos a  m eter « i  Portugal la  p la ta  
y mâs cosas de su s e rv ic io  que t r a jo  a  la  C o rte . Deberla pagar 6 ducados 
de p la ta ,  uno por mes. AGS S P . l i b .1563 f .2 4 .
(129) Ibidem n o t. 114.
(130) .AGS SP. l i b . 1580,co n su lta  de l Padre Confesor de 10-VI-1633.
(131) .AGS S P . l i b .1555. En l a  fo lh a  de 1634,so lo  estuvo h a s ta  septiem bre. En la
re la c iô n  de m in istro s  de la  Corona de P ortugal que se  pasé a  la  P rincesa  
M arg arita ,se alude a su fa lle c im ie n to .a l  c i t a r  a l  Conde de Basto.
(131bis) AGS SP. leg . 2648.C artas de SMjd a l  doc to r .Miguel Suârez P e re ira ,desde 
1622 a  1633.
(132) C artas de SMjd a l Conde de C astro  d e l S - I I I  y  de l 13 y 14-IV-1633. BfW ms. 
2364 f f .  437-439.
(133) D. Jerénim o de .Ataide fue a la  C orte e l  22-XII-1631. Vide FREIRE œ  OLIVEI 
RA o b .c i t ,C .I I I .  p p .487-495.
(134) C artas de la  Câmara de Lisboa a  SMjd de 28-V-1632. Ibidem p .500.
(135) En C atalufla, s in  embargo, e l  nombramiento de l Cardenal in fan te  no fue muy 
b ien  acogido. VideELLICTT, La r é v o lta  c a ta la n a , p .263.
(136) C arta  de l a  Câmara de Lisboa de 29-V-1632. Ibidem p p .500-509.
(137) Vereaçâo y c a r ta  de la  Câmara de Lisboa a  @1jd de 7-V III y  9-V III-1632.
La ciudad pedia  1®) que la s  Armadas de C a s t i l la  se proveyeran so lanen te  
en C a s t i l l a .  2®) que se  c im pliese  l a  pronesa de e n a jo ia r  lo s  b ienes de la  
corona que ten ian  lo s  e x tra n je ro s  3®) que lo s  dcnatario s  de la  Corona (es 
d e c ir  l a  nobleza) can trib u y eso i con m  1/5 de sus b ien es. 4®) que se mock 
rasen  la s  médias anatas 5®) que se  ap lic a se  a e s te  o b je tiv o  la  s a l  y  e l  
a c e ite  6®) que e l  contraband*) fuese  f isc a liz a d o  por portugueses, e tc .  
Ibidem pp. 520-526.
(138) Regimento de que ha de u zar Dom Juan Manuel Arcebispo e le i to  de Lisboa 
no cargo de Vizofeei de Portugal de que V.Magestade o te a  m anda^ encafire- 
gar ccxista de 76 c a p itu le s  y  firm a e l  regim ento e l  Duque de V illaH em osâ. 
UHiviwie recordar que e l  cn tte n id o  de e s ta s  in stru cc io n es rep e tfan  muchos 
de lo s  aspectos d e sa rro llad o s  d e l recientem ente pronulgado de l Günsejo de 
P o rtu g a l. BA ms. SO-V-28 f f .  54-63.
(139) C ap itu le  de c a r ta  re g ia  de 10-VI-1633 FREIRE DE OLIVEIRA, ibidem p .570.
(140) AGS S P . l i b .1530 f f . 477-486.
(141) AGS E -P .le g .4043 d .4 .
(142) Recordemos que D. Diego de C astro s a l iô  de l gobiem o por decreto  de 30- 
V I-1631. ANDRADE E SILVA t . I V .p .209.
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143) ACS S P . l i b .1530 in c lu id a  e n tre  lo s papeles de l Conde. Vide supra  140.
144) Ibidem.
145) Ibidem.
146) C arta  de SMjd a l  Conde de Basto Madrid 29-V7-1653 BNM m s.3264 f f . 440-442.
147) El Conde e sc rib io  a 34jd aceptando e l  nombramiento e l  S-VII,como se  d e s--
prende de la  respuesta  re g ia  agradeciêndole l a  acep tac iân , unos d la s  d e s­
pués BW ms. 2364 f.443.
148) Ibidem f .440.
149) BPE cod CV/2-7 f f . 336-338 y ANDRADE E SILVA t . I V .p p .318-324.
150) Ibidem supra  146.
15T) BNM ms 2364 f.433 y ANDRADE t.IV . p .316.
152) FREIRE DE OLIVEIRA o b . c i t . t . I I I  C arta  de la  Câmara a l  Rey d e l 14-V-1633 
p .564-565.
153) BNM ms. 2364 f.433 y FREIRE lÆ OLIVEIRA t . I I I . p . 577.
154) Segûn un l ib ro  de r e g is tr e  de ôrdenes de su  v ir r e in a to  comenzô su  mandate
e l  23 de ju l io  de 1633. BNL PBA 442.
155) C arta  re g ia  de 2-IX-1633. El miembro d e l Consejo de P o rtuga l que ru b r ic a  
e s ta  c a r ta  no es VillaHermosa s ino D. Miguel de C astro . F^IR E  DE OLIVEI­
RA, t . r v .  pp2-5.
156) FRIRE DE OLIVEIRA, t .  IV. pp. 2-5.
157) BNL ms. 206 d. 168. Niadrid 30-IX -1633. C arta  de SM jd.al Marqués de Gouvea 
por e l  C aisejo  de P o rtu g a l, rubricada por e l  Duque de V ill^ le n n o sa .
158) MENIÆS SILVA C atâ lo g o ... p .83v.
159) FREIRE DE OLIVEIRA t .IV  mayo de 1634 p p .57-59:
"Pedimos a V.Magd.haja por bem que se  t r a t e  d ’e s te s  se rv lço  
por o u tro  meio, que o re in o  aprove, e que nao se ja  o de pro 
curadores para  a  ju n ta  dos b raço s, para  que cesse  e s ta  voz 
de c a r te s ,  tao  mal receb id a  p e la s  razoes r e f e r i d a s . . . "
(160) C arta  re g ia  de 5-VI-1634 FREIRE DE OLIVEIRA t.IV . p p .63-65.
(161) AGS SP.l i b s . 1469, 1471 y 1478.
(162) Idem l ib .  1470.
(163) En m aterias de Estado la  prim era co n su lta  de la  Ju n ta  o rd in a r ia  se  produ­
jo  e l  4 -III-1639  (AGS SP. l ib .  1471) m ien tras que en la  r e p a r t ic iô n  de mer- 
cedes fue desde e l  31- I I I - 1639 (idem l i b . 1470).
(164) Por ejemplo l a  c a r ta  re g ia  de 2-XI-1633 por l a  que se  d isp o n la  l a  convoca 
to r ia  de la  Ju n ta  de lo s t r è s  estados pa ra  t r a t a r  de lo s  medios p a ra  e l  
desenpefto 'de la s  ten ças . FREIRE DE OLIVEIRA, ob. c i t .  t.IV . p p .2 -5 .
(165) AGS SP. l ib .  1555 d.8v a l  te so re ro  se  l e  ordena que le  pague aunque no e s té  
p résen te  e n tre  1631-1639.
(166) Ibidem f .7 1 .
(167) Lo e ra  desde e l  30-III-1636 . BNL ms.427 f f . 210-214.
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(163) Ibidem ,supra 165 f .5 3 . .Aunque no estuvo p resen te  se le  pagaron apcsoitacj^ 
r ia s  en 1637 y 1638. Por lo  que es posib le.que durante  esos aftos estuvie*  
se en e l  consejo. Carecemos de base docunental para  a fiim arlo .
(169) El c u a rto  Conde de Linhares fue dado de a l t a  en e l  Consejo e l  5-VI-1637, 
rec ib ien d o  ya la  propina de la  c o rrid a  de la  f i e s ta  de SanJuan. Ibidem 
f .S I .
(170) Su g e s tio n  dip lom atica puede seg u irse  en los l ib ro s  de correspondencia 
que se  guardan en la  secciôn  de Estado de l .AHN.lib.85, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 105 y 115.
(171) AGS SP. leg. 2648 C y ta s  de SMjd. a l  doctor .Miguel Suârez P e re ira  su agente 
en Roma desde 1622 a l63o.
(172) La ce leb rac iô n  se dispuso se  re a liz a se  en e l  Real M onasterio de la s  Des- 
c a lz a s . Habrîa l im in a r ia s , novenario con misas so lennes, una p rocesién  
e l  domingo 13-ju l io  de 1625 en l a  que e l Consejo de Portugal i r î a  en e l  
lu g ar p re fe re n te  y se desechô l a  re a liz a c iô n  de una mascarada por f a l t a  
de organioador. .AHN E. l ib .  729.
(173) E ntraron  en aq u ella  Ju n ta  por e l  Consejo de C a s t i l la  D. Juan Chaves y D. 
Juan Chumacero. AGS S P .l ib .1582 f f . 40-42. 28-IV-1629.
(174) La c a r t a  para  Roma s a l iô  e l  10-V-1636 y Suârez P e re ira  fue dado de a l t a  
e l  1-I.X. .AGS S P .lib . 1469 f .209. Su incorporaciôn fue naiy râp id a .p u esto  
que e l  30-VTII-1636 se pasô orden de cobro de la  media an ata  por e l  nom-- 
bram iento. .AGS S P .lib . 1563 f.148v.
(175) Nos co n sta  del 12-V II-1635, orden de cobro de la  media anata  de su  nom­
bram iento como consejero  de Estado y como consejero  de P o rtu g a l, e l  26- 
de l X de lo s derechos a l  t i t u l o  de Conde y e l  11-IV-1636 por la  ayuda de 
Costa p a ra  su embajada a Alemania. AGS SP. 1563.
(176) ELLIOTT, El program a... p .419.
(177) H is to r ia  de Portugal Restaurado nov ed ic . de 1945 p .89.
(178) ANTT Chanc. F ilip e  I I I . l i v .  22 f .  164 C arta de V irrey  de l a  Ind ia  de 17-11-
1629.
(179) R elaciôn  de lo s se rv ic io s  de l Conde de Linhares hecha por e l  Consejo de 
P o rtugal en 1628. AGS SP. l ib .  1581 f.108-111v.
(180) Vid D iccionario  de H is to r ia  de P o rtu g a l, t . I I I . p p .  526-527.
(181) PELLICER,Avisos t.XXXI.p.26 da cuenta en la s  n o tic ia s  de l 7-VII-1639 de
la  se n ten c ia  condenatoria  que tuvo con tra  é l  l a  J m ta  de Inobediencia. 
BARRIONUEVO, A v is o s ,t l .p .272 s i t û a  su muerte e l  29-IV-1656 en Madrid.
(182) BNM ms. 2365 f .1 39.
(183) FREIRE DE OLIVEIRA t.IV . p .88 y s s .
(184)En e l  p reân tu lo  de su Regimento ,e l  Rey aludla a que dado corne estaban las 
cosas de Portugal y sus conqu istas ,htâ)iese deseado personalmente acud ir a 
p o ie r  remedio ,pero que no le  fue posib le  por no p e im itirse lo  la s  cosas de 
la monarquîa. Por e so .s e  d ecid iô  a mander a l  in fan te  D. C arlos a quien 
Dios se  llev ô . Y en û ltim a in s ta n c ia ,decid iô  e l  nombramiento de la  Prince 
s a , term inaba e l  Rey, por la  razôn de parentesco  tan  allegado  que te n é is  
conmigo.
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Regimento que fo i dado i  P rincesa Margarida para  0 Govetno de P o rtu g a l Ma 
d r id ':0 -Y r^ 6 3 4 . BÀms: 30-V-23 f.66-TT.-------- -------------------------------------
(185) .AGS Estado Portugal leg. 4045 d . 15. 4.000 escudos de oro pa ra  Dfta. Margari^ 
t a  y  2000 para sus damas. P la ta  y  demis en se re s . Asî como t a p i c e r i a ,  s i - -  
l l e r î a ,  dose le s  y camas que se tomarîan de P o rtuga l. Sobre e l  mismo tema 
e l  consejo de Estado v o lv e r îa  a  reu n irse  e l  22-XI. Ibidem doc. 25.
(186) Dominguez O rtiz  e sc rib e  que no e ra  muy apreciado por O liv a re s . Sucediô  en 
e l  cargo a B a lta sa r Gilimrâi de la  Mota en 1629. P o l î t ic a  y H a c ie n d a .. .
p . 172. Igualmente ELLIOTT y EE LA PE5JA, Memoriales y c a r t a s . . .  t . I I . p . 114.
(187) Idem p . 130.
(188) P o l î t i c a  y Hacienda . . .  p . 159.
(189) Ibidem ,supra 184. La in s tru cc iô n  constaba de 69 a r t i c u le s  con un preâmbu- 
lo  d e l que ya hemos e s c r i to .  Fue nandada hacer por Diego Suârez.
(190) AGS E-P leg -4045 d. 1 Minuta de in s tru cc iô n  a la  P rin cesa  de 28-XI-1636. 
Fueron publicadas por A.CANOVAS DEL CASTILLO en E studios d e l re in a d o  de 
F e lip e  IV Madrid 1.1. p p .315-321.
(191) En 1633 los holandeses en tra ro n  en e l  puerto  b ra s ile flo  de Nazaré y  se  apo 
deraron  de 21 navlos cargados de azûcar y o tro s  productos de l a  t i e r r a .  
Razia que conçletaron  con 4.500 ca jas  de azûcar, 35.000 q u in ta le s  de p a lo  
B r a s i l ,  100.000 ducados y  una buena can tid ad  de m uniciones que tcxnaron de 
t i e r r a .  Relaciôn de lo s progresos de lo s holandeses en e l  B ra s il  c i t .  por 
F.MAURO ob. c i t .p .5 l7 .  E ste  mismo au to r évalua en 547 barcos l a s  p é rd id a s  
de navlos portugueses a manos holandesas e n tre  1623-1639, de lo s  que sô lo  
en 1633 ,serlan  capturados 90. Ibidem p .524.
(192) Ibidem p.519.
(193) A rtic u lo  12 del regimento de la  P rincesa.
(194) AGS E-P. leg. 4.047 d.7  d e l Marqués de Puebla a l  Conde Duque. L isboa 4 - I I -
1636.
(195) E stado-Portugal le g -4045 d .4  Relaciôn general de m in is tro s  de P o r tu g a l.
(196) Ibidem.
(197) BNM ms- 2365 f f . 72-76.
(198) AGS E-P d.10 Consulta d e l Consejo de Estado de 26-XI-1634 por l a  que SMjd.
nombra a  Francisco de V alcârce l en lu g ar de Juan B a u tis ta  L arrea  p a ra  accm
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INTRODUCCION
D u ra n te  l o s  57 a n o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  1583-1640  ,p a s a r o n  p o r  
e l  T r ib u n a l  p o r tu g u é s ,  q ue  n o s o t r o s  ten g am o s c o n s t a n c i a ,  32 c o n s e - 
j e r o s ,  c i f r a  m o d e s ta  y q ue  aûn lo  e s  mâs , s i  tenem os en  c u e n ta  q u e  
9 de e l l o s  no s o b r e p a s a r o n  un tie m p o  de p e rm a n e n c ia  s u p e r i o r  a l o s  
t r è s  a n o s  ( 1 ) .  N a tu r a lm e n te  que lo s  cam b io s  de M onarca s u p u s ie r o n  
m o d if i c a c io n e s  en  l a  o r i e n t a c i ô n  d e l  C o n s e jo ,  p e ro  no h a s t a  e l  pun  
to  de p r o v o c a r  l a  s u s t i t u c i ô n  in m e d ia ta  de  l o s  m iem bros d e l  m ism o. 
Los c am b io s  e n t r e  un r e in a d o  y o t r o ,  o no s e  p r o d u je r o n  o l l e g a r o n  
con e l  s u f i c i e n t e  r e t r a s o  p a r a  q ue  podam os d e s t a c a r  l a  c o n t i n u i d a d  
en  e l  C o n s e jo ,  o p o r  l o  m enos l a  t r a n s i c i ô n  su a v e  en  e l  p a so  de  un 
F e l ip e  a o t r o .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  aûn  t e n i e n d o  p r é s e n t e ,  como hem os 
h ech o  a  lo  l a r g o  de e s t e  t r a b a j o ,  l a  d i v i s i ô n  p o r  r e in a d o s  vam os a 
u t i l i z a r  p a r a  e s t u d i a r  a n u e s t r o s  c o n s e je r o s  como g ru p o ,  l a  n o c iô n  
de p ro m o c iô n . T a l  como a p a r e c e  en  e l  D i c c io n a r io  de l a  R e a l A c a d e ­
m ia , c o n s t i t u i r î a n  u n a  p ro m o c iô n  e l  g ru p o  de i n d iv id u o s  q u e  a l  m i£  
mo tie m p o  h a n  o b te n id o  un  g ra d o  y e m p le o . A te n d ie n d o  a  e s t e  c r i t e -  
r i o  de  e n t r a d a ,  r e g i s t r a r a o s  a  lo  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  de l a  I n s t i -  
t u c i ô n  p o r t u g u e s a ,  h a s t a  e l  m o v im ie n to  r e s t a u r a d o r ,  s i e t e  p ro m o c io  
n é s  de  c u y a  d e s i g u a l  e s t a n c i a  y p e s o  e s p e c î f i c o  en  l a  h i s t o r i a  d e l  
C o n se jo  ya hemos d ado  c u e n ta  en  l a s  p â g in a s  a n t e r i o r e s .  1 5 8 3 , 1 6 0 2 , 
1605 , 1 6 1 4 -1 5 , 1 6 1 8 , 1633 y 1639 s e r î a n  l a s  f e c h a s  en  que s e  p ro d u  
c i r î a n  l o s  i n g r e s o s  c o l e c t i v o s .  Un nûm ero im p o r ta n te  de  c o n s e j e r o s ,  
i n g r e s a r o n ,  s i n  e m b a rg o , i n d iv i d u a lm e n te , au nque  de to d a s  fo rm as 
p a r a  u n a  m ayor c o m o d id ad  l e s  c o n s id é râ m e s  i n c l u i d o s  d e n t r o  de l a s  
r e s p e c t i v a s  p ro m o c io n e s .
-  4 3 9  -
La p r im e r a  f o r m a c iô n ,c u y o  i n g r e s o  vamos a  s i t u a r  en  e l  momen 
t o  en  q u e  F e l ip e  I I  a b an d o n ô  L is b o a  en  1 5 8 3 , e s tu v o  fo rm a d a  b â s i c a  
m en te  p o r  D. J o r g e  de A t a i d e ,  D. C r i s t ô b a l  de  M oura y l o s  D r e s .  Pe 
r o  B a rb o sa  y Ruy de M atos N o ro n h a , p u d ie n d o  i n c l u i r s e  d e n t r o  de e s  
t e  g ru p o  a l  p r im e r  s u s t i t u t o  de M a to s ,  J o r g e  C a b ed o . C in c o  c o n s e je  
r o s  cuyo  t ie m p o  de a c t u a c i ô n  s e  e x t e n d e r î a  e n t r e  1 5 8 3 -1 6 0 2 /3  a  lo  
l a r g o  de  c a s i  20 a fto s . Los t r è s  p r im e r o s  fo rm a ro n  con  t o d a  j u s t i - - 
c i a  lo  q ue  hemos den o m in ad o  v i e j a  g u a r d i a  d e l  C o n s e jo .
A unque e l  i n g r e s o  de  F r a n c is c o  N o g u e ir a  y de  D. J u a n  de  B o r- 
j a , un p oco  a n t e s  y  a l a  m u e r te  d e l  P r u d e n t e ,  s e  a d e l a n t e  a l  de  
s u s  c o m p a fle ro s , hemos p r e f e r i d o  a g r u p a r l e s  en  l a  p ro m o c iô n  de 
1 6 0 2 . En d ic h o  a fto , s e  p r o d u jo  e l  i n g r e s o  de  t r è s  n u e v o s  m i n i s t r o s ,  
d o s de  e l l o s  t o ta l m e n t e  n u e v o s ,  D. E n r iq u e  de S o u s a ,  f u t u r e  Conde 
de M ira n d a  y D. M anuel de C a s t e l l o B r a n c o , Conde de V i l a n o v a ,  y e l  
t e r c e r o , P e d r a lv a r e s  P e r e i r a ,  cuyo  a s c e n s o  a c o n s e j e r o  d e  E s ta d o  
s e  p r o d u c îa  d e sd e  l a  s e c r e t a r l a  d e l  C o n s e jo .  T ie n e  i n t e r é s  q ue  des^ 
taq u e m o s e l  p re d o m in io  de  c o n s e j e r o s  de  E s ta d o  en  e s t a  s e g u n d a  p ro  
m o c iô n .
Los c o n s e j e r o s  q ue  e n t r a r o n  e n t r e  1 6 0 5 -1 6 0 6 , j u n t o  c o n  l o s  
de  l a  p ro m o c iô n  a n t e r i o r ,  p e r m a n e c e r îa n  en  e l  C o n se jo  h a s t a  1 6 14 . 
E ra n  D. A lfo n s o  F u r ta d o  de M endoza, D ieg o  Da F o n s e c a ,  D. D ie g o  de 
S i l v a ,  Conde de S a l i n a s ,  D. E s te b a n  de F a r o , p rô x im o  Conde d e  F a r o ,  
D. C a r lo s  de B o r j a ,  Conde de  F i c a lh o  y muy p r o n to  Duque d e  V i l l a H e r  
m o sa , j u n to  a l o s  que debem os c i t a r  a  F e rn a n d o  de M ato s q u e  a p a r ­
t i r  de 1 6 0 9 , s i m u l t a n e a r â  e l  c a rg o  de  s e c r e t a r i o  de E s ta d o  co n  e l
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de c o n s e je r o  E c l e s i â s t i c o .  Q u i iâ  l a  n o ta  mâs im p o r ta n te  d e  e s t e  n u e  
v o  g ru p o  s e a  l a  p r e s e n c i a  de  d o s  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s ,  o p o r  l o  
menos a s î  c o n s id e r a d o s  p o r  lo s  p o r t u g u e s e s ,  q ue  como y a  e s c r ib im o s  
lu c h a r â n  p o r  e l  c o n t r o l  de l a  I n s t i t u c i ô n ,  d u r a n te  l o s  p rô x im o s 
a n o s .
Muy e f îm e r a  s e r â  l a  p ro m o ciô n  de 1614-1615  que co n  l a  e x c e p - 
c iô n  de Mendo Da M o ta , a p e n a s  l l e g a r â  a e s t a r  d o s  aftos d e se n p e fla n -  
do su s  f u n c io n e s .  Ademâs d e l  d e se m b a rg a d o r  de  S e t û b a l ,  c o n s t i t u y e -  
ro n  e s t e  g ru p o  de t r a n s i c i ô n  F ra y  A le ix o  de  M e n e ses , d e  n u evo  D. 
E s te b a n  de F a ro  y e l  d e se m b a rg a d o r  F e rn a n d o  de M a g a lh a e s .
Mâs tie m p o  d u r a r â  l a  q u i n t a  p ro m o c iô n , in g r e s a d a  e n t r e  1618- 
1623 , y a l a  que p e r te n e c e r â n  D. A n to n io  P e r e i r a ,  D. F r a n c is c o  de  
B ra g an z a  y e l  seg u n d o  M arqués de  C a s te lR o d r ig o ,  D. M anuel de  M oura. 
J u n to  a D. C a r lo s  de B o r j a , f i g u r a  con l a  que p u ed e  i d e n t i f i c a r s e
e l  C o n s e jo ,y  Mendo da  M o ta ,s e  m a n te n d râ n  h a s t a  l o s  co m ie n zo s  de
l a  d é c a d a  de l o s  t r e i n t a .
La r e fo rm a  d e l  C o n se jo  de  1633 c o i n c i d i r â  con  l a  l l e g a d a  a l  
mismo de M anuel de V a s c o n c e lo s ,  D. F r a n c is c o  de M a s c a re n h a s ,  D. M^ 
g u e l  de C a s t r o  y e l  D r. C id  de A lm eid a  que p u ed en  s e r  c o n s id e r a d o s  
como l a  s e x t a  p ro m o c iô n . E s te  g ru p o  p u ed e  s e r  a m p lia d o  co n  l a s  i n -  
c o r p o r a c io n e s  e f im e r a s ,  o s ô lo  s o b r e  e l  p a p e l ,  de  0 .  F r a n c is c o  de 
M e llo ,  Conde de A sum ar, D. M ig u e l S u â re z  P e r e i r a  y e l  c u a r t o  Conde
de L in h a r e s ,  D. M ig u e l N o ro n h a .
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P o r û l t i m o ,  in c lu im o s  d e n t r o  d e l  g ru p o  de f u n c i o n a r i o s  s u p e -  
r i o r e s  d e l  C o n s e jo ,  a  D. J o â o  C o u t in h o ,  A rz o b is p o  d e  E v o r a ,  a  F r a n  
c ism o  P e r e i r a  P in to  y a F r a n c i s c o  L e i t â o  q ue  j u n t o  a l  o n m ip r e s e n t e  
D. C a r lo s  de  B o r ja  fo rm a ro n  l a  J u n t a  q ue  en  m arzo  d e  1639 s u s t i t u -  
yô a l  C o n s e jo ,  t e n i e n d o  q u e  h a c e r  f r e n t e  a l  m o v im ie n to  r e s t a u r a d o r  
de d ic ie m b r e  de  1 6 40 .
En l a s  l l n e a s  que s i g u e n , t e n i e n d o  en  c u e n ta  l a  p a u ta  m a r c a d a  
p o r  l o s  e s t u d i o s  de  Hugo de  S c h e p p e r  ( 2 ) ,  R ic h a r d  K agan (3 )  , J a n i ­
ne F a y a rd  (4 )  y J e a n  M arc P e lo r s o n  (S ) , r e a l i z a r e m o s  un a n â l i s i s  
g lo b a l  d e  n u e s t r o s  c o n s e j e r o s ,  d i s t i n g u i e n d o  f u n d a m e n ta lm e n te , s u  
fo rm a c iô n  y c u r s u s  a d m i n i s t r a t i v e  a n t e s  de e n t r a r  en  e l  id sm o , s u  
p e rm a n e n c ia  en  é l  y su  p o s t e r i o r  p ro m o c iô n .
A n te s  de  e n t r a r  en  d ic h o  a n â l i s i s  c o n v ie n e ,  s i n  e m b a rg o ,  q u e  
re c o rd e m o s  que fo rm ab a n  n u e s t r a  I n s t i t u c i ô n  t r è s  t i p o s  d e  m i n i s - - 
t r o s  :
1® E c l e s i â s t i c o s  : En t o t a l  hubo  8 m i n i s t r e s  e c l e s i â s t i c o s  , q u e  
s e r l a n  9 , s f  in c lu im o s  e n  e s t e  g ru p o  a  un c o n s e j e r o  q u e  no  o c u p ô  p l a  
za  de  e c l e s i â s t i c o .  Un 251 d e l  t o t a l  de  n u e s t r o s  f u n c i o n a r i o s ,  s e  
e n c a rg a ro n  t e ô r i c a m e n te  d e  l o s  a s u n to s  e c l e s i â s t i c o s  y  t e n i a n  d i ­
cha c o n d ic iô n .
2* C o n s e je r o s  d e  E s t a d o ; F u e ro n  un t o t a l  d e  1 3 , 4 0 ,6 % , q u e  
r e a lm e n te  s e r l a n  18 s i  e n c a ja m o s  en  e s t e  a p a r t a d o  a  5 e c l e s i â s t i c o s ,  
que t e n i a n  d i c h a  c a t e g o r l a , c o n  lo  q u e  l a  p r o p o r c iô n  d e  l o s  c o n s e j e -
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r o s  de E s ta d o  co n  un  56,2%  s e  p o n d r ia  p o r  en c im a  de l a  m ita d  d e l  
t o t a l  de  m iem bros q ue  tu v o  e l  C o n s e jo .
3® D e se m b a rg a d o re s  do P a ç o : Con 1 1 , r e p r e s e n t a n  e l  seg u n d o  g ru  
po mâs nu m ero so  co n  u n a  p r o p o r c iô n  d e l  34 ,3% .
T a n to  l a  fo rm a c iô n  y c a r r e r a  p o s t e r i o r  de n u e s t r o s  c o n s e je - -  
r o s , como e s  l ô g i c o ,  s e  v io  a b s o lu ta m e n te  m arc ad a  p o r  su  n a c im ie n -  
t o .  E n tr e  lo s  m iem bros d e l  T r ib u n a l  p o r tu g u é s  so n  m a y o r ia  l o s  que 
p e r t e n e c l a n  a l a  n o b le z a  t i t u l a d a  d e l  R e in o  o a l c a n z a r î a n ,  en  e l  
desem peno  de s u s  f u n c io n e s ,  un t i t u l o  p a r a  s i  o p a r a  s u s  h i j o s .  Na 
d a  menos que e l  56% de l o s  m iem bros de l a  I n s t i t u c i ô n  s e  e n c u e n - -  
t r a n  en  e s t e  c a s o ;  e n t r e  e l l o s  l o s  A rz o b is p o s  F ra y  A le ix o  de  M ene­
s e s  ( 6 ) ,  o D. J o â o  C o u tin h o  ( 7 ) ,  l o s  O b isp o s  D. J o r g e  de  A ta id e  
( 8 ) ,  y D. M ig u e l de C a s t r o  ( 9 ) ,  y D. A lfo n s o  F u r ta d o  de M endoza 
( 1 0 ) ,  y D. F r a n c is c o  de  B ra g a n z a  ( 1 1 ) ,  e n t r e  lo s  c o n s e je r o s  e c l e - -  
s i â s t i c o s .  D esde l u e g o , l a  c a s i  t o t a l i d a d  de  l o s  c o n s e je r o s  de  E s ta  
d o , e l  1® y 2® M arqués de  C a s te lR o d r ig o  ( 1 2 ) ,  e l  1® y 2® Conde de 
F ic a lh o  ( 1 3 ) ,  e l  M arq u és de A le n q u e r  (1 4 ) y l o s  C ondes de  V i la n o v a ,  
M ira n d a , F a r o ,  A sum ar y L in h a r e s  ( 1 5 ) .  A lo s  que debem os a f t a d i r , a  
D. F r a n c is c o  de  M a sc a re n h a s  y a M anuel de V a s c o n c e lo s  q ue  o b te n d r â  
p a r a  su  h i j o  e l  t i t u l o  de  Conde de F i g u e i r o  ( 1 6 ) .  Y p o r  û l t im o  D. 
A n to n io  de P e r e i r a ,  q u e  o s t e n t a r â  l a  c a t e g o r l a  de  d e s e m b a rg a d o r ,  
q ue  e r a  herm ano  de l o s  Conde de  F e i r a ,  t i t u l o  a l  q u e  a s p i r ô  s i n  é x i  
t o  ( 1 7 ) .
E l g ru p o  de l o s  l e t r a d o s  p e r t e n e c l a  en  su  m ayor p a r t e  a  fam ^
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l i a s  de  t r a d i c i â n  j u r î d i c a  con  h â b i t o s  y e n c o m ie n d a s  m i l i t a r e s ,  co  
mo p o r  e je m p lo ,  P e ro  B a rb o s a ,  Ruy de  M atos N oronha  o J o r g e  C ab ed o  
( 18 ) .
1. F o rm ac iô n  r e c i b i d a :
En e l  e s t u d i o  de l a  e d u c a c iô n  r e c i b i d a  p o r  n u e s t r o s  c o n s e j e ­
r o s ,  vam os a  c o n te m p le r  c in c o  p o s i b i l i d a d e s . Los q u e  r e c i b e n  u n a  
fo rm a c iô n  r e l i g i o s e  e s p e c i f i c a ;  l o s  q ue  r e a l i z a n  e s t u d i o s  u n i v e r s i - 
t a r i o s I l o s  que como c a b a l l e r o s  t e n d r â n  u n a  e d u c a c iô n  f u n d a m e n ta l ­
m en te  m i l i t a r ; l o s  q ue  a p r e n d a n ,  q u i z i  como complemento de lo  a n te - -  
r i o r  en  l a  C o r t e ,  s u b ie n d o ,  p oco  a  p o c o ,  d e sd e  l o s  e s c a l o n e s  i n f e -  
r i o r e s  d e l  s e r v i c i o  de l o s  r e y e s  o de  l o s  g r a n d e s  s e f t o r e s , p a r a  p a  
s a r  a desem p efta r mâs t a r d e ,  c a r g o s  de  r e s p o n s a b i l i d a d  p o l î t i c a . F o r  
m ac iô n  q ue  p o d rîa m o s  d e n o m in a r  c o r t e s a n a . Y p o r  û l t i m o  , l o s  q u e  d e -  
s a r r o l l a r o n  su  p e r s o n a l i d a d  en  e l  e j e r c i c i o  de  l o s  o f i c i o s  d e  l a  
a d m i n i s t r a c iô n  b u r o c r â t i c a ,  e n  l o s  T r ib u n a l e s  y C o n s e j o s , e j e r c i e n  
do un o f i c i o ,  fo rm a c iô n  b u r o c r â t i c a .
1 .1 .  Los E c l e s i â s t i c o s
Son m ay o rî a  l o s  q u e  p a s a r o n  p o r  l a s  a u la s  u n i v e r s i t a r i a s  d e  
C o im b ra . 0 .  J o r g e  de  A ta id e  e s t u d i ô  C ân o n es ( 1 9 ) .  D. A lf o n s o  F u r t a  
do de M endoza que f u e " p o r c i o n i s t a "  (2 0 ) d e l  c o l e g i o  d e  S a n P e d r o .a ^  
c an z ô  e l  g ra d o  de d o c t o r ,  l l e g a n d o  a  s e r  c o l e g i a l  d e l  mismo c e n ­
t r e ,  y mâs t a r d e  R e c to r  de  l a  U n iv e r s id a d  de l a  q u e  p a s a r î a  a l  Con 
s e j o  d i r e c ta m e n te .  Su fo rm a c iô n  e s  c la r a m e n te  u n i v e r s i t a r i a  y  su
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c a r r e r a  p o l i t i c s ,  c o m ie n za  l i g a d a  a  a q u e l l a  i n s t i t u c l 6 n  ( 2 1 ) .
D. F r a n c is c o  de B ra g a n z a ,  fu e  Cam bién p o r c i o n i s t a ,  p e r o  d e l  
c o le g i o  de  S an  P a b lo ,  g r a d u in d o s e  de B a c h a r e l  en C â n o n e s . Mâs 
a d e l a n t e  v o lv iô  a t e n e r  q u e  v e r  con l a  U n iv e r s id a d ,  p u e s  p a r t i c i p é  
en  l a  re fo rm a  de 1 6 04 , c u an d o  e r a  R e c to r  e l  a n t e r i o r ,  s i e n d o  d ip u -  
ta d o  de l a  M esa de C o n c ie n c ia  de  q u ie n  d e p e n d la  l a  U n iv e r s id a d  
( 2 2 ) .  A sim ism o , h iz o  s u s  e s t u d i o s  en  C o im b ra  e l  a g u s t in o  F ra y  A lei^ 
xo de M e n e se s , donde l l e g d  a  l o s  18 a n o s  p a r a  s e g u i r  l o s  e s t u d i o s  
de T e o lo g la  ( 2 3 ) .  D. M ig u e l de  C a s t r o , q ue  f u e  O b isp o  e l e c t o  de 
V is e u  (2 4 )  y D. M ig u e l S u d re z  P e r e i r a , ta m b ië n  p a s a ro n  p o r  l a  U n i- -  
v e r s i d a d ,  de l a  que e l  2" f u e  C a t e d r â t i c o  de  C ânones (2 5 ) . P o r  û l -  
t i m o . e l  A rz o b isp o  de E v o ra ,  D. Jo a o  C o u tin h o  s e  g ra d u é  en  C ânones 
y como F u r ta d o  de M endoza, e j e r c i ô  l a  ra ix im a r e s p o n s a b i l i d a d  u n i - -  
v e r s i t a r i a  d e sd e  e l  p u e s to  d e  R e c to r  ( 2 6 ) .
E l 371 de lo s  e c l e s i â s t i c o s  d e l  C o n se jo  e s t u d i a r o n  e n  l a  Un^ 
v e r s i d a d  p o r tu g u e s a .  S ie n d o  d o s  de e l l o s  R e c to r e s  y o t r o ,  como d i -  
p u ta d o  de  l a  Mesa de  C o n c ie n c i a ,  i n t e r v i n o  en  u na  de s u s  r e fo r m a s .
S o la m e n te  uno de e l l o s , e j e r c i ô  l a  d o c e n c ia  u n i v e r s i t a r i a .  La 
m a y o r la  de  e l l o s  e s t u d i a r o n  C â n o n e s , uno F i l o s o f f a  y T e o l o g l a ;  A s^ 
m ism o, sabem os que d o s  de e l l o s  e s t u v i e r o n  l i g a d o s  a  l o s  c é l é b r é s  
c o l e g i o s  de  San P e d ro  y San P a b lo .
No tenem os c o n s t a n c ia  de  q ue  r e a l i z a s e n  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a - -  
r i o s ,  F e rn a n d o  de M a to s ,q u e  e s  p r o b a b le  q ue  se  fo rm a se  en  l a  C o r te
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d e  lo s  B ra g a n z a  (2 7 ) y F r a n c is c o  P e r e i r a  P i n t o .  E l p r i m e r o .c a n d n i -  
go de  E v o ra  y L isb o a  y e l  s e g u n d o .e l e c t o  O b isp o  d e  O p o r to  a l  f i n a l  
d e  s u  v i d a ,  d e sp u é s  de  h a b e r  s id o  a g e n te  de  l a  C o ro n a  de  P o r t u g a l  
en  Roma y h a b e r  p e r te n e c id o  a l a  M esa de C o n c ie n c ia  y D e sem b arg o
(2 8 )  .
1 . 2 .  C o n s e je ro s  de  E s ta d o
E n t r e  l o s  c o n s e je r o s  de E s ta d o  podem os d i s t i n g u i r  d o s  c a t e g o  
r î a s :  V e e d o re s  de H a c ie n d a  y c o n s e j e r o s  s u p e r n u m e r a r io s . L os v e e d £  
r e s  e r a n  l o s  f u n c io n a r io s  de mâs a l t a  c a t e g o r i a  e n  l a  a d m i n i s t r a - - 
c iô n  de  l a s  f i n a n z a s  d e l  R e in o  d e  P o r t u g a l , h a s t a  q u e  en  1633  s e  
c r e ô  e l  t i t u l o  de  P r é s i d e n te  d e l  C o n se jo  de H a c ie n d a  ( 2 9 ) .  O s t e n - - 
t a r  d ic h o  t i t u l o  en  e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  e q u i v a l i ô ,  en  a lg u n o s  
c a s o s ,  a d i r i g i r  e l  C o n se jo  s ie m p re  que no hubo  no m b rad o  P r é s i d e n ­
t e ,  y ,  en o t r o s ,  fu e  un s im p le  t i t u l o  h o n o r i f i c o .  T u v ie ro n  d i c h a  
c a t e g o r i a  D. C r i s t ô b a l  de  M oura ( 3 0 ) ,  e l  Conde de F i c a l h o  ( 3 1 ) ,  D. 
M anuel de  C a s te lo B ra n c o  ( 3 2 ) ,  S a l i n a s  ( 3 3 ) ,  V i l la H e rm o s a  ( 3 4 ) ,  D. 
E s te b a n  de  F a ro  (3 5 ) y  e l  2® M arqués de  C a s t e lR o d r ig o  ( 3 6 ) .  De t o -  
do s e l l o s ,  n in g u n o  p a s 6  p o r  l a  U n iv e r s id a d  y r e c i b i r i a n  l a  f o r m a - - 
c iô n  c a r a c t e r i s t i c a  de  l a  é p o c a ,  e n  p a r t e  m i l i t a r , p e r o  s o b r e  t o d o  
c o r t e s a n a .
E l b i ô g r a f o  d e l  p r im e r  M arqués de  C a s t e l R o d r i g o ,  D â n v i la  y 
B ru g u e ro ,  e s c r i b i ô  q ue  su  fo rm a c iô n  en  h u m a n id a d e s  no  d e b iô  d e  s e r  
muy e s m e ra d a . A p re n d iô  a  m a n e ja r s e  en  l a  C o r t e ,d e  l a  mano d e  s u  
t î o  L o re n z o  P é re z  T â v o ra ,  e m b a ja d o r  de  P o r t u g a l  a n t e  l o s  R e y e s  e s -
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p a n o le s  (3 7 ) . A lgo sabem os de l a s  t r a n s f o r m a c io n e s  que se  p r o d u je -  
ro n  en  l a  c a s a  de  San F r a n c is c o  de  B o r j a ,  a l a  m u e r te  de l a  Em pera 
t r i z  Dfla. I s a b e l ,  cu an d o  D. Ju a n  de B o r ja  c o n ta b a  con 6 a f lo s , p o r  
l a  v id a  que a l  s a n to  de l a  C ia .  de J e s û s  d e d ic ô  e l  p a d re  R ibadeney^ 
r a .  D i r i g id o  p o r  su  p r o g e n i t o r  , e l  f u t u r o  Conde de F ic a lh o  s e  c o n sa  
g ro  a l  e s t u d io  de L a t i n id a d ,  L ô g ic a  y F i l o s o f î a ,  fo rm a c iô n  q u e  d a -  
r l a  su s  f r u t o s ,  p u e s  D. Ju a n  de B o r ja  l l e g a r î a  a p u b l i c a r  en  P ra g a  
en  1 5 8 1 , un l i b r o  d e d ic a d o  a F e l i p e  I I ,  t i t u l a d o  E m presas M o ra le s  
( 3 8 ) .  E sc a s o s  so n  ta m b ië n  lo s  d a to s  que p o se e m o s , en e s t e  a s p e c t o ,  
d e  S a l i n a s  y V i la n o v a ,  s i  b ie n  s u  fo rm a c iô n  d e b iô  s e r  muy c u id a d a ,  
d a d a  l a  t a l l a  i n t e l e c t u a l  que a lc a n z a r o n  ambos p e r s o n a j e s .  E l Con­
de de  S a l in a s  fu e  un p o e ta  im p o r ta n te  de  l a  g e n e r a c iô n  de G ô n g o ra , 
q ue como o t r o s ,  p o r  e je m p lo  e l  Conde de V i l la m e d ia n a  ( 3 9 ) ,  con  d é ­
s i g n a i  s u e r t e  e s t u v i e r o n  m e tid o s  en  l a  p o l i t i c s  a c t i v a  ( 4 0 ) .  D. Ma 
n u e l  de C a s te l lo B r a n c o  e s  r e c o n o c id o  como e s t u d io s o  de l a s  M atem â- 
t i c a s  y de  l a  G e n e a lo g la ,  l le g a n d o  a  p u b l i c a r  un  l i b r o  de  e s t a  
t im a  e s p e c i a l i d a d  ( 4 1 ) .  Nada sab em o s de  0 .  E s te b a n  de F a r o ;y  de  0 . 
C a r lo s  de  B o r ja  y D. M anuel de M o u ra , a p e n a s  podemos s u p o n e r  que 
s e  f o r m a r la n  en  l a  C o r t e ,  s ie n d o  q u iz â  e l  p r o p io  C o n se jo  de P o r t u ­
g a l ,  u na  de su s  p r i n c i p a l e s  e s c u e l a s .  E l p r im e ro  d e jô  fam a de  p r o ­
t e c t o r  de  i n t e l e c t u a l e s  ,como B a r to lo m é  L eo n a rd o  de  A r g e n s o la ,  p e r o  
s o b r e  to d o  p o rq u e  s e  l l e g ô  a p e n s a r  en  é l ,  como e l  Duque que C e rv an  
t e s  i n m o r t a l i z a  en  e l  c a p i t u l e  de  l a  I n s u l a  b a r a t a r i a  ( 4 2 ) .
Es menos lo  que sabem os de  l o s  c o n s e je r o s  s u p e r n u m e r a r io s .  
Con to d a  c e r t e z a ,  P e d r a lv a r e s  P e r e i r a  r e c i b i ô  e l  t i p o  de  e d u c a c iô n  
q ue  hemos d enom inado  b u r o c r â t i c a ,  a p r e n d ie n d o  e l  o f i c i o  de s é c r é t a
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r i o  d e  s u  p a d r e  a l  que s u c e d iô  en  1586 . E s ta n d o  e n  su  m ism o c a s o ,  
o t r o s  s e c r e t a r i e s  d e l  C o n se jo  ( 4 3 ) .  D. E n r iq u e  d e  S o u sa  p a r t i c i p é  
j u n t e  a l  Rey 0 .  S e b a s t i â n  en  l a  J o r n a d a  de A f r i c a ,  p e r m a n e c ie n d o  
en  c a u t i v e r i o  y r e c i b i e n d o ,  a su  v u e l t a ,  cu an d o  no  t e n l a  e d a d  p a r a  
e j e r c e r l o ,  l a  p r e s i d e n c i a  de l a  r e l a ç a o  de O p o r to .  Su f o r m a c iô n  de  
b i ô  s e r  e m in e n te m e n te  c o r t e s a n a  ( 4 4 ) .  T am biën  s e  i n i c i ô  e n  e l  e j e r  
c i c i o  de l a s  a rm a s ,  au n q u e  s i g u i e s e  d e s p u é s  u n a  c a r r e r a  f u n d a m e n ta l  
m en te  a d m i n i s t r a t i v e .  M anuel de  V a s c o n c e lo s  que como e l  a n t e r i o r  
e s t u v o  e n  A lc â z a r  Q u e b i r ,  r e s t a n d o  c a u t i v o  a lg o  m âs de  5 a f to s  ( 4 5 ) .  
Mâs v o lc a d a  h a c i a  l a  v e r t i e n t e  m i l i t e r  s é r i a  l a  e d u c a c iô n  d e  D. 
F r a n c i s c o  M a s c a re n h a s ,  D. M ig u e l d e  N oro n h a  y D. F r a n c i s c o  d e  Me- 
l l o  ( 4 6 ) .
1 .3 .  D e se m b a rg a d o re s  do Paço
L os l e t r a d o s  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  t u v i e r o n  u na  i m p o r t a n ­
t e  r e p r e s e n t a c i ô n  en  l a  U n iv e r s id a d  de C o im b ra . De e l l e  f u e r o n  p r o  
f e s o r e s  P e ro  B a r b o s a ,  q u e  o cupô  s u c e s iv a m e n te  l a s  C â te d r a s  d e  I n s ­
t i t u t e ,  C ô d ig o , D ig e s to  V e lh o ,  V is p e r a  y P r im a , j u b i l â n d o s e  e n  e s ­
t a  û l t i m a  p a r a  i n i c i a r  s u  c a r r e r a  j u d i c i a l ,  y p o r  e n d e ,  p o l î t i c a  
( 4 7 ) .  T am biën  fu e  p r o f e s o r , J o r g e  C abedo  d e  V a s c o n c e lo s ,  a u t o r  c o n  
e l  a n t e r i o r  de  l a s  O r d e n a c io n e s  F i l i p i n a s  ( 4 8 ) .  C o l e g i a l  d e  S a n  Pe 
d ro , s e  d o c to r ô  en  C â n o n e s , s i e n d o  L e n te  p r im a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
( 4 9 ) .
E l t e r c e r  d o c e n te  q u e  tu v o  e l  C o n s e jo ,f u e  D ieg o  d e  F o n s e c a  
que o cu p ô  l a  p l a z a  de L e n te  de  I n s t i t u t a  ( 5 0 ) .  Mendo d a  M o ta  e s t a -
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VO v in c u la d o  ig u a lm e n te  a C o im b ra , d o n d e  e s t u d i ô  J u r i s p r u d e n c i a  
C e s a r e a ,  s ie n d o  c o l e g i a l  de San P e d r o ,e  im p a r t ie n d o  l e c c i o n e s  de 
C ô d ig o , D ig e s to  V e lho  y V i s p e r a ,  p a r a  de  a h i  p a s a r ,  como l o s  a n t e -  
r i o r e s ,  a l a  c a r r e r a  j u d i c i a l  ( 5 1 ) .  E l D r. C id  de A lm e id a , p o r  û l -  
t im o ,  fu e  c o l e g i a l  de  San P a b lo  y L e n te  de L eyes ( 5 2 ) .
A p ro x im ad am en te  l a  m ita d  de  n u e s t r o s  d e s e m b a r g a d o r e s , e s t u d iô  
y e j e r c i ô  l a  d o c e n c ia  en  l a  U n iv e r s id a d ,  e s ta n d o  l i g a d o s  a  uno u 
o t r o  de  l o s  d o s c o l e g i o s  m ay o re s  mâs im p o r t a n te s .
D. A n to n io  P e r e i r a  y F r a n c i s c o  P e r e i r a  P i n t o ,  r e c i b i e r o n  u na  
fo rm a c iô n  fu n d a m e n ta im e n te  r e l i g i o s a .  Q u ed ân d o se  e l  p r im e r o  en  l a s  
ô rd e n e s  m en o re s  que mâs t a r d e  a b an d o n ô  ( 5 3 ) .
2 . C u rsu s  a d m i n i s t r a t i v e  de  l o s  C o n s e je r o s
2 .1 .  P r e s e n c i a  en  lo s  C o n s e jo s  s u p e r i o r e s  de P o r t u g a l  a n te s  
de e n t r a r  en  e l  de  l a  C o r te
Promociones : 1* 2* 3^ 4® 5^ 6* 7^ T otal
1. C aisejo  de Estado 2 4 4  1 2 5 0  18
2. Consejo de l a  Ind ia
3. Consejo de Hacienda - - 1 1 - - 1 3
4. Desenbargo do Paço 3 2 1 2  1 1 2  12
5. Conciencia y  Ordenes 1 1 - - 1 - 2 5
6. In q u isic iô n  1 1 - - 1 1 2 6
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La p r i n c i p a l  c o n c lu s io n  que s e  p u e d e  s e n a l a r  de  l a  l e c t u r a  
de  l o s  d a to s  a n t e r i o r e s  e s  que l a  p r o p o r c iô n  de  c o n s e j e r o s  q u e  c a -  
r e c i e r o n  de e x p e r i e n c i a  p r e v i a  en  l a  A d m in is t r a c iô n  p o r t u g u e s a  a n ­
t e s  de  p a s a r  a l  C o n se jo  de  l a  C o r t e ,  f u e  b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e .  So 
b r e  t o d o , s i  ten e m o s en  c u e n ta  q ue  e l  t i t u l o  de  c o n s e j e r o  d e  E s ta d o  
no in d ic a b a  u n a  p e r t e n e n c i a  e f e c t i v a  a  e s t a  I n s t i t u c i ô n ,  d a d o  q ue  
m uchos r e c i b i e r o n  e s t a  c o n d ic iô n  a l  e n t r a r  en  e l  de P o r t u g a l .  T a l  
e s  e l  c a s o  de  D. J u a n  de B o r j a ,  P e d r a lv a r e s  P e r e i r a  q u e  h i z o  to d a  
su  c a r r e r a  en  e l  de P o r t u g a l ,  D. M anuel de  C a s t e l l o B r a n c o ,  D. D ie ­
go de S i l v a ,  D. C a r lo s  de B o r j a ,  D. F r a n c i s c o  de  M e l lo ,  D. F r a n c i ^  
co  de  M a sc a re n h a s  y D. M ig u e l N o ro n h a . O t r o s . s e n c i l l a m e n t e  no  h a - - 
b î a n  p e r t e n e c i d o  a  n in g û n  C o n se jo  a n t e s  d e l  de  P o r t u g a l ,  como D.A1_ 
f o n s o  F u r ta d o  de  M endoza o F e rn a n d o  de M a to s . Y p o r  û l t i m o , l o s  q u e  
p a s a r o n  p o r  l o s  C o n se jo s  p o r tu g u e s e s  p r e v ia m e n te ,  en  m uchos c a s o s ,  
lo  h i c i e r o n  p o r  v a r i o s  t r i b u n a l e s : como D. J o r g e  de A t a i d e ,  D. E n­
r i q u e  de S o u s a ,  Mendo da  M ota , e t c . , E n  t o t a l , n o  t u v i e r o n  c o n ta c t o  
a n t e r i o r  con  l a  A d m in is t r a c iô n  s i n o d i a l  p o r tu g u e s a  e l  3 4 ,3 1  de 
l o s  c o n s e j e r o s .
E l p o r c e n t a j e  m ayor de  l o s  q ue  l o  h i c i e r o n  e s ,  s i n  d u d a  a ig u  
n a ,  e l  d e l  D esem bargo  do P a ç o , c o n d ic iô n  s i n e  q u an o n  p a r a  o c u p a r  
u na  p l a z a  de  l e t r a d o .  I n q u i s i c i ô n ,  C o n c ie n c ia  y  O rd e n e s  y  H a c ie n d a  
t e n d r i a n  p o r c e n t a j e s  s e n s ib le m e n te  i n f e r i o r e s  co n  un  1 1 ,7 1 ,  1 5 ,6 1  
y 1 2 ,5 1  r e s p e c t iv a m e n t e .  En e l  c a s o  d e l  C o n s e jo  de  H a c ie n d a ,  como 
en  e l  de E s t a d o ,  no hem os c o n t a b i l i z a d o  e x c e p to  en la  s itu a c i& i de D. 
E s te b a n  de F a ro  e l  t i t u l o  de  V e e d o r ,  como p e r t e n e n c i a  a l  m ism o, 
p u e s  e s  o b v io  q u e  D. C r i s t ô b a l  de  M o u ra , D. J u a n  de  B o r j a  y s u s  res^
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p e c t i v o s  h i j o s , j u n to  con  e l  Conde de S a l i n a s , j amas p a r t i c i p a r o n  
en  d ic h a  I n s t i t u c i ô n .  A sim ism o d e s t a c a  e l  h e ch o  de que n in g û n  c o n ­
s e j e r o  de l a s  7 p ro m o c io n e s  p a s a s e  p o r  e l  C o n se jo  de  l a  I n d i a  que 
e s tu v o  a b i e r t o  e n t r e  1 6 0 4 -1 6 1 4 .
2 .2 .  C a r r e r a  a n t e s  de l l e g a r  a l  C o n se jo  de P o r tu g a l
2 . 2 .1 .  Los E c l e s i â s t i c o s :
E ran  O b isp o s  o A r z o b is p o s  con  a n t e r i o r i d a d ,  A ta id e  q ue  lo  
fu e  de V ise u  ( 5 4 ) ,  F ra y  A le ix o  de M e n e se s , A rz o b is p o  de Goa y B ra ­
ga ( 5 5 ) ,  D. Jo a o  C o u t in h o ,  d e l  A lg a r b e ,  Lamego y E v o ra  ( 5 6 )  ^y lo  
fu e ro n  e l e c t o s  de V is e u  y O p o rto  r e s p e c t iv a m e n t e ,  D. M ig u e l de Cas^ 
t r o  y F r a n c is c o  P e r e i r a  P i n t o .  Es d e c i r ,  que de 9 C o n s e j e r o s ,  c o n - 
ta n d o  a P e r e i r a  P i n t o ,  5 ( 5 5 ) ,  o s t e n ta b a n  l a  m âxima d ig n id a d  de l a  
I g l e s i a .  Los r e s t a n t e s  h a b la n  o cu pado  p u e s to s  de m anor im p o r ta n c ia  
en  l a  j e r a r q u l a  e c l e s i â s t i c a , como e l  d e a n a to  de L is b o a  ( F u r ta d o  
de M endoza) o l a s  c a n o n g îa s  de E v o ra  y L is b o a  (B ra g a n z a  y M a to s ) , 
m ie n t r a s  que S u â re z  P e r e i r a  no o s t e n t a b a  n in g u n  p u e s to  r e l e v a n t e .
S o la m e n te  uno de e l l o s .  F ra y  A le ix o  de M eneses p e r t e n e c i ô  a 
u na  o rd e n  r e g u l a r ,  lo s  a g u s t i n o s ,  en  l a  que h iz o  c a r r e r a  p re v ia m e n  
t e  ( 5 7 ) .  E l 88% de n u e s t r o s  C o n s e je r o s  fo rm é p a r t e ,  p u e s , d e l  c l e -  
r o  s e c u l a r .
. Dos de e l l o s ,  A ta id e  y M e n e ses , f u e ro n  C a p e l l a n e s  M a y o re s ,mâ 
x im a d ig n id a d  de l a  C o r t e .  Y t r è s , h i c i e r o n  c a r r e r a  u n i v e r s i t a r i a .
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S u â re z  P e r e i r a  como C a t e d r â t i c o  de C ânones y F u r ta d o  de M endoza
y C o u tin h o  como R e c to r e s  de La U n iv e r s id a d .
E l 62% h iz o  c a r r e r a  f u e r a  de P o r t u g a l .  A ta id e  e s tu v o  e n  e l  
C o n c i l i e  de  T r e n to  en  1562 ,y c o n  p o s t e r i o r i d a d  p a s ô  a  R o m a,donde  
p a r t i c i p é  en  l a  r e fo rm a  d e l  m is a i  rom ano ( 5 8 ) .  M ato s d e jô  e l  C a b i^  
do de  E v o ra  p o r  e l  p u e s to  de  s e c r e t a r i o  de E s ta d o  y O rd e n e s  d e l  Con 
s e j o  de P o r t u g a l ,  a l  que a c c e d iô  en  l a  re fo rm a  de  1 6 0 2 , p a s a n d o  d e £  
p u é s  a l a  p r im e r a  s e c r e t a r l a  y mâs a d e l a n t e ,  a  l a  c o n s e j e r l a  E c l e ­
s i â s t i c a  ( 5 9 ) .  F ra y  A le ix o  de  M e n e ses , p a r t i ô  a  l a  I n d i a  como A rzo  
b i s p o  de  G o a , y p e rm a n e c iô  p o r  e s p a c io  de  14 a i io s ,  d esem p efian d o  en  
t r e  1 6 0 7 -1 6 0 9 , e l  c a rg o  de  G o b e rn a d o r  d e  a q u e l l a  i m p o r t a n te  r e g i ô n  
de l a s  c o n q u i s t a s  p o r tu g u e s a s  ( 6 0 ) .  S u â re z  P e r e i r a  f u e  e l  s e g u n d o  
m iem bro d e l  C o n s e jo  de P o r tu g a l  q ue  desem peflô e l  c a r g o  de A g e n te  
en  Roma, e n t r e  162 2 -1 6 3 5  ( 6 1 ) .  A n te s  que é l  h a b la n  r e p r e s e n t a d o  a  
P o r t u g a l ,  D. M a r t in  A lfo n s o  M e x la , q ue  fu e  s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e jo  
a l  mismo tie m p o  q ue  M atos y F r a n c is c o  P e r e i r a  P i n t o ,  q u e ,  s i n  em bar 
g o , l l e g a r l a  mâs t a r d e  a l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a .  E s t e  û l t i m o  t e r  
m iné s u  c o m is iô n  e n  Roma en  1617 p ro m o cio n ad o  a  l a  M esa d e  C o n c ie n  
c i a  y  O rd e n e s  ( 6 2 ) .
E l p a s o  de  l o s  e c l e s i â s t i c o s  p o r  l o s  T r ib u n a l e s  p o r t u g u e s e s ,  
quedô  re s e f ta d o  en  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r .  A qul s o la m e n te  vam os a  r e -  
c o r d a r  q u e  uno  d e  e l l o s ,  0 .  J o r g e  de  A ta id e ,  f u e  P r é s i d e n t e  d e  l a  
Mesa de  C o n c ie n c ia  (62 b i s ) ,  e I n q u i s i d o r  G e n e r a l ,  a n t e s  de  l a  
c r e a c iô n  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l  y q ue  F r a n c is c o  P e r e i r a  P i n t o  c o ­
mo d e se m b a rg a d o r  do P a ç o , fu e  e l  û n ic o  c a s o  e n t r e  l o s  E c l e s i â s t i -
CO S q ue  c o m p u s ie ro n  e s t e  C o n s e jo .  A s im im o .fu e  e x c e p c i o n a l ,  como ya 
e s c r ib im o s  en su  m om ento , e l  p a so  de F ra y  A le ix o  de M eneses de V i- 
r r e y  de P o r tu g a l  a c o n s e j e r o .
P o r û l t i m o , vam os a v a l o r a r  e l  û l t im o  c a rg o  o cu p ad o  a n te s  de 
s e r  c o n s e je r o :
1. A ta id e ..................................................................... C apellân Mayor
2. Furtado de M endoza...........................................  R ector de l a  IM iversidad
3. Matos ....................................................................... S e c re ta r io  de Estado d e l Consejo de
Portugal
4. Meneses .................................................................. V irrey  de P ortugal
5. Braganza ................................................................  Diputado Santo O fic io
6. C astro ....................................................................  Ninguno
7. Suârez P e re ira  ....................................................Agente en Roma
3. Coutinho ............................................................... Arzobispo de Evora
9. P e re ira  Pinto ......................................................  Desembargador do Paço
La C a p e l l a n i a  M ayor, l a  m âxim a r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  R eino  d e s ­
p ués d e l  Rey ( M e n e s e s ) ,  l a  p r e s e n c i a  en  d o s C o n s e jo s  ( I n q u i s i c i ô n  
y D esem bargo do P aço ) , e l  r e c t o r a d o  de  C o im b ra , l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
û n ic a  de  l a  d ip lo m a c ia  p o r tu g u e s a  q ue  s e  m a n te n la ,  e l  A rz o b isp a d o  
de l a  c iu d a d  mâs c o n f l i c t i v a  d e l  R e in o ,  y l a  s e c r e t a r l a  d e l  p r o p io  
C o n se jo  de P o r t u g a l ,  s i g n i f i c a n  un n i v e l  muy e le v a d o  p o r  p a r t e  de 
lo s  e c l e s i â s t i c o s .  S e i s  e s t a b a n  en  l a  A d m in is t r a c iô n  P û b l i c a ,  uno 
en l a  U n iv e r s id a d ,  e l  o c ta v o  o c u p a b a  u n a  de l a s  m i t r a s  mâs im p o r - -  
t a n t e s  de  P o r t u g a l ,  y e l  û l t i m o ,a c c e d l a  p o r  v ez  p r im e ra  a  un c a rg o  
p o l i t i c o .
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2 . 2 .2 .  Los Consejeros de Estado
Una p e q u e h a  p a r t e  de  l o s  V e e d o re s  d e  H a c ie n d a  tu v o  u n a  b r e v ^  
s im a  r e s p o n s a b i l i d a d  m i l i t a r  en  su  j u v e n t u d .  D. C r i s t ô b a l  d e  M oura 
i n t e r v i n o  e n  e l  s o c o r r o  de  A lc â z a r  Q u e b ir  en  1 5 6 4 , y p o s t e r i o r m e n -  
t e  en  e l  de  T â n g e r  ( 6 3 ) .  V ila n o v a ,a c o m p a A ô  a  D. S e b a s t i â n  e n  l a  
c an p a fta  de  A f r i c a  que l e  c o s tô  l a  v i d a  a  e s t e  û l t i m o ,  p e r m a n e c i e n ­
do en c a u t i v e r i o  p o r  a lg û n  tie m p o  ( 6 4 ) .  P o r  su  p a r t e ,  e l  C o n d e  de  
S a l in a s  tu v o  a lg u n a  p a r t i c i p a c i ô n  en  l a  c o n q u i s t a  de  P o r t u g a l  en  
1 5 80 , d esem pefiando  r e s p e c t iv a m e n te  l o s  c a r g o s  de C a p i tâ n  G e n e r a l  
d e  l a s  f r o n t e r a s  de Zam ora y ,  en  s u s t i t u c i ô n  de su  c u â a d o  M e d in a  
S id o n ia  q ue  s e  h a b îa  h e c h o  c a rg o  de  l a  a rm a d a , l a  de  A n d a l u c î a ( 6 5 ) .
Dos de e l l o s . s e  d e d ic a r o n  a l a  a c t i v i d a d  d i p l o m â t i c a .  E l p r ^  
m er M arqués de C a s te lR o d r ig o  y D. J u a n  de B o r j a ,  f u e r o n  em b a j a d o - - 
r e s  de  F e l i p e  I I  en  P o r t u g a l , ju g a n d o  e l  p r im e r o  un i m p o r t a n t e  p a ­
pe 1 en  e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  a c o n t e c i m i e n to s  q ue  c o n d u je r o n  a  l a  
a n e x iô n  en  1580 . E l h i j o  d e  San F r a n c i s c o  d e  B o r j a ,  fu e  a d em âs  em­
b a ja d o r  en  A le m a n ia  ( 6 6 ) .
Los d o s  p e r s o n a j e s  a n t e r i o r e s , o c u p a r o n  u n a  g r a n  p a r t e  d e  su  
v id a  en  l a  C o r t e ,  en t a r e a s  q ue  podem os c a l i f i c a r  de  c o r t e s a n a s .  
Moura em pezô s u  c a r r e r a  como p a j e  de  Dfia. J u a n a ,  m adré  d e  0 .  S e b a s  
t i â n  y h e rm an a  d e l  Rey de  E sp a iia . P o r  e l l a , s é r i a  i n t r o d u c i d o  e n  l a  
C o r te  de  F e l ip e  I I .  Desem peiiô d e s p u é s  e l  c a r g o  d e  G e n t i lh o m b r e  d e l  
I n f a n t e  D. C a r lo s  cu an d o  é s t e  tu v o  c a s a .  C a b a l l e r i z o  m ayor d e  l a  
P r i n c e s a ,  a c a b ô  s ie n d o  G e n t ilh o m b re  d e l  p r o p io  M onarca  e n  1 5 7 9 ,é p o
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c a  en l a  que ya g o z a b a  de  to d a  su  c o n f ia n z a  que no p e r d e r î a  a lo  
la r g o  de  to d o  e l  r e in a d o  ( 6 7 ) .  Puede d e c i r s e  que l a  p a r t e  mâs r e l e  
v a n te  de  l a  c a r r e r a  d e l  Conde de F i c a lh o  fu e  l a  c o r t e s a n a .  M ayordo 
mo M ayor de l a  E m p e r a t r iz  de A le m a n ia , Dfla. M a r ia ,  p r im e r o ,  y ,  d e s  
p u é s  de la  p r o p ia  R e in a  Dfla. M a r g a r i t a ,  m u je r  de  F e l ip e  I I I  ( 6 8 ) .
De lo s  s i e t e  v e e d o r e s ,  s ô lo  e l  f u t u r o  Conde de F a ro  desem peflô 
f u n c io n e s  p r e v i a s  en  l a  A d m in is t r a c iô n  p o r t u g u e s a .  Como C o n s e je ro  
de E s ta d o ,  V eed o r p r im e r o  de l a  r e p a r t i c i ô n  de l a  I n d i a  y d e s p u é s  
de A f r i c a .  Del mismo m o d o ,e s  e l  û n ic o  e n t r e  lo s  v e e d o r e s  que h a b la n  
t e n id o  c o n ta c to  con  l o s  a s u n to s  d e l  Im p e r io  p o r tu g u ê s .  E l Conde de 
V ila n o v a  no tu v o  u na  c a r r e r a  n o t a b l e ,y  l o s  o t r o s  c in c o  d e s a r r o l l a -  
ro n  su  c a r r e r a  en  l a  C o r te  e s p a n o la .  Don C r i s t ô b a l  e r a  p o r t u g u ê s ,  
p e ro  como ya  sa b e m o s , s ig u ie n d o  e l  e je m p lo  d e l  P r i n c ip e  de E b o l i ,  
aban d o n ô  muy jo v e n  e l  R e in o , y l o s  C ondes de F i c a lh o  y S a l in a s  e ra n  
e s p a f l o l e s .
En c u a n to  a l  û l t im o  c a rg o  a n t e s  de  s e r  c o n s e j e r o s ,  podem os e ^  
t a b l e c e r  e l  s i g u i e n t e  c u a d ro :
1. C. de M oura .........................  Consejero de Estado y Veedor de Hacienda
2. J .  B o r j a ................................Mayordono Mayor Emperatriz
3. C a ste llo B ran c o    Ninguno
4. S a lin as ..................................  Capitân General su p len te
5. F a r o ......................................... Consejero de Estado y Veedor de Hacienda
6. C. B o r j a ................................Contador de Portugal
7. M. M oura ...............................  Gentilhombre de Câmara del fu tu ro  F e lip e  IV
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Oebemos s u b r a y a r  l a  p r o p o r c iô n  t a n  im p o r t a n te  de  m i n i s t r e s  
C a s t e l l a n o s  en  e s t e  p u e s to  y e l  a l e j a m ie n t o  de  l a  A d m in is t r a c iô n  
p o r tu g u e s a  p o r  p a r t e  de lo s  V e e d o re s .
La c a r r e r a  m i l i t a r  fu e  l a  a c t i v i d a d  p r é d o m in a n te  en  e l  r e s t e  
de  l o s  c o n s e j e r o s  d e  E s ta d o .  E se fu e  e l  c a s o  de  M e l lo ,  M a s c a re n h a s  
y  N o ro n h a . S o u sa  s i g u i ô  u n a  c a r r e r a  d i f e r e n t e  o c u p a n d o  l a  P r e s i d e n  
c i a  de  l a  R e la c iô n  de O p o r to ,  y r e c i b i e n d o  l o s  n o m b ra m ie n to s  d e  d ^  
p u t  ado  d e  l a  M esa de  C o n c ie n c ia  y de d e se m b a rg a d o r  do  P a ç o , a n t e s  
de  l l e g a r  a l  C o n s e jo .  P e d r a lv a r e s ,  y a  h a  q u e d ad o  e s t a b l e c i d o ,  h i z o  
su  c a r r e r a  d e n t r o  d e l  p r o p io  C o n s e jo .
Dos d e  e l l o s , f u e r o n  nom brados v i r r e y e s  de l a  I n d i a ,  M a sc a re n  
h a s  y N o ro n h a , a u n q u e  s ô lo  e s t e  û l t i m o , l l e g a r î a  a  e j e r c e r l o  e f e c t ^  
v am en te  ( 6 9 ) .  Los d o s , r e a l i z a r o n  ta m b ië n  s e r v i c i o s  en  e l  N o r te  de 
A f r i c a ,  l l e g a n d o  a  s e r  e l  Conde de L i n h a r e s , G o b e rn a d o r  de  T â n g e r .
2 . 2 . 3 .  Los D e se m b arg a d o re s  do P a ç o :
Podem os c o m e n za r e s t e  a p a r t a d o ,a f i r m a n d o  q u e  e l  t i t u l o  d e  d e  
se m b a rg a d o r  e r a  i m p r e s c i n d ib l e  p a r a  a c c é d e r  a l  C o n s e jo .  T o d o s  l o s  
c o n s e je r o s  l e t r a d o s  e f e c t iv a m e n te  t u v i e r o n  d i c h a  c a t e g o r i a .
Un 45% t u v i e r o n  e x p e r i e n c i a  d o c e n te  p r e v i a :  P e ro  B a r b o s a , J o r  
ge C a b ed o , D ieg o  de  F o n s e c a ,  Mendo d a  M ota y C id  d e  A lm e id a .
S i r v i e r o n  en  l a  R e la c iô n  de  O p o r to :  Mendo d a  M o ta , F e rn a n d o  
de M a g a lh a es  que fu e  C h a n c e l i e r  M ayor de  l a  m ism a , C id  de  A lm e id a
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y F r a n c is c o  L e i t à o .
F u e ro n  C o r r e g id o r e s  de l a  C o r t e ,  R ui de  M atos N o ro n h a , D iego  
da F o n s e c a  y C id  de A lm e id a .
Y p a s a ro n  p o r  l a  C asa  de S u p l i c a c iô n ,  l a  g ra n  m a y o r la :  B arbo  
s a ,  C ab ed o , M ota , M a g a lh a es  y C id  de A lm e id a . A l o s  que debem os 
a f ta d i r  a D. E n r iq u e  de S o u sa  y a M anuel de  V a s c o n c e lo s  que fu e  su  
P r é s i d e n te  o R e g id o r ,  d e sd e  1613 h a s t a  su  l l e g a d a  a l  C o n se jo  de P o r 
t u g a l  en  1633 . E s te  û l t im o  c o n s e je r o  de E s ta d o  ,h a b îa  s id o  P r é s i d e n ­
t e  de  l a  C âm ara de  L is b o a  ( 7 0 ) .
Deben t e n e r s e  p r é s e n t e s ,  i g u a lm e n te ,  l o s  q ue  d esem p efla ro n  un 
p a p e l  en lo s  T r ib u n a le s  de l a  I n q u i s i c i ô n ,  como P e ro  B a rb o sa  que 
fu e  d e l  S a n to  O f i c io  de  C oim bra y D. A n to n io  P e r e i r a  q ue  lo  fu e  en  
L is b o a .
N inguno de lo s  c o n s e je r o s ,  e x c e p c iô n  h e c h a  de  P e r e i r a  P i n t o ,  
d e l  q ue  ya  t r a ta m o s  en  e l  a p a r ta d o  de l o s  e c l e s i â s t i c o s ,  desem peflô 
p u e s to s  f u e r a  de  P o r t u g a l .
F in a lm e n te  dos c o n s e j e r o s ,  Mendo da  M ota (7 1 ) y F r a n c is c o  L e^ 
t â o  ( 7 2 ) ,  f u e ro n  d e l  C o n se jo  de H a c ie n d a . E l p r im e ro  h a b la  s i d o , a d e  
m âs, P ro c u r a d o r  de l a  H a c ie n d a  R e a l ,  c a r g o  q u e  a s im ism o  t u v i e r o n  
J o r g e  C abedo y F e rn a n d o  de M a g a lh a e s .
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3 . B i o g r a f l a  en  e l  c a rg o
3 .1 .  Edad de  l o s  C o n s e je r o s  a l  e n t r a r  y  s a l i r  d e l  C o n s e j o :
3 . 1 . 1 .  E c l e s i â s t i c o s
E n tr a d a S a l i d a
1. A ta id e ............. ' . .................. 48 70
2. Furtado de M endoza......... 45 48
3. Matos ..................................... - •
4. Meneses ................................ 58
5. Braganza .............................. 47/50 61/64
6. C astro  .................................. 77
7 . Suârez P e re ira  .................
8. G su tin h o .............................. . . . .  (4 9 ) (54)
9. P e re ira  P in to  .................... -  -
A p e s a r  de no c o n t a r  con  l o s  d a to s  de  P e r e i r a  P i n t o ,  S o a r e s  
P e r e i r a  y M a to s , sabem os que no l l e g a r î a n  muy jô v e n e s  a l  C o n s e jo ,  
e s p e c i a lm e n te  l o s  d o s  p r im e r o s ,q u e  m u r ie ro n  o c u p an d o  e l  c a r g o .  D. 
M ig u e l de  C a s t r o ,  q ue  ta m b ië n  f a l l e c i ô  en  e l  C o n s e jo ,  d e b i a  s e r ,  
s i n  e m b arg o , mucho mâs jo v e n .
Con l a s  l i m i t a c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  l a  f a l t a  de  d a t o s ,  podem os 
a v e n t u r e r  q ue  lo s  c o n s e je r o s  e c l e s i â s t i c o s ,  l l e g a r î a n  a l  C o n s e jo  en  
t r e  l o s  45 y 57 a A o s , y  de  e l l o s  l a  m a y o r la  e n t r e  l o s  45 y 5 0 . E l 
que mâs a n c ia n o  l l e g a  e s .  F ra y  A le ix o  d e  M en eses co n  56 a f lo s ,  a l c a n  
zando  l a  P r e s i d e n c i a  a l o s  5 7 . Un a b a n ic o  de  e d a d e s  de  12 a flo s  y 
una m ed ia  de  e d ad  a l  i n g r e s a r  ,d e  4 9 ,2  aA o s.
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La e d ad  de c o n c l u i r  t i e n e  una a m p l i tu d  m ay o r. D. J o r g e  de 
A ta id e  y D. F r a n c is c o  de B ra g a n z a , que so n  lo s  q ue  mâs t ie m p o  p e r -  
m a n e c ie ro n  en  s u s  p u e s t o s ,  f i n a l i z a n  con  70 y 64 aftos r e s p e c t i v e - - 
m e n te . E n tr e  lo s  SO y 60 ,D. J o à o  C o u tin h o  y e l  p r o p io  F ra y  A le ix o  
de M e n e ses . Y s o la m e n te  D. A lfo n s o  F u r ta d o  de M endoza, y c a s i  con 
to d a  s e g u r id a d  D. M ig u e l de C a s t r o ,q u e  no l l e g a r î a  a  to m a r p o s e s iô n  
de su  O b is p a d o , p o r  d e b a jo  de  l o s  c i n c u e n t a .  No e s  c a s u a l id a d  que 
F u r ta d o  de M endoza s e a  e l  û n ic o  que c o n t in û e  u na  c a r r e r a  e c l e s i â s ­
t i c a  y p o l î t i c a  a su  s a l i d a  d e l  C o n s e jo .  Son m a y o r la  l o s  que m û r ie  
ro n  en  e l  c a r g o ,o  p oco  d e s p u é s .  A s î l e s  o c u r r i r â  a l  A rz o b is p o  Me­
n e s e s  que a p e n a s  p o d râ  d i s f r u t a r  de  l a  P r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e jo .  A 
D. M ig u e l de C a s t r o ,  S u â re z  P e r e i r a  y F r a n c i s c o  P e r e i r a  P i n t o .  
A ta id e  m u riô  s e i s  a n o s  d e s p u é s ,  au n q u e  c o n t i n u é ,  a su  s a l i d a  d e l  
C o n s e jo ,  o s t e n ta n d o  e l  c a rg o  de C a p e l lâ n  M ayor. D. F r a n c is c o  de 
B ra g a n z a  s e  r e c o g iô  p r im e ro  en  C o im bra  y d e s p u é s  en  L is b o a ,  p a r a  
m o r ir  t r è s  anos mâs ta rd e . Y lo  mismo podem os d e c i r  de  D. J o à o  C o u -- 
t i n h o ,  que ab an d o n ô  l a  C o r te  con  l i c e n c i a  R e g ia  a p r i n c i p i o s  de  
16 4 4 , p a r a  v o lv e r  a m o r ir  a P o r tu g a l  ( 7 3 ) .
Podemos c o n c l u i r ,  q ue  l a  m a y o r la  de  l o s  c o n s e j e r o s  e c l e s i â s  
t i c o s ,  e x c e p c iô n  h e c h a  de F u r ta d o  de M en d o za , c u lm in a ro n  su  c a r r e  
r a  p o l î t i c a  en  e l  C o n s e jo .  Y de e l l o s ,  l a  p a r t e  mâs n u m ero sa  p o r  
su  a v a n z a d a  e d a d . La m ed ia  de f i n a l i z a r  p o d r î a  s i t u a r s e  e n t r e  l o s  
55 y 60 a n o s .
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3 . 1 . 2 .  C o n s e je r o s  de E s ta d o
a )  V e e d o re s
E n t r a d a  S a l id a
1. D. C ris tô b a l de M o u ra ............... 45 62
2. D. Juan de B o r j a ..........................  67 72
3. D. Diego de S i l v a ........................  41 51
4. D. Manuel de C astelloB ranco . . .  (42) (53)
5. D. Esteban de Faro .................
6. D. C arlos de B orja  .........  24 55
7. D. Manuel de Moura ..................... (31) (48)
C ontam os con  lo s  d a to s  f i a b l e s  de M o u ra , l o s  d o s B o r j a s ,  S a ­
l i n a s  y con  un l i g e r o  m argen  de e r r o r ,  V i la n o v a  y e l  2 °  M oura ( 7 4 ) .  
La m i t a d , e s t â  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  v e e d o r e s  q u e  in g r e s a n  en  e l  C on­
s e j o  e n t r e  lo s  4 0 -4 5  a n o s  (M oura , S a l i n a s  y V i l a n o v a ) .  E l Duque de 
V il la H e rm o s a  y e l  2® M arqués de  C a s te lR o d r ig o  s e r l a n  l o s  mâs j ô v e ­
n e s ,  e s p e c i a lm e n te  a q u é l , que d e b u tô  en  e l  T r ib u n a l  p o r tu g u ê s  con  
24 a f to s .  En e l  o t r o  e x t r e m o , f i g u r a r î a  su  p a d r e ,  e l  mâs a n c ia n o  
q ue  a c c e d e  a  l a  M esa d e l  C o n s e jo ,  10 aftos mâs q u e  e l  e c l e s i â s t i c o  
mâs v e t e r a n o ,  y  co n  u n a  e d a d  p a r e c id a  a l a  de  M anuel de V a s c o n c e lo s .  
E l nûm ero  de a fto s d e l  p r im e r  Conde de F i c a l h o ,q u e d a r â  a m p lia m e n te  
co m p en sad o  p o r  l a  p r e c o c id a d  d e l  s e g u n d o , o b t e n i é n d o s e  u n a  m ed ia  
de e d a d  de 4 1 ,6  a f to s ,  muy p o r  d e b a jo  de  l o s  e c l e s i â s t i c o s  q ue  s e - - 
r î a  un p o co  mâs a l t a ,  s i  c o n tâ se m o s  a D. E s te b a n  de F a ro .
La a m p l i tu d  e n  l a  e d a d  de c o n c lu s iô n  e s  d e  24 aftos e n t r e  l o s  
48 de  D. M anuel de  M oura y l o s  72 d e l  v i e j o  D. J u a n  de  B o r j a .  La 
m e d ia  de  e d a d  a l a  q ue  a b a n d o n a ro n  e l  C o n se jo  e s  de 5 6 , 8 , c e r c a n a  a
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l a  d e  l o s  e c l e s i â s t i c o s .
M u rie ro n  en  e l  c a r g o ,D ,  J u a n  de B o r j a ,  a u n q u e  de h e ch o  s e  en  
c o n t r a s e  y a  r e t i r a d o ,  p o r  u n a  c a î d a  a c c i d e n t a i  de  u n a  s i l l a  de  ma­
no ( 7 5 ) ,  y su  h i j o  D. C a r lo s  de B o r ja  q ue  s e  m an tuvo  en  e l  C o n se jo  
l a  c i f r a  r e c o r d  de 31 a n o s ,  p e rm a n e c ie n d o  to d a  su  v id a  l ig a d o  a 
l o s  a s u n to s  de  P o r t u g a l ,  s i  b i e n  a  p a r t i r  de  1633 fu e  c o n s e je r o  de  
E s ta d o  de l a  M o n a rq u îa  ( 7 6 ) .  E l 2“ M arqués de  C a s t e lR o d r ig o ,  a u n - - 
q ue  t e ô r i c a m e n te  fo rm é  p a r t e  17 a n o s  de l a  I n s t i t u c i ô n  p o r tu g u e s a ,  
en  l a  p r â c t i c a  lo  a b an d o n ô  en  1628 , c u an d o  fu e  d e s t i n a d o  a l  R e in o  
a  o r g a n iz a r  e l  a p r e s t o  d e l  s o c o r r o  de  l a  I n d i a ,  p o r  lo  q ue  su  a c t i ­
v id a d  en e l  mismo d e b e  q u e d a r  r e d u c id a  a  5 a n o s .
En re su m e n , so n  m a y o r la  p o r  t a n t o ,  lo s  q ue  no c o n c lu y e r o n  
su  c a r r e r a  p o l î t i c a  en  e l  C o n s e jo .
b) S u p e rn u m e ra r io s
A penas co n ta m o s con  d a to s  s e g u r o s  de  l o s  c o n s e je r o s  su p ern u m e 
r a r i o s  ,en  lo  r e f e r e n t e  a l a  e d a d  q ue  t e n î a n  a l  i n g r e s a r  y a l  s a l i r  
d e l  C o n s e jo .  P e ro  podem os a f i r m a r ,  s i n  te m o r a  e q u iv o c a r n o s , q ue  ex  
c e p c iô n  h e c h a  de  M anuel de  V a s c o n c e lo s ,  q ue  l l e g a r î a  a l  Suprem o de 
P o r tu g a l  e n t r e  l o s  60 y 70 a i io s , y que p e r te n e c e  a l a  g e n e r a c iô n  
de l o s  que t o d a v î a  muy jô v e n e s  h i c i e r o n  l a  cam pafta de  157 8 co n  e l  
Rey D. S e b a s t i â n ,  e l  r e s t o  a c c e d e r î a  a l  p u e s to  de c o n s e je r o  e n t r e  
l o s  40 y 50 a f to s , ( P e d r a l v a r e s ,  S o u s a ,  M a s c a re n h a s ,  M e llo  y N o ro n ­
h a ) .
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De e l l o s ,  e l  a n t ig u o  s e c r e t a r i o  de  E s ta d o  y e l  R e g id o r  d e  l a  
C a sa  de S u p l i c a c iô n  m u r ie ro n  en  e l  p u e s to ,  y c u lm in a r o n  su  l a b o r  po 
l l t i c a ,  p o r  t a n t o ,  en  e l  C o n s e jo .  M a sc a re n h a s  y S o u sa  d i e r o n  ta m - -  
b i é n  p r â c t i c a m e n te  p o r  f i n a l i z a d a  su  v id a  a c t i v a  a l  s a l i r  d e  l a  
I n s t i t u c i ô n .  Y M e llo  y N o ro n h a ,q u e  a p e n a s  f u e r o n  d e l  C o n s e jo ,  c o l a -  
b o r a r o n  con  l a  M o n a rq u îa  t r a s  l a  r e s t a u r a c i ô n .  Uno en  l a  J u n t a  d e  
P o r t u g a l  y e l  o t r o  en  l a s  C a le r a s  R e a le s  ( 7 7 ) .
3 . 2 . 3 .  D e se m b arg a d o re s  do P a ç o :
1. Pero Barbosa ......................
2. Ruy de Matos Noronha . . .
3. Jo rge  Cabedo ......................
4. F rancisco Nogueira .........
5. Diego da Fonseca .............
6. Mendo da M o ta ....................
7. Fernando de M a g a lh a e s .
8. D. .Antonio P e r e i r a .........
9 . Cid de A lm eid a ..................
10. Francisco L eitào  .............
11. F rancisco P e re ira  P in to
E n tr a d a
53
44
44
S a l i d a
72
49
55
Con un  1 /3  de  l o s  d a to s  e s  d i f î c i l  h a c e r  g e n e r a l i z a c i o n e s .  E l 
i n g r e s o  s e  p ro d u c e  e n t r e  l o s  44 y l o s  53 a f to s ,  c o n  u n a  m e d ia  a l r e d e  
d o r  de  50 muy sem ej a n t e  a l o s  e c l e s i â s t i c o s  y q u e  p u e d e  e s t a r  c e r c a  
n a  a  l a  r e a l i d a d ,  s i  ten e m o s  e n  c u e n ta  que a n t e s  d e  a r r i b a r  a l  C on­
s e j o ,  lo s  d e se m b a rg a d o re s  h a b îa n  r e a l i z a d o  u na  l a r g a  c a r r e r a .
La a m p l i tu d  de l a  c o n c lu s iô n  e s  de  23 aftos, d e b id o  a l a  l a r g a  
d u r a c iô n  de l a  p r e s e n c i a  en  e l  T r ib u n a l  de  P e ro  B a rb o s a .  La m e d ia
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de e d ad  a l  f i n a l i z a r  p o d r î a  s i t u a r s e  e n t r e  l o s  55 y lo s  60 a n o s ,  
muy p a r e c i d a ,  p o r  t a n t o  a lo s  e c l e s i â s t i c o s  y a l o s  c o n s e je r o s  de 
E s ta d o .  Hay un g ru p o  nu m ero so  q u e  f i n a l i z a  en  e l  C o n s e jo ,  donde 
l e s  s o r p r e n d e  l a  m u e r te ,  su  c a r r e r a  p o l î t i c a .  Es e l  c a s o ,de Ruy de 
M atos N o ro n h a , F r a n c i s c o  N o g u e i r a ,  Mendo d a  M o ta , F r a n c is c o  L e i tà o  
y F r a n c is c o  P e r e i r a  P i n t o .  E l r e s t o , e x c e p c iô n  h e c h a  de D. A n to n io  
P e r e i r a  y C id  de A lm e id a ,  a p e n a s  t e n d r â  t ie m p o  de  d e s a r r o l l a r  o t r a  
a c t i v i d a d .  P e ro  B a rb o sa  aûn  s e r â  c u a t r o  a n o s  m â s ,C h a n c e l ie r  Mayor 
(78 ) , y J o r g e  C abedo de l a  C asa  d e  S u p l i c a c i ô n ,  o t r o  t a n t o .  De D ie 
go da  F o n sec a  y F e rn a n d o  M a g a lh a e s  no ten em o s n in g u n a  n o t i c i a .
3 .2 .  Tiem po de p e rm a n e n c ia  en  e l  c a r g o :
E l tie m p o  de p e rm a n e n c ia  en  e l  C o n se jo  de  l o s  m i n i s t r o s  de 
P o r tu g a l  i n c l u i d o s  e n t r e  l o s  d o s  e x tr e m o s ,  mâximo de 31 an o s de  D. 
C a r lo s  de  B o r ja  y e l  m înim o de  4 m eses d e l  D r. S u â re z  P e r e i r a ,  pue 
de s e r  e s t r u c t u r a d o  en  4 g ra n d e s  a p a r t a d o s :  a )  15 o mâs a n o s .  b )d e  
7 a 14 a n o s .  c) de 2 a 6 a n o s .  d) m enos de 2 a n o s .
D e n tro  d e l  p r im e r  g r u p o ,  7 c o n s e j e r o s  c o n v e r t i r î a n  su  e s t a n -  
c i a  en  e l  T r ib u n a l  de  l a  C o r t e , c a s i  en  p e rm a n e n te .  E n tr e  e l l o s ,d e s ^  
t a c a n  l a  v i e j a  g u a r d ia  de  l a  p r im e r a  p ro m o c iô n ,q u e  d e s p l i e g a  su  
a c t i v i d a d  e n t r e  e l  m omento de l a  a n e x iô n  y l a  p r im e ra  r e fo rm a  a 
que so m e ta  a l  C o n se jo  F e l i p e  I I I ,  en  1602 . Son lo s  A ta id e ,  M oura y 
B a rb o sa  con 2 0 , 17 y 19 aftos r e s p e c t iv a m e n t e ,  l o  que d a  a e s t e  g ru  
po u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i a l e s  de  c o n t i n u i d a d .  Nom bres c la v e  
p o r  e l  tie m p o  que p e r m a n e c ie r o n  en  l a  I n s t i t u c i ô n , s e r l a n  ta m b ië n
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F r a n c i s c o  N o g u e i r a ,  l e t r a d o  que e n t r ô  en  l o s  û l t i a o s  m eses  d e l  P ru  
d e n t e ;  p o r  s u p u e s to .O .  C a r lo s  de B o r j a ,  c a s i  f i j o  en  l a  I n s t i t u - -  
c iô n  d e s d e  1606 h a s t a  su  m u e r te  en  1647; Mendo d a  M ota q u e  l l e g ô  
en  1614 y s e  m an tu v o  h a s t a  1632 y F r a n c is c o  L e i t à o  q ue  v i v i ô  l o s  
m om entos a d v e r s o s  de  l a  R e s t a u r a c iô n ,d e s d e  su  i n c o r p o r a c i ô n  a  l a  
J u n t a  d e  P o r t u g a l  en  1639 h a s t a  su  m u e r te  en  1 6 5 9 . Y no s e r î a  e l  
c a s o ,  p o r  û l t i m o ,  d e l  2® M arqués de C a s te lR o d r ig o  q ue  p e s e  a  s u s  
a p a r e n t e s  17 afto s de  p e rm a n e n c ia  a p e n a s  l l e g ô  a  5 r e a l e s .  En d e f i ­
n i t i v e ,  un 21 % de  lo s  c o n s e j e r o s  e s tu v o  p o r  e n c im a  de  l o s  14 a f to s .
E n t r e  7 y 14 a f to s ,e l  nûm ero de  c o n s e j e r o s  e s  c a s i  e l  m ism o.
E l 25% d e l  t o t a l ,  e s  d e c i r ,  8 c o n s e j e r o s .  La 2® p ro m o c iô n  co n  D. 
J u a n  de  B o r j a ,  P e d r a lv a r e s  P e r e i r a  y D. E n r iq u e  de  S o u sa  co n  7 ,
13 y 11 aftos c o n t i n u a r î a  en  e s t e  s e n t id o  a l a  p r i m e r a .  Ademâs de  
e l l o s ,  e l  Conde de S a l in a s  con  10 a f to s , D. A n to n io  P e r e i r a  y F r a n ­
c i s c o  de  B ra g a n z a  con  13 , y C id  de A lm eid a  y M a s c a re n h a s  co n  7 , f o r  
m a r îa n  e s t e  g r u p o .  E n tr e  lo s  d os g ru p o s  c i t a d o s  h a s t a  a h o r a , s e r l a n  
c a s i  e l  50% d e l  t o t a l ,  lo  q ue  h a b la  en  f a v o r  d e  u n a  I n s t i t u c i ô n  e £  
t a b l e  q u e  t e n d r î a  en  e s t o s  15 C o n s e je r o s  l a  m e jo r  p r u e b a  de  l a  c o n  
t i n u i d a d  a l o  l a r g o  de  l o s  t r è s  r e i n a d o s .
E l g ru p o  de  2 a  6 a ftos s é r i a ,  p o r  s u p u e s t o ,  e l  mâs n u m e ro s o . 
En t o t a l  13 c o n s e j e r o s  s i  c o n s id e ra m o s  a l  M arq u és de C a s t e l R o d r i g o ,  
e s  d e c i r ,  un 40,6%  d e l  t o t a l .  En p r im e r  l u g a r  e s t a r î a  l a  t e r c e r a  
p ro m o c iô n  con F u r ta d o  de  M endoza, F o n s e c a ,  F a ro  y M a to s . M ato s No­
ro n h a  y C abedo e n  l a  p r im e r a  ; V a s c o n c e lo s  y M e llo  en  l a  s e x t a ;  Cou 
t i n h o  y P e r e i r a  en  l a  s é p t im a  y con  un s o lo  m iem bro  l a  s e g u n d a ,c o n
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V ila n o v a ,  l a  c u a r t a  con  F ra y  A le ix o  de M en eses y l a  q u i n t a  con e l  
c i t a d o  C a s t e lR o d r ig o ,  c o m p le ta r î a n  e l  n ûm ero  de 13 .
P o r û l t i m o , t e n d r i a n  u n a  p r e s e n c i a  m in im a en  l a  v i d a  de  l a  
I n s t i t u c i ô n  F e rn a n d o  de M a g a lh a es  (q u e  e s tu v o  a lg o  mâs de un a n o ) j  
con e l  mismo t ie m p o ,D . M ig u e l de  C a s t r o  y s o la m e n te  con  m e s e s ,S u a -  
r é z  P e r e i r a  y e l  Conde de L in h a r e s .
3 .3 .  C a r r e r a  p o s t e r i o r  a l  C o n s e jo :
3 . 3 . 1 .  E c l e s i â s t i c os
S ô lo  D. A lfo n s o  F u r ta d o  de M endoza c o n t in u ô  a l  s a l i r  d e l  Con 
s e jo  en  l a  v id a  p o l î t i c a  a c t i v a .  En l a  v e r t i e n t e  mâs p o l î t i c a , o c u ­
p ô , in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de  s a l i r  d e l  C o n s e jo ,  l a  p l a z a  de  P resi^  
d e n te  de l a  M esa de C o n c ie n c ia  y ,  en  l o s  û l t im o s  an o s de s u  v i d a ,  
fu e  G o b e rn a d o r  d e l  R e in o .  E n tr e  m é d ia s ,  h iz o  u n a  b r i l l a n t e  c a r r e - -  
r a  e c l e s i â s t i c a ,  a lc a n z a n d o  s u c e s iv a m e n te  l o s  O b isp a d o s  de  G uarda  
y C o im bra  y l o s  A rz o b is p a d o s  de  B rag a  y L is b o a .  E s te  û l t i m o ,c o i n c i  
d iô  con  su  e t a p a  de  G o b e rn a d o r  d e l  R e in o ,  d e s t i n o  en  e l  q u e  f a l l e ­
c i ô ,  22 aftos d e s p u é s  de  su  s a l i d a  d e l  C o n se jo  de P o r tu g a l  ( 7 9 ) .
Los r e s t a n t e s  c o n s e j e r o s , come q u ed ô  e s c r i t o ,  o b ie n  p r â c t i c a  
m en te  s e  j u b i l a r o n  en  e l  C o n s e jo ,  o m u r ie r o n  en  a c t i v e .
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3 . 3 . 2 .  C o n s e j e r o s  d e  E s t a d o
a ) V e e d o re s  de H a c ie n d a
Dos de e l l o s ,  l o s  d o s  C ondes de  F i c a l h o ,  m u r ie ro n  en  e l  c a r g o .  
E l r e s t o ,  c o n t r a r i a m e n t e  a  l o s  e c l e s i â s t i c o s  d e s a r r o l l ô  u n a  im p o r - -  
t a n t e  v i d a  p o l î t i c a  a l  a b a n d o n a r  e l  C o n s e jo ,  l a  g r a n  m a y o rî a  en  P o r  
t u g a l ,y  s o la m e n te  e l  2 “ M oura , q u ed ô  l ig a d o  a a c t i v i d a d e s  d ip lo m â -  
t i c a s  a j e n a s  a l  v e c in o  R e in o .
D. C r i s t ô b a l  de M oura p o r  2 v e c e s , e n t r e  1 6 0 0 -1 6 0 3  y 1 6 0 8 -1 6 1 2 , 
y e l  Conde de S a l in a s  e le v a d o  a l a  c a t e g o r î a  de  M arqués d e  A le n q u e r ,  
e n t r e  1 6 1 7 -1 6 2 1 , f u e ro n  p ro m o c io n a d o s  d e s d e  e l  C o n se jo  a  l a  mâs al^ 
t a  I n s t i t u c i ô n  d e l  R e in o , d e s p u é s  d e l  R ey: E l V i r r e i n a t o .
D. E s te b a n  de F a ro  d i m i t i ô  de  s u  c a r g o ,v o lv i e n d o  a  d e se m p e n a r  
l a  p l a z a  d e  v e e d o r  de H a c ie n d a  que o c u p a b a  en  e l  R e in o . E l Conde de  
V i la n o v a ,  no v o lv iô  a o c u p a r  p l a z a  r e l e v a n t e  h a s t a  l a s  C o r t e s  de  
16 1 9 , en  q u e  e j e r c i ô  de  e s c r i b a n o  de  l a  P u r id a d .
D. M anuel d e  M oura C o r t e R e a l , a b an d o n a d o s  l o s  a s u n t o s  p o r t u - - 
g u e s e s  en  1 6 3 0 , i n i c i ô  u n a  d i l a t a d a  c a r r e r a  d i p lo m â t i c a  q u e  l e  1 1 e -  
vô a  Roma, A le m a n ia , M u n s te r  y p o r  û l t im o  a F l a n d e s .  M u r ie n d o , s i e n  
do Mayordomo M ayor d e l  Rey ( 8 0 ) .
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b) S u p e rn u m e ra r io s
P e d r a lv a r e s  P e r e i r a  no tu v o  o t r a  o c u p a c iô n  que no f u e s e  l a  
d e l  C o n se jo  y m u riô  a co m ie n zo s  d e l  r e in a d o  d e l  c u a r to  F e l i p e ,  D.
E n r iq u e  de S o u sa  c o n t in u ô  o s t e n ta n d o  l a  P r e s i d e n c i a  de l a  R e la ç a o  
de l a  C asa  de  O p o r to ,  que h a b la  h e ch o  c o m p a t ib l e , no s i n  p ro b lè m e s , 
con  su  c a rg o  en  e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l .  No r e n u n c iô  h a s t a  1620 a 
d ic h a  P r e s i d e n c i a  ( 8 1 ) .  D. F r a n c i s c o  de M e llo  y D. M ig u e l de N oron 
ha c o n t in u a r o n  a l  s e r v i c i o  d e l  Rey de E sp a iia . E l p r im e ro  no e j e r - -  
c iô  como c o n s e je r o  ,p e ro  s î  desem peiiô  m is io n e s  d ip lo m â t i c a s  en  A le ­
m a n ia ,  fo rm ando  p a r t e  de a lg u n a s  J u n t a s  de  p o r tu g u e s e s  que se  h i - - 
c i e r o n  t r a s  e l  m o v im ien to  r e s t a u r a d o r  ( 8 2 ) .  E l s e g u n d o , f r a c a s o  en 
su  i n t e n t o  de p a c i f i c a d o r  de  l o s  tu r a u l to s  de E v o ra  y 1637 , y d e s - - 
p u é s  de e s t a r  a i e  j ado a lg u n o s  a iio s d e l  s e r v i c i o  a c t i v o ,  v o lv iô  a 
com andar l a s  g a l e r a s  d e l  M e d i te r r â n e o .  M anuel de  V a s c o n c e lo s ,  ya  
lo  sa b e m o s , p o r  û l t i m o , f u e  de l o s  que f a l l e c i e r o n  en a c t i v o .
3 . 3 .3 .  D e se m b arg a d o res
La g ra n  m a y o r la  de  lo s  j u e c e s  a c a b a ro n  su  c a r r e r a  en  e l  C onse 
j o . E n tr e  lo s  que no lo  h i c i e r o n ,  P e ro  B a rb o sa  c o n tin u ô  d esem peftan - 
do e l  c a rg o  de C a n c i l l e r  Mayor h a s t a  su  m u e r te ,  c u a t r o  a iios d e s - - 
p u é s .  D. A n to n io  P e r e i r a  fu e  P r é s i d e n te  del D esem bargo do Paço  y 
e l  D r. C id  de A lm e id a , c o n t in u ô  en  l a  C o r te ,d o n d e  l e  s o r p r e n d i ô  l a  
R e s t a u r a c iô n ,  p a sa n d o  a fo rm a r p a r t e  de a lg u n a  de l a s  J u n t a s  q ue  
se  h i c i e r o n  d e sp u é s  de 1640.
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4 . S u e ld o s  y r e m u n e ra c to n e s  d i v e r s a s
E l s u e ld o  de l o s  m idm bros d e l  C o n se jo  d e  P o r t u g a l ,  como e l  de 
l o s  o t r o s  C o n se jo s  (8 3 ) , s e  co m p o n îa  de  v a r i a s  p a r t i d a s  c o n s ig n a d a s  
en  l a s  f o l h a s  de  l a s  n ô m in a s , c u y a  s u p e r v i s i ô n  c o r r e s p o n d r a  a l  v e e ­
d o r  de  H a c ie n d a  de l a  I n s t i t u c i ô n  y que a p a r t i r  de 1 6 3 3 , a l  a b s o r ­
b e r  D iego  S u â re z  l a s  c o m p e te n c ia s  de  H a c ie n d a ,  p a s a r o n  a l a  s e c r e t a ­
r l a  de  E s ta d o ,  de  q u ie n  d e p e n d iô ,  en  a d e l a n t e ,  e l  t e s o r e r o  o p a g a d o r  
d e l  C o n se jo  ( 8 4 ) .  E s t a s  p a r t i d a s  e r a n  b â s ic a m e n te  o r d e n a d o ,  a p o s e n ta  
m ie n to  y p r o p i n a s .
4 . 1 .  E l o rd e n a d o
E l o rd e n a d o  o s a l a r i o  p r o p ia m e n te  d i c h o ,  e r a  d i f e r e n t e  se g û n  l a  
c a t e g o r î a  d e l  c o n s e j e r o .  S i  a te n d em o s  a l  l i b r o  de n ô m in as  d e l  C on­
s e j o  que s e  ha  c o n s e rv a d o  ,y  que c u b re  l o s  aftos c o m p re n d id o s  e n t r e  
1 6 3 0 -1 6 4 3  ( 8 5 ) ,  t e n d r îa m o s  que d i s t i n g u i r  t r è s  t i p o s  de  s u e l d o s . E l  
de  P r é s i d e n t e . en  e s t e  c a s o  D. C a r lo s  de  B o r j a ,  q u e  au n q u e  a p a r - - 
t i r  de  1633 p e r d e r â  d i c h a  t i t u l a c i ô n ,  m a n te n d râ  e l  s a l a r i o  î n t e g r o
( 8 6 ) .  E l de  l o s  C o n s e je r o s  de E s ta d o  y e l  de  l o s  L e t r a d o s . E l p r i ­
m ero r e c i b î a  como o rd e n a d o  un m o n ta n te  de  I .C o n to ,  e s  d e c i r
1 .0 0 0 .0 0 0  de r e i s  p o r tu g u e s e s  ( 8 7 ) .  Los s e g u n d o s  6 0 0 .0 0 0  ( 8 8 ) ,  y 
l o s  d e se m b a rg a d o re s  3 0 0 .0 0 0  ( 8 9 ) .  La d i f e r e n c i a  t a n  o s t e n s i b l e  e n ­
t r e  e l  s a l a r i o  d e l  l e t r a d o  con  r e s p e c t o  a l  c o n s e j e r o  de  E s t a d o ,  s e  
v e r î a  a l i v i a d a ,  con l a  m erc ed  q ue  r e c i b i e r o n  é s t o s ,  d e s d e  e l  p r i n ­
c i p l e  , de u na  ay u d a  de c o s t a  s u p l e m e n t a r i a  de 2 0 0 .0 0 0  r s ,  s ie m p re  
que e s t u v i e r a n  f u e r a  d e l  R e in o , con  lo  q ue  su  o rd e n a d o  s e  p o n îa  en
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e l  m ed io  m i l lô n  de r e i s  ( 9 0 ) .
Ademâs de e s t a s  c a n t i d a d e s ,  en  l a s  n ô m in a s  s e  a s e n ta b a n  o t r a s  
que h a c î a n  s u b i r  c o n s id e r a b le m e n te  e l  t o t a l  a p e r c i b i r .  Los que de 
t e n t a b a n  t î t u l o s  de P o r t u g a l ,  en  p r im e r  l u g a r ,  r e c i b î a n  e l  a s e n t a -  
ra ie n to  c o r r e s p o n d i e n t e , j u n to  a s u s  i n g r e s o s  como c o n s e j e r o s .  De 
d ic h o s  t î t u l o s  e l  que t e n î a  lô g ic a m e n te  un m o n ta n te  s u p e r i o r  e r a  
e l  de M a rq u é s , con un a s i e n t o  de 3 2 3 .8 5 8  r s . E n t r e  l o s  m i n i s t r o s  
d e l  C o n se jo  fu e ro n  M a rq u e s a s , D. C r i s t ô b a l  de M oura , que v io  a c r e -  
c e n ta d o  su  t î t u l o  de  C onde, D. D iego  de S i l v a  q ue  fu e  h e ch o  M a r--  
q u é s  de A le n q u e r ,  a n te s  de p a r t i r  a P o r t u g a l  como V i r r e y  y D. M a-- 
n u e l  de M oura que h e re d ô  e l  t î t u l o  de su  p a d r e  ( 9 1 ) .  De e l l o s ,  s o ­
la m e n te  e l  û l t im o  o s t e n t ô  d ic h a  d i g n id a d ,  p e r te n e c i e n d o  a l  T r i b u - - 
n a l  p o r tu g u ê s  y j u n to  a D. D iego de S i l v a ,  c o b r a r î a  s u s  a s e n ta m ie n  
to s  p o r  é l .  Debemos r e c o r d e r  que a e s t e  û l t im o  s e  l e  c o n c e d iô  l a  
m erced  de s e g u i r  r e c i b i e n d o  su  s u e ld o  d e l  C o n se jo  cu an d o  ab an d o n ô  
e l  V i r r e i n a t o  de P o r t u g a l , y  m ie n t r a s  no e r a  p r o v i s t o  en  o t r o  c a r g o ,  
c i r c u n s t a n c i a  q ue  s e  d i ô  e n t r e  1621 y 1 6 3 0 , en  q ue  f a l l e c i ô  ( 9 2 ) .  
F ig u ra b a n  a c o n t in u a c iô n  lo s  C ondes con  t r a t a m i e n t o  de  p a r i e n t e  y 
e n t r e  e l l o s ,  D. J u a n  de B o r ja  ( 9 3 ) ,  s u  h i j o  D. C a r lo s  ( 9 4 ) ,  D. 
F r a n c is c o  de M e llo  (9 5 ) y e l  Conde de L in h a r e s  ( 9 6 ) ,  que r e c i b i r î a n  
p o r  e s e  c o n c e p to  c a d a  ano  2 7 0 .0 0 0  r s .  P o r  û l t i m o ,  debem os r e s e f t a r  
lo s  1 0 2 .8 6 4  r s  de Conde o r d i n a r i o  que t u v i e r o n  s i e n d o  m iem bros d e l  
T r ib u n a l  p o r t u g u ê s ,  D. C r i s t ô b a l  de M oura (9 7 ) y D. M anuel de  C a s ­
te l l o B r a n c o  ( 9 8 ) .  E l r e s t o  de  l o s  t î t u l o s  d e l  C o n s e jo ,o  e r a n  c a s t e  
l l a n o s ,  0  s e  o b t u v ie r o n ,  como p re m io  a  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s ,  en 
e l  momento de  a b a n d o n a r  e l  T r ib u n a l  de  l a  C o r t e .
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O tro  a p a r t a d o  que in c re m e n ta b a  e l  s u e ld o  e r a  e l  c o n c e p to  de
" M o ra d îa s "  ( 9 9 ) .  D. C a r lo s  de  B o r j a ,  p e r  e je m p lo ,  c o b r a b a  1 2 5 .4 3 0
r s .  m âs 7 .2 5 0  r s . a l  mes p o r  1 a l q u e i r e  y m ed io  de c e b a d a  a l  d î a
( 1 0 0 ) .  Mendo d a  M ota 5 6 .8 2 0  r s .  y 2 .6 0 0  r s . a l  mes p o r  1 a l q u e i r e  
de  c e b a d a  a l  d î a  (1 0 1 ) y D. A n to n io  P e r e i r a  9 0 .0 3 0  r s .  d e  f i d a l g o  
C a b a l l e r o  con  4 .3 0 0  r s . con  1 a l q u e i r e  y m ed io  de  c e b a d a  a l  d î a  
( 1 0 2 ) .
No s e  a c a b a b a n  a q u î  l a s  c o n s i g n a c io n e s , p u e s  p o r  a lg u n o s  c a r  
g o s d e l  C o n s e jo ,s e  r e c i b î a  u n a  e s p e c i a l  g r a t i f i c a c i ô n .  P o r  e je m p lo ,  
en  c o n c e p to  de c o n s e je r o  de  E s ta d o  y v e e d o r  de  H a c ie n d a ,  D. J u a n  
de B o r ja  y su  h i j o ,  t u v i e r o n  3 4 0 .2 9 0  r s .  s u p l e m e n t a r i a s  ( 1 0 3 ) ,  y
en  i g u a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  e s t a r î a  D. D iego  de  S i l v a  ( 1 0 4 ) ,  p o r  lo
que s u s  s u e ld o s  e r a n  muy s u p e r i o r e s  a l  r e s t o .  En e s t a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s ,  en  1 6 3 0 , e l  s u e ld o  t o t a l  de  D. C a r lo s  de B o r j a ,  s i n  c o n t a r  
p r o p in a s  y a p o s e n ta m i e n to s , e r a  de  1 C on to  7 5 2 .5 0 6  r s . (u n o s  4 .0 0 0  
d u c a d o s )  ( 1 0 5 ) ,  y e l  d e l  M arqués de A le n q u e r  1 C on to  1 0 2 .9 2 6  r s .
( 1 0 6 ) .
Los d e s e m b a rg a d o re s  t e n î a n  o t r o s  co m p le m e n to s  e s p e c i a l e s ,
2 7 .0 0 0  r s .  p o r  " a s i n a t u r a s "  mâs 4 .1 0 0  de  un  s a c o  de  t a f e t â n ,  l o  
que r e d o n d e a b a ,  p o r  e je m p lo  en  e l  c a s o  de Mendo d a  M ota , 6 5 9 .4 2 6  r s , 
b a s t a n t e  m enos de  l a  r a i ta d  de  l o  que p e r c i b î a  V i l la H e rm o s a  ( 1 0 7 ) .  
A sim ism o , to d o s  l o s  c o n s e j e r o s  r e c i b î a n  en  c o n c e p to  de  p a p e l ,  t i n ­
t a  y g a s t o s  de  su  c a rg o  1 6 .7 8 6  r s  ( 1 0 8 ) .
En l a  n ô m in a  de 1630 de un m o n ta n te  t o t a l  de  1 0 .2 9 7 .0 0 6  r s
( 1 0 9 ) ,  e l  s u e ld o  de  l o s  c o n s e j e r o s  i n c l u i d o  e l  d e l  P r é s i d e n t e ,  r e ­
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p r é s e n t é  c e r c a  d e l  40%. A lg o  m enos d e l  25% c o r r e s p o n d ie r o n  a lo s  
s e c r e t a r i e s  y p e r s o n a l  s u b a l t e r n e  y e l  r e s t o  se  co n su m iô  e n t r e  lo s  
s a l a r i e s  d e l  M arqués de A le n q u e r ,  m o ra d îa s  de l a  f a m i l i a  B o r ja
( 1 1 0 ) ,  y lo s  o rd e n a d o s  de l o s  c a p e l l a n e s ,  m û s ic o s  y o t r o s  que c o - -  
b ra b a n  p o r  l a s  f o l h a s  d e l  C o n se jo  ( 1 1 1 ) .
Debemos a f la d i r ,q u e  o t r a s  o c u p a c io n e s  a n e j a s  a l  C o n se jo  , ta m - -  
b i é n  g e n e ra b a n  s u e ld o .  Corao y a  e s c r i b i m o s ,  en  su  m em ento , l o s  c o n ­
s e j e r o s  de P o r tu g a l  que p a r t i c i p a r o n  en  l a  J u n t a  de  H a c ie n d a  de  
P o r t u g a l  de l a  C o r t e , t u v i e r o n  u na  a s i g n a c iô n  c o m p le m e n ta r ia  a l  afto 
de 1 .0 0 0  d u c a d o s ,  s i n  c o n t a r  l a s  p r o p in a s  que ta m b ié n  s e  p r o d u c îa n  
p o r  e s t e  c o n d u c to  ( 1 1 2 ) .
En r e l a c i o n  a o t r o s  s u e ld o s  de l a  .A d m in is tra c iô n  p o r t u g u e s a ,  
e x c e p c iô n  h e c h a  d e l  V i r r e y  ( 1 1 3 ) ,  l a  d i f e r e n c i a  e r a  b a s t a n t e  c o n s ^  
d e r a b l e .  A sI l o s  d e s e m b a rg a d o re s  que s e r v î a n  en  L is b o a  tu v i e r o n  un 
o rd e n a d o  de 3 0 0 .0 0 0  r s , au n q u e  l a s  q u e ja s  p o r  lo  i n s u f i c i e n t e  de  lo s  
s a l a r i o s  f u e r o n  c o n s t a n t e s  d e sd e  l a s  C o r te s  de Tomar de 1581 ( 1 1 4 ) .  
E l mismo o rd e n a d o  t e n î a n  l o s  d ip u ta d o s  de l a  Mesa de C o n c ie n c ia  des^ 
de 1607 ( 1 1 5 ) ,  y l o s  c o n s e j e r o s  de  H a c ie n d a  ( 1 1 6 ) .  S ie n d o  l i g e r a -  
m en te  s u p e r i o r  e l  de  l o s  P r é s i d e n t e s  de l o s  C o n s e jo s ,q u e  t e n î a n  un 
m o n ta n te  de  4 0 0 .0 0 0  r s  (1 1 7 ) , o e l  de lo s  P r é s i d e n t e s  de l a  Câm ara 
de L is b o a ,c o n  4 9 0 .0 0 0  ( 1 1 8 ) .  S o la m e n te  e s tu v o  p o r  en c im a  de l o s  con 
s e j e r o s  de P o r t u g a l ,  a u n q u e  l o s  p a g o s  no e r a n  muy r e g u l a r e s ,  e l  a g en  
t e  de  l a  C o ro n a  de P o r t u g a l  en  Roma, con 2 .0 0 0  c ru z a d o s  ( 1 1 9 ) .
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2 . A p o s e n ta d u r î a s
P o r e s t e  c o n c e p to  ( 1 2 0 ) , s e  p a g a b a  a lo s  m iem bros d e l  C o n s e jo  
q u e  no t e n î a n  v i v i e n d a ,p a r a  e l  a l q u i l e r  de una c a s a .  Las c a n t i d a - -  
d e s  q u e  s e  p e r c i b l a n  d e b la n  s e r  c o n t r o l a d a s  p e r  e l  a p o s e n ta d o r  ma­
y o r  ( 1 2 1 ) .  D e jan d o  de la d o  lo s  t r a s l a d o s  t e m p o r a le s  que e l  C o n s e jo  
h i z o  con F e l i p e  I I ,  en  l o s  p r im e ro s  t ie m p o s  de  l a  a n e x iô n  a  M onzôn , 
e l  t r a s l a d o  a  P o r tu g a l  en  1619 , o l o s  d e s p la z a m ie n to s  de F e l i p e  IV , 
e l  C o n se jo  tu v o  d o s s e d e s  f i j a s ,  M ad rid  y V a l l a d o l i d ,  donde s u s  
m iem bros t u v i e r o n  q u e  a b r i r  c a s a  ( 1 2 2 ) .  De to d a s  fo rm a s  l a  a p o s e n  
t a d u r l a  no s e  d e b fa  p a g a r  con  e x c e s i v a  p u n t u a l i d a d  p o r  lo  q u e  e l  
a s u n to  fu e  o b j e t o  de una c o n s u l t a  de l a  J u n t a  de H a c ie n d a  de  P o r t u  
g a l ,  u na  v e z  que l a  C o r t e ,  r e g r e s ô  a M a d rid  en  1606 ( 1 2 3 ) .  P o r  e s ­
t e  c o n c e p to  lo s  C o n s e je r o s  d e b e r l a n  s e r  r e t r i b u i d o s  con 4 .0 0 0  r e a ­
l e s  a l  a n o , p a g a d e ro s  en  P o r tu g a l  en  l a  im p o s ic io n  d e l  v in o  d e  Lis^ 
b o a  ( 1 2 4 ) .  E n tr e  1 6 3 1 -1 6 4 0 ,s e  c o n s ig n a r o n  en l a s  f o l h a s  de  n ô m in a s  
de l a  I n s t i t u c i ô n ,  l a s  s i g u i e n t e s  c a n t i d a d e s  g l o b a l e s  p o r  a p o s e n ta  
d u r l a  (1 2 5 ) :
1631 ................................................................... 1 .8 9 7 .1 7 5  r s
1632 ..................................................................  1 .6 3 8 .2 2 5  r s
1633 ................................................................... 2 .0 8 3 .7 8 9  r s
1634 ..................................................................  2 .2 8 7 .2 4 0  r s
1635 ................................................................... 2 .2 4 9 .2 3 4  r s
1636 ................................................................... 2 .4 1 0 .4 3 1  r s
1637 ................................................................... 2 .4 2 8 .  188 r s
1638 ..................................................................  2 .2 6 8 .8 0 0  r s
1639 ..................................................................  2 .4 2 0 .5 2 8  r s
1640 ................................................................... 1 .9 5 2 .2 2 6  r s
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Las c a n t id a d e s  que r e c i b î a n  lo s  c o n s e je r o s  e r a n  d i f e r e n t e s ,  
s e g u n  su  c a t e g o r î a ,  y seg û n  t u v i e r a n  o no c a s a  p r o p i a .  E l P r e s id e n  
t e ,  p o r  e je m p lo ,  t e n î a  una a p o s e n ta d u r î a  a s ig n a d a  de 4 8 0 .0 0 0  r s  
m ie n t r a s  que lo s  c o n s e j e r o s ,  c u a l q u i e r a  q ue  f u e s e  su  f u n c iô n ,  l e - -  
t r a d o  o de E s ta d o ,  1 6 0 .0 0 0  r s  ( 1 2 6 ) .
3 . P ro p in a s
D u ra n te  e l  R e in ad o  de F e l i p e  I I ,  b u e n a  p a r t e  d e l  de  F e l ip e  
I I I  y e l  de F e l ip e  IV , l o s  c o n s e je r o s  y d em is m i n i s t r e s  d e l  C o n se ­
jo  de P o r t u g a l ,  r e c i b i e r o n  u n a  c a n t i d a d  a n u a l  no d e s p r e c i a b l e  en  
r e l a c i ô n  a su  o rd e n a d o ,  que r e c i b i é  e l  nom bre de p r o p i n a s ,  i n d i s - -  
p e n s a b le  p a ra  p o d e r  v e n c e r  l o s  e x c e s iv o s  g a s to s  de l a  C o r te  ( 1 2 7 ) .
Se r e c i b î a n  a y u d a s  en  m e t â l i c o  p o r  l a  f i e s t a  de La C a n d e la r i a  
e l  2 de f e b r e r o .  P o r l a  P a sc u a  de R e s u r r e c c iô n ,u n  c a r n e r o  (ay u d a  
é s t a  . e x c lu s iv a  d e l  P r é s i d e n t e ) .  P o r l a  r e a l i z a c i ô n  de c in c o  lu m i - -  
n a r i a s ,  t r è s  con c a r â c t e r  o r d i n a r i o  y d o s e x t r a o r d i n a r i a s . Por 
t r è s  c o r r i d a s  de t o r o s , q u e  s e  c e l e b r a r î a n  en  S a n ta  A na, S an  I s i d r o  
y San J u a n  r e s p e c t iv a r a e n t e , au n q u e  a lg u n o s  a f to s ,h a b îa  f e s t e j o s  t a u  
r i n o s  en  e l  mes de o c t u b r e ,p o r  l o s  que s e  r e c i b î a  ta m b ié n  e l  c o rre s^  
p o n d ie n te  em olum ento  ( 1 2 8 ) .  P o r  e l  a z û c a r  r o s a  de l a  f i e s t a  de  Pen 
t e c o s t é s  ( s o la m e n te  e l  P r é s i d e n t e ) .  Y p o r  û l t i m o ,  ta m b ié n  s o la m e n te  
p a r a  e s t e  û l t im o ,  un c e rd o  en  l a s  f i e s t a s  de N av id ad  ( 1 2 9 ) .
Como hemos e s c r i t o ,  l a s  p r o p in a s  v a r ia b a n  seg û n  lo s  aftos y ,  
e n t r e  e l  P r é s i d e n te  y e l  r e s t o  de  lo s  c o n s e j e r o s .  El afto de  1630
47.5
p o r  e s t e  c o n c e p to ,  V il la H e rm o s a  r e c i b i ô  3 7 6 .0 0 0  r s , m ie n t r a s  q u e
C a s t e l R o d r i g o , D. F r a n c is c o  de B ra g a n z a , e l  D r. Mendo d a  .Mota y D.
A n to n io  P e r e i r a ,188.OOCrs r e s p e c t iv a m e n te  ( 1 3 0 ) .  T am bién  d e b e  c o n s i g -  
n a r s e  q u e  F e l ip e  IV r e c i b i ô  d u r a n te  a lg u n o s  a A o s, p r o p in a s  d e  t o r o s  
e n  l a s  f o l h a s  de l a s  n ô m in as d e l  C o n s e jo ,  en  u n a  c a n t i d a d  a p ro x im a  
d a  d e l  d o b le  de l a  q u e  s e  e n t r e g a b a  a l  P r é s i d e n te  ( 1 5 1 ) .  E l c o n c e p ­
t o  m is  im p o r ta n te  de lo s  in g r e s o s  p o r  p r o p in a s  e r a ,  d e s d e  l u e g o ,  l a  
q u e  s e  r e c i b î a  p o r  t o r o s  (1 3 2 ) :
1633   2 .3 4 0 .0 0 0  r s
1634   2 .9 9 3 .0 0 0  r s
1635 ................................................................  2 .8 7 6 .0 0 0  r s
1636   3 .4 8 3 .0 0 0  r s
1637 ................................................................ 3 .6 2 9 .0 0 0  r s
1638 ................................................................  3 .9 9 1  .0 0 0  r s
La r e fo r m a  d e l  C o n se jo  de 1607 su p u so  un c o r t e  en  r e l a c i o n  a 
e s t e  im p o r t a n te  in g r e s o  s u p le m e n ta r io .  A s î en  e l  a r t î c u l o  3 0 , s e  f i -  
j a b a  q u e  " n à o  h a v e râ o  m a is  p r o p i n a s ,  nem o u t r o s  p e r c a l ç o s  a l g û s "
( 1 3 3 ) .  P o r s u p u e s t o ,d i c h a  m ed id a  fu e  c o n te s t a d a  p o r  e l  C o n s e jo  q u e  
en  c o n s u l t a  d e l  29 - I I I - 1608 d e f e n d iô  l a  n e c e s id a d  de l a s  m ism as
( 1 3 4 ) .  En p r im e r  l u g a r ,  p o r  s e r  u na  c o s tu m b re  i n s t i t u i d a  e n  l o s  
t ie m p o s  de  F e l i p e  I I ,  no d e s m e re c ie n d o  l o s  n i n i s t r o s  p r é s e n t e s  d e  
l o s  p a s a d o s .  En seg u n d o  l u g a r ,  p o r  t e n e r  un h o r a r i o  de  t r a b a j o  m is  
c o m p le te  q ue  a q u é l l o s  . Se a l u d î a  a que to d o s  l o s  d î a s  de l a  j o r n a -  
da  c r a n  h i b i l e s  p a r a  e l  d e s p a c h o  q ue  d u ra b a  , p o r  o t r o  l a d o ,  u n a  
h o r a  m is ,  y  q u e  s e  c e l e b r a b a n  J u n t a s  p o r  l a s  t a r d e s .  P e ro  e l  a r g u ­
m en te  p r i n c i p a l  e s g r im id o  p o r  l o s  c o n s e j e r o s , e s  q u e  no p o d îa  r e a l ^  
z a r s e  a g r a v io  c o m p e ra t iv o  con  e l  r e s t o  de  l o s  T r i b u n a l e s ,  e s p e c i a l ^  
m en te  s i e n d o  l a  m ay o rî a  de  l o s  m i n i s t r e s  de é s t e , e x t r a n j e r o s  y t e -
ner mâs n e c e s id a d  de a y u d a  de c o s t a  que lo s  n a t u r a l e s .  La n e g a t iv a  
r e a l , h i : o  que e l  C o n se jo  v o l v i e s e  a s o l i c i t e r  e l  3 0 -V II I  d e l  mismo 
afto, e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  p r o p i n a s ,  p o n ie n d o  e s t a  v ez  p o r  d e -  
l a n t e ,  que lo s  m in i s t r o s  C a s t e l l a n o s ,  que e ra n  e n v ia d o s  a P o r tu g a l  
l a s  r e c i b î a n  a l  s e r  s u s  s a l a r i o s  d o b la d o s ,  s ie n d o  lo s  s a l a r i o s  de 
e s t e  C o n se jo  s e n s ib l e m e n te  i n f e r i o r e s .  La p r o h i b i c i ô n ,  s i n  em b arg o , 
se  m an tuvo  ( 1 3 5 ) .  Mo sabem os s i  d u r a n te  e l  R e in ad o  de F e l ip e  I I I  
v o lv ie r o n  a c o b r a r s e ,  lo  c i e r t o  e s  que p o r  C a r ta  R eg ia  de  4 -IV -1 6 2 4  
f u e ro n  f a c u l t a d a s  l a s  p r o p in a s  a l  C o n se jo  (1 3 6 ) .
S . P rem io s  y m e rc e d e s
La s a l i d a  d e l  C o n se jo  e r a  e l  momento p r o p i c i o  p a r a  q ue  e l  Rey, 
d e sp u e s  de que lo s  n i n i s t r o s  h u b ie s e n  p r e s e n ta d o  su s  p e t i c i o n e s  ,p o r  
r e s p e t o  a su s  < e r v i c i o s , p r e m ia s e  con d i v e r s a s  m erc ed e s  a  l o s  c o n ­
s e j e r o s .  En g e n e r a l ,  c o n s i s t i e r o n  é s t a s , e n  e l  m a n te n im ie n to  d e l  o r ­
d e n a d o , en  l a  c o n c e s io n  de u n a  a y u d a  de  c o s t a  e x t r a o r d i n a r i a ,  en  mu 
chos c a s o s  m o tiv a d a  p o r  l a  n e c e s id a d  de t e n e r  q ue  s u f r a g a r  e l  d e s - -  
p la z a m ie n to  a P o r t u g a l .  En l a  o b t e n c iô n  de un t î t u l o  n o b i l i a r i o , q u e  
a s c e n d ia  en  l a  e s c a l a  s o c i a l  a  l o s  c o n s e j e r o s .  En l a  c o n c e s iô n  de 
m erc ed e s  a l o s  f a m i l i a r e s  a l l e g a d o s , o  a l o s  c r i a d o s .  En l a  c o n c e - -  
s i ô n  de e n c o m ie n d a s , p e n s io n e s  r e l i g i o s a s ,  e t c .
1. M a n te n im ie n to  d e l  o rd e n a d o
Muchos de lo s  c o n s e j e r o s  r e c i b i e r o n ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e l  
m a n te n im ie n to  de l o s  s a l a r i o s  de  q ue  g o zab an  m ie n t r a s  e s t a b a n  en  ac  
t i v o .  T a l fu e  e l  c a s o ,  p o r  e je m p lo ,  de  D. J o r g e  de A ta id e  que m antu
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VO lo s  6 0 0 .0 0 0  r s  de su  o rd e n a d o  ( 1 3 7 ) ,  p e r m i t i é n d o s c l e  m is  t a r d e  
r e n u n c L a r a  in m ita d  en  f a v o r  de su  s o b r in o  D. A n to n io  de  A t a i d e ( 1 3 8 ) ,  
D el C a n c i l l e r  P e ro  B a r b o s a ,q ue  c o b rô  en lo s  aftos q u e  l e  r e s t a b a n  de 
v i d a  l o s  5 0 0 .0 0 0  de que g o z a b a  como d e se m b a rg a d o r  d e l  C o n s e jo ( 1 3 9 )  . 
De D. E n r iq u e  de  S o u sa  (1 4 0 )  y d e l  Conde de V i la n o v a  (1 4 1 ) ,  muy b e n e  
f i c i a d o s  con  l a  p e r c e p c iô n  I n t e g r a  de  su  s a l a r i e  e n  l a  r e f o r m a  de 
de 16 1 5 . E s p e c i a l  a t e n c i ô n  .m e rec en  D. D iego  de S i l v a ,  q u e  a l  d e j a r  
e l  G o b ie rn o  de P o r t u g a l ,  v o l v iô  a  s e r  re m u n e ra d o , s i n  p e r t e n e c e r  a  
é l ,  con  s u  s u e ld o  de c o n s e je r o  y v e e d o r  de H a c ie n d a  d e l  q u e  d im o s 
c u e n ta  m is a r r i b a .  Y D. M anuel de M oura, q ue  p e s e  a  d e j a r  l a  In s t_ i 
t u c i ô n  p o r tu g u e s a  en  1 6 2 8 , y c o n t i n u e r  desem peftando  o t r a s  f u n c io n e s  
r e m u n e r a d a s , s e  m an tuvo  en  nôm ina  h a s t a  1640 ( 1 4 2 ) .
2 . La o b te n c iô n  de un t î t u l o  de P o r tu g a l
Al d e j a r  e l  C o n s e jo ,  D. C r i s t ô b a l  de M oura f u e  h e c h o  M a rq u és  
de C a s te lR o d r ig o  ( 1 4 3 ) .  D. E n r iq u e  de S o u s a , s i  b i e n  o b tu v o  e l  co n  
dado de M ira n d a , p e r t e n e c i e n d o  t o d a v îa  a l  C o n s e jo ,  l o  fu e  e n  u n o s  
m om entos en  lo s  q ue  s e  p e n s a b a  q ue  s a l d r î a  a o c u p a r  su  p u e s t o  a l  
f r e n t e  d e l  T r ib u n a l  de  O p o r to  ( 1 4 4 ) ,  cu an d o  d e j6  d é f i n i t i v a m e n t e  
e l  C o n se jo  en  1 6 1 5 , d ic h o  t î t u l o  s e  l e  p ro lo n g é  p o r  d o s  v i d a s  m is , 
con l i c e n c i a  p a r a  p o d e r  r e n u n c i a r  en su  h i j o  ( 1 4 5 ) .  E l C onde  d e  
la n o v a ,  au n q u e  h a b îa  r e c i b i d o  e l  t î t u l o  a n te s  de  e m p e za r  a s e r v i r  
en e l  T r ib u n a l  p o r t u g u é s ,  v i o  r a t i f i c a d o  e s t e  û l t im o  c o n c e d ié n d o s e  
le  de j u r o  ( 1 4 6 ) .  T am bién  fu e  e le v a d o  a C o n d e , D. E s te b a n  d e  F a ro  
(147) y M anuel de V a s c o n c e lo s  lo  c o n s ig u iû  para s u  h i j o  ( 1 4 # ) .  Tarn 
b ié n  fu e  e s p e c i a l ,  como en  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  e l  c a s o  d e l  .Mar**
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q u e sa d o  de A lem quer con e l  q u e  s e  d io  un t î t u l o  de P o r tu g a l  a l  C on­
de de S a l in a s  a n te s  de i n i c i a r  su  V i r r e i n a t o  (1 4 9 ) .  P o r su  p a r t e  e l  
condado de F ic a lh o  q ue  o s t e n t a r o n  B o r j a ,  p a d re  e h i j o ,  no puede d e -  
c i r s e  en  e l  c a s o  d e l  p r im e r o ,  que f u e s e  un p re m io  p o r  lo s  s e r v i c i o s  
r e a l i z a d o s  en  e l  C o n s e jo ,  au n q u e  s i  l a  h e r e n c i a  q ue  r e c i b i ô  su  h i - -  
j o .
5 . La c o n c e s iô n  de u n a  ay u d a  de c o s t a
E l t r a s l a d o  d e sd e  l a  C o r te  a l  R e in o  de P o r tu g a l  a l  f i n a l i z a r  
lo s  s e r v i c i o s  de lo s  c o n s e j e r o s ,  s o l i a  aco m p afla rse  de  u n a  ay u d a  en  
m e tâ l i c o  p a ra  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  g a s t o s  de  d e s p la z a m ie n to .  Por e s e  
c o n c e p to ,R u i  de M a to s , J o r g e  C abedo y P e ro  B a r b o s a , r e c i b i e r o n  r e s -  
p e c t iv a m e n te  300 c ru z a d o s  ( 1 5 0 ) .  C a n t id a d e s  mucho mâs im p o r ta n te s  
o b tu v ie r o n  p o r  l a  misma c a u s a ,  D. E n r iq u e  de S o u sa  y e l  Conde de 
V i la n o v a ,  a q u ie n e s  s e  e n t r e g ô  6 .0 0 0  d u c a d o s  p o r  u n a  v ez  ( 1 5 1 ) ,  o 
D. C a r lo s  de B o r ja ,  a q u ie n  s e  c o n c e d ie r o n  1 2 .0 0 0  d u c a d o s  ( 1 5 2 ) .  
Asim ism o ten em o s c o n s t a n c i a  de q ue  D. C r i s t ô b a l  de M oura , a l  s a l i r  
d e l  C o n s e jo ,  r e c i b i ô  u na  a y u d a  de c o s t a  e x t r a o r d i n a r i a  ( 1 5 3 ) .
4 . C o n c e s iô n  de m e rc e d e s  p a r a  f a m i l i a r e s  y c r i a d o s
Uno de lo s  a s p e c to s  mâs i n t e r e s a n t e s  de  l a s  m e rc e d e s  r e c i b i - -  
d a s  en  pago  a lo s  s e r v i c i o s  r e a l i z a d o s ,  e r a  q ue  p o d la n  t e s t a r s e  a 
lo s  h i j o s  0  f a m i l i a r e s .  A s i o c u r r l a  co n  lo s  o f i c i o s ,  i n c l u s e  d e n tr»  
d e l  p r o p io  C o n se jo  ( r e c u é r d e s e  q u e  t a n t o  D. C a r lo s  de B o r j a ,  como 
D. M anuel de M oura, h e r e d a r o n  l a  c o n d ic iô n  de v e e d o r  p o r  e s p e c i a l  
c o n c e s iô n  J e  Su M ajd a su s  p r o g e n i t o r e s )  . Tam bién s e  h e r e d a b a n .c l a r o
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e s t â ,  lo s  t i t u l o s  y to d o s  l o s  b e n e f i c i o s  a n e j o s .  Y lo  q u e  e r a  im --  
p o r t a n t e  p a r a  u n a  b u e n a  p a r t e  de l o s  c o n s e j e r o s ,  l a s  t e n ç a s , l o s  de  
r e c h o s  a u n a  en co m ien d a  o a un h â b i t o  e t c .
De i g u a l  f o r m a ,e r a  c o r r i e n t e  que l o s  c r i a d o s  p r i n c i p a l e s  de  
lo s  c o n s e j e r o s ,  p a r t i c i p a s e n  de l o s  p re m io s  c o n c e d id o s  a s u s  s e f to -  
r e s ,  r e c i b i e n d o  un h â b i t o ,  l a  p ro m esa  de  un  o f i c i o ,  e t c .
S . P e n s io n e s  r e l i g i o s a s
R e c ib ie r o n  e s t e  t i p o  de m e rc e d e s ,  fu n d a m e n ta lm e n te , l o s  e c l e  
s i â s t i c o s .  P o r  e je m p lo ,  D. J o r g e  de  A t a id e ,  D. F r a n c i s c o  d e  B ra g a n  
z a ,  F e rn a n d o  de M a to s ,  e t c .
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NOTAS
(1) Para poner 'jn ejemplo, so lanen te  e n tre  1621-1640, tuvo e l  Consejo de Casti^
l i a ,  45 consejeros f ren te  a lo s  16 del Consejo de Portugal para e l  mismo
perîodo. Vide J.FAY.ARO Los miembros de l Consejo de C a s t i l la  (1621-1746). 
Madrid, 1992. pp. 508-509.
(2) Hugo de SCHEPPER, De K o lla té ra le  Raden in  de Katolieke Nederlanden van
1579 tô t  1609. B ruselas, ed ic iôn  mecanografiada 1972. El h is to r ia d o r  f la - -
menco hace unos cuadros exhaustivos de todo e l  fu n c io iariad o  de lo s  Conse- 
jo s  flamencos. (Consejo de Estado, Privado y de F in an zas).
(3) Richard L.KAGAN, Universidad y sociedad en l a  Espafta Modema. Madrid 1981.
(4) Supra no t. 1.
(5) Les Letrados ju r is ta s  c a s te lla n s  sous P h ilippe  I I I , o b .c i t .
(6) Su padre fue D. A leixo de Meneses, ayo de l Rey D. Sebastien  y su madré Dfia. 
Luisa Noronha, h i ja  de D. .Alvaro ^ ro n h a ,  C apitân de .Azamour, BARBOSA MACHA 
00, B ib lio theca  lu s ita n a  t . I . p p . 88 y s s .  y CAELANO DE SOUSA t .X II  2 parteT  
p .23.
(7) Era h i jo  de D. Ruy Gonçalves de Câmara, C apitân donatario  de l a  i s l a  de San 
Miguel y primer Con^e de V ila fran ca  por c a r ta  de F e lip e  I I  de 17-VI-1583 y 
de Dfta. Juana B lassue t, h i ja  de D. Francisco Coutinho I I I ,  Conde de Redondo, 
que fue V irrey  de la  Ind ia . CAETANO DE SOUSA, t . I  X II .p a rte  1 p .217.
(S) Era e l  h i jo  3“ de los Condes de C astanheira  (D. A ntm io  de A taide y Dfta Ana 
de Tavora) y hermano del Conde de .Atougûia que fue ta n iié n  V irrey  de la  In­
d ia . CAET.ANO DE SOUSA t.I.p..XXXIV y El resûmen de la  vida d e    Obispc
de Vizeu Capellân Mayor de Portugal v de l Conseio de Estado por Tomâs Alva­
rez (1611). BNL. PBA. 648 f f . 746-752'. '
(9) Hijo de D. Diego de C astro , Conde de Basto que fue Gobemador y V irrey  de Per 
tu g a l, durante e l  Reinado de Fe lipe  IV. Vide e l  c ap itu lo  10.
(10) Hijo de D. Jorge Furtado de Mendoça, Comendador das e n trad as , padroens e re  
presas de l a  Orden de Santiago y de Dfta. Mencia Henrîquez, h i ja  de D. Pe-- 
dro de Sousa, A lcalde Mayor de Neja y senor de Beringuel y Prado.
(11) H ijo n a tu ra l de D. Fulgencio de Braganza, P r io r  Mayor de Guimaraes y n ie to  
de l cu arto  Duque de Braganza. BARBOSA MACHADO t .  I I .p .  121. CAETANO DE SCXJSA 
t.V. p p .372-374.
(12) El primero e ra  h i jo  de D. Luis de Moura y de Dfta. B eatriz  de Tavora, h i ja  
de D. C ristô b al de Tavora que fue d e l Consejo d e l Rey, D. Juan I I I .  DAMVl- 
LA y BRUGUERO, D. C r is tô b a l . . .  pp. 7-32 se le  pasô t î t u l o  de Conde de Cas­
telR odrigo e l  6 -III-1S94 (ANTT. Chanc. F i l ip e  I I .L iv .I  f .8 )  y de Marqués 
e l  27-.XII-1598 (Idem l iv .2  f.300) Su h i jo  heredô d icho t î t u lo .  (Vide e l  ca 
p itu lo  9 ).
(13) D. Juan de Borja e ra  h i jo  de San Francisco  de Borja que fue Duque de Gan-- 
d la  y después General de la  C ia. de Jesûs y de Dfta. Leoior de ( îa s tro , dama 
portuguesa de la  Bmperatriz Dfta. Isab e l (v ide e l  c ap itu lo  4 ). Su h i jo  D. 
Carlos de B orja, nacido en L isboa, re c ib iô  e l  t î t u l o  de 2” Conde de F ic a l­
ho e l  27-IV -1607 por renuncia de su madré. (AMTT. Oianc. F i l ip e  I l . l i v .  19 
f.12v) Accediô a l  Ducado de VillaHermosa con grandeza de Esyafta por su  ma- 
trim onio con Dfta. Maria Luisa de Aragôn y W em stein e l  6 - IV-1610. FERNANDEZ 
DE BETHENCOURT, H is to r ia  genealôgica y h e râ ld ic a  de la  M œarqula espaftola. 
t.IV . p p .212-213.
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(Ï4 )  D. Diego de S ilv a  e ra  h ijo  de l P rincipe  de Eboli y de Dfta. Ana de Mendoza.
(US) D. Manuel de CastelloB ranco fue e l  2" Conde de Vilanova de Portim&) por su  
matrûnonio con Dfta. Blanca de V ilhena, heredera  d e l prim er Gxide que fue 
D. M artin de C astelloB ranco, Camarero Mayor de D. Joâo I I I  y de su  C onsejo. 
CAET.A'  ^ EÆSOUSA t.IX .p p . 127,155,189 y 200. La C arta  de t î t u l o  de Conde se 
le  pasô e l  29-III-1599 (.ANTT.Chanc.Filipe I l . l i v . 8 f.2 0 0 v ). D. Esteban de 
Faro e ra  h i jo  de D. D inis de Faro, sucediô en e l  morgado de su madré po r 
f a l t a  de su hermano D. Joâo. CAETANO DE SOUSA t. IX .p .586 y 376 y s s .  Se le  
pasô C arta  de l t î t u l o  de Faro e l  18-IX-1619. ANTT. Chanc. F i l ip e  I l . l i v .
43. f.214 . 0. Enrique de Sousa e ra  sobrino  de D. Diego Lopes de Sousa que 
fue Gobemador de l a  Relaçâo de Oporto, cargo que heredô, y uno de lo s  Go- 
bem adores a  la  muerte d e l Cardenal 0 . Enrique. Se le  pasô t î t u l o  de Conde 
de Miranda e l  21-111-1611. ANTT. Chanc. F i l ip e  I I ,  l iv .  29, f .2 1 6 . E l Con­
de de Linhares accediô  a l  t î t u lo  por matrimonio con la  so b r in a -n ie ta  de 0 . 
Fernando de Noronha, te r c e r  Cmde de L inhares. C arta  de t î t u l o  e l  3-XI-1629. 
ANTT. Chanc. F i l ip e  I I I ,  l iv .  23, f.339 .
(16) Manuel de Vasconcelos e ra  h i jo  de Joâo Mendez de Vasccncelos y de Dfta. Ana 
de A ta ide , de lo s  que heredô 473.000 r s  de ten ça . Comendador de l a  0 .  de 
C ris to  (AGS.SP. lib .1 5 8 3  f f .3 7  ys) e l  1-VIII-1632 se le  mandô pagar 15.000 
re a le s  de p la ta  doble co rresp m d ien tes  a lo s  1.500 cruzados de l a  1/2 ana- 
t a  d e l t î t u l o  de Conde de que se le  ha hecho merced por t r è s  v idas que em- 
pezarân a c o rre r  en su  h i jo  Francisco de Vasconcelos. Dicho t î t u l o  e ra  e l  
de Conde de F ig ueiro . AGS. SP. l ib .  1583 f .5 v .
(17) Era h i jo  de D. Manuel P e re ira , prim ogénito y  heredero  de D. Diego P e re ir a ,
te r c e r  Conde de F e ira  y de Dfta. Ana de Meneses. CAETANO DE SOUSA t .V .p .  169.
(13) A Pero Barbosa se  l e  concediô h âb ito  de C ris to  con 20.000 rs  de ten ç a  e l  
22-IX-1588. A G S.SP.lib .1486 f .112 y la  Encomienda de Carego para  l a  que nom 
brô heredero a su  sob rino  Manuel Soares Barbosa. ANTT. TESTAMENIDS B-992— 
1060 l iv .  13 n*72. Testamento do doutor P* B a j^ s a  do Conselho do E statto .
(S -1-1605). Y la  c o n su lta  sobre lo  mismo d e l Consejo de P o rtu g a l.V a llad o -- 
l id  28-11-1602 AG S.SP.lib. 1462 f  .23 . A Ruy de Matos Noronha se l e  h izo  mer
ced de l a  encomienda de San Salvador d e l Campo d e l arzc^ispado de Braga de
l a  0 . de C ris to  e l  3 -III-2 5 8 7 . A G S.SP.lib .1485 f.150v-151. Jo rge Cabedo e ra  
C aballero de C ris to  y  Comendador de Santa Maria de Prêchas. CAETANO PEREIRA 
o b .c i t .
(19) Fortunate  de ALMEIDA, H is to r ia  de I g r e j a . . .  t . I I I  p . I I  p .935 y s s .
(20) E stud ian te  a l  que se  le  da e l  su s ten to  en e l  Colegio a l  que a s i s t e .  Raphael 
BLUTEAU, Vocabulario Portuguez e L atino . C oiiA ra, 1712, t .V I .p .617.
(21) Ccmfirroado por p ro v is iô n  re g ia  e l  19-VII-1597 F. AIÆIDA o b .c i t .  t . I I I . p p .  
749-751.
(22) D. F rancisco de Braganza fue ncmbrado reform ador y v is i ta d o r  de l a  U niver- 
sidad  de Coimbra po r p ro v isiô n  Regia de 20-I I I - 1604, no concluyendo l a  r e ­
forma h a s ta  f in e s  de 1612, en que fue aprobaia  por e l  c la u s t r e .  Jo sé  S ilv e £  
t r e  RIBEIRD, H is to r ia  dos establecûniC Ttos s c ie n t i f ic o s . l i t e r a r i o s  e  a r t l s -  
t ic o s  de Portugal nos sucesivos reinados da Monarchla. Lisboa 1671 t . I . p p .  
TTri3F:----------------------  --------------------------
(23) Ibidem s^pra n e t .6.
(24) Terminé sus e s tu d io s  a n te s  de 1626 como se  desprende d e l memorial de s e r -  
v ic io s  presentado por su padre a l  Rey e l  17-IX-1626 AGS.SP.lib. 1580 f f .  
479-486.
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( : s )  AGS.SP. l i b .  139: f f . 40-42.
(26) Se le  nombrô por p rov ision  de 16-IV-1611, tomando posesiôn e l  11-V-1611. 
Ibidem supra n o t .7. Se mantuvo en e s te  puesto h as ta  que en 1617 fue promo- 
vido a l  Obispado del .ilg a rb e , siendo s u s ti tu id o  por e l  doctor Vasco de Sou
sa , h ijo  de D. Enrique de Sousa. .ANTT. .Ms. L iv ra r ia  2674 c.90 C arta de 31ajd
a l Marqués de .Alaiquer de 29-VIII-1617.
(27) Vide EMIDIO .AMARO o b .c i t .
(23) Vide e l  c ap itu lo  dedicado a la  Ju n ta  de Portugal de 1639.
(29) Vide la  C arta de l t î t u l o  de P résiden te  a l Conde de Miranda e l  29-III-1633.
En e l l a  se e sp e c if ic a  que puede s e r  de mucho mâs e fec to  l a  gobemaciôn del 
Consejo de Hacienda por una so la  persona que ten d râ  t î t u l o  de P résiden te . 
ANTT.Chanc.Filipe I I I . l i v . 26 f.132 .
(30) El 10-V-15S1 ANTT. Corpo Chronolôgico p a r te  1^ maço 111 d.92.
(31) El 29-III-160G .ANTT. Chanc. F ilip e  I l . l i v .  8 f.332v .
(32) ÛANVILA o b . c i t . p .799 n*2.
(33) 22-XII-160S .ANTT.Chanc.Filipe I I . l i v . l 7  f.127v.
(34) 29-III-1607 Idan. l iv .  17 f .IS lv .
(35) 30-1-1615 Idem. l iv .  35 f.46v.
(36) 17-XII-1624 Idem. F ilip e  I I I . l i v . 30 f.132.
(37) Ibidem supra 12.
(.33) C it. por Carmen BRAVO VILLASANTE, in tro d . a la s  Empresas Morales de D.Juan 
de Borja o b .c i t .
(39) Luis ROSALES, Pas iôn y  muerte de l C on^ (te V illam ediana. Discurso le îd o  e l  
19 de afaril de 1964 en su recepcion pû b lica . Madrid 1954 Real Academia Es 
panola. Del mismo au to r Poesias de D. Diego de S ilv a  y Mendoza, Conde de 
Sa linas 1564-1630 "E sco ria l" . Madrid (1944) p p .109-121 n“47
(40) Miguel .ARTIGAS, Los amigos de Gôngora: e l  Conde de S a lin a s . "B oletîn  de la  
B ib lio teca  Menéndez y Pelayo" Santander ano VII a b r il - iu n io  1925 p p .189- 
194.
(41) CAETANO CE SOUSA t .X I .p p .127,155,189 y 280.
(42) FERNANœZ œ  BETHENCOURT, o b .c i t .  p p .214-15.
(43) Por e jeop lo  G abriel Almeida de Vasconcelos, v ide  cap. 8 no t. 47.
(44) VERISSDD SERRAO, H is to r ia  de Portugal, t .  TV. p .308.
(45) En e l  78 accmpaftô a l  Rey D. S ebastiân  a l a  jo m ad a  de A frica , permanecien- 
do cau tivo  cinco aftos y  medio. En e l  89 acudiô a la  defensa de  l a  ciudad 
de Lisboa con sus c riados co n tra  lo s  in g le se s . En e l  608 e n tré  a  s e r v i r  de 
Présiden te  de la  Câmara de L isboa, desenpeftando e l  cargo durante c inco  aftos 
y medio. En e l  afto de 1612 fue a l a  C orte a  t r a t a r  de la  jom ada de F e lipe  
I I I  a Portugal. En e l  1613 e n tré  a  s e r v i r  de Regidor de la  Casa de Suplica 
ci& t, a s is tie n d o  en e s te  c a r ^  17 aftos. En 1621 fue hecho consejero  de Es­
tado , p a rtic ipando  con asiduidad en sus reun iones. Y en 1633, después de 
haber formado p a r te  de v a ria s  Ju n ta s  que se  celebraban en la  C orte, ingresé  
en e l Consejo de Portuga l, en e l  que estuvo h a s ta  su muerte a  conienzos de 
1637. Memorial de se rv ic io s  de Manuel de Vasconcelos presentado a SiMajd en
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enero de 1631 .AGS.SP.lib. 1583 f f . 39-40,
(46) D. Francisco  Mascarenhas estuvo  en la  f re n te ra  de Tânger con 10 lanzas a 
su c o s ta  durante t r e s  aftos sirv ien d o  una encomienda. Se embarcô en l a  Ar­
mada de D. Luis Faxardo y pasô a s e rv ir  a Flandes donde estuvo h a s ta  1607.
En 1608 se  embarcô con e l  .Marqués de Santa Cruz en la s  g a le ra s  de la  jo m a  
da de Larache y mandô un te rc io  en P ortuga l. En 1610 pasô a  I t a l i a .  En e l
11 e n trô  a l  se rv ic io  de l Emperador M atlas que le  honrô con l a  H ave de su 
Câmara y a l l l  estuvo h a s ta  1614. En e l  22 fue a s e r v i r  a  la  Ind ia  s in  pues 
to  en ccmpaftia de l Conde de la  V id igueira  con e l  que tuvo muchos problem as. 
Pasô a l a  China y se  encargô de la  fo r t i f ic a c iô n  de Macao, socorriendo  a 
Malaca. Regresô p reso  a P ortugal. En 1628 se  le  nombrô V irrey  de l a  In d ia , 
pero a l  l le g a r  a B ra s il  se  le  mandô re g re sa r permaneciendo en p r is i& i du-- 
ra n te  cu a tro  anos. En e l  33 se  le  mandô llam ar a l a  C orte y se l e  h izo  de l 
Consejo de Portugal en e l  que consu ltô  h a s ta  su transfo rm aciôn  en Ju n ta  en 
1639. Memorial de s e rv ic io s  presentado en mayo de 1639. AGS.SP.lib. 1582 f f .  
50-51.
D. Miguel de Noronha s i r v iô  una encomienda en Ceuta p o r mâs de t r e s  aftos 
con 5 caba l lo s  y 8 c r ia d o s . También estuvo en Tânger p o r espacio  de 2 aftos 
y medio. Se embarcô en 2 .Armadas de g a le ra s  con e l  Conde de E lda. Y con D. 
Juan de Faxardo.en 1616. E ntre 1616-17 vo lv iô  a s e r v i r  en t r e s  Armadas y 
por û ltim o , an tes de embarcarse como V irrey  de l a  In d ia  fue C apitân Gene-- 
r a l  de Tânger por t r e s  aftos. Memorial de se rv ic io s  .AGS.SP.lib. 1581 f f .108- 
l l l v .
(47) LEITAO, A lfabeto de le n te s  ob .c i t . pp. 140-1. Fue Lente de I n s t i tu t a  por opo 
sic iô n  y sen ten c ia  de l C” e l  23-VII-1557; de Côdigo e l  3-XII-1558; de Diges 
to  Velho e l  20-11-1560; de V îspera e l  15-XII-1562 y de Prima e l 23-XII-1564, 
câ ted ra  en la  que se  ju b ilô  en 4-VII-1577.
(48) GRANDE ENCICLOPEDIA LUSO BRASILEIRA.
(49) M aestro, Doctor que lee  a  sus d isc îp u lo s . BLUTEAU, o b . c i t . t . 5 p .30.
(50) LEITAO idem. pp .90-1. H ijo  d e l doctor F rancisco Martos de Costa. Fue le n te  
de I n s t i tu t a  por oposic iôn  y sen ten c ia  de l C“ de 5 - IV-1560 y por segunda 
vez e l  24-IV-1563.
(51) Idem. p . 136. Fue le n te  de Côdigo por oposic iôn  y se n te n c ia  d e l 2 0 -III-1 5 9 6 .
Y tomô poses iôn de la  de D igesto  Velho e l  16-III-1600  f  i n a l i  zando en l a  de 
V îspera e l  28-1-1602.
(52) Idem. p p .88-89. N atural de Moura, h i jo  de Bento Rodriguez, fue le n te  de Ins 
t i t u t a  p o r oposiciôn y se n ten c ia  d e l 2 -III -1 6 1 1 y de Côdigo e l  22 -III-1 6 1 4 7
(53) Siguiô l a  v id a  e c le s iâ s t ic a  y lle g ô  a  s e r  In q u is id o r de L isboa. CAETANO EC 
SOUSA t.V .p .1 6 9 .
(54) Entrô en l a  d iô ce s is  de V iseu e l  14 -III-1569 . Y renunciô  en 1578. Fortuna­
te  de AIÆIDA o b .c i t .p .935 y s s .
(55) Aveline de Jesûs da COSTA, Acçâb m issio n aria  e  p a t r i ô t ic a  de D .Frei A leixo 
de Meneses. Arcebispo de Goa e primaz de O rien te  "Congresso do Mundo Portu  
gués" Vol.Vt t . I  Lisboa (1940) ^ .2 0 9 -2 4 7 .
(56) Asiiniô la  D iôcesis d e l A lgarbe en ju l io  de 1618, siendo  Gobemador de A r-- 
aas de aquel Reino y tomando precauciones d e fensivas pa ra  e v i ta r  lo s  a ta -  
ques in g le se s . En 1626 fue tra n s fe r id o  a Lanego y en 3-XI1-1635 se  le  nom- ■ 
brô Arzobispo de Evora de la  que tonô poses iôn e l  28-V-1636. ALMEIDA o b .c i t .
(57) Fue p r io r  de Torres V edrâs, Santarem y L isboa. Y por û ltim o d e f in id o r  de
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la  orden. El hâb ito  agustino lo  tomô en Lisboa e l  24 -II-I574  de manos de 
Fray Agustîn de C astro. BARBOSA MACHADO o b . c i t . t . I . p .38 y s s .
58) Ibidem n o t .3.
59) Vide e l  c a p .5.
60) Ibidem n o t .55.
61) .AGS.SP. le g .2648.
62) F rancisco PEREIRA PINTO fue a s e rv ir  de agente de la  Corona de Portugal a 
Roma en 1610 (AGS.SP.lib. 1504 f .25) Y se  le  pasô C arta  de d iputado de la  
Mesa de Conciencia e l  3-IX-1617 .ANTT.Chanc. F i l ip e  I I . l i v . 42 f .6 7 .
62bis )  Badajoz 4-XII-1580. C arta de nombramiento de P résiden te  de la  Mesa de 
Conciencia de D. Jorge de .Ataide. BNL.PBA.641 f .543.
03) DANVILA o b .c i t .p p .79-107.
64) Se hace re la c iô n  de sus se rv ic io s  en l a  C arta  de t î t u l o  de Conde de Vilano 
va. Ibidem, supra  no t. 15.
65) BARBOSA MACHADO o b .c i t .1 .1 .p p .696 y s s .
66) Al re sp ec te  v ide  e l  cap. 4® y l a  b ib lio g ra f îa  a l l î  aducida.
67) Ibidem supra 63.
68) Fue ademâs Albacea testam en tario  de la  Em peratriz. ANTT.Chanc.Filipe I I .  
l i v . 13 f.43v .
69) Vid e l  cap. 10 y la  n o t. 46.
70) C arta de P résidan te  del Senado de Lisboa 12-VII-1608 ANTT.Chanc.Filipe II
l i v . 23 f.3 3  y C arta de Regidor de la  Casa de Suplicaciôn  de 23-V-1615 Idem, 
l iv .  34 f . 164v.
71) C arta de co n se lhe iro  da Fazenda de 16-X-1609 .ANTT.Chanc.F.II.liv. 26 f.78v .
72) Idem de 17-11-1634 Idem de F . I I I . l i v .2 6  f.171 .
73) C onsulta por û ltim a vez e l  15-III-1644 . AGS.SP. leg . 2638.
74) El primero de e llo s  segûn la  Gran E nciclopedia Luso B ra s i le ira  naciô  en 1560
en L isboa. Y e l  2* tuvo que h acerlo  después de 1591.
75) CABRERA DE CORDOBA, o b .c i t .p p .258-9 y 288.
76) Vide c a p .10.
77) BARRIOWEVO; .Avisos I p. 272 nos da la  n o t ic ia  de que se s i rv iô  en g a le ras  
h a s ta  su muerte acaecida en Madrid e l  29-IV-1656.
73) Hizo testam ento e l  5-I-160S vide supra n o t. 18 y f a l le c iô  en Lisboa e l  15-VH I-
1606.BARBOSA MACHADO, o b . c i t . t . I I I . p p .500 y s s .
79) F a lle c iô  e l  2-VI-1630 a lo s  70 aftos. CAETANO œ  SOUSA t.IV .p .3 4 2 .
80) Muriô en Madrid e l  28-1-1652. DANVILA o b .c i t .  p .838.
31) C arta  de 24-1-1621 ANTT.Chanc. F i l ip e  I l . l i v .  4 4 .f . 273.
82) AGS.SP.legs. 2638-9.
85) Vide por ejemplo e l caso de lo s consejeros de C a s t i l la  en FAYARD o b .c i t .  p.
99 y s s .  En e l caso de l Consejo de Ind ias los s a la r io s  que-eran  muy bajos se
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conçensaban o iedlaite los Ilanados socorros a cc eso rio s . E .SCHAFER, El Conse­
io  Real y Supremo de las Indias t . I . p . 50.
(84) Regûniento de 1633, a r tic u le s  32,53 y 34.
(85) A G S.SP .lib .1555.
(86) "Como cuando e ra  P résiden te  do d i t to  Consejo por haber lo  mandado d e c la ra r  
a s î ,  n i  se  le  descuenta e l  tienço  que e l  Consejo estuvo  ex tin g u id o  por cuan 
to  e l  mismo d îa  (pie lo  mandô e x tin g u ir ,  l e  ncmbré por uno de lo s  M in is tre s  
de l nuevo". Idem fo lha  de 1630 f.30v .
(87) Que s e r îa n  2272*72 ducados. El mismo ordenado se  mantuvo h a s ta  1643. Idem.
(38) Unos 1363 ducados. Ese e ra  e l  sueldo que r e c ib îa  D. Jo rg e  de A taide que
ju n to  a  D. C ris tô b al de Moura fue uno de lo s prim eros ccaisejeros de E stado. 
ANTT. C hanc.F ilipe  I l . l i v .  14 f.220 . A lvarâ de 600.000 r s  de tença  de 
25-11-1605 (pie e ra  e l  ordenado que tuvo en e l  Consejo. En 1630 D. F ran c isco
de Braganza seguîa cobrando la  misma can tid ad , y mâs ta rd e  Manuel de Vascon
ce lo s ,  D. Miguel de C astro y D. F rancisco de M ascarenhas. Idem. A G S.SP.lib. 
1555. Todavîa en 1602 s in  embargo, D. Jo rge  de A taide expcn îa  en un memorial 
de s e rv ic io s  a  SM que hab îa  servido 19 anos en C a s t i l l a  su  s a la r io  y  ayuda 
de C osta. BNL.PBA.648 y 664-9.
(89) Vide C arta  de Ordenado de Ruy de Matos Noronha .ANTT.Cahnc.Filipe I . l i v . 7  f .  
213 Madrid 22-IX-1583.
(90) Era una tra d ic iô n  asentada desde e l  Reinado de F e lip e  I I  que lo s  desembarga­
dores do Paço que eran destinados a l  Consejo de P o rtuga l re c ib ie se n  una ayu 
da de c o sta  anual de 200.000 r s .  Vide en e s te  se n tid o  l a  c o n su lta  d e l Conse 
jo  de P ortugal de 9-VII-1S98. .AGS.SP.lib. 1459 f .5 0 . Medio m ill& i de r e i s  de 
b e rîan  s e r  aproximadamente 1136,36 ducados.
(91) C arta  de asentam iento d e l t î t u lo  de Marqués de C astelR odrigo a favor de D. 
C ris tô b a l de Moura e l  20-XII-1603. ANTT.Chanc.Filipe I I . l i v . 7 f .4 7 .  Idem d e l 
Marquesado de Alenquer a D. Diego de S ilv a  e l  28-VI-1617 ANTT.Chanc. F i l ip e
I I .  l i v . 43 f.2 1 v . I(lem a Dr Manuel de Moura e l  11-V1I-1619 (ANTT.Chanc.Filipe
I I . l i v . 44 f .8 8 ) .  El h ijo  de D. C ris tô b a l de Moura h a s ta  e l  memento de s e r  he 
cho Marqués, o sten taba desde e l  2-XI-1607 e l  Condado de Lumiares.
(92) En l a  fo lh a  de 1630 aparecen consignados 551.460 r s  d e l 1* y 2* c u a r te l  (que 
venciô de 1 conto 102.926 r s  que te n îa  por 1 Conto de ordenado cada afto p o r 
lo s  cargos de consejero de Estado y veedor de H acienda, cuando s e rv îa  en  e l  
Consejo, por e s ta r le  hecha merced de que después que acabase  de e j e r c i t a r
lo s cargos de V irrey  y Capitâa G eiera l de P o rtugal no quedase can  g a je s ,  suel^ 
do o cargo y vo lv iese  a gozar de e s te  sueldo h a s ta  serv irm e de é l  en cargo  
que tenga sueldo. Este afto sô lo  se le  pagaron lo s  dos p rim eros tr im e s tr e s  po r 
que f a l le c iô  a  mediados de l ûltim o mes d e l 2®, e l  15-VI-1630. AGS.SP l ib .1 5 ? 5  
fo lh a  de 1630 y BARBOSA MAOIADO, B ib lio th eca  L u s ita n a , t . I . p . 696 y s s .
(93) C(xisulta d e l Consejo de P o r t i ^ l  de 4-V I-1600.A G S.SP.lib . 1460 f . 119.
(94) C arta  de asentam iento de Conde p a rien te  de 13-1-1612 conforme a uso y e s t i l o  
de mis Reinos. (ANTT.Chanc.Filipe I I  l i v . 32 f .3 2 v .)  En e l  di(Jio t î t u l o  se 
e sp ec ificab a  (que le  se r îa n  asentados y pagados en e l  C onsejo de P o rtu g a l y 
en e s te  senti(lo  se daban in strucc iones a l  Conde de S a lin a s  p a ra  que se  con-- 
signase en la s  fo lhas de la s  nôminas de l a  In s t i tu c iô n .
(95) AGS.SP. l i b . 1555 fo lha  de 1637.
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(96) Verba del 17-I I I - 1629 por la  que se  empieza a pasar la  designacifin de
270.000 rs  correspondientes a l asentam iento de Conde P arien te . ANTT.Chanc. 
de F ilip e  I I . l iv .2 1  f.90v. Para e l  t î t u l o  v ide Chanc. de F ilip e  I I I . l i v . 23 
f.339 de 5-XI-1629.
(97) C arta  de asentam iento de l condado de C astelR odrigo a D. C ris to b al de Moura 
de 3-V-1595 ANTT.Chanc.de F ilip e  I . l i v . 31 f .4 8 .
(98) .Alvarâ de asentam iento de 16-1-1600 .ANTT. Chanc. de F ilip e  I I . l i v .8  f.334 .
(99) 'Tença (b é n é f ic ié , ordenado, ou pensao) de v a lo r  v a riâv e l u su fru lda  por fi^
dalgos cuyos nomes constavam dos l iv ro s  da Casa Real a  cu sta  do e râ r io  reg io " .
E igualmente una pequefta can tidad  de d inero  y cebada seftalada a lo s nobles 
que acompaftaban a  l a  Corte. D iccionario  de H is to r ia  de Portuga l. t .IV .p .
342 (1984)
(100) 4 a lq u e ire s  portugueses haclan una fanega c a s te lla n a .  Relaciôn de pesos y 
medidas de los bastûnentos que se proveyeron en e s te  Reino de P o rtu g a l, y 
i h  e l  de G a lic ia  y Costa de A ndalucîa, para  la s  Armadas de la  T ercera de 
Tds anos de 582 y 583 de q œ  fue C apitân G e n er^  e l  Moqués de Santa Cruz 
y ccmo corresponden reducidos a peso y medida de C a s t i l la .AGS. C ontadurîa 
^ y o r  de Cuentas 2" Epoca leg . 483.
Vide foh la  de 1630 en l ib .  1555.
(101) Ibidem.
(102) Ibidem.
(103) Ibidem. También lo  tuvo, por supuesto , D. C ris tô b a l de Moura. Vide Memo-- 
r i a l  de se rv ic io s  de D. Jorge de A taide. BNL.PBA. 648 f . 664-9. Vide la  
respuesta  de 31 jd  a x i  memorial de se rv ic io s  de D. C ris tô b al de Moura pre 
sentado a Pedro Franqueza e l  13-VHI-1605 por e l  que se le  c o n c e d ia  de 
por v id a , una vez que sa l ie s e  d e l Gobierno e l  s a la r io  de veedor. ANTT.Ms. 
L iv ra ria  2603 f.117-118v.
(104) Ibidem.
(105) Ibidem.
(106) Ibidem unos 2.500 ducados.
(107) Ibidem.
(108) Ibidem.
(109) Los to ta le s  consignados en nôminas e n tre  1633-1640 o sc ila ro n  e n tre  lo s
8. 84.485 r s  de 1632 y los 11.760.094 r s  de 1637. Ib idan .E ntre  1611-1617
e l  montante t o ta l  de la s  nôminas d e l Consejo de Portugal, segûn la s  cuentas 
de l Tesorero Mayor d e l Reino que e ra  quien consignaba e l  d inero  a l  Tesorero 
de l Consejo de P o rtu g a l, fue de 37.267.379 r s .  AGS.SP.lib.1552 ff.474-477 .
(110) Cobraban por e l  Consejo su moradia de f id a lg o  cab a lle ro : D. Francisco de 
B orja, Marqués de E squilad ie  y hermano de l de VillaHermosa que parece se r  
que fue cand id a te , an tes  que l a  F rin cesa  M arg arita , a l  v ir re in a to  de Portu 
:a l .  (REBELLO da SILVA, o b . c i t . t . I I I . p . 423). D. Fernando de B orja, hermano 
del a n te r io r .  D. Fernando de Aragôn, heredero d e l Ducado de VillaHermosa y 
D. Juan de B orja, ccmo e l a n te r io r  h i jo  de l P résiden te  del Consejo de Por­
tu g a l.
(111) Ibidem.
(112) RA ms. S1-IX-5 f.323 . Jun ta  de Hacienda que hubo en V allado lid  e l  afto de 
1606.
(113) .Asî por ejem plo, D. C ristôbal de Moura tuvo un ordenado en su segiaido v i - -  
r re in a to  de 11.000 cruzados. REBELLO da SILVA, o b .c i t .  t . I I I . p . 254 y DANVI^  
LA, D. C r is tô b a l . . .  p .320.
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(114) Los s a la r io s  fueron doblados en 1583. Las p ro te s ta s  c o n tra  la  co rru p c iô n  
de lo s  ju eces , lo  que se  a t r ib u îa  a la  in su f ic ie n c ia  de sus s a la r io s ,  fu e ­
ron especiabnente fu e rte s  en 1612, siendo tra ta d o  e l  asun to  en c o n su lta  
d e l Consejo de Portugal de 12-VII. Uno de lo s desembargadores ccm siderado 
mâs co rrup to  fue e l  fu tu ro  consejero  de P o rtu g a l, Fernando de M agalhæ s. 
REBELLO da SILVA, o b .c it.t .V .p p .4 3 0 -4 3 5 .
(115) Ibidem ., y C arta  Regia de 24-VII-1607, .ANDRAIÆ E SILVA t . I . p . 195 y 21-V II I -  
1607, idem. p . 196.
(116) C arta  de C onselheiro da Fazenda de Mendo da Mota de 16-X-1609. ANTT.Chanc. 
F i l ip e  I I . l i v . 26 f.78v . En 1634, por ejenqplo, e l  s a la r io  seg u îa  s ien d o  e l  
mismo. Vide C arta  de nombramiento de F rancisco  L eitâo  de 17-11-1634. ANTT. 
Chanc. F ilip e  I I I . l i v .  26 f .l7 1 .
(117) Ordenado de l P résid en te  de l a  Mesa de Conciencia desde 1603 REBELLO QA. SIL 
VA o b .c i t .  t .V .p .432.Y C arta  de P résid en te  d e l Consejo de Hacienda de 29-~ 
I I I - 1633. ANTT. Chanc. F i l ip e  I I I . l i v .  26 f.1 3 2 .
(118) C arta  de P résiden te  de l a  Câmara de Lisboa a favor de D. Pedro de M eneses, 
Conde de Castanhede, cuftado de l Arzobispo de Evora, e l  13-IV-1639. ANTT. 
Chanc. de F il ip e  I I I .  l i v . 36 f.8 3 v .
(119) El agente de l a  Corona de Portugal en Roma cobraba 2.000 cruzados. AGS.SP. 
l i b .  1549. f.242 .
(120) D iccionario  de H is to r ia  de Portugal t . I . p . 164 (1981).
(121) Decreto d e l IXjque de Lerma a l  Conde de S a lin a s  de 1 8 -III-1 6 0 8 . A G S.SP .lib . 
1483 f . 180-181.
(122) En e l  tra s la d o  de Madrid a  V a llad o lid  en 1601, contô e l  Consejo con t r e s  
aposentadores siendo e l  p r in c ip a l R afael C ornejo, que re c ib iô  200 c ru zad o s 
de ayuda de c o s ta  (A G S.SP.lib .1462 f .2 1 ) por co n su lta  d e l  Consejo de  P o rtu  
g a i de 28-11-1602. Y lo s  o tro s  dos Antonio Moniz da Fonseca, E sc rib an o  de 
Câmara d e l T ribunal portugués y Jerônimo de Almeida, req u éran te  de lo s  né­
gociés de la  Corona de P o rtu g a l, que re c ib ie ro n  por su  t ra b a jo  100 ducados 
cada uno. C onsulta d e l Consejo de Portuga l en V a llad o lid  a  9-V II-1602. AGS. 
S P .l ib . 1463 f .1 5 .
(123) Consulta de l a  Jim ta  de Hacienda de P ortugal de 17-1-1607. Al Consejo s e  l e  
adeudaban la s  aposen tadurîas de l a  2 m itad  de 1606. La ap o sen tad u rîa  d e l 
Consejo d eberîa  consigner se  en la  im posiciôn de lo s  v inos de L isboa donde 
re c ib îa n  para  a lq u i le r  de sus casas 300 cruzados Melchor de Teve y  e l  l i c e n  
c iado Molina de Medrano. AGS.SP.lib. 1466 f . 42-44.
(124) Idem. C e rtif ic a c iô n  d e l A posoitador Mayor Caspar de B ullones de 20-VI-1607 
y co n su lta  d e l Consejo de Portugal en Madrid de 11-11-1608. A G S.SP.lib . 1465 
f .8 2 -3 .
(125) A G S.SP.lib.1555.
(126) Folha de aposentadurîa  de 1631 d e l P ré s id e n te . M in istres  y O f ic ia le s  d e l  
Consejo de la  Corona de P o rtu g a l. ACS.Sli*.lib. 1555 f f .  16-18.
(127) C onsulta d e l Consejo de P o rtu g a l. Madrid 29 -III-1 6 0 8 . A G S.SP .lib .1465 f .  
150-1.
(128) En 1636, por ejem plo, se  celeb ra ro n  la s  t ra d ie io n a le s  c o r r id a s  de S a n ta  Ana, 
San Is id ro  y San Juan y dos fe s te jo s  mâs en Octwbre. AG S.SP.lib. 1555 f f .  
90-2.
(129) BA ms. 51-IX-15 f.3 0 6 . Propinas que 0 P ré s id e n te . M in is tres  e O f ic ia e s  do
4 ' o
Conss® hâo de aver do ano passado de 650. Madrid 14-V I-1631 firmado per An 
conio P ere ira .
(130) Ibidem.
(131) .AGS.SP.lib. 1553 re c ib iô  p rop inas en la s  f ie s ta s  de to ro s de 1634-1638:
1634 ....................  480.000 rs
1635 ....................  448.000 rs
1636 .................... 560.000 rs
1637 ....................  592.000 r s
1638 ....................  728.000 r s
132) Ibidem.
133) ANTT. Ms. L iv ra ria  2608 f f . 67-74 y .AGS.SP. l i b . 1483. Copia d e l Decreto del 
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INTRODUCCION
D u ra n te  e l  p e r î o d o  c o m p re n d id o  e n t r e  1580, c u a n d o  Num A l v a - -  
r e s  P e r e i r a  comenzô a p r e s t a r  s u s  s e r v i c i o s  r e c i é n  l l e g a d o  a Ba­
d a j o z  F e l i p e  I I  ( 1 ) ,  y 1640, c o n t ô  e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  con  do 
ce  s e c r e t a r i e s .  D icho nûm ero ,  p a s a r l a  a  q u i n c e ,  s i  a f tad im os l o s  
23 aftos que t r a n s c u r r i e r o n  h a s t a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  i n d e p e n -  
d e n c i a  de P o r t u g a l ,  y p o r  l o  t a n t o ,  l a  s u s p e n s i ô n  d e f i n i t i v a  d e l  
C o n s e j o ,  en 1668 .  E l  e s c a s o  i n c r e m e n t o  d e l  s e c r e t a r i a d o  en  e s t o s  
û l t i m o s  a n o s ,  q u e d a r î a  e x p l i c a d o  p o r  l a  p e r m a n e n c i a  en  e l  p u e s t o ,  
h a s t a  su  f a l l e c i m i e n t o  en 1655 ,  como s e c r e t a r i o  û n i c o ,  de  G a b r i e l  
•Almeida de V a s c o n c e l o s  ( 2 ) .  S i  a t e n d e m o s ,  como en e l  c a s o  de  l o s  
c o n s e j e r o s ,  a l  c r i t e r i o  de  e n t r a d a ,  t a m b i é n  o b t e n d r i a m o s  e l  re su l^  
t a d o  de s i e t e  p r o m o c io n e s ,  j a l o n a d a s  p o r  l a s  f e c h a s  de  1 5 8 0 ,1 5 8 6 ,  
1 6 0 2 , 1 6 0 5 ,1 6 1 4 ,1 6 2 9  y 1631 .  S i  b i e n ,  e l  com p o n en te  i n d i v i d u a l ,  e s  
mucho mâs p r o n u n c ia d o  e n t r e  l o s  s e c r e t a r i e s .
La e n t r a d a  d e l  p r i m e r  s e c r e t a r i o  p o r t u g u é s ,  - a  d i f e r e n c i a  de  
l o s  c o n s e j e r o s  n in g û n  c a s t e l l a n o  s e  h i z o  c a r g o  de  e s t e  p u e s t o - ,  
s e  a d e l a n t a  un p o c o ,  a l  r e s t o  de  l o s  i n i c i a l e s  c o l a b o r a d o r e s  d e l  
nuevo  M onarca  de  P o r t u g a l .  Como p u s im o s  de  m a n i f i e s t o  en  e l  c a p i ­
t u l o  s e g u n d o ,  su  a c t u a c i ô n ,  fu e  f u n d a m e n ta l  d u r a n t e  l a  c o n q u i s t a .  
T o d a v îa  e n  B a d a j o z ,  c o m p a r t i r â  l o s  p a p e l e s  con e l  s e c r e t a r i o  de 
E s t a d o ,  G a b r i e l  de Z a y a s ,  e i n c l u s o  con  M ateo  V â z q u e z , p e r o  a  p a r  
t i r  de l a  e n t r a d a  en  E l v â s ,  como s e  d e s p r e n d e  de l o s  p r i m e r o s  l i ­
b r e s  de c o n s u l t a s  de  l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a ,  su  p o s i c i ô n ,  se  
h a r d  p r e e r a i n e n t e .  Su h i j o  P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  f u e  e l  se g u n d o  s e ­
c r e t a r i o  que tu v o  e l  C o n s e j o ,  d e s d e  1586 ,  aunque  ya sabem os que
a u x i l i ô  a su  p r o g e n i t o r ,  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  momentos ( 3 ) .
La r e f o r m a  d e l  C o n s e jo  de  1 6 0 2 ,  p o n d r â  p u n t o  f i n a l  a  l a  e x i £  
t e n c i a  de  un s e c r e t a r i o  û n i c o ,  y a l  c o n t r o l  de  s u s  p a p e l e s  p o r  
l o s  A l v a r e z  P e r e i r a .  La d i s m i n u c i ô n  de p o d e r  d e l  s e c r e t a r i o ,  s e  
v e r â  consum ada  p o r  l a  d i v i s i ô n  en  c u a t r o  n e g o c i a d o s  de l o s  a s u n - -  
t o s  de l a  s e c r e t a r î a ,  y p o r  c o n s i g u i e n t e , t e n d r â  como c o n s e c u e n - -  
c i a  mâs i n m e d i a t a ,  e l  n o m b ra m ie n to  de  c u a t r o  s e c r e t a r i e s  ( 4 ) ,  que 
c o n s t i t u i r â n  l a  p ro m o c iô n  mâs n u m e ro s a  de l a  h i s t o r i a  de  n u e s t r a  
I n s t i t u c i ô n .  En r e a l i d a d ,  p u e d e  s e n a l a r s e  que  s e  p r o d u c î a  e l  a s  - - 
c e n s o  de c a t e g o r î a  de  l o s  e s c r i b a n o s  de  H a c i e n d a ,  a l o s  que se  r e  
c o n o c î a  e l  t î t u l o  de s e c r e t a r i o  ( 5 ) .  M a r t i n  A l f o n s o  M e x ia ,  F r a n - -  
c i s c o  A lm e id a  de V a s c o n c e l o s ,  F e r n a n d o  de M atos  y L u is  de  F i g u e i -  
r e d o ,  f u e r o n  l o s  i n t é g r a n t e s  de l a  t e r c e r a  p r o m o c iô n .  La e n t r a d a  
de l o s  s e c r e t a r i o s ,  c o i n c i d i ô  con  l a  l l e g a d a  de un nuevo  g r u p o  de 
c o n s e j e r o s ,  y p o r  e n d e ,  con  e l  au m en to  e s p e c t a c u l a r  de l a  p l a n t i -  
1 1 a .  V i s t o  y no v i s t o  f u e ,  s i n  e m b a rg o ,  e l  p a s o  p o r  e l  C o n s e jo  de 
J o â o  B r a n d io  S o a r e s ,  que l l e g ô  en  1605 en  s u s t i t u c i ô n  de M a r t i n  
A l f o n s o  de M e x ia ,  p r o m o c io n a d o  a l  o b i s p a d o  de L e i r l a .
En 1614 ,  c u an d o  ya  s ô l o  q u e d a b a n  en  e l  T r i b u n a l  p o r t u g u é s  
dos  s e c r e t a r i o s ,  A lm e id a  y M a to s ,  y s e  e s t a b a  p r o c e d i e n d o  t r a s  l a  
r e a p e r t u r a  d e l  C o n s e j o ,  a l a  r e n o v a c i ô n  de s u s  m ie m b ro s ,  c o n s i g u i ô  
e l  û l t i m o  de e l l o s ,  s e r  s u s t i t u i d o  p o r  su  s o b r i n o  F r a n c i s c o  de Lu 
c e n a , con  e l  que  h a b r l a m o s  l l e g a d o  a l a  q u i n t a  p r o m o c iô n .
A d e l a n t â n d o s e  a l a s  r e f o r m a s  d e  1 6 3 1 - 1 6 3 3 ,  o cupô  p l a z a  de se
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c r e t a r i o  t i t u l a r ,  G a b r i e l  A lm e id a  de  V a s c o n c e l o s .  Ayudaba é s t e  a 
su  p a d r e ,  d e s d e  1609 ( 6 ) ,  con  f a c u l t a d e s ,  i n c l u s o  p a r a  s u s t i t u i r -  
l e ,  e n  c a s o  de a u s e n c i a .  Y y a  d e s d e  16 2 4 ,  F r a n c i s c o  de A lm e id a ,  
c o n t a b a  con  a u t o r i z a c i ô n  r e g i a  p a r a  p o d e r  r e n u n c i a r  en su  h i j o
( 7 ) ,  p o r  l o  que su  e n t r a d a  en  e l  C o n s e jo  en  1629 ( 8 ) ,  mâs que  e l  
r e s u l t a d o  de l a  c r i s i s  p o r  l a  que  a t r a v e s a b a  é s t e ,  en  a q u e l l o s  
t i e m p o s ,  f u e  l a  c o n s e c u e n c i a  l ô g i c a  de un  p r o c e s o  f i j a d o  d e s d e  ha 
c l a  mucho t i e m p o .  G a b r i e l  A lm e id a ,  no l o  o l v i d e m o s ,  e r a  un hombre 
de l a  c a s a .
La s e g u n d a  i n c o r p o r a c i ô n  c o l e c t i v a  i m p o r t a n t e  de s e c r e t a r i o s ,  
tu v o  l u g a r  en 1631 .  Se p r e t e n d î a  c a m b i a r  e l  o r g a n ig r a m a  de f u n c i o  
n a m ie n to  d e l  C o n s e j o ,  v o l v i e n d o  a d e s d o b l a r ,  p e r o  e s t a  v e z  en  t r è s , ,  
l a s  d o s  s e c r e t a r î a s  e x i s t a n t e s  d e s d e  1607 ,  dando  p e r s o n a l i d a d  p r o  
p i a  a l o s  a s u n t o s  de  l a  I n d i a  ( 9 ) .  P r i m e r o  s e  p r o d u j o  e l  i n g r e s o  
de M a rç a l  da  C o s t a  y L u i s  F a l c i o ;  a q u e l , con  c a r â c t e r  de i n t e r i n i ^  
d a d ,  s e r î a  s u s t i t u i d o  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s ,  p o r  e l  que i b a  a 
s e r  s e c r e t a r i o  p r i n c i p a l  d e l  C o n s e jo  d u r a n t e  l a  d é c a d a ,  D iego  Suâ 
r e z .
1. F o rm a c i6 n  y c u r s u s  a d m i n i s t r â t iv o
La p r e s e n c i a ,  e n t r e  n u e s t r o s  s e c r e t a r i e s ,  de m iem bros  de l a  
i g l e s i a ,  m a r c a r â  de s a l i d a ,  l a  e x i s t e n c i a  de dos c a r r e r a s  b i e n  d i -  
f e r e n c i a d a s ,  e i g u a l m e n t e  u n a  f o r m a c i ô n  muy d i s t i n t a ,  e n t r e  é s t o s  
y l o s  f u n c i o n a r i o s  l a i c o s  de l a  I n s t i t u c i ô n .  Tan s ô l o  M a r t in  A l f o n  
so  M exia  y F e rn a n d o  de M a to s ,  t u v i e r o n  d i c h a  c o n d i c i ô n  y es  n o t o -
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r i a  s u  d i f e r e n t e  h i s t o r i a  p a r t i c u l a r  e n  r e l a c i ô n  a l o s  d e m is  m i - - 
n i s t r o s ,  en su  m a y o r î a  h i j o s  t a m b i é n  de  f u n c i o n a r i o s ,  que  t u v i e - -  
Ton s u  a p r e n d i z a j e  en  l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i ô n .
C in én d o n o s  e x c l u s i v a m e n t e  a l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  n a d a  menos 
q u e  t r e s  s a g a s  f a m i l i a r e s ,  j a l o n a n  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  h i s t ô r i c o  
de  e s t a  I n s t i t u c i ô n ,  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n  en  T om ar,  h a s t a  s u  e x t i n -  
c i ô n  d e f i n i t i v a  con  l a s  F a c e s  de  1668 :  Los A l v a r e z  P e r e i r a ,  que  
podemos i d e n t i f i c a r  con  e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I ,  en  p r i m e r  l u g a r ;  
e l  h i j o ,  ya  quedô  e s c r i t o ,  a p r e n d i ô  e l  o f i c i o  d e l  p a d r e ,  y d e  un 
modo n a t u r a l ,  l e  s u c e d i ô  en  1 5 8 6 .  En se g u n d o  t é r m i n o ,  d o s  de  l o s  
n u e v o s  s e c r e t a r i o s  de  l a  p r o m o c iô n  de 1 6 0 2 ,  A lm e id a  y M a to s ,  f u n -  
d a r o n  s e n d a s  e s t i r p e s  f a m i l i a r e s  que  s e  p e r p e t u a r o n  h a s t a  c a s i  e l  
momento p r e c i s o  de l a  d e s a p a r i c i ô n  d e l  T r i b u n a l .  F r a n c i s c o  de A l ­
m e i d a ,  su  h i j o  G a b r i e l  y s u  n i e t o  F r a n c i s c o  A n t o n i o ,  c o n s t i t u i r â n  
un c l a n  d e n t r o  d e l  C o n s e j o ,  s i n  a p e n a s  s o l u c i ô n  de c o n t i n u i d a d
( 1 0 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  h i l o  f a m i l i a r  i n i c i a d o  p o r  M atos  y L uce -  
n a ,  se  c o r t a r i  d u r a n t e  a l g u n o s  a f to s ,  a l  s e r  d e s t i n a d o  e l  s e g u n d o  
a l a  s e c r e t a r î a  de L i s b o a  e n  1 6 3 1 ,  h a s t a  q u e , d e s p u é s  de  su  e j  ecu  
c i ô n , en  l o s  p r i m e r o s  m omentos de  l a  R e s t a u r a c i ô n , su  h i j o  o c u p e  
l a  p l a z a  d e l  C o n s e j o ,  que  l a  m u e r t e  de  G a b r i e l  de  A lm e id a  d e j a b a  
v a c a n t e  ( 1 1 ) .
La f o r m a c iô n  r e l i g i o s a  que  r e c i b i e r o n  M a to s  y M e x i a , s e  com- 
p l e t ô  con e l  p a s o  de e s t e  û l t i m o ,  û n i c o  c a s o  en  l a  h i s t o r i a  d e l  
T r i b u n a l ,  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  de S a l a m a n c a ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  f r e - - 
c u e n t a d a  p o r  p o r t u g u e s e s  ( 1 2 ) .  E l  f u t u r o  G o b e m a d o r  d e l  R e in o ,  se  
g ra d u ô  en  T e o l o g l a ,  y l l e g ô  i n c l u s o  a s e r  p r o f e s o r  en l a  U n i v e r s ^
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dad  s a l m a n t i n a  ( 1 3 ) .  No t e n î a  n a d a  que  v e r ,  p o r  t a n t o ,  c o n  l o s  es^ 
t u d i o s  de l o s  que  a p r e n d i e r o n  en  e l  d e s p a c h o ,  c o p ia n d o  d o cu m e n to s  
0  c u a d r a n d o  b a l a n c e s ,  s i n  p a s a r  p o r  l a s  a u l a s  u n i v e r s  i t a r i a s .  La 
e d u c a c i ô n  r e c i b i d a  p o r  l a  g r a n  m a y o r î a  de  n u e s t r o s  s e c r e t a r i o s , no 
i r i a  mâs a l l â  de  l a s  s e g u n d a s  l e t r a s ,  y de u n o s  r u d i m e n t o s  de  l a ­
t i n ,  p a r a  p o d e r s e  d e f e n d e r  e n t r e  l o s  p a p e l e s  de  l a  é p o c a  ( 1 4 ) .
La C a r r e r a  de  M exia  y M atos f u e ,  p o r  t a n t o ,  i g u a l m e n t e  a t l p ^  
c a .  De M atos y a  e s c r i b i m o s  en  e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  en  s u  c o n d i - -  
c i ô n  de c o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o .  M a r t i n  A l f o n s o  M e x ia ,  f u e  b e n e f i -  
c i a d o  de San S a l v a d o r  de E l v â s ,  C h a n t r e  de  l a  C o l e g i a t a  de  Guima­
r a e s  ( 1 5 ) ,  y d i p u t a d o  de l a  Mesa de C o n c i e n c i a ,  s i e n d o  de e s t e  mo 
do t a m b i é n ,  e l  û n i c o  s e c r e t a r i o  que  tu v o  u n a  p l a z a  s u p e r i o r  en  un 
C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  a n t e s  de v e n i r  -a l  de  l a  C o r t e  ( 1 6 ) ;  aunque  
de t o d a s  f o r m a s ,  no l l e g a s e  r e a l m e n t e  a o c u p a r  e l  p u e s t o  p a r a  e l  
que s e  l e  d é s i g n é ,  c u an d o  s e  e n c o n t r a b a  en  M a d r id  cam ino  de Roma, 
d onde  h a b î a  s i d o  p r o v e i d o  d e l  o f i c i o  de  a g e n t e  de  l a  C o ro n a  de P o r  
t u g a l  a n t e  l a  S a n t a  S e d e , û l t i m o  em pleo  que  desempeftô p r e v i a m e n t e  
a su  i n g r e s o  en  e l  C o n s e j o .  Adem âs,  h a b î a  s i d o  P r e l a d o  de Tom ar,  
y como t a l ,  v i s i t a d o r  de l a s  I g l e s i a s  d e l  m a e s t r a z g o  de l a  O rden  
de C r i s t o ,  a n t e s  de  s a l i r  h a c i a  l a  c i u d a d  de  San P e d r o  ( 1 7 ) .
El r e s t o  de l o s  s e c r e t a r i e s ,  t u v o  una  v i d a  l i g a d a ,  en  s u  g r a n  ma- 
y o r l a ,  a l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  R e in o ,  a n t e s  de s e r  l l a m a d o s  a l a  
C o r t e .  E n t r e  e l l o s ,  s o b r e s a l e n  l o s  que  e s t u v i e r o n  r e l a c i o n a d o s  
con  l a  H a c i e n d a :  Num A l v a r e s  P e r e i r a ,  F r a n c i s c o  de A lm e id a ,  L u i s  
de F i g u e i r e d o ,  L u i s  F a l c i o  y D iego  S u â r e z .  J o â o  B r a n d i o ,  v i n o  d e l
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C o n s e j o  de  l a  I n d i a ,  en  e l  que  h a b î a  s i d o  s e c r e t a r i o ,  a s p e c t o  
q u e  c o n v i e n e  d e s t a c a r ,  p o r q u e  f u e  e l  û n i c o  m iem bro  de  e s t a  I n s t i ­
t u c i ô n  que  f u e  p ro m o c io n a d o  a l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l .  M a rç a l  da  Co£ 
t a ,  p r o c e d î a  de l a  e s c r i b a n î a  d e l  r e g i s t r e  de  m e r c e d e s ,  que  e j e r -  
c î a  d e s d e  1595 ( 1 8 ) ,  y a  l a  que  v o l v e r î a  t r a s  s u  p a s o  p o r  e l  Con­
s e j o .
E n t r e  l o s  que t r a b a j a r o n  e n  l a  H a c i e n d a ,  Num A l v a r e s ,  l o  h i ­
zo a l  s e r v i c i o  de D. J u a n  I I I  y e l  Rey D. S e b a s t i â n  ( 1 9 ) .  E l  p a - -  
d r e  de  F r a n c i s c o  de A lm e id a ,  h a b î a  s i d o  P r o v e e d o r  Mayor de  l o s  
C o n t o s ,  y é l  mismo desempeftô l o s  o f i c i o s  de  c o n t a d o r  de  l o s  C o n - -  
t o s  ( 2 0 ) ,  s i e n d o  p r o m o c io n a d o ,  mâs t a r d e ,  a  e s c r i b a n o  de H a c i e n - - 
d a , e l  c a r g o  b u r o c r â t i c o  s u p e r i o r  d e l  C o n s e jo  c r e a d o  en 1591 p o r  
F e l i p e  I I ,  y como hemos d i c h o , “ é q u i v a l e n t e  a l  de s e c r e t a r i o  en  
C a s t i l l a  ( 2 1 ) .  Form aban  e l  C o n s e jo  de  H a c i e n d a  de  P o r t u g a l ,  c u a - - 
t r o  e s c r i b a n o s  s i n  v o t o ,  e n c a r g a d o s  de  h a c e r  l o s  d e s p a c h o s  que 
l l e v a r l a n  l a  f i r m a  d e l  v e e d o r  ( 2 2 ) .  L u i s  de F i g u e i r e d o ,  f u e  p r im e  
r o  a p o s e n t a d o r  de l a  R e in a  Dfta. C a t a l i n a ,  e s c r i b a n o  de l a  C a sa  de 
l a  I n d i a ,  y p o r  û l t i m o  de  H a c i e n d a ,  a u n q u e  s i n  t î t u l o ,  d e s d e  1600 
( 2 3 ) .  E l  t î t u l o  s e  l e  d a r î a  en  1602 c u a n d o  y a  o c u p a b a  l a  s e c r e t a ­
r î a  d e l  C o n s e jo  ( 2 4 ) .  L u i s  F a l c â o ,  f u e  o f i c i a l  m ayor d e l  s e c r e t a ­
r i o  de E s t a d o  de P o r t u g a l ,  C r i s t o v i o  S o a r e s ,  h a s t a  1605 ,  en  que 
f u e  nom brado  e s c r i b a n o  de l o s  C o n to s  d e l  R e in o  ( 2 5 ) ,  y p o r  û l t i m o ,  
uno de l o s  d o c e  c o n t a d o r e s  de l o s  C o n to s  ( 2 6 ) .  P o r  s u  p a r t e ,  D i e ­
go S u â r e z ,  d e s c e n d î a  de  e s c r i b a n o s  de H a c i e n d a .  Su p a d r e  y su  
a b u e l o  t u v i e r o n  d i c h o  o f i c i o ,  que p a s ô  a  é l  de su  p a d r e  J o â o  A lv a  
r e s ,  e l  2 - I I I - 1 6 1 0 .  Mâs t a r d e ,  s i e n d o  s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e j o ,  en
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1634 ,  r e n u n c i a r î a  a d i c h o  o f i c i o  en  A l f o n s o  B a r r o s  Caminha ( 2 7 ) .  
Dos s e c r e t a r i o s  s e  f o r m a r o n  e n  e l  C o n s e j o ,  y f i n a l m e n t e ,  p a r a  uno 
de e l l o s ,  F r a n c i s c o  de L u c e n a ,  f u e  su  p r i m e r  c o n t a c t e  con  l a  Admi^ 
n i s t r a c i ô n .
Podemos c o n c l u i r ,  que  e l  16% de l o s  s e c r e t a r i o s  f u e r o n  e c l e -  
s i â s t i c o s .  E l  r e s t o ,  en  s u  m a y o r î a ,  a l c a n z a r o n  l a  c o n d i c i ô n  de f ^  
d a l g o s  ( 2 7 b i s ) ;  d e s t a c a  e n t r e  e l l o s ,  F r a n c i s c o  de L u c e n a ,  que a s -  
c e n d i ô  s o c i a l m e n t e  p o r  su  m a t r i m o n i o ,  s i e n d o  h e ch o  c a b a l l e r o  de 
l a  O rden  de C r i s t o  en  1608 ( 2 8 ) .  E l  75%, d e s a r r o l l ô  s u  c a r r e r a  en 
P o r t u g a l ,  p r o c e d i e n d o  e n  s u  m ayor p a r t e  de l a  A d r a i n i s t r a c i ô n  h a -  
c e n d î s t i c a .  Uno s o l o  de l o s  s e c r e t a r i o s ,  p a s 6  p o r  l a  U n i v e r s i d a d .  
Dos de  e l l o s ,  Num A l v a r e s  P e r e i r a  y s o b r e  t o d o ,  M a r t i n  A l f o n s o  Me 
x î a ,  d e se m p e f ia ro n  r a i s i o n e s  d i p l o m â t i c a s  a n t e s  de l l e g a r  a l  C o n se ­
j o .  Y p o r  û l t i m o ,  un û n i c o  f u n c i o n a r i o ,  a c c e d i ô  a l  c a r g o  s i n  n i n -  
g una  e x p e r i e n c i a  p r e v i a .
2. B i o g r a f l a  en  e l  c a r g o
1 .  Los s e c r e t a r i o s  de  P o r t u g a l :  S e c r e t a r i o s  de  E s t a d o
Todos l o s  s e c r e t a r i o s  d e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  f u e r o n  t i t u l a -  
do s  " S e c r e t a r i o s  E s t a d o " .  No d e b e  p e r d e r s e  de v i s t a  l a  c a r a c t e r Î £  
t i c a  de Supremo C o n s e jo  de  E s t a d o ,  que tu v o  e l  O rgan israo  p o r t u - -  
g u é s  a l o  l a r g o  de su  h i s t o r i a .  Es p o r  e s o ,  p o r  l o  que  l a  c a t e g o  
r î a  de  s e c r e t a r i o  de E s t a d o  p u e d e  a p l i c a r s e ,  t a n t o  a l o s  f u n c i o n a  
r i o s  que  a t e n d î a n  e n  L i s b o a  l o s  d e s p a c h o s  que se  e n v i a b a n  p o r  e l
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V i r r e y  a l a  C o r t e ,  o a l o s  o t r o s  C o n s e jo s  de P o r t u g a l ,  como a l o s  
q u e  e n  l a  c a p i t a l  S e r v i a n  a l  Supremo de P o r t u g a l .  E s t a  d o b l e  c o n ­
d i c i ô n  p e r m i t i Ô ,  d e s d e  e l  r e g i m e n t o  de  1602 ( 2 9 ) ,  l a  p o s i b i l i d a d  
de t r a s l a d a r  a L i s b o a  a  l o s  s e c r e t a r i o s  d e l  C o n s e j o ,  s i n  que  p e r -  
d i e r a n  su  c o n d i c i ô n  de E s t a d o .
J o â o  B r a n d â o  S o a r e s ,  que  a p e n a s  d u rô  a lg o  mâs de un ano en 
l a  C o r t e ,  f u e  e n v i a d o  p o r  e s t e  p r o c e d i m i e n t o , a c u b r i r  l a  v a c a n t e  
p r o d u c i d a  p o r  e l  f a l l e c i m i e n t o  de  D iego  V e lh o  (30 )  , en  l a  s é c r é t a  
r i a  de E s t a d o  d e  l a  r e p a r t i c i ô n  de l a  I n d i a  en  L i s b o a  ( 3 1 ) .  De 
fo rm a  s i m i l a r ,  c o n f i r m a n d o  su  a i e j a m i e n t o  d e l  C o n s e jo  d e s d e  1628 , 
f u e  mudado a l a  s e c r e t a r i a  de l a  I n d i a ,  F r a n c i s c o  de L u c e n a ,  en 
s u s t i t u c i ô n  de Ruy D ia z  de  M e n eses  ( 3 2 ) ,  no s i n  i n t e n t a r  i n û t i l - -  
m e n t e ,  en  m e m o r i a l e s  que  l l e g a r o n  h a s t a  l a  c e l d a  d e l  P a d r e  C o n fe -  
s o r ,  que  l e  f u e r a  r e s t i t u i d o  su  l u g a r  en  e l  C o n s e jo  ( 3 3 ) .  P a r e c i -  
d a s  p r o t e s t a s  o c a s i o n ô ,  muchos afios a n t e s ,  l a  l i c e n c i a  con  l a  que
s e  e n v iô  a l  R e in o  a L u i s  de  F i g u e i r e d o ,  en 1607 ( 3 4 ) .  P e se  a e l l o ,
l a  c a t e g o r i a  de  l a s  s e c r e t a r i a s  e r a  l a  m ism a,  s i  b i e n  e l  a l e j a - -  
m ie n t o  de  l o s  c i r c u l e s  de  p o d e r  en  l a  C o r t e  y su  m e jo r  r é m u n é r a - - 
c i ô n ,  h i c i e s e  p r e f e r i r  l a  p l a z a  de  n u e s t r o  C o n s e jo  ( 3 5 ) .
Como e s c r i b i m o s  mâs a r r i b a ,  a p a r t i r  d e l  r e g i m e n t o  de 1602 ,  
l a s  c a r t a s  de  n o m b r a m ie n to  de  l o s  s e c r e t a r i o s ,  l l e v a r â n  l a  c l a û s u  
l a  de l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  d e l  Rey p a r a  p o d e r  c a m b i a r , p o r  c o n v e - -  
n i e n c i a s  de  s e r v i c i o ,  a  l o s  s e c r e t a r i o s  de  l u g a r .  V a lg a  como
e j e m p l o ,  e l  t i t u l o  de  F e r n a n d o  de M a to s :
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"Com declaraçâo que aynda que tenha servido o d i to  o f f i c io  
largo tempo era cualquer estado poderey son da r  para  i s so  
causa ne razâo nem fa ze r  recompensa algua raandar ao d i to  
Femao Matos que va a s e r v i r  a Portuga l,  E por outro  em seu 
l u g a r . . , " (3 6 ) .
A s p e c to  muy i m p o r t a n t e  p a r a  d e t e r i a i n a r  l a  p o s i c i ô n  e i n f l u e n  
c i a  de n u e s t r o s  s e c r e t a r i o s ,  f u e ,  s i n  d u d a  a l g u n a ,  l a  e x i s t e n c i a  
o n o ,  de d i v i s i o n  de f u n c i o n e s  e n  l a  s e c r e t a r i a .  En l a  h i s t o r i a  
d e l  T r i b u n a l ,  hu b o  s e c r e t a r i o  û n i c o  e n t r e  1 5 8 0 -1 6 0 2 ;  e n t r e  1628- 
1631 ,  dado  que  F r a n c i s c o  de L u cen a  s e  e n c o n t r a b a  f u e r a  de l a  C o r ­
t e ,  con un c o m e t id o  a j e n o  a l a  s e c r e t a r i a ;  de 1643 a 1655 ,  en  que 
d e s p o j a d o  de su  p l a z a  D iego  S u â r e z ,  s e  h i z o  c a r g o ,  en  s o l i t a r i o ,  
de l o s  p a p e l e s  de  l a  J u n t a  de  P o r t u g a l ,  G a b r i e l  A lm e id a  de V ascon  
c e l o s ;  e n t r e  l a  m u e r t e  de  é s t e ,  y l a  c r e a c i ô n  d e l  nuevo  C o n se jo  
de P o r t u g a l  en  1 6 5 8 ,  p e r i o d o  c o n t r o l a d o  p o r  A l f o n s o  de L u c e n a ,  da  
da  l a  m i n o r i a  de ed ad  de F r a n c i s c o  A n to n io  de A lm e id a ,  que compar 
t i r i a  con  é l ,  a p a r t i r  de  e s a  f e c h a ,  l a  s e c r e t a r i a ;  y en l o s  û l t ^  
mos a n o s  de v i d a  de  l a  I n s t i t u c i ô n ,  en que  s o l o  a p a r e c e  como s e - -  
c r e t a r i o  C r i s p i n  G o n z â le z  B o t e l h o  ( 3 7 ) .  D u r a n t e  e l  r e i n a d o  de F e ­
l i p e  I I ,  y p r i m e r o s  a n o s  d e l  de su  h i j o ,  (un  41,7% d e l  t o t a l ,  que 
s é r i a  u n a  p r o p o r c i ô n  mâs a l t a  s i  t u v i é s e m o s  en  c u e n t a  l o s  a n o s  de 
l a  R e s t a u r a c i Ô n ) , hubo p u e s  un s o l o  s e c r e t a r i o .  En l a  mayor p a r t e  
d e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I I ,  y 1^ m i t a d  d e l  de F e l i p e  IV, tu v o  l a  
s e c r e t a r i a  una  d o b l e ,  u n a  t r i p l e  y una  c u â d r u p l e  d i v i s i ô n .
E l  p e r i o d o  m a y o r , f u e  e l  c o m p re n d id o  e n t r e  1607-1631 y 1631- 
1643 ,  en  que  e l  C o n s e jo  c o n t ô  con  dos  s e c r e t a r i o s ,  aunque  l a  r e p a r  
t i c i ô n  de f u n c i o n e s  v a r i a s e  e n t r e  u n a  y o t r a  f a s e .  P o r  e l  r e g im e n
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t o  de  1 6 0 7 ,  s e  r e p a r t î a n  a s î  l a s  f u n c i o n e s :
"Hun dos s e c re ta r io s  t e r â  a su cargo as m a t te r ia s  de Estado, 
guerra  e j u s t i ç a ,  e a e c l e s i a s t i c a s ,  e das ordes m i l i t a r e s  
em que se inclue a p rov isâo  de todos os govemos, p r e la z î a s ,  
b é n é f ic ié s ,  cargos e o f f i c i o s .  E em sua mâo scmente e s ta râ  a 
c i f r a .  0 ou tro  s e c re t a r io  t e r â  a seu cargo o despacho de to -  
das(as)  pe t içôes  de comendas e todas as raaterias  de fazenda".
(38).
B â s i c a m e n t e ,  p u e s ,  d u r a n t e  e s t o s  a n o s ,  l a  d i v i s i ô n  de f u n c i o  
n é s  s e  r e a l i z ô  e n t r e  E s t a d o  y H a c i e n d a .  E l  r e g i m e n t o  de  1633 ,  con  
s a g r ô  u n a  n u e v a  e s t r u c t u r a  a l  c o n f e r i r  al p r i n c i p a l  s e c r e t a r i o ,  
D ieg o  S u â r e z ,  t a n t o  l a s  m a t e r i a s  de  E s t a d o ,  como l a s  de H a c i e n d a ,  
d e j a n d o  p a r a  e l  s e g u n d o  s e c r e t a r i o ,  m e r c e d e s  y a s u n t o s  e c l e s i â s t i ^
C O S  :
" . . . a o  S ec re ta r io  de Estado pe r ten ça  tudo o que toca  ao estado 
e fazenda e na r e p a r t iç â b  de Estado se  in c lu e  tudo o que toca  
ao govern E Conss® de Estado e o que por e l l e  se consu lta .  Como 
sao Bispados, Govemos, e o u tras  coussas semelhantes e assy as 
m a t te r ia s  de J u s t i ç a  e fazenda e que ao S e c re ta r io  das mercés 
pe r tença  o que fo r  de mercés assy que se fazem p e l lo  d i t t o  
Conss®como as que van consultadas de Portuga l  E cocçrehendendo 
as da India  e p a r te s  u l t r a m a r in a s , e assy  as  Ig re ja s  do padroa 
do que se  me consu lta râb  por o C a ^ l l â b  mor e todos os negocios 
das t r è s  Ordenes M i l i t a r e s  de O i r i s to ,  Santiago, San Vento de 
Avis,  corn os provimentos dos p r io re s  mores, e mais o f f i c i a i s  de 
l i a s  e assy  mesmo o que to c a r  a Universidade de Coimbra e os 
o f f i c i o s  que se consultarem p e l l a  Messa da Concençia . . ." (39 ) .
Muy p oco  t ie m p o  f u n c i o n ô  l a  d i v i s i ô n  c u a t r i p a r t i t a  de 16 0 2 ,  
e s  d e c i r ,  l a  e x i s t e n c i a  de  c u a t r o  s e c r e t a r i o s  e n c a r g a d o s  d e .  E s t a  
do y J u s t i c i a ,  E c l e s i â s t i c o s  y O r d e n e s  M i l i t a r e s ,  P a t r i m o n i o  y Ha 
c i e n d a  R e a l  y P e t i c i o n e s  de  p a r t e s  ( 4 0 ) .  Y mucho menos a û n ,  e l  
s i s t e m a  de t r è s  s e c r e t a r i o s  que  s e  i n t e n t é  i m p l a n t a r  en  1631 ( 4 1 ) .
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Como y a  s a b e m o s ,  f u e r o n  s e c r e t a r i o s  de E s t a d o  s i n  c o m p a r t i r  
s u s  f u n c i o n e s ,  Num y P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  y G a b r i e l  A lm e id a  de 
V a s c o n c e l o s .  P o r  r e p a r t i c i o n e s , o c u p a r o n  l a  p r i m e r a  s e c r e t a r i a ,  
que s e r î a  l a  de E s t a d o  y G o b ie r n o ,  M a r t i n  A l f o n s o  M e x ia ,  F e rn a n d o  
de M a to s ,  F r a n c i s c o  de L u c e n a ,  de u n a  m an e ra  i n t e r i n a  M a rç a l  da 
C o s t a ,  y D iego  S u â r e z .  Se e n c a r g a r o n  de l o s  a s u n t o s  de  H a c i e n d a ,  
F r a n c i s c o  A lm e id a ,  L u i s  de  F i g u e i r e d o ,  que l o  f u e r o n  t a m b ié n  de 
l a  J u n t a  de H a c ie n d a  de P o r t u g a l  y ,p o r  p o co  t i e m p o ,  G a b r i e l  de Al  ^
m e id a ;  p o r  û l t i m o ,  a b s o r b i ô  d i c h a  r e p a r t i c i ô n ,  D ie g o  S u â r e z , e n  
un momento en  que  l a  n e c e s i d a d  de o b t e n e r  r e c u r s o s  f u e  l a  û n i c a  
p o l î t i c a  de  l a  C o r t e .  Los a s u n t o s  E c l e s i â s t i c o s  y de  l a s  O rd e n e s  
M i l i t a r e s ,  r e c a y e r o n  e n ,  F e rn a n d o  de M a to s ,  que i n g r e s ô  con  e s e  
c o m e t id o  en  e l  C o n s e j o ,  J o â o  B ran d âo  S o a r e s  y G a b r i e l  A lm e id a  de 
V a s c o n c e l o s .  P e t i c i o n e s  de  p a r t e s ,  s e  l a  r e p a r t i e r o n ,  l o s  A lm e id a  
de V a s c o n c e l o s .  Y f i n a l m e n t e .  L u is  F a l c â o ,  tu v o  p o r  p o co  t i e m p o ,  
una r e p a r t i c i ô n ,  l a  de  l a  I n d i a ,  que no l l e g ô  a c o n s o l i d a r s e .
E n t r e  l o s  s e c r e t a r i o s ,  a lg u n o s  t u v i e r o n  c a t e g o r i a  de c o n s e j e  
r o s , p a r t i c i p a n d o  en  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  T r i b u n a l ,  como f u e  e l  
c a s o  de l o s  A l v a r e z  P e r e i r a  o F e r n a n d o  de M a to s .  O t r o s ,  como Luce 
na  y S u â r e z ,  o s t e n t a r o n  e l  t i t u l o  de  c o n s e j e r o s ,  s i n  que e s o  s i g n L  
f i c a s e  e j e r c e r  como t a i e s ,  en  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  de l a  I n s t i t u c i ô n i .  
Po r  su  p a r t e ,  D ieg o  S u â r e z ,  f u e  e l  û n i c o  c o n s e j e r o  que  s i m u l t a n e ô  
su  p e r t e n e n c i a  a l  T r i b u n a l  p o r t u g u é s  con o t r o  C o n s e jo  de C a s t i l l a .  
E f e c t i v a m e n t e , d e s d e  1 6 4 0 ,  f u e  nom brado  c o n s e j e r o  de H a c ie n d a  con  
un o r d e n a d o  de 4 5 0 .0 0 0  m rvds  ( 4 2 ) .
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2. T i empo de p e r m a n e n c i a  en e l  c a r go
La d u r a c i ô n  en e l  c a r g o  de l o s  s e c r e t a r i o s  t i e n e  t a m b i é n  un  
a b a n i c o  muy a m p l i o ,  e n t r e  l o s  27 a n o s  de  F r a n c i s c o  A lm eid a  y l o s  
5 m eses  de M a r ç a l  da  C o s t a .  E n t r e  am bos ,  s i  s e g u im o s  e l  mismo c r ^  
t e r i p  que  p a r a  l o s  c o n s e j e r o s ,  o b t e n d r î a m o s  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l -  
t a d o s :
a) De 15 0  mâs a n o s :  E l  33,5% . C o n s t i t u i r î a n  e s t e  i m p o r t a n ­
t e  g r u p o ,  de l a r g a  d u r a c i ô n  a l  f r e n t e  de l o s  p a p e l e s  d e l  C o n s e j o ,  
P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  F r a n c i s c o  A lm e id a ,  F r a n c i s c o  de L ucena  y Ga­
b r i e l  A lm e id a ,  con  1 6 , 2 7 ,1 7  y 26 a n o s  de  s e r v i c i o s  r & s p e c t iv a m e n -  
t e ,  que d a r î a n  c o n t i n u i d a d  a l  C o n s e j o  d e s d e  1586 a 1 6 ^ .
%;
b) E n t r e  7 y 14 a n o s :  E l  16 ,2% . Es d e c i r ,  û n i c a ® tç . t e  2 s e c r e  
t a r i o s ,  F e rn a n d o  de M a to s  y D ie g o  S u â r e z ,  con  12 a n o æ ç a d a  u n o .  
E s t o s  dos  p r i m e r o s  g r u p o s  u n i d o s ,  a l c a n z a r î a n  e l  50% p o r  t a n t o ,  
l a  m i t a d  de  l o s  s e c r e t a r i o s ,  l o s  h o m b res  f u n d a m e n t a l e s , p e r m a n e - -  
c î a n  p o r  e n c im a  de l o s  12 a f to s .
c) De 2 a 6 a n o s :  E l  25%. E s t e  g r u p o  q u e d a r î a  c o m p u e s to  p o r  
Num A l v a r e s  P e r e i r a ,  M a r t i n  A l f o n s o  M exîa  y L u is  de F i g u e i r e d o ,  
con 6 ,2  y 5 a n o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
d) Menos de 2 a n o s :  E l  25% r e s t a n t e .  J o â o  B r a n d â o ,  L u is  F a l -  
cào  y M a r ç a l  da  C o s t a  que  t e n d r î a n  u n a  p r e s e n c i a  i n s i g n i f i c a n t e  
en n u e s t r a  I n s t i t u c i ô n .
3 .  C a r r e r a  p o s t e r i o r
Debemos co m e n za r  c o n s t a t a n d o , que  una  b u e n a  p a r t e  4 e  n u e s t r o s  
s e c r e t a r i o s  m u r i e r o n  en  a c t i v o .  E s t e  f u e  e l  c a s o  de  Num A l v a r e s  Pe 
r e i r a ,  F r a n c i s c o  de A lm e id a ,  su  h i j o  G a b r i e l  y L u i s  F a l c â o  ( 4 3 ) .  
A lg u n o s  de e l l o s ,  no v o l v i e r o n  a t e n e r  n i n g û n  o t r o  c a r g o  r e l e v a n t e  
en  l a  v i d a  p û b l i c a ,  y s u  s a l i d a  d e l  C o n s e j o ,  t e n d r î a  p u e s  c a r â c t e r  
de i u b i l a c i ô n ,  como Fernando de Mates. ( 4 4 ) .  Y o t r o s ,  a b a n d o n a r o n  e l  
C o n s e jo  en  c i r c u n s t a n c i a s  poco  f a v o r a b l e s .  T a l  s é r i a  l a  s i t u a c i ô n  
de D iego  S u â r e z ,  c u y a  d e s t i t u c i ô n ,  c o i n c i d i ô  con  l a  c a l d a  de  D. 
C a s p a r  de Guzmân en  1643 .  E l  h a s t a  e n t o n c e s  s e c r e t a r i o  de  E s t a d o ,  
y c o n s e j e r o  de H a c i e n d a  de C a s t i l l a ,  f u e  s o m e t i d o  a un n u e v o  p r o c e  
so de v i s i t a ,  c o n t i n u a c i ô n  d e l  que  s a l i ô  indem ne en  1659 ( 4 5 ) ,  en  
e l  que se  v i e r o n  e n v u e l t o s  muchos de l o s  p o r t u g u e s e s  r e s i d e n t e s  en  
C o r t e ,  t r a s  l o s  s u c e s o s  de 1640 .  P r i n c i p a l m e n t e ,  C id  de  A l m e i d a ,  
uno de l o s  p r o r a o t o r e s  de  l a s  p e s q u i s a s  de 16 5 8 ,  q u e  h a b l a  p a s a d o  
su  p r o p i o  p u r g a t o r i o  a l  s e r  d e s p e d i d o  d e l  C o n s e j o  en  1 6 5 9 ,  e l  
Conde de L i n h a r e s  que  h a b l a  t e n i d o  o t r o  t a n t o ;  e l  M arq u és  de  l a  
P u e b l a ,  enem igo  p e r m a n e n t e  de S u â r e z ,  y su  com palie ro  e n  l a s  t a r e a s  
de s e c r e t a r i a ,  G a b r i e l  .A lmeida ,  p r i n c i p a l  b e n e f i c i a r i o  de s u  d e s -  
t i t u c i é n  ( 4 6 ) ;  s i n  que debam os o l v i d a r  a l  Duque de  V i l l a H e r a o s a ,  
c o n t r a r i o  a l  s e c r e t a r i o ,  d e s d e  que  p e r d i e r a  su  t i t u l o  de  p r e s i - -  
d e n t e  ( 4 7 ) .
E n t r e  l o s  r e s t a n t e s  s e c r e t a r i o s ,  hay  que  d e s t a c a r  e l  a s c e n s o  
de P e d r a l v a r e s  P e r e i r a ,  d e n t r o  d e l  p r o p i o  C o n s e j o ,  a  l a  c a t e g o r i a  
de  c o n s e j e r o  de E s t a d o ,  c a r g o  en  e l  que  d e s p u é s  de  m uchas  v i c i s i t u
SOI -
d e s ,  l e  s o r p r e n d e r î a  l a  m u e r t e  ( 4 8 ) .  P e r o ,  s o b r e  t o d o ,  m e re c e  e s ­
p e c i a l  a t e n c i ô n ,  l a  c a r r e r a  de D. M a r t i n  A l f o n s o  M e x Ia ,  que  de se  
c r e t a r i o  de  E s t a d o  p a s 6  a O b isp o  de L e i r l a ,  d onde  e s t u v o  h a s t a  
1 6 1 4 ,  en  que  f u e  e l e c t o  de  Lamego, p a r a  l l e g a r ,  en û l t i m a  i n s t a n -  
c i a ,  a l a  se d e  de  C o im b ra ,  y a l  g o b i e r n o  d e l  R e in o ,  d e s p u é s  de l a  
s a l i d a  d e l  M arqués  de  A l e n q u e r  en  1621.  En e s t e  p u e s t o ,  s e  m a n tu -  
vo h a s t a  su  m u e r t e  e n  16 2 3 ,  s i e n d o  e l  t e r c e r  m iem bro  d e l  C o n s e j o ,  
e n  t é r m i n o s  g é n é r a l e s ,  que  o b t e n l a  l a  mâxima r e p r e s e n t a c i ô n , a u n ­
que  c o l e g i a d a  d e l  R e i n o ,  y p o r  s u p u e s t o ,  e l  û n i c o  s e c r e t a r i o  ( 4 9 ) .
L u is  de F i g u e i r e d o  f u e  e n v ia d o  a P o r t u g a l ,  d o n d e ,  p r i m e r o  en 
s e r v e n t i a  ( 5 0 ) ,  y mâs t a r d e ,  de modo d e f i n i t i v o , o c u p é  l a  e s c r i b a  
n i a  de H a c i e n d a  ( 5 1 ) .  J o â o  B ra n d âo  S o a r e s  y F r a n c i s c o  de L u c e n a ,  
y a  l o  s a b e m o s ,  f u e r o n  s e c r e t a r i o s  de  E s t a d o  de l a  I n d i a  y de  l a  
r e p a r t i c i ô n  de m e r c e d e s .  Y p o r  û l t i m o ,  M a r ç a l  d a  C o s t a ,  m a n t e n ie n  
do de p o r  v i d a  e l  t i t u l o  de s e c r e t a r i o  de  E s t a d o ,  v o l v i ô  a su  a n t ^  
guo p u e s t o  ( 5 2 ) .
En c o n c l u s i ô n , e l  o f i c i o  de s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e jo  de P o r t u ­
g a l ,  f u e  e l  f i n  de s u  c a r r e r a  p a r a  e l  501 de n u e s t r o s  f u n c i o n a r i o s . 
E l  33% s a l i ô  d e l  m ism o , m a n t e n i e n d o  u n a  c a t e g o r i a  s e m e j a n t e .  Y s o -  
l a m e n te  2 s e c r e t a r i o s ,  P e d r a l v a r e s ,  y e s p e c i a l m e n t e  M a r t i n  A l f o n s o  
M e x îa ,  f u e r o n  p r o m o c io n a d o s  a p u e s t o s  s u p e r i o r e s .
4.  S u e ld o s  y r em u n e r a c i o n e s  d i v e r s a s
Como en e l  c a s o  de  l o s  c o n s e j e r o s ,  l o s  s e c r e t a r i o s  d e l  C o n s e jo  
de P o r t u g a l  f u e r o n  r e m u n e r a d o s  p o r  t r è s  c a p i t u l e s  d i f e r e n t e s ;  O rd e -
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n a d q s ,  A p o s e n t a m i e n t o  y P r o p i n a s .
1. O rd e n a d o s
A l o  l a r g o  de  l o s  a n o s  que d u r ô  l a  a n e x i ô n  de P o r t u g a l  a l a  
C o ro n a  e s p a f l o l a ,  t u v i e r o n  l o s  s e c r e t a r i o s  un o r d e n a d o  f i j o  de 
4 0 0 .0 0 0  r s  ( 5 3 ) .  P o r  l a s  o r d e n a n z a s  de 1602 ,  en que se  p r o c e d i ô  a 
l a  d i v i s i ô n  de l a  s e c r e t a r i a ,  s e  s a n c i o n ô  de n uevo  d i c h o  s a l a r i e ;
"Y para  que lo s  dichos qua tro  se c re ta r io s  puedan su s te n ta r s e  en 
l a  Corte decentemente es servido Su Mt que cada uno de e l lo s  
tenga quatroc ien tos  mil mrvds de s a l a r i e  a l  a n o . . . "  (54).
Es d e c i r ,  un s u e l d o  un poco  i n f e r i o r  a l  de l o s  l e t r a d o s ,  p e r o  
muy p o r  e n c im a  d e l  p e r s o n a l  s u b a l t e r n e  d e l  C o n s e jo  ( 5 5 ) .  La û n i c a  
m o d i f i c a c i ô n  que  s e  i n t r o d u j o  en l a s  o r d e n a n z a s  p o s t e r i o r e s ,  f u e  
e s t i p u l a r  que d i c h a  c a n t i d a d  no s e  p a g a r l a  en  m a r a v e d i s , s i n o  en 
c r u z a d o s ,  y p o r  m oneda p o r t u g u e s a  ( 5 6 ) .  En 1630 ,  F r a n c i s c o  de L uc£  
na  r e c i b i r â ,  a s im i s m o ,  4 0 0 .0 0 0  r s  ( 5 7 ) ,  e i d é n t i c a  c a n t i d a d ,  G a --  
b r i e l  A lm e id a  de V a s c o n c e l o s ,  su  com p an ero  ( 5 8 ) .  E i g u a l m e n t e  t e n  
d r â n  d i c h o  s a l a r i e ,  M a r ç a l  da  C o s t a ,  L u i s  F a l c â o  y D iego  S u â r e z ,  
aun q u e  no l o  c o b r e n  I n t e g r o ,  d u r a n t e  1631 ( 5 9 ) .  S o la m e n te  debemos 
a n a d i r  que  l a  r e d u c c i ô n  a dos s e c r e t a r i a s  en  1607 ,  h i z o  d e s a p a r e -  
c e r ,  adem âs de l o s  d o s  s e c r e t a r i o s ,  a l o s  o f i c i a l e s  c o r r e s p o n d i e n  
t e s ,  l o  que  m o t i v ô  una  q u e j a  de F e r n a n d o  de Matos y F r a n c i s c o  de 
A lm e id a ,  que  r e c l a m a r o n  un aum ento  de l a  p l a n t i l l a  y d e l  s a l a r i e ,  
p o r  l a  a c u m u l a c iô n  de t r a b a j o  que se  p r o d u c l a  en  s u s  r e s p e c t i v e s  
n e g o c i a d o s .  V i s t o  en  c o n s u l t a  d e l  C o n s e jo  de 2 0 - I V - 1608 ,  c o n s i g u i e
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r o n  d o s  o f i c i a l e s  m â s ,  con  u n a  r e m u n e r a c i ô n  de 2 0 .0 0 0  r s  su p le m e n  
t a r i o s .  F r e n t e  a l o s  4 9 2 .0 0 0  r s  o 4 8 9 .6 2 0  r s  que  c o b r a r o n  F ra n c is^  
co d e  L u ce n a  y G a b r i e l  d e  A lm e id a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  en  1 6 3 0 ,  su s  
o f i c i a l e s  F r a n c i s c o  B a r b o s a ,  F r a n c i s c o  d a  C o s t a ,  A n to n io  P e r e i r a  
0  M a r t i n  de  F i g u e i r e d o  S a r m i e n t o ,  t u v i e r o n  1 1 7 .6 2 6  r s , de l o s  que 
c o r r e s p o n d i a  a l  o r d e n a d o  8 0 .0 0 0  ( 6 0 ) .
T am b ién  c o m p l e t a b a n  e l  s a l a r i e  de  l o s  s e c r e t a r i o s  o t r a s  c o n - -  
s i g n a c i o n e s .  P r i n c i p a l m e n t e  l o s  g a s t o s  d e l  o f i c i o  ( p a p e l ,  t i n t a ,  
e t c . ) ,  un p o c o  p o r  e n c im a  de l a  c u a n t î a  de  l o s  m i n i s t r e s  s u p e r i o ­
r e s ,  p u e s  s e  l e s  e n t r e g a b a n  p o r  e s t e  c o n c e p t o  4 0 .0 0 0  r s  ( 6 1 ) .  Y 
l a s  m o r a d î a s , p o r  su  c a l i d a d  de f i d a l g o s  c a b a l l e r o s .  F r a n c i s c o  de 
L u ce n a  i n g r e s ô  en  e s t e  s e n t i d o ,  en  e l  mismo afio que  comentâbamos 
mâs a r r i b a ,  5 2 .0 2 6  r s  y  1 a l q u e i r e  de  c e b a d a  a l  d i a ,  de 70 r s .  Ga 
b r i e l  de A lm e id a  p o r  e l  mismo c o n c e p t o ,  4 9 . 6 2 6 .  Y no c o b r a r o n  mo- 
r a d l a s ,  a l  ano  s i g u i e n t e ,  M a r ç a l  da  C o s t a  y L u i s  F a l c â o ,  em pezân-  
d o l a  a p e r c i b i r  D ieg o  S u â r e z ,  a p a r t i r  de  1633 con  e f e c t o s  r é t r o ­
a c t i v e s  d e l  3 2 ,  en  que  s e  l e  c o n c e d i ô  d i c h a  m e r c e d ,  p o r  l o  que e s e  
afto su  n ô m in a  a s c e n d i ô  a  5 2 4 .5 7 0  r s  ( 6 2 ) .
T am bién  qu ed ô  y a  i n d i c a d o ,  que d i c h o  o r d e n a d o  f u e ,  en un o s  ca  
S O S ,  i d é n t i c o  a l  que  r e c i b l a n  l o s  s e c r e t a r i o s  de E s t a d o  en P o r t u - -  
g a l  ( 6 3 ) ,  y en o t r o s ,  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  ( 6 4 ) .  Mucho m e jo r  rem u- 
n e r a d o  e s t u v o , s i n  e m b a rg o ,  e l  s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e jo  de G u e r r a ,  
G a sp a r  R u iz  de E z c a r a y  que  acompaflô en  1634 a l a  P r i n c e s a  Margari^ 
t a  ( 6 5 ) .
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Los s e c r e t a r i o s  de H a c i e n d a ,  p o r  û l t i m o ,  que  l o  f u e r o n  de l a  
J u n t a  de  H a c i e n d a ,  t e n l a n  un s o b r e - s u e l d o  a n u a l  de  800 c r u z a d o s  
(65 b i s ) .
2.  A p o s e n t a d u r l a
A p a r t i r  de  16 0 7 ,  q u ed ô  e s t i p u l a d o  que  l o s  s e c r e t a r i o s  r e c i -  
b i e r a n  p o r  e s t e  c o n c e p t o  250 c r u z a d o s  a l  ano  (66 )  , c a n t i d a d  un po 
co i n f e r i o r  a l a  de l o s  c o n s e j e r o s ,  p e r o  que s e  i g u a l ô  con e l  t i e m  
p o .  E n t r e  1 6 3 0 -1 6 4 0  r e c i b l a n , t a n t o  l o s  m i n i s t r o s  s u p e r i o r e s , como 
l o s  s e c r e t a r i o s  1 6 0 .0 0 0  r s  ( 6 7 ) ,  l o  que  r e p r e s e n t a b a  b a s t a n t e  mâs 
d e l  d o b l e  de l a  a s i g n a c i ô n  d e l  e s c r i b a n o  de C âm ara ,  o f i c i a l e s  y 
demâs p e r s o n a l  d e l  C o n s e j o .  En 1631 s e  c o n t a b i l i z a r o n  l a s  s i g u i e n  
t e s  a p o s e n t a d u r î a s  ( 6 8 ) :
Francisco de Lucena ........................................................ . . .  120..000 r s (en tre  1-1-1631 y
y 30-IX-1631) a
razôn de 160,000 r s
a l  afto.
Gabriel de Almeida .......................................................... . . .  160. 000 r s
Marçal da Costa ................................................................ . . .  69, 000 r s (5--V-31 a 11-IX-31)
Diego Suârez ....................................................................... . . .  48. 879 r s (11-IX-31 a 31-XII-31)
Luis Falcâo ......................................................................... . . .  80..160 r s (12-V1-31 a 31-XII-31)
Fco. P e re ir a  Betancor (escribano de Câmara) . . . . . .  66,.000 rs
Francisco da Costa (O f ic ia l)  ..................................... . . .  35..200 rs
Antonio P e re i r a  (O f ic ia l)  ........................................... . . .  44..000 r s
Martin de Figueiredo (O fic ia l)  ................................ . . .  35,.200 r s
Antonio de Almeida (Requerente) .............................. . . .  66.,000 r s
Jerônimo O rt îz  (Médico) ............................................... . . .  36. 000 rs
Joâo Negrete (Médico) .................................................... . . .  33.,000 r s
Bras Roiz (Médico) .......................................................... . . .  32..000 rs
Jorge Affonso (Portero) ................................................ . . .  30..800 r s
Gaspar Cardoso ................................................................... . . .  30..800 r s
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Damiân de V i l la lô n  (Alguacil)  ................................... 24.000 r s
D i c h a s  c a n t i d a d e s ,  s e  p a g a b a n  p a r a  e l  a l q u i l e r  de  l a s  c a s a s  
en  que  v i v î a n ,  y p r o c e d î a n  de l a  i m p o s i c i ô n  v i e j a  de l o s  v i n o s  
de  L i s b o a .
3 .  P r o p i n a s
T am b ién ,  como l o s  c o n s e j e r o s ,  r e c i b l a n  p r o p i n a s  p o r  l u m i n a - - 
r i a s  y t o r o s .  La c a n t i d a d  e r a  l a  misma que l a  de  a q u é l l o s , e s  d e ­
c i r ,  1 8 8 .0 0 0  r s  a p r o x im a d a m e n te  a l  a f to ,  a u n q u e  e s t a b a  s u j e t a  a va  
r i a c i o n e s  ( 6 9 ) .  Segûn  l o s  f e s t e j o s  t a u r i n o s  c am b ia b a  su  m o n t a n t e ,  
au n q u e  s i e m p r e  e r a  e l  mismo que e l  de  l o s  o t r o s  m i n i s t r o s  s u p e r i o  
r e s .  A s î  p o r  e j e m p l o ,  p o r  l a s  c o r r i d a s  de S a n t a  Ana ,  San I s i d r o  y 
San J u a n  de 1633 que se  d e s a r r o l l a r o n  en  l a  P l a z a  M ayor ,  r e c i b i e -  
r o n  un m o n ta n t e  de 8 5 ,  96 y 92 r e a l e s  C a s t e l l a n o s ,  r e s p e c t i v a m e n ­
t e  ( 7 0 ) .
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NOTAS
(1) Vide e l  c a p i tu le  2°: La se lecc iô n  de los  primeros colaboradores.
(2) BARRIONUEVO, Avisos pp. 201 nos t ransm ite  l a  n o t i c i a  de su muerte e l  6-X- 
1655.
(3) Capitu le  3°; Los Alvarez P e re i ra .
(4) Vide cap. 5°: La d iv is iô n  de l a s  s e c re t a r i a s .
(5) Ibidem.
(6) Memorial de s e rv ic io s  presentado por Gabriel Almeida de Vasconcelos y v i s ­
to  por l a  Jun ta  de Portugal compuesta por e l  Duque de Abrantes,  Francisco 
Leitâo y Bemardo de Sampayo en Madrid e l  24-VIII-1648. ACS. SP. l e g .2638.
(7) .ALVARA de renuncia  de cargo, 22-V-1624 ANTT. Chanc.Filipe I I I . l i v .  30 f .
38.
(8) Carta  de s e c re t a r io  de Conselho da Coroa de Portugal.  23-III-1629.  ANIT. 
Chanc. F i l ip e  I I I . l i v .  17 f .  345v.
(9) Capitulo 10 2 .3 .  El nuevo organigrâma de l a  s e c re t a r i a  de l  Consejo.
(10) El ingreso del n ie to  se produjo en 1658 cuando se creô e l  nuevo Consejo de 
Portugal.  Copia de l  decreto  de Shtgd de 27-XI-1658 para  la  nueva foimaciôn 
de l  Consejo de P o r tu g a l . BA. ras 51-IX-11.
(11) ACS. Quitaciones de Corte,  leg .  5 f f .  1383-1388.
(12) Sobre un periodo a n te r io r  vide  e l  t r a b a jo  de J .  VERISSIMD SERRAO, Por tu - - 
gueses no estudo do Salamanca. I .  1250-1550.
(13) Fortunato de AIMEIDA ob. c i t .  t . I I I . p .  II  p . 763.
(14) Vide por ejemplo e l  c ap i tu lo  dedicado a l a  formaciôn de l  que fue s é c r é t a - -
r i o  de Estado y después consejero  y gobemador del Reino cchi Fel ipe  I I ,  Mi
guel de Moura.en SALES LOUREIRD o b . c i t .  p p .16-24 y 35. Vide igualmente, J .  
A. Escudero, Los s e c re ta r io s  de Estado y de l  despacho. t . I I . p . 388 y s s .
(15) Ibidem supra 13.
(16) Alvarâ de deputado de Mesa de Conciencia 6 - I I - 1599. ANTT. Chanc. F i l ip e
I I . l i v .  2, f.291v.
(17) ANTT. Chanc. F i l ip e  I I . l i v .  2, f . 102v.
(18) ANTT. Chanc. F i l ip e  I I . l i v .  16, f .81v.
(19) Memorial de se rv ic io s  de Num Alvares P e re ira  y Pedralvares P e re i ra  e s c r i t o
por e s te  ûltimo en s e p t ie n t r e  de 1621. AHN. E. l ib .  728.
(20) AGS.SP. l i b .  1556, f .491.
(21) Carta  de escribano de fazenda Real. 7-IX-1598 ANTT. Chanc. F i l ip e  I I . l i v .
2, f .  151v.
(22) MANESCAL o b . c i t .  pp. 241-246. Regimento de Hacienda de 1591.
(23) AGS. SP. l i b .  1456, f .6 8 .  BARBOSA MACHADO o b . c i t .  t . I I I . p . 94.
1,24) El 5-1-1600 se l e  concediô l a  merced del o f i c io  de escribano de Hacienda pa 
r a  e l  que t é n i a  un Alvarâ  de lenfcranza para  caso de quedar v acan te . ANTT. 
Chanc. F i l ip e  I I . l i v .  6, f .107v .  Aunque no se le  debiô pasa r  c a r t a  de t i t u  
lo h a s ta  que se le  h izo s e c re t a r io  en 1602. Vide cap. 5®: Los nuevos s e c re ­
t a r i o s  .
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(25) 30-VII-1605 ANTT.Chanc.Filipe I I . l i v . 18, f .3 1 .
(26) 30-X-1607. Idem l i v .  18 .f.283v.
(27) C ar ta  d e l  1 - IX-1634. ANTT.Chanc.Filipe I I . l i v . 29 ,f . 86.
(27bis) Por consu lta  d e l  Consejo de 22-X-1602 en V a l la d o l id  se concediô e l  foro 
de f id a lg o  a  Luis de Figueiredo ,  que hab la  presentado una p e t i c iô n  en e l  
se n t id o  de que los  demâs s e c re t a r io s  lo  e ran .  Se l e  pasô p o r t a r î a  e l  9-XI- 
1602. AGS.SP.lib. 1463, f .9 7 .  No cobraron moradîas de f ida lgos  por e l  Con­
s e jo  Marçal da Costa y Luis Fa lero .  AGS.SP.lib .1555.
(28) BQDIO AMARD o b . c i t .  p p .79-92. El 22-IV-1608 Fe l ipe  I I I  l e  nombrô Caballe­
ro  de l a  0.  de C r i s to  con l a  encomienda de San Salvador de Fom elos del a r  
zobispado de Braga. El primer cargo pûblico  que t w o  fue  e l  de escribano 
de l a  Casa de M ise r ico rd ia  de V i lav içosa  de l a  que su padre e r a  proveedor 
e l  3-VII-1608.
(29) Vide cap. 5: La d i v is iô n  de l a s  s e c re t a r i a s .
(30) Vide cap. 6: La c o n su l ta  de diciembre de. 1607.
(31) Idffln 3. El in te n to  de ex tender  l a  d iv is iô n  de l a s  s e c r e t a r i a s  a l a  adminis- 
t r a c iô n  v i r r e i n a l .
(32) Ruy Diaz de Meneses h i j o  d e l  que fue s e c re t a r io  de l  Rey D. Sebast iân ,fue  
nombrado en e l  cargo en s u s t i t u c iô n  de Joâo Brædâb Soares en l a s  cosas de 
Estado de l a  r e p a r t i c iô n  de l a  Ind ia ,  B r a s i l ,  Kina y Guinea y también de l  
negociado de p e t ic io n e s  y  mercedes. Se l e  pasaron c a r ta s  de ambas materias 
e l  27-IX-1609. ANTT. Chanc. F i l i p e  I I . l i v .  20, f.187v y l i v .  23, f.158v.
(33) Vide cap .9 2 .1 . ;  La e s t a b i l id a d  de l a  p l a n t i l l a .
(34) Vide cap. 5: Una nueva v u e l t a  de rosca .  La Ju n ta  de Hacienda de 1602.
(35) Alvarâ de ordenado de Franc isco  Lucena de 27-IX-1634. ANTT. Chanc. F i l ip e
I I I . l i v . 29, f .227 .  Se l e  concediô mantener e l  mismo ordenado.
(36) Carta  de s e c re t a r io  de Estado de Fernando de Matos29-VT11-1602. ANTT.
Chanc. F i l ip e  I I . l i v .  9, f .334v .
(37) En l a  û l t im a  p la n ta  de l  Consejo f ig u ra  como ûnico s e c re t a r io .  AHN.E.lib.
699.
(38) Copia de l  Regimento d e l  Consejo de Portuga l  p a ra  con P ré s id e n te .  A rt îcu lo  
16. ANTT. ms L iv r a r ia  2608 f f . 67-74.
(39) A r t îcu lo  37 d e l  regimento de 1633. BA ms 51-IX-11. f f .5 -2 8 v .
(40) Vide cap. 5: La d i v is iô n  de l a s  s e c r e t a r i a s .
(41) Cap. 1 0 .2 .3 . ;  El nuevo organigrams de l a  s e c r e t a r i a .
(42) AHN. Consejos suprimidos. Libro 727 Plazas de septiembre de 1638 a febrero
de 1640. f .26. Se l e  d io  p la z a  supem unera r ia  de l  Consejo de Hacienda y Ccm 
ta d u r la  Mayor con 450.000 maravds de s a l a r i e  en Madrid a 18-VIII-1640.
(43) Vide cap. 3®; Los Alvarez P e r e i r a .  Nota 8, n o ta  2 y AG S.SP.l ib .1555,f f . 9-10.
(44) Segûn QtlDIO AMARO o b . c i t .  (p p .93-116) Fernando de Matos renunciô v o lu n ta r ia  
mente a su cargo, s in t ié n d o se  cansado.
(45) Copia de una cédula  de @4gd reso lv iendo  a favor  de Diego Suârez l a  v i s i t a
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que se i n ic iô  en 1638. Madrid 16-V-1639, t r a n s c r i t a  por e l  propio Diego
Suârez, en e l  Memorial del S ec re ta r io  ------------- en que hace re lac i& i  de
los agravios qi* parece enpezando por l a  ocasiôn que le  t r a j o  a M adr id~  
p r in c ip io s . medios y ^ines de su procedûniento y lo  que sus énmlos in ten-  
taron para  su d es t ru cc iô n '  BN4. ms 2363, f . 190.
(46) Idan punto 56 y s s .
(47) Idem p. 73.
(48) Vide cap. 9 p . 1 .
(49) Ibidem y Fortunato de .ALMEIDA o b . c i t .  supra n o t . 13.
(50) Alvarâ de escrivao  de fazenda de 8-X-1609 ANTT.Chanc.Filipe I I . l i v . 26 ,f .88.
(51) Seguîa siéndolo  en 1622. Vide Verba de 12.000 r s  de ju ro  de 11-VI-1622.
ANTT.Chanc.Filipe I I . l i v . 42, f .276 .
(52) Alvarâ de renuncia  de o f ic io  de 25-VT-1640. ANIT.Chanc.Filipe I I I . l i v . 28, 
f .371v.
(53) Memorial de D. Jorge de Ataide.  V a l lado l id  (1602) BNL.PBA.648 f f . 664-9 en 
e l  que se da n o t i c i a  de los  sueldos de l  r e s to  de los m in is t ros  de l  Conse­
jo para  conclu ir  que en los 19 anos que l levaba  s i rv iendo  en C a s t i l l a  no 
habla rec ib id o  ninguna remuneraciôn.
(54) Decreto de l  Duque de Lerma sobre l a  mudanza de l a  s e c re t a r i a .  Aranjuez 
26-V-1602. ANTT. ms L iv ra r ia ,  f .2 3 v .  Unos 1.066 ducados.
(55) El escribano de câmara ganaba incluyendo l a  moradia y o tro s  conceptos 
203.806 r s ,  e l  t e so re ro  56.392 r s  y los  o f i c i a l e s  117.626 r s .  AGS.SP.lib. 
1555, fo lha  de 1630.
(56) Regimento de 1607, a r t î c u lo  30 ANTT. ms L iv ra r ia  2608, f .73v .
(57) AGS.SP.lib .1555, fo lh a  de 1630.
(58) Ibidem.
(59) Idem, fo lh a  de 1631.
(60) Ibidem s ip r a  55.
(61) Ibidem.
(62) La moradia de f id a lg o  cab a l le ro  de Suârez e r a  de 44.750 r s  y 1 a lq u e i re  de 
cebada a l  d ia .  Ibidem fo lha  de 1633.
(63) Por ejemplo, Duarte Delgado Varejao en 1587 ten d r îa  dicho ordenado (ANTT. 
Chanc. F i l ip e  I . l i v . 12 ,f , 266) 0 Miguel de Vasconcelos nombrado e l  29-XI-1634 
(ANTT.Chanc.Filipe I I I . l i v . 4 0 , f . 32).
(64) Joâo Brandâo Suares pasô a cobrar  300.000 r s  (ANTT.Chanc.de F i l ip e  I I ,  l i v .  
14, f .308v.) y Ruy Dîaz de Meneses que fue jub ilado  en 1632 mantuvo su orde 
nado que sôlo  e ra  de 300.000 r s  (ANTT.Chanc.Filipe I I I . l i v . 26, f .1 1 5 ) .
(65) ANTT.Chanc.Filipe I I I . l i v . 40, f .241v.  su s a l a r i e  e ra  de 3.000 cruzados.
(65) Bis BA. ms 51-IX-15, f .323.
(66) AGS.SP.lib .1466, f f . 42-44. Consulta de l a  Jun ta  de Hacienda de Portuga l.  Ma 
d r id  17-1-1607.
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(67) AGS.SP.l i b . 1555, Folha de aposentadurla  de 1631 y s s .
(68) Ibidem.
(69) BA. ms 51-IX-15, f .306. Propinas de 1630.
(70) AGS.SP.lib .1555. Roi de to ro s  de Santa Ana, San I s id ro  y San Juan de 1633.
E P I L 0 G 0
CAPITULO 13: DE LA JUNTA DE PORTUGAL A LAS PACES DE 1668
-  5 1 2  -
1. La J u n t a  de P o r t u g a l  e n  v î s p e r a s  de l a  R e s t a u r a c i ô n :  m arzo  de 
16 3 9 - d i c i e m b r e  de 1640
1 . 1 .  E l  C o n s e jo  s u s t i t u i d o  p o r  una  J u n t a
"Y e l  de Portugal (El Cmsejo) 
desbanecido
por  s e r lo  t an to  se  ha desparecido"
(Libra v e rd ad e ira  a  l a s  Juntas  y Consejos (1),
La c r i s i s  de  E v o ra  im puso  un n u e v o  r i t m o  a l o s  a s u n t o s  de  P o r  
t u g a l ,  d o n d e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  i n t e n t o  l l e v a r s e  a  l a  p r â c t i c a , e l  
t a n t o s  aftos a p l a z a d o ,  " P r o y e c t o  de UniÔn de Arm as"  ( 2 ) .  D esde  e l  
p u n t o  de v i s t a  i n s t i t u t i o n a l  l o  mâs l l a m a t i v o ,  s i n  e m b a rg o ,  f u e  l a  
s u s t i t u c i ô n  d e l  C o n s e j o ,  que h a b l a  v e r t e b r a d o  l o s  a s u n t o s  d e l  v e c i -  
no R e in o  a l a  M o n a rq u îa  e s p a f t o l a ,  d e s d e  que  en  1583 e l  P r u d e n t e  
a b a n d o n a r a  L i s b o a ,  p o r  u n a  J u n t a .  2Se t r a t a b a  de  un s i m p l e  cam bio  
de d e n o m in a c iô n ?  e l  e s t u d i o  de  l o s  p a p e l e s  de d i c h a  J u n t a  a s !  p a r e  
ce  i n d i c a r l o ,  p e r o , e n t o n c e s ,  no  h a b r î a  t e n i d o  n i n g û n  s e n t i d o  r e a -  
l i z a r  u n a  m udanza  que  t a n t o s  p r o b l e m a s  p o d r î a  c a u s a r  e n t r e  l o s  n a -  
t u r a l e s .  Una p r i m e r a  r e s p u e s t a  p o d r î a  s e r  e n c a j a r  e s t a  d e c i s i ô n  
d e n t r o  de  l a  t r a d i c i ô n ,  im p u l s a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  O l i v a r e s ,  de 
a l i v i a r  l a  r i g i d e z  de  l o s  C o n s e j o s ,  s u s t i t u y é n d o l o s  p o r  r e u n i o n e s  
mâs a m p l i a s  de  m i n i s t r o s  y ,  s o b r e  t o d o ,  menos s u j e t a s  a n o rm as  f i -  
j a s . No d e b e  o l v i d a r s e  q u e ,  e n  e l  momento y a  c e r c a n o  de s u  c a î d a ,  
d i c h o  p r o c e d i m i e n t o  s e r î a  e n a r b o l a d o  en  c o n t r a  d e l  f a v o r i t o  p o r  s u s  
e n em ig o s  p o l i t i c o s  ( 3 ) .  E s t a  e x p l i c a c i ô n  s ô l o  s é r i a  c i e r t a  p a r c i a ^  
m e n t e ,  p u e s t o  q u e ,  como ponemos de m a n i f i e s t o  mâs a b a j o ,  en  l a  p r â c  
t i c a ,  a u n q u e  con  d i s t i n t o  n o m b re ,  e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ,  s i g u i ô
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e x i s t i e n d o .  T e s t i g o s  de l a  é p o c a ,  como P e l l i c e r ,  Novoa o e l  p o r t u  
g u é s ,  S e v e r î n  de  P a r l a ,  e s p e c i a l m e n t e  e s t o s  d o s  û l t i m o s  ( 4 ) ,  q u i -  
s i e r o n  v e r  en l o s  p l a n e s  de M a d r id ,  a  p a r t i r  d e l  s o f o c o  de l a s  r e  
b e l i o n e s  de 1 6 3 7 ,  un i n t e n t o  de r e d u c i r  e l  R e in o  de P o r t u g a l  a 
p r o v i n c i a ,  a c a b a n d o  con  s u s  l e y e s  p a r t i c u l a r e s . De s e r  c i e r t o  e s ­
t e  a n â l i s i s  de l o s  p r o p ô s i t o s  de O l i v a r e s ,  e n c o n t r a r î a m o s  e n  é l ,  
u n a  s e g u n d a  p o s i b i l i d a d  de e n c u a d r a r  l a  m e d id a  que  mâs a r r i b a  c o ­
m e n tâ b a m o s .  E f e c t i v a m e n t e , l a  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e j o  de P o r t u g a l ,
0  s u  d i s m i n u c i ô n  de r a n g o ,  r e d u c i é n d o l o  a  J u n t a ,  s i g n i f i c a r î a  una  
r u p t u r a  f r o n t a l  de  l a  C a r t a  de Tomar e n  l a  q u e  a p a r e c î a  como i n s -  
t r u m e n t o  g a r a n t e  de  l a  p e r v i v e n c i a  de  un P o r t u g a l  a u té n o m o .  D eb e ­
m os,  p o r  û l t i m o  p l a n t e a r n o s ,  que t r a s  u n a  d é c a d a  de f r a c a s o s , e s ­
p e c i a l m e n t e  en l o s  i n t e n t o s  de e s t a b l e c e r  u n a  p o l î t i c a  f i s c a l ,  ha  
b î a  que  h a c e r  un sup rem o  e s f u e r z o  p o r  i n v o l u c r a r  a l a  c l a s e  d i r i -  
g e n t e  p o r t u g u e s a  e n  l a  d e f e n s a  de  l a  M o n a r q u î a ,  y p o r  l o  t a n t o  de 
l a s  C o n q u i s t a s  p o r t u g u e s a s .
S i  p a sa m o s  a a n a l i z a r  e l  cam ino  que  c o n d u jo  a  e s t a  d e c i s i ô n ,  
debemos p o n e r  p o r  d e l a n t e , l a  c o n v o c a t o r i a  p o r  p a r t e  d e l  v a l i d o ,  
a l a  c a p i t a l  de  l a  M o n a r q u î a ,  de un i m p o r t a n t e  nûm ero  de p e r s o n a -  
l i d a d e s  p o r t u g u e s a s ,  cuyo nombre h a b r î a  s i d o  s u g e r i d o  p o r  e l  s e - - 
c r e t a r i o  de  E s t a d o , M ig u e l  de V a s c o n c e l o s  ( 5 ) .  En o p i n i ô n  d e l  Con 
de D uque ,  con  d i c h a  a s a m b l e a ,  se  a s e n t a r î a n  de u n a  v e z  p o r  t o d a s ,  
l o s  p r o b l e m a s  de P o r t u g a l  ( 6 ) .  De e s t e  m odo, f u e r o n  l l a m a d o s  a  l a  
C o r t e ,  l o s  t r è s  A r z o b i s p o s  d e l  R e in o ,  D. R o d r i g o  d a  C u n h a , D. Se- 
b a s t i a o  de  M atos  N o ro n h a  y D. J o â o  C o u t i n h o ,  de  L i s b o a ,  B ra g a  y 
E v o r a ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  J u n t o  a e l l o s ,  c o m p l e t a b a  l a  l i s t a  de  l a s
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d i g n i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s , e l  O b isp o  de O p o r to ,  D. G a sp a r  Rego da 
F o n s e c a ,  que  muy p r o n t o ,  aun q u e  p o r  p o co  t i e m p o ,  a c c e d e r l a  a l a  
p r e s i d e n c i a  d e l  D esem bargo  do Paço  ( 7 ) .  De e l l o s ,  no o b s t a n t e ,  s6  
l o  c o n s u l t a r l a  e n  l a  J u n t a  f i j a  de P o r t u g a l  e l  A r z o b i s p o  de E v o r a .  
T am bién f u e r o n  c o n v o c a d o s  a l g u n o s  m iem bros  s i g n i f i c a t i v o s  de l a  
n o b l e z a ,  como D. D ieg o  de S i l v a ,  Conde de P o r t a l e g r e ,  l o s  Condes 
de S a b u g a l ,  M i r a n d a ,  S a n t a c r u z ,  B a s to  y e l  Comendador Mayor de 
A v is  D. F r a n c i s c o  L u i s  de L e n c a s t r e .
P o r t a l e g r e  v o l v l a  a t e n e r ,  de e s t e  modo, l a  o p o r t u n i d a d  de i n  
t e r v e n i r ,  o t r a  v e z ,  e n  l a  p o l î t i c a  a c t i v a ,  a u s e n t e  d e sd e  que  p e r ­
d i e r a  e l  f a v o r  r e a l  p o r  a b a n d o n a r ,  s i n  l i c e n c i a ,  su  p u e s t o  de  Go- 
b e r n a d o r .  Q u iz â  s e  t r a t a b a  de o b l i g a r l e  a c o l a b o r a r ,  t e n i é n d o l e  
c e r c a ,  p u e s  no  debem os p e r d e r  de v i s t a  que o c u p ab a  e l  l u g a r  mâs 
d e s t a c a d o  de l a  p a r c i a l i d a d  i n f e c t a ,  d e n t r o  de l a  l i s t a  que S u â ­
r e z  e n t r e g ô  a l  Conde Duque en  1634 .  Como te n d re m o s  o c a s i ô n  de corn 
p r o b a r ,  v o t é  e n  v a r i a s  c o n s u l t a s  de l a  J u n t a  f i j a  e n t r e  16 3 9 -1 6 4 0
( 8 ) .  P a r e c e  q u e  e l  mismo a rg u m e n to  p u e d e  t r a s l a d a r s e  a D. F r a n c i ^  
co de C a s t e l l o B r a n c o , Conde de S a b u g a l  ( 9 ) ,  e i n c l u s o ,  aunque  p o r  
d i f e r e n t e s  m o t i v o s ,  a l  Conde de M i r a n d a .  D iego  Lépez de S o u s a , p r ^  
mer y û n i c o  P r é s i d e n t e  que t u v o  e l  C o n s e jo  de H a c ie n d a  de P o r t u - - 
g a i ,  s i e n d o  muy a p r e c i a d o  p o r  e l  s e c r e t a r i o  D iego  S u â re z  y p o r  e l  
M arqués  de l a  P u e b l a ,  t u v o  que  s e r  l la m a d o  a l  o rd e n  en  1636 ,  p o r  
l a  f a l t a  de  c o l a b o r a c i é n  que  r a o s t r é  a l  g o b i e r n o  de l a  P r i n c e s a  
M a r g a r i t a ,  e m pezando  p o r  su  i n a s i s t e n c i a  a l a s  s e s i o n e s  de t r a b a ­
j o  d e l  C o n s e j o  e i n c l u s o  a l a s  de l a  J u n t a  de desem pefio ,  p a r a  
l a  que t a m b i é n  h a b l a  s i d o  nom brado  ( 1 0 ) .  El C o n se jo  de E s t a d o  de
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f M a d r id ,  a d o p ta n d o  u n a  a c t i t u d  e n é r g i c a ,  l l e g ô  a p r o p o n e r  a F e l i p e  
IV ,  que  s i  f a l l a b a  l a  r e g i a  a n o n e s t a c i ô n , f u e s e  l l a m a d o  a l a  C o r ­
t e  a  r e n d i r  c u e n t a s  de s u  c a r g o ,  n o m b rân d o se  a o t r o  en  s u  l u g a r
( 1 1 ) .  Nos f a l t a  c o n s t a n c i a  d o c u m e n ta l  de s u  p a r t i c i p a c i ô n  en  l a s  
r e u n i o n e s  de l a  a s a m b l e a  o de l a s  j u n t a s  p o s t e r i o r e s ,  a u n q u e  s i  
p a r e c e  que  e s t a b a  e n  M a d r id  c u an d o  e s t a l l ô  l a  r e v o l u c i ô n  de 1640
( 1 2 ) .  R e b e l l o  da  S i l v a  e s c r i b i ô  que  en  1638 ,  p o r  s u  f a l t a  de  e f i -  
c a c i a  e n  e l  a p r e s t o  de  l a s  a rm a d as  d e l  B r a s i l ,  s e  l e  a p a r t é  d e l  
C o n s e j o  de  E s t a d o ,  s u s t i t u y é n d o s e l e  e n  a q u e l  c o m e t id o  p o r  D. F e r  
n a n d o  de T o le d o  ( 1 3 ) .  O t r o  a rg u m e n to  mâs de que s e  l e  q u e r î a  o b l i  
g a r  a l a  c o l a b o r a c i é n .  P o r  û l t i m o ,  s u  nombre no a p a r e c e  e n t r e  l o s  
q u e  a s u m ie r o n  c o m p e t e n c i a s  e s p e c î f i c a s  en  l o s  t r a b a j o s  de l a  J u n ­
t a ,  s e g û n  e l  l i b r o  de o r g a n i z a c i é n  d e l  C o n s e jo  ( 1 4 ) .  Tampoco t e n e  
mos p r u e b a s  de que l o  h i c i e s e ,  a n t e s  de  16 4 0 ,  e l  Conde de B a s t o
( 1 5 ) .  S î  l o  h i c i e r o n ,  s i n  e m b a rg o ,  e l  Conde de S a n t a C r u z , que  en 
e l  momento de l a  i d a  a  l a  c a p i t a l  s e  e n c o n t r a b a  a l  f r e n t e  d e l  De 
s e m b arg o  do P aço  (1 6 )  y  e l  Comendador Mayor de A v îs  ( 1 7 ) .  Comple 
t a b an  e l  nûm ero  de l o s  c o n v o c a d o s ,  a l g u n o s  l e t r a d o s ,  como F r a n c is ^  
co  de L e i t a o  que  muy p r o n t o  s e  c o n v e r t i r î a  en  uno de l o s  i m p r e s -  
c i n d i b l e s  ( 1 8 ) ,  l l e g a n d o ,  i n c l u s o  a  s e r  d e s i g n a d o ,  p a r a  r e p r e s e n -  
t a r  a l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a  en  e l  C o n s e jo  de  C o n s e j o s  que  se  
fo rm é  p a r a  a s i s t i r  a SMjd en  l a  J o r n a d a  de A ra g é n  de 1640 ( 1 9 ) .
C o n v ie n e  a f t a d i r ,  que  en  l a  nôm ina  de p o r t u g u e s e s  que  hemos 
e n u m e r a d o , f a l t a n ,  como e s  l é g i c o , l o s  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s  que 
e n t r a r o n  en l a  J u n t a  f i j a ,  p r i n c i p a l m e n t e  e l  p r o p i o  Conde D uque ,  
e l  A r z o b i s p o  I n q u i s i d o r  G e n e r a l  y e l  Conde de C a s t r i l l o  y a l g u n o s  
p o r t u g u e s e s  q u e , e f e c t i v a m e n t e ,  a s i s t i e r o n  a s u s  d e l i b e r a c i o n e s .
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como F r a n c i s c o  P e r e i r a  P i n t o  (20 )  y D. L u is  de S o s a ,  Conde de P ra  
d o ,  que h a b l a  s i d o  G o b e r n a d o r  d e l  B r a s i l ,  d e l  A l g a r b e  y , û l t im am e n  
t e .  P r é s i d e n t e  de l a  Câmara de  L i s b o a  ( 2 1 ) .  F i n a l m e n t e ,  aunque  no 
hemos e n c o n t r a d o  su  nom bre  en l a s  c o n s u l t a s ,  e s  p r o b a b l e  que f u e -  
s e  c o n v o ca d o  a l a  a s a m b l e a  y p e r t e n e c i e s e  a  l a  J u n t a ,  e l  Conde de 
C a s t e lN o v o  que  f u e r a  P r é s i d e n t e  d e l  f r u s t r a d o  p r o y e c t o  de  l a  Com- 
p a n î a  de C o m erc io  ( 2 2 ) .
En m arzo  de 1639 ( 2 3 ) ,  l a  s i t u a c i ô n  c r e a d a  p o r  l o s  " h e r e j e s  
h o l a n d e s e s " ,  a t a c a n d o  y c o n q u i s t a n d o  e l  B r a s i l  como i n s t r u m e n t o  
d e l  c a s t i g o  de D i o s , j u n t o  a l o s  p r o b l e m a s  d e l  R e in o ,  e n t r e  l o s  
que  s e  e n u m e rab a n  como p r i n c i p a l e s ,  l a  d e f e c t u o s a  a d m i n i s t r a c i ô n  
de l a  J u s t i c i a  y l a  m a la  s i t u a c i ô n  de l a  H a c ie n d a  R e a l ,  l l e v a r o n  
a F e l i p e  IV a s u p r i m i r  e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  y r e e m p l a z a r l o  p o r  
u n a  J u n t a  que  t e n d r î a  su  a s i e n t o  en  l a  C o r t e  y que  s e  c o r r e s p o n d e  
r î a  con  o t r a ,  que  a l o s  e f e c t o s  s e  f o r m a r î a  en  L i s b o a  ( 2 4 ) .  Se a r  
g u m e n ta b a ,  en  e l  d e c r e t o  de Su M a jd ,  que  e n v ia n d o  a l a  P r i n c e s a  
M a r g a r i t a ,  con  p a t e r n a l  amor h a b î a  d e m o s t r a d o  e l  d e s e o  de p o n e r  
r e m e d io  a e s t a  s i t u a c i ô n .  Lo e m p a n ta n a d o s  que  e s t a b a n  l o s  a s u n t o s ,  
j u n t o  a l a s  a l t e r a c i o n e s  de E v o r a ,  en  l a s  que  a l g u n o s  e s t u v i e r o n  a 
p u n t o  de l l e g a r  a l o  p e o r , i m p i d i e n d o  y r e t a r d a n d o  l o s  s o c o r r o s  
d e l  B r a s i l ,  f u e r o n  l a  c a u s a  de  que  e l  G o b ie rn o  de l a  D uquesa  no t u  
v i e s e  l o s  e f e c t o s  e s p e r a d o s .  A h o r a ,  e s c u c h a d o s  l o s  p r i n c i p a l e s  p r e  
l a d o s  y ,  a l g u n o s  t î t u l o s  y s e f t o r e s  que h a b î a n  s i d o  c o n v o ca d o s  a l a  
c a p i t a l ,  s e  d e c i d î a  e s t a  m udanza  en  l a s  i n s t i t u c i o n e s , q u i z â  l a  
t i m a  o p o r t u n i d a d  de e n d e r e z a r  l a s  c o s a s  de P o r t u g a l .
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A s î  p u e s .  La J u n t a  de M a d r i d , en  l a  q u e  e n t r a r î a n  e l  A r z o b i s  
po de E v o r a ,  e l  Duque de V i l l a H e r m o s a ,  l o s  C ondes de  P o r t a l e g r e ,  
S a n t a  C r u z , S a b u g a l ,  C a s t e lN o v o  y P r a d o  j u n t e  a  l o s  l i c e n c i a d o s  
F r a n c i s c o  de A l a r c ô n ,  J o s e p h  G o n z â l e z ,  D. A n t o n i o  de  C o n t r e r a s , D. 
P e d ro  P a c h e c o ,  D. F r a n c i s c o  de L e n c a s t r e ,  F r a n c i s c o  P e r e i r a  P i n t o ,  
F r a n c i s c o  L e i t â o ,  J o a o  P i n h e i r o ,  y D. C a r l o s  N o ro n h a ,  a c t u a n d o  como 
s e c r e t a r i o  D ie g o  S u â r e z , c o n s u l t a r î a  l o s  p a p e l e s  que m andase  d e l  
R e in o  l a  J u n t a  de  L i s b o a  ^ que  q u e d a r î a  c o m p u e s t a  p o r  l o s  A r z o b i s - -  
po s  de  B r a g a  y L i s b o a ,  e l  O b isp o  I n q u i s i d o r  G e n e r a l ,  e l  de O p o r t o ,  
l o s  c o n s e j e r o s  de E s t a d o ,  e l  M arqués  d e  l a  P u e b l a  y e l  s e c r e t a r i o  
de E s t a d o  M ig u e l  de V a s c o n c e l o s  ( 2 5 ) .
1 . 2 .  La a c t i v i d a d  de l a  J u n t a
No te n e m o s  c o n s t a n c i a  de  que  d i c h a s  J u n t a s  f u n c i o n a s e n  e f e c ­
t i v a m e n t e  ( 2 6 ) ,  y en  l a  p r â c t i c a ,  no p a r e c e  que  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
l a  J u n t a  p a r t i c u l a r  y e l  C o n s e jo  a l  que  s u s t i t u î a ,  f u e s e  muy g r a n ­
d e .  Y hemos e m p le a d o  e l  t é r m i n o  p a r t i c u l a r  p a r a  d a r  a e n t e n d e r  q u e ,  
en  r e a l i d a d ,  s o l a m e n t e  f o r m a r o n  p a r t e  de  l a  J u n t a  un nûm ero r e d u c i  
do de m i n i s t r o s ,  m a n t e n i é n d o s e  en  a c t i v o  to d o  e l  p e r s o n a l  s u b a l t e r  
no d e l  C o n s e j o ,  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  s u s  d o s  s e c r e t a r i o s .  En t o d o  c a s o ,  
t e n d r e m o s  que  e s p e r a r  a 1641 p a r a  que s e  p r o d u z c a n  r e u n i o n e s  de 
t a n t a s  p e r s o n a s .  E n t r e  e l  9 - I I I - 1 6 3 9  y l a  N och eb u en a  de 1640 ,  p o r  
l a  r e p a r t i c i ô n  de D iego  S u â r e z  c o r r i e r o n  l o s  n e g o c i o s  de  l a  misma 
m an e ra  que  en  aftos a n t e r i o r e s .  P a p e l e s  de E s t a d o , G o b ie r n o  y H a c ie n  
da  e n v i a d o s  p o r  l a  P r i n c e s a , s i n  que  m e d i a s e  l a  i n t e r v e n c i ô n  de n i n ­
guna  J u n t a  e x t r a o r d i n a r i a , a  no s e r  e l  g a b i n e t e  r e s t r i n g i d o  de con
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s e j e r o s  de E s t a d o  que  s i e m p r e  a u x i l i ô  a l o s  v i r r e y e s  ( 2 7 ) .  Dfia.Mar 
g a r i t a  r e m i t i a  c o n s u l t a s  d e l  C o n s e jo  de E s t a d o  y de  H a c i e n d a  de 
P o r t u g a l , que  g i r a b a n  en  t o r n o  a l o s  a p r e s t o s  de a rm a d as  p a r a  l a  In  
d i a  y e l  B r a s i l ,  n o m b ra m ie n to s  d i v e r s e s ,  i n c l u y e n d o  l a s  p r o p o s i c i o  
n e s  p a r a  o c u p a r  o b i s p a d o s ,  a s p e c t o  que  s e r â  c a p i t a l  a  p r i n c i p i o s  
de l a  R e s t a u r a c i ô n .  P e t i c i o n e s  de m e r c e d e s ,  n o t i c i a s  de l o s  m o v i-  
m ie n t o s  de l o s  t u r c o s  y de l o s  h o l a n d e s e s ,  de  em bargos  de  n a v e s ,  
c o n t r a t o s ,  a s i e n t o s ,  e t c . A s im ism o ,  l a  J u n t a  e n t e n d î a  de a s u n t o s  
que s e  l e  p r e s e n t a b a n  d i r e c t a m e n t e  en  M a d r id  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s ,  
como p e t i c i o n e s  de a y u d a s  de  c o s t a  de e x c a u t i v o s  que  p a s a b a n  p o r  
l a  c a p i t a l  rumbo a  P o r t u g a l ,  l i c e n c i a s  d i v e r s a s  p a r a  r e g r e s a r  a l  
R e in o ,  s o c o r r o s ,  m e r c e d e s  y a y u d a s  p a r a  i r ,  o en p r e m io  a l o s  s e r v ^  
c i o s  r e a l i z a d o s  en e l  B r a s i l .  P e t i c i o n e s  p a r a  que  l a s  p r u e b a s  de 
l o s  h â b i t o s  de l a s  ô r d e n e s  m i l i t a r e s  p u d i e s e n  r e a l i z a r s e  en  l a  Cor 
t e ,  y ,  p o r  û l t i m o ,  l o s  a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  con  l o s  p r o p i o s  m i n i s ­
t r o s  y o f i c i a l e s  de l a  J u n t a .  A l a  s e c r e t a r i a  de E s t a d o ,  t a m b ié n  
in c u m b îa n  l a s  m a t e r i a s  c o n s u l t a d a s  p o r  e l  D esem bargo  do Paço y de 
e s t a  f o r m a , e n t e n d î a  l a  J u n t a ,  como l o  h i z o  e l  C o n s e j o ,  de  a lg u n o s  
p l e i t o s  p e r o ,  s o b r e  t o d o ,  de  n o m b r a m i e n t o s ,  como e l  d e l  p r o p i o  Pre^ 
s i d e n t e  d e l  D esem bargo  y o t r o s  de  l a  C asa  de S u p l i c a c i ô n ,  R e l a c i ô n  
de O p o r t o ,  a s î  como l a  p r o v i s i ô n  de l o s  o f i c i o s  de  c o r r e g i d o r e s  y 
p r o v e e d o r e s  de  l a s  c o m a r c a s .  A t o d o s  e s t o s  a s u n t o s ,  debemos a f i a d i r  
l o s  s o c o r r o s  a l o s  p r e s i d i o s  d e l  N o r t e  de A f r i c a ,  l a s  l e v a s  de s o ^  
d a d o s  a c a r g o  de l a  J u n t a ,  o c u e s t i o n e s  como l a  moneda en  que d e - - 
b î a n  de  s e r  p a g a d o s  l o s  o r d e n a d o s  de l o s  m i n i s t r o s  ( 2 8 ) .
D el  mismo modo, l a  c o n t i n u i d a d  f u e  l a  n o t a  d o m in a n te  en l a s
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m a t e r i a s  q u e  d e s p a c h ô  G a b r i e l  A lm e id a  de  V a s c o n c e l o s .  Es d e c i r ,  l a s  
c o n s u l t a s  de  l a  M esa de  C o n c i e n c i a  y  d e l  P a t r o n a t o  R é g ie .  E n t r e  l a s  
p r i m e r a s ,  c o n c e s i o n e s  de h â b i t o s ,  r e s t â t e s  de  c a u t i v o s ,  p r o v i s i o n  
de o f i c i o s  y b é n é f i c i é s ,  p l e i t o s  de  l e s  c a b a l l e r o s  de  l a s  O rd e n es  
M i l i t a r e s ,  v i s i t a s  a  l a s  m ism as r e a l i z a d a s  p e r  e l  T r i b u n a l  de  Con­
c i e n c i a ,  a s î  corne t o d o s  l o s  a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  con  l a  U n i v e r s i - -  
dad  de  C o im b ra .  E n t r e  l a s  c o n s u l t a d a s  p e r  e l  C a p e l l â n  M ayor,  a d e - -  
mâs de  l a s  e s p e c î f i c a s  de  l a  C a p i l l a  R e a l ,  l a  p r o v i s i o n  de p e n s i o -  
n e s , i g l e s i a s ,  c a n o n g î a s ,  r e c t o r î a s ,  a b a d î a s ,  l u g a r e s  de m o n ja s ,  
e t c . ,  que  corne t o d a s  l a s  p r o v i s i o n e s  de  o f i c i o s  s e  c o n c e d îa n  p e r  
v o t e s  s e c r e t e s  ( 2 9 ) .
S i  e x c e p tu a m o s  e l  i n f o r m e  d e l  A r z o b i s p o  de B r a g a ,  en  r e l a c i O n  
a l  c o m p o r t a m i e n to  de  a l g u n o s  r e l i g i o s o s  d u r a n t e  l a s  A l t e r a c i o n e s  de  
E v o ra  y s u  c o r r e s p o n d i e n t e  c a s t i g o ,  y l a  c u e s t i O n  d e l  p re m io  que  de 
b î a  c o n c e d e r s e  a l  c a b i l d o  de l a  s e d e  de  E lv à s  p e r  no h a b e r  se c u n d a  
do l o s  l e v a n t a m i e n t o s , podemos e s c r i b i r  que  l a  n o r m a l i d a d  y l a  con 
t i n u i d a d  r e s p e c t e  a  l o s  aOos a n t e r i o r e s , f u e  a b s o l u t a  y que n a d a  s a ^  
vo e l  n o m b r a m ie n to  de  l o s  n u e v o s  m i n i s t r e s , n o s  p e r m i t e  h a b l a r  de 
c am bio  c o n  r e s p e c t e  a l a  s i t u a c i O n  p r e c e d e n t e .  Tampoco hay  i n d i c i o s  
e s p e c i a l e s ,  e n t r e  l o s  p a p e l e s  de  l a  J u n t a ,  que  p u d i e r a n  d a r n e s  a 
e n t e n d e r  que  d e s d e  M a d r id  p o d î a  p e n s a r s e  en  u n a  c o n j u r a  corne l a  de 
1640.
En t e o r î a ,  e l  modo de  a c t u a r  l a  J u n t a  c o n  r e s p e c t e  a l  C o n s e jo ,  
h u b i e r a  d e b i d o  c a m b i a r  s u s t a n c i a l m e n t e  con  un  n u e v o  r e p a r t o  de  f u n  
c i o n e s  e n t r e  s u s  m ie m b r o s . V i l l a H e r m o s a ,  F r a n c i s c o  P e r e i r a  P i n t o  y 
F r a n c i s c o  L e i t â o  s e  e n c a r g a r î a n  d e l  d e s p a c h o  o r d i n a r i o .  P o r t a l e g r e ,
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S a g u b a l  y  P ra d o  s e r î a n  e s p e c i a l m e n t e  c o n s u l t a d o s  en  m a t e r i a s  h a c e n  
d î s t i c a s .  D. J o r g e  de  M a s c a r e n h a s ,  S a n t a c r u z  y e l  mismo P r a d o , e n  
E s t a d o  de  l a  I n d i a  y  B r a s i l .  Y p o r  û l t i m o ,  P o r t a l e g r e  y e l  Arzobis^ 
po de E v o r a  a t e n d e r î a n  l a s  c u e s t i o n e s  d e l  P a t r o n a t o  y Mesa de Con­
c i e n c i a  ( 3 0 ) .  No o c u r r i ô  a s î ,  y l o s  d o s  l e t r a d o s  y en  m enor m e d id a ,  
V i l l a H e r m o s a  y D. J o â o  C o u t in h o  f o r m a r o n  l a  J u n t a  p a r t i c u l a r ,  que 
c o n t a b a ,  p u e s ,  con  c u a t r o  m i n i s t r e s  y d o s  s e c r e t a r i e s ,  esquema muy 
semej a n t e  a l  p e r î o d o  e n  que  s e  l e  d e n o m in a b a  C o n s e jo  de  P o r t u g a l .
D u r a n t e  e l  ano 1639 ,  en  a s u n t o s  de E s t a d o ,  H a c i e n d a  y J u s t ^  
c i a :  P e r e i r a  P i n t o  con  un 97%, L e i t â o  co n  un 95% y V i l l a H e r m o s a  
con un 73% f u e r o n  l o s  mâs a s i d u o s  a l a s  c o n s u l t a s .  Y, a p e n a s  t u v i £  
Ton una  m in im a p r e s e n c i a ,  e l  Conde Duque, e l  A r z o b i s p o  I n q u i s i d o r  
G e n e r a l  y e l  Conde de C a s t r i l l o  p o r  p a r t e  c a s t e l l a n a .  S i t u a c i d n  en  
l a  que  t a m b i é n  e s t u v i e r o n  l o s  P o r t a l e g r e ,  S a b u g a l , P r a d o  y e l  Arzo  
b i s p o  de E v o ra  p o r  P o r t u g a l .  Las m a t e r i a s  de  l a  Mesa de C o n c i e n c i a  
ÿ P a t r o n a t o ,  f u e r o n  d e s p a c h a d a s  p o r  un  nûm ero  de m i n i s t r e s  m en o r .
D. D iego  de S i l v a  con  un 14% de a s i s t e n c i a  y D. J o â o  C o u t in h o  co n  
un 53% p a r t i c i p a r o n  e n  e s t a s  c o n s u l t a s  de  l a s  q u e ,  s i n  d u d a ,  l l e v a  
r o n  e l  m ayor  p e s o ,  L e i t â o  con  un 100%, y P e r e i r a  P i n t o  con  un 99%, 
m i e n t r a s  que e l  t r a b a j o  de  V i l l a H e r m o s a  d i s m in u y ô  c o n s i d e r a b l e m e n  
t e ,  con un 43%.
No v a r i a r o n  l a s  c o s a s  e x c e s i v a m e n t e , en e l  t r a n s c u r s o  d e l  cru^ 
c i a l  afio de  1640 ,  en  que  l o s  d e s e m b a r g a d o r e s  m a n t u v i e r o n  su  p r o t a -  
g o n i sm o ,  t a n t o  en  l a  r e p a r t i c i ô n  de S u â r e z  (97 y 94%) como en l a  de 
A lm e id a  (98 y 96%). Debe d e s t a c a r s e ,  s i n  e m b a rg o ,  l a  c o n f i r m a c i ô n
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d e l  p r e l a d o  d e  E v o ra  como m i n i s t r o  p r i n c i p a l  de  l a  J u n t a ,  t a n t o  en  
E s t a d o  (71 ,5% ) como en  n e g o c i o s  e c l e s i â s t i c o s  (8 0 % ),  f r e n t e  a una  
a c t u a c i ô n  mucho m enor de  D. C a r l o s  de  B o r j a ,  que  p r â c t i c a m e n t e  
a b a n d o n a  l a  a c t i v i d a d  de  l a  J u n t a ,  con  un 20 y un 6%, y l a  c o n t i - -  
n u i d a d  t e s t i m o n i a l  d e l  Conde de P o r t a l e g r e  e n  C o n c i e n c i a  (19%).
Debe t e n e r s e  e n  c u e n t a ,  f i n a l m e n t e ,  q u e  como f u e  p r â c t i c a  ha  
b i t u a l  e n  o t r o s  p e r î o d o s ,  l o s  a s u n t o s  de  P o r t u g a l  c o r r i e r o n  t a m - -  
b i ê n  a c a r g o  de o t r a s  J u n t a s ,  como l a  de  E j e c u c i ô n  o l a  de  A rm a--  
d a s , 0  a l g u n a s  p a r t i c u l a t e s  fo rm a d a s  a d  h o c , e n t r e  m iem b ro s  de o t r o s  
C o n s e j o s  y d e l  de  P o r t u g a l  ( 3 1 ) .
1 . 3 .  Una n u e v a  p ro m o c iô n  de m i n i s t r o s  p o r t u g u e s e s  e n  l a  C o r t e
D. F r a n c i s c o  de M a s c a r e n h a s  y e l  D r .  C id  de  A lm e id a ,  d e j a r o n  
e l  C o n s e jo  e n  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  de 1639 .  C o b r a r o n  s u s  o r d e n a d o s  
p o r  é s t e ,  l o s  aftos 39 y 4 0 ,  s i n  h a c e r  a c t o  de  p r e s e n c i a ,  como h a b î a  
o c u r r i d o  a n t e r i o r m e n t e , e l  2® M arqués  de  C a s t e l R o d r i g o  y D. F r a n c i s  
co de M e l lo .  Y c o n t i n u a r o n  fo rm an d o  p a r t e  d e l  m ism o , y a  l o  s a b e m o s ,  
D. C a r l o s  de  B o r j a  y l o s  d o s  s e c r e t a r i o s  D ieg o  S u â r e z  y  G a b r i e l  de  
A lm e id a ,  ademâs de  c a s i  t o d o  e l  p e r s o n a l  s u b a l t e r n o  ( 3 2 ) .  P o r  0 1 t ^  
mo, se  i n c o r p o r a r o n  en 1 6 3 9 ,  a u n q u e  no a p a r e z c a n  r e g i s t r a d o s  en  l o s  
l i b r o s  de  n ô n im a  h a s t a  1641 ,  aho e n  que  l a s  f o l h a s  de l o s  s u e l d o s  
s e  h a c e n  e co  d e l  c am b io  de  d e n o m in a c iô n  ( 3 3 ) ,  P e r e i r a  P i n t o  y L e i ­
t â o , o  L e i t ô n , e n  l o s  t e x t o s  en  que s e  c a s t e l l a n i z a  su  a p e l l i d o .  
I g u a l m e n t e ,  l o  h i z o  e l  A r z o b i s p o  de E v o r a ,  s i  b i e n  no r e c i b i ô  s u e l -  
do como m iem bro  de l a  J u n t a , o p o r  l o  menos no  s e  l e  a s e n t ô  en  ndm i-  
n a s .
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D. J o â o  C o u t in h o  y l o s  dos  d e s e m b a r g a d o r e s  c o n s t i t u y e r o n  l a  
que  hemos den o m in ad o  s é p t i m a  p ro m o c iô n  d e l  C o n s e j o ,  û l t i m a  que  e n ­
t r é  en  e l  T r i b u n a l  p o r t u g u é s  a n t e s  de l a  r e v o l u c i ô n  de 1640.  E l  Ar 
z o b i s p o  r u b r i c a  p o r  p r i m e r a  v e z  u n a  c o n s u l t a  e l  3 1 - I I I - 1 6 3 9  ( 3 4 ) ,  
m i e n t r a s  que L e i t â o  y P e r e i r a  l o  h i c i e r o n  d e s d e  e l  p r i n c i p l e  d e l  
m e s ,q u e  e s  c u an d o  l a  J u n t a  i n i c i ô  su  a n d a d u r a .
R ecordem os a l g u n o s  r a s g o s  que  s i r v a n  p a r a  m e jo r  s i t u a r  a e s ­
t e s  t r è s  m i n i s t r o s .  E l  p r e l a d o  de E v o ra  p e r t e n e c î a  a l a  n o b l e z a  ti^ 
t u l a d a  p o r t u g u e s a  (35), y d e s p u é s  de  h a b e r  p a s a d o  p o r  l a  U n i v e r s i - - 
d ad  de C oim bra  y Mesa de C o n c i e n c i a . i n i c i ô  su  c a r r e r a  e c l e s i â s t i c a  
como O b i s p o ,  c u an d o  f u e  e l e g i d o  p a r a  l a  s i l l a  d e l  A l g a r b e ,  d e s d e  
donde  p a s ô  a l a  de  Lamego, r e c a l a n d o  d e f i n i t i v a m e n t e  en E v o r a , e n  
1636. De a l l î ,  f u e  l l a m a d o  a M a d r i d ,  en  s e p t i e m b r e  de 1638 ,  donde  
s e  d e c î a  que l e  h a r î a n  P r é s i d e n t e  d e l  e n t o n c e s  C o n se jo  de  P o r t u g a l  „ 
n o t i c i a  de l a  que  s e  h a c e  e c o  P e l l i c e r  en  s u s  a v i s o s  ( 3 6 ) ,  aunque  
no hemos e n c o n t r a d o  t e s t i m o n i o s  d o c u m e n t a l e s  de t a l  n o m b ra m ie n to ,  
s i  e s  que s e  p r o d u j o .  Su v e n i d a  a l a  C o r t e ,  no p a r e c e  que f u e s e  d £  
b i d a  a su  e f i c a c i a  en  l o s  m o v im ie n to s  de  1637 ,  s i n o  que debe  s e r  
c o n s i d e r a d a  e n  l o s  mismo t é r m i n o s  que  e l  r e s t o  de l a s  p e r s o n a l i d a -  
d e s  p o r t u g u e s a s  que  l e  a c o m p a n a ro n .  Con p o s t e r i o r i d a d  a 16 4 0 ,  p e r  
m a n e c iô  en  M a d r id ,  t e n i e n d o  u n a  c i e r t a  p a r t i c i p a c i ô n  en  l a s  J u n t a s  
que se  h i c i e r o n  en l o s  p r i m e r o s  a n o s , aun q u e  y a  no de un modo t a n  
a c t i v o  ( 3 7 ) .
No p a r e c e  que  f u e r a  e l  c a s o  de  l o s  dos l e t r a d o s  que  s e r î a n  l i a  
mados p o r  s u  c a p a c i d a d  y l a  c o n f i a n z a  que  m e r e c î a n  en  l a  C o r t e .  E l
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p r i m e r o ,  t a m b i é n  e c l e s i â s t i c o , ya  l o  hemos e s c r i t o ,  t e n î a  e x p e r i e n -  
c i a  d i p l o m â t i c a ,  h a b î a  s e r v i d o  en  e l  T r i b u n a l  de  C o n c i e n c i a  y h a b î a  
i n t e r v e n i d o ,  d u r a n t e  s u s  e s t a n c i a s  en  M a d r i d ,  e n  l a s  J u n t a s  d e l  Pa 
d r e  C o n f e s o r .  A h o r a ,  c u lm in a n d o  su  c a r r e r a  p o l î t i c a ,  s e  l e  h a c î a  de 
s e m b a r g a d o r  do P aço  y  s e  l e  d e s i g n a b a  p a r a  uno de l o s  p u e s t o s  de l a  
J u n t a  ( 3 8 ) .  Su p a r t i c i p a c i ô n  e n  l a  m ism a ,  d e s p u é s  de  1 6 4 0 ,  s e  v i o  
t r u n c a d a  p o r  l a  m u e r t e ,  e s t a n d o  p o r  a q u e l l a s  f e c h a s  e l e g i d o  p a r a  e l  
O b isp a d o  de O p o r to  ( 3 9 ) .
F r a n c i s c o  L e i t â o  h a b î a  s e g u i d o  e l  cam ino  c a r a c t e r î s t i c o  de 
l o s  l e t r a d o s ,  a s c e n d i e n d o  de l a  R e l a c i ô n  de O p o r to  a l a  C asa  de Su 
p l i c a c i ô n ,  y de a l l î  a l  C o n s e jo  de H a c i e n d a ,  r e c i b i e n d o  l a  d i f î c i l  
m i s i ô n  de a d m i n i s t r â t  l a  e x t r a c c i ô n  de l a  s a l  ( 4 0 ) .  En 1 6 3 6 ,  a l  
C o n se jo  de P o r t u g a l ,  l l e g ô  s u > p r o p u e s t a  de  d e s e m b a r g a d o r , que  con 
s u l t a d a  a l  Rey, c o n t ô  con  s u  a p r o b a c i ô n ,  en  l a s  mismas f e c h a s ,  en 
que e r a  t a m b ié n  d e s i g n a d o  s u  compaflero  en l a s  t a r e a s  de l a  J u n t a  
( 4 1 ) .  Su p e r t e n e n c i a  a e s t a  û l t i m a ,  f u e  l a  mâs p r o l o n g a d a ,  c o n v i r -  
t i é n d o s e  en  e l  e l e m e n t o  de u n i ô n  e n t r e  l a  a n t i g u a  y n u e v a  s i t u a - - 
c i ô n ,  a p a r t i r  de  d i c i e m b r e  de 1640 ,  u n a  v e z  que  su s  co m p a n e ro s  
h a b î a n  d e s a p a r e c i d o .  Que t e n g a m o s  n o t i c i a ,  su  û l t i m a  c o n s u l t a  se  
p r o d u j o  e l  1 5 - 1 - 1 6 5 6 ,  un  mes a n t e s  de s u  m u e r t e  ( 4 2 ) ,  r e c o g i d a  p o r  
B a r r i o n u e v o :
"El oidor mâs antiguo de Portugal  llamado Leiton , 
se quedô muerto de rep en te"  (43).
En c o n c l u s i o n  l a  J u n t a  de P o r t u g a l ,  que  e n  p o c o  s e  d i f e r e n c i ô  
d e l  C o n s e j o ,  a n t e s  de  d i c i e m b r e  de 16 4 0 ,  q u ed ô  c o m p u e s t a  p o r :
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- Un v e e d o r  de H a c i e n d a :  Duque de V i l l a h e r m o s a .
- Una p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a :  D. J o â o  C o u t in h o .
- Dos d e s e m b a r g a d o r e s :  P e r e i r a  P i n t o  y L e i t â o .
- Dos s e c r e t a r i o s :  S u â r e z  y A lm e id a  de  V a s c o n c e l o s .
En to d o  c a s o ,  c a b e  s e n a l a r  en l a  û l t i m a  e t a p a  d e l  C o n s e j o , a n  
t e s  de l a  e c l o s i ô n  de l a  R e s t a u r a c i ô n , u n a  r u p t u r a  d e l  e q u i l i b r i o  
e n t r e  l o s  c o n s e j e r o s ,  e s t a  v e z ,  a  f a v o r  de  l o s  l e t r a d o s .
2. La J u n t a  y e l  C o n s e jo  de P o r t u g a l  d u r a n t e  l a  R e s t a u r a c i ô n
A l o  l a r g o  de l o s  a n o s  que  t r a n s c u r r e n  e n t r e  l a  p r o c l a m a c i ô n  
de D. J u a n  IV de P o r t u g a l  y l a  r a t i f i c a c i ô n  de l a s  P a c e s  de 1668 
( 4 4 ) ,  en  e l  o r g a n ig r a m a  de l a  M o n a rq u îa  e s o a h o l a ,  s i g u i ô  t e n i e n d o  
s i t i o  una  I n s t i t u c i ô n  c o n s a g r a d a  a l o s  a s u n t o s  de P o r t u g a l ,  m a n t e - 
n i é n d o s e ,  de e s t e  modo, l a  f i c c i ô n  de que F e l i p e  IV c o n t i n u a b a  s i e n  
do e l  S o b e ra n o  d e l  y a  d e s g a j a d o  v e c i n o  R e in o  ( 4 5 ) .  P o r  s u p u e s t o ,  
p e r d i d o s  su s  c o n t e n i d o s  p o r  l a  s e p a r a c i ô n ,  s u s  f u n c i o n e s s e r â n  d i -  
f e r e n t e s  y aun q u e  l a  d e s a p a r i c i ô n  f î s i c a  de  s u s  c o m p o n e n te s  h a g a  
d e c l i n a r  y  d e s f a l l e c e r  a l a  J u n t a ,  s o r p r e n d e n t e m e n t e , en  v î s p e r a s  
d e l  t r a s c e n d e n t a l  T r a t a d o  de l o s  P i r i n e o s  (4 6 )  y ,  cu an d o  t o d a v l a -  
no s e  h a b î a  p r o d u c i d o  l a  û l t i m a  y d e c i s i v a  f a s e  de l a  g u e r r a ,  11 e -  
g a r â  l a  r e n o v a c i ô n  y e l  ô r g a n o  p o r t u g u é s  a d q u i r i r â ,  m omentaneam en- 
t e ,  n u e v o s  b r î o s ,  d a n d ô s e l e  n u e v o  R e g im e n to  y ,  s o b r e  t o d o ,  o t r a  
v e z ,  r a n g o  de C o n s e jo  ( 4 7 ) .  La m u e r t e  de  F e l i p e  IV en 1665 ,  aunque  
no e n t r a f i e  l a  d e s a p a r i c i ô n  i n m e d i a t a  d e l  T r i b u n a l ,  e i n c l u s o  s u s  
m i n i s t r o s  s e a n  c o n f i r m a d o s  en  s u s  p u e s t o s  (48 )  , a b r i r â  un  n u e v o  ca
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m ino  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  P o r t u g a l  y ,  como c o n s e c u e n c i a ,  t r a s  
e l  t r a t a d o  de  p a z  f i r m a d o  p o r  l a  R e in a  g o b e r n a d o r a ,  p a r a  su  d e s a p a  
r i c i ô n  d e f i n i t i v a  d e l  a p a r a t o  c e n t r a l  de  l a  M o n a rq u îa  ( 4 9 ) .
2 . 1 .  Las d i f i c u l t a d e s  p a r a  s o s t e n e r  e c o n ô m ic a m e n te  l a  J u n t a  y e l  
C o n s e jo
Uno de l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  que  t u v i e r o n  que  a f r o n t a r  
l o s  m i n i s t r o s  p o r t u g u e s e s ,  r o t o s  l o s  v î n c u l o s  con  e l  R e in o  de P o r ­
t u g a l ,  f u e  s e g u i r  m a n t e n ie n d o  s u s  o r d e n a d o s ,  o en  su  c a s o  l a s  p e n -  
s i o n e s ,  l a s  v i u d a s  y l o s  h i j o s  de  é s t o s ,  u n a  v e z  que  h a b î a n  f a l l e -  
c i d o .  En t o d a s  l a s  p e t i c i o n e s  de  s o c o r r o s  p e c u n i a r i o s  o de c o n c e -  
s i ô n  de m e r c e d e s  de e s t a  é p o c a ,  podemos a p r e c i a r  un  d o b l e  c o n t e n i -  
d o .  Los p r e m i o s  p a r a  c u a n d o  s e  r é c u p é r é  P o r t u g a l ,  a g o z a r  en  a q u e l  
R e in o ,  que  se  c o n c e d e n  con  mâs f a c i l i d a d , y  l o s  s a l a r i o s  que d e b e n  
p a g a r s e  en  l a  C o r t e ,  m i e n t r a s  d u r a  l a  i n t e r i n i d a d ,  que aunque  se  
o b t i e n e n  en  e l  p a p e l ,  s e  e n c u e n t r a n  s o m e t i d o s  a  l a s  c c n t i n g e n c i a s  
de l a  f a l t a  de r e c u r s o s  p û b l i c o s .
P o r  de  p r o n t o ,  sab em o s  que  e n t r e  1 6 4 1 - 1 6 4 3 ,  l a s  f o l h a s  de l a s  
n ô m in as  de  l o s  m iem bros  de  l a  J u n t a  s e  h i c i e r o n  r e g u l a r m e n t e  y f u e ­
r o n  f i r m a d a s  p o r  e l  R ey ,  c o n  a l g u n o s  r e c o r t e s  r e s p e c t o  a l a  s i t u a -  
c i ô n  a n t e r i o r ,  como l a  s u p r e s i ô n  de l a s  m o r a d î a s  ( 5 0 ) .  A s î , l a s  c i  - 
f r a s  g l o b a l e s  c o n s i g n a d a s  p a r a  e l  p a g o  de  l o s  m i n i s t r o s  f u e r o n :
1641 ......................................... 8.666.150 r s  (216.653 r e a l e s  c as te l lan o s)
1642 ......................................... 7.660.680 r s  (191.517 r e a l e s  cas te l lan o s)
1643 ........................................  7.485.480 r s  (187.137 r e a l e s  c as te l lan o s)
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En d i c h a s  c a n t i d a d e s  f u e r o n  s i t u a d o s  s u s  o r d e n a d o s ,  g a s t o s  
de o f i c i n a ,  d i n e r o  p a r a  c a s a  de  a p o s e n to  y p r o p i n a s .  V i l l a H e r m o s a  
s a l d r î a  p o r  4 9 .0 1 1  r e a l e s  c a s t e l l a n o s ,  F r a n c i s c o  P e r e i r a  P i n t o  
p o r  2 2 .0 2 2  , F r a n c i s c o  L e i t â o  p o r  2 3 . 5 2 2 ,  D iego  S u â r e z  p o r  2 1 .5 0 0  
y G a b r i e l  A lm e id a  de  V a s c o n c e l o s  p o r  2 0 .5 0 0  ( 5 1 ) .  E l  A r z o b i s p o  
de E v o ra  tam poco  e s t u v o  en  n ô m in a ,  y F r a n c i s c o  de M e l lo  r e c i b i ô  su  
s a l a r i e  p o r  o t r o  c o n d u c t o  ( 5 2 ) .  Se m a n t e n i a n ,  i g u a l m e n t e ,  l o s  s u e ^  
dos  de  t o d a  l a  p l a n t i l l a  (53 )  , que s e  c om pon îa  de  1 e s c r i b a n o  de 
C âm ara,  1 t e s o r e r o ,  2 o f i c i a l e s  m ay o res  de  l o s  s e c r e t a r i o s ,  6 o f i -  
c i a l e s  (4 de l a  s e c r e t a r î a  de E s t a d o ) , 1 e s c r i b a n o  s o l i c i t a d o r ,  2 
p o r t e r o s  y 1 s u p l e n t e ,  2 a l g u a c i l e s  y 3 m é d i c o s ,  ademâs de  l o s  c a -  
p e l l a n e s ,  c a n t o r e s  y m û s ic o s  que  c o b r a b a n  p o r  l a  nôm ina  d e l  C o n s e ­
j o .
La g r a n  n o v e d a d  c o n s i s t i ô ,  c l a r o  e s t â ,  en  que  e l  d i n e r o  p r o -  
c e d î a  d e l  C o n s e jo  de  H a c i e n d a  de C a s t i l l a  que  d e b î a  c o n s i g n a r l o  en 
l o s  s u e l d o s  de  l o s  e j é r c i t o s  ( 5 4 ) .  Como h a b î a  o c u r r i d o  d e s d e  1636 ,  
d i c h a s  c a n t i d a d e s  s e  a b o n a r î a n  en  moneda de v e l l ô n  ( 5 5 ) .  P a r e c î a  
que en  l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s ,  s e  h a c î a  un g r a n  e s f u e r z o  p a r a  m a n t e - 
n e r  l a s  c o s a s ,  como s i  n a d a  h u b i e s e  p a s a d o ,  h a c i e n d o  r e c a e r  s o b r e  
l a  h a c i e n d a  c a s t e l l a n a  l o s  g a s t o s  de m a n t e n im i e n t o  de  l a  I n s t i t u - -  
c i ô n  p o r t u g u e s a .  No d u r a r î a  mucho t ie m p o  l a  b u e n a  v o l u n t a d  d e l  Mo- 
n a r c a ,  y l o s  a g o b i o s  f i n a n c i è r e s  d e t u v i e r o n  e l  p a g o ,  a p a r t i r  de 
j u n i o  de 1642 .  Ocho m eses  d e s p u é s ,  s e  o r d e n ô  se  p a g a s e n  d i c h o s  a t r a  
S O S  y F e l i p e  IV e s ta m p ô  su  f i r m a  en  l a s  nô m in as  d e l  42 y 4 3 ,  p e r o  
1 a s  c a n t i d a d e s  a l l î  p r e v i s t a s  e s t u v i e r o n  l e j o s  de s a t i s f a c e r s e  L lo -  
v i e r o n  l a s  p r o t e s t a s  de  o f i c i a l e s  y m i n i s t r o s  que  no d i e r o n  n in g û n
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T e s u l t a d o ,  como tam poco  l a  c o n s u l t a  de  l a  J u n t a  de  1 5 -1 -1 6 4 4  ( S 5 b i s )  
!No q u e d a b a  a h I  t o d o ,  p u e s  en  t e o r î a ,  l o s  m iem bros  de  l a  J u n t a ,  en 
c o n c e p t o  de  " S o c o r r o s  de P o r t u g u e s e s " ,  d e b e r î a n  r e c i b i r  2 .0 0 0  r e a ­
l e s  s u p l e m e n t a r i o s , que  e n s e g u i d a  f u e r o n  r e d u c i d o s  a l a  m i t a d .  S a ­
b e m o s ,  t a m b i é n ,  que  e n  e l  v e r a n o  de 1 6 4 4 ,  F r a n c i s c o  M a n ç an o ,C o n ta -  
d o r  de  r e s u l t a s ,  r e c i b i ô  u n a  o r d e n ,  f e c h a d a  e n  F r a g a ,  p o r  l a  que  
s e  r e c o r t a b a n  a l g u n o s  s a l a r i o s ,  m e d id a  que  s e  j u s t i f i c a b a  p o r  l a  
e s t r e c h e z  de l a  h a c i e n d a  y l o  p r e c i s o  que  e s  a l i v i a r l a  de t o d a s  
l a s  p a r t e s  e x c u s a b l e s .  En l a  l i s t a  de  m i n i s t r o s  y a  s ô l o  f i g u r a b a  
L e i t â o ,  e n t r e  l o s  c o n s e j e r o s .  Se s u p r i m î a  p o r  f a l l e c i m i e n t o , e l  
o f i c i o  de  t e s o r e r o ,  que d e t e n t a b a  F e r n a n d o  T in o c o  ( 5 6 ) ,  y l a  p l a z a  
de e s c r i b a n o  de Câmara ( 5 7 ) ,  y s e  d e j a b a  de  a b o n a r  su  s a l a r i e  a 
l o s  c a p e l l a n e s ,  c a n t o r e s ,  m û s i c o s ,  e x t i n g u i é n d o s e , p o r  û l t i m o ,  l o s  
l u g a r e s  de  m éd ic o .  La c a n t i d a d  g l o b a l  de  l a  n ô m in a  d e l  C o n s e j o ,  s e  
r e d u j o  e s e  ano a 4 .1 8 3 .7 5 0  m r v d s , a l g o  mâs de  l a  m i t a d  d e l  t o t a l  
de  1641 ,  que  en  moneda de v e l l ô n ,  s e  p a g a r î a n  d e l  d i n e r o  que h u b i e  
s e  p a r a  s o c o r r o  de p o r t u g u e s e s  ( 5 8 ) .  D esde  e s t a s  f e c h a s ,  l o s  s a l a ­
r i o s  de l o s  m i n i s t r o s  de l a  J u n t a  f u e r o n  c o m p e t e n c i a  de  l o s  p a g ad o  
r e s  de l o s  C o n s e j o s ,  en  un  c o n c e p t o  q u e  s e  denom inô  " n ô m in as  de 
p o r t u g u e s e s "  d e j â n d o s e  de a s e n t a r  en  c u a r t e l e s  ( t r i m e s t r e s ) ,  p a r a  
p e r c i b i r s e  en  m e s a d a s .  A s î  p o r  e j e m p l o ,  e l  Duque de A b r a n t e s  p e r c ^  
b i r î a  p o r  c é d u l a  de 2 6 - V I I I - 1 6 4 9 ,  4 2 .6 6 9  r e a l e s  de s u e l d o  e n  l a  nô 
m in a  de C o n s e j o s ,  mâs 1 8 .7 5 0  r e a l e s  p o r  su  a s e n t a m i e n t o  de Duque, 
c a n t i d a d  e s t a  û l t i m a  p o r  l a  que  tu v o  que  p o r f i a r  ( 5 9 ) .
O t r a  c o n s u l t a  de l a  J u n t a  de  5 - 1 1 1 - 1 6 4 4 ,  a b u n d a ,  aûn  mâs, en 
l a s  d i f i c u l t a d e s  e c o n ô m ic a s  que  p a s a r o n  s u s  m i n i s t r o s .  E r a  é v i d e n t e  
q u e ,  p e s e  a t o d o ,  e x i s t î a  u n a  f i r m e  v o l u n t a d  p o l î t i c a  de m a n t e n e r
Î2S -
e s t a  I n s t i t u c i ô n ,  s î m b o lo  d e l  no r e c o n o c i m i e n t o  de l a  R e s t a u r a c i ô n .  
G a b r i e l  A lm e id a  de V a s c o n c e l o s ,  como o t r o s  m iem bros  d e l  T r i b u n a l ,  
l l e v a b a  do s  afios s i n  c o b r a r ,  p o r  l o  que  h a b î a  t e n i d o  que  v e n d e r  su  
c a s a  y ,  l o  que  e r a  mâs g r a v e ,  f a l t o  de  f o n d o s ,  se  v e î a  a b o c a d o  a 
s e r  a r r o j a d o  d e l  d o m i c i l i o  r e c i é n  a r r e n d a d o ,  p o r  l o  que l o s  p a p e - -  
l e s  d e l  C o n s e jo  que o b r a b a n  en  s u  p o d e r  q u e d a r î a n  d e s a m p a r a d o s , y 
l a  I n s t i t u c i ô n  s i n  m em o r ia .  A n te  e s t a  s i t u a c i ô n , 1 a  J u n t a  r é c l a m é  
que  e l  C o n s e jo  de  H a c i e n d a ,  p r e s i d i d o  p o r  e n t o n c e s  p o r  e l  M arqués 
de l a  P u e b l a ,  s o l v e n t a s e  l o s  a t r a s o s  d e l  de P o r t u g a l ,  y  que  e l  P re  
s i d e n t e  de C a s t i l l a ,  to m a se  c a r t a s  e n  e l  a s u n t o  p a r a  e v i t a r  e l  des^ 
h a u c i o  d e l  s e c r e t a r i o ,  p a r e c e r  q u e  m e r e c i ô  l a  a p r o b a c i ô n  r e a l  ( 6 0 ) .
La h a c i e n d a  c a s t e l l a n a ,  no s ô l o  c a r g a b a  con  l o s  g a s t o s  de 
l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p o r t u g u e s a ,  s i n o  que  t e n î a  que a c u d i r  e n  s o c o r r o  
de  l a  m ayor  p a r t e  de l o s  c a b a l l e r o s  p o r t u g u e s e s  q u e ,  p o r  f i d e l i d a d  
a F e l i p e  IV , h a b î a n  p e r d i d o  s u s  r e n t a s .  T a l  e r a  e l  c a s o ,  p o r  e j e m ­
p l o ,  d e l  Conde de C a s t r o ,  que g o z a b a  p a r a  su  a l i m e n t a c i ô n  de
3 3 .0 0 0  r e a l e s  a l  a f to ,  o d e l  M arq u és  de  C o l a r e s ,  f u t u r o  c o n s e j e r o  
e n  l a  r e m o d e l a c i ô n  d e l  5 8 ,  a l  que  s e  d a b an  p o r  e l  mismo c o n d u c t o ,
3 2 .0 0 0  ( 6 1 ) .  Al Conde de L i n h a r e s , que  h a b î a  d e j a d o  de s e r  G e n e r a l  
de l a s  G a l e r a s  de  E s p a h a ,  s e  l e  c o n c e d i ô  un s o c o r r o  de 4 .0 0 0  r e a l e s  
de v e l l ô n  a l  m es ,  m i e n t r a s  que  l a  P r i n c e s a  M a r g a r i t a ,  que  h a b î a  s ^  
do r e d u c i d a  en  O c an a ,  s e  l e  a b o n a b a n  325 r e a l e s  d i a r i o s  ( 6 2 ) .  E s - -  
t a s  a y u d a s  a  c a t a l a n e s  y p o r t u g u e s e s ,  s u p o n î a n  u n a  g r a n  c a r g a  y l a  
p o l î t i c a  que  s e  i n t e n t é  s e g u i r  e s t o s  a f io s ,  f u e  r e d u c i r  su  c a n t i d a d  
a l  mâxim o, d â n d o s e  ô r d e n e s  e s t r i c t a s  a l  C o n s e j o ,  p a r a  que  s e  a b s t u  
v i e s e  de c o n s u l t e r  m e s a d a s  o su  a c r e c e n t a m i e n t o ;
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"La f a l t a  de hacienda pa ra  acudir  a tan tos  gastos fo rçosos ,  
como cada d î a  se o ffrecen  ob liga  a  no poder acudir  a e l l o s ,  
ccmo s é r i a  menester,  y por e s t a  causa se d i f i c u l t a  también 
l a  paga de l a s  mesadas que e s tàn  seflaladas en l a  nômina de 
lo s  portugueses y siendo necesar io  a l i v i a r l a  en lo  que fue ra  
p o s ib l e ,  he r e su e l to  ordenar a e s te  Consejo de Portugal  (co­
mo lo  hago) que en lo  de adelante  precisamente se  abstenga de 
c o n s u l tâ t  nada en e s t a  consignaciôn porque no sô lo  me propo- 
nen nuevas mesadas, como h e i  reparado, s ino  que algunas de 
l a s  que vacan se  van continuando en lo s  herederos" (63).
P o r  l o s  mismos p r o b l e m a s ,  l a  e x i s t e n c i a  de  m é d ic o s  a l  s e r v i -  
c i o  d e l  C o n s e j o ,  que  r e c o r d e m o s  se  h a b î a n  e x t i n g u i d o  en  1644 ,  c o n ­
t ô  c o n  l a  d e s a p r o b a c i ô n  d e l  C o n s e jo  de H a c i e n d a ,  r e s p a l d a d o  p o r  e l  
R ey ,  en  1 6 6 2 ,  c u a n d o  se  i n t e n t é  s u s t i t u i r  a l  que  e n t o n c e s  o cu p ab a  
l a  p l a z a  ( 6 4 ) .
O t r o  tem a  d i s t i n t o ,  r e l a c i o n a d o  co n  l a s  a n g u s t i a s  e c o n ô m ica s  
de l o s  p o r t u g u e s e s  l e a l e s  a F e l i p e  IV , f u e  l a  s i t u a c i ô n  en  que que 
d a b a n  l o s  b i e n e s  de l o s  n a t u r a l e s  de a q u e l  R e in o  que m o r îa n  en  l a  
C o r t e ,  0  l a s  p r o p i e d a d e s  que  m a n t e n îa n  en  C a s t i l l a ,  p e r s o n a s  que 
s e  h a b î a n  q u e d a d o  e n  P o r t u g a l .  En ambos c a s o s ,  l a  a c t i t u d  d e l  Con­
s e j o  f u e  c o n t r a r i a  a l a s  e x p r o p i a c i o n e s  ( 6 5 ) .
En û l t i m o  l u g a r  debem os a f i a d i r  q u e ,  f i r m a d a s  l a s  P a c e s  de 
1 6 6 8 ,  se  p u s i e r o n  en  m a r c h a ,  a i n s t a n c i a s  d e l  C o n s e jo  de H a c i e n d a ,  
l o s  m éc an ism e s  p a r a  h a c e r  c é s a r  l o s  s o c o r r o s  de l o s  p o r t u g u e s e s  a 
C o s t a  d e l  e r a r i o  c a s t e l l a n o ,  a h o r a  que  l a  s i t u a c i ô n  s e  h a b î a  norma 
l i z a d o  ( 6 6 ) .
5 3 0  -
2 . 2 .  F u n c i o n e s . m i e m b r o s  y  a c t i v i d a d  d e  l a  J u n t a  y  e l  C o n s e j o
El p r i m e r o  de d i c i e m b r e  de  1 6 4 0 ,  no s u p u s o  u n a  r u p t u r a  en  e l  
s e n o  de l a  J u n t a  que  h a b î a  v e n i d o  d e s a r r o l l a n d o  su  l a b o r  en  l a  Cor 
t e ,  d e s d e  f i n a l e s  d e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  ano  a n t e r i o r .  L le g a d o s  
l o s  p r i m e r o s  a v i s o s ,  e s c r i t o s  c o n  s a n g r e  d i r â  P e l l i c e r ,  de l a  s u - -  
b l e v a c i ô n  p o r t u g u e s a ,  e l  Rey c o n v o cô  a  l o s  s e n o r e s  y p r e l a d o s  que  
s e  e n c o n t r a b a n  e n  M a d r id  ( 6 7 ) .  E s t o s ,  j u n t o  a l o s  q u e ,  poco  a poco  
s e  f u e r o n  i n c o r p o r a n d o  d e s d e  e l  v e c i n o  R e in o  ( 6 8 ) ,  c o n s t i t u i r î a n  
l a s  J u n t a s  de  p o r t u g u e s e s  que  p r o l i f e r a r o n  en l o s  p r i m e r o s  momen-- 
t o s  de l a  s e p a r a c i ô n  ( 6 9 ) .
2 . 2 . 1 .  Mie m bros  de l a  J u n t a  y e l  C e n s e jo
La J u n t a  p a r t i c u l a r  de  P o r t u g a l ,  c o m p u e s ta  p o r  l o s  mismos hom 
b r e s  que en  e l  p e r î o d o  a n t e r i o r ,  s i g u i ô  f u n c io n a n d o  con  l a  i n c o r p o -  
r a c i ô n ,  a p a r t i r  de 1642 ,  de  D. F r a n c i s c o  de M e l lo .  En 1 6 4 7 ,  h a b î a n  
y a  f a l l e c i d o  P e r e i r a  P i n t o ,  e l  A r z o b i s p o  de  E v o r a ,  y e l  Duque de  
l l a H e r m o s a  (7 0 )  , m i e n t r a s  q u e  e l  Conde de Asumar e r a  d e s t i n a d o  a l a  
G u e r r a  de  C a t a l u f t a ,  s e  i m p o n îa  p u e s  u n  r e l e v o ;  D. F r a n c i s c o  de M e -  
l l o  f u e  r e e m p la z a d o  p o r  D. A l f o n s o  de A l e n c a s t r e ,  M arqués  de P o r t o -  
s e g u r o  (71 )  y ,  d e s d e  16 4 2 ,  Duque de A b r a n t e s  ( 7 2 ) ,  que j u n t o  a l o s  
d e s e m b a r g a d o r e s :  F r a n c i s c o  L e i t â o  que  r e p r e s e n t a b a  l a  c o n t i n u i d a d ,  
y B e r n a r d o  de  S am p ay o , fo rm ô l a  J u n t a  que  a t e n d i ô  l a s  c o s a s  de  P o r ­
t u g a l  e n t r e  1648 y 1653 ( 7 3 ) .
El Duque de  A b r a n t e s  e n t r é  e n  l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a  p o r  de_
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c r e t o  d e l  1 2 - 1 1 - 1 6 4 8  y en  e l l a  c o n s u l t é  h a s t a  16 5 3 ,  t e n i e n d o  que  r e  
c l a m a r  s u s  o r d e n a d o s  y a s e n t a m i e n t o s , como f u e  moneda c o r r i e n t e  en 
t r e  t o d o s  l o s  m i n i s t r o s  ( 7 4 ) ,  E r a  un p e s o  p e s a d o  de l a  v i d a  p û b l i -  
c a  p o r t u g u e s a  a n t e r i o r  a l a  R e s t a u r a c i ô n ,  como l o  p r u e b a  su  c u r r i ­
c u lu m .  H a b îa  desem pefiado  e l  o f i c i o  de R e g id o r  de l a  C a sa  de S u p l i -  
c a c i é n ,  en  s u s t i t u c i é n  de M anuel  de  V a s c o n c e l o s  ( 7 5 ) ,  f u e  d e l  Con­
s e j o  de E s t a d o  de  P o r t u g a l  ( 7 6 ) ,  d e l  C o n s e jo  de  G u e r r a  de  C a s t i l l a ,  
C a p i t â n  G e n e r a l  de  l a s  G a l e r a s  de  P o r t u g a l  y de  C a s t i l l a  y h a b î a  
p a r t i c i p a d o  en  n u m e r o s î s i m a s  J u n t a s  ( 7 7 ) .  B e r n a r d o  de Sam payo, p o r  
s u  p a r t e ,  f u e  p r o v e e d o r  de l a  C asa  de  l a  I n d i a  y v i s i t a d o r  de l a  
h a c i e n d a  de C e u ta  ( 7 8 ) ,  en  1639 ,  donde  v i v i ô  l o s  s u c e s o s  de l a  r e ­
v o l u c i ô n  , a c t u a n d o  de f i e l  n o t a r i o  de l o s  cam b io s  que e l  M onarca  
e s p a n o l  i n t r o d u j o  en  l a  p l a z a ,  en  a q u e l l a  c o y u n t u r a ,  con e l  f i n  de 
e v i t a r  un m o t î n  a n t i e s p a f i o l i s t a  ( 7 9 ) ,  que  dos  a n o s  d e s p u é s ,  no pudo  
s e r  d e t e n i d o  en  l a  v e c i n a  T â n g e r  ( 8 0 ) .  D e se m b arg a d o r  d e l  T r i b u n a l  
de O p o r t o ,  de l a  C asa  de S u p l i c a c i ô n ,  ocupô  e l  p u e s t o  de o i d o r ,  du 
r a n t e  mâs de d i e z  a n o s ,  s i e n d o  en  v î s p e r a s  de  l a  r e f o r m a  de 1 6 5 8 ,  
e l  û n i c o  m i n i s t r o ,  p o r  l o  que  e r a  l ô g i c a  su  q u e j a  de  que  s ô l o  no 
p o d î a  a t e n d e r  l o s  e x p e d i e n t e s  ( 8 1 ) .  De s u  e s t a n c i a  en  C e u ta  q u e d a -  
r o n  v î n c u l o s  p e r m a n e n t e s ,  p u e s  s e  l e  o r d e n ô  que  no e s t u v i e s e  p r e - -  
s e n t e  en  l a s  c o n s u l t a s  de s u s  m o r a d o r e s ,  p o r  o t r o  l a d o ,  uno de l o s  
a s u n t o s  mâs n u m e ro s o s  de l a  I n s t i t u c i ô n .  Debemos s e n a l a r ,  p o r  û l ­
t i m o ,  que  l a  s a l i d a  d e l  Duque de A b r a n t e s  f u e  s u p l i d a ,  e n  a l g u n o s  
a n o s ,  p o r  e l  M arq u és  de B a s t o  ( 8 2 ) .
En s e p t i e m b r e  de  16 5 8 ,  c o n s i d e r a n d o  que  p a r a  l a  e x p e d i c i ô n  
de l a s  m a t e r i a s  de  P o r t u g a l  e r a  l o  mâs c o n v e n i e n t e  que  h u b i e s e  Con
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s e j o  de P o r t u g a l ,  r e s o l v i ô  F e l i p e  IV que  s e  v o l v i e s e  a f o r m a r  e l  
C o n s e jo  ( 8 3 ) .  Q u e d a r î a  i n t e g r a d o  p o r  s e i s  c o n s e j e r o s ,  e n t r e  e l l o s ,  
un v e e d o r  de  H a c i e n d a ,  t r è s  c o n s e j e r o s  s u p e r n u m e r a r i e s ,  u n a  p e r s o ­
na  e c l e s i â s t i c a  y un  d e s e m b a r g a d o r  d e l  p a l a c i o ,  como s e  e s c r i b e  en 
e l  R e g im e n to  c a s t e l l a n i z a n d o  e l  nom b re .  En p r i m e r  l u g a r ,  D. F r a n - -  
c i s c o  de Moura C o r t e R e a l ,  t e r c e r  M arqués  de C a s t e l R o d r i g o ,  cuyo 
n o m b r a m ie n to ,  mâs h o n o r î f i c o  que o t r a  c o s a ,  c r e a r î a  t e n s i o n e s  en  
e l  s e n o  de l a  I n s t i t u c i ô n .  En e f e c t o ,  e l  t e r c e r  M oura ,  h a b î a  h e r e -  
dado t o d o s  l o s  t î t u l o s ,  o f i c i o s  y m e r c e d e s  de su  p a d r e  ( 8 4 ) ,  p e r o  
como e s t e  û l t i m o ,  d e s a r r o l l ô  su  a c t i v i d a d  f u e r a  de  l a  C o r t e ,  s i e n ­
do e r a b a ja d o r  e x t r a o r d i n a r i o  en  A le m a n i a ,  V i r r e y  de  Cerdefia  y T e - -  
n i e n t e  G e n e r a l  d e l  G o b e r n a d o r  de  F l a n d e s  ( 8 5 ) .  En e l  R eg im en to  de 
1658 ,  s e  l e  h a c î a  v e e d o r  de  H a c i e n d a ,  y en  su  l u g a r ,  dado  que e s t a  
ba  a u s e n t e ,  s e  n o m b rab a  a  D. L u is  de A l e m c a s t r e ,  que h a b î a  s i d o  
G o b e rn a d o r  de C e u t a ,  e n t r e  1644-1 6 4 6  ( 8 6 ) :
“para  que por s e rv e n t îa ,  durante l a  ausencia del dicho Mar 
qués, s i r v a  e l  dicho o f i c io  de Veedor de Hacienda con to - -  
das la s  p re r ro g a t iv a s  que s i  fue ra  p ro p ie ta r io "  (87).
Los o t r o s  c o n s e j e r o s ,  e r a n  e l  M arqués  de  C o l a r e s ,  e l  de A rco s  
y T h e n o r i o  y D. A l v a r o  de M e l lo .  D. J e r ô n im o  de  A t a i d e , h i j o  d e l  Con 
de de C a s t r o ,  f u e  a u t o r  de  un t e x t o  s o b r e  l a  p r e c e d e n c i a  en  e l  C on­
s e j o  de P o r t u g a l  ( 8 8 ) .  Segûn é l , l a  p r i m e r a  p o s i c i ô n  l e  c o r r e s p o n - - 
d î a  p o r  s e r  e l  M arq u és  mâs a n t i g u o  ( 8 9 ) .  De h e c h o ,  f u e  l a  f i g u r a  
p r e e m i n e n t e  d e l  C o n s e j o ,  en e s t o s  d i e z  û l t i m o s  aftos de e x i s t e n c i a ,  
y como t a l ,  p e r t e n e c i ô  a l a  J u n t a  de  C o m p e t e n c i a s . A e s t e  
v i e i o  o r g a n i s m e ,  s u p r i m i d o  con  l a  c a î d a  d e l  Conde Duque y r e s u c i t a -
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do e n  1657 ( 9 0 ) ,  h a b r î a n  a s i s t i d o  en  r e p r e s e n t a c i ô n  de P o r ­
t u g a l ,  Mendo da Mota  y M anuel  de  V a s c o n c e l o s  ( 9 1 ) .  Cuando se  v o l - -  
v i ô  a  f o r m a r ,  como no  h a b î a  C o n s e jo  de  P o r t u g a l ,  no se  e l i g i ô  r e - -  
p r e s e n t a n t e  de  e s t e  û l t i m o .  D e sp u é s  de  16 5 8 ,  a i n s t a n c i a s  d e l  Con­
s e j o ,  F e l i p e  IV nom brô a l  M arq u és  d e  C o l a r e s  (Buen R e t i r o  2 - I I -  
1 6 6 1 ) ,  d a n d ô s e l e  como g a j e s  de  a s i s t e n c i a  2 .5 0 0  r e a l e s  y e l  d o b l e  
de p r o p i n a s  que s e  l e  p a g a r î a n  p o r  n ô m in a  d e l  C o n s e jo  de  C a s t i l l a ,  
y a  q u e  e l  de  P o r t u g a l  no t e n î a  e f e c t o s  con  que  a b o n a r l o s  ( 9 2 ) .  E l  
M a rq u és  de l o s  A r c o s ,  D. J u a n  F e r n â n d e z  de S o to m a y o r  y Lima, d e b iô  
t a r d a r  en  i n c o r p o r a r s e  a s u  n u e v o  d e s t i n o ,  p u e s  en  e l  momento d e l  
n o m b r a m i e n t o ,  e j e r c î a  de  G o b e r n a d o r  e n  l a  p l a z a  de  C e u ta ,  en una  
de  l a s  c o y u n t u r a s  mâs d i f î c i l e s  de  t o d a  l a  R e s t a u r a c i ô n  ( 9 3 ) .
La p l a z a  e c l e s i â s t i c a  s e r î a  desem p ef iad a  p o r  D. J e r ô n im o  de 
M a s c a r e n h a s ,  cuyo p e r f i l  s e  c o r r e s p o n d e  p e r f e c t a m e n t e  con  l o s  con 
s e j e r o s  r e l i g i o s o s  a n t e r i o r e s  a l a  R e s t a u r a c i ô n .  C o l e g i a l  de San 
P e d r o  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o im b ra ,  t e ô l o g o ,  c a n ô n ig o  y m a g i s t r a l ,  
h a b î a  s i d o  d i p u t a d o  de l a  Mesa de C o n c i e n c i a  ( 9 4 ) ,  a n t e s  de empren 
d e r  e l  c am in o  de C a s t i l l a ,  j u n t o  co n  s u  he rm an o  D. P e d ro  de Masca 
r e n h a s , Conde de C a s t e l N o v o .  En l a  C o r t e ,  f u e  re co m p en s ad o  con e l  
P r i o r a t o  de  G u im a ra e s  en  e l  que  s u s t i t u y ô  a o t r o  p o r t u g u é s  é m ig ra  
d o ,  D. B e r n a r d i n o  de A t a i d e  q u e ,  como é l ,  h a r î a  c a r r e r a  e c l e s i â s ­
t i c a  en  C a s t i l l a  (95 )  , y co n  e l  p u e s t o  de  c o n s e j e r o  d e l  C o n se jo  
de  O r d e n e s  de C a s t i l l a  d e l  que  f u e  j u b i l a d o ,  a h o r a  que se  l e  ha  
c î a  d e l  de P o r t u g a l  ( 9 6 ) .  Desde  1 6 4 8 ,  f u e  p r o p u e s t o ,  d e n t r o  de l a  
i m p o r t a n t e  b a t a l l a  d i p l o m â t i c a  a n t e  l a  S a n t a  Sede  p o r  e l  no r e c o ­
n o c i m i e n t o  de P o r t u g a l ,  como O b isp o  de  L e i r î a ,  p a r a  s u c e d e r  a su
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a n t e r i o r  t i t u l a r  D. P e d r o  B a r b o s a  que  h a b î a  f a l l e c i d o  en M ad r id  
( 9 7 ) .  P o r  û l t i m o ,  s u p r i m i d o  e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  s e  l e  r é c o m p e n ­
sé  con  l a  d i ô c e s i s  de  S e g o v i a ,  en l a  que m û r i 6 ( 9 8 ) .  Debemos a f ta - -  
d i r  que f u e  h i s t o r i a d o r  d e  c i e r t o  m é r i t o ,  y como t a l ,  n o s  d e j ô  una  
d o c u m e n tad a  h i s t o r i a  de  C e u ta  q u e ,  en  su  t i e m p o ,  no s e  p u b l i c ô  
( 9 9 ) .
El C o n s e jo  s e  c o m p l e t a r î a  con  l a  c o n f i r m a c i ô n  de B e r n a r d o  Sam 
p a y o ,  d e s e m b a r g a d o r  ( 1 0 0 ) .  En afios p o s t e r i o r e s  . e n t r a r î a n  en  e l  m i£  
mo, e l  M arqués  de  T o r c i f a l  que t a m b ié n  f u e  G o b e rn a d o r  de C e u t a ( I O I ) ,  
C a sp a r  Gômez de A b ré u  y e l  Conde de R e g a l a d o s  ( 1 0 2 ) .
E n t r e  1 6 4 0 - 1 6 6 8 ,  p a s a r o n  p o r  l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a  c i n c o  
s e c r e t a r i o s :  S u â r e z ,  G a b r i e l  A lm e id a ,  A l f o n s o  de L u c e n a ,  F r a n c i s c o  
A n to n io  A lm e id a  y C r i s p i n  G o n z â le z  B o t e l h o .  E l  p r i m e r o  de e l l o s ,  
fu e  d e s p e d id o  d e l  c a r g o  y s u j e t o  a v i s i t a ,  t r a s  l a  c a î d a  d e l  Conde 
Duque ( 1 0 3 ) .  Asumiô e n t o n c e s ,  l a s  d o s  s e c r e t a r i e s ,  G a b r i e l  de  A 1--  
m eid a  ( 1 0 4 ) ,  s i  b i e n  s u  e s t a d o  de s a l u d  l e  h i z o  no t e n e r  u n a  g r a n  
d e d i c a c i ô n  en  a l g u n o s  m om entos ,  p o r  l o  que l o s  p r o p i o s  c o n s e j e r o s  
t u v i e r o n  que r e a l i z a r  f u n c i o n e s  de  s e c r e t a r i o ,  l o  que h a b l a  a l a s  
c l a r a s  d e l  d e c a i m i e n t o  a l  que h a b î a  l l e g a d o  l a  J u n t a  de  P o r t u g a l  
( 1 0 5 ) .  A l a  m u e r t e  de A lm e id a ,  e n  1656 ,  s i  hemos de h a c e r  c a s o  a 
B a r r i o n u e v o ,  e l  c a r g o  s e  h a l l a b a  muy d e v a l u a d o ,  l o  c u a l  no f u e  ô b ^  
ce p a r a  que  no f a l t a s e n  c a n d i d a t e s  a s u c e d e r l e :
"Gabriel Almeida de Vasconcelos, s e c re ta r io  de Estado de 
Portugal,  muriô t r è s  d îa s  ha. f^ichos pretenden de su naciôn 
es te  puesto ,  que es honroso, aunque haya quedado como Have 
capona, s in  e j e r c i c io  n i  ga jes  no habiendo de donde d a rse lo s" (1 0 6 ) .
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E l  a s p i r a n t e  t r i u n f a n t e  f u e  A l f o n s o  de  L u c e n a ,  a q u i e n  se  l e  
d i o ,  e n  p r o p i e d a d ,  l a  s e c r e t a r î a  de  E s t a d o  que  f u e r a  de  D ieg o  S u â ­
r e z ,  y  a n t e r i o r m e n t e  de s u  p a d r e ,  c u b r i e n d o  en  s e r v e n t î a  l a  de  mer 
c e d e s ,  r e s e r v a d a  a l  h i j o  de  A lm e id a  ( 1 0 7 ) ,  no o b s t a n t e  l a  r e s p u e s -  
t a  q u e ,  e l  Duque de A b r a n t e s ,  d i o  a l a  v i u d a  de  D iego  S u â r e z  que 
s o l i c i t a b a  e l  c a r g o  p a r a  uno de s u s  h i j o s ,  de  que  h a b î a  d e c i d i d o  
SMjd, que  d i c h o  o f i c i o  no s e  p r o v e y e s e  h a s t a  l a  r e s t a u r a c i ô n  de 
P o r t u g a l  ( 1 0 8 ) .
Cuando se  r e f o r m ô  e l  C o n s e jo  en  16 5 8 ,  F e l i p e  IV c o n f i r m ô  a ,  
A l f o n s o  de  L u ce n a  e n  E s t a d o  y H a c i e n d a ,  y a F r a n c i s c o  A n t o n i o  de
A lm e id a  en  M e r c e d e s , s u r g i e n d o  e n t r e  ambos un  t î p i c o  p r o b le m a  de
c o m p e t e n c i a s ,  no s ô l o  p o r  l a  r e p a r t i c i ô n  de H a c i e n d a ,  s i n o  p o r  
l a s  n u e v a s  f u n c i o n e s  que l a  r e b e l i ô n  de  1640 h a b î a  a t r i b u i d o  a l  
C o n s e jo  ( 1 0 9 ) .  J u s t i f i c a b a  s u s  p r e t e n s i o n e s  e l  p r i m e r o ,  en  e l  Re
g im e n to  de  1633 que  h a b î a  d ad o  e l  d o m in io  de  e s t o s  n e g o c i o s  y l a
t o t a l  s u p r e m a c î a ,  a  D iego  S u â r e z  ( 1 1 0 ) .  A rg u m e n ta b a  e l  s e g u n d o ,  
su s  r e c l a m a c i o n e s  en  l a s  o r d e n a n z a s  de  1607 ( 1 1 1 ) .  Las d i s e n s i o n e s  
no s e  s a l d a r o n  h a s t a  que  e l  Rey tomô r e s o l u c i ô n  en  c o n s u l t a  d e l  
C o n s e jo  d e l  1 1 - 1 - 1 6 6 0 .  Los m e m o r i a l e s  p r e s e n t a d o s  p o r  ambos s e c r e ­
t a r i o s  f u e r o n  i n f o r m a d o s , d e s p u é s  de  un  e s t u d i o  de  l o s  l i b r o s  d e l  
C o n s e j o ,  p o r  D. J e r ô n i m o  de M a s c a r e n h a s ,  que  en  l a s  c o n s u l t a s  
s i e m p r e  a p a r e c e  con  e l  t î t u l o  de O b isp o  e l e c t o  de L e i r î a ,  y B e r - -  
n a r d o  Sampayo. La d e c i s i ô n  r e a l  z a n j a b a  e l  a s u n t o  de l a  s i g u i e n t e  
fo rm a  ( 1 1 2 ) :
1° .  Los o f i c i o s  s e r î a n  c o m p e t e n c i a  d e l  s e c r e t a r i o  de E s t a d o ,
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a unque  l a s  p o r t a r î a s  de p ro m e s a  de o f i c i o s ,  p o r  s e r v i c i o s  p r e s t a - -  
d o s ,  l a s  h a r î a  e l  de m e r c e d e s .
2®. La misma d i v i s i ô n  s e  g u a r d a r î a  en  l o s  p u e s t o s  m i l i t a r e s .
3®. El r e s p o n s a b l e  de l o s  o r d e n a d o s  d e l  C o n s e jo  y de  l o s  s o ­
c o r r o s  de l o s  p o r t u g u e s e s  de l a  C o r t e ,  s e r î a  t a m b ié n  e l  de  E s t a d o ,  
q u e d â n d o l e  a l  de M e r c e d e s ,  l a s  m esad a s  de s e r v i c i o s  no s a t i s f e c h o s  
0  de p r i m e r a  m e rc e d .
4®. Los o f i c i o s  de l a  C asa  R e a l ,  que  a n t e s  de  1640 ,  e r a n  corn 
p e t e n c i a  d e l  Mayordomo M ay o r ,  s e r î a n  d e l  s e c r e t a r i o  de M e r c e d e s .
5®. En c u a n t o  a l o s  p a p e l e s  de  C e u t a ,  s e  r e p a r t i r î a n  e n t r e  am 
b o s ,  p e r t e n e c i e n d o  a l  de E s t a d o ,  l o s  a s u n t o s  de g o b i e r n o  y l o s  de 
p e t i c i o n e s  de g r a c i a ,  a l  de  M e r c e d e s .
6 ®. P o r  û l t i m o ,  y p a r a  t o d o  l o  d e m i s ,  s e  c u m p l i r î a n  e l  a r t î c u  
l o  17 d e l  r e g im e n t o  de 1 607 , que  r e p a r t î a  l a s  f u n c i o n e s  de  H a c i e n d a  
p a r a  uno y E s t a d o  p a r a  e l  o t r o  ( 1 1 3 ) .  Y e l  20 de  1633 que  e s t i p u l a -  
b a ,  que l a s  ô r d e n e s  que i n c u m b i e r a n  a ambas s e c r e t a r î a s ,  s e r î a n  d i -  
r i g i d a s  a l  de E s t a d o ,  que l a s  t r a n s m i t i r î a n  a l  de  M e rce d e s  ( 1 1 4 ) .
P a r a  que l o s  n e g o c i o s  de ambas s e c r e t a r î a s  q u e d a s e n  d é f i n i t i f  
v a m e n te  r e s u e l t o s ,  qu ed ô  e s t a b l e c i d o  que  l o s  p a p e l e s  a n t e r i o r e s  a 
1640 no se  t o c a s e n ,  p e r o  que  l o s  p o s t e r i o r e s  d e b e r î a n  r e p a r t i r s e ,  
s e g û n  l a  n u ev a  o r d e n a c i ô n .
D esd e  1 6 6 4 , ocupô  l a  s e c r e t a r î a  de  E s t a d o ,  C r i s p i n  G o n z â le z  
B o t e l h o ,  que  f u e  e l  û l t i m o  s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e jo  ( 1 1 5 ) .
2 . 2 . 2 .  Las n u e v a s  f u n c i o n e s  de l a  J u n t a  y C o n s e jo
R o t a s  l a s  a m a r r a s  con P o r t u g a l ,  l a  p r i n c i p a l  f u n c i ô n  de l a  
J u n t a ,  que  e r a  s e r v i r  de i n t e r m e d i a r i o  e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p o r  
t u g u e s a s  y e l  p o d e r  c e n t r a l ,  q u e d ô  en s u s p e n s e .  iQué s e n t i d o  t e n î a ,  
e n t o n c e s ,  una  J u n t a  de  P o r t u g a l ?  Que n o s o t r o s  sepam os e s t a  p r e g u n t a  
no s e  f o r m u lé  y ,  en  n i n g û n  m om en to ,  s e  dudô de l a  n e c e s i d a d  de su  
e x i s t e n c i a .  Podemos r e s p o n d e r ,  en  p r i m e r  l u g a r ,  que  e r a  i m p o r t a n t î -  
s imo m a n t e n e r ,  f i r m e m e n t e  a s e n t a d a ,  l a  i d e a  de que F e l i p e  IV c o n t i ­
n u a b a  s i e n d o  Rey de P o r t u g a l ,  de  l o  que  da  t e s t i m o n i o  s o b r a d o ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  h a s t a  muy a v a n z a d a  l a  R e s t a u r a c i ô n ,  l a  p u b l i c î s t i c a  de 
l a  é p o c a  ( 1 1 6 ) .  Po r  t a n t o ,  s u p r i m i r  l a  J u n t a  q u e  se  e n c a r g a b a  d e l  
g o b i e r n o  de a q u e l  R e in o ,  h u b i e s e  s i d o  un d e s p r o p ô s i t o  y ,  p o r  e n d e ,  
r e c o n o c e r  que l a  e n t r o n i z a c i ô n  de l a  n u e v a  d i n a s t î a  e r a  un h e ch o  d£ 
f i n i t i v o .  En se g u n d o  l u g a r ,  d e j a n d o  de l a d o  l o s  p r o b l e m a s  que a c a -  
r r e ô  l a  g u e r r a ,  c u y a s  s o l u c i o n e s  s e  e s t u d i a b a n  p o r  o t r o s  c o n d u c t o s ,  
h a b î a  que  a t e n d e r  l a s  é n o rm e s  n e c e s i d a d e s  de  l o s  p o r t u g u e s e s  que 
se  e n c o n t r a b a n  e n  l a  C o r t e ,  o a l  s e r v i c i o  de  SMjd, en  F l a n d e s ,  C a ­
t a l u f t a ,  y en l a  p r o p i a  g u e r r a  con  P o r t u g a l .  P r i v a r l e s  de  un o r g a - -  
n i s m o ,  a t r a v é s  d e l  c u a l  p o d î a n  p r é s e n t â t  su s  m e m o r i a l e s  de s e r v i ­
c i o ,  s u s  r e c l a m a c i o n e s ,  s u s  p e t i c i o n e s  de m e r c e d e s  o r e s o l v e r  s u s  
c a u s a s  c i v i l e s  y c r i m i n a l e s ,  h u b i e s e  s i d o ,  t a m b i é n ,  un r e c o n o c im i e n  
t o  e x p l i c i t e  de l a  p é r d i d a  de  s o b e r a n î a  s o b r e  e l  v e c i n o  p a î s ,  a s i -  
m i l a n d o  a l o s  e x i l a d o s  a l a s  l e y e s  de  C a s t i l l a .  E r a  i m p o r t a n t e , p u e s ,
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que aunque  l a  c u e s t i ô n  de l a  r e c u p e r a c i ô n  de C a t a l u n a  o l a s  g u e r r a s  
de F l a n d e s  a b s o r b i e s e n  l o  p r i n c i p a l  de l a s  e n e r g î a s  de  l a  M o n a rq u îa  
C 1 1 7 ) j l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a  de l a  C o r t e  c o n t i n u a s e  f u n c i o n a n d o ,  
como s i  l a  s i t u a c i ô n  p r é s e n t e  de un P o r t u g a l  i n d e p e n d i e n t e , o r e - -  
b e l d e ,  s e g û n  l a  ô p t i c a  c a s t e l l a n a ,  t u v i e s e  c a r â c t e r  de p r o v i s i o n a -  
l i d a d ,  y muy p r o n t o ,  l a s  c o s a s  f u e s e n  a v o l v e r  a s u s  a n t i g u o s  c a u -  
c e s .  En r e s u m e n ,  d e s p u é s  de 1640, l a  J u n t a  y ,  en  su  d î a  e l  C o n se jo  
de P o r t u g a l ,  s e  c o n v i r t i e r o n , o t r a t a r o n  de r e a l i z a r  e l  p a p e l  que 
a n t e s  de l a  r e b e l i ô n  c o r r e s p o n d î a  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  s u p e r i o r e s  
d e l  R e in o ,  r a d i c a d a s  en  L i s b o a ,  y ,  como e s  l ô g i c o ,  su  d e s t i n o  se  
v i o  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d o  a l a  p o l î t i c a ,  e n c a r n a d a  p o r  F e l i p e  IV, 
d e l  no r e c o n o c i m i e n t o  d e l  P o r t u g a l  r e s t a u r a d o .
Los p a p e l e s  de l a  J u n t a  y e l  C o n s e jo  de  P o r t u g a l  de  e s t o s  
a n o s ,  se  r e f i e r e n  a l a s  p e t i c i o n e s  de  m e r c e d e s  p o r  s e r v i c i o s  r e a l ^  
z a d o s ,  a n t e s  o d u r a n t e ,  l a  R e s t a u r a c i ô n .  No e s  una  c a s u a l i d a d ,  que 
e l  g r u e s o  de l a  d o c u m e n ta c iô n  lo  c o n s t i t u y a n  l a s  i n f o r m a c i o n e s  prac^ 
t i c a d a s  p o r  l a  J u n t a  o C o n s e j o ,  e n t r e  1642 y  1668 ,  p a r a  l a  o b t e n - -  
c i ô n  de h â b i t o s  de l a s  O rd e n e s  M i l i t a r e s  de C r i s t o ,  S a n t i a g o  y 
A v îs  ( 1 1 8 ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  c o n v ie n e  r e c o r d a r  que  l a  p l a z a  de C e u ta ,  
f u e  e l  û n i c o  t e r r i t o r i o  de a n t i g u a  s o b e r a n î a  p o r t u g u e s a  que  s i g u i ô  
s i e n d o  c o n t r o l a d o  p o r  l a  M o n a r q u îa  e s p a n o l a  ( 1 1 9 ) ,  i n c l u s o  d e s p u é s  
de l a s  P a c e s  d e l  68 ( 1 2 0 ) .  De e s t e  modo, l o s  a s u n t o s  de g o b i e r n o  y 
de p a r t e s  d e l  p r e s i d i o  n o r t e a f r i c a n o , que a n t e s  se  r e s o l v î a n  v î a  
P o r t u g a l ,  p a s a r o n  a d e p e n d e r  d i r e c t a m e n t e  de  l a  J u n t a  o C o n s e jo  de 
P o r t u g a l .  E s t e ,  e s  e l  s e n t i d o  de l o s  l e g a j o s  de  c o r r e s p o n d e n c i a  de 
l o s  g o b e r n a d o r e s  de l a  p l a z a  con l a  I n s t i t u c i ô n  p o r t u g u e s a ,  que
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g u a r d a n  l a s  S e c r e t a r î a s  P r o v i n c i a l e s  ( 1 2 1 ) .
Los p r o b l e m a s  c i v i l e s  y c r i m i n a l e s  de  l o s  p o r t u g u e s e s  e r a n  
a t e n d i d o s ,  d e s d e  l o s  t i e m p o s  de F e l i p e  I I ,  p o r  un j u e z  p a r t i c u l a r  
que  v e î a  l o s  c a s o s  en p r i m e r a  i n s t a n c i a .  Y e s t a  p r â c t i c a  se  c o n t i ­
n u é  d u r a n t e  l a  R e s t a u r a c i ô n  ( 1 2 2 ) ,  a c t u a n d o  e l  C o n s e jo  como i n s t a n  
c i a  s u p e r i o r .  Los c a b a l l e r o s  de  l a s  O rd e n e s  M i l i t a r e s  t u v i e r o n  p r £  
b l e m a s  p a r a  m a n t e n e r  s u s  p r i v i l é g i é s  de  P o r t u g a l ,  t a l  como h a b î a n  
s i d o  c o n f i r m a d o s  p o r  F e l i p e  IV ,  e n  1626 .  La j u s t i c i a  de  l a s  O r d e - -  
n e s  d e b e r î a  r e g i r s e  p o r  e l  s i s t e m a  de t r è s  i n s t a n c i a s :
1 ^ .  Un j u e z  de l o s  c a b a l l e r o s  q u e  l o  f u e ,  d u r a n t e  e s t a  é p o c a ,  
B e r n a r d o  de Sampayo.
2^.  La J u n t a  de P o r t u g a l  q u e ,  d e s d e  l a  R e s t a u r a c i ô n ,  o c u p ab a  
e l  l u g a r  d e l  C o n s e jo  de O r d e n e s  en  l a  C o r t e .
3 . La û l t i m a  a p e l a c i ô n  c o m p e t e r î a  a l  R ey ,  con  e l  c o n c u r s o  de 
j u e c e s  a d j u n t o s ,  n o m b rad o s  e n t r e  l o s  c a b a l l e r o s  de l a s  O rd e n es  M iH  
t a r e s  p o r t u g u e s a s  ( 1 2 3 ) .
La in m u n id a d  de l o s  p o r t u g u e s e s  a  l o s  j u e c e s  de C a s t i l l a ,  no 
e r a  s i e m p r e  r e s p e t a d a ,  como p o n e n  de m a n i f i e s t o  l a s  c o n s u l t a s  de 
l a  J u n t a  en  1649 y a n o s  p o s t e r i o r e s .  O igamos s u s  a r g u m e n te s :
"Y porque es cosa n o to r ia  que l a  d icha  inmunidad ccnqiete a 
los f ida lgos  y Cavalleros de l a s  Ordenes M i l i t a r e s  de l a  
Corona de Portugal p a ra  goçar d é l i a s  en los^jReinos de Cas­
t i l l a  y en qua lesquier  o t ro s  sugetos a  l a  R Corona de VMgd
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y muchos mâs agora que e l  Reino de Portugal e s tâ  levan ta  
do y los  v a s a l l o s  l e a l e s  de VMgd que e s tân  debaxo de su 
obediencia y  amparo, no es razôn que pierdan los  p r e v i l e  
g ios de su nobleza en tiempo que se le s  devîan conserva? 
y aumentar p r incipalm ente  a s i s t ien d o  en e s t a  Corte que 
lo es  de Portuga l  y de todos los demâs Reinos de VMgd y 
a s s i  quién a s s i t e  en e l l a ,  no se puede d e ç i r  que a s i s t e  
fue ra  de P o r t u g a l . . ."(184) .
D u r a n te  l a  R e s t a u r a c i ô n ,  F e l i p e  IV c o n t i n u ô  c o n c e d ie n d o  t î t u  
l o s  de  P o r t u g a l ,  h â b i t o s  y e n co m ien d a s  de l a s  O r d e n e s  M i l i t a r e s  
p e n s i o n e s ,  a y u d a s  p e c u n i a r i a s ,  e t c .  e t c .  M erece  l a  p e n a  que  f i j e - -  
mos l a  a t e n c i ô n ,  e n  un a s p e c t o  de l a  p o l î t i c a  de  n o m b r a m i e n t o s , en  
l a  que no p a r e c e  que  s e  t u v i e r a  una  e s p e c i a l  f i r m e z a .  Me r e f i e r o  a 
l a  p r o v i s i ô n  de  l a s  d i ô c e s i s  v a c a n t e s ,  s o b r e  t o d o  s i  ten e m o s  en  
c u e n t a ,  que  uno de  l o s  tem a s  que  mâs p r e o c u p ô  a  l a  d i p l o m a c i a  p o r ­
t u g u e s a  de e s t o s  a f io s ,  f u e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  S a n t a  Sede  y ,  
p o r  t a n t o ,  l a  d e s i g n a c i ô n  de s u s  p r o p i o s  o b i s p o s  ( 1 2 6 ) .  Sabem os ,  
que un h a b i t u a i  de  l a s  J u n t a s  de  P o r t u g a l  en l o s  p r i m e r o s  a f io s ,  D. 
B e r n a r d o  de A t a i d e ,  p r o p u e s t o  p a r a  e l  o b i s p a d o  de P o r t a l e g r e  a n t e s  
de l a  R e s t a u r a c i ô n ,  no c o n s i g u i ô  que se  l e  p a s a s e n  l a s  b u l a s  con 
p o s t e r i o r i d a d ,  r e n u n c i a n d o  a l a  d i ô c e s i s  p o r t u g u e s a  p o r  u n a  m i t r a  
e s p a f i o l a  ( 1 2 7 ) .  En 1 6 4 5 ,  l a  J u n t a  i n t e n t ô ,  s i n  c o n s e g u i r l o ,  que  s e  
c u b r i e s e n  l a  m a y o r î a  de  l a s  s e d e s  de P o r t u g a l ,  co n  e l  f i n  de  d a r  
ân im o s  a l o s  p a r t i d a r i o s  de  l a  M o n a rq u îa  e s p a f io l a  y d e m o s t r a r  que 
F e l i p e  IV s e g u î a  h a c i e n d o  u so  de su  d e r e c h o  de p a t r o n a t o .  En l a  
p r o p u e s t a  f i g u r a b a n  l o s  a r z o b i s p o s  de L i s b o a ,  E v o r a ,  y B r a g a n z a ,  
a s î  como, l a s  I g l e s i a s  de  G u a r d a ,  Lamego, V i s e u ,  M i r a n d a ,  P o r t o  y 
P o r t a l e g r e  ( 1 2 8 ) .  La r e s p u e s t a  d e l  S o b e ra n o  no l l e g ô ,  s i n  e m b a rg o ,  
a l a  J u n t a ,  que  t r è s  afios d e s p u é s ,  con m o t iv o  de o t r o s  n o m b ra m ie n ­
t o s ,  e s t a  v e z  p a r a  c u b r i r  l a  d i ô c e s i s  de C o im b ra ,  v o l v i ô  a p r e s e n -
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t a r  l a  p r o p u e s t a  d e l  4 5 ,  p a r e c e  que con  m e j o r  s u e r t e ,  r e p i t i e n d o  
l o s  mismos a r g u m e n to s  de  e n t o n c e s :
" . . . p u e s  l a  n o t i ç i a  de e l l a s  no puede dexar de p roduz ir  
buenos e f fe c to s  en lo s  ânimos de los  que se  ban de con­
s id é r e r  nombrados por quién es e l  Verdadero Rey y Sefior 
y que no lo  han de conseguir por e l  Rebelde, podiendosse 
también e sp e ra r  los  mismos buenos e f fe c to s  en sus amigos, 
p a r ie n te s  e in te res sa d o s ,  y no se podiendo teraer ninguno 
malo de consideraciôn" (129).
La û n i c a  n o r m a t i v a  en  r e l a c i ô n  a l a  fo rm a  de  t r a b a j a r  l a  J u n  
t a  y e l  C o n s e j o ,  f u e  e l  R e g im e n to  de 1658 ,  en  r e a l i d a d ,  u n a  c a r t a  
de  n o m b r a m ie n to  de l o s  n u e v o s  m i n i s t r o s .  Con l a  c r e a c i ô n ,  o t r a  v ez  
d e l  C o n s e j o ,  s e  p r e t e n d î a  v o l v e r  a d a r l e  l a  fo rm a  q u e  tu v o  cuando  
l o  i n s t i t u y e r o n  F e l i p e  I I  y F e l i p e  I I I ,  a l o s  que  s e  m e n c io n a  e x - -  
p l l c i t a m e n t e .  La c o y u n t u r a  p o l î t i c a  r e c o m e n d a b a ,  que  s e  p u s i e s e  de 
m a n i f i e s t o  l a  v o l u n t a d  r e g i a  de que  s e  c u m p l i e s e n  l a s  l e y e s  de P o r  
t u g a l :
” . . .p a ra  que en todo se conozca lo  que deseo l a  mayor ob- 
servancia  de l a s  leyes de aquel Reyno.. . " ( 1 3 0 ) .
P o r  l o  d e m â s ,  l a  o r d e n a n z a  s e  o c u p a b a  d e  a s p e c t o s  de c a r â c t e r  
muy g e n e r a l .  R e p e t î a ,  como en t o d a s  l a s  i n s t r u c c i o n e s  de  l a  I n s t i t u  
c i ô n ,  que  s u s  f u n c i o n e s  e r a n  t o d a s  l a s  m a t e r i a s  d e l  R e in o :
"Todo lo  que tocase  a aq u e l la  Corona, en l a  forma y manera 
y por los  Regimentos que se s o l î a  hacer cuando e ra  Consejo" (131).
Se h a r î a n  r e u n i o n e s  d i a r i a s ,  a h o r a s  f i j a s ,  en  l a  a n t i g u a  s a -
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l a  d e l  C o n s e j o .  Se e s t a b l e c î a  l a  c o m p o s ic i ô n  de l a  p l a n t i l l a ,  s e i s  
c o n s e j e r o s  y d o s  s e c r e t a r i o s ,  c o n s a g r â n d o s e  l a  f ô r m u la  de que  e l  
V eed o r  de H a c i e n d a  e j e r c e r î a  de P r é s i d e n t e .  Y p o r  û l t i m o ,  se  f i j a -  
ba  con  c l a r i d a d ,  que  l a s  e s t r e c h e c e s  de  l a  H a c i e n d a ,  no p e r m i t î a n  
c o n c é d e r  l o s  s u e l d o s  que  t e n î a n  l o s  a n t i g u o s  c o n s e j e r o s ,  p o r  l o  
que  l o s  nom brados  g o z a r î a n  de  l a s  m e s a d a s  y m e rc e d e s  que  t e n î a n  con 
a n t e r i o r i d a d .
2 . 3 .  La e x t i n c i ô n  de f i n i t i v a  d e l  C onse jo
". . .Haviendo ten ido  de los  m in is t ro s  de l  Consejo, l a  s a t i s f a c  
c iôn que mostrô en ponerlos en é l ,  huelgo yo que continûen en 
su empleo mientras  fuere  mi voluntad y no ordenare o t r a  cosa, 
porque espero se rv i r â n  a l  Rey mi h i j o  ccmo son obligados; y pa 
r a  que no pare e l  curso de los  negocios en lo  que depende del 
Consejo se embiarâ luego a  todos los  o f i c i a l e s  a cuyo cargo e£ 
t â  l a  confirmaciôn de sus a iç le o s  conforme a l  e s t i l o  que se 
acostumbra.. . ” (132).
E s t a s  p a l a b r a s ,  d e l  d e c r e t o  de  l a  R e in a  G o b e r n a d o r a ,  e n v i a - - 
d a s  a l  C o n s e jo  de P o r t u g a l ,  a  l a  m u e r t e  d e l  c u a r t o  F e l i p e ,  no t e - -  
n î a n  mâs t r a s c e n d e n c i a  q u e  e l  c u m p l i m i e n to  de un t r â m i t e  f o r m a i ,  
c o r r i e n t e  en  l o s  c am b io s  de  r e i n a d o .  l a  n u e v a  c o y u n t u r a ,  con  l a  
am enaza  de g u e r r a  p o r  p a r t e  de  F r a n c i a ,  o t r a  v e z  en  e l  e s c e n a r i o  
de l o s  P a î s e s  B a j o s ,  h a r î a  l l e g a r  dos  aftos d e s p u é s ,  en mayo de 1 6 6 7 ,  
u n a  c i r c u l a r ,  c a s i  t a m b i é n  de t r â m i t e ,  p o r  l a  que s e  s o l i c i t a b a  
l a  c o l a b o r a c i ô n  d e l  C o n s e jo  en  l a  o b t e n c i ô n  de fo n d o s  p a r a  l o s  p r e  
p a r a t i v o s  m i l i t a r e s  ( 1 3 3 ) .  Y t r a e m o s  a c o l a c i ô n  e s t e  d o c u m e n t e , p o r  
que e s  é v i d e n t e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a  l l a m a d a  g u e r r a  de  d e v o l u c i ô n  
con  F r a n c i a ,  y l a  f o r m a l i z a c i ô n  d e l  T r a t a d o  de Paz con  P o r t u g a l , e n  
f e b r e r o  de  1668;
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" . . . L a  p r in c ip a l  razôn que a mi me mueve a l  acomodamiento con 
Portugal es sobre  e l  fundamento ûnico de que se haya de a p ar ta r  
de l a  l i g a  con F r a n c ia . . . " (1 3 4 ) .
En l a  misma i n s t r u c c i ô n  e n v i a d a  a l  M arq u és  d e l  C a r p i o ,  en di^ 
c i e m b r e  de 1 6 6 7 ,  s e  i n s i s t î a  en  l a  i d e a  de  l o  mucho que i m p o r t a b a  
a h o r r a r  t i e m p o ,  a l a  h o r a  de  h a c e r  e l  T r a t a d o ,  p a r a  que  p u d i e s e n  
a p l i c a r s e  l o s  g a s t o s  que îb am o s  a t e n e r  en l a  campafia c o n t r a  P o r t u  
g a i ,  e n  l a  de  F r a n c i a .
No e s  e l  o b j e t o  de  e s t a s  l î n e a s ,  e s t u d i a r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
que  c o n d u j e r o n  a l a  f i r m a  d e l  T r a t a d o ,  en  e l  que  l a » p a r t i c i p a c i ô n  
de D. C a s p a r  de Guzmân y H a r o ( 1 3 5 )  y l a  m e d i a c i ô n  d e l  e m b a ja d o r  ex 
t r a o r d i n a r i o  de I n g l a t e r r a ,  f u e r o n  f u n d a m e n t a l e s ; p r e t e n d e m o s ,  û n ^  
c a m e n t e , d e s t a c a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que  tu v o  p a r a  l a  I n s t i t u c i ô n  
p o r t u g u e s a .  E f e c t i v a m e n t e , t r a s  e l  a c u e r d o  con  e l  v e c i n o  R e in o ,  se  
consumô su  e x t i n c i ô n  y s u s  c o m e t id o s  f u n d a m e n t a l e s ,  l a  s u e r t e  de l o s  
p o r t u g u e s e s  a d i c t o s  a l a  C o ro n a  d e s d e  1640 y l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de 
l a  p l a z a  de C e u t a ,  f u e r o n  a b s o r b i d o s  p o r  o t r o s  o r g a n i s m o s  d e l  E s t a  
d o .
En c a r t a  r e m i t i d a  p o r  e l  M arqués  d e l  C a r p i o  a l a  R e in a  m adré  
e l  1 6 -1 1 -1 6 6 8  ( 1 3 6 ) ,  s e  d a b a ,  p o r  f i n ,  c u e n t a  d e l  a c u e r d o  a l c a n z a -  
do y se  e n v i a b a  e l  e j e m p l a r  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  su  r a t i f i c a c i ô n .  
H a b îa n  s i d o  muchos l o s  p r o b l e m a s  que  s u p e r a r  y no f i g u r a b a ,  e n t r e  
l o s  m e n o r e s ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  de l a  s o b e r a n î a  de l a  c i u d a d  n o r t e -  
a f r i c a n a ,  muy mal v i s t o  p o r  e l  p u e b lo  ( 1 3 7 ) ,  y c o d i c i a d a ,  h a s t a  
û l t i m a  h o r a ,  p o r  l o s  i n g l e s e s  ( 1 3 8 ) .  R e c o rd e m o s ,  a n t e s  de  s e g u i r
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a d e l a n t e ,  que  p o r  c é d u l a  de  3 0 - I V - 1 6 5 6 ,  s e  h a b î a  hech o  a l o s  m ora-  
d o r e s  de l a  p l a z a  n o r t e a f r i c a n a  n a t u r a l e s  de l a  C orona  de  C a s t i l l a ,  
d e n t r o  de e s e  p r o c e s o  de i n t e g r a c i ô n  que  l a s  P a c e s  c u lm in a b a n  (139)  .
Como r e s u l t a d o  de l a s  m is m a s ,  p e r d î a  t o d a  r a z ô n  de s e r  e l  Con 
s e j o  de P o r t u g a l .  C o n s u l t a d o  e l  de E s t a d o ,  s o b r e  l a  c o n v e n i e n c i a  de  
su  d e s a p a r i c i ô n ,  f u e  d e l  p a r e c e r  que  e r a  e l  momento a d e c u a d o  p a r a  
d a r  d i c h o  p a s o :
"Como es de s e n t i r  que se podrîa  ya hazer y que cedera en ma 
yor s a t i s f a c c i& i  para  con Portugal de l a  buena £e con que de 
p a r te  de acâ se  ha entrado en e s t a  Paz" (140).
Dos d î a s  d e s p u é s ,  s e  r e c i b l a  un  p a p e l  en L i s b o a ,  d i r i g i d o  p o r  
SMgd a l  M arq u és  d e l  C a r p i o ,  c o n f i r m a n d o  l a  i m p o r t a n t e  m e d id a :
"He mandado que e l  Consejo de Portugal que habîa  en e s ta  Corte 
quedé de aquî en ade lan te  extinguido,  y asimismc he hecho ex- 
p re sa r  y d e c la ra r  po r  e l  propio decre to  que s i  los  portugueses 
que acâ e s tân  con dependencias a l l â  q u is ie ra n  e s c r i b i r ,  hacien 
do su cunplimiento de c raigratu laciôn, podrin  e je cu ta r lo "  (1417.
A n te  e l  a c t a  de  d e f u n c i ô n  d e l  C o n s e j o ,  aûn  i n t e n t a r o n  s u s  
m iem bros  j u g a r  un c i e r t o  p r o t a g o n i s m o , a c t u a n d o  en  l a  c o m u n ic a c iô m  
de l a s  c o n d i c i o n e s  de  p a z  y de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de r e s t i t u c i ô n  de 
s u s  b i e n e s  p e r d i d o s  c o n  l o s  p o r t u g u e s e s  r e s i d e n t e s  en  C a s t i l l a ,  co 
mo s i  é s t e  no h u b i e s e  s i d o  s u p r i m i d o ,  l o  que ch o cô  con l a  n e g a t i v a  
d e l  C o n s e jo  de  E s t a d o  ( 1 4 2 ) .  Y, aûn  m â s , p r o y e c t a b a n  que  se  fo rm a -  
s e  u n a  J u n t a ,  como y a  h a b î a  o c u r r i d o  en  o c a s i o n e s  a n t e r i o r e s , " p a ­
r a  q u e  no q u e d e  d e  t o d o  p u n t o  e x t i n g u i d o  a q u e l  m i n i s t e r i o " ,  p o s ib i^
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l i d a d  que tam p o co  c o n tô  co n  e l  b e n e p l â c i t o  de  l o s  de E s ta d o  ( 1 4 3 ) .
Los a s u n to s  de  C e u ta  p a s a r o n  a d e p e n d e r ,  en  lo  p o l i t i c o  y 
l i t a r ,  d e l  C o n se jo  de  G u e r ra  y J u n t a  de P r e s i d i o s ,  como o c u r r î a  
con  l o s  o t r o s  l u g a r e s  d e l  n o r t e  de A f r i c a  ( 1 4 4 ) .  Los tem a s  r e l i - -  
g i o s o s ,  como e l  n o m b ra m ie n to  de p r e l a d o ,  c o n s id e r a d o  como u n a  de 
l a s  n e c e s id a d e s  u r g e n t e s ,  p a s a r î a n  a l a  c o m p e te n c ia  d e l  C o n se jo  de 
l a  C iraa ra  ( 1 4 5 ) .  Y, en  l o  f u n d a m e n ta l ,  s e  t r a t a r î a  de m a n te n e r  lo s  
p r i v i l é g i e s  de  l a  c iu d a d  ( 1 4 6 ) .
Los m i n i s t r e s  d e l  C o n se jo  m a n te n d r îa n  su s  s u e ld o s  y em olum en 
t e s ,  en t a n t o  no f u e s e n  o c u p a d o s  en  o t r o s  p u e s to s  de su  s a t i s f a c - -  
c iô n  ( 1 4 7 ) .  Y, m ie n t r a s  no s e  c l a r i f i c a s e  e l  p r o c e s o  de r e s t i t u - -  
c iô n  de b i e n e s ,  como c o n s e c u e n c ia  in m e d ia t a  de l a  p a z ,  l o s  p o r t u ­
g u e s e s  que e r a n  s o c o r r i d o s  en  C a s t i l l a ,  en l a s  m e s a d a s , c o n t i n u a - - 
r î a n  g o zan d o  de é s t a s .  En c o n s u l t a  de  1 9 - I V - 16 6 8 , e l  C o n se jo  de E s ­
t a d o ,  a n t i c ip â n d o s e  a l a s  q u e ja s  q ue  l l o v e r î a n  de l o s  p o r tu g u e s e s  
d e s c o n te n to s  t r a s  l a  P a z ,  re co m en d a b a  a  Su M ajd , s e  s i r v i e s e  m andar 
s a c a r  r e l a c i ô n  de  to d o  l o  que h a b îa  im p o r ta d o  c a d a  a n o , d e sd e  l a  re_ 
b e l i ô n ,  l a s  m esad a s  y a s i s t e n c i a s  a l o s  c a b a l l e r o s  p o r t u g u e s e s ,  a r  
gum en to  de g r a n  c o n tu n d e n c ia  p a r a  d e m o s t r a r  l a  m ag n an im id ad  de l a  
C o ro n a . M uchos c a b a l l e r o s  p o r t u g u e s e s ,  e n t r e  e l l o s  e l  Conde L in h a - -  
r e s  y e l  M arq u és de C o l a r e s ,  p r e f i r i e r o n  q u e d a r s e  en  C a s t i l l a  y su s  
p r e t e n s i o n e s  f u e r o n  v i s t a s ,  t a m b ié n ,  p o r  e l  C o n se jo  de E s ta d o .
Q uerem os f i n a l i z a r  e s t a s  l î n e a s ,  p l a n t e a n d o  que de l a  p a r t e  
e s p a n o la ,  hub o  q ue  v e n c e r  m uchos o b s t â c u l o s  p a r a  f i r m a r  l a  P a z ,
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como lo  d e m u e s tr a  e l  a rg u m e n te  u t i l i z a d o  a f a v o r  de  que no se  debe 
r î a  a b a n d o n a r ,  en n in g û n  c a s o ,  a l o s  p o r t u g u e s e s ,  que en  1668 , v o ^  
v îa n  a e l e g i r  e l  cam ino  de  l a  f i d e l i d a d  a  l a  M o n a rq u îa  e s p a f io la :
. .Se ahade también en l a  razôn de Estado un m otibo muy p ar 
t i c u l a r  y es que estando aquel Reyno tan  d iv id id o  en la s  p a r 
z ia lid a d e s  de IT Pedro, conibiene para  e l  buen exemple no aban 
donar a  lo s  que han s id o  l e a l e s ,  porque lo s  o tro s  tengan a 
l a  v i s t a  e s te  b é n é f ic ié ,  en razôn que puede e sp e ra rse  de la  
Divina P rov idencia , que abriendo lo s  o jos a lo  que m ejor le s  
e s té  pa ra  la  q u ie tu d  de aquél Reyno, se qu ieran  v o lb e r a en- 
t r e g a r  con la  misma f a z i l id a d  que se so levô"(148).
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NOTAS
(1) BNL.PBA.734, f f .86-87 ( s f ) . Seguramente de 1640, ano en que e l  Conde de 
M onterreyî que aparece nombrado en e l  poema, r e c ié n  regresado d e l v i r r e in a  
to  de Nâpoles se h izo  cargo de l a  p re s id en c ia  d e l Consejo de I t a l i a .  La 1^ 
bra  d e sc r ib e , asimismo, l a  Ju n ta  de Portugal que llev an  dos le tra d o s .
(2) ELLIOTT, El P rogram a... p .484.
(3) Idem.Memoriales y  c a r t a s . . .  Cargos co n tra  e l  Conde Duque, t . I I ,  p . 237.
(4) C it.  por ELLIOTT, El program a.. . p . 484 y VERISSIMD SERRAD, o b .c i t .  t .  IV,p.
137.
(5) REBELLO ÛA SILVA, o b .c i t .  t . I I I , p . 468 ( la  fu en te  del h is to r ia d o r  portugués, 
es l a  Epanaphora de v a r ia  h i s to r i a  de Mello y e l  Conde de l a  E r ic e i r a ) . Y 
VERISSiSC SeRRAO, o b . c i t . p . 136-137 (que sigue  a Severim de F a r ia ) .
(6) ELLIOTT, ib id an . Se t r a t a  de un papel de O liv ares  de 1638 (AGS.E.l e g .2660).
(7) ANTT. C hanc.F ilipe  I I I ,  l iv .2 8 ,f .2 3 S . C arta  de P résid en te  do D ese^argo  do 
Paço a  D. Caspar Rego da Fonseca, Obispo de Oporto. 13-IV-1639. (El nombra 
miento se  le  pasaba por dos a n o s) . Dado que muriô s in  ag o ta r  su  mandate e l  
13-VII de aquel mismo ano, se cubriô  l a  p laz a  con e l  Arzobispo de Braga D. 
Sebastiân  de Matos Noronha. C onsulta  de la  Ju n ta  de P o r ^ g a l ,  sobre la  p ro  
v is iô n  de l cargo de P ré s id e n te  d e l Desanbargo do Paço, de 8-1^11-1639. ACT. 
S P .lib .1 4 7 1 . Y MENDEZ SILVA, C a tâ lo g o ...£ .8 0 .
(8) La p rim era , de l a  que tengamos c o n stan c ia , es d e l 17-IV-1639. AGS.SP.l ib .  
1471.
(9) Ibidem.
(10) AGS.E-P l e g .4047. Del Rey a l  Conde de M iranda, extranandole  su  co n ço rta -- 
m iento, a l  f a l t a r  a  sus o b lig ac io n es en e l  Consejo de Hacienda, y respues- 
ta  de e s te  û ltirao , haciendo una re la c iô n  de lo s  s e rv ic io s  p re stad o s por su 
fa m ilia , tra tan d o  de e lu d i r  e l  tan a . (25-1-1636 y e l  14-11, l a  re sp u e s ta ) .
(11) Ibidem.
(12) CAETANO DE SOUSA, o b .c i t . t .X I I  1 ^ .  p . 315.
(13) O b .c it .  t . I I I ,  p . 466.
(14) AHN.E.lib.699.
(15) Su p re se n c ia  en M adrid, es c ita d a  por VERISSIMD SERRAO, o b . c i t . p . 136.
(16) D. M artinho de M ascarenhas, fue hecho P ré s id en te  de l Desembargo do Paço por 
c a r ta  de 28-V-1633. AH IT.Chanc.Filipe I I I  l iv .3 2 ,  f.183v.
(17) S ustitu y ô  en l a  encomienda mayor a su  padre D. Luis de L en castre , de l Conse 
jo  de E stado, que r e c ib la  d e l Rey e l  tra tam ien to  de so b rino . A 6S .SP.lib . 1580. 
C e r tif ic a c iô n  d e l l ib r o  de r e g is t r e  de m ercedes, hecha po r Marçal da Costa 
e l  28-X-132, cuando D. F ran c isco  c o n tra jo  matrimonio con Dfta. F e lip a  de Men 
doza, dama de l a  Reina.
(18) REBELLO DA SILVA, in c lu y e  e n tre  lo s  convocados, a t r è s  j e s u i t a s  de Evora: 
Sebastiao  do Couto que se  excusô por l a  edad, A lvaro P ire s  Pacheco que se 
escondiô en e l  camino de Madrid y Caspar C o rre ia  que qu ed arîa  re ten id o  en 
la  C orte. Ibidem supra  5. El prim ero de e l l o s ,  en opiniôn de Jo sé  Fe lipe  Me 
d e iro s , uno de lo s  p r in c ip a le s  responsab les de la s  a lte ra c io n e s  de Evora.
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Q m iy e n tin o  Sebastiâo  do Couto. Mestre Ii^egne da U niversidade de Evora e 
alma das a lte ra ç g e s  de 1657 "Anais da Acadonia Portuguesa da H is to r ia " (181. 
Lisboa, 1 9 6 9 /^ .1 7 -3 2 .
(19) PELLICER, A v iso s .. .  t.XXXI, p . 243 (20-27 de n o v ien tre  de 1640). Para a s is -  
t i r  a l  Marqués de lo s  V elez, van D. C ris tô b a l de Benavente por e l  Consejo 
de Guerra, D. F ranc isco  de A larcôn, por e l  de C a s t i l l a ,  y por e s te  mismo 
Consejo D. Diego Riano y e l  do c to r L e itao , Por Portugal.
(20) REBELLO e sc r ib e ,  s in  embargo, que e s tab a  en l a  Corte en diciem bre de 1640, 
t .IV , p .381.
(21) Vide su b io g ra f îa  en CAETANO DE SOUSA, o b . c i t . t . X II, 2 ^p a rte , p p .132-133. 
Habla sido  Capitân General d e l estado d e l B ra s il  (AlOT.Chanc.Filipe I I ,  
l iv .3 9 , f .8 2 v .)  por nombramiento de 28-V-1616. Gobemador d e l A lgarbe, a 
p a r t i r  d e l 3 -III-1 6 2 9  (ANTT.Chanc.Filipe I I I  l iv .2 2 ,  f . 191) y  por û ltim o. 
P résiden te  de l a  Câmara de Lisboa (Idem l iv .2 9 ,  f.léO v) desde e l  1-X-1633.
(22) AHN.E. l ib .6 9 9 .
(23) ELLIOTT, El program a.. .  p .484,c i t a  una cédula r e a l ,  s in  fecha , que se  en-- 
cuen tra  en e l  l e g .2770, Estado AGS. La prim era co n su lta  de l a  Ju n ta  de la  
re p a r t ic iô n  de Diego Suârez, es de l 9 -III-1 6 3 9  (ACS.SP .lib .1471) y l a  p r i ­
mera de la s  m ate ria s  de G abrie l Almeida de Vasconcelos, es de l 31- I I I -1639 
(AGS.SP.lib.1470).
(24) BNL.ms 748, f .9 6 . Copia de la  c a r ta  que en ju n io  de 1639 se envié a lo s 
Prelados y T Itu lo s  de P o rtugal sobre la  form acién de dos ju n ta s .
(25) Ibidem ff .9 7 -9 8 .
(26) BNL.PBA.647, f .231 y s$ . y  A G S.SP.lib .1471. C onsulta Ju n ta  de Portugal de 
31-XII-1639. En c a r ta  de 3-XII-1639 l a  P rin cesa  exp licab a  que l a  Ju n ta  que 
SMgd le  mandé hacer p a ra  re d u c ir  la  j u s t i c i a  y e l  gobiem o a l orden que 
deben te n e r  y  que d eb îa  corresponderse  con la  que e s tâ  en l a  C orte, se d i la  
t é  por la  duda de l a  p recedencia  e n tre  e l  Arzobispo de Lisboa y Braga, en­
t r e  lo s  marqueses y , ambos con e l  In q u is id o r G eneral. Habîa Orden Real pa­
r a  que e s ta  Ju n ta  se  reu n ie se  lo s  m ié rco les .
(27) AGS.SP.lib.1471. Formaban d icha Ju n ta  r e s t r in g id a  e l  Arzobispo de Braga y 
e l  Conde de C astrodayre . Vide co n su lta  de la  Ju n ta  de P ortugal de 11-V-1639, 
l i b . 1470, f .4 6 9 .
(28) Ibem 1471. Ccmsulta de l a  Ju n ta  de Portuga l de 20-IX-1639.
(29) Idem 1470.
(30) AHN.E.lib.699.
(31) A G S.SP.lib .1471, C onsulta  de l 14-V-1639. Por la  Ju n ta  de P o rtu g a l, V illaH er 
mosa, L e itao , P e re ira  P in to  y Diego Suârez. Por e l  Consejo de In d ias , e l  
Conde de C a s t r i l lo ,  D. Juan Palafox , D. Juan de S a n te lice s  y D. C ris téb a l 
Moscoso.
(32) AGS.SP.lib. 1555, ff .1 0 8  y s s .
(33) Ibidem.
(34) AGS.SP.lib.1470.
(35) Era h i jo  de l Conde de V ilaF ranca, t î t u l o  creado por F e lip e  I I  en 1583. CAE­
TANO DE SOUSA, o b .c i t . t .X I I ,  p . I ,  p .217.
(36) T.XXXI, p . 51.
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(37) La û ltim a  vez que su  rû b rica  aparece en una c w isu lta , fue e l  25 -III-1644 . 
AGS.SP.le g .2638. De se r  c i e r t a ,  como p a rece , e s ta  fech a , su  rauerte no hu-- 
b ie r a  podido p ro d u c irse  como a fin n a  CAETANO DE SOUSA, en septiem bre de 
1643. Afirm aciân que r e p ite  FORTUNATO DE AlMEIDA, en su  H is to r ia  de Ig re ja ,  
o b . c i t . , t . I I I , p . I I  p . 895. Tanto e l  g en ea lo g is ta  como e l  h is to r ia d o r  de l a  
Ig le s ia  lo  hacen P résid en te  d e l Coi^eio de P o rtu g a l, cargo que recordemos 
se h ab îa  suprimido con l a  reform a de 1633, y , que n o so tros sepamos, nunca 
se  v o lv ié  a c re a r .
(38) AG S.SP.lib.1504, f .2 5 ,  fue a  s e r v i r  e l  cargo de Agente de l a  Corona de Por 
tu g a l en Rona en 1610. ANTT.Chanc.Filipe I I ,  l iv .4 2 ,f .6 7 .  C arta  de d ip u ta -  
do de l a  Mesa de Conciencia de 3.-IX -1617. A G S.SP .lib .1469,f . 543.Consulta 
d e l Consejo de Portugal por vo tos se c re to s  d e l 11-IX -1636, para  p roveer 
una p la z a  de Desembargo do Paço, vacante  p o r prcmociôn a l  Obispado d e l Al­
garbe de ,F ran c isco  B a rre to , siendo nombrado por Su Majd e l  13-IX, F ran­
c isco  P e re ira  P in to . El nombramiento quedô re g is tra d o  en lo s  l ib r e s  de Chan 
c e la r i a  e l  14-11-1637. ANTT.Chanc.Filipe I I I ,  l iv .3 2 ,  f.351v .
(39) A G S.SP .lib .1555, nAnina de 1642, ff.133v-139 .
(40) A G S.SP .lib .1478 ,f.17 .
(41) Idem l i b . 1469,f . 545.
(42) AGS.SP.le g .2638.
(43) AVISOS, p.113, 15-11-1655.
(44) AGS. Patronato  R eal, 50-114. R a tif ic a c i& i y aprobaci& i d e l T ratado de Paz, 
otorgado e n tre  Alfonso VI de P ortugal y C arlos I I  de Espaha. L isboa, 13-11- 
1668, 13 h o jas . Igualmente AHN.E.l e g .1069."Los tre c e  a r tîc u lo s  que se  a ju s  
ta ro n  en la  Paz de C a s t i l la  con Portugal en 1668'' f f . 229-230. Vide Sanana- 
r i o  E rud ito  de V a llad ares V p p .86-89 y A.CAETANO DE SOUSA, Provas da H isto  
r i a  Genealégica da Casa Real Portuguesa, t .V , P . I ,  p p .78-99.
(45) José  Maria JOVER, Très a t t i tu d e s  an te  e l  Portugîd  R estaurado , "H ispania" 
(1950) X pp. 104-170".
(46) DCMINGUEZ CKTIZ, Espaha an te  l a  Paz de lo s  P irin eo s en C r is is  y decadencia 
en l a  Espaha de lo s  A u s tr ia s . B arcelona, 1971, p p .157-193 y P o l î t ic a  y Ha­
cienda de F e lip e  IV. o b .c i t .p p .79 y s s .
(47) BA. ms 51-IX-11, f f . 1 s s .  Copia de l d ec re to  de 27-IX-1658 para  l a  nueva 
form acién de l Consejo de P o rtu g a l.
(48) Decreto de la  Reina Gobemadora de 17-IX-1665. BA. ms 51-IX-15, f .125.
(49) C onsultas de l Consejo de Estado de 25 de marzo y 19 de a b r i l  de 1668. AGS. 
E-P l e g .2614, d o c s .60 y 61.
(50) AGS.SP.le g .2639 y l i b .  1555, f f . 128-143, fo lh as de 1641-43.
(51) Ibidem, fo lh a  de 1641.
(52) Por cédula de 1 -III-1 6 4 2 , refrendada  por Juan G arcia de A v ila , le  mandé pa- 
gar ^ j d  lo  que se le  deb îa  de 1641, en mmeda de v e llé n . AGS.SP.Leg. 2639.
(53) Ib idan  supra 50.
Luis de Abreu F r e i ta s ,  esc rib an o  de Câmara ...................  7.494 r e a le s  c a s te l l .
Fernando Tinoco, te so re ro  .......................................................  5.600
M. de F igueiredo Saim iento, O f ic ia l  Mayor de Suârez. 6.545
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Diego T e ix e ira , o f i c ia l  s e c re ta r îa  de Estado ...............  3.830
Pedro de Vasconcelos B r ito , id e m .........................................  idem
Manuel R ibeiro , id e m ................................................................... idem
Marçal da C osta, O f ic ia l  Mayor de Almeida ......................  5.550
Francisco da C o s ta ,o f ic ia l  de s e c re ta r îa  de m ercedes. 3.830
Luis P e re s te l lo ,  id e m ................................................................. idem
Antonio Almeida, escribano  y s o l i c i t a d o r ........................  5.800
Pedro de Gandxa, p o r t e r o ..........................................................  4.684
Caspar Cardoso, id e m ................................................................... 4.440
Alonso Gômez, id e m .......................................................................  600
Jerônimo Domingo Granados, A lguacil ................................... 4.548
Jodo R ib e ira , A lguacil de C o r t e ...........................................  1.695
JerSnimo O rt iz ,  médico ..............................................................  3.046
Joâo N egrete, i d a n .................................... ..................................idem
Bras Rdiz, id e m .............................................................................  2.750
(54) Real Cédula de 25 -III-1641 . Ibidem f.128v .
(55) Para poder red u c ir  a p la ta  e l  d inero  consignado a lo s  hombres de négocies, 
habîa decid ido  94jd , en 9-VII-1636, v a le rse  de la  p la ta  que in ço rtasen  lo s  
s a la r ie s  y propinas de lo s  m in is tre s  d e l Consejo de P ortugal a lo s  cuales 
se pagarîa  en v e llô n  con un premio de l 25%. S ituac iôn  que se mantuvo, has- 
t a  que por co n su lta  de la  Ju n ta  de Portugal de 20-IX-1639, t a l  como se ha­
b îa  hecho con e l  Consejo de Aragôn, mandé 94jad c é sa r e s ta  p râ c t ic a . AGS.
SP. l i b .  1471.
(55bis) AGS.SP.l e g .2638.
(56) Fidalgo de la  Casa R eal, ocupé e s te  puesto  e n tre  1633-1643. A G S.SP.lib .1555.
(57) Luis de Abréu F re i ta s  r e c ib ié  la  merced de l o f ic io  de escribano  de Câmara, 
e l  26-X-1635 que s i r v ié  hast a  1641. Con a n te r io r id a d , e n tre  1630-1632, ha ­
b îa  sido  te so re ro  de l Consejo. Ib idan.
(58) Fraga 22-V1I-1644. Reformacién de lo s  s a la r io s  d e l Consejo de P o rtu g a l. BA. 
ms 51-IX -H , ff.7 1 -7 3 v .
(59) AGS.Q uitaciones de Corte l e g .5, f f . 744-747.
(60) AGS.SP.l e g .2638. Ese i r  y  v e n ir  de lo s  papeles d e l Consejo, puede s e r  o tro  
argumente mâs que ju s t i f iq u e  l a  pérd ida  de muchos documentes, su je to s  a 
la s  con tingencias de l a  v id a  de lo s  s e c re ta r ie s .
(61) B a lta sa r  M ançilla , C aballero  de la  0 . de San tiago , que h ab îa  s u s ti tu id o  a 
Mançano, en e l  page de lo s  socorros de portugueses y c a ta la n es  de l a  C orte, 
r e c ib îa  por e l  conducto d e l P ré sid en te  d e l Consejo de Hacienda y Contadu-- 
r î a  Mayor de e l l a ,  la  orden de pago e l  21-V-1649. de l socorro  del Conde en 
l a  media anata  de ju ro s  de lo s  s itu ad o s  en Andalucîa. M ientras que e l  de l 
Marqués p ro cederîa  de la  re n ta  de l 2“ 1% de Salamanca. BA. ms 51-IX-15.
(62) AGS.E-P leg . 4046 d .9  C onsulta de l a  Ju n ta  de Portugal de 6-VT-1647, sobre 
un memorial de D. Miguel de Noronha, en que s o l ic i ta b a  se le  acudiese con 
7000 ducados de p la ta ,  de que VMgd le  h izo  merced en l a  Cruzada de cada aho, 
pues ya no t ie n e  e l  sueldo de General de la s  G aleras de Espaha. AGS.E-P 
le g .4045 d.27 C onsulta de l a  Ju n ta  de E jecuçi& i de 24-IV -1642 que e s tu d ié  
la  s i tu a c ié n  de l a  P rin cesa , que p a r t i é  de Mérida e l  18 de a b r i l .
(63) BA. ms 51-IX-11, f .66. Consulta d e l Consejo de Portugal d e l 1-XII-1660. Debe 
an o tarse  que e ra  p râ c t ic a  c o r r ie n te  que lo s  d ecre to s r e a le s  se e sc rib ie se n  
en C aste llano . El Consejo aducîa  a  SMjd que, desde e l  20-VTII-1659, e x is t î a
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e l  acuerdo de no ad m itir  memoriales sobre  mesadas o mercedes de d inero  e fec  
t iv a s ,  en la s  re n ta s  de la  Corona de C a s t i l l a ,  s in o  t r a îa n  un d ec re to  espe­
c ia l  d e l Rey.. Y que, desde 1658 e l  Monarca hab îa  mandado c o n su ltâ t  52 casos, 
de lo s  que se concedieron 20, y se rechazaron  32.
(64) BA ms 51-IX-15, f .2 2 4 . Del 4-XII-1662:
"Siendo ta n ta s  la s  cosas de mi s e rv ic io  a  que se  deve a cu d ir y 
n ecesa rio  para  cumplir con e l lo  ta n  grandes sumas que lo s  m ini£ 
t r o s  que tie n e n  en s î  tan  grave peso d igan a lguna p a la b ra  que 
m iré mâs a  lo  que le s  o g lib a  no poder c u n ç lir  con todo que a 
o tro  motivo a que se pueda a t r i b u i r .  He mandado se haga a s ien - 
to  para  que se continûen lo s  socorros portugueses y  se cunçla  
con e s to  segûn es mi vo lun tad  y lo  tengo re su e I to . El médico 
se râ  b ien  se escuse pues no le  tie n e  a sa la r ia d o  o tro  ningûn 
Consejo".
(65) BA. ms 51-IX-15, £.179 y AGS.SP. l e g .2638.
(66) AGS.E-P le g . 2614. C onsulta de l C® de Estado de 19-IV-1668, s i  b ien  se d io  
un conçâs de esp era , en p r in c ip io ,  de t r è s  meses.
(67) La n o t ic ia  lleg ô  a Madrid e l  11-XII-1640, por un co rreo  despachado por e l  
co rreg id o r de Badajoz. D. Mendo de C on treras. PELLICER, Av is o s . t.XXXI.
(68) Vide l a  l i s t a  de prelados y nobles portugueses que en tra ro n  en e s ta s  ju n ­
ta s  en lo s apéndices.
(69) AG S.SP.legs.de l 2635 a l  2 639 y l i b . 1481.
(70) P e re ira  P in to  muriô en 1641. El Arzobispo de Evora c o n su lté , por û ltim a
v ez , en marzo de 1644. VillaHermosa raurié en 1647. Y Suârez, ya lo  dijim os
d e jé  e l  Consejo en 1643.
(71) A G S.SP .lib .1580. Por su matrimonio con Dna. Ana de Sande, se le  pasé dicho 
t î t u l o  e l  18-IV-1627. (Vide c e r t i f ic a c iô n  re a liz a d a  por Marçal da Costa d e l 
l ib r o  de r e g is t r e  de mercedes e l  28-X-1632). A Dfia. Ana de Sande, su  raujer, 
se  le  d ieron  6.000 ducados de encomienda y 4.000 en lo s  s a la r io s  de lo s  con 
s e jo s .  (AGS.Quitaciones l e g .5, f .7 3 8 ) .
(72) AGS.SP.l e g .2639. Se le  concedié e l  3 -III-1 6 4 2 , t î t u l o  de üique de Abrantes
en t r è s  v id a s , y e l  de Marqués, a sus h i jo s ,  asentam iento de 750.000 r s  y
l a  ju r is d ic c iô n  de la  v i l l a  con l a  a lc a id îa  en t r è s  v id a s . (Vide C onsulta  
de l a  Ju n ta  de Portugal de 30-XI-1650).
(73) AGS.SP.l e g .2639. La prim era co n su lta  a l a  que a s i s t e ,  que tenganos constan ­
c ia ,  es de l 28-V III-1647.
(74) Idem, co n su ltas de 3-V III-1648, 29-III-1649  y 30-XI-1650.
(75) MENDEZ SILVA, C a tâ lo g o ... f .8 1 .
(76) BNL. ms 427 f f . 210-214. Nombrado en 1636.
(77) Ibidem s tç ra  72.
(78) AGS.SP.lib.1471. C onsulta d e l Consejo de Portugal de 4 -II-1 6 3 9 . Vide ig u a l­
mente, A lejandro CORREA DA FRANCA, H is to r ia  de Ceuta. BhM.ms 9741, f f .1 1 0 -  
112, en la  que se  da la  n o t ic ia  de lo s  perso n ajes  y c a b a lle ro s  c e u t îs ,  a n t£  
r io r e s  a 1640; e n tre  e l lo s  aparece Bamardo de Sanqpayo, inmediatamente d es­
pués d e l gobem ador.
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(79) Santiago de LUXAN MELENDEZ, P o l î t ic a  c e u tî  de F e lipe  IV. 1641-1644. "Hispa 
n ia "  XXXV (1975) p p .175-178 y Libro de lo s Veedores de Ceuta (Libro grande 
de Sampayo), ed ic iô n  y estu d io  de Jorge de Esaguy. Tânger, 1939.
(80) C. POSAC Y MDN, La re b e liô n  de Tânger en 1 6 4 3 ...o b .c i t .
(81) AHN.E.lib. 699.
(82) AGS.SP.le g .2639 y BA.ms 51-IX-55, £.229.
(83) Ibidem supra  no ta  47.
(84) Decreto de @^d concediendo mercedes a D. Francisco  de Moura CorteReal 
te r c e r  Marqués de C astelR odrigo. Madrid 28-IX-1651. AHN.E. l i b . 91.
(85) DANVILA Y BRUGUERD A. D. C r i s t é b a l . . .  o b .c i t .p p .838-839.
(86) CŒWEA o b .c i t .
(87) Ibidem stç>ra 47.
(88) Inform acién de D. Jerénim o de A taide , Marqués de C olares. Conde <te Castan- 
h e ira  de l Consejo de E stado, sobre la  precedencia en e l  Consejo de Portugal 
1 vol impreso. Madrid 1662.
En la  B ib lio tec a  de Ajuda, se conserva un l ib ro  m anuscrito  de sus papeles: 
Collecçâo de C artas e papeis v a rio s  p e rten çen tes ao Marqués de Colares D. 
Jerénim o de A taide. BA. ms 52-IX-14.
(89) Ibidem supra  47.
(90) AGS. Q uitaciones de Corte l e g .21 y BA. ms 51-IX-11, £ .57. Barrionuevo, s in  
embargo, s i tû a  su re a p e rtu ra  en sep tian b re  de 1656. Avisos t . I I ,  p . 23.
(91) BÎW. ms 989, £ .65.
(92) Ibidem supra  90.
(93) Sobre sus problem as, en la  época que fue gobem ador, v ide  Santiago de LUXAN 
MELENDEZ, C ontribucién  a l  e stu d io  de lo s p re s id io s  espafioles d e l Norte de 
A frica : la s  d i f ic u l ta d e s  de la  P laza de Ceuta para  ab as tece rse  de t r ig o  
1640-1668. H ispania XXXV n® 130 (19?S) p p .321-342.
(94) BARBOSA MACHADO, o b . c i t . t . I I ,  p p .504-507. PELLICER, Avisos , t.XXXII.
(95) Formé p a r te  de la s  ju n ta s  de Portugal hasta  diciem bre de 1644, que s a l ié  pa­
r a  su obispado de A storga. AGS.SP. l e g .3638. Igualm ente, P atronato  Real 65-
111: Bula de Inocencio X, ncmbrândole Obispo de Astorga (Rana 14-IX-1644).
Y bu la  de su  nombramiento como Obispo de A vila  (Idem 65-116) (Roma 5-X-1654).
(96) Ibidem supra  47.
(97) AGS.SP.l e g .2639. Consulta de l a  Ju n ta  de Portugal de 7-V-1648, para l a  p ro v i- 
s ié n  de l Obispado de L e ir îa ,  en la  persona de D. Jerénim o de Mascarenhas.
(98) AGS. P a tronato  Real 63-131. Bula de ncrûjramiento de Clemente IX a C arlos I I  
en Roma a  9-IV-1668. Y 63-134 Idem de Clemente X, comunicando l a  vacante de 
l a  d ié c e s is  de Segovia por e l  fa lle c im ie n to  de D. Jerénim o de Macarenhas. Ro 
ma 3-X-1672.
(99) M s to r ia  de la  Ciudad de Ceuta, sus sucesos m il i tâ te s  y p o l i t i c o s ,  memorias 
de sus san to s y p re lados y e lo g io s de sus cap itanes gén éra les e s c r i to s  en 
T548. L isboa, 1918. Para J .  Verîssimo SERRAO. (A H is to r io g r a f îa . . .  o b .c i t .  
v o l . I I ,  p . 328) s i  l a  obra se  hubiese e s c r i to  an tes de 1640, no s é r ia  d i f î c i l
en cu ad rarla  en la  l i t e r a tu r a  autoncm ista.
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(100) Ibidem su p ra  47.
(101) D. Juan Suârez de Alarcôn y Mello fue gobem ador e n tre  1646-1653. CORREA, 
o b .c i t .
(102) A H N.E.lib.699. P lan ta  d e l Consejo en 1668: Marqués de C o lares, D. Je rô n i-  
mo de M ascarenhas, Marqués de lo s Arcos, Conde de Regalados y Marqués de 
T ro c if a l .  Siendo s e c re ta r io  C risp in  Gonzâlez B otelho.
(103) BM4. ms 2363, f.180  y ss Memorial d e l S e c re ta r io  Diego S u â re z ...
(104) BA. ms 51-IX-11, f f .3 7  y s s .  Lo fue e n tre  1643-1655.
(105) AGS.SP.le g .2638 @1gd ordenô que h ic ie se  de s e c re ta r io  e l  m in is tro  mâs mo- 
dem o que en 1648, lo  e ra  Bemardo de Sampayo. (C onsulta de l 24-V III- 
1648).
(106) BARRIONUEVO, A visos. t . I ,  p . 201 de l 5-X-1655.
(107) AGS. Q u itac io n es, leg . 5 , f f .  1383-1386.
Cédula d e l 12-XII-1655, para  que en la s  ndminas de lo s  s a la r io s  de lo s  con 
s e jo s ,  se  l ib r e  e l  de s e c re ta r io  de Estado de Portuga l (en lug ar de G abriel 
-Almeida de Vasconcelos) 25.550 re a le s  de P la ta  pagados en v e llô n , y que s i r  
va también la  de Mercedes y Hacienda, h a s ta  que Francisco  de Almeida, h i jo  
d e l S e c re ta r io  G abriel Almeyda de V asconcelos, tenga edad.
(108) BA. ms 51-IX -55, f .2 2 9 . C onsulta de l a  Ju n ta  de Portugal de 22-XI-1655, so 
b re  un memorial de Dha. Antonia de Melo, raujer d e l fa lle c id o  Diego Suârez. 
Segûn su e s c r i to ,  e l  s e c re ta r io  de Estado h ^ r î a  se rv ido  en e l  Consejo de 
Portuga l 16 anos, lo  q ie  s i t u a r î a  la  fecha de su s a l id a  en 1647.
(109) Las s e c re ta r îa s  de l Consejo de Portugal después de 1644. Vide s iç r a  104.
(110) Idem, Memorial de A lfonso de Lucena: f f .  137-8.
(111) Idem de Fco. Antonio de Almeida: f f . 38-40.
(112) Idem f f . 41-42.
(113) Copia d e l Regimento de P o r tu g a l. . .  1607. ANTT. ms L iv ra r ia  2608,f . 67-74.
(114) Idem d e l Regimento de 1633 BA. ms 51-IX-11, f f .5 -2 8 .
(115) AGS. E-P le g . 4046, f . 16. Consulta d e l C® de P ortugal de 8-X-1664.
(116) Très a c t i tu d e s  an te  e l  P ortugal R estau rado .. .
(117) ELLIOTT, La R é v o lta .. .  o b .c i t .  p p .493-494.
(118) AGS.SP. le g s . 2651 a 1667.
(119) Ibidem supra 79.
(120) .A rtîculo 2® de la s  Paces de 1668. Vide la  C arta  de la  Reina Gobemadora 
comunicando a l a  ciudad l a  Paz con Portuga l e l  19-V-1668 en CORREA DA FRAN 
CA, oh. cap. XI en que tra n s c r ib e  In teg ro  e l  documente.
(121) AGS.SP. l e g s .2643 y 2644. C artas del gobem ador de Ceuta 1654-1668.
(122) Decreto de @4gd sobre portugueses en la  C orte, nombrando a F rancisco Dîaz 
Quifiones, a lc a ld e  de Casa y C orte, "Juez P a r t ic u la r"  de lo s  portugueses. 
Madrid 15-VII-1659. BA. ms 51-IX-15, f .1 1 4 .
(123) AGS. SP. leg . 2639. C onsulta de la  Ju n ta  de 29-XI-1649.
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(124) Idem Consulta de 19-X I-1651.
(125) El Consejo, procuré que d ich as encomiendas no se concediesen a  e x tra n je - -  
ro s . Vide, por e je n ç lo , l a  concesiôn, con tra  e l  p a rece r d e l Consejo, que 
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CONCLUSlONES
A lo  l a r g o  de  l a s  p â g in a s  p r e c e d e n t e s ,  hem os t r a z a d o  l a  h i s ­
t o r i a  d e l  C o n se jo  de P o r t u g a l ,  d e l  que h a s t a  a h o r a ,  s o la m e n te  c o n -  
tâb am o s con  n o t i c i a s  muy i m p r e c i s a s ,  i n c l u s o  en  s u s  d a to s  mâs e l e -  
m e n ta le s .  Podemos c o n d u i t  a m an e ra  de b a l a n c e ,  que l a s  c o n d i c i o ­
n e s  en  l a s  que n a c e , l a s  l î n e a s  m a e s t r a s  de s u  d e s a r r o l l o  h i s t ô r i -  
c o ,  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en  l a s  q u e  fu e  s u p r im id o ,  n o s so n  m ucho me 
j o r  c o n o c id a s .  D el m ismo m odo, l a  n o r m a t iv e  p o r  l a  que s e  r i g i d ,1 a  
i d e n t i d a d  de su s  c o m p o n e n te s  y s u s  p r i n c i p a l e s  c o m p e te n c ia s .
1. C ro n o lo g îa  b â s i c a
E l C o n se jo  n a c e  fo rm a lm e n te  en  1 5 82 , a c t û a  i n in te r r u m p id a m e n -  
t e  d e sd e  e s a  f e c h a ,  h a s t a  f i n e s  d e l  v e ra n o  de 1 6 1 2 , en  q u e  c i e r r a  
su s  p u e r t a s , como c o n s e c u e n c ia  d e l  a n u n c io  o f i c i a l  d e l  v i a j e  d e  F e ­
l i p e  I I I  a P o r t u g a l .  V u e lv e  a a b r i r s e  en  e n e ro  d e  1 6 14 , y c o n t i n û a  
con  r e l a t i v a  n o r m a l id a d  su  l a b o r ,  h a s t a  q u e , a  c o m ie n z o s  d e  1 6 3 9 ,e s  
s u p r im id o  y re e m p la z a d o  p o r  u n a  J u n t a  de  P o r t u g a l ,  e n c a r g a d a  d e  l o s  
n é g o c ié s  de  a q u e l  R e in o . D u ra n te  l a  R e s t a u r a c i ô n , d e s a r r o l l a r â  su  
a c t i v i d a d  u n a  J u n t a  p a r t i c u l a r ,  a l a  q ue  s e  u n i r â n  d i v e r s e s  j u n t a s  
e s p e c i a l e s ,  f r e c u e n ta d a s  p o r  l o s  p o r tu g u e s e s  f i e l e s  a  F e l i p e  IV que 
a s i s t e n  en  l a  C o r te .  La s i t u a c i ô n  s e  m a n te n d râ  h a s t a  q u e ,  e n  1 6 5 8 , 
e l  Rey d e c i d e . r e c o n s t i t u i r  e l  C o n s e jo ,  que d i e z  aflo s d e s p u é s ,  s e r â  
d e f in i t i v a m e n t e  s u p r im id o  p o r  l a  R e in a  G o b e m a d o ra .  Son c e r c a  de  
o c h e n ta  aAos de v i d a ,  e n  l o s  q u e  e l  C o n se jo  h a  t e n i d o  q ue  i r s e  a d ag  
ta n d o  a l a s  c a m b ia n te s  c i r c u n s t a n c i a s  de  l a  M o n a rq u îa  e s p a A o la .
-2. N 'o rm ativa  p o r  l a  que s e  r i g i ô
D iv e r s a s  i n s t r u c c i o n e s  r e g u la r â n  su  f u n c io n a m ie n to  en  e s t o s  
aftos que m ed ian  e n t r e  e l  a r t î c u l o  15 de l a  c a r t a - p a t e n t e  de  T om ar, 
a c t a  fo rm a i  de  su  n a c i m ie n to ,  y l o s  d e c r e t o s  de  s u p r e s iô n  de 1668 , 
En l a  r e s p u e s t a  de F e l ip e  I I  a l a s  C o r te s  de 1 5 8 1 , d e n t r o  d e l  p a c ­
t e  s u s c r i t o  con  lo s  t r è s  e s t a d o s ,  f i g u r a b a  u n a  c l a û s u l a ,  en  l a  que 
de fo rm a  muy so rn e ra , s e  f i j  a b a n  l a  c o m p o s ic iô n  y f u n c io n e s  de  nues^ 
t r o  t r i b u n a l . E l r e g im e n to  de  1 5 8 6 , d e s a r r o l l a n d o  e l  d o cu m en te  a n ­
t e r i o r ,  v in o  a i n s t i t u c i o n a l i z a r  d e  u n a  m an e ra  d e f i n i t i v a ,  l a  e x i^  
t e n c i a  d e l  C o n s e jo , a d e c u a n d o  su  fo rm a  de  t r a b a j a r  a l o s  e s t i l o s  
de l a  a d m i n i s t r a c iô n  c a s t e l l a n a .  En 1 6 0 2 , t r a s  un  a m p lio  d e b a te  en  
e l  que i n t e r v i n i e r o n  m i n i s t r e s  d e l  p r o p io  C o n s e jo ,  j u n to  a u n a  c o -  
m is iô n  e s p e c i a l ,  fo rm ad a  en  su  m a y o r îa  p o r  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s ,  
se  d é c r é t é  u n a  r e fo rm a  de l a  I n s t i t u c i ô n ,  que v e n îa  a p o n e r  p u n to  
f i n a l  a  l o s  cam b io s de  p o d e r ,  i n i c i a d o s  co n  e l  f a l l e c i m i e n t o  de Fe 
l i p e  I I .  Q u iz â ,  l a  n o v ed ad  m is l l a m a t i v a  de  e s t a  p r im e r a  m o d if i c a -  
c iô n  d e l  t r i b u n a l ,  fu e  e l  d e s d o b la m ie n to  en  c u a t r o ,  de l a  h a s t a  en  
t o n c e s ,  û n i c a  s e c r e t a r î a .  E l r e g im e n to  d e  1607 , no l l e g ô  a  a p l i c a r  
se  en  su  t o t a l i d a d ,  p e ro  t e r m in é  te m p o r a lm e n te ,c o n  l a  c r i s i s  de  po 
d e r ,  a b i e r t a  p o r  l a  d e s i g n a c i é n  de un  m i n i s t r o  c a s t e l l a n o  como con  
s e j e r o  mâs a n t i g u o .  Y h a s t a  c i e r t o  p u n to ,  su p u so  u n a  s o l u c i é n  de 
co m p ro m ise , p u e s to  que M o u ra , p r i n c i p a l  r e s p o n s a b le  de l a  r e d a c c iô n  
de e s t a s  o r d e n a n z a s ,  i n i c i a b a  a r e n g lô n  s e g u id o ,  su  seg u n d o  m anda­
t e  como V i r r e y ,  y e l  Conde de S a l i n a s ,  s e  m a n te n îa  en  e l  p u e s t o ,  
a p la z â n d o s e  p a r a  m e jo r  o c a s i é n ,  e l  n o m b ram ien to  de  P r é s i d e n t e .  De- 
bemos a f l a d i r ,  en  seg u n d o  té r m in o ,  que e n t r e  1 6 0 2 -1 6 0 8 , r e c o r t ô  p a r
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t e  de  l a s  c o m p e te n c ia s  d e l  C o n s e jo ,  u na  J u n t a  d e  H a c ie n d a  d e  P o r tu  
g a i  en  l a  C o r t e ,  c r e a d a  p o r  d e c r e to  de j u n io  de 1 6 0 2 , en  l a  q u e  t e  
n î a n  c a b i d a ,  j u n t o  a m i n i s t r o s  d e l  T r ib u n a l  p o r t u g u é s ,  f u n c i o n a r i o s  
d e  l a  H a c ie n d a  c a s t e l l a n a  y e l  i n e v i t a b l e  P a d re  C o n f e s o r .  La norm a 
t i v a  q ue  r é g l a  e l  f u n c io n a m ie n to  de l a  I n s t i t u c i ô n ,  no s e  m o d if i c ô  
en  l o s  afto s s i g u i e n t e s ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o ,  q ue  s e  m u l t i p l i c a r o n  
l a s  J u n t a s  p a r t i c u l a r e s , e s p e c i a lm e n te  en  e l  r e in a d o  de  F e l i p e  IV.
En 1 6 3 1 , co n  e l  o b j e t i v o  de  t e n e r  m e jo r  e x p e d ie n t e  de  l o s  a s u n t o s  
de l a s  C o n q u i s t a s ,  s e  d e c i d i ô  c r e a r  una s e c r e t a r î a  m âs , q u e  s e  e n -  
c a r g a s e  de d i c h a  r e p a r t i c i ô n ,  con  lo  q ue  e l  nûm ero d e  s e c r e t a r i e s ,  
p a sô  a s e r ,  p o r  a lg û n  t ie m p o ,  de  t r è s .  Dos aftos mâs t a r d e ,  e l  C on­
s e j o  fu e  d o ta d o  de  l a s  o r d e n a n z a s  mâs c o m p lé ta s  y p r o l i j a s  de  t o d a  
su  h i s t o r i a ,  a b r ié n d o s e  un  n u ev o  p e r îo d o  s in  p r é s i d e n t e ,  e n  e l  q u e  
e l  s e c r e t a r i o  de E s ta d o ,  c o n c e n t r a r î a  u n a  m ayor d o s i s  de  p o d e r .  E l 
re g im e n to  de  1 6 3 3 , r e c o n o c îa  a d e m â s , l a  a u t o r i d a d  p o r  e n c im a  d e l  
C o n s e jo ,  de  l a  J u n t a  que s e  c e l e b r a b a  e n  e l  a p o s e n to  d e l  C onde Du­
q u e , a  l a  v ez  q u e  m andaba t e r m i n â t  con  l a s  J u n t a s  e s p e c i a l e s ,  q ue  
h a b îa n  v e n id o  c o n v o c â n d o se  h a s t a  e s o s  m o m entos, t a n t o  en  l a  C o r t e ,  
como en  L is b o a .
E n t r e  l a s  c o n s e c u e n c ia s  in m e d ia ta s  de l a  s u b l e v a c iô n  de  E v o r a ,  
h ay  que c i t a r  e n t r e  l a s  mâs i n t e r e s a n t e s , l a  s u p r e s i ô n  d e l  C o n s e jo  
y su  s u s t i t u c i ô n  p o r  do s J u n t a s  de  G o b ie rn o ,  l o c a l i z a d a s  j u n t o  a l  
M onarca  y e l  V i r r e y ,  r e s p e c t iv a m e n t e .  En l a  p r â c t i c a ,  l a s  c o s a s  si^ 
g u ie r o n  como h a s t a  e n to n c e s ,  co n  l a  d i f e r e n c i a  d e  q u e  n u e s t r a  I n s ­
t i t u c i ô n  h a b îa  p e r d id o  r a n g o ,  a l  a b a n d o n a r  e l  t î t u l o  de  C o n s e jo .E l  
d e c r e to  de  1 6 5 8 , p o r  e l  q u e  s e  v o l v î a  a  c r e a r  e l  C o n s e jo ,  s e  r e d u -
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jo  a u na  c a r t a  de  n o m b ram ien to  de  l o s  n u e v o s  m i n i s t r o s ,  y a u na  in  
v o c a c iô n  de  l a  n o r m a t iv e  de  1607 y 1 6 3 3 , en  l a  que s e  p r e t e n d î a  
fu n d a m e n ta r  su  f u n c io n a m ie n to .  F irm ad a  l a  p a z ,  l a  o rd e n  p o r  l a  que 
se  v o l v î a  a e x t i n g u i r ,  e s t a  v ez  de  modo d e f i n i t i v e ,  e l  C o n s e jo ,  no 
se  h iz o  e s p e r a r ;  e n c a rg â n d o s e  a  l a  J u n t a  de  P r e s i d i o s ,  d e p e n d ie n te  
d e l  C o n se jo  de G u e r r a ,  lo s  a s u n to s  de C e u ta ,  û l t i m a  c o m p e te n c ia  
q ue  h a b îa  c o n s e rv a d o  e l  T r ib u n a l  p o r tu g u é s .
3 . C o m p o s ic iô n  d e l  C o n se jo  e i d e n t i f i c a c i é n  de  su s  m iem bros
S a lv o  e l  p e r îo d o  c o m p re n d id o  e n t r e  1 6 0 2 -1 6 0 7 , en  que p o r  e l  
nûm ero de  c o n s e j e r o s  y  s e c r e t a r i e s ,  p a sô  a o c u p a r  e l  seg u n d o  l u g a r ,  
e n t r e  l o s  c o n s e jo s  mâs n u m e ro s o s ,  t r a s  e l  de  C a s t i l l a ,  su  tam aho  
fu e  r e d u c id o .  C u a tro  c o n s e j e r o s  y  un s e c r e t a r i o ,  d u r a n te  e l  m anda­
t e  de F e l ip e  I I ,  g u a rd a n d o  un e q u i l i b r i o  p e r f e c t o  l o s  c o n s e je r o s  
de E s ta d o  co n  l o s  d e s e m b a r g a d o r e s . En mayo de 1 6 0 2 , e l  T r ib u n a l  e £  
t a b a  fo rm ad o  y a ,  p o r  s i e t e  c o n s e j e r o s  ( c in c o  de E s ta d o  y d o s  l e t r a  
d o s) mâs c u a t r o  s e c r e t a r i e s ,  q ue  en  1 6 0 5 , s e  h a b îa n  c o n v e r t id o  en  
n u e v e , m a n te n ié n d o s e , p o r  e l  m em ento , l a s  s e c r e t a r î a s .  La p r e s e n - - 
c i a  e s e  a f to , d e  û n ic a m e n te  d o s l e t r a d o s ,  d e b e r î a  h a c e rn o s  c o n c l u i r  
que su  p e so  r e l a t i v e ,  de  a c u e rd o  con  l a  p o c a  im p o r ta n c ia  q u e  t e n î a n
lo s  a s u n to s  de j u s t i c i a ,  d i s m in u î a .  Nada mâs l e j o s  de l a  r e a l i d a d ,
p u e s  cômo e n  é p o c a s  a n t e r i o r e s ,  c o n t in u a b a n  s ie n d o  lo s  mâs a s id u o s  
en  l a s  s e s i o n e s  d e l  T r i b u n a l ,  co m p en san d o  co n  su  t r a b a j o  s u  e x ig u o  
n ûm ero . Con p o s t e r i o r i d a d ,  y u na  v ez  que s e  hubo s o lu c io n a d o  l a  cri^  
s i s  de  1 6 12 , y d e s p e d id o  a  l o s  a n t i g u o s  m i n i s t r o s  en  1 6 14 , c o n tô  
e l  C o n se jo  co n  c u a t r o  c o n s e j e r o s  y d o s s e c r e t a r i o s ,  y l a  n o v e d ad  
de d o t a r s e  l a  p l a z a  de P r é s i d e n t e .  D ich o  n û m ero , s e  i n c r e m e n t a r î a
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a c i n c o ,  co n  l a  p ro rao c iô n  que in g r e s ô  en  1618 , m a n te n ié n d o s e  de  e s  
t e  modo h a s t a  1 6 3 9 , con  l a s  s u s t a n c i a l e s  v a r i a c i o n e s  d e  q u e  l a  p re  
s i d e n c i a  d e s a p a r e c i ô  e n  1 6 3 3 , f ig u r a n d o  e n t r e  l o s  c o n s e j e r o s ,  a 
p a r t i r  de  e s a  f e c h a ,  un s ô lo  d e s e m b a rg a d o r . Los m om entos in m e d ia - -  
t o s  a  l a  r e b e l i ô n  de  1 6 4 0 , s e  c u b r i e r o n  con c u a t r o  c o n s e j e r o s  y 
d o s  s e c r e t a r i o s ,  q ue  d u r a n te  l a  R e s ta u r a c iô n  f u e r o n  r e d u c i é n d o s e , 
h a s t a  l l e g a r  a t r è s  y un û n ic o  s e c r e t a r i o ,  d â n d o se  e l  c a s o  d e  que 
hubo  m o m en to s, e n  q ue  n i  s i q u i e r a  pudo c o n ta r  c o n  e s t e  û l t i m o ;  en  
v l s p e r a s  de  1 6 5 8 , l a  J u n t a  h a b îa  l l e g a d o  a su  m in im a  e x p r e s i ô n ,  fi^ 
g u ra n d o  en  su  nô m in a  un s ô lo  c o n s e j e r o .  La r e o r g a n i z a c i ô n  d e l  T r i ­
b u n a l  a q u e l  a h o , d o tô  a é s t e ,  en  l a  r e c t a  f i n a l  d e  su  e x i s t e n c i a ,  
de  s e i s  m i n i s t r o s ,  uno de e l l o s  l e t r a d o ,  y d o s s e c r e t a r i o s ,  t o d a - - 
v i a  r e d u c id o s  a  uno s ô l o ,  en  e l  p o s t r e r  i n s t a n t e .
E l C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  fu e  d i r i g i d o  p o r  e l  v e e d o r  d e  H a c ie n  
d a ,  q ue  a d em âs , o s t e n t a b a  l a  c o n d ic iô n  de " c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o " ,  
h a s t a  1 6 1 6 , en  q ue  s e  nom brô P r é s i d e n t e  a F ra y  A le ix o  de  M e n e se s . 
Le s u c e d iô  en  e l  c a r g o ,  e l  q ue  s é r i a  seg u n d o  y û l t i m o  P r é s i d e n t e ,  
D. C a r lo s  d e  B o r ja  y  A ra g ô n , Duque de V i l l a h e r m o s a ,  q u e  o s t e n t ô  d ^  
c h a  t i t u l a c i ô n  h a s t a  q u e , p o r  e l  r e g im e n to  de  1 6 3 3 , d e s a p a r e c i ô  e l  
e m p le o . E l a s u n to  d e  l a  p r e s i d e n c i a ,  c o n tô  c a s i  s ie m p re  c o n  l a  opo 
s i c i ô n  de l o s  p o r t u g u e s e s ,  y fu e  uno d e  l o s  te m a s  mâs d e b a t i d o s  en 
l a  e s t r u c t u r a  d e l  T r i b u n a l ,  en  l a s  c o n s u l t a s  q u e  p r e c e d i e r o n  a  l a s  
d i s t i n t a s  r e fo r m a s  ; a lc a n z a n d o  su  m âxim a v i r u l e n c i a  e n  l a s  C o r te s  
de 1 6 1 9 , q u e  p i d i e r o n  a l  M onarca  su  s u p r e s iô n  d e l  c u a d r o  de  l a  Ins^ 
t i t u c i ô n .  La d i r e c c i ô n  d e l  T r ib u n a l  p o r tu g u é s  f u e ,  p o r  o t r o  l a d o ,  
un p u e s to  c o d i c i a d o ,  q u e  p r o p i c i ô  s e n d o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n  e l  s e -
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no d e l  m ism o. La c u e s t i ô n  de  l a  e x i s t e n c i a ,  o n o , de p r é s i d e n t e , d e  
be p o n e r s e  en  d i r e c t a  r e l a c i ô n  con  l a  n a t u r a l e z a  de  e s t e  o rg a n is m e . 
P a ra  u n a  g ra n  m a y o r îa  de l o s  p o r t u g u e s e s ,  e r a  c o n s id e r a d o  e l  S u p re  
mo C o n se jo  de E s t a d o ,  y p o r  t a n t o ,  û n ic a m e n te  p o d îa  s e r  p r e s i d id o  
p o r  e l  R ey . La f a l t a  d e l  c a rg o  e r a  e n te n d id a  en  c o n s e c u e n c ia ,  como 
u na  fo rm a  de s a l v a g u a r d a r  l a  a u to n o m fa  de  P o r tu g a l  f r e n t e  a l  t r o n -  
co de  l a  M o n a rq u îa ,  de  m a n te n e r  l a  u n iô n ,  en  e l  t e r r e n o  d i n â s t i c o .  
No s e  v e la n  l a s  c o s a s  de  l a  m ism a m an e ra  en  l a  C o r t e ,  donde  e l  Con 
s e j o  s e  p r e s e n t a b a  s im p le m e n te  como un e le m e n to  de  c o o r d in a c iô n  de 
l a  A d m in is t r a c iô n  p o r t u g u e s a ,  como un  in s t r u m e n to  a l  s e r v i c i o  d e l  
p o d e r  c e n t r a l .  No e r a  de  e s t e  m odo, s o la m e n te  C o n se jo  de E s ta d o ,  y 
e l  n o m b ram ien to  de  P r é s i d e n t e  e s t a b a  j u s t i f i c a d o .  E s t a  û l t i m a  fu n -  
c iô n  de r e p r é s e n t a n t e  de l o s  o rg a n is m e s  de  l a  A d m in is t r a c iô n  p o r tu  
g u e s a ,  s e  h i z o  mâs p a t e n t e ,  s i  c a b e ,  d u r a n te  l a  R e s ta u r a c iô n .A  p a r  
t i r  de  1 6 4 0 , r o t o s  l o s  v î n c u l o s  co n  e l  R e in o ,  e l  C o n se jo  tu v o  que 
d e se m p e n a r  en  l a  C o r t e ,  p a r a  l o s  p o r tu g u e s e s  f i e l e s  a  F e l ip e  IV , 
to d a s  l a s  c o m p e te n c ia s  q u e  a n t e s  c o r r e s p o n d îa n  a  l o s  t r i b u n a l e s  de  
L is b o a .
Ademâs d e l  P r é s i d e n t e  o c o n s e j e r o  mâs a n t i g u o ,  fo rm a ro n  e s t a  
I n s t i t u c i ô n  e l  v e e d o r  d e  H a c ie n d a , c a rg o  q ue  s e  a s i m i l ô  a l a  d i r e c  
c iô n ,  o fu e  un  s im p le  t î t u l o  h o n o r i f i c o  q ue  p r o p o r c io n a b a  u n a  m a-- 
y o r  r e m u n e r a c iô n ;  e l  c o n s e j e r o  e c l e s i â s t i c o , que en  c in c o  o c a s i o - -  
n e s  f u e  desem peftado  p o r  p r e l a d o s ,  a f ta d ie n d o  d o s de  e l l o s ,  e l  t î t u ­
lo  de C a p e l l â n  M ayor y c o m p a g in a n d o , o t r o ,  su  v o to  en  l a s  c o n s u l - -  
t a s ,  co n  e l  o f i c i o  de  s e c r e t a r i o ;  l o s  c o n s e je r o s  de E s t a d o , cuyo  
nûm ero fu e  s u p e r i o r  a l a  m ita d  d e l  t o t a l  de  c o n s e j e r o s .  Y lo s  d e - -
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s e m b a rg a d o re s  do P a ç o . o l e t r a d o s ,  que m a n tu v ie ro n  u na  p o s i c i d n  f i r  
me d e n t r o  de l a  I n s t i t u c i ô n ,  p e s e  a l o s  i n t e n t o s  de  d i s m in u i r  s u s  
c o m p e te n c ia s .  O e jan d o  de la d o  l a  d i r e c c i ô n ,  l a s  f u n c io n e s  d e  l o s  
c o n s e j e r o s  no s e  d i f e r e n c i a r o n  e s p e c i a l m e n t e ,  c o n  e l  û n ic o  m a t i z ,  
de  que se g û n  su  e s p e c i a l  c o m p e te n c ia ,  p o n îa n  l a s  v i s t a s  e n  l a s  co n  
s u l t a s ,  d e s p a c h o s ,  y l i b r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  de su  e s p e c i a l i d a d .
En t o t a l ,  p a s a ro n  p o r  e l  C o n s e jo ,  a n t e s  d e  1 6 4 0 , t r e i n t a  y 
d o s m i n i s t r o s ,  e n t r e  l o s  q ue  f u e r o n  m a y o r îa ,  l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a 
f a m i l i a s  de  l a  n o b le z a  t i t u l a d a ;  e s p e c ia lm e n te  l o s  e c l e s i â s t i c o s  y 
c o n s e j e r o s  de  E s ta d o .  E l g ru p o  de  l o s  l e t r a d o s ,  s e  r e c l u t ô  e n t r e  
f a m i l i a s  con  t r a d i c i ô n  en  l a  c a r r e r a  de  l a s  l e y e s ,  a lc a n z a n d o ,  c o ­
mo c o n s e c u e n c ia  de su  l a b o r ,  h â b i t o s  y e n c o m ie n d a s  de l a s  t r è s  Or 
d e n e s  M i l i t a r e s .
La m ayor p a r t e  de l o s  e c l e s i â s t i c o s  y d e s e m b a r g a d o r e s ,  p a s a ­
ro n  p o r  l a  U n iv e r s id a d ,  d o nde  un nûm ero im p o r t a n te  de e l l o s ,  desem  
p e h a ro n  t a r e a s  d o c e n t e s .  Como p u so  de  r e l i e v e ,  0 .  C a sp a r  de  Guzm an, 
e s t e  C o n se jo  c a r e c i ô  d e  e x p e r t e s  m i l i t a r e s  y de  c o n o c e d o re s  de  l o s  
a s u n to s  de  l a  I n d i a ,  y  C o n q u is ta s  en  g e n e r a l .  S o la m e n te ,  a  m e d ia - -  
d o s de  l a  d é c a d a  de l o s  t r e i n t a ,  d e s p u é s  d e  l a  r e fo r m a  de  1 6 3 3 ,f u e  
ro n  s e l e c c i o n a d o s  p a r a  p e r t e n e c e r  a l  m ism o, a te n d ie n d o  a  e s t e  c r i -  
t e r i o ,  D. F r a n c is c o  d e  M a sc a re n h a s  y D. M ig u e l d e  N o ro n h a .
A n te s  de  i n g r e s a r  en  e l  Suprem o de  l a  C o r t e ,  t u v i e r o n  e x p e - - 
r i e n c i a  p r e v i a  en  l a  A d m in is t r a c iô n  p o r t u g u e s a ,  a l r e d e d o r  de  un  65% 
de su s  m i n i s t r o s ,  s i e n d o  m a y o r îa  l o s  d e s e m b a rg a d o re s  do P a ç o ,  cu y o
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o f i c i o ,  p u ed e  s e r  c o n s id e r a d o  e l  mâs t é c n i c o  de  l a  I n s t i t u c i ô n .H a y  
que r e s a l t a r  que lo s  m iem bros d e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  e s t u v i e r o n  
p r é s e n t e s  con  a n t e r i o r i d a d  en  to d o s  l o s  t r i b u n a l e s  p o r t u g u e s e s ,  ex  
c e p c iô n  h e c h a  d e l  C o n se jo  de  l a  I n d i a ,  a l  q u e  n in g u n o  p e r t e n e c i ô .
En g e n e r a l ,  p u ed e  c o n s i d e r a r s e  que l a  l la m a d a  a l a  C o r t e ,  p a r a  f o r  
m ar p a r t e  d e l  m ism o, s e  p r o d u jo  a f a v o r  de p e r s o n a s  que o cu p ab a n  
c a rg o s  de r e l e v a n c i a ,  e n t r e  l o s  c e r c a  de  ISO m iem bros que co m p o n îan  
l a  c l a s e  g o b e r n a n te  d e l  v e c in o  R e in o . T am bién  d eb e  t e n e r s e  en  c u en  
t a ,  que u n a  b u e n a  p a r t e  de  l o s  e c l e s i â s t i c o s  y a lg u n o s  de l o s  c o n ­
s e j e r o s  de E s ta d o ,  h a b îa n  desem peftado  f u n c io n e s  f u e r a  d e l  t e r r i t o -  
r i o  m e t r o p o l i t a n o  p o r t u g u é s ,  c i r c u n s t a n c i a  q u e  no s e  d io  e n t r e  l o s  
l e t r a d o s .
La e d a d  m ed ia  de e n t r a d a  en  e l  C o n s e jo ,  v a r i a b a  seg û n  e l  t i p o  
de c o n s e j e r o s :  l o s  e c l e s i â s t i c o s ,  lo  h i c i e r o n  e n t r e  lo s  45 y 50 
a fto s ; a lg o  mâs b a j a  fu e  l a  de  lo s  c o n s e j e r o s  de  E s ta d o ,  p u e s  V i l l a -  
H erm osa y e l  2® M oura , i n g r e s a r o n  muy j ô v e n e s .  Y pudo a p ro x im a rs e  a  
5 0 , l a  m ed ia  de  l o s  d e s e m b a rg a d o re s .
T ie n e  un enorm e i n t e r é s ,  p o rq u e  n o s  s u g i e r e  l a  c o n t in u id a d  y 
e s t a b i l i d a d  como c a r a c t e r î s t i c a s  de  l a  I n s t i t u c i ô n ,  s a b e r  q ue  e l  50% 
de s u s  m i n i s t r o s ,  s e  m an tu v o  p o r  e n c im a  de l o s  s i e t e  aftos d e  perm a 
n e n c i a .  T e rm in ad a  l a  l a b o r  en  e l  C o n s e jo ,  b i e n  p o rq u e  f a l l e c i e r o n  
en  a c t i v o ,  b i e n  p o rq u e  s e  j u b i l a r o n  p o r  l a  e d a d ,  fu e  c a r a c t e r î s t i -  
c a  d o m in a n te ,  no c o n t i n u e r  en  l a  e s c e n a  p o l î t i c a ,  e x c e p c iô n  h e c h a ,  
p r i n c i p a l m e n t e , de a lg u n o s  v e e d o re s  de H a c ie n d a .
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En c u a n to  a  l o s  s a l a r i o s ,  o s c i l a b a n  se g û n  l a  c a t e g o r î a  y con  
d i c i ô n  s o c i a l .  E l s u e ld o  d e l  P r é s i d e n t e  p o d la  r e p r e s e n t a r  e l  d o b le  
q u e  e l  d e l  r e s t o  de l o s  c o n s e j e r o s ,  s ie n d o  lo s  d e s e m b a rg a d o re s  l o s  
q ue  r e c i b i e r o n  u na  r e m u n e ra c iô n  m en o r; en  to d o  c a s o ,  muy s u p e r i o r  
a  l o s  o rd e n a d o s  q ue  s e  p e r c i b l a n  en  P o r t u g a l .  En g e n e r a l ,  l a s  m er­
c e d e s  r e c i b i d a s  p o r  e l  desem pefto  de su  f u n c iô n ,  fu e ro n  muy g e n e r o -  
s a s :  e n t r e  e l l a s ,  m a n te n im ie n to  de  l o s  o r d e n a d o s  de  p o r  v i d a ,  a y u -  
d a s  de  c o s t a ,  t i t u l o s  de  P o r t u g a l ,  m e rc e d e s  a  f a m i l i a r e s  y  c r i a d o s ,  
e t c .  e t c .
F in a lm e n te ,  debem os a f t a d i r ,  q u e  e n t r e  l o s  t r e i n t a  y d o s  c o n s e  
j e r o s  q u e  hem os c o n t a b i l i z a d o  a n t e s  de  1 6 4 0 , s o la m e n te  t r è s ,  f u e - - 
ro n  c a s t e l l a n o s .  De to d a s  f o rm a s ,  s u  p r o p o r c iô n  n u m é r ic a  no  g u a r d a  
r e l a c i ô n  con  e l  p e so  e s p e c i f i c o  q u e  t u v i e r o n  en  l a  g e s t i ô n  d e l  T r i ­
b u n a l .  Muy g r a n d e ,  en  l o s  c a s o s  d e l  Conde de  S a l i n a s  y e l  Duque de 
V i l la H e r m o s a ,  e l  p r im e r o ,  con  d i e z  afto s a l  f r e n t e  d e l  O rg a n ism e  P o r  
t u g u é s , y  e l  se g u n d o  q u e  o s t e n t ô  l a  p r e s i d e n c i a ,  n a d a  m enos q u e  du  
r a n t e  v e i n t i s e i s ,  m a n te n ié n d o s e  a l  f r e n t e ,  como " C o n s e je r o  mâs a n ti^  
g u o " ,  p r â c t i c a m e n t e  h a s t a  su  f a l l e c i m i e n t o ,  c a t o r c e  aftos d e s p u é s .  
P o r s u  p a r t e ,  l a  i n f l u e n c i a  d e l  p r im e r  B o r j a ,  f u e  b e s t a n t e  m en o r.
Es o b l ig a d o  a f t a d i r ,  p o r  û l t i m o ,  q ue  e n t r e  l o s  m iem b ro s d e l  C o n s e jo  
de P o r t u g a l ,  p e r t e n e c i e r o n  a l  C o n se jo  de  E s ta d o  d e  l a  M o n a rq u îa ,  e l  
p r im e ro  y se g u n d o  Conde de  F i c a lh o  y l o s  t r è s  M a rq u eses  de C a s t e l ­
R o d r ig o .
S ig u ie n d o  ro n  l a  p l a n t i l l a  de  n u e s t r o  T r i b u n a l ,  p o r  d e b a jo  de  
l o s  c o n s e j e r o s ,  hubo q u in c e  s e c r e t a r i o s . t r è s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  p e -
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r îo d o  r e s t a u r a d o r .  E n t r e  e l l o s ,  s e  c o n s t i t u y e r o n  v a r i a s  s a g a s  fam ^ 
l i a r e s ,  q ue  p r o p o r c io n a r o n  c o n t i n u i d a d  a l a  I n s t i t u c i ô n :  l o s  A lv a ­
r e z  P e r e i r a  d u r a n te  e l  r e in a d o  de  F e l ip e  I I ,  y a p a r t i r  d e  1 6 02 , 
l o s  A lm e id a  y l o s  M a to s -L u c e n a . H a s ta  q ue  s e  p r o d u jo  e l  d e s d o b le  
de l a  s e c r e t a r î a  en  1 6 02 , hubo  s e c r e t a r i o  û n i c o ,  d e s p u é s  s e  e n c a r -  
g a ro n  c u a t r o  de  e s t a  f u n c iô n ,  y mâs a d e l a n t e  d o s .  Aûn c u an d o  to d o s  
l o s  s e c r e t a r i o s  t u v i e r o n  l a  c a t e g o r î a  de  E s ta d o ,  s ie m p re  fu e  e l  
p r im e ro  de  e l l o s ,  e l  q u e  s e  e n c a r g a b a  e s p e c î f i c a m e n te  de e s t a s  ma­
t e r i a s :  Num A lv a r e s  P e r e i r a ,  su  h i j o ,  M a r t în  A lfo n s o  M e x îa , F e rn a n  
do de  M a to s , F r a n c i s c o  de  L u cen a  y D iego  S u â r e z .  Dos de e l l o s ,  lo  
que no e r a  i n f r e c u e n t e  en  C a s t i l l a ,  f u e r o n  e c l e s i â s t i c o s ,  y u n o , 
fu e  p ro m o c io n a d o , t r a s  su  p a so  p o r  l a  s e c r e t a r î a ,  a un o b i s p a d o ,  
l le g a n d o  p o s t e r io r m e n t e  a  l a  g o b e r n a c iô n  d e l  R e in o . S o la m e n te  D ie ­
go S u â r e z , p e r t e n e c i ô  a  un c o n s e jo  c a s t e l l a n o ,  a l  p a s â r s e l e  en 
1640 , t î t u l o  de f u n c io n a r io  d e l  de  H a c ie n d a . La m a y o r îa  de  e l l o s  r e  
c i b i ô  u n a  fo rm a c iô n  b u r o c r â t i c a .  Su p e rm a n e n c ia  en  e l  c a r g o  fu e  su  
p e r i o r  a l a  de  l o s  c o n s e j e r o s  ( e l  50% e s tu v o  mâs de  12 a f to s ) ,  mu- 
r i e n d o  l a  m ayor p a r t e  en  a c t iv o .D e  e lIo s ,d o s  a s c e n d ie r o n  en  e l  e s e a -  
l a f ô n  p o l i t i c o  d e l  C o n s e jo ,  p a sa n d o  a s e r  c o n s e j e r o s ,  y o t r o s  d o s ,  
t u v i e r o n  t î t u l o  h o n o r î f i c o  d e  t a i e s .  P o r û l t i m o ,  su  s u e ld o  e r a  l i -  
g e ra m e n te  i n f e r i o r  a l  de l o s  d e s e m b a r g a d o r e s ,  p e ro  r e c i b î a n  s i n  em­
b a r g o ,  l a  misma c a n t i d a d ,  e n  p r o p in a s  y a p o s e n t a d u r î a s .
E l r e s t o  d e l  p e r s o n a l  e s tu v o  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  e s c r i b a n o s  
de H a c ie n d a , c a rg o  que d e s a p a r e c i ô  en  1 602 ; e s c r i b a n o s  de C âm ara . 
que a p a r t i r  de l a  m ism a f e c h a  s e  r e d u jo  a un û n ic o  f u n c io n a r io ; u n  
t e s o r e r o . o p a g a d o r  d e l  C o n s e jo ;  O f i c i a l e s  m ay o res y m e n o r e s , cuyo
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nûm ero  v a r i ô  co n  l a s  é p o c a s ;  un r e q u e r e n t e  de lo s  n e g o c io s  d e  P o r ­
t u g a l  en  l a  C o r t e ;  d o s  a l g u a c i l e s . d o s  p o r t e r o s  méd i c o s  y c a p e l l a - 
n e s .
4 .  C o m p e te n c ia s  d e l  C o n se jo
Fue e l  C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  un o rg a n is m o  a d m i n i s t r a t i v o  t é c ­
n i c o ,  t u t e l a d o  en  l a s  d e c i s i o n e s  q ue  in c u m b îa n  a t o d a  l a  M o n a rq u îa ,  
p o r  e l  C o n se jo  de E s t a d o ;  e l  de  G u e r r a ,  q u e  t e n î a  h i l o  d i r e c t e  con  
e l  C a p i tâ n  G e n e r a l ;  e l  de H a c ie n d a ,  q u e  i n t e r v i n o  a  t r a v é s  d e  s u s  
m i n i s t r o s  en  l a  g e s t i ô n  de  su  homônimo d e  L is b o a ,  e n  l o s  a s u n t o s  
q u e  s e  d i r im i e r o n  en  l a  C o r t e ,  a  t r a v é s  d e  l a  J u n t a  de  H a c ie n d a  de 
P o r t u g a l ,  o en  o t r a s  J u n t a s  e s p e c i a l e s .  Y en  s u  m om ento , l a  J u n t a  
d e l  a p o s e n to  d e l  Conde D u q u e , en  l a  q u e  t e n î a n  e n t r a d a  a lg u n o s  m i­
n i s t r o s  d e l  de  P o r t u g a l ,  en  e s p e c i a l ,  e l  Duque de  V i l la H e r m o s a  y 
D iego  S u â r e z .
P o r e l  C o n se jo  d e  P o r t u g a l ,  s e  r e s o l v î a n  a s u n t o s  de  g o b ie r n o  
y E s ta d o ,  como to d o s  l o s  n o m b ram ien to s  i m p o r t a n te s  d e  l a  A d m in is - -  
t r a c i ô n  q u e  l e  e s t a b a n  v e ta d o s  a l  V i r r e y ,  i n c lu y é n d o s e  l a  p r o v i - - 
s i ô n  de  o b i s p a d o s ;  y  e n  a lg u n a s  o c a s i o n e s ,  s i  no  e n  l a  d e s i g n a c i ô n ,  
p o r  l o  m enos e r a  c o n s u l ta d o  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  q u e  l a  e l e c  
c iô n  de  un  V i r r e y  t r a î a  c o n s ig o .  E n te n d îa n  de  l o s  a p r e s t o s  d e  l a s  
a rm a d a s ,  q ue  d e b îa n  s a l i r  to d o s  l o s  aflo s p a r a  l a  I n d i a ,  c o n  l o s  d e ­
c r e t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  p a r a  e l  b u e n  g o b ie r n o  d e  a q u e l l a s  p a r t e s  ; 
lo  que o b l ig a b a  a l  C o n s e jo  a  a c e l e r a r  s u  r i tm o  d e  t r a b a j o ,  y e l  de  
to d a  l a  A d m in is tra  c i ô n , d u r a n te  lo s  p r im e r o s  m eses d e l  a fto . A é l
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l le g a b a n  l a s  n o t i c i a s  de  l o s  p e l i g r o s  o c a s io n a d o s  en  l a s  c o n q u i s - - 
t a s  p o r  l o s  h o l a n d e s e s ,  l a  p r e s e n c i a  de  l a  p i r a t e r l a  t u r c a ,  s ie m --  
p re  a m e n a z a n te  e t c . e t c . E s tu d ia b a  l a s  m a t e r i a s  d e l  P a t r o n a to  R e-- 
g i o ,  l a  c o n c e s iô n  de  h â b i t o s  de  l a s  O rd e n e s  M i l i t a r e s ,  l o s  p r o b l e ­
mas de l a  U n iv e r s id a d  de  C o im b ra . S ie m p re  y cu an d o  la s  J u n ta s  no su - 
p l a n t a r o n  s u s  f u n c io n e s ,  s e  v i e r o n  en  e l  C o n se jo  l o s  a r r e n d a m ie n - -  
t o s  de  l a s  r e n t a s  r e a l e s ,  l o s  em b arg o s c o m e r c i a l e s ,  l o s  p ro b le m a s  
d e l  c o n tr a b a n d o  (n e g o c ia d o  en  e l  q ue  t e n î a n  u n a  i n t e r v e n e iô n  e s p e ­
c i a l  l o s  s o ld a d o s  c a s t e l l a n o s ) , l a s  p e t i c i o n e s  de l i c e n c i a  p a r a  
t r a e r  t r i g o ,  m o n ed a , l o s  a s ie n to s , e t c .  e t c .  En d e f i n i t i v e ,  to d a s  
l a s  m a t e r i a s  q ue  v i n i e s e n  c o n s u l t a d a s  p o r  e l  c o n d u c to  d e l  V i r r e y  o 
G o b e m a d o r ,  p o r  e l  C o n s e jo  de  E s ta d o ,  d e sem b arg o  do P a ç o , M esa de  
C o n c ie n c ia  y O r d e n e s ,  C o n s e jo  de H a c ie n d a ,  A g en te  de  P o r tu g a l  en 
Roma, y d u r a n te  e l  t ie m p o  q ue  lo  h u b o , C o n se jo  de l a  I n d i a ,  s i n  de 
j a r  de la d o  a  l a  C âm ara de  L is b o a ,  que s e  c o m p o rta b a  como un T r ib u  
n a l  m âs.
No fu e  l a  I n s t i t u c i ô n  p o r tu g u e s a  de  l a  C o r t e ,  un t r i b u n a l  de 
j u s t i c i a  p ro p ia m e n te  d i c h o ,  y l a s  c a u s a s  j u d i c i a l e s ,  se  v e la n  c a s i  
en  su  t o t a l i d a d ,  en  e l  R e in o .  Los r e c u r s o s  de a g r a v io  o de r e v i s t a ,  
que a p e la b a n  a  l a  c o n c i e n c i a  d e l  M o n a rca , s e  r e m i t l a n  a l a s  J u n ta s  
que  s e  fo rm ab an  en  l a  c e l d a  d e l  P a d re  C o n f e s o r ,  q ue  de e s t e  modo, 
a c tu a b a  como un T r ib u n a l  de  a p e l a c i ô n ,  en  e l  q ue  i n t e r v e n l a n  m in i s ­
t r o s  c a s t e l l a n o s ,  c i r c u n s t a n c i a  q ue  p ro v o c ô  im p o r ta n te s  p r o t e s t a s ,  
en  e l  r e in a d o  de F e l ip e  IV . Tampoco se  v e la n  en  e l  C o n s e jo ,  l a s  t e r  
c e r a s  v i s t a s  de  l o s  p l e i t o s  de  lo s  c a b a l l e r o s  de  l a s  O rd e n es  M i l i ­
t a r e s ,  p a r a  l a s  q ue  e l  Rey nom braba  j u e c e s  a s e s o r e s ,  e n t r e  l o s  que
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normalmente, f ig u ra b an  miembros de l  mismo.
S . E l p a p e l  d e l  C o n se jo  en  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  p o d e r  c e n ­
t r a l  y e l  R e in o  de P o r tu g a l
E l C o n se jo  n a c iô  f o m a lm e n te  e n  1582. En e l  t r a n s f o n d o  d e  su  
c r e a c i d n  s e  e n c o n t r a b a  e l  t i p o  de  u n iô n  q ue  s e  e s t a b l e c e r î a  e n t r e  
P o r t u g a l  y l a  M o n a rq u îa  e s p a A o la .  P a ra  l o s  p o r t u g u e s e s , l a  p r e s e n -  
c i a  j u n to  a l  S o b e ra n o ,  en  u n a  C o r te  e m p la z a d a  l e j o s  de  su  t e r r i t o -  
r i o ,  de  un  g ru p o  de  m i n i s t r o s  n a t u r a l e s  d e l  R e in o ,  e n c a r g a d o s  d e  
a s e s o r a r l e ,  r e p r e s e n t a b a  e l  r e c o n o c im ie n to  de  q u e  s e  m a n te n d r îa n  
su s  l e y e s  e i n s t i t u c i o n e s  p r o p i a s .  A s î h a b îa  o c u r r i d o  e n  1 4 9 9 , c u a n  
do l a  u n id a d  s e  v i s lu m b r ô  como p o s i b l e ,  y de  n u ev o  v o l v î a  a  p l a n - - 
t e a r s e  en  1 5 8 0 , cu an d o  ê s t a ,  e r a  un h e c h o . F e l i p e  I I ,  adem âs de  
c o n ta r  co n  u n a  b a z a  n e g o c ia d o r a  de p r im e r  o r d e n ,  p u e s  in v o c a b a  un 
p r e c e d e n te  h i s t ô r i c o  a c e p ta d o  y d is e f la d o  p o r  e l  R e in o , u t i l i z a b a  l a  
fô rm u la  a d e c u a d a ,  e x p e r im e n ta d a  con  é x i t o ,  en  o t r a s  p a r t e s  de  l a  Mo 
m a rq u îa .  V i r r e i n a t o  y C o n se jo  de  P o r t u g a l ,  s e r î a n  p o r  t a n t o ,  l a s  
n u e v a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  P o d e r C e n t r a l .
P e ro  e l  C o n s e jo ,  s u r g i r â  de  h e c h o ,  e n t r e  B a d a jo z  y E l v â s ,d e n  
t r o  de u n a  g u e r r a  d e  c o n q u i s t a  c o n t r a  un p a i s ,  q u e  a c a b a b a  d e  s u f r i r  
e l  d e s c a l a b r o  a f r i c a n o ,  y c u y o s  g o b e r n a n t e s , e n  g e n e r a l ,  s e  h a l l a b a n  
muy p r e d i s p u e s t o s  a  l a  u n iô n .  En un  p r i n c i p i o ,  e l  M o n arca  n e c e s i t a -  
r â  un s e c r e t a r i o  n a t i v o  q u e  r e d a c t e  lo s  d e s p a c h o s  en  p o r t u g u é s .  Po- 
co a p o c o ,  p a r a  a s e s o r a r l e  en  l a  e l a b o r a c i ô n  d e  l a s  l e y e s  y d i v e r - - 
s a s  m a t e r i a s  d e l  R e in o ,  s e  i r â n  r e u n ie n d o  en  t o r n o  a l  n u ev o  R ey , di^
v e r s a s  p e r s o n a l i d a d e s  que no rom pIa n  l a  c o n t i n u i d a d  con  e l  ré g im e n  
a n t e r i o r .  C o n s e je r o s  de E s ta d o  y d e s e m b a rg a d o re s  do P a ç o , fo rm ab an  
y a ,  e l  e m b riô n  d e l  f u t u r o  C o n se jo  de  P o r t u g a l .
La m arch a  de F e l ip e  I I  a M a d r id ,  p o n d râ  en  f u n c io n a m ie n to  e l  
p r o c e s o  e s t a b l e c i d o  en  l a  c l a û s u l a  15 de  l a  c a r t a  de  T om ar. Unos 
afios d e s p u é s ,  s e  l e  d a b a  c o n f ig u r a c i ô n  d e f i n i t i v a  con e l  r e g im e n to  
de 1586. E l p e so  de l a  a n e x iô n ,  e s  d e c i r ,  e l  a j u s t e  de  l a  r e a l i d a d  
p o r tu g u e s a  a l a  n u e v a  s i t u a c i ô n ,  l l e n ô  l o s  p r im e ro s  t ie m p o s  de  v i ­
da d e l  T r ib u n a l .
La s u b id a  a l  t r o n o  de F e l i p e  I I I ,  p r o d u c i r â  m o d if i c a c io n e s  
im p o r ta n te s  en  l a  c û p u la  de p o d e r ,  q ue  t r a s  u n o s aftos de  t r a n s i - -  
c iô n  a f e c t a r â n  a  l a  p o l l t i c a  p o r tu g u e s a  y a l  C o n se jo  de  P o r t u g a l .  
P a u la t i n a m e n te ,  l a  v i e j a  g u a r d i a  i r a  ab an d o n an d o  s u s  c a r g o s ,  y n ue  
v o s h o m b re s , de  l a  t o t a l  c o n f i a n z a  de  L erm a, o c u p a r in  l o s  p u e s to s  
de  mâxim a r e s p o n s a b i l i d a d .  Son l o s  a i i o s , en  que s e  d e b a te  u n a  nue 
v a  e s t r u c t u r a  p a r a  e l  C o n s e jo ,  a l  q ue  s e  d i c e  d eb e  d o t a r s e  de  P re  
s i d e n t e ,  q ue  c u lm in a n  con  l a s  o r d e n a n z a s  de  1602 p o r  l a s  q u e  s e  
a c a b a b a  co n  e l  s e c r e t a r i o  û n i c o ;  como y a  d i j i m o s ,  s e  h a b îa  i n t e n t a  
do d i s m in u i r  l a  i n f l u e n c i a  de  l o s  l e t r a d o s ,  e  ig u a lm e n te ,  l a  n e c e -  
s id a d  de  un aum en to  de l a  p l a n t i l l a .  D. J u a n  de B o r j a ,  un m iem bro 
s e c u n d a r io  d e l  c l a n  L erm a, a c c e d i a  a  l a  d i r e c c i ô n  d e l  C o n s e jo ,c o n  
lo  que s e  d a b a n  l o s  p r im e r o s  p a s o s ,  de  un p ro c e s o  de  c a s t e l l a n i z a -  
c i6 n ,  que en  e s t e  a s p e c to  no s e r î a ,  p o r  e l  m om ento, d i s c u t i d o .  No 
o c u r r i ô  lo  mismo con  l a  i n t r o d u c c i ô n  de  m in i s t r o s  c a s t e l l a n o s  en 
e l  C o n se jo  de H a c ie n d a  de L i s b o a ,  y co n  l a  c r e a c iô n  d e  l a  J u n t a  de
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H a c ie n d a  de  P o r tu g a l  en  l a  C o r t e ,  in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de l a  p ro  
r a u lg a c iô n  de  l a s  n u e v as  o r d e n a n z a s .  D esde su  p o s i c iô n  de V i r r e y ,D .  
C r i s t ô b a l  de M oura s e  e r i g î a  en  d e f e n s o r  de  l a  p o l l t i c a  de r e s p e t o  
a  l a s  l e y e s  d e l  R e in o ,  p r a c t i c a d a  e n  e l  p e r îo d o  a n t e r i o r ,  y P e d ra ^  
v a r e s  P e r e i r a ,  c o n s id e r a d o  como uno de s u s  mâs I n t im e s  c o la b o r a d o -  
r e s ,  p e r d i a  l a  s e c r e t a r l a .
La j u b i l a c i ô n  d e l  a n c ia n o  Conde de F i c a l h o ,  l l e v ô  a  l a  d i r e ç  
c iô n  d e l  C o n se jo  a  un a d v e n e d iz o ,  c u y a  d e s i g n a c iô n  fu e  f irm e m e n te  
p r o t e s t a d a  p o r  a lg u n o s  m iem b ro s d e l  t r i b u n a l ,  d e r iv a n d o  en  un p l e ^  
t o  a  d o s b a n d a s ,  que no s e  r e s o l v e r i a  h a s t a  e l  f i n  de  l a  c r i s i s  de 
1 6 1 2 , p a r a  v o l v e r  a r e a b r i r s e  en  e l  r e in a d o  s i g u i e n t e .  M ie n tr a s  
t a n t o ,  e l  C o n se jo  h a b îa  v i s t o  h i n c h a r s e  s u  p l a n t i l l a .  E l r e g im e n ­
t o  de 1 6 07 , e la b o r a d o  p o r  M o u ra , no c o n s i g u iô  p o n e r  f i n  a l a  h e g e -  
m on îa  d e l  Conde de S a l i n a s ,  en  un m omento en  q u e  P o r t u g a l  e s p e r a b a  
l a  v i s i t a  d e l  M o n a rca , como re m e d io  de  to d o s  l o s  m a ie s .
La n o r m a t iv e  q ue  r e g î a  l a  v i d a  d e l  T r i b u n a l ,  t a r d é  en  v o lv e r  
s e  a  m o d i f i c a r ,  p e ro  l o s  a flos s i g u i e n t e s ,  e s t u v i e r o n  s a l p i c a d o s  de 
n u e v a s  c r i s i s ,  que e n t o r p e c i e r o n  e l  n o rm a l f u n c io n a m ie n to  d e l  m is ­
mo. J u n to  a l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  e l  V i r r e y  y e l  c o n s e j e r o  mâs a n -  
t i g u o ,  q ue  e s tu v o  a p u n to  de r e s o l v e r s e  a  f a v o r  d e l  p r im e r o ,  c u a n ­
do Su M ajd f i r m é  l a  d e s t i t u c i é n  en  b lo q u e  d e l  C o n se jo  en  1 6 1 0 , d e -  
beraos a h a d ir ,*  l a  i n t e r v e n e i é n  de l a  c iu d a d  de  L is b o a ,  que como c a b e  
za  d e l  R e in o ,  i n s i s t î a  en  l a  v e n id a  d e l  R ey . e l  d e s c o n te n to  de  P o r ­
t u g a l  co n  m o tiv o  de  l a  " f i n t a "  e x t r a o r d i n a r i a  l a n z a d a  p o r  l a  j o r n a  
da  r e g i a ,  h a b îa  e n a r d e c id o  l o s  â n im o s , y l o  q u e  e s  mâs g ra v e  c r e a b a
un c l im a  de d e s c o n f i a n z a  h a c i a  e l  C o n se jo  d e  P o r tu g a l  y s u s  m é to - -  
d os de  g o b ie r n o .  S a ld a d a  l a  c r i s i s  con  su  c i e r r e  t e m p o r a l ,  en  l a s  
p o s t r i m e r l a s  d e l  v e ra n o  de  1 6 12 , no v o lv iô  a a b r i r  é s t e  s u s  p u e r -  
t a s ,  h a s t a  e n e ro  de  1614 .
D esp u és de  un  p a r é n t e s i s  de c a lm a  en  e l  q ue  s e  nom brô , cum- 
p l i e n d o  l a  n o r m a t iv e  de  1 6 0 7 , a F ra y  A le ix o  d e  M e n e ses , como P r e s ^  
d e n te ,  v i v i é  n u e s t r a  I n s t i t u c i é n  aftos de i n t e n s e  a c t i v i d a d .  B a jo  
l a  p r e s i d e n c i a  d e l  jo v e n  Duque de V i l la H e r m o s a ,  que s e  c o r r e s p o n ­
d i s  en  P o r t u g a l  co n  l a  p r e s e n c i a  de  un V i r r e y  p r a g m â tic o  y r é s o l u ­
t i v e ,  s e  i n t e n t é  d a r  un  n u evo  em puje  a l a s  c o s a s  de  a q u e l  R e in o , 
c o n s i g u ie n d o , a l  m en o s , q ue  l a  a d m i n i s t r a c ié n  f u n c io n a s e .  F in a lm e n  
t e ,  e l  M onarca  s e  d e c i d i é  a  v i a j a r ,  y con  é l ,  e l  C o n se jo  de  P o r t u ­
g a l .  L as C o r te s  de  16 1 9 , t e r m in a r o n  con  u n a  f u e r t e  c r î t i c a  a  l a  
I n s t i t u c i é n  p o r t u g u e s a ,  q ue  no fu e  en  a b s o l u t e  a t e n d i d a .
Una c o y u n tu r a  i n t e r n a c i o n a l  muy d i f e r e n t e ,  con  l a s  c o n q u is - -  
t a s  de  P o r tu g a l  a m en azad as  p o r  i n g l e s e s  y  h o l a n d e s e s ,  a b r î a  un 
nuevo  p e r îo d o  en  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  M a d rid  y L is b o a .  Se cam b ié  l a  
fo rm a  de g o b ie r n o  v i r r e i n a l ,  v o lv ié n d o s e  a l  s i s t e m a  c o l e g i a d o ,  p e -  
s e  a l a  o p in ié n  c o n t r a r i a  de  a lg u n o s  s i g n i f i c a t i v e s  m iem bros d e l  
C o n s e jo .  Los c a p i t u l e s  de  C e r te s  q ue  F e l ip e  I I I  m andase r e m i t i r  a l  
O rg a n ism e  de l a  C o r t e ,  en  e l  ü l t im o  afto de  su  v i d a ,  no s e  r e s p o n - -  
d i e r o n .  D esde P o r t u g a l ,  s e  v e îa  a l  C o n se jo  como un in s t r u m e n te  a l  
s e r v i c i o  d e l  P o d e r C e n t r a l ,  que c e r c e n a b a  l a  a u to n o m îa  d e l  R e in o , 
y que a d e m â s ,c a r e c îa  de  u t i l i d a d .  Eram ucho mâs i n t e r e s a n t e ,  s e  d e - -  
c î a ,  p o t e n c i a r  e l  C o n se jo  de  E s ta d o  de  L is b o a  y s u s t i t u i r  l a  in o p e -
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r a n t e  i n s t i t u c i é n  de  l a  C o r t e ,  p o r  u n a  s e c r e t a r l a .  E l p r o p io  Conde 
D uque , no  s e  m o s tr a b a  tam p o co  muy s a t i s f e c h o  co n  su  a c t u a c i é n ,  e s -  
p e c i a l m e n t e ,  en  l o s  d ic tâ m e n e s  r e f e r e n t e s  a l a s  c o n q u i s t a s ,  p o r  lo  
q u e ,  c a d a  v ez  mâs s e  r e c u r r f a  a  l a  f o r m a c ié n  d e  j u n t a s  e s p e c i a l e s .  
En 1 6 2 7 , l l e g é  a p r o p o n e r  que s e  c r e a s e  u n a  J u n t a  de  E s ta d o  y  G ue­
r r a ,  c o n te m p lâ n d o s e  l a  r e fo r m a  con  l a  i n s t a l a c i é n ,  o t r a  v e z ,  d e  un  
s é l o  G o b e rn a d o r  en  L is b o a ,  p e ro  e l  p r o y e c to  no p a s é  a d e l a n t e .
F i n a l i z a n d o  l a  p r im e r a  d é c a d a  d e l  r e i n a d o ,  s e  i n t e n t é  p o n e r  
en  m a rc h a ,  un p l a n  m i l i t a r  apoyado  e n  u n a  p o l l t i c a  f i s c a l  m âs e f e c -  
t i v a ,  q u e  p o s i b i l i t a s e  u n a  a c c ié n  c o n s t a n t e  e n  l a  I n d i a ,  y  p o s t e - - 
r i o r m e n t e  e n  B r a s i l ,  co n  e l  o b j e t i v o  de m a n te n e r  lo  mâs i n t a c t o  p o ­
s i b l e  e l  p a t r im o n io  c o l o n i a l  p o r tu g u é s .  V a r io s  m iem b ro s d e l  C o n s e ­
j o ,  f u e r o n  e n v ia d o s  en  m is ié n  e s p e c i a l  a  P o r t u g a l ,  y e s t a  I n s t i t u - - 
c iô n  s u f r i é  como c o n s e c u e n c ia  un peq u eilo  l e t a r g o  e n t r e  1 6 2 8 -1 6 3 1  . 
A q u e l a fto , s e  i n i c i é  u n a  re fo rm a  d e l  T r i b u n a l ,  d o t â n d o le  d e  u n a  n u e  
v a  s e c r e t a r l a ,  q ue  c o o r d i n a r î a  p r e c i s a m e n te  l a s  m a t e r i a s  d e  l a s  
c o n q u i s t a s .  Los m é to d o s  d e  u r g e n c i a ,  s e g u îa n  s i e n d o  l a  t é n i c a  e n  e l  
t r a t a m i e n t o  de  l a  p o l l t i c a  p o s tu g u e s a .  J u n t a s  p a r t i c u l a r e s  e n  L i s -  
b o a  d i s m in u îa n  l a  j u r i s d i c c i é n  d e  l o s  G o b e r n a d o r e s .  Se p e n s a b a  en  
e n v ia r  a l  P r i n c i p e  C a r lo s  como û l t im o  r e m e d io .  Dos a ftos d e s p u é s ,  
l a  n u e v a  r e m o d e la c ié n  p o s i b i l i t é ,  q u e  un e x p e r t o  en  m a t e r i a s  d e  Ha 
c i e n d a ,  q u e  y a  g o z a b a  d e  to d a  l a  c o n f ia n z a  de  O l i v a r e s ,  f o r t a l e c i e  
s e  su  p o s i c i é n .  D ieg o  S u â re z  s e  c o n v e r t l a  e n  e l  p r i n c i p a l  a s e s o r  
en  p o l l t i c a  p o r t u g u e s a .  E l n o m b ram ien to  de  l a  P r i n c e s a  M a r g a r i t a ,  
a l a  q u e  s e  d o ta b a  d e  u n  e q u ip o  a u x i l i a r  de  m i n i s t r o s  c a s t e l l a n o s ,  
e n t r e  e l l o s  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n se jo  de  H a c ie n d a ,  f u e  un  n u e v o  i n -
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t e n t o  dé  im p u ls a r  l a  p o l l t i c a  f i s c a l  i n i c i a d a  en  afto s a n t e r i o r e s ;  
p e ro  l a s  A l t e r a c i o n e s  de  E v o ra  s u p u s ie r o n  un d e s c a l a b r o  e s p e c t a c u -  
l a r  q u e  p r e s a g i a b a  un f u t u r o  n a d a  e s p e r a n z a d o r . En un i n t e n t o  d e - -  
s e s p e r a d o  de c o m p ro m e te r  a l a  c i a s e  d i r i g e n t e  p o r t u g u e s a ,  s e  v o l ­
v iô  a s u p r i m i r  e l  C o n s e jo ,  s u s t i t u y e n d o l e  en  t e o r î a  p o r  un  s i s t e ­
ma de d o s J u n t a s ,  e m p la z a d a s  en  l a  C o r te  y L is b o a  r e s p e c t i v a a e n t e .  
La su e r te  e s t a b a  e c h a d a ,  no h a b la  t ie m p o  y a  p a r a  e n s a y o s  y l a  Rebe 
l i ô n  de  lo s  c a t a l a n e s ,  s e g u id a  in m e d ia ta m e n te  p o r  e l  M o vim ien to  
d e l  1 de  D ic ie m b re ,  t r a s t o c a b a n  p o r  c o m p le to  t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n  
c i a s .  Con l a  R e s t a u r a c i ô n ,  e l  C o n se jo  de  P o r tu g a l  q u e d a r l a  c o n v e r  
t i d o  en  un ô rg a n o  r e s i d u a l ,  q ue  se  m an tu v o  m ie n t r a s  d u rô  l a  v id a  
d e l  c u a r t o  F e l i p e ,  em peftado en  no p e r m i t i r  un d e s g a ja m ie n to  t e r r i ­
t o r i a l  de su  p a t r i m o n io .
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I .  GOBIERNO DE PORTUGAL 1580-1640
1. Gobemadores du ran te  la  in te r in id a d . desde l a  muerte d e l Gardenal D. E n r i­
que. (31-1-1580): Arzobispo de L isboa, D. Joao M ascarenhas, F ran c isco  de
D. Joao T ello  de Menezes, Diego Lopes de Sousa.
2. Gobiemo personal de Fe lipe  I I . (1581-1583).
3. V irre in a to  de l Archiduque Carlos A lb erto (31-1-1583 a  23-11-1593).
4. Ju n ta  de gobem adores. (5-VTI-1593 a  enero de 1600): Don Miguel de C astro  
(Arzobispo de L isb o a), D. Joao de S ilv a , Conde de P o rta le g re  (Mayordono ma 
y o r ) , D. Francisco  de Nbscarenha^ Ccnde de Santa Cruz (C apitân  mayor de 
lo s  j in e t e s ) ,  D. Duarte de C astelo  Branco,Conde de Sabugal (Merino mayor) 
y  D. Miguel de Moura, (Escrivao da P uridade).
5. Primer v i r r e in a to  de 0. C ris tô b a l de Moura, >brquës de C astelR odrigo  (29-
I-1600 a 26-VII-1603).
6. Gobiemo de D. A lfonso C astelo  Branco,Obispo de Coimbra  (22-V III-1603 a 
26-XII-1604).
7. V irre in a to  de D. Pedro d e l C a s t i l lo .  Obispo de L e ir îa  e  In q u is id o r  Gene-- 
r a l  (1-1-1605 a  3-1-1608).
8. Segundo v ir r e in a to  de Moura (31-1-1608 a  19-11-1612)
9. Segundo v i r r e in a to  de D. Pedro d e l C a s t i l lo  (24-11-1612 a 5-VII-1614)
10. V irre in a to  de D. Fray A leixo de Menezes .Arzobispo de Br% a (6-V1I-1614 a
II-V II-1615).
11. V irre in a to  de D. Miguel de Castro . Arzobispo de L isboa (11-VII-1615 a  
16 -III-1 6 1 7 ).
12. V irre in a to  de D. Diego de S ilv a  y Mendoza. Conde de S a lin a s  y  Marqués de 
Alemquer (1-IV-1617 a 8 -V III-1621).
13. Ju n ta  de G obem adores: D. M artin Alonso de Mexia,Obispo de C o in tra , D.
Diego de C astro Conde de Basto y Nun A lvarez de P o rtu g a l. (1 - IX-1621 a
22-V-1622).
14. Ju n ta  de G obem adores: D. M artin Alonso de Mexla^Obispo de Coimbra (h a s ta  
e l  30-V III-1623), D. Diego de Castro^Conde de Basto y D. Diego de S ilva^ 
Cmde de P o rta le g re .
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15. Ju n ta  de Gobem adores: D. Diego de C astro.,Conde de Basto y D. Diego de S i l ­
va , Conde de P o rta le g re . (1623-1626).
16. Ju n ta  de Gobem adores: D. Diego de C astro , D. Diego de S ilv a  y D. Alfonso 
Furtado de Mendoça,Arzobispo de Lisboa (1626-1627).
17. Ju n ta  de Gobem adores: D. Diego de C astro y D. A lfonso Furtado de Mendoça 
(1628-1630).
18. Gobiemo de D. Diego de C astro  (1630-1).
19. Ju n ta  de Gobem adores: D. Antonio de Athayde.Conde de CastroDayre y Castan- 
h e ira  y D. Nuno de Mmdoça,Conde Val de R eis (30-VT-1631 a  1632).
20. Gobiemo de D. Antonio de Athayde (1632 a  a b r i l  de 1633).
21. V irre in a to  de D. Joâo Manuel Arzobispo de Lisboa ( a b r i l  a ju l io  de 1633).
22. V irre in a to  de D. Diego de C astro (agosto 1633 a  novieirbre de 1634).
23. V irre in a to  de l a  P rin cesa  M argarita  (noviembre de 1634 a diciem bre de 1640).
T T . - CONSEJO DE PORTUGAL: 1585-1598
I .  CONSEJEROS
1. D. C ris tô b a l de Moura, Veedor de Hacienda 1583-1598
2. D. Jorge de A ta ide , Obispo C apellân Mayor 1583-1598
3. Pero Barbosa, Desenbargador do Paço 1583-1598
4. Rui de Matos Noronha, Desenbargador d f  Paço 1583-1588
5. Jorge Cabedo, Desenbargador da’ Paço 1593-1597
6. F rancisco Nogueira, Desenbargador dff Paço 1598
I I .  SECRETARIOS
1. Nura A1vares P e re ira  1583-1586
2. P edralvares P e re r ira  1583-1598
I I I .  CTTROS FUNCIONARIOS
a) E scribanos de Hacienda
1. Diego Velho 1583-1584
2. S ebastiao  P e re s te l lo  1584-1588
3. Luis Alvarez de Acevedo 7-1598
b) Escribanos de Câmara
1. Antonio Moniz da Fonseca 1583-1598
2. Roque V ie ira  1583-1587
3. E stev io  da Gama 1587-1598
c) Tesoreros
1. Luis da Gama 1583-1590
2. E stev io  da Gama 1590-1598
d) O fic ia le s
1. Miguel Canpello (de Num A lvares)
2. Andrés Machado (de Num A lvares)
3. Tomé de Andrade (de P edra l vares)
4. Manuel Marqués Correa (de Pedra lvares) 1586-1596
5. Sebastiao  Diaz (de P ed ra lv a res) 1586
6. B a lta sa r  Sousa (de S eb astiao  P e re s te llo )
5?o
e) Porteros
1. Manuel M?nrique
2. Caspar da Rocha
3. Diego Suares
f) A lguaciles
1585
1583-1598
1584-1598
g) Barrenderos
1. Luis O\"iedo
h) Médicos
1. .imbrosio Nûnez
i)  Capellanes
1. Manuel de Sousa
2. .indré Correa
5. .André P e re ira
4. .Antonio Viegas
1592
1585
1585
1585
1585
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I I I . - CONSEJO PE PC81TUGAL 1598-1621 
I .  CWSEJEROS
1. D. C r is tô b a l de Moura, Veedor de Hacienda ............ 1598-1600
2. D. Jo rg e  de A ta id e , Obispo Capellân M ay o r  1598-1603
3. Pero Barbosa, D esaibargador do Paço .........................  1598-1602
4. F rancisco  N ogueira, Desenbargador do P a ç o   1598-1612
5. P ed ra lv a res P e re ira ,  Consejero de Estado ..............  1602-1621(1607-1614)
6. D. Juan de B orja , Veedor de H a c ie n d a .......................  1599-1606
7. D. Enrique de Sousa, Consejero de Estado ............... 1602-1615
8. D. Manuel de C astelloB ranco .................... - ..................  1602-1605(1606-1614)
9. D. A lfonso Furtado de Mendoza, Persona E c le s iâ s -
t i c a   ......................................................... ...........................  1605-1608
10. Diego da Fonseca, Desenbargador do Paço ................. 1605-1609
11. D. Diego da S ilv a ,  Veedor de Hacienda ..................... 1605-1615
12. D. Esteban de Faro , Consejero de Estado....................  1605,1607,1615-1616
13. D. C arlos de B orja , Veedor y  P résiden te  d e l Con­
se jo    1606-1615,1616-1621
14. Fernando de Matos, Persona E c le s ia s t ic a  .................. 1609-1614
15. Fray A leixo  de Meneses, P ré sid en te  d e l Consejo . .  1615-1617
16. Mendo da Mota. Desenbargador do Paço ........................ 1614-1621
17. Fernando de Magalhaes, Desenbargador do Paço -----  1616-1617
18. D. -Antonio P e re ira ,  Desenbargador do P a ç o   1618-1621
19. D. F rancisco  de Braganza, Persona E c le s iâ s t ic a  . .  1618-1621(2?)
I I .  SECRETARIOS
1. P ed ra lvares P e re ira ,  S e c re ta r io  de Estado .............  1598-1602
2. M artin  Alfonso Mexia, S e c re ta r io  de Estado ...........  1602-1605
3. F ranc isco  Almeyda de Vasconcelos, Hacienda y mer
cedes ..........................................................................................  1602-1621
4. Fernando de Matos, E c le s ia s t ic a s  y Estado .............  1602-1614
5. Luis de F ig u e ired o , Hacienda...........................................  1602-1607
6. Joâo Brandab Soares, E c le s iâ s t ic a s  ............................  1605-1606
7. F rancisco  de Lucena, Estado ........................................... 1614-1621
I I I .  CTROS FUNCKKARIOS
-A) jk c rib an o s  ^  Câmara
1. Antonio Moniz da Fonseca .................................................. 1598-1604
2. V icente Vaz Ramos ................................................................  1603-1609
3. A. Campello .............................................................................  1603-1608
4. F ranc isco  P e re ira  Betancor .............................................  (1619)
5. A lfonso R5iz de Guevara .................................................... 1609-1614
6. Esteban de Gama ..................................................................... 1598-1602
B) T esoreros
1. Esteban de Gama ..................................................................... 1598-1602
2. F ranc isco  P e re ira  Betancor ................. ...........................  (1617)-1621
C) O fic ia le s  v Escribanos
1. Caspar d'Anreu F r e i ta s ,  de Luis de Figueiredo y
Almeida ...................................................................................... 1604-1608
2. Manuel Rôiz Pena, de Luis de F igueiredo ................  1602-1607
3. Alfonso Rôiz de Guevara, de Fernando de Matos . . .  1603-1609
4. Gonzalo L oureiro , de F rancisco de Almeida ............ 1601
5. Tomé de Andrade, de Pedralvares .................................  1598-(1602)
6. G abriel C orrea ........................................................................ 1603
7. Domingos Medeiro .................................................................  1603
8. Marcos Rôiz Tinoco, de Francisco  Lucena ................  1614-(1621)
9. A lberto  d 'Abreu ...................................................................  1614-0621)
D) Requerentes de lo s  negocios de l Consejo de Portugal
1. Jerénim o de .Almeida  ........................... "...................... T 1602-1608
E) P o rte ro s
1. Diego Suârez ..........................................................................  1598-1608
2. Gasparada Rocha ....................................................................  1598-1602
3. Jo rge -Afonso -Alvarez ........................... .............................  1608-1621
F) A lguaciles
1. Luis de V illa lo n  .................................................................. 1607
G) Médicos
1. Dr. Carvalho ..........................................................................  1608
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IV .-CT)NSEJO DE PORTUGAL 1621-1639
I . CONSEJEROS
1. D. C arlos de B orja, Duque de VilaHertnosa, P résiden te  y
decano ...........................................................................................................  1621-1639
2. P edra lvares P e re ira , conse jero  de Estado ..................................  1621-1622
3. Mendo da Mota, desenbargador do Paço ...........................................  1621-1632
4. D. F rancisco  de Braganza, conse jero  e c le s iâ s t ic o  .................  1621-1632
5. D. Antonio P e re ira , desenbargador do Paço ................................  1621-1631
6. D. Manuel de Moura, 2° Marqués de C astelR odrigo, consejero
de Estado... .................................................................................................... 1623-1639
7. Manuel de Vasconcelos, conse jero  de Estado ..............................  1633-1637
8. Doctor Cid de Almeida, desenbargador do Paço ..........................  1633-1639
9. D. F rancisco  de Mascarenhas, conse jero  de Estado .................  1633-1639
10. D. Miguel de C astro , Obispo e le c to  de V iseu, consejero  
e c le s iâ s t ic o  ..............................................................................................  1633-1634
11. D. Miguel Suârez P e re ira , conse jero  e c le s iâ s t ic o  .................  1636-
12. D. F rancisco  de M ello, conse jero  de Estado ..............................  1635-1639
13. D. Miguel de Noronha, Conde de L inhares, consejero  de
Estado ...........................................................................................................  -1637
I I .  SECRETARIOS
1. F rancisco  de Almeida de V asconcelos, Mercedes y Hacienda . 1621-1629
2. F rancisco  de Lucena, Estado ..............................................................  1621-1631
3. G abriel Almeida de V asconcelos, Mercedes y P a tronato  ......... 1629-1639
4. Marçal da Costa. Estado in te r in o  ...................................................  1631-
5. Luis FalcSo, Ind ias ...............................................................................  1631-1632
6 . Diego Suârez, E stado, Hacienda y J u s t i c i a  ................................  1631-1639
I I I .  OTROS FUNCIŒARIOS
A) O fic ia le s  de lo s  s e c re ta r io s
1. M artin de Figueiredo Sanniento , de Lucena y Suârez ..............  1630-1639
2. Antonio P e re ira , o f i c i a l  mayor de Lucena y Suârez ...............  1627-1632
3. Francisco  Barbosa, o f i c i a l  mayor de G abriel de Almeida . . .  -1633
4. F rancisco  da Costa, o f i c i a l  y  o f i c i a l  mayor de G abriel de
Almeida .........................................................................................................  1630-1639
5. V icente de Sotomayor, o f i c i a l  2® de Almeida ............................  1632-1639
6. Luis P e re s te l lo ,  o f i c i a l  3® de Almeida ....................................... 1635-1639
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7. Manuel P e re ira , o f i c i a l  2® de Suârez ...........................................  1631-1639
8. Diego T e ix e ira , o f i c i a l  de Suârez .................................................. 1632-
9. Pedro de Vasconcelos B r i to , o f i c i a l  de Suârez ......................... 1635-1639
10. Manuel de P a ria  ( o f ic ia l  d e l escribano  de Câmara) .................. 1623-
B) Escribanos de Câmara
1. F rancisco  P e re ira  B etancor.................................................................. 1621-1633
2. .Antonio Almeida (se rv en tîa ) ................................................................. 1634-1635
3. Luis de Abreu F re i ta s  ........................................................................... 1636-1639
C) Tesoreros
1. Francisco  P e re ira  Betancor .................................................................  1621-1629
2. Luis de Abreu F re i ta s  ............................................................................  1630-1632
3. Fernando Tinoco ......................................................................................... 1633-1639
D) Requerentes del Conseio
1. -Antonio Almeida   1630-33 y 36-39
2. Joao P e re ira  (se rv e n tîa )  .....................................................................  1634-1636
E) Porteros
1. Jorge -Afonso .Alvarez ..............................................................................  1622-1637
2. Caspar Cardoso de A lm e id a ...................................................................  -1639
F) A lguaciles
1. Damiân de V illa lô n  ..................................................................................  -1638
2. Jerôniœo Domingo Granados ...................................................................  1638-1639
3. Joâo R ib e r a .................................................................................................  -1639
4. Alonso Gfimez, indeterrainado ............................................................... 1631-1639
G) Médicos
1. Doctor Jerônimo O rtîz  ............................................................................ 1630-1639
2. Juan Negrete ...............................................................................................  1630-1639
3. Bias Rodriguez ...........................................................................................  1630-1639
V . . LA. JUNTA DE HACIENDA. DE PORTUGAL 1 6 0 2 -1 6 0 8
I .  Mienbros po r p a r te  de l Consejo de Portugal
1. Conde de V ilanova, Veedor de Hacienda ...................... 1602-1606
2. D. Enrique de Sousa ............................................................  1602-1607
3. P ed ra lv a res P e re ira  ............................................................  1602-1607
4. D. Juan de B orja , Veedor de H a c ie n d a ........................  1606
5. D. Diego de S ilv a ,  Veedor de Hacienda ......................  1606-1607
6. D. C arlos de B orja ..............................................................  1607
I I .  M in istros c a s te lla n o s
1. D. Juan de Acufta, P résid en te  de l Consejo de Ha­
cienda ......................................................................................... 1602-1607
2. Padre C onfesor .......................................................................  1602-1607
3. L icenciado Ramîrez de l Prado .........................................  1602-1606
4. Juan Pascual ...........................................................................  1602
5. Pedro Franqueza .....................................................................  1602-1607
6. L icenciado Molina de Medrano .........................................  1606-1607
7. C ris tô b a l de P en ap rie ta  .................................................... 1607
8. Marqués de la s  Navas ..........................................................  1607
I I I .  S e c re ta r io s
1. Luis de F igueiredo  ............................................................... 1602-1607
2. F ranc isco  de Almeida ..........................................................  1606-1607
V I . - LISTA DE MIEMBROS CASTELLANOS DE LAS JUNTAS DEL PADRE CONFESOR (1 6 2 1 -1 6 3 T )
1. Luis Salcedo, de l C. de C a s t i l la .
2. Lorenzo Ramirez de l Prado.
3. Diego H errera , Hacienda.
4. Juan F r ia s . C. de C a s t i l la .
5. Juan de Hoces.
6. Me Ichor de Molina-. C. de C a s t i l la .
7. .Antonio de la  Cueva. (Hacienda).
8. P. Hernando de S a laz a r, p red icador d e l fey . Obispo e le c to  de ^S laga.
9. P. Luis de Torres de la  Cia de Jesû s .
10. Conde de C a s t r i l lo .  C. de C a s t i l la .
11. Conde de l a  Puebla de l M aestre. C. de In d ias .
12. D. Juan de V i l le la .  S e c re ta r io  de Estado, C a s t i l la  e In d ias .
13. Marqués de Leganés, Estado.
14. Cardenal .Albâmoz.
15. D. Diego de l C orra l y .Arellano. C. de C a s t i l la .
16. .Alvaro V ille g a s . .Administrador del .Arzobispado de Toledo.
17. Marqués de la  H inojosa, Estado.
18. D. Fernando Giron, Estado.
19. Marqués de E lich e , Duque de Medina de Las T orres. C. de Aragôn.
20. Marqués de San tacruz, Estado.
21. D. Fernando A lvia de C astro .
22. Gerônimo F lo ren c ia .
23. Sancho F lo res Melôn. C. de C a s t i l la .
24. Fray Francisco  de Je sû s .
25. Doctor Francisco  Sânchez
26. Fray Domingo Cano.
27. Fray Diego de Lorenzana.
28. Fray Juan de San A gustin.
29. Comisario General de l a  Santa Cruzada.
50. D. Luis Barvo de .Acuna. C. de Guerra.
51. Marqués de lo s  B albases, Estado.
32. Marqués de Barba s tro .
35. D. Gonzalo Pérez de V alenzuela. C. de C a s t i l la .
34. D. Juan Châvez y Mendoza. C. de C a s t i l la .
35. D. Juan de Chumacero. C. de C a s t i l la .
36. Marqués de lo s  Gelves, Estado.
37. B a lta sa r  Gilûnôn de l a  Mota, Hacienda.
38. Marqués de lo s  T r u j i l lo s .  C. de Hacienda.
39. D. Francisco  de Tejada y Mendoza. C. de C a s t i l la .
40. D. Francisco  G arnica. C. de Hacienda.
41. 0 . Tonâs Ib io  Calderôn, Hacienda.
42. Obispo de Solsona. C. de C a s t i l la .
43. Conde de OAate, Estado.
44. C apitân  Pedro de l a  Cadena.
45. Lco José  Gonzâlez. C. de C a s t i l la .
46. M artin  de A roztegui. Hacienda. S e c re ta r io  de Estado.
47. Pedro de Arce. S e c re ta r io  de Estado.
48. Marqués de l a  Puebla. Hacienda.
49. Marqués de V illa fra n c a . Estado.
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I I . -  LISTA DE PCamjGUESES QUE NO ERAN DEL COISEJO DE PORTUGAL.QUE ASISTIER»! A LAS 
JUNTAS DEL PADRE CONFESOR e n tre  1621-1631.
1. Luis de Araujo, desenbargador do Paço.
2. Rodrigo Botelho, le tra d o  de l a  Casa de S iç lic a c ic n .
3. Conde de V a ld ere is , P résid en te  de l a  Mesa de C onciencia y Gobernador de l 
Reino.
4. Obispo de Coinbra.
5. Gonzalo de Sosa, Letrado.
6. Jerônimo Coutinho, P résid en te  de l Desenbargo do Paço •
7. D. Diego de C astro , Conde de Basto. Gobernador d e l Reino.
8. D. Antonio de Atayde, Conde de C astro  Dayre, P résid en te  de l a  Mesa de Con­
c ie n c ia  y Gobernador de l Reino.
9. Francisco  P e re ira  P in to , diputado de l a  Mesa de C onciencia.
10. Sebastiao  de Matos Noronha, Obispo de Elvâs y Arzobispo de L isboa.
11. Francisco L eitâo , desenbargador dos Agravos da Casa de S iç lic a c iô n  y de l
Consejo de Hacienda.
12. D. F rancisco de Melo, d e l Consejo de Estado.
13. Simôn Suârez, d eseb arg ad o r do Paço.
14. Manuel de Vasconcelos, Regidor de l a  Casa de S uplicaciôn .
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VTTT - MINISTROS CASTELLANOS QUE ENTRARON EN LAS JUhTIAS IE PORTUGAL M1ESIDIDAS POR EL 
PRESIDENTE DEL C. PE CASTILLA 1621-1627
1. Alonso C abrera. Consejo de C a s t i l la .
2. G arcî Pérez de A ra c il . Consejo de C a s t i l la .
3. Padre Confesor.
4. In q u is id o r General.
5. D. A gustin  Mexia d e l C. de Estado.
6. P ré sid en te  de l C. de Flandes.
7. D. B.Gilûnôn de l a  Mota. P ré s id e n te  de Hacienda.
8. D. Fernando de Girôn, d e l Consejo de Estado.
9. D. Juan Semo Zapata. Consejo de Ordenes. F is c a l.
10. D. Juan C oello  de C o n treras. C. de C a s t i l la .
11. D. Juan de C ir iç a . S e c re ta r io  de Estado.
12. Melchor de Molina. C. de C a s t i l l a  y Hacienda.
13. Juan de Pedroso. C. de Hacienda y Guerra.
14. Juan de l a  ( ) Guerra.
15. Marqués de M ontesclaros, idem.
16. D. Luis Bravo,idem.
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IX. - LA -AEMINISTRACION PORTUGUESA A CCMIENZOS DEL GOBIERNO DE LA PRINCESA MARGARITA
[segûn un p a rece r que Diego Suârez p resen tô  a l  Conde Duque)
BNL.PBA 647 ff.6 1 -6 7  (1634)
I .  CONSEJEROS DE ESTADO DE PORTUGAL
1. D. Diego de S ilv a  Conde de P o rta leg re  (p e rten ec ien tes  a  l a  "P arc ia lid ad ")
2. El Marqués de Gouvea, Mayordomo mayor de aquel te in o .
3. Marqués de CastelR odrigo.
4. D. Diego de C astro , Conde de Basto.
5. D. Miguel de C astro .
6. El In q u isid o r General.
7. El conde de CastroDayre.
8. D. Luis de S ilv a .
9. El V izconde de Puente de Lima.
10. Manuel de Vasconcelos.
11. F rancisco  de M ascarenhas.
12. El s e c re ta r io  Francisco  de Lucena.
(que no pertenecen a l a  p a rc ia lid ad )
13. El Conde de Santa Cruz.
14. El Conde de Miranda.
15. E l Conde de CastelNovo.
16. El Conde de SanJuan (se in c l in a  a lgo a l a  p a rc ia lid ad )
17. El Marqués de Puerto Seguro.
18. Ruy da S ilv a .
19. Gonzalo Coutinho.
20. D. Luis Noronha.
21. D. Pedro Coutinho.
22. El s e c re ta r io  F e lip e  da M esquita.
I I .  CASA REAL
1. El Marqués de Gouvea, Mayordomo Mayor (P arcia lid ad )
2. El Conde de C aste1 Nuevo,Veedor de la  Casa Real.
3. Conde de Penaguiâo, Camarero Mayor (como cuftado d e l C. de Atouguîa a fec
to  a l a  p a rc ia lid ad )
4. Luis de Miranda H enriquez, E s tr ib e iro  Mayor
5. Bemardim de Tavora, Repostero Mayor.
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6. Luis de C oello , Portero  Mayor.
7. A leixo de Sousa, Aposentador Mayor.
8. D. F rancisco  de A costa, Tcmador Mayor.
9 . F rancisco  de M ello, Montero Mayor (muy de la  p a rc ia lid ad )
10. El conde de Redondo, Cazador Mayor.
11. D. Alvaro de Sousa, C apitân de lo s  Guardas.
I I I .  CCNSEJO lÆ HACIENDA
1. Tomâs Ib io  Calderôn.
2. Juan Sânchez Baena (de l a  p a rc ia lid a d )
3. F rancisco  Leyton.
4 . Rodrigo Botelho.
5. F rancisco  Carvalho, Procurador F is c a l.
6 . S e c re ta r io  p ro p ie ta r io -.Caspar de Abreu.
7. S e c re ta r io  p ro p ie ta r io :F ra n c isc o  Gômez de Gama.
8. S e c re ta r io  propietario-.A lraiso de Barros Caminha.
9. S e c re ta r io  p ro p ie ta r io :F rancisco  P e re ira  Betancor.
10. S e c re ta rio  supem tm erario ; Caspar de F a ria  (de l a  p a rc ia lid a d )
DESH4BARG0 DO PAÇO
(tie n e  cinco o idores y  una vacante)
1. Juan F rîa s  de S a lazar.
2. F rancisco  B arre to , c lé r ig o  d e l  t r ib u n a l  d e l Santo O fic io  (deudo de Vi-
llaherm osa)
3. Luis Mëndez B arreto , de mucha edad por lo  que se  h a l l a  in p o s ib il i ta d o .
4. Sebastifin Carbalho, p ie s b îte ro .
5. S e c re ta rio '.B a lta sa r  Farinha.
6. S e c re ta r io '.Caspar da Costa de Matos.
7. Secretario-.Juan P e re ira  de CastelB ranco.
8. Secretario:M anuel Fem ândez.
V. CONSEJO æ  ORDENES
1. D. Antonio de Mascarenhas.
2. F rancisco  P e re ira  P in to .
3. Diego de B rito , muy anciano e incapaz po r la  edad.
4. D. C arlos Noronha.
5. S e c re ta r io :Marcos Rôiz Tinoco.
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6. S e c re ta r io  F rancisco  Coello.
7. S e c re ta r io  Manuel P e re ira  de C astro .
\ a .  CASA PE SUPLICACION
(que no pertenezcan a l a  p a rc ia lid ad )
1. F rancisco  L6pez de B arro s.
2. Luis de Goes.
3. A lfonso Furtado de Mendoza, Dean de Lisboa.
4 . F rancisco  de Almeida.
5. Pablo de C arballo .
6. Manuel Coello de V a llad ares.
7. Andrés Velho da Fonseca.
8. Juan de M ezquita.
(p e rten ec ien tes  a l a  p a rc ia lid ad )
9. Juan B arreto .
10. Luis P e re ira  de C astro , c lé r ig o .
11.Tomé P inheiro  da Veiga, F is c a l  de la  corona.
12. F rancisco  Andrade Leyton, de l a  p a rc ia lid a d  de lo s P o rta le g re .
13. .Antonio de Abreu C oello .
14. Diego de Araujo (c riad o  d e l Obispo Inqu isido r G eneral).
15. B. P in to  P e re ira ,  c lé r ig o .
(poco in p o rtan tes  o poco lin p io s)
16. Ignacio  Colazo de B rito .
17. Diego Lobo P e re ira .
18. Diego Femândez Salema.
19. C ris tô b a l Macino.
20. Antcmio C oello .
21. Gregorio M ascarenhas.
22. C ris tô b a l de M orais.
25. Manuel Nogueira.
24. Luis Serrab .
25. Manuel Correa Barbas.
26. Juan P e re ira .
27. B a lta sa r  F ia llo ,q u e  se le  mandô abandonar la  c a n c i l le r îa .
28. Gonzalo Sousa,que e ra  juez  de lo s p le i to s  de SMjd y Contador Mayor y se
le  mandô s a l i r .
29. A gustin d» Cunha V ilaboas.
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V. CAMARA DE LISBOA
1. P ré s id e n te , Luis de Sosa, Conde de Prado (sigue a la  p a rc ia l id a d ) .
2. Andrés de Almeida (o id o r) .
3. J u l iâ n  de Campos B arreto  (o id o r) .
4. Diego de Acufta que tanb ién  es Proveedor de l a  A lfandega (o id o r ) .
5. Manuel Jâcome (oidor) In p o s ib ili ta d o  por enfermo.
6. F rancisco  Rebello Honen,a punto de j ib i l a r s e  (o id o r) .
7. Manuel Hcmen (o id o r ) .
8. Pedro Gouvea de Mello (o id o r) .
9 . Tomé de Andrade, Proveedor de la  ciudad (o id o r ) .
10. C ristovâb  de Magalhaes, escribano  de dicha câmara.
VL. CANCILLER MAYŒl 
Es Fem ân C abrai.
\T I .  CHANCELARIA DEL PUERTO
1. Gobernador: Manuel de Sosa de S ilv a .
2. C h an ce lie r: F rancisco  Correa de Lacerda (de la -p a r c ia l id a d ) .
N'o se t r a t a  de lo s  o id o res porque tien en  poca mano, ûnicamente en mate­
r i a s  de j u s t i c i a ,y  aûn en é s ta s  con lim ita c iô n ; cuando pasen a L isboa, 
se  d i r â  en lo  que se puede u sa r de e l lo s .
V III . LUGARES DE AFRICA
1. Tânger: D. Fernando de Mascarenhas.
2. Ceuta: Bras T e lle s  de Meneses.
3. Mazagân: Juan de S ilv a  T ello  de Meneses (de l a  p a rc ia lid ad )
IX. PARTES ULTRAMARINAS
1. B ra s i l :  Gobernador Diego de O liv e ira . M atîas de Albuquerque.
2. Angola: Manuel B arreto .
3. Mina: Pedro Mascarenhas.
4. Cabo Verde: D. C ris tô b a l C abrai.
4. M adeira: D. Juan de Meneses.
6. La In d ia : Gobernador: El fonde de L inhares.
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X. Tim os DE PORTUGAL
1. IXique de Braganza.
2. Duque de T orres Novas (p a rc ia lid a d  de lo s P o rta le g re ) .
3. Duque de Caminha, acabado.
4. Marqués de F e r re ira .
5. Conde de C astan h e ira .
6. Conde de Vimioso.
7. Conde de M ira.
8. Conde de S ab i^a l (de l a  p a rc ia l id a d ) .
9. Conde de Monsanto, a lc a ld e  Mayor de Lisboa.
10. El Conde de .4.touguîa (p a rc ia lid a d ) .
11. Conde de C a lle ta .
12. Conde de la  V id ig u eira .
13. Conde de l a  A ta laya.
14. Conde de C a s t i l  M ilhor.
15. Conde de Zarzedas.
16. Conde de V ilaF ranca.
17. Conde de lo s  Arcos.
18. Conde de Castanhede.
19. Conde de V ila  Nueva.
20. D. Lorenço P i r e :  (b i jo  de D. Diego de C astro , de la  p a rc ia lid a d ) .
XI. CABALLEROS PARTICULARES
1. Henrique C orrea de S ilv a  que s irv e  de coronel y fue Capitân de Mazagân.
2. Pedro de S ilv a , coronel que fue C apitân Mayor de Mina.
3. Gonzalo P ire z  Carvalho y  su h i  jo  Lorenço, Proveedor de lo s Pa lac ios.
4. Alonso P ire s  Tavora (de l a  p a rc ia lidad ,deudo  de D. Diego de C astro).
5. D. Pedro de Alcaçova.
6. F rancisco  Soares.
7. D. Miguel de Almeyda, co ronel.
8. D. F rancisco  de Almeyda (P a rc ia lid a d ) .
9. D. F rancisco  de Faro.
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X II. PRELADOS
1. Arzobispo de Braga^D. Rodrigo de Acunha.
2. Obispo de Lamego^O. Juan Coutinho.
3. Obispo de La G uardia, D. Lope de S iq u e ira .
4. Obispo de E lvâs, D. S eb astien  de M attos.
5. Obispo de L e ir îa ,  D. D inis de Mello (hechura de D. Diego de C astro  muy
ligado  a l a  p a rc ia l id a d ) .
6. Obispo de M iranda, D. Jorge de M ello.
7. Obispo de l P u erto , Fray Juan de V illa d a re s , heimano de Mendo da Mo ta .
8. Obispo de P o rta le g re , D. Juan Mendes de Tavora, h i jo  d e l conde de SanJuan.
9. R ector de Coimbra: D. A lvaro de Acosta.
10. P r io r  de A vis, D. Pedro Mendoça de Eça.
11. P r io r  de San tiago , Diego Lobo.
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X. JUNTA DE PORTUGAL (marzo de 1639-diciembre de 1640)
I . MINTSTROS
1. Don C arlos de B orja, Duque de VillaHennosa.
2. D. Joao Coutinho, Arzobispo de Evora.
3. Francisco  P e re ira  P in to , desembargador do Paço.
4. F rancisco  L e itao , desembargador do Paço.
5. El Conde Duque de O liv a re s .
6. El Arzobispo In q u is id o r General.
7. El Conde D. Diego de S ilv a .
8. E l Conde de Sabugal.
9. El Conde de Prado.
10. El Conde de Santa Cruz.
11. D. F rancisco  Luis de L encastre .
12. El Conde de C a s t r i l lo .
13. Conde de Castelnovo.
I I .  SECRETARIOS
1. Diego Suârez.
2. G abriel Almeida de Vasconcelos.
I I I .  OFICIALES
A) De Diego Suârez.
1. M artin  de F ig u e ire d o .o f ic ia l  Mayor.
2. Diego T e ix e ira .
3. Marçal de Sosa (desde e l  2 6 -III-1 6 4 0 ).
4. hfanuel R ib eiro  (desde e l  13-IV-1639)
5. Pedro Vasconcelos B r ito .
B) De G abriel de Almeida
1. F rancisco  da C osta, o f i c i a l  Mayor.
2. Luis Pacheco.
3. V icente  de Sotonayor.
4. Luis P e re s te l lo
TESORERO
1. Fernando Tinoco.
V. ESCRIBANCS PE CAMARA Y REQUEREhfTES
1. Antonio de Almeida.
2. Luis Abreu F re i ta s .
VI. PORTEROS
1. Pedro Gamboa.
2. Gaspar Cardoso.
3. Alonso Gômez.
V II. ALGUACILES
1. Jerônimo Granados.
2. Juan de R ibera.
V III . MEDICOS
1. Doctor Jerônimo O rtiz .
2. Juan N egrete.
3. B ias Rodriguez.
XI. LA JINEA DE PORTUGAL 1641-1658
I. MINISTROS
1. Duque de V illaH erm o sa .....................................................................  1641-1647
2. F rancisco  P e re ira  P in to  ................................................................. 1641-1642
3. F rancisco  L eitâo  ................................................................................ 1641-1655
4. D. Joâo C outinho, Arzobispo de E v o r a ...................................  1641-1644
5. D. M artniho de M ascarenhas, Conde de Santa Cruz ...........  1641-1644
6. D. Luis de Sosa, Conde de Prado ..............................................  1641-1642
7. D. Jorge de M ascarenhas, Conde de CastelNovo .... ..............  1641-1643
8. D. Bemardo de .Ataide, e le c to  Obispo de P o r t a le g r e   1641-1644
9. Doctor Cid de Almeida ..................................................................... 1644-1646
10. D. F rancisco  de V asconcelos, Conde de F ig ue iro  . 1641-1643
11. Conde de T orres Vedrâs .................................................................... 1642-1643
12. Conde de Vagos........................................................................................  1643-1644
13. Conde de Lauradio ...............................................................................  1643
14. D. Luis Came i r o ,  Conde de la  I s l a  d e l P rin c ip e  ............  1641-1644
15. D. Duarte de A lburquerque, Conde de Pernambuco ..............  1641-1644
16. Pedro Gonvez de Abreu, Conde de Regalados ..............................  1641-1644
17. D. F rancisco  Luis de A lem castre ..............................................  1641-1644
18. D. Alvaro C outinho, Sefior de Almourol .................................. 1641-1644
19. D. Jo rge Manuel .................................................................................  1641-1644
20. D. F rancisco  de Meneses ................................................................ 1641-1643
21. D. Luis A lvarez de Tavora, Conde de S a n Ju a n .....................  1641-1642
22. D. Lourenço P ire s  de C astro , Conde de Basto .....................  1641
23. D. Jerônimo de A ta id e , Conde de C astro ................................ 1641-(1658)
24. Bemardo Sampayo de Moraes ..........................................................  1647-1658
25. D. A lfonso de A lem castre, Duque de Abrantes ..................... 1648-1651
26. D. F rancisco  de M ello, Conde de Asumar ................................ 1642
I I .  SECRETARIOS
1. Diego Suârez ......................................................................................... 1641-1643
2. G abriel Almeyda de Vasconcelos .................................................  1641-1655
3. Alfonso de L u c e n a ..............................................................................  1655-1658
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I I I .  OTROS FUNCIWARIOS
A) OFICIALES
1. Diego T e ix e ira  .................
2. M artin  de F igueiredo  . . .
3. M arçal da  Sosa ..................
4. Manuel R ib e iro  ..................
5. Pedro V asconcelos B rito
6. F rancisco  da C osta .........
7. Luis Pacheco ......................
8. Juan B a u tis ta  M o n iz ___
9. Luis P e re s te l lo  ...............
B) TESORERO
1. Fernando T in o c o ...............
C) ESCRIBANO DE CAMARA
1. Antonio de Almeida
D) PORTEROS
1. Pedro Ganijoa ......................
2. Gaspar Cardoso ..................
3. Alonso Gdmez ......................
E) .ALGUACILES
1. Jerônimo Granados ...........
2. Juan de R ibera  ..................
F) MEDICOS
1. Doctor Jerônimo O rtiz  . .
2. Juan N e g r e te  ? . . .
3. B ias Rodriguez ..................
1641-1644
1641-1643
1641-1644
1641-1644
1641-1644
1641-1642
1641-1644
1641-1644
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XII. CONSEJO DE PORTUGAL 1658-1668 
I .  CONSEJEROS
1. D. Jerônimo de A ta id e , Marqués de Colares ...........................  1658-1668
2. D. Luis de L encastre  ........................................................................  1658-1662
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X III. PRIMER REGIMENTO DEL CCTCEJO DE PORTUGAL
Madrid 27 de a b r i l  de 1586
ANTT ïïis l i v r a r i a  2608 £ f. 18-20
1. Eu e l  Rey faço  sab e r aos que e s te  a lv a ra  de Regimento virent, que Eu 
ey por bem E me praz  que no Conselho que oràesney que ouvesse an minha Corte pa ­
ra  despadio  dos négocies dos Estados da Coroa de Portuga l a ja  hua Veedor da f a ­
zenda, hua pessoa  E c le s ia s tic a ,h u m  chanceler mor, dous d e se ^ a rg a d o re s  do paço,
£ hum s e c re ta r io  aos quaes mando que no d i to  despacho tenhao E guardem in te i r a -  
mente a ordens abaixo dec larad a  Em quanto o Eu cuver po r bem E nâo mandar o con 
t r ° .
2. Prim eiram ente sê a ju n ta râb  no paço na casa p a ra  is so  asin ad a , t r è s  
d îa s  de cada sémana, que serâb  te r ç a s ,  q u in ta s , E sâbados, des o p rim eiro  d îa  
de a b r i l  a té  fim  de setem bro as o i to  o ras p e l la  menhaâ, E des o p rim eiro  doctu- 
bro a tê  fim de Março, as nove, E e s ta r io  ao menos duas o ras em despacho, E em 
caso que algum d e s te s  d ia s  seya fe ria d o  sê f a râ  Conselho no d îa  se g u in te , E e s ­
ta  ordem s 'e  ju a r d a r â  sen çre  postoque os négocies seyâo poucos: Porem quando 
aco n teçer serem tan to s  ,que^ no se Ihes posa dar expe<hente nos d i to s  t r è s  d îas  
de cada semana, se ju n ta râ b  todas as mais vezes que f o r  n e ce ssa rio , a té  que os 
negos de meu se rv iço  se  R esolvio com a brevidade que convem, E de maneira que_ 
as p a r te s  p o ss io  brevemente s e r  despachadas E sé l ^ s  escuse o gasto  E d illa ç â o  
do tempo como he R azio, E ta n to  qué d e r aora  se  achare p ré sen te s  t r è s  ^esso as 
do conselho poderao começar o despacho como o f iz e râ o  se todos E stiv e rao  presen  
te s .
3. Ytem ordeno E mando que andem an minha c o rte  dous e sc riv aes  da fazenda, 
E dous E sc riv aes da camara pa ra  correrem  corn os négociés E fazerem os papeis 
que tocarem  a seus ca rg o s , E os d i to s  E scrivâes da camara serâo  obrigados r e s i -  
d i r  na casa  de fo ra ,  h m  cada semana todos os d ia s  de conselho, pa ra  que sendo 
n e ce ssa rio  chamarem no se  ache p re se n ts .
4. E no p rim eiro  d ia  de conselho de cada semana se t r a ta râ o  as m aterias 
do E stado, e no segundo as da fazenda, é no te rc e iro  as do desen^argo do paço E 
co n sc ien c ia , E acharâo se hâo p re s o i te  no conselho todos os o f ic ia e s  a que to - -  
c ar 0  despacho dos negocios de que se  ouver de t r a t a r ,  ou vindo cada hun d e lle s  
segundo suas a n tig u id ad e s , E parecendo no conselho que se ra  n ecessa rio  alguas 
vezes v a r ia r  e s ta  ordem de despacho o poderâo fa ze r.
5. No d i to  conselho avera  t r è s  banques corn seus E spaldares todos de hua 
s o r te ,  nos quaes se a s e n ta r io  os do Conselho na fozma seg u in te . Se a pessoa 
E c le s ia s t ic a  fo r  P relado  a se n ta rse  â  a  mao d i r e i t a  no prim eiro  lu g a r , E da ou-- 
t r a  p a r te  de fro n te  d e l le  o Veedor da fazenda. E abaixo do Prelado o desembarga 
dor mais an tig u o , E abaixo do Veedor da fazenda o o u tro  desembargador mais moder 
no. E nâo sendo P relado a pessoa e c le s ia s t i c a  o Veedor da fazenda se  a s s e ta r i  a 
mao d i r e i t a  E os mais C o n se lle iro s  se a s s e ta r io ,  E precederâb  confoime a suas 
an tig u id ad es: E no tempo da m essa. Es taré , no t o ^  d é lia  o banquo Em que se  ouver 
de a s se n ta r  o s e c re ta r io .  Porem os mais o f f ic ia e s  E quasquer o u tras  i ^ s o a s  que 
se chamarem ao conselho E se  ouvere de mandar a s se n ta r  se  a ssen tarâo  em cadei*- 
ra s  Rasas.
6 . E Mando que sob Juram ento de seus cargos tenhao todos m uito segredo em 
todas as cousas gue se  tra ta re m  de modo que d i r e i t a  ou in d ire itam en te , as p a r--  
te s  nâo Entenderao quem as a juda ou desajuda, E que nenhûs nem o u tro s Ihe dem a 
Entender o que se f i z e r ,  ou ouver de fa z e r .  En seus negocios a té  qué Eu tenha
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Respondido ao qué se me consul t a r ,  nem saibao  que seus negocios vab em co n su lta
para  que quando se  Ihes negar o que pretenderem , nao saibao  que se consultou
conmiguo, nem tenhao ocasiab  de Yrem de my agravlados.
7. Que nâo tomem de negoceante algun , d in h eiro  nan cousa que o va lh a , s a l  
VO das pessoas e p o lla  manera declarada  nas l e i s  do Reino, que Ey por bem que 
n e s te  caso se  guardem In teiraraen te  cono n e lla s  se con té .
8 . Despacharse hâo no d i to  conselho todos os negos dos Rnos E estados da 
coroa de P ortugal de qual quer ca lid ad e  que seyâo que a E sta  c o rte  virem  a ray,
como he Razao que p roced io , conforme a ordem que abaixo se râ  d ec la rad o , E hus E
outros se despacharâb por v o to s , ccmençando a  V otar os mais modemos p o lla  ma-- 
n e ira  que açima f ic a  d i to  acerqua dos a sen to s , E o que p a recer aos mais tomarâ 
0  s e c re ta r io  em lembrança per E sc r ito , E as p e tiç o es  de merçes E s a t is fa ç ô e s  de 
se rv iço s , se darâo ao s e c re ta r io ,  ou pesœ que Eu pa ra  is so  o rdenar, E nâo a ou­
t r a  alguna pessoa, E se despacharâo na m aneira acima declarad a , E as o u tras  se
darâo aos o f ic ia e s  a que perteneçerem .
_ 9. E as co n su ltas  que se fizerem  sobre o despacho dos negocios se  me en --
v ia râ o , E serâb  E sc r ita s  p e llo  s e c re ta r io  ou o f f i c i a l  a quem p e rten eçe r fa ze --
l l a s ,  ou por hum de seus o f f ic ia e s  de que e l l e s  tenhâo confiança, E rub ricad as 
por os do Conselho que forem no despacho d é lia s  conforme a  suas p reçed en c ias, 
porem os p rcç io s despachos serâo  e s c r i to s  da rnSb do prcç)io s e c re ta r io  ou o f f i - -  
c ia l  que os f i z e r  E rubricados por e l l e ,  E sendo iguaes os votos fa rào  d e c la ra -  
çâo d e lle s  nos despachos Bique asy  forem iguaes.
10. E depois de Eu v e r as d i ta s  ccxisultas ta n to  que tom arem  a mâo do s e - -
c r e ta r io ,  ou o f f i c i a l  a que perteneçerem , te râ o  cuidado de dar conta  no d ito  
conselho do que a E llo s  respcndy Eouve por meu se rv iço  que se f i z e s e , E darâo 
logo os despachos as p a r te s  com a  brevidade que puder s e r .
11. E nas m ate rias  destado que se tra ta rem  no conselho o s e c re ta r io  an tes 
do me Enviar a  a s in a r  os papeis que a  e l l a s  toquarem os caaunicara  corn a  pessoa 
do conselho que Eu para  is so  nomear, e doqiœ Eu ouver por meu se rv iço  que se  f a  
ca dara conta no Conselho p o lla  m aneira a tr a s  declarad a .
12. E os papeis que fizerem  os E scrivaes da fazenda, E os ^  camara que na 
c o rte  hao de andar dos negocios que tocarem  a  seus o f ic io s ,  te râ o  V is ta  os da 
fazenda do Veedor d é l ia .  E os mais te râ o  v is ta s  por doas do d i to  Conselho con-- 
forme ao E s t i lo  do Reino, E posto  qué algum seya do c o n tra r io  p a reçe r com tudo 
pora v i s t a  noque p o l la  mayor p a r te  dor asentado.
13. Os papeis da fazenda ou da J u s t i c ia  to can tes  a  mesa de consc ien c ia  que 
vierem  do Reino E se  vierem  no d i to  Conselho p a ra  os Eu_aver de a s in a r ,  Bn aca- 
bando de s e r  v e r se  Bimaçafio no d i to  Conselho E s e l la r io  corn o s e l lo  que n e l le  
deve aver, E se me enviarâo  pa ra  que Eu entenda que forâb  v is to s  no d i to  consel 
ho E os a s in a r ,  E mando que nhum dos d i to s  E scrivaes me Envie a a s in a r  papel aX 
gim que v ie r  do Reino, sem se r  v is to  no conselho sob pena de perdim ento de seu
o f f ic io .  E sendo Eu absen te  se àaxSb todos os papeis que Eu p e l la  d i t a  manera
ouver de a s in a r  ao s e c re ta r io  ou aquem seu  cargo s e r v i r  p a ra  os e n v ia r , E d e -  
po is  de as inados to m a râo  da mao do s e c re ta r io  aos o f f ic ia e s  para  e l l e s  os Enca 
rainhare ao Reino aquem perteneçerem , E asy Ey p e r bem que todos os papeis que 
vierem do Reino p a ra  se avere de Ver e despachar no conselho vao d ire itam en te  
a casa do s e c re ta r io  p a ra  dahy se  darem aos o f f ic ia e s  a  que p e rte n eç e r. E avéré  
no d i to  conselho hum e s c r i to r io  de que t e r à  as chaves o s e c re ta r io  no quai E sta  
ra  metido E ste Regimento E o de S e c re ta r io , e quesquer ou tros papeis que to c a - - 
rem ao conselho e as l e i s  do Reino, E avéré  Ih n  s e l lo  das armas Reaes da Coroa
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de P ortugal com o quai se s e l la r io  os maços que do d i to  conselho se me hâo de 
en v ia r pa ra  Eu a s in a r ,  E qualquer ou tro  p apel ou despacho que do d i to  conselho 
se me ouver de e n v ia r .
14. E ey por bem que a ja  Hun Thr® a  que seya entregué o d in h e iro  n ecessa -- 
r io  p a ra  o pagamento dos ordenados propinas tenças moradîas e  a juda de eusto  
que cada hum dos d i to s  m in is tro s  ouverem d aver, E de quasquer o u tra s  despas que 
se oiverem de fa z e r ,  as quaes todas se  fa râo  po r minhas p rov isôes E averâ  hum 
e sc riv âa  da Ret& E desp& do seu  carguo.
15. E que dous Augazis da C orte a s is tâ ô  ao conselho o ra  hum o ra  o u tro  p a ra  
fazerem o que por e l l e  Ihe fo r  mandado, E que nâo servindo bem os possa  o con-- 
se lho  E spedir E tomar o u tro s . E que a ja  dous p o r te iro s  do conselho que sirvao^ 
as semanas, E hum V arrendeiro  E hus e o u tro s averâo os ordenados que Ihe serâb  
declarados po r minhas p ro v isô es.
16. E tomarâo Em soma a su s ta n c ia  das c o n su lta s  de depachos que a my v ie - -  
rem E se escreverâb  todas por e s ta  m aneira Em hun l iv r o  as inado E num eral) con 
Encerramento conforme a ordenaçâo E corn as R esgostas que Eu a  E llo s  d e r , pa ra  
se saber emtudo teacpo dos despachos que se darao as p a r te s  E da reso lu çâb  que 
Eu n e lla s  tomey.
17. E mando que nas cousas que forem de g raça  senâb ponha sospeiçâo  a a l - -  
gun dos d i to s  m in is tro s  porem nas que Ihe tocarem ou a seus p a ren tes  den tro  no 
segundo grao contado confoime ao d i r e i t o  canonico, ou de c riad o s que actualm en- 
te  corn e l l e s  vivâo nàb serâb  p ré sen te s  ne v o ta r&  n e lla s .  E nas que forem de me 
r a  j u s t iç a ,  se Ihes poder a sospeiçâo  E n e lla s  se  p ro céd er! conforme as l e i s  do 
Reino.
0 quai Regimento Ey por bem que se cunpra e guarde como n e lle  se  contem, 
ficando Reservado anty a c re ce n ta r  ou d ism inu ir n e l le  quando E como me bem p a re --  
c e r , E ^  tudo o que to c a r  ao negoc^o dos d i to s  Reinos e Senhorios En e s te  Régi 
mento nâa fo r  declarado , se guardarâb as l e i s ,  Regimentos, Usos E costumes dos 
d i to s  Reinos, E e s te  a lv a râ  V alerâ  como c a r ta  E nao p assa ra  p e l la  d i r a ,  sem em­
bargo da ordenaçâo do segundo l iv r o  t i t u l l o  v in te  que o c o n tra r io  dispoem. Luis 
da Gama o fez  e V arja. Madrid a 27 de a b r i l  de 1586.
El Rey
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XIV. REGIMENTO PARA 0 SECRETARIO DO CONSELHO DE POmXlAL P.ARA VMGD \"ER
Madrid 27-IV-1586
ANTT ms l iv r a r i a  2608 f f .21-22
Eu El Rey faço saber aos que E ste A lvarâ de Regimento v iré  que Eu ordeney 
que andasse em minha Corte hum conselho pa ra  despacho das causas do Reino de 
Portugal no quai ouvese ç e rto s  conselheiros^ E hum S e c re ta r io , E porque aos d i ­
to s  co n se lh e iro s tenho dado Regimento E 0 o f f ic io  de S e c re ta r io  tem necessidade 
d e lle  deteim iney de Iho d a r, o quai o d i to  S e c re ta r io  guardarâ  pontualm ente,Re^ 
revando paramy podello  mudar E ac recen ta r conforme ao que tenpo m ostrar que cm  
vem, para  m ilhor adm inistraçâo do d i to  o f f ic io .
P rim eiranente  Mando que o d ito  S e c re ta r io  nâo terne dalgum m enistro  ou nego 
ce an te  ou do u tra  a lgua pessoa dinhr® ouro nem p ra ta  nem joyas nem cavalos , nem 
o u tra  a lgûa cousa de quai quer calidade  que seya dada nem em prestada, inda que 
liiTem ente Ihe seya o f fe re e id a . E guardarâ quanto a  E ste capt® o que E sta  orde- 
nado aos d i to s  co n se lh e iro s .
E que naÔ Escreva aos m enistros nem a o u tras  pessoas rogandolhes que prove 
jab  de carguos offi_cios ou compas de g en te , ou o u tra  qualquer cosa a nhûa pe -- 
sso a , p a ren te  ou nàb p a re n te , nem que os nomée pa ra  os carguos ou o f f ic io s  que 
Eu a ja  de p rover.
Serâ f â c i l  aos negoceantes que com e l l e  ouverem de t r a t a r  dandolhe as au-- 
d ien c ias  n ecessas, nàb entrando co e l l e s  an co n v ites nem jogos nem tenha ccm 
e l l e s  mais fa m ilia rid a d e  daque convem.
Que os seus ajudadores nem eu tro s seus o f f ic ia e s  nàb seyâo agentes de me-- 
n is t ro s  nem de p a r te s , nem se metaô em negocios p a r t ic u la re s  nem tenhâo conver- 
saçâo ccm pessoas de que possa r e s u l ta r  a lgûa so sp e ita .
Terâ segredo em tudo o que sé t r a t a r  no conselho san d e c la ra r  d i r e i t a  nem
in d ire itam en te  os v o to s , nem o que p assa r no conselho, e sé se  ouver p ra ticad o
dalgûa pessoa a seu  negocio , nâo d irâ  em m aneira a lgûa quem Ihe foy fa ra v e l ou 
c o n tra r io .
Mando que o d i to  S e c re ta rio  leve por sy  mesmo as c a r ta s  ao conselho para
as 1er e fa z e r  o que se o rdenar, e f a râ  o o f f ic io  de S e c re ta r io  notando e e s -
crevendo o qué se a se n ta r  sem se en trem eter em f a la r  senâo responder ao que fo r  
perguntado tra tan d o  seoçre  aos do d i to  conselho ccm muito acatam ento e re sp e ito .
Terâ m uito recado em suas e s c r i tu r a s ,  p rincipalm ente  na  c i f r a ,  tendo adver 
te n c ia  q'em nhûa manera passe por o u tras  maos senâo p o lla s  suas e de seu a juda- 
dor e t e r 'a  cuidado de a mudar cada vez q 'p a ra  is so  ouver causa.
Usarâ de toda a  d i l ig e n c ia  em fa z e r  os despachos que Ihe encarreguarem , e 
em lenfcrar os que tiverem  necessidade de re sp o sta .
E an te s  de lan ç ar em limpo os despachos que se  a s s e ta r  an co n su lta  que se 
façan os comunicara ccm a pessoa do conselho que Eu pa ra  i s s e  nomear, e do que 
Eu ouver por meu se rv iço  que se faça  aprovando dism inuindo ou acrecentando no 
d i to  despacho, o d i to  S e c re ta rio  fa râ  os papeis que forem n ecessa rio s  que me 
en v ia râ  p a ra  os a s in a r  a depois te r â  cuidado de d a r conta  aos co n se lhe iros a 
p rim eira  vez que to m a r  ao conselho de tudo e qué n a q u e lle s  despachos mandey 
que se f iz e s s e .
E pe ra  que se nao d illa te m  os despachos hé minha vontade qué depois de s e ­
rem asinados por my p a rtâ b  logo os correos que os ha5 de le v a r ,  sem qué aguarda
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rem mais tempo,-do que fo r  n ecessa rio  pa ra  sé cerrarem  os d i to s  despachos, sem 
p er c a r ta s  p a r t ic u la re s  dodito  S e c re ta r io  nem de o u tra  pessoa se deterem  em 
nhûa manra.
E vindo ao poder do S e c re ta rio  algûas c a r ta s  para  my E lle  a s  a b r ir â  sa lvo  
s i  a pessoa qué nœ esc rev er d is e r  no so b re e sc r ito  qué sé dé em minha mâo, p o r-- 
que e s ta s  ta e s  nàô quero qué sé abrâô em nehûa m aneira, senâb qué mé seyS» t r a -  
z id as ç e rra d as , p a ra  qué abrindoas desponha d é lia s  o qué me p a rec e r.
0 quai Regimento Mando que se guardé e nose n e l le  co té  ficando  reservando 
a my a c re ce n ta r  ou d ism inuir n e l le  quando e  como me bem p a reçe r e v a l l e râ  ccmo 
c a r ta  e no pasara  p o lla  C h an ce lla ria  sem embargao das ordenanças do segundo l i ­
v ro  t i t u l l o  v in te  que o c o n tra r io  despoem. Luis da Gama o fez  e Vasoal Madrid 
a  v in te  e s e te  d a b r il  de m il quinhentos o i te n ta  e s e is .
E l Rey
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XV. DEL DUQUE DE LEFMA SOBRE LA MUDANZA DE LA SECRETARIA
(Aranjuez 26-V-1602)
ANTT ms L iv ra r ia  2608 f f  23-26
"Su ha d îas  que dessea componere la s  cosas d e l Cons® de Portugal como mâs 
convenga a l  s e rv ic io  de Dios y suyo y a l  b ien  de sus n a tu ra le s  y a l  breve y buen 
despacho de lo s  negocios, y haviendo mandado hazer sobre e l lo  d ife re n te s  ju n tas  
y pedido p a resce r sobre lo  mismo a algunos de lo s  consejeros de aquel Consejo y 
v is to  con mucha p a r tic u la r id a d  y d is tin c iô n  lo  que a unos y a lo s  o tro s  ha pare 
cido ha re su e lto  con maduro acuerdo lo  que sigue
Que m ien tras no mandare o tr a  cosa e l  mâs an tiguo  d e l Consejo haga e l  o f ic io  
que h a r îa  e l  P ré s id en te  de aquel Consejo en cuanto a proponer la s  cosas y  o rde­
n a r lo  que a l l î  se  ha de hazer s in  an ad irle  p o r eso prehem inencia n i  ca lid ad  en 
e l  v o to , n i  en e l  a s s ie n to ,  n i  en e l  s a l a r i e ,n i  en e l  t î t u l o ,  n i  en ninguna o tra  
cosa ixies e s to  solamente se haze para  que en e l  dicho Consejo haya quien hable 
y ordene lo  que se ha de hazer y  o tra s  vezes que ve râ  SM que lo  mismo lo  haga 
o tro  de l Consejo aunque no sea e l  mâs antiguo y a s s i  ha de quedar a su  d isp o s i-  
c iôn  y vo lun tad , pero h a râ lo  e l  mâs antiguo en e l  e n tre ta n to  que su M no mandare 
o tra  cosa.
Y porque lo s  negocios que concurren y se t r a ta n ,  resueIven y determ inan en 
aquel Consejo son lo s  de Estado, y J u s t ic ia  en que se in clue  l a  p ro v is iô n  de to  
dos lo s  o f ic io s  y la s  m ate rias  y p rov isiones e c le s iâ s t ic a s  y de la s  ôrdenes y 
todo lo  to can te  a la  hazienda y patrim onio R eal, y la s  p e tic io n e s  de la s  p a r--  
te s  en Reynos tan  estend idos como lo s de Portugal y lo s  de l a  In d ia  o r ie n ta l  
su b e ito s  a aq u e lla  Corona, y l a  ex p erien c ia  ha mostrado que por una mano no se 
puede hazer tan  gran despacho, y que lo s  negocios se rep re san  y a tr a s  an con gran 
dano de l s e rv ic io  de Su M y por ven tu ra  cargo de su  Real C onsciencia, con no 
menos por j u s t i c i a  de la s  p a r te s  queriendo obviar e s to s  m aies, de que no se pue 
de dare ninguna culpa a lo s  m in is tro s  por quienes han co rrid o  sino  a  la  gran 
jn u lti tu d  de lo s  negocios y s i  se huviere  de con tin u ar debaxo de una mano ningu­
na pud iera  s e r  mâs s u f ic ie n te ,  capaz, d i l ig e n te ,  in te l ig e n te  y le g a l que Pedral 
v ares P e re ira  de quien t ie n e  e n te ra  s a t is fa c c iô n , pero por la s  d ichas causas es 
se rv id o  Su M que de aquî ad e lan te  se re p a r ta n  lo s  negocios d e l Consejo en qua­
t r e  s e c re ta r ie s  que Su M nombrara con que se r e p a r t ie r a  lo s  negocios con decla  
rac iô n  que después de nombrados y tomada l a  posesiôn  de s ^  o f ic io s  aunque los 
hayan serv ido  la rg o  tie n ç o  en q u a lq u ie r estado  pueda Su M s in  dar causa n i  ra -  
zôn n i  d e c ir la  n i  hace r récompensa alguna in b ia r  a  todos e s to s  s e c re ta r io s /o /  a 
q u a lq u ie r d e llo s  a s î  lo s  que agora como lo s que ade lan te  se nombrarem a que s i r  
van en P ortugal y poner o tro s  en su  lugar en e s te  Consejo que s irv a n  lo s  dichos 
o f i c io s .
Y para  que lo s  dicho cu a tro  s e c re ta r ie s  puedan su s te n ta rs e  en la  Corte de-- 
centement.e es se rv id o  Su M que cada une de e l lo s  tenga q u a tro c ie n tas  m il mrrvds 
de s a la r i e  a l  ano y  que en e s to  no llev en  n i rec ib an  derechos de la s  p a r te s  de 
ninguna manera.
Y para  que en e l  despacho haya c la r id a d  y d is t in c iô n  y en tien d a  cada uno de 
lo s dichos S e c re ta r ie s  lo  que le  toca  y ha de despachar y  cesse  toda  manera de 
d ife re n c ia s  y de d if ic u l ta d e s  e n tre  e l lo s  d éc la ra  y manda Su M que a uno de 
lo s dicho q u a tre  S e c re ta r ie s  toquen y se encarguen todas la s  m ate rias  y nego-- 
c io s y despachos de s tad e  y J u s t i c ia  en que se conçrehende l a  pro\>isiôn de to - -  
dos lo s o f ic io s .
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Que a l  otTo S e c re ta r io  toquen y  se encarguen todas la s  m aterias y negocios 
y despachos e c le s iâ s t ic o s  y  de la s  ôrdenes m i l i tâ t e s .
Que a l  o tro  S e c re ta r io  toquen y  se encarguen todas la s  m aterias negocios y 
despachos d e l patrim onio  y hazienda r e a l .
Que a l  o tro  S e c re ta r io  toquen y  se encarguen todas la s  p e tic io n e s  de p a r--  
te s  y  e l  despacho d é lia s .
Y porque s i  e s to s  quatro  S e c re ta r ie s  concurriesen  ju n to s  en e l  Consejo po- 
d r îa n  cau sar embaraço en e l  despacho, manda y  d éc la ra  Su M que e l  S e c re ta r io  
de Stado y J u s t i c ia  y  e l  de la s  cosas e c le s iâ s t ic a s  y  de la s  ôrdenes concurran 
ju n to s  en e l  Consejo s in  lo s  o tro s  dos S e c re ta r ie s  en lo s  d îas  en que le s  sefla- 
la r â n ,  y  que assimesmo lo s  o tro s  dos S e c re ta r ie s  de l a  hazienda y p e tic io n e s  
concurran  ju n to s  « i  e l  Consejo y  s in  lo s  o tro s  dos S e c re ta r ie s  « i  lo s  d îas  qiœ 
se le s  s e h a la re  y que a s î  lo s  unos como lo s o tro s  hablen  y despachen den tro  
d e l Consejo y  ccmo se lo  ordenare e l  que^tuviese la s  veces de p ré s id an te  en l a  
forma en que e s tâ  dicho y queriendo Su M qui ta r e  ccnfusiôn  en e l  repartim en to  
de lo s  d îa s  e n tre  lo s  S e c re ta r ie s  manda y d éc la ra  que e l  d îa  de lunes concurran 
en e l  Consejo lo s  S e c re ta r ie s  de Stado y J u s t i c ia  y m aterias e c le s iâ s t ic a s  y  de 
la s  ôrdenes ju n to s , y  que quando e l  uno de e l lo s  f a l t a r e  de l Consejo despache 
e l  o t ro  po r é l  en quanto aber lo s  papales y  a se n ta r  lo s  d éc ré té s  de l Consejo re  
m itiên d o lo s a l  p ro p ie ta r io  en sa lie n d o  d e l Consejo pa ra  que haga lo s despachos.
Que e l  m artes concurran en e l  Consejo lo s s e c re ta r ie s  de hazienda y p e t i - -  
c iones ju n te s  y hagan lo  que e s tâ  d icho en lo s  S e c re ta r ie s  de Stado y cosas 
e c le s iâ s t i c a s  en quanto a  despachar por e l  o tro .
También d éc la ra  34^ y manda que en la  d icha vayan a ltem an d o  lo s  S é c ré ta - - 
r i e s  lo s  demâs d îa s  de l a  semana y que s i  huv iere  en e l l a  a lguna /0 /  mâs f i e s ta s  
no por e sso  p ie rd an  sus d îa s  de despacho lo s  S e c re ta r ie s  a quienes to ca ra  e l  
d îa  de l a  f i e s t a  sino  que se pase a l  o tro  d îa  de l a  f i e s t a  y observa SM que s i  
lo s  unos S e c re ta r ie s  huvieran  m enester mâs d îa s  pa ra  su  despacho se  lo s  pueda 
mandare d a r s  in  que lo s o tro s se  puedan a g rav ia r  de ninguna manera y e s to  lo  ha 
ga e l  que p re s id ie se  en e l  Consejo.
Assimesmo manda que todas la s  con su ltas  la s  hayan de in b ia r  e Yidbien a SM^  
lo s S e c re ta r ie s  a  quienes to ca ren , y  que 34 lo s  mandara bo lvere  después de res^ 
pondidas a  lo s  mesmos S e c re ta r ie s  que se la s  h u v ie ra i Ynbiado pero es serv ido  
SM y manda que quando la s  d ichas co n su ltas  bolvierem  respondidas a  manos de 
lo s  S e c re ta r ie s  la s  llev en  a s î  como la s  re c ib ie re n  cerradas a l  Consejo y en é l  
la s  habra  d e la n te  de lo s  C onsejeros, y  se  le s  prohibe que no puedan hazer lo  
c o n tra r io  sin o  tu v ie ren  eoqpresa ordén de SM .
Y haviendo SM^  informândose muy atentam ente de la s  personas que podrîan  
s e r  a p ro p ô sito  para  la s  dichas q u a tro  S e c re ta r ie s  a e leg ido  a l  doc tor M artin 
•Alfonso M essia que a l  p résen te  e s tâ  s irv ien d o  de agente en Roma en la s  cosas de 
P o rtuga l p a ra  la s  m ate rias  destado  y J u s t i c ia .  Al d octo r Fernando de Matos pa ra  
la s  m ate ria s  e c le s iâ s t ic a s  y  de la s  ôrdenes m il i ta r e s ,  con que quando se  t r a t a -  
ran  cosas to can tes  a l a  persona y casa  d e l Duque de Berganza en qualquer manera 
y por remota que sea  no se h a l le  p ré se n té , a F rancisco  de Almeyda para  la s  p e t^  
c io n es, a Luis de Figueiredo pa ra  la s  m aterias de Hazienda.
Assimesmo manda SM^  que p a ra  que no se  enbarace e l  Consejo en vere lo s  des 
pachos de la s  cosas acordadas, lo s  vea y pase cada semana uno d e l Consejo en su 
casa y lo s  rub rique  y a s s î  rub ricad o s se  iab ie n  a as in a re  de 34 y s in  rû b ric a  
d e l Consejero semanero no puedan lo s  S e c re ta r ie s  imbiare a s in a rse  ninguno.
Manda 34^ que la  sem anerîa l a  comience e l  consejero  mâs antiguo y de l vaya 
descendiendo h a s ta  e l  mâs nuevo y des t a  manera vaya en tu m o .
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Y por se r  ta n te s  lo s  negocios que concurren en e s te  Consejo manda SM que 
dos d îas  cada semana por la  ta rd e  se haga tan b ién  Consejo y rem ite SM a l  Conse 
jo  que sena le  lo s  d îas  y horas de la s  ta rd e s  y  que en e llo s  llame e l  Consejo a 
lo s  S e c re ta rio s  que le s  p a re c ie re  segûn la s  ocupaciones que concurrieran .
(Al margen: que todos lo s  d îa s  que no fueran  fe riad o s se  haga Consejo de 
Portugal a la s  mismas horas que lo  t ie n e n  lo s  o tro s  C onse jeros).
Y pues lo s  Letrados Consejeros de e s te  Consejo conforme a la s  ôrdenes an t^  
guas de Portugal no han aco stinb rado  v o ta r  en la s  m aterias de Stado manda que 
de aquî ad e lan te  no vo ten  en e l l o s ,  declarando que e s to  no se en tiende ccHi los 
doctores Pedro Barbosa y  F rancisco  N ogueira, sin o  con lo s  que le s  sucederin  en 
lo s o f ic io s  porque lo s  dichos Pedro Barbosa y  F rancisco  Nogueira han de in te rv e  
n i r  y v o ta r  todo lo  que h a s ta  aquî han acostunbrado pero tan±)ién lo s  que le s  su 
cederan han de in te rv e n ir  y  v o ta r  en la s  p ro v isio n es de o f ic io s ,  y  en la s  merce 
des que se h iz ie re n  y manda SM que quando se  t r a t a r e  de cosas de gran iaço rtan  
c ia  como de p ro v is iô n  de V irrey  de l a  In d ia  y  o tra s  seme ja n te s  voten todos los 
Consejeros en se c re to  dando lo s  vo tos por e s c r i to  en papeles cerrados y s e l l a — 
dos lo s  quales a s î  cerrados y se 11 ados se  imbien a 31 y a s s i  es serv ido  SM
que en la s  co n su ltas  en que no h u v iere  ccnformidad se d ec lare  en la  ccsisulta la
su b s tan c ia  y lo s nombres de lo s  v o to s.
Deseando 31^ m eiorar l a  orden que h a s ta  aquî ha havido en la s  sospechas 
que se dan co n tra  lo s  C onsejeros y  m in is tro s  d e l Consejo de Portugal manda 31 
que de la s  sospechas que de aquî ad e lan te  se d ieren  co n tra  a lguno /o / algunos de 
lo s dichos m in is tro s  conoscan lo s demâs C onsejeros de l mismo Consejo con que to  
do e l  Consejo no se pueda dare por sospechoso y de lo  que se d ec lara re  no pueda 
havere n i  haya ap e lac iôn  n i  ninguna r e v is ta  n i  recu rso .
Es serv ido  SM^  que a l  Obispo de L e ir îa  se le  de gran p r ie s a  porque acabe 
la  v i s i t a  de lo s  T ribunales Reales y  que no se prorrogue e l  térm ino y que se le
ordene que vaya inbiando la  v i s i t a  de cada tr ib u n a l  a s s i  como la  acabare s in  es
p e ra r  a que todo e s té  acabado, p a ra  que a s s î  como lo  fuere  imbiando se  vea en 
e l  Consejo y se despache.
Manda £M^  que e l  Consejo vea que C onsejeros de Stado deve llam ar e l  V irrey  
para  re so lv e r  la s  m aterâas y  se le  ordene p re c is amente que lo s  llame.
Assimisrao y porque 31^ se t ie n e  por muy b ien  se rv ido  de Pedralvares P e re i­
ra  t ie n e  gran s a t i s fac i& i de su  f id e l id a d ,  z e lo , en tendim iento y experienc ia  y 
por la  g ran  n o t ic ia  que t ie n e  de todas la s  cosas de la  Corona de Portugal como 
quien lo s  ha manejado ta n to s  afios y con ta n ta  en te reza  le  q u iere  por su Conse je  
ro  de Estado y le  ncnbra por t a l  exonerândole de l a  s e c re ta r îa  y despacho que 
ha estado  a su cargo y de todo lo  que a e s to  to ca  y hace merced a su  h i jo  de
una encomienda de q u in ien to s rail r e i s  de la s  que e s t in  vacos, y a l  dicho Pedral^
vares de quince m il cruzados por una vez pa ra  a iuda a pagar sus deudas en lic e n  
c ia s  de esc lav es y manda que e l  Consejo le  û ib ie  luego la  co n su lta  de la  p re ten  
s iô n  de l a  S ie r ra  Leoa y de l a  recompensa de l azogue porque en ambas cosas le  
harâ  SM la  mayor md que huv iere  lu g a r.
De l a  p re s id en c ia  d e l desenbargo do Paço haze 31^ merced a M artin Gonzâlez
da Câmara de l a  manera que h a s ta  aqu î se  ha serv ido  por la  mucha sa tis fa c c iô n
que t ie n e  de su persona.
Es serv ido  SM^  que e l  Consejo l e  informe de lo  que le  parece sobre la  p re ­
ten s io n  que don M artin de A lem castro t ie n e  de la  encomienda de Santiago de Ca-- 
çem.
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Manda SM que e l  Consejo le  in b ie  la  co n su lta  sobre l a  p laça  de predicador 
de P o rtugal que se p ide  para  un hermano de P edralvares Pereyra en Aranjuez a  26 
de mayo de 1602.
También manda SM^  que e l  Consejo en conformidad d esta  orden la s  In s tru c c io  
nés d e l Consejo y M in istro s  y se  la s  envie as in a re  m irândolo e l  Consejo con la  
co n sid eraciô n  que su e le  lo  que ta n to  im porta como e s to  y que desde luego lo s  
nonbrados condencen a s e r v i r  sus o f ic io s  toda r é p lic a  y d ila c iô n  cesare ,
Por mandato de l a  Magd 
El Duque de Lerma
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1. Eu e l  Rey faço saber aos que e s te  regim ento v iro n , que desejando eu que 
os negocios que se t r a t t â o  no Conselho de Coroa de P o rtu g a l, que re s id e  n é s ta  
minha C orte, se despachem como mais convem a meu se rv iç o , e ao bem de meus vasa 
l lo s  da q u e lle  Reyno y  Entendendo que para  i s to  m ilhor se conseguir convinha da 
re  novD regim ento ao d i to  Conselho, mandey v e r  o qui se fez em v ida  del Rey meu 
s°^ (que s t  g lo r ia  h a ja ) no ano de 86 logo que o r^ n o u  o d i t t o  Cons®, E as o r- 
dés p a r tic u la re s  que eu Ihe mandey d a r, E a c re ce n ta r  em 26 de A b ril de 602; E 
considerando E conferido  o que n e l la s ,  e no d i to  regimt® se contem, ccsn o que a 
ex p erienc ia  fo i  m ostrando; por obv iar a a lgûs inccnvenientes e abusos que corn o 
tempo s in tro d u z irâ o  hey por bem e me praz  que o d i t t o  cons® tenha a orden e Re­
gimento declarado  n e s te  a lv a ra , lo  guarde in te iram en te  da d a t ta  d e lle  em d ian te .
2. Haverâ no d i t t o  Cons®htni P ré s id en te , hum Veedor da fazenda, hûa pessoa 
e c le s ia s t ic a  y  dous desembargadores do Paço, e dos S e c re ta r io s ;  e e s te  nûmero 
de m in istro s  senâo a c re sc e n ta râ  em nenhun tenpo, nem se proverâo seus lu g ares , 
senâo quando aco n teçe r vagarera p e r qualquer v ia  que s e j a . / .
3. A juntarse  hao no paço na casa p a ra  i s to  assinada todos os d ia s  da semana 
que nâo forem de f e s ta ,  ou dos en que estâvgm c o stm e  nâb haver Cons® entrando 
en desp®desde o prim eiro  d 'A b r il  a t t e  S e t t  as s e t te  horas de po la  manham, E 
desde o p rim eiro  de o u ttu b ro  a te  fim de Março as o i to ,  E e s ta râ o  ao menos t r è s  
horas em despacho; E e s ta  ordem se guardarâ sempre posto que os neg se jâo  pou 
COS E ta n to  que d e r a ho ra  e se  acharem p ré sen te s  t r è s  c o n se lh e iro s , començarâo 
0 despacho, como o ouverâo de fa z e r ,  se  todos estuverâo  p ré se n te s . / .
4. Haverâ na casaem que se ouver de fa z e r  o Cons® quatro  bancos com seus 
espa ldares todos de hûa s o r te ;  hun na cab eçe ira  de la  mesa con hûa almofada de 
veludo an que se a s se n ta râ  o P ré sid en te ; dous aos lados da mesa em que se assen  
ta râo  os C onse lheiros, no p rim eiro  lug ar da Mâo d i r e i t a  o Veedor da fazenda E 
da o u tra  p a r te  de fro n te  d e lle  o co n se lhe iro  mas a n t ig e ( l ) , E por e s ta  mesma or 
de os mais conforme as suas an tig u id ad es, E no banco do topo da mesa se a ssen ta  
râb os s e c r e t a r i e s . / .  E aos mas o f f ic ia e s ,  E quasquer o u tras  pessoas que se 
chamarem a Conselho, e se ouverem de mandar a s s e n ta r , se darâo cad e iras  r a s a s . / .
5. Despacharse hâo no d i t t o  Cons® todos os negocios dos Reynos, £ estados 
da Coroa de P o rtugal,de  c u a lq u er, qualidade que se jâo  que v ie ro n  consultados po­
lo  VisoRey, o a  pessoa  que e s t iv e r  no govemo do d i t t o  Reyno e Tribunaes d e l le s ,  
procedendosse no despacho dos d i t to s  negocios na forma, E corn a preçedençia das 
das m a tte r ia s  abaxo d ec larad a ; E nâo se tomarâ por v ia  algua conhecimiento de 
negocios de p a r te s ,  nem se receberâb  aquî p e tiç o es  ainda que se jâo  de perdon. / .
E em todos os negocios que se t r a t t a r a n  E despacharem no d ito  Cons®se començara 
a v o ta r  pelo  m ais modemo po la  m aneira que f i c a  d i t to  açerca  dos a s sa i to s .
6. Todas as p ro v isôes de govem os, P re la z ia s ,  P re s id e n c ia s , C ap itan îas . E 
de quasquer carg o s, a s s i  de J u s t i c ia  como de fazenda, E ig re ja s  e b é n é fic ié s  de 
meu P ra d o a ^ , que o VisoRey do d i to  Reyno de Portugal ou quem e s t iv e r  no gover- 
no d e lle  nâo pode p ro v er conforme a seu Regimento (me c o n su lta râ  o Conselho po- 
niendo a co n su lta  e p e re ç e r  do d i to  VisoRey e se no tarâo  en todas e s ta s  p ro v i--  
soes em vez E na p e r  s e r  is to ( 2 ) ) .E  da mesma m aneira os negocios g raves, e de 
im portancia. E em todos os mais procédera por expediente e se executarâo  o que 
se re so lv e r  p e la  mayor p a r te  dos v o to s . / .
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7. 0 que p a rec e r os mais vo tos nos negocios e m a tte r ia s  que, conforme ao 
que contem o c a p itu le  p reçeden te , se me hao de c o n su lta r  tomarâo os s e c re ta r io s  
em lem brança por e s c r i t t o ,  E i s to  se râ  e se  d i r â  que he o que pareçeo ao Cons®,
E a s s i  se  d e c la ra râ  nas co n su ltas  que sobre os d i t to s  negocios e m a tte r ia s  se 
me ouverem de fa z e r ;  ficando to d av la  logar para  que se  algum dos co n se lh e iro s 
que ouverem s id o  de c o n tra r io  p a reçe r p e d ir  que se  escreva  o seu v o to , se  faça  
assy  e suçedendo polo numéro dos que se  echaràn p ré se n te s , serem os vo tos ig u a e ,  
n e s te  caso se e sp e c if ic a râ b  os de hûa e o u tra  p a r te .
8. Das reso lu çô es que eu ouver por ban de tomar nos negocios e m a tte r ia s  so 
b re  que se me consul t a r ,  e do que o Conselho re so lv e r  nas em que confoime a e s te  
regim ento pode proçeder por v îa  de exped ien te , se a v is a ra  ao VisoRey e aos minis^ 
t r o s ,  e o u tras  pessoas a que to c a r  por c a r ta s  assinadas por my, e nâo em o u tra  
forma, e nâo se darâ  aqui re sp o s ta  as p a r te s  de seus despachos e negocios, e se 
rem eterâo ao Reyno para  la  as saberem do VisoRey, e T ribunais a  que tocarem , e 
se guardarâ  a s s i  invio lavelm ente  sem aver n is to  dispençâb a lg û a ./ .
9. Tanto que chegar o Correo O rd ina rio , haverâ p a r t ic u la r  cuidado de se des 
pacharem as c a r ta s  do VisoRey, e co n su lta s  dos T ribunais que tro u x e r, p a ra  que 
to m e  a  le v a r  as re sp o s ta s  ^ l l o s ,  e polo  menos as dos negocios de expediente 
o rd in a r io , que se me nâb haô de consul t a r ,  e dos mais se fa râ b  as co n su lta s  corn 
ta n ta  d i l ig e n c ia  que possa eu m andallas despachar a ten ço , que tomem  resp o n d i­
das corn a brevidade a que o b rig a re  a  in ç o rta n ç ia  e qualidade das m a tte r ia s ,  e 
para  i s t o  tudo se poder m ilhor c u n p rir  encarrego m® e mando ao P ré sid en te  e 
Cons®que p o r nehum caso se embaraçe em o u tra  cosa (quando nâo s e ja  muy p re ç isa ) 
em quanto nâb e s t iv e r  concluido o despacho dos o rd in a r io s ,  e que o mesmo se f a ­
ça a té  se  terem  v is to  os papeis que trouxerem  para  Eu a s s in a r ,  entendendo que 
fazendo o c o n tra r io  f a l t a r io  a sua p r in c ip a l  obrigaçao , e que me haverey eu d i£  
to  por d e se rv id o ./.
10. Os Correos O rd inarios se despacharâb d es ta  Corte cada quinze d ias  as 
te rç a s  f e i r a s  (como hora se fa z )e  o S e c re ta r io  destado(a  que to ca  despachallos) 
logo que t iv e r  em seu poder,eem ordem os meus despachos que o correo  ouver de 
le v a r , os d esped irâ  sem e sp e ra r po r ou tros a lg û s , de m aneira que in falivem ente  
p a r ta  naq u elle  d ia ;  e logo a o u tro  seg u in te  se râ  obrigado a  le v a r  ao Conselho a 
l i s t a  das c a r ta s  e despachos que ouver enviado polo t a l  o rd in a r io ; lo  mesmo f a ­
r â  o s e c re ta r io  das m ercés, e fazenda; no prim eiro  d îa  que Ihe to c a r  i r  a  C oi-- 
se lho  pa ra  que por e s te  modo se tenha n e l le  i n te i r a  n o t ic ia  do que se  ouver des^ 
pachado fo r  fazendo nos n egocios.
11. Ao P ré s id e n te , t e r â  en tudo ig u a l voto  e dos co n se lh e iro s e a e l l e ,  to  
carâ  propor e o rdenar tudo o que se  ouver de fa z e r  o Cons® e (som H  (3) p o d e rï 
p ed ir  quasquer c o n su lta s  e o u tro s papeis que tiverem  os s e c re ta r io s  as quw s 
Ihes to m a râ  logo como nâb for«n  n e c e s a r io s ./ .  E em quanto nâo ouver P résiden te  
fa ra  tudo i s to  a  p que f i z e r  o o f f ic io  de C onselheiro mais a n tig u o .(4)
12. As ordés que eu mandar d a r sobre quaesquer negpcios a s s i  de meu s e r v i - 
ç io , como de p a r t ic u la r e s ,  i r â b  â  mâo do P ré s id e n te , pa ra  as fa z e r  execu tar^  co 
municandas p rim eiro  ao Conselho porem suçcedendo Ihegaranihe a ten ço , que nâo 
h a ja  lu g ar de as conunicar em Cons® e pedindo os negocios ta n ta  p re ssa  qyg de 
se d i l a t a r  a execuçâo possa r e s u l ta r  dano a  meu s e rv iç io ,  n e s te  caso som as 
ex ecu ta râ , reservando com unicallâs ao Conselho logo em podendo f a z e r . / .  (E tudo 
is to  f a râ  e to ca ra  a pessoa que f i z e r  o o f f ic io  de con se lh e iro  mais an tig o  en 
quanto nâo ouver p ré s id en te )  (5 ).
13. As c o n su lta s  que se  me f iz e ro a  as re co lh e râ  o P ré s id en te , e mas envia­
r â  em maços c e rrad o s , e a e l l e  to m a râo  respond idas, e no mesmo d îa  que as reçe_
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b er as lev a râ  a Cens® e darâ  conta do que eu a e l l a s  respraider, e nâo havendo no 
mesmo d ia  Cons® as lev arâ  no outro  se g u in te , e a l l î  as en treg arâ  ao s e c re ta r io  
a que tocarem para faze r ccm toda brevedade os despachos, e p assa r as p o r ta r ia s  
que d é lia s  ouverem de r e s u l ta r ,
(E em quanto nab ouver P résiden te  me enviarâo  as d i ta s  consu ltas os Secre- 
ta r io s  e a e l l e  tomarem  respondidas e as levarâb  ao Conselho en maços cerrados 
a s s i  como as re c ib e re  e n e l le  se ab rirem )(6 ),
14. As pretensôês dos m in is tre s  do d i t t o  Cons® se verâb n e lle  sera s e r  p ré ­
sen té  o m in is tro  a que tocarem, e do que sobre e l l a s  p a reçer, se f a râ  con su lta , 
que o P résid en te  me env ia râ  apartada  de o u tra s .
CE em quanto nâb ouver P résiden te  mas env iarâo  os S ec re ta rio s  na forma do 
cap t. preçedente) (7 ).
15. Bn tudas as c a r ta s  e  despachos que fizeram  os S e c re ta r io s , que eu ouver 
de a s s in a r  porâ a  v i s t a  o P ré sid en te , en es^a  forma mas enviarâb  os d i to s  Secre 
t a r i e s  a a s s in a r  em maços cerrados porem nàb jx>ra v is ta s  nas prov isoes e despa­
chos que f iz e r  o S e c re ta rio  de fazenda que nao forem c a r ta s ,  porque n e s te s  a ha 
de por o Veedor da fazenda./ .
(En quanto nao ouver P résid en te  se porâo e s ta s  v is ta s  na mesma forma e po­
los C onselheiros que a te  agora as puserâo) (8 ).
16. Hun dos S e c re ta rio s  te râ  a  su cargo as m a tte r ia s  de e stad o , guerra  e 
ju s t iç a ,  e as e c le s iâ s t ic a s ,  e das ordés m il i ta r e s  em que se inclue  a  provisâo 
de tgdos os govem os, P re la z ia s , b e n e f f ic io s ,  cargos e o f f ic io s  E em sua mâo 
scan e s ta r â  a c i f r a . / .  0 ou tro  S e c re ta r io  t e r â  a  seu  cargo o despacho de todas 
(p e tiço es) (9) de commdas e todas as m a tte r ia s  de fa ze n d a ./.
17. Irâb  os d i t to s  S e c re ta rio s  a despachar o Cons® a lte m a tiv a m a ite  conen- 
çandosse sempre a  semana ccm o que fo r  de e s tad o , porem parecendo ao P résiden te  
corn ccmuniçâo do Ccais® que convirâ  algûas vezes pa ra  m ilhor expediente dos nego 
ç ios i r  algum d e lle s  mais d ias  ao Cons® o ordenarâ  a s s i . / .
(Em quanto nâo ouver P résiden te  o f a râ  a persona que f i z e r  o f f ic io  de Con­
se lh e iro  mais an tigo) (10).
18. A mâô dos d i t to s  S e c re ta rio s  v iiâ b  os despachos e c a r ta s  que se me a i -  
viarem asy do V issd ley  como de o u tro s m in is tro s  confoime ao que to c a r  a  raAa 
hum, e os ab rirâ b  e levarâb  ao Cons® o p rim eiro  d îa  que forem a e l l e  despois de 
os receberem para  se verem e despacharem, e cada hun d e lle s  fa ra  aquî os despa­
chos que cxxivier, e se  Ihes o rd m ar posto  que nâo se jâo  c a r ta s ,  e podemo lev a r 
^ e l lo s  d i t t o s  despachos o s a la r io  cpie se  costuna le v a r  era Portuga l.
19. Os papeis que do Reyno se  enviarem para  eu a s s in a r  le v a llo s  ha a  Con-- 
selho o S e c re ta rio  a  que confoime a  sua re p a r t iç â o  vierem  d ir ig id o s ,  para  se ve 
rem; e dos em que nâb ouver duvida (sem se lh es  por rû b ric a , como a té  agora se  
costumou) faza  hûa l i s t a  assinada p e lo  P ré s id e n te , e corn e l l a  nas en v ia râ  a  a s s^  
nar em maços cerrados; e os em que por p a reçe r da mayor p a r te  do Cons® ouver du 
vida se se ü a la rio  com hûa l e t r a  D polo P ré s id en te  e se  enviarâb  ao Reyno para
se s a t is f a c e r  a t a l  duvida, ou se emendarem.
(E em quanto nâo ouver P résiden te  f a ra  o com tudo n é s tas  a  pessoa que f i - -  
zer o o f f ic io  de C w iselheiro mais an tigo ) (11).
20. Qualquer dos d i t to s  S e c re ta rio s  que me en v ia r a a ss in a r  c a r ta s ,  p rov i- 
côes, ou ou tros despachos algûs dos que fizerem  sem levare  v i s ta  (do Présiden te
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ou do Veedor da fazenda naquelle  em gue Ihe to ca  pela) (12) ou dos que vierem  
do Reyno fo ra  da d i t t a  l i s t a  encorreao por is so  em perd im aito  de seus o f f i c i o s . / .
21. 0 S e c re ta r io  da fazenda t e r â  hun l iv ro  nunerado e  ru b ricado  p o lo  Vee-- 
dor d é l i a  em que se  fa râ  r e g is t r a r  todos os despachos que po r e l l e  pasarem , em 
que o d i t t o  Veedor da fazenda ouver de por v i s t a . / .
22. Mando que nas cousas que forem de g raça  se nàô possâô re c u sa r  de su s - -  
p e ito s  os d i t t o s  m in is tro s , mas na que forem de mera j u s t iç a  se Ihes poderâo 
por su s p e ito s , das quais c o n h ec e r^  os mais do d i t t o  Conselho procedendo confo r 
me a s  ley s  do Jteyno e  da declaraçSb que nas d i t t a s  suspeiçôes d ire n  nao poderâ 
haver a p e llaç âô , r e v û ta  nem recu rso  algun, e por nemAûa v îa  se poderâ p o r , nem 
se a d m itti r â  suspeiçâb  a todo o Cons®.
23. Nos negoçios e m a tte r ia s  que forem de g raça  e tocarem  a  ^ r e n t e s  dos 
d i t t o s  m in is tro s  em segundo grao contado conforme a  d i r e i to  canonico , ou a  c r i a  
dos que actualm ente corn e l l e s  viverem nâo v o ta ra  nem serâb  p ré se n te s ;  e quando 
se ouver de v e r ,  ou v o ta r  em a lgûa c a r t a ,  em que venhao nomeados p a ra  a lg u a  c ^  
go ou o f f i c io  nâb s e n b  tambem p ré se n te s , non v o ta iâ b , porem despois de haverem 
votado os mais poderâo_dar seu  p a rec e r; e nas de J u s t iç a  que tocarem a  seus pa­
re n te s  a te  o qu arto  grâô contado tambem conforme^  d i r e i to  canonico, ou a  c r i a ­
dos que actualm ente viverem corn e l l e s ,  naô poderâo e s ta r  p ré sen te s  nem v o t a r . / .
(E se  sa y r io  pera  fo ra) (13).
24. Por o m uito que im porta a  boa d ireccâo  dos negocios T ra t ta re n se  corn to  
do segredo , e  e v ita re n se  os grandes in cm v en ien te s  e danos que ao c o n tr a r io  se 
siguem a meu se rv iço  encarrego e mando corn todo mayor en ca rec im ia ito  que pode 
s e r  ao P ré sid en te  e Conselho sob juram ento de seus cargos que tenhâo todos mui­
to  segredo em todas as cousas que se  tra ta rem  em Conselho de modo que_nem d i r e ^  
t a  nem in d ire itam en te  se  possâo sab e r fo ra  d e l le  nem as p a r te s  « iten d ao  quem as 
a juda os desa juda , nem o que se tem f e i to  em seus negocios, nem saibSb que se  
me consu ltâô  p a ra  que negandoselhes o que pretenderem  nâo tenhâo razâo  de i r  de 
my agrav iados; e os que o c o n tra r io  ftzerem  (o  que nâb espero ) allem  de in co rre
rem em cu lpa  de in f id e lid a d e , e p e r ju r io ,  e de me haver d e lle s  por mi deservT  
do hey po r bem e mando que provandoselhes ju rid icam en te  que quebran tarâo  o s e - -  
gredo co n tra  forma desâte c ^ i t u l o ,  se jâo  logo privados de seus o f f i c io s ,  sem que 
por is so  Ihes f iq u e  eu obrigaçao a lg û a , e encarrego ao P re s id a ite  e  Conselho 
que faça  a v erig u ar os casos em que se  t iv e r  n o t iç ia  que ouve f a l t a  de seg red o ,e  
me de logo co n ta  d e l le s ,  e do que se p ro v a r ./ .
25. NâB recebexS) os d i t to s  m in is tro s  de négociante  a lg ( a ,  d in h e iro ,  nem 
cousa que o v a lh a , sa lvo  das pessoas e p o la  m aneira d ec larad a  nas Leys do Reyno 
as quaes hey po r bem que n e s te  casso  se guardem in te iram en te  como n e l l a s  se  c m  
tem.
26. Haverâ dous e sc riv aes  de camara para  fazerem os despachos que se  Ihes 
ordenarem e tocarem  a seus o f f i c io s ,  nos quais porâb v i s t a  os dous desanbargado 
re s  do Paço, ccmo o ra  o fazem, e ccm e l l a  em m a^ s  cerrados nos e n v iax ib  a  assT  
nar os d i t to s  e sc riv a es  da camara, e fazendo o c o n tra r io  enco rre râb  em perdimen 
to  de seus o f f i c io s ,  e cada hûm t e r â  seu  l iv ro  nunero e  a ssinado  po lo  desembar­
gador do Paço mais antiguo p a ra  reg is ta rem  papeis que fizerem  dos quaes le v a r io  
o s a la r ie s  que Ihes toca .
27. Os o f f i c i a l e s  dos s e c re ta r io s  se rv irâ o  por a lv a râ s  assin ad o s p o r my, e 
receb irâô  juram ento (que se  Ihes da râ  por ordem do Conselho) de guardarem seg re  
do, e  fazerem bem seu o f f ic io  e por nehûn caso , serâb  Agentes de C om nidades, 
nem de m in is tro s , nem de o u tra s  p esso as, e o que o c o n tra r io  f i z e r  s e râ  logo des 
pedido.
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28. Haverâ un a lg u a z il  do Cons°como_ora hay pa ra  faze r o que por e l l e  Ihe 
fo r mandado, e dous p o r te iro s  que se rv irâ o  as demanas.
29. Haverâ hun Thesoureiro a que se en treg arâ  o d® necess® para  pagamaito 
dos ordenados, m oradîas, e tenças que cada hum dos d i to s  m in is tro s , ouver de ha 
v e r , e de quasquer o u tras  despesas que se  ouverem de fa z e r ;  as quais todas se 
farâb  por p rovisoes assinadas por my. E haverâ hun escrivano  de r e c e i t a  e despe 
za de seu cargo.
30. Haverâ cada hum dos d i to s  m in is tro s  o ordenado que po r hûa minha provi 
sao (que i r â  transladada  no fim  de e s te  Regimento) se  d é c la ra  aos que forem 
provLdos da d a tta  d é lia  em d ia n te  p o r cruzados ^  moeda de Portugal e nao p e la  
conta  de m aravediz, ccmo o ra  se  fa z ,  en io  haverâo mâis p ro p in as , nem o u tro s per 
calços a lg û s ./ .
32. (14) Por quanto tenho mandado por hûa min a p ro v isâo , que nâb possa v i r ,  
nem andar n e s ta  Corte pessoas, que estando presos por d e l i to s  graves fu g irâo  das 
p re z o is , nem hom iziados, que andâb fugidos a  J u s t i ç a ,  nem os ccndenados an de— 
gredos', e convem por as causas e consideraçoes que a  is to  me moverâo, que a s s i
se cumpra y execute in v io la b la n en te , encarrego e  mando ao P résid en te  e Cons®que 
tenha p a r t ic u la r  cuidado de saber dos gue, sem end)argo d e s ta  p r c ^ b iç â o ,  vierem  
ou andarem aq u i, e havendo a lgûs o façao saber ao A lcalde da C orte que tenho no 
meado para  as causas dos Portugueses, o quai confoime a  ordem que para  i s to  Ihe 
e s tâ  dada os fa râ  s a i r ,  e p rocederâ  co n tra  e l l e s  corn as penas e  r ig o r  e com prir.
33. 0 quai Regimento hey por bem que se cumpra e guarde como n e lle  se con- 
tem fiscando  reservado a my a c re çe n ta r ou d ism inu ir n e lle s  quando, e como bem 
me p a re sc e r, e em todo o que to c a r  aos negocios dos d i t to s  Reynos e Senhorios, 
e n e s te  Regimento nâo fo r  declarado  se  guardarâo as Leys e Regimentos usos e 
costunhres dos d ito s  Reynos.
Alfonso ROIZ DE GUEVARA o fez era Madrid a  t r i n t a  de noverabro de m il e s e i£  
centos e s e t te  E eu 0 S e c re ta r io  Fem ao de .'fattos o fez e sc re v e r.
EL REY
(1) Aparece en e l  tex to  tachado pessoa e c le s iâ s t ic a .
(2) Tachado lo  que f ig u ra  e n tre  p a rê n te s is  y  e l  f in a l  de l te x to  a l  margen.
(3) Tachado
(4) La û ltim a  f ra s e  en o tr a  l e t r a  y  a l  margen.
(5) Lo que f ig u ra  e n tre  p a rê n te s is  y  a l  margen.
(6) Al margen.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) Tachado.
(10) Al margen.
(11) Ibidem.
(12) Tachado en e l  te x to .
(13) AI margen y tachado.
0 4 )  No e x is te  en e l  o r ig in a l  a r t îc u lo  31.
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XVII. œPIA DEL REGIMENTO QUE 94GD MANDO DAR AD NOVD CWSELHO DE PORTUGAL B4
3 DE MARZO DE 1633
B ib lio tec a  d e l Palacio  de Ajuda ms 51-IX -11 f f .5 -2 8 v .
Eu El Rey faço  saber aos que e s te  Regimento virent que desejando fab o recer 
em tudo meus v a sa llo s  do Reyno de Portugal p e lla  estim açâo que d e l le s  faço  e 
s a t is fa ç â o  que tenho de sua f id e l id a d e , e mayor f in ez a  comque em todos as oca - 
s s io e s  acodem a meu se rv iço  tendo tanbem consideraçâb a que nâb se  havendo con- 
seguido (1) nemhua u ti l id a d e  da nova foima em que de p ré sen te  e s tav a  in s t i tu id o  
o Conselho do d i to  Reyno que a s i s t e  ju i to  a  m iréa pessoa senâo menos s a t is fa ç â o  
de meu se rv iço  e do mesmo Remo ouve por bem de mandar re fo im ar por d e c re to  de 
21 fe b re iro  résd e  anno de 1633 e re d u z ir lo  ao estado  em que o i n s t i t i y ô  El 
Rey Meu Senhor e  avû nomeando os m in istro s que me parece io  mais convenientes 
segundo a  orden a n tig a  e porque pa ra  i s to  se  poder m ilho r conseguir convinha 
d a r novo Regimento ao d i to  Coiselho mandey ver o de que a teg o ra  se  usava e mais 
ordens p a r t ic u la re s  e  E s t ilo s  an tig o s e  considerado e  con ferid o  tudo e o que a 
e x p erien c ia  fo i  monstrando p or obv iar algunos inconvenientes e abusos c o n tra  
meu se rv iço  ea  boa expediçâb dos negocios re so lvy  que no d i to  Cons® se  guarde 
a  ordan seg u in te :
1. Prim eiramente se fa ra  e  d i t t o  Conselho todos os d ia s  que no foram f e r i a  
dos da Ig re ja  en trando  no despacho desde o prim eiro de A b ril a te  fim de Setem-- 
b ro  as s e t te  o ras  damanha e desde o prim eiro  de o t t i t r e  a tê  f i n  de Março as o i ­
to  o ras  e d u rarâ  o despacho t r è s  o ras que se conmençarâo ta n to  que estiv e rem  
ju n to s  t r è s  m in is tro s  do Conselho e as d i t t a s  seram u te i s  de despacho depois de 
se comoiçar nos q u a is  nâo se pe rd era  ponto em o d i t t o  despacho a inda  que suçeda 
serem os negocios poucos e e s ta  mesma ordem se guardarâ nos tr ib u n a e s  de P ortu ­
g a l  de que se Ihes a v is a râ .
2. E porque convem muyto deseid>araçar as manhans p a ra  os negocios so b red i-
to s  e que nenhun tempo parem, ccm enharaço de o u tro s , se  f a râ  p a ra  os negocios
da In d ia , que de o rd in a r io  se t r a tâ b  nos meses de dezembre e Ja n e iro  e  p a r te  de 
f e b re iro ,  o Conselho em o d i t t o  tenço cada semana quatro  veces p e l la s  ta rd e s  du 
rando o despacho duas o ras ou tempo que se  ouve m is te r  p a ra  se  cab ar o  negocio .
3. E por quanto sou infonnado que ha muytos papeis a tra sa d o s  no Ccnseio de 
meu se rv iço  e de p a r te s  a  que convem muito d a r remedio p a ra  e v i t a r  em p a r te  os
danos passades e  p a rv en ir  os fu tu ro s  e com is so  de m ais de se  Ihe  d a r  expedien­
t e  ^ c a r  o negocio c o rren te  p a ra  o d ian te  se fa ra  Conselho duas ta rd e s  de cada 
semana pa ra  o despacho dos d i t t o s  papeis sem que ne Ihe  se  possa  t r a t t a r  de ou -- 
t r o  negocio ccmençando desde logo a  se face r Conselho a d i ta s  duas ta rd e s  para  
o d i t t o  e f f e i to  sem que se pase n isso  a te  que de tudo se  de fim  ao despacho 
dos papeis a trazad o s .
4 . Havera na  c a ssa  em que se faze o Conselho t r è s  bancos ccm seus e sp a ld a ­
re s  todos de hûa s o r te  csdous e s ta r io  aos lados da messa em que se  sen taxâb  os 
ccxiselheiros Conforme a antiguedade que a  cada hun Ihe p e r te n e ç e r  p o r seu  t i t t u -  
lo  o digiudade e no o u tro  banco se sen t a r  âb os dous S e c re ta r io s ,  o de e stad o  a 
mâb d i r e i t a ,  e  na mesma forma concorrerâo os d i to s  m in is tro s  nos a c te s  P th lic o s  
e  por quanto hâb de a s s i t i r  ambos os S ec re ta rio s  ju n to s todos os d ia s  to c a ra  0 
S e c re ta r io  de Estado a  campainha quando lo  ordenare o c o n se lh e iro  m ais a n tig o  
que se achar no Conselho e fa ltan d o  o S ec re ta rio  de Estado a  to c a ra  o  o u tro  Se­
c r e ta r io .  E os d i to s  S e c re ta r io s  r e f e r i r io  os negoceos que ouver ccmençando o 
de Estado como a té  agora se f a ç ia .  E o C bnselheiro semaneiro proposa o negocio
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que se ha de antepor e sobre e lh e  se  v o ta ra  em prim eiro  lugar salvo se p e la  mayor
p a rte  dos votos que a s is te rem  no Ccmselho p a rece r o u tra  cousa.
5. Despacharserâo no Cons® todos os negocios do Reyno, E estado  de Coroa 
de Portugal e de quarquer ca lid ad e  que se jâo  que vierem consul tados p e llo  v isso  
rey  o p e l l a  pessoa que e s t iv e r  no govem o do d i t t o  Reyno e p e llo s  Tribunaes de­
l l e ,  procedendosse no despacho dos negocios da forma ad ian te  d ec larada  e se co­
mençara av o ta r n e l le s  p e llo  co n se lh e iro  mais modemo na foima que f i c a  d i t to  so 
bre  os assen to s que cada hum ha de t e r  e da mesma nuôieira de despacharâo p e lla s
pasquoas os perdoes ccmo tenho Declarado p o r o u tra  ordem.
6. E porque conforme a e s te  Regimento nâo ha  de aver no d i t t o  Cmiss® P re -- 
sid en te  os m in is tro s  d e l le  que forem de meu Conselho de Estado porâo as semanas 
v i s t ^  nos papeis dos despachos que he o mesmo que se  c o s tin a ra  quando no hav ia  
p ré sid en te  no Conss®, e s te s  t a i s  m in is tro s  te râ o  cuidado de pasar cada hun en 
sua semana por a lguns negocios que Ihe p a rece r que convem a  meu se rv iço  e  os se 
c re t^ T o s  Ihe env iarâb  os p apeis p e ra  porem n e lle s  as d i ta s  v is ta s  as quais po­
râo no mesmo d ia  a té  o seg u in te  e tendo alguna duvida enviarâb  os d i t to s  papeis 
aos S e c re ta r io s  ccm a duvida por e s c r i to  a quai se v e ra  no prim eiro d îa  no Con­
selho e se v o ta râ  sobre e l l a  e vençendose por mais votos que se  deve por a  v i s ­
t a  se f a râ  logo, e quando parezca aos mais votos que a duvida se  me deve consul 
t a r  se f a râ  assy  p a ra  Eu sobre tudo re so lv e r  o que me parecer.
7. Nos papeis que aquî se  fizerem  p e llo  e sc riv âo  da Camara de coussas to - -
cantes ao Desenhargo do Paço porâo v i s ta s  nas c a r ta s  d e lle s  os ^sem bargadores 
do Pàço ou os C onselheiros le tra d o s  que eu nonear p a ra  o Conselho.
8. Os papeis que vierem  do Reyno a  a s s in a r  po r my se verâo no Conselho em 
hua ta rd e  de cada semana que p a ra  is s o  se tomara e se  ru b rica râo  em cada hum 
dos m in is tro s  d é lia s  semanas Como se  fa z îa  e os s e c re ta r io s  t e i ! o  obrigaçao de 
nâb me enviarem papeis a a s s in a r  sem trazerem  as d i t t a s  ru b rica s  e quando p e l la  
mayor p a r te  des votos se  duyidar a lg û  p ^ w l se lh e  pora s ig n a l corn hua l e t r a  D 
sobre o sobres c r i to  p e llo  m in is tro  que houver de ru b r ic a r  e se me e n v ia râ  o R 
para  se s a t is f a z e r  a  duvida ou se  em emendar o papel.
9. Todos os provim entos de govem os, P re la z ia s ,  P residençias E C apitan îas 
8 de quaisquer cargo a ssy  de J u s t i ç a  como de Fazenda e das Ig re ja s  e b en efiç io s
de meu padroado que o V isso rey  do d i t t o  Reyno, ou quem e s t iv e r  no govemo nâb 
pode proveer confoime a  seu Regim m to, me c o n su lte ra , 0  Cm selho precedendo Con 
s u l ta ,  e p a rece r do d i t t o  V isso rrey , ese  v o ta ra  no d i t t o  Conss® em todos e s te s  
provimentos E e le iç o e s  em voz e ny> p or e sc r ip to  e da mesma maneyra me co n su lta  
ra  0  Conss® os n e y ^ io s  graves e  de Im portancia que ouver e em todos os mais 
proçederâ por ex p îd iw ite  e se  ex ecu ta ra  o que se  re so lv e r  p e lla  mayor p a r te  dos 
votos.
10. E para  que se de 0 e x p id ie n te  que convem aos negocios. e se  enviarem a 
Portugal as re sp o sta s  ccm toda a  brev idade serâo  os s e c re ta r io s  obrigad*» a  f a ­
zer os despachos dos p ap e is  que e s t iv e r a a  le s o lu to s  por my e no Conselho e  se 
ouverem de en v ia r  a  % r tu g a l  p a ra  que vâo ccm o p rim eim  Correo o rd in a rio  e quan 
do por serem m uitos nâb f o r  p o s ib e l vencerse  a  tempo os que ficarem  p e r  fa z e r  ~  
preçederâo a  todos os que despo is se  resolverem  e se râb  os prim eiros ^ je  se mx- 
viem no o rd in a r io  seg u in te  de m aneira que o que e s t iv e r  Resoluto se dispcnha e 
envié no prim eiro  Correo, ou no se g u in te .
11. Os S e c re ta r io s  se râo  obrigados o d ia  seg u in te  depois da p a r tid a  do co­
rreo  a lev3];_^âo Conss® a l i s t a  dos despachos que se enviarâo  por e l l e  a  quai le  
râb para que todos os m in is tro s  tenhâo n o t iç ia  dos despachos que se mandarâb a
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P o rtu g a l, e o u tro  ssy  serâo obrigados os d i t to s  S e c re ta r io s  a anbianne a  cop ia  
das d i t t a s  l i s t a s  p a ra  que me se jâo  p résen tés os negoçios que se rem eterâo de 
mais dos que se me nâo ouver dado conta  por s e r  de ex p id ien te  o rd in a rio  do CcBiss® 
porque convem quede tudo tenha eu n o tic ia .
12. Cada hun dos S e c re ta rio s  te r a  hun l iv ro  em que se  e screv erâo as l i s t a s  
dos despachos que Ihes vierem  de P o rtu g a l, os q uais l iv ro s  e s ta râ o  no Conss®, 
p a ra  que p o r e l l e s  s e ja  n o to rio  aos m in istro s  os despachos que e s tâo  em poder 
dos s e c re ta r io s ,  e se  Ihes possa p e d ir  razâo d e lle s :  e cada s e c re ta r io  te r â  o 
seu l iv r o  fecha&) con chave, e ta n to  que v ie r  o co rreo  o lev a ra  pa ra  sua c a ssa ,
E em copiando as l i s t a s ,  o to m a ra  ao Conss®.
13. Os d i t to s  S e c re ta r io s  serâo  obrigados logo que receberem c a r ta s  pa ra
my de m in is tro s  meus ou de quaes quer pessoas a lev a la s  o d ia  seg u in te  ao Conss® 
e  d a r  co n ta  d é lia s  p a ra  que se  tenha n o t iç ia  do que ccmthan e se Ihes de o exp^ 
d ie n te  que convem a  meu se rv iç io  e  vendo a lguas das d i t t a s  c a r ta s  a  s e c re ta r io  
a que nao toque a m ate ria  de que n e lla s  se t r a t t a  t e r a  obrigaçâo deas en v ia r  lo  
go ao o u tro  r é c r e ta r io ,  ou a  p a r te  que Ihe to ca r  porque he minha vontade que os 
negocios das d i t t a s  S e c re ta r ia s  que se  tra ta re m  e virem  no d i t t o  Conselho an 
d e r tâo  separados e devididos que nemhû S e c re ta r io  faça  o que to ca r ao o u tm , 
nem no C m selho se possa re so lv e r  cossa  a lgûa em o u tra  foim a, porque sou s e r v i ­
do que tudo o que fo r  co n tra  e s ta  ordem s e ja  nulo  p e llo  grandes ynconvenientes 
que do c o n tra r io  re su lta râ o  o que nâo se  en tenderâ  quando hum S e c re ta rio  s e r v i r  
por o u tro  em suas ausencias e impedimentos.
14. Das reso luçôes que eu tcmar nos negocios e m a tte r ia s  sobre os que se  
me f i z e r  C onsu lta , e do que 0 conselho re so lv e r  (nas que conforme a  e s te  R egi-- 
mento pode procéder por v ia  de ex p id ien te ) se a v is a ra  ao V isso rrey , eaos m in is­
t r o s  ou o u tra s  pessoas a que to c a r  por C artas assygnadas de minha maô e  nâo em 
o u tra  forma e nâb se  darâ  aqu i re sp o s ta  as p a r te s  de seus despachos e negoçios 
ese  rem etarâo ao Reyno para  que l a  as saybâb do V isso rrey , e Tribunaes a  que to ­
c a r  a  se guardarâ assy  inviolavelm ente sem haver n is to  dispensaçâo a lgûa a té  
que se a jâ o  enviado p e llo  correo  a  P ortugal.
15. Tanto que d ieg ar o co rreo  o rd in a rio  se t e r â  p a r t ic u la r  cuidado de que 
se despachem as c a r ta s  do V isso rry  e  c tx isu ltas que tro u x er dos trib u n aes pa ra  
que tom em  a  le v a r  as re sp o sta s  de e l l a s  e  p e llo  menos as dos negoçios de ex p i- 
den te  o rd in a r io  que nâo se  me devâb c o n su lte r  e  do mais se  fa râo  as co n su lta s  
corn ta n ta  d i l ig e n c ia  que possa  eu m andarlas despachar a  tempo que tomem  respon 
d idas com a  b riv ld ad e  a  que o b rig a r a  im portancia e ca lid ad e  dos m a te ria s , e pa 
r a  i s to  m ilhor c u n p rir  encarrego m uito e mando ao Conss® que de nemhum modo se  
eoharaçe em o u tra  coussa (quando nâo s e ja  muy p re c issa )  em quanto nâb e s t iv e r  
concluido o despacho o rd in a r io .
16. Os co rreo s o rd in a rio s  se despacharâo de e s ta  C brte cada quinze d ia s  as 
q u a rta s  f e i r a s  como a teg o ra  se  fez e o S e c re ta r io  de Estado a quem to ca  despa-- 
ch arlo s logo que t iv e r  em seu  poder, E em ordem os meus despachos que o o rd in a ­
r io  ouver de le v a r  os d esped irâ  sem e sp e ra r por o u tm s  a lgûs de m aneira que in -  
fa liv e lm en te  p a r ta  em aq u e lle  d ia  sem se  p e rd er ponto n is so  p e llo  que convem a 
meu se rv iço  e ao ex p id ien te  das p a r te s  que assy  sea .
17. E porque conforme a o e s t i lo  dos Conss®^ donde nâo ha p ré s id e n te , E se  
teve  n e s te  quando nâo o h av ia  de mân dos S e c re ta r io s  se  me enviarâo  as co n su l-- 
t a s ,  cada hum dos s e c re ta r io s  se ra  obrigado ta n to  que a s  co n su ltas  e stiverem  ru  
b ricad as a  fa z e r  lembranza de e l l a s  em hun l ib r o  que pa ra  is so  t e r â  e o d ia  se 
g u in te  mas en v ia râ  para que p e llo  d i t t o  l iv r o  (querendo os m in is tro s  saber o 
d ia  en que se me enviarâo) o possâo v e r e sendo n ecesa rio  ru b ric a rse  a lgûa con-
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s u l t a  p e l l a s  c a s a s  d o s  m i n i s t r o s  p o r  s e r  d e  n e g o c i o  q u e  p e s s a  b r e v i d a  d e  a s  e n v i a r â o  
o s  S e c r e t a r i o s  a  R u b r i c a r  p o r  h u m  d o s  s e u s  o f i c i a e s  e o s  m i n i s t r o s  t e r â o  o b r i g a ç â o  
d o s  r u b r i c a r  l o g o  s e m  q u e  f i q u e m  e m  s e u  p o d e r  e  q u e r e n d o  a l g û n s  d e l l e s  a c r e c e n t a r  
a l g û a  c o u s s a  e m  s é u s  v o t o s  o  p o d e r â o  f a z e r  c o r n  o  m e s m o  o f i c i a l  o  q u a i  t o r n a r â
a  t r a z e r  a s  c o n s u l t a s  a o  S e c r e t a r i o  c o m o  f i c a  d i t t o  e  s e r â  a d v e r t i d o s  o s  s e c r e t a r i o s
q u e  n a s  c o n s u l t a s  q u e  s e  f i z e r e m  d e  m e r ç é s ,  a n  d e  r e s u m i r  a n t e s  d o s  v o t o s  a s  m e r ç e s  
f e i t a s  e  o s  s e r v i ç o s  q u e  s e  f i ç e r â o  d e p o i s  d e l l o s  p a r a  q u e  e u  t e n h a  n o t i ç i a  p e r f e i t a  
d e  t u d o  e  e s t a  m e s m a  a d v e r t e n c i a  s e  f a r â  a  P o r t u g a l  a o s  s e c r e t a r i o s  d e  a q u e l l e  
R e y n o .
1 8 .  O s  d i t t o s  S e c r e t a r i o s  s e r â o  o b r i g a d o s  a  t e r  l i v r o s  e m  q u e  r e g i s t r e m
a s  C o n s u l t a s  q u e  s e m e  f i z e r e m  p a r a  q u e  p o r  e l l e s  s e  p o s s â o  r e f o r m e r  q u a n d o  s e j a  
n e c e s s a r i o ,  e  p e r a  q u e  q u a n d o  t o m a r e m  r e s p o n d i d a s ,  a s  s u a s  m a o s  s e  r e g i s t r e m  
a s  M a r g e n s  d e l l o s  n o s  d i t t o s  l i v r o s  a s  r e s p o s t a s  q u e  e u  d e r ,  e  a s s y  m e s m o  t e r â o  
l i v r o s  ( c o m o  a t e g o r a  t e m )  e m  q u e  s e  r e g i s t r e m  c o r n  d i s t i n ç â o  t o d o s  o s  d e s p a c h o s
q u e  s e  e n v i a r â o  a  P o r t u g a l ,  e o s  q u e  a q u i  s e  d â o  a s  p a r t e s .
1 9 .  B  p a r a  q u e  a s  C o n s u l t a s  t o r n e m  a o s  S e c r e t a r i o s  c o m  a s  r e s o l u ç ô e s  q u e  
e u  t o m a r  n e l l a s  s e m  q u e  s e  e n v i e m  a h u m  a s  q u e  t o c a r e m  a  o u t r o  p o r â o  s e u  n o m e  a o  
l a d o  d o  t i t t u l o  d a  c o n s u l t a  p a r a  q u e  p o r  a l l y  s e  s a i b a  a  q u a i  d o s  S e c r e t a r i o s  
s e  a  d e  r e m e t e r  e  c o m o  c h e g a r e m  a  s u a s  m a o s  p o r â o  o  d i a ,  m e s  e  a n n o ,  e m q u e  a s  
r e c e b e r a m ,  e  d a n d o s e l h e  o s  m a ç o s  n o  C o n s e l h o  l o g o  a s  r e c o n h o ç e r â o  e  p o r â o  d e  p a r t e  
a s  e m q u e  n â o  s e  o u v e r  a c h a d o  a l g u m  m i n i s t r o  p o r  s e r  s o s p e i t o  o u  s e j a  p a r e n t e  o u  
p o r  e m t e r e s s a d o ,  o u  p o r  o u t r a  q u a l q u e r  c o u s s a  q u e  s e  l e  e m p e d i s s e  v o t a r  n e l l a  
p o r q u e  d e  n e m h û a  m a n e i r a  c o n v e m  q u e  t e n h a  n o t i ç i a  d e  t a l  n e g o ç i o  e a s  R e s o l u ç ô e s  
d a s  m a i s  C o n s u l t a s  l e r a  n o  C o n s e l h o  p a r a  q u e  s e j â o  n o t o r i a s  n e l l e  e  o s  m a ç o s  q u e  
s e  I h e  d i e r e m  e m  s u a s  c a s s a s  l o g o  n o  d i a  s e g u i n t e  e m  q u e  h â o  d e  h i r  a o  C o n s e l h o  
a s  l e v a r â o  p a r a  f a z e r  a s  d i t t a s  d e l i g e n c i a s  e  o  m e s m o  f a r â o  n o s  d e c r e t o s  q u e  e u  
p a s s a r  e  o u t r a s  q u a i s q u e r  o r d e n s .
2 0 .  O s  d e c r e t o s  e  o r d e n s  q u e  e u  p a s s a r  s e  e n v i a r â o  a o s  S e c r e t a r i o s  a  c a d a  
h u m  o s  q u e  I h e  t o c a r e m  c o n f o r m e  a  r e p a r t i ç â o  f e i t a  n o  c a p °  3 7  o s  q u a i s  t e r â o  c a d a  
h u m  s e u  l i v r o  e m  q u e  s e  d e c l a r e  e m  p a r t i c u l a r  a s  o r d e n s  q u e  v a y r â o  e  o  q u e  s e  
c o n t h e m  e m  c a d a  h u a  e  o  d i a  e m  q u e  s e  r e c e ) ) â o  o  q u a i  l i v r o  l e v a r â o  a o  C o n s e l h o  
t o d a s  a s  v e z e s  q u e  s e  I h e s  o r d e n a r  p a r a  s e  s a b e r  a s  o r d e n s  q u e  h â o  b a i x a d o  e  s e m d o  
q u e  e m h û a  m e s m a  o r d e m  s e  i n c l u â o  d o a s  o  m a i s  c o u s s a s  q u e  t o q u e m  a  a m b o s  o s  
s e c r e t a r i o s  h i r â o  d i r i g i d o s  a s  t a e s  o r d e n s  a o  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  p a r a  q u e  e l l e  
e n v i e  a o  o u t r o  S e c r e t a r i o  o  q u e l l e  t o c a r  o  q u e  f a r a  a t e  o  d i a  s e g u i n t e  c o b r a n d o l h e  
r e ç i l x )  e  d a n d o s e l h e  o s  m a ç o s  a o s  d i t t o s  s e c r e t a r i o s  e m  s u a s  c a s a s  o s  l e v a r â o  a o  
C o n s e l h o  l o g o  a  o u t r o  d i a  p a r a  s e v e r e m  n e l l e  c o m o  o  h â o  d e  f a z e r  r e c e b e n d o  o s  
n o  C o n s e l h o .
2 1 .  O s  m i n i s t r o s  d o  C o n s e l h o  t e r â o  t o d o s  i g u a l  v o t o  e  q u a n d o  s e  v e n h a  c o r n  
r e c u z a ç â o  â  a l g û m  d e l l e s  s e  g u a r d a r a  a  f o r m a  s e g u i n t e  * a  p e s s o a  q u e  p u s s e r  a  d i t t a  
R e c u z a ç â o  t e r â  o b r i g a ç â o  d e  a  p r e s e n t e r  p o r  e s c r i p t o  a o  C o n s e l h e i r o  L e t r a d o  m a i s  
a n t i g u o  d o  d i t o  C o n s s °  o  q u a i  a  v e r a  e  v i n d o  d i s p o s t a  c o r n  o  r e s p e i t o  d e v i d o  a  
a u t h o r i d a d e  d o s  m i n i s t r o s  d e  t â o  S u p r e m o  C o n s s * ’  p o i s  h e  o  q u e  a s i s t e  j u n t o  a  m i n h a  
p e s s o a  e  s a i d o  e l l a  t a l  q u e  p r o v a d a  s e  d e v a  j u l g a r  o  t a l  m i n i s t r o  d e  s o s p e i t o  
a  j u l g a r a  a  r e c e b e m e n t o  o u  a  p u n t o  q u e  d é l i a  I h e  p a r e c e r  q u e  h o  j e  d e  q u e  p e r a  
s e u  d e s p a c h o  d e c l a r a n d o  q u e  o  t a l  m i n i s t r o  d e p i n h a  a  e l l a  n o  t e r m o  d a  l e y  p r o c e d e n d o  
a t e  f i n a l  a  q u a i  j u l g a r a  c o m  o u t r o  C o n s e l h e i r o  l e t r a d o  e  s e n d o  a o i b o s  c o n f o r m e s  
n a  d e t e r m i n a ç a o  o  f a r â o  p o r  s e u  d e s p a c h o  e  n â b  s e n d o  n e s t a  c a s o  v o t a r â o  s o b r e  e l l a  
o s  m a i s  m i n i s t r o s  d o  C o n s s * ’  n â o  s e  a c h a n d o  p r e s e n t s  n e l l e  o  m i n i s t r o  a  q u e  s e  
o u v e r  p o s t o  a  r e c u s a ç â o  e o  q u e  n e l l e  s e  d e t e r m i n e r  p o r  m a i s  v o t o s  s e  p o r a  p o r  
s e n t e n c i a  s e m  q u e  d o  q u e  a l y  s e  j u l g a r  s e  p o s s a  m a i s  t r a t t a r  e  q u a n d o  0  C o n s s * ’  
l e t r a d o  m a i s  a n t i g o  s e j a  s u s p e i t o  f a r â  o  q u e  f i c a  d i t t o  o  o u t r o  C o n s e l h e i r o  l e -
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trad o  despachando em f in a l  no Conss® e as d i t t a s  Recuzaçôes se poderâb in te n ta r  
aos m in is tre s  somente nas m a tte ria s  de J u s t i c i a ,  mas nSb de graça .
22. E pera  que os despachos que se fizerem  no Conss® se jâb  na forma que 
convem, e de algûas ordens que se t in h a  dado e nâo h a ja  duvlda e se  fa c a  com 11 
berdade quando se  t r a t t a  de négocies em que algum n in is t r o  s e ja  so s p e ito  por 
qualquer caussa  das que tenho declarado por decre to  de 6 de A b ril ^  1627, se 
s a h ira  do Conselho ta n te  que se  t r a t t a r  dos d i t to s  négociés ou se jâb  de J u s t iç a  
ou de g raça  porque he a  mijiha vontade que nenhm  v o te , e pa ra  que nâo se  emcu-- 
b ra  e se  sa ibâb  os négocies em que os m in is tro s  sâo so sp e ito s  t e r io  e l l e s  o b r i-  
gaçâo de d e c la ra r  os paren tescos e mais caussas que ha p a ra  s e r  so s p e ito s  e nâo 
os declarando serâo  nulos es despachos que se  dem as ta e s  pessoas de que os in -  
te re sad o s  se  es ouver poderâb denunçiar.
23. Os paren tescos an que os m in is tre s  f ic â b  sendo so sp e ito s  conforme te n ­
ho declarado  p e llo  d ecre to  de 6 de a b r i l  de 1627 a tr a s  acusado sâo os seruinteslTT 
grao  de P a is , f i lh o s ,  n e to s , e todos os descendantes e ascendantes p o r l in h a  d i  
r e i t a ,  iim âbs, prim os, irmâbs, sobrinhos f i lh o s  de primes irmSbs. E t i e s  n e s te  — 
grao e tantem  seâb de comprhender n e s te s  graos de p aren tesco  e de q u a lq u e r que
o t iv e r  p e lla s  v a ro n ia s.
24. Quando no d i t t o  Conss® se t r a t t a r  de algum negocio em que algum m in is ­
t r e  d iga  que da râ  seu  veto  se râ  obrigado a d a lo  den tro  de d o is  d îa s  e  passados 
e l l e s  fa ra  o S e c re ta r io  a  C onsulta  declarando n e l la  que vay sem o v o te  do t a l  
m in is tre  porque o Nâo deu seu veto  no d i t t o  tenço o se d iz e r  que p a ra  o d a r  e 
n e ce ssa rio  v e r algûns papei s  os s e c re ta r ie s  te ra o  eb rigaçâb  de os le v a r  ao Con- ■ 
se lh o  no mesmo praço dos d i to s  do is d ia s  ou d e c la ra r  que os nâo ha p a ra  que corn 
is so  se me co n su lte  a  m a tte r ia  ou se re so lv a  no Conss® se  fo r  de e x p id ie n te  e por
e s te  caminho se evitem  as d ilaço es  e f in s  p a r tic u la re s  em grande p e r ju ic io  de
meu se rv iço .
25. Todos os négociés do ex p id ien te  o rd in a rio  do Cotîss® se re so lv e ra o  p e -- 
l lo s  mais vo tes a inda que se jâ o  d i lig e n c ia s  porque meu in te n te  he que em tudo 
h a ja  igualdade, e brevidade no despacho das p a r te s  e quando suceda que os vo tes 
e s te j  âo ig u a le s  n e s te  casso se  me fa ra  C onsulta pa ra  que Eu re so lv a  o que fo r  
se rv id o .
26. E porque p a ra  e f e i to  das re so lu ço is  que eu devo toroar nas c o n su lta s  
que se me fizerem  convem que os m in istro s  do Conss® (de m ais de f a z e r  seus vo— 
to s  corn a  lib e rd ad e  que he ju s  to ) conclusâo seus p a receres can  c la r id a d e  as inan  
dose a  p a r te  que l ^ s  p a rece r m ilhor de m aneira que possa  eu ju lg a r  se  sâb de
ssy  ou de nâb. E nâo que ponhâo as d if ic u ld ad e s  por ambas p a r te s  deixandome a  re
soluçâb a my porque posto  que sempre i s to  ha de s e r ,  he minha v o n tad e , que cada 
hun me dé seu  p a rec e r gue o fim  para  que mando fa z e r  os co n se lhos , nao Ih es e s to r  
vando con isso  que digao as razôes que se  Ihes ofrecerem  por hûa e o u t r a  p a r te  o 
quai re so lv y  que n e s ta  foima se  procéda no Conss® e que do mesmo modo cada hun 
dos m in is tro s  d e l le  nas con su ltas  de lu g a re s , cargos e o f ic io s ,  vo te  so  em t r è s  
pessoas g a ra  cada hun que Ihe cuiforme a  nUnhas ordens tudo o quai o s S e c re ta  ­
r i e s  te ra o  o b rig açâ) de guardar nâo fazendo c o n su lta  que encontre  emtudo o empar 
t e  o d isp o sto  n e s te  C ap ltu lo , e o mesmo ordeno que se  fa c a  em P o rtu g a l e  que de 
venhao co n su lta s  em o u tra  forma os s e c re ta r io s  as to m a râo  a  rem eter ao Reyno pa  
r a  que se façâb o u tras  em conformidade do re fe r id o  que sem in te rp re ta ç â o  a lg â t
se guardarâ em tudo.
£?,E 0  mesmo se p ra c t ic a ra  nas nomeaçôes de p raças de todo o g en ero , d ig n id a - 
des e comendas nomeândosse as pessoas por seus nomes sem se rem eter a s  nomeaçôes 
passadas.
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28. E porque meu in te n to  he de mais de fa ze r merçe a meus v a ssa llo s  anima- 
l lo s  a ocupaçâo de meu se rv iço  na defensa daquelle  Reyno a  que se Ihes g r a t i f i -  
que a cada hun seus se rv iço s  e se evitem  as queixas e ainda a desconsolaçâo que 
tem receb ido  de que os m in is tro s  assy  do d i t to  Conss®, como dos do Reyno de Por 
tu g a l provean a mayor p a r te  dos o ffic io s  que vagio em seus c riad o s, querendo eu 
p roveer on tude c o b o  convem a  meu se rv ic io  e bem de meus v a sa llo s  Resolvy que 
os m in is tro s  nâo possâo v o ta r  em seus c ria d o s , e que quando algum m in is tre  pe-- 
sso o f ic io  ou merced para  c riad o  a p ré sen te  c e r tid â o  dos o f f ic io s  que Ihe ouver 
dado ou mercés que Ihe ouver f e i to  para seus c riad o s de que se dara  re laçâo  na 
co n su lta  que se me f i z e r  declarândose n e l la  que a pessoa para que p e d ir  o t a l  
o f f ic io  ou mercé he seu c r ia d o , ou them s id e . E do mesmo modo quando a lgûa pe-- 
ssoa  que haya sido  c riad o  de m in is tre  me p ed ir  a lgûa mercé o d e c la ra ra  tambem 
para  o quai serâb  obrigados os d i t to s  m in is tro s  a  d e c la ra r lo  com a misma pena 
de s e r  a  mercé nu la  e de nemhun e f e i to  como e s ta  d isp u esto  no c a p itu le  22 de es 
te  Regimento sobre a declarçâo  dos paren tescos e de nemhum modo se me dara  con­
s u l t a  em que se proponhâo os d i t to s  c riad o s para  o f f ic io s  de Recebedor de d in -- 
h e iro  de minha fazenda e tudo o conthiudo n es te  cap® se  guardarâo no d i to  Conss® 
e no govemo e Tribunaes de Portugal para  o quai se  Ihe a v isa râ  logo d e s ta  Reso 
luçâo .
29. E como in te n to  corn que mandey fa z e r  e s te  Regimento he para  d a r em tudo 
a  m elhor forma que fo r  p o siv e l ao govemo e adm inistraçâo de J u s t iç a  daquel Rey 
no e e v i t a r  as queixas de algûs p retenden tes e mas murmuraçôes; ordeno e mando 
que de aquy emdiante nemhun dos o f f ic ia e s  in fe r io re s  ou criados dos m in istro s  
do Conss® ou que o a jâo  s id o  possâo n e s ta  Corte t e r  condssôes para  agenciar ne- 
goçios no mesmo Conselho, nem f a l l a r  n e llo s .
30. No Qxiselho nâo se a d n i t i r â  pessoas a lgûa a agm icias, negoçios sem 
c o n sta r  prym eiro que ta n  procuraçâo de p a r te  para  o faze r porque ccm is so  se evi 
tao  as negoçiacioes que tenho entendido que as ta e s  pessoas fazem vendendo a  as 
p a rte s  os bons sucessos dos négociés sem que ha jâo  posto de sua p a r te  d e lig en -- 
c ia  a lgûa .
31. E para  que em tudo se  ccxiserve a  authoridade que convem que tenhSo os 
m in is tro s  do Conselho e se evitem  os fraudes que as p a rte s  costumâo fa z e r  deba- 
xo do nome d e lle s  que de mais de s e r  ccxitra meu se rv iço  f i c a  em danno de su re - 
pu taçâo , mando que nos p o rto s assy  de C a s t i l la  como de Portugal nâo se de despa 
cho a  coussa a lgûa que venha corn nome de qualquer m in is tro  do d i t t o  Conss® sem 
que conste  por s in a l  seu que he para  e l l e  o quai f ic a ra  nos d i t to s  p o rto s eo 
que a e l l e s  fo r  em o u tra  forma con nome dos d i t to s  m in istro s se to n arà  nos d ito s  
p o rto s po r perdido pa ra  minha fazenda pagandose ao C ontratador os d i r e i to s  o rd i 
n a r io s  que se  le  deverem e nos po rtos terû>  ob rig aç io  de me a v isa r  logo por car 
t a  a d i t t o  Conss® para  que por e l l e  se prebenha o cobro da d i ta  fazenda o que 
se  en tenderâ  en qualquer coussa que nâb s e ja  de corner e  i s to  de pouca considéra 
çâo.
32. 0 Thesoreiro  do Conss® te r â  obrigaçâo no fim de cada anno fa ze r  hua re  
laçâo  ju rad a  em que d ec la re  o que no d i t t o  anno reçebeo a  despetdeo e  em que; a 
quai e n tre g a râ  ao s e c re ta r io  por cu ja  mâo correm os négociés da fazenda que s e ­
râ  obrigado a  v e la  e ofrecendoselhe a lgûa duda n e lla  chanarâ ao T hesoreiro  para 
que le  t r a ig a  os papeis da despeza em que re p a ra r  o quai Ihos lev a ra  logo e des 
po is de haverlos v is to  o S e c re ta r io  da ra  conta da duvida no Conselho adonde se 
re so lv e ra  sobre e l l a  o que p a recer. E en quanto o Thesoreiro nao d a r Relaçao ju  
rada (que se râ  obrigado a dar por todo o mes de Ja n e iro  no anno segu in te) nâo 
s e rv irâ  o d i t t o  o f f ic io  e o proveera o Conss® em o u tra  pessoa, e havendo o The
so re iro  serv ido  t r è s  annos h ir a  dar sua conta  a Portugal como o dispoem as orde-
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nanças d aq u elle  Reyno. E o d i t t o  S e c re ta r io  en v ia râ  ao Contador mor a s  re laçô es
que o Thesourero ouver dado dos d i t to s  t r è s  annos para que ao tonar da  con ta  se
v e ja  se e s tâ o  em todo conforme e nâb estando se  proçeda ccxitra e l l e  como e s ta  
d isp o s to  p o r minhas ordens sobre as Relaçoes ju rad as e o d i t t o  Thesourero se ra  
obrigado ta n to  que le  v ie r  a lgûa l e t r a  de Portugal façe lo  saber ao S e c re ta r io  
da fazenda para  que e l l e  de conta no Conss®.
33. 0 d i t t o  Thesourero te r â  obrigaçâo de pagar aos m in is tro s  e o f f i c i a e s  
do d i t t o  Conselho e aos c ap e lla e s , m ûsicos, e  mais pessoas a que faz  pagamento 
p e lla s  fo lh as  que para isso  se Ihe dâb aos q u a rte  i s  do anno e nao o fazendo a ssy  
re c o rre râ o  e l l e s  ao S ec re ta rio  da fazenda o quai por hun de sus o f f ic ia e s  manda 
râ  fa ç e r  recenceamento da conta do d i t t o  Thesourero e achando que tem em seu  po 
de r d in h e iro  ccm qiœ pagar as d i t t a s  pessoas o b rig a ra  a  que o faça e d a ra  con ta  
d isso  no Conss® para  que o e l l e  o mande provendosse o d i t t o  o f f ic io  de  Thesoure 
ro  em o u tra  pessoa ccmo sea de prover passados os t r è s  annos em quanto e l l e  fo r  
dar con ta  a  Portugal.
34. Terâ o d i t to  Thesourero obrigaçâo de nâo fa ze r  despesa algûa de d in h e i 
ro  que v ie r  a seu poder sem ordem minha ou do Conss® (daqual sendo n e s ta  forma]" 
Ihe f a ra  despesa em seu l iv ro  o e sc riv âo  de seu cargo.
35. Os S ec re ta rio s  do d i t to  Conss® nâo darSo papeis o rig in aes  dos S é c ré ta - -
r io s  e quando se jâo  de dar serâo  as cop ias firm adas por e l l a s  fican d o lh es sempre 
05 o r ig in a e s  para  que a todo o tempo que eu fo r  se rv ido  dem conta  de e l l e s .
36. Todos os négocias e m a tte r ia s  que se  tra t ta re m  no Conss® assy  do e x p i­
d ien te  como dos que se me ouverem de c o n su lta r  em que se tomar no Conss® ré so lu  
çâo e s c r iv irâ o  os S ec re ta rio s  em hun l iv ro  que p a ra  is so  t e r io  e levacrâo ao 
Conss® no quai s ig n a la râo  o d ia  em que sea  r e s o lu to ,  e_o que se re so lv eo  expec^ 
ficando os votos e pareceres de cada hun quando no se jâo  todos conformes pa ra  
que pelo  d i t t o  l iv ro  façâo as co n su ltas  e as c a r ta s  que me ouverem de v i r  a f i r  
mar.
37. E porque convem muito que h a ja  dec laraçâo  das coussas que tocSo a  cada 
hun dos S e c re ta rio s  em seu o f f ic io  e que a  cada hun venha o que Ihe to c a  e  que
as p a r te s  saibâo aqual devem acu d ir; hey r e s o l to  que ao S e c re ta r io  de  Estado
p erten ça  tudo o que to ca  ao estado  e fazenda e na re p a r tiç â b  de e s tad o  se in - -  
c lu e  tudo o que toca  ao govemo, e Conss® de Estado e o que por e l l e  s e  co n su l­
ta .  Como sâo Bispados, Govemos, e o u tras  coussas se m e lh ^ te s  a  assy  a s  m a te ria s  
de J u s t iç a  e fazenda e que ao S e c re ta r io  das merçes p e rtença  o que f o r  de raer-- 
çés assy  que se fazem p e llo  d i t to  Conss® como as que vem consu ltadas de  P o rtu --  
ga l e comprdiendendo as da Ind ia  e p a r te s  U ltram arinas, e assy  as I g r e ja s  do pa 
droado que se  me consu ltâo  por o Capellao Mor e todos os négocies das t r è s  Orde 
nés M ilita re s  de C h ris to , San tiago , San Bento de A vis, ccmo os provim entos dos 
p r io re s  mores, e mais o f f ic ia e s  d é lia s  e a ssy  mesmo o que tocâo a U niversidade 
de Coimbra e os o f f ic io s  que se  consultarem  p e l l a  Messa de Concencia e  n e s ta  
confoimidade se proçedera e cada hun dos s e c re ta r io s  r e s t i tu i r S o  ao o u tro  os pa 
p e is  que t iv e r  e nâo Ihe tocarera ccxiforme a  e s ta  ordem para  cunprim ento do qua i 
os s e c re ta r io s  se  Estado e Merçës de P o rtu g a l te rS o  a  obrigaçâo de re m e tir  os 
papeis aos d i t to s  S e c re ta rio s  aca  hua os que Ihe tocarera na forma r e fe r id a  a d --  
v e rtin d o  os que en e s to  proçedâb corn toda p u n tia lid a d e  sem que por a lg û a  v ia  se  
a d v ir ta  a ordem dada n es te  cap® para  o que se  Ihes fa ra  logo a  saber e  da  mesma 
m aneira os S ec re ta rio s  do Conss® Ihe rem eterâo a e l l e s  os papeis que a  cada hun
tocarem p e llo s  grandes inconvenientes que se  hâb experimentado que s e  siguen  do
c o n tra r io .
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38. Ordeno e Mando que em Portugal se  consultem as m a tte r ia s  de J u s t i c ia  e 
Fazenda p e llo s  trib u n aes a que toca  e que para  isso  ha, e nâo p e llo  das merçés, 
nem por outro e que os papeis que virem  das p a r te s  u ltram arin as se enviem aos 
trib u n aes a que na d i t t a  forma pertençem Eos de Estado e merçés a cada hun dos 
S ecre tario s  a que tocarem para  que tudo se encaminhe ccmo convem a meu serv iço  
e a adm inistraçâo da J u s t iç a  para  o quai se a v isa ra  logo do conteudo n e s te  cap® 
ao govemo e Tribunaes de Portugal e vindo consultados em o u tra  forma nâo se  de 
f e r i r a  de nemhuâ maneira as co n su lta s  no d i t t o  Conss® e se to m a râo  ao Reyno ccm 
ordem que se faca  p e llo s  tr ib u n aes  a que to ca r.
39. Nemhun m in istro  do Reyno de Portugal poderâ v i r  a  e s ta  C orte sem minha 
liz en ça  eao que v i r  sem e l l a  naose Ihe poderâ ad m itir  nem receb er p e tiç âo  S(*re 
suas p retençôes, e vindo do Reyno a lgua co n su lta  que t r a t t e  d e e llo s  nâo se vera 
nem despachara no Conss® e sendo a t a l  co n su lta  de nomeaçôes em que venhâo mais 
pessoas os m in istro s  do d i t to  Conss® nao poderâo v o ta r  nem propoime o t a l  m inis 
t ro  que sera liz en ça  minha ouver vindo e o Conselho fa ra  logo se  Ihe n o tif iq u e  
que se re to m e  a e.xerçer seu O ff ic io  e a sua casa  e do mesmo modo nâo poderâo 
v i r  nemhun re lig io so s  o c lé r ig o s  sem preceder l ic e n ça  do govem o corn as c a lid a  
des que tenho mandado e quando corn e l l a  virem  t r a t t a r  âo so dos négocies ne que 
para que Ihe fo i conçedida porque meu in te n to  he a ta lh a r  aos grandes ynconve-- 
n ien te s  que tenho entendido que do c o n tra r io  re su ltâ o .
40. Aos p re tendentes que viesem a e s ta  Corte nâb se  Ihe poderâb d e c la ra r  
seus despachos em quanto senâo ouverem enviado a Portugal porem depois de se ha 
verem enviado Ihes poderâo d e c la ra r  os S e c re ta r io s  ccmo a té  agora se  fa c îa  notT 
ficandolhes que dentro  de quince d îa s  se sayâo da C orte e se  os d i t t o s  p re te n --  
dentes tiverem  que fa ze r re p lic a s  serâo  obrigados a p re sen ta lo s  e e n treg a lo s  ao 
S ec re ta rio  a que to ca r dentro  dos mesmos quinze d îa s  e tan to  que as t a i s  r e p l i -  
cas estiverem  v is ta s  e despachadas o S e c re ta r io s  Ihe d irâo  e s e l le s  n o tif ic a râ b  
que emtàb se sayâo d ees ta  Corte den tro  de o u tro s quinze d îa s  e vâo ao Reyno adcm 
de seIhes declarâo  seus despachos porque de nemhua maneira se lh es  ha de faze r 
aqui declaraçâo d e e lle s  e se  guardara  assy  invio lavelm ente e nâb o cunpriendo 
algûn se me darâ contas para  que eu mande procéder c o n tra  e l l e  ccm dem ostraçlo 
para que con i s to  se evitem  os inconvenientes que se  me a represen tado  que se se 
guera do c o n tra r io .
41. A nemhun pretenden te  se poderâo ad m itir  p e tiç âo  de r e p l ic a  a inda que eu 
in v ie  decreto  para  isso  quando no d i t t o  d ecre to  nâo se  faca  expresse  mençâb de 
que he re p lic a  e que sem embargo d isso  mando que se  v e ja  e co n su lte  o que Eu nâo 
mandarey faze r senâb nos cassos em que parezca que notoriam ente sea  f e i to  agravo.
42. Hey re so lto  que todas as Ju n tas  P a r t ic u la re s  que tenho ncmeados para  se 
verem n e lla s  négocies de p re ten d en tes cessera e que de aquy a d ia n te  as nâb h a ja  
ficando soo a Ju n ta  que se faz no aposento de Conde Duque de SanLucar adonde se 
poderâb t r a t t a r  négociés de minha fazenda de Portugal eo que to ca  a renda que 
tengo re so lu to  se  fix e  naquelle  Reyno E assy  as mais m a tte r ia s  que eu fo r  s e r -  
vido que se vejâo  n e lla  naqual Ju n ta  en tra râo  a lg u rsm in istro s do d i t t o  Conss® 
quaes eu mandar s ig n a la r .
43. As pretençôes e despachos dos m in is tro s  do d i t t o  Conss® nâo hâo de co- 
r r e r  n e lle  nem por e l l e  se me So de consul t a r  e quando os d i t to s  m in is tro s  t r a - -  
ttera de suas pretençôes me darâo suas pe tiçô es que eu mandarey v e r  adonde fo r 
se rv id o , e re so lv e r o que p a reçe r em consideraçâo de seus m erecim ientos e  proce 
dim ientos precedendo serem as d i t t a s  p e tiç ô es  e papeis que p re sen ta re  decretados 
p e llo  S ec re ta rio  de Estado do d i t t o  Conss® o quai o fa ra  estando con certid o en s 
dos l iv ro s  das merçés e os mais r e q u is ito s  que tenho mandado.
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44. Pelo m uito que importa a  boa d ireçâo  dos negoçios que se t r a t t â b  ccm to  
do o segredo ev itândose  os grandes inconvenientes e dannos que do c o n tra r io  se 
seguem a meu se rv iço  emcarrego e mando corn todo o mayor emcarecim iento que posso 
aos m in is tro s  do d i t t o  Conss® de baixo do Juram oito de seus cargos que ten h ïo  to  
dos muyto segredo em todas as cousas que se  tra tarem  no Conss® de maneyra que 
nem d i r e i t a  nem in d ire itam en te  se possSb saber fo ra  d e l le  nem as p a r te s  tenh3b 
n o t iç ia  quem as a juda ou desajuda nem o que se Ihe a f e i t o  em seus negoçios 
nem saibâb  os que se  me hao consultado eos que o c o n tra r io  fizerem  (que nao es- 
pero) de mais de concorrerem em culpa de in f id e l id a d e , de p e r ju ro s , de me haver 
por muyjnal serv ido  d e lle s  ordeno e  mando que provandoselhes, ju rid icaroen te  que 
quebrarao o segredo conta a forma de e s te  cap® se jâo  logo privados de seus c a r ­
gos sem que eu por is so  Ihes fique  em obrigaçâo algûa e emcarrego aos do d i t t o  
Conss® a cada hum p e llo  que Ihe toca  fa ç lo  aberig u ar os cassos em que se  t iv e r  
n o t iç ia  que ouve f a l t a  de segredo e me dem con ta  de tudo, e  do que n isso  p roveer.
45. 0 e sc riv âo  da Camara fa ra  os despachos que tocarem a  seu o f f ic io  nos 
quaes hao de por v i s t a  os C onselheiros L etrados ccmo f ic a  d i t t o  e corn e l l a  em 
maços cerrados mas en v iara  a firm ar e te r â  hum l iv ro  nunerado p e llo  C onselheiro  
Letrado mas an tiguo  pa ra  r e g is t r a r  os papeis que f i z e r  dos quaes lev ara  o s a la  
r i o  que Ihe to ca r.
46. Os o f f ic ia e s  dos S e c re ta r io s  se rv irâ o  por A lvarâs assinados por my e 
receberâo  juram ento que se Ihes dara  por Ordem do Conss® de guardar segredo e 
fa ze r bem seu o f f ic io .
47. 0 A lguazil que ha no Conss® te r â  obrigaçâo de a s s i t i r  a p o rta  d e l le  to  
dos os d îa s  que o ouver para  que se Ihe ordene o que fo r  m is te r  e a s s i s t i r â  a te  
que sayâo do Conss® E os do is p o r te iro s  se rv irâ o  a ltem a tiv am en te  as semanas.
48. 0 agente do Conss® t e r â  obrigaçâo de h i r  todos os d îa s  a cassa  dos Se­
c re ta r io s  para que Ihe ordenem que faça  o que fo r  n ecessa rio  e conveniente a 
meu se rv iç io  e p a ra  se  saber que cm p re  ccm sua obrigaçâo nâb Ihe pagara o The­
sourero  seu s a la r i e  sem c e r tid o e s  dos d i t t o s  S e c re ta rio s  de ccmo a  cim prido em 
tudo o que se Ihe ordenou.
49. Para cada hun dos m in is tro s  do Conss® os s a la r io s  costunados ou os que 
eu Ihe mandar d e c la ra r  por minhas p ro v iso es, e se  le s  pagarâb p e lla s  fo lh as que 
para  is so  se fazem e o mesmo se fa ra  ccm o s o f ic ia e s  dos S e c re ta r io s .
50. Haverâ na cassa  do Conss® hun e s c r ip to r io  do quai cada hum dos S éc ré ta  
r io s  te r â  sua chave em que se e s te ja  guardando e s te  Regimento e ou tros quasquer
papeis to can tes ao Conss® e as Ordenanças do Reyno e  haverâ  no Conss® hun s i g  
n e te  das Armas Reaes pera  que sucedendo enviaime de a l l y  algûn  maço venha s e l l a  
do ccm e lh e  que he o mesmo que a té  agora s e  faz la .
51. Por quanto tenho mandado por hua provizâo minha que nàfi possâo v i r  nem 
andar n e s ta  C orte pessoas que estando p re ssa s  no Reyno p or d e l ic to s  graves ha— 
jâb  fogido das p r is o e s ,  nem de linquen tes que handâo fog idos da  J u s t iç a  ou conde 
nados en degredo e convem p e lla s  causas e  consideraçôes que a  is so  me hâb movi- 
do que assy  se cunpra inv io lavelm ente, encarrego e mando aos do Cchxss® q w  ten - 
hSo p a r tic u la r  cuidado de saber dos que sem embargo d e s ta  p roh ib içâo  vierem  ou 
andarem n e sta  C orte , e havendo algûas o façâb saber ao A lcalde  de Corte que t m  
ho ncmeado para as coussas de portugueses o qu^l conforme a ordem que pa ra  is so  
e s ta  dada os f a ra  s a h ir  e p roçedera co n tra  e l l e s .
52. He minha vontade que se  cunpra e guarde o contheudo n e s te  Regimento e 
que pera que se faca  assy daqui ad ian te  nos cassos que se  ofrecerem  an que em 
todo o em p a rte  se  possa c o n tra v ir  a lgûa ordem sem a  in te r p r e ta r  nem d e c la ra r  o
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Conss® me de con ta  nas co n su lta s  que me f iz e r  da ordem que pode emharaçar o que 
se me c o n su ltâ t  ccm as causas que podem o b rig a r a  d isp en sâ t n aq uelle  casso .
53. E porque costtmo conformarme algûas veçes ccm as c o is u lta s  que se me 
façem p e llo  d i t t o  Conss® respondiendo que se faça  o que se  me co n su lta  sendo cos 
tune, E e s te  nâo se ha de en tender en dous ou t r è s  casos sos senâb em m uitos con 
tinuados sem in te rru p çâo  nem ordem em c o n tra r io ; hey por bem que de aquî endian- 
te  se  en tienda  que para  que tenha e f f e i to  as merçés que debaixo de prosupuesto 
de que se ja  costune fa z e r , se  hâo de fundar sobre costune asentado f ix o  sem a l  te  
raçâo nem proh ib içâo  em c o n tra r io  e ccm m uitos aeptos no mesmo genero que o con- 
fiimem.
54. Ordeno e Mando que em todas aq u ellas  ordens em que puderera caber do is 
sen tid o s ou mais me presentem  o Conss® a in te l ig e n c ia  advertindo  qiœ em tudo 
aquello  que fo r  de e s ta  ca lid ad e  a inda  que e s te ja  em execuçâo se me p ré sen te  avi^ 
sandome do que se  p ra t ic a  para  que eu d ec la re  o que mais conv ier e ouver sid o  
minha tençâo.
55. E e s te  Regimento hey por bem que se  cunpra e guarde como n e lle  se  con- 
them e em tudo o que to ca r aos negoçios do d i t t o  Reyno de Portugal e seus Senho 
r io s  que nâo fo re  declarado n e lle  se  guardarSO as Leyes e Regimentos, usos e cos 
tunes do mesmo Reyno e os mais que a te  agora ouve no d i t t o  Conselho quem c o n tra  
tarem a d isposiçâo  de e s te  hey por derrogados a de nemhûa fo rça  e v ig o r  o quai 
quero que v a lh a  posto  que nâo s e ja  passado p e l l a  C h a n c ille r îa  sem embargo da or 
denaçSo do l iv ro  2® t î t t u l o  39 que d ispoe o c o n tra r io  e vay e sc r ip to  e nove me- 
yas fo lhas e tem cinquenta e c inco c a p îtu lo s  ccm e s te .  Manoel P e re ira  o fez  em 
Madrid aos t r è s  d îas  do mes do março de 1633 annos diogo Soarez o fez e sc rev e r. 
El Rey.
(Foi t i r a d a  e s ta  Copia do Regimento do Conss® o r ig in a l  que f ic a  em meu poder 
Diego S oarez).
(1) El subrayado en e l  o r ig in a l .
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XVIII. SUPRESION DEL CO.NSEJO PE PORTUGAL Y CREACION [E DOS JUNTAS
1. CARTA DEL REY .AL REINO EN 14-VI-1639 
BNL m s.748 f f .  95v-98
"E n tre  os cuydados a 4 obrigao os acc id en tes ComuAs de minha M onarchîa.nâo 
cesso  de imaginar nos meyos mays convenientes para  re d u z ir  as m ate ria s  de J u s t^  
ç a , e govemo d es te  Reino ao estado  que devem t e r  pa ra  que se  consiga b é n é f ic ié  
prxmto do mesmo Reino. E havendose declarado o que se  conta»  no papel que con 
e s ta  c a r ta  se vos envia aos P re lados-e  T îtu lo s ,  e o u tra s  pessoas que pareçeo 
convenien te , das que mandey chanar des sa  Coroa re co n h ecên ^  algûns d e l le s  o q 
n e s ta  p a r te  se me dévia o rep resen tarâb  an hûa Ju n ta  donde c o ico rre râo  a  o u v ir 
e s ta  p ro p o sta , e chegando o caso em que he forçozo, que p o r menor se  va  d is c o - -
rrendo nos pontos que as reso luçoes que se houverem de tomar. Houve por bem de
R esolver que nesse  Reino se forme hua Ju n ta  em que so an de concorrer o A rcebi^ 
po de B r ^ a ,  o des sa  cidade, 0 Bispo In q u izido r G éra i, 0  Bispo do P o rto , E os 
co n se lh e iro s de Estado e o Marqués de l a  Puebla, e por S e c re ta r io  Miguel de Vas 
concelos para  (fie ouvindosse sempre em p® lu g ar a d i t t a  Ju n ta  e  correspondendo- 
sse  corn a ^ aqui tenho mandado form ar, em que han de e n tr a r  g Arcebispo de Evo- 
r a ,  0  IXique de VillaHeimosa, Os Condes D. Diego de S ilv a ,  S t Cruz, Sabugal,Cas 
teèiovo e  Prado os licenciados Fco de A larcôn, Joseph Gonzâlez, Don Antonio de 
C ontreras e Dom Pedro Pacheco, Don Frco de A lem castro, Fco P e re ira  P in to , Fco 
L e i t io ,  Joao Pinheyro e Dom C arlos Noronha, e o S e c re ta r io  Diogo Soarez ccm os 
p a p e is , se  vejéâo  as co n su ltas  que da Ju n ta  dessa  cidade v ierem , po is estando 
os m in is^ o s  d é l ia  ao pe da obra poderâb d a r n o t ic ia s  t a i s ,  ^ ajudem m uito as 
rezo luçoes que se houverem de tomar, e senSb todos os que hâb de co n co rre r , pe ­
ssoas ^  ta e s  obrigaçoes e a f fe c to  a meu se rv iço  nâo duvido que corn p a r t ic u la r  
a ten çâo , co is ideraçâo  o que se t r a t a r  nas d i ta s  ju n ta s  sem o u tro  fim m ais que 
o se rv iço  de Deos, e meu e bem Publico desse  Reino; e a Ju n ta  que se  ha  de fa z e r  
n essa  c idade, s e râ  hua vez cad a  semana, e todas as mais que fo sse  m is te r" .
2. COPIA DO PAPEL QUE NA CARTA ACIMA SEAVIZA
En medio de t a n ^ a v e s  cuydados ccmo e l  Rey Fàiestro ha ten id o  desde que 
sucediô en esto s  Rn , e l  que le  ha causado mayor d esv e lo , ha s id o  e l  Rn® de 
Portugal y sus Conquistas por a l l a r s e  con c ie r ta s  e induby tab les n o t ic ia s  d e l 
decaim iento con ^ se  acbninistra la  J u s t  de l a  desigualdad  con que se exécu ta , 
de l a  opresi& i que padecen lo s  pobres y d esv a lid o s , de l a  in tenddaciân  de lo s 
m in is tro s ,d e l descuydo y desa tenciôn  con que se  juzgan la s  causas de su  R egalia ; 
De lo s  d esp erd ic io s de su Real Hazienda. De lo s  abusgs e in tro d u z io n es co n tra
su Real J u r i s d ic if k  en daAo y o ffen sa  de la  causa p . De l a  f a l t a  de c a s tig o
para  lo s  pecados p . De l a  fuerça  4 a l  passo d es to  han cobrado lo s v ic io s  y 
malas costunbres. Del escândalo y v io le n c ia  4 d e sto  se  siguen . De la s  graves 
o ffenças q  hazen a Dios, fa ltan d o  z e llo  y v a lo r  pa ra  c a s t ig a r la s  siendo  e s to  û l  
timo lo  4 mayor d o lo r le  cauza; quando v izib lem ente  reconosce e l  c a s tig o  que 
Dios embia a aquel Reyno, y sus C onquistas, haviendo tornado por in s tru n en to  lo s  
mas p e rfid o s  hereges rebeldes a  D ios, a  su  I g le s ia ,  y a  su  Rey y Shor N a tu ra l, 
p e m itié n d o le s  en pena d e s ta s  o ffenças l a  ocupasiôn de l a s  P laças d e l B r a s i l ,y 
con menoscabo de aq u ella  an tig u a  rep u tac ién  que la s  Armadas de Porti% al tu v ie - -  
ron en lo s ûltim os térm inos d e l Mundo; y dezeando ccm p a te rn a l  agor rem ediar es 
to s daflos y red u zir la s  cozas de aquél Rn® a l  maz f e l i z  e stad o  p 4 e n e l  f lo - -  
resca  l a  J u s t i c ia  y Dios sea  se rb ido  y reverençiado , y todos aqu ello s  v a sa llo s
vivan con to ta l  repozo y descanso en e l  am aro  de la s  Leys, y de l a  J u s t i ç ia ,
suscitando  y recobrando su v a lo r  antiguo p mantener y ccwiservar l a  g lo r ia  des-
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ta  Naciôn y las Conquistas d é lia  acqueridas a ccs ta  de tan ta  sangre, ha i n te r - - 
puesto quantos medios se han ocurrido , y se le  han propues to  por los mismos na- 
tu  ra ie s  y ûltm am ente eni>io a la  S Princes a M argarita Su prima hermana, y aun- 
que e l :e lo  de S.A. y e l  cuydado y desvelo d hâ puesto ha sido e l que pedîa su 
Real sangre, obligaciôn y amor a l Rey Ntro S lo  embejecido de las  malas costtm 
b res , los abuzos y la  f a l t a  de obediencia, han embaraçado las attençiones de S. 
Magde reduziendosse las  cozas a peor estado, y ta ie s  termines que estubieron 
cerca algunos pocos populares de caer en e l  ultim o p rec ip ic io  impidiendo y re --  
tardando los socorros del B rasil y haziendo de su pa rte  quanto pudieron para 
que los rebeldes se acabaran de apoderar de aquel estado; y allândose SMgde obl^ 
gado ccmo Rey, y M inistro  de Dios, ccmo S^ y por e l amor de Padre a poner e l %  
timo y mâs e ffic az  remedio, re so lv iô  llam ar a e s ta  Corte a los p Prelados y 
algunos t î tu lo s  y Srs que jun to  con se r de la  p |  sangre, t\jvieron igual zelo,ma 
yores n o tiç ia s  y experiencias en e l gobiem o p 4 en negocio tan arduo, y de 
tan grande importancia pudiessen y d iessen a ^Igd su parecer por menor en todas 
las  m aterias de Gobiemo y J u s t ic ia ,  y a l mismo tiempo haviendosele pedido a las 
personas mâs seftaladas d é lia  para 4 la  d iessen sobre los mismos puntos, y en ex£ 
cuciôn d este , fiando SMgde justam ente del amor y zelo de VSS los manda v i r  a 
e s ta  Corte donde en conformidade de sus Reales brdenes, han sido preguntados y 
consul tados, y VSS han dado sus pareceres y vo ttos de que SMagd se h a lla  ccm 
p a rtic u la r  estim ation y agradecim iento, y con reso luciôn  de executar lo  4 VSS 
le  han aconsejado e n ^ l  tiempo y en la  forma mâs conveniente; y assy ha re su e l- 
to  que dandose a VSS  ^ en primer lugar la s  g racias en su Real Nombre en confor- 
midad de lo  que VSS le  an aconsejado se extingua e ste  Consejo de Portugal que 
a s s is te  en e s ta  Corte que se fonnen dos Juntas de VSS y otros m in istro s, una 
en e s ta  Corte y o tra  en la  ciudad de Lx p 4 en e lla s  se tra te n  las m aterias 
un iv ersa les , y en p a r tic u la r  lo  4 mira a la  Reforaaciôn y Autoridad de la  Ju s t^  
c ia  de que tan to  se n é c e ss ita , conforme a lo s pareceres de VSS a l cas tig o  de 
pecados, a la  adm inistraciôn de la  haz Real, a la  Recuperaciôn del B rasil y 
o tras  Conquistas. Y manda 3 ^ d  que la  Junta desta  Corte se haga por lo  menos un 
d îa fixo cada semana en una sa la  de l Consejo de C a s til la  ^quando convenga en 
la  sa la  del mismo Consejo de P ortuga l, y por medio de VSS y desta Junta y en 
una y en o tra  p a rte  espera e l  Rey Nro Sr que toda brevedad se remedearan la s  co 
sas de aquel Reyno de manera que en toda f lo re sca  y recobre su antiguo esplendor.
XIX. COPIA DEL DECRETO DE SMGD DE 27-XI-1658 PARA LA >ŒVA FORMACIW DEL CONSEJO
æ  PORjtXlAL
B ib lio te c a  Ajuda ms. 51-IX-11
"Aunque despuês de la  so levac io  de Portugal mandé formar d i.fe ren te s  Ju n ta s
(1) p a ra  que en e l l a s  se  tra ta s e n  lo s négocies, que mandé se  le s  p a r t i c i p a s s e , /  
to cassen  a aquel Reyno, y se me co n su ltasse  lo  que se o f re c ie s se  so b re  e l l o s ,  y 
después mandé re d u z ir  todas la s  m aterias a una Ju n ta  s o la ,  en la  conform idad que 
ha c o rrid o  has ta  que f a l le c iô  e l  Marqués de lo s  B albases, considerando que pa ra  
e l  buen gob iem o , y expedicién  de la s  m ate rias que o c u rr ie re  en lo  de a d e la n te , 
es lo  mâs conveniente, que aya Consejo de Portugal segûn en l a  forma que l e  in s  
t i tu y ô  (2) por e l  Seflor Rey don F e lip e  I I  mi abuelo , y ccmo ta m b i^  l o  mandé e l  
Rey F e lip e  I I I  my seftor y Padre para  que en todo se conozca lo  que d eseo  l a  ma­
yor (3) observancia de la s  leyes de aquél Reyno, y ajustarm e siempre con lo  que 
pud iere  s e r  de mayor s a t is fa c c iô n  suya, resuelvo  b o lv er a formar e l  C onse jo , pa 
r a  que se  tenga en P a lac io  cada d îa  en horas f i j a s ,  por l a  maAana, en l a  p ieç a  
que an te s  e stav a  seh a lad a, con nûmero (por aora) de s e is  con se je ro s que han de 
se r  e l  Marqués de C astelR odrigo , por Veedor de mi hazienda , de que t ie n e  hecha 
merced; y re sp e to  de e s ta r  ausen te  y ocupado en cosas de mi s e r v ic io ,  ncmbro a 
p. Luis de A le m c ^ tre . también por C onseiero. y para  que por s e i^ e n t la ,  d u ran te  
la  ausCTCia de l dicho Marqués, s i rv a  e l  dicho o f ic io  de Veedor de Ifac ienda( 4 ) , 
con todas la s  preem inencias y  p re rro g a tiv a s  que s i  fu e ra  p ro p ie ta r io ,  y para  
lo s  demâs, a l  Marqués de C olares (5 ) , a l  Marqués de Los Arcos y T henorio , a Don 
Alvaro de Melo, y a Don Geronimo M ascarenhas, para  l a  p laça  e c l e s iâ s t i c a  quedan 
do ju b ila d o  en la  que s irv e  de ccm sejero de Ordenes.
Y haciendo c œ sid e ra c iô n  a lo s  se rv ic io s  de Bemardo de Sanpayo y  aver s e r  
v ido  en l a  Ju n ta  de P o rtu g a l, le  ncmbro para  la  p laça  de thogado, ccmo Desembar- 
gador de P a lac io , y por S e c re ta rio s  que han de e n tra r  en e l  d icho  Consejo â  A l­
fonso de Lucena, con l a  S e c re ta r îa  de Estado y Hacienda que oy t ie n e  e n  p ro p ie -
dad(6) : y don Francisco  de Almeyda, con la  S e c re ta r îa  de Mercedes y Ordenes Mi­
l i t a r e s  que tuvo su padre, guardando dichos S e c re ta r io s  (7) en sus a s ie n to s  l a
forma y modo que se con ten îa  en e l  pasado, y en e l  despacho de lo s  n e g o ç io s , y
(8) t o ^ s  han de ju ra r  en dicho Consejo. por la  antiguedad y graduacifin  que aquî 
le s  doy; porque ccm e s ta  c a lid a d . y en la  forma re fe r id a  l e s  nago m erced de d i-  
chas p lazas  en e l  dicho Consejo de P o rtu g a l, e l  cu a l se  form arâ de nuevo y se  
despacharâ en é l  todo lo  que to ca re  a aq u e lla  Corona, en l a  foima y m anera (9) 
y por lo s  Regimentos que se s o l i a  hacer cuando e ra  Consejo (10) y en l o  de ade­
la n te  se guardar a  l a  miana forma en lo s  consejeros que fu e re  nombrando de que 
se  le s  guarde su an tiguedad, desde e l  d îa  d e l luram ento.s i  no es en l a  p la ç a  
e c le s iâ s t i c a ;  que s i  fu e re  P relado (11) consagrado de p reced er ^  Veedor de 
Hacienda, como e stav a  declarado  en l a  formacion ( i l )  an tig u ^  d e l d ich o  Consejo 
d e l aflo 1607. Pues e l  dicho Veedor (13) de Hazienda ha  de te n e r  siem pre e l  p r i ­
mer lu g a r , no aviendo prelado  consagrado en e l  Cwisejo; y lo s  demâs C onse jeros 
han de s e ^ i r  en su  antiguedad l a  foima d ich a ; y porque e l  estad o  de mi h acien  
da no perm ite a u n o ita r  s a la r io s ,  d eclaro  asimismo que han de s e r v i r  to d o s lo s  
re fe r id o s  con aq u ellas  mesadas y mercedes que de p ré sen te  gozan, s in  que puedan 
p re te n d e r, que por raz& i d e l d icho Consejo se le s  aya de d a r  lo  que a  o t ro s  que 
han ten id o  la  misma ocupaci&i.
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(1) En la  Ju n ta  P rin c ip a l s i r v iô  e l  Marqués de C olares y en la  que se formé des 
pués como e n tré  e l  Obispo su hertnano no pudo co n cu rrir  e l  Marqués.
(2) Los Seftores Reyes don F e lip e  I I  y I I I  no f ie ro n  l a  forma que Su Magd ahora 
manda, de que in fornaron  a Su Magd erradamente.
(3) Esto mismo pretende e l  Marqués, que se  observen la s  leyes de aquel Reino,y 
que no se a lte re n  en su  p e r ju ic io .
(4) Su Magd puede dar en e l  in te rim  d e l o f ic io ,  con la s  p re rro g a tiv a s  de l p ro­
p ie ta r io  pero es dever lo s  que tocan a l  o f ic io  solam ente, para  que la s  go- 
ce s in  p e r ju ic io  de t e r zero .
(5) Al Marqués de C olares nombra Su Magd en te r c e r  lu g a r , aviendo de s e r  e l  
primero porque siendo mâs an tiguo  marqués que e l  de C astelR odrigo le  toca  
la  p re fe re n c ia  segûn lo s  e s t i l o s  de l S Rey D. Juan I I I  de 1556.
(6) Mostrôse que e s te  informe e s tab a  equivocado y que Alfonso de Lucena no te  
n ia  l a  propiedad de lo s papales de Hazienda y se mandé a p asa r a o t r a  Se-- 
c r e ta r ia .
(7) S i Su Magd manda que la s  S e c re ta r la s  guarden en lo s  a s ien to s  la  orden que 
se t a i l a  en lo  pasado, b ie n  se  ve que su re a l  in ten c io n  no s é r i a  a l t e r a r lo  
en p e r ju ic io  de lo s C onsejeros.
(8) El Marqués se abstuvo de tomar l a  possesién  dos meses, h a s ta  que obligado 
y con p ro te s ta s  obedecié , y Su Magd, se  s i rv iô  mandar que no se  pasase per 
ju ic io  a su derecha e s ta  obed iencia .
(9) Esto mismo su p lica  e l  Marqués de C olares que se guarde e l  Regimento d e l 
Consejo.
(10) Este Consejo no da antiguedad  porque no es tr ib u n a l ap arté  sino  un agregado 
de m in istro s  de d ife re n te s  tr ib u n a le s  del Reyno, como en Madrid e l  de Cruza 
da. Y a s i  preceden por e l  T ribunal que cada uno re p ré se n ta .
(11) Los Marqueses preceden a  lo s  Obispos consagrados por dec larac i& i de Su Ma- 
g estad , en caso c o n tro v e r tido y oldos la s  p a r te s .
(12) Las Ordenanças de l afto 607 no dan mâs p re laci& i a l  Veedor de Hacienda que 
co n tra  e l  E c le s iâ s tic o  no consagrado, y  c o n tra  lo s  togados.
(13) Los t i tu la d o s  de Portugal preceden a lo s  m in is tro s  mâs an tig u o s , sino  con 
t î t u lo s  por d ec la rac ién  de e s te  mismo Consejo.
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XX. LIBRA VEMIADERA A LAS JUOTAS Y CWSEJOS : QÜEVEDO, Fco. 
K<L PBA 734 f f . 86-87 (E ntre 1639-1640)
De la s  Ju n tas y Consejos me examinas 
Responderese a p reg u n ta r m eatinas
Preg^o El Consejo Real 
R e s ^  Diozes te rre n o s
y ccmo ta le s  f a ta le s  se r  buenos 
Cunplieron sus dezeos lo s  le trad o s  
E hâb itos e honrra  em govem ar soldados 
El de Estado 
es ya de gigantones 
y a s s i  lo  arrim an oy por lo s  rincones 
El de g u e rra , soldados afamados 
de todos ay en e l  s in o  soldados 
El de Camara todos le tra d o s  
y todos d e l p rivado rauy privados 
El de l a  In q u is ic iô n  
Cornelio T âç ito
después que suçed ié  lo  de San Plaçido
El Supremo de I t a l i a
descansando
que Monterrey es muy enamorado
Y e l  de Portugal 
desbanecido
por s e r lo  ta n to  se  ha desapareçido
Y e l  de Aragôn 
Baxel in fis s io n ad o
porque e l  p i lo to  e s té  descomulgado 
El de In d ias t ie n e  un ccnde P résiden te  
que para  s i  no es nada n ég lig en te  
El de Ordenes 
s in  orden por d inero  
aprobara l a s  p rebas de Lutero 
y no me d ize s  nada d e l de Hazienda 
e s te  consejo  a l  conde que lo  en tienda  
y e l  de Cruzada 
t i tu b e a
del que enfadado e l  Papa nosepea 
y del de Flandes 
desse ya no hablo
porque con su p a is  llo lh e v o  e l  d iab lo  
em que Ju n ta  alharemos hum soldado 
en l a  d e l Sal y d e l papel selhado 
que por te n e r  soldados conserbados 
lo s  sa lan  y lo s  tr a e n  empapelados 
y quién p rez id e  en l a  de ynobedientes 
Herodes pues que matan ynosentes 
y en la  de media n a ta  
la  inclem encia
solo  es piadozo en e lh a  e l  buen Canençia
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Y la  de execusiones 
de confuziones
o por mejor d i z i r  de p e rd is io n es 
en la  de Portugal 
dos liçen ç iad o s
que como ay paçes b astan  dos le trad o s  
d estas  empreças armas g u erras  canto  
y a s s i  de los a fec to s  nomespanto 
y en la  de armadas 
quien no se ha embarcado 
y a s s i  e l  demonio ya nos ha llevado  
y en la  d e l donativo
executoresy t r i s t e  de l que o frece re  moradores 
y em la  de lo s  milhones 
quien primero
todas la s  ju n ta s  son por e l  d inero  
y con todas la s  ju n ta s  y consejos 
a l  fran cés vemos siempre menos lexos 
y por remate todo es y lu sio n es 
h a s ta  lo s v o tto s  son v o tto s  capones 
En la  de A rb itr io s :  todos s o t i  pendexos 
para  que es sueldos quando no ay consejos 
y quando Espanha pende de hû susp iro  
tocan alarma y vaims a l  R e tire  
Dios lo  remedie pues de Dios es todo 
que rem ediarse aca no l e  veo modo.
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XXI. mPTA DE UNA ŒDUIA DE SU MAJESTAD RESOLVIENDO A FAVOR DE DIEGO SUAREZ LA 
W siTA' QUE 5r MCIÔ~g rT 53^ -------------------------------------------------------------
Madrid 16-V-1639
BM4 ms.2363 f.190
EL REY
Por quanto por e l  afto passado de m ill y  sey sc ien to s y t re y n ta  y ocho se  
me d iero n  algunos m em oriales, y C ap itu les co n tra  Diego Suârez, y Miguel de Vas- 
concelos y  B r ito , mis s e c re ta r io s  de Estado de P o rtu g a l; lo s  quales para  mayor 
sa t is fa c c iô n  de l a  j u s t i c i a  ( s i  b ien  me h a lla v a  sa tis fe c h o  d e l z e lo , y a fe c to  
con que me Servian) re m iti  a l  lic e n c iad o  Don Antonio C ontreras de ray Consejo y 
Câmara para  que s in  l le g a r  a v i s s i t a  por no haver su b s ta n c ia  en e l lo s  p a ra  e s te  
ju iz io  examinase lo s te s tig o s  que le  fuesen  presentados e h iz ie s s e  la s  d i l ig e n ­
c ia s  n e ce sa ria s  para  apurar la  verdad , y c a s tig a r  lo s  culpadcfi en conform idad 
de la  cédu la  que para  e l lo  se despachô en veynte dos de março d e l dicho afto, y 
haviéndosse continuado la s  aberiguacicxies por mâs de ocho meses en que e s tu v ie -  
ron  lo s  d ichos s e c re ta r io s  expuestos a  una pesquiza p û b lic a  a  que se  v ino  a  r e ­
d u z ir  la  cau sa , y dândose por my mandado en la s  S e c re ta r la s  de Estado Y mercedes 
de P ortugal muchos pap eles , y co n su lta s  para  prueva de lo s  c a p i tu le s , y a  i n s — 
tan c ia  de lo s  c a p itu la n te s , no se  v e r if ie d  n i  probô ninguno de e l l o s ,  y por la s  
inform aciones que por mi mandado a  pedimento de lo s  d ichos s e c re ta r io s  se  h iz ie  
ron se reconociô l a  enulacidn que hav ia  ocasionado lo  que se  le s  p re ten d id  impu
t a r ,  y la  p a rc ia l id a d , y l ig a  que co n tra  e l lo s  se havIa hecho. Haviendo conside
rado todo lo  r e fe r id o , y mandado ccm sultar la  m ate ria  por m in is tro s  de nuchas 
le t r a s  y p a r te s  por quién la  mandé en j u s t i c i a .  He r e s u e l to  que no passen adelan  
te  sus causas n i  se procéda a mas en e l l a s  por s e r  assy  J u s t i c ia  y convenir a  my 
se rv ic io  por la  defensa y p ro tecciôn  que se  deve a  lo s  m in is tro s  que s irv e n  con 
e l  z e lo , a f fe c to ,  y l im p ie ^  que e s to s  para  cuya s a t is fa c c iô n  y p a ra  c o n s ta r  de 
la  que tengo d e l zelo  con que lo s  dichos se c re ta r io s  me han se rv id o  lo s  mandé
dar e s ta  Cédula. Dada en Madrid a d iez  y  s e is  d îa s  d e l mes de Mayo de m il l  y
sey sc ien to s y tre y n ta  y nueve aftos. Yo El Rey.
Gerônimo de V illanueva
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XXII. CARTA DE ORDENAy DE RUY DE MATOS NOROWA. Consejero-Desembargador do Paco
d e l Conseio de Portugal
Madrid 22-IX -1583
ANTT C hancelaria de F i l ip e  I l iv .7  f.213
"Dom F il ip e  etc faco saber aos que e s ta  virem que eu ey por bem e me praz 
que o dot to r  Ruy de Matos de Noronha de meu Coiselho e meu desembargador do Paço 
ta ih a  e a ja  de ordenado em cada hû anno c o i o d i to  o f ic io  Duzaitos V rs-N - duzen 
to s  m il r e is  que em d ian te  coom o d i to  o f ic io ,  cem m il r s  que ouver por bem d e -- 
11e a c re ce n ta r  ccmo vencem os desembargadores que actualm ente sirvem  na cidade 
de L isboa. E mando ao Regidor da Casa de Suplicaçao que o faca  y r  a  R oll com os 
d i to s  duzentos m il r s  de ordenado corn os ordenados dos o u tro s desembargadores do 
Paço pa ra  e l l e  aver de se r  pagos aos q u a r te is  do anno asy como som pagados os as 
sinados dos d i to s  desembargadores do Paço que actualm ente tienem  o f ic io  o que he 
ordenado o d i to  doctor Ruy de Mattos Noronha començara a  vencer do d îa  que d e i-  
xou de vencer sus o r^ n a d o s  de Portugal e por firm eza d esto  Ihe  mandey d a r e s ta  
c a r ta  por mim assinada  e a se lla d a  do meu s e l lo  pendente. F rancisco  de Barros a 
fez em Madrid a 22 de septembre anno do nascimento do nosso Sftor Je su  C h ris to  de 
1583 E nâo pagar a C hancelaria  d i r e i to s  algû de e s ta  c a r ta  que pertençem a minha 
fazenda scmente os que pertencerem  aos o f i f ic ia e s  E Num A lvares P em ra  a  fez  es_ 
c rev e r.
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m i l .  CARTA DE SECRETARIO DE ESTADO DE FERNAO DE MATOS 
V allad o lid  29-VIII-1602 
ANTT C hancelaria  de F il ip e  I I  l iv .9  f.334v.
"Dom Phelipe e tc ,  faco saber aos que e s ta  minha c a r ta  virem  que p o r a  mu^ 
t a  confiança  que tenho de Femao de Matos que em todas as cousas de que o enca- 
r re g a r  me s e rv irâ  com f id e lid ad e  e in te i r e z a  E que no o f f ic io  de meu S e c re ta r io  
o f a râ  a  minha s a t is f a ç & ,  E por fo lg a r  d e l le  fa z e r  mercé Ey por bem e  me praz  
d e l la  fa z e r  do d i to  o f f ic io  de meu S e c re ta r io  o qual s e rv irâ  no conselho  da Co­
ro a  dos d i to s  Reynos de Portugal que ccnmigo anda quando esto u  fo ra  d e l l e  em a 
re p a r t iç â b  de todas as m ateriase  negocios e despachos e c le s iâ s t ic o s  E d as Ordees 
M il i ta r e s ,  E e s ta  merçe Ihe faço com declaraçâo  que aynda que tenha se rv id o  o 
d i to  o f f i c io  la rg o  ten fo  em qualquer estado  poderey sem d a r para  is s o  cau sa  ne 
rezâo  nem faze r Ihe recompensa a lgua mandar ao d i to  Fem ao de Matos que va  a  s e r  
v i r  a  P o rtu g a l, E por ou tro  S e c re ta rio  em seu lu g a r , E quando se  t r a t a r  de cou- 
sas  to ca n te s  a  pessoa e casa  do Duque de Bragança em qualquer m aneira , E p o r r e  
mota que s e ja  nâb co rrerâb  por e l l e  nem se achara p ré sen te  ao despacho d é l i a s ,
E em quanto s e r v i r  averâ corn o d i to  o f f ic io  aq u e lla s  honras, p r iv i l é g ié s ,  g ra -  
ç a s ,  lib e rd ad es E Merçés que a e l l e s  perteneçem E que ouverlo  os S e c re ta r io s  
seus an tepassados, Ey por bem que a ja  ccm e l l e  quatroçen tos m il r s  de ordenado,
E nâo poderâo lev a r ne receber das p a r te s  d i r e i to s  nem perca lço s a lg û s , E por 
quanto Ihe fo i  ya dada a posse do d i to  o f f ic io  por meu mandado, e o tem comença 
do a s e r v i r  desde se te  d îa s  do mes de Junho passado, E Ihe f o i  dado Juram ento 
no d i to  Conselho aos Santos Evangelios que bem e verdaderamente me s e r v i r â  no 
d i to  o f f i c io  guardando em tudo meu se rv iço  e as p a r te s  seu d i r e i t o  nâb s e râ  obri^ 
gado a fa z e r  o u tro  ju ranen to  em minha C hancelaria  E ccmenc^ara a  vençer os d i - -  
to s  quatroçen tos m il r e is  de ordenado do d i to  d ia  de se te  de junho em d ia n te  no 
t i f i c o  assy  a todos os o f f ic ia e s  de minha casa , E a quasquer o u tro s a  que p e r te n  
ç e r ,  E Ihes mando que ajam ao d i to  Femao de Matos por meu S e c re ta r io  E Ihe  de^  
xem aver e gozar de tudo o que d i to  he , E por firm eza d isso  Ihe mandei d a r e s ­
t a  c a r ta  p e r my assynada e se lla d a  do meu s e l lo  pendente. Domingos de M edeiros 
a f i z  em V allado lid  a  v in te  e nove de Agosto anno do nascim iento de nosso  sAor 
Jesu  X ris to  de m il se iscen to s  e dous, 0 S e c re ta rio  F rancisco  de Almeida de Vas- 
concelos a fez  e sc rev er.
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:<XIV. CARTA DE VTEDOR DA FAZENDA PE D. DIEGO PE SILVA. CONDE PE SALINAS
V allad o lid  ::-X II-l6 0 S
ANTT C hancelaria  de F i l ip e  I I  l i v . 17 f.127v.
Dcm Phelipe e tc ,  faço sab er aos que e s ta  minha C arta  virem  que avendo res  
p e ito  aos muytos merecim ientos e qualidades de dom diogo da S ilv a  duque de Fran 
c a v i l la ,  Conde de Sa linas e Ribadeo, de meu Conselho de Estado e p e l la  muyta con 
f ia n z a , que tenho de que em tudo e de que lo  encarregar me s e rv irâ  ccmo deve e 
a toda minha s a t is fa ç â o  e por muyto fo lg a r  de Ihe faze r merçé e me praz e ey por 
bem de Ihe fa z e r  do o f f ic io  de Védor de minha fazenda assy  e da m aneira que o 
sao e sempre fo r io  os o u tro s Vedores d e l la  e com aquel poder mando e ju r is d iç â o
que por meu Regimento d ire itam en te  le  pe rten çe  e Mando a  todos meus o f f i c i a i s  e
pessoas de q u e lle  ccmo Vedor de minha fazenda he su p e rio r  que Ihe obedeçSo e o ju  
prao in te iram en te  seus mandados conforme ao d i to  Regimaito E e l l e  gozarâo de to  
das as prem inencias honras e p r iv i lé g ie s  libe rd ad es e franquesas de que por ra -  
zâo do d i to  o f f ic io  os veedores de minha fazenda devem e podem u sa r e por e s ta  
minha c a r ta  ey por metido em posse do d i to  o f f ic io  e por quanto por meu e sp e c ia l 
mandado le  foy dado juram ento dos Santos Evangelios pelo  Conde de F icalho  de meu 
Conselho de Estado e veedor de minha fazenda que bem e ccmo deve se rv irâo  o d i to  
o f f ic io  guardando em tudo meu se rv iço  e o d i r e i to  e ju s t iç a  as p a r te s  nâb se ra  
obrigado a  ju r a r  na C hancelaria  e por firm eza de tudo Eu mandey d a r e s ta  c a r ta  
por rayn assinada  passada por minha C hancelaria  e s e l la d a  com o meu s e l lo  penden
te .  Afonso Roiz de Guevara a fez en V a llad o lid  a 22-.XII-1605 Eu 0 S e c re ta r io
Femao de Matos a  fez  esc rev e r.
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XXV. CARTA DE VEEDOR DA FAZENDA DE D. CARLOS DE BOUA BARRETO
Madrid 29-III-1607
ANTT C hancelaria  F i l ip e  I I  l i v . 17 f.181v.
"Dom F il ip e  e tc ,  faço saber aos que e s ta  C arta  p a te n te  birem  que avendo eu 
re sp e ito  aos muytos e muy q u a lif ica d o s  se rv iço s que dom Joâb de B orja Conde de 
F icalho  meu muyto amado sobrinho do meu Conselho do E stado, Vedor de minha fazen 
da e mordcmo mor da Rainha minha sobre todos muyto amada e prezada m olher fez 
por d isc u rso  e continuaçâo de muytos anos a  e l  Rey meu Sftor e pay que s a n ta  g lo  
r i a  a ja  e p a r t ic u la r  s a t is fa ç â o  sua e aos que corn a mesma me fez  desde o tempo 
da minha successâo E por fo lg a r  e por todos e s to s  re sp e i to s  ey fa z e r  merçé con­
forme a  seus muytos m ereçim ientos corn a  estim açâo que sempre fe z  de su a  pessoa 
e m uita boa bontad que le  t iv e  e por c o n fia r  de dom C arlos de B orja  B a rre to  seu 
f i lh o  que tudo e l  que o en carregare  me s e rv irâ  a todo mor contentam ento im itan - 
do ao d i to  Conde seu pay de quiem se deve e sp e ra r , ouve por bem de Ihe fa z e r  mer 
Çé que despo is de sus d îa s  le  suced iesse  o d i to  dom C arlos no d i to  o f f i c io  de 
Veedor da fazenda para  o s e r v i r  no Conselho da Coroa de P ortu g a l qui anda connu 
go E por quanto o d i to  Conde Dom Jo lo  de Borja ha fa le ç id o  e chegou o teim o de 
cunprim ento da d i ta  prom isa que mando eu que avendo re s p e ito  me p raze  e  ey por 
bem Ihe fa z e r  merçé ao d i to  dom C arlos do d i to  o f f ic io  de Vedor de minha fazen ­
da asy e da maneyra que o sâb e sempre fo râb  os ou tros Veedores d é l i a  corn aque- 
11e poder mando e ju r is d iç â o  que por meu Regimento le  p e rten ese  e mando a todos 
meus o f f ic ia e s  e pessoas sobre q u e lle  como Veedor de mynha fazenda e su p e r io r  
que le  obedeçàb e cunprâb in te riram en te  seus mandados conforme ao d i to  Regimen­
to  e e l l e  gozarâo de todas as prem inencias, gras a s , p r iv i lé g ie s  e lib e rd ad e s  e 
franquezas de que por razâb  do d i to  o f f ic io  os Veedores de minha fazenda deve e 
podem u sa r e por e s ta  minha c a r ta  ey por raetido em posse do d i to  o f f i c i o ,  ta n to  
que t iv e r  vente  e c inco  annos cumpridos e Eu nao mandar o c o n tra r io .  E e l l e  ju -  
r a râ  en maos do Conde de S a lin a s  e Ribadeo Duque de F ra n c a v illa  do meu Conselho 
de Estado e Veedor de minha fazenda que s e rv irâ  o d i to  o f f ic io  bem e ccmo deve 
guardando em tudo meu se rv iç o  e o d i r e i to  e ju s t iç a  das p a r te s  e por i s s o  nao 
se râ  obrigado a fa ze r  o u tro  Juramento na C hancelaria  e por firm eza  de tudo Eu 
mandey d a r e s ta  c a r ta  por myn assinada  pasada por minha C hancelaria  e  s e l la d a  
ccm o meu s e l lo  pendente. Affonso Roiz de Guevara a  fez  em Madrid a  29 de março 
do anno de nascim ento de Nosso Sftor Jesu  C hristo  de 1607. Eu e l  S e c re ta r io  Fer- 
nao de M attos o fez e sc re v e r.
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XXVI. CARTA DE PRESIDENTE DE LA MESA DE CONCIENCIA Y ORDBÆS A .ALFONSO FURTADO
DE MENDOZA Madrid 5-VI-1608
ANTT C hancelaria de F i l ip e  II  l iv .  20 f.81
"Dom Felipe  e tc  faço saber aos que e s ta  C arta  virem que p o lla  m uita s a t i s  
façâo corn que Afonso Furtado de Mendonça do meu Cons® de Estado me te in  serv ido  
em tudo o de que foy encarregado e p a rticu la rm en te  no conselho da Coroa de Por­
tu g a l que en minha c o rte  re s id e  e por com fiar d e lle  que da mesma maneira procé­
dera sempre conforme a obrigaçâo que para  i s to  tem e ao que a de su pessoa com- 
f io  e que me se rv ira  a todo meu contemtamiento no cargo de P résiden te  da mesa da 
conciencia  e ordenes que ora  e s ta  vago ey por bem e me praz de o proveer d e l le  e 
ey por met ido em posse do d i to  cargo para  logo o ccmensar o s e r v i r le  segundo fo r 
ma dese o Regimento, E corn e le  avera  o ordenado que em o tr a  a minha prov isâo  se 
d eclarav a  e gozarâo de todas as honras prem inencias, p r iv i lé g ie s ,  libe rd ad es e 
perca lços que por meus regim entos e p ro v iso is  Ihe pertenecerem  E mando aos depu 
tados da d i ta  mesa e a todos os o f f ic ia e s  e pessoas a que to ca r o ayn por presi^ 
dente d é l ia  E e l l e  ju ra ra  en minha C h a n c ille r îa  que bem e verdadereim ante e con 
forme a seu Regimraito s e rv ir a  o d i to  cargo . Dada en Madrid a t r è s  de ju n io  A1-- 
fonso Roiz de Guevara a fez  anno de m il ê se iscen to s  e o i to  eu o s e c re ta r io  Fer 
nao de M attos o f iz  e sc rev e r" .
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XXVII. CARTA DE CONSELHEIRO DA FAZENDA d e l Consejo de Hacienda de P ortu g a l de
Mendo da Mota
Lisboa 16-X-1609
ANTT ŒANC. de F il ip e  I I  l i v . 26 f.78v .
"Dom F i l ip e  e tc ,  faço saber aos que e s ta  minha C arta  virem  que havendo res^ 
p e ito  as l e t r a s  e p a rte s  do D ottor Mendo da Mota procurador de minha fazenda E 
consederando també a ex p erien c ia  que tem das m aterias d e l l a ,  E a  lim peza, f i d e l^  
dade in te i r e z a  e s a tis fa ç â o  com que me se rv io  assy  n e s te  cargo ccmo nos mais de 
que fo i  encarregado e por c o n fia r  d e lle  quem tudo o em que o ocupar me s e r v i r a  
como fez sempre Ey por bé de Ihe fa z e r  merçé do lu g ar do C onselheiro de minha f a  
zenda que n e l la  e s ta  v%o p e llo  aposento do Doctor Ant® D inis o quai cargo  e l l e  
s e rv ir â  a ssy  e da m m eira que serve os mais C onselheiros da d i t a  fazenda em qC 
eu ouver por bé E nâo mandar o c o n tra r io  e d e lle  averâ  T rezentos m il r s  de orde 
nado cada ano que he ou tro  ta n to  ccmo tem cada hû dos d i to s  co n se lh e iro s  E os co 
mençarâ a vencer do d îa  em que tomar posse do d i to  cargo em d ian te  P e llo  que man 
do aos Veedores de minha fazenda que no Conselho d é l ia  Ihe dem a  d i t a  posse  e dn 
hy emdiante Ihe dexem s e rv ir  o d i to  cargo E aver o d i to  ordenado que l e  fa râ o  
despachar cada ano em p a rte  onde a ja  d e lle  bon pagamento E o d i to  Mendo da Mota 
J u ra ra  em minha C hancelaria  aos Santos Evangelios que bem E verdaderanen te  s i rv a  
guardando em tudo meu se rv iço  e as p a rte s  seu d i r e i to  de que se  f a ra  a sse n to  nas 
co stas  d e s ta  que por firm eza de tudo Ihe mandey d a r por my assinada  e s e l la d a  do 
meu s e l lo  pendente Luis de Lemos a fez  em Lisboa a  d ezase is  de octcrt>ro d e l m il 
se isc en to s  e nove. Sebastiao  P e re s te llo  a fez e sc rev e r" .
-  ôjS  -
XXVIII. TITULO DE NCMBRAMIENTO DE REGIDOR DE LA CASA DE SUPLICACIŒ EN MANUEL
DE VASCONCELOS Lisboa 25-V-1615
AGS SP. l i b . 1583 f.4 2
"BU El Rey faço saber aos que e s te  A lvarâ virem que vaido  eu de quanta im 
p o rtan ç ia  he o cargo de Regedor de J u s t iç a  da cassa  de Suplicasâo , e como cunpre 
a bem d é lia  e a meu se rv iço  que encarregue d e lle  pessoa das qualidades e p a rtes  
que para isso  se requerem e havendo re sp e ito  as que concorrem em Manoel de Vas- 
co çe llo s  do meu Cons®, e a m uita confiança que d e lle  tenho, me praz e ey por bem 
que e l l e  s irv a  o d i to  cargo de Regedor em quanto o eu ouver por bem e nâo mandar 
o c o n tra r io , a s s i  e da m aneira e ccm aq u elle  poder, mando e ju r is d iç â o , prehemi- 
nencias e honras, p r iv i le g io s ,  e libe rd ad es corn que o d i to  o f f ic io  t iv e râ o  e de­
l l e  ussarâo  as pessoas que a te  agora o se rv irâ o  conforme a minhas ordenaçôes, Re 
gimentos e p rov iso es, e por e s ta  minha provisâo  o ey por m etido em posse do d i to  
cargo para logo o ccmeçar a s e r v i r ,e  mando ao Chançarel e Desembargadores da d i ­
ta  cassa da Suplicaçao, e a todas as J u s tiç a s  o f f ic ia e s  e p esso as, a que o conhe
cimento d este  p e r te n çe r , que o a jâo  por Regedor da d i ta  cassa  e lh e  obedeçâo e 
cumprio seus mandados, em tudo o que ao d i to  cargo to c a r , e e l l e  ju ro  j a  em pre- 
ssença de meu VisoRey aos Santos Evangelios que o s i r v i r i a  bem e d ire itam en te , 
guardando a my meu se rv iç o , e as p a r te s  seu d i r e i to  e ju s t iç a  cumprindo em tudo 
ccm sua obrigaçâo , e quero que e s te  v a l l a ,  tenha fo rça  e v ig o r como se  fosse  car 
ta  f e i t a  em meu ncroe passada por minha C h ance lla ria  e se lla d a  do meu s e l lo  sem 
embargo da ordenaçâo que defende que nao v a lla  A lvara cuyo e f f e i to  ouver de durar 
mais de hû anno. P® V a re lla  o fez em Lisboa a v in ta t re s  de meyo de m ilse iscen to s
e quinze, C h ristoval Soares o fez e sc rev er Reg. 0 Conde de V ilanova".
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XXIX. NCMBRAMIENTO DE CAPELLAN MAYOR EN LA PERSOtA DE D.FREÏ ALEIXO DE MENESES
F u en terrab îa  8-X-1615
ANTT Chanc. F i l ip e  I I  l i v . 35 f.87v .
"Dom F elippe faço sab e r aos que e s ta  C arta  virem que tendo eu c o n s id é ra -- 
çao a m uito que convem proveerse  o cargo de meu capelâô  mor que e s ta  vago por 
fa lec im ien to  do Bispo dom Pedro d e l C astilh o  que Ds perdoe, em pessoa de ta e s  
p a r te s  e au to rid ad e  de que se  possâo c o n fia r  as cousas que p o r e l l e  correm p e la  
grande im portancia de que sâb , E confiando de Dom F re t A leixo de Meneses A rce-- 
b ispo  e sftor de Braga e Primas de Espanha do meu Conselho de Estado p e llo s  mere 
c im ientos e qualidades de sua pessoa e e x p e r im c ia  que tenho de seu  procedim im  
to  E in te rre s sa n o s  m uitos e grandes cargos em que me t e  se rv id o  co n u i ta  s a t i s ­
façâo minha, que n e s te  o fo ra  ccm e l l a  E a  todo meu ccmtentamento E por fo lg a r  
m uito delhe fa z e r  merced por todos e s te s  re sp e ito s  me praz  E ey por bem d elha  
fa z e r  do d i to  cargo de meu capelâo  mor a s ^  e da m aneira que o tev e  0 b ispo  dcm 
Pedro d e l C a stilh o  seu an tecesso r e o fo rao  e se rv irâ o  aos c a p e lla e s  mores dos 
Snrs Reis meus predecessores E ccm a  tença e  ordenado q u e lle s  aviâb  corn e l l e ,  E 
quero E me praz  que use in te iram en te  dos poderes, ju r is d iç â o  prehem inencias ,g ra  
ç a s , p re v ile g io s  e lib e rd ad es que ao d i to  o f f ic io  perteneçem E como de tudo sem 
pre  usarâo  os capelaês mores passados E m ilhor se e l l e  con d i r e i t o  de todo m il­
hor puder u s a r ,  E por e s ta  C arta  o Ey porjm etido de posse de d i to  cargo E mando 
ao deâo de minha c a p e lla ,  Tesorero c ap e llâês  m estres can to res  E a  todos os mais 
o f f ic ia e s  e pessoas d é l ia  E a  quaisquer o u tras  o que o e je r c ic io  ^ s t a  p e r te n - - 
ç er que Ihe obedeceâd E cunprâo in te iram en te  seus mandados como sâo obrigados E 
o d i to  Arcebispo f a ra  ju ran en to  aos Santos Evangelios que bem e verdadeiram ente 
e como deve s e rv ir a  o d i to  o f ic io  e u sa râ  d e lle  guardando tudo a  my meu se rv iço  
E as p a r te s  seu  d i r e i to  e j u s t iç a  E por firm eza doy d isso  E le  mandey d a r e s ta  
c a r ta  por mym assinada  e pasada por minha C hancelaria  e s e l la d a  ccm o meu se lo  
pendente. Dada en Fuente Rabia a  o i to  de novembro Marcos Roiz Tinoco o fez anno 
do nascim ento do nosso sftor Je su  C hristo  de m il se ice n tc se  qu inze e Eu Francis^ 
co Lucena a  fez  e sc rev e r” .
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XXX. CARTA DE NCMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DA COROA DE ESTE REINO EN
FRAV .ALEIXO DE MENESES Madrid 11-X II-1616
ANTT CHANCELARIA F il ip e  I I  l iv ro  36 f.123v.
"Dom Phelipe Eu fasso  saber aos que e s ta  minha c a r ta  virem  que temdo a ccm 
sid e raçâb  a  aver ordenado pelo Regimento que mandei d a r ao meu Conselho da Coroa 
de Portugal que re s id e  en minha Corte f e i to  em t r i n t a  de novembro de se isse n to s  
e s e te  e asynado por mim que ouvesse no d i to  conselho hû P résid en te  E aos muitos 
m iréeim entos e ca lidade  de dom Frey Aleixo de Mezes a rceb ispo  E senhor de Braga 
Primaz de Espanha do meu Conselho de Estado E meu capelâo  Mor E a concorrere  Em 
sua pessoa p a r t ic o la r  n o t is ia  e isp e r ie n c ia  dos negocios de todos meos Reinos e 
senhorios de Portugal por over govemado o Estado da Ind ia  em d ife re n te s  vezes e 
ocasiom de grande im portancia con g é ra i s a tis fa ç â o  E n u ito  meu contentam ento pro 
sedendo da mesma maneira o cargo de meu V issorey de Portuga l E no de C onselheiro 
do E c le s iâ s t ic o  do d i to  Conselho daquel l a  Coroa respondendo in te iram en te  a  muito 
grande confiança que e l  Rei meu seftor E pay que san ta  g lo r ia  a ja  Eu sempre d e lle  
fizemos E por fo lg a r muito de Ihe faze r honra e merced tenho por c e r to  (que an tu  
do o de que o encarregar me se rv irâ o  o mesmo cniidado zelo  e in te i r e z a  que a te  ago 
r a  o f i z  por todos e s to s  re sp e ito s  que me sâb muy Prezentes e me praz E ey por 
bem de Ihe fa z e r  merced de o prover do cargo de P résid an te  do d i to  Conselho de 
Portugal 0  quai e l l e  e x e rc ita ra  e se rv ira  na forma do d i to  Regimento E con todos 
os poderes, E o n ras, prem inencias, P re rro g a tiv a s , g ra s sa s .P re v ile g io s , L iberdades, 
Franquessas que por e l l e  Ihe sâo c o n se d id ^  E deu poder e deve u sa r E con todas 
as mais de (que usarâo  os P résid an tes dos meus conselhos que a s s i t e  na C orte E 
mando a todos os m in istro s  o f f ic ia e s  do d i to  C tnselho o re s ib âo  n e lle  ao d i to  Ar 
cebisqx) por su p résid an te  para  o Reger e gobem ar conforme ao que pelo Regimento 
p e rten esse  ao d i to  cargo do quai por e s ta  c a r ta  ey por metido de posse E avera  
ccm e l l e  o ordenado que por o u tra  minha provisâo Ihe tenho man(iado d e c la ra r  E por 
que se le  t i r a r  E a  jurado (quando en trou  a  s e rv ir  de C onselheiro E c le s iâ s t ic o  do 
d i to  Conselho nao ju ra ra  de novo e se rv irâo  baixo do mesmo juram ento E por firm e 
za de tudo Ihe mandey dar e s ta  c a r ta  por mim assinada e se lada ccm meu s e l lo  pen 
dente  dada na v i l l a  de Madrid a onze d îas  do mes do dezen tro  Fco de Lucena do Cm 
se lh o  de su Magd E seu S e c re ta r io  do Estado a  f iz  anno do nacim iento do nosso 
sftor Je su  O ir is to  de m il e s e is  centos e d e sa se is" .
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XXXI. CARTA œ  PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PORTUGAL A FAVOR DE D. CARLOS DE BORJA
Madrid 16-XII-16I7
ANTT C hancelaria  de F i l ip e  I I  l iv ro  31 f.303
"Dom F e lip e  e tc ,  faço saber aos que e s ta  minha C arta  virem que tendo  Eu 
consideraçao aos muitos meresimentos e calid ad es de dora C arlos de Aragam Duque 
de VillaHeimosa Conde de F icalho  meu m uito amado sobrinho de meu Conselho de Es 
tado veedor de mynha fazenda E a concorrerem em sua pessoa p a r t i c u la r  n o t i z i a  e 
e x p ir ie n s ia  dos negosios de todos meus Reinos e  Senhorios de Portuga l p o r me 
aver se rv id o  E e s ta r  fazendo no Conselho daq u ella  Coroa que r e s id e  ju n to  a  min 
corn g é ra i sa tis fassc ra  Bmeryto a meu contentamento Respondendo yn te iram en te  de 
grande co n fian ssa  que sempre d e lle  f i z  E p o r fo lg a r  m uito de Ihe fa z e r  honra  e 
m ersse tem de por s s e r to  que em tudo o de que o en ca rreg a r me s s e rv ir a  ccm ho 
mesmo cuidado zelo  e y n te ire z a  que a s ta  agora o fez  por todos e s te s  r e s p e i to s  
que me ssom muy p re ssen tes  me praz  e Ey por bem de Ihes fa z e r  merse de o p ro v eer 
do cargo de p ré s id en te  do d i to  Qxiselho de Portugal que p e llo  Regimento f e i t o  em 
t r i n t a  de novembro de m il s s e is s e n to s  e s e te  assinado  por min hordeney que ouve­
sse  n e l le  E vagou por f  a i l e s  imento de dcm f r e i  Alexo de Messeses A rcebispo e  sen 
h '-r de Braga primaz de Espanha o coal cargo o d i to  Duque de V i l la  Hermoza e s s e r -
s i t a r â  na forma e s s e rv ira  na forma do d i to  Regimento E corn todos os poderes on­
ras  prem inensias p e rro g a tiv a s g rassas p r iv ile g io s  Ilib e rd ad e s  framquezas que por 
e l l e  Ihe ssom consedidos E de quanto poder e deve u sa r  E com todas a s  m ais de 
que usam e gozam os p rez id en tes dos meus conselhos que a ssis te ra  na m ia C o rte  E 
mando a todos os m in istro s  o f f i s s i a i s  do d i to  Conselho de Portugal re sse b an  n e ­
l l e  ao d i to  Duque de V ih  Ermosa por sseu  p ré s id en te  para  o  re g e r  e g o v em ar con 
forme ao que p e llo  d i to  Regimento p e rten se  ao d i to  cargo de loqual p o r e s t a  Car 
t a  Iho Ey por m etido de posse E avera Ccm e l l e  o ordenado que Ihe e s ta  a s s in a l l a  
do que ccmenssara a venser de dezase te  d ia s  do mes de novembro d e s te  anno prezen
te  én que Ihe f i z  a d i ta  mersse em d ia n te  E porque e l l e  tenha  ya ju rad o  coamdo
emtrou o s s e r v i r  de con se lh e iro  des tado no d i to  Conselho nom ju ra ra  de novo e 
s s e rv ir a  debaxo do d i to  juram ento E por firm eza de tudo Ihe  mandey d a r  e s t a  c a r ­
t a  por min assinada  e passada por minha C hancelaria  e s s e l la d a  do meu s e l l o  pen­
d en te  dada em a  v i l l a  de Madrid aos d ezasse te  d ia s  dos mes de d ezen tro  Fco de lu  
sena do C® d e l Rei nosso S lo r e sseu  S e c re ta r io  de Estado a  fe z . Ano do nascim en 
to  de noso sftor Jhûs Xpc de m il e s s e isse n to s  e d ezasse te” .
-  0 4 2  -
m i l .  .ALVARA DE REMJNCLA DE CARGO DE FRANCISCO .ALMEIDA DE V.ASCWCELOS SLCRLTA- 
RIO PE HACIENDA V MERCEDES DEL CONSEJO DE PQPTOG.AL 
.Madrid 22-V-1624
ANTT C hancelaria  de F il ip e  I I I  l i v . 30 f.52
"Eu El Rey faço saber aos que e s te  A lvara virem que avendo r e sp e i to  aos 
se rv iço s de Francisco dAlmeyda de Vasconcelos do meu Conselho E meu S e c re ta rio  
E em p a r t ic u la r  aos que me tem f e i to  no e x e rs ic io  do o f f ic io  de S e c re ta r io  das 
m aterias da fazenda e despacho de merses que serve no Conselho de Coroa de Per 
tu g al que re s id e  ju n to  a mi C por fo lg a r  de Ihe fa ze r merçé me pras E ey por bem de 
lha  faze r da sucessàô do d i to  seu o f f i c io  de meu S e c re ta rio  das m ate rias  da fa ­
zenda E despacho de merses assy  e da maneyra q u e lle  tem para G abriel de Almeyda 
de V asconcellos fid a lg o  de minha Casa seu  f i lh o  E seu O f is ia l  ayudador E para 
su guarda E minha lembrança Ihe mandey p asa r e s ta  a lv a ra  o qual a seu tenqpo se 
cumprira como n e lle  se contem e quero e mando que va lha  e tenha fo rça  e v igo r 
posto  que seu e fe i to  E a ja  de d u ra r mas de hun anno sem embargo da ordenaçâo 
do l iv ro  segundo t i t o lo  40 que o c o n tra r io  d isp o l André P e re ira  o fez em Ma-- 
d r id  a v in te  e Jous d ia s  do mes de majo  de m il e se iscen to s e v in te q u a tro . Eu 
Francisco  de Lucena o fez e sc rev e r" .
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m m .  CARTA DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE LA œRCm DE PORTUGAL DE GABRIEL DE
.nAEA'EA DE VASCONCELLOS
Madrid 23-III-1629
ANTT C hancelaria  de F i l ip e  I I I  l i v . 17 f.34Sv.
"Dcm Phelipe e tc ,  faço sab er aos que e s ta  mynha C a rta  virera que avendo re £
p e ito  aos se rv isso s  de Fco de Almeyda de V asconcellos qiœ Dios perdoe que fo i  do
meu Conselho E meu S e c re ta rio  das m aterias da fazenda e despacho E merçés no Con
se lho  da Coroa de Portugal que re s id e  ju n to  a minha pessoa ouve por bem delhe fa  
zer merçe da susesâb do d i to  o f f ic io  a s s i  e  da m aneira q u e lle  o s i r v io  pa ra  Ga-- 
b r i e l  de Almeyda de V asconcellos seu f i lh o  f id a lg o  de minha Casa seu  o f f i c i a l  
ayudador de que Ihe mandey p a ssa r o a lv a râ  de l e ^ r a n z a  cuyo tra s la d o  he aquy se  
sigue ( .................... )
E porque o d i to  G abriel de Almeyda de V asconcellos me enviou o ra  d iz e r  por 
sua p e tiç âo  que o d i to  Fco de Almeida de Vasconcellos seu pay e ra  f a l le c id o  me 
ped ia  Ihe f iz e se  merce de mandar pasar c a r ta  de susesâo do d i to  o f f i c io  na forma 
do d i to  A lvarâ E confiando Eu de sua pessoa que em todas as cousas de que o enca 
r re g a re  me s e rv ira  ccm fid e lid a d e  e in te i r e z a  a to d a  minha s a t is fa ç â o  conforme a 
confiança que d e lle  faco e por fo lg a r  delhé  fa s e r  merce Hey por bem e praz  delha 
faze r em v ir tu d e  do d i to  A lvarâ do d i to  o f f ic io  de meu S e c re ta r io  das m ate rias  
de minha fazenda e despacho de merces no d i to  Conselho da Coroa de P o rtugal que 
re s id e  ju n to  a minha pessoa para  a t e r  e s e r v i r  e x e rc i ta r  a s s i  como o tev e  e s e r  
v io  e x e rs ito u  o d i to  Francisco  de Almeida seu pay em d eclaraçâo  que a inda  que o 
tenha serv ido  o d i to  o f f ic io  largo  tempo em qualquer estad o  poderey sem d a r  para  
isso  causa nem resâo nem p assarIhe  récompensa a lgûa mandar ao d i to  F a b r ie l  de Al^  
nrnyda de Vasconcellos que va a s e r v i r  a Portugal e por o u tro  S e c re ta r io  em seu 
lugar ccm o qual o f f ic io  ouvera em quanto o s e r v i r  todas as cmras p r iv i le g io s ,  
graças e lib e rd ad e s , merçés que a  e l l e  pertenesem  que ouverâo e t iv e râ o  os sec re  
ta r io s  seus an teceso re s , E hey por bem que a ja  de ordenado em cada hûn ano ccm o 
d i t t o  o f f ic io  quatroçentos m il r s  com d ^ la ra ç â o  que nao poderâo le v a r  nem re c e ­
ber das p a r te s  d i r e i t o s ,  nem, pe rca lço s a lg û s . N d tif ic o le  a Dom C arlos de Aragâo 
Duque de VillaHermosa, Conde de F icalho  m uito nuy amado sobrinho de meu Conselho 
de Estado, P résiden te  do de Portugal que aqu£ re s id e ,  Veedor de minha fazenda gen 
tilhcm e de Minha Câmara a quem ordeno e mando Ihe de a posse do d i to  o f f i c io  e l l e  
deixe s e rv ir  e u sa r na forma que d i to lh e  dandolhe juram ento dos Santos Evangelios 
que bem a  verdadeiram ente e s i r v a  guardando em tudo meu se rv iç o  E o d i r e i t o  das 
p a r te s  de que se  fo ra  asen to  nas c o s tas  d e s ta  c a r ta  que p o r firm eza  de tudo Ihe 
mandey dar por min asinada e  s e l l a  de meu s e l lo  pendente e nâb se râ  obrigado a pa 
s s a r  ou tro  juramento em minha C hancelaria  E o A lvarâ de Lembrança que t in h a  da su 
ssesao  do d i to  o f f ic io  se  rompeo aos s in a r  d e s ta  n e l R e g is tre  d e l le  se  porâo as 
verbas n e ce sa ria s . Manoel Roiz o fez  em Madrid aos v in te  t r è s  d îa s  do mes de mar­
ço ano do nascim ento de nosso SAor Je su  C h ris to  de m il e se isc e n to s  e v in te  e no­
ve. Eu Francisco P e re ira  Betancor o fez  esc rev er" .
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XXXIV. TITULO DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE PORTUGAL A LLIS F.UCXO
.ANTT Q ian ce la ria  FLlipe I I I  l iv .2 5  f . 166.
Madrid 27-VI-1631
Dorn Felipe  E tc / faço saber aos que e s ta  minha C arta virem  que tendo em con 
sideraçâb  ao que Luis Falçao me ha se rv ido  a s a t is fa ç â o  com que espero me s e r v i - 
râ  E as boas p a r te s  que concorrem an sua pessoa Hey por bem e me praz de Ihe fa - 
z e r  merçe d o t i t tu lo  de meu S e c re ta r io  para  que ayude aos S e c re ta r io s  G abriel de 
Almeyda de Vasconcelos e Marçal da C osta nas S e c re ta r ia s  que govem io con c a lid a  
de que nas ausensias ou impedimentos de quaisquer d e lie s  leve  os papeis E os des^ 
pache E com o d i t t o  t i t t u l o  de meu S e c re ta r io  avera  todas as honras p re v ileg io s  
g raças e merces que a e l l e  p ertenesan  E e ordenado a p cso itad u ria  e propinas que 
em hua provisab minha da d a t ta  d e s ta  c a r ta  le  mando d e c la r  em declaraçâb  que nâo 
podera levar nem receber das p a r te s  d i r e i to s  nem perca lços algûms. M otifico  assy 
a Dcm Carlos de Aragâo, Duque de V il la  Hennosa, Conde de F icalho  meu muito amado 
sobrinho do meu Conselho do Estado, P re z id a ite  do de Portugal que re s id e  ju n to  a 
minha pessoa, Veedor de minha fazenda e gentilhomen de minha Camara a quern orde- 
no e mando que na forma que d i to lh e  Ihe deixe u sa r ao d i to  Luis Falcab do t i t t u ­
lo  do meu S ^ r e t a r io  E porque tern j a  ju rado  aos Santos Evangelios em manos do d^  
to  duque de que bem e verdaderamente o s i rv a  guardando em tudo meu serv iço . E as 
p a rte s  seu d i r e i to  de que se ha de fa z e r  asen to  nas co stas  d e s ta  c a r ta  que por 
firm eza de tudo Ihe raandey d a r por min assinada  e se lada  do meu se lo  pendente 
nao se ra  obrigado a faze r o u to r juram ento na c h an ce la ria .
Antonio P e re ira  a fez em Madrid a  v e n tis e te  d ia s  do mes do junho anno do 
nascimento de m il e sescen tos e t r i n t a  e  hûm.
Marçal da Costa a fez esc rev e r.
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XXXV. ALVARA DE PRESIIffiNTE DO DESBffiARGO DO PAÇO DE D. ANTONIO PEREIRA
Lisboa 20-XII-1631
AXTT C hancelaria  de F il ip e  I I I  l iv .2 6  f.87
"Eu El Rey faço saber aos que e s te  a lv a râ  virem  que por haver consedido U  
çencia  a  dam Diego de C astro  pera  se reco lh e r e sua casa e s ta  vago o cargo de 
Prezedente do Desemtargo do Paço que se rv ia  ft p e l la  s a t is fa ç â o  que tenho de dcm 
Antonio P e re ira  e a vontade e zelo  com que senqpre me se rv io  Resolvy ncmeaio pera  
que s i rv a  o d i to  cargo no ynterim  que tcmo Resoluçâo de se  ccm vira agrega lo  a  Ca 
sa  da Suplicaçâo ccmo primero estev e  o qual cargo e l l e  s e r v i r a  a ssy  e da manera 
que o se rv ira o  os p r é s i d â t e s  que a te  agora forSb prov ides n e l l e  E haverâ o orde 
nado, p rop inas e mais cousas que a e l l e  p e rten sen te s e por quanto j a  tern tornado 
posse do d i to  cargo e l l e  foy dado juramento pera  forma costunada p e llo  C hancelier 
Mor d e s te s  Reinos que bem e verdadeiram ente o s e rv ira  Mando que e s te  A lvarâ se  
cm p ra  como n e lle  contem e que va lha  ccmo C arta sem en targo  da ordenaçâb em con­
t r a r io .  Sypriâb de F igue iredo  o fe z . Lisboa a v in te  de Desembro de m il e se isçen - 
to s  e t r i n t a  e hun Eu Pero Sançhes Farinha o fez esc rev er" .
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XXXVI. CARTA DE CWSEJERO DEL REY DE DIEGO SOARES. SECRETARIO DE EST.ADO DEL CÜN- 
SEJO DE PORTUGAL 
Madrid 21-11-1656
ANTT C hancelaria  de F i l ip e  I I I  l iv r o  32 f.294 .
"Dom Phelipe e tc ,  faço sab er aos que e s ta  minha C arta  virem  que tendo res  
p e ito ,  digo que tendo consideraçâo ft s s a t ifa ç a o  corn que me s irv e  diogo Soares 
fid a lg o  de minha Casa E as p a r te s  e ca lid ad e  que n e lle  concorrem Ey por bem e 
me praz de o faze r do meu Conselho E quero que da quy Em d ia n te  tenha e goce de 
todas as o n ra s, prem inençias, g ra ç a s , franquezas, p re v ile g io s  e lib e rd ad es  de 
que gozarâo E gozam os de meu Conselho E ju ra râ  aos Santos Evangelios nas manos 
do doutor Cid de Almeyda do meu Conselho e meu Desanbargador que me d a râ  Conse^ 
ho f i e l  e verdadeiro  t a l  e como deve quando Iho mandan da quai merçé pagou o i — 
te n ta  m il r s  em p ra ta  sobre  que to ca  a  meia anata  d é l ia  como constou por c e r t i -  
dao de Jeronimo de Canencia £ por firm eza de tudo Ihe mandei d a r e s ta  C arta  por 
mi assinada  paçada por minha Cancel a r ia  e ç e lla d a  do meu s e l lo  pendente. Dada em 
Madrid aos v in te  e hû d îa s  do mes de fe v re iro . F rancisco  da Costa o fez  anno do 
nascimento de nosso Shor Je ssu  X tro de m il l  e se is  ssen to s e t r i n t a  e s e is .  Ga­
b r i e l  Almeyd^i de V asconcellos a fez e sc rev e r" . El Rey.
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